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1
M inden  jog  f e n n ta r tv a .
C o p y r ig h t  by  
D a n u b ia  K ö n y v k ia d ó  
Pécs.
DUNÁNTÚL KÖNYVKIADÓ ÉS NYOMDA R .-T . PÉCS.
n -
A B B R E V I A Z I O N I .  — R Ö V I D Í T É S E K .
agg. =  aggettivo ; m elléknév , 
avv. =  av verb io ; határozószó . 
cong. =  cong iunzione; kötőszó, 
esclam . =  esc lam azione, fe lk iá ltás, 
f. =  fem m inile; nőnem ű, 
fu t. =  fu tu ro ; jövő idő. 
in te r j.  =  iu te rie z io n e ; indulatszó . 
m. =  m aschile; hím nem ű. 
p. pass. =  p a rtic ip io  p assa to ; m últ idejű  m elléknév i igenév. 
pl. =  p lu ra le ; többesszám . 
p rep . =  p reposiz ione, e lü ljá ró . 
p ron . =  p ronom e; névm ás.
qc. =  qualcosa; va lam i, valam it, 
qd . =  qua lch ed u n o ; v a lak i, valak it, 
s. =  sostantivo; főnév, 
v. =  . vagy; o, oppu re , 
virai =  va lam i; qualcosa, 
vlk i =  v a lak i; qualcheduno .
t. Ind ich iam o l’accen to  ton ico  con un pun to  posto dopo la  vocale
acc en ta ta .
A h angsú ly t a  hangsú lyos m agánhangzó u tán  he ly e ze tt pontta l
je lö ljü k .
anti*co.
2. Dopo l’in fin ito  dei v e rb i poniam o tra  p a re n te s i ( ) la p rim a p e r­
sona s in g o la re  del p re se n te  d e ll’ ind icativo .
Az igék  in fin itiv u sa  u tá n  ( ) z á ró je l közt a je len tő  mód je len
idő egyesszára első szem élyé t tesszük ki. 
an tic ip a .re  (a n t i • c i p o).
3. A ll’ in fin ito  dei verb i irreg o la r i facciam o 
pe rso n a  s ingo lare  del passato  rem oto  ed il
agg iungendo  ta lv o lta  an ch e  a ltr i  tem pi irreg o la ri.
segu ire  la p rim a 
p a rtic ip io  passato .
A re n d h ag y ó  ig ék  in fin itiv u sa  u tán  a zo nk ívü l a  passato  rem oto  
egyesszám  első szem ély é t és a  p a rtic ip io  passa to -t is m egad juk , 
pontosvesszővel v á la sz tv a  el őke t egym ástó l és o ly k o r egy éb  re n d ­
hagyó  id ő -a lak o k a t is m egje lö lve :
appo*rre (a p p o • n g o; a p p o r s i ;  a p p o • s t o; fu t. a p p o r r ò ) .
4. In  u n g h erese  tra d u c iam o  l ’in fin ito  ita lian o  sem pre  colla 3-a p e r­
sona s in g o la re  dell* in d ica tivo .
Az in fin itiv u st a  m a g y a rb an  a je le n tő  mód je le n  idő egyes  h a r­
m ad ik  szem élyével fo rd ítju k .
5. La p reposiz ione  re t ta  da l ve rbo  è in d ica ta  tra  p a ren tesi | [.
Az ige  v o n z a tá t [ ] z á ró je lb e  te ttü k :
a p p u n ta le  [a].
6. S ostitu iam o la  voce n e lle  locuzioni col segno ,,—**.
A k ife je zések b en  a  szó ism étlése  h e ly e tt “  je le t h a sz n á ltu n k : 
a p p a l t o . . .  r e c i t a  f u o r i  d ’— .
-nél;
sza-
a , 1. f. a; e s s e r e  a l l ’—, 
v lm inek  a kezdetén  van; 
d a l l ’ — a l l a  z, kezdettő l 
végig; r i f a r s i  d a l  1’—, e le ­
jén  kezd i; 2« p rep . -nak , 
1 -nek , -bán , -ben ; -nál,
-hoz, -hez, -hoz, stb. 
aba«te, '  m. apát. 
a b b a c a re  (a • b b a c o), 1.
mól, 2. tö p ren g ; abbacam e-n- 
to, m. töprengés, 
a b b a c c h ia le  (a b b a • c c h i o), 
d ió t v. o la jbogyó t lev e r a fá ­
ró l; a b b a c c h ia la ,  f. ü tés a 
fá ra ; a b b a c c h ia tu ra ,  f. dió-, 
o la jszü re t, 
a b b ac c h io , m. b á rán y , 
a b b a c h i lo ,  rn. szám oló-köny­
vecske; a b b a c h ic i ,  m. pl. 
egyszeregy ; abbachi*sta, m. 
szám olóm üvész. 
a b b a c in a le  (a b b a c i • n o), 
vak ít; a b b a c in a m e lo ,  m 
vak ítás; a b b a c in a lo ,  agg. e lv a ­
k íto tt, h a lv án y , fényevesz te tt. 
a-bbaco, m. 1. eg y szeregy , 2. f i­
gyelem , e lm élyedés; abbaco— 
ne, m. töp rengő  em ber, 
a b b a d a re ,  I. b ad are . 
abbarie>ssa, f. 1. badessa; abba- 
di*a; f. I. badia , 
a b b a g l ia le  (a b b a  • g I i o), e l­
vak ít; a b b a g l ia r s i ,  e lv a k u l; 
a b b a g l ia n te ,  agg. vak ító ; 
a b b a g l ia lo ,  agg. e lv a k u lt, fé­
nyé t vesztett.
el-
. el-
a b b a ia m e n to , m. ugatás; ab b a ia ­
re , (a b b a • i o), ugat; a b ­
b a ia la ,  f. ugatás; ab b a ia to ­
re , m. ugató, 
abbaiano, m. p ad lásab lak , 
a b b a l lo t ta re  (a b b a I I o • t I o), 
összegöngyöl, 
a b b a n d o n a re  (a b b a n d o • n o), 
e lhagy , e lh an y ag o l, á ten g ed ; 
a b b a n d o n a rs i ,  e lh ag y ja  v. 
e lh a n y ag o lja  m agát; a  qd. rá ­
bízza m agát v lk ire ; a b b an ­
d o n a lo ,  1. agg. e lhagyo tt, 2. 
s. m. ta lá lt g y e rm ek ; ab b an ­
d o n a ta m e n te , avv. h an y ag u l; 
ab b an d o n o , m. e lhagyato tt- 
ság, e lhanyago ltság , 
a b b a r b ic a r e  ( a b b a r b i c o ) ,  
gyökerez; a b b a rb ic a r s i ,  gyö­
ke re t e reszt, 
a b b a r r a r e  (a b b a  • r r  o), e lto r­
laszol.
a b b a r u f f a m e lo ,  m. zavar, fe­
je tlenség , veszekedés; ab b a ­
r u f f a r e  ( a b b a r u f f i o ) .  
Összehány, -zav ar; a b b a ru f­
f a r s i ,  h a jb a k ap ; a b b a ru ffa ­
ta, f. veszekedés, 
abbassam e-nto , m. leereszkedés, 
m egalázás; a b b a s s a re ,  (a fa- 
fa a • s s o), leh a jlít ,  leenged, 
lesüti (szem ét), bevon (zász­
lót), apad  (folyó), a lászá ll 
(hőm érő); a b b a s s a rs i, a láb b  
hagy, leha jo l, lea lacsonyu l; 
a b b a s s o , avv ., p rep . lenn , le;
— i l  c a p p e l l o !  le  a k a ­
lappal!
8 abbastaute—abbrancare
a b b a s ta n te ,  avv. e lég ; a b b a s ta n ­
za, avv . eléggé, 
a b b a t te r e  ( a b b a - i t o ) ,  fö ld re  
dob v. rá n t, lev e r, ledön t 
(fa la t) , legyőz, m egaláz ; a b ­
b a t t e r s i ,  elcsügged , v a lak ib e  
b e leü tk ö z ik ; a b b a t tu to ,  agg. 
le v e rt; a b b a t t im e n to , m. le ­
v ertség , csüggedés. 
a b b a tu f fo la re  (a b b a  t u • f f o- 
1 o), összekúszá l; ab b a tu ffo ­
l a r s i ,  összevész. 
a b b a z ia ,  f. apátság ; a b b a z ia te ,  
agg. ap á ti, 
a b b e c e d a r io ,  m. abc-könyv . 
a b b e l l i r e  ( - i - s c o ) ,  szép ít, csí- 
nosít; a b b e l l i r s i ,  c sin o s ítja  
m agát, szépü l; a b b e l lim e n to , 
m. szép ítés , c ik o rn y a  (zeké­
ben, ra jz b a n ) , a b b e l l i to ,  agg. 
s zép íte tt, csinosíto tt; ab b e lli-  
t o r e ,  m. szépítő ; a b b e llitu ­
ra ,  f. dísz. 
a b b e v e r a r e  ( a b b e - v e r  o), ita t 
(á lla to t); a b b e v e ra rs i ,  iszik  
(á lla tró l) ;  a b b e v e ra to lo , m. 
ita tó .
a b b ia d a r e  (a b b i a • d o), zabbal 
e te t.
ab b ic i, m. ábécé.
a b b ie n te ,  agg., s. m. vagyonos.
a b b ig lia m e n to , m. dísz, öltözet;
a b b ig l ia r s i ,  ö ltözködik , 
a b b in a r e  ( a b b i a n o ) ,  egy p á rrá  
összeköt.
a b b in d o la m e n to , m. csalás, tév e ­
dés; a b b in d o la re  (a b b i • n- 
d  o 1 o), becsap; a b b in d o la r ­
si, ö sszezavarod ik ; a b b in d o la ­
t o r e ,  m. csaló, 
a b b io sc ia rs i ,  ( a b b i o - s c i o ) ,  e l­
p e ty h ü d ik , le rogy , e lcsügged, 
a b b o cc a m e n to , m. m egbeszélés; 
a b b o c c a re  (a b b o • c c o), 1. 
b e le h a rap , pedz (horgo t), 2.
te le tö lt; a b b o c c a rs i, m egbe­
szélés cé ljáb ó l összejön; a b ­
b o c ca to , agg. v i n o  —, éd es­
kés bor; a b b o c c a tu ra ,  f. ny ílás, 
a b b o c c o n a re  ( a b b o c c o * n o j ,  
ap ró  fa la to k ra  vág. 
a b b o n a c c ia re  (a b b o n a*c c i o j, 
lecsendesít; a b b o n a c c ia rs i,  le- 
csendesül; a b b o n a m en to , m. 
e lő fizetés; a b b o n a r e ,  ab b o ­
n a r s i  (a b b o • n o), e lő fize t; 
a b b o n a to , m. előfizető , tö rz s ­
vendég.
a b b o n d a n te ,  agg. bőséges; a b ­
b o n d a n z a , f. bőség; a b b o n d a ­
re  (a b b o • n d o), b ő v e lk e ­
d ik ; a b b o n d e v o le , agg. bő­
séges.
a b b o n ire  (-i-s c o), lecsendesít, 
ab b o rd a g g io , m. 1. h o ro g rak e rí-  
tés, h a jó  e llenséges  m egtá­
m adása m ásik h a jó ró l, 2. 
é rin tk e zés ; a b b o rd a re  (a b- 
b o • r d o), 1. h a jó t egy má 
sik  h a jó ró l h o rg o k k a l m eg­
ragad  és m egtám ad , 2. Viki­
hez k ö zeled ik ; a b b o rd o , m. 
közeledés, h o ro g rak e ríté s . 
a b b o r ra c c ia re  (a b  b  o r  r  a  • c- 
c i o ) ,  vlm i m u n k á t összecsap; 
ab b o rra .c c io . ni. ko n tá rk o d ás, 
a b b o tto n a re  (a b b o t t o • n o), 
begom bol; a b b o t to n a tu ra ,  f. 
gom bolás, 
a b b o z z a re  (a b b o • z z o), vá ­
zol; abbo-zzo, vázla t, 
a b b o zz o la rs i (a b b o • z z o 1 o), 
begubózód ik . 
a b b ra c c ia m e n to , m. öle lés; a b ­
b ra c c ia r e  (a b b r a • c c i o), 
á tö le l; a b b ra c c ia ta ,  f. ö lelés; 
a b b ra c c io ,  m. ö lelés, 
a b b ra n c a re  (a b b  r  a  • n c o), 
m egragad ; a b b ra n c a rs i ,  m eg­
kapaszkodik .
a b b re v ia m e n to — a b o r t i r e 9
« b b re v ia m e n to , m. röv id ítés; 
a b b r e v ia le  (a b b r  e • v i o), 
röv id ít; a b b re v ia tiv o , m. rö ­
v id íte tt a la k ; a b b r e v ia t i l a ,  
a b b re v ia z io n e , t. rövid ítés, 
a b b r iv id i r e  (-i • s c o), összebor­
zad.
ab b ro n z a  m e n to  rn. lesülés, b a r- 
n ítás; a b b ro n z a le  ( a b b r  o n -  
z o), b a rn ít, lesü t; ab b ro n z a ­
to, agg. n a p b a rn íto tt;  ab ­
b r o n z i le  (-i • s c o), 1. a b b ro n ­
zare.
-abbruciacch iale»  (-c i a • e c h i o), 
odaéget; a b b ru c ia c c h ia lo , agg. 
o daégett, sá rgu lt, 
a b b ru n a .re  (e b b r  u • n o), fe k e ­
tével bevon; a b b ru n a r s i ,  
gyászba  ö ltözik ; a b b r u n i r e  
(-i - s c o ) ,  m eg b ám u l; a b b ru ­
s to l i r e  (-i ■ s c o), m egp irít; 
a b b ru s to li ta ,  f. p irítás , 
a b b ru tim e n to , m. e lá lla tiaso d ás; 
a b b r u t i r e  (-i ■ s c o), e là lla t ia - 
s it; a b b ru t i r s i ,  e là lla tiaso d ik . 
a b b u ia r e  .(a b b u • i o), e lsö té tít;
a b b u ia rs i ,  e lsö té tü l. 
abbu*ono, m. levonás, eng ed ­
m ény.
A b b u ra tta re  ( a b b u r a t t o ) ,  
(lisztet) szitá l, ro s tá l; a b b u ­
r a t t a tu r a ,  f rostálás, 
a b d ic a r e  (a • b d i c o), lem ond;
a b d ic a ta r io ,  agg. lem ondó; 
a b d ic az io n e , f. lem ondás, 
a b e r r a r e  (-e • r r  o), (e l)téved ;
a b b e r ra z io n e , f. e ltévelyedés. 
abe*te. m. fenyő, 
a b ie tte z z a , f. a lan tasság , a lá- 
valóság.
ab igea-to , m. á lla t-ra b lá s ; a b i­
geo, m. á lla trab ló , 
ü 'b i le ,  agg. ügyes; ab iltà , f. 
Ügyesség; a b i l i ta r e  (a b i • 1 i- 
t (0, képesít; a b i l i ta r s i ,  p á ­
ly á t választ, képesítést sze­
rez; a b il i ta z io n e , f képesí­
tés, hab ilitác ió . 
abi«sso, m. m élység, szakadék , 
a b i ta b i le ,  agg. lak h a tó ; a b i t a n ­
te, m. lak ó ; a b i ta r e  (a • b  i- 
t  o), la k ik ; a b i ta to re ,  m. 
lakó; a b ita z io n e , f. lakás. 
a*bito, m. 1. ru h a , 2. szokás; a b i­
tu a le ,  agg. szokott; a b itu a ­
re  (a b i • t u o), szok ta t; ab i­
tu a r s i ,  m egszokik; a b itu d in e , 
f. szokás; a b i tu ro ,  m kunyhó , 
a b iu r a ,  f. m egtagadás; a b iu r a r e  
(a b i u • r  o), h ite t m egtagad, 
a b la t iv o , m. a b la tivus. 
a b lu z io n e , f,. lem osás, 
a b n e g a re  (-n e • g o ), m egtagad; 
a b n e g a rs i ,  m eg tagad ja  m agát; 
ab n eg a z io n e , f. önm egtaga­
dás.
a b o l i r e  (a b o 1 i • s c o), m egsem ­
misít, m egszüntet; a b o l i r s i ,  
m egsem m isül, m egszűnik; abo­
liz io n e , s. f. m egsem m isítés; 
a b o liz io n is ta , m. a rabszo lga­
ság m egszün tetésének  híve. 
abom ina-bile , agg. u tá la to s; abo ­
m in a re  (a b o • m i n o), u tá l, 
m egvet; ab o m in a z io n e , f. 
u tá la t; aboinine*vole, agg. 
u tá la to s, ab o m in io , m. u tá ­
la t; abomino*so, agg. u tá la to s, 
a b o r ig in e ,  agg., s. m. bennszü­
lött, őslakó; gli a b o r ig in i ,  m. 
pl. őslakosság. 
aborre*vole, agg. u tá la tos; abbo r- 
r im e n to , m. megvetés, u tá la t; 
a b b o r r i r e  ( a b o r r i s c o ,  
a  b o • r r o). m egborzad, u tá l, 
a b o r t i r e  (a b o r  t i • s c o), I. 
ab o rtá l, 2. e lsenyved , 3. nem 
s ik e rü l; a b o r t iv o ,  agg. k o ra ­
szülött. sa tn y a ; a b o r to ,  m. 1. 
koruszülés, 2. ko raszü lö tt, ”5.
10 A b  r a m  o — a c c a n e l l a  t u r a
korcsszü lö tt, 4. fé rcm u n k a ;
— p r o c u r a l o ,  m agzate l­
ha jtás.
A bra-m o, m. Á brahám  
ab roga* re  (a • b r o g o), m egsem ­
m isít; visszavon; ab rogazio ­
ne, f. m egsem m isítés, v issza­
vonás.
A bru*zzi, m. pl. A bruzzok. 
a*bside. f. abszisz. 
a b u s a r e  (a b u • s o), visszaél va ­
lam ivel; abusio>ne, s. f. visz- 
szaélés; abusivam e-n te , avv. 
jo g ta lan u l, sza b á ly ta lan u l; 
abusi*vo, agg. jo g ta la n , sza­
b á ly ta lan . 
abu*so, m. visszaélés, jog ta lanság . 
aca*cia, f. akác . 
acade*m ia, I. a c c a d e • m i a. 
a c a tto lic o , agg. nem k a to lik u s , 
a k a to lik u s  tan tó l e lté rő . 
A’cca, f. 1 H betű , 2. csekélység , 
sem m iség, n o n  v a l e r e  
u n ’—, sem m it sem  é r. 
accade*m ia. f i. ak ad ém ia . 2. 
fő iskola , egyetem , 3. h a n g v er­
seny.
accadem ica me»ntc, avv. e lvi szem ­
pontból, e lv o n tan ; accade*mi- 
co, agg. ak ad ém ia i, a k a d é ­
m ikus, egyetem i; m. a k a d é ­
mia ta g ja ; accade ini <smo, m. 
a k ad é m ik u s  m odor, 
a c c a d e re  (a c c a • d o; a c c a . d- 
d i; a c c a  d u • t  o), tö rtén ik ; 
accadim e*nto, m. esem ény; 
a cc a d u to , m. tö rténés, 
a cc ag io n a .re , okol, vádol, 
a c c a g l ia m e lo ,  m. m egalvadás; 
a ccag lia .re  (a c c a • g 1 i o),
m egalvaszt; accag lia .rs i, m eg­
alvad  (vér, te j) ;  a cc a g lia lo , 
agg. m egalvadt, 
a c c a la p p ia .re  ( a c c u  l a . p p i o ) ,
1. h u ro k k a l vagy csapdával
megfog. 2. tő rbe  csal, 3. rá ­
szed; accalappia«rsi, be lezav a­
rodik .
accalappiato*re . m. 1. hu ro k v e tő ,
2. s in té r; a c c a la p p ia tu ra ,  f. 
h u ro k k a l fogás, odacsaloga- 
tás.
a cca lca .re  (a c c a • I c o), fö lhal­
moz, összcprésel; a c c a lc a rs i,
1. fe lhalm ozódik . 2. összesza­
lad és szorong  (em bertöm eg­
ről, nép rő l).
accalda*re, (a c c a • 1 d o), fölhe­
v ít; a c c a ld a rs i ,  k ih ev ü l; ac­
c a ld a lo , agg. k ihevü lt.
a c c a lo ra re  (a c c a I o * r  o), ac­
c a lo r i l e  (-i*s c o), t fe lh ev ít,
2. fe lb á to rít; a cc a lo ra rs i, fel- 
hevül, -le lkesed ik .
accam pam e.n to , s. m. táb o r; ac­
c a m p a r e  (a c c a • m p o), tá ­
b o rt ü t; — T a g i o n  i. é rv e ­
k e t felhoz; a c c a m p a rs i, tábo ­
roz, m egpihen.
a c c a m p io n a re  ( a c c a m p i  o-n o), 
te lk e t v. háza t a k a ta sz te rb e  
bevezet.
a c c a n a la r e  ( a c c a n a r l o ) ,  ro- 
v á tkáz; a c c a n a la tu r a ,  f. ro ­
vá tka .
accanim e*nto, m. konokság , e lk e ­
sered e ttség ; a c c a n irs i  (a c- 
c a n i * s c o), e lk e se re d e tten , 
konoku l k ita r t ;  accanitam e*n- 
te , avv. konokul, e lk e se re ­
d e tte n ; accan i.to . agg. konok.
accanellam e*nto , m. 1. fonál fel- 
gom boly ítása, 2. e m u n k áé rt 
já ró  bér. 3. az oszlopot díszí­
tő hosszan t-rová tkák ; accan ­
n e l l a r e  (a c c a  n n e  • 1 1 o ),
1. fona la t fe lgom bolyít. 2. osz­
lopot hosszant bem ély esz te tt 
ro v á tk ák k a l d iszít; accannel- 
l a tu r a ,  I. accan n e llam en to .
■
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acca .n to , p rep . m elle tt, közel va­
lam ihez.
a c c a n to n a m e lo ,  m. beszállásolás, 
szállás.
a c c a n to n a le  ía c c a n t o • 11 o), 
beszállásol. 
a c c a p a r r a le  (a c c a p a  • r  r  o), 1. 
lefoglalóz, 2. felfogad, 3. meg- 
k a p arit.
a c c a p e z z a le  (a c c a p e  • z z o), 1. 
fát, követ m egm unkál, 2. v a ­
lam it véghez visz. 
accapigliam e*nto, m. ve rekedés; 
accapig lia*re (fe c c a  p i*g l  i 0 ), 
üstökön  ragad ; accapiglia»rsi, 
h a jb a k ap . 
a cc a p p a to io , m. fü rdő-, fésü lködő- 
köppeny. 
a c c a p p ia le  (a c c a • p p i o), t. 
h u ro k k a l m egfog, összefűz v. 
összeköt: accapp iatu*ra , f. 1. 
h u ro k k a l e llá to tt kötél, 2. 
rászedés, csapda, 
accarezza me*nto., m. k ed v esk e ­
dés; a c c a re z z a le  ( a c c a -  
r e  • z z o). t. sim ogat, k ed v es­
k ed ik , 2. szívesen fog lalkozik  
vlm ivel; a c c a re z z a t i lo ,  agg. 
kedveskedő ; a c c a re z z a to le ,  
agg. m.; accarezzatri*ce, agg., 
s. f. h ize lkedő  em ber, nő. 
acc a sa m e n to  m. 1 . h á z ta r tá s  
m egalap ítása , 2. házasodás; 
a c c a s a le  ( a c c a - s o ) ,  1. ház­
ta r tá s t a lap ít, 2. fé r jh e z  ad; 
accasa .rsi. 1. h á z ta r tá s t a la ­
pít, 2. m egházasodik , 3. m eg­
te lep ed ik , 4. ön á lló s ítja  m agát, 
accasciaine-n to , m. lev e rtség ; a c ­
c a s c ia le  (a c c a • s c i o), el- 
e rő tle n ít, lev e r; accascia-rsi, 
e le rő tlen ed ik , e lcsügged, 
acca se rm a.re  (a c c a  s e • r  m o), 
k aszá rn y áb an  e lhe lyez .
accastellam e-n to , f. m. 1. gyü­
mölcs egym ásra  halm ozása a 
szá rításn á l, 2. a  ha jó  o rrán á l 
v. fa rá n á l lévő ép ítm ény ; 
a ccaste lla .re , gyüm ölcsöt egy ­
m ásra  halm oz; a ccaste lla .rs i, 
e lsán co lja  m agát, 
a cc a ta s tam en to , m. fe lhalm ozás; 
a c c a ta s ta le  (a c c a t a  < s t 0 ). 
t. felhalm oz, 2. ren d e tle n ü l 
egym ásra  dob, 3. a k a ta sz ­
te rb e  bevezet, 4. m egadóztat, 
a c c a tta b r ig h e , m. össze fé rhe te t­
len em ber, 
a c c a t t a m e lo ,  m. koldulás, 
a c c a tta .re  (a c c a • t t o), 1. k o l­
du l, 2. k e re s , 3. e rő szako l; 
acca tta tam e-n te  avv. e rő sza­
k o ltan ; a c c a t ta to le ,  m. ac- 
ca tta tri-ce , f. ko ldus; acca tti­
no, m. a lam izsnagy iijtő ; ac­
ca-ito, m. 1. ko ldu lás , a la - 
m izsnngyűjtés, 2. a g y ű jtö tt 
a lam izsna összege; accattona*g- 
gio, m. 1. accatto ; a cca tto ­
ne, m. a c c a tto n e , f. koldus, 
a c c a v a lc a le  ( a c c a v a l c o ) ,  
á th ág  (falon, sövényen ); ac­
c a v a lc ia le  (a c c a  t  a  ■ I c i o) 
lovas m ó d já ra  ü l; — l e  g a m- 
b e, k e re sz tb e  ra k ja  lá b á t; 
a c c a v a lc a n e  a cc a v a lc io n i, 
avv. lovagló m ó d já ra ; acca­
va lla  re  (a c c a v a • 1 1 o), k e ­
resz tb e  ra k  v lm in  v. vlmi fölött 
accav ig lia -re  (a c c a v i . g 1 i o), 
fe lgom bolyít, 
a cc ec am e n to , m. m egvaku íás, el- 
vaku lás, elfogultság , 
a c c e c a re  ( a c c i e - c o ) ,  1. m eg­
vak ít, e lv ak ít, 2. m egfak ít, 3. 
betöm ; acceca-rsi, 1. m egva­
ku l, e lv ak u l, 2. e lh a lv án y u l,
3. e ltöm ődik; a c c e c a lo , agg. 
m egvaku lt, e lv ak u lt; acce-
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cntaiiie-nte, avv . vakon , meg 
fon to la tlanu l. 
accendere (a c c e*d o; a  c c e  d  e .t- 
t i  v. a c c e d e *  i; a c c e ­
d i!  • t o), 1. közeled ik  vlm i- 
hez, 2. h o zzá já ru l, be leegyez ,
3 — i n  u n  l u o g o  k i­
száll egy h e ly  m egvizsgálá­
sára .
a c c e le ra m e n to , m. 1 . s ie tte té s , 2. 
g yo rsu lás; a c c e le ra n d o , avv. 
gyo rsu lva , gyo rsabban , 
a c c e le r a le  (a c c e • 1 e r  o), s ie t­
tet, gyo rs ít; a c c e le ra rs i ,  g y o r­
su l; a c c e le ra t i lo ,  agg. s ie t­
te tő , gyorsuló , 
a c c e n d e re  (a c c e n  d o ;  a c c e s ­
s i ;  a c c e s s o ) ,  1. m eggyújt, 
fe lg y ú jt; a c c e n d e rs i , 1. tü ze t 
fog, 2. — d ’a m o r  e sze re ­
lem re  lobban , 2. — i n  v i s o  
e lp iru l;  acce*so, agg. tüzes, 
é lé n k ; a c c e n d ib ile , agg. 1 . 
g y ú lék o n y , 2. tűzveszé lyes; 
a c c e n d ig a s , in. g áz -g y u jtoga­
to ; a c c e n d iin e n to , in. m eg­
g y ú jtá s , accend isi-gari, m. szi- 
v a rg y ű jtó ; a c c e n d ito io , m. 
gy ú jto g a tó  bot; a c c e n d ito re , 
m. accenditri*ce, f. lám pa- 
g yu jtoga tó . 
a c c e n n a r e  (a c c e • n n o). 1. in t,
2. m u ta t v lm ire, 3. céloz, 4. 
készül v lm it tenn i; a c c e n n a r ­
si, egym ásnak  tito k b an  in t; 
a c c e n n o , in. 1. je l,  2. célzás,
3. figyelm eztetés, 
a cc e n s ib ile ,  agg. lobbanékony ;
a c c e n s io n e , f. m eggyújtás, 
a c c e n ta r e  (a c c e • n t o), hang­
sú llya l e llá t,  hangsú lyoz; ac­
c e n to .  m. 1 . hangsú ly , 2. k i­
e jté si mód, hang le jtés , 
a cc e n tra m e n to , in. központosítás, 
a c c e n t r a r e  fa c c e  • n t r o), köz ­
pon tosít; a c c e n tra rs i-  közpon­
tosul.
a c c e n tu a re  (a c c e n  t u o). hang­
sú lyoz; a c c e n tu a ta m e n te , avv. 
h an gsú lyozo ttan ; a ccen tu a ­
z io n e , f. hangsúlyozás, 
acc e rc h ia m en to , m. kö rü lzá rás. 
a c c e rc h ia re  (a c c e • r  c h i o), 
a c c e rc li ie l la re  ' a c c e r ­
c h i  e • 1 1 o), • kö rü lzá r, 
a c c e rta m e n to , m. m egbizonyoso­
dás, b iztonság, 
a c c e r ta r e  (a c c e • r  t o), 1 b iz­
tosít v lk it v lm irő l, 2. vlm inek 
va lóságát m eg á llap ítja ; a cce r­
ta r s i ,  m eggyőződik vlm irő l. 
acc e sa m e n te , avv. hevesen, tü ­
zesen.
accessi-b ile, agg. hozzáférhető ; 
access ib ilità , f. hozzá fé rhe tő ­
ség.
acce ss io n e , f 1. növekedés, 2.
h o zzá já ru lá s , beleegyezés. 
acce*sso, m. 1. hozzáférés, út, be­
já rá s , 2. uom o di facile—, e lő­
zékeny  em ber, 3. b irósági v. 
re n d ő ri szem le, 
a cc e sso ria m e n te , avv. m elléke­
sen; acce sso rio , agg m ellé ­
kes.
acce*tta, f. ba lta , 
a c c e tta b ile ,  agg. e lfogadható ; a c ­
ce ttab il ità , f. 1. e lfogadható ­
ság, 2. kedvesség, 
a c c e t ta r e  (a c c e • t t o), e lfogad ; 
acce tta to re , m. a cc e tta i ri*ce, 
f. e lfogadó; — d i  p e r s o -  
n e, p á rtra h a jló  b író ; a cc e tta ­
z io n e , f. 1. elfogadás, 2. fe l­
vé te l; accette-vole , agg. I. 
acc e ttab ile ; a cc e tte v o lm e n te , 
avv. e lfogadható  m ódon, h á ­
lá san ; a c c e tto , agg. kedves, 
szívesen lá to tt; a cc e z io n e , f
1. e lfogadás, 2. érte lem .
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a cc h e ta m en to , m lecsendesítés, 
m egnyugtatás, 
a c c h e ta re  ( a c c h e - l o ) ,  m eg­
n yug ta t, lecsendesít, 
a cc h ia p p a ca n i, rn. s in té r 
a c c h ia p p a re  (a c c h i a • p p o), 
m eglep, m egcsíp ; acch iap ­
p a re l lo ,  m. csapda, fogós k é r ­
dés; a cc h ia p p a to lo , m. hu rok , 
csapda, csel. 
a c c h io c c io la re  (a c c h i o • c c 1 o- 
I o), c sig a a la k ú ra  c sav a r; ac­
ch io c c io la rs i, összekuporod ik , 
a c c h iu d e re  l a c c lu d e re ,  
a c c ia b a tta m e n to , 1 m. 1. c ipő fo l­
tozás, 2. k o n tá rk o d ás, k o n tá r­
m unka.
a c c ia b a t ta r e  (a c c i a  b a  • t t o),
1. c ipőt foltoz, 2. összecsapja  
a m unká t; acc iaba tti-o , m. 
k o n tá rk o d ás; a c c ia b a tto n e , m. 
a cc ia b a tto n a , f. k o n tá r.
a c c ia c c a re  (a c c i a • c c o), 1.
összetör, összeőröl, összetapos,
2. lev e r (jég a gyüm ölcsöt, 
g abonát), 3. le lk ile g  le sú jt; 
accia-cco, m. 1. testi h iba, 2. 
rosszú llé t, 3. szerencsé tlenség , 
veszteség, 4. szégyen ; acciac­
co so , agg. beteges, g y en g él­
kedő.
a c c ia ie r ia ,  f. acé lm űvek ; a c c ia io , 
m. 1. acél, 2. k a rd ; acciaio* - 
lo, a cc ia in o lo , ra. acé lbó l 
készü lt é lesítő ; a c c ia r in o , m. 
tűzcsiho lásra  szolgáló  acé l; 
a c c ia ro ,  m. 1. acél, 2. k a rd . 
a c c ia rp a re ,  (a c c i a • r  p o), fe­
lü le tesen , k o n tá ru l do lgozik ; 
a c c ia rp a ta m e n te , k o n tá ru l; 
a c c ia rp a to re ,  m. acciarpato* - 
ra , k o n tá r ; acc ia rp ilo , m. 
ko n tá rk o d ás, fe lü le te s  m un­
ka ; a c c ia rp o n e , m. acc ia r- 
p o n a ,  f. k o n tá r.
acc iden ta  le, atrp vé le tlen , mel­
lékes, já ru lékos; acc id e n ta ­
lità , f. v é le tlenség , já ru lé ­
kosság; a cc id e n ta lm e n te , avv . 
vé le tlenü l, m ellékesen ; acci­
d e n ta to .  agg. hegyes-völgyes, 
változatos; a c c id e n te ,  m. vé­
le tlen , e lő re  nem lá to tt kö­
rü lm ény ; a c c id e n ti ,  in te rj. 
az ördögbe!
acci*dia, f. restség; a cc id io so , 
agg. rest.
acciglia m e n to , m. t. szem öldök 
összeráncolása, 2. kom or arc .
a c c ig l ia re  (a c c i • g l i o) 1. va­
dász-sólyom  szem héjá t b e ­
v a rr ja , 2. szem öldökéi Ösz- 
szehúzza; a c c ig lia rs i, szem ­
ö ldökét ö sszeránco lja , e lko- 
m olvodik; a cc ig lia lo , m érges, 
kom or.
accog lie re , a c c in g e re  (a c c i ■ n- 
g o ;  a c c i • n s i, a c c i n- 
g e • s t i; a c c i • n t o), övez* 
felköt (k a rd o t); a cc in g e rs i, 
készül v lm ire , hozzáfog vl- 
m ihez.
acciò, cong., acciocché, acciò  
che, cong. a z é rt hogy, m iért- 
is.
a c c io tto la re  (a c c i o - t t o i o), 
kaviccsal fe lszórja  az u ta t; 
acciottola*to, m. frissen ka- 
vicsozott út.
a c c iu f fa re  (a c c i u • f f o), üs­
tökön rag ad ; a c c iu f fa rs i  h a j­
ba kap .
acciu-ga, f. t. h ering , 2. cseké ly -
ség.
a c c iv e tta re  ( a c c i v e t t o ) ,  1. 
bago llya l m a d a ra t csalogat 
vadászaton, 2 m agához édes­
get.
a cc la m a re  (a c c I a • ra o), 1.
m egtapsol, é ljen ez , 2. egy ­
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h angúan  m egválasz t; accia- 
in a z io n e , f. 1. é ljenzés, taps,
2. e l e g g e r e  p e r  — eg y ­
hangúan  m egválaszt, 
a c c l in ia re  ( a c c l i - m o ) ,  egy 
ég h a jla th o z  hozzászok tat; ac- 
c l im a rs i ,  ég h a jla th o z  hozzá­
szok ik ; a cc lim a ta z io n e , ac- 
c lim a z io n e , egy é g h a jla t m eg­
szokása.
a c c l iv e ,  agg. em elkedő ; a cc liv i­
tà , f. em elkedés, m eredé ly , 
a c c lu d e re  ( a c c l u - d o ;  a c- 
c I u • s i; a c c 1 u • s o), m ellé ­
kel; acc lu d a , f. m ellék le t, 
a c c o c c a re  ' ( a c c o * c c o ) ,  1. a 
ny ila t az í jra  ille szti, 2. 
a fonalat m egcsom ózza, 3. 
v lm it vlm ivel összefüggésbe 
hoz, 4. beszédbe kezd. 
a c c o c c o la rs i (a c c o • c c o 1 o), 
összekuporod ik  
acc o g lie n z a  f. fogad ta tás, 
acco -g liere , a c c o r r e  (a c c o-l g o; 
a c c o l s i ;  a c c o l i t o )  fo­
gad; a cco g lim e n to , m. fo­
g ad ta tás ; a cc o g liticc io , agg. 
szede tt-vede tt. 
a c c o li to ,  m. 1 . m ég fel nem 
szen te lt pap , 2 tan ítv á n y ; kö­
vető.
a c c o l la r e  (a c c o • 1 1 o), 1. igá­
ba fog, 2. m eg te rhe l; acco l­
l a r s i .  1. m agát m eg terhe li va­
lam ivel, válla l v a lam it, 2. 
a k k o rd b a  v á lla l m u n k á t, 3. 
szorosan  begom bol a  n y a k ­
n á l; a c c o lla ta r io ,  m. 1. ak- 
k o rd m u n k ás , 2. ép ítési v á lla l­
kozó; a c c o lla lo , á llig  begom ­
b o lt; a c c o l la tu ra ,  f. 1 . ru ­
ha n y ak a , 2. nyakbőség , 3. 
ö k ö r n y ak án  az iga nyom a; 
accodilo, m. 1 . m unka á tv é ­
te le , 2. a k k o rd .
acco-lta, f. g y ü lekeze t, 
a c c o lte l la re  ( a c c o l t e - l l o ) ,  
m egkésel; accoltella*to, m. 
é lü k re  ra k o tt tég lákbó l k é ­
szü lt fal vagy köveze t; ac­
c o lte l la to re ,  m. accolte lla tri*  - 
ce, f. késelő. 
a c c o m a n d a re  ( a c c o m a - n d  
a já n l, rá b iz ; acco m an d a rs i; 
m agát a já n lja , v lk in ek  a vé­
delm ét k e re s i, 
a c c o m ia ta re  (a c c  o m i a • t o),
1. e lb ú csú z ta t. 2. e lbocsájt,
3. szabadságol, 
accom oda-bile, agg békésen e l­
in tézh e tő ; accom odam en to , m.
1. e lren d ezés , 2. k iegyen lítés, 
m egegyezés, k ibékü lés.
a c c o m o d a re  ( a c c o - m o d o ) ,  1. 
k ija v ít ,  ren d b e  hoz, 2. á llást 
szerez , 3. e lsím ít; a cc o m o d a r­
si, 1. a lk a lm azk o d ik , sim ul,
2. he ly e t foglal, k é nyelem be  
he ly ezk e d ik ; acco m o d a tam en ­
te. avv. k ényelm esen , m eg­
egyezés ú tjá n ; a cc o m o d a tic ­
cio, m. h irte len  kötö tt k é n y ­
szerű  m egegyezés; accom oda­
t iv o ,  agg. a lka lm azkodó .
acco m p a g n am en to , m. 1. k isé ­
re t, hozzávaló, 2. k iegészítő  
v. e llen -d a rab , 
a c c o m p a g n a re  ( a c c o m p a * -  
g n o), k isér, m e llékel; ac­
co m p a g n a rs i, 1. egyesü l, 2. 
illik ; a cco m p a g n a to re , m. ac­
co m p a g n a tr ic e , f. k ísérő ; a c ­
c o m p a g n a tu ra , f. k ísé r le t, 
m egegyezés, összhang, 
a c c o m u n a tile ,  agg. egyesíthető , 
acco m u n am en to , m. egyesítés, 
közzé té te l, közössé té te l, 
a c c o m u n a re  ( a c c o m u - n o ) ,  
közzétesz, közöl; a c c o m u n a r­
si, egyesül.
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acco n cezza , f. alkalm asság-, hoz- 
záillőség; a c c o n c ia m en te  avv. 
a lkalm as, illő m ódón; accon­
c ia m en to , m. 1. e lkész ítés,
2. k ib é k ité s ; a c c o n c ia p a d e tle , 
m. drótos, iistfoltozó.
a c c o n c ia re  (a c c o • n c i o), 1.
e lkészít, 2. k ija v ít,  3. re n d b e  
hoz, 4. k ib ék ít, 5. fe ld íszít,
6. he lyben  hagy , 7. befőz 
(gyüm ölcsöt); a cc o n c ia rs i,  a l­
ka lm azk o d ik , csinosítja  m a­
gát; a cc o n c ia to , acco n c io , 
agg. a lka lm as, illő , f r u t ­
t a  — e befőtt gyüm ölcs; 
a c c o n c ia tu ra , f. 1 . 1 .  ac - 
c o n ' c i a m e n  t o ,  2. fejd ísz,
3. a lka lom ; acc o n c io , agg. 
a lka lm as, s. m. jó  a lkalom , 
előny, haszon.
acc o n d isc en d e re , I. c o n d isc e n d e ­
re.
a c c o n s e n t ire  ( a c c o n s e n t o ) ,  
b e leegyez ik , m egenged, he ­
lyesel.
a c c o n te n ta re  (a c e o n t e • n t o),
1. c o n ten ta re , 
a cc o n to , m. részle tösszeg  a fize­
tésnél.
a c c o p p ia re  (a c c o • p p i o), pá ­
rosít; a c c o p p ia rs i, párosu l, 
. tá rsu l; a c c o p p ia to , agg. páros, 
a cc o ra m e n to , m. bánat, 
a c c o ra re  (a c.c u o • r  o, a c c o ­
r o ) ,  1. szíven szú r, 2. nagy 
fá jd a lm at okoz, a c c o ra rs i ,  
bánkód ik , 
a cc o rc ia m e n to , m. rövid ítés, 
a c c o rc ia re  (a c c o • r c i o), rövi­
d ít, k á r t  okoz; a c c o rc ia rs i,  
m egrövidül, fogy, összeugrik  
(szövet); a c c o rd a ta m e n te ,  
avv. rö v id íte tten ; accorciato-io , 
agg. rö v id ítő ; m. ösvény, 
m ely egy ú tk a n y a ru la to t á t­
vág és m egröv id ít; n c c o rc ire ,
1. a c c o rc ia re ,  
a c c o rd a re  ( a c c o r d o ) ,  t . han ­
gol, összehangol, m egegyeztet,
2. m egad; a cc o rd a rs i ,  meg­
egyez ik ; a c c o rd a to re ,  m. 1. 
közvetítő , 2. hangoló; accor­
d a tu r a ,  f. 1. hangolás, 2. 
m egegyezés; 3. a n d a r s e n e  
i n — e, so k a t tá rg y a l, de 
m egegyezéshez nem ju t; ac­
c o rd o , m. m egegyezés, össz­
hang, béke; d’a c c o r d oí 
ren d b en  van! 
a c c o rg e rs i ( a c c o r g o ;  a c -
c o • r s i; a c c o r t o), é sz re ­
vesz; a c c o r to , agg. okos, 
ügyes, vigyázatos; accorg i­
m e n to , m. t. észrevevés, meg­
ism erés, 2. ügyesség, 
a c c o r re ,  1. a c c o g l i e r e ? ,  
a c c o r r e r e  (a c c o ■ r  r  o; a  c- 
c o - r s i ;  a c c o - r s o ) ;  oda ­
fut, odasie t; a cc o rr im e n to , m. 
csődület; a c c o rru o n io , in te r j.  
segítség!
a cc o rtam e n te , avv. v igyázatosan , 
ügyesen ; accorte-zza, f. ügyes­
ség, okosság, ravaszság , 
a cc o sc ia rs i (in’ a c c o • á c i o), le­
kuporod ik , 
acco s tam en to , m. közeledés, 
a c c o s ta re  (a c c o • s t o), t .  köze­
lebb  á llít, -hoz, 2. betesz (a j­
tót, a b lak o t); a c c o s ta rs i , 1. 
közeledik , 2. — a llo  stom aco, 
jól íz lik ; a cco s tev o le , agg. 
könnyen hozzáférhe tő ; acco*- 
sto, p rep . -nál, -nél, m elle tt; 
s. m. tám ogatás, tám ogató ; 
agg- —[a | , v lraihez tám asz­
kodva; v lk ivel jó  viszonyban 
levő.
acco s to la to , m. hajóváz.
lb a c c o s tu m a re — a c q u a r t i e r a m e n to
acc o s tu m a re  (a c c o s i u • m o), 
hozzászok tat; a cc o s tu m ars i, 
hozzászokik, 
acc o v acc ia rs i (m ’a c c o v a*c c i o), 
m egbújik , 
accozza-glia f. összevisszaság, 
a c c o z z a re  (a c c o • z z o ) ,  össze­
köt, összehoz, ö sszeállít, re n ­
d e tlenü l egym ásraha lm oz; — 
i p e n t o l i n i ,  közös k o n y ­
há t vezet; a c c o z z a rs i, t .  eg y e ­
sül, 2. illik, egym áshoz; a c c o z ­
zo, m. egyesülés, ö sszeü tkö ­
zés, összevisszaság, 
a c c re d i ta r e  (a c c r  e • d i t o), 1.
h ite lt szerez  v lm inek , 2. m eg­
e rő s ít; acc red ita -rsi, h ite lt ,  te ­
k in té ly t szerez, 
a c c re s c e re  (a c c r  e • s c o; a c- 
c r e*b b i; a c c r e s c i u - t o ) ,  
m egnöveszt, g y a ra p ít;  accre* - 
scersi. m egnő, g y a rap o d ik ; 
a c c re sc im en to , m. növekvés, 
g y a rap o d ás; a c c re sc itiv am e n - 
te. avv. növekvően ; acc re ­
s c it iv o . agg. növekedő ; m. 
nagy ító  képző, 
a c c u c c ia r s i (m* a c c u  • c c i o),
1. v ackába  húzód ik , 2. le fe k ­
szik.
a c c u d ir e  (a c c u d i • s c o), 1 .
ügyel, 2. e llá t, 3. segít, 
a cc u m u la m e n to , m. felhalm ozás, 
a c c u m u la re  (a c c u • m u 1 o), fe l­
halm oz; a c c u m u la rs i ,  fö lh a l­
m ozódik; a c c u m u la to re , m. 
accu m u ln tri.ce , f. t .  halm ozó,
2. k ap zsi, 3. ak k u m u lá to r; ac­
c u m u la z io n e , f. fö lhalm ozás.
a c c u ra ta m e n te ,  avv. pontosan , 
gondosan; a c c u ra te z z a , f. 
pon tosság , gondosság, szo rga­
lom ; a c c u ra to ,  agg. gondos, 
pontos, szorgalm as.
accu*sa, f. vád ; c a p i  d ' — vád­
p o n to k ; a t t o  d ' — v á d ira t; 
m e t t e r e  i n  s t a t o  d ’ — 
vád a lá  h e ly ez ; accu sam en to ,
vádo lás.
a c c u s a r e  (a c c u • s o), vádol; — 
l a  r i c e v u t a  d i  u n a  
l e t t e r a ,  igazo lja  egy levél 
v é te lé t; a c c u s a lo , m. v ád lo tt; 
a cc u sa tiv o , m. tárgyeset; ac­
c u s a to re ,  m-. a ccusato rio , 
agg. vád ló , á ru ló , 
acerbe-tto , agg. fan y ark ás. a ce r­
b e z z a , f. 1. fanyarság , 2. 
é re tlen ség , 3. kem énység, szi­
gor; a ce rb i tà ,  1. fanyarság , 2. 
k e se rű ség , 3. szigor; a ce rb o , 
agg. 1. é re tle n , 2. fanyar, ke ­
serű , 3. k em én y , szigorú, ke ­
g yetlen .
aceta*to, agg. ece tes ; ace taz io n e , 
e ce tté  v á lto z ta tá s  v. változás. 
ace*to, m. ece t; p r e n d e r e ,  
p i g l i a r e  V  —, inegecete- 
sed ik ; m e t t e r e  s o t t o  
1’— e ce tb en  e ltesz ; aceto*so, 
agg. ecetes, 
a c id e z z a , f. sav an y ú ság ; acidifi­
c a r e  (a c i d i . f i c o), sava­
nyúvá, savvá  v á lto z ta t; aci­
d if ic a z io n e , f. savvá változ­
ta tás; ac id ità , f. savanyúság ; 
a»cido, agg. sav an y ú , s. m. sav. 
a*cqua, f. 1. víz, 2. eső. 3. for­
rás, gyógyvíz, 4. nedv. 
a cq u a c e d ra ta io , m. lim o n ád éárú s. 
a c q u a fò r te ,  f. v á lasz tó v íz ; a cq u a ­
fo r t is ta .  m. réz- v. acé lm e t­
sző.
a c q u a g io n e , f. zápo i. 
a cq u a io lo , acquarono , m. viz- 
hordó.
a c q u a m a rin a , f. ak v am arin . 
a c q u a r t ie r a m e n to  m. beszálláso­
lás.
a c q u a r t i e r a  r e ­
a c q u a r t ie r a r e  (a c q u a r  t i e • • 
r  o), beszá lláso l; a c q u a r t ie ­
r a r s i ,  beszá llá so lja  m agát, 
a c q u a s tr in o , agg. v izenyős, m o­
csaras.
acquatta , f. 1. bőséges eső; 2.
v ízkész le t (hajón), 
a c q u a t ta r s i  (m ’ a  c q u a • t  t o), 
a fö ldre  la p u lv a  e lre jtő z ik , 
a c q u a v ita io , m. p á linkam érő . 
a c q u a v ite ,  f. p á lin k a , 
a cq u a z z o n e , m. fe lhőszakadás, 
a cq u e d o tto , m. v ízvezeték , csa­
to rna .
acque*o, agg. vizenyős, 
a c q u e re t la ,  f. szitáló  eső. 
a c q u e re l la r e  (a c q u e r  e • 1 1 o), 
v izfestékkel fest; acquerelli»  - 
s ta , vízfestő; a c q u e re llo ,  m.
1. v izfesték , 2. v izfestm ény. 
a c q u e ru g io la ,  f. szitáló  cső. 
a cq u id o cc io , m. c sa to rna , 
a cq u ie sc en te , agg. beleegyező , 
m egnyugvó; a c q u ie sc en z a , f. 
be leegyezés, helyeslés, 
a cq u ie ta m e n to , m. m egn y u g ta ­
tás, lecsillap ítá s , 
a c q u ie ta re  (a c q, u i e • t o), 1.
m egnyug ta t, lecsillap ít, 2. k i­
e lég ít, a c q u ie ta r s i ,  csillapu l, 
m egnyugszik, 
a c q u i r e n te ,  m. vevő. 
a c q u is ir e ,  szerez  (vagyont, be­
tegséget); a c q u is ito ,  agg. 
szerze tt, a cq u is iz io n e , f. v é ­
tel, beszerzés; a c q u is ta t i le ,  
agg. m egvásáro lha tó , 
a c q u is ta re  (a c q u i-s t o), 1. m eg­
szerez , m egvásáro l, 2. n y e r 
(— t e m p o ) ,  m eg n y er (— u n a  
persona), 3. e lé r  (— un luo ­
go); a c q u is ta tn re ,  m. vevő; 
a c q u is to , m. véte l, vagyon; 
f a r e  a c q u i s t o  [dii, v lm it 
bevásáro l, m egvesz.
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a c q n i tr in a ,  f. 1. nedvesség, 2.
csöndes eső. 
a c q u i tr in o , m. vizenyős, m ocsa­
ra s  hely . 
acquitrino«so, agg. vizenyős, mo­
csaras.
a c q u iv e n to , m. v iharos eső. 
a c q u o lin a ,  f. 1. csöndes eső, 2. 
nyál.
a cq u o so , agg. nedves, vizenyős. 
a*cre, agg. csípős; acre*dine, f. 
csípősség, fan y arság , a c re ­
m e n te ,  avv. csípősen; acrim o­
n ia , csípősség, fan y arság ; a c r i­
m on ioso , agg. csípős, fa n y a r; 
a»cro, m. rég i fö ldm érték . 
acro*bata, m. kö té ltáncos, erő- 
m űvész; a c ro b a t ic o  agg. e rő - 
m űvészeti; acro b atism o , erő- 
m űvészet, 
a c ro m a tic o , agg. szín te len , ak ro - 
m a tik u s; a cro m a tism o . m. 
színm entesség , ak rom atizm us. 
acro*stico, m. akrosztichon , a 
verssorok  k ezd ő b e tű je  á lta l 
a lk o to tt szó, név, v agy  m on­
dat.
a c u i r e ,  é le sít; acu ità , f. 1. él, 2. 
hegy, 3. é lese lm éjűség , ta lá lé ­
konyság ; acu*me. acu*m ine, 
m. 1. hegy,. 2. él, 3. ta lá lé ­
konyság, é leselm éjűség ; acu­
m in a re  (a c u  • m i n o), he­
gyez, é lesít. 
acu*stica, f. h ang tan , ak u sz tik a ; 
acu*stico, agg. halló , akusz­
tikus.
a c u ta m e n te ,  avv. élesen, éles- 
e lm éjűen . 
a c u tan g o lo , agg ., hegyesszögű, 
acute-zza, f. élesség, é leslá tás, 
é lese lm éjűség ; a c u to , agg. 1. 
hegyes, 2. éles, 3. heves, 4. 
é le se lm é jű , 5. konok, aku t. 
ad ac q u a m e n to , m. öntözés.
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a d a c q u a re  (a d a • c q u o), 1.
öntöz, 2. vizez (bo rt): adac-
qu a t t i r a ,  f. öntözés, 
a d a g ia m e n to , m. kén y elm es h e ly ­
zetbe  lefek tetés, 
a d a g ia r e  (a d a • g i o), v igyázato - 
san . gondosan le fek te t, m in­
d ennel e lin t; a d a g ia r s i ,  k é ­
nyelm esen  lefekszik . leü l; 
m agát k é nyelem be  he lyezi: 
a d a g ia lo ,  agg. lassú, k é n y e l­
m es; adagiano, avv. lassan, 
kén y elm esen : ada.g iö , avv.
lassan , v igvázato san ; m. zen é ­
ben lassú, nyugod t té te l. 
A d a lb e r to ,  m. A dalbert, 
ad atna.iitc , m gyém án t; a d a ­
m an ti.no. agg. 1 . gyém ántbó l 
való, 2. e jős, kem ény , 
ada.m ico . agg. ádám i, ősi.
Ada-tno. m. Ádám. 
a d a t ta b i le ,  agg. a lk a lm as; a d a t­
tab ilità . f. h aszná lha tó ság ; 
a d a t ta m e n te ,  avv . a lk a lm a ­
san, célsze rű en ; a d a t ta m e n to , 
m. hozzáillesztés, a lk a lm azás, 
a d a t t a r e  ( a d a t t o ) ,  1. hozzá­
ille sz t. 2. a lk a lm az : a d a t ta r s i ,  
a lk a lm azk o d ik , illik , m egelég­
szik ; a d a t t a t a m e l e ,  avv ., 
a lk a lm asan , m egfele lő  m ódon; 
a d a t ta z io n e , f. hozzá a lk a l­
m azás, hozzá illesztés; ada*tto. 
agg. a lk a lm as, illő , m egfelelő  
a d d a r s i  (m i a d d ò ;  a d d i e -  
*1 i v. a d d e  • t t i; intp. sogg. 
a  d d e • s s i ; fu tv a d d a r  ó),
1. v lin it észrevesz, 2. v lm ire  
ig y ek sz ik , 3. o d aad ja  m agát, 
adda«to, agg. odaadó, buzgó, 
a d d a z ia re  (a d d a • z  i o), m egvá­
mol.
a d d e b i ta r e  (a d d e-b  i t o), 1. adós- 
sává tesz, 2. v lk in ek  v lm it 
felró .
a d d eb o lim en to , m. 1. gyöngítés,
2. el gyöngül és. 
a d d e b o l ire  (a d d e  b o I i « s c o), 
c lg y ö n g ít, legyöngül, 
a d d e n s a m e n to , m. sű rűsítés . 
a d d e n ta r e  ( a d d e - n t o ) ,  b e le ­
m ar; a d d e n ta lo ,  agg. fog­
a lak ú  bevág áso k k al e llá to tt; 
a d d e n ta tu r a ,  f. fogakkal e l­
lá tá s  v. e llá to ttság , 
a d d e n te .l la re  (a d d e n t e  • 1 1 o). 
fogszerűen  k iképez. p l. a 
fa la t, hogy ezt tovább  leh e s­
sen é p íten i, 
a d d en te lla .to , m. 1. fal válfako- 
zóan, fogszerűen k iá lló  tég ­
lák b an  végződése, 2. c sa tlak o ­
zási-, é rin tk ezési pont. 
a d d c n te l ln tu ra ,  f. 1. fogszerö  k i ­
képzés, 2. csatlakozás, 
a d d e n t r a r e  (a d d e • n t r  o), be ­
lem ély ít; a d d en tra .rs i b ehato l; 
a d d e n t ro  avv. ben n e , bele. 
a d d e s tra m e n to , m. beg y ak o rlás, 
idom ítás.
a d d e s t r a re  (a d d e • s t r  o), gya ­
koro l. tan ít, idom ít, szok ta t; 
a d d e s tra r s i ,  g y ako ro l: adde­
s t r a lo ,  agg. beg y ak o ro lt, ido ­
m ított; a d d e s tra to re  m. ido ­
mító.
adde*tto. agg. 1. v lm ihez ta rtozó ,
2. valrfhova beosz to tt, 3. va ­
lam ire  szánt, vlmi célt szol­
gáló; s. m. h iva ta lnok . — m i- 
1 i t a r  e, k a tona i attasé, 
addì, avv. nap ján , 
a d d ie tro ,  avv. 1. ha tu l, h á tra , 2. 
ezelő tt.
addi.o , in te rj. Isten hozzád! 
addi*re (a d i i  i - c o ;  a d d i • s s i; 
a d d e n t o ;  fu t. a d d i ­
r ò ) .  v lk inok odaíté l, v lm ire  
re n d e l; addi-rsi illik .
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a d d ir i t tu r a ,  avv. egyenest, azon­
nal.
a d d ir iz z a r e  ( a d d i r  i-z z o, a d -  
d r  i • z z o), 1. k iegyenesít,
2. jó  ú tra  té r í t :  a d d ir iz z a r s i ,
1. fe legyenesed ik , 2. jó  ú tra  
té r; a d d ir iz z a tu ra ,  f. ha j 
válasz téka.
a d d i ta r e  (a d d i • t o), 1. ú j/a l
m utat, rám u ta t, 2. m egem lít, 
a figye lm et fe lh ív ja , 
add iz ionarle , agg. 1. összeadási,
2. já ru lék o s , m ellékes, 
a d d iz io n a re  (a d ti i z i o • n o),
összead: a d d iz io n e , f. ösz-
szeadás.
a d d o b b a re  (a d d o • b b o), 1. d í­
szít, 2. fe lsze re l, bebú to roz ,
3. fe lfeg y v erez : a d d o b b a r s i ,
sorba, ren d b e  á ll: addo*bbo,
m. 1. dísz. 2. fe lszere lés.
a d d o c i l i re  (a d d o c i 1 i • s c o), 
m egszelídít, 
addo lcim e-n to , m. 1 m egédesítés,
2. enyh ítés.
a d d o lc ire  ( a d d o l c i s c o ) ,  1. 
m egédesít, 2. en y h ít, 3. k i­
bék ít,, 4. m egpuh ít; a d d o lc i r ­
si, 1. m egenyhü l, 2. m egbékül. 
a d d o lo ra re  (a d d o 1 o .r  o), 1. szo­
m orít, 2. m egsért; a d d o lo r a r ­
si, e lszom orodik , bán k ó d ik ; 
a d d o lo ra la  f. fá jd a lm as szűz. 
addo*me, m. has. a lsó  test. 
addo mestica* b ile , addi m e s t ic a t i le ,  
agg. m egsze líd íthe tő ; addom e- 
sticam e-nto, m. szelíd ítés; a d ­
d o m e s tic a re  ( a d d o m e  — 
s t i c o ) ,  1. sze líd ít; 2. szoktat,
3. b e leékeli m agát; addom esti­
c a r s i .  1. m egszelídül, 2. v lk it 
m egszok, v lk ive l bizalm as v i­
szonyba k e rü l; addom estica*to. 
agg. szelíd ; ad d o m e stic a to re .
m. addom estica tri.ce . f. szelí­
d ítő ; a d d o m e stic a tu ra , f. sze­
lídítés; addom estiche*vole, agg. 
szelíd íthe tő ; addom  stichevo- 
le-z.za, f. t. szelídség, 2. b i­
zalm as v iszony; addom esti- 
c h i r e ,  1. a d d o m estic a re , 
a d d o p p ia re  (a d d o • p p i o), 
kettősen  vesz, m egkettőz, 
addorm entam e-n to . m. e la lta tás , 
e lk áb ítás ; a d d o rm e n ta re  (a d- 
d o r m e - n t o ) ,  1 . e la lta t , 2. 
e lk áb ít, é rz é s te len ít; ad d o r­
m e n ta rs i, e la lsz ik ; addo rm en ­
t a lo ,  agg. a luszókony , e ré ly ­
te len ; addorinentati*ccio , agg. 
a lu székony ; a d d o r m enta ti*vo, 
agg. a lta tó ; addorm ent:izio*ne, f. 
e la lta tá s ; a d d o rm irs i, e la lsz ik . 
addossnine*nto, m. m eg terhe lés, 
a d d o ss a re  ( a d d o * ,  s s  o), 1. ne­
k itám aszt. 2. felvesz (ruhát) ,
3. rá ru h á z , 4. tu la jd o n ít 
v lk inek  v lm it; a d d o ssa rs i , 1. 
n ek itám aszkod ik , 2. felvesz 
(ru h á t) , 3. v á lla l v lm it; ad ­
d o sso , avv. a há tán ; a d d o s ­
s o  a, p rep . ra jta , rá ja . 
a d d o t to r a m e lo ,  m. d o k to rrá  a v a ­
tás, do k to ri cím  e lnyerése , 
a d d o t to ra re  (a d d o 11 o • r  o), 1. 
d o k to rrá  avat, 2: v lk it v lm ire 
k itan ít, a d d o tto ra rs i ,  d o k to rá ­
tust szerez, 
a d d o t t r in a re  (a d o t t  r i • n o), tan 
ism ere téb e  beveze t; addo t­
t r i n a r s i ,  vlm i ta n t jó l meg­
ism er; addo ttrina* to , agg. tu ­
dós, m űvelt. 
addre*to, addrie*to, 1. ad d ie tro , 
ad duci.b ile , agg. felhozható , 
a d d u r r e  (a d d u • c o; a d d u • s- 
s i; a d d o - t t o ;  fut. a  d- 
d u r  ró), fölhoz (b izony ítéko ­
k a t); a d d u rs i ,  v lhova elm egy.
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a d e g u a m e n to , m. k ieg y en líté s , 
m egegyezés, 
a d e g u a re  (a d e • g u  o), 1. k i­
eg y en lít, egy en lő v é  tesz, 2 
összehason lít; a d e g u a to ,  agg. 
m egfelelő, 
a d em p im en to , m. te lje s íté s , m eg­
v a lósítás , 
a d e m p ire ,  a d e m p ie r e  (a d e • m- 
p i o, a d e m p i t o  v. 
a d e m p i u . t o ) ,  te lje s ít , m eg­
ta r t ja  (szavát), a d e m p irs i ,  b e ­
te lje sed ik , 
a d e q u a r e  (a d e • q u o), e g y en ­
lővé tesz; a d e q u a r s i ,  eg y en ­
lővé lesz; a d eq u a z io n e , f. 
k iegyezte tés, 
a d e r b a r e  (a d e • r  b o), lege l­
te t, e te t. 
a d e r e n te ,  m. követő , ta n ítv á n y , 
a d e r e n z a ,  f. összefüggés, c sa tla ­
kozás, b a rá tság , 
a d e r im e n to , m. csatlakozás, 
a d e r i r e  (a d e  r  i • s c o), 1. c sa t­
lakozik , 2. hozzá ta r to z ik , 3. 
b e leegyez ik , 
a d e r p ic a r e  (a d e • r  p i c o), ad e r- 
p ic a r s i ,  fö lkúszik , 
a d e s c a r e  (a d e • s c o), odacsalo ­
gat; adescato -re. m .; adesca- 
tri«ce, f. ám ító , h ízelgő  em ­
ber.
a d e s io n e , f. 1. tap a d ás , 2. c sa tla ­
kozás, 3. be leegyezés; adesi*vo 
agg  1 . tapadó , 2. c sa tlakozó . 
aüe*sso, avv ., most. 
a d ia c e n te ,  agg. szom szédos; a d ia ­
c e n z a ,  f. k ö rn y é k , 
a d ib i r e  ( a d i b i - s c o ) ,  a lk a l­
maz.
A»dice, A-dige, f. fo lyó  L om bar­
d iában .
a d im a re  (a d i • m o), a m élybe 
sű lyesz t; a d in ia rs i ,  a m élybe 
e re szk ed ik , e lm é ly ed , lezuhan .
a>dipe, m. zsír; adipo*so, agg. zsí­
ros, hízott, 
a d i r a r e  (a d i • r  o) m e g h a rag ít; 
adire*vole, a d iro s o , agg. lob ­
b anékony . 
a*dito, m. 1. b e já rá s, 2. a lkalom , 
a d o c c h ia re  (a d o • c c h i o), szem - 
iigy re  vesz, k acsin tga t, m eg­
kü lönbözte t. :
ad o le sc e n te , agg., s. m. ifjú ; ado ­
le sc e n z a , f. se rdü lő  ifjúság . 
Ado*lfo, m. Adolf, 
a d o m b ra re  (a d o • m b r  o), 1. á r ­
nyéko l, 2. e lsö té tít, 3. vázo l; 
a d o m b ra rs i ,  1. á rn y é k b a  b o ­
ru l, e lsö tétü l, 2. m eg ijed ; 
a d o m b ra to re .  m. ra jzo ló ; 
n d o m b raz io n e , f., 1. az á r ­
nyéko lás, 2. vázolás, 3. ije d e ­
lem .
a d o n a r e  (a d o • n o), m egfékez, 
lev e r; a d o n a r s i ,  m egad ja  m a ­
gát.
a d o n e s ta re  (a d o n e • s t o), jo ­
gosnak  v. becsü le tesnek  fe l­
tü n te t, szépít, 
a d o n io , agg. adonisi (vers), 
a d o n ta r e  (a d o • n t o), szid; 
a d o n ta rs i ,  sé r tv e  é rzi m agát, 
m egsértőd ik ; adonto*so, agg. 
sértő .
a d o p e r a r e ,  a d o p ra re ,  ( a d o p ­
p e r ò ) ,  haszná l; a d o p e ra r s i ,  
közb en jár, igyekszik , adope- 
ra z io n e , f. haszná la t, 
a d o ra b ile ,  agg. im ádandó; ad o ra - 
b ilità , f., im ád a tra  m éltóság, 
a d o r a r e  (a d o • ro), im ád, is te ­
n ít; a d o ra to re .  m. ado ­
r a t o r e ,  f. im ádó; a d o ra z io n e , 
f. im ádat, is ten ítés , hódolás. 
a d o r b a r e  (a d o • r  b o), megfoszt, 
m egvakít. 
adore*vole, agg. im ádandó, 
a d o rn a m e n to , m. dísz. díszítés.
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a d o rn a .re  (a d o • r  n o), d íszít; 
a d o rn a rs i ,  c sinosítja  m agát, 
ad o rn a tu -ra , f. dísz, d íszítés, 
a d o rn o , agg. díszes, 
a d o t ta r e  (a d o • t t  o), 1. e lfo ­
gad, 2. ö rö k b e  fogad; a d o tta ­
t i l o ,  agg. fogado tt; a d o z io n e , 
f. 1. e lfogadás, 2. ö rö k b e  fo­
gadás, 3. á llam p o lg á rság  fe l­
vétele.
a d u g g ia re  (a d u • g g i o), 1. be ­
á rn y ék o l, 2. e lfog ja  egy nö­
vény  e lől a napo t és ezá lta l 
fe jlődését m egakadályozza ; 
a d u g g ia to , á rnyékos, 
a d u g n a r e ,  a d u n g h ia re  ( a d u -  n- 
g h i o), a k a rm áv a l m eg­
ragad .
a d u la r e  (a d u • 1 o), h íze leg , a d u ­
l a r s i ,  h íze leg  ö nm agának ; 
a d u la to re  m., a d u la to ra ,  adu- 
la tr i‘ce, f. h ízelgő ; a d u la to ria ­
m e n te ,  avv. h íze lgően ; ad u ­
la to r io ,  agg. hízelgő; a d u la ­
z io n e , f. hízelgés, 
a d u l t e r a r e  (a d u • 1 t  e r o), 1.
m eg v á lto íta t, 2. ham isít, 3. 
házasságot tö r, m egron t, 4. 
rága lm az, szidalm az; ad u l­
te r a to r e ,  m. a d u l te r a to ra ,  
a d u l te r a t r i r e ,  f. ham isító , há ­
zasság törő ; a d u l te r in o ,  agg.
1. ham is, c h i a v e  — a, á l­
kulcs, 2. tö rv é n y te le n ; a d u l­
t e r io ,  m. házasságtörés, sze n t­
ségtörés; ad ii 'lte ro , agg. h á ­
zasságtörő , h ű tle n ; s. in. há ­
zasságtörő. 
adu*lto , agg., s. m. fe lnő tt, 
a d u n a m e n to , m. egyesítés , eg y e ­
sülés, gyű lés; a d u n a n z a ,  f. 
g y ü lek eze t, gyűlés, népgyűlés, 
a d u n a r e  (a d u • n o), össze­
g y ű jt, összehív; a d u n a r s i ,  
összegyűl; a d u n a to  p. pass.
összegyűlt; m. pl gyű lés ré sz t­
vevői; a d u n a to re ,  gyű lés ösz- 
szehívója . 
a d u n c a re  (a d u • n c o), horog- 
szerűen  m eghajlít, a d u n c o  
agg. görbe, horgos, 
a d u n q u e , cong. teh á t, ezért, 
a d u s ta r e  (a d u • s t  o), éget, p e r­
zsel, p ir í t;  a d u s tio n e , f. 
égetés, perzse lés, adusti*vo, 
agg. p e rzse lő ; adu*sto, agg. 
leperzse lt, perzselő . 
a*ere, a -e r, m. 1. levegő, 2. je l ­
lem, in d u la t, 
a e re a m e n to , m. szellőzte tés; 
a e r e a to ,  agg. jó l sze llőz te ­
te tt;  a e re a z io n e , f. szellőz­
te tés; a e r e o ,  agg. 1. lég i, 2. 
ü res , 3. légies, m agasban 
lebegő, 
aereo-lito , m. m eteorkő. 
a e re o n a n ta ,  m. léghajós, aereo - 
n a n t ic a ,  f. léghajózás, 
aero-stato , m. léggöm b, léghajó , 
a e r im a n te ,  m. (felhő-)jós. 
a e r in o ,  agg., légi. 
a erom etri-a , f. légsűrűscgraérés. 
a e r o te ra p ia ,  f. léggyógyászat. 
a*fa, f. 1. hőség, 2. csömör. 
affa«bile, agg. kedves, e lőzékeny ; 
a ffab ilità , f. kedvesség , e lő ­
zékenység ; a ffa b ilm e n te ,  avv. 
kedvesen , e lőzékenyen , 
a ffa c ce n d a rs i (m ’ a  f f a  c c  e  • n> 
d o), buzgó lkod ik ; a ffaccenda­
to, agg. nagyon  elfoglalt, 
a ffa c c h in a rs i (m’ a f f a c c h i * -  
n o), tú lte rh e li  m agát m un­
kával.
a f fa c c ia re  (a f f a • c c i o), 1. ab ­
lakbó l m utat, 2. fe lve t (k é r­
dést; a f fa c c ia rs i,  k iha jo l az 
ab lakon , m uta tkoz ik , 
a f fa g o tta re  (a f f a g o • t t o), b a ­
ty u b a  köt.
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a f f a ld a re  (a f f a ■ I d o), rá n c b a  
ra k ; a f fa ld a rs i ,  ráncossá  lesz. 
a f f a m a re  (a f f a  • m o), k iéh e z ­
te t; a ffa m a lo , agg. k iéheze tt, 
sovány.
a f fa n g a re  (a f f a • n g o), besároz;
a ffa n g a rs i ,  besározód ik . 
a f f a n n a re  (a f f a • n n o), gon­
dot okoz; a f fa n n o , m. 1. l i­
hegő, nehéz lé lekzés, 2. gond; 
a f fa n n o n e , m. a f f a n n o s a ,  f.
1. aggodalm askodó, 2. m inden 
léb en  k a n á l; a f fa n n o s o , agg.
1. lihegő, 2. g o n d te rh e lt, f á j­
dalm as.
a f f a r d e l la r e  (a f f a r  d e  ■ 1 1 o), 
b a ty u b a  köt 
a f f a r e ,  m. ügy, üzle t, — i
e s t e r i ,  m. pl. k ü ltig y ek ; 
n o n  è m i o  —, nem rám  
ta r to z ik ; a f fa r is m o , m. becs­
te len  sp ek u lác ió ; a f fa r is ta ,  
m. sp ek u lán s , 
a f f a r s i  ( a f f a ,  a f f a - n  n o ) ,  
illik , h a szn á ra  válik , 
a f f a s c ia re  (a f f a • s c i o), kö- 
teg b e  köt. 
a ffa sc in a m e n to , m. e lb ű v ö lés; 
a f fa s c in a re  (a f f a s c i • n o), 
e lbűvö l; a f fa s c in a to re ,  m. 
e lbűvö lő- varázsló , a ffasci­
n a z io n e , f. e lbűvö lés. 
a f f a s te l la r e  (a í f a s t  e  • I 1 o),
\ re n d e tlen ü l csom óba kö t; af- 
fa s te l l io ,  m. összevisszaság, 
a f f a t ic a r e  (a f f a t i • c o), k ifá ­
ra sz t: a f fa tic a rs i ,  fá rad o z ik , 
a ffa .tto , avv. te lje se n ; t u t t ’ — 
éppenséggel, n i e n t* — 
éppenséggel nem. 
a f f a t tu c c h ia r e  ( a f f u t t u . c -  
c h i o), e lva rázso l, elbűvöl, 
a f fa ttu ra m e n to , m. e lva rázso lás; 
a f f a t tu r a r e  (a f f a  11 u . ro),
1. m egbabonáz, 2. ham isít;
a f f a t tu r a to r e ,  m. a f fa ttu ra -  
t r i c e ,  f. \. v arázsló , boszor­
k án y , 2. ham isító ; a f fa ttu ra -  
z io n e ,  f. va rá zs la t.
a f fa z z o n a re  ( a f f a z z o n o ) ,  
d íszít.
affé, in te r j.  h item re! valóban!
a f f e rm a re  ( a f f e r m o ) ,  1. m eg­
erősít, 2. á llít ,  3. igene i; a f­
fe rm a rs i ,  m egerősöd ik , va ló ­
nak  b izo n y u l; a f fe rm a tiv a , f. 
igenlés; a f fe rm a tiv o , agg. 
igenlő ; a ffe rm a z io n e , f. ig en ­
lés.
a f f e r r a r e  (a f f e • r r o), m eg ra ­
gad ; a f f e r r a r s i ,  b e lek ap a szk o ­
d ik.
a f f e r t i l i r e  ( a f f e r t i l i s s e  o)„ 
m eg te rm ék en y ít.
a f f e t t a r e  (a f f e • t t o), 1. sze­
le te k b e  vág, 2. te tte t v lm it; 
a f f e t ta lo ,  agg. 1. fe lsze le te lt, 
fe lv ág o tt, 2. c siná lt, m e ste r­
k é lt: a ffe tta z io n e , f. m ester- 
k é ltség .
affe»tto, m. 1. érzés, 2. s z e re te t;  
agg. v lm ivel te rh e lt, m egtám a­
d o tt-. a ffe ttu o so , agg. b a rá t­
ságos, szívélyes, sze re tő : a ffe ­
z io n a m e n e .  m. rag aszk o d ás; 
a f fe z io n a re  ( a f f e z i o - n o ) ,  
s ze re te te t éb resz t; a f fe z io n a r ­
si, m egszeret: a ffe z io n a lo ,
agg. szere tő ; a f fe z io n e , f. 1. 
s ze re te t, 2. — n e r v o s a ,
idegbaj.
a ff ia ta m e n to , m. összhang, össze, 
szokás.
a f f i a ta r e  (a f f i a • t o), össze­
h angol; a f f ia ta r s i ,  összehan­
golódik, összeszokik.
a f f ib b ia r e  (a f f i • b b i o), 1.
összetűz, összecsatol, 2. rá a g ­
gat.
a f f id a n z a , f. b izalom , b iz tonság .
af fidare—affossare
a f f id a re  (a f f i • d o), ráb íz ; a ffi­
d a r s i ,  ráb ízz a  m agát; affi­
d a lo ,  agg. biztos, b izalm as, 
a ftie v o lim e n to , m. gyöngítés, 
gyüngeség. 
a f f ie v o lir e  (a f f i e v o 1 i • s c o), 
gyöngít; a ff ie v o lir s i ,  e lg y ö n ­
gül, e lfá rad , 
a f f ig g e re  (a f f i • g g o; a f f i • s- 
s i; a  f f i • s s o), k ifüggeszt, 
k iragasz t, rászegez; a ff ig g e rs i ,  
m ozdu la tlanu l m arad , vlmin 
függ figyelem m el, 
a f f ila m e n to , di. élesítés, 
a f f i l a r e  ( a f f i l i o ) ,  1. é lesít, 2. 
so rba  á ll í t ;  a f f i l a r s i ,  1. élessé, 
k e sk en n y é  vá lik , 2. so rba  á ll. 
a f f i l a lo ,  agg. éles, k e sk e n y ; «ffi- 
la -ta , f. é lesítés; a ff i la to io ,  
m. é lesítő  kő; a f f i l a tu r a ,  f. 
élesítés, él. 
a f f i l ia r e  (a f f i • I i o), egy  kö­
zösségbe felvesz; a f f i l ia r s i ,  
közösségbe belép ; a f f i l ia lo ,  
in. tag ; a f f il ia z io n e , f. 1. fe l­
vé te l, 2. tá rs u la t  fiók ja , 
a f f in a r e  (a f f i • n o), 1. finom ít,
2. sa lak tó l m egtisztít; a f f in a r ­
si, finom odik; a ff in a to lo , m. 
o lvasztókohó; a f f in a tu r a ,  f. 
sa lak  m entesítés, 
affinchè , cong. a zé rt , hogy. 
a f f in e ,  a  f in e  cong., a zé rt, hogy 
a f f in e ,  agg. rokon ; a f f in i ,  s. m. 
pl. a ro k o n o k ; a ffin ità , f. ro ­
konság.
a ff io c h ir e  (a f f i o c h i • s c o), 
re k e d tté  tesz, gyöng ít; a ffio ­
c h ir s i ,  b e rek ed , e lgyöngül; 
a ff io c h ito , agg. rek ed t, 
a ffis sam en to , m. m erev  nézés, 
figyelem , gondolat, 
a f f is s a re  (a f f i • s s o), m ereven 
néz; a f f is s a r s i  in. m ereven
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néz; a ff is s io n e  t. fe lragasz­
tás; a f f is s o , m. 1 . fa lragasz ,
2. képző, 
a ff i t ta c a m e re ,  m. f., ak i szobá­
ka t k ia d ; a ff i t ta m e n to , m, 
b é rb e  ad ás  v. vevés. 
a f f i t t a r e  (a f f i • t t o), b e rb e ad , 
bérbevesz ; a f f i t ta to r e ,  m. 
a f f i t ta t r ic e ,  f. bé rlő ; a f f i t to ,  m. 
b é rle t; a f f i t tu a r io ,  m. bé rlő , 
a f f l ig g e re  (a f f 1 i • g g o; a  f- 
f 1 i • s s i, a f f l i g g e r s i  i; 
a f f 1 i • t t o), szom orít, pusz­
tít, a ff lig g e rs i, szom orko- 
d ik , b á n kód ik , a fflig g im en to , 
m. szom orúság; a f f l i t t iv o , 
agg. szom orúságo t okozó, 
a ff lo s c ire  (a f f I o s c i • s c o ) ,  
hervad , bágyad, 
a f f lu e n z a , f. 1. to rk o la t, 2. oda- 
tódulás, 3. töm eg, 
a f f lu i r e  ( a f f l u i s c o ) ,  oda- 
öm lik; a f f lu e n te ,  m. m ellék ­
folyó.
a f fo c a re  ( a f f o r c o ) ,  izz ít; a f­
fo c a rs i ,  izzik, 
a ffo g am e n to , m. m egfulús. 
a f fo g a re  ( a f f o g o ) ,  m egfojt, 
m egful; a ffo g a rs i, m egful; 
a ffo g a lo , agg. 1. m egfult, 2. 
e lá rasz to tt, 
a f fo l l a r e  (a f f o • I l o), m egro­
han ; a f fo l la r s i ,  összecsődül, 
a ffo n d a m e n to , m. e lsü lyesztés, 
e lsü lyedés. 
a f fo n d a re  (a f f o • n d o), el- 
sü lyeszt, be lem élyeszt; a f fo n ­
do, avv . a lap jáb an , 
a f fo r c a re  (a f f o • r  c o), akasz tó ­
fán  függ; v illa -a lak ú v á  tesz. 
a ffo rza m e n to , m. m egerősítés, 
a f fo r z a re  ( a f f o r z o ) ,  m egerő­
sít; a f fo rz a rs i ,  m egerősödik, 
a ffo ssam en to , m. gödör, á rok . 
a f fo s s a re  ( a f f o * ? ?  o), á rk o t ás.
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á ro k k a l e llá t, a ffo s sa rs i, be­
esik , a ffo s sa to , p. pass., agg. 
k iáso tt, beesett, 
a f f r a n c a re  ( a f  f r a  « n e o ) ,  1. 
fe lszabad ít, 2. bé rm en te sít,
3. b á to rít;  a f f r a n c a rs i ,  fe l­
szabadu l, n e k ib á to ro d ik ; af­
f r a n c a tu r a ,  f. b é rm en tesíté s , 
a f f r a n g e r e  (a f f r  a  • n g o; a  f- 
f r  a • n s i, a f f r  a  n g e  • s t  i; 
a f f r  a • n t o), e ltö r, m eg­
tö rik ; a f f r a n to ,  agg. m eg tö rt; 
a f f r a n tu r a ,  f. k im erü ltség , 
a f f r a te lla m e n to , m. te s tv é r ie sü ­
lés; a f f r a te l la r e  (a f f r a - 
t e • 1 1 o), te stv érév é  tesz; af. 
f r a te l la r s i ,  te stv ériesü l, 
a f  f r e d d a r e  (a f f r  e • d d o), le ­
hű t; a f f r e d d a rs i ,  lehű l, 
a f f re n a m e n to , m. inegzabo lázás; 
a f f r e n a r e  (a f f r e • n o), fé ­
ken  ta rt. 
a f f re s c h is ta ,  m. freskó festő , a f f r e ­
sco, m. freskó, fa lfes tm ény , 
a f f r e tta m e n to . m. s ie tte tés , s ie t­
ség.
a f f r e t t a r e  ( a f f r e - t t o ) ,  s ie t­
te t;  a f f r e t ta r s i ,  sie t; a f f r e t ta ­
to, agg. sietős.
A tf r ic a ,  f. A frik a ; a f f r ic a n o , agg. 
a frik a i, a t f r i c o ,  agg. d é l­
n yu g a ti (szel), 
a f f r i t t e l l a r e  (a f f r  i t t  e  • 1 1 o), 
sü t, u o v a  — e, rá n to tta , 
a f f r o n ta r e  (a f f r  o • n t o), 1 .
szem beszáll, 2. , m egsért ; 
a f f r o n ta r s i .  1 . egym ással 
szem beszáll, 2. m egsértőd ik , 
a f f r o n ta to ,  p. pass., ugg.» 
m eg tám ado tt, s é r te tt;  a ffron- 
t a to r e ,  m .; a f f r o n ta t r ic e ,  f. 
1., tám adó , 2. sértő ; a f f ro n to , 
in. 1. tám adás, 2. sértés , 3. 
szégyen.
•agghia iare
a f fu m ic a re  (af f u • m i c o), 1.
füstöl, 2. beko rm oz; a ffum i­
c a r s i ,  b eko rm ozód ik ; a ffum i­
c a t a  f., a f fu m ic a tu ra ,  1. füs­
tölés, 2. bekorm ozás. 
a f fu s a re  (a f f u • s o), a f fu s e l la re  
(a f f u s e • 1 lo ) ,  a f fu s o la re ,  
ké t végén m egvékony ít, m eg­
hegyez, 
a f fu s to , m. ág y ú ta lp . 
afo«so, agg. fü lled t, nyom asztó . 
a*fro, agg. sav an y ú ; a f r o r e ,  m.
ecetes, savanyú  szag. 
a*gata, f. ah á t; agato*so, agg.
ah á tsze rű . 
a g e n d a , fr . jeg y ze tk ö n y v , 
a g e n te ,  agg. ható ; s. m. 1. h a ­
tóanyag , h a tóerő , 2. ü g y ­
vivő, ügynök ; a g e n z ia ,  f. 
ügynökség, 
a g ev o lam e n to , m. könnyítés , 
a g e v o la re  (a g e • v o 1 o), m eg- 
k ö n n y ít; age«vole, agg. köny- 
n y ű ; a g e v o lez z a , f. k ö n n y í­
tés, k önnyűség , udvariasság , 
a g g a l la to .  agg. m ocsaras, 
a g g a n c ia re  (a g g a • n c i o), b e ­
kapcsol.
a g g e la r e  (a g g e • 1 o), m egfa­
gyaszt; a g g e la r s i ,  m egfagy; 
a g g e laz io n e , f. m egfagyasz- 
tás, fagyás. 
a g g e n t i l i r e  (a g g e n t  i I i • s c o), 
széppé, finom m á tesz; ag ­
g e n t i l i r s i ,  m egszépül, rneg- 
finom ul.
a g g h ia c c ia re  (a g g h i a  • c c i o), 
m egfagyaszt; a g g h ia c c ia rs i,  
m egfagy, 
ag g h iacc io , m. karára , 
a g g h ia d a re  ( a g g h i a d o ) ,  m eg­
m erevedik , a hidegtől, 
a g g h ia ia re  (a g g h i a • i o), k a ­
viccsal felli n^t; a g g h ia ia to , m. 
kaviccsal fe lh in te tt út.
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■ agghindare ( a g g h i a d o ) ,  1.
fe ld íszít, 2. a  v ito r lá t felvon, 
a .ggio , m. ázsió, fe lpénz. 
aggioga m e n to , m. igába  fogás, 
v. hajtás, 
a g g io g a re  ( a g g i o - g o ) ,  igába 
fog, leigáz. 
a g g io rn a m e n to , m. e lnapo lás , 
a g g io rn a re  (a g g i o • r  n o), e l­
napol; a g g io rn a rs i ,  e ln ap o lja  
m agát.
.agg io tagg io , ra. v a lu ta ü zé rk e d és;
a g g io ta to re ,  m. v a lu taü zé r. 
a g g ira m e n to , m. 1. e lfe rd íté s , 
csalás, 2. csavargás, 
a g g i r a r e  ( a g g i r o ) ,  1. közbe­
vet, k ö zb en já r , 2. m egtéveszt; 
a g g ira rs i ,  vlm i k ö rü l forog; 
a g g ira to re ,  ni.; aggiratri*ce, f.
1. csaló, 2. csavargó, 3. — d i 
o r s i  m edvetánco lta tó , 
a g g iu d ic a r e  (a g g i u • d i c oj, 
od a íté l; a g g iu d ic a ta r io , m .; 
a g g iu d ic a ta r ia ,  f. tö rv é n y e s  
tu la jdonos; ag g iu d ic az io n e , f. 
odaíté lés , 
a g g iu g n e re ,  a g g iu n g e re  ( a g ­
g i  u . n g o ; a g g i u - n s i ,  
a  g g i ' u n g e  • s f i; a g-
g i u - n t o ) ,  1. hozzátesz, 2. 
e lé r; a g g i u n g e r s i ,
hozzájön , csa tlakoz ik ; agg iun- 
gi m e n to , m. hozzátevés; ag ­
gi u>iita, f. hozzáteves, pótlás; 
p e r  —, azonk ívü l, m eg hozzá; 
a g g iu n ta re ,  összeköt, össze­
v a rr ; a g g iu n ta tu ra ,  f. össze- 
v a rrá s , ö sszeállítás; ag g iu n ­
t iv o ,  agg. já ru lé k o s ; a g g iu n to , 
m. segéd, ü lnök ; a g g iu n z io n e , 
f. hozzátevés, pótlás, 
a g g iu s tam en to , m. k ieg y e n lí­
tés, e lin tézés, 
a g g iu s ta re  (a g g i u • s t  o), 1.
ren d b e  hoz, k ija v ít,  2. e l­
in téz; a g g iu s ta r s i ,  1. rendbe  
jön, 2. a lk a lm azk o d ik ; ag­
g iu s ta tu ra ,  f. h e ly reá llítá s , 
ja v ítá s .
a g g lo m eram en to , m. halm ozás, 
a g g lo m e ra re  (a g g 1 o • m e  r  o), 
egyesít, halm oz; agglom era- 
zio-ne, f. halm ozás, halm ozó­
dás.
a g g lu tin a m e n to , m. 1. összera- 
gasztás, 2. agg lu tináció . 
a g g lu t in a re  (a g g 1 u  * t i n o), 
összeragaszt; ag g lu tin a z io n e , 
f. 1. a g g l u t i n a m e n t o ,  
a g g o b b ire  ( a g g o b b ì  • s c o), 
görnyeszt, gö rn y ed ; a g g o b b ir ­
si, görnyed , 
ag g o m ito la re  ( a g g o m i - t o l o ) ,  
fe lgom boly ít; ag g o m ito la rs i,  
összegöm bölyödik, 
a g g ra d a r e  (a g g r  a  • d o), te t­
szik ; a g g ra d e v o le , agg. k e l­
lem es; a g g ra d im e n to , ra. te t­
szés; a g g ra d ir e  (a g g r  a d i -  
s c o), te tsz ik , ke llem es; ag ­
g r a d a r s i ,  a g g ra tu ir s i ,  ked- 
v e ltté  teszi m agát, 
a g g ra f fa re  (a g g r  a  • f f o), meg­
ragad.
a g g ra in p a re  (a g g r  a  * m p o), 
m egragad, 
a g g ra n c h ia re ,  a g g ra n c h ire  (a g- 
g r a n c h i . s c  o, a g ^ r  a n -  
c h i o), m egderm eszt; ag g ra n ­
c h ia r s i ,  a g g ra n c h irs i ,  m eg­
derm ed , 
agg rand i m e n to , m. n ag y ítá s , 
a g g ra n d ir e  (a g g r  a n d i • s c o), 
nagy ít, tú loz ; a g g ra n d irs i ,
1. nagyobbá, naggyá lesz, 2. 
henceg; a g g ra n d ito re ,  m. 1. 
nagy ító , 2. nagyzoló. 
a g g ra n f ia re  ( a g g r a -  n f i o), 
m egragad , e lrag ad , 
a g g ra p p a r e  ( a g g r a - p p  o), m eg-
2b a g g ra p p o la to — agia tezza
ra g a d ; a g g ra p p a r s i ,  meg- v. 
fö lkapaszkod ik , 
aggrappo la-to , agg. fü rtös, 
a g g ra tic c ia re  (a g g r  a t i-c c i o), 
összefon; a g g ra tic c ia rs i ,  ösz- 
szefouódik , rá fonód ik . 
aggravam e*nto, m 1. nehezebbé  
v á lás, 2. sú lyosbodás, 
ag g rava-n te , m. sú lyosb ító  kö­
rü lm én y ; a g g r a v a r e  ( a g ­
g r a  • v o), 1. m eg terhe l, 2.
sú lyosb ít; a g g ra v a r s i ,  sú lyos­
bodik .
aggra*vio, m. teh e r, adó. 
a g g ra z ia r e  ( a g g i  a - z i o ) ,  k e l­
lem essé tesz; a g g ra z ia r s i ,  v a ­
lak in ek  jó in d u la tá t e ln y e ri;  
a g g ra z ia lo ,  ke llem es, íz le tes, k e ­
cses.
a g g re d ir e  (a g g r  e d i • s c o), 
m egtám ad, 
a g g r e g a m e lo ,  m. agg rega-nza , f. 
fe lvé te l.
a g g re g a r e  ( a g g r e g o ) ,  1 . fe l­
vesz (egy tá rsu la tb a ) , 2. b e ­
oszt v lh o v á ; a g g re g a r s i ,  csa t­
lak o z ik ; aggregarlo , m. 1. he ­
ly e tte s  v. seg éd h iv a ta ln o k , 2. 
halm az.
agg reg az io .n e ,. 1 . fe lvé te l, c sa tla ­
kozás (tá rsu la tn á l) , 2. k ü lö n ­
böző dolgok egyesítése, 
aggressio-ne, f. tám adás; ag g res­
s o r e ,  m. tám adó, 
a g g r ic c h ia re  (a g g r  i • c c h i o), 
ü in c ggém bered ik . 
a g g r ic c ia r s i  (m’a  g g r  i ■ c c i o), 
m egborzong (h ideg tő l, fé le ­
lem tő l).
a g g r in z a re ,  a g g r in z ir e  (a g- 
g r  i.n  z o, a  g g r i n z i.s c o), 
rán co l, összegyűr; ag g rin za rs i, 
ráncossá  lesz; a g g rin z ilo ,  agg. 
ráncos.
a g g ro n d a re  ( a g g r o n d o ) ,  1 .
ösjszeráncolja hom lokát, 2. 
bosszankodik ; a g g ro n d a tu ra ,  
f. 1. hom lokrúnco lás, 2. bosz-
szúság.
a g g ro t ta r e  (a g g r  o • t t o), t .  gá­
ta t húz. 2. — 1 e c i g 1 i a , ha­
ragszik , összevonja szem öldö­
ké t; a g g ro tta lo ,  agg. 1. 
g á tak k a l e llá to tt, 2. m érges 
nézésű.
a g g ro tte s c a re  (a g g r  o t t e-s c o), 
,,g ro tteszk “ -m odorban , fa n tasz ­
tikusan  k idíszít, 
a g g ro v ig lia re  (a g g r  o v i-g I i o), 
összekúszal; a g g ro v ig lia rs i,  
összekúszálódik . 
a g g ru m a re  ( a g g r u - m o ) ,  fe l­
halm oz; a g g ru m a rs i, m eg a l­
vad.
a g g ru p p a re  (a g g r  u ■ p p o), cso­
p o rto s ít; a g g ru p p a rs i ,  csopor­
tosul.
a g g ru z z o la re  (a g g r u • z z o I o),.
m eg tak arít, 
agguag lia  me*nto. m. hasonlóvá 
té te l, összehasonlítás, 
a g g u a g l ia r e  (a g g u a • g 1 i o), 1. 
hasonlóvá tesz, 2. k ieg y en lít,
3. összehason lít; a g g u a g l ia r s i  
|a] h aso n lítja  m agát v lk ihez, 
v e rsen y ez ; a g g u ag lio , m. 
összehasonlítás, 
a g g u a n ta r e  (a g g u a-n t o), m eg­
ragad .
ag g u atta -re  (a g g u a • t t o), v lk ire  
les; agguanto, m. les, csapda, 
a g g u e r r i r e  ( a g g u e r r i - s c o ) ,  
h a rc ra  szok ta t; a g g u e r r i r s i ,  
harchoz szokik, 
a g g u in d o la re  (a g g u i • n d o I o)„
1. fe lgom bolyít, 2. becsap ; 
a g g u in d o la to re , csaló, 
a g ia te z z a , f. kényelem , jó lé t;, 
agiamo, agg. kényelm es, jó ­
módú.
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ag i-b ile , agg. k iv ih e tő ; a-gile,
agg. tev ék en y , ügyes, h a jlé ­
k ony ; ag ilità , f. te v é k e n y ­
ség, ügyesség, h a jlék o n y ság ; 
ag ilita -re  (a g i • 1 i t  o), 1.
ügyessé tesz, 2. m egkönny ít; 
a g ilm e n te , avv. te v ék en y en ,
ügyesen ; a-gio, m. k ényelem ; 
a v e r e  — [a] van ide je  rá ; 
a l  s u o  b e l l ’ —, am iko r 
ráér.
a g io g ra f ia ,  f. szen tek  é le tírá sa ;
agio-grafo . m. szent é le t­
ra jz á n ak  író ja , 
ag i-re  (a g i • s c o), ‘ cselekszik , 
m űködik , hat. 
a g ita m en to , m. 1. lengetés, rázás, 
2\ fellázítás. 
ag ita -re  (a • g i t o), 1. lenget,
ráz , 2. fog la lkozta t, 3. fe l­
lázít; ag ita -rsi, 1. m ozgolódik, 
h ányko lód ik , 2. n y u g ta la n k o ­
d ik ; ag ita-to , agg. n y u g ta la n ; 
ag ita to -rc . m. láz ító ; ag itazio- - 
ne, f. n y u g ta la n ság , lázongás, 
a-glio, m. foghagym a; m a n g i a r  
T —, le n y e li a sé r tés t, 
agne-llo . m. b á rá n y ; ngnello-tto .
m. tii^lőtáska.
Agne-se, f. Ágnes.
a g n iz io n e . f. ú jra  fe lta lá lá s  v.
felism erés, 
a-gno. m. 1. b á rá n y . 2. d ag an a t. 
a*go,. m. tű.
agogna-re  (a g o • g n o), v á g y a ­
kozik  vlrni u tán , áh it. 
agoni-a. f. ha lá ltu sa , h a lá lfé le ­
lem ; a g o n iz z a le  (a g o n i • z- 
z o), h a lá lán  van ; a g o n iz z a n ­
te , p. prés., s. m. haldok ló , 
agora-io , m. tű ta r tó .
A gostino , m. Ágoston, 
ago-sto, m. augusztus, 
a g ra m e n te ,  avv. sav an y ú an , csí­
pősen, sz igorúan.
ag ra -ria , f. m ezőgazdaság, 
ag ra-rio , agg. a g rá r , 
agre-ste, agg. vad, fa lusi; agre- 
ste-zza, f. 1. fan y arság , sava­
nyúság, é re tlen sé g , 2. vadság, 
agre-sto , m. 1. savanyú  szőlő,
2. egres, 
agresto-so, agg. sav an y k ás; ag re ­
sto , agg. savan y k ás: a g r e z ­
za, f. savanyúság , 
ag rico lto -re , m. földm ívelő ; ag ri- 
co ltu -ra , f. földm ívelés. 
ag rim enso-re , m. fö ldm érő; a g ri­
m e n su ra ,  f. földm érés, 
a-gro, 1. agg. savanyú , éles, 2. s. 
ra. m egm űvelt föld, város h a ­
tá ra .
a g ro d o lc e , agg. édeskesernyés, 
agrono-m ia, f. gazdaság tan ; agro- 
n o n iico , agg. gazdászati; ag­
ro n o m o , m. gazdász; ag ro -re , 
ra. savanyúság, 
agru-m e. m, (tö b b n y ire  p l.) c it- 
rom- és narancsfé lék , 
agu-cchia, f. k ö tő tű ; ag u cch ia ­
re  (a g u • c c h i o), kötöget. 
ag u zzam e n to , m. é lesítés , hegye- 
zés.
aguzza-re  (a g u • z z o), é le sít, h e ­
gyez; aguzza-ta, f. é le síté s ; 
aguzzato -re, m. köszörűs; 
aguzza tu -ra , f. é lesítés; aguz­
z in o ,  m. rabszo lgafe lügyelő , 
z sarnok ; agu-zzo, m. hegyes, 
ah! ah i! ah im è, in te r j.  óh! ó b
ja j!
ai. n o n  d i r  n è  — n è  b a i ,  
szót se szól. 
a-ia, f. 1. gondozó-, v. nevelőnő, 2. 
szabad té rség , ahol c sép e ln ek ; 
p a g a r e  s u l i ’ —, rögtön  
fizet; m e n a r e  *1 c a n  
p e r  1* —, h úzza -ha lasztja  a  
do lgo t; a ia -ta , f. an n y i kéve, 
am enny i a csép lő té rség re  e l-
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fé r; r o m p e r  I’ —, meg­
kezd ik  a  cséplést. 
a*io, m. h áz itan ító , u d varm ester, 
a io n e ,  a io n i ,  avv. a n d a r  —, 
kóborol.
a i r e ,  m. p r e n d e r  1’ —, szabad 
fo lyást vesz, e lsza lad , 
a i t a ,  f. seg ítség ; a i t a n te ,  agg. 
b á to r, e rős; a i t a r e  (a i • t  o),
segít.
a iu o ta ,  f. v irágágy ; u iu o to , m.
m adárhá ló . 
a iu ta n te ,  m. segédm unkás, se ­
géd tisz t; aiuta*re  (a i u • t  o), 
seg ít; u iu ta .rs i, segít m agán; 
a iu ta to r e ,  m. a iu ta t r ic e ,  f. 
segítő ; a iu te .v o le , agg . segítő, 
kedvező ; aiu*to, m. segítség, 
a iz z a r e  (a i • z z o), uszít, szit; 
a iz z a r s i ,  fe lindu l, 
a .la  (pl. l e  a 1 i), f. s zá rn y ; f a r  
—, so rfa la t á ll; a 1 a! he lye t! 
a la b a r d a ,  f. a la b á rd ; a la b a rd ie ­
re , m. a labárdos. 
a la b a s tr in o ,  agg. a lab ástro m szerfl;
ulabu>stro. m. a lab ástro m . 
u la-cre , agg. v idám , é lén k , b á to r; 
n lttc re m e n n te , avv. v idám an, 
é lén k en ; a la c r ità , f. é lé n k ­
ség, buzgalom , 
a l a r e ,  m. á llv án y  a tű z h e ly  fö­
lö tt; a l a r e  (a • 1 o), h a jó t von­
ta t.
a l a t a ,  f. szá rn y csap ás; ala-to, 
agg. szá rn y a ló , gyors, 
a la f b r e ,  m. ha jóvonta tó . 
a«lba. f. h a jn a l.
a lb a g in ,  f. fö lfuvalkodottság ; a l­
b a g io so , agg. fö lfuvalkodo tt; 
a lb a n e s e ,  agg. a lb án  f a r  
l » o sto b án ak  te tte ti  m agát; 
Albani»a, f. A lbán ia; a lb a n o , 
agg. a lbán .
A lb a re a te ,  S zé k esfeh é rv á r. 
A tb a tro ,  m. A lbatrosz.
a lb e g g iam e n to , m. 1. fe h é r  fény,
2. h a jn a ld eren g és , 
a lb e g g ia re  (a 1 b e  • g g i o), l.
fe h é rü k , 2. d e reng , 
a lb e r a r e  (a • 1 b e r  o), 1. fáv a l
b eü lte t, 2. á rb o cca l e llá t,  3. 
fe lh ú z  (zászlót), 
a lb e ra tu ra ,  f. 1. fásítás, 2. árbó- 
cozat.
a lb e re t la ,  f. rezgő n y árfa , 
a lb e re llo ,  m. 1. tég e ly , 2. e zü s t­
n y á rfa ; a lb e r e ta ,  f. a lb e re to ,  
m. nyárfaso r. 
a lb e rg a re  (a 1 b e • r  g o), e lsz á l­
lásol, szá llást n y ú jt;  a lb e rg a ­
to re , m. a lb e rg a to ra ,  a lb e r ­
g a tr ic e ,  f. fogadós, fogadós- 
né; a lb e rg o ,  m. fogadó, s zá l­
lás, szálloda, 
a tb e ro ,  m. fa, á rb o c ; albero*so, 
agg. fáb an  gazdag.
A lb e r to ,  m. A lbert, 
a lb ic a n te ,  agg. fehé res; a lb ic c io , 
agg. fehéres, zavaros, becsi- 
pett.
a lb ic o cc a , f. k a jsz in  b a ra ck ; a l- 
bico-cco, m. k a jsz in  b a rack fa . 
A lb io n e , m. A ngolország, 
a .lbo , 1. s. m. a lbum , 2. agg. 
feh é r, becsipe tt; a lb o re ,  m. 1. 
fehérség , 2. h a jn a ld eren g és , 
a tb o re ,  1. a l b e r o ,  
a tb u m , m. a lbum , em lékkönyv , 
albu-m e, m. to já s fe h ér je ; a lb u ­
m ina, f. fe h é rje ; a lbum ino ­
so, agg. fe h é rje  ta rta lm ú , 
a lc a tc o . 1. agg. a lk a ik u s , 2. s.
m. a lk a ik u s  versform a, 
a lc h im ia ,  f. a ran y cs in á lá s ; a lc h i­
m is ta ,  m. a ran y cs in á ló , 
a tc o o l,  m. a lkoho l; a lco o lism o , 
m. a lkoho lizm us; a lc o o liz z a re  
(a 1 c o o 1 i • z z o), a lkoho llá  
vá lto z ta t.
A lc o ran o , m. K orán.
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alco*va, f. háló fü lke, 
a lcunché , m. egy  kevés; a lc u n i ,  
agg. ném ely , sok; a lc u n o , m. 
va lak i; n o n  c ’ è —, n in ­
csen senki, 
a-lea, f. 1 . k o ck a já ték , 2. v é le t­
len szerencse, 
a le a tic o *  m. feke teszem ű, sza­
gos sző lő fajta , 2. a belő le  
készülő bor. 
a le a to r io ,  agg. v é le tlen tő l függő, 
kockázatos, 
a le g g ia le  (a I e  • g g i o), röpköd, 
lebeg.
Aleina*gna, A llem a.gna, f. N ém et­
ország; a l le m a n n o , agg. n é ­
met.
a le n a ,  f. lé lek ze t, leh e lle t; ale- 
n a m e n to , m. lé lekzés; a le ­
n a l e  (a 1 e • n o), lé lek z ik ; 
aleno-so, agg. nehezen  lé lek - 
ző, asztm ás, 
a le r io n e ,  m. k is  cím er-sas. 
A le ssan d ro , m. S ándor.
A le.ssio, m. Elek. 
a*lfa, f. a  görög abc első b e tű je ; 
d a 1 P — a 1 Po m e g a  k ez­
dettő l végig. 
alfabe*ticoi agg. a b c - rc H b e  sze­
dett.
a l f a n a ,  f. a ra b s  ló. 
a l f ie r e ,  m. 1. zászlóvivő, zászlós,
2. futó (a sak k - já ték b a n ), 
a l f in e ,  avv. végül.
A lfonso , m. Alfonz.
A lfre.do, m. A lfréd . 
a.Jga, a*liga, f. moszat. 
a lg e b ra ,  f. a lg eb ra ; a lg e b ric a ­
m e n te ,  avv. a lg eb ra ilag , á l ta ­
lánosságban ; a lge-brico , a l­
g e b r i c o ,  agg. a lg e b ra i; a l­
g e b r is ta ,  m. m atem atikus, 
a -lgere  (csak pass. rem . a • 1 s i 
h aszná la to s), fagyoskod ik ; 
(freddo) a lg e n te  agg. jég-
(h ideg); adg ido , agg. jé g h i­
deg; a lg o re ,  m. kem ény  hi­
deg.
algo-so, agg. m osza'os. 
alide>zza, f. szárazság , 
a lid i.re  (a 1 i d i • s c o), k iszá ­
rad ; a*lido, agg. száraz ; a li­
d o re .  m. szárazság , 
a l i e n a t i l e ,  agg. á tru h ázh a tó , 
a l i e n a l e  (a 1 i e • n o), 1. á t ru ­
ház, 2. e ltu la jd o n ít, 3. v lk it 
e lid eg en ít v lm itő l; a l ie n a r s i
[dal, e lid eg en ü l; a l ie n a lo ,  
agg. s. m. ő rü lt :  a l ie n a ta r io ,  
m. b irto k u tó d , v ásárló ; a lie ­
n a to le ,  m. ak i v lm it e lidege ­
nít, e ladó ; a l ie n a z io n e , f. 
e ltu la jd o n ítá s , á tad ás: — d i 
m e n t e  v. m e n t a l e ,
őrü ltség ; a l ie n o ,  agg. [da |, 
ak i v lm inek  nem híve, idegen, 
a-liga, aligo-so. 1. a l g a ,  a I g o -  
s o.
a l im e n ta re  (a l i m e • n t o), tá p ­
lá l: a l im e n ta rs i  [di], tá p ­
lá lkoz ik ; a l im e n ta r io ,  a li­
m en ta .re , agg. é le lm ezési,
táp lá lk o zási; a lim e n ta z io n e , 
f. táp lá lás , é lelm ezés, e te tés ;
a lim en ti.z io , agg. élelm ezési, 
táp lá lkozási;. a lim e n to , m. 
tá p lá lék ; alimento*so, agg.
táp lá ló , 
a l in e a ,  m. k ibekezdés, 
a l ip e d e ,  agg. szá rn y asláb ú . 
a lita .re  (a • 1 i t o), lé lek z ik , fuj- 
dogál; ad ito , m. lé lekze t, fu ­
va lla t.
allacce*vole, agg. csábító ; a lla c ­
c ia m e n to ; m. 1. bekötés, b e ­
fűzés, 2. csábítás, rábeszélés, 
a llacc ia -re  (a 1 1 a  - c c i o), 1. be ­
fűz, be-, össze-, egym áshoz 
köt, 2. e lcsáb ít; a lla c c ia rs i ,  
m agára-kö t, -fűz; a lla cc ia ti—
■
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vo. agg. c sáb ító ; a l la c c ia to le ,  
m., a l la c c ia tr ic e ,  f. c sáb ító ; 
a l la c c ia tu ra ,  f. 1. befűzés, 2. 
kötő, fűző. 
a l la g a m e n to , m. e lá ra sz tá s, á r a ­
dás.
a l l a g a l e  ( a l l a r g o ) ,  e lá ra sz t; 
a l la g a r s i ,  v íz  a lá  k e rü l; 
a lla g a z io n e , f. e lá ra sz tá s , á r a ­
dás.
a l la m p a n a le  (a l 1 a • m p a n o), 
le soványod ik ; a lla m p a n a lo , 
agg. sovány, 
a l la m p a r e  (a I I a • m p o), ég, el-
ég.
a l la rg a m e n to , ni. szélesítés , ki- 
te r je sz té s , 
a l l a r g a l e  (a 1 1 a • r  g o), szé le ­
sít, k ite r je sz t, laz ít; a l l a r g a r ­
si. k iszélesü l, k ite r je d , a l la r ­
g a l a ,  f. tág ítás, 
a l l a r m a r e  (a 11 a • r  m o), lá rm át 
csap, fe llá rm áz , n y u g ta la n ít;  
a l la rm a rs i ,  n y u g ta la n k o d ik , 
m eg ijed ; a l la rm a n te ,  agg. 
n y u g ta lan ító , ijesztő ; a l l a r ­
me. in 1. riadó . zaj. 2. ag ­
godalom , fé le lem ; a la rm is ta ,  
m. ré m h ír te rje sz tő , 
a lla s s a m e n to , m. e lfá rad ás , e l­
e rn y ed és ; a l la s s a r e  (a 1 1 a • s- 
s o), k ifá ra sz t, e le rn y e sz t; 
a l la s s a rs i ,  k ifá ra d , e le rn y e d . 
a lla -to , a la to , avv . m elle tt, 
a l la t ta m e n to , m. szop tatás, 
a l f b t t a r e  (a 1 1 a  • t  t  o), szoptat, 
tá p lá l;  a l la t ta t r ic e ,  f. d a jk a ; 
a l l a t t a tu r a ,  f. szop tatási idő. 
a l le a n z a ,  f. szövetség; allea*to, 
aSS-, s. m. szövetséges, 
a l l e g a r e  (a 1 1 e • g o), b izo n y íté ­
k u l felhoz, m e llé k e l, h iv a tk o ­
z ik  v lm ire: a l le g a lo ,  m. m el­
lé k le t; a lle g a z io n e , f. m ellé ­
kelés,- idézés, igazolás.
a l le g g e r ir e  ( a l  l e g g e r i - s c o ) ,  
m egkönnyít, e n y h ít;  a llegge­
r i r s i  k ö n n y ít m agán, köny- 
n y eb b  ru h á t öli, m eg k ö n n y eb ­
bül.
a l le g o r ia ,  f. a lleg ó ria ; a l le g o ric o , 
agg kép le tes , kép es , a lle g o ­
rikus; a l le g o r iz z a re  (a I I e- 
g o r  i • z z o), a lleg o rizá l. 
a llegrarne , n te , avv. v igan ; a l le ­
g r a m e n e ,  m. fe lv id ítás , v íg ­
ság; a l le g r a r e ,  1. ra lle g ra re ;  
a lleg re-tto , agg. kissé é lé n k , 
s. m. tójel a  zenében , mit 
m érséke lten  é lén k en  k e ll j á t ­
szan i; a l le g re z z a , f. v ígság , 
a l le g r ia ,  f. v ígság; alle*gro, 
agg. v idám ; s. m. té te l a ze­
nében , m elyet é lé n k en  kell 
já tszan i.
a lle n a m e n to , m. g y a k o rla t, t r é ­
n ing ; a l l e n a r e  (a 1 1 e • n o), 1. 
e rő t ad, 2. gyako ro l, 3. 1. 
a lle n ire : a l le n a r s i ,  1. m eg­
erősöd ik , 2. g y ako ro l; a lle n a ­
to r e ,  m. tré n e r , 
a l l e n i r e  ( a l l e a n o ,  a l l e n i ­
s c o ) ,  en y h ít, lecsendesít, 
a l le n ta m e n to , m. lassulás, 
a l l e n ta r e  (a I I e • n t o), m egla­
zít, m eglassít; a l le n ta r s i ,  1. 
/  m eg lazu l, m eglassul, 2. sé rv e t 
kap .
a l le s s a re  ( a l l e * s s o ) ,  főz; a l l e s ­
so, agg. főtt. 
a l le s t i r e  (a 1 1 e s t i • s c o), e lő ­
készít. fe lszere l; a l le s t i r s i ,  
e lőkészü l, 
a l l e t t a r e  (a 1 1 e • 11 o), 1. csá­
bít, vonz, 2. ágyba  fek te t, 
fö ld re  v e r; a l le t ta r s i ,  le fe k ­
szik; a l le t ta t iv o ,  agg. csa lo ­
gató, vonzó; a l le t ta to r e ,  m., 
a l le v a t r ic e ,  f. csábító .
I a l le v a m e n ti ,  m. nevelés, tenyésze t.
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a l le v a r e  ( a l l e a v o ) ,  1. szoptat,
2. nevel, 3. tenvész; a lle ­
vato-re , m., a l le v a tr ic e ,  f. 
táp lá ló , tenyész tő ; a l le v a tu r a ,  
f. tenyésztés, 
a l l e v ia r e  (a l 1 e • v i o), köny- 
nv ít, e n y h ít; a l le v ia r s i ,  meg- 
k önnyü l; a lle v ia z io n e , köny- 
n y íté s , enyh ítés, 
a l l ib i r e  (a 1 1 i b i • s c o), m eg­
m ereved ik  a  fé le lem tő l, rém ü­
lettől.
a l l ib r a r e  (a 1 1 i • b  r o), könyvbe  
jegyez; a l l ib ra z iq n e , f. be- 
jegyzés.
a l l i c e r e  (csak 3. sz.-ben a 1 1 i • - 
c e), csábít, 
a l l ie ta r e  (a 1 1 i e • t o), k ie lég ít;
a l l ie ta r s i ,  szó rakozik . 
allie*vo, m., allie*va, f. ta n ítv á n y , 
a l l ig n a m e n to , m. n ieggyökerezés; 
a l l ig n a re  (a 1 1 i • g n o), gyö­
k e re t ve r, m eghonosodik , 
a l l in d a r e  (a 1 1 i • n d o) k ic sino ­
sít; a l l in d a r s i ,  k ic sin o sítja  m a. 
ffàt.
a l l in e a r e  (a 1 1 i • n e o). so rba 
á llít; a l l in e a r s i ,  so rakozik , 
igazodik ; a l l in e a te v i ;  igazodj! 
a l l iq u id a re .  « illiq u id ire  (a 1 1 i • - 
q u  i d o), 1. m egolvaszt. 2.
fe lh íg ít, 
a llite raz io n e , f. aJliteráció . 
a l l iv e l la r e  (a 1 1 i v e • 1 1 o), l. 
n ive llá l, egy  síkba  hoz, 2. 
b é rb e  ad. 
a l l iv id i r e  (a 11 i v i d i • s c o), 1. 
e lsápad , 2. véra lá fu tásossá  
lesz.
Allo*brogo, Savoia őslakó ja  
a llo c co , m. 1. bago ly , 2. ostoba,' 
együgyű  em ber, 
a l lo c u to re ,  m. szónok; a llo cu ­
z io n e , szónok la t, fogadóbe­
széd.
a llo d ia le ,  agg. örökös, szabad 
(b ir to k ró l) ; allo*dio, m. m a­
g án tu la jd o n , szabad b irto k , 
a l lo d o la ,  f. pacsirta , 
a l lo g a re  (a 1 1 o • g o, a 1 1 u o • - 
g o), e lh e ly ez , m egházasít, 
b é rb e  ad ; a lloga-rsi. szolgá­
la tb a  á ll: a l lo g a to re ,  m.,
a l lo g a tr ic e ,  f. bérbeadó , köz­
vetítő ; a l lo g a z io n e , f. b é rb e ­
adás, m egbízás, 
a llo g g iam en to , m. szállás; a llo g ­
g i a r e  (al 1 o • g g i o), m eg­
száll, la k ik ; a llo g g ia rs i ,  szá l­
lást fogad, tá b o rt ü t; allo*ggio, 
ni. szállás, lakás, 
a l lo n ta n a r e  (a 1 1 o n t  a • n o), 
e ltáv o lít; a l lo n ta n a r s i ,  e ltáv o ­
lodik, e lvá lik , 
í l l o r a ,  avv. ak k o r; noshát; a l­
lo rché , a l lo rq u a n d o . avv. 
am ikor, 
a l lo ro ,  m. b abér, 
a l lo t ta ,  1. a  1 1 o • r  a ; a l lo t ta r e  
(a 1 1 o • t t o), kisorsol, 
a l lu c c h e tta re  ( a l l u c c h e - t t o ) .
b e re tesze l, be lakó  tol. 
a l lu c id a r e  (a 1 1 u • c i d o), k ifé ­
nyesít.
a l lu c in a r e  (a 1 1 u • c i n o), e l­
v ak ít, m egtéveszt; a llu c in a r s i ,  
téved , csalód ik ; a llu c in a ­
z io n e , f. é rzék i csalódás, 
allum iere (a 11 u  • d o; a l l u ­
s i ;  a 1 1 u • s o), (a| céloz
vlm ire.
a l lu m a re  (a 1 1 u • m o), 1. m eg­
g y ú jt, bev ilág ít, tüzel, 2 tim- 
sóval b ek en ; a l lu m e .  in. 
tim só.
a l lu m in a re  (a 1 1 u • m i n o), 1. 
m egvilágosít, k iv ilág ít, 2. m i­
n ia tű rö k k e l k ifest: a llum ina- 
t o r e  m. könyvfestő , 
allum i nio, m. alum ín ium .
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a l lu n g a re  (a I I u • n g o ), m eg­
hosszabbít, k ih ú z  (m unkát, 
időt), vízzel vegy ít (bo rt); 
k in y ú jt (— i l  c o l l o ) ;  a l lu n ­
g a r s i ,  k ite r je szk e d ik , k in y ú j­
tózik , nő; a l lu n g a tu ra ,  f. 
hosszabbítás, to ldás, 
a l lu s io n e , f. célzás; a l lu s iv o , 
agg. célzó, 
a l lu v ia r e  (a 1 1 u v i o), e lá ra sz t;
a l lu v io n e , f. á rad ás . 
a*lmn, f. lé lek-
a lm a n a c c a re  ( a l m a n a c c o ) ,  
lég v á rak a t ép ít, töp reng , jö ­
vendöl; alm anacch i-o , k ép ze ­
lődés, töp rengés; alm anacchi* - 
s ta , m. n ap tá r- író ; a lm a n a c ­
co, m. n a p tá r ; a lm a n ac c o n e , 
m. a lm a n a c c o n e , f. fan tasz ta , 
töprengő , fecsegő, 
a lm a n c o , avv. lega lább , 
a lm e n o , avv. lega lább , 
a-lino, agg. jó ték o n y , te rm é k en y , 
h a lh a ta tla n , 
a lo n e ,  m. u d v a r  (a hold v. csil­
lagok k ö rü l) .
A-lpe, f. az A lpok; a lpe-stre , agg. 
a lpesi, d u rv a ; a lp ig ia n o , agg. 
s. m. az a lp e sek b en  lakó ; 
a lp i-no , agg. a lp esi, 
a lq u a n to ,  agg. va lam elyes, egy 
kevés.
a l t a le n a ,  f. h in ta ; a l ta le n a r e  
( a i t a i  e - n o ) ,  h in táz ik , 
a lta -n a , f. n y ilt te rra sz  a h áz  te-
*  te jé n ; a lta-no , m. az  A dria  
felő l fúvó e n y h e  szél. 
a l ta n to ,  avv. a l t r e t t a - n t o  
a l t a r e ,  m. o ltá r, 
a l te g g ia r e  (a 1 t e • g g i o), fenn 
h é já z ik ; a l te ra m e n te ,  avv 
büszkén , e lőke lően . 
a l t e r a r e  ( a - l t e r o ) ,  1. meg 
vá lto z ta t, 2. m egham isít, u tá  
noz, 3 in g e re l, n yug ta lan ít
a l te r a r s i ,  m egváltozik , m eg­
rom lik , fe lin d u l, fe lh e v ü l; 
a l te ra z io n e , f. 1. e lv á lto zás ,
2. m egham isítás, 3. fe lindu lás ,
4. rosszullé t. 
a l t e r c a r e  ( a l t e r c o ) ,  c iv ak o ­
d ik ; a l te rc a z io n e , f., a l te r c o ,  
m. civódás, veszekedés, 
a lte re -zza , f. büszkeség ; alteri*  - 
già, f. gőg. 
a l t e r n a r e  (á 1 t  e • r  n o), v á lta ­
ko z tak  vá ltak o zv a  tesz v lm it; 
a l te r n a r s i ,  v á ltak o z ik ; a l te r ­
n a t iv a ,  f. vá ltakozás , k é n y ­
szerű  vá lasz tás, a l te rn a tiv a ; 
a l te rn a t iv o ,  agg. v á ltakozó ; 
a l te rn a z io n e , f. vá ltoga tás, 
váltakozás: a l te r n o ,  agg. k ö l­
csönös vá ltakozó , 
a l te r o ,  altero*so. agg. büszke, 
nemes.
alte*zza. f. 1. m agasság, m agasz­
tosság, 2. színvonal, 3. fe lség ; 
a lte zz o so , agg. gőgös. 
a ltiere*zza, f. a l t ie r o ,  agg., I.
a lte re zz a , a lte ro , 
a l t im e tr ia ,  f. m agasságm érés; a l­
t im e tro ,  m. m agasságm érő; 
a ltip ia -no , m. fensík ; a l t i­
s o n a n te ,  agg. hangzatos; a l­
t i to n a n te ,  agg. dörgő, h an g ­
zatos.
a-lto, agg. 1. m agas, m agasztos, 
előkelő , 2. vastag, 3. széles,
4. m ély. 5. hangos; s. m. á l l j ;
— 1 a, á llj! ;  a lto lo c a to ,  agg. 
m agasállású , 
a ltre s ì, avv. is, h aso n ló k ép en ; 
úgy ... am in t; a l t r e t ta le ,  agg., 
avv ., u g yano lyan , u g y an ú g y ; 
a l t r e t ta n to ,  ogg.. avv . u g y a n ­
anny i, hason lóképen  a*ltri, 
p ron . v a lak i, m ás; a l c u n i  
—, ném elyek  . . . m ások; a 1- 
t r í ... a l t r i ,  az eg y ik ... a
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m ásik; n o i  —, m i; v o i  —, 
ti; a l t r i e r i ,  avv. teg n ap elő tt, 
a m ú ltko r; a l t r im e n t i ,  a ltr i-  
m e n te ,  avv . m áskép , más­
kü lönben ; a>ltro, agg. más, 
különböző; 1* — a n n o ,  m últ 
év, 1’ — g i o r n o ,  m ú ltk o r; 
q u e s t ’ — a n n o ,  jövő  é v ­
ben ; u n  — g i o r n o ,  m ás­
k o r; —! te rm észe tesen !; t u t t ’ 
—, ép  e llen k ező leg ; s e n z ’ 
a l t r o  avv ., m agátó l é rte tő - 
dőleg; a l t ro n d e ,  avv. m áshon­
nan; d ’ —, m ásrészt; altro*ve, 
avv . m ásutt, m áshova. 
altru*i, p ron . m ás, m ást, másé, 
m ásnak; 1* —, s. rn. a  m ás 
tu la jdona , 
a l t u r a .  f. m agasla t, csúcs, büsz­
keség.
n iu n n a ,  f. le án y n ö v cn d ék ; a lu n ­
n a .to, m. nevelő  in tézet, o tt 
tö ltö tt idő; a lu n n o ,  m. nö­
vendék.
a lv e a r e .  m. a lv e a r lo ,  m. k a p tá r , 
a-lveo, m. fo lyó  m edre ; a lv e n lo , 
m. 1. se jt, 2. fogm eder, 
a lv in o ,  agg. az  a lsó testhez, has­
hoz tartozó . 
a*lvo, m. 1. has, m éh, 2. vlmi 
központja . 
alza«ia, f., v on ta tókö té l, 
a l z a r e  (a • 1 z o), fe lem el; — l a  
c V e  s t a, szem te lenné  v á lik ;
— l e  s p a l l e  v á lla t von; 
a lz a r s i ,  fe lem elked ik , fe lk e l; 
alza>ta f. 1. fe lem elés, fel- 
em elkedés, 2. em elkedés, tö l­
tés.
am a*bile, agg. 1. sze re te trem é ltó ,
2. gyönge, édes (bor); am ab i­
lità , f. kedvesség. 
am a'Ca, f. függőágy. 
a m a lg am a . m. 1. foncsor, 2. ve- 
g yü le t; a m a lg a m a le  (a m a«l-
g a  m o), foncsoroz, v egy ít; 
a m a lg a m a rs i, veg y ü l; nmal- 
g a m a z io n e , f. am algam álódás. 
a m a n d o la , f. m ando la ; am ando- 
la*ta, f. m ondolából készü lt 
ita l.
a m a n te ,  agg. kedvelő ; s. m. ba ­
rá t, szerető , 
a m a n u en se , m. másoló, 
a m a n z a , f. sze re te t, vágy. 
am ara*sca, f. m eggy; v i n o  am a- 
rasca*to, m eggy-bor ; a m ara ­
s c h in o , m. m eggy-likőr: am a- 
ra»sco, m. m eggyfa, 
a m a r e  (a • m o), szere t; a m a rs i ,  
kölcsönösen szeret, 
a m a re g g ia re  (a m a  r e • g g i o), 
m egkeserít, kese rű v é  v á lik ; 
a m a re g g ia rs i.  e lk e se red ik , 
m érgelőd ik ; a m a re z z a , f. k e ­
serűség , bosszúság; a m arez­
z a r e ,  m egkese rít; a m a n c a r e  
( a m a - r i c o ) ,  m egkeserít; 
a m a r ic a r s i ,  szom orkod ik ; 
a m a ro , agg. k e se rű ; s. m. 
keserű  íz, keserűség , harag , 
a m a r r a ,  f. kö té l, m ellye l a 
ha jó t k ik ö tik  ; a m a r r a r e  
(a m m a  • r r  o), kiköt, 
a m a ru le n to , agg. k e se rű ; am a­
rti-m e, m. keserűség . 
aina>sia, f. szere tő ; a»na*sio, m. 
szere tő ; am a-ta, f. kedves; 
am ati*va, f. képesség  a szere- 
te tre ; a m a to re ,  m. a n ia to ra ,  
a m a tr ic e ,  f. m űkedvelő , m ű­
g y ű jtő ; a m a to r io ,  agg. sze­
re lm i.
a m a t ta r e  ( a m a - t t o ) ,  seg ítség­
é r t  k iá lt, 
a m a zzo n e , f. am azon. 
ainba*ge, f. kerü lg e tés, szófecsér- 
lés.
a in b a sc e rin , f. kövefség. 
a m b a sc ia , f. gond, félelem .
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a m b a sc ia d o re , m. követ, 
a m b a sc ia la . f. 1. követség , 2. 
ü zen e t; a m b a sc ia to re ,  in. kö ­
vet, n ag y k ö v et; am basciatri*  - 
ce, f. n agyköyetné. 
am bascio-so. agg. g o n d te rh e lt, ag ­
godalm askodó, 
a m b e .  am bedu-e , a-nibi. prou.
m in d k e tten , m ind a kettő , 
am b ie -n te , m. k ö rn y eze t, 
am b ig u ità , f. k é té rte lm ű ség ; am ­
b ig u o , agg. k é té rte lm ű , b i­
zo n y ta lan , gyanús, 
a m b ir e  (a m b i • s c o), tö re k ­
szik v lm ire; a-m bito, m. 1. 
k ö rle t, 2. becsvágy , 3. m eg­
vesztegetés; a m b iz io n e , f. 
be rsvágy ; a m b iz io so . agg. 
becsvágyó. 
a*mbo. m. 1. am bó, 2. p á r; am ­
b o n e ,  m. az ó -ke resztény  
b a z ilik a  szó szék -p árján a k  b á r ­
m ely ike . 
a*m bra, f bo rostyánkő . 
Ambro*gio, m. A m brus, 
am b u la .e ro . m. folyosó; ambu* 
la  n té , agg. v án d o rló ; s. m. 
p e rro n .
a m e n a m e n te ,  avv. ke llem esen ; 
am en ità , f. kedvesség , ame*no, 
agg. kedves, vidám  
a m e tis ta ,  f. am etisz t; ametisti*no, 
agg. ibo lyaszínű . 
ami*ca, f. b a rá tn ő ; am icarle, agg. 
m b a rá ti ;  a m ic a r e  (a m i • c o), 
m eg b n rá tk o z tat, k ib é k ít;  am i­
c a r s i ,  v lk in e k  jó in d u la tá t, 
sz e re te té t m eg n y eri; amiche* - 
vole, agg. barátságos; am i­
c iz ia ,  f. b a rá tság ; am ichzie. 
f. pl. ism eretség , ism erős. 
a*mido. m. kem én y ítő ; ainido*so, 
agg. k e m én y ítő -ta rta lm ú . 
A m M care, m. H am ilk á r. 
am istà, am ista-de. f. ba rá tsá g .
a m m a cc a re  (a m m a • c c o), ösz- 
szenyom , összeszorít, össze­
tapos; a m m a cc a rs i, összenyo­
m ódik.
am m aestram e*nto, m. tan ítá s , p é l­
da; a m m a e s tra re  (a in in a e -  
s t r o ) ,  tan ít, nevel, idom ít; 
a m m a e s tra to re , m .; ainm ae- 
s tratri*ce, f. tan ító , tan ító n ő , • 
nevelő, idom ító; am m aestra , 
t u r a ,  f. tan ítá s ; a in inaestre-- 
vole, agg. tanulságos, 
a m m a g lia re  (a m m a  • g 1 i o), 1.
á tkö t, 2. k a la p á l, 
a m m a in a re  (a m m a i • n o), b e ­
húz (v ito rlá t, zászlót), 
a minap; r a r e  ( a m m a - g r o ) ,  leso- 
vanv ít, lesoványodik , 
a m m a la re  (a m m a • 1 o), b e te g ­
séget okoz; m egbeteged ik ; 
a m m a la rs i, m egbeteged ik ; 
am m ala*to. agg., s. m., be teg , 
a m m a lia re  (a m m a • 1 i o), m eg­
bűvöl.
a m m a lin c o n ire  (a m m a 1 i n c o- 
n i « s c o), lehango l; am m a­
lin c o n irs i .  szom orúvá lesz. 
am m am m o la rs i (a m m a • m m o- 
lo), ü lve  cPalszik: am m am m o­
l a to ,  agg. a luszékony . 
a m m a n d ria re  (a m m a  • n d r  i o), 
n y á jjá  összeterel, 
a m m a n e tta re  (a m m a n e • t t o), 
m egbilincsel, 
a m m a n ie r a m e lo ,  m. m e s te rk é lt­
ség.
a m m a n ie ra re  (a m m a n i e • r  o), 
m esterk é lt c ik o rn y á k k a l d íszít; 
am m aniera-to , agg. m esterk élt, 
a m m a n n a ia re  (a m m a n n a • i o). 
lefejez.
a m m a n n a re  (a m m a • n n o), k é ­
vébe kö t; a m m a n n a rs i, k é ­
szül v lm ire : am m anni m e n to ,
m. készülődés, előkészítés.
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rendezés; a m m a n n ire  (a m - 
m a n n i - s c o ) ,  e lren d ez , e lő ­
készít.
a m m a n sa re , a m m a n s ire  (a m - 
m a • n s o, a m m a n s i * -  
s c o), m egsze líd ít; am m an­
s a r s i ,  m egszelídül, 
a m m a n ta re  (a in m a • n t o), 1.
köppenybe  b u rk o l, 2. bem e­
szel. 3. szép ít; am m anta*rsi, 
v lm ibe b u rko lóz ik , te tte ti  m a­
gát.
a m m a n te l la re  (a m m a  n t e*l l o), 
I. a m m a n ta re , 
a m m a r i n a r e  (a m m a  • r g i n  o), 
összevarr (sebet); nininargi- 
n a r s i ,  beheged, 
a m m a r te lla re  (a m m a r t e*l I o), 
1. ka lapácso l, 2. kínoz, 
am m assa me* n to, m. halom ; am ­
massa* re  (a m m a  • s s  o), fe l­
halm oz, ö sszegyű jt; am m as­
s a r s i ,  felhalm ozódik , össze­
gyűl, szorong; am m a-sso, m. 
halom , halm az, 
am m atassa-re (a m m a t a • s s o), 
fe lgom bolyít, 
a m m a tt i re  (a m m a 11 i • s c o),
1. m egbolondul, 2. a gyondo l­
gozza m agát; a m m a ttito , agg. 
ő rü lt.
a m m a tto n a re , k ikövez; am m atto ­
n a to .  m. kövezet, 
am m azzam e-nto. m. gyilkosság , 
am m a zz a re  (a m m a  ■ z z o), 1.
m eggyilkol, 2. csokorba köt. 
am m azzato-io . m. vágóhíd; am ­
m a z za to re , m., am m azzatri-ce , 
f. vágó, gy ilkos; am m azzatu ­
ra , f. á lla t levágása, 
am m azzola-re (a m m a • z z o 1 o), 
csokorba, kévébe  köt. 
am m e lm a re  (a m m e • 1 m o), 
a m m elm ars i, az iszapba r a ­
gad, m egreked .
am m ena-re  (a m m e  • n o), m ér
(ütést).
anune-nda, f. bű n b án at, pénzb ü n ­
te tés; f a r  —, jóvá tesz ; am- 
m endam e-ndo, m. jav ítá s , mó­
dosítás; a m m e n d a re  (a m- 
m e • n d o), ja v ít,  jóvátesz , 
bűnhőd ik ; am m e n d a rs i, m eg­
jav u l.
a m m e tte re  (a m m e • t t o; a  m- 
m i • s i; a m m e • s s o), 1 .
m egenged, e lism er, 2. vlm l- 
hez v. v lm ire  bocsájt, e lfo ­
gad; am m esso  che . . . fe l­
téve, hogy. 
a m m e zz a re  (a m m e • z z o), 1.
fé lbe  vág, 2. félig  e lkész ít; 
am m e zza to , agg. félig  kész , 
közepes.
am m ic ca re  (a m m i • c c o), k a ­
csint, titkon  je lt  ad; a m m ic ­
co, m. kacsin tás, titk o s  je l. 
a m m in is tra re  (a m m i n i • s t r  o), 
t. igazgat, adm in isztrá l, 2. be ­
ad (orvosságot), 3. k iszo lgál­
ta t (szentséget): am m in is tra ­
ti.vo, agg. közigazgatási, igaz­
gatási; a m m in is tra to re ,  m., 
am m in is tra tri.ee , f. in téző, fe l­
ügyelő, gyám  anun in istra - 
zio ne. f. igazgatás: l i b r i
d ’ —, üzleti k önyvek : —
d e i  s a c r a m e n t i ,  szen t­
ségek k iszo lgálta tása , 
am m ira .b ile . agg. csodálatos, 
nagyszerű , 
a m m ira g lia to , m. ten g e rn ag y i h i­
va ta l, tengerésze ti m in iszté­
rium : am m ira .glio, m. te n g e r­
nagy ; agg. ten g ern ag y i; am- 
m ira lita , f. 1. a m m ira g lia to , 
a m m ira re  (a m m i • r  o), csodál; 
a m m ira rs i ,  csodálkozik ; am ­
m ira tiv o , agg. csodálkozó; 
p u n t o  —, fe lk iá ltó je l; am -
3*
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m ira to .re , m., a m m ira tri.e e , t.
v lm inek  a csodáló ja , rà jo n - 
gó ja ; am m irazio«ne, f. csodá­
la t; a ram ire .vo le , agg. csodá­
latos.
a m m iss ib ile . agg. e lfogadható ; 
am m issio n e , f. (v lm ihez) bo- 
csá jtá s , fe lvé te l, 
a m m o b iliam en to , m. berendezés, 
b ú to rz a t; a m m o b ilia re  (a in­
ni o b i • 1 i o). b e ren d ez , be- 
bu to roz.
a m m o d e rn a re  (a m m o d e r  n o), 
az ú j íz léshez a lk a lm az ; am ­
m o d e rn a rs i. az új ízléshez 
a lk a lm azk o d ik ; am inoderna to .- 
re , m. átdolgozó; am inoder- 
n a tu r a  f. á tdolgozás. 
anunodi.no . avv . lassan , v igyá- 
zato san ; am m o llo , a modo, 
avv. t. lassan , v igyázatosan ,
2. még m enny ire! 3. u o m o  
—, józan  em ber, 
a m m o g lia re  ( a m m o g l i o ) ,  
rnegházasít; a m m o g lia rs i, 
m egnősül; am m o g lia lo , agg. 
nős.
a  in nioin a* re  (a m m o • i n o), c i­
róga t, d édelget, m egigéz. 
a m m o lla re  (a m m o • 1 1 o), 1. be­
ázta t, 2. m eglazít, 3. e lp u h u lt-  
tá  tesz; a m m o lla rs i,  á tázik , 
e lp u h u l, enged ; am  molli me*n. 
to, m. e lp u h u lás, e le rn y ed és;
*  a m m o llire  ( a m m o l l  i-s c o), 
m egpuh ít; am m o llirs i,  e lp u ­
hul, enged ; am inollie*nte, m. 
hasha jtó , 
am m onim e.n to . m. figye lm ezte­
tés, intés; a m m o n ire  (a m m o- 
n i • s c o), figye lm ezte t, in t; 
a m m o n ito re , m., am m onitri.ee , 
f. figye lm ezte tő , tanácsadó ; 
a m m o n ito rio , agg. figyelm ez­
te tő ; am m o n iz io n e , f. fig y e l­
m eztetés, intés, 
a m m o n ta re  (a m m o • n t o), fe l­
halm oz; — | a] (vliíli összegre) 
rúg ; a m m o n ta rs i, fö lha lm o­
zódik; a m m o n tic a re  (a in­
ni o • n t i c o), fe lhalm oz; am - 
m o n tic a tu ra . f. fe lhal mozás» 
halom ; a m m o n tic c h ia re  (a m- . 
m o n t i - c c h i o ) ,  fö lha lm oz; 
am m o n ticc h ia rs i, fö lhalm ozó­
d ik ; a m m o n tic e lla re  (a m *
m o n t i c e « 1 1 o), fölhalm oz, 
a m m o rb a re  (a m m o r  b o), egész­
ség te lenné  tesz, m egfertőz; 
a m m o rb a rs i, e lk ap  be tegsé­
get; am m orbate-llo , agg. b e ­
teges.
a m m o rb id ire  ( a m m o r b i d i ­
s c o ) ,  a m m o rb id a re  (a m- 
m o  • r  b i d o), m egpuhít, m eg­
sze líd ít; a m m o rb id irs i,  m eg­
puhul.
a m m o r ta re  (a m m o • r t o), kiöl, 
elnyom , k ieg y en lít; am m or­
ta r s i ,  k ia lsz ik ; a m m o rtim e n ­
to, m. e lha lás, e lzsibbasztás; 
a m m o rtir e  (a m m o r  t i>s c o>, 
e lgyöngít, le tom pít; am m or­
t i r s i ,  k ia lsz ik ; a m m o rtiz z a re  
(a m m o r  t i • z z o), ré sz le ­
tek b en  lefizet, am ortizá l, 
a m m o rz a re  (a m m o * r  z o), e l­
olt, m egsem m isít, le tom pít; 
a m m o rz a rs i, k ia lszik , 
a m m o s ta re  ( a m m o s t o ) ,  m ust­
tá  présel, m usttá  v á lik ; am- 
m o s ta to re , m. taposó; am m o­
s ta tu r a ,  m ustpréselés, 
am m u c ch ia re  ( a m m u - c c h i  o), 
felhalm oz; am m u c ch ia rs i, fe l­
halm ozódik, összevegyül, 
a m m u c id ire  ( a m m u r i d  i-s c o), 
a m m u ff ire  (a m m u f f i«s c o), 
m egpenészedik .
a m m u s a r s i—anc ia 3?
a m m u sars i, (s’a  m m u - s  a), egy ­
mást m egszaglál (á lla to k ró l) ; 
ani m u s i le ,  a m m u s irs i,  kom or 
a rco t vág; a m m u sito , agg. 
kom or.
am m utinum e.n to , m. zendü lés; 
am m u tin a .re  (a m m u*t i*n o), 
fe lláz ít; am m u tin a .rsi, fö llá ­
zad; am m u tin a to .re , m. lázi- 
tó; anim utinazio*ne, f. zen d ü ­
lés.
a m m u tire ;  a m m u to la re :  a in inti­
to li .re ( - i s  c o), e lném ul, 
a m n is tia ,  a n n is t ia ,  ,f. b ün te tés  
e lengedése, am nesz tia ; am ­
n is tia .re , a n n is t ia r e ,  m egke­
gyelm ez, b ü n te té st e lenged , 
a m o . m. horog.
am ora.ccio . am m o ra z zo , m. a la n ­
tas szerelem . 
amo*re. m. sze re te t, sze re lem ; — 
p r o p r i o ,  önösség, becs­
vágy; è  u n —, öröm  lá tn i; 
s t a r  s u g l i  a m o r i ,  u d ­
varol.
a m o re g g ia re  (a m o r  e  • g g i o), 
u d v aro l, sze re lm esk ed ik ; am o­
r e t to ,  m. (nem  kom oly) sze­
re lem ; 'a m o rev o le , agg. k e d ­
ves, s ze re te trem éltó ; am o re ­
v o le z za , f. sze re te trem éltó ság ; 
am orevo line .n te , avv. sze re ­
te tte lje se n , jó a k a ró a n ; am o­
ro s a ,  f. kedves; am oro-so, 
agg. szerelm es, gyöngéd, 
am p ie zz a , f. szélesség, bőség, 
bőkezűség; a.m pio , agg. szé­
les, bő, bőbeszédű, bőkezű, 
am p le sso , m. ölelés, 
am p lia rne .n to, m. bővítés, szé lesí­
tés; am plia*re  (a * in p 1 i o), 
bővít, szélesít, nagyobb ít; 
a m p lia rs i ,  szélesül, nagyobbo­
d ik ; am plifica*re ( a m p l i ­
f i c o ) ,  k iszélesít, n agy ít;
am p lificazio .ne, f. bővítés, 
szélesítés, tú lzás; a m p lio ,  agg.
bő.
a m p o lla ,  f. 1 . ám polna, 2. bubo ­
rék , 3. pl. hencegő beszéd 
a m p o llie ra ,  f. ecet- és o la j 
ta rtó ; a m p o llo sam en te , avv 
bőbeszédűen; am pollosità  f 
bőbeszédűség; a m p o llo so , agg 
bőbeszédű, 
a m p u ta .re  (a • m p u t o), a  be 
teg  te stré sz t levág ; a m p u ta  
zio-ne. f. beteg  te s tré sz  le 
m etszése, 
a m u le to , m. am ulett, 
a n a c e ,  a n a c io , a n ic e ,  m. ánis. 
a n a c o re ta ,  m. rem ete , 
anago.gico, agg. m isztikus, is ten i, 
ana.lis i, f. analíz is ; a n a l i t ic o ,  
agg. elem ző, an a litik u s; a n a ­
l iz z a r e  (a n a l i • z z o), e le ­
mez.
a n a lo g ia ,  f. rokonság, a n alóg ia; 
analo .g ico , ana.logo , agg. ha- 
hasonló, rokon, 
a n a n a s ,  anana .sse , anana*sso, m. 
ananász.
a n a te m a , f. egyház i á to k ; an a te ­
m a tiz z a re  (-m a t i z  z o), ana- 
te m iz z a re ,  egyház i á to k k a l 
sú jt.
anatom i*a, f. bonctan ; anatom iz­
z a r e  (a n a t o m i z  z o), bon­
col.
a n a t r a ,  a n i t r a ,  f. kacsa , 
a n c a ,  f. csipő; b a t t e r s i  1’ —, 
kétségbeesik ; d a r e d* —, e l­
m enekül, 
an ce .lla , f. szolgáló  leány, 
a n c h e , a n c o ,  cong. is, sőt; avv. 
n o n  —, még nem ; a n c h e  
a  . . ., még ha . . ., p e r  —, 
m ostanig. 
a n c i a ,  f. fuvóka (fúvó hangsze­
rek n é l).
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anci-dere  (a n c i • d o; a n e l a ­
s i ;  a  n c i • s o), megöl, 
a n c ip i te ,  agg. k é té ltű , k é té lű , b i­
zo n y ta lan , 
a n c o n a , f. fö lü l fé lk ö rb en  v. 
csúcsban végződő o ltá rk ép ; 
fü lk e  szobor e lh e ly ezé sé re , 
a n c o r a ,  f- horgony , 
anco-ra , avv . még; anco raché , a n ­
co rché, cong. h abár, 
a n co rag g io , m. horgonyzó  he ly , 
ho rgonypénz; a n co ra-re  (a • n- 
c o r  o), ho rgony t vet, horgo­
nyoz, 
ancu-d ine, f. ülő. 
a n d a m e n to , m. m enet, lefo lyás; 
a n d a n te ,  agg. já ró , folyó, 
feszte len , h a szn á la ti; s. m. 
lassú ü tem ben  e lő ad an d ó  ze­
n e té te l; avv. fo ly ék o n y an ; a n ­
d a n te m e n te ,  avv . fo ly ék o n y an , 
közönségesen; andate-zza . f. 
fesztelenség , e lőzékenység . 
anda*re (v ò, v a d o ;  perf. a n- 
d a  • i; fu t. a n d r  ò), 1.
m egy, 2. u taz ik , 3. in n y é re  
van , illik , 4. a n d a • r c i (bi­
zonyos idő) szükséges (vlm i- 
hez); a n d  a -r s e n e ,  elm egy, 
e lu ta z ik ; — v i a ,  e lm egy ; a n- 
d a r e  i n  l u n g o ,  húzódik* 
h a lasz tód ik ; c o m e  v a ?  hogy 
van? c h i  v a  p i a n o ,  v a  
s a n o ,  lassan  j á r j ,  tovább
*  é rsz; s. m. m enet, mód, út, m u. 
lás, idő; a n d a r in o , m. k e r ti  ös­
vény ; a n d a ta ,  f. m enés, m e­
net, b em en et; b i g l i e t t o  
p e r  — e  r i t o r n o ,  m en e t­
té r t i  je g y ; — di c o r p o ,  
széke lés; a n d a tu r a ,  f. m enet; 
anda-zzo , m. szokás, d iva t, e l­
te rje d é s; a n d ir iv ie n i,  m. ide- 
oda . sza ladgálás, hem zsegés; 
a n d i to ,  m. folyosó.
Andre*a, m. A ndrás, 
a n d ro n e ,  m. folyosó, k a p u a lja . 
ane*ddoto, aneddoto, m. an ek d o ta , 
anela-re  (a n e  • 1 o), liheg , vlm i 
u tán  áh íto z ik ; a n e la n te ,  agg. 
lihegő, vágyakozó ; ane-Lito, 
m. lih e g é s , vágyakozás, 
ane-llo , m. gyű rű , 
a n e to ,  agg. lihegő, v ágyakozó ;
anelo-so, agg. asztm ás, 
a n e m ia , f. vérszegénység; an e .- 
mico, agg. vérszegény , 
a nero -ide, f. légsú lym érő . 
a n e s te s ia , f. é rzék te len ség . 
anfanam e-n to , m. fu tkosás, fecse­
gés, kapkodás; an fan a-re ,
(a n f a • n o), futkos, fecseg , 
kapkod ; an fanegg ia-re  (a n- 
f a n e • g g i o), össze-vissza 
fecseg.
a n f ib io , agg, k é té ltű , k é tsz ínű , 
m eg b ízh ata tlan ; a n fib o lo g ia , 
f. k é té rte lm ű ség ; anfibolo-gi- 
co, agg. k é té rte lm ű , hom ályos, 
a n f i te a tro ,  m. kö rsz ínház ; k ö r­
a la k ú  előadó terem , 
a n f i t r io n e ,  m. vendég látó  házi­
gazda, 
a n fo ra ,  f. agyagkorsó , 
a n f r a t to ,  m. k a n y a ru la t, s zak a ­
dék.
an g aria -re  (a n g a  • r  i o), k ínoz, 
zak la t, e lnyom ; an g aria to -re , 
m., an g aria tri-ce , f. zaklató» 
e lnyom ó; angariegg ia-re  (a n- 
g a  r  i e • g g i o), zak la t, 
a n g e la ,  a n g io la ,  f. an g y al; ange- 
le-tta , ang io le-tta , f. an g y a lk a . 
A n g e tic a , f. A ngelika; a n g e t ic o , 
agg. an g y ali; a n g e lo ,  a n g io ­
lo, m. angyal, 
a n g h e r ia ,  f. e rőszakosság, e ln y o ­
más, k ínzás; an g h eria -re , 1. 
a n g aria re .
Angiò, m. Anjou.
anglom ane-
a n g lo m a n e , agg. az angol szoká­
sok és in tézm ények  ra jo n g ó ja ; 
a n g lo m a n ia , f. ango lok  m aj- 
m olása.
a n g o la re ,  agg. sarkos, szögletes; 
p i e t r a  — sarokkő , a lap k ő ; 
ang o la rità . f. szögletesség; 
a n g o lo , m. szög, sarok ; ango­
lo so , agg. sarkos, szögletes, 
a n g o sc ia , f. félelem , gond, le v e rt­
ség; a n g o s c ia re  ( a n g o ­
s c i o ) ,  gondot okoz; lesú jt, 
k ínoz; a n g o sc ia rs i,  töpreng , 
fél; angosc io so , agg. g o n d te r­
helt.
a n g u e ,  rn. k ígyó; angu ich iom a— 
to, agg. k ig y ó h a jú ; a n g u i l la ,  
f. ángolna. 
a n g u r ia ,  f. v iz id innye. 
a n g u s tia ,  f. 1 szűkösség, k o rlá ­
toltság, 2 félelem , 3. szűkös 
é le tv iszony ; a n g u s t i a r e  (a n- 
g u • s t  i o), fé le lem ben , gon­
dok közt ta r t ;  a n g u s tia r s i ,  
fél; a n g u stio so , agg. gond­
te rh e lt, szom orú; a n g u s to , 
agg. szűk, k o rlá to lt,  
a n ic e ,  a n ic io ,  1. a • n a c e. 
a n i le ,  agg. ö reg . 
a n im a ,  f. lélek.
a n im a te ,  m. l._ á lla t,  2. é lő  lén y ; 
agg. á lla ti;  a n im a le sc o , agg. 
á l la ti;  an im a lità , f. á lla tia s- 
ság, é rzék iség , 
a n im a re  (a • n i m o), le lke t, bá ­
to rságo t önt v lk ibe , le lkesít, 
fe lv id ít; a n im a rs i ,  nek i b á to ­
rod ik , fe lv id u l, fe lle lk esü l; 
a n im a to , agg. é lénk, 
an im avversio  ne, f. e llenszenv , h i­
bázta  tás.
a n im o . m. 1. term észet, je llem , 
bá to rság , 2. lé lek , szellem , 
gondolat, 3. a v e r e  i n  — 
[di], szán d ék áb an  van . .
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s t a r e  d i  b u o n  —, jó ­
kedvű, nyugodt; an im o sam en - 
te, avv. vakm erőén , szenve­
délyesen , e lfo g u ltan ; an im o­
s ità , f. bá to rság , szenvedély , 
elfogultság; an im o so , agg. 
bá to r, szenvedélyes, e lfogu lt, 
a n i t r a ,  f. kacsa.
a n n a c q u a re  (a n n a • c q u o), 1.
vízzel fe lh íg ít, 2. öntöz; an ­
n a c q u a ta ,  f. vízzel hígítás, 
a n n a f f ia re  (a n n a • f f i o), m eg­
öntöz; a n n a f f ia ta ,  f. öntözés; 
a n n a f f ia to lo , m. ön tözőkanna; 
a n n a f f ia tu ra ,  f. öntözés, 
a n n a te ,  agg. év en k in ti; a n n a t i ,  
m. pl. év könyvek ; a n n a l is ta ,  
) m. évkönyv író . 
a n n a s p a re  (a n n a • s p o), 1. a
m oto lára  fe lgom bolyít, 2. é lén ­
ken g esz tiku lá l, 3. kapkod ; 
a n n a s p io , ni. fontoskodás, 
kapkodás; a n n a s p o n e , m., 
a n n a s p o n e , f. fontoskodó, szé­
delgő.
a n n a ta ,  f. év, évfolyam , 
a n n e b b ia r e  (a n n e • b b i o), köd­
be b u rko l, e lsö té tít; an n eb ­
b ia r s i ,  ködbe boru l, e lsö tétü l, 
a n n e g a re  (a n n e • g o), v izbe fu l­
laszt, v. fü l; a n n e g a rs i ,  v iz­
be fui; a n n e g a to , m. vizbe- 
fult.
an n eg a z io n e , 1. a b n e g a c i  o.- 
n e.
a n n e g h i t t i r e  (a n n e g h i t-
t • i s c o), lustává  lesz; 
a n n e g h itt irs i ,  e llustu l, 
a n n e r a r e ,  a n n e r i r e  (a n n e- 
r  i • s c o), be fek etít, leéget; 
a n n e r i r s i ,  feke tévé, n a p b a r­
n íto ttá  lesz, beboru l (az ég), 
a n n e ss io n e , f. hozzácsatolás, an- 
nexió ; a n n e s s o , m. ta rto zék
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a n n e s ta m e n to , m. o ltás; a n n es ta ­
re  (a n n e • s t o), beo lt, an- 
n e s ta tu rn , f. o ltás, 
a n n e t te r e  (a d  n  e  • 11 o; a n ­
n e g a s i ,  a  n il e  • s s o), c sa ­
to l; — i 111 p o r t  a d  z a, fon­
tosságot tu la jd o n ít, 
nnn ich ilu ine-n to , m. m egsem m isí­
tés; a n n ic h i la r e  ( a n n i  -  
c h i l o ) ,  a n n ic h i l i r e  ( a n n i ,  
c h i 1 i • s c o), m egsem m isít; 
a n n ic h il ir s i ,  m egsem m isül; a n ­
n ic h ila z io n e , f. m egsem m isülés 
a n n id a r e  ( a n n i ,  d o ) ,  befogad, 
m egőriz  (gondolato t); a n n i­
d a r s i ,  fé szke t ra k , befészke- 
lőd ik .
a n n ie n ta m e n to , m. m egsem m isü­
lés; a n n ie n ta r e  (a n n i e  • ri­
to), m egsem m isít; a n n ie n t a r ­
si, m egsem m isül, 
an n itr ito , m. n y e ríté s ; a n n i t r i r e  
(a n n i t r  i • s c o), n y e rít ,  
a n n iv e rs a r io ,  in. év fo rdu ló .
«•mio, m. év ; c a p o  d* —, ú jév ; 
d a r e  i l  m a i  -  a qd. v lk it 
a  poko lba k íván , 
a n n o b il i r e  ( a n n o b i l i s c o ) ,  
nem esi ra n g ra  em sl, m egne- 
m esít.
a n n o d a r e  (a n n o • d o), iissze- 
csomóz, m egköt; a n n o d a r s i ,  
összecsoinózódik, ö sszegabalyo ­
d ik ; a n n o d a tu ra ,  f., annoda- 
z io n e ,  f. csomózás, csukló , 
a n n o ia r e  (a n n o • i o), u n ta t;
a n n o ia r s i ,  u n a tk o z ik , 
a n n o n a ,  f. é le lm isze r k ész le t; a n ­
n o n a r io ,  agg. é le lm ezési, 
a n n o ta r e  (a n n o • t  o), je g y z e te k ­
ke l e llá t;  a n n o ta lo ,  p. pass. 
je g y z e te lt;  a n n o ta to re ,  in., 
a n n o ta tr i.e e , f. jeg y ze te lő , m a­
g y a rázó ; a n n o ta z io n e , f. je g y ­
zet.
a n n o t ta r e  ( a u n o - t t a ) ,  a n ­
n o t ta r s i ,  beeste led ik , 
a n n o v e ram e n to , m. m egszám lálás, 
fe lso ro lás; a n n o v e r a r e  (a n- 
n o - v e r o ) ,  m egszám ol, hoz­
zászám ol; a n n o v e ro , ni. I. 
a n n o v e r a m e n t o .  
a n n u a .ie , agg. évi. 
an n u a lità , f. évi jövedelem , fize­
tés, já ra d é k , 
a n n u a r io ,  m. évkönyv , n a p tá r , 
a n n u e n z a , f. be leegyezés; annu i.- 
re  (a ti n u i * s c o), beleegye- 
zően bó lin t, ho zzá já ru l, 
a n n u lla m e n to , m. m egsem m isítés; 
a n n u l la r e  (a n n u-1 1 o), m eg­
sem m isít; a n n u lla z io n e , f 
m egsem m isítés, 
a n n u n z ia r e  ( a n n u n z i o ) ,  Hí­
rü l ad, b e je len t, h ird e t; A n­
n u n z ia la ,  f. Boldogasszony 
képe. ü n n ep e; 1360-ban a ’api- 
to tt é rd em ren d ; unnunziato*- 
re , m., a n n u n z ia tr i.e e , f. «Ì6- 
h irn ö k ; a n n u n z iaz io n e . f. 
a n g y ali üdvözlet; a n u m z io ,  
m. h ír, e lő je l, 
a n n u o ,  agg. évi. 
a n o d in o , agg., s. m. fá jda /om - 
csillap ító . 
a nom ali.a. f. szabá ly ta lanság , k i­
vé te l; an o m a lo , agg. sra- 
b á ly ta la n , k ivéte les, 
a n o n im o , agg. n év te len ; s o c i e ­
t à  a n o n i m a ,  f. részvény- 
társaság .
a n o rm a le ,  agg. ren d e llen es;
an o rm a lità , f. rendellenesség , 
a n s a ,  f. 1. fü le (korsónak), 2.
a lkalom , ü rü g y , 
a n s a n te ,  agg. lihegő; a n s a r e  
(a • n s o), liheg; a n s ia ,  f. 
gond, félelem , n y ug ta lanság , 
vágy; a n s ia re ,  1. a n s a • r  e ;' 
an sie tà , f. vágyakozás, nyug-
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ta lanság , izgato tt k íváncsiság ; 
a n s im a , I. a n s im o , ni. nehéz  
lé lek ze tv é te l, lihegés; ansi­
m a r e  (a • n s i in o) nehezen 
lé lekzik , liheg; a n s io ,  agg.
g o n d te rh e lt; ansio>so, agg.
izga to ttan  k iváncsi, vágyakozó, 
an ta g o n ism o , m. e llen té t, an ta g o ­
n is ta ,  m. e llen lábas , 
a n ta r t ic o ,  agg. déli. 
a n te c e d e n te ,  agg. előző; s. m. 
e lőzm ény; a n te c e d e n z a , f.
elsőbbség; a n te c e d e re  (a n-
t e  c e • d o; a n t e c e d e  • i 
v. a n t e c e d e - t t i ;  a n ­
t e c e d i ]  - t o ) ,  m egelőz; a n ­
te c e s so re , m., a n te ce s so ra ,
f., előd; m. pl., az ősök; 
a n te fa tto ,  m. e lőzm ény; a n ­
te n a to ,  in. ős. 
a n te n n a ,  f. á rb ó c rú d , an ten n a , 
u n te n o ta to .  agg. e lőbb  em líte tt, 
a n te p o r r e  ( a n t e p o - n g o ;  a n ­
t e p o s i ;  fut. a n t e p o r r ò ;  
p .pass. a n t e p o s t o ) ,  
a n te r io re ,  agg. elü lső , e lőző; a n ­
te rio r ità , f. elsőbbség, 
a n te s ig n a n o , m. zászlóvivő , e lő ­
fu tá r. i 
a n tib ra c c io , m. a lsó  k a r. 
a n tic a g lia ,  f. lim lom ; f. p l. r é ­
g iségek; e la v u lt szokások, 
e lő íté le tek , 
a n tic a m e n te ,  avv. régen, 
a n tic a m e ra , f. e lőszoba, 
a n tic h e g g ia re  (a n i  i c h e  • g - 
g i o), rég i szokásokat, s tílust 
u tánoz; a n tic h ità , f. régiség, 
görög-róm ai ókor 
a n t ic ip a r e  (a n t i • c i p o), ko­
rá b b a n  tö r tén ik  v. tesz v lm it, 
e lő legez, m egelőz; an tic ip a ­
ta m e n te ,  avv . e lő re ; a n tic i­
p a to ,  oggC e lő re ; a n tic ip a ­
z io n e . f., a n tic ip o , m. előleg.
a n tic o , agg. rég i, k lassz ikus; s. 
m. an tik  m ű tá rg y ; s. m. pl. 
az ősök.
aiiticono*scere (c o u o • s c o; c o -  
n o • b b i; c o n o s c i u - t o ) ,  
e lő re lá t.
u n tic o s titu z io n a te , agg. a lk o t­
m ányellenes, 
a n t id a ta ,  f. k o ráb b ró l d a tá lás ; 
a n tid ilu v ia n o , agg. vízözön 
e lő tti; a n tid o to ,  m. e lle n ­
m éreg.
a n tifo n a , f. bevezető  ének , vers, 
a n tig iu d ic a re  (-g i u • d i c o), 
e lő re  íté l; a n tilo g ic o , agg. lo ­
g ik á tlan ; a n tim e r id ia n o  agg. 
d é le lő tti; an tim o n a rc h ic o , agg. 
m onarch ia-e llenes; antina*to, 
agg. e lőbb  szü le te tt, 
a n tin a z io n a te , agg. nem zete lle ­
nes; a n tin o m ia , f. e llen tm o n ­
dás; antipa*pa, m. e llen p áp a ; 
a n tip a ss a to , agg. utolsó e lő tti; 
a n tip a s to ,  m. e lő é te l; a n ti­
p a t i a ,  f. e llenszenv ; a n ti­
p a tic o , agg. e llenszenves;
a n tip o d e , a n tip o d o , m. e l­
lenkező  saro k ; a n tip o e tic o ,
agg. kö ltő ie tlen ; a n tip o litic o , 
agg. po litika-e llenes, 
a n t iq u a r ia ,  f. rég iség tan ; a n ti­
q u a r io ,  m. régiség-kutatÖ , ré ­
g iséggyű jtő ; a n tiq u a to , agg. 
e lavu lt.
a n tis e tt ic o ,  agg. an tiszep tikus,
ro th ad ást m egakadályozó ; a n ­
tis o c ia le ,  agg. társadalom ? 
e llen es ; a n t is t ro fe ,  f. fe le lő ­
én ek ; a n t i te s i ,  f. e lle n té t;
a n ti te t ic o , agg. e llen té tes ; 
a n t iv e d e r e  (-v e • d o; -v i d i; 
fu t, v e d rò  p. pass. v e- 
d u - t o  v. v i s t o )  e lő re lá t; 
a n tiv e d e r s i ,  m agát e lő re  e l­
lá tja  v Im ivel; a n tiv e g g en z a .
an to lo g ia—a p p a l t a r e
f. e lő re lá tás , jó slás; a n tiv e ­
le n o ,  in. e llen m éreg ; a n ti­
v e n i r e  ( - V  e n g o; -v e n n i, 
- v e n i s t i ;  fut. -v e r  r  ò; p. 
pass, - v e n u t o ) ,  megelőz, 
a n to lo g ia , f. an to lóg ia , szem el­
vén y -g y ű jtem én y , 
a n to n o m a sia , f. egyed  és faj ne­
vének  fe lcseré lése; p e r  —, 
k iv á ltk ép en , 
a n t r o ,  m. b a rlan g , 
a n tro p o fa g ia ,  f. em b erev és ; a n ­
tro p o fa g o , m. em berevő . 
a n tro p o lo g ia , f. em bertan , 
a n u la r e ,  a n n u la re ,  agg. gyű rűs;
s. m. g y ű rű s  u jj. 
a n z i ,  cong., e llenkező leg , sőt;
— c h e ,  in kább , m int. 
an z ian ità , f. ran g so r; a n z ia n o , 
agg. idős, rangidős, 
a n z id e tto ,  agg. e lőbb  m ondott, 
a o m b ra re ,  I. ad o m b ra re , 
a o r ta ,  f. főiitőér. 
a p a t ia ,  szenv te lenség ; a p a t ic o , 
agg. szen v te len ; a p a t is ta ,  m. 
szenv te len  em b er: apati-stico. 
agg. szenv te len , szenv telensé- 
get h ird e tő  
a .pe , f. m éh.
a p e r i t iv o , agg. é tv ág y -g erje sz tő , 
a p e r to ,  agg. n y ito tt; s. m. sza- K  
bad  levegő, 
a p e r tu r a ,  f. 1. ny ílás, 2. m eg­
ny itás, 3. ny íltság , 
a p ia r io ,  m. m éhes. 
d*pice, m. te tő p o n t, v lm inek  a 
te te je .
a p ic u l to re ,  m. m éhész; ap icu l­
t u r a ,  f. m éhészet; a p is t ico , 
agg. m éhészeti, 
apocopa-re  ( a p o - c o  p o), a  szó 
u to lsó  szó tag já t e lh a g y ja ; 
apo*cope, f. a  szó u to lsó  szó- 
tag án ak  e lhagyása  (fra te, 
f r a ’):
a p o c r ifo ,  agg. nem hiteles, 
a p o d ittic o , agg. m eggyőző, m eg­
dön the te tlen , 
apoge-o, m. te tőpon t, 
a p o lo g e tic a , f. h itvéde lem ; apo­
lo g e tic o , agg. h itvéde lm i; 
a p o lo g ia , f. h itvédelem , -vé­
delm i i ra t ;  ap o lo g is ta , m. h it­
védő, védő; a p o lo g iz za re , 
(a p o I o g i • z z o) véd. 
ap o p le ss ia , f. v é rtódu lás , g u ta ­
ü tés; a p o p le ttic o , agg. szél­
ütö tt
ap o s ta s ia , f. h it-e lhagyás; a p o s ta ­
ta , m. h ite h ag y o tt; a p osta , 
t a r e  (a p o ■ s t a  t o), h ité t 
e lh ag y ja , 
a p o s to la to , m. aposto lság ; apo- 
s to tic o , agg. aposto li; apó* - 
stolo, m. aposto l, 
a p o s tro fa re  (a p o • s t r  o f o), 1. 
h iá n y je le t tesz, 2. v lk it m eg­
szólít, k é rd ő re  von.
| a p o s tro fe ,  i h ián y je l, 2. m eg­
szólítás.
a p o te o s i, f. is ten ítés, apoteózis. 
a p p a c c a re  (a p  p a • c co), ap ­
p a c c h e t ta re  (a p p a c c h e  • t- 
t o), becsom agol, 
ap pac ia-re  (a p p a  • c i o), le­
csendesít, m egbék ít; apa- 
c ia r s i ,  m egbékül. 
a p p a g a re  (a p p a • g o), k ie lé g ít;
a p p a g a rs i ,  m egelégszik, 
a p p a ia r e  (a p p a • i o), p á ro s ít;
a p p a ia r s i ,  p á ro su l; ap p a ia- 
t u r a ,  f. párosítás, 
a p p a le s a re ,  I. pa le sa re , 
a p p a l lo t ta re .  (a p p a 1 l o • 11 o ), 
a p p a l lo tto la re  ( a p p a l l o -  i- 
t o 1 o), g o ly ó -a lak ú ra  göm ­
bölyít; a p p a l lo t ta r s i ,  a p p a l­
lo tto la rs i ,  összegöm bölyödik, 
a p p a l ta r e  (a p p a • 1 1 o) b é rb e ­
ad; a p p a l ta r s i  |a ), b é r le te t
a p p a n n a g g io —a p p e t i r e
vesz v lm ire; appaltato*re, in. 
bérlő , vá lla lk o zó ; apparito , m. 
b é rle t; — d i  s a l e  e  t a ­
b a c c h i ,  tra f ik ; r e c i t a  
f u o r i  d* —, e lőadás bérle t- 
sztinetben ; appalto*ne. in. fe­
csegő.
a p p an n a g g io , in. évi já ra d é k ,
fizetés.
a p p a n n a le ,  (a p p a  • n u o), le­
h e lle tte l b eh o iná lyosítja  az 
üveget, e lhom ályosít; ap p an ­
n a rs i ,  e lhom ályosu l befu- 
to ttá  lesz; a p p a n n a to , agg. 
nagy, bőséges; a p p a n n a tu r a ,  
f. e lhom ályosulás. 
a p p a r a r e  (a p p a  • r o), e lkész ít, 
d íszít; a p p a r a to ,  m. 1. e lk é ­
szítés, k iá llítá s , fe lszerelés, 
készlet, készü lék , 2. dísz, 
pom pa.
a p p a re c c h ia re  la p p a  r e • c* 
c h i o), e lőkész ít; — l a  t a ­
v o l a ,  m eg tcríti az a sz ta lt; 
a p p a re c c h ia rs i ,  készü l; ap p a ­
re c c h io ,  m. 1. e lőkészü le t, 2. 
fe lszerelés, 3. dísz, 4. k észü lék  
a p p a r e n te ,  agg. lá tszó lagos; a p ­
p a re  nza, f. lá tsza t; a p p a r i­
m e l o ,  m. m eg je lenés a p ­
p a r i r e  (a p p a r  i • s c o; a p ­
p a r i c i ,  a p p  a  • r  s  i; a p ­
p a r s o ,  a p p a r i t o ) ,  
m egjelen , úgy lá tszik ; a p p a ­
r is c e n te ,  agg. látszólagos, fe l­
tűnő ; ap p arisce  n/.a, f. szem be­
tűnő m egjelenés; a p p a r i ta ,  f. 
m egjelenés; a p p a r iz io n e , f. 
m egjelenés. 
appartam e*nto , m. lakás, 
a p p a r ta r e  (a p p a  * r  t o), e lk ü ­
lönít; a p p a r ta to ,  agg. e lk ü ­
lön íte tt, félreeső , 
a p p a r te n e n z a . f. hovatartozóság , 
ta rto zék , já ru lé k , hozzávaló ;
a p p a r te n e r e  l - t e - n g o ;  -t e  • n- 
n i; fut. - t e r r ò ) ,  í .  Viki­
hez v. v lm ihez ta r to z ik , 2. 
v lk inek  a  tu la jd o n a , 3. v lk i t  
ille t.
appassim e*nto, m. hervadás. 
appassiona*re  (a p p a s s i o ■ n o), 
1. szen v ed ély re  ind ít, 2. fel- 
le lkcsít, a p p ass io n a rs i, le lk e ­
sül, hévü l; a p p ass io n a to , p. 
pass., agg. szenvedélyes, e l­
fogult; appassionate-zza, f. 
szenvedélyesség , e lfogu ltság ; 
appassioni* rsi, ( m a p p a  s- 
s i o n i • s c o), búsul, m érge­
lődik.
a p p a s s ire  ( a p p a s s i s c o ) ,  a p ­
p a ss irs i,  e lh e rv a d ; appassi- 
t u r a ,  f. hervadás. 
a p p a s ta rs i (m ’ a p p a * s t o), tész- 
tássá, sű rű v é  válik , 
a p p a z z ire  (a p p a z z i • s c o), 
m egőrül.
a p p e l la r e  ( a p p e s i l o ) ,  nevez, 
szólít; a p p e l la r s i  1.- fe lleb ­
bez, 2. [a) v lk ire  h iv a tk o z ik ; 
appellazio*ne f. 1. nevezés, 
cím zés, 2. fe llebbezés; a p ­
pesilo, m. 1. szólítás, h ívás, 
fe lh ívás, 2. fe llebbezés; c o r ­
t e  d i  —, táb la , 
appe na, avv. alig . 
a p p e n a re  (a p p e * n o), n y u g ta ­
lan ít; a p p e n d ic e , f. 1. füg­
gelék , 2. tá rc a ; appendici*sta, 
m. tá rc a író . 
appensaine*nto, m. k ibúvó, ap- 
p e n s a re ,  a p p e n s a rs i (a p- 
p e * n s o), m egfontol, k ibú ­
vót ke res; a p p e n s a to , agg. 
m egfonto lt, vigyázatos. 
a p p e s ta re  ( a p p e s t o ) ,  pestis­
sel m egfertőz, bűzössé tesz, 
bűzlik .
a p p e t i r e  (a p p e t i • s c o), 1,
•
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v ág y ik  vlm i u tán , 2. é tv ág y at 
éb re sz t; a p p e te n te ,  agg. é t­
v á g y a t g e rje sz tő ; a p p e t i t iv o , 
agg. vágyakozó , k ív án ó ; ap ­
p e t i to ,  m. 1. vágy , ha jlam , 2. 
é tv ág y ; a p p e t i to so , agg. 1. 
é tv ág y g erjesz tő , 2. ingerlő ,
3. csinos; a p p e t iz io n e , f. 
vágy , tö rekvés, 
a  pe*tto, appe*tto, avv . szem ben, 
m elle tt, v lm ihez hason lítva, 
a p p c z z a re  (a p p e • z z o), 1.
összekötöz, összefoltoz, 2. szé t­
d a ra b o l; a p p ezza tiiT a , f. ösz- 
szeto ldás; a p p e z z e t ta r e  (a p- 
p e z z e • t t o), d a ra b k á k ra  
vág.
a p p ia n a m e n to , in. k ieg y en g etés ; 
a p p ia n a r e ,  (a p p i a • n o), k i­
eg yenge t, k i-, e l-s ím ít; ap ­
p ia n a to io ,  m. u tc ah en g e r, 
a p p ia s t r a r e  (a p p i a • s t  r  o), 
fö lken , fö lragaszt, 
a p p ia t t a r e  ( a p p i a - t t o ) ,  e l t i t­
kol, e l r e j t ;  a p p i a t t a c i ,  e l­
b ú jik .
appiccafuo*co, m. gyú jtoga tó , 
a p p i c c a t o l o ,  m. 1 . fogas, 2. 
iiriigy.
a p p ic c a re  (a p p i . c c o), rá fü g ­
geszt, -rag asz t; — u n a  m a ­
l a t t i a  m egfertőz; — i 1 
f u o c o ,  m eggyú jt; — l i t e ,  
v e rek ed ést k ezd ; a p p ic c a rs i ,
1. rácsim paszkod ik , rá rag ad , 
“ 2. g y ö k e re t v e r, 3. fe lak asz tja  
m agát: a p p ic ca tic c io , 1. r a ­
gadós, 2. ragá lyos, 3 to la ­
kodó.
a p p ic c ia re  (a p p i • c c i o), 1.
felfűz, fe la k a sz t, 2. g y e rty á t 
kanóc  k ö rü l m egolvaszt, hogy 
könny eb b en  m eggyű ljön ; ap- 
p ic c ia tu r a .  f. fe lfűzés, ösz- 
szeragasz tás.
a p p ic c ic a re  ( a p p i c c i c o ) ,  1. 
összeragaszt, 2. lek en  (— uno  
schiaffo), 3. r á k e n ; app icci­
c a r s i ,  rácsim paszkodik , r á ­
ra g a d ; a p p ic c ica tic c io , m 
összevisszaság, 
a p p ic c in ir e  (a p p i c  c i n i ■ s c o) 
k isebb ít, k iseb b é  lesz, össze- 
u g rik . 
a p p ic co , m. a lkalom , 
a p p ic c o lire  (a p p i c  c o I i ■ s c  o)
1. k ic sin y ít, lea lacso n y ít. 2. 
összezsugorodik, 
appiè; appie*de, v lm inek  a lá b á ­
nál, a lján , 
a p p ie d a r e  (a p p i e • d o), le szá l­
lít v. leszáll a lóró l, 
a p p ie n o , avv . te ljesen , 
a p p ig io n a re  (a p p i g i o • n o), 
b é rb e  ad ; a p p ig io n a s i, in. 
h ird e té s  k iad ó  szobáról, b é r ­
le trő l.
a p p ig lia r s i  (a p p i • g 1 i o), 1.
be lek ap aszk o d ik , 2. te r je d  
(tűz), 3. g y ö k ere t v e r, 4. c sa t­
lakozik .
a p p in z a r e  ( a p p i n z o ) ,  m eg­
szúr, c sipked ; a p p in z a tu ra ,  
f. szúrás; a p p in z o , m. szúrás, 
ece te s  íz. 
appio*mbo, a piom bo, avv. füg ­
gőlegesen; s. m. egyensú ly , 
a p p io p p a re  (a p p i o • p p o), 1.
rá tap a sz t, 2. rá k e n ; app iop ­
p a r s i .  lecsendesed ik , m eg- 
békü l.
a p p la u d ir e  ( a p p l a u d i - s c o ) ,  
tapso l, ü n n ep el; a p p la u d ir s i ,  
te tszeleg ; a p p la u so , m. taps, 
helyeslés, 
a p p l ic a r e  (a • p p 1 í c o), 1. a l ­
kalm az, 2. v lm ire  fe lh aszn á l; 
a p p l ic a r s i ,  v lm inek  szen te li 
m agát; a p p lic a lo ,  agg. 1. a l­
kalm azott, 2. szorgalm as;
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ap p lic az io n e , t. 1. a lk a lm a ­
zás, 2. figyelem , szorgalom . 
a«ppo, p rep . -nál, -n é l; m elle tt, 
a p p o co , avv. lassankén t. 
appoggiaca>po, m. fe jtám asz , 
a p p o g g ia re  (a p p o • g g i o), 1.
m egtám aszt, 2. tám ogat, 3. 
hangsúlyoz; a p p o g g ia rs i ,  tá ­
m aszkodik, h iv a tk o z ik ; a p ­
p o g g ia to io , m. tám asz ték , 
k a rfa , a p p o g g io , m. 1. tá ­
masz, tám la , 2. tám ogatás; 
i n —, avv. vlm i tám ogatásáu l, 
a p p o lla ia r s i ,  (m’ a p p o 1 1 a • i o). 
(tyúk  az ól lécére) fe l­
k uporod ik , 
a p p o rc a r e  ( a p p o - r c o ) ,  b a ­
rázd át von, fölszánt, 
a p p o r r e  (a p  p o • n g o; a p ­
p o r s i ,  a p p o • s t o ; fut. 
a p p o r r ò ) ;  1. odailleszt, 2. 
tu la jd o n ít, 3. e llen tm ond ; a p ­
p o rs i ,  e lta lá l;  — a l  v e r o ,  
k ita lá lja  a va lóságo t; s e ma 1 
n o n  m’ a  p p o n g o, ha  nem 
tévedek  . . . 
a p p o r ta r e  (a p' po ■ r  t o), hoz. 
a p p o s itam e n te , avv. külön e
c é l r a ; , a p p o s ito , agg. külön
e cé lra  k é szü lt v. re n d e lt;
a p p o z io n e , f. odaillesz tés,
k iegészítés; a p p o s ta ,  a p o s ta ,  
avv. k é szak arv a , külön ,
ap p o sta m e n to , m. k ikém le lés;
a p p o s ta re  (ap p o • s t o), 1.
kém lel, les, 2. céloz; a p ­
p o s ta rs i, lesbe  á ll; apposta- 
ta m e n te ,  avv. szándékosan , 
k ife jeze tten , 
a p p r a t i r e  ( a p p r a t i - s c o ) ,  ré t­
té  a la k ít;  a p p ra ta r s i ,  ré tté  
lesz; a p p re n d e r e  (a p p r  e • n . 
d o ;  a p p r e - s i ;  a p p r e — 
so), 1. m egért. 2. tan u l, 3. 
tan ít; a p p re n d e r s i .  1. m eg­
k apaszkod ik , 2. m eggyöke­
rez ik , 3. te r je d ; a p p re n d i­
m e n to , m. m egértés, m eg­
tan u lás, ism ere t; a p p re n ­
d is ta ,  m. tanonc, g y a k o rn o k ; 
ap p ren si.b ile , agg. é r th e tő ; 
a p p re n s io n e , f. 1. m egértés,
2. aggodalom ; app rension i r s r  
(m ’ a p p r e n s i o n i - s c o ) ,
aggódik; a p p re n s iv a ,  f. fe l­
fogó képesség, é rte lm i te h e t­
ség; a p p re n s iv o , agg. 1. 
gyors felfogású, 2. a ggodal­
maskodó, 
a p p re s e n ta re  (a p p r e s e n  t  o)* 
bem uta t, á tn y ú jt ;  ap p resen - 
t a r s i ,  bem uta tkozik , m eg je­
len ik , e lképze l, 
a p p re s s a re  (a p p r  e • s s o), kö­
zelebb  hoz; a p p re s s a rs i ,  kö­
zeled ik ; a p p re ss o , p rep . 1. 
-nál, -nél, 2. -hoz, -hez- -höz,
3. közel, 4. u tána  köv e tk ező ;
— a  p o c o  avv. k ö rü lb e lü l; 
i n —, azu tán ; appressochè, 
avv. m iután .
a p p re s ta re  (a p p r  e • s t o), e lő ­
készít, ren d ez ; a p p re s ta r s i ,  
készü lőd ik , 
a p p re z z a t i le ,  agg. m egbecsülen­
dő; a p p re zz a m e n to , m. fe l­
becsülés, m egbecsülés, íté le t; 
a p p re z z a re  (a p p  r  e  • z z o), 
becsül; a p p re z z a rs i  |d i], va­
lam ivel dicsekszik , 
a p p ro c c ia re  (a p p r  o • c c i o), 
m egközelít; a p p ro c c ia r s i ,  kö­
zeled ik .
ap p ro c c io , m. az ostrom lott vár 
m egközelítésére  szolgáló mű­
vek.
a p p ro d a re ,  m. 1. k ikö t, 2. sző­
lőt m egkapál, 3. g y ö k e re t 
ver, tenyész, ja v á ra  v á lik ; 
appro*do, m. k ikötőhíd .
a p p r o f i t t a r e —a r a  re
a p p ro f i t ta r e  (a p p r  o f i • t t  o), |
hasznot húz, hasznára  vá lik : 
a p p ro f i t ta r s i ,  k ihaszná l v a la ­
mit.
a p p ro fo n d a re ,  a p p ro fo n d ire
(a p p r  o f o • n d o, a  p p r  o 
f o n d i  ^ c o ) ,  e lm é ly ít; 
approfondi>rsi, e lm élyü l, 
a p p r o n ta le  (a p p r o • n t o), e lő­
k ész ít; a p p ro n ta to ,  agg. kész. 
a p p ro p ia re .  I. ap p ro p ria re , 
a p p ro p in q u a rs i  (m’a p p r o p  i n -  
q u o), közeled ik , 
a p p r o p r ia r e  ( a p p r o - p r i o ) ,  
hozzáilleszt, tu la jd o n ít; a p p ro ­
p r ia r s i .  I. e ltu la jd o n ít. 2. 
igény t ta r t ;  a p p ro p r ia z io n e , f.
1. e ltu la jd o n ítá s , 2. b ir to k b a  vé­
te l, 3. illeszkedés, a lka lm azás, 
a p p ro s s im a re ,  közelebb  hoz; 
a p p ro ss im a rs i. k ö ze led ik ; j
approssim ati vo. agg. m egkö­
zelítő ; ap p ro ss im az io n e , f. 
közeledés, m egközelítés, 
approvar»* (a p p r  o • v o). f. he­
lyese l, 2. — a d  u n  u f f i -  
c i o, egy h iv a ta lb a  felvesz;
— a g l i  e s a m i ,  á tbocsá jt- 
ja  a v izsgán: a p p ro v a z io n e , 
f. he lyeslés, ho zzá já ru lás , 
npp rovv isionam e nto. a p p ro v v i­
g io n a m e n to , m. é le lm ezés; 
a p p ro v is io n a re , ap p ro v v ig io ­
n a r e ,  é lelm ez, 
a p p u n ta -b ile . agg. h ib áz ta tan d ó ;
*  a p p u n ta m e n to , m. 1. m egbe­
szélés, ta lá lk a , 2. fizetés; 
a p p u n ta r e  (a p p u • n t o), 1. 
k ihegyez, 2. összetűz, 3. fe l­
jeg y ez . 4. |d i | vádol, 5. Jaj 
n ek itám asz t, 6. rászegez egy 
cé lra ; a p p u n ta r s i ,  1 . m egáll, 
m egte lepsz ik , 2. m egbeszél; 
ap p u n ta  to, agg  pontos; s. m. 
ő rvezető .
a p p u n te l la r e  (a p p u n t e • I I o), 
m egtám aszt; a p p u n te l la r s i ,  
m egtám aszkodik ; a p p u n te lla .- 
to, agg. sz ilá rd , ta rtó s , á l lh a ­
tatos.
a p p u n tin o , m. jeg y z e te c sk e : avv. 
pon tosan ; a p p u n to ,  m. je g y ­
zet; avv. pon tosan , éppen , 
a p p u r a r e  (a p p u • t  o), 1. m eg -, 
tisz tít, 2. re n d b e  hoz, 3. tisz ­
táz  (igazságot), 
a p p u z z a re  (a p p u • z z o), bebü- 
dösít.
a p r ic o .  agg. napos, d e rü lt, 
a p r i t e .  m. áp rilis , 
a p r i r e  (a-p r o ;  a p r  i i .  a p e r -  
s i ;  a p e • r  t o), fe ln y it; a p ­
r i r s i ,  fe ln y ílik , őszin tén  b e ­
szól.
a q u a t ic o , a q u a t i le ,  agg. vizi, 
acquila, f. sas; a q u il in o , agg. 
n a s o  —, saso rr; a q u ilo n e , 
m. 1. észak i szél, 2. p ap irsá r- 
k á n y ; a q u ilo tto ,  m. sasfiók, 
a r a ,  f. o ltá r.
a ra b e s c o , m. arabeszk -d iszítés . 
nra*bico, agg. 1. a rab . 2. különös, 
b iz a rr ; a r a b o ,  agg. a rab . 
a ra -gna . f. pók.
a ra td ic a ,  f. c ím ertan ; a ra td ic o , 
agg. h e ra ld ikus . 
a r a td o .  m. h írnök , 
a ra m e n to .  m. szántás, 
a r a n c i a ,  f. na ran cs; a ra n c ia to ,  
m. n a ran csk e resk ed ő ; a ra n ­
c ia ta .  f. narancs  levéből k é ­
szült ita l; a ra n c ia to ,  agg. n a ­
rancsszínű; a ra n c io ,  m. na ­
rancsfa.
a r a r e  (a • r  o). szán t; a r a t iv o ,  
a ra tilo , agg. szán th a tó ; a r a ­
tolo. ni. eke; a r a to r e ,  m. 
szántó; a r a to r io ,  agg. szán ­
táshoz ta rtozó ; a r a t r o ,  m. 
ek e ; a r a tu r a ,  f. szántás.
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a ra z z e r la ,  f. k á rp it-  (gobelin)- 
gyu jtem én y , -gyá r, - r a k tá r ;  
a ra z z ie re .  m. k á rp it-  (gobe­
lin) szővő; a ra  «zzo, m. gobe­
lin, k á rp it.
■ arbitraggio, 1 11. 1 a rb itrá z s , 2. 
dön tőb íráskodás; a rb itra r le , 
agg. d ö n tő b író i; a r b i t r a n te ,  
ni. v a lu tak e resk ed ő : a r b i t r a ­
re  (a • r  b i t r o), m eg íté l; a r ­
b i t r a r s i ,  d ö n tő b író k én t sze­
rep e l: a r b i t r a r io ,  agg. ön ­
kényes; a r b i t r a lo ,  m. döntő- 
b íráskodás, í té le t; a r b i t r a to -  
re , m. d ön tőb író ; a r b i t r io ,  
m. ön ren d e lk ezés; ö nkényes  
a k a ra t ;  ha ta lom ; l i b e r o  —, 
s z a b a d ak a ra t; p e r  —, ö n k é ­
nyesen , kedve  sze rin t; a r b i ­
tro  m. dön tőb író , 
a r b o r a r e  ( a - r b o r o ] ,  fáva l b e ­
ü lte t: a rb o ra to ,  agg. fás, fával 
b eü lte t; a r b o r e ,  m. fa ; a r ­
b o re o , arboresce*nte, agg. fa- 
a lak ú ; a rb o s c e llo , m. fácska ; 
arbu*sto, m. bokor, 
a r c a ,  f. 1. ív e lt te te jű  láda , 2. 
k incses láda , 3. - -  d i N o è, 
Noé b á rk á ja , 
a r c a d e ,  agg. a róm ai Á rkádia- 
akadém ia  tag ja .
A rca-dia. f. Á rk ád ia : az 1690-ben 
R óm ában a lap íto tt Á rkádia- 
akadém ia. 
arcadico, agg. rég ies; a rc a ism o , 
m. régies k ife jezés. 
arca«no, m. tito k ; agg. titkos, 
a r c a r e  (a • r  c o), ívben m egha j­
lít;  a r c a r s i ,  m egvetem edik  
(fa).
a r c a t a .  f. 1. ív, boltozat, á rk á d ,
2. vonóhúzás, 3. lövedék pá ­
lyá ja .
arca«vola. f. ü k a n v a ; a rc a v o lo , 
m. ükapa.
a rc h e g g ia re  (a r  c h e • g g io), 1. 
ívben m eghajlít, 2. nyilaz ,
3. hangol (pl. hegedűt) vonó­
val; a rc h e g g io , m. 1. húzás a 
vonóval, ak k o rd , hangolás, 
archeologica, f. a rch eo lo g ia ; a r- 
ch eo lo g ico , agg. a rcheo lóg iái; 
a rc h eo lo g o , m. archeológus, 
a rc h e t ip o , m. ő salak , a lap típus, 
a rc h e t to ,  m. 1 . ív-diszítés, 2. he­
gedűvonó, 3. lom bfűrész, 
arch ib ii'so , m. puska. 
archiginna*sio, m. a bolognai ősi 
egyetem , 
a rc h im a n d r ita ,  m. főpásztor. 
ai'chipe«ndolo, archipe*nzoIo, m.
függő ón. 
a rc h i te t ta r e  ( a r c h i t e t t o ) ,  
ép ít, te rv ez ; a r c h i te t to ,  m. 
ép ítő ; architetto*nico , agg. 
ép ítészeti: a r c h i te t tu ra .  f.
ép ítésze t, fe lép ítés, 
a rc h i t r a v e ,  m. a rch itrá v . 
a r c h iv ia re  ( a r c h i - v i o ) ,  a 
le v é ltá r  ka ta ló g u sáb a  bevezet; 
a rc h iv io , m. lev é ltá r ; a rc h i­
v ia ta ,  m. levé ltáro s, 
a rc i-, a rch i-, fő, vlm it nagy  m ér­
tékben  ta rta lm azó : a r c i -
b e a t o ,  nagyon  boldog. 
arcidio*cesi, f. érsekség, 
a r c id u ra ,  m. főherceg ; a rc id u ­
c a l e ,  agg. főherceg i: a rc id u ­
c a to ,  m. főhercegség ; arc i- 
d u c h essa . f. főhercegnő, 
a r c ie r e ,  a r c ie r o .  m. íjas , testő r, 
a rc ig n o , agg. d u rv a , gorom ba, 
u d v a ria tla n , 
a r c i t e ,  m. lisz tesláda. 
arcio*ne, m. n y e re g k áp a , nyereg , 
a rc ip e la g o , m. (görög) sz ige tten ­
ger, szigetcsoport, 
a r c ip re te ,  m. főpap, 
i a rc iv e sc o v a to , m. é rsekség ; arci-
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vescovi.le, agg. é rse k i; a rc i­
v esco v o , in. é rsek , 
a r c o ,  m. 1. ív ; 2. vonó, 3. ij j ,
4. — d i  s t o m a c o ,  h ányá- 
si in g e r; a rc o b a le n o , m. szi­
v á rv á n y ; a rc o b a le s tro ,  m. 
a rc o b a l is ta ,  f. h a jító g ép ; a r ­
c o la io .  m. m otóla; a r c u a r e  
(a • r  c u o), ívben  m egha jlít, 
a rd e n z a ,  f. izzás, égés. 
a r d e r e  (a • r  d o; a • r  si; a  • r-  
s o), ég, izzik , éget, k isz ik ­
kad.
arde*sia, f. pala.
a rd im e n to , m. m erészség , m erész 
vá lla lkozás, vakm erőség ; a r ­
d im en to so , agg. m erész ; a r ­
d i r e  (a r d i ■ s c o), m erésze l; 
s. m. m erészség, vakm erőség ; 
a rd ita m e n te ,  avv . m erészen ; 
a rd i te z z a ,  f. m erészség; a rd i­
to, agg. m erész; s. m. pl. az 
1914—18. v ilá g h áb o rú b a n  a  ro ­
ham csapat k a to n á i; a r d o r e ,  
m. 1. hőség, izzás, 2. szenve­
d é ly , bensőség. 
a rd u ità , f. m e red ek , nehézség ; 
a r d u o ,  agg. m e red ek , fá ra d ­
ságos, nehéz, 
a r e a ,  f. te rü le t, 
a r e n a ,  f. 1. hom ok, 2. küzdő té r; 
arena-ceo , a re n a r io ,  a ren o ­
so, agg. hom ok-szerű . 
are*ola. í. k is  te rü le t, v irágágy , 
a r e o n a n ta ,  m. 1. a e reo n a u ta . 
a fto n a -v e . f. léghajó , 
a re o p a g i ta .  m. az a th én i A reopág 
ta g ja ; aeropa*go. m. az a thén i 
legfelsőbb  bíróság , 
a rg an c-llo . a rg a n e  tto , m. fo rg a t­
ha tó  fa k e re sz t, m ely  csak 
eg y en k in t enged i be a gya­
lo g já ró k a t egy  ú tra  s tb .; a r ­
gano. m. k e re k e s  henger, 
m int am ily en t k u tak n á l hasz­
n á ln a k  a v íz k iem elésé re ; 
c o g l i  —, nehezen , e rő sza­
k o ltan .
a rg e n ta lo ,  a rg e n ta r io ,  m. ezüst­
m íves; a rg e n te o , agg. ezüstös; 
a rg e n te r ia ,  f. ezüst nem ű; a r ­
g e n tin o , agg. ezüstös, ezüst­
csengésű; a rg e n to ,  m. ezü s t;
— v i v o ,  kéneső , h igany , 
a r g i l l a ,  f. agyag ; a rg i l la r e o ,  agg. 
agyagos; a rg il lo s o , agg. ag y a ­
gos.
a r g in a r e  (a • r  g i n o), g á ta k  kö ­
zé szorít: a rg in a tu ra ,  f. gá ­
ta k k a l e llá tás , szabá lyozás; 
a r g in e ,  m. gát; f a r e  v. 
m e t t e r e  —, g á ta t vet. 
a rg o m e n ta re  (a r  g o m e • n t  o),
1. v lm ire  m u ta t, 2. é rv e l, 3. 
úgy vél; a rg o m e n ta z io n e , f. 
é rv e lé s ; a rg o m e n to , m. érv , 
k ö v e tk ez te té s; s t r i n g e r e  
1’ —, b e fe jez ; — c o r n u t o ,  
dilem m a.
a r g u i r e  (a r  g u i • s c o). k ö v e t­
k e z te t; a rg u te z z a , f. é le s­
lá tás, ravaszság ; argu*to. agg. 
elm és, rav asz ; a rg u z ia ,  f. el- 
mésség, elm és mondás, 
a r i a ,  f. 1. levegő; c o l p o  d ’— 
légvonat, m eghűlés; m a n ­
d a r e  a l l ’ —, m eghiúsít, 2. 
lá tsza t; a v e r  1’ —, úg y  lá t­
szik, 3. dallam , dal. 
a r id e z z a , f. a rid ità , f. szá ra z ­
ság; a r id o ,  agg. száraz , 
a r ie g g ia re  (a r  i e • g g i o), i .  
hason lít, 2. szellőzte t; a r ie g ­
g ia rs i ,  hason lít egym áshoz, 
a r i e te ,  ni. kos. 
a r i e t t a ,  f. dalocska, 
a r in g a ,  f. héring . 
a r in g a r e  stb . 1. a r r in g a r e  stb. 
a r io s o , agg. 1. levegős, m ered ek ,
2. csodálatos, 3. dallam os.
a f i s io c ra te —a r r a f f a r e
aristo*crate, m. a r is z to k ra ta ; a r i ­
s to c ra tico , agg. a r is z to k ra ­
tikus; a r is to c ra z ia ,  f. a risz ­
tok rác ia .
a r i tm e tic a ,  f. szám tan ; — r a ­
g i o n a t a ,  c o m m e r c i a — 
I e, keresk ed e lm i számtan* 
a ritm e tic o , agg. szám tani, 
a r le c c h in a ta ,  f. p ap rik a ja n cs ih o z  
illő  csiny, v íg já té k  A rlecchi- 
noval a  fő szerepben ; a rlec - 
ch i'iio , m. az o lasz  com m edia 
d e ll’a r te  bergam oi szo lga-tí­
pusa; p ap rik a jan cs i, szószegő, 
a r m a ,  f. fegyver, fegyvernem ; 
a rm a c o llo , a d  —. avv. a 
vállon  és m ellen  keresz tbe  
akasz tva . 
arm a*dio, m. szek rén y , 
a rm a io to ,  a rm a iu o lo , m. feg y ­
verkovács, fe g y v e rk e re sk ed ő ; 
a rm a m e n ta r io ,  m. fe g y v e rtá r; 
a rm a m e n to , m. fe lfegyverzés, 
fegyverkezés.
A rm a n d o , m. H erm ann , 
a r m a r e  (a • r  m o), 1. fe lfegyve­
rez , 2. fe ltűz  (— la  b a io n e t­
ta ), 3. fe lh ú z  (a puska  ra v a ­
szát), 4, fe lszere l. 5. fe g y v e r­
kezik ; a r m a r s i ,  fe g y v e rk ez ik , 
a rm a ta ,  f. 1. hadse reg , 2. h a jó h ad ,
3. c o r p o  d ’ —, h ad te st, 
a rm a tu ra ,  f. 1. feg y v erzet, 2.
m ágnes tö ltése, 3. a jtó k e re t, 
a rm e ,  f. 1. fegyver, 2. f. pl. —i 
(c sap a to k ); a l l *  —! fe g y v e r­
be!; p i a z z a  d ’a r m i ,  gya ­
k o rló té r ; p a s s a r e  p e r  l e  
—i, k ivégez; p r e s e n t a r e  
I e —i, a  fe g y v e rre l tisz teleg ,
3. c ím erpaizs, c ím er, 
a rm e g g ia re  (a r m e  • g g i o), 1.
hadakozik , lándzsát tör, 2. 
össze-vissza hány , 3. összeza­
v aro d ik ; a rm e g g io . m. siirgés-
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forgás, zav a r; a rm e g g io -n e , m. 
fontoskodó, ló tó-fu tó  em ber, 
a rm e ll in o , m. 1. he rm elin , 2. b a ­
rackfa . 
a rm e n to , m. csorda n y á j. 
a rm e r ia ,  f. feg y v e rtá r; a rm ig e ­
ro, agg. fegyveres, b á to r; a r ­
m is tiz io , m. fegyverszünet, 
a rm o n ia ,  f. összhang, összhang­
za ttan ; a rm o n ic o , agg. össz­
hangzó; a rm o n io , m. harm ó- 
n ium ; arm onio .so , agg. össz- 
hangzatos; a rm o n iz z a re  (a r- 
m o n i • z z o), össze hangol, 
összhangban  van. 
arne*se, m. 1. szerszám , 2. ruha.
3. v ito r láza t, 4. c a t t i v o  —, 
gazfickó; — d i  q u e s t u r a ,  
kém ; m e t t e r s i  i n  —, fe l­
készül, 
a r n ia ,  f. k ap tá r, 
a r o ,  m. á r , 100 m* 
a ro m a , m. illa t; —i, m. pl. fű ­
sze rek ; a ro m a tic o , agg. 1. 
illa tos, arom ás, 2. nehéz, kü ­
lönc; a ro m a tiz z a re  ( a r o m a -  
t i • z z o), fű sze re i.
A ro n n e , m. Áron. 
á r p a ,  f. h á rfa ; a rp e g g ia re  (a r- 
p e • g g i o), hárfáz . 
a r p ia ,  f. h á rp ia , 
a r p ic a r e  ( a r p i c o ) ,  1. fölm á­
szik, 2. töpreng , 
a rp io n e ,  m. 1. a jtó -, v. ab lak -sa - 
rokvas, 2. kam pó, 
a rp is ta ,  m. hárfás, 
a r r a ,  f. zálog, b iztosítás, 
a r r a b a t ta r s i ,  (m ’a r  r  a  b a  • 11 o), 
tö ri m agát, 
a r r a b b ia r e  (a r r  a • b b i o), meg- 
diihöd ik , m egveszik; a r r a b ­
b ia to ,  agg. avv ., dühöd t, ve­
szett.
a r ra f f a .re  (a r r  a  • f f o), m agá­
hoz ragad .
K astner J .: O lasz -m agyar szótár. 4
5(J arram picarsi—arrolamento
a r ra m p ic a rs i  (m’a  r  r a-ru p i c o), j  
fölm ászik, fö lkapaszkod ik , 
a rfa n c a - re  (a r r  a  • 11 c o), sietve  
b iceg; tö ri m agát vlm i u tán ; 
a r r a n c a lo ,  agg. sietős, 
a r r a n g ia r e  ( a r r a - n g i o ) ,  ren ­
dez; a r r a n g ia r s i .  b e re n d ez k e ­
d ik , m egegyezik , 
a r r a z z a r e  (a r  r a • z z o). v ilág ít, 
e lég  m int a rak é ta , 
a r r e c a r e  (a r r e • c o), hoz, á tad ; 
a r r e c a r s i ,  elm egy v lhová , va­
lam ivé válik , 
a r r e d a r e  (a r r e • d o), 'fe lsze re l; 
a rre -do , m. ház fe lszere lése ,
—i. m. pl. ru h á k ; — s a c r i ,  
k egyszerek , 
n rrem ba-gg io . m, az  e llenséges 
ha jó n ak  vasho rgokkal k ö ze l­
húzása  és m eg tám adása; a r ­
r e m b a r e  (a r  r  e  • m b o), az 
e llenséges  hajó t vasho rgok­
k a l közelhúz  és m egtám ad; 
a r r e m b a rs i ,  vonszolja m agát; 
a r r e m b a tu ra ,  f. k im erü ltség , 
^ a rre n a re  ( a r r e - n o ) ,  zá to n y ra  
fu t, m egreked , 
a rre -n d e rs i. m. (a r  r  e  • n d o; 
a r r e - s i ;  a r r e s o  vagy 
a r r e n d  u < to ) ,  m egad ja  
m agát; a r re n d e v o le ,  agg. a l­
ka lm azkodó ; a rrendevo le -zza , 
f. a lk a lm azk o d ás, 
a r r e s t a r e  ( a r r e - s t o ) ,  meg­
á llít,  fé lbeszak ít, le ta r tó z ta t;
*  a r r e s ta r s i ,  m egáll; a r re s ta lo ,  
m. le ta r tó z ta to tt;  a rre -s to , m.
1. ta rtó zk o d ás, halasz tás, 2. 
le ta r tó z ta tá s , 3. fogság, 
a r r e t r a r s i  (m ’a r r e - t r o ) ,  m eg­
h á trá l; a r re tra - to , agg. v issza­
m aradó ; v isszam arado tt; pl. 
ni. gli a rre tra * ti. a még visz- 
szam aradó , k ifize ten d ő  Össze­
gek.
arri*! in te r j.  gyí!
a r r ic c h i r e  ( a r r i c c h i s c o ) ,
\.  gazdaggá tesz, gazdagít, 2. 
m eggazdagodik , 
a r r ic c ia r e  (a r  r  i • c c i o), 1. k i­
göndörít, 2. — i l  n a s o ,  o r ­
rá t fö lhúzza; a r r ic c ia r s i ,  gön­
dörödik , ég  fe lé  á ll; a rricc io - 
l a r e  (a r  r i • c c i o 1 o), h a ja t 
göndörít, k isü t; a r r ic c io la rs i ,  
göndörödik, 
a rr i-d e re  (a r  r  i • d o; a r r i - s i ;  
a r r  i • s o), rán ev et, kedvez, 
te tszik .
Arri*go, in. H enrik , 
a rri-n g a , f. szónok lat, védőbeszéd ; 
a r r in g a r e  (a r  r  i • n g o), szó­
n o k la to t in téz; a rr in g a to -re , 
ni. szónok, 
a rri-ngo , a ri-ngo, m. küzdő té r, 
a r r is c h ia re  ( a r r i - s c h i o ) ,  koc­
k á z ta t: a r r is c h ia rs i ,  k o ck áz ­
ta t, m erésze l; a rrisch in -to . agg. 
kockázatos, veszélyes; a r r i-  
schie-vole, agg. kockázatos, 
vakm erő ; a rri-sch io , m. koc­
káza t.
a r r i v a r e  (a r  r i - v o), 1. m egér­
kezik . 2. v lm it e lé r, 3. e lég ­
séges. 4. e lju t, *>. tö rtén ik ; 
arriv a -to , p. pass., agg. b e n 
—! Isten  hozott!; a rri-v o , m. 
érkezés.
a rro c ca -re  (a r  r o - c c o), rosí- 
roz (sak k -já ték b an ), 
a r r o c h i r e  (a r r o c h  i - s c o ) ,  r e ­
k e d tté  tesz, b e rek ed  
arroga-n te , agg. szem telen , gőgös; 
a rroga-nza . f. szem telenség , 
gőg; a r r o g a r e  (a r  r  o - g o),
1. követel, jo g ta lan u l ig én y t 
ta r t v lm ire, 2. ö rökbe  fogad; 
a r ro g a z io n e , f. ö rö k b efo g a­
dás.
arro lam e-n to , m. sorozás, to b o r­
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zás; a r r o t a r e  (a r  r  u o • I o), 
soroz, toboroz; a r r o ta r s i ,  fe l­
csap k a to n án ak , 
a r ro n c ig l ia r e  (a r  r  o n c i*g 1 1 o), 
k am pósan  m eggörb ít; a rro n - 
c ig lia rs i ,  összegöm bölyödik, 
a r ro s s a re  (a r r o - s s o ) ,  p iro sra  
fest, p iru l; a rro ssi m e1 nto, m. 
p iru lás ; a r ro s s i r s i ,  a r ro s s i r e  
( a r r o s s i - s c o ) ,  p iru l , 
a r r o s t i r e  (a r r o s t i  - s c o ) ,  m eg­
sü t; a r ro s t i to ,  agg. sü lt; a r ­
r o s to ,  m. sü lt; m o l t o  f u ­
m o  e p o c o  —, sok beszéd­
nek híg a leve; agg. sü lt. 
a r r o t a r e  ( a r r o s t o ;  a r r u o • - 
t o), 1. köszö rü l, 2. le k o p ta t; 
a r r o ta r s i ,  vlmi u tán  tö ri m a­
g át; ho rzso lja  egym ást; a r ro ­
ta tu r a ,  f. köszörü lés; a r ro t i ­
no, m. köszörűs, 
a r r o to l a r e  (a r  r o • t o 1 o), össze- 
göngyöl.
a r ro to n d a re  (a r  r  o t o • n d o), 
k ik e re k ít,  
a r r o v e l la r e  (a r  r  o v e • 1 1 o), fe l­
bőszít; a r ro v e l la r s i ,  fe ldühö­
d ik .  ̂
a r r o v e n ta r e  (a r  r  o v e n  t o), iz­
zít; a r ro v e n ta to ,  agg. izzó; 
a r ro v e n ta tu ra ,  f. izzítás; a rro - 
v e n t i r e  ( a r r o v e n t i -  
s c o), izzít; a r ro v e n ta rs i,  iz ­
zóvá lesz. 
a r ro v e s c ia re  (a r r  o v e • s c i o),
1. ro v esc ia re ; a r ro v e s c io , a 
ro v e sc io , fo rd ítva , 
a r ro z z i r e  (a r  r  o z z i • s c o), e l­
v ad ít, e ldu rv ít, 
a rru f fa m a ta s se . m. f. cselszővő, 
k e rítő ; a r ru f fa m e n to , m. za­
v a r; a rru ffapo -po li. m. nép- 
lázító ; a r r u f f a r e  (a r r  u-f f o) 
összekuszál, összezavar, fe ld ü ­
höd ik ; — l e  m a t a s s e ,  a 
k e rítő  sze rep é t já tssza ; a r ­
ru f fa rs i ,  1. összekúszálódik , 
összezavarod ik , 2. h a já t össze­
k u szá lja , 3. h a jb a  kap. 
a r r u f f ia n a r e  (a r  r  u f f i a  • n o),
1. k e rít ,  2. kicicom áz. 
a r r u t f io ,  m. összevisszaság; a r ­
ru f fo n e , m. a r ru f fo n a ,  f. ci- 
vódó.
a r ru g g in i r e  (a r r  u g g i n i s  c o), 
rozsdásít, rozsdásodik; a r ru g ­
g in ir s i ,  m egrozsdásodik , 
a r r u v id i r e  (a r r u v i d i • s c o), 
k em énnyé, d u rv áv á  tesz; a r- 
r u v id i r s i ,  kem énnyé, d u rv áv á  
lesz.
a r s e n a le ,  m. fe g y v e rtá r, h a jó ­
g y á r; a r s e n a lo tto ,  m h a jó ­
m unkás, 
a rs e n ic o , m. arzén , 
a rs ic c io , agg. napégette , száraz , 
a rs io n e , f. égés, szárazság ; a rs u ­
ra , f. égés, hőség, 
a r t a to ,  agg. m esterséges, 
a -rte , f. 1. m űvészet, 2. ügyesség,
3. m esterség, 4. k ép m u ta tás ; 
a d  —, a b e l i *  —, a la ttom o­
san, k é sz ak arv a ; le  a r ti ,  f. pl. 
a céhek ; a r te f a t to ,  agg. mes­
terséges, ham isíto tt, 
a r te t ic e ,  ra. kézm íves, ép ítő  m es­
te r.
a r t e r i a ,  f. ü tőér, 
a r te s ia n o ,  agg. p o z z o  —, a r ­
tézi kú t. 
a r t ic o ,  agg. északi, 
a r t ic o la to ,  m. c ik k író , 
a r t ic o la re  (a r  t  i • c o 1 o), 1. vég­
tagoka t m ozgatja, 2. k ie jt, a r ­
tik u lá l; a r t ic o la rs i ,  h a jlít ,  
mozog (vég tagok); a rtic o la ­
z io n e , t. csukló, h a jlá s , 2. 
k ie jté s; a rtik u lá c ió , 
a r t ic o lo , ra. t. c ik k ; — d i
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f o n d o ,  v ezé rc ik k ; 2. á rú ­
c ikk , 3. c ik k e ly , té te l;  — d i 
f e d e ,  h itágaza t, 4. névelő, 5. 
i n  — d i  m o r t e ,  a  h a lá ­
los ó rában , 
a r t i e r e ,  m. kézm űves, 
a r t i f ic ia le ,  a rtifi/.ia-le , agg. m es­
te rséges; f u o c o  —, tű z ijá ­
té k ; a r t i f ic io ,  artifi*zio, m. 
m esterség , ügyesség , 2. m es­
te rk é ltség , 3. c sa lá rdság ; a r t i ­
fic io so , a r tif iz io s o , agg. t. 
m esterséges, 2. m esterk élt, 3. 
ravasz.
a r t ig ia n e sc o , agg. kézm ű v ési; a r ­
t ig ia n o , m. kézm íves, 
a r t ig l ie r e ,  m. tü zé r; a r t ig l ie r i a ,  f.
tüzérség ; p  e z z o d ’ —, ágyú. 
a r t ig l io ,  m. karom  
a r t im o n e , m. hátsó á rb ó c  v. vi­
to rla .
a r t i s t a ,  f. m űvész; a r t is t ic o ,  agg. 
m űvészi.
a ru s p ic e , m. h a ru sp ex , ak i a ró ­
m aiaknál az  á ld o za ti á lla t be­
leiből jó so lt; a ru s p ic io ,  m. 
jó s la t.
a rz ig o g o la re  (a r  z i g o • g o 1 o), 
töp reng , k ép ze lő d ik ; a rz ig o ­
golo, m. fan ta sz tik u s  v. k ö r­
m önfont m ag y a ráza t, fan tasz ­
tik u s  ö tle t; a rz ig o g o lo n e , m. 
fantaszta , 
a r z i l lo ,  agg. 1 . v idám , é le te rő s,
2. bo rtó l k issé  kapatos, 
a s b e s to , m. aszbeszt. 
ascesila, f. hónalj* 
a s c e n d e n te ,  m. 1. fö lfe lé  menő 
ágon rokon , 2. c s illag za t s ha ­
tá sa  az  em beri so rsra , 3. be ­
fo lyás; a s c e n d e n z a , f. fölfelé 
m enő rokonság ; a s c e n d e re  
( a s c e n d o ;  a s c e - s i ;  
a  s c e • s o), 1 . fölm egy, fe lke l, 
m ennybe  m egy, 2. m agasba
em elk ed ik , e lé r  v im it; ascen­
d i m e n e ,  m. fölem elkedés;, 
a sc e n s io n e , f. 1. m egm ászás, 
fölszállás, 2. m en n y b em en e te l,
3. csillag  fe lk e lte ; a sc e n siv o , 
agg. e m elkedő ; a sc e n so re , m. 
lift; a s c e s a ,  f. em elkedés, 
asc e sso , m. kelés. 
asce*ta, m. a sz k é ta ; asce*tica, f. 
aszkézis; a sc e tic o , agg. asz- 
k é tik u s ; a sce tism o , m. a szké- 
tizm us.
a sc ia ,  a s c ie ,  f. fe jsze; a s c i a r e  
(a • s c i o), fá t vág  v. m un­
k á l; ascia*ta, f. fe jszecsapás; 
d a r e  u n *  — a, n a g y já b an  
m egfarag , 
a sc is sa , f. abszisz. 
a sc it iz io ,  agg. idegen, 
a sc iu g am an o , m. tö rü lköző ; asc iu ­
g a m e n to , m. m egszárítás ; 
a sc iu g a re  (a s c i u • g o), 1.
m egtöröl, 2. k iszá rít, lecsapol; 
a sc iu g a rs i, m eg törü lközik , 
m egszárad , k iszá rad ; asc iuga­
to-io, m. tö rü lköző ; asciuga­
t u r a ,  f. m egszárítás, k iszá rítás ; 
a s c iu tte z z a , f. szárazság , kiszá- 
rad tság , soványság ; a sc iu tto , 
agg. száraz , sovány, 
ascod ta , f. ő rség; f a r  l’ —, ő r- 
/  séget áll.
a s c o l ta re  (a s c o • I t o), 1. h a ll­
gat, 2. a  hallócsővel m egvizs­
g á lja ; a s c o lta to re , m. ascol- 
ta t r i c e ,  f., ha llga tó ; ascu lta - 
z io n e , f. 1. m eghallgatás, 2. 
m egvizsgálás a ha llócsővel; 
asco»lto, m. m eghallgatás, 
a sc o n d e re , a sco n d im en to , asco­
so, a sco sto , I. n a s c o n d e -  
r e stb.
a s c r iv e re  (as c r i*v o; a s c r  i s -  
s i; a s c r i t t o ) ,  1. be ír , 2. 
fölvesz, 3. fe lró ; a sc riv e rs i,-
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m agának  fe lró ; a sc r iz io n e , f. 
be írás, 
a s f a l to ,  m. aszfalt, 
a s f is s ia ,  f. 1. fu lladás, 2. te tsz ­
ha lá l, á ju lá s ; a s f iss ia lo , agg. 
m egfu llad t, te tszha lo tt.
A*sia, f. Ázsia; a s ia tic o , agg.
ázsia i; m o r b o  —, k o le ra , 
a s i lo ,  m. m enedék ; — i n f a n- 
t i • 1 e, ovoda. 
a s im m e tr ia ,  f. sz im etriá tlan ság : 
a s im m ctro , agg. sz im etr iá tlan . 
a-sina, f. nőstény  szam ár; a s in a g ­
gine, f. szam árság , tu d a tla n ­
ság, ostobaság; asina*io, m. 
szam ár-h a jcsár; a s in a ta ,  f. 
u tazás szam árhá ton , ostobaság; 
a s in e r ia ,  f. szam árság , ostoba­
ság; a s in e sco , agg. ostoba; 
a s in in o , agg, ostoba; a sin ità , 
f. szam árság ; a-sino, m. sza­
m ár.
a*sma. f. asztm a; a sm a tic o , agg. 
asztm ás.
a s o la r e  (a • s o 1 o), lengedez ik  
(szél), sze llő z te t; a s o la r s i ,  friss 
levegőt szív ; a*solo, m. fu v a l­
la t; d a r e  —, szellőztet, 
a s p a ra g o ,  rti. spárga. 
a«spe, f. v ipera .
a s p e rg e re  (a s p e r  g o ;  a s p e r .  
s i ;  a  s p e r  s o), befröccsöl, 
benedvesít, b eh in t; a sp e rg e s , 
m. szen teltv íz-szóró , 
a sp e rità , f. fan y a rság , durvaság , 
nehézség; a*spero, agg. I. 
a s p r o .
a sp e rs io n e , f. m eghintés, be- 
fröcsölés; a s p e rs o rio , m. szen- 
te ltv íz -h in tő . 
a s p e t ta r e  (a s p e • t t  o), vá r, el 
van készü lv e  v lm ire; a sp e t­
ta t iv a ,  f. v á rakozás , rem ény , 
várakozási á llo m án y ; a sp e tta ­
z io n e , f. várakozás, rem ény ;
a sp e tto ,  m. 1 . várás; s a l a  
d ’ —, v á ró te rem , 2. lá tv án y , 
lá tsza t, külső, 3. szem pont; a 
p r i m o  —, első  p illan tá sra . 
a»spide, m. ásp isk ígyó, 
a s p i r a r e  (a s p i • r  o), 1. belé le-
kez, szív, 2. h eheze tesen  k i­
e jt:  a s p ir a n te ,  1. agg. t r o m ­
b a —, sz iva ttyú , 2. s. m. pá­
lyázó; a s p i r a t i lo ,  agg. hehe- 
zetes: a sp ira z io n e , f. 1. be- 
lé lekzés, beszívás, 2. v a lam ire  
tö rekvés, 3. hehezetes k ie jté s . 
a>spo, "Ih. m otóla.
aspo rta-b ile , agg. hordozható , moz­
g a tha tó ; a s p o r ta r e  (a s p o • r- 
t o), 1. elvisz, 2. k ivág ;
a s p o r ta z io n e , f. 1. e lv ivés, 
elm ozgatás, 2. kivágás, 
a sp re g g ia re  (a s p r  e • g g i o), 1. 
elvásít, 2. d u rv án , sz igorúan  
b án ik ; a s p re z z a , f. fan y arság , 
szigorúság, nehézség; aspri- - 
gno, agg. k ese rn y és; a*spro, 
agg. fa n y a r, csípős, rögös, n e ­
hezen já rh a tó , kem ény ; s. m. 
szigorúság, fa n y a r  íz. 
a s s a e tta re  (a s s a  e • 11 o), n y íl­
lal e lta lá l; a s s a e tta r s i ,  agyon­
dolgozza m agát, fe lindu l, meg- 
dtihödik.
a s s a g g ia re  (a s s a • g g i o), 1.
m egkóstol, 2. m egkísérel, k i­
p róbál, 3. m egvizsgál: a s s a g ­
gio, m. kósto lás, k ip ró b á lás , 
m egvizsgálás, 
a s s a t ,  avv. nagyon  sok. 
a s s a l i r e  (a s s a  • 1 g o; a s s a ­
l i  • i v. a s s a l i s i ;  a s s a ­
l i t o ) ,  m egtám ad, m eglep, 
a s s a l ta r e  ( a s s a l i t o ) ,  hevesen  
m egtám ad, 
a s s a tto ,  m. tám adás, roham , 
a s s a p e re .  f a r e  —; v lk in ek  é r té ­
sére  ad.
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a s s a p o ra le  ( a s s a p o r o ) ,  1. 
m egízlel, 2. v lm inek az ízére  
rá jön .
assa ss in a m en to , m. m eggyilko lás; 
a ss a ss in a le  .(a s s a s s i • n o), 
m eggyilkol; assassinescam en- 
te , avv. gy ilkos m ódon; assas­
s in io ,  m. gy ilkosság ; assassi­
no, m. gyilkos, 
a s s a v o ra re ,  1. a ssap o ra re . 
a«sse, m. 1. ten g e ly , 2. róm ai réz­
pénz; a s s e ,  f. deszka, 
a s s e c c h ire  ( a s s e c c c h i  • s c o), 
k iszá rad , lesoványodik , 
a s s e c o n d a le  ( a s s e c o - n d o ) ,  l. 
segít, tám ogat, 2. m eghallgat, 
te lje sít.
a s s e d e r e  (a s s i e • d o, a s s e  • g- 
g i o), 1, le ü lte t, 2. je le n  van; 
a s s e d e rs i ,  1. leü l, 2. le te le ­
ped ik .
a s s e d ia le  (a s s e • d i o), 1. ost­
rom ol, 2. k ö rü lz á r; asse*dio, 
m. ostrom , k ö rü lzá rás. 
a sseg n am en to , m. 1 . k iu ta lá s , 2. 
p én zesu ta lv án y , 3. fize tés, be­
véte l, 4. f a r e  — s o p r a ,  
v lk ire , v lm ire  szám ít; asse­
g n a l e  ( a s s e - g n o ) ,  1 . k i­
u ta l, k ije lö l, 2. a ján d ék o z , fe l­
hoz, a sse g n a ta in e n te , avv . 1. 
k ife je z e tten , k iv á ltk ép en , 2. ta ­
k a rék o san ; assegnate*zza, f. 
tak a rék o sság , m érték le tesség , 
óvatosság; a sse g n a to , agg. 
tak a ré k o s , m é jsék e lt, óvatos; 
a sse g n az io n e , f. 1. k iu ta lás, 
2. k ije lö lés, 3. m egállap ítás; 
asse*gno, m. u ta lv á n y ; f a r
— s o p r a ,  v lk ire  szám ít, 
a s s e g u ire  (a s s e • g u o), u to lér, 
a sse in b le n , f. gyű lés; — n a z i o ­
n a l e  v. l e g i s l a t i v a ,  
n em zetgyű lés
a sse m b ram e n to , m. c sődü le t, tö ­
m eg; a s s e m b ra le  (a s s e  ■ m- 
b r  o), összehív, ö sszegyű jt; 
a s s e m b ra rs i ,  összegyűl, ösz- 
szecsődül. 
a s s e n n a re  (a s s e • n n o), tanít»  
k ijó zan ít; a s s e n n a to ,  agg. jó ­
zan , é rte lm es, bölcs, m eggon­
d o lt; assennate«zza, f. é r te i-  
m esség, okosság, 
a sse n so , m. beleegyezés, 
a s s e n ta r s i  (rn’a s s e - n  t o) ,  e l­
távozik , távol ta r t ja  m agátv 
a sse n tn z io n e . f. távolm aradás»  
e ltávozás, 
a s s e n tim e n to , m. be leegyezés; as­
s e n t i r e  (a s s e • n t  o), b e le ­
e gyez ik , h e lyese l; a s s e n t i to ,  
agg. 1. m egengedett, 2. óva­
tos, óva tosan ; a sse n z ie n te , p. 
prés. — s u o  p a d r e ,  a ty ja  
beleegyezésével; a ss e n tito , 
agg. 1.' m egengedett, 2. óv a ­
tos, óvatosan, 
a s s e n z a , f. távo lié t, 
a s s e n z io , m. 1. absin t, 2. k e se rű ­
ség.
a s s e r i r e  (a s s e r  i • s c o), 1. b iz­
tosít, 2. v lm it á llít, 
a s s e rp o la rs i (m’ a s s e  • r p o 1 o)* 
k igyószerűen  összecsavarod ik , 
a s s e r ra g l ia re  ( a s s e r r a * g l i o ) ,  
e lto rlaszo l; a s s e rra g lia rs i ,  e l­
to rlaszo lja  m agát, 
a sse r tiv o , agg. 1. á llító , b iztosító ,
2. biz tos; a s s e r to ,  m. á ll ítá s ; 
a sse rto rio , agg. á llító ; a sse r­
z io n e , f. á llítá s ; — g r  a t  n- 
i t a, a la p ta la n  á llítá s , 
a ssesso re , m. tanácsos, ü ln ö k , 
a sse s ta m en to , m. rendezés, be ­
rendezés; a s s e s ta r e  ( a s s e . *  
s t o ) ,  ren d b e  hoz, berendez,.
— u n  c o l p o  ütést m ér; —
asse ta re—associare
l a  m i r a ,  jó l céloz; as­
se s ta to ,  agg. ren d eze tt, re n ­
des, pontos; a ssesta ta  ine-nte, 
avv. rendesen , okosan ; as­
ses ta te zz a , f. rend , ren d e z e tt­
ség.
a s s e ta r e  (a s s e • t o), 1. szom ­
jassá  tesz, 2. szom jazik ; asse­
ta to ,  agg. szom jas; a sse tta ­
m ento, m. e lrendezés, b e re n ­
dezés, ta k a r ítá s ;  a s s e t ta le  
( a s s e t t o )  re n d b e  hoz, be­
rendez; a s s e tta r s i ,  t. ren d b e  
hozza m agát, 2. k é nyelm esen  
e jh e ly ezk e d ik , 3 , 's ü ly e d  (épü­
le trő l); a s s e tta tu ra ,  f. e lre n ­
dezés, dísz; a s s e tto , m. 1. 
rend, e lrendezés , 2. díszítés, 
a s s e v e r a m e lo ,  m. m egerősítés, 
biztosítás; a s s e v e ra n z a , f. b iz­
tonság, h a tá ro zo ttság ; asseve­
r a r e  (a s s e • v e r o), á llít, 
b iz tosít, m egerősít, 
a ss ic e lla , f. deszkácska , zsindely . 
/ a s s ic u ra re  (a s s i c u  • r  o), l. 
b iztosít, h a tá ro zo ttan  á llít; as­
s ic u r a r s i ,  i. b iz to s ítja  m agát, 
v lm iről b iz tonságo t szerez , 2. 
le ta r tó z ta t;  a ss ic u ra zz io n e , f.
1. biztosítás, biztonság, 
a ss id e ra m e n to , m. m egm erevedés, 
m egfagyás; a s s id e ra re ,  a ss i­
d e ra r s i  ( a s s t i . d e r o ) ,  m eg­
m erev ít; m egm ereved ik , m eg­
fagy, e lsenyved  (n övények ­
rő l); a ss id e ra z io n e , f. 1. as­
sideram en to , 
a s s id e rs i  (a s s i ■ d o), leül. 
assidu ità , f. k ita rtá s , szorgalom ; 
assi*duo, agg. k ita rtó , szo rgal­
mas; f a r s i  — c o n ,  v lk ivel 
á llandóan  é rin tk e z ik , 
a ss ie m e , avv. eg y ü tt, együvé, 
a s s ie p ire  (a s s i e • p o) sövény­
nyel k ö rü lz á r; a ss ie p a rs i ,  1.
sövénnyé nő, 2. vlki v. 
vlmi közé se re g ü k ; assiepa to, 
agg. k ö rü lz á rt,  á th a to lh a ta tlan  
a s s i l la r e  ( a s s i d i l o ) ,  1. in g e re l, 
h a rag ít, 2 ő rjöng , magán*-
k ívü l van; assidilo, m. 1. bö­
göly, 2. e lle n á llh a ta tla n  vágy. 
a s s im ila re  ( a s s i m i l o ) ,  ma­
gához hasonít, felszív; assim i­
la z io n e , f. hasonítás, felszí­
vás, asszim iláció, 
a ss io m a , m. a lap e lv ; a ss io m atico , 
agg. b izonyos, e llen tm ondást 
nem tű rő . 
assi*sa, f. eg y en ru h a . 
assi«se, f. pl. hű b éri b íróság;
c o r t e  d* —, esküd tszék , 
a ss is ten za , f. 1. je le n lé t , 2. segéd­
let, 3. segítség, 
assi-stere (a s s i • s t o), je len  van, 
segédkezik , seg ít; a s s is te n te ,  
m. segédorvos, segédpap ; as- 
s is t i to re .  m. assistitri*ce, f. 
segítő.
ussita-re ( a s s i t o ) ,  szim ato l;
a s s ita rs i,  v lhol m egszokik, 
a s s ito , m. d eszkafa l, deszkapad ló . 
a*sso, m. 1. egyes a k á rty á b a n , 
v. kockán, 2. a legk ivá lóbb  
v lm iben: l a s c i a r  i n  —, 
félben hagy, cserben  hagy. 
a s s o c ia re  ( a s s o - c i o l ,  1. t á r ­
sul fogad, 2. egyesít. 3. vlki 
nevében elő fize t; a sso c ia rs i,
1. egyesü l, 2. (a| e lő fizet, 3. 
be lép  (egyesü le tbe); associato, 
m. e lőfizető , résztvevő, tag; 
a sso c ia to re , m. e lő fize téseket 
g y ű jtő  ügynök ; a sso c iaz io n e , 
f. t. részvétel, csatlakozás, 2. 
eg y esü le t, tá rsu la t, 3. e lő fize­
tés, 4. gondo la t-tá rsu lás 
a s s o d a re  ( a s s o r d o ) ,  I . ke­
m énnyé  tesz, -főz, 2. m eg­
sz ilá rd ít, edz, 3. m egállap ít;
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assoda-rsi, 1. k em énnyé  vá lik ,
2. m egsűrűsöd ik , összefut (tej),
3. m egsz ilá rdu l, otthonossá 
lesz.
a s so g g e tta re  ( a s s o g g e * t t o ) ,  
a lávet, legyőz, m egszelíd ít; 
a sso g g e tta rs i , a láv e ti m agát, 
b e le tö rőd ik . 
assolaia*to, agg. a földön e lte rü lő , 
a s s o la re  ( a s s o *  lo), 1. egyedü l 
hagy , 2. a  n a p ra  k ite szi, 3. 
ré tegesen  egym ásra  tesz; as­
so latilo , a s s o la t i lo ,  agg. déli 
fekvésű ; assola f u r a ,  f. ré te - 
gezés.
a s s o lc a re  ( a s s o  -1 c o ) ,  b a rá z ­
d á k a t von, fe lszánt, 
assolda m e n to , m. tobo rzás; as­
s o ld a r e  ( a s s o  • 1 d o), , zsold- 
ba fogad; a s s o ld a rs i ,  vlki
z so ld jába á ll; a ss o ld a to , m. 
zsoldos, 
a sso tto , agg. fe lm en te tt, 
a s s o lu ta m e n te , avv . fe lté tle n ü l, 
k é tség te len ü l, b iz o n y á ra ; as­
so lu tism o . m. ö n k én y u ra lo m ; 
a ss o lu to  agg. fe lté tlen , k o r­
lá tla n ; a sso lu to rio , agg. fe l­
m entő, bűnbocsá jtó ; asso lu ­
z io n e ,  f. 1. fe lm en tés, 2.
b ű n b o csán a t; a s s o lv e re  (a s- 
s o • 1 v o; a s s o l v e v i  v.
a s s o l v e t t i ;  aj? s o l i ­
t o  v. a s s o 1 u • t o), fe l­
m ent, b űnbocsánato t oszt. 
a& o m ig liam e n to , m. a sso m ig lia n ­
za, f. hasonlóság , 
a s s o m ig lia re  (a s s o in i • g 1 i o), 
összehason lít, h aso n lít; asso­
m ig lia rs i,  h aso n lít egym ás­
hoz.
a ss o m m a re  (a s s o • m m o), be­
végez.
a sso n a n za , f. m agánhangzók  ösz-
szecsengése.
a sson iiacch iu 'to , agg. szunyókáló , 
á lm os; a s s o n n a re  (a s s o • n- 
n o), e la lta t ,  e la lsz ik , e llu s ­
tu l; a s s o n n a to , agg. álm os, 
a lu székouy ; a s s o p ire  ( a s ­
s o p i s c o ) ,  e la lta t , e lk á ­
b ít; a sso p irs i,  e lszunnyad , 
a s s o rb ir e ,  a s s o rb e re  ( a s s o r ­
b i s c o ,  a s s o • r  b  o), l .  . 
e ln y e l, 2. te lje sen  igénybe  
vesz; a s s o r to ,  agg. e lm e rü lt, 
a s s o rd a re  (a s s o • r  d o), m eg­
süketít, m eg sü k e tü l; a sso rd i­
m e n to , m. m egsüketítés , m eg- 
sü k e tü lés ; a s s o rd ir e ,  1. a  s- 
s o r d a  r  e. 
a s s o rg e re .  I. so rgere , 
a sso rtim en to , m. v á lasz ték ; as­
s o r t i r e  ( a s s o - r t o ) ,  1. r e n ­
dez; a s s o r ti to ,  agg. jól fe l­
sze re lt, nagy válasz tékkal 
b iró
a s s o t t ig l ia re  (a s s o t t i • g l i o),
1. k esk en n y é , sovánnyá  lesz,
2. é le sít, 3. lesoványodik , 4.
— l a m e n t e ,  tú lte rh e li az 
é rte lm e t, tö ri az  eszét, 5.
— i l  p a t r i m o n i o ,  csök­
k en ti a vagyont; a s s o t t ig l ia r ­
si, 1. k e sk e n y eb b é , é lesebbé 
lesz, 2. m egfogy, 3. vlm inek 
a finom ságaiba tú lságosan  b e ­
h a to l; a ss o ttig lia ta , f. é le sí­
tés; a ss o ttig lia tu ra , f. 1. k es­
k en y eb b é , finom abbá tevés, 
2. élesítés.
a sso z z a re  (a s s o • z z o), bep isz­
k ít; a sso zza rs i, bep iszko lód ik , 
a s s u e fa re  (a s s u e f o •; a s s u e ­
f e c i ;  a s s u e f a - t t o ;  fu t. 
a s s u e f a r ò )  szok ta t; a s ­
s u e fa rs i ,  hozzászokik ; a ssu e ­
fa z io n e , f. hozzászokás, m eg­
szokás; a ssu e to , agg. m egszo­
k o tt; assue tiw line . f. szokás.
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a s s u m e re  (a s s u • m o, a  s s u • n- 
s i; a s s u * n t o ) ,  l .  elfogad,
2. k inevez, m egválaszt; as­
s u m ib ile  agg. elfogadható . 
A ssu n ta , f. 1. Szűz M ária, 2. Má­
ria  m ennybem enete le , 
a s s u n to , m. 1. fe la d a t, kö te les­
ség; a ssu n z io n e , m. 1. tró n ­
ra  lépés. 2. m ennybem ene te l, 
a ss u rd ità , f. leh e te tlen ség , osto­
baság; a s s u rd o , agg. leh e te t­
len , ta r th a ta tla n , ostoba; s. 
m. I. assu rd ità , 
a s ta .  f. 1. rú d , nyél, k a r, 2. 
lándzsa, 3. körző  szá ra , 4. 
v e n d e r e  a l  1’—, e lá rv e re z , 
a s t a r e  (a s t o«), je le n  van, k i­
ta r t ;  a s ta n te ,  agg. je len  le ­
vő, ü gyele tes ; s. m. asszisz­
tens.
asta*ta, f. lándzsa-szú rás  v. ütés. 
a s te m io , agg. an tia lk o h o lis ta , 
a s te n e rs i ,  (m ’ a  s t  e  • n g o), t a r ­
tózkodik , e lá ll v lm itő l. 
■ astenia. f. gyöngeség, levertség ; 
a s te n s io n e , f. ta rtó zk o d ás  a 
szavazástó l, 
a s te r g e r e  (a s t e • r  .g o; a  s t e r -  
s i; a s,t e • r  s o), í. le tö rö l, 
tisz tít, dörzsöl. 2. h a sh a jtó t 
ad  v. bevesz; a s te rg e n te ,  
agg. hasha jtó , 
a s te r is c o , m. csillag -je l. (nyom ta­
tásban ), 
a s te r ism o , m. csillagkép , 
a s te rs io n e , f. le tö rlés, k itisz títá s ; 
a s te rs iv o , agg. tisz tító , has­
ha jtó .
a s t i a r e ,  a s c h ia re  (a ■ s t i o, 
a  • s c h i o), irig y e l; a s t ia r s i ,  
egym ást irig y e li, 
a s t in e n te ,  agg. ö nm eg tartóz ta tó ;
a s t in e n z a , f. ön m eg ta rtó z ta tás , 
a s t i o ,  «ischio, in. irigység , h a ra g ; 
a s tio so . agg irigy.
a s to r e ,  m. héja . 
a stra-le , agg. csillag-, 
a s t r a r r e  ( a s t r  a-g g o ;  a  s t  r  a*s- 
s i; a s t r a t t o ) ,  e lválaszt, 
e lte k in t v lm itő l; a s t r a r s i ,  1. 
szó rakozo ttan  e lgondolkozik ,
2. v liniben e lm erü l, 3. e l­
vonatkozik  v lm itő l, 4. e lszó ra ­
kozik ; a s t r a t to ,  agg. í .  e l­
vont, 2. szórakozo tt; a s t r a t­
te z z a ,  f. elvontság , szó rak o ­
zottság; a s tra z io n e , f. 1. e l­
vonás, 2. e lvon t fogalom , 3. 
szórakozo ttság ; f a r e  — d a ,  
v lm itől e ltek in t, 
a s t r in g e re  (a s t r i • n g o;
a s t  r  i • n s  i; a  s t  r  e  • 11 o),
1. összeszorít, 2. kényszerít, 
a s tr o ,  m. csillag ; a s tro lo g a re  
(a s t  r  o » 1 o g o), 1. c silla ­
gokból jósol, 2. az időt vizs­
gá lja , 3. képze lőd ik , d é libáb  
u tán  fu tkos; a s tro lo g ia ,  f. 
csillagászat, csillag jóslás; a stro - 
lo*gico, agg. csillagászati; 
a s tro lo g o , m. csillagász, csil­
lagjós; a s tro n o m ia , f. c s il la ­
gásza t; a stro n o m ico , agg. 
csillagászati; a s tro n o m o , m. 
csillagász, 
a s tr u s e r ia ,  f. hom ály , zav a r; 
a s tru so , agg. hom ályos, z a ­
varos, bonyo lu lt. 
asttt*ccio, m. tok. 
a s tu te z z a , f. ravaszság : astu»to, 
agg. ravasz ; a s tu z ia ,  f. r a ­
vaszság.
a»tava, f. ü k a n y a ;a ta v is ra o , m. 
a tav izm us; a*tavo, m. ü k ­
apa.
a te ism o , m. isten tagadás; a te is ta ,  
m. is ten tag ad ó ; a te is tic o , 
agg. isten tagadó, 
a te l la n e .  f. pl. népi v íg já ték  a 
rég i róm aiaknál.
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atene-o. m. tudósok isko lá ja , 
egyetem , 
a-teo, m. is ten tagadó .
A tla n te ,  m. a tla sz , té rk é p g y ű j­
tem ény , 2. A tlasz-hegység 
K isázsiában.
A tla n tic o , m. A tlan ti-óceán ; a tla n ­
tico, agg. ó riási; atle*ta, m. 
a tlé ta ; a t le t ic o , agg. erős, iz­
mos.
a tm o s fe ra ,  f. 1. légkör, 2. lég­
köri nyom ás; a tm o sfe rico , 
agg. légköri, 
a to m ic o , agg. ap ró  részecsk ék ­
ből á lló ; a to m ism o , in. a 
v ilágot az a tom okkal m agya­
rázó  filozófiai tan ; a«tomo, 
f. atom .
atonica, f. e lgyöngülés; a to n ic o , 
agg. gyönge, e rn y ed t. 
a*irio, m. 1. á trium , 2. előcsarnok . 
a*tro, agg. feke te , sö tét, szo­
m orú.
a tro c e ,  agg. keg y etlen , vad; a tro ­
c e m e n te .  a w .  k eg y e tlen ü l; 
a tro c ità , f. k egyetlenség , 
a t r o f i a ,  f. 1. h iányos táp lá lás , 2.
lesoványodás. 
attacca*gnolo. m. I. horog, k a ­
pocs, 2. ü rü g y ; a tta cc a li.te, 
m. ö sszeférhe te tlen  em ber; 
a t ta c c a m e n to , m. 1. ragasz­
kodás, 2. összefüggés; a tta cc a ­
p a n n i ,  m. fogas, 
a t ta c c a re  (a 11 a • c c o), 1. rá-
“  ragasz t, r á v a r r ,  rá tü z , 2. k i­
ragaszt, k ifüggeszt, 3. m eg­
tám ad , 4. kezd (— l i t e ,  ve ­
szekedést kezd ); — f u o c o ,  
tü z e t ra k ; a t ta c c a rs i ,  1. m eg­
k ap aszk o d ik , v lm ire  tám aszko ­
d ik , fog v lm in , 2. m egszeret,
3. g y ö k ere t v e r; a tta c c a tic c io , 
agg. 1. ragadós, 2. ragályos,
3. e rőszakos; a t ta c c h in o , m.
ragasz tó ; a t ta c c o , m. 1. tá ­
m adás, 2. roham , 3. összekötő 
kapocs.
a tta g lia .re  (a t t a  • g I i o), a tta ­
g l ia r s i ,  te tsz ik , illik , a lk a l­
m azkodik , 
a t ta n a g l ia r e  (a 11 a n a • g 1 i o),
harapófogóval megfog, 
a t ta p in a r s i  (m ’a t t a p i . n o), 
agyondolgozza m agát, gondok 
közt él.
a t te c c h ire  ( a t t e c c h i s c o ) ,  1. 
g y ö k e re t v e r, jó l fe jlő d ik , 
2. m e g tak arít, 3. n o n  — 
d u e  p a r o l e ,  két szót sem> 
tud  k ie jte n i, egym áshoz fűzni, 
a ttegg ie-vo le , agg. ügyes, m ozgé­
kony ; a tte g g iam en to , m. t a r ­
tás, v iselkedés , gesztus; a t ­
te g g ia re  ( a t t e - g g i o ) ,  b i­
zonyos ta rtá s t, m ozdulato t fe l­
vesz; úgy lép  föl, m intha . . .*r 
úgy  tesz, m in t . . . 
a t te m p a r s i  (m ’a t t e • ni p o), 1.
m egöreged ik . 2. habozik ; a t­
te m p a lo , agg. koros, 
a t te n d a r s i  (m ’a  1 1 e • n d o), tá ­
b o rt üt. 
a t te n d e n te ,  m. tisztiszolga, 
a t te n d e r e  ( a t t e - n d o ;  a t t e ­
s i ;  a t t  e • s o), 1. ügyel v a ­
lam ire , 2. szorgoskodik , m a­
gát v lm inek  szen te li, 3. v á r ;  
a t te n d e r s i  [a], egész fig y e l­
mét. szorgalm át v lm ire  i r á ­
n y ítja ; a t t e • s o, agg. 1. fi­
gyelm es, szorgoskodó, 2. cong. 
tek in tv e .
a tte n d ib ile ,  agg. m egfon to landó , 
m egbízható ; a tte n d ijn e n to ,  m. 
várakozás, figyelem , 
a t te n e n te ,  1. agg. v lm ihez t a r ­
tozó, v lm ire  vonatkozó, v lm it 
illető , 2. s. m. hozzátartozó , 
rokon.
a t t e n e r e —a tto
a t te n e r e  (a t t e n  g o :  a t t e n -
n i; a  11 e n u*t o; fut. a t- 
t e r r ò ) ,  v lm ihez ta r to z ik , vo­
na tkozik  v lk ire ; rokonság ­
ban, ö sszekö tte tésben  á ll; a t­
te n e r s i ,  t .  m egfogózik, 2. v a ­
lam ihez ragaszkod ik , valam i 
u tán  igazodik, 
a t t e n ta r e  (a t  t e • n to), m e rén y ­
le te t e lk ö v e t; a t te n ta r s i ,  m e­
részked ik ; a t te n ta lo ,  m. 
m erén y le t; a t te n ta to r io ,  agg. 
bűnös, e rőszakos, 
a t te n to ,  agg. figyelm es, óvatos, 
e lő zék en y ; s t a r  —, figye l; 
a t te n t i !  v igyázz!; a tte n to c h e . 
cong. m iután , 
a t t e n u a r e  (a t t e • n u o), t. vé­
konyabbá  tesz, 2. h igít, 3. 
gyöngít, e n y h ít; a t te n u a r s i ,
1. v ék onyabbá , gyöngébbé 
tesz, 2. m egenyhü l; a t t e n u a n ­
te, 1. agg. en y h ítő , higító , 2. 
s. f. pl. I e —i, az e n y h ítő  
k ö rü lm ények , 
a t te n z io n e , f. 1 figyelem , 2. fi­
gyelm esség , 
a t te p id i r e ;  a t t ie p id i r e  (a t t i e- 
p i d ii- s c o), langyossá  tesz; 
a t t ie p id ir s i ,  langyossá  lesz. 
a t te r g a lo ,  m. k é rv én y , a k ta  íöl- 
zete.
a t t e r r a r e  (a 11 e  • r  r  o), 1. fö ld­
re  sú jt, lerom bol, ledön t, 2. 
fö ldet é r, leszáll, p a r tra  
száll; a t t e r r a r s i ,  b á to rság á t 
e lveszti.
a t te r r im e n to ,  m. ijede lem ; a t te r ­
r i r e  ( a t t e r r i s c o ) ,  m eg­
ijeszt; a t t e r r i r s i ,  m egijed; 
a t t e r r i to ,  agg. ijed t. 
atte*sa, f . 'v á ra k o z á s ;  i n  a t t e ­
s a  d i  . . ., v á rv a  . . .; a t te ­
soché, a t t e s o  chè avv. te ­
k in te tte l a r ra ,  hogy . . .
a t te s ta r e  (a t t e • s t o), 1. bizo­
n y ít, tan ú sít, 2. egym ással 
összeköt (pl. ké t csövet); a t­
te s ta r s i ,  egyesül, egym ással 
szem beszáll; a t te s ta lo ,  m. bi­
zo n y ítv án y , h itelesítés, igazo­
lás; a tte s ta z io n e , f. b izony ít­
vány , h ite lesítés, igazolás, 
a t t ic c ia to ,  agg. izmos, erős. 
a ttic ism o  m. a ttic izm us; a*ttico, 
m. a  hom lokzatfa lon  a  te tő t 
e lre jtő  fe lép ítm én y ; agg. a tti­
kai, finom , kecses; s a l e  —, 
finom  szellem esség, 
a ttig u ità , f. szom szédosság, kö­
zelség; a t t ig u o ,  agg. szom­
szédos, közeli, 
a t t i l la r s i  (m 'a t t i • I I o). válasz­
tékosán  ö ltözködik , c icom ázza 
m agát; a t t i l la to ,  agg. te s t­
hezálló , díszes; attilla te*zza, 
f. válasz tékosság , díszesség; 
a t t i l la tu r a ,  f. választékosság . 
a*ttimo, m. p illan a t, 
a t t in e n z a ,  f. vonatkozás, össze­
függés, rokonság, 
a t t in g e re  (a t t  i n  g o; a  11 i n -  
s i ;  a t t i n  t o), 1. v ize t m e­
r ít, 2. bo rt v. sört csapol, 3. 
(h írt) szerez , tudako l, 
a t t i r a r e  (a t t i r  o), m agára  von, 
vonz.
a tt i tu d in e ,  f. 1. képesség, 2. ma­
g a ta rtá s .
a t t iv a r e  (a 11 i • v o), m egvaló­
sít; a ttiv ità , f. 1. tev é k en y ­
ség, 2. ak tív a , jövedelem ; a t­
t iv o ,  agg. 1. tev ék en y , 2. 
cselekvő, 3. ha tékony , 
a t t iz z a r e  (a 11 i • z z o), fe lsz ítja  
a  tüze t, szít; a ttiz z a to io ,  m. 
tű z k a p aró ; a t t iz z in o , m. bé ­
kebontó .
a*tto, m. 1. cse lek ed et, te tt, 2, 
m egvalósítás, 3. magatartás».
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póz, tag le jté s , 4. je l,  5. 
m e t t e r s i  i n  —, v lm ire 
készül, 6. szem pillan tás, 7. 
n e l l ’ —, s u l l ’ —, rögtön, 
azonnal; c o g l i e r e  s u l l ’ 
—, te tten  é ri, 8. fe lvonás, 9. 
szerződés, g 1 i —i, az i r a ­
tok , jegyzőkönyv , fe lje g y z é ­
sek , tö r té n e t; f a r  g l i  a t ­
t i  (a] . . ., b íróság  e lé  idéz;
— d ’a  c c u  s a, vád levél, 
a t t o ,  agg. a lkalm as, 
a t to n d a r e  ( a t t o - n d o ) ,  k e re k k é  
tesz, k e re k ít, 
a t to n i to ,  agg. m ozdulatlan  a  cso­
d á la ttó l, ijed tség tő l, k áb u lt, 
rém ült.
a t to r c e r e  (a t t o-r c o ;  a t  t o r  s i;
* t  t o • r  t o), c sav ar, facsar, 
fon; a t to rc e rs i ,  (össze)csava­
rodik .
a tto rc ig lia m e n to , m. tekerőzés, 
csavarodás, 
a t to rc ig l ia re  (a t t o r • c i g 1 i o), 
csavar, fe lcsavar, 
a tto  re , m. színész, sze rep lő ; a t­
t r i c e ,  f. színésznő, 
a t to r n ia r e  ( a t t o r n i o ) ,  1. k ö ­
rü lz á r , b e k e r ít ,  2. m egkör­
nyékez, m egrohan, 
a t to r n o ,  avv. k ö rü l; d ’ — közel; 
l e v a r s i  d ’ — le rá z  m agá­
ról.
a t to rc ig l ia r e  (a 11 o r  c i • g 1 i o), 
c savar, göngyöl, 
a tffcssicare  (a 11 o • s s i c o), a t­
to s c a re  ( a t t o s c o ) ,  m eg­
m érgez; a tto s s ic a m cn to , m. 
m érgezés, 
a t t r a e n te ,  agg. vonzó. 
n ttra*e re , 1. a t t r a r r e ;  a ttra i-  
m e n to , m. vonzás, vonzó erő. 
a t t r a p p a r e  (a t t r  a • p p o), meg­
ra g a d ; a t tn ip p a r s i ,  összeliú- 
zódik. ■
a t t r a p p i r e  (a 11 r  a p  p i • s c o), 
m egbén ít; a t t r a p p ir s i ,  m eg­
bénu l.
a t t r a r r e  ( a t t r a g g o ;  a t ­
t r a e s s i ;  a  t t  r  a • 11 o), 
vonz; a t t r a t t iv o ,  agg. vonzó, 
e lragadó , 
a t t r a v e r s a r e  ( a t t r a v e r s o ) ,
1. á tk e l, á tvág , k e re sz tb e  fe k ­
te t, 2. k e re sz tü l húz, m eg ak a­
dá lyoz ; a t t r a v e r s a r s i ,  k e ­
resztbe  fekszik , k e resz tb en  
m egakad , közbejön , szem be­
he ly ezk e d ik ; a t t r a v e r s a to ,  
agg. k e re sz tb e  á lló ; a ttra -  
ve*rso, avv. 1. k e re sz tü l, á t;  
i n t e n d e r e  q d .  —, v a la ­
k it f é lre é r t ;  a n d a r e  —, 
re m  s ik erü l, 
a t t r a z io n e ,  f. vonzás. 
attre*zzo. m. szerszám , fe lsze re ­
lés, k e llék , 
a t t r ib u i r e  ( a t t  r  i b u i  • s c o ) ,  
v lk in e k  v lm it tu la jd o n ít, vl- 
m iü l fe lró , vádo l; a t t r i b u i r ­
si, m agának  tu la jd o n ít,  k öve­
te l;  a t t r ib u t iv o ,  agg. je lző i; 
a t t r ib u to ,  m. ism erte tő  je l, 
je lző ; a t tr ib u z io n e , f. 1. v a ­
lak in ek  tu la jd o n ítá s , 2. h a ­
táskö r, teendő , 
a t t r i s t a r e  (a t  t r  i • s t o), e lszo­
m orít; a t t r i s ta r s i ,  elszom oro­
dik.
a t t r i s t i r e .  a t t r i s t i r s i  (a 11 r  i-
s t i • s c o), lesoványodik , e l- 
senyved .
a t t r i t a r e  (a t t r  i • t  o), m egőröl; 
a t tr ita .rs i,  m egőrlőd ik ; a t t r i ­
to , m. súrlódás, dörzsölődés; 
agg. m egtört; a t t r iz io n e ,  f. 
m egtörtség, b ánat, 
a t tru p p a m e n to , m. csődü le t; a t- 
t ru p p a r s i ,  összeverődik , ösz- 
szecsődül.
;
a t tu a b i l e —a u to g r a fa r e
a t tu a b i le ,  agg. m egvalósítható ; 
a ttuarle , agg. je len leg i, idő­
szerű ; a ttu a lità , f. időszerű­
ség, valóság, a k tu a litá s ; a t­
tu a lm e n te ,  avv. v a ló ságban ; 
je len leg .
a t t u a r e  (a • t t u o) m egvalósít; 
a t tu a r s i ,  m egvalósul; a ttu a ­
rio , m. b íróság i írn o k ; a t tu a ­
z io n e , f. m egvalósítás, 
a t tu f f a r e  (a t t u • f f o), a lám erít;
a t tu f f a r s i ,  b e lem erü l, 
a t t u t i r e  (a t t u t i • s c o), lecsön- 
desít, m egfékez; a t tu t i r s i ,  
m egnyugszik , 
a u d a c e  agg. m erész; auda-cia, 1.
m erészség, 
a u d ie n z a , f. I. u d i e n z a ,  
a u d i to re ,  m. bíró . 
a n g e ,  m. ( e s s e r e  i n  —) te ­
tőpont.
a u g e l lo ,  m. 1. u c c e l l o ,  
a u g g ire  (a u g g i • s c o), u n ta t;
a u g g irs i ,  u n a tkozik , 
a u g u r a r e  (a • u  g u  r  o), 1. jósol, 
2. k ív án ; a u g u ra r s i ,  k íván , 
rem él; a n g i i re ,  in. au g u r, jö ­
vendőm ondó; a u g u r io ,  m. t. 
je l, 2, m. pl. szeren csek iv á - 
nat.
A ugu.sta , í. A ugsburg; a u g u s ta n o , 
agg. ágostai, 
a u g u s to , agg. felséges, szent, 
a n la ,  f. 1. u d v a r, 2. ta n te re m ;
— m a g n a ,  d íszterem ; a n -  
lico, agg. udvari: 
a u m e n ta r e  (a u m e • n t o), gya- 
ra p ít, em el; a u m e n ta r s i ,  g y a ­
rapod ik , em elk ed ik ; a u m e n to , 
m. gyarapodás, em elkedés, 
a n r a ,  f. 1. szellő  2. kegy . 
a u r a to ,  agg. a ran y o zo tt; a n r e o ,  
agg. a ra n y b ó l való, a ran y -, 
a ran y o s; aure*ola, f. dics­
fény.
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a u r ic o la re ,  a u r ic u la re ,  agg. 1 . 
fü l-; t e s t i m o n e  —, fül- 
ta n u ; 2. d i t o  —, k isu jj, 
a u r ig a ,  m. kocsis, 
a n r o ,  1. o r o .  
a u r o r a ,  f. h a jn a l, 
a u s a re  (a u • s o), szo k ta t; a u s a r ­
si, szokik , 
a u s i l ia r e ,  a u s il ia r io ,  agg. segéd -; 
v e r b o  —, segédige; ausi­
lio, m. segítség, 
a u so , agg. m erész.
A u so n ia , f. I tá lia  költői neve; 
au so n io , agg. itá lia i; g l i  
a u s o • n i, az olaszok, 
a u sp ic a te ,  agg. jó  e lő je lű ; p i e t ­
r a  —, a lapkő , 
a n sp ic e , m. védnök; auspi*cio-, 
a u sp iz io , m. t: jövendö lés, 2. 
e lő je l, 3. védnökség, 
a u s te ra m e n te ,  avv. szigorúan, 
kom olyan ; a u ste rità , szigo rú ­
ság, kom olyság; a u s te ro ,  agg. 
szigorú, kom oly, 
a u s t r a l e ,  agg. déli. 
a u s tr ia c o , agg. s. m. o sztrák , 
a n s tr o ,  m. 1. dél, 2. déli szél. 
a u te n tic a ,  f. h ite le s  b izony íték  
v. b izo n y ítv án y ; a u te n t ic a re  
(a u t e • n t i c o), igazol, h i­
te le s ít; a u te n tic a z io n e , f. h i­
te lesítés; au ten tic ità , f. h ite les­
ség; a u te n tic o , agg. hiteles, 
a u to b io g ra f ia , f. ö n é le tra jz ; auto- 
b io g ra fic o , agg. ö n é le tra jz i, 
a u to c ra te ,  a u to c ra ta ,  m. egyed ­
u ra lk o d ó ; a u to c ra tic o , agg. 
önkényes; a u to c ra z ia ,  f. ön­
kén y u ra lo m , 
au to c to n o , agg. őslakó, bennszü lö tt 
a u to g ra fa re  ( a u t o - g r a f o ) ,  
k éz írá s t m egsokszorosít; au to ­
g r a f ia ,  f. kézírás, -tan , -sok­
szorosítás; a u to g ra fo , m. kéz­
ira t, s a já t kézírású .
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auto-m a, m. au tom ata , gép ; auto- 
m aticam e-nte, avv. önm űködő- 
en, gépiesen; a u to m a tic o , 
agg. önm űködő, gépies, 
au tom o-bile, m. gépkocsi, 
au tono in i-a . f. önko rm án y za t;
auto-noino, agg. önálló , 
au to -re , m. au tri-ce , f. szerző, 
m űvész, író ; au to re-vo le , agg. 
tek in té ly e s; au to revo le-zza , f. 
szavah ihetőség , tek in té ly , 
a u o rità , f. te k in té ly ; d i p r  o p r  i a 
—, sa já t kezdem ényezésébő l, 
au to riz za-re  ( a u t o r i - z z o ) ,  fe l­
ha ta lm az ; au to rizzazio -ne. f. 
fe lhata lm azás, 
au tri-ce , 1. a u t o r e ,  
au tu n n a-le , agg. őszi; au tu-nno, 
m. ősz. 
auzza-re , 1. a g u z z a r e ,  
a-va, a-vola. f. n ag y an y a , ősanya, 
avacc ia-re  (a v a • c c i o), s ie tte t;
ava-ccio, agg. gyors, 
av a lla - re  (a v a • I 1 o), kezesk ed ik ;
ava-llo , m. jó tá llá s , kezesség, 
avam bra-ccio . m. alsó k a r  
a v am p o s to , m. e lőőrs.
A va-na, f. H avanna, 
av an g u a-rd ia , f. 1. e lőőrs, 2. a 14— 
18 éves fiúka t m agában  foglaló 
if jú fasisz ta-szerveze t; avan- 
guard -is ta , m. 14—18 éves 
ifjú -fasiszta , 
av an i-a , f. súlyos adó, zak la tás  
ava-n ti, ava-n te , 1. p r e p .  e lő tt,
•  e lő l; — c li è, m ie lő tt; d ’o r  a 
—, ezen tú l, 2. e lő re , tovább ; 
t i r a r s i  —, m egél; t i r a ­
r e  —, h a lad ; a v a n t i !  e lő ­
re! szabad! 3. előző (l’a n n o 
—); av an tie -ri, avv . teg n ap elő tt 
av anzam e-n to , m. e lőm enete l, 
av an za-re  (a v a  ■ n z o), 1 . e lő re  
visz, idébb  tol, 2. á tn y ú jt,  
n y ilv án ít, 3. m egelőz, 4. h a ­
lad , nő, fe jlő d ik . 5. ta rto z ik  
v lm ivel, 6. m egm arad , fölös­
legben  van ; p o c o  — a, kevés 
h ián y z ik  hozzá; a v a n z a rs i ,  
e lő re  ju t;  a v a n z a to , agg. 
e lő re h a lad t, m egm arad t; ava-n- 
zo, m. m a rad v án y , fölösleg; 
a v e r  d ’ —, m egelégel v a la ­
m it; m. p l. g l i  —i, a  rom ok, 
av areg g ia-re  (a v a r  e • g g i o), 
fösvényked ik .
A -vari, m. pl. A varok, 
a vari-a , f. á rú  sérü lése  szá llítá s  
a la tt; a v a r ia to ,  agg. sé rü lt, 
av ari-z ia , m. fösvénység; ava-ro , 
m. agg. fösvény.
A-ve! m. 1 . U dvözlégy, 2. an gyali 
üdvözle t, 
avella-na, f. m ogyoró; avella-no , 
m. m ogyoróbokor, 
ave-llo , m. sír.
A vem ari-a, A veinm ari-a . t. 1. a n ­
gyali üdvözlet, 2. esti h a ran g - 
szó.
ave-na, f. zab.
ave-re  (h o; e b bi; a v ti t o; fut. 
a v r ò ) ,  1. b ir  v lm ivel, 2. 
kap , 3. — p e r ,  v lm inek  ta r t,
4. — 1 a  c o n ,  ha ragsz ik  v lk ire ,
5. — s i  a m a l e ,  rossz néven 
vesz, 6. h o a —, nekem  ke ll; 
s. m., vagyon.
ave-rno , m. a lv ilág , 
av ia to -re , m. rep ü lő ; avide-zza, 
av id ità , f. m ohóság; a-vido. 
agg. mohó. 
a v ito ,  agg. 1. ősi, 2. ö röklött, 
a-vo, a-volo, m. n ag y ap a ; g 1 i—i, 
e lődök.
a-vola, a-volo, 1. a v a ,  a v o .  
avo-rio , m. e lefán tcson t, 
a v u ta ,  f. 1. v lm inek  a vé te le  2
vevény.
avvallan ie-n to , m. sü lyedés, gö­
dö r; avvalla-re , avvalla-rsi.
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( a v v a l i l o ) ,  s iilyed ; a v v a l­
la tu r a ,  f. süllyedés, 
a v v a lo ra m e n to , m. m egerősítés, 
m egerősödés; a v v a lo ra re  (a v- 
v a l o - r o ) ,  m egerősít, av v a ­
lo r a r s i ,  m egerősödik , 
avvam pa»re, (a v v a • m p o), 1.
m eggyújt, 2. tű z re  lobban ; 
a v v a m p a rs i, fe llobban , izzik, 
a v v a n ta g g ia re  (a v v a n t a • g- 
g i o), e lőnyben  részesít; a v ­
v a n ta g g ia rs i ,  hasznot húz; 
e lő re  ju t;  avvunta .gg io , m. 
előny ; d ’ —, még inkább , 
a v v e d e rs i  (m ’ a v v e  • d o; a v- 
v i • d i; a v v i . s t o ;  fu t. 
a v v e d r ò ) ,  észre  vesz; av ­
v e d im e n to . m .; a v v e d u te z z a , 
: f. k ö rü ltek in té s ; a v v e d u to , 
agg. k ö rü ltek in tő , 
avvegnaché , avvengachè , cong., b á r 
av v e len a m e n to , m. m érgezés; a v ­
v e le n a r e  ( a v v e l e * n o ) ,  
m egm érgez; a v v e le n a rs i ,  meg- 
m érgezi m agát; avvelenato*re , 
m. m éregkeverő , 
a v v e n e n te ,  agg. kedves; avve­
n e n z a ,  f. kedvesség; avvene* - 
vole, agg. kedves; avvenevo- 
le-zza, f. kedvesség , 
a v v en im en to , m. 1. esem ény , 2.
— a l  t r o n o ,  tró n ra lép é s ; 
a v v e n i re  (a v v e • n g o; a v- 
v q • il n i; a v v e n u • t  o), 
tö rtén ik ; a v v e n i r s i ,  illik , s i­
k e rü l; — i n, v lk ive l ta lá lk o ­
zik ; a v v e n ire ,  m. jövő. 
a v v e n ta r e  (av v e • n t o), dob; 
a v v e n ta r s i ,  o d au g rik , rá ro ­
han ; a v ven tata -gg ine , f. 
av v en ta te .zza , f. m eggondo­
la tlanság ; a v v e n ta lo ,  agg. e l­
s ietett, könnyelm ű , 
a v v e n tiz io , agg. v á ra tla n , m ellé ­
kes. b ev ándorlo tt, jövevény .
a v v e n to , adven t, 
a v v e n to re ,  m. vevő. 
a v v e n tu ra ,  f. k a la n d ; p e r  —, 
v é le tlen ü l; a v v e n tu ra re  (a v- 
v e n t u . r o ) , ,  1. k ockázta t, 
2. szerencséssé tesz; a v v en ­
tu r a lo ,  agg. 1. kockázatos, 2. 
szerencsés; m a i  —, sze ren ­
csétlen; a v v e n tu r ie re ,  m. k a ­
lando r; a v v en tu ro so , agg. 1. 
k alandos, 2. szerencsés, 
av v e ram en to , m. m egerősítés; av ­
v e r a r e  (a v v e • r o), m egerő­
sít, h ite le sít; a v v e r a r s i ,  va­
lónak  b izonyul, m eggyőződik, 
a v v e rb io , in. határozó , 
a v v e r s a re  (a v v e • r  s o), e llene  
dolgozik, e llenez ; a v v e r s a r io ,  
m. e llenség ; agg. e llenséges; 
a v v e r s a to re ,  m., a v v 'e rsa tric e , 
f. e llen fé l; a v v e rs io n e , f. e l­
lenszenv; a v versità , f. v iszon­
tagság; a v v e rso , agg. k ed v e­
zőtlen , e llenkező , 
a v v e r te n z a , f. 1. figyelm eztetés, 
m egjegyzés, 2. óvatosság, 3. 
f a r e  —, figyel, 4. szorgalom ; 
a v v e r t i r e  (a v v e • r t o), 1.
é rte s ít, figyelm eztet, m eg je­
gyez, 2. észre  vesz; a v v e r t i to ,  
agg. v igyázatos. 
a v v e z z a re  (a v v e « z z o), szok­
ta t;  a v v e z z a rs i , hozzászokik ; 
avve.zzo , agg. szokott, 
a v v ia m en to , m. beveze tés; av­
v i a r e  (a v v i • o), bevezet, e l­
indít, e lk ezd ; a v v ia rs i ,  ú tra  
k e l; a v v ia tu ra ,  f. kezdés, 
a v v ic en d a m e n to , m. váltakozás; 
a v v ic e n d a re  (a v v i c e • n - 
d o), vá ltak o zta t; a v v ic e n d a r ­
si, vá ltak o zik , 
av v ic in am e n to , m. közeledés; a v ­
v ic in a re  (a v v i r  j  ■ n o), av ­
v ic in a rs i ,  k ö zeled ik , közel áll.
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a v v ilim e n to , m. levertség . m eg­
a lázás; a v v i l i r e  ( a v v i l i -  
s c o), lea lacsony ít, m egaláz; 
a v v i l i r s i ,  b á to rság á t elveszti, 
m egalázkodik , 
a v v ilu p p a re  ( a v v i  1 u • p p o),
1. begöngyöl, 2. összeguban­
col, 3. befon; a v v ilu p p n to re , 
m. csaló, 
a v v in a z z a re  (a v v i n a • z z o), 
v lk it becsípe t; a v v in a z z a rs i, 
becsíp.
a v v in c e re  (a v v i • n c o; a v- 
v i • n s i; a v v i • n t o), k ö rü l­
kötöz, körü lö lel, 
a v v in g h ia re  (a v v i • n g h i o), 
kö rü lcsav a r, k ö rü lfon ; avvin- 
g h ia r r s i ,  be lek ap aszk o d ik , 
avvisa-glia, f. e lőőrs-csatározás; 
a v v is a re  (a v v i • s o), é rte s ít; 
a v v isa to re , m. h irn ö k ; avvi*so, 
m. 1. é rte sítés , h ird e tés , 2. vé­
lem ény.
a v v i tu re  (a v v i • t o), c sav arra l 
m egerősít, 
a v v it ic c h ia re  (a v v i t i*c c h i o), 
körü lfon ; a v v itic c h ia rs i, m eg­
kapaszkod ik , vlm i köré  fo­
nódik.
a v v i t i r e  ( a v v i t i s c o ) ,  szőlőt 
ü lte t.
a v v iv a re  ( a v v i a v o ) ,  fe lé lén k ít, 
fe lv id ít, fe lb á to rít; a v v iv a rs i , 
fe lé lénkü l, fe lb á to ro d ik , 
a v v iz ia r e  (a v v i • z i o), egy  hi- 
m bához, szenvedélyhez  hozzá­
szok ta t; a v v iz ia r s i ,  rossz szo­
kást felvesz, 
a v v iz z ir e  ( a v v i z z i s c o ) ,  el- 
hervad .
a v v o ca te sco , agg. ügyvéd i; avvo­
c a lo ,  m. ügyvéd ; a v v o c a tu ra ,  
f. ügyvédség, 
a v v o lg e re  (a v v o • I g o; a v- 
v o • I s i; a  v v o • 1 t  o), be ­
b u rk o l, b e le k ev e r; a v v o lg e r ­
si, b eb u rk o ló z ik , b e le k ev e re ­
d ik ; av v o lg im e n to , m. szö­
vevény; a v v o l ta r e  (a v v o • 1- 
t  o), fe lgom bolyít, 
a v v o lto io , m. k ese lyű , 
a v v o lto la re  (a v v o ■ I t o 1 o), 
fe lgom bolyít, fe lc sav ar; avvo l­
to la r s i ,  h em p ereg ; avvoltola* 
ta m e n te ,  avv . h irte le n , 
a z ie n d a , f. üzem , üz le t, kezelő- 
ség, szám tartóság , 
a z io n e , f. 1 . cse lek ed et, 2. h a ­
tás, 3. (sz ín -)já ték , 4. c se lek ­
m ény, 5. részvény ; a z io n is ta ,  
m. részvényes. 
azo*to, m. n itrogén , 
a z z a n n a re ,  (a z z a • n n o), b e le ­
h a ra p ; a z z a n n a la ,  f. a zzan ­
n a tu r a ,  f. h arapás , 
a z z a r d a r e  (a z z a  • r  d o), koc­
k á z ta t; a z z a rd a rs i ,  m erészel; 
a z z a rd a lo ,  agg. m erész; az­
z a r d o .  m. kockáza t, v é le tlen ; 
a z z a rd o s o , agg. kockáza tos, 
m erész.
azzeccagarbu*gli, m. rab u lis ta ; 
a z z e c c a re  (a z z e • c c o), 1 . 
m egtám ad, 2. — u n  c o l p o ,  
ü té s t m ér, 3. k ita lá l, 
a z z in ia re ,  a z z in ia rs i " (a z z i • ■ 
m o), csinosít, kendőzi m agát. 
a*zzimo, agg. kovászta lan ; s. m.
kovász ta lan  k en y ér , 
a z z i t t i r e  (a z z i t t i s  c o), e l­
h a llg a tta t; a z z it t i r s i ,  e lh a ll­
gat.
a z z o l la r e  (a z z o • I I o), m egkö­
vez.
a z z o p p ire  (a z z o p  p i • s  c o), 
m egsántít, m egsántu l. 
a zz u ffam en to , m. v e rekedés , h a rc ; 
a zz u ffa rs i (m ’a z z u • f f o)> 
összevész.
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a z z u rre g g ia re  (a z z u r  r  e • g- 
gio), k é k lik ; a z z u r r o ,  agg. 
kék ; a zz u rro g n o lo , agg. k é ­
kes.
B
b. (e jtsd : bi) m. b; b im m o-lle, 
b moli, 
b a b a n ,  baba*o, m. vauvau. 
b a b b a lc o , agg. ostoba, együgyű , 
b a b b e n , agg. együgyű , g y e rek es ;
s. m. tök filkó . t 
ba-bbo, m. papa. 
babbua-sso, agg. ostoba, együgyű . 
babbu*ccia, f. papucs, 
b a b b u in o , m. fa jankó .
Babe*le, f. Bábel; babe-lico, agg. 
bábeli.
b a b ilo n ic o , agg. bab ilon i, 
b a c a r e  (b a  • c o), m egférgesed ik ;
baca-to , agg. férges. 
ba*cca, f. bogyó, 
baccalà , m. tőkehal, 
b a c c a n a le ,  m. 1. B acchus-ünnep.
2. k icsupongás, o rg ia ; bacca- 
ne-Ila, f. I. lebu j, 2. k o rh e ly  
társaság!
b a c c a n o , m. zaj, zajos m ulatság, 
bacce llie ra -to , m. b a c c a la u reá tu s ;
b a c c e ll ie re ,  m. bacca lau reu s, 
b a c c e llo , m. 1. hüv e ly es  term és,
2. fa jankó , 
bacche-tta , f. vessző; b a c c h e tta re  
(b a c c h e • t t o), megvesz- 
szőz; b acchetta -ta, f. vessző- 
. ütés.
b ac c h e tto n e , m., b a c c h e tto n a , 
képm uta tó ; b a c c h e tto n e r ia ,  f. 
k ép m u ta tó  vallásosság, 
bacchia-ta , f. csapás, sze ren csé t­
lenség, 
ba-cchico, agg. bacchusi.
ba*cchio, m. fu rkósbo t; p r e n ­
d e r e ,  f a r e  a l  —, ta lá ­
lom ra, v ak tá b an  vesz, tesz. 
Ba*cco, m. B acchus; p e r  —;
c o r p o  d i  — !, az ördögbe! 
b a c h ic u lto re , m. se lyem hernyó- 
tenyész tő ; b a c h ic u ltu ra ,  f. 
se lyem hernyó-tenyésztés , 
b a c iam a n o , m. kézcsók. 
b a c ia r e  (b a • c i o), m egcsókol;
b a c ia r s i ,  egym ást m egcsókol, 
b a c in o , m. m edence, m osdótál. 
ba-cio, m. csók; b a c iu c c h ia re  
(b a c i u • c c h i o), agyoncsó­
kol.
ba-co, m. 1. h e rn y ó ; — d a  s e t a ,  
se ly em h ern y ó , 2. bélg iliszta,
3. h iba, gyöngéje  vlm inek. 
b a co lo g ia , f. selyem tenyész tés; 
b aco lo g ico , agg. se lyem ­
tenyésztési, 
bacu-cco, ni. kám zsa, 
ba-da, f. v á rás, habozás, 
b a d a r e  ( b a  * d o), vigyáz, tö rő ­
d ik, ő riz ; b a d a r s i ,  ő rizk ed ik , 
b a d essa , f. apácafőnöknő; b a d ia ,  
f. apátság ; badia-Ie, agg. h a ­
ta lm as; b a d ia n o , agg. apáti, 
b a d ig liam en to , m., b a d ig l ia re ,  
b a d ig lio , m. I. sb ad ig liam en ­
to, stb.
ba-ffo. m. pl. baju sz ; baffu»to, 
agg. bajuszos, 
b a g ag lia io , m. poggyászkocsi; ba ­
g a g lio , ra. poggyász, fe lsze­
relés.
b ag atte-lla , f. kicsiség, sem m iség. 
bagge»o, m. fa jankó , 
b a g g ia n a , f. ó riásszem ű bab ; f. 
pl. ostoba v. hízelgő beszéd; 
b a g g ia n a ta ,  f. ostobaság; bag­
g ia n o , agg. együgyű. 
ba*ggiolo, m. tám aszték , 
b a g lio re ,  m. vak ító  fény v. fe l­
v illanás; ham is csillogás.
K astner J.: O lasz -m agyar szótár.
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b a g n a r e  (b a • g n o), f iird e t; ba­
g n a rs i .  fü rd ik , á táz ik , 
bag n aru o -la , f. fü rd ő k ád ; b ag n a­
ta , f. fü rdés; b a g n a to , agg. 
nedves; b a g n a tu ra ,  f. fürdés, 
fü rd ő év ad ; bagneruo -la , f. 
fü rd ő k ád : ba-gno. ni. 1. fürdő,
2. é rc  fo lyékony  á llap o tb an ,
3. fegyház.
b a g o rd a re  (b a g o • r  d o), dor- 
bézol; b a g o rd o , in. dorbézoló . 
ba-ia, f. 1. tré fa , 2. öböl; b a ia ta ,  
f. gúnyos zaj, gúny kaca j, 
ba-io , agg. v ö röses-barna ; s. m. 
p e j ló.
baio-cco. in. a rég i pápai állam  
rézpénze ; b a io n e ,  m. v íg­
ked ély  ű em ber, 
b a io n e t ta ,  f. szu ro n y ; b a io n e t­
t a t a ,  f. szu rony -szú rás, 
b a ia c a ro ,  m. u tca-kö lyök . 
b a la u s t r a ta ,  f. k o rlá t; b a la u s tro ,  
in. k o rlá t, 
b a lb e tta m e n to . m. gügyögés, d a ­
dogás; b a lb e t ta r e  ( b a l ­
b e t t o ) ,  gügyög, dadog; b a l­
b e t t io ,  m. gügyögés, d ado ­
gás; ba-lbo. agg. dadogó; b a l­
b u z ie ,  f. dadogás; b a lb u z ie n ­
te. agg. dadogó.
B a lc a n i,  m. pl. B alkán, 
ba-lco, m. szén ap ajta , 
b a lc o n e , m. e rk é ly , 
b a ld a c c h in o , m. m ennyezet, bal- 
dah in .
b a ld a n z a ,  f. önérzet, m erészség; 
b a ld a n zo s o , ugg. önérzetes, 
m erész; bnlde-zza, f. b á to r­
ság; b a td o .  agg. önérzetes, 
m erész ; b a ld o re ,  I. b a l ­
d a n z a ;  b a ld o r ia ,  f. öröm- 
tű z, dőzsölő vígság. 
b a le n a ,  f. b á lna , 
b a le n a m e n to , m. fö lv illanás; b a ­
l e n a r e  ( b a i e - n o ) ,  1. fe l­
v illan , v illám lik , 2. ingadozik ; 
b a le n io ,  m. v illám lás; balé* - 
no, m. v illám , v illanás, 
b a le s t r a ,  f. íj ;  b a le s t r a r e  ( b a ­
l e s t r o ) ,  1. ijja z , 2. szom o­
rít ,  3. Ponciustól P ilá tu shoz  
kü ld , h á n y -v e t; b a le s t r a ta ,  f. 
íj-lövés; ba le -stro , 1. b a le s tra , 
ba-lia , f. d a jk a .
b u lin ,  f. ha ta lom ; b a lia tic o , m.
d a jk a ság  id e je , bé re . 
b a l i l la ,  m. 8—14 éves  ifjú fasisz ta  
és azok szervezete, 
b a l i s ta ,  f. lia jítógép ; b a l is t ic a ,  f. 
a lövedékek  rö p p á ly á já n a k  a 
tana.
ba-lla , f. 1. lapda . 2. csomó, 3. 
bá l (m érték ), 4. p i g l i a r  l a  
—, becsíp. 
b a l l a r e  (b a  • l 1 o), tánco l; b a l­
l a t a ,  f. tánc , b a lla d a ; b a l la ­
to-io, m. k a rz a t , folyosó; b a l­
le r in a ,  f. táncosnő: b a l l e r i  - 
no, m. táncos; b a l le t to ,  m. 
tánc , b a le tt;  b a t lo ,  m. tánc, 
e n t r a r e  i n  —, vlm ibe 
b e leeg y e led ik ; b a llo n z o la re  
(b a 1 1 o • n z o 1 o), tán co lg a t; 
b a llo n z o lo , m. rögtönzött kis 
tán cm u la tság ; ballo tta-gg io , m. 
m ásodik szavazás a k é t leg ­
több  szavaza tta l b iró  je lö lt 
közt; b a l lo t ta r e  (b a I I o • t- 
t o), szavaz, 
b a ln e a r io ,  agg. fü rdő- c u r a
— a, fü rd ő k ú ra . 
b a lo cca io , m. já té k k e re sk e d ő ; ba- 
lo ccam e n to , m. já té k , idő- 
fecsérlés; b a lo c c a re  ( b a ­
i o - e c o ) ,  szó rakozta t, á l ta t ;  
b a lo c ca rs i, já tsz ik , idő t fe ­
c sére l; balo-cco. m. 1. j á t é k ­
szer, 2. sem m ittevő, 
balo-gio, agg. ked v etlen , nyom ott, 
balo rda-gg ine, b a lo rd e ri-a , f. os-
ba lsam ico — b a ra o n d a 6 ?
tobaság; b a lo rd o ,  agg. 1. os­
toba , 2. ked v etlen , k edvező t­
len , 3. r i m a n e r  —, nem  
ju t  szóhoz a m eg lepetéstő l; 
a l l a  — a, m eggondola tlanu l, 
b a lsam ico , agg. balzsam os; b a l ­
sam o, m. balzsam , 
b a t t a ,  f. lökés; d a r e  —, fe l­
borít, 
b a lu a rd o ,  m. gát. 
b a tz a ,  f. m ered é ly ; f. p l. — e, 
n a d rág  fe lh a jtá sa . 
balza*no. agg. t. ló, m ely n ek  lá ­
ba i a lu l feh é rek , 2. c e r ­
v e l l o  —, különc, 3. a r m e
— e, o lyan  c ím er, m ely  k e ­
resztben  van fe losztva; b a l­
z a r e  (b a • I z o), u g rik , fe l­
u g rik ; b a lz e l la r e  (b a  1 z e  • 1- 
1 o), 1. ug rán d o z ik , 2. m egles; 
b a lz e llo ,  m. 1. k is  ugrás,
2. les, 3. vé le tlen  a lkalom ,
4. súlyos adó; b a tz o ,  m. visz- 
szaütődés, ugrás, 
b a m b a g ia ,  f. gyapo t, pam ut; 
d i  —, n agyon  é rz é k e n y ; bam ­
b a g in o , agg., gyapo tbó l, p a ­
m utból k ész ü lt; b am b ag io so , 
a »g- g iyapotszerű, puha. 
b a m b in a , f. k is le án y ; b a m b in a .g- 
gine, f. g y e rek esség ; bam b i­
n a ta ,  f. g y e re k lá n y ; bam oi- 
n a ta ,  f. g y e rek cs ín y : bam b i­
n e g g ia re  (b a  m b i n e  • g  - 
g i o), g y e rek esen  v iselked ik ; 
b a m b in e sc o , agg. g y e re k es ; 
b a m b in o , m. g y e rm ek ; b am ­
b o c c ia ta ,  f. g y e re k es  dolog; 
a la n tas  népéletbő l v e tt k a ­
r ik a tú ra ;  b am b o ccio , m. 1. 
k ö v ér g y e rek , 2. ostoba; 
b a m b o la , f. b ab a ; bam bo­
le g g ia re ,  g y e rek esen  v ise lk e ­
d ik ; b a m b o lo , m. k isg y erek , 
fcambti, m. bam busz.
bana*na, f. b an án ; b an a .n o , m.
banán fa .
B a n a to , m. Bánát. 
ba*nca, f. — 1. pad , 2. ban k , 3. 
s c r i v e r e  a l l a  —, beso­
roz, toboroz; b a n c a r io ,  agg. 
bank-, c a s a  —a, b ankház; 
b a n c a ro t ta ,  f. csőd. 
b a n c h e t ta r e  ( b a n c h e t t o ) ,
1. ü nnep i lakom át ren d ez ; la ­
kom án résztvesz, 2. dőzsöl; 
b a n c h e t to ,  m. ü nnep i lakom a, 
b a n c h ie re ,  m. b an k ár , 
b a n c h in a , f. gát, p á ly a u d v a r per- 
ro n ja .
ba*nco, m. 1. pad , 2. dolgozó-asztal,
3. kiszolgáló  p u lt ü z le tben , 
ba .nda , f. 1. szalag, 2. b anda, 
z en ek ar, 3. rab lócsapa t, 4. ol­
dal, t i r a r s i  d a  — fé lre ­
húzódik ; m e t t e r e  d a  —, 
fé lre tesz, e lte k in t Tim itől; 
b a n d e l la r e  (b a  n d e • 1 1 o),
1. sebe t bekötöz, 2. szalaggal 
díszít, 3. v a sv e re tek k e l e llá t 
b a n d e ru o ta ,  f. zászlócska; b a n ­
d ie r a ,  f. zászló, 
b a n d i re  ( b a n d i s c o ) ,  1. köz­
h ír ré  tesz, 2. szám űz; b an ­
d i r s i .  szám űzi, táv o lta r tja  
m agát; b a n d i to ,  m. szám űzött; 
b a n d i to re ,  m. 1. h irn ö k , 2. 
k ik iá ltó ; ba*ndo, m. 1. ren ­
de le t, 2. szám űzetés, 3. b ün ­
tetés.
b a n d o lie ra ,  f. vá llszíj, 
ba .ndo lo  m. m a trin g  v. gom bo­
lyag, e le je  v. vége; t r o v a r e  
i 1 —, v lm inek  a m egoldását 
m eg ta lá lja , 
b a r a ,  f. rav a ta l, 
b a ra b u tf a ,  f. veszekedés, zav ar, 
b a ra c c a ,  f. 1. bódé, b a ra k , 2.
kétes válla lkozás, 
ba ra o .n d a , f. zavaros ide-odafu t-
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kosás, zav a r; b a r a r e  (b a r  o), 
csal ( já ték b an ), 
b a r a t r o ,  m. szakadék , ö rvény , 
b a ra t ta to ,  m. vá ltóőr, 
b a ra tta m e n to , m. c se re ; b a ra t­
t a r e  ( b a r  a - I t o ) ,  1. cserél,
2. — l e  p a r o l e ,  e lcsa­
v a r ja  a szót; — l e  c a r t e ,  
h a ^ '^ a n  já tsz ik ; b a ra t ta to ,  
agg. e lc se ré lt; b a r a t te r ia ,  
f. 1. cse rek eresk ed és, 2. á llá ­
sok pénzen osztogatása; csa­
lás közm u n k ák n ál, m egvesz­
tegethetőség ; b a r a t t i e r e ,  m.
1. c se rek eresk ed ő , 2. csaló; 
b a r a t to ,  m. 1. csere , 2. csa­
lás, 3. k ité rő , váltó , 
b a ra t to lo ,  m. tégely , doboz, 
b a r b a ,  f. 1. szak á ll; a l l a  — d i ,  
v lk in ek  e lle n é re ; f a r e  l a  
—, bo ro tvá l, 2. gyö k érro st. 
b a rb a b ie to la ,  f. cu k o rré p a , cékla, 
b a rb a c a n e , m. tám asz tó  fal. 
b a rb a g lio ,  m. k áp rá z ta tó , vak ító  
fény ; k áp ráza t. 
b a r b a r e  (b a • r  b o) ü lte t ;  b a r­
b a r s i ,  g y ö k e re t ver. 
b a rb a re g g ia re  ( b a r b a r e - g -  
g i o), h ibásan  beszél, ír , tu ­
d a tla n u l hozzászól; b a rb a ­
re s c o , b a rb a r ic o ,  agg. b a r ­
b á r; b a r b a r ie ,  f. b a rb á r  k o r; 
b a rb a r is m o , m. b a rb a rizm u s, 
a nye lv  szellem ével e llen k ező  
k ife jezés; b a r b a r o ,  agg. b a r- 
m b á r.
b a rb a ss o ro , in. nagyhangú , fon­
toskodó  em ber, 
b a r b a to ,  agg. szaká llas, tap asz ­
ta lt.
b a rb e re s c o ,  agg. liizes, n y u g ta ­
lan .
b a r b ic a r e  (b a • r  b i c o), gyöke­
re t ver. 
b a r b ie r e ,  m. b o rbé ly .
b a rb in o ,  agg. szűkös, ügyetlen . 
barbo*gio, agg. az ö reg k o rtó l gye ­
re k e s; s. m. fecsegő öreg. 
b a rb o n e ,  m. hosszú, sű rű  szakái;.
c a n —, u szk á r, pudli. 
b a rb u g l ia r e  (b a r  b u ■ g 1 i o), 
akadozva  és é r th e te tle n ü l b e ­
szél.
b a r b u to ,  agg. szaká llas, 
b a r c a ,  f. b á rk a ; b a rc a iu o to , m. 
cso lnakos; b a rca  m e n a re
(b a r  c a m e • n o), ügyesen  
s ik lik  nehézségek között; b a r ­
c a r o la ,  f. csónakos da la : b a r ­
c h e g g ia r e  ( b a r c h e * g -  
g i o), cso ln ak áz ik ; b a r c h e g ­
gio, m. cso lnakázás: b a rch e t- 
ta iu o to , m. csónakos, 
b a rc o l la r e ,  ( b a r c o l l i o ) .  1. 
ingadozik , 2. rin g a tó z ik ; b a r- 
c o llo n e , m. a n d a r e  —, tá n ­
torog.
b a r d a ,  f. csa ta lovak  b ő rv é rteze te , 
k áp a  n é lk ü li n y e reg ; b a r d a r e  
(b a • r  d o), fe lk an tá ro z : b a r ­
d a tu r a ,  f. k a n tá rz a t; b a rd e -i­
la , f. n ye reg , 
b a r d o ,  m. b á rd , énekes, költő , 
b a r e f la ,  f. hordágy, 
barge*Ilo, m. 1. a rég i F iren zé ­
ben  a  rendő rfőnök , 2. a re n d ­
őrség  ép ü le te  a régi F iren zé ­
ben.
b a r ig lio n e , m. nagy hordó ; b a ­
r i l e ,  m. hordó ; b a rilo z z o ,, 
m. puskaporos hordó; c é l­
tá b la  közepe, 
b a r i to n o , m. agg. bariton , 
b a r la c c io , agg. 1. ro th a d t, záp,
2. beteges, 
b a r lu m e ,  m. v irrad ás , gyönge 
fény.
b a r o ,  m. csaló, ham is já tékos. 
baroccia*bile, agg. k é tk e re k ű  ta l i ­
gával já rh a tó ; ' b a ro c c ia to , m.
b a io c c o — b atìs teo
fuvaros; baroccinu-io , m. u t­
cai á ru s ; barocci-no , in. k é t­
k e re k ű  k éz ita lig a ; baro-ccio, 
m. egylovas, k é tk e re k ű  ta liga , 
baro-cco, agg. bá ro k , íz léste len , 
különös, 
b a ro m e tro , m. légsúlym érő . 
b a ro n a g g io , m. báróság ; b a ro ­
n a te ,  agg. b á ró i; b a ro n a ta ,  
f. csa lás; baro -ne , m. 1. báró ,
2. gazfickó; barone-sco , agg. 
b á ró i; barone-ssa , f. bárónő ; 
baroni*a, f. báróság . 
b a -rra , f. 1. vasrúd , rács, 2. a 
tö rvényszéken  az ügyvéd  e l­
k e r í te t t  he ly e ; b a r r ic a r e  
(b a  • r r i c o), to rlaszo l; b a r­
r ic a r s i ,  e lto rla szo lja  m agát; 
b a r r ic a ta ,  f. to rlasz ; b a r­
r i e r a ,  f. k o rlá t, 
b a r r i r e  (b a  r  r  i • s c o), o rd ít 
(e le fán t), b a r r i t o ,  m. e le fá n t­
ord ítás.
■ barutfa, f. veszekedés, 
b a r u l la r e  (b a  r  u • 1 l o), k icsi­
ben  á ru s ít;  b a ru t lo ,  m. v i­
szon tárusító , 
b a rz e l le t ta ,  f. tré fás  ö tle t, tré fa ; 
b a rz e f le t ta r e  (b a  r z e 1 I e • t- 
t o), tré fá l, anek d o táz ik . 
basa-Ite, f. b a za lt;;  b a sa ttic o , 
agg. b aza ltb ó l való. 
b a sa m e n to , m. a lap ; b a s a r e  
(b a • s o) a lap ít; b a s a r s i ,  a la ­
pul v lm in. 
bascià, m. basa.
b a s e ,  f. a lap , i n  — d i ,  vlm inek 
a la p ján ; b a s e t ta ,  f. ba jusz , 
szaká ll.
Basile-a, f. Basel, 
b a s it ic a ,  f. baz ilik a , székesegy ­
ház; b a s il ic a te ,  agg. b a z ilik a ­
stílusú .
B as itio , m. Vazul, 
b a s il isc o , m. baziliskus.
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b a s i r e  (b a  s i • s c o), e la lé l. 
b a s s e tta ,  f. k á r ty a já té k . 
basse«zza, f. 1. a lacsonyság, 2. 
közönséges te tt ,  beszéd; b a ss o  
agg. 1. a lacsony , 2. alsó, 3. 
h a lk , 4. le h a jto tt ( c a p o  —);
5. —i u f f i c i a l i ,  a ltisz tek ; 
—a l a t i n i t à ,  kései la tin - 
ság; f a r  m á n  —a, öldököl; 
f a r  a l t o  e —, u ra lk o d ik ; 
s. m. v lm inek  a lja ; bassori- 
lie .vo , m. dom borm ű, 
b asso tto , agg. a lacsony , a lan tas ; 
s. m. bo rzeb , daksz li; bas­
s u r a ,  f. m ély fekvésű hely . 
b a s ta !  elég!; b a s ta -b i le , agg. 
ta rtó s ; basta-io , m. nyerges; 
b a s ta n te , elég. 
bastarde-ilo , basta rd i-no , m. ta ­
lá lt  g y e rek , b a s ta rd o , agg. 
tö rv én y te len , fé lv é r, felem ás; 
s. m. tö rv én y te len  gye rm ek , 
b a s ta r e  (b  a • s t o), elégséges; 
baste-vole, elég; b a s t ia ,  f. fo­
dor, fe lh a jtá s , 
basti-a , f. bástya , 
bastim e-nto, m. nagy hajó .
b a s tio n a re  (b a s t i o • u o), kö­
rü lb ás ty áz ; b a s tio n a rs i ,  kö­
rü lb ásty ázza  m agát; bastio-ne, 
m. b ástya , 
ba-sto, m. teh e rh o rd ó  á lla t n y e r­
ge; a n i m a l e  d a  —, te­
h e rh o rd ó  á lla t, 
b a s to n a re  (b a s t o • n o), 1. e l­
ver, 2. le rá z ; b a s to n a rs i ,  egy­
m ást ü tleg e li; b a s to n a ta ,  f. 
verés.; b a s to n a tu ra ,  f. v e re ­
kedés; basto-ne, ra. bot; ba- 
ta-cchio, ni. fu rk ó sb o t; rú d , 2. 
h a ra n g  nyelve , 3. b á rg y ú  em ­
ber.
batiste-o , ba tis te-ro , m. I. ba t­
tis te ro .
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bafo-cchio, m. bot, h a ran g  nye l- 
ve; b a to s ta ,  f. csapás, sze­
rencsé tlenség , 
b a t ta g l ia ,  f. ü tköze t, c sa ta ; b a t­
t a g l i a r e  (b a  t t a • g 1 i o), 
csa táz ; b a t ta g l ie r e ,  b a tta ­
g l ie ro ,  m. ha rco s; b a tta g lio ,  
m. h a ra n g  n ye lve ; battaglio* - 
ne, m. zászlóalj, 
b a t te l lo ,  m. ha jó , csónak, 
b a t te n te ,  m. 1. a jtó szá rn y , 2. ko- 
pog ta tó -vas; b a t t e r e  (b a  t  - 
t  o), 1. ü t, 2. legyőz; 3. — la 
r i t i r a t a ,  (dobbal) vissza­
v o n u lásra  je l t  ad ; — g l i  
o c c h i ,  pislog; — l e  m a- 
n i, tapso l; — l a  v i a ,  egy 
ú ta t tapos; 4. — a l l a  p o r -  
t  a, kopog ta t az  a jtó n ; b a t ­
te rs i, m agát, egym ást ü ti, ve­
rekszik , p á rb a jt  v ív ; b a t t e r ­
sela , eloson, m egszökik , 
b a t te r ia ,  f. 1. ü teg , 2. villam os 
te lep .
b a tte s im a le ,  agg. ke resz te lő —; 
f e d e  —, k e re sz tle v é l; f o n ­
t e  — k e resz te lő  k ú t; b a t­
te s im o . m. keresz tség ; b a t­
te z z a r e  (b a 11 e  • z z o), m eg­
k ere sz te l; b a tte z z a to r io ,  m. 
k e re sz te lő  k ú t. 
b a t t ib a le n o ,  m. v illan ás, szem - 
p illan tá s ; b a ttib e c c o , m. szó­
c sa ta , c ivódás; b a t t ic u o re ,  m. 
• sz ív d o b o g á s ; b a t t im a n o , m. 
tap s; b a ttim e n to , m* (szív-, 
é r-)v erés ; b a t t io ,  m. fo ly to ­
nos ütés: battise*gola, f. b ú za ­
v irág .
B a t t is ta ,  m. G i o v a n n i  —, 
k e re sz te lő  szt. János; b a tti­
s t e r o ,  b a t t is te r io ,  m. k e re sz ­
te lő  k áp o ln a , 
b a t t i s t r a d a ,  ni. vezető, előfutár*
b a t t i to ,  m. szívdobogás, re szke- 
tés, görcs; b a t t i to r e ,  m. 1. 
ü tő, cséplő, 2. fe ld e rítő  lovas 
v. já rő r ;  b a t t i tu r a ,  f. cséplés. 
b a t to la ,  f. k e re p lő ; b a t to la r e  
( b a t t o l o ) ,  k e lep e i. 
b a t tu ta ,  f. ü tés, ü tem ; b a t tu to ,  
m. vágo tt húsból k é szü lt tö l­
te lék .
batu-ffo lo . m. b a ty u ; —i m. p l.,
h a jb e té t, 
b a u te ,  m. bőrönd. 
ba*va, f. 1. n yá l, hab , 2. h a ra g ;
bava*glio, m. e lőke , p á rtli .  
b a v a re s e ,  agg. 1. b a jo r, 2. te je s  
csoko ládé. 
ba*vero, m. k a b á t g a llé r ja . 
B a v ie ra ,  f. B ajo rország , 
b a v o so , agg. n y á las, (dühtől^ 
habzó.
b a z a r ,  b a z a r r e ,  m. bazá r. 
ba>zza, f. 1. ütés a k á r ty a já té k ­
ban , 2. szerencse, 3. olcsó vé­
te l, 4. e lő reu g ró  hegyes á ll. 
b a z z e c o la ,  f. sem m iség. 
ba*zzica, f. o lasz  k á r ty a já té k ;  
b a z z ic a re  (b a • z z i c o), sű ­
rű n  j á r  v lhová; b a z z ic a tu ra ,  
f. lim -lom . 
b a z z o tto ,  agg. 1. sem kem ény , 
sem  lágy , 2. ingadozó, 
be’, avv ., 1. b e n e ,  
b e a r e  (b e • o), bo ldog ít; b e a r s i ,  
gyönyörköd ik , boldog, 
b e a t i f ic a r e  (b e a  t  i • f  i c o), 1.
boldoggá avat, 2. dicsőít, 3. 
boldoggá tesz; b e a t if ic a z io n e , 
f. boldoggá av a tás ; b e a t if ic o ,  
agg. boldogító ; b e a t i tu d in e ,- f. 
boldogság; v o s t r a  —, S zen t­
séged; b e a to ,  agg. bo ldog ; 
B e a tr ic e ,  f. B ea trix , 
b e cc a c c ia , f. szalonka, 
b e cc a to , m. m észáros, 
b e cc a m o rti, m. sirásó.
b e c c a re —b en ed ic i te
b ecca .re  ( b e - c c o ) ,  1. csőrével 
m agot fölszem ezget, 2. m eg­
é rt; b e c c a rs i ,  1. veszekszik ,
2. — i l  c e r v e l l o ,  fe jé t 
tö ri; b e c c a ta ,  f. csőrütés, 
anny i m ag stb . mi a m ad á r 
csőrébe b e le fé r; b e cc a to io , m. 
k a litk a  e te tő v á ly ú ja ; bec­
c h e g g ia re  (b e c c h e*g g i o), 
bukdácsol (hajó ró l), 
b e c c h e r ia ,  f. m észárszék, 
b e c ch im e , m. m adáre leség . 
b e c c h in o , m. s irásó . 
be*cco, m. csőr, 2. ha jó  o rra , 3. 
kejcskebak, 4. m egcsalt fé rj; 
b e c c u to , agg. csőrös, 
b e r e r o ,  in. csavargó ; b e c e ru m e , 
m. népség, 
b é fa n a ,  f. k ram pusz, 2. v ízk e ­
reszt; b e fa n ia ,  f. vízkeresz*. 
be-ffa, b e t t e ,  t. tré fa , g ú n y ; b e f­
f a rd o ,  agg. gúnyos; s. m. 
gúnyo lódó ; b e f f a r e  (b e • f- 
f o), k in ev e t, gúnyol; b e f f a r ­
si (di), v lk it k in ev e t, leb e ­
csü l; b e f fa to re ,  m.; b e ffa tr i— 
ce, f. gúnyo lódó ; beffegg ia­
re  (b e f f e • g g i o), k igú- 
nyol. ,
be*ga, f. 1. civódás, 2. k e lle m e t­
lenség.
b e la m e n to , in. bégetés; b e la r e  
(b e • 1 o), bég e t; b e la to ,  m. 
bégetés, m ekegés.
B etg io , m. B elgium ; agg. belga, 
b e l io ,  m. bégetés. 
b e l le t to ,  m. a rc festék , 
b e lle z z a , f. t. szépség, 2. cse­
k é ly ség  ( l a  — d i  t r e  
a n n i ) ,  
b e ll ic o ,  m. köldök, 
b e ll ic o ,  agg. harc i, h a rc ia s; b e i  
lico 'so, agg. n arc ias; b e llig e ­
r a n te ,  agg. hadviselő ; be lli­
gero , agg.* harc ias.
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b e llim b u s to , m. ficsúr. 
b e ilo ,  agg. szép; d a r s i  b e l  
t e m p o ,  lu s tá lk o d ik ; u n a  
—a v o l t a ,  vég re  egyszer; 
b e l l ’ e f i n i • t o, kész; a
— s t u d io, k é szak arv a ; 
b e l l ’ e  b u o ■ n o, tö k é le te ­
sen; d i r l a  —a, ugyancsak  
m egm ond; b e l  —. l a s s a c s ­
k án ; s. m. szép, szépség; bel­
lu r i a ,  f. szépség, dísz; b e ltà , 
belta*de, f. szépség, 
b e tv a ,  f. v adálla t, 
b e lv e d e re ,  m. k ilá tó , 
belzebù , m. B elzebub, 
b e n ac c e tto , m. agg. szívesen fo­
gadott.
b e n a lz a to , b e rile v a to , m. jó re g ­
ge lt; b e n a m a to , agg. sze re ­
te tt;  b e n a n d a ta ,  f. b o r ra ­
való ; b e n a n d a to . m. búcsú; 
b e n a r r iv a to ,  m. is tenhozo tt; 
b e n a u g u ra to , agg. szerencsés, 
v idám ; b e n a v v e n tu ra to ,  be- 
naw en tu rovso , agg. sze re n ­
csés; benché, cong. b á r; ben- 
c r e a to ,  agg. jó l nevelt, 
b e n d a ,  f. 1. a szem et ta k a ró  sza­
lag, 2. apáca-fá tyo l, 3. főkötő; 
b e n d a r e  (b e • n d o), szem et 
l't*köt; b e n d a r s i ,  szem ét bekö ti, 
b e n e ,  m. 1. jö , 2. kedves, 3. va­
gyon, 4. nyugalom ; a n d a ­
r e  a —, jó l s ik e rü l; p e r ­
s o n a  p e r  —, jó ra v a ló  em ­
b e r; a v e r s i  p e r  —, jó  
néven veszi; avv. jó l. 
b e n e d e tt in o , agg. b e n ed ek ren d i;
s. m. b e n ed ek ren d i szerzetes, 
b e n e d ic ite ,  m. asz ta li im a; be­
n e d i r e  (b e  n e  d i • c o; b e ­
n e d i s s i ;  b e  n e  d e t  t  o), 
á ld ; m a n  d a re  a f a r s i  —, 
ördögbe kü ld ; b e n e d e tto ,  agg. 
á ld o tt; B en e d e tto , m. Bene-
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dek ; bened izio -ne, I". meg- 
áldás, á ldús; b e n e fa t to re ,  
m., b e n e fa t tr ic e ,  f. jó ltevő; 
b e n e f ic a re  ( b e n e - f i c o ) ,  
j'<  tesz v lk iv e l; benefica.to , 
ni. vlm i jó té te m én y , ja v a d a ­
lom élvező je ; b e n e f ic en z a , f. 
jó ték o n y sáp , jó té tem ény ; be ­
n e fic ia .ta , f. ju ta lo m já ték ; 
bene-fico , agg. jó té k o n y ; be ­
n e fiz io , m. 1. jó té tem ény ,
2. já ra d é k . 3. egyházi ja v a ­
dalom ; a —, v lk i ja v á ra ; 
b e n e m e re n z a , f. é rdem ; be­
n e m e rito ,  agg. érdem es, é rd e ­
m ekben  dús; benep la-cito , m. 
beleegyezés, h o zzá já ru lás ; a 
—, tetszés szerin t, 
bene-ssere , m. jó lé t, 
b e n e s ta n te ,  agg. jóm ódú; b e n e ­
s t a r e ,  m. 1. be leegyezés, jó ­
váhagyás, 2. jó lé t, 
benevi-so, agg. szívesen  lá to tt, 
b e n e v o le n z a , f. jó a k a ra t ,  kegy ; 
bene-volo, agg., s. m. jó ­
akaró .
benfa-tto , agg. jó l, szépen fe jlő ­
dött.
B en iam in o , m. t. B enjam in , 2. 
kedvenc.
b en ig n ità , f. jóság , eny h eség ; be ­
n ig n o , agg. jóságos, enyhe, 
bájos.
ben in te-so  c h e . . . ,  fe ltév e  hogy; 
benna-to , agg. jó l n ev e lt, ne ­
mes; b e n se rv ito ,  m. szolgá­
la ti b izo n y ítv án y ; bensì, avv. 
te rm észe tesen , azonban , b á r; 
b en to rua -to , agg., s. m. is ten ­
hozott; b envedu .to , agg. szí­
vesen lá to tt; b e n v e n u to , agg., 
istenhozo tt, 
b e n z in a ,  f. benzin, 
b e o n e . bevo-ne, m. iszákos em ­
ber.
b e r c ia r e  ( b e - r  c i ò ) ,  böm böl;
b e rc io ,  m. ord ítás , 
b e-re  (b e • v o; b e «  v v i ;  b e- 
v u - t o ;  fu t. b e r r ò ,  b e ­
v e r ő ) ,  iszik; d a r l a  a — 
(a], v lk ive l v lm it e lh ite t;  — 
g r o s s o ,  m inden t elhisz. 
Bergnina-sco, m. B ergam o-tarto - 
m ány; agg. bergam oi. 
berico-colo, m. m ézeskalács, 
b e r l in a ,  f. szégyenoszlop, 
b e r l in g a ,  f. rég i m ilánói ezüst 
pénz.
berlinga-ccio , m. fa rsang  u tolsó 
csittől tök je , 
berne-cche , m. részegség, 
berne-sco , agg. tréfás, 
berno-ccolo , m. d ag an a t; a v e r  
i I — d i ,  ha jlam m al b ír  v a ­
lam ire .
b e rre - tta , f. sap k a ; b e rre tta -io ,
m. sap k a k é sz ítő ; be rre -tto , m. 
sap k a .
b e rs a g l ia r e  (b e r  s a-g l i o), c é l­
ba vesz; b e rs a g lie re ,  m. lö ­
vész; bersa-glio , m. cél; m e t ­
t e r e  a  —, ko ck ára  vet. 
b e r t a ,  f. gúny, tré fa ; b e rte g g ia ­
re  (b e r  t e • g g i o), t r é fá l­
kozik , gúnyolódik , 
b e rte .lle , pl. f. n ad rág ta rtó , 
berto -ldo , m. tökfilkó ; b e r to n e ,  
m. szere tő , 
b e r tu c c ia ,  f. m ajom ; p i g l i a r  
I a —, berúg ; be rtu cc ia-ta , t. 
ostobaság, 
be-rza , f. a lsó  lábszár, 
be-sso, agg. ostoba, 
beste 'm m  ia, f. ká rom kodás; be ­
s te m m ia re  (b e  s t e  ■ m m i o), 
károm kod ik , , károm ol; be­
s tem m ia to re , m. bestem m ia- 
tri-ce, f. károm kodó. 
be*stin, f. á lla t; a n d a r e  i n  —, 
m egdühödik ; bestia-le, agg.
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á lla ti; b estia lità , t. á lla tia s- 
ság; b e s tia m e , m. á lla tá l lo ­
m ány.
4><"ttola, f. leb u j; b e t to la n te ,  m. 
korcsm ázó; b e t to l ie r e ,  m. 
korcsm áros.
4>e*va, f. 1. ita l, 2. érési id e je  
a bo rn ak , 3. e s s e r e  n e l ­
l a  s u a  —, e lem ében  van; 
b e v a n d a , f. ita l; b e v e rag g io , 
m. ita l, 2. b o rrav a ló ; b e c e ­
re , 1. b e r e ;  b e v e rec c io , 
agg. iha tó ; b e v ib i le ,  agg. ih a ­
tó; b e v u ta ,  f. ivys, ital. 
b e z z ic a re  (b e • z z i c o), 1. csi­
peget (m agot), 2. c sipde l; 
b e z z ic a rs i, csipde lőz ik ; bez­
z ic a ta ,  f. 1. csípés (m ad á r­
ró l), 2. sértés. 
òe*zzo, m. régi ve lencei pénz. 
-bia*da, f. a b ra k , zab; b i a d a r e  
(b i a • d o), ab ra k o l.
Bia-gio, m. Balázs, 
t i i a n c a ,  f. B lanka; b ianchegg ia ­
re  (b i a n c h e • g g i o), fe ­
h é rü k , m egfehéred ik ; b ia n ­
c h e r ia ,  f. feh é rn em ű ; b ia n ­
c h im e n to , m. meszelés, feh é ­
ríté s ; b ia n c h i r e  (b i a n c h i— 
s c o), fe h é rít,  m eszel: b i a n ­
co, agg. fe h é r; a r m e  —a, 
k a rd , szu ro n y ; d i  p u n t o
i n —, h ir te le n ; b ia n co sp in o , 
m. ga lagonya.
4)ia*scia, f. n y á lk a ; a v e r  l a  —, 
é tv á g y ta la n ; b ia sc ia in e n to , m. 
rágás, n y á lk a -k iv á lasz tá s ; bia- 
s c ia r e  (b i a • s c I o), 1. rág,
2. é tv ág y ta lan u l esz ik , 3. 
morm og, dörm ög, tö rv e  be ­
szél; b ia sc ia tic c io , m. m e g rá ­
gott és k ik ö p ö tt é te l, é te lm a ­
ra d é k ; b ia sc ic o n e , ra. ak i e l­
m osódottan  e jti  ki a szav a ­
k a t, motyogó.
b ia s im a re  (b i a  • s i m o), h ibáz­
ta t; b ia s im ev o le , agg. h ib áz ­
ta tan d ó ; bia.sim o, m. korlio- 
lás, h ibáz ta tás . 
b ib b ia ,  f. b ib lia , 
b ib i ta ,  f. ita l. 
b ib lic o , agg. b ib lia i, 
b ib lio f ilo , m. könyvgyűjtő , 
b ib lio g ra f ia , f. könyvésze t; b i­
b lio g ra f ico , agg. könyvésze ti; 
b ib lio g ra fo , m. könyvész , 
könyvgyfijtő ; b ib lio m a n e , m. 
k ö n y v g y ű jtő ; b ib lio m a n ia , f. 
könyvgyű jtő i szenvedély ; b i­
b lio te c a , f. k ö n y v tá r; b ib lio ­
te c a r io ,  m. könyv táros, 
b ic c h ie ra ta ,  f. iddogálás; bicchie*- 
re , m. p o h á r; b ic c h ie r in o , m. 
boros- vagy liköröspohár. 
b ic ic le t ta ,  f. k e ré k p á r ; b ic ic lis ta ,  
m. k e rék p áro s, 
b ic ip ite ,  agg. k é tfe jű , 
b ico cca , f. 1. v áracska , 2. dü le- 
dező kunyhó , 
b ic o rn e , agg. ke tsza rv ú , kétcsúcsú. 
b id e tlo , m. isko laszo lga, pedellus, 
b ie c o , agg. kancsal. 
b ie n n a fe , ogg. ké t év en k in t is­
m étlődő; b ie n n io , m. ké t évi 
időköz.
b ie ta ,  f., b ie to la ,  b a rb a b ie to la ,
f. c ék la , c u k o rrép a , 
b ie t ta ,  f. ék.
b ife ro , agg. k é tsze r term ő, 
b i f f a r e  (1) i • f f o), n ive llá l, 
b ifo fco , m. szán tó -vető , földm í­
ves.
b ifo rca in e n to , ra. kettéágazás; b i­
fo r c a r s i  (b i f o • r  c o), k e tté ­
á gaz ik ; b ifo rc a tu ra ,  f. k e tté - 
ágazási pont; b ifo rcaz io n e , 
f. k e ttéágazás; b ifo rc u to , 
agg. k é tág ú ; b ifo rm e , agg. 
k é ta lak ú ; b if ro n te ,  agg. k é t­
a rcú
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b ig a ,  f. rég i róm aiak  k é tk e rek ű  
versenykocsija . 
b ig a m ia , f. ké tn e jű ség ; b ig a m o , 
agg. k é tn e jű . 
b ig a tto ,  m. se lyem hernyó . 
bigero*gnolo, agg. szürkés, 
b ig h e llo n e , m. naplopó. 
b ig io , agg. szü rke, 
b ig iù , m. ék szer, bizsu, 
b ig le tt in a to ,  m. jeg y á ru s , pénz­
tá ro s; b ig lie t t in o , m. 1. cé-
•  d u la , 2. rövid levé lke; b i­
g l ie t to ,  m. jeg y , b a n k jeg y ;
— d a  v i s i t a ,  név jegy , 
b ig o n c ia , f. pu tto n y ; b ig o n c io , 
m. nagy fadézsa; b ig o n c iu o to , 
m. vödör, 
b ig o tto ,  agg. á lszen teskedő , 
b i la n c ia ,  f. m érleg; b i la n c ia r e  
( b i l a n c i o ) ,  m egm ér, m ér­
legel, é rté k é t m éri, eg y en ­
sú ly b a  hoz; b ila n c io ,  m. 
egyensú ly , m érleg ; b ila n c io , 
m. him bálás. 
b i la te r a te ,  agg. k é to lda lú . 
bi*le, f. epe, düh. 
b il ia rd o ,  b ig l ia rd o ,  m. b iliá rd , 
b i l i a r e ,  b i l ia r io ,  agg. epe-, 
b i l ic a r e  ( b i b l i c o ) ,  k ieg y e n ­
súlyoz, m érlege l; b il ic a rs i ,  
k ieg y en sú ly o zó d ik ; b i l ic o , m.
1. eg yensú ly , 2. az ék , m elyen 
a m érleg  k a r ja  mozog; e s- 
s e r e  i n  —, válságos h e ly ­
zetben  van, inog. 
líT lingue, agg. 1. k é tn y e lv ű , 2.
k é té rte lm ű  . 
b ilio .n e , m. b illió , 
b il io s o , agg. epés. 
b i lu s t r e ,  agg. tíz  éves. 
b im b a ,  f. k is le án y ; b im b o , m. 
k isfiú .
b im e s tra te ,  agg. k é th av i; b im e­
stre , m. k é thav i időköz, 
b in a r e  (b i • n o), ik re k e t szül;
b in a to ,  agg. páros; b in a rio ,, 
m. s ín p ár, 
b in d o la ta ,  f., b in d o le r ia ,  f. b e ­
csapás; b in d o le sco , agg. csa­
lá rd ; b in d o lo , m. t. em elő­
csiga, 2. gazfickó, 
binoccolo, m. látcső, 
b io g ra f ia ,  f. é le tra jz ;  b io g ra f i ­
co, agg. é le tra jz i ;  bio»grafo« 
m. é le tra jz író , 
b io lo g ia , f. é le tta n ; b io lo g ic o , 
agg. é le tta n i; b io lo g o , m. 
biológus.
b io n d e g g ia re  (b i o n d e • g g i o), 
szőkü l; b ip a r t i r s i ,  k e ttő b e  
oszlik ; b ip a r tiz io n e , f. k é t 
fé lbe  osztás; b ip e d e ,  agg. 
k é tlá b ú ; b ip e n n e , f. k é té lű  
bá rd .
b i r b a ,  f. csirkefogó; b i r b a n te ,  
m. sem m iházi; b i r b a n te r ia ,  
f. csirkefogóság; b irb a n te s c o , 
agg. csirkefogóhoz illő ; b ir ­
b a t a ,  f. g y e rek es  csíny : b ir ­
b e r ia ,  f. to lv a jcsín y ; b irb e ­
sco, agg. gaz-;' b i r b o ,  m. gaz­
fickó; b irb o n a ta ,  f. g a z te tt;  
b irb o n c e tlo ,  m. huncu t; b ir- 
bo .ne, in.. b irb o n a ,  f. h aszon ­
ta lan , gazem ber; agg. becste ­
len ; b irb o n e g g ia re  ( b i r b o -
ii e • g g i o), csalásból é l;  b i r ­
b o n e sc o , agg. gaz, huncut, 
b irc io ,  agg. röv id látó . 
bire*me, f. kétevezős hajó . 
b ir ic h in o , m. u tc a g y e rek ; agg.
huncut, 
b ir i l lo ,  m. kug libáb . 
b i r r a ,  f. sör; b irra-io , m. sö r­
főző; b i r r e r i a ,  f. sörfőzés, 
söntés.
b ir r e s c o , agg. p rib ék h e z  m éltó ;
b i r r o ,  p rib ék , pan d ú r, 
bis, ké tszer; ú jra ! ; b isn o n n o , m. 
dédapa.
b isacc ia— blocca re
b isac c ia , f. ta risz n y a , 
b isa rca v o lo , ni. ősapa; b is a v a , 
b i s a v o l a ,  f. d éd an y a ; b i s a v o ,  
b i s a v o l o ,  m .  dédapa , 
b is b e t ic o , agg. szeszélyes, különc, 
b iz a rr ; b i s D i g l i a m c n t o ,  m. 
sugdolózás; b is b ig lia re  (b i- 
s b i • g 1 i o), súg, sugdos; 
b isb ig lio , m. súgás; b is b ig lio , 
sugdolózás. 
b is c a ,  f .  já té k b a r la n g ; biscazzie­
re , m. já té k b a r la n g  tu la jd o ­
nosa.
b is c h e ro , m. hegedűkulcs, 
b is c ia ,  f. k íg y ó ; b isc io lo , agg. 
sziszegő.
b is c o t ta r e  (b i s c o • 11 o), 1.
k é tsze r sü t, 2. töké le tessé  tesz. 
b is c o t te r ia ,  f. cu k rá sz d a ; 
b isco ttin o , m. p iskó ta ; b i­
sco tto , ra. ké tsze rsü lt. 
b isd o sso , a —, avv. n y e re g  n é lk ü l, 
b is e s ti le ,  agg. a n n o  —, szökő­
év : b is e s to , in. szökőév, 
b ise z io n e , f. fe lezés, b islacche­
r i a ,  f. ö tle t, szeszély ; b is la c ­
co, agg. szeszélyes, 
b ism u to , m. b ism ut. 
b is n o n n a , f. d éd an y a ; b isn o n n o , 
m. dédapa, 
b is o g n a re  (b i s o • g n o), szü k sé ­
ges, k e ll; b is o g n ev o le , agg. 
szükséges; s. in. a  legszüksé­
gesebb; biso-gno, m. szükség; 
b iso g n o so , agg. szükséget lá ­
tó, szegény, v lm ire  szoru lt, 
b is s a re  (b i • s s o). m egújráz . 
b is te cc a , f. b ifsztek . 
b is t ic c ia re ,  b is t ic c ia rs i  (b i- 
s t i a c c i o ) ,  veszeked ik ; b i­
s tic c io , m. veszekedés, szó já ték ; 
b is tic c io , m. veszekedés; b i­
s t r a t t a r e  (b i s t r  a  • t t  o ), 
szidalm az, s é r teg e t; b is tra ­
t ta r s i ,  egym ást szid.
b is t ro ,  m. ko ro m fek e te  festék , 
b is tu r i, m. sebész-kés. 
b is u n to , agg. nagyon piszkos és 
zsíros.
b ito rz o lo , m. k inövés, d agana t, 
csomó.
b itu m e , m. szurok , aszfalt; b itu ­
m in o so , agg. k á trá n y , v. 
g y an ta  ta rta lm ú , 
b i tu r r o ,  I. b u • r  r  o. 
b iv a c c a re  (b i v a • c c o), szab ad  
ég  a la tt  tábo roz ; b iv a c co , m. 
tábo r, táb o ri őrség, 
b iv io , m. válaszút.
B iz an z io , m. B izánc; b iz a n tin o , 
agg. b izánci, h ízelgő; q u e- 
s t i o n e —a, hosszadalm as ügy 
b iz z a , f. h irte le n  diih ; b iz z a r r ia ,  
f. szeszély ; b iz z a r ro ,  agg. 
szeszélyes, 
b iz z e ffe , a —, bőségben, 
b izzo so , agg. h ir te le n  haragú , 
b la n d im e n to , m. h ízelgés; b lan ­
d i r e  (b 1 a n d i • s c o), becéz, 
h ízeleg; b la n d ir s i ,  v lin inek  
ö rü l; b la n d it iv o , agg. h íze lgő ; 
b la n d iz ie ,  f. pl. h ízelgés; 
b la n d o , agg. hízelgő, en y h e , 
b la  f e n ia ,  m. is tenkárom lás; b la ­
s fe m a re  (b 1 a  s f e • m o), ká­
rom ol; b la sfem ili, f. isten- 
károm lás; b la s fem o , agg. is­
tenkárom ló , 
b la so n e , m. .cím er, 
b la te r a r e  ( b l a t e r o ) ,  fecseg ;
b la te ro n e ,  ra. fecsegő, 
b la t t a ,  f. moly. 
b le so , agg. selypítő , 
b l in d a r e  (b 1 i • n d o), p án cé lla l 
bevon; b l in d a tu ra ,  f. p án cé l­
za t; b l in d e ,  f. pl. p án cé l­
lem ezek.
b lo c c a re  (b 1 o • c c o), k ö rü lz á r ;  
b lo c co , m. 1. k ö rü lzá rá s , 2. 
tömb.
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b lu , agg. kék . 
b lu s a ,  f. zubbony , blúz. 
bo*n, m. ó riásk ígyó , 
b o a to ,  m. o rd ítás , dörgés; boat- 
t i e r e ,  m. m arh ak eresk ed ő , 
bonccá, f. szá j, to rk o la t, nyílás; 
b o c c a te , ni. k e h e ly ; b o c ca ta , 
f. h a ra p á s ; b o c c e tta ,  f. kis 
üveg ; b o c c h e g g ia re  (b o c- 
c li e  • g g i o), levegő u tán  
k ap k o d ; b o c ch in o , m. 1. 
szá jacska , 2. szipka, szopóka; 
bo«ccia, f. 1. üveg, 2 bim bó.
3. kug ligo lyó ; b o c c ia re  (b o.c- 
c i o), e lb u k ta t a vizsgán, 
•boccino, agg. m arha-; c a r n e  —a, 
m arhahús. 
bo>ccio, m. b im bó; b o c c io n e , m.
1. nagy, közönséges üveg, 2. 
hazug em ber, 
i ío c c o la re ,  m. k á ly h a n y ilá s ; boc- 
conce-llo , m. b o cco n c in o , m. 
k is fa la t, d a ra b k a ; b o cco n e , 
m. h a ra p ás ; avv . hasm ányt, 
a rc ra ;  boccu*ccio, f. szácska; 
f a r  —, fé lreh ú zz a  a szá já t. 
bo*ce, f. voce; b o c ia re  (b o*c i o), 
k iab á l; b o c ia to re ,  m. k ik iá l­
tó; b o c in , m , k iubá lás. 
bo*dola, f. csapóajtó .
B o em ia , f. C sehország : boe>mo, 
agg. cseh. 
b o fo n c h ia re  (b o f o n • c h i o), 
dörm ög. 
b o t a ,  m. hóhér.
•bo iardo , m. bo jár, 
b o lg e t ta ,  f. a k ta tá sk a , lev é ltá rca . 
b o tg ia ,  f. bugyor, 
b o t id e ,  m. m eteor, 
b o t l a ,  f. 1. hó lyag ; 1 e —e, f. pl. 
h im lő, 2. b u lla ; b o l la r e  
(b o • 1 1 o), pecsé te l; c a r t a  
b o I 1 a • t a, o km ánybélyeges  
pap iros; b o l la r io ,  m. bu lla - 
g y ű jtem é n y ; b o l la tu r a ,  f. le-
pecséte lés; b o l le t t in o ,  m. I. 
b  u 1 1 e 11 i n o. 
b o l l i r e  (b o • 1 1 o), főz, fo r r ; bol­
le n te ,  agg. fo rró ; b o ll i to ,  
p. pass. fő tt; b o l l i ta ,  f. fo rr- 
rás; b o l l i to r e ,  m. fo rra ló ; 
b o l l i tu r a ,  f. fo rrá s; víz, m i­
ben vlm i fő. 
b o tlo ,  m. bélyegző , o k m á n y ­
bélyeg .
b o llo re ,  m. fo rrás, fe lin d u lás , 
b o llo so , agg. hólyagos 
b o lsag g in e , f. szűkm ellű ség ; b o t -  
so, agg. szűkm ellű , be teges. 
B o lzan o , m. Bozen. 
b o lz o n e , b o lc io n e , m. fa ltö rő  kos. 
bo*mba, f, 1. bom ba, 2. fogócska­
já té k  s enn ek  cé lp o n tja ; t o r ­
n i a m o  a  —, té r jü n k  vissza 
a  tá rg y ra ;  b o m b a rd a , f. m o­
zsár, 2. k is  k e resk ed e lm i vi­
to rlás ; b o m b a rd a m e n to , m. 
ágyúzás; b o m b a rd a re  (b o m- 
b a  • r d o), ágyúz; b o m b ar­
d ie r e ,  m. tüzér, 
b o m b a rd o n e , m. bom bardon . 
bo*mbice. m. se lyem hernyó , 
b o m b o la , f. hasas borosüveg. 
b o m b o n e , m. hencegő, 
b o m b o n ie ra , f. cuko rkadoboz. 
bona*ccia, f. szélcsend, jó lé t;  bo- 
na*ccio, agg. túl jószívű , sze­
líd.
b o n a in a n o , f. b o rrav a ló ; b o n a ­
rie tà , f. jószívűség, h iszék en y ­
ség; b o n a r io ,  agg. jó szívű , 
szelíd , e lőzékeny ; b o n g u s ta to , 
m. innyenc.
Bonifa*cio, Bonifa*zio, m. B onifác, 
b o n it ic a ,  f., b o n ifica m e n to , m.
1 . jav ítá s , 2. lecsapolás; b o n i­
f ic a r e  (b o n i • f i c o), 1.
m egjav ít, 2. lecsapol, 3. m eg­
té r ít;  b o n ifica z io n e , f. 1. 
b o n i • f i c a.
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b o ttin o , agg. jó , engedelm es; bo- 
n o n io , bornio*mo, m. jószívű 
em ber; b o n se n so , m. jó z a n ­
ság, józan  íté le t; bon tà , f. 
jóság; bontem po*ne, m. v ilá ­
gát élő. jókedvű  em ber. 
bora*ce, m. b ó rax ; bora*cico, bo­
rico, agg. bór-; a c i d o  —, 
bórsav.
b o rb o g lia re  (b o r b o*g I io ) ,  mo­
rog, korog; b o rb o g lio , m. 
m orgás, korgás.
Borbo*ne, m. B ourbon; b o rbo ­
nico, agg. bourbon, 
b o rb o t ta r e  (b o r b o • t t o), dör- 
mög, korog, rosszul beszél; 
b o rb o tt io ,  m. m orgás, k o r­
gás; b o rb o tto n e , m. 1. dör- 
mögő, 2. ak i rosszul beszél 
vlm ely  nye lve t, 
b o r d a ,  f. n ag y v ito rla , 
b o rd a g lia ,  f. csőcselék; b o r d a r e  
(b o • r  d o), 1. e lv e r, 2. bu z ­
gón dolgozik , 3. bo rd áz ; b o r­
d e g g ia re  (b o r d e • g g.i o),
I. széllel szem ben c ik k -cak k - 
ban v ito rláz , 2. k e rü lő  u ta ­
kon megy. 
borde-llo , m*. k iab á lás , re tten e tes  
zaj.
b o rd o ,  m. 1. h a jó  fedé lzete , 2. 
a vízből k iá lló  o ldala , 3. be- 
szegés, szegély , fodor.
Bordò, : m. B ordeaux ; bordò, m. 
bordói.
b o rd o n e , m. 1. vándorbo t, 2. 
basszus; t e n e r  —, k o n tráz , 
segít, 3. m. pl. p ihe ; r  i z- 
z a • r  s i i —, összeborzong. 
b o r e a ,  f. észak , észak i szel; bo­
r e a l e ,  b o re o ,  agg. északi. 
borga*ta, f. tanya , 
b o rg h e s e , m. po lgár; agg. pol­
gá ri; b o rg h e s ia ,  f. po lgárság .
borghe*tto, m. ta n y a ; borgh ig ia­
no, m. ta n y a i lakó , kü lvárosi., 
b o rg o , m. 1. tan y a , fa lucska , 2.
előváros.
Borgo*gna, f. B urgund ia , 
b o rg o m a s tro , m. po lg á rm ester, 
b o r ia ,  f. h iúság, gőg; b o r ia r s i  
(b o • r i o), hiú v lm ire. 
b o r ic o , agg. 1. boracico. 
b o r io n e , m. gőgös, hiú em ber; 
boriosità , f. hiú gőg; b o rio so , 
agg. h iú, gőgös; b o rn ia ,  f. 
hazug nagyzo lás v. mese, os­
tobaság, 
b o rn io , agg. félszem ű, 
b o ro ,  m. bór.
b o r r a ,  f. 1. g y a p jú h u lla d ék , 2. 
é rté k te len  dolog, 3. sallang ,
4. e rő ; b o rr a c c ia ,  f. 1. g y ap o t­
hu llad ék , p á rn a tö lte lék , 2. k u ­
lacs.
b o r r o ,  m. szakadék , vízmosás, 
b o rs a ,  f. 1. pén z tárca . 2. táska ,
3. ösztöndíj 4. bö rze ; b o r­
s a iu o lo , m. zsebm etsző; b o r­
s e ll in o , m . b o rs e llo , m., 
borse*tta, f. p énztárca , erszény . 
bosca*glia, f. e rdőség; b o sca iu o lo , 
m. e rd ő ő r; b o sca recc io , bo­
sch e re c c io , agg. erdős, e rd e i; 
b o sch e tto , m. erdőcske , liget; 
b o sch iv o , agg. e rdős; b o sco , 
m. e rd ő ; bosco-so, agg. erdős. 
B o sfo ro , m. Bosporus. 
bo sso , m. puszpáng ; b o sso lo , m. 
t. puszpáng, 2. ko ck av e tésre  
v. a lam izsn ag y ű jté sre  szol­
gáló  kis fa- v. bádogedény, 
p e rse ly ; bossolo-tto, m. p e r­
sely .
b o ta n ic a , f. növény tan ; b o ta n i ­
co, m. növénygyűjtő , b o ta ­
n ik u s; agg. bo tan ikus. 
bo*to!o, m. ugatós k isk u ty a . 
bo*tro, m. szakadék .
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bo-tta . f. 1. v a ran g y o s  béka, 2. 
ü tés, lövés, csapás; u o m o  
a  t u t t a  lia rcedze tt em ­
ber.
b o t ta io ,  m. k á d ár , 
b o t ta ta . ,  f. iités. 
bo-tte, f. hordó.
b o t te g a ,  f. bolt; bottega-io . bnt- 
tega-n te , m. boltos, szatócs 
b o t te l lo ,  m. cím ke, 
bo ttice-llo , m. hordócska, 
bo tti-g lia , f. iiveg; bo ttig lie-re , m. 
p incem este r; bo ttig lieri-a , f. 
p a lack b o rt e lá ru sító  pince, 
b o tt in a io , m. c sa to rn a tisz tító ; bo t­
ti-no, m. c sa to rna ; v ízm eden­
ce, pöcegödör. 
botti-no, m. zsákm ány , 
bo-tto , m. ü té s ; i n  u n —, eg y ­
sze rre .
botto-ne, m. 1. gom b, 2. m. pi. 
i — i, fü lbeva ló , 3. bim bó;
b o tton ie -ra , f. goirtbsor. 
too-ve, m. ökö r; bovi-no. agg. m ar­
ha-; p e s t e  —a, m arhapestts . 
bo-zza, f. v áz la t; f. pl. I e —e,
nyom dai k o rre k tú ra ív e k ; boz­
z e t to ,  m. vázlat, 
òo-zzo, m. pocsolya, te rm éskő , 
bo-zzolo, m. 1. (hernyó) bnb(ja ),
2. csomó; bo zzo lo so , agg. cso­
mós.
b ra -ca . f. ( tö b b n y ire  p l.) n ad rág ; 
b racalo -ne . agg. h an y ag ; brn- 
c a-re  (b r  a - c o), k ikém le l,
** p le ty k á lk o d ik . 
b ra -cca , f. v ad ászk u ty a ; b rac- 
c a iu o io . m. h a jló  (v ad ász a t­
ná l); b racca -re  ( b r a - c c o ) ,
a v a d a t inegszim atolja , ha jt, 
hajszol; b racca to -re , m. szi­
m atoló, c ím hajhasz . 
b racce-tto , m. k a ro csk a ; c a in- 
m i n a - r e  a —, karonfogva 
m egy.
b racchegg ia-re  (b r a c  c h e - g- 
g i o), szim atol, k ém k ed ik ;
bracche-ggio, m. szim atolás, 
kém kedés, 
b raccia le -tto . m. k a rk ö tő , 
b raccia-n te , m. napszám os, 
b raccia-ta , f. am it az em b e r k a r ­
ja iv a l k ö rü lé r ; b rac c ia tu -ra , 
f. k ite r je s z te tt k a ro k  á lta l b e ­
fogott távo lság ; b racc ie -re , m. 
k isérő , g a v a llé r ; bra-ccio , m. 
(pl. b r a c c i  és  b r a c c i a  
f.) k a r ;  b racciuo-lo , m. (szék) 
k a r( ja ) . 
bra-cco, m. vizsla, 
b ra-ce , f. pa rázs ; c a d e r  d a l  la 
p a d e l l a  n e l l a  —, csö­
börből vödörbe esik ; b ra c ie ­
re . m. p a rá zs ta rtó ; b rac i-no , 
m. szénkereskedő , 
b ra c io ia ,  f. szele t, rostélyos, 
b raco-ne, m., braco-na, f. kém . 
b ra-do . agg. vad. 
b ra -g ia , b ra-ge , I. b r a c e .
I b ra-go. m. sár, iszap.
I b ra i-re  ( b r a  i-s c o), o rd ít, n y e rít, 
bra-m a, f. vágy ; b ram a-re  (b r a -  
m o), ó h a jt, v ágyakozik , 
bram i-to , m. ord ítás , 
b ram osi-a, b ram o sità , f. vágy ;
bram o-so, agg. vágyódó, 
b ra-nca , f. m ancs, láb  (á lla té ); 
f. pl. 1 e  —c h e (rák) olló 
(-ja); (tudom ány) ág  (-ai), 
b ra -nch ia , f. kopo ltyú , 
b ran c ica-re  (b r a • n c i c o), t. 
m egérin t, 2. összegyűr; b ran - 
cicatu -ra . f. é rin tés , gyű rődés; 
brancico-ne, m. aki m in d en ­
hez hozzányúl, m inden t meg- 
fogdos. 
bra-nco, m. n y á j, csapat, 
b ran co la -re  (b r a • n c o 1 o), ta p o ­
gatózik; branco lo -ne, b ra n c o  
lo-ni, avv. tapogatva.
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b ra n d a ,  f. függő-, összecsukható-, 
tábo ri-ágy . 
b ra n d e llo ,  m. d a ra b k a , 
b r a n d i r e  (b r  a n d i • s c o), fegy ­
v e rt suhog tat v. fo rgat; b ra n ­
d i r s i ,  ide-oda mozog, 
b r a n d o ,  m. k a rd . 
b r a n o ,  m. d a rab , 
b ra v a c c io ,  m. hősködő, b r a v a r e  
(b r a • v o), szem beszá ll; b ra ­
v a la ,  f. fenyegetés; b ra v e g ­
g i a r e  (b r  a v e • g g i o), bős- 
ködik , henceg; b r a v e r ia ,  f.
I. b r a v a t a ;  bra*vot m. 
a XVII. században1 a  v á ru ra k  
zsiv án y -k a to n á i; agg. bá to r, 
d e rék ; in ie r j.  é lje n !; b r a v u r a ,  
f. vakm erőség, vak m erő  te tt. 
b r e c c ia ,  f. I. fa lrés, 2. kő tö rm e­
lék , kavics. 
br»»te*lle, f. pl. n a d rá g ta r tó . 
bre*ve, m. 1. pápai b rev e , 2.
am u le tt; agg. rövid, 
b r e v e t ta r e  (b r e v e  • 11 o), k é p e ­
sít, szabadalm az; b re v e t to ,  m. 
szabadalom , okm ány , ok levé l, 
képesítés, 
b r e v ia r io ,  m. b rev iá riu m . 
b reviloque*nte , agg. töm ör; b re v i­
lo q u io , m. k iv o n a t: b rev ità , 
f. rövidség. 
bre*zza, f. friss szellő , 
b r ia c o ,  agg.; s. m. részeg; b ria - 
c o n e , m., b r ia c o n a , f. részeges 
b ric c h e tto ,  m. k an n ácsk a ; b r i c ­
co, m. kávés- v. te ásk an n a , 
b riccona-ta , f. gazem berség; b ric ­
c o n e . m. gazfickó: agg. gaz-; 
b r ic c o n e r ia ,  f. igazság, 
b r ic io la ,  f., b r ic io lo ,  m. m orzsa, 
b r id a ,  f. 1. b r i g l i a ,  
b rie -ve , agg. I. b r e v e ,  
b r ig a ,  f. te h e r , gond, nehézség; 
a t t a c c a r  —g h e, v lk ivel 
k ikezd , b e lekö t v lkibe.
b r ig a d ie re ,  m. b rigadéros . 
briganta*ggio. m. zsiványv ilág , 
ra b lá s ; b r ig a n te ,  m. zsivány ; 
b r ig a n te s c o , agg. zsivány-; 
v i t a  —a, z siványé le t: b r i­
g a n t in a ,  f. páncé ling ; b rig an ­
t in o ,  m. ké tá rbócos hajó , 
brigg.
b r ig a r e  ( b r i  • g o), b r ig a r s i ,  va ­
lam i u tán  tö ri m agát, 
b r ig a .ta , f. 1. társaság , 2. b rigád ; 
b r i g a t e l a ,  b r ig a tim i, f. v i­
dám  tá rsaság ; b r ig a to re ,  m. 
ak a rn o k .
B rig h e lla ,  m. a com m edia d e l­
l’a r te  ravasz  bergam oi szolga­
típusa.
B r ig id a , f. B rig itta , 
b r ig l ia ,  f. z ab la; f. pl. 1 e —e, 
k a n tá r, 
b r ig o so , agg. veszekedő, 
b r i l la n ta r e  (b r  i l I a • n t o), 1.
köszörül (d rágakövet), 2. cu ­
k o rra l leönti a sü tem én y t; 
b r i l la n te ,  m. gyém án t; b r i l la ­
re  (b r i • I 1 o), 1. ragyog, 2. 
rizst lián t: b r i l la to io ,  m. rizs- 
hán tó ; b r i l l a tu r a ,  f. r iz sh án ­
tás; b r i l lo ,  agg. beesipett. 
b r in a ,  f. d é r; b r in a r e  (b r i n  o), 
dé r esik ; brina*ta, f. déresés. 
b r in d a r e  (b r  i • n d o), p o h á rk ö ­
szöntőt mond, v lk i egészségére  
iszik.
b r in d e llo ,  m. rongy , d a ra b k a , 
b r in d is i ,  m. pohárköszöntő , 
b r in o s o , agg. deres, 
b r io ,  m. vidám ság, szellem esség; 
b r io s o ,  agg. víg, e leven , szel­
lem es.
b r is c o la ,  f. o lasz k á r ty a já té k ; 
b r is c o la re  (b r  í • s c o 1 o), 
e lnáspágo l. 
b r i ta n n ic o , agg. angol.
b r iv id io , in. d idergés, borzalom ; 
b r iv id o , m. borzongás, h ideg­
rázás.
b r iz z o la to ,  agg. p e tty es, ia rk a ;
őszülő. 
bro*cca, f. korsó, 
b ro c c a to , m. b rokátselyem , 
b ro c c o , m. h a jtá s , s a r j;  d i —, 
avv. azonnal; b ro c c o lo , m.
1. friss h a jtá s, 2. kel v irág  
b ro 'd a , f. a n d a r e  i n  —, 
u jjo n g  az  ö röm től; bro*do, m. 
húsleves; b ro d o lo n e , m. tisz­
tá ta lan  em ber; b rodo lone , 
agg. mocskos; b ro d o so , agg. 
híg, hosszadalm as, é rő tlen . 
Bro*gio (A m b r  o • g i o rö v id í­
tése), tökfilkó . 
b ro g l ia r e  (b r  o • g I i o), ra v a ­
szul fe lto lja  m agát; bro*glio, 
m. fo r té ly , csel. visszaélés, 
h iv a ta lh a jh ászás , ko rteskedés , 
b o ro m o , m. bróm . 
b ro n c h ite ,  b ro n c h it id e ,  f. bron- 
hitis.
b ro n c io , m. harag , 
b ro n to la r e  (b r o  • n t o I o), mo­
rog, dörm ög; b ro n to l io ,  in. 
m orgás, dörm ögés; b ro n to ­
lo n e ,  m. b ro n to lo n a , f. zsém ­
bes.
b ro n z a r e  (b r  o • n z o), b ronz- 
színűvé tesz; b ro n z in o , agg. 
b ronzszínű ; b ro n z is ta ,  m. 
bronzöntő ; b ro n z o , m. bronz, 
b r u c a r e  ( b r u  c o ) ,  le rág , fö l­
fal, le legel, 
b ru c e n te ,  agg. forró , égető, 
b ru c ia c c h ia re  ( b r u c i a c c h i o )  
p irí t, odaéget (sültet), 
b ru c ia p e fo ; a —, közv etlen  k ö ­
zelből.
b r u c ia r e  (b r n • c i o) éget, ég;
— l a  s c u o l a ,  isko lá t k e ­
rü l; b ru c ia rs i ,  m egégeti m a­
gát.
b ru c ia ta ,  f. sü lt gesz tenye; b ru ­
c ia ta io ,  m. sü lt g e sz ten y eá rú s; 
b ru c ia tic c io , m. fé lig  égett 
m a rad ék o k ; égett szag v. íz; 
b ru c ia tu ra ,  f. égés, égési seb. 
b ru c io la to , agg h e rn y ó rá g ta , fé r ­
ges; b ru c io lo , m. h e rn y ó , fé ­
reg.
b ru c io re ,  m.. égés. 
b ru c o ,  m. hernyó , fé reg ; b ru ­
l ic a m e , m. h an g y ab o ly , 
nyüzsgés; b r u l i c a r e  ( b r u ­
l i c o ) ,  nyüzsög; b ru l ic h io ,  
m. nyüzsgés, 
b r u t lo ,  agg. kopasz (fa), k o p á r, 
b ru m a ,  f. tél közepe; b ru n ia te ,  
agg. té lie s , fagyos, 
b ru n e t to ,  agg. b a rn á s ; brune*zza, 
f. b a rn aság ; b ru n i m e n to , ra. 
b a rn ítá s , fényezés, p o litú ra ; 
b r u n i r e  ( b r u n i - s c o ) ,  b a r ­
nít, fényez; b ru n i to r e ,  m. fé ­
nyező; b ru n i tu r a ,  f. fé n y ­
máz; b ru n o ,  agg. b a rn a , ho­
m ályos, gyász-, 
b r u s c a r e  (b r u • s c o), fát meg- 
nyes, szá raz  ág ak tó l m egtisztít, 
b ru s c h e z z a , f. d u rv aság ; b ru s c o , 
agg. du rv a , b a rá tság ta lan , csí­
pős.
b ru s c o lo , m. szá lka , 
b ru s io ,  m. zaj, összevisszaság. 
B ru s se tle , m. Brüsszel, 
b ru s to la re  (b r  u ■ s t o I o), p ir í t ,  
b r u ia te ,  agg. á lla tia s , d u rv a ; 
b ru ta lità , f. á lla tia sság , d u r ­
vaság; b ru te g g ia re  ( b r u ­
t e  • g g i o), á lla tia san , d u r ­
ván v iselkedik  v. c se lek sz ik ; 
b r u to ,  m. á lla t;  agg. á lla ti, 
nyers.
b r u t t a r e  ( b r u - t i  o), b ep iszk ít; 
b r u t t a r s i ,  bep iszk o lja  m agát;
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b ru tte z z a , f. rú tság , p iszkos­
ság; b r u t to ,  agg. csúnya, 
rossz, n y e rs ; b r u t t u r a ,  f. p i­
szok.
b ru z z ic o , m.. b ru z z o lo , m. h a j­
nalhasadás, p ity m alla t. 
b u a cc io , m. ökö r; b u a g g in e , f.
ostobaság. 
bu«bbola, f. hazugság; b u b b o la re  
(b u • b b o I o), rem eg, dö­
rög; b u b b o la ta ,  f. hazug  be­
széd; b u b b o lie ra ,  f. c sen ­
g ettyű-szíj (a lovak  n y ak án ), 
bu*bbolo, m. csengő; b u b b o n e , 
ni. idaganat. 
b u c a ,  f. ly u k ; b u c a n e v e , m. hó­
v irág ; b u c a r e  (b u • c o). á t­
ly ukasz t; buca-rsi, m egszúrja  
m agát, b e fu ra k o d ik , 
b u c a to ,  m. mosás; b u c a tu ra ,  f.
á tly u k asz tás, szúrás, 
b u c c ia ,  f. gyüm ölcs h é ja ; r i v e ­
d e r e  l e  b u c c i e  [a], va­
lak in ek  u jjú ra  néz, gáncsos- 
kotjik; t u t t i  s o n o  d ’ u n a  
—, v lm enny ien  eg y fo rm ák ; 
f a r  l a  —, m egöl; b u c c ia ta ,  
f. semm i, 
b u c c in a , f . ' tro m b ita ; b u c c in a r e  
(b u c c i • n o), k ik ü rtö l. 
b u c c io , m. á lla ti b ő r szőrös ol­
dala .
b u c c o la , f. fü lbevaló , 
bucco’fica, f. p ász to rk ö ltem én y ;
bucco fico , agg. pászto r-, 
b u c h e r a r e  ( b u c c h e r o ) ,  ke- 
re sz tü lly u g g at; nem  becsü le ­
tes úton szav aza to k a t szerez ; 
b u c h e r e l la r e  (b u c h e r e • 1- 
l o), k e resz tü l lyuggat. 
bu rin a  m e n to , m. sugdolózás; b u ­
c in a r e  (b u c i • n o), sugdo- 
lózik.
b u c o , m. ly u k ; d a r e  n e l  —,
fején  ta lá lja  a szeget; a  — 
az utolsó p illan a tb a n , 
b u d e flo . m. (pl. -i, és -a), bél. 
b u d in o , m. pudding . 
bu*e, m. (pl. buoi) ökör. 
b u fa lo ,  m. b ivaly , 
b u fe ra ,  f. v ihar, 
b u f f a ,  f. l. kám zsa, s isak e llen ­
ző, 2. b u t t a r e  —, minden- 
szégyen t, k ím é le te t fé lredob ,
3. szé lroham ; b u f f a r e  (b u • f- 
f o), e lfu j; b u f f a ta ,  f. szél­
roham .
buffe, b u ffe tto ,  m. biiffé, tá la ló , 
b u ffo , m. 1. szé lroham , 2. é n e ­
kes, ki a kom ikus sze rep e k et 
a d ja ; agg., kom ikus, víg; 
b u ffo n a ta ,  f. tré fa ; b u ffo n e , 
m. u d v ari bolond, p a p r ik a ­
jancsi; b u ffo n e g g ia re  (b u f- 
f o n e • g g i o), bo londozik ; 
b u ffo n e r ia ,  f. bolond tré fa ; 
bu ffo n esco , agg. bolondos. 
bu*ggera, f. e re tn ek ség ; bugge­
r a t a ,  f. hazugság, té v ed és ; 
b u g g e rio , m. zavar, zaj. 
b u g ia ,  f. 1. hazugság, 2. g y e rty a - 
ta rtó ; b u g ia rd e r ia ,  f. hazug ­
ság; b u g ia rd o , agg. hazug, 
b u g ig a tto lo , m. sötét, egészség­
te len  szoba. 
bu*gio, m. ly u k . 
b u g lio n e , m. összevisszaság, 
b u g n e re c c ia , f. m éhes; bu*gnor 
in. m éhkas; bu*gnola, f. 1. 
szalm ából font k o sár , 2. k a ­
te d ra , v ád lo ttak  p ad ja , 
b u fo , agg. sö tét; b u fo , m. sö té t­
ség, sö tét; a l l a  b u i a ,  avv. 
tito k b an , 
b u fb o , m. hagym a, gumó, gyö­
k é r; b u lb o so , agg. gumós, 
b u f ic a ,  f. hó lyag  az ü vegben ; 
b u l ic a r e  (b u • 1 i c o), buzog, 
hemzseg.
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b u l in o ,  m. karco ló tű  (rézka rc ), 
b u l le t ta ,  í. 1. engedély-cédu la , 
k ísérő lev é l, 2. rövid, széles­
fejű  szeg; b u l le t te ,  f. pl. 
sróffal záródó fü lbevaló , 
b u lle tti-n o , m. n ap ije len tés , é r te ­
sítő.
b u o n d ì! i n t e r  j. jó  napot! J 
b u o n g u s ta io , ni. ínyenc, 
b u o n o , agg. 1. jó ; 2. a l l a  b u o- 
n a, agg. avv. szíves, szí­
vesen , egyszerű , -en ; c o l l e  
b u o n e ,  avv. jószóval; 3. s. 
m. a jó ; u ta lvány , bon. 
b u o n te m p o n e . I. bontem pone. 
b u r a t t in a io ,  m. b áb já ték o s; bu ­
r a t t in a ta ,  f. b á b já ték ; b u ra t­
t in o .  in. m ario n e tt-b áb ; f a- 
re  i l  —, szavát m egszegi, 
b u ra t to .  m. e tam in , fá ty o l, lisz t­
szita .
b u r b a n z a ,  f. hencegés; b u rb a n ­
z o so . agg. hiú, hencegő, 
b u rb e ro ,  agg. zsém bes, 
b u rc h io ,  m. csónak , sa jk a , 
b u r e t ta .  f. börtön , 
b u r l a ,  f. tré fa , g ú n y ; b u r la r e  
(b u • r  I o), t ré fá l;  b u r la r s i  
jdi], k ineve t, nem  tö rőd ik ; 
b u r lo n e ,  m. tré fá s  em ber, 
b u ro c ra t ic o .  agg. b ü ro k ra tik u s; 
s. m. b ü ro k ra ta ; b u ro c ra z ia ,  
f. b ü ro k rác ia . 
burra*ceo , agg. v a jszerű . 
*burra*sca. f. v ih a r; b u rra s c o so , 
agg. v iharos; b u r r a io ,  agg. 
vajas.
b u r r a io .  1. b u r r o n e ,  
b u r r o ,  m. vaj. 
b u r r o  ne. in. szakadék , 
b u s c a . f. k e resés : b u s c a re
(b u • s c o), kap , m eg k ap arin t, 
odahoz: b u s c h e ra re  (b u • -
s c h e r  o), becsap; b u sch e ra ­
ta, f. tévedés, ostobaság, k icsi­
ség; b u s c h e r io ,  m. zajongás, 
b u s i i l i ,  m. nehézség, 
b u s sa , f. ü tleg ; b u s s a re  (b u • s- 
s o), kopog, üt. 
b u sso la , f. 1. irá n y tű , 2. hordozó- 
szék.
b u s ta ,  f. bo r í t ék ,  tok. 
b u s to , m. 1. felső test, 2. mell- 
kép,  3. fűző. 
b u t i r r o ,  ni. I. b u r r o ,  
b u tta là , iti. ruhafogas,  
b u t t a r e  (b u • t t o) dob, rügyez ;
— v i a ,  eldob, — g i ù ,  
lenyel ;  b u t ta r s i ,  do b ja  m a­
gát.
b u tte ra  to, agg. h im lőhelyes; b u t ­
te ro , m. h im lőhely , 2. csikós, 
pásztor.
b u z z ic a re  (b u • z z i c o), mozog, 
zizeg; buzz ich i-o, b u z z ico , m.
zizegés.
bu*zzo. m. has, pocak; s t a r  — 
c o n ,  v lk ive l h a ra g b an  van; 
d i  — b u o n o ,  a laposan ; 
bn*zzo, agg. ha llga tag , k o ­
m oly, kom or.
c (e jtsd : esi) m. és f. c -be tű . 
c a \  c a s a  röv id ítése . 
ca*bala. f. 1. k ab a la , 2. fondor­
la t; c a b a la re  (c a • b a 1 o), 
fondorkodik : c a b a llo n e , m.
c a b a llo n a , f. fondorkodó. 
c a b in a ,  f. kab in , 
cab o tag g io , m. p a rtm en ti ha jó zás  
c a c a d u b b i, m. habozó em b er, 
c a c a iu o ia , c a c a re i la ,  f. hasm e­
nés.
cacca*o, ra. kakaó , 
c ac c h io n e , m. pondró .
-, —
cacc ia— c a lc a g n a ta
■ca»ccia, f. vadászat; c ac c ia g io n e , 
f. vadászzsákm ány , vad ; cac­
c i a r e  ( c a - c c i o ) ,  vadászik , 
e lk e rg e t, b e lev e r (— un  
chiodo); — u n  g r i d o ,  fe l­
k iá lt;  c a c c i a r s i  i n  t e ­
s t a ,  fe jéb e  vesz; c a c c ia rs i,  
b e fu ra k o d ik ; — c o n t r o ,  
rá tám ad ; c a c c ia ta ,  f. 1. v ad á ­
szat, 2. e lk e rg e tés ; cacciato* - 
ra , f. v ad ász ru h a ; a l l a  —, 
vadász  m ó d já ra  ö ltözve v. e l­
készítve; c ac c ia to re ,  ra. cac- 
ciatri*ce, f. vadász; cacc ia ­
v i te ,  m. csavarhiizó . 
cacc iù , m. kaucsuk . 
c a c h e ro s o , agg. m esterk é lt, 
c a c ia iu o to , m. sa jtk e resk e d ő ;
ca*cio, m. sa jt. 
cacofonica, f. rosszhangzás; caco­
fo n ic o , agg. rosszul hangzó, 
ca-cto, m. k ak tu sz . 
cacu*me, m. v lm inek  a csúcsa, 
te te je .
c a d a v e re ,  c a d a v e ro , m. hu lla ;
c ad a v e r ic o , agg. h u lla sze rű , 
c a d e n z a ,  f. 1. hang leszállása  
pon t e lő tt, 2. k ádenc ia , 3. 
ütem ; c a d e n z a re ,  (c a d e • n- 
z o) sk an d á l; — i l  p a s s o  
ü tem ben  lép. 
c a d e r e  (c a • d o; c a  • d d i; fu t. 
c ^ d r  ó) esik , e lesik , össze­
dől; c a d e n te ,  agg. h an y atló  
a n n o  —, folyó év. 
c a d e tto ,  m. 1. f ia ta lab b  g yerm ek ,
2. k ad e tt.
Ca*dice, f. C ad ix . 
cad u c ità , f. 1. m ú lékonyság , ora- 
ladozás, 2. e lév ü lés ; cadu»co, 
agg. m úlékony , gyönge, om ­
ladozó; m a i  —, ep ilepsz ia ; 
c a d u ta ,  f. esés, (vár) eleste, 
bukás.
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caffè, m. 1 . k ávé, 2. káv éh áz ; caf­
f e in a ,  f. koffein, 
c a f fe tta n o , m. k aftán , 
c a f fe tt ie ra ,  f. k á v ésk an n a ; caf­
f e t t ie r e ,  m. kávés, 
ca.ffo, ra. p á ra tla n  szára; agg. pá ­
ra tlan .
c a g io n a re  (c a  g i o • n o), 1.
okoz, 2. okol: c ag io n e , .f. ok ; 
c ag io n ev o le , agg. beteges, é r ­
zék en y ; cagionevole*zza, f. 
betegesség , e lk é n y ez te te ttsé g ; 
cag io n o so , agg. 1. c a g i o n e-
v o I e.
ca-gna, f. n ő s tén y k u ty a ; c a g n a ta ,  
c a g n a ra ,  f. 1. ugatás, 2. pö- 
rölés, 3. hangos v ígság ; ca- 
gna*zzo, agg. rú t, k é k  a lá- 
futásos; c ag n e sco , agg. k u ­
tya-, m érges; g u a r d a r e  
i n —, görbe  szem m el néz; 
c ag n o lin o , m. k u ty ácsk a ; ca­
g n o tto ,  ni. bérenc, gyilkos, 
kém ; cagnuodo, m. k isk u ty a , 
c a t a ,  f. 1. k is öböl, 2. a ha lász­
háló  k ivetése, 
c a la b re s e , agg. k a lá b ria i;  Cala» - 
b ria , f. K a láb ria ; c a ta b r o ,  
agg. ka láb ria i. 
c a lam a to , m. tin ta ta r tó , 
c a la m ita ,  f. m ágnes, cala m itic o , 
agg. m ágneses, 
calam ità, f. ba j, szerencsé tlenség ; 
c a lam ito so , agg. b a jt hozó, 
szerencsétlen , 
c a ta in o , m. 1. szalm a v. nádszál,
2. to ll.
cala*ppio, m. csapda, hu rok , 
c a l a r e  (c a  • 1 o), lee resz t, bevon 
(v ito rlá t); c a l a r s i ,  le e re sz k e ­
d ik , fogy; c a la ta , f. lee reszk e­
dés, sü lyedés; c a tc a ,  f. to ­
longás, tömeg, 
c a lc a g n a ta ,  f. rúgás a cipő s a r ­
k áv al; c a lc a g n o , m. (pl. -g n i
6*
;
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és -g n a) láb  v. cipő sa rk a ; 
s t a r e  a l l e  —a, v lk in ek  
a  sa rk áb a n  v a n ; d a r e  —a 
[a), s a rk an ty ú z . 
calcale* ttere , m. lev é ln eh ez íték ; 
calcarne-nto, m. taposás, p ré ­
selés.
c a lc a ra ,  f. égető  v. olvasztó ke ­
m ence.
c a l c a r e  (c a • I c o), 1. tapos, 2. 
lem ásol, g ipszm áso lato t csinál,
3. hangsú lyoz, 
c a lc a re ,  agg. m ész-; c a lc a re o , 
agg. m ész tarta lm ú, 
c a lc a la ,  c a lc a tu ra ,  f. préselés, 
taposás.
ca»lce, m. 1. lándzsa alsó  vége,
2. puskatus, 3. i n  — d e l l a  
p a g i n a ,  la p  a lján . 
ca*lce, f. mészkő, 
c a lc ia r e  (c a • 1 c i o), rúg , tapos, 
c a lc in a ,  f. m ész; c a lc in a c c io , m. 
le h u llo tt vako la t; c a lc in a re  
( c a l c i a n o ) ,  m ésszé éget, 
mésszel trá g y á z ; c a lc in a tu ra ,  
c a lc in a z io n e , f. m észégetés, 
c a lc in o so , agg. meszes. 
ca*lcio, m. 1. rúgás, 2. foo tba ll. 
ca*lco, m. lenyom at, m áso lat; c a l­
c o g ra f ia ,  f. 1. ré z  v. acé lm et­
szet kész ítésének  m űvészete ,
2. rézm etsző-m űhely ; calco* - 
grafo , m. rézm etsze t sokszo­
ro s ító ja  v. á ru ló ja , 
c a l c i a r e  (c a • 1 c o 1 o), szám ol, 
szám ít; c a lco la z io n e , f. szá­
m ítás.
calcole*tto. m. vesekő. 
ca*Ico!o, m. szám ítás, szám olás; 
t e n e r e  i n  —, vlm ivel szá­
mol.
ca*lda, f. izzás; calda*ia, c a ld a r a ,  
f. üst, k a tla n , kazán , 
c a ld e g g ia re  (c a 1 d e • g g i o), 
m elegen p á rto l, m elenget.
caldera*io, m. üstkovács, 
c a ld e r in o , m. tengelice . 
calde*zza, f. m elegség, tűz; ca-ldo, 
agg. m eleg, tüzes, szenvedé­
lyes; s. m. m eleg, tűz, szen ­
vedély ; c a ld u r a ,  f. hőség, 
c a le n d a r io ,  m. n a p tá r; n o n  
a v e r  q d .  n e J  —, v lk it nem  
szere t. »
c a le n d a ,  f. p l. ( ró m aiak n á l a hó­
nap) e lse je ; a l l e  — g r  e - 
c h e, soha n a p já n ; c a len d i­
m ag g io , m. m ájus 1. ün n ep e , 
c a l e r e  (c a • I o; c a • 1 s i; c a- 
1 u  • t o), tö rőd ik , 
c a le s se , c a le s s o , m. h in tó , 
c a l e t t a r e  (c a 1 e • t t o), jó l eg y ü ­
vé illeszt, 
c a l in ,  f. 1. a ra n y - v. e zü s tfo r­
gács, 2. vénasszony, 3. bosz- 
szúság.
c a l ib ro ,  m. 1. á tm érő , k a lib e r ,
2. nagyság , fontosság. 
ca*lice, m. k eh e ly , 
c a l id a r io ,  m. 1. m eleg  fü rdő , 2.
m elegház, 
c a l if fa to ,  m. k a lifá tu s ; c a l if fo ,  
m. k a lifa , 
c a l ig in e , f. köd, füst, korom , sö­
té tség ; c a lig in o so , agg. ködös, 
felhős, sötét, 
cad la , f. zsilip. 
ca*lle, m. ösvény. 
ca*llido. agg. ravasz, 
c a l l ig ra f ia ,  f. szép írás ; calligra* - 
fico, agg. szépen íro tt;  c a l­
l ig r a f o ,  m. szé p írá s -ta n á r; 
p e r i t o  —, írá sszak értő . 
ca*llo, m. b ő rkem ényedés , ty ú k ­
szem ; f a r  i l  —[a], v lm ihez 
hozzászokik, b e le tö rő d ik ; c a l­
losità , f. kem ényedés, k é re g ; 
c a llo so , agg. kérges. 
ca>lma, f. szélcsend, nyugalom ; 
c a lm a n te ,  m. csillap ító  szer;
• . • ' ------------
c a lo—c a m m in a re
c a lm a r e  (c a • 1 m o), c s illa ­
pít, m egnyug ta t; c a lm a rs i ,  
lecsillapod ik , m egnyugszik , 
c a im o , agg. nyugodt, 
cad o . m. csökkenés, h an yatlás , 
kopás(d íj). 
c a lo r e ,  m. m eleg, hév; calorica, 
f. 1. k a ló ria , 2. trá g y a , t r á ­
gyázás.
c a lo r ife ro ,  m. központi fű tés 
fű tő tes te ; c a lo r if ic o , agg. m e­
legítő; c a lo ro so , agg. m eleg, 
heves, 
c a lo sc ia , f. sárcipő . ‘ 
c a lp e s ta re  ( c a l p e s t o ) ,  láb ­
bal tapoá; c a lp e s ta to re ,  m. 
c a lp e s ta tr ic e ,  f. e lnyom ó;
• c a lp e s tio , m. topogás, dobo­
gás.
c a lu g g in e , caluggine, f. p ihe, p e ­
hely .
c a lu n n ia ,  f. rága lom ; c a lu n n ia r e  
(c a 1 u • n n i o), rág a lm az; 
c a lu n n ia to re ,  m. rága lm azó ; 
c a lu n n io so , agg. rágalm azó, 
c a lv a r io ,  m. K álvária , 
c a lv e z z a , f. kopaszság, 
c a lv in ism o , m. k á lv in izm us; cal- 1v in is ta ,  m. k á lv in is ta , 
c a lv iz ie ,  f. kopaszság; c a iv o , 
agg. kopasz. 
ca*lza, f. h a risn y a ; f. pl. n ad rá g ; 
c a lz a re  (c a • 1 z o), 1. h a ris ­
n y á t és c ipő t fe lhúz, 2. illik ; 
c a lz a rs i ,  h a risn y á t v. cipőt 
fe lhúz v. v isel; c a lz a re ,  m. 
láb b e li; c a lz a to io , m. cipő- 
húzó; c a lz a tu ra ,  f. láb b e li; 
c a lz e ro tto ,  m. 1 . v ad ászh aris ­
nya, 2. fé lh a risn y a ; ca lze t­
t a io ,  m. h a risn y aá rű s ; c a iz o , 
m. cipő szabása , á llá sa ; c a l­
z o la io , c a lz o la ro ,  m. cipész; 
c a lz o le r ia ,  f. c ipő v. cipész- 
ü z le t; c a lzo n c in i, m. pl.
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g y e re k n ad rág , a lsó n ad rág ; 
calzoni, m. pl. n ad rág , 
c a m a le o n te , kam éleon, 
c a m a r il la ,  f. k am arilla . 
c a in a r l in g a , f. 1. szám adásokat 
vezető apáca  a ko losto rban , 2. 
u d v arh ö lg y ; c a m a r lin g o , m. 
kam arás, 
c a m b ia ie ,  f. vá ltó ; c am b iam e n to , 
m. változás; c am b iam o n e te , 
m. pénzváltó ; c a m b ia re  
( c a - m b i o ) ,  v á lto z ta t, vált 
(ru h á t) , becseré l, fe lv á lt, be ­
vált; c a m b ia r s i ,  m egváltozik , 
á tö ltözköd ik ; — d i  c a s a ,  
á tk ö ltö z ik ; c am b ia r io ,  agg. 
váltó -, c am b io , m. 1 . v á lto ­
zás, 2. csere , 3. váltó , 4. á r ­
fo lyam , 5. i n —, [d i], vlmi 
h e ly e tt.
c a m e ra ,  f. 1 . szoba, 2. k am ara ,
3. képv iselőház; c a m e ra ta ,  f. 
egy  szobában lak ó k  összesége, 
tá rsaság ; c a m e ra ta ,  m. b a j­
tá rs , tá rs ; c am era tism o , m. 
ba jtá rs iasság ; c a m e r ie r a ,  f. 
szobalány ; c a m e r ie re ,  m. p in ­
cér; c a m e ro tto , m. ha jó sinas. 
c a m ice , m. m iseing; c a in ic ie tta ,  
f. 1. ingecske, 2. b lú z ; carni* - 
eia, f. ing. — d i  f o r z a ,  
k én y sze rzu b b o n y ; — n e r a ,  
fasiszta; c am ic ia ia ,  f. e rő s  iz- 
zadás; carn ic in o , m. m e llén y ­
ke; c am ic io tto , m. zubbony , 
blúz; c am ic iu o ia , f. tr ik o in g ; 
c am in o , c am m in o , m. 1. *"z- 
hely , kan d alló , 2. kém ény, 
c a in m eilo , m. teve. 
c am in en , m. kam ea. 
c a m m in a re  (c a  m m i • n o), já r ,  
m egy; s. m. já rá s ;  cam m i­
n a t a ,  f. út, séta ; cam m ina­
to r e ,  m. c am m in a to ra , f. 
gy a lo g já ró ; c a m m in a tu ra ,  f.
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já rá s ; cam m in o , m. ú t;  c a in- 
m i n  f a c e n d o ,  ú tközben , 
c am o m illa , f. k am illa , 
c a m o rra ,  f. titkos tá rs u la t;  ca­
m o rr is ta ,  m. titk o s  tá rsu la t 
tag ja ; c a m o rro , m. beteges, 
gyönge em ber. 
camo*scio. m. zerge, 
c a m p a g n a , f. 1. v idék , 2. szán tó ­
fö ldek , 3. b a t t e r e  l a  —, 
vándoro l, fa lu ró l fa lu ra  já r ,
4. te rep , 5. h a d já ra t; a r t i ­
g l i e r i a  d a  —, könnyű  tü ­
zérség; cainpagna-ta . f. s ík ­
ság; cam pagnuodo, agg. fa ­
lusi; c am p a io , c a m p a ro , m. 
m ezőőr; cam pa-le, agg. b a t ­
t a g l i a  —, n y ilt  ü tköze t; 
g i o r n a t a  — m unkáva l te le  
nap.
c am p a m e n to , m. é le tfe n n ta r tá s , 
c a m p a n a , f. h a ran g , harangszó ; 
c am p an acc io , m. kolom p; 
cam pane-lla , f. k is  h a rang ,
2. h a ran g v irág ; c a m p a n e llin a , 
f. gyöngyv irág ; c am p an e llo , 
m. csengő; c a m p a n ile ,  m. 
h a ran g to ro n y ; c a m p an in o , 
agg. csengő; c a m p a n o , m.
kolom p; c a m p a n u la ,  f. h a ­
ran g v irág , 
c a m p a r e  (c a  • m p o), m egm ent, 
m egm enekü l; — l a  v i t a ,
^m egm enekül, m egél; n o n
p u ò  —, nem tud m egéln i; 
—(d il, vlm iből é l; cam pa- 
re c c io , agg. hosszúéletfi; cam ­
p e g g ia m en to , m. tábo rozás;
c a m p e g g ia re  (c a m p e  • g- 
g i o), 1 . táboroz , 2. k iem el­
k ed ik , ö sszhango lód ik ; cam ­
p e re c c ia ,  f. szán tófö ld ; cam ­
p e re c c io ,  agg. szántófö ldhöz 
ta rtozó , m ezei; c a m p e s tre ,  
agg. m ezei; c am p ic c h ia re
( c a m p i c c h i o ) ,  n eh ezen  
m egél.
C am p id o g lio , m. C ap ito lium . 
cam pignuo*lo. in. szarvasgom ba, 
c am p io n a r io , m. m in tag y ü jte - 
m ény; c a m p io n e , m. m inta, 
c am p io n e , m. harcos, előli arcos, 
védő.
ca-inpo, in. 1. föld, szántófö ld , 2. 
té rség , 3, d a r e  — [a], Viki­
nek  a lk a lm at ad ; v e n i r e  
i n —, szóba k e rü l, 4. k o ck ák  
a  sak k táb lán , 3. tá b o r; cam - 
p o s an to , m. tem ető , 
c a m u ffa re  (c a m u • f f o), á l r u ­
h ába  ö ltöz te t, a rc á t el vá lto z ­
ta tja ;  c am u ffa rs i ,  á lru h á b a  
ö ltözik , a rc á t e lv á lto z ta tja ; 
m ím el.
camu*so, agg. széles és lapos, p i­
sze: s. m., pisze o rrú . 
c a n a g l ia ,  f. csőcselék; canaglie* - 
sco, agg. a la n ta s ; c an a g liu m e , 
m. csőcselék, 
can a .le , m. c sa to rn a ; can a liz za ­
r l e ,  agg. c sa to rn ázh a tó ; ca­
n a l iz z a re  (c a n a 1 i • z z o ), 
csa to rn áz ; c a n a liz z az io n e , f. 
csato rnázás, 
c a n a p a ,  f. k ender, 
canapè , m. d ivány . 
c a n a p o , c a n a p e ,  m. k e n d erk ö ­
té l; s a l t a r e  i l  —, h a tá s ­
k ö ré t á tlép i, 
c a n a r in o ,  m. k a n á r i; agg. k a ­
n á risá rg a . 
cana*ta, f. d u rv a  szidás, 
c an a v a c c io , m. 1. kanavász. 
c a n c e l la re  (c a  n c e  • 1 1 o), 1.
ráccsal k ö rü lk e rí t,  2. k i­
húz, k itö rö l; c a n c e l la ta ,  f. 
c an c e lla to ,  in. rácsoza t; c an ­
c e l la tu r a .  f. tö rlés .. 
cancellere*sco, agg. iro d a i: c an ­
c e l le r ia ,  f. k an ce llá ri h iva-
cance l lo— canov acc io  8 /
ta l, h iv a ta l; c an ce llie ra -to , m. 
k a n ce llá ri m éltóság; can ce l­
l i e r e ,  m. 1. k a n ce llá r, 2. iro ­
datiszt, t itk á r , 
cance  llo, m. rács, rácsos kapu . 
c an c e ro so , agg. rák -b e teg ; c a n ­
chero , m. rá k b a j;  c an c h e ro so , 
agg. h itv án y , te rm ék e tlen , 
c a n c re n a ,  f. rák fe n e , üszők; c an ­
c r e n a r e  (c a n c r  e  • n o), c an ­
c re n a r s i ,  üszkösüdik ; c a n c re ­
n o so , agg. üszkös; c a n c ro ,  
in. rákbetegség , 
c a n d e ta .  f. g y e rty a ; c a n d e la b ro , 
m. g y e rty a ta r tó , lám p a tartó , 
c s illá r ; c a n d e la ia ,  c an d e la — 
ra , f. g y e rty a sz e n te lő  Boldog- 
. asszony; c a n d e l ie re ,  m. g y e r­
ty a ta r tó ; m e t t e r e  s u l  
—, k ik ia b á l; c an d e lo tto ,  m. 
rövid  és vastag  g y e rty a ; can- 
d e sc e n te , agg. (fehéren) izzó, 
cand ì, m. k and isz-cukor. 
c a n d id a to , m. je lö lt;  c an d id a ­
t u r a ,  f. je lö ltség , 
c a n d id e z z a , f. tisz taság , á r ta t la n ­
ság; c a n d id o , agg. tisz ta , á r ­
ta tla n .
c a n d i r e  ( c a n d i s s e  o), c u k o r­
ba eltesz, 
c a n d o re ,  m. tisztaság , á r ta t la n ­
ság
c a n e ,  in. k u ty a ; m e n a r e  i l
— p e r  l 'a  i a, ha loga t; ca- 
ne»a, f. k u ty a fa lk a . 
c an e s tra io ,  m. kosárfonó; ca­
n e s tro .  m. kosár, 
c a n f o ra ,  f. kám for; c a n fo ra to , 
agg. kám íoros. 
c an g iam e n to , m. változás; c an ­
g ia r e  ( c a n g i o ) ,  vá ltozik , 
c a n g u ro , m. kenguru , 
c a n ic o la ,  f. 1. S irius-csillag . 2. 
fo rróság ; c a n ic o la re ,  agg. 
forró.
c a n i te ,  m. k u ty aó l; c a n iá o ,  m.
ö lebecske ; agg. k u ty á -í d e n- 
t i c a n i n i ,  szem fogak ; 
t o s s e  c a n i n a ,  szam ár- 
köhögés; r o s a  c a n i n a ,  
vadrózsa, 
c a n iz ie ,  f. ősz haj, aggkor,
c an izz a , f. uga tás, csaholás.
c a n n a ,  f. 1. nád, 2. horgászó bot,.
3. regi hosszm érték , 4. cső,
to ro k ; c an n a m e te ,  in. c u k o r­
nád; c a n n e t ta ,  f., c a n n e tlo ,  
m. vékony cső; c a n n e llo so , 
agg. csöves; c a n n e to ,  m. n á ­
das.
c a n n ib a le ,  m. em berevő. 
c an n o c c h ia te , m. látcső, 
c a n n o n a la ,  f. 1 . ágyúlövés, 2. 
túlzás; c a n n o n e , m. 1. cső, 2. 
ágyú ; c an n o n e g g ia m en to , m. 
ágyúzás; c a n n o n e g g ia re  (can- 
n o n e • g g i o), ágyúz; c an ­
n o n ie ra .  f. ágyú rés, ág y ú ­
naszád; cannőnie  re . m. tü zé r, 
can n o so , agg. nádas, 
c a n o n e , m. szabá ly , k ánon ; ca­
n o n ic a , f. a kanonokok  h á ­
za; c a n o n ic a te , agg. k ano ­
nok i; c an o n ic a to , m. kano- 
noki á llás; c an o n ico , m. k a ­
nonok; c an o n ico , agg. k á ­
non-; g i u s  —, k án o n jo g ; 
o r a  —a, m eghatározo tt ó ra ; 
c a n o n is ta ,  in. k ánon jog  tu ­
dósa; c a n o n iz z a re  (c a n o- 
n i • z z o), sze n tté  avat; ca­
no n izzaz io n e , f. szen tté  ava­
tás.
c a n o ro , agg dallam os, szép han ­
gú, zengő, 
c a n o t t ie r e ,  m. csónakos; c a n o t to ,  
m. csónak, 
c a n o v a , f. t. borm érés, 2. é lés­
tá r.
can o v acc io , 1 c a n a v a c c i o .
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c a n s a r e  (c a  • n s o), fé lre to l, e l­
k e rü l; c a n s a rs i ,  fé lre á ll, visz- 
szavonul. 
c a n ta fa v o la ,  f. mese. 
c a n ta m b a n c o , m. vásári énekes; 
c a n ta n te ,  in., f. énekes; 
c a n t a r e  (c a  • n t o), én ek e l; 
c a n t a r l a  [al, v lk in ek  az 
igazat a laposan  m egm ondja; 
c a n t a r e ,  pi. é n ek ; c a n ta s to r ie ,  
m. énekm ondó; c a n ta tr ic e ,  f. 
énekesnő ; c a n te ra n o , in. fió­
kos szek rén y ; c a n te r e l la r e  
( c a n t e r e l l i o ) ,  dudorász; 
c a n te r in o ,  agg. ének lő , 
c a n t e r o ,  m. é jje lied én y , 
c a n t ic a ,  f. ep ik u s  kö ltem ény , 
é n ek ; c a n t ic c h ia re  (c a  n - 
t i - c c h i o ) ,  d u d o rá sz ik ; c a n ­
tico. m. vallásos én ek , him ­
nusz.
c a n t ie r e ,  m. 1. h a jó g y á r, 2. ba­
rak k  ház- v. ú tép íté sn é l, 
c a n t i le n a ,  f. egyhangú  ének . 
c a n t im b a n c o , m. I. c a n ta m b a n ­
co.
c a n t in a ,  f. p ince; c a n t in ie r e ,  m.
kan tinos, kocsm áros. 
c a n t in o ,  m. a legm agasabban  
hangolt h ú r hegedűn, g itá ro n ; 
r o m p e r e  i l  —, fé lbeszak ít 
egy beszédet, zak la t, 
c a n t o ,  m. 1. ének , d a l; — f é r ­
ni o, g reg o rián -én ek ; g a l ­
l e t t o  d i  p r i m o  —, fia- 
tal k a k as ; 2. s a ro k ; d a 1 
m i n  —, az én részem rő l; 
l a s c i a r e  d a  —, elm ellőz; 
c a n to n a ta ,  f. u tcasa ro k : can ­
to n e ,  m. sa ro k ; c a n to n ie ra ,  
f. s a ro k szek rén y ; c a n to n ie re ,  
m. ú tm ester, p á ly aő r, 
c a n to r e ,  m. énekes, k á n to r; can ­
to r i a ,  f. kórus; c a n to r in o , m. 
g rego rián  us-énckeskönyv.
c an tu cc io , m. 1. sarok , 2. d a ­
rab k a , 
c a n a to ,  agg. ősz. 
c a n z o n a re  (c a  n z o • n o), 1.
én ek e l, 2. k ig ú n y o l, tré fá lk o ­
zik, évőd ik ; c a n z o n a to re ,  m., 
c a n z o n a to ra , f. gúnyolódó 
em ber, nő; c a n z o n a to rio , agg. 
gúnyolódó; c a n z o n a tu ra ,  f. 
gúnyolódás, évődés. 
c a n z o n e , f. d a l; m e t t e r e  i n  
—, k ig ú n y o l; c a n z o n ie re ,  m. 
dalos- v. énekeskönyv , 
ca-os, m. káosz, z ű rzav a r; c a o t i ­
co, agg. zű rzavaros , 
c a p a c c io , in. nehéz  felfogású fe j;
c ap a c c iu to , agg. n ag y fe jű . 
c a p a c e ,  agg. befogadni képes, tá ­
gas, a lk a lm as, képes; c a p a ­
cità , f. képesség, befogadó 
képesség , tágasság , a lk a lm as­
ság; c a p a c i ta r e  ( c a p a c i -  
t o), m eggyőz; c a p a c ita rs i ,  
m eggyőződik, 
c a p a n e tlo ,  in. m áglya, kis tá rs a ­
ság, kunyhócska. 
c a p a n n a ,  f. k unyhó ; f e s t a  
d e l l e  —e, sáto rosünnep , 
c a p a n n isc o n d e re . m. bu jócska, 
c a p a n n o , m. k u nyhócska , lom b­
sátor.
c ap a rb ie tà , f. m akacsság; c a p a r ­
bio, agg. m akacs, 
c a p a r r a ,  f. foglaló, 
cap a sso n e , m. tökfilkó . 
cn p e llan ie . ni. h a jza t; c a p e lla ­
t u r a ,  f. h a jza t, gyök érszá lak , 
c a p e tto ,  m. h a j; a —, h a jszá lra , 
c a p e r e ,  1. c a p i • r  e. 
c a p e s tre r ia ,  f. k icsapongás, zabo- 
lá tlan ság ; cape-stro , in. kö tél, 
kö tő fék ; u o m o  d a  —, 
ak asz tó fá rav alá . 
c a p e t to ,  m. önfe jű , szeszélyes 
em ber.
capezzale—capocomico
capezza le, m. p á rn a ; a l —, h a ­
lálos ágyán , 
c a p ig lia ,  f. verekedés, 
•c a p ig lia tu ra , f. ha jzat, 
c a p i l la r e ,  agg. hajcsöves; cap il­
la rità , f. hajcsövesség. 
c a p in e r a ,  f. papfiilem ile , poszáta, 
■capire, t. (c a • p o), b e le fé r, 2.
(c a  p i • s c o) m egért, 
■capitarle, m. tőke ; f. főváros; c ap i­
ta rle , agg. s u p p l i z i o  —, 
h a lá lb ü n te tés ; s e n t e n z a —, 
halá los íté le t; c i t t à  —, fő­
város; q u e s t i o n e  —, fő­
kérdés; c a p i ta li s ta ,  m. tő k e ­
pénzes: c a p i ta liz z a re  (c a p i- 
t a I i • z z o), tőkésít; cap ita i- 
me n te , avv. halá losan , 
«cap itan a re  (c a p i t a • n o), vezet, 
é lén  á ll;  c a p i ta n a lo , m. ve- 
zérség; c a p i ta n e g g ia re  (c a- 
p i t a n e • g g i o), I c ap ita ­
n a re ; c a p i ta n e r ia ,  f. kikötő-, 
á llom ás-parancsnokság ; c ap i­
ta-no. m. vezér, p a rancsnok , 
k a p itá n y , — d i  v e n t u r a ,  
zsoldosvezér.
.c a p i ta r e  ( t  a • p i t o), v é le tlen ü l
vi hová jö n ; — a l l e  m a n i ,  
kezeügyéb.e esik ; — u n a
o c c a s i o • n e, a lka lom  k í­
nálkoz ik ; — i n  m e n t e ,  
eszébe ju t. 
c a p i te l lo ,  in. oszlopfő.
■ cap ito lare  ( c a p i t o l o ) . ,  m eg­
ad ja  m agát, 
c a p i to la r e ,  agg. k áp ta lan i, 
c a p i to la z io n e , f. kap itu lác ió , v á r  
feladása, 
capito li-no . agg. k ap ito leum i. 
•cap ito lo , m. 1. k á p ta lan , 2. fe­
jeze t, 3. g ú n ykö ltem ény ; 
a v e r  v o c e  i n ,— beleszó­
lása  van.
c u p ito m b o la re  (c a p i t o ■ m b o- 
l o), lebuk fencez ik , m egbukik ; 
c ap ito m b o lo , m bukfenc, bu ­
kás.
capito*so. agg. m akacs. 
capitu*dine, f. a firenze i k ö z tá r­
saságban  a céhek  fe je ibő l á lló  
tanács, 
c a p iv a n o , agg. hiú. 
c ap iv e rso , m. vers bekezdése, 
capivo Igere, c a p iv o lta r e ,  I. c a- 
p o v o 1 g e r  e. 
ca-po, m. 1. fej. fő, 2. kezde t, — 
d ’a n n o ú jév , 3. fok (— d i 
B u o n a  S p e r a n z a )  4. d a ­
rab , 5. ok; d a —, é lő irő l; 
f a r  v. m e t t e r e  c a p o  |a), 
to rk o l, végződik; f a r  —(a|, 
v lk ihez  v. v lhova fo rdu l; 
r o m p e r  i l  — (aj. V i k i ­
nek te rh é re  vá lik ; v e n i r e  
a — (di|, végére  ér. 
c a p o b a n d a , m. 1. banda  k a rm es­
te re , 2. b an d av e zé r; c ap o b an ­
d i to ,  m., c a p o b r ig a n te ,  m. 
rab lóvezér, 
c ap o c c ia , m. m unkavezető , 
capocom ico , m. sz ín igazgató ; ca­
p o cuoco , m. főszakács; c apo ­
d o p e ra ,  m. m esterm ű; capo- 
fa b b r ic a ,  m. m unkaveze tő ; 
c a p o f ila ,  m. szá rn y e m b er; 
c a p o f itto , avv. fe je st; capo­
g i r o ,  m. szédülés; cap o la ­
v o ro , m. m esterm ű; c a p o lin o , 
ni. f a r  —, leske lőd ik , egy 
p illa n a tra  e lő b ú jik ; capoli* - 
sta , m. listavezető ; capoluo-go, 
m. főváros; c ap o m ae s tro , m. 
m u nkafe lügye lő ; capona-ggine, 
f. csökönyösség; caponce«llo. 
m., caponce*lla, f. du rcás  gye­
re k ; c a p o n e , m., capo-na, f. 
ö n fe jű : c a p o n e r ia ,  f. m akacs­
ság; c a p o p a r te ,  m. p á rtv e z é r ;
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c ap o p o p o lo , m. nép v ezér; ca­
p o p o s to , rn. ő rség p aran csn o k , 
c a p o r a le ,  m. k á p lá r, 
c a p o r io n e . ra. vezető, fe j; capo- 
ro v esc io , avv . fe jje l lefelé; 
c ap o sa td o , m. m e t t e r e  u n  
—, h a tá r t  szab, végetvet; 
c ap o sc a ia , ni. a lépcső végén 
lévő kis té rség ; c ap o scu o ta , 
m. iskola fe je ; c ap o sq u a d ra , 
ni. szakaszvezető , fe lügyelő ; 
c ap o s ta z io n e , m. állom ásfő­
nök; c a p o ta to la ,  ni. az asz­
ta lfőn  ülő ; c a p o v e rso , m. ki- 
bekezdés, 2. kezdő verssor; 
cap o v o lg e re  (c a p o v o*l g o), 
fe lfo rd ít; c ap o v o lg e rs i, fe l­
fo rdu l; c a p o v o lta re , I. c a p o ­
v o l g e r e ,  
ca .p p a , f. t. tág  köppeny , 2. 
K appa.
c ap p a -re (c a • p p o), k ihüve lyez, 
kiválogat, 
c a p p e lla ,  f. kápo lna, 
c a p p e lla io ,  m. kalapos, 
c ap p e lla n o , ni. k áp lán , 
c a p p e lla ta ,  f. köszönés a k a la p ­
pal; c a p p e l le r ia ,  f. kalap- 
g yár, ka laposüz le t; cappellie* - 
ra . f. kalapdoboz, 
c a p p e tlo ,  ni. ka lap ; c a p p e llu to ,  
agg. kalapos, 
c a p p e r i !  avv. az ördögbe! 
cam pita! I. c a s p i t a ,  
c a p p o n a re  (c a p p o • n o), kap- 
panná  tesz, k ih e ré l; c ap p o n e , 
m. kappan . 
c a p p o t to ,  ni. köpeny, 
c a p p u c c in o , ni. kapucinus, fe- 
ren c ren d i szerze tes, 
c ap p u c c io , ni. kám zsa, 
ca-p ra , f. kecske; c a p ra io ,  m. 
kecsjiepász to r; c a p r e t ta ,  f., 
c a p r e t to ,  m. gödölye.
c a p r ic c io , m. szeszély ; c ap riccio ­
so. agg. szeszélyes, 
c ap r ifo g lio , m. jc r ik ó i lonc. 
c a p r in o ,  agg. kecske-; l a t t e  
—a, k ecsk e te j. 
c a p r io to ,  m. őz.
ca-pro, m. k ecsk eb ak ; — e m i s ­
s a r i o ,  bű n b ak . 
ca*psula, f. k apsz li, tok. 
c a r a b in a ,  f. k a ra b é ly ; c a ra b i­
n ie r e ,  m. csendőr, 
c a ra  ffa, f. v izesüveg. 
c a ra m b o lo , m. k é t lab d a  é r in té se  
egy h a rm ad ik k a l a b illiá rd o n , 
összeütközés, 
c ara  m edia , f. 1 . cu k o rk a . 2. m o­
nokli.
c a r a t a r e ,  (c a r  a • t o). a ra n y a t v.
d rág ak ö v e t pontosan lem ér, 
c a r a te l lo ,  m. i / 24 hl. iirtartalm ú- 
hordócska 
c a r a to ,  m. 1. k a rá t, 2. részvény;, 
c a r a t is ta ,  m. részvényes; ca­
r a t t e r e ,  m. 1. je llem , je lle m ­
vonás. ism erte tő jegy , 2. be tű , 
k éz írá s ; a v e r  u n  b e l  —, 
szép  írása  van ; c a ra t te r is t ic a ,  
f. je llem ző  vonás, je llem zés ; 
c a ra t te r is t ic o ,  agg. je lle m ző ; 
c a r a t te r iz z a re  (c a r  a  t t e  - 
r  i • z z o), je llem ez, 
c a rb o n a to .  m. szénkereskedő , 
szénégető; c a rb o n a r ism o , m. 
ka rb o n arizm u s; c a rb o n a ro , 1. 
szénégető , 2. a c a rb o n ar i t i t ­
kos hazafias tá rs u la t tag ja , 
c a rb o n a ta ,  f. rostélyos, 
c a rb o n ch io , m. k a rb u n k u lu s , po­
ko lvar, d aganat (gabona)üszög. 
c a rb o n e ,  m. szén; c a rb o n ic o , agg. 
a c i d o  —, szénsav ; c a rb o ­
n ie r a ,  f. szénégető  gödör, sze­
nes k am ra; c a rb o n ife ro , 
agg. szén term ő ; c a rb o n izza re - 
(c a r  b o n i • z z o), szénné-
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éget; c a rb o n iz z a rs i ,  m egsze-- 
nesed ik , szénné ég; c arb o n iz ­
z az io n e , m. m egszenesedés. 
c a rc a m e , ra. á lla ti csontváz, dög. 
c a rc a s sa , f. váz, á llv á n y , 
c a r c e r a r e  ( c a r c e r o ) ,  b eb ö r­
tönöz; c a r c e ra to ,  m. ra b ; c a r­
c e ra z io n e , f. bebörtönzés; c a r ­
cere , m. b ö rtön ; c a r c e r ie r e ,  
ra. börtönőr. 
c a rc in o m a , m. rá k d ag an a t, 
c a rc io fo , in. a rtic sóka, 
c a r d a r e  (c a  • r  d o), k á rtó l, fé ­
sül g y a p jú t; cardrf-ta, f. k á r-  
tolás; c a r d a to re ,  g y a p jú fé ­
sü lő ; c a r d a tu r a ,  f. g y ap jú  fé ­
sülése , k á rto lá sa ; c a rd in c o ,
; agg. szív-; m a l e  —, szívbaj, 
c a r d in a la to ,  m. b ibo rosi m éltó­
ság; c a r d in a te .  m. 1. b íbo ­
ros, 2. agg. fő, a lap v ető ; c a r ­
d in a le sc o , card ina li-z io , agg. 
b iborosi. 
c a r d in e ,  in. a jtó sa rk . 
c a r d o ,  m. 1. bogáncs, 2. g y a p jú ­
fésű, -kárto ló . 
c a r e g g ia r e  (c a r  e  • g g i o), 1.
cirógat,, 2. kedvvel fog la lk o ­
z ik v lm ive l; c a re g g ia r s i ,  1. 
sokat ta r t  m agáró l, 2. m eg- 
ked v elte ti m agát, 
c a r e n a ,  f. h a jó n a k  v íz  a lá  m erü lő  
része; carena-gg io , m. h a jó  
k iem elése  a vízből ja v ítá sn á l; 
c a r e n a r e  ( c a r e * . n o ) ,  a  h a ­
jó t k iem elj a  vízből és fen e ­
két m eg jav ítja  
c a r e s t ia ,  f. d rág a ság ; care*zza, 
f. 1. k edveskedés , hízelgés,
2. d rágaság ; c a rezza  m e n to , m. 
kedveskedés, h izelgés; c a rez ­
z a r e  (c a r e • z z o), sim ogat, 
k edvesked ik , h ize leg ; c a rez ­
z e v o le ,  agg. kedveskedő , h í­
zelgő.
c a r ia r e  (c a ■ r  i o), k irág , k ilu ­
kasz t; c a r ia r s i ,  m egrom lik , 
odvasodik , k ilu k a d ; d e n t e  
c a r i a t o ,  lu k as  fog. 
c a r ia t id e ,  m. k a ria tid a , 
c a r ic a ,  f. 1. te h e r , 2. feg y v er v. 
ágyú  tö ltése, 3. roham , 4. h i­
v a ta l; c a r ic a r e  (c a  • r  i c o ),
1. m eg terhe l, m egrak , 2. 
tú loz, 3. m egtölti a  fegy ­
ve rt; c a r ic a r s i  [di], v lm it m a­
g á ra  v á lla l, m agát v lm ive l 
m eg te rh e li; c a r ic a to ,  p. 
pass agg. m odoros, sa llan g o s; 
c a r ic a tu r a ,  f. 1. fe lrak á s , 2. 
tú lzás, m odorosság, 3. k a r ik a ­
tú ra ;  c a r ic o ,  m. 1. te h e r , 
m egterhelés, b e rak ás , 2. h i­
va ta l, kötelesség, 3. v á d ; 
c a r ic o , agg. 1. m eg terhe lt, fe ­
de tt, 2. tú lzo tt, 3. tö ltö tt, 4. 
felhős.
C ari*ddi, f. C harybd is.
C a r in z ia ,  f. K arin tia . 
c a r io so , agg. ly u k as, odvns (csont, 
fog).
c a r ism a , m. isten i kegyelem ; ca­
rità , f. 1. sze re te t, 2. könyö- 
rü le t, 3. jó té tem én y ; p e r  — ! 
az Is te n ért!; c h i e d e r e  l a  
—, a lam izsn áért könyörög ; ca­
r i te v o le ,  c a r i ta t iv o , agg- 
jó ték o n y .
C arlom a-gno, m. N agy-K áro ly . 
C a r lo t ta ,  f. S aro lta , 
c a n n e ,  ra. kö ltem ény , 
c a rm e lita n o , agg. k a rm elita , 
c a r m in a re  (c a • r  m i n o), 1.
g y ap jú t k ifésül, 2. rága lm az. 
C a rm in e , m. f r a t e ,  c h i e s a  
d e l  —, k a rm e lita  szerze tes, 
tem plom . 
carna*ggio, m. vágóm arha, 
c a rn a g io n e , f. arcszín .
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c a r n a te ,  agg. testi, é rz ék i; c a r­
n a lità , f. é rzék iség , 
c a rn a s c ia le s c o , agg. fa rsang i, 
ca-rne , f. hús, test; c a rn e f ic e ,  m. 
h ó h ér; c a rn e f ic in a ,  f. ö ldök­
lés, k ínzás: ca-rneo , agg.
hús-; c o l o r e  — o, hússzínű, 
-c a rn e v a la ta , f. fa rsang i m u la t­
ság; c a r n e v a te ,  m. fa rsang ; 
carnevale«sco , agg. farsangi, 
c a rn ic c io , m. len y ú zo tt á lla ti bő r 
belső  fele. 
c a r n ie r a ,  f. vadász táska . 
C arn io -la . f. K rajna. 
c a r n iv o ro ,  agg. húsevő, ragadozó; 
carnosità , f. húsosság; c a rn o ­
so, agg. húsos, puha. 
c a rn o v a te ,  m. 1. c a r n e v a l e ,  
c a c o ,  agg. d rág a ; m. d rágaság ; 
i l  — d e i  v i v e r i ,  é le lm i­
szerek  drágasága , 
caro-gna, f. dög.
c a r o t a ,  f. k ö rtán c ; c a ro la -re  (c a-
r  o • l o), k ö rb e  táncol. 
C a r o n te ,  m. C haron  
c a ro se tlo ,  m. 1. lovasünnepély , 2.
k ö rh in ta , 
c a r o ta ,  f. 1. s á rg a rép a . 2. hazug­
ság.
c a r o v a n a ,  f. 1. k a ra v án , 2. p ró b a ­
idő.
C a r p a t i ,  C arpa-zi, ra. pl. K á rp á ­
tok.
carpeiU ie-re , m. ács. 
c a r p io n e ,  ca-rp io , m. ponty , 
c a rp i- re  ( c a r p i s c o ) ,  m agához 
ragad , m egkaparít. 
c a r p o n e ,  carpo-n i, avv. n é g y k éz­
láb.
ca rra tlo -re , m. bognár; c a r r a ta ,  f. 
kocsiú t; c arra -io , m. bognár; 
c a r r a t a ,  f. egy kocsira való; 
c arreg g ia -b ile . agg. kocsival 
já rh a tó ;  ca rreg g ia -re  (c a r - 
r  e • g g i o), fu v aro z ; c a r re g ­
g ia ta ,  f. kocsinyom , k erék - 
távolság; carre -gg io , m. fu v a ­
rozás; c a r r e t t a ,  f. k é tk e re k ű  
kocsi; caretta-io , m. fuvaros; 
c a r r e t t a ta ,  f. egy  k o csirak o ­
m ány; c a rre ttie -re . m. fuvaros; 
c a r r e t to ,  m. kézikocsi; c a r ­
r e t to n e ,  m. sze k é r; c a r r i a g ­
gio, m. trén -sz ek é r; c a rr ie -ra , 
f. 1. fu tás, v ág tafás, 2. p á ly a ; 
ca-rro , m. szek ér; c a r ro c c io , 
m. csatakocsi, d iada lkocsi; 
carro -zza, f. h in tó ; c a rro z ­
za-b ile , agg. kocsival já rh a tó ;  
c a r ro z z a ta ,  f. út h in tón ; car- 
rozzie-re , m. bognár, 
c a rru -b a , caru -ba , f. szen tjá n o s­
k e n y é r ; c arru -b b io , caru -bo , 
m. szen tján o sk en y ér-fa . 
carru -cc io , m. já ró isk o la  g y e re ­
k ek n ek .
c a r ru c o la ,  f. fe lvonó-csiga; b r  o- 
d o d i  —, h íg, rossz leves: 
c a r ru c o la -re  (c a r  r  u • c o I o) 
csigával fölvon. 
ca-rta , f. 1 . p a p ír ; — v a l o r e ,  
é r té k p a p ír ;  — g e o g r a f i -  
c a, té rk é p ; — b o l l a t a ,  ok- 
m ánybélyeges  p ap ír, 2. k á r ­
ty a ; — d a  g i u o c o ,  já té k ­
k á r ty a ;  — d a  v i s i t a ,  f. 
név jeg y ; — m o n e t a t a ,  pa ­
p írp én z ; i n —, írá sb an ; — 
d e l  l a v o r o ,  m u n k a -tö r­
vény ; c a r ta c e o , agg. p ap ír-; 
c o d i c e  —, p ap ír la p o k ra , 
nem p e rg am en re  íro tt kódex , 
c artag lo -ria , f. m isekönyv; c a r ­
ta-io, m. p ap irg y á ro s ; c a r ta ­
p e c o ra ,  f. pergam en ; c a r ta ­
p e s ta ,  f. pap írm asé: carta -
s t ra c c ia ,  f. csom agolópap ír; 
c arteg g ia-re  (c a r  t e - g g i o), 
levelez; carte-ggio , m. lev e ­
lezés; car te -ila , f. 1. h ird e tő ­
■: ■
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cédu la , 2. tá b la  fe lírá s  szá­
m ára , 3. nyom ta tv án y , 4. 
lo ttó táb la , 5. jegy , e lism er­
vény , 6. m appa; c a r te l la n d o ,  
m. 1. gúnyos fe lira t, h irdetés,
2.g ú n y ira t; c a r te l l in o ,  m. kis 
h irde tőcédu la; á rje lz ő  tá b ­
lácska, e tik e tt;  c a r te l lo ,  m. 
h irde tés , fa lrag asz ; a r t i s t a ,  
s c r i t t o r e  d i  —, h íre s  m ű­
vész, író ; — d i  s f i d a ,  p á r­
b a jra  k ih ívás; c a r te l lo n e ,  m. 
fa lragasz ; c a r t i e r a ,  f. p a p ír ­
g y á r; carto -grafo , m. té rk ép - 
készítő ; carto lario , m. p a p ír ­
kereskedő ; c a r to la r e  (c a • r- 
t o 1 o), lapszám oz; c a r to la tu ­
ra , f. lapszám ozás; c a r to le ­
r i a ,  f. p a p írk e re sk ed é s; car- 
to lin a ,  f. p a p írd a ra b ; postai 
levelező lap ; c a r to m a n z ia ,  f. 
k á rty a v e té s ; c a r to n e ,  m. k a r ­
to n p ap ír; c a r tu c c ia ,  f. 1. 
rossz p a p ír  v. k á r ty a , 2. tö l­
tén y h ü v e ly ; c a r tu c c ie re ,  m. 
tö ltén y tá sk a .
c a s a ,  f. ház, o tth o n ; s t a r e  a —, 
o tthon  van ; s t a r  d i  —, 
lak ik , i
casa*cca, f. bő k a b á t; v o l t a r e  
—, köpönyeget fo rd ít.
c asacc io , m. k e llem etlen  v é le t­
len; a —, avv. v a k tá b an ; 
c a s a te ,  m. tan y a , fa lucska ; 
c a sa lin g o , agg. házi, házias; 
c asam e n to , m. b é rh áz ; ca­
s a ta ,  f. rég i leszárm azás  v. 
család ; c a s a to ,  m. 1. v eze­
téknév , 2. rég i család.
cascag g in e , f. fá rad tság ; casca­
me, m. h u llad ék , forgács; c a ­
scam o rto , m. é rzelgős ud ­
va rló ; c a s c a r e  (c a • s c o), 
leesik , e le sik ; a  —, bőségben; 
c a s c a rs i  [di], v lk i v. virai
u tán  eped ; c a s c a n te ,  p. p rés., 
agg. roskadozó, gyenge, p e ty ­
hüdt; c a s c a ta ,  f. 1. esés, 2. 
vízesés, 3. h ib a ; cascaticc io ,, 
agg. könnyen  leeső, lobbané­
kony , gyönge, 
c a s c in a , f. te jgazdaság , m ajo r;
c asc io , 1. c a c i o ,  
ca.sco, m. sisak.
case g g ia to , ra. házsor, háztöm b; 
case-lla , f. rekesz , k ocka; ca­
s e l la r io ,  ni. rekeszes á llv án y  
v. szek rén y ; casere-ccio, agg.
1. c a s a l i n g o ,  
c a s e rm a , f. k a szá rn y a , 
c a s ie re ,  m. c a s ie r a ,  t. po rtás ,
po rtásné; c a s in o , m. t. v illa ,
2. kasz inó , 3. b o rd é ly h áz ; 
c a s ip o la , f. kunyhó .
c a s is ta , m. l. kazu ista , 2. m in­
d en ü tt veszély t se jtő  em ber; 
c a s is tic a , í. kazu isz tika ; ca- - 
so, m. 1. vé le tlen , p e r  — 
v é le tlenü l, 2. eset; i n  o g n i  
—, m inden ese tre ; m e t t i a ­
m o  — c h e ,  tegyük  fel, 
hogy; — r e t t o ,  a lan y ese t; 
f a r  —, csodá lkozásra  in d ít;  
f a r e  — [di], v lm inek  fon­
tosságot tu la jd o n ít; e s s e r  
d e l  —, szükséges, 
c a s o la re ,  ra. 1. m agában á lló , 
ö reg  ház, 2. tanya , 
casoso , agg. fé lénk , aggodalm as­
kodó.
casotta*io, m. p á ly aő r; c a s o ttin o , 
c a s o tto , m. ő rház , házikó, 
c a s p ita !  in te r j.  ördögbe! 
c a s s a ,  f. 1. láda ; — d a  m o r t o ,  
koporsó, 2. pénztár, -  f o r -  
t e, W erthe im -szek rény , 3. 
nagydob ; c a s sap a n c a . f. pad- 
sze k rén y ; c a s s a re  (c a • s s o), 
e ltö rö l, m egsem m isít, szolgá- 
1 Ólból e lbocsá jt; cassa ticc io ,.
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ni. tö rlés; c a s s a tu ra ,  f. t .  
tö rlés , 2. m egsem m isítés, 3. 
e lbocsá jtá s; c a s sa z io n e , f. 
m egsem m isítés; c o r t e  d i  
—, k ú ria .
■ casseruola, f. serpenyő , 
c a s s e t ta ,  f. 1. pénzesiád  ikó, 2. 
fü lk e , 3. — p e r  l e  l e t ­
t e r e ,  lev é lszek rén y ; — d el- 
l a  s p a z z a t u r a ,  f. sze­
m etesláda ; c asse tto n e , m. fió­
kos szek rén y , kom m ó; cassie­
ra , f. pénztárosnő ; cassie-re, 
m. pénztáros.
■cassinense, agg. B enedek -rend i, 
bencés.
c a s s o n e , m. nagy szek rén y  v. 
láda ; — d a  m u n i z i o n e ,  
m uniciós kocsi. 
ca>sta, f. kaszt, osztály, 
c a s ta g n a ,  f. gesz tenye; cas ta ­
g n a cc io , m. gesz tenyelisz tbő l 
k é sz íte tt k a lács ; c a s ta g n e to , 
m. gesz tenye-erdő : c a s ta g n e t­
ta , f. c as tag n e ti; c a s ta g n in o , 
agg. g e sz ten y eb arn a ; casta ­
gno, m. gesz ten y efa ; agg. 
gesztenyeszínű  
c a s ta id o ,  m. 1. v á rn ag y , 2. tis z t­
ta r tó , jószágigazgató , 
c a s te lla n a , f. v á rú rn ő . 
c a s te l la n o ,  m. 1 . v á rú r , 2. v á r ­
nagy, 3. v á r  lakó i, 
c a s te l le t to ,  m. 1. vá racsk a , 2. 
légvár, 3. h ite l; c a s te tlo ,  m.
1. v á r, k asté ly , 2. á llv án y ; 
—i n  a r i a ,  légvár, 
c a s t ig a r e  (c a  s t i • g o), 1. b ü n ­
te t, 2. jav ít,  2. m egtisztít; ca­
s t ig a r s i ,  m eg javu l; c a s tig a to , 
agg. tisz ta , h ib á tlan . 
C a s t ig l ia ,  f. K asztilia; c a s ig l ia ­
no, agg. Icasztiliai. 
c a s tig o , m. bün tetés.
-castim o n ia , f. szüzesség, önm eg­
ta r tó z ta tá s ; c as tità , f. szüzes­
ség; c a s to ,  in. szűz, szem ér­
mes, tiszta, 
c a s t r a r e  (c a  • s t r  o), k ih e ré l; — 
l e  c a s t a g n e ,  b ev ág ja  a 
gesz tenyét; c a s tr a to ,  m. 1. 
he ré it, 2. ü rü ; c a s t r a tu r a ,  f. 
k iheré lés, 
c a s tre n s e , agg. táb o ri, 
c a s tro n e , m. tírü h ú s; c a s tro n e ­
r i a ,  f. ostobaság, 
c a s u a ie ,  agg. vé le tlen , b iz o n y ta ­
lan ; c asu a lità , f. vé le tlenség , 
c a s u a lm e n te , avv . v é le tlen ü l, 
c a tac lism o , c a ta c lis m a , m. elem i 
csapás, á ra d ás , fö ld rengés, 
c a ta c o m b a , f. k a takom ba, 
c a ta fa lc o , in. díszes rav a ta l, 
c a ta lo g a re  (c a  t a • 1 o g o), k a ta ­
logizál; c a ta io g o . m. k a ta ló ­
gus.
c a ta p e c c h ia ,  f. k ie tlen  v idék , 
d ü ledező  ház. 
c a ta p la s m a , m. 1 tapasz , 2. e l­
v ise lh e te tlen , zü llö tt em ber, 
c a ta p u t ta ,  f. hajítógép . 
c a t a r a t t a ,  f. I. c a t e r a t t a ,  
c a t a r r o ,  m. m eghűlés, láz; ca­
ta r r o s o ,  agg. m eghűléses, 
náthás.
c a ta r t ic o ,  agg. s. m. h asha jtó , 
c a ta s ta ,  f. 1. fa rak ás , öl, 2. szé­
nabog lya , 3. m ág lya; s o n a- 
r  e a —, e lv e r, h e ly b en  hagy . 
c a ta s ta re  ( c a t a * s t o ) ,  a  k a ta sz ­
te rb e  bevezet; c a ta s to ,  m. 
ka ta sz te r, te lek k ö n y v , fö ld ­
adó.
c a ta s tro fe ,  f. szerencsé tlenség , 
ka tasz tró fa , 
c a te c h e s i ,  f. katekézi» ; c a tec h i­
smo, m. katek izm us; c a tech i­
sta, m. h ittan ító ; c a te c h iz z a re  
(c a t e c h i • z z o), h itta n ra  
tan ít, k io k ta t; c a tec u m e n o .
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m. m egtért, de még meg nem 
k e resz te lt hívő. 
c a te g o r ia ,  f. o sztá ly , ko rosz tá ly ;
c a teg o r ico , agg. h a tá rozo tt, 
•ca ten a , f. lánc; catena-ccio , m. 
to lózár, á tm en eti vám bizo­
nyos á ru c ik k e k re ; c a te n e l la ,  
f. vékony  lánc. 
c a te r a t ta ,  f. 1. zsilip , 2. csapó­
ajtó , 3. vízesés, 4. hályog. 
C a te r in a ,  í. K atalin , 
c a te r v a ,  f. töm eg, csapat, n y á j. 
c a t in e l l a ,  f. m osdótál: c a t in o ,
m. m osogatótál. sa lá tá s tá l, 
c a to rh ia .  f. börtön, 
c a t r a m a r e  (c a t r a • m o), b e k á t­
rányoz; c a t ra m e , m. k á trá n y , 
c a t te d r a ,  f. tanszék , k a te d ra , püs­
pöki szék; c a t te d r a te ,  agg. 
püspöki: s. f. székesegyház; 
c a t te d ra tic o , m. ta n á r ; agg. 
ta n á ri, tudóskodó. 
c a t t iv a r e  (c a  t t i • v o), elfog, 
m egnyer: c a t t iv a r s i ,  m agá­
nak  m egnyer; c a t t iv e r ia ,  f., 
c a tt iv e z z a , f. rosszaság; c a t t i­
v ità , f. 1. fogság, 2. rossza­
ság: c a t t iv o , agg. 1. fogoly,
2. rossz.
c a tto lic ism o . m. katho lic izm us;
ca tto iic o , agg. k a tho likus . 
c a t tu r a ,  f. 1 . e lfogatás, 2. e lk o b ­
zás, le fog la lás; c a t tu r a r e  
( o a t t u - r o ) ,  1. elfog, e l­
koboz.
c a u d a ta r io ,  m. u szá lyhordozó ;
c a u d a to , agg. fa ro k k a l b iró . 
ca-usa, f. 1 . ok, 2. ügy, p e r; 
d a r  v i n t a  l a  —, lem ond 
vlm irő l.
c a u s a te ,  agg. okozati; s. f. ind ító  
ok; c a u s a r e  (c a*u s o), okoz, 
okol.
c an s tic o . agg. m aró, égető , gú ­
nyos; s. m. m aró  o ldat.
c a u te ta ,  f. 1. óvatosság, 2. k e ­
zesség, óvadék , 3. óvó in téz ­
kedés; c a u te la re  (c a u t e-l o), 
biztosít; c a u te la r s i ,  m agát 
biztosítja , 
c a u te r io ,  m. 1. (seb)égetés, 2. 
égetővas; c a u te r iz z a re  (c a u- 
t e r  i • z z o), kiéget, k im a­
rat.
c a n to ,  agg. óvatos; c a u z io n e , í.
óvadék, kezesség, 
c a v a ,  f. gödör, bánya, 
c a v a lc a re  (c a  v a  • l c o), lova­
gol: — s o p r a ,  vlmin ke ­
resztben  fekszik ; c av a lc a ta ,  
f. l. sé ta lovag lás, 2. lovagló 
tá rsaság ; c a v a lc a to re ,  m., 
c a v a lc a tr ic e ,  f. lovagló, lo­
vaglónő; c a v a lc a tu ra ,  f. há ­
ta sá lla t; c av a lc a v ia ,  f. u tca  
fölött á tn y ú ló  híd ; cava lche- 
re c c io . agg. lovagló-; c av a l­
c io n e , c av a lc io n i, avv. lo­
vas-m ód jára ; c a v a l ie re ,  ca- 
v a lie ro .  m. 1 . lovas, 2. lovag;
— d ’i n d u s t r i a. csaló; — 
s e r v e n t e ,  h á z ib a rá t; — 
d i  v e n t u r a ,  k a lan d o r; a 
—, avv. m agosan vlm j fölött 
em elkedő, k e resz tb en  e lh e ­
lyezett; agg. lovagi, 
c a v a t la ,  f. k an ca ; c a v a lla io ,  m. 
lókereskedő ; c a v a lla ro , m. 
csikós; c av a lle g g ie re ,  caval- 
le g g ie ro . ni. könnyű  lovas; 
cavallere»sco, agg. lovag-, lo- 
vagias; c a v a l le r ia ,  f. 1. lo­
vasság, 2. lovagiasság; c av a l­
le r iz z a ,  f. lovagló-iskola, is­
tá lló k ; c a v a lle r iz z o , m. 1. lo­
vaglóm ester. 2. is tá llóm ester,
3. m űlovas: c a v a lle tta ,  f.
sáska; c a v a lle tto ,  m. 1. lo- 
vacska, 2. festőállvány , ta rtó ; 
c a v a ll in o , agg. ló-; t o s s e
9b c a v a re —ce llu la
—a, sza m á rh u ru t; cava-ilo , in. 
16; — v a p o r e ,  lóerő ; ni o n- 
t a re a —, lovagol; f e r r o  
d i —, patkó, 
c a v a r e  (c a • v o), kivesz, kiás, 
k ihúz: c a v a rs e la ,  szerencsé­
sen m egm enekül; c av asti­
v a l i ,  m. csizm ahúzó; cava*ta, 
f. k ivevés, k iásás ; — d i 
s a n g u e ,  é rvágás; cava­
ta p p i ,  m. dugóhúzó; cava ­
t i n a .  f. belépő-dal (operá­
ban), 2. ügyes k ibúvó, k i­
fogás, m enekvés; cava tu ra-c- 
cioli, m. dugóhúzó; c a v e rn a ,  
f. ba rlan g , ü reg ; caverno-so. 
agg. ü reges, 
c a v e z z a , f. t .  fék. k a n tá r , 2. go­
nosz em ber; p a g a r e  s u l -  
I a —, azonnal fizet. 
cavia*le, m. k av iá r, 
c a v ig lia ,  f. 1. csap, ék , 2. láb ­
szár csont, 
c a v i l la r e  (c a  v i • l 1 o), t .  csűr- 
csavar, 2. k icsiségeken , szőr- 
szá lhasogatóan  v ita tk o z ik ; ca­
v il la to re ,  m. rab u lis ta ; c a v i l ­
lo, m. téves k övetkezte tés, 
ü rü g y ; —i, m. p l. ak ad ék o s­
kodás; c av illo so , agg. nya- 
k a te k e r t, k icsinyes, a k a d é ­
koskodó.
cav ità , f. ü reg ; ca*vo, m. 1. ü reg , 
m élyedés, á ro k , m etszés, á t ­
té ré s , 2. káb e l; 3. agg. ho­
m orú, ü reges, 
c a v o lf io re , m. k e lv irág ; ca*volo, 
m. ke l, kelkáposzta , 
c azz a ru o d a , f. se rpenyő . 
ca*zzo, m. férfi-nem iszerv . 
c az z o tto , m. ököl-ütés. 
c a z z u o la , f. i .  kőm íves-kanál, 2.
bék ap o ro n ty .
C e c c a , f. F rancesca röv id ítése ; 
f a r  —, csü tö rtö k ö t m ond;
C e rc o , m. F rancesco  röv id í­
tése. 
ce*ce, m. borsó.
C e c il ia ,  f. C ecilia , 
c e c in a ,  f. csinos lá n y k a ; c e c in o , 
m. csinos fiú . 
cecità , f. vakság, 
c e d e n z a , f. en g ed ék en y ség ; ce* - 
de re  (c e • d o), enged , á te n ­
ged, k ité r , lem ond; cede*voler 
agg. en g ed ék en y , kevéssé  e l- 
len tá lló ; c e d e v o le z za , f. e n ­
g edékenység , puhaság , 
c e d ig lia ,  f. céd ille . 
ce*dola, f. cédu la, 
c e d r in o , agg. 1. cédrus-, 2. c it­
rom színű ; ce»dro, m. 1 . vas- 
ta g h é jjú  c itrom . 2. céd rus, 
c e fa la lg ia ,  f. fe jfá jás . 
ce»ffo, m. pofa (á lla tró l) , m érges 
a rc ; c e f fo n e , m. pofon, 
c e l a r e  (c e • 1 o), e ltitk o l, e l re jt ;  
c e l a r s i ,  e lre jtő z ik ; cela«ta, 
f. 1. les, 2. roham sisak , 
c e le b e rr im o . agg. igen h íres ; 
c e le b ra m e n to . m. ü nnep lés; 
c e l e b r a r e  (c e • 1 e b r o), ü n ­
nepel; c e le b ra z io n e , f. ü n ­
neplés, ünnepség ; ce-leb re , 
agg. h íre s ; c e leb r ità , f. h íre s ­
ség, ünnepség . 
ce*lere, agg. gyors; c e le r ità , f.
gyorsaság , 
c e le s te ,  agg. 1. égi, 2. ég sz ín ­
k é k ; s. m. pl. az égiek. 
ce-lia , f. tré fa .
c e l i a r e  (c e  • 1 i o), tré fá l;  celia- 
t o r e ,  m. tré fá s  em ber, 
c e l ib a ta r io ,  m. n ő tlen ; c e l ib a to ,  
m. nő tlenség ; ce*libe, agg. 
nőtlen . 
ce*lla, f. cella .
c ellerario , m. p in cem este r; c e l­
l i e r e ,  m. é lé s tá r, b o rk am ra , 
c e l lu la ,  f. se jt; f. pl. a p ó ru so k .
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c e llu lo id e , f. cellu lo id .
C e-lti, m. pl. K elták ; c e t tic o , 
agg. ke lta , 
c e m b a lo , m. 1. cim balom . 2. zon­
gora, 3. dob, tam burin , 
c e m e n ta re  (c e m e • n t o), ce­
m enttel összeköt; m egerősít; 
c em en to , m. cem ent, 
c e m p e n n a , f. ü gye tlen  nő; cem ­
p e n n a r e  (c e m p e  - n n o), 
c setlik -bo tlik . 
cèn I. cento.
c e n a .  f. vacso ra ; cena-colo, m.
1. £tkoző, 2. u tolsó vacsora; 
c e n a r e  (c e • n o), vacso ráz ik ; 
c e n a ta ,  f. bőséges vacsora .
cenc ia iuo  lo, m. rongyász: c e n ­
cio, m. rongy ; c en c io so , agg. 
rongyos.
cenera-io , m. h am u lá d ik a  a 
ká ly h a  a ljá n ; c e n e ra r io ,  m. 
ham v veder; c e n e r e ,  f. ham u; 
c e n e re n to la ,  f. ham upipőke; 
c e n e ric c io , c e n e r in o , cene ­
ro g n o lo , agg. szü rke, 
c e n n o , m. je l.
ceno-bio, m. ko losto r; cenobi-ta , 
m. szerzfctcs; c e n o b itic o , agg. 
szerzetesi, 
cenota.fio , m. (üres) s írem lék  
cen s im e n to , m. 1. becslés, 2. nép- 
szám lálás; c e n s ito , agg. adó- 
kö té les; c e n s o , m. 1. becslés,
2. népszám lálás, 3. vagyon, 4. 
adó; c e n s o re , m. cenzor; cen ­
s o r io ,  agg. cenzori, e rkö lcs- 
b író i: censu ra , f. 1. cenzú ra ,
2. rosszalás, feddés; c e n s u ra re  
(c e n s u • r o), h ib áz ta t, rosz- 
szal, b írá l.
c e n ta n ro , m. k e n tau r, 
c e n te l la r e  (c e n t e • I I o), kor- 
tyogat; c e n te ll in o , c e n te tlo ,  
m. k is korty .
c e n te n a r io ,  agg. száz éves; s. m.
száz éves évforduló , 
c en tes im o , agg. századrész ; s. m.
a  líra  század része, f illé r , 
c en ti-g rado , agg. 100 fok ra  beosz­
to tt
centigra-m m o, m. cen tig ram m ; 
c e n t i l i t ro ,  m. c en tilite r ; cen ­
ti-m etro , m. cen tim éter, 
cen ti-na , f. ívha jlá s. 
cen tina-io . cn. k ö rü lb e lü l száz. 
ce-nto, agg. száz; centom i-la, száz­
eze r
c e n t r a te ,  agg. központi; c en tra ­
lità , f. központi h e ly ze t: cen­
t r a l iz z a r e  ( c e n t r a l i - z -  
z o), központosít: c en tra lizz a ­
z io n e , f. központosítás; c e n ­
trico, agg. központi; cen tri- - 
fugo, agg. c en trifu g á lis ; cen ­
tri-peto , agg. cen trip e tá lis ; 
c e n t ro ,  m. központ, 
c e n tu p lic a re  (c e n t u • p I i c o), 
m egszázszoroz; ce-n tup lo . agg. 
százszoros: c e n tu r ia ,  f. 1.
cen tu ria . 2. száz egységbő l, 
tagból á lló  összeség. 
ce ppa, f. tő, tönk ; ce-ppo, m.
fatörzs, törzs: pl. bék lyó , 
c e r a ,  f. 1. viasz, 2. a rcsz ín ; 
a v e r  b u o n a ,  c a t t i v a  
—. jó , rossz színben  van ; 
f a r  b u o n a  —, jó l esz ik - 
iszik ; cern la-cca, f. spanyo l- 
viasz.
cera-m ica, f. k e ram ik a .
C e rb e ro ,  m. C erberus, 
c e r b ia t ta ,  f. c e r b ia t to ,  m. 
sza rv asb o rjú  : c e rb io , m.
szarvas.
c e r c a ,  f. keresés; a n d a r e  i n  
—, k e re sé s re  indu l; c erca -re  
( c e - r c o ) ,  keres, k u ta t; c e r­
c a ta ,  f. keresés; c erca to -ra , 
f. a lam izsná t gy ű jtő  apáca ;
K astner J.: O lasz-m agyar szótár. 7
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c e r c a to r e ,  m. a lam izsná t | 
g y ű jtő  szerzetes, 
c e r c h ia ,  f. kör, k ö rfa l; c e rch ia ­
re  (c e • r c h i o), körülvesz, 
abronccsal k ö rü lvesz; c e r­
c h ia ta .  f. lugas; cerch iato -re , 
m. k á d á r ; c e rc h io ,  m. kör, 
k a rik a ; c e r c in e ,  m. pá rna , 
mit a fe jre  tesznek  a  korsó 
stb . h o rdásako r, 
c e rea -le , agg. gabona-; p i a n t e  
—i, gabona-fé lék , 
c e r e b r a le ,  agg. agy -; i n f i a m ­
m a z i o n e  —, a g y h á r ty a ­
g y u llad ás; c e r e b r i te ,  f. ag y ­
h á rty ag y u llad ás ; c e r e b r o ,  1. 
cervello , 
c e r e o ,  agg. viaszból való. 
c e r im o n ia ,  f. s z e rta rtá s , ü n n ep ­
ség, tek e tó ria ; c e r im o n ia te , 
m. sze rta rtá sk ö n y v , agg. sze r­
ta rtá sos; cerim on ie-re , iti. 
sze rta rtá sm e ste r; cer im o n io so , 
agg. szerta rtásos, 
ceri-no , m. v iaszgyufa, 
c e-rn a . f. k ivá lasz tás, vá loga tás; 
c e r n e r e  ( c e r n e - i ;  c e r ­
n i i  • I o), k ivá loga t, e lkü lön ít, 
m egkülönböztet; c e r n i r e ,  1. 
c e rn e re ; c e r n i tu r a ,  f. vá loga­
tás, e lkü lön íté s , • szitálás. 
c e-ro , m. v ia szg y e rty a ; cero-so, 
agg. viaszos; cero-tto , m. 
v iasztapasz, 
ce rre ta -n o . m. sa r la tán , 
certa -ine , m. verseny , viadal, 
c e r ta m e n te ,  avv. b izo n y á ra ; cer- 
te-zza, f. bizonyosság; c e r tif i­
c a r e  ( c e r t i  - f i c o ) ,  bizo­
ny ít; c e r t if ic a rs i ,  m eggyőző­
d ik ; c e r tif ic a .to, m. b izony ít­
v án y ; c e r t i ,  p ron . ném elyek ; 
c e r to ,  agg. bizonyos.
C erto -sa , f. k a rth a u si ko losto r;
certosi-no , m. k a rth a u s i s ze r­
zetes.
certu -no , agg. egy bizonyos; c e r ­
t u n i ,  ném elyek , 
ceru -leo , c e n i lo ,  agg. égsz ínkék , 
c e r v a ,  f. szarvastehén , 
cerv e lla -ta , f. d isznóvelővel tö ltött 
h u rk a ; c e rv e l ie t to ,  m. k isagy ; 
c erv e llie -ra , f. roham sisak ; 
cervellinn-gg ine , f. m eggondo­
la tlan ság ; cervelli-no , agg. 
m eggondola tlan ; cerve-llo , m. 
agyvelő; c e rv e llo tic o , agg. 
szeszélyes, fellengző. 
cervi-ce, f. nyak . 
c e r v ie re ,  in. hiúz. 
c e rv in o , agg. szarvas-, 
ce-rvo, ce .rv io . m. szarvas. 
C e-sare , m. C aesar, császár; ce­
s a r e o ,  agg. császári, 
c e s e l la re  ( c e s e - l l o ) ,  c izel­
lál; c e s e tlo .  m. c izellá ló  véső. 
ceso-ie, f. pl. olló. 
c e s p i te ,  m. bevételi rovat, 
ce.spo, m. fűcsomó, p ázs itd a rab ; 
cespu-glio , m. bokor; cespu ­
g lio so , agg. bokros, 
c e s s a re  (c e • s s o), m egszűn ik ; 
a lá b b h ag y ; c e s s a rs i  [di] t a r ­
tózkodik , e lá ll v lm itő l; ces­
saz io n e , f. m egszűnés, á t ru ­
házás; c e s s io n a r io , m. ak i 
szám ára  az engedm ény  tö r ­
tén t; c ess io n e , f. á tengedés, 
engedm ény , 
ce-sso, m. t. á rn y ék szék , 2. p.
pass, c e d e r  e-ből. 
ce-sta, f. k osár; cesta-io, m. k o s á r­
fonó; cesti-no, m. 1. k o sárk a ,
2. p ap írk o sár , 
ce-sto, ni. 1. bokor, 2. ficsú r, 3. 
kosár. 4. venuszöv; c e s to n e , 
m. nagy kosár, 
ce-to. m. bá lna , 
c e to ,  in. tá rsada lm i osztály .
-
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ce*tro. f. c ite rà , 
c e triu o 'lo , ni. ugorka. 
che, 1. pron. ak i, a inely , 2. s. ni. 
vaiam i, 3. agg. m ilyen, 4. 
con], hogy, m ert; checché, 
c h ec ch esia , p ron . bárm i, 
ch ep i, m. katona-, d iák sap k a , 
c h e r e r e ,  c h ie r e r e  (c h e • r  o, 
c h i e • r  o), k é r , keres, 
che-rica , c h ie r ic a ,  f. to n zú ra ; 
cherica-to . ch ierica-to , m. p ap ­
ság; ch ieriche*tto , m. k ispap ; 
c h e r ic o , m. 1. pap , 2. sek res ­
tyés.
c h e ru b in o , m. k e ru b in . 
c h e t a r e  (c h e • t o ), lecsendesít; 
c h e ta r s i ,  lecsendesü l, m eg­
n y u g sz ik ; c h e t ic h e lla ,  a l l a  
—. csöndben; che*to. agg. 
csöndes, 
chi. p ron. ak i, ki? 
c h ia c c h ie ra ,  f. fecsegés; ch iacch ie ­
ra* re  ( c h i a - c c h i e r o ) ,  
fecseg; c h ia c c h ie ra la ,  f. cse­
vegés, fecsegés; c h ia cc h ie rin o , 
agg. fecsegő; ch iacchieri.© , m. 
fecsegés.
c h ia m a , f. névsoro lvasás; c h ia ­
m a r e  le h i a • m o), szólít, 
hív; c h ia m a rs i ,  v lm inek  h ív ­
ják , m agát v lm inek  m ondja; 
ch iam a.ta , f. szólítás, hívás, 
ch ia -ppa . f. fogás; c h ia p p a r e  
(c h i a  • p p o). megfog, e lkap , 
ra jtacsíp ; c h ia p p a re llo ,  m. 
csapda.
C h ia r a ,  f. K lára, 
c h ia r a ,  f. to jás  feh é rje , 
ch ia re .zza . f. tisz taság , v ilágosság; 
c h ia r i f ic a re  (c h i a  r  i*f i c o), 
d e rít (b o rt); c h ia r if ic a rs i ,  
d e rü l; ch ia rificaz io  ne, c h ia r i­
m e n to , f. deriilés , fe lv ilágosí­
tás; c h ia r i r e  (c h i a r  i«s c o), 
felv ilágosít, d e rít;  c h ia r i r s i ,
k id e rü l; c h ia r is s im o . agg. 
nag y h írű  (tudósok és író k  c í­
m e); c h ia ro ,  agg. tisz ta, v ilá ­
gos; s. m. v ilágosság; — d i 
l u n a ,  ho ldv ilág ;; c h ia ro re ,  
ni. h a lv án y  fén y ; c h ia ro sc u ro , 
m. fény és á rn y é k ; ch ia ro - 
v e g g en te , agg. világosan-, é le ­
sen lá tó ; ch ia ro v e g g en z a , f. 
é leslá tás. 
chia*tta, f. k is kom p, de reg ly e ;
chia-tto , agg. lapos, 
c h ia v a r e  (c h i a  * v o), 1. kulcs­
csal bezár, 2. szögei; ch ia-ve, 
f. ku lcs; chiave«tta, f. szelep, 
b ille n ty ű ; chiaviste«llo. m. 
to lózár.
ch ia .zza , f. folt, k iü tés; c h ia z z a lo , 
agg, foltos, kiü téses, 
c h ic c h e ra ,  f. csésze, 
c h icch e s in , pron . b á rk i. 
chicchiera*ta, f. ku k o rék o lás, 
ch ic co , m. mag, szem. 
c h ie d e r e  (c h i e • d o. c h i e • g- 
g o, e h  i e - g g i o ;  c h i e * -  
s i; c h i e • s t o), 1. k é r, 2.
kérdez, 
c h ie r ic o  1. cherico . 
c h ie s a ,  f. tem plom , egyház, 
ch ie-sta, f. követelés, kérés, 
c h ie tin e r in ,  f. á lszen tesk ed és;
c h ie tin o , m. álszent, 
c h i.fel, m. kifli.
c h ilo .  1. k ilogram m , 2. gyom or­
sav; f a r  i l  —, ebéd  u tán  p i­
hen: ch ilo g ra m m a . m. k ilo ­
gram m ; c h ilo m e tro , m. k ilo ­
m éter.
c h im e ra , f. 1. m esebeli szörny,
2. á b rá n d k ép ; chim e rico, agg. 
k épze le tbe li, 
c h im ic a , f. kém ia; ch im ic o , m.
kém ikus; agg. kém iai, 
c h in a ,  f. le jtő ; a l l a  —, (dom b­
ról) lefelé.
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C h in a ,  f. K ina.
c h in a .re  (c h i • n o), leh a jo l; ch i­
n a rs i ,  leha jo l, m eghajo l; ch i­
n a ta ,  f. le jtő , hajlam , 
c h in c a g lie re ,  m. rö v id á ru  k e re s ­
kedő, ó cskavaskereskedő , d ísz­
m űáru-, ócskavaskereskedés, 
c h in e se ,  agg. k ínai, 
ch ine  vole, agg. h a jlékony , 
c h in in a ,  f. ch in in . 
c h in o , agg. avv. h a jlo tt, h a jlo ttan . 
c h io c c a re  (c h i o • c c o), p a tto g ­
ta t o s to rra l, 
c h io c c ia , f. ko tló styúk ; chioccia­
re  ( c h i o ' c c i o ) ,  1. ko tlik ,
2. kotkodácsol: ch io cc io , 1.
re k ed t, ke llem etlen  hangú , 2. 
beteges, 
ch io cc io la , f. csiga, 
ch io c co , m. osto rpattogás, 
c h io c co la re  ( c h i o - c c o l o ) ,  fü ­
tyül (m ad árró l); c h io cco lio , 
ni. m ad árfü tty , 
c h io d a re  (c h i o • d o), szögei;
chio.do, m. szög. 
c h io m a , f. ha j , sö rény , üstök ; 
ch io m a to , in. üstökös, nagy- 
ha jú .
c h io n zo , agg. vaskos, töm zsi, 
c h io sa , f. 1. jeg y ze t, 2. folt, 3. 
já té k p én z ; c h io s a re  (c h i o • - 
s o), jeg y zete l, m agyaráz; 
c h io sa to re ,  m. m agyarázó , 
ch io sco , m. kioszk, ú jság á rú s
# bódé.
c h io t to ,  agg. csöndes, hallgatag , 
c h io v a re ,  1. c h i o d a r e ;  chio* - 
vo, I. c h i o d o ,  
c h iro m a n te ,  m. jós, ak i a kéz 
vonalaibó l jósol; c h iro m a n z ia , 
f. jóslás  a k éz  vonala ibó l, 
c h i ru rg ia ,  f. sebészet; c h i r u r ­
gico, agg. sebésze ti; c h iru rg o , 
m. sebész.
c h i ta r r a ,  f. g itá r; c h i ta r r is ta ,  m.
g itá rjá ték o s. 
chiu*dere {c h i u • d o; e h  i u • - 
s i ;  c ' h i U ' S o ) ,  becsuk, b e ­
zár, m egköt (szerződést )v
c h iu d e rs i ,  bezá rkóz ik , 
c h iu n q u e , p ron . b á rk i, 
c h iu sa , f. 1. e lzárás , 2. k e ríté s , 3. 
gát, zsilip, 4. be fe jezés ; ch iu ­
s u r a ,  f, befe jezés, bezárás, 
ci, avv. ott, oda; p ron . m inket, 
nekünk .
c ia b a t ta ,  f. ö reg  cipő: - !> ib a tta re  
( c i a b a t t o ) ,  csoszog; c ia ­
b a t t in o ,  m. foltozó va rga , 
k o n tá r; c ia b a tto n e , m. cso­
szogó, k on tár, 
c ia c c ia ,  f. fontoskodó, m inden  
lében  k anál; c ia c c ia c e  
(c i a  • c c i o), fontoskodik , 
m indenbe  b e leava tkoz ik , 
c ia cc o , m. disznó, 
c ia c c o n a , f. ehaconne. 
c ia td a ,  f. o styatekercs, vafli, 
c ia l t ro n a ,  f. p iszkos v. e rk ö lcs­
te len  nő; c ia l t ro n e .  m. 1. zü l­
lö tt em ber, 2. k o n tá r, 
c ia m b e lla , f. pe rec ; c ia m b e lla to , 
m. pereces, 
c ia m b e r la n o , m. kamarás* 
c ia m p a n e tle , f. pl. d a r  e i n —, 
b ako t lő, zavarosan  beszél, 
c ia m p ic a re  (c i a • m p i c o), cse t- 
lik -b o tlik ; c ia m p ico n e , m. 
c ia m p ico n a , f. csetlő -bo tló . 
c ia n c ia ,  f. fecsegés; c ia n c ia re  
(c i a • n c i o), fecseg; c ian c ia ­
to r e ,  ni. c ia n c ia tr ic e ,  f. fe­
csegő.
c ia n c ic a re  (c i a • n c i c o), 1.
lassan csámcsog, 2. nehezen 
beszél, 3. k ed v etlen ü l dolgo­
zik; c ia n c io so , agg. fecsegő, 
c ian esc o , agg. a lan tas .
c ia n g o t ta r e —cimice 1 0 !
c ia n g o tta r e  (ci a  n g o • t t o), d a ­
dog; c ia n g o ttio , m. dadogás, 
c ia n o ,  m. a le g a lan ta sab b  nép- 
osztályhoz ta rto zó  em ber, 
c ia n o , m. b úzav irág , 
c ia n o tic o , agg. halo ttszínű , 
c i a r l a ,  f. fecsegés; c ia r l a r e  
- ( e i a *  r i o ) ,  fecseg; c ia r la ta ,  
f. fecsegés, szóbeszéd, 
c ia r la ta n e r ia ,  f. szem fényvesztés; 
c ia r la ta n e s c o , agg. szem fény­
vesztő; c ia r la ta n ism o , m. 
szem fényvesztés; c ia r la ta n o ,  
m. szem fényvesztő, 
c ia r la to re ,  ni. fecsegő: c ia r le r ia ,  
f. fecsegés; c ia r l ie r e ,  ciarlie* - 
ro, m. c ia r l ie r a ,  f. fecsegő; 
c ia r lo n e ,  m. fecsegő, 
c i a r p a ,  f. széles sza lag ; ciarpa* - 
me, m. k aca t; c ia rp o n e , m. 
k on tár.
.c ia sch ed u n o , c ia sc u n o , p ron . 
m indegy ik ; s. m. m indenki, 
b á rk i.
c ib a m e n to , m. tá p lá lá s , tá p lá lk o ­
zás; c ib a r e  (c i • b o), táp lá l, 
e te t; c ib a r s i ,  tá p lá lk o z ik ; c i­
ba* ria , f. tá p lá lék ; c ib a r io ,  
agg. táp lá lá s i, táp lá ló ; ciba- 
z io n e , f. I. c ibam en to ; c ib o , 
m. tá p lá lék ; c ib o r io ,  m. szen t­
ség tartó , 
c ic a ,  f. semm iség. 
cica*da, c ic a ta .  f. tücsök: c ic a la ­
re  (c i c a *1 o), c irip e l, fe­
cseg; c ic a la ta ,  f. csevegés; c i­
c a le c c io , c icale  ggio, c ic a lio ,  
m. fecsegés, 
c ica tri ce, f. seb h e ly ; c ic a tr iz z a re ,  
c ic a tr iz z a rs i ,  (c i c a t r  i • z- 
z o), b e fo rrad  (seb), 
c ic c a ,  f. c ig a re tta - v. szivarvég. 
c ic c ia ,  f. hús; f a r  —, összecsap­
ja  a  m unkát; c icc io so , agg. 
húsos, te lt, göm bölyű.
c ic e ro n e , idegenvezető , 
c ic isb en , m. h áz ib a rá t, u dvarló . 
c ic lico , agg. c ik lik u s ; c ic lo ,  m.
ciklus, 
c ic lo n e , m. c iklon, 
c ic lo 'pe , ó riás ; ciclo*pico, agg.
óriási. 
cico*gna, f. gólya. 
cie*co, agg. vp.k; a l l a  c i e  • c a.
v ak táb an , 
c ie to ,  m. 1. ég, 2. m ennyezet, 3. 
ég h a jla t.
c i f r a ,  f. 1. szám , szám jegy, 2. 
kezdőbetű , 3. ch iffre ; c i f r a r e ,  
(c i • f r  o), 1. ch iffriro z , 2.
k e zd ő b e tű k k e l e llá t, 
c ig lio , m. 1. szem öldök, 2. vlmi 
széle, 
c ig n a , f. szíj, öv. 
c ig n a te ,  in. vaddisznó, 
c ig n a re  (c i • g n o), 1. övvel ösz- 
szecsatol, 2. lova t fö lkan tá roz ,
3. k ö rü lzá r, 
c ig n o , m. h a ttyú , 
c ig o la re  (c i • g o 1 o), ny ikorog , 
serceg ; c ig o lio , m. ny iko rgás , 
c i le s tro ,  agg. égszínkék. 
cilie*gia, f. cse resznye ; cilie*gio.
m. cseresznyefa , 
c i l in d ro , m. 1. henger, 2. c ilin d e r, 
c i liz io , m. cilicium . 
c im a , f. csúcs; d a  — a f o n d o ,  
tetőtől ta lp ig , 
c im a sa , f. p á rk á n y , 
c im e tio , m. rég i, é rté k e s  tá rg y , 
régiség.
c im e n ta r e  (c i m e • n t o), 1. p ró ­
b á ra  tesz, 2. ko ck áz ta t; ci­
m e n ta rs i ,  1. ko ck áz ta t, 2. v e r­
sen y re  k e l; c im e n to , m. v a k ­
m erő te tt; m e t t e r e  a  —, 
p ró b á ra  tesz, k o ckáz ta t; c i­
m en to so . agg. kockázatos, 
vakm erő , 
c im ic e , f. poloska.
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c im ie ro , c im ie re ,  m. 1 . sisak- 
ta ré j ,  2. nem esi c ím er a  p a j­
zson.
c im ite ro ,  c im ite r io ,  m. tem ető. 
C in a ,  f. K ina. 
c ina-b ro , m. c inóber. 
c in c isch ia .re  (c i n c i • s c h i o), 1. 
eg y en lő tlen ü l levág , 2. k ed ­
vetlenü l dolgozik , 3. akadozva 
elm ond; c in c isc h io , m. k ed ­
vetlenség , h a tá ro za tlan ság : 
c in c isch io n e , m. lusta , h a tá ­
ro z a tlan  em ber, 
c in e ra r io ,  agg. ham u-; u r n a  
c i n e r a r i a ,  ham vveder; 
c in e re o , cineri-no , agg. h a ­
m uszürke.
C ine*se, m. K inai. 
c in g e re ,  c i.g n e re  (c i • n g o; 
c i • n s i; c i • n t o), k ö rü l­
vesz, körü lövez, k ö rü lz á r, 
c in g h ia te ,  m. 1. c igna le, 
c in g o lo , m. cingu lus, pap i öv. 
c in g u e t ta r e  (c i n g u e • t t o), 1. 
csicsereg, 2. gagyog, 3. fecseg; 
c in g u e tta -ta, f. c in g u e tt io ,  m. 
fecsegés.
c in ic o , agg. c in ik u s ; c in ism o , 
m. cinizm us, 
c in q u e ce n to , m. a XVI. század, 
c in q u e n n io , m. öt évi időköz, 
c in ta ,  f. k e rü le t, kö rfal, öv; — 
d i  s a l v a t a g g i o ,  m entő­
öv; c in to ,  in. öv, k ö rfa l; c i n ­
to la , c in tu r a ,  f. 1. csípő, 2. 
öv; c in tu r in o , m. kis ö t . 
ciò p ron . ez, az; a c i ò  c h e ,  
a c c i o c c h é ;  azé rt, hogy; 
p e r c i o c c h é ,  m ert; c o n  
t u t t o  c i ò ,  en n ek  e llen ére , 
cio .cca, f. csokor, fü rt, csomó, 
c io c co , m. 1 . tuskó, 2. fa jankó , 
c io c co la ta , f. csoko ládé; ciocco- 
l a t in a .  f. c io cco la tin o , m.
csoko ládé-táb la , csoko ládé­
cu k o rk a .
c io c ia ro , m. R óm a-környék i p a ­
raszt, 
cioè, avv. azaz.
c io m p o , m. 1. gyapo tm unkás, 2.
b á rd o la tlau  em ber, 
c io n d o la re  (c i o • n d o 1 o), lóg, 
ide-oda inog, h im bálózik  y. 
ingat, h im bál; c io n d o lo , m. 
csecsebecse; c io n d o lo n e , m. 
c io n d o lo n a , f. naplopó. 
c io tto la to ,  1. acc io tto lato , 
c io tto lo , m. kövecs, c io tto lo so , 
agg. kövecses, 
c ip ig l ia re  (c i p i • g 1 i o), hom ­
lokot összeránco l; c ip ig lio ,  
m. hom lokránco lás, harag , 
c ip o ila ,  f. hagym a: c ip o llo so ,
agg. hagym aszerű , leveles.
Í c ip p o , ni. oszlopcsonk, 
c ip re sse to , m. c ip ru s lig e t; c i­
p re s so , m. c ip rus.
C ip r i ,  C ip ro ,  m. C iprus, 
c i.p r ia , f. c ip r io ,  m. rizspor. 
c i r c a ,  p rep . k ö rü l, közel, k ö rü l­
belü l, ille tő leg .
C irc a ss o , m. cserkesz, 
c irc e n se , agg. c irkuszi; c i rc o ,  
m. c irkusz, 
c i r c o la re  ( c i r c o l o ) ,  k e rin g ; 
c irc o la re ,  agg. kör-, s. f. 
k ö rira t;  c irc o la z io n e , f. k ö r­
forgás, forgalom ; b i g l i e t ­
t o  d i  —, k ö ru tazá s i je g y ; 
c irc o lo , m. 1. kör, 2. k lub . 
c irc o n c id e re  (c i r  c o n  c i • d o; 
c i r c o n c i - s i ;  c i r c o  n- 
c i • s o), k ö rü lm eté l; c irco n ­
c is io n e , f. kö rü lm eté lé s, 
c i rc o n d a re  (c i r  c o • n d o), kö ­
rü lvesz; c irc o n d a r io ,  m. k e ­
rü le t.
c i rc o n d u r re  (*d u • c o; -d u • s s i ;
-d o • t t o), k ö rü lv eze t.
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c irc o n fe re n z a , f. k e rü le t, 
c i rc o n f le t te re  (-f I e • t t o), k ö r­
a la k ú ra  m eg h a jlít, 
c irco n lo cu z io n e , f. k ö rü lírá s,
c irc o n sc riv e re , c irconspe-tto , c ir ­
c o n s ta n z a . I. c i r c o s c r i ­
v e r e  slb. 
c irco n v a lla -re  (c i r  c o u v a • I-
I o), k ö rü lsánco l; c irco n v a lla ­
z io n e . f. körsánc. 
c irc o n v e n ire  (-v e  • n g o), b e h á ­
lóz; c irc o n v e n z io n e , f. behà- 
lózás. csel. 
c irc o n v ic in o , agg. k ö rü lfekvő ,
c irc o sc r iv e re  (c i i' c o s c r  i • -
v o), k ö rü lír :  c irc o sc riz io n e , 
f. 1. k ö rü lírá s , 2. k e rü le t; — 
e l e t t o r a l e ,  vá la sz tó k erü -
• let.
c irc o sp e tto , agg. k ö rü ltek in tő ; 
c irco sp ez io n e , f. k ö rü lte k in ­
tés.
c irc o s ta n te ,  agg. kö riilá lló , kö­
rü lfek v ő ; c irc o s ta n z a , f. kö­
rü lm én y ; c irc o s tan z ia to , agg. 
részle tes , k im erítő , 
c i rc u t to ,  m. k e rü le t, k ö rle t, 
c irc u in c irc a , avv. k ö rü lb e lü l, 
c irc u m p a d an o , agg. Po-m enti. 
cirie*gia, f. I. c ilieg ia , 
c iso ta ,  f. nagy olló. 
c is te rc ie n se , agg., s. m. c isz te r­
cita .
ciste»rna, f. c isz te rna , 
c ita -re  (c i • t o), idéz. 
c ita re g g ia .re , (c i t a  r  e ■ g g i o), 
c ite rá z ik ; c i ta r is ta ,  m. la n ­
tos, c ite rás. 
c i ta to r io ,  agg, idéző; c ita z io n e , 
f. idézés, 
citeremo, agg. cv th e re a i (Vénusz 
je lző je), 
c i te r io re .  agg. innenső , 
c i t r ic o ,  agg. c itrom -; a c i d o  
—, c itrom sav.
c ittà , f. város; c i t ta d e l la ,  f. e rő ­
d ítm ény ; c i t ta d in a ,  f. po l­
gárnő ; c i t ta d in a n z a , f. pol­
gárság , p o lgárjog ; cittadine* - 
sco, agg. városi, po lgári; c it­
ta d in o , m. polgár. 
ciu*ca, f. nőstény  szam ár; c iu ­
c ia to ,  m. szam árh a jc sá r; ciu- 
c h in o , agg. szam ár-. 
ciucia*re (c i n • c i o), pisszeg;
c iu c ia ta ,  f. pisszegés. 
ciu*cio, m. szam ár. 
ciuffa*re (c i u  • f f o), üstökön 
rag a d ; ciu*ffo, m. üstök, 
c iu rla -re  (c i u • r  1 o), inog. 
ciu-rn ia, f. 1. hajó legénység , 2. 
csapat, ’ épség; ciur‘nia>glia, 
f. csőcselék; c iurm a*re (c i u*r- 
m o), m egbűvöl, m egcsal; c iu r­
m ato-re, m. bűvölő, csaló; 
c iu rm e r ia ,  f. csalás, 
c iv a ta ,  f. hüvelyes főzelék-ne- 
m űek. 
c iv e . m. polgár, 
c iv e t ta ,  f. 1 . bagoly , 2. k acé r nő; 
c iv e tta .re  ( c i v e t t o ) ,  1. 
bago llya l vad ász ik , 2. k a c é r­
kod ik ; c iv e t te r ia ,  f. k acé r- 
ság, kacé rkodás; c iv e tt in o , 
m. ficsúr, u d v arló ; c iv e tt io ,  
m. k acé rk o d ás; c iv e ttu o la ,  
f> k acé r lányka , 
c iv ic o , agg. városi, po lgári; c i­
v i le ,  agg. 1. po lgári, 2. 
köz-. 3. m űvelt; civilizza*re 
(c i v i l i • z z o), kim űvel; 
c iv iliz z az io n e , f. m űvelődés; 
c iv ilm e n te ,  avv . po lgári r .  
m űvelt m ódon, u d v aria san ; 
c iv iltà , f. 1. po lgárság , 2. m ű­
veltség, k u ltú ra , 3. u d v a ria s ­
ság: c iv i ta te .  c iv ita  de, I.
c i t t à .
c lam o .re , m. z i j ,  k iab á lás ; clam o­
ro s o . agg. zajos.
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c la n d e s tin o , agg. titkos, 
c la r in e t to ,  m. k la rin e tt. 
c la s s e ,  f osztály, 
c la ss ic ism o , m. k lasszic izm us; 
c la ss ic o , agg. k lassz ikus; s. 
m. k lassz ikus író . 
c lassifica-re  (c 1 a s s i • f i c o), 
o sztá lyoz; c la ss ific az io n e , f. 
osztályozás, 
c la u s o la ,  f. zá rad ék , 
c la u s tr a te ,  agg. ko losto ri; c lau — 
stro , m. ko losto r; c la u s u ra ,  
f. k lau zú ra , e lz á r t he ly . 
eia vice* m balo, m. zongora, 
c le m e n te ,  agg. kegyes; C le m e n ­
te , m. K elem en; c le m e n z a , 
f. kegyesség, 
c le r ic a te ,  agg. papi, k le rik á lis ;
c le r o ,  in. papság, 
c lessi-dra , c le ss id ra , f. v ízóra, 
c l ie n te ,  ni. 1. védenc, 2. ügy lel, 
páciens, vevő; c l ie n te la ,  f. 
1. védelem , 2. vevőközönség, 
ügyfelek , 
c l im a ,  m. é g h a jla t;  c lim a te r ic o , 
agg. 1. válságos, á tm en eti, 2. 
veszélyes, 
c l in ic a ,  f. k lin ik a ; c l in ic o , agg.
k lin ik a i, s. m. k lin ik u s , 
c l is te r e ,  m. 1. beöntés, 2. k lis té r. 
cli*vo, m. dom b, le jtő . 
cloa*ca, f. c sa to rn a , 
c lo ro ,  m. k ló r; c lo ro fo rm io , m.
klorofoTm. 
c lo ro s i, f. sápad tság ; c lo ro tic o , 
agg. sápadt, 
c lub , kör, k lub .
c o a b i ta r e  ( c o a - ' b i  t o), eg y ü tt 
lak ik ; co ab ita z io n e , f. eg y ü tt­
lakás.
c o a d e re n te ,  agg. összefüggő; coa­
d e s io n e , f. összefüggés, 
c o a d iu to re ,  m. segéd, he lye ttes, 
c o a d iu v a re  (c o a d i u • v o), köz­
rem űködik , segédkezik .
c o a d u n a re  (c o a d u • n o), össze­
gyű jt.
c o a g u la re  (c o a • g u 1 o), meg- 
a lvasz t; c o a g u la rs i ,  összefut,^ 
m egalvad ; co ag u laz io n e , f. 
inegalvadás. 
c o a t to ,  agg. kén y sze r-, 
c o a u to re ,  m. seg ítő társ, cinkos, 
c o b a t to , m. kobalt, 
c o c c a re  (c o • c c o), i .  í ja t  fel- 
ajoz, n y ila t e lp a tta n t, 2. gú ­
nyol.
c o cc h ie re , m. kocsis; co*cchio, m.
kocsi.
co-ccio, m. tö rö tt cserép , 
cocciu ta-ggine, f. m akacsság; coc­
c iu to ,  agg. m akacs, 
co cco d ritlo , m. k rokod il. 
co*ccola, f. 1. bogyó, toboz, 2. 
fe j; c o cc o la rs i,  m u la t; co-c- 
colo, in. m ulatság , öröm . 
co cco lo n e , co cco lo n i, avv. gug­
golva.
c o r e r e  1. c u o c e r e ;  c o c im en to , 
in. főzés, sü tés, égetés ; co­
c io re ,  m. égetés; c o c i tu ra ,  f.
1. főzés, sütés, 2. ég e tt seb. 
co co m ero , m. v iz id innye . 
co»da, f. 1 . fa rok , 2. u szá ly , 3. 
vége v lm inek ; f a r  —, so rba 
á ll.
z o d a rd in , f. gyávaság ; c o d a rd o , 
agg. gyáva, 
c o d a to ,  agg. fa ro k k a l b iró ; co ­
d a zz o , m. k iséret. 
c o d e t ta ,  f. céd ille . 
co*dice, m. kódex ; c o o ic itlo , m. 
függelék ; c o d if ic a re  (c o- 
d 1 • f i c o), tö rv é n y b e  foglal, 
c o d in o , m. 1. k is fa ro k , 2. h a j­
fonat, 3. reak c io n áriu sa n  gon­
dolkodó em ber 
co e ff ic ie n te , m. eg yü ttha tó , 
c o e re n te ,  agg. összefüggő, követ­
kezetes; c o e re n z a , f. össze-
cofano-
függés, következetesség ; coe­
s io n e , f. tap ad ás , kohézió; 
c o e s is te re  ( c o e s i - s t o ) ,  egy- 
időben lé tezik ; c o e ta n e o , co- 
e*vo, agg. e g y k o rú ; s. m. k o r­
társ.
c o ta n o ,  m. láda, é k sze rlád ik a , 
•cogitabondo, agg. e lgondolkodó, 
töprengő ; c o g i ta r e  (c o • g i- 
t o), gondolkod ik ; c o g ita tiv a , 
f. gondolkodás képessége; co­
g ita t iv o , agg. gondolkodó; 
co g ita z io n e , f. gondola tokba  
m élyedés.
<*o*gliere, c o r r e  ( c o l g o ;  c o d i ­
s i ;  c o • 1 t o; fut. c o g l i e ­
r ò ,  c o r r ò ) ,  1. szed (v irá ­
got, gyüm ölcsöt), 2. m egkap, 
ra jta k a p ; — n e l  s e g n o ,  
célba  ta lá l, 
c o g lio n a re  (c o g I i o • n o), bo­
londdá ta r t,  k in ev e t; co­
g lio n e , m. tökfiikó ; r o m p e ­
r e  i c o g l i o n i ,  fo ly ton  a l­
k a lm a tlan k o d ik ; c o g lio n e ria , 
f. ostobaság.
-co g n a ta , f. sógornő ; c o g n a to , m. 
sógor.
co*gnito, ag£. ism ert; e s s e r  — 
[d i], v lm irő l tud, v lm it jól 
ism er; co g n iz io n e , f. ism eret. 
cogno*me. m. veze téknév , 
co g o lo , m. 1 . qua rc , 2. kavics, 
c o ia io ,  m. tim á r; c o in m e , m.
bőr, bő rá rú . 
co in c id e n z a , f. 1. összeesés, e g y ­
idejűség , 2. vasúti csa tlakozás; 
c o in c id e re  (c o i 11 c i d  o), ösz- 
széesik , keresz teződ ik , 
co d a . f. szita, szűrő, 
co là . avv. ott, oda. 
c o l a r e  (c o • 1 o), 1. á tsz itá l, á t ­
szűr, csöpög, 2. k io lvaszt; — 
a f o n d o ,  e lsü lyed . 
co la to  io. ni s /ita , szűrő.
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co la z io n e , t. reggeli, 
c o len d iss im o , agg. n ag y te k in te tü . 
c o le ra ,  f. k o le ra ; c o le r ic o , agg. 
k o le ra -; c o le ro so , agg. kole- 
rás.
c o tic a , f. k ó lik a ; c o tic o , agg. kó- 
likás.
c o lio , in. á llan d ó  csöpögés, 
c o ila ,  f. 1. enyv , 2. k ínzó  esz­
közöknél haszná lt kötél, 
c o lla b o ra re  (c o 1 1 a b o • r o), 
k öz rem űköd ik ; c o lla b o ra to re ,  
m. m u n k a tá rs ; co llab o raz io ­
ne, f. közm unkálkodás, 
c o lla n a , f. n y ak lán c ; c o l la r e ,  m. 
papi ga llé r, n y ak d íszk én t ho r­
do tt k itü n te té s, 
c o lla te ra te ,  m. o ldalág i rokon v.
örökös; agg. o ldalági, 
c o lla n d a re  (c o 1 1 a  u • d o), !.
nyilvános m un k á t fö lü lv izs­
gál és á tvesz , 2. e lism er, b e ­
leegyez ik ; coIlau«do, m. he­
lyeslés, e lism erés, á tvé te l, 
c o lla z io n a re  ( c ó l  1 a z i o <  n o), 
összevet; c o lla z io n e , f. össze­
vetés, 
c o tle ,  m. dom b. 
colle-gn, m. k a rtá rs . 
co lleg am en to , m. összefüggés, ösz- 
fűzés; c o lle g a re  ( c o l l  e*g o), 
összeköt, ö sszeegyeztet; colle- 
g a rs i ,  egyesü l, szövetkezik , 
c o lle g ia te , agg. 1. k a r tá rs i,  2. 
az egész ko llégium ot ille tő , 3. 
s. m. ko llég ista  d iák ; col- 
leggio, m. 1. az egy fog la lko ­
zásúak , egy m éltóságúak ösz- 
szesége; — e l e t t o r a l e ,  
v á la sz tó k e rü le t; 2. ko llég ium , 
c o t le ra .  f. h a rag ; c o lle r ic o , agg.
in g e rlék en y , 
c o l le t ta ,  f. gyű jtés , 2. gyűlés; 
c o l lc t ta re  (c o 1 1 e • t t o).
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gy ű jté s t ren d ez ; c o lle ttiv o , 
agg. közös 
c o lle tto ,  m. 1. dom bocska, 2. g a l­
lér.
c o lle t to re ,  m. g yű jtő ; co lle z io n e , 
f. gyű jtem én y , 
c o l l id e re  (c o I l i • d o; c o l l i * -  
s i; c o 1 1 i • s o), összeütkö­
zik.
c o llig ia n o , m. dom biaké, 
c o ll in a ,  f. dom b. 
c o llis io n e , f. összeütközés. 
co*llo, m. n y ak : co-Ilo, m. csomag, 
láda, bál 
co llo cam en to , m elhe lyezés; — 
a r i p o s o ,  nyugd íjazás; col­
lo c a re  (c o • I 1 o c o), e lh e ­
lyez; — u n a  r a g a z z a ,  
leány t fé rjh ez  ad ; — t u t t e  
I t  s p e r a n z e  [i n |, m inden 
rem én y é t v lk ib e  veti; — a 
r i p o s o ,  n y u g d íja z ; co lloca­
z io n e , f. e lhe lyezés, e lre n d e ­
zés.
c o llo c u to re , beszélő, szerep lő ; j 
c o llo c u to rio , in. beszélő-szoba 
kolostorokban, 
c o llo q u io , m. beszélgetés, m eg­
beszélés. 
collo*so, agg. ragadós, 
c o llo to rto , in. á lszen t, 
c o lm a re  (c o • I m o), 1. s z ín ü l­
tig v. te lje sen  m egtölt, 2. 
e lhalm oz, 3. fe ltö lt; c o lm a r ­
si, e lte lik , b e te lje se d ik ; c o t-  
’ ino, m. 1. vlm i csúcsa, te te ­
je , 2. te tő fok ; co*lmo, agg. 
színü ltig  te le . 
co lo fo n ia , f. gyan ta . 
colo*mba, f. galam b; colom ba-in, 
f. galam bház. 
c o lo m b a rio , m. ko lum bárium . 
colom bi-iia. f. 1. k is galam li, 2.
á r ta tla n  leányka, 
c o lo m b in o , agg. galam b-; c o lo m ­
bo, m. h ím galam b; p i g 1 ia- 
r e d u e  — * a u n a  f a v a ,  
egy csapásra  k é t legye t ü t .  
c o lo n ia , f. 1. gyarm at, 2. egy 
nem zethez ta rto zó k  összesége 
idegen v á rosban .
C o lo n ia , f. Köln. 
co lonia-le, agg. gyarm ati, 
c o lo n n a , f. oszlop; — v e r ­
t e b r a l e ,  gerincoszlop ; co­
lo n n a to , m. oszlopsor, oszlo­
pos folyosó, 
c o lo n n e tlo , m. ezredes, 
c o lo n o , m. 1. gyarm atos, ü lte t­
vényes, 2. feles, 
c o lo r a r e  (c o 1 o • r  o), színez, b e  
fes t; c o lo ra rs i ,  1. szín t nyer,.
2. festi m agát, 3. te t te t i  m a­
g á t; c o lo ra ta m e n te , avv . a la - 
koskodón. te tte te t te n ; co lo ra ­
z io n e , f. színezés; c o lo re ,, 
m. szín ; c o lo r ir e  ( c o l o -  
r i*s c o), színez, k ifest, é lé n ­
k ít; c o lo r is ta , m, színezés­
m estere; c o lo r ito , m. színezés, 
c o lo ssa le , agg. ó riási; colo*sso, 
ó riás, kolosszus, 
codpa. f. h iba, bűn ; co lp e v o le , 
agg. h ibás: colpevole*zza, f. 
bűnösség, hiba. 
c o lp ir e  (c o 1 p i • s c o), ü t, ta ­
lá l; c o tp o . m. ütés; — d i  
s a n g u e ,  v é rtódu lás ; — d ’a- 
r i a, léghuzat; — d i  s o -
I e, napszu rás ; — d i  g r  a  - 
z i a. kegyelem döfés; — d i ­
s e g n a ,  v á ra tlan  fo rd u la t, — 
d i  s t a • t o, á llam csín y ; s u 1
—, nyom ban; f a r  u n  b e l
—, jó  fogást c s in á l; d i  p r i ­
m o  —, azo n n a l; — d ' o c ­
c h i o ,  szem pillan tás: — d i 
t e s t a ,  önfejű  c se lekedet, 
c o t ta ,  f. gyű jtés , a ra tá s , s zü re t; 
s t a r e  a l l a  —, lesben  áll.
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c o l te l la ,  f. nagy kés; co lte lla -ta ,
f. késszúrás; c o lte llin o , m. 
zsebkés; c o lte llo ,  m. kés 
c o l t iv a re  (c o I t i • v o). i. m eg­
m űveli a földet, 2. m űvel, 3. 
fe jleszt v lm it, 3. gondoz; — 
u n a  p e r s o n a ,  v lk ihez  
g y ak ra n  já r ;  c o lt iv a to re ,  m. 
földm íves; co ltiv a z io n e , f. 
m egm űvelés; co*lto, agg. m ű­
velt, gondozott; co*lto, m. 
kultusz .
co*ltre, f. ágy te rítő , 2. szem födél;
c o ltr ic e ,  f. d e ré k a lj.  
c o l tu ra ,  f. 1. c u l t u r a .  
colu*i, p ron . az, ak i. 
co m an d am en to , m. pa ran cs; co­
m a n d a n te ,  m. p a ran csn o k ; 
c o m a n d a re  (c o m a • n d o),
1. parancso l, 2. p a ran csn o ­
kol, vezet, 3. m eg ren d e l; co- 
in a n d a to re ,  m. pa ran csn o k , 
parancso ló ; co m a n d ig ia , f. 
a já n la t, tanács; c o m an d o , 
m. parancs, parancsnokság .
c o m a re , f. kom aasszony, b á b a ­
asszony.
c o m b a c ia re , összeilleszt, zár; 
c o m b ac ia rs i, pontosan  e g y b e ­
vág, zár. 
c o m b a tte re  (c o m b a-t t o), h a r­
col: co m b a ttim e n to , m. harc, 
ü tközet.
c o m b in a re  (c o m b i • n o), 1.
összeköt, összekever, kom bi­
nál, 2. — u n  a f f a r e ,  m eg­
beszél, d ű lő re  visz egy ügyet, 
3. m egegyezik ; c o m b in a rs i, 
v éle tlenü l úgy  tö rtén ik ; com ­
b in a z io n e , f. 1. egyesítés, 
csoportosítás, 2. kom bináció,
3. vé le tlen , 
c o m b ric co la , f. 1 . víg társaság ,
2. k likk .
c o m b u stib ile , agg. égő; s. m. fű ­
tőanyag ; co m b u stio n e , f.
égés.
c o m e , cong. m int, hogyan?; avv. 
am in t, ahogyan ; — s i  s i
— s i  f o s s e ,  bá rh o g y an  le ­
gyen is; com ecché, avv. b á r ;  
co m ecch esia , avv. b á rh o g y an  
is.
come»ta, f. üstökös, 
co m ico , agg. kom ikus; p o e t a  
—, v íg já ték író ; c o m p a- 
g n i a  c o m i c a ,  s z ín tá r­
su la t; s. m. 1. v íg já ték író ,, 
színész, 2. kom ikum , 
c o m in c ia re , 1. i n c o m i n c i a -  
r  e.
c o m ita le , agg. grófi, 
c o m ita to , m. 1. b izottság, vá­
lasztm ány , 2. m egye, 
c o m itiv a , f. k isére t, tá rsaság , 
co m iz ia le , agg. gyűlési, válasz­
tási; co m iz io , m. gyű lés, — 
a g r a r i o ,  földm íves-egye- 
siilet. 
co m m a , f. vessző, 
co m m ed ia , f. v íg já ték , sz ín h áz ;
co m m e d ian te , m. sz ínész;
com m edio 'grafo , m. v íg já té k ­
író .
c o m m e m o ra tile , agg. e m lék eze ­
tes; co m m e m o ra re  (c o ra­
m e  in o • r o), v lk irő l m egem ­
lékezik , em lékét m egüli; com­
m em o ra tiv o , agg. em lék -;
f e s t a  —a, e m lék ü n n ep ; 
co m m em o raz io n e , f. m egem ­
lékezés, em lékbeszéd , 
co m m en d a , f. b irto k  haszonél­
vezete.; co m m e n d a re  (c o m- 
m e • n d o), d icsér, a já n l; 
co m m en d atiz io , agg. a já n ló ; 
co m m en d a to re , m. 1. a ján ló , 
2. haszonélvező, 3. b izonyos 
lovag rendek  p a rancsnok i fo­
kozata; c o m in en d a to ria , f,
108 co m m en sa le— com od ità
javadalom  fekvősége; com m en­
d e v o le ,  agg. d ic sé re tre  méltó, 
co m m en sa le , m. asz ta ltá rs . 
contm ensurn-bile . agg. összem ér­
hető : c o m m e n su ra re  (c o in­
ni e n s u r  o), Összemér; coin- 
m e n su raz io n e , f. összem érés, 
c o m m e n ta le  (c o m m e • n t o),
m ag y aráz ; c o m m en ta rio , rb. 
m ag y aráza t; c o m m en ta to re , 
m. m agyarázó ; c o m m en to , m. 
m agyaráza t, 
c o m m e rc ia te , agg. k e resk ed e lm i; 
c o m m e rc ia le  (c o m irt e • r- 
c i o), k e resk ed ik : com m er­
c ia n te ,  m. ke reskedő ; com ­
m e rc io , m. 1. kereskedelem , 
2. kereskedés, 3. közlekedés, 
viszony.
com m esso , m. m egbízott; — d i 
n e g o z i o ,  kereskedősegéd ;
— v i a g g i a t o r e ,  k e re s ­
kedelm i u tazó ; l a v o r ò  i n  
—, m ozaik-m unka, 
co m m e stib ile , agg. eh e tő ; s. m. 
é le lm iszer; c o m m e tte re  (c o ni­
ni e • t t o), m egbíz, m eg ren ­
del, ráb íz , e lk ö v e t; c o m m e t­
tersi [a], m agát ráb ízza  v a la ­
k ire , k iteszi m agát v lm inek ; 
c o m m e ttito re , m. 1. m eg ren ­
delő, megbízó, 2. e lkövető , 3. 
m ozaik-m unkás; com m ettitu ­
ra , f. 1. m egbízás, 2. összekö­
tés, összeállítás, 
co m m ia to , in. szabadság , búcsú, 
c o m m ilito n e , m. feg y v e rtá rs , b a j­
tá rs .
c o m m in a re  ( c o m m i -  n o), tö r ­
vényes bün te tésse l fenyeget; 
co m m in a to ria , f. büntetéssel 
fenyegetés; co m m in a to rio , 
agg. bün te tésse l fenyegető ; 
co m m in azio n e , I. c o m m i ­
n a t o r i a .
co m m ise ran d o , agg. szánandó; 
co m m isc ra re  (c o m m i • s e- 
r  o), m egszán; com m iserazio­
ne, f. szánalom ; c o m m ise rev o ­
le, agg. szánalm as, 
com m issa ria to , m. biztosi h iva ta l, 
-h a tá sk ö r; co m m issa rio , m. 
biztos.
co m m issio n a rio , m. m egbízott; 
com m issione , f. 1 . m egbízás, 
m egrendelés, 2. b izottság, 
co m m isto , agg. k e v e r t, vegyes, 
co m m isu ra , f. v iszony, a rá n y , 
szim e t r ia ; c o m m is u ra re  (c o m- 
m i s u • r  o), összem ér- com 
m is u ra rs i ,  a rányos, 
com m itte n te , m. m egbízó, m eg­
rendelő .
com m otivo , agg. m egható ; com ­
m o v e n te , agg. m egindító , 
co m m o v e re , 1. c o m m u o v e r e ;  
com m ovim en to , m. 1. m egin- 
du ltság , 2. nyu g ta lan ság , iz ­
galom ; co m m o v ito re , m. eom- 
in o v itr ic e , f. izgató; com m o­
z io n e , f. 1. m egindu ltság , 2. 
fe lke lés: co m m u o v e re  (c o in­
ni u o • v o; c o m m o • s s i; 
c o m m o*s s o), m egindít, fe l­
izgat; c om m uovers i, e lé rzé- 
k eny iil, fe liiidul. 
c o m m u ta re  (c o m ni u • t o), k i­
cseré l, m egváltoztat; com m u­
ta z io n e .  f. m egváltozta tás , k i­
c seré lés, 
co-mo, I. c o m e ,  
comò, ni. fiókos szek rény , 
c o m o d a re  (c o • m o d o), rendez, 
e llá t,  kényelm es, 
com ode-zza, f. k ényelem , 
co m o d in o , m. h á ló szek rény , 
com odità, f. t. k ényelem , 2. a l ­
kalom ; c o m odo , ni. k é n y e ­
lem; f a r e  c o l  s u o  —, v a ­
lam it a k k o r tesz, m ik o r jól-
compaesano—competente
esik ; co m o d o , agg. k é n y e l­
mes; s t i a  —, ne zav a rtassa  
magát.
co m p aesan o , m. Földi, honfitárs, 
co m p a g in a re  (c o m p a  • g i n o), 
egyesít; c o m p a g in a rs i, egye­
sül; c o m p ag in e , f. egység, 
egyesülés. 
coinpa«gna, f. tá rsnő , com pa­
g n e v o le , agg. tá rsas , b a rá tsá ­
gos, vidám ; c o m p a g n ia , T.
1. társaság , 2. tá rsu la t, 3. 
század; co m p ag n o , m. tá rs ; 
co m p ag n o , agg. ‘ egy fo rm a; 
nagyon hasonló, 
co m p a n a tic o , m. fe lvágo tt, sajt, 
á lta láb a n  am it k e n y é rre l esz­
n e k .
c o m p a ra re  (c o m p a • r  o), ösz- 
szehason lít; c o m p a ra tiv o , agg. 
összehasonlító ; co m p a ra z io n e , 
f. ö sszehason lítás, 
c o m p a re , m. kom a, k e re sz ta p a , 
c o m p a r ire  ( c o m p a r i s c o ;  
c o m p a i o ;  c o m p a - r s i  
v. c o m p a • r  v i, v.  c o m-  
p a r i - i ;  c o ni p a r  s o), m eg­
je len ik ; i c o m p a risc e n te , agg. 
jó  színben levő, szem beötlő; 
co m p a riscen za , f. szép m eg­
je lenés; c o m p a r ita ,  f. fe ltű ­
nő m egje lenés; c o m p a riz io n e , 
f. m egjelenés; c o m p a rsa , f. 
m egjelenés, 2. statisz ta , 
c o m p a r te c ip a re  ( c o m p a r i  e*c i- 
p o), m ásokkal eg y ü tt részt- 
vesz.
c o m p a rtim e n to , m. fü lke , szakasz; 
com parti re  (c o m p a • r  t o, 
c o m p a r t i - s c o ) ,  kioszt, 
beoszt; c o m p a r t i tu ra ,  f. be­
osztás.
c o m p a ssa re  (c o m p a • s s o), k ö r­
zővel k im ér, jó l m egfontol;
co m p assa to , agg. k ic irk a lm a- 
zott, pedáns, k im ért, 
com passione , f. részvé t; com pas­
s io n ev o le , agg. 1. s a jn á la tra  
m éltó, 2. résztvevő, 
co m p asso , m. körző, 
com patì b ile , agg. 1. s a jn á la tra  
m éltó, 2. ö sszeegyeztethető ; 
com patib ilità , f m egférés egy ­
m ás m elle tt; c o m p a tim en to , 
m. részvét, e lnézés; com pa­
t i r e  ( c o m p a t i - s c o ) ,  s a j­
nál, elnézéssel van. 
co inpa trio -tta , c o m p a tr io ta , m.
honfitárs, 
c o m p a tto , agg. sű rű , összeálló, 
kom pakt, 
co m p a z ien te , agg. I. c o m p a s ­
s i o n e v o l e ,  
c o m p e n d ia re  ( c o m p e n d i o ) ,  
ö sszefogn i, k ivonato l, com ­
p e n d ia r io ,  agg. k ivonatos, ösz- 
szefoglaló; co m p en d io , m. k i ­
vonat, összefoglalás: m o r i r e
i n —, v á ra tla n u l m eghal; 
com pendio-so, agg. rövid , tö ­
mör, összefoglaló: com pene­
t r a r e  (c o m p e-n e t r  o), be­
hatol, á th a t; c o m p e n e tra r s i ,  
á th a tja  egym ást; co m p en etra ­
z io n e , f. egym ást á th a tá s ; 
c o m p e n sa re  ( c o m p e - n s o ) ,  
k ieg y en lít, k á r ta la n ít,  ju ta l­
m az; co m p e n sa rs i [di], k á r ­
ta la n ítja  m agát, k ieg y en lítő ­
d ik ; co m p en saz io n e , f. e lle n ­
szo lgálta tás, k ieg y en líté s ; com­
p e n so , m. 1. k á rta la n ítá s , 
e llenszo lgá lta tás, 2. fizetés, 
ju ta lom , 
c o m p e ra re ,  1. c o m p r a r e ,  
c o m p e te n te , agg. 1. m egfelelő, 
ille tékes, h iva to tt, 2. kérő , 
kérv én y ező ; co m p e ten z a , f. 1. 
ille tékesség , h ivato ttság , ha-
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tá sk ö r, 2. versengés, 3. il le t­
m ény, já ran d ó ság ; c o m p e te ­
re  (c o m p e • t o), 1. verseng, 
2. ille t; c o m p e tito re , m. v e r­
sengő, pályázó , 
c o m p ia c e n te , agg. e lő z ék « n \, k ed ­
ves, elnéző: c o m p iacen z a , f. 
kedvesség , e lnézés; com pia­
c e r e  (c o m p i a-c c i o ;  c o  m- 
p i a-c q ti i; c o m p i a c i l i - -  
t  o), enged, k e d v ére  tesz; com ­
p ia c e r s i ,  1. ö rü l, 2. szíveske­
d ik ; com piacim e nto, m. öröm. 
com pia*gnere, c o m p ia n g e re  (c om- 
p i a  • n g o; c o m p i a • n  s i; 
c o m p i a • n t o), sa jn á l, 
m egsira t, c o m p ia n g ers i, s a j­
n á lkoz ik . p an aszk o d ik ; com ­
p ia n to ,  m. 1. panasz, részvét, 
2. panaszos, s ira tó  kö ltem ény , 
co m p ic c ia re  (c o m p i • c c i o), 
e lkészü l v lm ivel. 
c o m p ie g a re  ( c o m p ì  e*g o), m e l­
lék e l, csatol, 
c o m p ie ta , f. esti im ádság, 
c o m p ila re  ( c o m p i t o ) ,  össze­
á llít, szerkeszt: c o m p ila to re , 
m. kom pilá to r, szerkesztő ; 
co m p ilaz io n e , koinpiláció . 
-com pim ento , m. be fe jezés; com ­
p i r e ,  c o m p ie re  (c o • m p i o, 
c o m p i - s c o ;  c o m p i o ;  
c o m p i t o ,  c o m p i u t o ) ,  
befe jez, te lje sít, betö lt, b e te ­
lik .
c o m p i ta r e  ( c o l p i t o ) ,  sila- 
b izá l; co m p itaz io n e , f. silab i- 
zálás.
com pife-zza. f. í. befe jeze ttség ,
2 finom ság, udvariasság , 
c o m p ito , m. m egbízás, fe lad a t; a 
—, k im érve , 
c o m p le a n n o , m. szü le tésnap , év ­
forduló .
co m p lem en to , m. k iegész ítés; u f- 
f i c i a 1 e d i  —, ta r ta lé k o s  
tiszt.
co m p less io n e , f. te sta lk a t, 
com pless ivo , agg. összegező; com ­
p lesso , m. összeség; i n —, 
egészében, á lta láb a n ; c o m p le s ­
so, agg. 1. össze te tt, szövevé­
nyes, 2. erős. 
co m p le tam en to , in. kiegészítés, 
k iép íté s; c o m p le ta re  (c o m- 
p I e - t o), k ieg ész ít, c o m p le t i ­
vo, agg. kiegészítő.; c o m p le to , 
agg. te ljes, te le ; c o m p lic a re  
(c o • m p 1 i c o), szövevényes­
sé tesz, összebonyolít, -kuszái; 
c o m p lic a rs i, bonyolu l, szöve­
vényessé v á lik : co m p lic a to ,
agg. b onyo lu lt; com plicazio ­
ne, f. összeszövődés, bon y o ­
dalom .
co m p lic e , m. b ű n tá rs ; com plic i­
tà , f. bűn  részesség, 
co m p lim e n ta re  ( c o m p l i m e n ­
to ) ,  1. üdvözöl, 2. szerencsé t 
k íván .
co m p lim en to , ni. 1 . udvariasság , 
2. m eghajlás. 3. üdvözlés; f a r  
—i, udvaria sk o d ik ; s e n z a  
—i, udvariaskodás n é lk ü l; 
com plim en toso , agg. u d v a ri-  
askodó.
c o m p lo tta re  ( c o m p l o t t o ) ,  
cse lt, összeesküvést sző; com ­
p lo tto ,  m. csel, összeesküvés, 
co m p o n e n te , m. a lk a tré sz , tag ; 
co m p o n im en to , m. 1. össze­
té te l, 2. szerzem ény ; c o m p o r­
re  \C o m p o • n g o; c o m- 
p o • s i; c o m p o • s to), 1. 
összeállít, 2. szerez . ír, te ­
rem t, 3. k iszed  (egy lapo t a 
nyom dában), 4. re n d b e  szed,
— u n a  l i t e ,  k ie g y e n lít  ve ­
szekedést: c o m p o rs i, . á ll
com portare—comunicare Ì l i
vlm iből, összetevődik , 2. m eg­
egyezik .
c o m p o r ta re  (c o m p o • r  t o), e l­
visel, tű r, m egenged; com por­
ta r s i ,  v ise lk ed ik : c o m p o rto ,
in. haladék , 
co m p o sito , agg. ö sszetett, k ev ert, 
vegyes
c o m p o sito re , in. 1. (zene-)szerző , 
2. nyom da-szedő; coinposizio*- 
ne, f. t. ö sszetétel, 2. foga lm a­
zás, 3. szerzem ény , m ű, 4. 
szerkesztés, 
com possesso , m. közös b irto k , 
co m p o sta , f. 1. befő tt, 2. konzerv , 
co m p o stam en te , avv. ta r tó z k o ­
dóan, m éltó ság te ljesen : com ­
p o s tez z a , f. m egáilapodottság , 
, ta rtózkodás, kom olyság, sze­
rénység , 
c o m p o s tie ra , f. befő ttes tál. 
co m p o sto , ni. k e v erék , agg. ösz- 
szetctt.
« o m p ra . co m pera . f. véte l: com ­
p r a r e  (c o • m p r  o), vásáro l; 
c o m p ra to re , m., c o m p ra tr ic e , 
f. vevő. 
co m p recaz io n e , f. köüyörgé?. 
c o m p re n d e re  ( c o m p r e - n d o ) ,
1. m agában foglal, 2. el van 
te lve , 3. m egért: co m p ren d i­
m e n to , m. m egértés; com pren- 
d it iv o , agg. m egérté sre  k é ­
pes:’ c o m p re n s ib ile , affg é r t ­
hető: co m p re n sio n e , f. m eg­
é rté s; co m p re n s iv a , f. felfogó 
képesség; co m p re n s iv o , agg. 
átfogó, m agában  foglaló, 
com pre-ssa, f. borogatás, kötés; 
co m p re ss ib ile , agg. össze­
nyom ható; com pressio  ne. f. 
nyom ás; co m p re ss iv o , agg. 
szorító; c o m p rim e re  (c o m- 
p r i m o ;  c o in p r  e  • s s i; 
c o m p r e - s s o ) ,  1. össze­
szo rít. 2. m egfékez, 3. e l­
nyom.
c o m p ro , agg. 1 . fize te tt, 2. m eg­
vásáro lható , 
com prom esso , m. k iegyezés; 
c o m p ro m e tte re  (-m e • t t o; 
-m i s  i; -m e s  s o ) ,  t. kom pro ­
m ittá l, 2. kockáz ta t; com pro­
m e tte rs i ,  1. m agát ke llem et­
lenségnek teszi ki, 2. — |d  i| 
m agát v lk ire  rábízza, 
c o m p ro v a re  (c o m p r o • v o), 
m egenged, jó váhagy , bebizo­
n y ít; c o m p ro v a rs i, beigazo ló­
d ik ; c o m p ro v a z io n e , f. igazo­
lás. b izony íték , 
co m p u lsa re  (c o m p u • 1 s o), a
b író ság  e lő tt való m eg je le ­
nésre  kénysze rít, 
co m p u n g e re  (c o m p u • n g o;
c o m p u • n s i; c o m p u* n-
t o), m egszúr. nagy fá jda lm a t 
okoz: c o m p u n g e rs i , meg­
bán ; co m p u n to , agg. b űnbánó ; 
co m p u n z io n e , f. bű n b án at, b á ­
nat.
c o m p u ta re  (c o • m p u t o), 1.
szám ol, szám ít. 2. beszám ít, 
c o m p u tis ta , m. könyvelő : compii* 
t is te r in ,  f. könyvelés: c o m p u ­
to, m. szám vetés, 
co m u n a te , agg. 1 . községi; p a- 
L a z z o  —, városház, 2. közép ­
szerű .
c o m u n an za , f. közösség, 
c o m u n e , agg. 1. közös; o p i n i o ­
n e  —, közvélem ény ; I u o- 
g o —, közhely , 2. közönséges, 
c o m u n e , m. 1. közösség, 2. 
közönséges, 3. község, város; 
c o m u n e , f 1. községháza, vá ­
rosháza, 2. kom m unizm us; co­
m u n ic a re  (c o m u . n i c o), 1. 
közöl. 2. m egfertőzte t, 3. 
közösségben él, é rin tk e z ik
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vlk ivel. 4. m egáldoztat; co­
m unicati vo, agg. köz lékeny ; 
co m u n ica to , m. je le n té s ; co­
m u n ic a to re , m. közvetítő ; co­
m u n icaz io n e , f. 1. kö z lek e ­
dés, 2. közlés; c o m u n io n e , f.
1. közösség, 2. á ldozás; COr 
muni-smo, m. kom m unizm us; 
co m u n is ta , kom m unista ; co­
m unità , f. közösség; com uni- 
tati-vo, agg. I. c o m u n a l e ,  
c o m u n q u e , avv. b á r, bárhogy , 
con, p rep . -vai, -vel. 
c o n a to , m. inger, 
c o n c a , f. m edence, kagyló, 
c o n ca ten am en to , ni. lán co la t; con­
c a te n a re  (c o n c a t e  • n o), 
összeláncol, összefűz; co n ca te ­
n a z io n e , f. láncsor. 
co n ca v o , agg. hom orú, 
c o n c e d e re  (c o n c e • d o; c o n ­
c e  d e • i, c o n c e • s s i ; c o n -  
c e* s so), l. m egenged, 2. 
m egad; c o n ce d ib ile , agg. m eg­
engedhető , 
co n ce n to , m. összhang, 
co n ce n irn m en to , ni. összpontosítás; 
c o n c e n tr a re  ( c o n c e n t r o ) ,  
összpontosít, összesűrít; con­
c e n t ra r s i ,  1. összpontosul, 2. 
m egsű r  ű södi k , összeh ú zódik  ; 
co n ce n traz io n e , f. összpontosí­
tás; co n ce n tr ico , agg. köz­
ponti, koncen trikus, 
co n cep im en to , m. fogam zás; con­
c e p i r e  (c o n c e p i • s c o; 
c o n c e - p o ) ,  1. m egfogan, 
te h e rb e  esik , 2. érez, 3. k igon­
dol, te rem t, m egért, 4. vlmi- 
vel v iselte tik  v lk i irán t, 
c o n c e rn e n te , agg. ille tő : c o n c e r ­
n e re  (c o n c e  • r  n o), illet, 
é rin t.
c o n c e r ta r e  (c o n c e  • r  t o), 1.
összhangol, 2. összetanul, 3.
m egállap ít, vagy m egállapo ­
d ik ; c o n c e r ta r s i ,  m egegyezik,, 
eg y e té r té s re  ju t:  c o n c e r ta n ­
te, m. h an g v ersen y -én ek es  v. 
já té k o s; c o n c e r to ,  m. 1. m eg­
egyezés, összhang, 2. h an g v er­
seny.
co n cessio n a rio , m. engedm ényes; 
con cessio n e , f. engedm ény , e lő ­
jog.
c o n c e tto , m. gondolat, fogalom , 
ö tle t; co n ce tto so , agg. gondo­
la tokban , ö tle tek b en  gazdag, 
co n ce z io n e , f. fogan ta tás, 
co n ch ig lia , f. kagy ló , 
conch iu-dere , 1. c o n c l u d e r e ,  
c o n c ia , f. cserzés, pácolás; p i- 
g l i a r e  a q d .  l a  —. u g ra t; 
s t a r e  i n  —, vár, les; con- 
c ia iu o to , m. cserző: c o n c ia re  
(c o • n c i o), 1. k ikész ít, cse­
rez, 2. pácol, 3. e lkész ít, 4. k i ­
ja v ít,  5. fe ld ísz ít, 6. trág y áz .
7. ugyancsak  h e ly b en h ag y ;
c o n c ia tu ra ,  f. cserzés. 
c o n c ilia irile , agg. k ib ék íth e tő , 
összeegyez te thető ; concilia ­
bolo. m. titk o s  gyű lés: con­
c i l i a r e  ( c o n c i - l i  o), össze­
egyez te t, k ib ék ít; c o n c i l ia r ­
si [qd.], m egnyer v lk it, —
c o n, m egegyezik  v lk iv e l; 
c o n c i l ia to re  m., co n c ilia tr i­
ce. f. közvetítő , b ék ítő : 
g i u • d i c e —, b é k eb író ;
co n c iliaz io n e , f. k ib ék ü lé s ,
k iegyen lítődés; c o n c ilio , m. 
zsinat.
concim a-ia, f. szem ét-, trág y a - 
dom b; c o n c im a re  ( c o n c i - *  
m o), trá g y áz ; co n cim az io n e , 
f. trág y ázás; co n c im e , m.
trá g y a ; co n c io , m. á lla ti t r á ­
gya.
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co n cis io n e , f. röv idség ; con­
c iso , agg. rövid , velős, 
c o n c is to ro , m. konzisztorium . 
c o n c i ta r e  (c o • n c i t o), inge­
re l, izgat; c o n c ita to , agg. iz­
ga to tt; c o n c i ta to re ,  m. izgató; 
co n c itaz io n e , f. izgalom , 
co n c ittad in o , m. p o lg á rtá rs , 
concla-ve, m. k a rd in á liso k  pápa- 
választó-ülé«e. 
c o n c lu d e re  (e o n c 1 u • d o; c o n- 
c 1 u • s i; c o n c l u s o ) ,  1. 
befe jez, 2. m egköt (béké t), 3. 
következte t, b izo n y jt; conclu ­
s io n e , f. 1. be fe jezés , 2. m eg­
kötés, 3. végső köve tkezte tés, 
vég ered m én y ; co n clu s iv o , 
agg. k ö ve tkezte tő , összefog­
la ló .
c o n co m itan te , agg. k isérő , segítő ; 
co n co m itan za , f. k isére t, köz­
rem űködés, 
co n co rd an z a , f. egyezés, össz­
hang ; c o n c o rd a re  (c o n c o-r- 
d o), összhangba hoz, k ib é k ít;  
c o n co rd a rs i, m egegyezik ; con­
c o rd a to ,  m. m egegyezés, szö­
vetség; c o n c o rd e , agg. egyező; 
e s s e r e »  —, e g y e té r t vlm i- 
ben ; c o n c o rd ia , f. eg y e tértés , 
c o n c o r re n te , m. p á lyázó , v e r­
sen y tá rs ; c o n c o r re n z a , f. v e r­
seny ; c o n c o r re re  ( c o n ­
c o  * r  r  o;  c o n c o - i s i ;  
c o n c o - r s o ) ,  1. egy  p o n t­
ban ta lá lk o z ik , 2. összeesik 
v lm ivel, 3. v lm ihez ho zzá já ­
ru l, 4. p á ly á z ik ; co n co rso , 
m. 1. összefutás, ta lá lkozás, 
2. verseny , p á ly áza t, 
c o n c r e ta r e  ( c o n c r e t o ) ,  con­
c re t iz z a re  (c o n c r  e  t  i • z- 
z o), va ló ra  vá lt; c o n c re to , 
agg. való, k o n k ré t; s. m. 
tény ; i n  —, a valóságban.
co n cu b in a , f. ágyas; concubina* - 
to , m. vadházasság , 
c o n c u lc a re  (c o n c u • I c o), 1.
összetapos; 2. e lnyom ; concu l­
c a to re ,  m. elnyom ó, 
concuo-cere (c o n c u o • c i o ; 
c o n c o - s  s i ; c o n c o • 11 o)
1. m egem észt, 2. fö lde t m eg­
laz ít, 3. é rle l.
c o n c u p ire  ( c o n c u p i - s c o ) ,  
vágyakozik , m egkíván ; con­
c u p isc e n z a , f. vágy. 
concussione, f. 1. m egrendülés,
2. zsaro lás.
c o n d a n n a , f. e líté lés, íté le t; con­
danna-b ile , agg. e líté len d ő ; 
c o n d an n az io n e . f. e líté lés, 
bün tetés, 
c o n d ec e n te , agg. illő. 
conde-gno, agg. m éltó , érdem es, 
c o n d e n s a re , (c o n d e ■ n s o), 
sű r ít;  c o n d en sa rs i, m egsűrű- 
södik; condensato -re , m. sű­
rítő , ko n d en zá to r; condensa­
z io n e , f. sű rítés, 
co n d im en to , m. fűszer; c o n d ir e  
( c o n d i s c o ) ,  fűszerez  (a 
salá tá t) e lkészíti, 
c o n d iscen d en za , f. leereszkedés, 
engedékenység ; c o n d isc e n d e ­
re  (c o n d i s c e • n d o), en ­
ged, lee reszk ed ik , 
condisce-polo, m. isko la társ. 
c o n d ito , m. 1. . condim ento , 
cond iv i.d e re  (-d i v i • d o; -d i - 
v i • s i; - d i v i s o ) ,  osztozik, 
szétoszt; co n d iv is io n e , f. meg­
osztás.
condiziona-le, agg. fe lté te le s; s.
m. fe lté te le s  mód. 
c o n d iz io n a re  (c o n d i z i o • n o), 
e lk ész ít (é te lt), e lőkészít, a l­
kalm assá tesz; c o n d iz io n a to , 
agg. fe lté te le s ; ben—, jó  k a r ­
ban lévő, jó  szándékú , jó
K astner J .: O lasz -m ag y ar szótár. 8
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le lk ű ; co n d iz io n e , f. 1. á l la ­
pot, h e ly ze t, 2. fe lté te l, 
c o n d o g lia n za , f. ré szv é t; condo­
le r s i  (-d o • 1 g o; -d o • 1 8 i; 
-d o 1 ü  • t  o; f u t .  - d o r r ò ) ,
1. panaszkod ik , 2. ré szv é te t 
k ife jez .
c o n d o n a r e  (c o n d o • n o), 1.
m egbocsájt, 2. b ü n te té s t e l­
e nged ; c o n d o n az io n e , f. m eg­
bocsátás, b ün te tés  elengedése, 
c o n d o tta ,  f. 1. szállítás, 2. veze­
ték , 3. m enet, 4. m agaviselet, 
5. vezetés, 6. körorvosi á llá s; 
orvosi k ö rle t, 
condottie -re , m. zsoldosvezér, 
c o n d o tto , m. vezeték , cső. 
condu-cere, c o n d u r re  ( c o n d u ­
c o ;  c o n d u ■ s s i; c o n -  
d o • t t o; fut. c o n d u r r ò ) ,  
vezet, visz, végbe visz; con­
d u r s i ,  1. e lm egy  v lhova, 2. 
v ise lk ed ik ; m e d i c o  c o n ­
d o  ■ 11 o, körorvos, 
c o n d u tto re ,  m. t. vezető, veze­
ték, 2. k a lau z , 3. üzle tvezető , 
bé rlő ; co n d u z io n e , f. bérlés, 
bé rle t.
c o n fa b u la re  (c o n f a • b u 1 o), 
cseveg; c o n fa b u la z io n e , f. cse­
vegés.
co n fa c e n te , agg. a lk a lm as ; con­
f a r s i  ( c o n f à ;  -f e • c e; 
-f a  • 11 o; fu t. - f a r à ) ,  a lk a l­
mas, jó t  tes2 . 
c o n fe d e ra r s i  (c o n f e • d e r o), 
szövetkezik ; co n fe d e ra tiv o , 
agg. szövetséges; co n fed era ­
z io n e , f. szövetség, 
c o n fe re n z a , f. 1 . m egbeszélés. 2. 
e lőadás; c o n fe re n z ie re , m. 
előadó.
c o n fe r i r e  (c o n f e r  i • s c o), 1.
adom ányoz (h iv a ta lt, m éltósá­
got)^ 2. k iszo lg á lta t (szentsé­
get), 3. közöl, m egbeszél, 4. 
összehasonlít, 3. ja v á ra  vá lik , 
c o n fe rm a , f. m egerősítés; co n fe r­
m a r e  (c o n f e • r  m o), m eg­
e rő sít; c o n fe rm a rs i, m egerő ­
södik, m eggyőződik; co n fe r­
m a tiv o , agg. m egerősítő , ig a ­
zoló; c o n fe rm a z io n e , f. m eg­
e rősítés, bérm álás, 
c o n fe ss a re  ( c o n f e - s s o ) ,  1. 
m egvall, 2. gyón, g y ó n ta t; 
c o n fe ssa rs i, m eggyón; confes- 
s io n a te ,  m. gyón ta tó szék ; 
agg. gyónási; co n fe ss io n a rio , 
m. gyónta tószék ; c o n fe ss io n e , 
f. gyónás, va llom ás; — d i 
f e d e ,  h itva llás; confe*sso, 
agg. bevalló ; c o n fe sso re , m. 
gyón tató , 
c o n fe t ta re  ( c o n f e t t o ) ,  c u ­
k o rb a  befőz, e lkész ít; con ­
f e t t i e r a ,  f. befő ttes  tá l v. t á ­
n y é rk a , b o nbonn iè re ; c o n fe t­
to , m. 1 . cuk rozo tt gyüm ölcs,
2. m pl. ko n fe tti; co n fe ttu re - 
r i a ,  f. cu k rászda , 
c o n fe z io n a re  (c o n f e z i o • n o), 
e lk ész ít; c o n fez io n e , f. e l­
kész ítés , e lőá llítás, 
c o n f ic c a re  (c o n f i • c c o), b e ­
szögez, beleinél veszt, m eggyőz; 
co n fic c a rs i, befészke lőd ik . 
c o n f id a re  (c o n f i d  o), ráb iz ; b í­
z ik ; c o n fid a rs i (con), ráb ízza  
m agát, bizalom m al van , m in ­
den t őszin tén  e lm ond; con fi­
d e n te ,  agg. s. m. b iza lm as; 
co n fid e n z a , f. b izalom , b iz a l­
m asság; c o n fid e n z ia te , agg. 
bizalm as, 
ro n f ig g e re  (c o n f i • g g o; c o n ­
f i s s i ;  c o n f i • t t o), 1.
conficcare, 
c o n f ig u ra re  (c o n f i g u • r  o), 
áb rázo l, je lk é p ez ; configu-
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r a r s i ,  vlm i a la k já t  fölveszi; 
co n fig u ra z io n e , f. a la k u la t, 
c o n f in a re  (c o n f i • n o), 1. h a ­
tá ro s, 2. b e llebbez , lak ó h e ly ­
hez köt, 3. szám űz; c o n f in e , 
m. 1. h a tá r, 2. szám űzetés, 3. 
a be llebbezés helye, 
c o n fis c a . f. e lkobzás; c o n f is c a re  
(c o n f i • s c o), e lkoboz, e l­
tu la jd o n ít, 
c o n f la g ra re  (c o n f 1 a  • g r  o), e l­
éget; c o n fla g ra z io n e , f. v ilág ­
égés, háború , 
c o n f l i t to ,  m. e llen té t, össze­
csapás, összeütközés, 
c o n flu e n te , m. összefolyás, m el­
lék fo lyó ; c o n f lu ir e  (c o n- 
f 1 u i • s c o), összefo ly ik , 
co n fo n d ere  (c o n f o • n d  o), 1.
összezavar, 2. m egaláz; con ­
fo n d e rs i .  1. ö sszezavarod ik ,
2. fe jé t tö ri; co n fo n d im en to , 
m. összezavarás, zava r.
•co n fo rm are  ( c o n f o - r m o ) ,  hoz­
záillesz t v. -a lk a lm az; co n fo r­
m a rs i ,  v lm ihez igazod ik ; con­
fo rm a z io n e , f. a lk a t; c o n fo r ­
me, agg. [al, m egfelelő, hoz­
záillő , afeonos; avv. m egfele­
lően ; con fo rm ità , f. m egfe le ­
lés, i n — [d ij, vlm i sze rin t, 
c o n fo r ta re  (c o n f o • r  t o), 1. vi­
gasztal, 2. m egerősít, tám ogat,
3. -1- 1’ a p p e t i t o, é tv á g y a t 
g erjesz t; c o n fo r ta r s i ,  m egvi­
gasz ta lód ik , e rő t m erít; con- 
fo r ta z io n e , f. c o n fo r to ,  m. 
vigaszta lás.
c o n f ra te ,  m. sze rze testá rs ; con- 
f r a te i lo ,  m. ta g tá rs ; co n fra ­
t e r n i t a .  f. 1. te stv ériség , 2. 
jó ték o n y  v. vallásos egyesü le t, 
c o n f r o n ta r e  (c o n f r  o • n t o),
1. szem beállít, szem besít, 2. 
összehason lít; c o n fro n to ,  m.
1. összehasonlítás, 2. szem besí­
tés; in —, v lm ihez képest.
co n fu s io n e , f. zav a r; co n fu so , 
agg. zavaros, zav a rt, 
c o n fu ta re  (c o • n f u t o), m egcá­
fol; c o n fu ta z io n e , f. cáfo la t 
c o n g e d a re  (c o n g e • d o), 1 sza­
badságol, 2. a szo lgá la tbó l el- 
bocsájt; c o n g ed a rs i, e lb ú csú ­
z ik ; conge*do, m. 1. búcsú ,
2. e lbocsá tás, 3. szabadság , 
c o n g e g n a re  ( c o n g  e*g n o), össze­
szerkeszt; fö lép ít; conge«gno, 
in. 1. sze rk eze t, fe lép ítés, 2. 
gép.
c o n g e la re  ( c o n g e t o ) ,  fa ­
gyaszt; c o n g e la rs i ,  m egfagy; 
m egalvad, 
c o n g e n e re , agg. eg y fa jú , rokon , 
co n g en ito , agg. ve leszü le te tt, 
c o n g e r ie , f. halom , 
co n g estio n e , f. v é rtó d u lás . 
c o n g e t tu ra ,  f. fö ltevés, sejtés  con­
g e t tu r a te ,  agg. fö lté te leze tt; 
c o n g e t tu ra re  (c o n g e  11 u • - 
r o), fö ltéte lez , következte t, 
co n g iu n g e re  (c o n g i u • n g o; 
c o n g i u - n s i ;  c o n g i u • n- 
t o), összeköt; co n g iu n g e rs i , 
egyesül; co n g iu n g im e n to , m. 
összekötés, egyesü lés; cong iun ­
tiv o ,  agg. összekötő; s. m. 
kötőm ód; c o n g iu n to , m. ro ­
kon; c o n g iu n tu ra ,  f. 1. c suk ­
ló, 2. a lkalom , 3. egyesü lés; 
c o n g iu n z io n e , f. 1. egyesülés, 
2. összeköttetés, 3. kötőszó, 
c o n g iu ra ,  f. co n g iu ra m e n to , m. 
összeesküvés; c o n g iu ra re ,  
(c o n g i u  • r  o), összeeskü­
szik; c o n g iu ra to re ,  m. össze­
esküvő; c o n g iu ra z io n e , f. ösz- 
szeesküvés. 
c o n g lo b a re  (c o n g 1 o • b o), ösz- 
szehalm oz.
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c o n g lo m e ra re  (c o 11 g I o • m e  • 
r o ) ,  összehalm oz; conglom e­
r a to ,  m. kü lönböző  anyagok  
egyesü lése , halm aza, 
c o n g lu tin a re  ( c o n g i u r i n o ) ,  
összeragaszt; c o n g lu tin a rs i, 
összeragad, 
c o n g ra tu la rs i  (mi c o n g r a t u ­
l o  c o n  q d .), szerencsé t k í­
ván; c o n g ro tu la to rio , agg. 
szerencsé t k ív án ó ; co n g ra tu la ­
z io n e , f. szerencsek ívánat. 
congre«ga, f. egyesü let, tá rsu la t; 
co n g reg am en to , m. egyesülés, 
összeverődés, gyűlés; cong re­
g a r e  ( c o n  g r e *  g o ) ,  össze­
hív, ö sszegyűjt; c o n g re g a rs i, 
összegyűl; co n g re g az io n e , f. 
gyű lés, kongregáció ; c o n g re s ­
so, m. nagygyűlés, kongresz- 
szus.
c o n g ru a , f. p lébánosi, pap i jö v e ­
delem .
c o n g ru e n te ,  agg. illő, m egfelelő, 
c o n g ru e n za , co n g ru ità , f. egybe­
vágóság, arányosság , m egfe­
le lés; c o n g ru o , agg. m egfe­
lelő, egybevágó; g i u s  —, 
e lővé teli jog. 
c o n ia re  (c o • n i o), 1. p én z t v.
é rm et ve r, 2. k ita lá l, 
co n ic o , agg, k ú p a lak ú . 
c o n ife ro , agg. toboz-term ésű, 
c o n ig lio , m. tengeri nyú l. 
c o n io , m. 1. ék , 2. v e re t (pénz­
nél).
c o n iu g a le ,  agg. hitvesi, 
c o n iu g a re  (c o • n i u  g o), 1. r a ­
goz, 2. pá ro s ít; c o n iu g a rs i , 
m egházasodik; co n iu g az io n e , 
f. ragozás; c o n iu g e , m. fé r j;  
c o n iu g i,  m. pl. h ázastá rsak , 
c o n n a tu ra te ,  agg. v e le szü le te tt, 
term észetes, 
con n az io n ad e , m. h on fitárs .
co n n ess io n e , f. c o n n esso , m. ösz- 
szefüggés. 
c o n n e t te re  (c o n n e-i I o), össze­
köt; c o n n e t te r s i  (c o n n  e  t -  
t o), összefügg, 
c o n n iv e n te , agg. elnéző, h a llg a tó ­
lag be leegyező : c o n n iv e n z a ,
f. elnézés, ha llga tó lagos  bele* 
egyezés. «
co n n o ta to , m. ism erte tő je l. 
c o n n u b ia le ,  agg. h itvesi; co n n u * - 
bio, m. házasság, 
co n o scen te , m. ism erős; c o n o sc e n ­
za, f. 1. m egism erés, ism ere t, 
2. tudom ás, 3. ism ere tség ; co­
n o s c e re  ( c o n  o • s c o), ism er; 
co n o sc e rs i [di], 1. v lm ih ez
é rt, 2. ö n tu d a tn á l van, 3. m a­
gá t vl m inek v a llja ; conosci­
m e n to , m. m egism erés, ö n tu ­
d a t; co n o sc itiv o , agg. m eg­
ism erő; co n o sc ito re , m. ism e­
rő ; co n o sc iu to , agg. ism ert, 
c o n q u a s s a re  ( c o n q u a - s s o ) ,  
összeráz, összetör: co n q u asso , 
m. össze-vissza rázás , rom lás, 
conqu i-dere  (c o n q u i • d o; c o n- 
q u i • s i; c o n q u i - s o ) ,  1. 
k e llem etlen k ed ik , 2. legyőz, le ­
sú jt; c o n q u id e rs i , n y u g ta la n ­
ko d ik : c o n q u iso , agg. le v e rt, 
legyőzött; c o n q u is ta , f. hód í­
tás; c o n q u is ta re  ( c o n q u i ­
s t o ) ,  hódít, 
co n sa c ra n d o , agg. fö lszen teléa  
e lő tt á lló ; c o n s a c ra re  (c o n- 
s a • c r o), szen te l; c o n s a c ra r ­
si, szen te li m agát; c o n sa c ra to , 
agg. beszen te lt; consacrazio* - 
ne. f. m egszentelés; consa­
g r a r e ,  I. consacrare , 
consangu ine ità , f. v é rrokonság ; 
co n san g u in eo , agg. s. m. v ér- 
rokon.
consapevole- ■consolale 11?
c o n sa p e v o le , agg. b eav a to tt, tu ­
datos, bűn részes; consapevo­
le z z a , f. ism ere t, tu d a t, b ű n ­
részesség; consapu*to, agg. is­
m ert.
c o n sc io ,  agg. I. c o n s a p e ­
v o l e .
c o n se c u tiv o , agg. egym ásra  kö­
vetkező.
conse*gna, f. 1. ő rize t, 2. u ta ­
sítás, 3. kézbesítés, 4. fogság; 
c o n se g n a re  (c o n s e • g n o),
1. á tad , v lk ire  ráb iz , 2. be ­
zár.
c o n se g u e n te , agg. következő , kö­
vetkeze tes; c o n seg u en za , f. 
következm ény ; p e r  —, kö­
v e tkezésképen , 
c o n s e g u ire  ( c o n s e g u i s s e  o, 
c o n s e • g u o), 1. e lé r, 2. k ö ­
vet, igyeksz ik , 3. k ö v e tk ez ik ; 
co n seg u itam e n to , m. ig y ek e ­
zet; c o n se g u ita re  (c o n s e • - 
g u i t o), 1. kö v e tk ez ik , 2.
v lm ire  tö rek sz ik , 
c o n se n so , m. m egegyezés, b e le ­
egyezés.
c o n se n ta n e o , agg. eg y e té r tő , m eg­
fele lő . i 
co n se n tim e n to , ni. be leegyezés; 
c o n se n tire  (c o n s e • n t o), 
beleegyez ik , m egenged, m eg­
egyez ik  v lm iben ; c o n se n z ie n ­
te, ; agg. beleegyező, 
c o n se q u e n te , I. c o n s e g u e  n- 
t e.
c o n s e r ta re  (c o n s e • r  t o), ösz- 
szekapcsol; összekulcsol, 
c o n s e r to ,  in. egyesü lés, összhang;
agg. összekulcsolt, 
c o n se rv a , f. 1. k o n zerv , 2. t a r ­
ta lé k , 3. m egóvóhely , m e­
dence.
c o n s e rv a re  (c o n s e • r  v o), m eg­
ő riz ; o la jb an  stb . e lte sz ; con­
s e rv a r s i ,  m egm arad ; conser­
v a tiv o , agg. m egóvó, k o n zer­
vatív ; c o n se rv a to re , m. m ú­
zeum i-, le v é ltá r i ő r v. fel­
ügyelő ; c o n se rv a to rio , m. 1. 
m enhely , 2. zeneakadém ia , 3. 
nevelő in téze t; co n se rv a z io n e , 
f. m egőrzés, 
consesso , m. e lőkelő  g y ü lekeze t, 
gyűlés.
considera .b ile , agg. tek in té ly es; 
c o n s id e ra re  (c o n s i • d e  - 
r  o), 1. te k in te tb e  vesz, meg­
fontol, 2. v lm inek  ta r t ;  consi­
d e ra r s i ,  m agát vlm inek ta r t ja ;  
c o n s id e ra to , agg. m egfonto lt; 
c o n s id e ra te z za , f. m egfonto­
lá s; co n sid e ra z io n e , f. 1. m eg­
fonto lás, 2. te k in té ly , h ír; 
a v e r e  i n  —, v lk it becsü l; 
p r e n d e r e  i n  —, te k in ­
te tb e  vesz; co n sid e re v o le , 
agg. te k in té ly es, 
c o n s ig l ia re  (c o n s i • g 1 i o), ta ­
nácsol; c o n s ig lia rs i [coni, 1 . 
tanácskozik , v lk i ta n á csá t k é ­
ri, 2. e lh a tá ro z ; consig liata ­
m e n te ,  avv. m egfon to ltan ; 
c o n s ig lia to re , m. consig lia­
t r i .ce, f. tanácsadó ; consi­
g l ie r e ,  m. tanácsos; consi- 
g l ie ro ,  m. tanácsadó ; consi* - 
glio, m. tanács, m egfontolás, 
consi*mile, agg. hasonló , 
c o n sis te n te , agg. kem ény , ta rtó s ; 
co n sis ten za , f. 1. á llap o t; 
s t a t o  d i  — d ’ u n  p a t r i -  
m o»‘ n i o, b irtok  le ltá ra , 2. 
ta rtó sság ; c o n s is te re  (di], vl- 
miből á ll;  e llen tá ll. 
c o n so c ia re  (c o n s o • c i o), egye­
s ít; co nsoc iaz ione, f. egyesü­
le t; consoc io , m. tag. 
c o n so la re  ( c o n s o c i o ) ,  vigasz­
tal, fö lfrissít; c o n so la re , agg.
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k onzu li; c o n so la rs i,  m egvi- 
gaszta lódik . 
co n so la to . agg. m egvigaszta lt, 
nyugodt; s. m. konzu lá tus, 
c o n so la to re , tu. v igaszta ló ; con­
s o la to r io ,  agg, vigaszta ló ; 
co n so laz io n e , f. vigasz, öröm. 
c o n so le , m. konzul, 
c o n so lid a re  ( c o n s o l i d o ) ,  
m egsz ilá rd ít; co n so lid a rs i, 
m egsz ilá rdu l; co n so lid az io n e , 
f. m egszilárdulás, 
c o n so n a n te , agg. eg y ü tt-, össz­
hangzó; s. f. m ássalhangzó ; 
c o n so n an za , f. összhang, 
a k k o rd ; c o n so n a re  ( c o n ­
s o n o ) ,  összhangzik ; c o n s o ­
no, agg. összhangzó. 
c o n so r te ,  m. fé r j ;  f. feleség, 
c o n s o r te r ia ,  f. (po litikai), tá rsu ­
lat, párt.
c o n so rz ia te , agg. tá rs u la ti ;  con­
s o rz io , ra. tá rsu la t, tá rs a d a ­
lom, közösség, szövetkezés, 
c o n s ta re  (c o • n s t a), 1. világo­
san k itű n ik , 2. á ll  v lm iből. 
c o n su e to , agg., s. m. szoko tt; con­
s u e tu d in a r io ,  agg. szokáson 
a lap u ló ; consue tu -d ine, f. 
szokás.
c o n su tta ,  f. tanácskozás, (állam -) 
tanács; c o n s u lta r e  ( c o n -  
s u  • 1 1 o), tan ácso t k é r , m eg­
ké rd ez , ko n zu ltá l; consu lta ­
z io n e ,  f. tanácskérés, orvosi 
v izsgá la t; co n su lt iv o , agg. 
tanácskozó ; c o n su tto , m. 1. 
orvosi konzu ltáció , 2. ügyvédi 
vé lem ény ; c o n su lto re , m. ta ­
nácsadó, szakértő , 
c o n su m a , f. fe lé lés; c o n su m a re  
(c o n s u  * m o), 1. e lfogyaszt, 
fe lem észt, le rom bol, e lk o p ta t, 
2. v é g re h a jt;  c o n su m ars i, e l­
fogy, tö n k re  m egy; consum a- -  
to, agg. töké le tes, 
co n su m a to , m. erő leves, 
c o n su m a to re , m. c o n su m a tr ic e ,  
f. fogyasztó; c o n su m a z io n e , 
f. í. e lh aszn á lás , 2. fogyasztás, 
e lfogyás; co n su m o , m. fo ­
gyasztás, h a szn á la t; c onsun ­
tiv o ,  agg. fogyasztó  con­
s u n to , agg. e lh a szn á lt, e rő t­
len; c o n su n z io n e , f. 1. fo­
gyasztás, 2. so rvadás, 
consustanzia-le, agg. e g y lén y eg ű . 
conta-bile , agg. szám okkal k ife ­
jezhető , szám vite li, s. m.
szám vivő; co n tab ilità , f. szám ­
vite l.
c o n ta d in a , f. p a ra sz tn ő ; con ta- 
dine-sco, agg . pa rasz to s ; con­
ta d in o ,  m. p a ra sz t; agg. p a ­
raszt-.
conta-do, ra. város v. fa lu  h a tá ra ,
vidéke.
conta-gio, m. ra g á ly ; contagio-so, 
agg. ragályos, 
contago-cce, m. csöpögtető. 
c o n ta m in a re  (c o n t  a  • ra i n o ), 
beszennyez , m egbecste len ítő  
co n ta m in az io n e , f. beszeny- 
nyezés, m egbecste lenítés. 
c o n ta n te ,  agg. é rv én y es , d e n a ­
r o  — készpénz; c o n ta n t i ,  ra ­
pi. készpénz; con ta -re  (c o - n- 
t o), 1. szám ol, 2. m esél; con­
ta to r e ,  m. 1. szám oló, 2. m e­
sélő.
c o n ta t to ,  ra. é rin tk ezés , 
conte-a, f. g rófi b ir to k , g rófság , 
c o n te g g ia re , (c o n t e  - g g i o), 
szám ol; conte-ggio, m. szá­
m olás, á rm eg h a táro zás , 
conte-gno, m. 1. m ag a ta r tá s , 2. 
m éltóság; contegno-so, agg. 
kom oly, m éltóságos.
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c o n te m p e ra re  ( c o n t e - m p e -  
r  o), m érsékel, 
c o n te m p la re  ( c o n t e m p l o ) ,
1. szem lél, 2. m érlege l, 3. va ­
lam ire  v ona tkoz ik ; con tem ­
p la t i l o ,  agg. szem lélődő; con­
te m p la z io n e , f. szem lélődés; 
a  — [di], tek in te tte l . . . 
c o n tem p o ran eo , agg. eg y id e jű ; m. 
k o rtá rs .
c o n te n d e re  ( c o n t e n d o ;  c o n ­
t e s i ;  c o n t e s o ) ,  e lle n t­
mond, e lv ita t; c o n te n d e rs i. 1. 
v lm ié rt v e rsen y t tö rekszik , 
v ita tkoz ik , 2. vonakodik , m eg­
akadályoz , 
c o n te n e n te ,  agg. önm eg ta rtó zk o - 
dó; c o n te n e re  ( c o n t e n ­
g o ;  c o n t e • n n i: c o n t e ­
n u t o ;  fut. c o n t e r r ò ) ,
1. m agában foglal. 2. v issza­
ta r t ;  c o n te n e rs i ,  m agát m eg­
ta rtó z ta tja , v iselked ik , 
c o n te n ta r e  ( c o n t e n t o ) ,  k i­
e lég ít; c o n te n ta r s i ,  m egelég­
szik ; c o n te n te z z a , f. c o n te n ­
to, m. m egelégedettség ; con­
te nto, agg. m egelégedett, 
c o n te n u to , pi. ta rta lo m , 
co n te n z io n e , f. v ita ; c o n ten z io so , 
agg. vitás, 
con te ri-a , f. velence i színes üveg­
gyöngy v. m ás üvegm unka, 
c o n te rm in e , agg. ha tá ros, 
c o n te sa , f. veszekedés, per. 
co n te ssa , f. g rófnő, 
c o n te ss e re  ( c o n t e s s o ) ,  össze­
sző, egybefűz. 
c o n te ss in a , f. g ró fkisasszony, 
c o n te s s itu ra ,  f. szövevény, 
c o n te s ta b ile , agg. v ita th a tó ; con­
te s t a r e  ( c o n t e s t o ) ,  v ita t;  
c o n te s taz io n e , f. e llenvetés , 
p e rre l m egtám adás, 
c o n te s to , m. összefüggés, szöveg.
c o n te z z a , f. pontos ism eret, tudo ­
más v. h ír. 
co n tig u o , agg. szomszédos, 
c o n tin e n ta te ,  agg. szá raz fö ld i;
c o n tin e n te ,  m. szárazfö ld , 
c o n tin e n te ,  agg., ö nm eg tartóz ta tó , 
m érséke lt; c o n tin e n z a , f. ön ­
m eg ta rtóz ta tás , 
continge nte, agg. já ru lé k o s ; s. m. 
hozzá já ru lás , rész, kon tingens; 
c o n tin g e n za , f. eshetőség, 
c o n tin o v a re , c o n tin u a re ,  (c o n- 
t i n  u o), fo ly tat, fo ly ta tó ­
d ik ; c o n tin u a m en te , avv. 
foly tonosan; c o n tin u a to re ,  m. 
fo ly ta tó ; c o n tin u a z io n e , f. 
fo ly ta tá s ; co n tin u ità , f. fo ly ­
tonosság; c o n tin u o , agg.  fo ly­
tonos.
c o n to , m. szám adás, szám la; t o r- 
n a i l  —, a szám la egy ez ik ; 
t e n e r  — d i ,  szám on ta r t 
vlm it, v lk it becsül: p e r  n e s ­
s u n  —, sem m i ese tre ; p e r  
q u e s t o  —, e te k in te tb e n ...;  
i n  f i n  d e i  c o n t i ,  vég­
e red m én y b en  ; a b u o n  —, 
előv igyázatosságból; t o r n a ­
r e  —, k ifize tőd ik ; c o r t e  
d e i  c o n t i ,  főszám vevő­
szék; c o n to , agg. m egszám lált, 
c o n to rc e re  (c o n t o • r  c  o; c o n -  
t o • r  s i; c o n t o • r  t o), e l­
csavar, e lfin to rít; c o n to rc e rs i , 
tek e rő z ik , k ígyózik , 
c o n to rn a re  (c o n t o • r  n o), 1.
körü lvesz; c o n to rn o , m. 1. 
körvonal, 2. k ö rn y é k , 3. kö ­
rítés.
c o n to rs io n e , f. e lcsavarodás; con 
to r to ,  agg. e lcsavart, 
c o n tra b b a n d ie re ,  m. csem pész; 
c o n tra b b a n d o , m. csem pészet; 
c o n tra b b a sso , m. basszus, 
nagybőgő.
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c o n tra b b ila n c ia re  ( c o n t r a b b i ­
l a  • n c i o), e llensú lyoz , 
c o n tra c c a m b ia re  ( c o n t r a c ­
c a  • m b i o), cserél, viszonoz; 
co n tra c ca m b io , m. viszonzás, 
csere.
contracchia*ve, f. á lku lcs, 
c o n tra c c o lp o , m. visszaütődés,
visszahatás, 
c o n tra c c u o re , a—, avv. a k a ra ta  
e lle n é re , k é n y sze red etten , 
c o n trad a*  f. ú t, v idék , ta r to ­
m ány.
c o n tr a d d ir e  ( - d i c o ;  -d i s s i;
fu t. d i r ò )  e llen tm ond , 
c o n tra d d is tin g u e re  ( - d i s t i n ­
g u o ;  -d i s t i • n 8 i; -d i - 
s t i a n t o ,  m egkülönböztet; 
c o n tra d d is tin g u e rs i, k itű n ik , 
k iv á lik ; co n tra d d is tin z io n e , f. 
ism erte tő  je l ,  k itün te tés, 
c o n tra d d it to r io ,  agg. e llen tm ondó ; 
c o n tra d d iz io n e , contradizio* - 
ne , f. e llen tm ondás, 
c o n tra e n te ,  m. szerződő fél. 
c o n tra ffa c im e n to , m. u tánzás; 
c o n tr a f f a re  (-f ò v. f a *  c- 
c i o; -f e • c i; f a  • t t o; fut. 
- f a r  ò), u tánoz, ham isít; con­
tr a f f a r s i ,  1. k ü lse jé t, h an g já t 
e lv á lto z ta tja , 2. szem behelyez­
ked ik  v lm ivel; c o n tra f fa tto -  
re , m. con traffa ttri*ce, f. u tá n ­
zó, ham isító ; c o n tra f fa ttu ra ,  
c o n tra ffa z io n e , f. u tánzás, 
ham isítás, 
c o n tra f fo r te ,  m. tám asztó  oszlop;
záróvas. 
co n tra g g e n io , m. e llenszenv, 
c o n tra t to ,  m. a lt-hang . 
c o n tra m m in a , f. c o n tra in in in a re ,
I. c o n t r o m i n a  stb. 
contram m iru*glio , m. e lle n ten g e r­
nagy.
co n tran n a tu ra -le , agg. te rm észe te l­
lenes.
c o n tra n n ite n z a , f. e llen h atá s , 
co n tra p p e so , m., a —, szőr e lle ­
nében
c o n tra p p e s a re  ( c o n t r a p p e * -  
s o), e llen sú ly o z ; co n trap p e- 
s a r s i ,  egy m ást e llensú lyoz; 
c o n tra p p e so , ni. e llen sú ly . . 
c o n tra p p o r re  (-p o • n g o; -p  o • - 
s i ;  -p  o • s t o; fu t. p o r r  ò)- 
szem be he lyez; c o n tra p p o rs i ,  
szem b eh e ly ezk ed ik ; c o n tra p ­
p o s to , m. e llen té t, 
c o n tra p p u n to , m. k o n tra p u n k t, 
k isére t.
. c o n tra r ia m e n te ,  avv . e lle n té tb e n ; 
c o n tra r ia m e n to , m. e lle n ­
kezés, e llen á llás ; c o n t r a r ia r e  
(c o n t r  a  • r  i o), szem be h e ­
ly ezk ed ik , e llen tm ond , gáto l; 
c o n tra r ie tà ,  f. e llen tm ondás, 
ba lszerencse , bosszúság; con­
t r a r i o ,  agg. e llenkező , k e d ­
vező tlen ; s. m. e lle n té t;  a  1 —, 
e llenkező leg , 
c o n t r a r r e  (-t r  a • g g o; - t r a e s ­
s i ;  -t r  a • t t o; fu t. - t r a r ­
r ò ) ,  1. összehúz, 2. m eg­
kö t; — u n  m a t r i m o n i o ,  
házasságot köt, 3. sze rez ; — 
d e b i t i ,  adósságba veri m a­
gát; — u n a  m a l a t t i a ,  
m egbeteged ik ; c o n tra rs i ,  össz- 
szehúzódik , m egrövidül 
c o n tra sse g n a re  ( c o n t r a s s e - -  
g n o), 1. m egjelö l, 2. e l le n ­
jegyez; contrasse-gno, m. is ­
m erte tő  jel 
c o n t r a s ta t i l e ,  agg. v ita th a tó ; con­
t r a s ta r e  (c o n t r  a • s t o), 1. 
[a] v lm inek  e llen e  dolgozik ,
2. [con] vlm ivel e lle n té tb en , 
h a rcb an  á ll, 3. e lv ita t, v lm i- 
é r t  ve rsenyez ; c o n tra s ta to .
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agg. vitás, nehézség ek k e l küz ­
dő; c o n tra l to ,  m. 1. e llen té t, 
e llen á llás , 2. civódás; i n —, 
e llen té tb en ; s e n z a  —, k é t­
ség te lenü l, v ita th a ta tla n u l, 
co n tra tta -cco , m. e llen tám ad ás , 
c o n t r a t t a r e  ( c o n t r a - t t o ) ,  1. 
a lk u sz ik , 2. szerződést v. üz­
le te t köt. 
c o n tra tte m p o , m. 1. v á ra tla n  k e l­
lem etlenség , a k ad á ly , sze re n ­
csétlenség, 2. időköz, 
c o n t r a l to ,  m. szerződés; co n tra t-  
tun-le, agg. szerződésszerű , 
szerződésileg  b iz to s íto tt, 
c o n tra v v e le n o , m. e llenm éreg , 
c o n tr a v v e n ir e  (c o n t r  a  v v e • n- 
g o), vlm i e llen  cse lekszik ; 
k ihágást követ e l; c o n tra v v en - 
to re , m. k ih ág ást e lkövető ; 
c o n tra v v e n z io n e , f. k ihágás, 
c o n tra z io n e , f. összehúzódás, ösz- 
szevonás. 
c o n tr ib u e n te ,  m. adófizető , 
c o n trib u i-re  ( c o n t r i b u i - s c o )  
h o zzá já ru l, köz rem ű k ö d ik ; 
co n trib u ito , in. hozzá já ru lás , 
a d a lék , adó ; c o n fr ib u to re ,  ni. 
közrem űködő , résztvevő; con­
tribuzione , 1. c o n t r i b u t o ,  
c o n t r i s ta r e  (c o n t r  i • s t o), e l­
szom orít; contrista*rsi, e lszo­
m orod ik ; c o n tr is ta lo ,  agg. 
szom orú
c o n tr i to ,  agg. í. összem orzsolt,
2. b űnbánó ; c o n tr iz io n e , f. 
b ű n b án at, 
c o n t r o ,  p rep . e lle n ; d i —, szem ­
ben.
c o n tro in d ic a re  (c o n t r o i • n d i- 
c o), nem tanácsol, 
c o n t r o l la r e  ( c o n t r o - l  lo ) ,  e l­
lenő riz ; c o n tro llo ,  m. e lle n ­
őrzés.
c o n tro m in a , f. e lle n ak n a ; co n tro ­
m in a re  (c o n t r  o m i • n o), 
e lle n a k n á t e lh e ly ez , vlmi e l­
len dolgozik. 
contropropo*sta, f. e lle n jav as la t, 
c o n tro p ro v a , f. e llen p ró b a , 
c o n tro rd in a re  (c o n t  r  o • r  d i- 
n o), e llenkező  parancso t ad, 
le ren d e l; c o n tro rd in e , m. e l­
len p aran cs . 
controricevu*ta , f. e llen n y u g ta , 
co n tro riv o lu z io n e , f. e lle n fo rra ­
dalom .
c o n tro sen so , m. 1. visszás é r te ­
lem , 2. ostobaság, é r te lm e t­
lenség.
c o n tro s tim o la n te , agg. csillap ító ; 
c o n tro s tim o lo , m. csillap ító  
szer.
c o n tro v e rs ia , f. v ita ; c o n tro v e r ­
so, agg. vitás; c o n tro v e r te re ,  
v ita t; c o n tro v e r tib ile ,  agg. 
v ita tha tó , 
c o n tu b e rn io , m. vadházasság, 
co n tu m a ce , agg. 1. távol levő 
(idézés e llen é re ) , 2. m akacs; 
c o n tu m ac ia , f. 1. táv o lié t (a 
b írósági tá rg y a lá sró l) , 2. m a­
kacsság.
co n tu m e lia , f. szidalom ; contuine- 
lio*so, agg. gyalázó , sértő , 
szégyen letes, 
c o n tu n d e re  (c o n t u n  d o ;  c o  n- 
t u • s i; c o n t u • s o), zúz. 
c o n tu rb a re  (c o n t u • r  b o), 
n y u g ta la n ít; c o n tu rb a rs i ,  
n y u g ta lan k o d ik ; con tu rbaz io . - 
ne, f. nyug ta lan ság , félelem , 
c o n tu s io n e , f. zúzódás. 
c o n tu so , agg. zúzott, 
c o n tu to re ,  m. gyám  társ. 
con tu ttoché, cong. a n n ak  e lle n é re , 
hogy; contu ttoció , avv. m ind­
a zoná lta l.
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c o n v a le sc en te , agg. lábbadozó;
co n v a lescen za , f. lábbadozás. 
c o n v a l id a re  (c o n v a  • 1 i d o), 
m egerősít; c o n v a l id a rs i ,  m eg­
erősöd ik ; c o n v a lid az io n e , f. 
m egerősítés, 
c o n v e l le ,  f. hosszú völgy, 
c o n v eg n o , m. összejövetel, 
c o n v e l le n te , agg. görcsös, 
co n v en e v o le , agg. m egfelelő, a l­
ka lm as, illő ; s t a r e  s u i  
c o n v e n e v o l i ,  udvaTiasko- 
d ik : c o n v en e v o lez za , f. illen ­
dőség, a lka lm asság ; conve­
n ie n te ,  agg. illő, a lka lm as; 
co n v en ien z a , f. 1. illendőség,
2. m egfelelés, összhang, 3. a l­
kalm asság, 4. szokás, 5. é rd e k ; 
c o n v e n ire  (-v e • n g o), 1.
ta lá lk o z ik , 2. m egegyezik , e l­
ism er, 3. illik , hasznos, m eg­
fe le l, ke ll, 4. v lk it a b íróság  
e lé  idéz. 
conventi*cola, f. titkos  össze jöve­
te l.
co n v en to , m. 1. ko lostor, 2. gyű­
lés; c o n v e n tu a te . agg. ko los­
to ri.
co n v en u to , agg. 1. összegyűlt, 2. 
bíróság  e lé  idézett, 3. m eg­
beszé lt; s. m. m egegyezés, 
co n v en z io n a te , agg. l. szerződé­
si, 2. szokásos, konvencio ­
nális; c o n v en z io n e , f. 1. meg­
egyezés, 2. szokás, 3. nem zet- 
gyűlés.
c o n v e rg e n z a , f. együvé  fu tás; 
c o n v e rg e re  (c o n v e  • r  g o), 
egy pon tban  ta lá lk o zik , köze­
led ik  egym áshoz, eg y ü tt m ű­
köd ik .
c o n v e r s a ,  f. ap ácanövendék , 
c o n v e r s a re  (c o n v e  • r  s o), t á r ­
salog, v lk ihez  v- v lhova já r ;  
co n v e rsaz io n e , f. 1. tá rs a l­
gás; u o m o  d i  p o c a  —r 
szó fu k ar em b er, 2. fogadás, 
fogadónap; co n v erse v o le , agg . 
beszédes, kedves, 
co n v ers io n e , f. 1. á tv á lto z ta tás , 
á tv á lto zás , 2. kö rfo rg ás, fo r­
d u la t, 3. m egtérés, 
co n v e rso , agg. m egváltozo tt, m eg­
té r t;  c o n v e rso , m. 1. konver- 
tita , 2. laikus, te stv ér , f rá te r , 
co n v e rso , m. e lle n té t; p e r  —,
• e llen k ező leg ; c o n v e r tib ile ,  
agg. á tv á lto z ta th a tó : co n v er­
t i r e  (c o n v e • i t o), 1 . á t­
v á ltoz ta t, 2. m eg té rít; c o n v er­
t i r s i .  1. á tv á lto z ik , 2. m eg té r; 
c o n v e r ti to ,  ú jo n n an  m eg té rt; 
le C o n v ertite , f. pl. le á n y ­
jav ító in téze t, 
convessità, f. dom borúság ; con­
v e sso . agg. dom ború , 
co n v ic in o , agg. szom szédos, 
c o n v in c e n te , agg. m eggyőző; con­
v in c e r e  (c o n v i n  c o: c o n -  
v i • n s i; c o n v i - n t o | ,  1. 
m eggyőz, 2. ráb izo n y ít; con­
v in c e rs i ,  m eggyőződik: con­
v in c im en to , m., co n v in z io n e , 
f. m eggyőződés, 
c o n v i ta re  (c o n v i • t o), 1. m eg­
hív, 2. lak m áro z ik ; c o n v ita to *  
m. vendég : c o n v ito , m. la ­
koma.
c o n v itto , m. 1. asztalközösség, 2. 
nevelő in téze t; c o n v itto re ,  m. 
in tézeti növendék, b enn lakó , 
c o n v iv a te , agg. lakom ai, a sz ­
ta li.
co n v iv e n za , f. eg y ü tté lés ; con­
v iv e re  (-v i • v o), e g y ü tté l; 
c o n v iv io , m. 1. c o n v i t o ,  
c o n v o ca re  (c o • n v o c o), össze­
hív. m eghív; c o n v o caz io n e , 
f. összehívás.
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co n v o g lio , m. 1. k ísé re t , 2. h a jó ­
ra j, 3. vonat, 
convo-lgere  ( c o n  v o - l g o ;  c o n ­
v o l i s i ;  c o n v o • 1 t o), 
m eghem perget; convolu-bilc , 
agg. könnyen  forgó, 
co n v u lsa m e n te , avv . görcsösen; 
co n v u ls io n e , f. görcs; convu l­
s iv o ,  agg. görcsös; co n v u lso , 
agg. görcsös; s. m. görcsös 
reszketés. 
c o o n es ta re  (c o o n e • s t o), szé­
pít.
c o o p e ra re  (c o o • p e r o), együ tt- 
v. k öz rem űköd ik ; c o o p era ti­
va, f. seg ítőegyesü let; coope­
ra t iv o ,  agg. közrem űködő , se­
gítő ; c o o p e ra to re ,  m.. coope- 
ratri*ce, f. m u n k a tá rs ; s o- 
c i e t à  —, f. seg ítőegyesü let; 
co o p eraz io n e , f. k özrem űkö­
dés.
c o o rd in a re  (c o o • r  d i n o), eg y ­
más m ellé ren d e l, egybe  h a n ­
gol; co o rd in a z io n e , f. eg y ­
más m ellé rendelés, 
c o o r te ,  f. csapat, 
c o p e rc h io , m. fedő. 
cope rta , f. , 1 . tak a ró , 2. ü rügy ,
3. fedélzet, 
c o p e r ta m e n te , avv. b u rk o ltan , 
c o p e r tin a , f. 1. ta k a ró , 2. könyv 
táb lá ja , 
c o p e r to ,  m. te ríté k , 
c o p e r to ,  agg. v éd ett; s. m. v éd e tt 
v. fede tt he ly ; e s s e r e  a l
— [dij, b iz tonságban  van . 
c o p e r tu ra ,  f. te tő , tak a ró . 
co*pia, f. gazdagság , bőség, fölös­
leg; f a r  c o p i a  d i . . . ,  á t­
enged.
compia, f. 1. m áso lat; b r u t t a  —, 
piszkozat, 2. p é ld á n y ; c o p ia re  
(c o • p i o), m ásol, u tánoz; 
c o p ia to re ,  m. m ásoló; cop ia­
tu r a ,  f. m ásolás, m ásolat; co­
p io n e , m. sugókönyv. 
cop ioso , agg. bőséges, gazdag, 
c o p is ta ,  m. m ásoló; c o p is te r ia ,  
f. m ásolóiroda, 
co-ppa. f. k e hely , 
coppe-ila , f. 1 . tége ly , m elyben  
a ra n y a t v. ezüstö t tisz títa n ak ; 
o r o  d i —, tisz ta  a ra n y ; 
c o p p e l la r e  ( c o p p e - l l o ) ,  
tisz tít, p ró b á ra  tesz. 
co-ppia, f. p á r. 
c o p p ie re ,  m. pohárnok . 
co*ppo, m. 1. o la jko rsó , 2. szem- 
ü reg .
c o p r i r e  (c o • p r  o; c o p r i c i ;  
c o p e • r  t o), 1. beföd, 2. e l­
halm oz, 3. e lre jt ,  4. biztosít, 
5. — l a  v o c e ,  tú lha rsog , 6.
— u n  p o s t o ,  á llá s t b e tö lt, 
7. á lla to t pá rosít, hágat; co­
p r i r s i ,  1. b eb u rk o ló z ik , fe lte ­
szi k a la p já t;  — d i  r o s s o r e ,  
elvörösödik , 2. v éd ek ez ik ; co­
p r i to r e ,  m. te tőcsináló ; co­
p r i t u r a ,  f. befödés, hágatás. 
co*pula, f. 1 . testi egyesü lés. 2. 
kötőszó, 3. az a la n y  és á ll í t­
m ány  összekötése a segéd igé­
vel; c o p u la re  (c o • p □ 1 o), 
egyesít; c o p u la tiv o , agg. ösz- 
szekötő ; co p u la z io n e , f. eg y e ­
sülés.
cora*ggio, m. báto rság ; co ragg io ­
so, agg. báto r, 
cora-le , agg. kórus-, s c u o l a  —, 
ének isk o la , 
to ra - l lo , m. k o rá it, 
c o ra lm e n te ,  avv . I. c o r d i a l ­
m e n t e .  
cora*me, m. p réselt bőr. 
c o ra n o . m. k o rán . 
cora>zza, f. páncél; c o ra z z a re  
(c o r a • z z o), páncé loz ; co- 
razzie  re . m. páncélos.
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c o r b a ,  f. kosár; c o rb e lla lo ,  ra.
kosárfonó, 
c o r b e l la r e  ( c o r b e l l o ) ,  t r é ­
fá l, gúnyo lód ik ; co rbe lla to -re , 
ni. gúnyolódó; co rbe lla to -rio , 
aSS- gúnyos; c o rb e l la tu ra ,  f. 
gúnyo lódás; c o rb e l le r ia ,  f. 
bolondság, tré fa ; c o rb e llo ,  ra.
1. k osár. 2. fa jan k ó , 3. c o r ­
b e i l l i !  az  ördögbe! 
e c r b o ,  ra. I. c o r v o  
c o r d a ,  f. 1. kö tél, zsineg, 2. vo­
nó szőre, 3. h ú r, 4. izom rost; 
d a r  l a  —, m egkínoz; s t a- 
r e  s u l l a —, kínos b izony­
ta lanságban  van. 
c o rd ia c o , agg. szív-; c o rd ia te ,  
m. szíverősítő ; agg. sz ívé lyes; 
co rd ia lità , f. szívélyesség, 
co rd o 'g lio , ra. fá jda lom , részvét, 
co rd ig lio , m. kötélöv. 
c o rd o n e ,  ra. 1. zsineg, kö tél, 2.
érdem szalag , 3. ko rdon , 
co*re , m. 1. c u o r e ,  
core-gg ia , f. bő rsz íj. 
core*o, ra. tro h eu s . 
c o re o g ra f ia ,  f. tán c -ren d ezés, b a ­
le tt-m űvészet; co re o g ra tic o , 
agg. a  b a le tt-m űvésze thez  t a r ­
tozó; c o re o g ra fo , ni. b a le tt-  
szerző v. rendező, 
c o r ia r e o ,  agg. bőr-szerű , szívós. 
co rib a n tic o , agg. vad , lárm ás, 
c o r ic a r e  (c o • r i c o), le fek te t; 
c o r ic a rs i ,  lefekszik , len y u g ­
szik.
c o r ic in o , m. szívecske. 
corife*o, ra. e lőénekes, e lő táncos, 
vezető, ko rifeus, 
c o r in tic o , c o rin z io , agg. k o rin - 
tusi.
c o r is ta ,  m., f. k a rén ek e s  (-nő), 
co rna-cch ia , f. v a r jú ; c o rn a g g in e , 
f. m akacsság, 
c o rn a m u sa , f. duda.
c o r n a r e  (c o • r  n o), g l i  o r e c ­
c h i  m i  c o r n a n o ,  cseng 
a fülem , 
c o rn a tu ra ,  f. sza rvazat. 
c o rn e a ,  f. s z a ru h á rty a , 
c o rn e t ta ,  f. v ad ászk ü rt, posta- 
k ü rt.
c o rn e tto ,  m. szarvacska , 
c o rn ic e ,  f. k e re t, p á rk á n y ; co rn i­
c i a r e  ( c o m i n c i o ) ,  k e re ­
tez, p á rk á n n y a l e llá t;  co r­
n ic ia tu ra ,  f. k e re tezés , 
c o rn ic in o , m. sza rv acsk a ; c o rn o ,  
ra. (pi. i c o r n i ,  l e  c o r n a )
1. szarv , szá rú ; n o n  v a l e ­
r e  u n  —, fity in g e t sem  é r,
2. k ü rt; c o rn u c o p ia , f. bő- 
ség-szarú ; c o rn u to , m. föl- 
sza rv azo tt; agg. szarvas.
c o ro , ra. kórus, kar. 
c o ro t la ,  f. v irág k eh e ly , p á rta , 
c o ro lla r io ,  m. já ru lé k , k ö v e tk e z ­
m ény.
c o ro n a ,  f. 1. ko ro n a , 2. koszorú ,
3. rózsafüzér; c o ro n a m e n to , 
ni. ko ronázás; c o ro n a re  (c o- 
r  o • n o), ko ro n áz , m eg k o ro ­
náz; c o ro n a z io n e , f. k o ro n á ­
zás.
c o rp a c c ia ta ,  f. eszem -iszom ; co r­
p a c c iu to , agg. kövér, 
c o rp e t to ,  ra. m e llén y k e. 
c o rp o , ra. 1. test, 2. has, a n d a ­
t a  d i  —, hasm enés; — d e l  
d i a v o l o ,  — d ’u n c a n e ,
— d i  B a c c o !  az ördögbe!
3. te stü le t, egész; — d i 
g u a r d i a ,  ő rség ; — d ’a  r-  
m a t a, h ad test; — d e l  d e ­
l i t t o ,  b ű n je l; c o rp o ra te ,  
agg. testi: c o rp o ra lità , f. tes­
tiség ; c o rp o ra lm e n te , avv. 
te stileg ; c o rp o ra tu ra ,  f. te st­
a lk a t; c o rp o ra z io n e , f. céh , 
tá rsu la t; c o rp o re o , agg. testi;
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co rpu le-n lo , agg. testes, kö- 
v ér; c o rp u le n z a , f. testesség, 
kövérség ; c o rp u sco lo , m. test- 
részecske, a tom ; c o rp u to ,  agg. 
kövér.
Corra*do, m. Konrád 
c o r r e d a r e  ( c o r r e n d o ) ,  fe lsze­
re l; correndo, m. fe lsze re lé s , 
ke lengye, 
corre -ggere  ( c o r r e - g g o ) ,  1. 
jav ít,  leszoktat, 2. m egbünte t; 
co rre-ggersi, m egjavu l, 
c o rre g g ia ,  I. c o r e g g i a ,  
c o rre ità , f. bűnrészesség . 
c o rre la tiv o , agg. kölcsönös, v i­
szonylagos; c o rre la z io n e , f 
kö lcsönhatás, viszonyosság , 
c o rre lig io n a r io ,  m hitsorsos. 
c o r r e n te ,  f. fo lyó  sodra , folyás, 
á ram ; — d ’ a r i a. légvonat; 
c o r re n te ,  agg. folyó; c o rre n ­
te z z a  f. eng ed ék en y ség , h iszé­
kenység , 
corredo, c o r re o ,  m. b ű n tá rs , 
c o r r e r e  (c o r  r o ;  c o r  s i; c o-r- 
s o), 1. fu t, fo ly ik , 2. fo rg a ­
lom ban van, 3. e lm ú lik ; c i 
c o r r e  m o l t o ,  n agy  k ü ­
lönbség v an ; c i c o r  r e p o- 
c o, kevés h ián y z ik  . . .; — 
i l  p a l i o ,  v e rsen y t fu t; — 
p e r i c o l o ,  veszélyben  fo­
rog.
c o rre s p e tt iv o , agg. kölcsönös, 
m egfelelő, 
c o rre tte z z a , f. h ibá tlanság , p o n ­
tosság. h e ly e s  m a g a ta r tá s ; 
c o r re tt iv o , agg. ja v ító ; s. m. 
jav ító  eszköz: c o r r e t to ,  agg. 
h e lyes, k o rre k t,  h ib á tla n ; cor- 
re z io n a te ,  agg. ja v ító ; co rre ­
z io n e , f. ja v ítá s , bün te tés, 
c o rr id o io , m. folyosó, 
c o r r id o r e ,  m. v e rsen y fu tó ; agg. 
gyo rslábú ; c o r r i e r e ,  m. fu tá r .
c o rr isp o n d e n te , agg., s. m. leve­
lező; c o rr isp o n d e n za , f. 1. m eg­
fele lés, v iszony, 2. lev e lezés; 
c o rr is p o n d e re  (c o r r  i s p o n ­
do) 1. m egfelel, 2. összekö tte­
tésben á ll, 3. viszonoz, 4. le ­
velez.
c o r r iv o ,  agg. h iszékeny , köny- 
nyelm ű, köz lékeny , 
c o rro b o ra n te ,  agg. e rősítő ; co rro ­
b o r a r e  (c o r  r  o b o r  o), m eg­
erősít; c o rro b o ra tiv o , agg., s. 
m. e rősítő ; c o rro b o ra z ió n e , f_ 
m egerősítés, 
c o r ro d e re  (c o t t o - d o ) ,  össze- 
m ar, szé tm álasz t; c o r ro d e rs i ,  
szétm alik , felem észtődik , 
c o r ro m p e re  (c o r í o • m p o), 1. 
e lro n t, m egront, 2. m egveszte­
get; c o rro m p e rs i ,  m egrom lik , 
c o rro s io n e , f. m aratás, szétm álasz- 
tás, lassú rom bolás; co rro s iv o , 
agg. m aró; s. m. m aró fo lyadék , 
c o rro tto ,  agg. rom lo tt; s. m. ha- 
lo tts ira tás. 
c o r ru c c ia re  ( c o r n i  • c c i o ), 
m egharag ít; c o r ru c c ia rs i ,  h a ­
rag ra  lobban ; corrn*ccio, m. 
harag .
c o r ru g a re  ( c o r r n  g o ) ,  rá n ­
col (hom lokot); c o rru g a rs i*  
ránco lód ik  (hom lok), 
c o r ru s c a r e  ( c o r r u s c o ) ,  sz ik ­
ráz ik , fén y lik : c o rru s c o , agg. 
fény lő , szik rázó , 
c o r ru t te ta ,  f. rom lo ttság ; c o rru t­
t ib i l e ,  agg. 1. rom landó, 2. 
m egvesztegethető ; c o r ru tt iv o , 
agg. bom lasztó; co rru z io n e^  
f. í. rom lottság , 2. m eg- v. 
eflrontás, 3. m egvesztegetés, 
c o rs a ,  f. 1. futás, v e rseny fu tás , 
2. ú t; d a r  u n a  — a u n  
l i b r o ,  á tfu t egy könyvet, 
c o rs a le tto ,  m. m ellvért.
i
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c o r s a r o ,  m. ka lóz ; c o rs e g g ia re  
( c o r s  e*g g i o), ka lózkodik . 
c o rs e t to ,  m. fűző. 
corsi*a, f. folyosó, 
c o rs ic o ,  agg. ko rz ik a i, 
c o rs ie r e ,  c o rs ie ro , m. v e rsen y ­
ló, csata ló . 
co rs iv o , agg. folyó, k u rz ív . 
C o r s o ,  ra. ko rz ika i, 
c o rs o , m. 1 . fu tás, v e rsen y fu tás ,
2. sé tán y , széles ú t, 3. korzó ,
4. fo lyás, 5. forgalom , fo r­
galm i é r té k , 6. előadás-soro­
zat, k u rzus; i n  — d i  
s t a m p a ,  nyom ás a la tt, 
c o r t e ,  f. 1. u d v a r, 2. u d v a rlá s ; 
f a r  l a  —, udvaro l, 3. b író ­
ság; — d ’a  p p e 1 1 o, táb la ; 
d i  a s s i • s e. e sk ü d tb író ­
ság; d i  c a s s a z i o n e ,  
k ú r ia ;  — m a r z i a l e ,  h ad i­
tö rvényszék ; — d e i  c o n t i ,  
szám vevőszék; 4. — b a n d i -  
t a , középkori k asté ly i ün- 
„  népség, lakom a, 
c o r te c c ia ,  f. k é reg , héj. 
c o r te g g ia re  (c o r  t  e-g g i o), u d ­
va ro l, h izeleg ; c o r te g g ia to re , 
m. u d v arló , h íze lgő ; c o r te g ­
gio, m. d íszk ísé re t; corte*o, 
m. m enet; corte*se, agg. 1. 
u d v a ria s , 2. lu s ta ; c o r te s ia ,  
f. u d v aria sság , kedvesség , 
c o r te z z a , f. 1. rövidség. 2. h iány , 
c o r t ic a te ,  agg. a k é re g h ez  t a r ­
tozó.
c o r t ic e ,  ra. a g y k éreg  
c o r t ig ia n a , f. u d v a rh ö lg y ; c o rti­
g ia n e sc o , agg. udvaronc; co r­
t ig ia n o ,  m. udvaronc , 
c o r t i l e ,  m. udvar, 
c o r t in a ,  f. függöny, 
c o r to ,  agg. röv id ; è  — a q u a t ­
t r i n i ,  nem  nagyon van
p énze ; f a r l a  —, röviden  
végez.
c o rv e t ta ,  f. k is h ad ih a jó , k o r­
ve tt.
c o rv in o , agg. holló-; c h i o m a  
c o r v i n a ,  ho lló fek e te  h a j; 
c o rv o , m. holló, 
c o sa , f. dolog, 
c o s a re  (c o • s o),, izéi. 
c o sc ia , f. com b.
co sc ien za , f. 1. le lk iism e re t, 2. 
ö n tuda t, tu d a t; cosc ienz ioso , 
agg. le lk iism ere tes , 
co sc io , m. (m arha-, bo rjú -) com b. 
c o sc r it to , m. ú jo n c ; c o s c r iv e re  
( c o s c r i * v o ) ,  besoroz; co­
sc r iz io n e , f. sorozás, 
c o se tta ,  f. valam icske, 
cosi, avv . így, úgy ; cosicché, 
cong. úgy  hogy; c o s ifa tto , 
agg. ilyen , 
c o sm e tica , f. kozm etika, 
co sm ico , agg. kozm ikus; c osino , 
m. v ilágegyetem ; cosm o g o n ia , 
f. v ilág  k e le tk ez é stan a ; co­
sm o g ra fia , f. kozm ográfia ; 
co sm o p o tita , m. v ilágpo lgár; 
cosm opo litico , agg. v ilág p o l­
gári, 
c o so , m. izé.
c o s p a rg e re  (c o s p a • r  g o), b e ­
h int.
c o sp e tto , m. je le n lé t;  —! k u ty a ­
fá já t.
co sp icu o , agg. szem beötlő , te k in ­
té lyes.
c o s p ir a re  (c o s p i • r  o), össze­
esküszik, h o zzá já ru l; cosp i­
r a to r e ,  m. összeesküvő; cosp i­
ra z io n e , f. összeesküvés, 
c o s ta ,  f. 1. bo rda , 2. o lda l, 3.
le jtő , 4. te n g e rp a rt, 
costà, avv. ott, oda; costaggiù , 
avv. o tt lenn .
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c o s ta n te ,  agg. á llan d ó , á l lh a ta ­
tos; c o s ta n z a , f. á llh a ta to s ­
ság.
C o s ta n z a , f. K onstancia; l a g o  
d i —, Bodeni-tó. 
c o s ta re  ( c o n s t o ) ,  vlm ibe k e ­
rü l.
costassù, avv. o tt fönn. 
c o s ta ta r e  (c o s t a • t o), m egálla ­
p ít; c o sta ta z io n e , f. m eg á lla ­
p ítás.
c o s ta to ,  m. m ellkas, 
c o s te g g ia re  ( c o s t e - g g i o ) ,  a 
p a rt, h a tá r , fal n ie lle tt h a ­
lad. 1
c o s te lla to , agg. csillagos; coste l­
la z io n e , f. csillagkép , 
c o s te r n a r e  ( c o s t e *  r  n o ) ,  m eg­
döbben t; c o s te rn a rs i ,  m eg­
döbben ; c o ste rn a z io n e , f. 
m egdöbbenés, 
costi, avv. ott, oda. 
c o s t ie r a ,  f. te n g e rp a rt, 
c o s t ip a r e  ( c o s t i  >po ) ,  ö sszep ré­
sel, eltöm ; c o s tip a rs i,  töm ö­
rü l, e ltöm ődik ; c o s tip a tiv o ,
agg. töm ő; c o s tip az io n e , f. 
v é rtó d u lás , szék rekedés , 
c o s ti tu e n te ,  » agg. a lko tm ányozó , 
tö rvényhozó ; c o s t i tu ire  (c o- 
s t  i t u i • s c o), 1. a lk o t, 2. — 
s u o  e r e d e ,  ö rökösévé
tesz; c o s ti tu irs i,  1. vlm iből
áll, 2. vlm ivé a la k u l, 3. ö n ­
k én t je le n tk ez ik  a b író ság ­
ná l, rendő rségnél, 4. v lm iiil 
fö llép ; c o s ti tu tiv o , agg. a la ­
k ító , a lap ító ; c o s ti tu to re ,  m. 
alap ító .
c o s ti tu z io n a te , agg. a lko tm án y o s; 
co stitu z io n e , f. 1. m eg a lak í­
tás, berendezés, 2. te s ta lk a t,
3. a lko tm ány , 
c o s to ,  m. á r ;  a —, vlm i á rá n ; 
s e n z a  —, ingyen .
co s to la . f. b o rd a ; c o s to le tta ,  f.
bo rda , bordasze le t, 
co sto so , agg. d rága , 
c o s tr e t to ,  agg. k én y sze rü lt, 
c o s tr in g e re  (c o s t  r  i n  g o; c o- 
s t r i • n s i; c o s t r  e • t t o), 
k én y sze rít; co str in g im e n to , 
c o s tr iz io n e , m. kényszerítés , 
c o s tr u ir e  (c o s t r  u i • s c o; c o ­
s t r u i s s i ;  c o s t r u i t o ,  
c o s t r u t t o ) ,  1. fe lép ít, 2. 
m egszerkeszt; c o s tru tto ,  in. 
fe lépítés, sze rk ez e t, összefüg­
gés; c o s tru tto re ,  m. (hajó- 
vasút-, gép-) -építő , k o n s tru k ­
tő r; c o s tr u t tu ra ,  c o s tru z io n e , 
f. 1. fe lép ítés, 2. ép ítm ény , 3. 
szerkesztés, sze rkezet, 
costu-i, m. ( c o s t e i ,  f.; c o s -  
t o • r o p l. m. f.) am az. 
costum a nza, f. szokás; costum a­
re  ( c o s  t u ' i n o ) ,  szokott, 
d iva tban  van; co s tu m ate zza , 
f. jó l neveltség , tisztesség; 
c o s tu m ato , agg. szokott, jól 
nevelt, tisztességes; costumine, 
ra. 1 . szokás, e rkö lcs, 2. ö ltö ­
zet, d ivat, je lm ez, 
c o su c c ia , f. é rté k te len  dolog, 
c o ta te ,  p ron . o ly an ; c o ta n to , 
agg., avv. an n y i, 
c o te n n a , f. (disznó- v. más á lla t-) 
bőr, em b er fe jb ő re ; m e t ­
t e r  l a  —, e lh á jaso d ik , fel- 
fuva lkod ik ; a v e r  c a r a  l a  
—, b ő ré t fé lti, 
co te s to , agg. s. m. az, am az. 
c o tic a ,  f. 1. c o t e n n a ,  
co to 'gna , f. b irsalm a v. -k ö rte ;
coto*gno, m. b irsa lm a-fa . 
c o to le tta ,  f. (disznó-, borjú -)sze le t. 
c o to n e , m. gyapo t, pam ut, 
c o t ta ,  f. 1. főzés, égetés, 2. k a r- 
ing, h írn ö k  v. lovag cím eres 
köntöse.
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c o ttim a n te , m. ak k o rd -m u n k á s ;
co ttim o , m. ak k o rd  m unka, 
c o t tu ra ,  f. főzés, sütés, 
c o tu rn o , m. k o tu rn u s . 
co*va, f. költés, fészek ; c o v a re  
(c o • v o), 1. kö lt, to jásokon  
ili, 2. lappang , 3. m elenget, 
m agában ho rd ; c o v a rs i ,  be- 
fészkelőd ik ; c o v a ta ,  f. a to ­
jások , m iken  e g y sze rre  ül az 
an y a  s az  e g y sze rre  k ik e lt 
m ad árfió k ák ; c o v a tu ra ,  f. 
k ö ltés; covM e, co-vo, m. fé ­
szek, re jte k , b a rlan g , 
c o v o n e , m. kéve. 
c o v r ir e ,  1. c o p r i r e ,  
c o z z a re  (c o • z z o), ö k le l; coz­
z a r s i ,  ö sszeök lelkezik , össze­
csap; c o zz a ta , f. cjklelés; co*z- 
zo, m. öklelés, nek iü tő d és; 
d a r  d i  —, nek i ü tő d ik ; coz­
z o n e , m. lókupec.
Craco*via, f. K rakkó , 
c ra n ic o , agg. koponya-, agy-;
c r a n io ,  m. koponya . 
cra*pula, f. dőzsölés, lakm áro - 
zás; c ra p u lo n e , m. dőzsölő, 
c ra s s o , agg. vastag, vaskos, 
c r a te r e ,  m. k rá te r ,  
c r a v a t ta ,  f. n y ak k en d ő . 
cra*zia, f. k ra jc á r , 
c re a n z a ,  f. illem tudás, neveltség, 
v iselkedés; c re a n z a to , agg. 
jó l n evelt; c r e a r e  ( c r c - o ) ,  
te rem t, a lko t, vlm ivé m eg­
tesz; c r e a r s i ,  k e le tk ez ik ; 
c r e a to ,  agg. te rem te tt; b e n  
illem tudó ; m a i  —, n eve­
le tle n ; s. m. te rem tm én y , te ­
rem tés ; c r e a to re ,  m. agg. te ­
rem tő ; c r e a tu r a ,  f. te re m t­
m ény; c re a z io n e , f. terem tés, 
c r e d e n te ,  m. h ívő; c re d e n z a , f.
1. h it, b izalom , h ite l, titok ;
a m i a  —, hitem  sze rin t, 2 , 
p ohárszék , é lé sszek rén y , 
c redenzia-le , f. h ite llevé l, 
c re d e n z ie ra ,  f. tá la ló . 
cre*dere (c r  e • d o), hisz; e re ­
d i t i l e ,  agg. h ihető . 
cre*dito, m. h ite l, te k in té ly ; c re ­
d i to r e ,  m. hitelező , 
cre-do, m. h itv a llá s ; cre-du lo , 
agg. h iszék en y ; c re d u lo n e ,  
m. h iszékeny , könn y en  r á ­
szedhető  em ber, 
e re .m a, f. te jfö l; — m o n t a t a ,  
hab.
c r e m a r e  ( e r e m  o), ham uvá 
éget; c re m a to r io ,  m. h a lo tt­
égető kem ence; c re m a z io n e , 
f. ha lo ttégetés, 
c re m is i ,  c re m is in o , agg. k a rm a ­
zsin.
c re n lo , agg. k reo l. 
cre»pa, f. repedés; c re p a c u o re , 
m. szive t rep esz tő  fá jda lom , 
gond; c r e p a r e  ( c r e s p o ) ,  1. 
m egreped . 2. m egdöglik : c re ­
p a tu r a ,  f. repedés, szakadás, 
c re p ita c o lo , m. k e re p lő ; c re p i­
t a r e  (c r e ■ p  i t o), ropog, 
k e re p e l; cre*pito, m. ropogás, 
c re p u sc o la re , agg. a lk o n y i; c re ­
p u sco lo , m. a lkony , 
c re sc e n d o , m. növekvés, e rő sö ­
dés; c re sc e n z a , f. növekvés; 
c r e s c e re  (c r  e*s c o ;  c r  e*b- 
b i; c r  e s c i u t  o), nő, gya- 
rap ít, fe lnevel: c re sc iu ta ,
f. ú j ha jtás, m ivel a  fa  to­
vább nő. 
c re s im a , f. fe lszen telés, b é rm á ­
lás; c re s im a re  (c r  e s  i m o), 
fe lken , bérm ál, 
c r e s p a ,  f. ránc , fodor; c re s p o , 
agg. ráncos, fodros; s. m. fá ­
tyo l, gyászfá tyo l; c re sp u to »  
agg. ráncos, fodros, göndör.
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c re s ta ,  f. ta ré j;  a l z a r e  l a  
—, büszk é lk ed ik ; c re s ta to ,  
agg. ta ra jo s , 
c re s to m az ia , f. szem elv én y -g y ű j­
tem ény.
c r e ta ,  f. k ré ta , agyag ; cre(a*ceo, 
agg. k ré ta sz e rű , agyagos, 
c re te n s e ,  agg. k ré ta i, 
c r e t in o ,  agg. hü lye, 
c re to so , 1. c r e t a c e o ,  
c r e t to ,  m. repedés, 
c r i c r i ,  m. tücsök-ciripe lés, 
c r ic c h ia r e  (c r  i • c c h i o), c ir i­
pel. csöröm pöl, ny iko rog , 
c rim e n le se , m. fe lségsértés, 
c r im in a te ,  agg. bűn -, bün te tő , 
b ü n te tő jo g i; c r im in a lis ta ,  m. 
bün te tő jogász ; c r im in e , m. 
b ü n te ten d ő  cse lek m én y ; c r i­
m in o so , agg. bűnös, b ü n te ­
tendő.
c r in e ,  m. üstök , h a j, sö rény ; c r i­
n ie r a .  f. ü s tök , sö rény : c r i n i ­
to, n a g y h a jú ; c r in o ,  m. lő- 
szőr; c r in u to ,  1. c r  i n i • t o. 
c r ip ta ,  f. k r ip ta , 
c r is a t id e ,  f. gubó, lep k eb áb . 
c r is an te m o , m. k riz a n té m , 
c r i s i ,  c r i s e ,  f. válság, 
c r is m a , f. k rizsm a. 
c r is ta ll in o , agg. k r is tá ly tisz ta ; 
c r is ta l l iz z a re  (c r  i s t  a  11 i z ­
zó), k ris tá ly o sít; c ris ta lliz za ­
z io n e ,  f. k ris tá ly o so d ás; c r i­
s ta l lo ,  m. k ris tá ly , 
c r is tia n e s im o , m. k e re sz tén y ség ; 
c ris tian ità , f. k e resz tén y ség ; 
c r is t ia n o , agg ., s. m. k e re sz ­
tén y ; C r is to ,  m. K risztns. 
c r i te r io ,  m. íté le t, k r ité r iu m ; 
c r i t ic a ,  f. b írá la t;  c r i t i c a r e  
(c r  i • t i c o), b írá l;  c r i t ic o ,  
m. b írá ló , k r it ik u s ; agg. 1 . 
b írá ló , kifogásoló , 2. válságos.
K astner J.: 01a»z-m agyar szó tár.
C ro a to , m. h o rv á t; Croa«zia, f.
H orvátország, 
c r iv e l la r e  (c r  i v e • I 1 o), s í i tá ­
vá ly u g g a t; szitá l; c r iv e l lo ,  
m. szita , 
c ro c c a n te , agg. ropogós, 
c ro c c h e tte ,  f. pl., húsgom bóc, 
c ro c c h ia ,  f. kon ty ; c ro c c h ia re  
(c r  o • c c h i o), 1. recseg, 2. 
kotkodácsol, 3. be teg esk ed ik ,
4. cseveg; c ro c ch io , m. tá rsas  
k ö r; c ro c ch io n e , m. fecsegő, 
c ro c e , f. k e re sz t; p u n t o  i n  
—, ke resz tö lté s ; a  o c c h i o  
e — fe lü le te sen , gyorsan ; 
c ro c ia re  ( c r o c c i o ) ,  k e ­
reszttel m eg jelö l; c ro c ia rs i ,  
a ke re sz te s  v itézek  közé be­
á ll: c ro c ia ta ,  f. 1. k e resz tes  
h ábo rú , 2. k e resz tú t, 3. b ak ; 
c ro c ia to ,  m. k e re sz te s  vitéz; 
c ro c icch io , m. kereszteződés, 
ke resz tú t. 
c ro c id a re  (c r  o • c i d o), károg , 
c ro c ie ra ,  f. t. keresz tezés , 2. 
bak , 3. ke re sz th a jó ; v o l t a  
a —, csúcsív, 4. c irk á lá s ; 
c ro c ife ro , agg. k e re sz te t h o r­
dozó; s. m. keresz tv ivő ; c ro ­
c if ig g e re  (c r o c i f i • g g o), 
k e re sz tre  feszít; c ro c ifis s io n e , 
f. k e re sz tre  feszítés; c ro c i­
fis so , agg. m egfesz íté tt; s. m. 
feszület, 
c ro co d ilo , 1. coccodrillo , 
c r o l la r e  ( c r o c i l o ) ,  1. ráz , 2. 
inog, 3. összedől; c r o l la r s i ,  
összerezzen; c r o l la ta ,  f. r á ­
zás, ingás, ü tés, 2. összeom lás, 
rom lás.
c ro m a tic o , agg. k rom atikus. 
cro*mo, m. chrom ; c rom ofo togra­
f i a ,  f. színes fényképészet; 
c ro m o lito g ra f ia , f. sz ínnyo­
mat.
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c ro n a c a ,  f. 1. k ró n ik a , 2. nap i- 
h ír ;c ro n ic o , agg. k rón ikus; 
c ro n is ta ,  m. u jsá g tudósító , 
n a p ih íre k  sze rk esz tő je ; c rono­
logica, f. idő ren d ; k rono lóg ia; 
c ro n o lo g ico , agg. idő rend i; 
c ro n o m e tro , m. k ronom éte r, 
c r o s ta ,  f. hé j, k é re g ; c ro s ta r e  
(c r o • s t o), p ir í t;  c ro s tin o , 
m. p ir í to tt k e n y é r  v a jja l, 
sza rd e lláv a l, stb  
c r u c c ia r e  (c r  u • c c i o) meg- 
h a ra g ít;  c ru c c ia r s i ,  h a ra g ra  
g e rje d ; cru*ccio, in. ha rag ; 
c ru cc io so , agg haragos, 
c ru d a m e n te ,  avv. d u rv án ; c ru ­
d e le ,  agg. k eg y e tlen ; c ru ­
d e ltà , f. k eg y etlen ség ; c ru ­
d e z z a , f. d u rv aság ; cru*do, 
agg. 1. nyers , é re tle n , 2. k e ­
m ény; c ru e n to ,  agg. véres, 
c r u n a ,  f. tű foka. 
c ru s c a ,  f. ko rp a ; c ru sc o so , agg.
k o rp á s , szeplős.
« u b a r e  (c u • b o), 1. nyugszik , 2. 
k ö b re  em el, 3. k ö b ta r ta lm a t 
k iszám ít; c u b a tu r a ,  f. köb, 
k ö b ta rta lo m ; cu*bico, agg. 1. 
k o ck aa lak ú , 2. köb ; c u b ita le ,  
könyökny i, l e t t e r e —, h a ­
ta lm as b e tű k ; cu .b ito , m. alsó- 
kar-csont, könyök; cu*bo, m. 
kocka, köb. 
cucca*gna, f. e ldorádó . 
c u c c a r e  (c u • c  c o), rászed ; cuc­
c a r s i  u n a  c o s a ,  vlm it é l­
vez.
c u c c h ia ia ,  f. nagy k a n á l; cucchiaia*- 
ta , f. k an á ln y i; cu cc h ia in o , 
k isk an á l; cu cc h ia io , m. k an ál; 
c u c c h ia io n e , m. m erítőkanál. 
cu»ccia, f. 1. k u ty a  házikó ja , fek ­
vőhelye , 2. nőstény  ku tyács- 
ka ; cu»ccio, cu-cciolo, m. kö- 
ly ö k -k u ty a .
cu*cco, m. k edvenc; agg. együgyű , 
cuccurucù! k ik ir ik í. 
c u c in a , f. k o n y h a ; c u c in a r e
(c u  c i • n o), főz; c u c in ie re ,  
m. c u c in ie re ,  f. szakács, sza­
kácsnő.
c u c i r e  (c u • c i o), v a rr ;  cuci­
t u r a ,  f. v a rrá s , összetűzés, 
c u c u to , m. k ak u k . 
cu*ffia, f. fe jkötő . 
c u g in a , f: u n o k an ő v ér; c u g in o ,
m. un o k afiv é r, 
c u la cc io , m. h á tu lja . 
cu*lla, f. bölcső; c u l l a r e  (c u ■ I- 
1 o) rin g a t; c u l la ta ,  f. r in -
gatás.
c u lm in a re  ( c u l m i n o ) ,  de le l, 
te tő fokán  á ll; c u tm in e , m. 
te tőpon t, 
cu 'lm o, m. nád - v. szalm aszál. 
cu*lo, m. h á tsó  rész, ü lep . 
cu*lto, agg. m egm űvelt, m űvelt, 
s. m. is ten tisz te le t, va llás, 
k u ltu sz ; c u l to re ,  m. cultri*ce, 
f. vlm i m űvelő je ; c u l tu r a ,  f.
1. m űvelés, m űveltség, 2. tisz ­
te le t.
c u m u la re  (c u • m u 1 o), te té z ; 
c u m u la tam e n te , avv. bőség­
ben ; c u m u la tiv a m en te , avv. 
h a lm ozo ttan ; c u m u la tiv o , agg. 
halm ozott; c u m u la z io n e , f. 
halm ozás; c u m u lo , m. halom , 
halm ozás, 
c u n a ,  f. bölcső, 
c u n e o , m. ék. 
cuo>ca, f. szakácsnő, 
c u o c e n te ,  agg. fo rró . 
cuo*cere (c u o • c i o; c o • s s i; 
c o • t t o, c o c i u • t o; fut, 
c  o c e  r  Ò), főz, sü t, éget; 
c u o c e rs i, m egégeti m agát, be ­
csíp; cuo*co, m. szakács. 
cuo*io, m. 1. bőr, 2. ké reg .
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c u o r e ,  m. szív; s t a r e  d i  
b u o n  —, jó k ed v ű ; a v e r  
—, b á to r; f a r s i  —, b á to r­
ságot m erít; d i  m a l  —, 
k ed v etlen ü l.
■cupè, m. vasú ti szakasz, egy - 
üléses kocsi, 
c u p id ig ia ,  f. kapzsiság , sóvárság ; 
cu p id ità , f. kapzsiság , m ohó­
ság; cu<pido, agg. mohó, k a p ­
zsi.
C u p id o ,  m. C upido. 
cu*po, agg. m ély , tom pa; s. m. 
m élység.
c u p o la ,  f. k u p o la ; d ip o lo ,  agg.
te te je sen  te le . 
c u p r ic o ,  c u p r ife ro ,  agg. ré z ta r ­
ta lm ú.
c u r a ,  f. í .  gond, 2. gondozás, fe l­
ügyele t, 3. orvosi keze lés, k ú ­
ra , 4. p léb án ia ; c u ra b i le ,  agg. 
gyógy ítha tó , 
c u ra d e n t i ,  m. fogpiszkáló , 
c u r a n te  ( m e d i c o  —), keze lő  
(orvos).
c u r a n z a ,  f. gond, becsiilés. 
c u r a r e  (c u • r  o). t. gondoz, gon­
dot visel, keze l, 2. ügyel, 3. 
o rvosilag  keze l; c u r a r s i  [di],
1. tö rő d ik  v lm ivel, 2. keze li- , 
gondozza m agát; c u r a te la ,  f. 
gyám ság; c u ra t iv o ,  agg. 
gyógy-.
c u ra to ,  m. p lébános; c u ra to re ,  
m. gondozó, gyám . 
c u r a tu r a ,  f. feh é rn em ű  fe h é rí­
tése.
c u r i a ,  f. k ú ria , szená tus g y ü le ­
kező h e ly e , b író ság , u d v a r; 
c u r ia te ,  agg. u d v a ri, k u riá lis ; 
c u ria le sc o , agg. h iva ta los, k u ­
riá lis .
c u rio s e g g ia re  ( c u r i o s e - g -  
g i o), k íváncsiskod ik ; c u rio ­
sità , f. 1. k íváncsiság , 2. r i t ­
kaság ; c u r io s o , agg. 1. k i­
váncsi, 2. r i tk a ,  3. fu rcsa ; 
c u r s o re ,  m. fu tá r , kü ldönc, 
c u r v a ,  f. h a jlá s . g ö rb ü le t; c u r ­
v a r e  (c u • r  v o), m eg h a jlít; 
c u rv a r s i ,  m eg- v. leh a jo l; 
c u rv a tu ra ,  f. g ö rb ü le t; c u r­
v e z z a , c u rv ità , f. görbeség, 
h a jlo ttság ; c u rv o ,  agg. gör­
be, h a jlo tt, 
c u sc in e tto ,  m. kis vánkos; cusci­
no, ra. vánkos, 
c u sp id e , f. vhn i hegye, orom . 
custodie, m. ő r; custo»dia, f. 1. 
őrize t, gondozás; t e n e r e  
i n —, ő riz e tb en  ta r t ,  2. tok ; 
cu sto d im en to , m. gondozás, 
ápo lás; c u s to d ire  (c u s t  o- 
d  i • s c o), ő riz , gondoz, meg­
véd; cu s to d irs i ,  gondozza m a­
gát.
c u ta n e o , agg. bőr-, m a l a t t i a  
c u t a n e a ,  b ő rb a j; c u te ,  f. 
bő r; cutica*gna, f. ta rk ó , 
üstök.
C zar, ra. cár.
D
d (e jtsd : di) m. f. d h ang  v. be tű . 
da, p rep . 1. -nál, -nél, 2. -tói, 
-tői, 3. -hoz, -hez, -hoz, 4. 
ó ta ; d a  s e ,  m aga, eg yedü l. 
dabbena*ggine, f. jószívűség ; d ab ­
b e n e ,  agg. jó rav a ló , jóm odo­
rú , együgyű , 
d a c c a n to , p rep . m elle tt, 
d a c c a p o , avv . é lő irő l; dacché, 
cong. m ióta, m ivel. 
da*do, m. já té k k o ck a . 
da<ga, f. röv id  k a rd , tőr. 
d a g h e r ro tip in ,  f. d aggero tip ia . 
d a tn a ,  f. d a tn o , m. dám vad, 
d a t ia ,  f. georg ina.
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d a lm a tic a ,  f. m iseing. 
d a lm a tic o , agg. d a lm á t; D a tm a - 
ta, m. d a lm á t; D alina-zia, I. 
D alm ácia, 
d a m a , f. 1. hölgy, 2. d ám ajá ték , 
d a m a sch in o , agg. dam aszkuszi;
d am asc o , m. dam aszk. 
d a m e rin o , m. ficsiir. 
d a m ig e tla ,  f. u d v arh ö lg y , e lő ­
kelő  k isasszony, 
d a m ig ia n a , f. dem ij'on; f a r e  
u n a  —, ugyancsak  m eg já rja , 
d a m o , m. szerető , 
d a n a r o ,  I. denaro , 
dane-se, agg. dán ; d a n e s in o , m. 
dán k u ty a ; D a n im a rc a , f. 
D ánia.
d a n n a r e  (d a • n n o), e líté l, k á r ­
hoztat, k á rh o z a tra  íté l; dan ­
n a to ,  m. e lk á rh o z o tt; d an n a ­
z io n e , f. e lk á rh o zás , k á rh o ­
zat.
d a n n e g g ia re  (d a n n e • g g i o), 
m egkárosít, á r t;  d a n n eg g ia to , 
m. k á ro su lt; d a n n e g g ia to re , 
ni. k á r t  okozó; d a n n o , m. 
k á r; d a n n o so , agg. káros, 
d a n te ,  m. dám szarvas, 
d a n te sc o , agg. d an te i; d a n t is ta ,  
m. D an te-ku la tó .
D anu-hio, m. D una, 
d a n z a , f. tánc ; d a n z a r e  (d a  • n- 
z o), tánco l; d a n z a to re ,  m. 
táncos; d a n z a tr ic e ,  f. táncosnő, 
d a p p e r tu tto ,  avv. m indenü tt, 
dapp iè , avv. lábtól, a ln i, 
dappoca-ggine, f. a lk a lm atlan ság , 
ügyetlenség , gyávaság , lu s ta ­
ság; dappo*co, agg. a lk a lm at­
lan , üg y e tlen , lu sta , gyáva, 
d a p p o t,  avv. a zu tán , e r re ;  dap ­
poiché, avv. m iu tán , d a p p re s ­
so, avv. m e lle tt; d ap p rin c ip io , 
d a p p r im a , avv. kezdetben , 
k ezdettő l.
d a rd e g g ia re  (d a r d e • g g i o)v 
d á rd á t vet; d a r d o ,  m. d á rd a , 
ny íl, sugár, 
d a r e  (d ò ;  d i e • d i; d a ■ t o; 
fu t. d a r ò ;  cong. p r. d i a;, 
cong. im p., d e - s s i ;  im per. 
(f a ’), ad ; d a r s i ,  m agát oda­
ad ja ; d a r e  n e l  s e g n o ,  
célba  ta lá l;  d a r  i n  u n  
s a s s o ,  m egbo tlik  egy k ő b en ; 
d a r e  - n e l  T o c c h i o ,  szem ­
be tű n ik ; — n e l  v e r d e ,  
zö ldbe já ts z ik ; l a  f i n e ­
s t r a  d à  s u l  g i a r d i n o ,  
az a b la k  a  k e r tre  néz; d a r- 
J a a  g a m b e ,  e lm e n ek ü l; 
d a r  i n d i e t r o ,  m e g h á trá l; 
d a r e ,  m. tartozás, 
d a rs e n a ,  f öböl. 
da-ssai, agg. a lka lm as, m egfelelő, 
ügyes.
d a ta ,  f. k e le t, d á tum ; d a ta r e  
(d a  • t o), k e ltez ; d a ta r io ,  m. 
a pápai k a n ce llá r ia  főnöke; 
d a te r ia ,  f. pápai k a n ce llá ria . 
dati*vo, m. részes ha tá rozó-ese t, 
dativus.
d a to ,  agg. hajlam os; i n u n — 
t e m p o ,  m eghatározo tt idő­
ben ; — c h e ,  fe ltéve, hogy. 
d a t te r o ,  m. d a to ly a ; d a ttilo -g ra ­
fo, m. gépíró , 
d a t to rn o ,  avv . 1. k ö rü l; l e v a r -  
s i —, le ráz  m agáró l, 2. kö­
rü lb e lü l.
dava-nte , d a v a n t i ,  ngg., p rep . 
elülső, e lő tt, e lő l, elé , elő-, 
e l-; t o g l i e r s i  —, e lta k a ­
rod ik , s. m. vlm i e le je , 
davanza-le , m. a b la k p á rk án y , 
d a v an z o , d 'a v a n z o , avv . tú lsók, 
feleslegben.
D a-vide, Da-Vid, m. D ávid; da­
v id ic o , agg. dávid i.
d a v v an ta g g io —d eclinare
davvanta»ggio, d ’avvanta*ggio,
avv. többé, tovább, 
d a v v e r o ,  avv. valóbau , kom o­
lyan .
d a z i a r e  (d a  • z i o) el vám ol; d a ­
z ia r io ,  agg. vám -; d a z ie r e ,  
d a z ie ro , m. vám őr, vám hiva­
ta ln o k ; da>zio, ni. vám. 
d a z io n e , f. á tadás. 
de*a, f. istennő.
d e b e l la r e  (d e b e  • 11 o), legyőz;
d e b e l la to re ,  m. győző, 
•debbile, agg. gyönge; d eb ilità , f. 
gyöngééig ;  d e b i l i ta r e  (d e- 
b  I • *1 i t o ) ,  gyöngít; d eb ili­
t a r s i ,  gyöngül; d e b ilita z io n e , 
f. gyöngítés; d e b ita m e n te ,  
avv. kö te lességszerííen , k e l­
lően; de*bito, m. 1. adósság,
2. s c r i v e r e  a —, h ib áu l 
fe lró . 3. kötelesség, 4. r e n ­
d e r e  i l  s u o  —, v issza­
a d ja  azt, am i nek i já r ;  de*bi- 
to, agg. kö te les; deb ito -re, 
m. d e b i t r ic e ,  f. adós; debi- 
tu c c io , m. kis adósság, 
d e t io le ,  agg. gyönge; d e b o le zz a , 
f. gyöngeség. 
d e b u tto ,  m.‘ k ezd e t, első k ís é r ­
let.
de*ca, f. tizes, tiz  év; d e c a d e , 
f. tíz  em ber, nap , év, könyv 
stb.
d e c a d e n z a ,  f. h an y atlás , m egszű­
nés; d e c a d e re  (d e c a - d o), 
h an y a tlik , e lvesz t; d ecad i­
m e n to , m. hanyatlás , 
d e c a g ra m m o , m. d ekag ram m , 
d e é a to g o , m. tiz  p a rancso la t, 
d e c a m e ro n e , m. d ekam eron . 
d e c a m p a re  (d e c a • m p o), e lá ll 
vlm itől.
d e c a n a to ,  m. d ék án i h iv a ta l; de ­
c a n o , m. a  leg idősebb  egy 
te stü le tb en , dék án .
d e c a n ta re  ( d e c a n t o ) ,  1. d i­
csőít, 2. fo lyadéko t le tisztít; 
d e c a n ta rs i ,  le tisz tu l; decan ­
ta z io n e , f. letisztulás, 
d e c a p i ta re  (d e c a • p i t o), le­
fe jez ; d e ca p ita z io n e , f. le- 
fe jez te té s . 
d e c a s illa b o , agg. tiz  szótagú. 
d e c e n n a ie ,  agg tiz  év en k in ti; de ­
c e n n e ,  agg. tiz  éves; d e c e n ­
nio, m. tiz  évi időköz, 
d e c e n te ,  agg. tisztességes; de­
c e n z a , f. tisztesség, illendő ­
ség.
decesso , m. ha lá l, 
d e ce z io n e , f. csalódás, 
deci-dere (d e c i • d o; d e c  i • s i;
d e c i • s o), e lh a tá ro z ; de­
c id e rs i ,  e lh a tá ro zza  m agát, 
d e c i f r a r e  ( d e c i t r o ) ,  k ib e tű z ;
d e c ifra z io n e , f. k ibetűzés. 
d e c im a , f. tized  rész, dézsm a; 
d e c im a te , agg. tizedes; deci­
m a r e  (d e  • c i m o), m egtize­
del; d ec im az io n e , f. m eg tize­
delés; d e c im o , tized ik , 
d e c is io n e , f. e lh a tá ro zás , h a tá ­
rozottság; d e c is iv am en te , avv. 
v égérvényesen ; d ec is iv o , agg. 
e lhatározó , döntő ; d ec iso , agg. 
ha tá rozo tt, 
d e c la m a re  (d e c 1 a • m o), sza­
val; d e c la m a to re , m. decla- 
m a tr ic e ,  f. szavalóm űvész; 
agg. szavaló : d e c lam a to rio ,
agg. szónokias; d e c lam az io n e , 
f. szavalat, szónoklat, 
d e c l in a r e  (d e c 1 i • n o), 1. ha ­
n y a tlik , 2. e lh a jlik , 3. e lh á rít,
4. — i l  n o m e  e  c o g n o -  
m e, m egm ondja veze ték - és 
k e resz tn ev é t, 5. e jteg e t; de ­
c lin a z io n e , f. h an y atlás , le jtő ,
2. e lh a jlá s , 3. e jtegetés.
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d e c l iv e , agg. le jtős, s. m. esés, 
le jtő ; d e c liv io , m. le jtő , esés; 
decliv ità , f. esés, hajlós. 
d e c o l la re  ( d e c o r i l o ) ,  le fe jez;
d e co llaz io n e , f. lefe jezés, 
d e co m p o rre  (d e  c o m p o • n g o), 
e lem eire  fö lbon t, e lem ez; de ­
c o m p o rs i, fö lbom lik ; decom ­
p o s iz io n e , f. elem zés, ( f ö l ­
bom lás.
d e c o r a r e  ( d e c o r r o ) ,  d íszít; 
d e c o ra t iv o , agg. d íszítő , d e ­
k o ra tív ; d e c o ra to re ,  m. dísz­
le tező; d e co raz io n e , f. 1. dísz­
le t, 2. é rd em ren d ; d e c o ro , 
m. dísz, m éltóság; d eco ro so , 
agg. m éltó, tisztességes, 
d e c o r r e r e  (d e c  o • r  r  o), 1. e l­
m ú lik , le já r , 2. esedékes; 
d e co rso , agg. le já r t ;  s. m. 
v lm inek  le já r ta .  
deco*tto, m. főzet, 
d eco z io n e , f. lepá ro lás, fo rra lás , 
d e c rem en to , m. fogyás, h a n y a t­
lás.
d e c r e p i ta r e  (d e c r  e  • p i t o), 
szé tm álik ; d e c re p i te z z a , f. 
aggkor, vén k o r; d e c re p i to ,  
agg. gyönge, k ié lt, rom lo tt, 
d e c re sc en z a , f. fogyás; decre* - 
scere  (d e  c r  e  • s c o), fogy; 
d e c resc im e n to , m. fogyás, h a ­
n yatlás.
d ecre ta r le , agg. eg yház jog i; s. f. 
pápai re n d e le t; l e  D e c r e ­
t a  • 1 i, f. p l. p áp a i re n d e le ­
te k  g y ű jtem é n y e; decretali»  - 
sta , m. egyházjogász; d ecre ­
t a r e  ( d e c r e - t o ) ,  e lren d e l, 
e lh a tá ro z ; decre*to, m. re n d e ­
le t; d e c re to r io ,  agg. ren d e ­
le ti.
decii*bito, m. ágyban  fekvés, föl- 
gyiilem lés. 
d e r u p lo ,  agg. tízszeres.
d e c u r io ,  m. tiz  k a to n áb ó l á lló  
r a j ;  d e c u r io n e , m. tiz  k a to n a  
p a rancsnoka . 
de*dica, f. a já n lá s ; d e d ic a r e  
( d e  « d i c o ) ,  a já n l, szen te l; 
d e d ic a rs i ,  m agát v lm inek  
szen te li; d e d ic a to r ia ,  f. a ján ló  
írá s ; d e d ic a to r io , agg. a já n ló ;  
d e d ic a z io n e , f. a já n lá s , föl­
szen te lés; d c 'd ilo , agg. e s s e r  
—[a], m agát v lm inek  szen te li, 
d e d u r r e  (d e  d u  • c  o; d e  d u • s- 
s i; d e d o • 1 1 o), le v eze t, 
k ö v e tk ez te t; d e d u tt iv o , agg. 
d ed u k tív ; d e d u z io n e , f. t .  
levezetés, dedukció , 2. levo ­
nás.
dee*ssa, f. istennő.
d e fa lc a r e  (d e  f a  • 1 c o), le v o n ;
defatico , m. levonás, 
d e fe re n te ,  agg. enged ék en y , a lá ­
zatos, tisz te le tad ó ; d e f e r i r e  
( d e f  e r i - s e o ) ,  1. egy vé­
lem ényen  van, enged, 2. b í­
ró ságnak  á ta d , fö lje len t, 
d e fe sso , agg. fá rad t, 
d e fe z io n a re  (d e  f e  z i o • n o), 
h ű tle n n é  v á lik , m egszök ik ; 
d e fe z io n e , f. hű tlenség , szö­
kés.
d e f ic ie n te ,  agg. h iányos, e lég ­
te len ; d e fic ie n z a , f. h iá n y , 
szükség, 
defilé , m. szoros, 
d e f in i r e  (d e  f i n i • s c o), m eg­
ha tároz , ha tá roz  v lm ib e n ; 
d e fin itiv a m e n te , avv.* v ég ér­
vényesen ; d e fin it iv o , agg. 
v égérvényes; d e f in iz io n e , f. 
m eghatározás, m egoldás, 
d e fle ss io n e , f. e lh a jlá s , 
d e f io ra re  (d e  f 1 o • r o), m eg- 
b ecs te len ít; d e f lo ra z io n e , f. 
m egbecstelenítés.
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d cform a-rc  (d e  f o • r  m o), a la k - 
ta la n n á  tesz, e lc k te le n ít;  de ­
fo rm e , agg. a la k ta la n ; d e fo r­
m ità, f. a la k ta lan ság , testi 
fogyatékosság, 
d e f r a u d a re  (d e  f r  a  • u d o), e l­
tu la jd o n ít, s ik k asz t; d e fra u ­
d a to re ,  ni. s ikkasz tó ; d e fra u ­
d a z io n e , f. s ikkasz tás, 
d e fu n to , agg. e lha lt, 
d e g e n e ra re  (d e  g e  • n e  r  o), el- 
fa jz ik ; d e g en e ra z io n e , f. el- 
fajzás, e lfa jzo ttság ; d e g e n e re ,  
agg. e lfa jzo tt, e lkorcsosult. 
d e g e n te ,  agg. t. lakó , 2. fekvő, 
d e g n a m e n te , avv. m éltóan ; de­
g n a rs i  (m i d e • g n o). le ­
e reszk ed ik , m éltóz ta t; d eg n a­
zione, f. leereszkedés, szíves­
ség; d e g n ev o le , agg. e lőzé­
keny , leereszkedő , 
de .gno, agg. m éltó , k itűnő , 
d e g ra d a r e  ( d e g r a - d o ) ,  le fo ­
koz; d e g ra d a r s i ,  lea lacsonyu l; 
d e g ra d a z io n e , f. lefokozás, 
h iv a ta ltó l m egfosztás, m egalá­
zás, m egalázkodás, 
d e g u s ta re  (d e g u • s t o), meg- 
íz le l. ' 
deli! in tc r j.  óh!
d e ic id a , ra. K risztus gy ilkosa; 
d e ic id io , K risz tus k e re sz tre - 
feszítése.
d e ie t to ,  agg. m egvetett; d e ie z io n e , 
f. ü rü lék , ocsm ányság, 
d e if ic a re  (d e i • f i c o), is ten ít; 
d e if ic a z io n e , f. is ten ítés , meg- 
. dicsőülés. 
d e ism o , m. eg y isten h it; d e is ta ,  
m. egy isten-h ivő ; d e ità , f. 
Istenség.
d e la to re ,  m. fö lje len tő , kém ;
d e la z io n e , f. fö lje len tés, 
deleghile, agg. k itö rö lh e tő .
d e le g a r e  (d e • I e  g o), m egha tal­
maz, k ik ü ld ; delega* to, agg. 
s. m. k ik ü ld ö tt, m egbízott, kö­
vet; d e le g az io n e , f. t. m eg­
b ízatás, b izo ttság , 2. rendő r- 
kap itányság , 
d e le te r io ,  agg. rom boló, 
delfin io , m. 1. delfin , 2. D auph in , 
a  fran c ia  trónörökös, 
d e l ib a r e  (d e 1 i • b o), I. m eg­
ízlel, 2. föláldoz, 
d e l ib e ra re  (d e I i • b e r  o), 1.
m egfontol, tanácskoz ik , 2. e l­
ha tá roz , íté l; d e l ib e ra to ,  agg. 
e ltö k é lt, ha tá ro zo tt; d e lib e ra ­
ta m e n te ,  avv. m egfon to ltan , 
szándékosan, h a tá ro zo ttan ; de ­
lib e ra tiv o , agg. h a tá ro za ti; 
d e lib e ra z io n e , f. m egfontolás, 
elha tározás, 
d e l ib ra re ,  I. d e lib e ra re , 
d e lic a te z z a , f. finom ság, gyön­
gédség, é rzékenység ; d e l ic a to  
agg. finom , kényes, gyöngéd, 
é rzék en y , 
d e l in c a r e  (d e 1 i * n e o), k ö rvo ­
nalaz; d e lin e az io n e , f. vázo­
lás, vázlat, 
d e lin q u e n te ,  m. gonosztevő; de­
l in q u e re  (d e I i • n q u o), go­
nosztettet elkövet, 
d e liq u io ,  ö n k ívü le t, 
d e l i r a r e  (d e 1 i • r o), fé lreb eszé l, 
magán k ív ü l van ; d e l i r io ,  
m. lázálom , ra jongás, d e lir i­
um ; d e l i r o ,  agg. ra jongó , 
ő rü lt.
d e l i t to ,  m. bűn , gonoszte tt; de­
l i t tu o s o , agg. bűnös, 
d e l iv ra re ,  d e l iv e ra re ,  1. de lib e ­
ra re .
d e liz ia ,  f. szépség, gyönyör; de­
l iz ia r s i ,  g yönyörköd ik ; d e li­
z io so , agg. finom , e lragadó , 
d e t ta ,  m. delta , fo lyó to rko la t.
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d e lu d e re  (d e I u • d o; d e l u ­
s i ;  d e l  u .  s o ) ,  1. k ijá tsz ik ,
2. m eghiúsít, 3. m egcsal, k i­
á b rá n d ít;  d e lu s io n e , f. k iá b ­
rándu lás, csala tkozás; de!u*so, 
agg. • m egcsala tkozo tt; d e lu ­
s o r io ,  agg. c sa lékony . 
d e m ag o g ia , f. dem agógia; dem a- 
g o g o , agg. népbolondító . 
d e m a n io , m. k o ro n ab irto k , 
d e m a rc a z io n e , f. ha tá rv o n a l, 
d e m e n te ,  agg. ő rü lt; d e m e n za , 
f. ő rü ltség , 
d e m e r i ta r e  (d e m e  • r  i t  o), m él­
ta tla n n á  lesz, vét; d e m e rito ,  
m. 1. h iba, bűn, 2. b ün te tés; 
d e m e rito r io , agg. m é lta tlan , 
d e m o c ra tico , agg. d em o k ra tik u s ; 
d e m o c ra tiz z a re  (d e  m o c r a- 
t i • z z o), d e m o k ra tiz á l; de­
m o c ra z ia , f. d em okrác ia , 
d e m o lire  ( d e m o l i s c o )  le ­
rom bol; d e m o liz io n e , 1. le ­
rom bolás, 
d e m o n e , in. dém on; d em o n iaco , 
agg. dém oni; d e m o n io , in. 
gonosz szellem , dém on, 
d e m o tic o , agg. népi. 
d e n a to ,  m. I. d enaro , d e n a io to , 
agg. 1. denaroso , 
d e n a r o ,  in. pénz; d e n a ro so , agg.
pénzes, gazdag, 
d e n e g a re  (d e n e  • g o), m eg ta­
gad; d en eg a z io n e , f. m eg ta­
gadás.
d e n ig r a r e  (d e n i • g r  o), b e fek e­
tí t ;  d e n ig ra rs i ,  bem ocskoló- 
d ik ; d e n ig ra to re ,  m. be fek e­
títő , rágalm azó ; d e n ig ra z io n e , 
f. befeketítés . 
d e n o m in a re  (d e  n o • m i n o), e l­
nevez; d e n o m in a tiv o , agg. 
névszóból k ép ze tt; deno­
m in a to re ,  m. nevező; deno­
m in a to , agg. n ev eze tt; deno-
m in n z io n e , í. e lnevezés, név, 
cím.
d e n o ta re  (d e n o • t  o), m egjelö l, 
v lm ire  u ta l; d e n o ta z io n e , f. 
m egjelö lés, u ta lás.
densità , f. sű rűség ; d e n so , agg. 
sű rű .
d e n ta te ,  agg. fog-, c o n s o ­
n a n t e  —, foghang; d e n ­
t a r e  (<J e • n l o), fogzik ; d e n ­
ta to ,  agg. fogas; d e n ta tu ra ,  
f. 1. fogazat, 2. fogzás; d e n ­
te, m. fog; c a v a r e  u n  —, 
fogat húz; m e t t e r e  i 
d e n t i ,  fogzik; t e n e r  
l’ a n i m a  c o i  — i, há ln i já r  
be lé  a lé lek ; d e n te lla to ,  agg. 
csipkéze tt; d e n te l la tu ra ,  f. 
csip k éze t; d e n te tlo ,  m. 
csipke ; d e n tic c h ia re  ( d e n -  
t i » c c h i o ) ,  rág ; d e n t ic e ,  
m. foghús; d e n t ie r a ,  f. 1. fog­
sor, 2. fogaskerék , 3. petro- 
leum -lám pa c sav a ra ; d e n ti­
f r ic io .  m. fogkrém ; agg. fog­
tisz tító ; d e n t is ta ,  m. fogorvos; 
d e n tiz io n e , f. fogzás.
d e n t r o ,  avv. benn , be; m e t t e ­
r e  —, bö rtö n b e  csuk ; p rep . 
-bán , -ben , -ba, be, v lm in  
be lü l; — l a  g i o r n a t a ,  a 
nap  fo lyam án.
d e n u d a r e  ( d e n u - d o ) ,  1. m ez­
te le n re  ve tkőztet, m egfoszt;
— l a  s p a d a ,  k a rd o t húz,
2. fe lfed; d e n u d a to , agg. 
m ent vl m itől; d en u d az io n e , 
f. l. k ive tkőz tetés, m egfosztás,
2. felfedés.
d e n u n z ia ,  f. b e je len tés , fe l je le n ­
tés; d e n u n z ia re  (d é n u • n- 
z i o), b e je len t, fe lje le n t; de- 
n u n z ia to re ,  m. fe lje len tő ; 
d e n u n z iaz io n e . f. 1. d en unzia .
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d e p a u p e ra re  ( d e p a u p e r o ) ,  
e lszegény ít, k im e rít; depaupe- 
razio-ne, f. e lszegényü lés , k i­
m erülés.
d e p e n n a r e  (d e  p e  • n n o), k ihúz 
(to llat).
d e p e r im e n to , m. k im erü lés , e l­
pusztulás; d e p e r i r e  ( d e p e ­
r i s c o ) ,  k im erü l, e lpusz tu l, 
d e p lo ra b i le ,  agg. s ira lm as; d e ­
p lo r a r e  (d e p 1 o • r o), s ira t, 
s a jn á l; d e p lo ra z io n e , f. s ira - 
tás, sa jná lkozás, 
d e p o p u la re  (d e p o • p u 1 o), e l- 
uépto lenft, e lp u sz tít; depopu- 
la z io n e , f. e ln é p te len ité s , 
pusztítás, 
d e p o r r e  ( d e p o - n g o ;  d e p o • - 
Si ;  d e p o • s t o; fu t. d e- 
p o r r ò ) ,  t .  letesz, 2. v a llo ­
m ást tesz, vall.
■ deportare (d e p o • r  t o). szám ­
űz, d ep o rtá l; d e p o r ta z io n e , f. 
szám űzetés, depo rtá lá s , 
d e p o s i ta r e  ( d e p o s i t o ) ,  1. 
le té tb e  h e lyez, 2. csap ad ék o t 
képez; d e p o s ita r io ,  m. le té ­
tem ényes; depo.sito , m. 1. le ­
tét, 2. ra k tá r , 3. ezred - v. 
zászlóalj k e re t, 4. ü ledék ; de ­
p o s iz io n e , f. 1. levétel, le té ­
te l, 2. vallom ás; d e p o s to , m. 
tanúvallom ás.
•d ep rav a re  (d e p r  a • v o), m eg­
ron t; dep rava-to , agg. rom lo tt; 
d e p ra v a z io n e , f. rom lo ttság , 
d e p r e c a r e  ( d e p r e - c o ) ,  kö­
nyörög; d e p re c a tiv o , agg. kö­
nyörgő, kérő ; d e p re c a z io n e , 
f. könyörgés, 
d e p re d a m e n to , m. fosztogatás; 
d e p re d a r e  (d e p r  e • d o), 
fosztogat, zsákm ányo l; d e p re ­
d a to re ,  m. fosztogató; d ep re- 
dazio ne, f. fosztogatás.
d e p re ss io n e , f. 1. sü lyedés, 2. 
hősülyedés, 3. lehangoltság ; 
d e p re ss iv o , agg. nyom asztó, 
d e p re z z a re ,  ( d e p r e - z z o ) ,  é r ­
ték é t csökken ti, é rté k b e n  
csökken .
d e p r im e n te ,  agg. nyom asztó; de­
p r im e r e  (d e  p r  i • m o), e l­
nyom , leszorít, 
d e p u r a r e  ( d e p u - r o ) ,  m egtisz­
tít, ren d ez; d e p u ra rs i ,  m eg­
tisz tu l; depurati*vo, agg. tisz­
titó ; s. in. v é rtisz tító  szer; de ­
pu ra to -rio , agg. tisztító , s. m. 
szűrő; d e p u ra z io n e , f. tisz ­
títás.
d e p u ta re  (d e • p u t  o), 1. m eg­
bíz, k ik iild , 2. k ije lö l; de- 
puta-to , in. k ü ld ö tt, képv ise lő ; 
d e p u ta z io n e , f. kü ldö ttség , 
d e ra g lia m e n to , m. k is ik lá s; de ­
r a g l ia r e  (d e r  a  • g 1 i o), k i­
s ik lik .
d e re litto , agg. e lh ag y o tt; d e re li- 
z io n e , f. e lh ag y ato ttság . 
d e re ta n o , m. ülep, alfé l, 
d e r id e r e  (d e r  i • d o), k ineve t; 
derisi-b ile , agg. nevetséges; 
d e r is io n e , f. gúny , nevetség; 
d e r is iv o , agg. gúnyo lódó ; de ­
r is o re ,  m. gúnyolódó; d e ri­
s o r io ,  agg. gúnyos, 
d e r iv a ,  f. h a jó  e lté ré se  az i rá n y ­
tól, 2. víz so d rán ak  irá n y a  
deriva-b ile , agg. leveze the tő ; de ­
r iv a r e  (d e r  i • v o), 1. leve­
zet, 2. e re d , 3. leszárm azik ; 
d eriva-to , agg. leszárm azott; 
s. m. szárm azékszó ; d e riv a ­
t iv o ,  agg. szárm azék ; d e riv a ­
z io n e . f. szárm azás, e redet, 
d e rm a ,  m. bőr; derina-tico , d e r ­
mico, agg. bőr-; derm ologi-a, 
f. bőrgyógyászat.
.
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d e ro g a , f. é rv én y te len íté s ; d e ro ­
g a r e  (d e • r  o g o). 1. é rv é n y ­
te len ít, 2. csökken t, 3. va ­
lam i e llen  cse leksz ik , 4. be­
csü le tében  m eg k áro sít; d e ro ­
g a z io n e ,, f. 1. é rv é n y te len í­
tés, 2. szem behelyezkedés, e l­
té rés, 3. m egkárosítás, 
d e r r a ta ,  f. é le lm iszer, 
d e r u b a r e  (d e r  u • b o). m egra­
bol.
d e sc h e tto , m. a sz ta lk a ; d e sco , 
m. aszta l 
d e sc r i t t iv o , agg. le író ; d e sc r iv e re  
( d e s c r i - v o ) ,  le ír; descri­
v ib i le ,  agg. le írh a tó ; descri­
z io n e , f. le írás, 
d e se r to ,  m. s ivatag ; agg. puszta, 
d e s e r to re ,  ra., d e se rz io n e , f. I.
d i s e r t o r e  stb. 
d e s ia n z a , f. 1. d e s i d e r i o ;
d e s ia re ,  I. d e s i d e r a r e ,  
d e s id e ra re  (d e s i • d e r  o), ki- 
vàn ; d e s id e rio , m. k ívánság ; 
d e s id e ro so , agg, k ivánó , vá­
gyó.
desi-dia. f. lustaság ; d es id io so , 
agg. lusta . \  
d e s ig n a re  (d e  s i • g n o). t .  k i­
je lö l, k ivá lasz t, 2. k inevez; 
d e s ig n a to , agg. k ivá lasz to tt, 
je lö lt; d e s ig n a z io n e , f. k ije ­
lölés, k inevezés, 
d e s in a re  (d e • s i n o), ebédel;
d e s in a re ,  m. ebéd. 
d e s in e n te ,  agg. végződő; d esi­
n e n z a , f. végződés, 
d e s io ,  1. d e s i d e r i o ;  d esio so ,
1. d e s i d e r o s o ;  d e s ir e ,  
m. I. d e s i d e r i o ,  
d e s is te re  (da), (d e s i • s t o), e l­
á ll vlm itől. 
d e so la n te ,  agg. v igasz ta lan ; deso­
l e r e i  d e • s o 1 o), e lpusztít; 
d é so la rs i ,  e ln ép te len ed ik ; de­
so la to ,  agg. e lh a g y a to tt, v i­
gasz ta lan , ké tségbeese tt; deso­
la ta m e n te ,  avv . k é tségbeese t­
ten ; d e so laz io n e , f. 1. pusz­
títás , pusztu lás, 2. ké tség b e­
esés, 3. k é tség b ee jtő  dolog, 
d e sp o ta , m. k é n y ú r; d e sp o tico , 
agg. z sa rn o k i; d e sp o tism o , 
m. kén y u ra lo m , 
d e sso , p ron . ugyanő  
d e s ta re  (d e s t o), fö lébreszt;
d e s ta r s i ,  fö lébred , 
d e s t in a r e  (d e  s t i • n o), 1. vlm i- 
re  szán v. ren d e l, 2. e lh a tá ro z ,
3. cím ez; d e s tin a ta m e n te ,  avv. 
so rsszerűén ; d e s tin a ta r io ,  m. 
cím zett; d e s tin a z io n e , f. ren ­
d e lte tés ; ren d e lte tés i h e ly ; 
d e s tin o , m. t. sors, 2. re n d e l­
tetés.
d e s t i tu ire  (d e  s t i t u i • s c o), 1. 
megfoszt, 2. h iv a ta lá tó l m eg­
foszt; d e s ti tu z io n e , f. h iv a ­
ta lvesztés, 
d e s to ,  agg. éb er , é lénk ; e s s e r ©
:—, éb ren  van. 
d e s t r a ,  f. jo b b  kéz, jo b b  oldal, 
d e s tr e g g ia re  (d e  s  t r  e • g g i o), 
d e s tre g g ia rs i ,  ü g y e sk e d ik ; 
d e s tre z z a , f. ügyesség, 
d e s t r ie r e ,  f., d e s tr ie re , d e s tr ie ­
ro, m. p a rip e . 
d e s tr o ,  m. I. kényelem , a lk a lo m ,
2. jo b b  oldal, 
d e s tro ,  agg. jobb , ügyes, 
desu-m ere (d e s u n i  o; d e s u n -  
s i; d e s u • n t o) köv e tk ez ­
te t; d e su m ib ile , agg. se jthető , 
következte the tő , 
d e te n e r e  (d e t e • n g o. d e ­
t e n n i ;  d e t e n u t o ;  fut. 
- t e r r ò ) ,  I. v issza té rt, 2. fog­
ságben ta r t;  d e te n e r s i ,  u ra l­
kod ik  önm agán; d e te n u to , ra. 
fegyenc, fogoly; d e ten z io n e ,.
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f. 1. jo g ta lan  b irtok lás , vise­
lés, 2. fogság, 
d e te rg e re  (d e t e  • r  g o), kim os, 
d e te r io ra m e n to , m. lerom lás, ro n ­
gá lás; d e te r io ra re  (d e t e- 
r  i o • r o), le ron t, rongá l; d e te ­
r io ra z io n e , f. rongálás, le ­
rom lás.
d e te rm in a re  (d e  t e • r  m i n o),
1. m eghatároz, 2. okoz, 3. e l­
ha tá roz ; d e te rm in a rs i ,  e lh a tá ­
rozza m agát; determ inate*zza, 
f. ha tá rozo ttság ; d e te rm in a ti­
vo, agg. m eg- v. e lh a tá ro zó ; 
d e te rm in a z io n e , f. t .  re n d e l­
te tés, 2. m egha tározás , 3. e l­
határozás.
d e te rs io n e , f. seb  k itisz títá sa ;
detersi-vo , agg. sebtisz tító , 
d e te s ta b ile ,  agg. u tá la to s; d e te ­
s t a r e  (d e t  e • s t o), u tá l;  d e ­
te s ta z io n e , f. u tá la t, 
d e to n a z io n e , f. d u rran á s , 
d e t r a r r e  (d e t r  a  g g o), levon; 
d e t r a t to r e ,  m. rága lm azó ; de ­
tra z io n e ,  f. rága lm azás , 
d e tr im e n to , m k á r. 
d e tro n iz z a re  i ( d e t r o n i - z z o ) ,  
tró n já tó l m egfoszt, 
d e t t a ,  f. 1. k ije len té s , vé lem ény ; 
e s s e r e  i n  — c o n ,  egy 
vélem ényen  van ; e s s e r e
i n szerencsés a já té k b a n ,
2. kö te leze ttség ; s t a r e  d e  I- 
1 a —, kezességet v á lla l.
d e t ta g l ia r e  (d e  t t a  g 1 i o), ré sz ­
le tez; d e tta g lio ,  m. részle t, 
d e t ta m e ,  m. ta n ítá s , su g a lla t; 
d e t t a r e  (d e • t t o), d ik tá l; 
d e t ta to ,  m. I. k ije len té s , szó­
lásm ód, közm ondás, 2. s tílu s ; 
d e t ta tu r a ,  f. 1. d ik tandó ,
2. irá ly , 
d e t to ,  m. szó, m ondás.
d e tu r p a r e  (d e t u • r p o), be­
m ocskol; d e tu rp a to re ,  m. 
m egrontó ; d e tu rp a z io n e , f. 
bem ocskolás. 
d e v as ta m e n to , m. pusztítás; de­
v a s ta re  (d e v a-s t o), e lpusz­
tít;  d e v as ta z io n e , f. pusztí­
tás.
deve-sso, agg. le fe lé  hajló , fe rde , 
d e v ia re  (d e v i • o), az ú tból v. 
irán y b ó l e lté r ít ,  k is ik lik ; de­
v ia z io n e , f. e lté rés, k is ik lás, 
eltévedés, 
d e v o lu tiv o , agg. á tru h á z h a tó ; de­
v o lu z io n e , f. á tru h á z á s ; de­
v o lu to , agg. reá  eső, nek i 
ju tó ; d e v o tv e re  ( d e v o  -Ív o), 
á tru h áz ; d e v o tv e rs i , á tszá rm a­
zik egy ik tő l a m ásik ra , 
d e v o to , agg. odaadó, á jta to s ; de ­
vo z io n e , f. odaadás, á jta to s- 
ság.
d i, p rep . -nak , -nek a; -tói, - tő i; 
-ból, -bői 
dì, m. nap.
d in ,  imp., c rn j. prés. da re -b ó l. 
d ia b e te ,  f. cuko rbe tegség ; d ia ­
b e tic o , agg-, cuko rbeteg , 
d ia b o tic o , agg. ördögi. 
dia*ccio, stb . 1. g h i a c c i o  stb . 
d ia r in e ,  i n t e r  j. term észe tesen! 
d ia c o n a to , m. d iak o n á tu s; d ia c o ­
no, m. d iakon . 
d ia ro p e ,  f. szó e lvá lasz tása , 
d ia d e m a , m. diadém . 
d ia ta n o ,  agg. á tte tsző , 
d ia fra m m a , m. d ia fragm a, 
d iag n o si, m. diagnózis, 
d ia g o n a te ,  agg. fe rd e , á tló  i rá ­
nyú, rézsú tos; s. in. átló . 
d ia le t ta te ,  agg. n y e lv já rási, 
d ia le t t ic a ,  f. d ia le k tik a , v ita tk o ­
zás.
d ia le tto ,  m. n y e lv já rás.
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d ia lo g a re  ( d i a l o g o ) ,  p á rb e ­
szédet fo ly ta t; dialo*gico, agg. 
párbeszédes; d ia lo g iz z a re  
(d i a  1 o g i • z z o), p á rb e ­
szédben v. d rám ai a lak b an  
m egír; dia*logo, m. p á rb e ­
széd.
d ia m a n te ,  m. gyém ánt, 
d ia m e tra le ,  agg. 1. á tló -irán v ú ,
2. hom lokegyenest e llenkező ; 
d ia m e tra lm e n te , avv. hom ­
lo k eg y en est; dia*m etro, m. á t ­
m érő.
dia*mine! esclam . az ördögbe! 
dia*na, f. 1. h a jna li csillag , 2.
ébresztő. 
dia*nzi, avv. az im ént, 
d ia .pason , m. h an g te rjed e lem , 
d ia r ia ,  f. n ap id íj. 
d ia r io ,  m. napló . 
d iarre*a, f. hasm enés. 
dia*spro, m. jászpisz . 
d ia t r ib a ,  f. szenvedélyes  b írá la t, 
d ia v o la ,  f. ö rdögi asszony; d ia ­
v o le r ia ,  f. ö rdögség; d iavo le­
to, m. pokoli zaj; d ia v o le tto , 
d ia v o lin o , m. ördögfi; dia*vo­
lo, m. ö rdög; —! te rm észetesen! 
d iba* ttere  (d i b  a  • t t o), 1. (ha­
bot) ver, k ev er , 2. — l e  a l i ,  
szá rn y á t csapdossa; — i d e n -  
I i, vacog a foga, 3. tan ács­
kozik, v ita tk o z ik ; d ib a t te r s i  
( d i b a  t t o ) ,  k ap áló z ik ; di- 
b a tt im e n to , m., d ib a t t i to ,  m. 
v ita . tá rg y a lás, 
d ib o s c a re  (d i Jb o • s c o), e rdő t 
k ivág.
d ibucc ia-re  (d i b u • c c i o), m eg­
hámoz.
d ib u s c a re  (d i b u • s c o) fá t szá­
raz  ágaitó l m egtisztít. 
dica*ce, agg. fecsegő, csípős, 
d ic a s te ro , m. ügyosztá ly , 
d ic e n ib re ,  m decem ber.
d ic e n tra m en to , m. d e c e n tra liz á ­
ció; d ic e n t r a r e  (d i e e • n- 
t r o), d ecen tra lizá l, 
d ic e r ia ,  f. szóbeszéd, 
d ic e r to ,  avv. b izonyára , 
d ic e rv e l la r e  (d í c e r  v e  • I 1 o), 
m egzavar; d ic e rv e lla r s i ,  fe jé t  
töri.
d ic e v o le , agg. a lka lm as, illő ; ; di- 
cevole*zza, f. illendőség , 
d ic h ia ra re  ( d i c h i a * r o ) ,  1. 
k ije le n t, 2. b e je len t; d ic h ia ­
ra z io n e -  f. k ije le n té s , b ev a l­
lás, vallom ás. 
d ic ia n (n )o v e , tiz e n k ilen c ; d i­
c ia n n o v en n e , tizen k ile n c  éves; 
d ic ia sse tte , tiz en h ét; d ic ia s s e tte n ­
ne, tizen h ét éves; d ic io tte n n e , 
tizen n y o lc  éves; d ic io tto , ti­
zennyolc, 
d ic i to re ,  m. beszélő, előadó, sza­
való ; d ic i tu r a ,  f. beszédm ód, 
d id a sc a tic a , d id a tt ic a ,  f. d id a k ­
tik a ; d id a ttic o , agg. tan ító . 
die*ci, num . card . tíz; d ie c im ila , 
tíz eze r; d ie c in a ,  f. k ö rü lb e ­
lül tíz.
d ie s is , in. k e re sz t (k ó ta jeg y  ). 
d ie ta ,  f. 1 . o rszággyűlés. 2. é le t­
ren d , d ié ta , 
d ie t r o ,  avv. p rep . 1. m ögött, mö­
gé; t e n e r  — fa], követ, k i­
kém lel, 2. sze rin t; d ie tro -,
1. r e • t r  o-. 
d ife n d e re  (d i f e • n d o), véd, 
m egvéd; d ife n s iv a , f. véde­
lem; d ife n s iv o , agg. védelm i; 
d ife n s o re , m. védő; d ife s a ,  
f. védelem , 
d i f e t ta r e  (d i f e • t t o), szűkö l­
k öd ik  vlm iben; d ife t t iv o ,  agg. 
h iányos; d ife t to ,  m. h iba , 
h ián y ; f a r  —, h iányozik , 
cserben hagy ; d ife tto s o , d ife t- 
tu o so , hiányos.
■ '
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diffam a re  (d i f f a • m o), e lh í­
reszte l, rága lm az; d iffam ato-re , 
m. rágalm azó ; d iffam a to r io , 
agg. rágalm azó ; d iffam az io n e , 
f. rágalom , 
d if f e r e n te ,  agg. kü lönböző; d iffe­
r e n z a ,  f. kü löubség; d iffe re n ­
z ia te ,  agg d ife ren c iá l-; d if­
f e re n z ia re  (d i f f e r e n  z i o) 
m egkülönböztet; d if f e r e n z ia r ­
si, különbözik , 
d iffe r im e n to , m. e lha lasz tás ; d if­
f e r i r e  ( d i f f e r i s c o ) ,  e l­
halaszt.
d iff ic ile ,, agg. nehéz; ‘d iffico ltà , 
f. nehézség; d if f ic o lta r e  (d i f- 
f i c o • 1 t o), m egnehez ít; d if­
fico lto so , agg. nehézkes; d iffl- 
Cultà, I. d i f f i c o l t à ,  
d if f id a re  (d i f f i - d o) 1. nem 
b ízik , 2. fe lszó lít; d if f id e n te ,  
agg. b iza lm atlan ; d if f id e n z a , 
f. b iza lm atlanság , 
d if fo n d e re  ( d i f f o n d o ) ,  te r ­
je sz t; d iffo n d e rs i, (e l)te r jed , 
k ite r je szk ed ik  v lm ire . 
d if fo rm a re  (d i f f o • r  m o), el- 
a la k ta la n ít;  d if fo rm a rs i ,  el- 
a lak ta lan jco d ik ; d if fo rm e , agg. 
a la k ta la n ; d iffo rm ità , f. egye­
netlenség , a la k ta la n ság , k ü lö n ­
bözőség.
d iffu sa m e n te , avv. hosszadalm a- 
san ; d iffu s io n e , f. e lte r je d é s ; 
d iffu so , agg. e l te r je d t,  hosz- 
szadalm as. 
d if i la to ,  avv. egyenest, azonnal, 
d i f t e r i te ,  f. d ifíe r itis  
di*ga, f. gát.
d ig e r i r e  (d i g e r  i s  c o), em észt; 
d ig e s tib ile , agg. m egem észt­
hető; d ig e s tio n e , f. em észtés; 
d ig e s tiv o , agg. az em észtést 
elősegítő ; d ig e s to , agg. m eg­
em észtett.
d ig i ta te ,  f. g y ű szűv irág ; d ig ita ­
z io n e , f. u jjrak á s . 
d ig iu n a re  (d i g i u  n o), kop­
lal, bő jtö l; d ig iu n o , m. 1. 
böjt, böjtö lés, 2. agg. é tien ; 
a s t o m a c o  —, éhom ra. 
d ign ità , f. m éltóság; d ig n ita r io ,  
m. m éltóság  v iselő je ; d igni­
to s o , agg. m éltó , m éltóságtel­
jes.
d ig ra d a re  (d i g r a • d o), lépcső­
zetesen lee reszked ik , lefokoz; 
d ig ra d a z io n e , f. lefokozás, 
d ig ra s s a re  ( d i g r a - s s o ) ,  zsír­
ta lan ít.
d ig re d ir e  (d i g r  e d i • s c o), e l­
té r; d ig re s s io n e , f. k ité rés , 
d ig r ig n a re  (d i g r i • g n o), fogát 
vicsorgatja. 
d ig ro s s a re  (d i g r o* s s o), lecsi­
szol, n agy jában  k ifa rag , fe l­
vázol.
d ig ru m a re  (d i g r u • m o), k é rő ­
zik.
d ig u a z z a re  (d i g u a  • z z o), fe l­
ráz, k ev er; d ig u a z za rs i, mo­
zog, hem pereg , 
d i la c e r a r e ,  1. l a c e r a r e ,  
d i la g a re ,  d ila g a rs i ,  (d i I a  • g o)* 
k iá rad .
d i la n ia re  (d i I a • n i o), szé ttép . 
d i la p id a re  (d i 1 a • p í d o), e lfe ­
csére l, tö n k re tesz ; d ila p id a ­
z io n e , f. p aza rlás , 
d ila ta m e n to , m. tág ítá s , tág u lá s ; 
d i l a ta r e  (d i 1 a • t o), k itá ­
g ít; d i la ta r s i ,  k itá g u l; dila- 
ta t iv o ,  d i la ta to r io ,  agg. tá ­
gító; d ila ta z io n e , f. tág ítá s , 
tág u lás; d ila to r io ,  agg. ha­
lasztó.
d i la v a r e  ( d i l a v o ) ,  kimos, k i­
öblít, elm os; d ila v a to , agg. 
elm osott, halvány , e rő tlen , 
d ila z io n e , f. halasztás.
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d i le g g ia r e  ( d i l e g g i o ) ,  gú ­
n y o l; d ile g g ia to re , ni. gú­
nyolódó; dile-ggio, m. gúny. 
d i le g u a re  (d i 1 e • g u o). elosz­
la t; d ile g u a rs i,  e loszlik , fe l­
o ldód ik ; dile*guo, m. e loszlás, 
d ile m m a , m. dilé ina .
•d ile t ta re  (d i 1 e • t  t o), gyönyör- 
k öd te t; d i le t ta r s i ,  g y ö n y ö r­
k ö d ik ; d ile t ta z io n e , f. gyö­
nyö rködés; d ile tte v o le ,  agg. 
ke llem es; d i le t to ,  1. öröm , szó­
rakozás, 2. agg. kedves; d i­
le tto s o , agg. kellem es, d ile ­
z io n e , f. szere te t, 
d i l ig e n te ,  agg. szorgalm as, fü rg e ; 
d ilig e n z a , f. 1. szorgalom , 
fürgeség , 2. postakocsi, 
d i l i g e r e  (d i 1 i • g o; d i 1 e • s s i;
d i 1 e  • 11 o), sze re t, becsül, 
d ilo m b a rs i  (d i 1 o • m b o), csípő­
jé t  k ificam ítja , 
d i lu c id a re  (d i l u . c i d o), m eg­
m ag y aráz ; d ilu c id a z io n e , f. 
m agyaráza t, 
d i lu i r e  ( d i l u i s c o ) ,  l .  felold,
2. fe lh íg ít; d i lu e n te ,  agg. oldó, 
h ígító .
d ilu n g a m e n to , m. e ltávo lodás, h a ­
lasztás; d i lu n g a re  (d i 1 u • n- 
g o), tá v o lta r t,  h a lasz t; d ilu n ­
g a r s i ,  e ltávo lod ik , hosszadal- 
masan időz. 
d i lu v ia te ,  d ilu v ia n o , agg. özön- 
vízi, d iluv iá lis ; d i lu v ia re  (d i- 
1 u • v i o), özönlik , e lá rasz t, 
p aza ro l; d ilu v io , m. özönvíz, 
d im a c r a r e ,  d im a g ra re  ( d i m a  — 
g r ò ) ,  lesovány ít; d im a g r ir e ,  
lesoványodik , 
d im a n d a , d o m a n d a , f. 1. kérés, 
k é rv é n y , 2. ké rdés; dimanda*- 
re  (d i m a n  d o), k é rdez, k é r; 
d im a n d a rs i ,  h ív ják  vlm inek. 
d im a n i ,  avv. holnap
d im a n is e ra ,  avv . h o lnap  este ; 
d im a ttin a , avv . h o ln ap  re g ­
gel.
d im e n a re  ( d i m e  n  o), ráz , mo­
zog; d im e n a rs i ,  kap á ló z ik , 
h án y k o ló d ik ; d im e n io , m. 
kapálózás , hánykolódás. 
d im en s io n e , f. nagyság , k ite rjed é s , 
d im en tica .ggine, f. fe ledékenység ; 
d im e n tic a n z a , f. feledés, fe le ­
dékenység : d im e n tic a re  (d i-
m e - n t i c o ) ,  e lfe le jt;  d i­
m e n tic a rs i [di], m egfe ledkez ik ; 
d im en tiche .vo le , agg. fe led é ­
k en y ; d im e n tic o , agg. feledő, 
d im e n tire  (d i m e n t  i • s  c o), 
megcáfol, 
d im e ssam e n te , avv. sze rén y en ;
d im esso , agg. sze rén y , fé lénk , 
dim estic . . .  1. d o m e s t  i c . . . 
d im e tte r e  (d i m e t  t  o; d i m e s -  
s i, d i m i • s i; d i m e - s s o ) ,
1. h iv a ta ltó l m egfoszt, 2. e l­
enged, m egenged; d im e tte rs i ,  
lem ond (h iv a ta lró l stb .) ; d i­
m esso . agg. egysze rű , a lá z a ­
tos.
d im e z z a re  (d i m e  • z z o), fe lez;
dime*zzo, agg. fél. 
d im in u ir e  (d i m i n u i • s c o), 
csökken t; d im in u tiv o , 1. agg. 
k icsiny ítő , 2. s. m. k icsiny ítő  
képző; d im in u z io n e , f. k icsi­
ny ítés, csökkentés, 
d im is s io n a re  (d i m i s s i o • n o), 
lem ond (h iv a ta lró l) ; d im is­
s io n a r io ,  agg. lem ondo tt; d i­
m issio n e , f. lem ondás; d a r e  
1 a  —, lem ond, 
d im odoché, cong. úgy , hegy. 
d im o tto , avv. nagyon, 
d im o ra , f. ta rtózkodás, lakás; d i­
m o ra re  (d i m o • r  o), ta r tó z ­
kod ik , ta r t,  lak ik , m arad .
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d im o s tr a re  (c  ̂i ra o • s t r  o), b e ­
b izony ít, m u ta t; — [di], tan ú s­
kod ik , lá tsz ik ; d im o s tra rs i ,  
m uta tkoz ik , b izonyu l; d im o­
s t r a t iv o ,  agg. b izony ító , m u ta ­
tó; s c i e n z a  d i m o s t r a -  
t i • v a, k ísérle ti tudom ány ; 
d im o s traz io n e , f. 1. b izo n y í­
tás; — d i  a f f e t t o ,  szere- 
te tn y ilv án ítá s , 2. k ísé r le t, 3. 
tü n te tés.
d ina-m ica, f. d in am ik a ; d in a m i­
co, agg. d inam ikus, 
d in a m ite ,  f. d inam it. 
d in a m o , m. dinam ó,
d in a n te ,  d in a n t i ,  d in a n z i ,  1. 
p rep . elő tt, e lé je , e lő l, 2. avv. 
elől, előbb, 3. agg. elü lső , 4. 
8'. m. vlm i e le je . 
dina«sta, m. u ra lk o d ó ; d in a s t ia ,
f. u ra lk o d ó h áz ; d in a s t ic o , agg. 
u ra lk o d ó h áz i, d inasz tikus, 
d in d o n , m. b im bam . 
d in ic .go . m. tagadás,
d in to r n a r e  (d i n t  o • r  n o), k ö r­
vonalaz; d in to r n i ,  m. p l. k ö r­
nyék , k ö rv o n a l; d in to rn o , 
d ’in to rn o ,  p re p . körü l.
Dio, m. (pl. £Ü De*i v. D ii) ,  
d io ce s i, f. egyházm egye , 
d ip a n a r e  (d i p a • n o), 1. legom ­
bo ly ít, 2. fa l; d ip a n a tu ra ,  f. 
legom bolyítás. 
d ip a r te n z a , f. indu lás, búcsú ; d i­
p a r tim e n to , m. 1. indu lás, 2. 
válás, 3. k e rü le t;  d ip a r t i r e  
(d i p a • r  t o), e lv á lasz t; d i­
p a r t i r s i ,  e lm egy , e ltáv o lo d ik ; 
d ip a r t i ta ,  f. in d u lás , e lu ta ­
zás, válás, 
d ip e n d e n te ,  agg. függő, a lá re n ­
delt, d ip e n d e n z a , f. 1. füg­
gés, 2. m e llék ép ü le t, ta rto zék ; 
d ip e n d e re  (d i p e • n d o), 
függ.
d ip in g e re ,  d ip ie n e re  (d i p i n  - 
g o ;  d i p i n  s i; d i  p i n  t o ;, 
fest; d ip in g e rs i,  1. festi m a­
gát. 2. e lp iru l; d ip in to , 1. 
agg. festett, 2. s. m. fe s t­
m ény; d ip in to r e ,  m. festő; d i­
p in tu r a ,  f. festm ény, 
d ip lo m a , m. oklevél, 
d ip lo m a tic o , 1. agg. dip lom áciai, 
d ip lom atikus, 2. s. m. d ip lom a­
ta ; d ip lo m a z ia , f. d iplom ácia. 
dipo«i, avv . ezu tán , e r re ;  dipoi- 
chè, cong. m iu tán , 
d ip o rta m e n to , m. v iselkedés; d i­
p o r ta r s i ,  v ise lk ed ik ; d ip o rte— 
vole, agg. szó rak o z ta tó ; d i­
p o r to ,  m. szórakozás. 
dipre*sso, a  u n —, csaknem , 
d i r a d a r e  (d i r  a  • d o), m e g ritk ít;
d ira d a rs i ,  m egritku l, k id e rü l, 
d i r a m a re  (d i r  a • m o), ág ak a t 
lenyes; — u n  o r d i n e ,  p a ­
rancsot k ibocsá jt; d ira m a rs i ,  
szétágazik ; d ira m a z io n e , f. 1. 
e lágazás, 2. nyesés, 3. oldalág , 
d i r e  (d i • c o; d i • s s i; d e  • t- 
t o; fut. d i r  ó), m ond; v a l e  
a  —, azaz; s a r e b b e  a —, 
hogyan é rti?  n o n  f o p e r  
—, d icsekvés n é lk ü l; v o . l e r  
—, a n n y it je le n t; d ' i r s e l a  
c o n . . . .  m egérti egym ást; 
a v e r e  u n  b e l  —, h iába  
mond.
d ire ta n o ,  agg. hátsó ; dire*to, 1.
d i e t r o ,  
d ire tta m e n te ,  avv . egyenest, köz­
ve tlen ü l; d ir e t t iv o ,  agg. ve ­
zető-; d ire -tto , agg. egyenes, 
k ö zvetlen ; s. m. gyo rsvonat; 
d i r e t to r e ,  m. igazgató ; d i­
re t to r io ,  m. 1. vezérfonál,
2. igazgatóság, d irek tó riu m ; 
d ire z io n e , f. 1. irán y , 2. irá ­
nyítás, igazgatóság; d i r ig e r e
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( d i r i  • g o ;  d i r e * s s i ;  d i ­
r e t t o ) ,  korm ányoz , igaz­
g at: d ir ig e r s i ,  v lhová  fo rdu l; 
d ir ig ib ile ,  agg. ko rm ányoz , 
hátó; s. m. korm ányozható  
léghajó ; d ir im e n te ,  agg. e l­
választó ; diri*m ere ( d i r i  — 
m o), e lvá lasz t, m egszüntet, 
d ir im p e tto ,  avv. p rep . szem ben, 
d i r i t t a ,  f. 1. jobbkéz , 2. egyenes; 
d ir i t ta m e n te ,  avv. egyenesen , 
józanu l.
d i r i t to ,  m. 1. jog, 2. egyenes,
3. jobb  (o ldal), 4. vlm i színe, 
d i r i t tu r a ,  f. l .  egyenes  (vonal),
2. egyenesség , becsü letesség ; 
a  —, egyenest, 
d i r i z z a re  ( d i  r i * z z  o), 1. e g y e ­
nesít, 2. irá n y ít;  d ir iz z a rs i ,
1. fe lá ll, fe lem elk ed ik , 2. v a ­
lami fe lé  fo rd u l; d ir iz z a tu ra ,  
f. h a jv á lasz ték ; d ir iz z o n e , m. 
m akacs e lha tározás , 
d iro c c a re  (d i r  o • c c o)„ fa la t le ­
rom bol; d iro c c a rs i ,  összedől; 
d iro c c ia re ,  d iro c c ia rs i ,  a 
szik la  lezuhan , a lázuhog, 
d iro m p e re  (d i r  o • m p o), h a jlé ­
konnyá  tesz; d iro m p e rs i ,  1. 
m egtör (hu llám ), 2. beleszo­
k ik , '3 . — i n  l a c r i m e ,  
k ö n n y ek re  fa k a d ; d iro tta  m e n ­
te, avv. s za k a d a tlan u l és e rő ­
sen; d iro t to ,  agg. szak ad atlan , 
erős, keserves, 
d iro z z a re  (d i r  o • z z o), lecsi­
szol, lefarag , 
d iru g g in a re .  d iru g g in ire  (d i- 
r  u  • g g i n o, d i r u g g i n i ­
s c o ) ,  a rozsdától m egtisztít, 
d i r u p a r e  (d i r  u • p o), m élységbe 
zuhan ; d iru p a to ,  agg. m ere ­
d ek : diru*po, m. m eredé ly , 
d is a b e l l i r e  (d i s a b e 1 I i • s c o), 
szépségét le ro n tja .
d is a b i ta r e  (d i s a  *f b i t o), elnép- 
te le n ít; d is a b i ta r s i ,  e ln é p te le ­
nedik .
d is a b i tu a r e  (d i s a  b i • t u o), e l­
szok ta t; d is a b i tu a r s i ,  leszok ik , 
d isa c c e n ta to , agg. h an g sú ly ta la n , 
d isa cce tto , agg. nem  szívesen lá ­
to tt.
d isacco n c io , agg. a lk a lm a tlan , 
k én y elm etlen , 
d isac c o rd o , m. eg yenetlenség , vé­
lem énykülönbség , 
d is a c e rb a re  (d i s a  c e r  b o), e n y ­
hít; d is a c e rb a rs i ,  1 . é rn i  
kezd , 2. en yhü l, 
d is a d a tto ,  agg. a lk a lm atlan , 
d isa d o rn o , agg. d ísz te len , e lh a ­
nyagolt.
d isa f fe z io n a re  ( d i s a f f e z i o  — 
n o), sze re te té t e lfo rd ítja , e l­
id eg en ít; d isa ffe z io n a rs i, e l­
fo rd u l, v lk itő l e lid eg en e d ik ; 
d isa f fe z io n a to , agg. sz e re te tlen ;
d isa f fe z io n e , f. e llenszenv . 
disage*vole, agg. nehéz ; d isagevo­
le z z a , f. nehézség, 
d is a g ia to , agg. k én y elm etlen , szű­
kös; disaggio, m. k e lle m e tlen ­
ség, nélkülözés. 
disagrade*vole, agg. ke llem etlen , 
d is a m in a , f. v izsgá la t; d is a m in a r e  
( d i s a r m i n o ) ,  m egvizsgál, 
d is a m o ra re  (d i s a m o • r  o), e l­
k ed v etlen ít; d is a m o ra rs i ,  e l­
k ed v etlen ed ik ; d isa m o ra to , 
s ze re te tlen ; d is a m o re , m. sze- 
re te tlenség ; disam ore*vole, 
agg. sze re te tlen , b a rá tsá g ta ­
lan ; disam orevole*zzn, f. sze- 
re te tlenség , b a rá tsá g ta lan ság . 
d is a n im a re  (d i s a * n i m o), 1.
e lcsüggeszt, 2. m egöl; d isan i­
m a rs i, elcsügged; d is an im a to , 
agg. csüggedt.
disappetenza—disciplina
d is a p p e te n z a , I. é tv ág y ta lan ság , 
d isap p lic a to , agg. lusta; d isap p li­
c az io n e , f. lustaság , 
d is a p p ro v a re  ( d i s a p p r o - v o ) ,  
he ly te len ít; d isap p ro v az io n e , 
f. h ibáz tatás. 
d isa rm a m en to , m. le fegyverzés; 
d is a rm a re  (d i s a • r m o), le- 
fegyverez; d is a rm o , m. le­
fegyverzés, 
d isarm onica, f. 1. han g zav ar, 2. 
egyene tlenség ; d isa rm o n ico , 
agg. össze nem  illő, rossz 
hangzású , 
d is a s s u e fa re  ( d i s a s s u e f a  - c- 
c i o), le szok ta t; d isassuefa-rsi, 
leszokik ; d isas su e fa tto , agg. 
szokatlan , 
d is a s tro ,  m. szerencsé tlenség ; d i­
sa s tro so , agg. szerencsé tlen , 
d is a t te n to ,  agg. figye lm e tlen ; d is­
a tte n z io n e , f. f ig y e lm etlen ­
ség; — (a], v lm inek  figye lem ­
be nem vétele, 
d isa v a n z o , m. veszteség, 
d isavvan ta-gg io , m. h á trá n y : dis- 
avvantaggio*so, agg. h á trá ­
nyos.
d is a v v e d u to , , agg. v ig y áza tlan , 
d is a v v e n e n te , agg. nem  szép; dis- 
avvene*voIe, agg. ke llem etlen , 
csúnya.
d is a v v e n tu ra ,  f. szerencsé tlenség ; 
d is a v v e n tu ra to , d isav v en tu ro ­
so, agg. szerencsétlen , 
d is a w e z z a re  (d i s a  v v e  • z z o), 
le szok ta t; d is a w e z z a r s i ,  le­
szok ik ; d isav v e zzo , agg. va­
lam ihez  nem  szokott, 
d isb o rso , m. k iadás, 
d is b ra m a re  (d i s b  r  a • m o), vá­
g y a t k ie lég ít, 
d is b ra n c a re  (d i s b r  a • n c o), az 
ág ak a t len y esi; d is b ra n c a rs i ,  
szétágazik .
d is b r ig a re  (d i s b r i • g o), e lin ­
téz; d isb r ig a rs i ,  m egszabadul; 
d is b rig o , m. e lin tézés, 
d is c a c c ia re  (d i s c a • c c i o), e l­
kerge t.
d is c a p ito , m. sérelem , veszteség, 
d is c a ric o , m. 1. le rak ás, 2. köny- 
nyítés, m entség, 
d is c a ro , agg. ke llem etlen , 
d isce n d e n z a , f. leszárm azás; d i­
s c e n d e re  (d i s c e  • n d o; d i -  
s c e n s i ;  d i s c e • s o), 1. le ­
száll, esik , 2. leszárm azik ; 
d isc e n d e n te , 1. agg. le fe lé  
m enő, 2. s. m. leszárm azott; 
d iscen d im e n to , ni. leszárm a­
zás.
d iscep o lo , m. tan ítv án y , 
d is c e rn e re  (d i s c e  • r  n o), m eg­
k ü lönböztet; d isce rn im en to , 
m. m egism erés, m egkülönböz­
te tés; d isce rn itiv o , agg. meg­
különböztető. 
disce«sa, f. leszállás, ereszkedés, 
d is c e tta re  (d i s c e • t t o), v ita t­
kozik ; d isce tta z io n e , f. v ita . 
d is c h iu d e re  (d i s c h i u • d  o), 
fö lny it, fö ltár, 
d is c in to , agg. ny ito tt, k igom bolt, 
d iscio-gliere, d is c io r re  (d i- 
s c i o • I g o} d i s c i o • I s i; 
d i s c i o • I t o; fut. d i- 
s c i o r r  Ò), 1. fel-, m egold, 
m egolvaszt, 2. feloszlat, 3. te l­
je s ít; d isciO 'gliersl, fe lo ld ja  
m agát, fe lo ldódik , fe loszlik ; 
d isc io g lim en to , m. 1. feloszlás,
2. m egoldás, 
d is c ip lin a , f. 1. fegyelem , 2. b ü n ­
te té s , 3. nevelés. 4. tudom ány­
ág; d is c ip lin a re  (d i s c i p 1 1— 
n o), fegyelm ez; d is c ip lin a re , 
agg. fegyelm i; disciplinate*zza, 
f. fegyelm ezettség .
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di*sco, m. ko rong ; d iscobo lo , m.
diszkoszvető, 
di-scolo, agg. k icsapongó; s. ra.
uaplopó, könnyelm ű ifjú. 
d is c o lo ra re  ( d i s c o l o - r o ) ,  e l­
szín telen ít, 
d is co tp a , f. m entség; d isco lp a re  
(d i s c o • 1 p o), m ent, igazol; 
d is c o lp a rs i, k im en ti m agát, 
igazo lja  á r ta tla n sá g á t. 
< liscon fessare  (d i s c o n f e*s s oj, 
v isszavon, m egtagad, 
d isco n o scen za , f. tuda tlanság , há ­
lá tlanság ; discono*scere (d i s- 
c o n o - s c  o), fé lre ism er. 
< liseo n tin u a re  (ri i s c o n ti-n 11 o), 
nem fo ly tat, m egszak ít; dis- 
c o n tin u a rs i ,  m egszakad; d is­
co n tinu ità , f. inegszakíto ttság; 
d isco n tin u o , m egszak íto tt, hé ­
zagos.
d isco n v e n ien te , agg. nem illő, 
d isco n v e n ire  (d i s c o 11 v e n -  
g o), nem illik , 
d is c o rd a n z a , f. egyenetlenség , vé­
lem énykü lönbség , e llen té t; 
d is c o rd a re ,  (d i s c o • r  d o), 
e llen té tb en  á ll; d is c o rd e , agg. 
egy en e tlen , e lle n té te s ; d is c o r ­
dia, f. egyenetlenség , e lle n ­
té t. .
d is c o r r e re  (d i s c o • r r  o), be ­
szélget, beszél; d isco rsiv o , 
agg. é rte k e ző ; d isc o rso , m. 
beszéd.
<Iiscostaro  ( d i s c o s t o ) ,  e l tá ­
volít; d isco s ta rs i, e ltávo lod ik ; 
d isco sto , agg. táv o li; avv. tá ­
vol.
d is c re d e n te ,  agg. h ite tle n ; d iscre ­
d e re  (d i s c r e • d o), t. nem 
hisz, h ité t veszti, 2. — l a
ii a  t u r  a, a te rm észe tnek  
engedelm esked ik ; d is c red e rs i, 
m eggondolja m agát; d iscre ­
d i t a r e  (d i s c r e-d i t o ) ,  rossz 
h iré t k e lti; d is c re d ito , m. 
rossz h ír. 
d is c re p a n z a , f. v é lem én y k ü lö n b ­
ség.
d isc re tam e n te , avv . 1. óva to san ,
2. m eglehetősen; d is c re te z z a , 
f. tito k ta r tá s , m érséke ltség ; 
d is c re t iv a , f. íté lőképesség ; 
d is c re to , agg. tito k ta r tó , 2. 
m eglehetős (jó); d iscreziona-le , 
agg. vlk i b e lá tá sá ra  b ízo tt; 
d isc re z io n e , f. t. tito k ia r tá s ,
2. íté lőképesség , 3. s ze rén y ­
ség; a —, te tszés sze rin t, 
d iscu ss io n e , f. v ita , tá rg y a lá s ; 
d is c u te re  (d i s c u • t o), meg- 
vita,t, tá rg y a l, v ita tk o z ik , 
d isd eg n o , ra. ha rag , 
d is d e t ta ,  f. 1. felm ondás, 2. sze­
rencsé tlenség ; d is d ic e n te , agg. 
nem  illő ; d is d ir e  (d i s d i— 
c o; d i s d i s  s i ;  d i s d e-t- 
t o; fu t. d i s d i r ò ) ,  1. vissza­
von 2. felm ond, 3. m egtagad ; 
d is d irs i ,  1. szavát vissza­
von ja , 2. nem illik , 
d is e g n a re  (d i s e  ■ g n o), 1. r a j ­
zol, áb rázo l, 2. te rv ez ; dise­
g n a to re ,  m., d is e g n a tr ic e ,  f. 
ra jzo ló ; dise*gno, m. 1. ra jz ,
2. szándék, 
d iseg n a te , agg. egyen lő tlen , 
d is e q u i l ib ra re  (d i s e q u i I i — 
b r  o), egyensú lybó l k iz ö k k en t; 
d is e q u ilib r io , m. 1 . egyensú ly  
h iánya . 2. a rá n y ta la n sá g , 
d is e re d a re ,  d is e re d i ta r e  (d i s e- 
r  e • d o), k itagad , 
d is e r ta r e  (d i s e  ■ r t  o), 1. e l­
pusztít, 2. m egszökik ; d iserta - 
t o r e ,  m. pusztító ; d iser taz io ­
ne, f. szökés; d is e r to re ,  m. 
k a tonaszökevény; d is e rz io n e , 
f. szökés.
disfacim ento—disordinare
'd isfac im en to , m. rom bolás, fe l­
oszlás; d is fa c i tu ra ,  f. le rom ­
bolás, tö rm elék ; d is f a r e  (d i s- 
f ò v. f a • c e i o; -f e • e i; 
-f a • t t o), t. m egsem m isít, 2. 
fe lfe jt, szétszed, fe ln y it; d is­
f a r s i ,  fe lo ldódik , fe lbom lik , 
m egsem m isül; — [d i], v lm itől 
m egszabadul; d is fa tta ,  f. ve­
reség; d is fa v o re ,  m. 1. rossz- 
indu la t. 2. h á trá n y , 
d is f id a ,  f. k ih ív ás; d is f id a re  
(d i s f i • d o), k ih ív  (p á r­
bajra)-’. ,
d is fo rm e .1 agg. különböző  a lak ú , 
e lté rő ; d isfo rm ità, f. e lté rés, 
d i s g a r b a r e  (d i s g a ■ r  h o), nem 
tetszik.
d is g iu n g e re  (d i s g i u • n g o), e l­
v á lasz t; d is g iu n ta m e n te , avv. 
kü lön ; d isg iu n tiv o , agg. e l­
választó ; d isg iu n z io n e , f. e l­
választás, 
d is g ra d a r e  (d i s g r a • d o), m eg­
vet.
d isg ra .z ia , f. szerencsé tlenség ; c a- 
d e r  e i n  —, keg y v esz te tté  
lesz; d is g ra z ia to , agg. sze re n ­
csétlen . » 
d isg re g am e n to , m. e lválasztás, 
fe lo szla tás; d is g re g a r e  (d i 9- 
g r e • g o), fe loszlat; d isg re ­
g a rs i .  fe loszlik : d isg regazio .- 
ne, ii szétválasztás, 
d isg u sta to , agg. u n o tt; d isguste ­
vole, agg. u n d o rító ; d is g u s to , 
m. u tá la t; d isg u sto so , agg. 
undorító , 
d is im p a cc ia re  (d i s i m p a-c c i o), 
k iszabad ít, 
d is im p a ra re  (d i s i  m p a  ■ r o ) ,  
fe le jt.
d is im p e g n a re  (d i s i m p e*g n o), 
k iszabad ít, fe lm en t, b ev á lt; 
d is im p eg n ars i (d i], m egszaba­
dul v lm itől; d is im p eg n o , m. 
te ljesítés , szabadu lás, 
d is in fe t ta re  ( d i s i n f e t t o ) ,  
fe rtő tlen ít; d is in fe tta z io n e , 
d is in fez io n e , f. fe rtő tlen íté s ; 
d is in g a n n a re  (d i s i n g a  • n- 
n o). k iá b rá n d ít; d is in g a n n o , 
m. k iáb rá n d u lá s , csalódás, 
d is in te re ss a rs i (d i s i n t e  r  e  • s- 
s o ) ,  nem  é rd e k lő d ik ; d is in ­
te re s s a to , agg. é rd e k te len ; 
d is in te re ss e , m. é rd e k te len ­
ség.
disinv o tto ,  agg. feszte len ; d isin ­
v o l tu r a ,  f. fesztelenség, 
d is io , I. d e s i o ;  d i s i r e ,  I.
d e s i d e r i o ,  
d is is t im a , f. lenézés; d is is t im a re  
(d i s i s t i • m o), lenéz, 
d is la c c ia re  (d i s 1 a  • c e i o), k i­
fűz.
d is m a g a re  (d i s m a • g o), té v ­
ú tra  vezet; d ism a g ars i, e lv á ­
lik.
d ism isu ra , f. tú lzás; d ism isu ra— 
to, agg. m értékfö lö tti, 
d iso b b ed ire , I. d i s u b b i d i r e ,  
d iso b b lig a n te , agg. u d v a ria tla n ; 
d iso b b lig a re  (d i s o • b b 1 i- 
g o), köte leze ttség  a ló l fe l­
m ent.
d iso ccu p a to , agg. el nem  fog­
la lt, m u n k á tlan ; d isoccupa­
z io n e , f. m unkátlanság . 
d isonestà, f. b ecste lenség ; diso­
n e s to . agg. becste len ; d isono­
r a r e  (d i s o n o • r  o), meg- 
becste len ít; d is o n o re , m. 
szégyen, becste lenség ; disono­
re v o le ,  agg. becstelen , 
d is o rd in a re  (d i s o • r  d i n o), 1. 
összezavar, 2. le ren d e l; d is­
o rd in a rs i ,  ö sszezavarod ik : d is­
o rd in a to ,  agg. ren d e tlen : d is­
o rd in a ta m e n te , avv. ren d e tle -
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íiül, m é rték te len ü l; d is o rd in e , 
m. ren d e tlen ség , rendzavarás , 
d iso rg a n iz za re  (d i s o r g a n i • z- 
z o ) ,  bom laszt; d iso rgan izza­
z io n e , f. bom lasztás, bomlás, 
d is o rn a re  (d i s o • r  n o), d íszé­
től m egfoszt, 
d iso ssa re  ( d i s o * s s o ) ,  k icson­
toz.
d is p a c c ia re  (d i s p  a*c c i ò ) ,  sür- 
gönyöz; d isp ac c io , m. sü r­
göny.
d is p a ra to ,  agg. különböző, 
d is p a r e r e ,  m. v é lem én y k ü lö n b ­
ség.
d is p a r i ,  agg. p á ra tla n ; d isp arità , 
f. e lté rés, különbség , 
d is p a r te ,  avv. o ld a lt, fé lre , 
d is p e n d io , in. k iadás; dispendio*- 
so, agg. d rá g a ; d e sp e n s a , f.
1. é lé stá r, 2. füzet, 3. d ispen- 
zació; d is p e n s a t i le ,  agg. e n ­
gedélyezhető ; d is p e n s a re , 
( d i s p e n s o ) ,  1. szétoszt;
— i l  t e m p o ,  időt e ltö lt, 2.
— [dal, vlm i a ló l fö lm ent; d i­
s p en sa rs i , tú lte szi m agát v a ­
lam in; d is p e n s a to re ,  m. osz­
togató ; d isp en sa z io n e , f. fe l­
m entés; d is p en s ie rn , f. oszto­
gató, kiosztó (ko n y h áb an  stb .); 
d is p e n s ie re , m. k u lcsár.
d is p e r a r e  ( d i s p e r o ) ,  ké tség ­
be esik, nem rem él; d isp e ra ­
ta m e n te ,  avv. k é tség b e ese t­
ten ; d is p e re to ,  agg. ké tség b e­
e se tt; d isp e raz io n e , f. kétség- 
beesés.
d is p e r d e r e  ( d i s p e r d o ) ,  szé t­
szór, e lp u sz tít, e lvész; d i s p e r ­
d e rs i, e lszórod ik , elvész, e l­
pusztu l; d isperd i m e n to , m. 
e lpusz tu lás, e lszórás, paza rlás ; 
d is p e rg e re  ( d i s p e r g o ) ,
elszór, pocsékol; d isp e rg ito re *  
m. p aza rló ; d isp e rs io n e , f. 
szétszóródás, pusztu lás, p a za r­
lá s; d is p e rso , agg., s. m. e l­
veszett.
d is p e tto , m. 1. m egvetés, 2. ha­
rag ; a — m i o ,  e llen em re ; 
p e r  — d i ,  vlki bosszantásá­
ra ; d isp e tto so , agg. lenéző, 
haragos.
d is p ia c e n te , agg. v isszate tsző ; e s- 
s e r  e  —, s a jn á lja ; d isp ia­
c e r e  (d i s p i a • c c i o), 1.
v isszatetszik, 2. m i  d i -
s p i a • c e, sa jná lom ; di- 
spiace*vole. agg. k e llem etlen ; 
dispiacevole*zza. f. k e lle m et­
lenség.
d isp ie tà, f. keg y etlen ség , ré szv é t­
lenség; d is p ie ta to , agg. k e ­
gyetlen .
d is p o n ib ile , agg. re n d e lk e zé sre  
á lló ; d ispon ib ilità , f. re n d e l­
kezés; rendelkezési á llo m án y ; 
d is p o r re  (d i s p o • n g o; d i ­
s p o s i ;  d i s p o • s t o; fu t.
d i s p o r r ò ) ,  1. rendez, 2. 
e lőkészít, 3. re n d e lk ez ik , e l­
ha tá roz ; d isp o rs i, v lm ire  k é ­
szül; d isp o siz io n e , f. 1. e l­
rendezés, 2. hajlam , 3. re n ­
delkezés; d isp o s to , agg. h a j­
lam os. h a jlandó .
d isp o tico , agg. kény ú r i ;  d ispo ti­
smo, in. kén y u ra lo m .
disprege*vole. agg. m egvetésre  
m éltó ; dispregici m e n to , m. 
m egvetés; d is p re g ia re  (d i- 
s p r  e • g i o), m egvet; d isp re ­
g ia tiv o , agg. m egvető ; d i­
sp re g io . m. m egvetés; di- 
sprezza*bile, agg. m egvetendő ; 
d is p re z z a re  (d i s p r  e • z z o), 
lebecsül; d isp re z z o , m. lén é ­
zés.
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d is p u ta ,  f. v ita , szócsata ; d ispu­
t a t i l e ,  agg. v ita th a tó ; d isp u ­
t a r e .  (d i • s p u t o), v ita tk o ­
zik ; d is p u ta rs i  [qe.], v e tek e ­
dik  v lm iért; d is p u ta / io n e ,  f. 
v ita.
d is s a n g u a re  ( d i s s a n g u o ) ,  
vé ré t (v. pénzét) szipolyozza; 
d is sa n g u a rs i, v é ré t veszi, 
nagy  k iadásokba  v e ri m agát, 
d is sa p o re , in. eg y en e tlen ség ; d is­
s a p o r ito ,  ízetlen , 
d is se c a re  ( d i s s e r o ) ,  fe lbon - 
col; d isse caz io n e , f, bonco­
lás.
d is se c c a re  (d i s s e • c c o), k iszá ­
rít.
d is se m in a re  (d i s s e • ni i n o),
h in t. vet; d is se m in a to re , m. 
h in tő , terjesztő , 
d is s e n n a re  ( d i s s e n n o ) ,  eszét 
veszi, fe jé t e lc sa v a rja ; dissen­
n a to ,  agg. bolond, 
d is se n s io n e , f. egy en e tlen ség ; d is­
s e n s o , m. vélem énykü lönbség , 
d is s e n t ir e  (d i s s e  - n t o ) ,  e lle ­
nez, e lle n té tb en  van; d issen­
z ie n te ,  agg. e lté rő , 
d is se p p e ll ire  (d i s s e  p p  e I I i • - 
s c o), k iás. 
d is s e r r a r e  ( d i s s e r r o ) ,  föl­
n y it; d is s e r r a r s i ,  fö lny ílik , 
d isse i t a r e  ( d i s s e r r i  o), [so­
pra], é rte k e z ik  vi m iről; dis­
s e r ta to r io ,  agg. é rtek e ző ; dis­
s e r ta z io n e , f. é rtek ezé s , 
d is s e rv ir e  (d i s s e • r  v o), á r t.  
d is s e r ta re  (d i s s e • s t o), össze­
zav a r; d is se s ta r s i,  rossz h e ly ­
zetbe, anyag i rom lásba k e rü l; 
d isses to , m. an y ag i zav a r, 
d is s e ta re  ( d i s s e n t o ) ,  szom ját 
o ltja .
d is se z io n e , f. boncolás.
d is s id e n te , agg. szak ad ár, disz- 
szidens; d is s id e n z a , f. szaka- 
d á rság ; d is s id io , m. v é le ­
m énykülönbség , e llen té t, 
d is s ig illu re  (d i s s i g i • 1 1 o), a 
pecsétet fe ltö ri, 
d iss im ile , agg. különböző, 
d is s im u la re  (d i s s i • m u 1 o), t i t ­
kol, te tte t; d is s im u la to re , m. 
te tte tő , szim uláns; dissim ula­
z io n e , f. te tte tés, a lak o sk o ­
dás.
d is s ip a re  (d i • s s i  p o), 1. paza­
rol, 2. e loszla t, 3. szé tszór; 
dissipate>zza, f. szó rakozo tt­
ság, könnyelm űség ; d iss ip a to , 
agg. 1. szórakozo tt, 2. k ö n n y e l­
mű; d is s ip a to re , m. p azarló ; 
d issip az io n e . f. k önnyelm ű­
ség, pazarlás, 
d is so c ia re  (d i s s o • c i o), szé t­
választ.
dissolute>zza, f. könnyelm űség , 
k icsapongás; d is so lu to , agg. 
könnyelm ű, k icsapongó; disso­
lu z io n e , f. feloszlás, k icsa­
pongás; d is so tv e re  (d i s- 
s o  • I v o; d i s s o l v e v i ,  d i  s- 
s o l  v e - t t i ,  d i s s o c i s i ;  
d i s s o l u t o ) ,  felold, fe l­
oszlat; d isso tv e rs i, fe lo ldód ik , 
megolvad, 
d is so m ig lia re  (d i s s o m i-g 1 i o), 
nem hason lít, kü lönbözik , 
d isso n an za , f. rosszhangzás; dis­
s o n a r e  (d i s s u o • n o), rosz- 
szul hangzik , eg y en e tlen k ed ik . 
d isso tte rra  re  (d i s s o t t e r  r o), 
(újból) k iás. 
d is s u a d e re  (d i s s u a • d o; d i s- 
s u a • s i; d i s s u a  • s o), le­
beszél; d is su a s io n e , f. figye l­
m eztetés; d is su e tu d in e , f. el- 
szokás, han y atlás , c a d e r e  
í n —, k im egy a szokásból.
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d issuga-re  (d i  s s u • g o), k iszá rít;
d is su g a rs i, k iszá rad , 
d is ta cc am en to , m. 1. e lkü lön ítés,
2. kü lön ítm ény , osztag; d i­
s ta c c a re  (d i s t a  • c c o), e l­
vá lasz t, k ik iilö n ít; d is ta cc o , 
m. e lvá lasz tás, e lvá lás, 
d is ta n te ,  agg. távo li; d is ta n z a , f. 
távo lság ; d is ta r e  (d i s t ò),
távol van, kü lönbözik , 
d is te n d e re  ( d i s t e n d o ;  d i - 
s t e - s i ;  d i s t e - s o ) ,  k i te r ­
je sz t, k ifeszít, k ite r ít ,  fe lken , 
le fek te t; d is te n d e rs i ,  1. k ite r ­
jed , 2. végig fekszik , -n y ú jtó ­
z ik ; d is te n d ib ile ,  agg. n y ú jt­
ható ; d is ten sio n e , f. k i te r je ­
dés; diste*sn, f. t. k ite rjed é s ,
2. ré teg , 3. m esszeség; d istesa- 
m e n te , agg. hosszan, ré szle ­
tesen; diste«so, agg. k ife sz íte tt , 
k ite rje d t, 
d is tic o , m. d isztihon. 
d is t i l la r e  (d i s t i • 1 1 o), 1. le- 
páro l, 2. c sepeg te t, csepeg; 
d is t i l la r s i ,  csepeg ; — i 1 c e r- 
v e 1 1 o, fe jé t tö ri; d is tilla ­
z io n e , f. lep á ro lás; d is tille ­
r i a ,  f. pá linkafőző , 
d is t in g u e re  (d i s t i • n g u o), 1.
m egkülönböztet, 2. feloszt; d i­
s t in g u e rs i ,  k iv á lik , v ilágosan 
m egkü lönböztethető ; d is tin ta - 
n ie n te ,  avv. k ü lön -kü lön , v i­
lágosan ; d is tin tiv o , agg. m eg­
kü lönbözte tő ; s. m. ism erte tő  
je l, re n d je l; d is t in to ,  agg. 
kü lön , világos; d is tin z io n e ,
1. m egkülönböztetés, k itü n te té s, 
d is to g lie re ,  d is to r r e  (d i s t  o • l- 
g o; d i s t  o • 1 s i; d i s t o • 1- 
t o; fut. d i s t o g l i e r ò ,  d i ­
s t o  r  r  ò), e l té r í t  v lm itő l; di- 
sto*gliersi, e lté r, e lfo rdu l v a ­
lam itő l, fölad vlm it.
d is to rn a m e n to , m. e lté ríté s ; di» 
s to r r e ,  1. d is tog lie re , 
d i s t r a r r e  (d i s t  r  a  • g g o; d i ­
s t r a e s s i ;  d i s t r a  • 11 o)*.
1. elvon, 2. szó rakoz ta t, f i­
gye lm ét e lv o n ja ; d is t ra r s i ,  
szórakozik , fig y e lm e tlen ; di- 
s tra t t iv o ,  agg. szó rakozta tó , 
figye lm et e lvonó; d is tra ttlo , 
agg. szórakozo tt; d is tra z io n e , f.
1. szórakozás, 2. szórakozottság , 
d is tre t to ,  m. k e rü le t;  d istre ttua*  - 
le , agg. k e rü le ti,  
d is t r ib u ir e  ( d i s t r i b u i s s e  o),. 
szétoszt, beoszt, b e ren d ez ; d i­
s t r ib u ir s i ,  fe loszlik ; d is trib u ­
t iv o ,  agg. osztó, fe losztó ; d i­
s t r ib u to r e ,  m. 1. pósta- 
k iho rdó , postás, 2. ú jság áru s ; 
d is tr ib u z io n e , f. szétosztás, 
beosztás, k iho rdás , 
d is t ru g g e re  (d i s t r  u • g g o; d i- 
s t r  u • s s i; d i s t r  u • 11 o), 
e lpusz tít, le rom bol; d is t ru g ­
gersi, em észti m agát, tö n k re  
ipegy; d is t ru tt iv o , agg. rom ­
boló; d is tru z io n e , f. (le) rom - . 
bolás, pusztu lás, 
d is tu rb a re  (d i s  t u • r  b o), z a ­
va r, n y u g ta lan ít; d is tu rb o ,  m.
1. zav arás , 2. rosszullét. 
d is u b b id ie n te , agg. en g ed e tlen ; 
d isu b b id ie n z a , f. e n g ed e tlen ­
ség; d is u b b id ire  (d i s u b b i- 
d i • s c o), nem eng ed e lm esk e­
dik.
d isu g u ag lian za , f. eg y en lő tlen ség ;
d is u g u a le , agg. egy en lő tlen , 
d isu m an o , agg. em b e rte len , 
d isu n io n e , f. egyene tlenség ; d isu­
n i r e  ( d i s u n i s c o ) ,  e lv á ­
laszt, civódást okoz; d is u n i r ­
si, e lv á lik ; d isun ite-zza, f. 
egyene tlenség ; d is u n ito ,  agg. 
eg yenetlen , viszálykodó.
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d is u so , in. c a d e r e  i n  —, k i­
esik a haszná la tbó l, e lavu l, 
d is u t i le ,  agg. haszon ta lan , káros, 
d is v o le re  (d i s v o g I i o), nem 
a k a r  többé, 
d i ta te ,  m. gyűszű, 
d i t a ta ,  f. 1. u jjn y i, 2. u jjle n y o ­
m at; d i t in o , m. k isu jj, 
d itira m b ic o , agg. d itiram b ik u s;
d it ira m b o , m. d itiram b u s. 
d i to ,  m. (pl. d i • ti, d i • t a),
njj-
d i t t a ,  f. cég.
d i t t a r e ,  I. d e t t a r e ;  d i t ta to re ,  m. 
d ik tá to r; d it ta to r io ,  agg. d ik - 
tú to ri; d i t t a tu r a ,  f. d ik ta tú ra , 
d it t ic o , m. k é tszá rn y ú  o ltá r, író ­
táb la .
d itto n g o , m. kettőshang. 
d iu rn o ,  agg. nappali, napi. 
d iu tu r n o ,  agg. hosszan ta rtó , 
d iv a ,  f. istennő, 
d iv a g a m en to , m. t. k ité rés. 2. 
szórakozás; d iv a g a re  (d i - 
v a • g o), e lk a lan d o z ik : d iv a ­
g a r s i ,  elkalandoz,ik , szó rak o ­
zik.
d iv a m p a re  (d i v a • m p o), fe l­
lángol. , 
d iv a n o , m. k e re v e t, d íván , 
d iv a ric a m e n to , m. szctágazás. 
d iv a r io ,  m. e lté rés, különbözés, 
d iv e t le re ,  gyökerestő l kitép , 
d iv e n i r e  (d i v e • n g o; d i - 
v e • n n i; d i v e n u t o ) ,  1. 
vlm ivé lesz, 2. vlliová é rk e ­
zik ; d iv e n ta re  (d i v e • n t o), 
vlm ivé válik , 
d iv e rb io , m. párbeszéd , civódás. 
d iv e rg e n z a , f. e lté ré s ; d iv e rg e re  
(d i v e • r g o), e lté r ; d iv e rsa ­
m e n te ,  avv . különbözően, 
kü lönben ; d iv e rs if ic a re  (d i- 
v e r s i • f i c o), különbözővé 
tesz v. vá lik ; diversificazio* -
ne, f. változás, különbözést, 
d iv e rs io n e , f. 1. levezetés, 2. 
e lté rés, 3. figyelem  e lte re lé se , 
cseltám adás, 
d ivers ità , f. különbözőség, külön­
bözés; d iv e rs iv o , I. agg. le­
vezető, 2. s. m. különbség, 
d iv e rs o , agg. különböző; d iv e r s i ,
1. agg. ném ely , sok, 2. s. m. 
ném elyek, sokan, 
d iv e r te n te ,  d iverle -vo le , agg. szó­
rak o z ta tó ; d iv e r tim e n to , m. 
szórakozás; d iv e r t i r e  (d i - 
v e • r t o), szó rakozta t; d iv e r­
t i r s i ,  szórakozik , 
d iv e z z a re  (d i v e • z z o), elszok­
ta t; d iv e z z a rs i, e lszok ik ; d i­
v e zz o , v lm itől elszokott, vlm i- 
hez nem szokott, 
d iv ia to ,  I. agg. h a lad ék ta lan , 2.
avv. h a lad ék ta lan u l, 
d iv id e re  (d i v i • d o), t. (fel-, 
meg-, el-)oszt, 2. v iszá ly t szít,
3. e lvá lasz t; d iv id e rs i ,  fe l­
oszlik, szé tvá lik , e lvá lik , 
d iv ie to ,  m. tilalom , 
d iv in a re  (d i v i • n o), jósol: d i­
v in a to re ,  m. jós. p ró fé ta ; d i­
v in a z io n e , f. jósla t, 
d iv in c o la re  (d i v i • n c o I o), 
csóvál; d iv in c o la rs i, k iszab a ­
d ítja  m agát, tek e rő z ik , vo­
naglik .
d iv in ità , f. Istenség, isten i tö k é ­
letesség; d iv in iz z a re  (d i v i- 
n i • z z o), is ten ít; d iv in izza­
z io n e , f. is ten íté s ; d iv in o , 
agg. isten i, 
d iv is a ,  f. 1. felosztás, 2. hajvá- 
laszték , 3. eg y en ru h a: divisa- 
m e n to , m. 1. beosztás, 2. 
szándék.
d iv is a re  (d i v i • s o ),l. beoszt, 
e lren d ez , 2. te rvez , szándé­
kozik; d iv is ib ile , agg. oszt
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ható ; d iv is io n e , 1. 1. (meg-, 
fel-, be-) osztás, 2. ügyosztá ly ,
3. divízió, 4. e lválasztás, e l­
válás.
d iv o r a r e  (d i v o • r  o), (fel-)fal, 
fölem észt; d iv o ra rs i ,  (föl-) 
em észtődik , 
d iv o rz io ,  m. válás, 
d iv u lg a re  ( d i v u l g o ) ,  közzé­
tesz , te r je s z t; d iv u lg a rs i ,  e l­
te r je d ;  d iv u lg a to re ,  m. d ivul- 
g a tr ic e ,  h iresztelő , te rje sz tő , 
d iz io n a r io ,  m. szótár, 
d iz io n e , f. k ife jezés, szólásmód. 
dò, m. c -hang a zenében, 
d o c c ia , f. zu h an y ; d o c c ia re  
d o - c c i o ) ,  zuhanyoz, zu ­
h a n y k én t öm lik, 
doccile, agg. ta n u lék o n y , sim ulé- 
kony , szelíd; doc ilità , f. ta ­
nu lékonyság , sze lídség ; docu­
m e n to , m. okm ány , ok levél, 
b izony íték , 
d o d e c as illa b o , agg. tiz e n k é t szó­
tagú.
d o d ic e n n e , agg. tiz en k é t éves;
do 'd ici, tizenkettő . 
do«ga, f. donga, 
d o g a te ,  agg. — dozse-. 
d o g a n a , f. vám ; d o g a n a te ,  agg. 
vám -; g u a r d i a  —, vám ­
ő r; d o g a n ie re ,  1. agg. vám -,
2. s. m. vám h iv a ta ln o k , 
d o g a re ss a , f. dozse fe lesége ; do­
g a to ,  m. dozsei m éltóság; 
do*ge, m. dozse (a velencei 
köz társaság  fe je). 
do«glia, f. fá jda lom ; d o g lia n z a , f. 
panasz ; do g lio so , agg. fá jd a l­
mas.
d o ic e ,  agg. édes, pu h a , enyhe, 
gyöngéd; d o l c e  d o l c e ! ,  
avv. csak lassacskán !; d o tc i ,  
m. pl. sü tem ény ; d o lc em en te , 
i«vv. édesen, gyöngéden ; dol­
c e z z a , í. édesség , gyöngédség; 
d o lc ia m aro , agg. édes-keserű ; 
d o lc ig n o , agg. édeskés; do l­
c iu m e , m. édesség; d o tc o , 1. 
agg. en y h e , 2. s. ni. e n y h e  
idő.
d o le n te ,  agg. fá jda lm as, panaszos; 
s o n o  —, sajná lom ; d o le r e  
(d o • 1 g o; d o • 1 s i; d o 1 u • - 
t o; fu t. d o r r ò ) ,  fá j, s a jn á l; 
d o le r s i ,  panaszkod ik , 
d o d la ro , ni. d o llá r, 
d o lm a n o , m. dolm ány, 
d o to ,  m. csalás, 
d o lo m ite , f. dolom it, 
d o lo ra re  (d o 1 o • r  o), fá j; dolo­
r a r s i ,  p anaszkod ik ; d o lo re ,  
m. fá jda lom ; d o lo ro so , agg. 
fá jda lm as, szom orú; d o lo so , 
agg. csaló , c sa lá rd , ham is, 
d o m a n i, d o m a n e , avv. ho lnap , 
d o m a re  (d o • m o), m egfékez, 
m egszelíd ít; d o m a to re ,  m. 
szelíd ítő ; d o m a tu ra ,  f. szelí- 
d ítés.
D o m en ed d io , D o m in ed d io , m.
Ú risten .
d o m e n ic a , f. v a sá rn ap ; dom eni- 
c a t c ,  agg. vasárnap i, 
d o m en ican o , ni. dom in ikánus, 
d o m e s tic a , f. cseléd; d o m e s tic a re ,
1. addom esticare; dom esti­
c h e z z a , f. b iza lm asság , sze líd ­
ség; d o m estico , 1. m. szolga,
2. agg. házi, b iza lm as; dom i­
c i l ia r s i  (d o m i c i • 1 i o), la ­
k ik ; d o m ic ilio , m. la k h e ly , 
lakás.
d o m in a n te , agg. u ra lk o d ó ; dom i­
n a r e  ( d o  - m i n o ) ,  u ra lk o ­
dik  vlini fö lö tt; d o m in az io n e , 
f. u ra lk o d á s; D o.m ine, m. Is­
ten ; d o m in io , ni. 1. u ralom ,
— d i  s e  s t e s s o ,  ö nu ra lom ;
2. te rü le t, b irto k .
d o m i n ò — d o v e r e
dom inò, rn. dom ino, 
d o m in a , m. dogm a; d o m m atica , 
f. dogm atika ; d o m in a tico , 
agg. dogm atikus; doinm a- 
t is m o , m. dogm atizm us. 
do.m o, m. I. duom o.
D on, in. ú r, a papok  és m agasabb  
a r isz to k rác ia  cím e. 
dona*re  (d o • n o), a ján d ék o z ; 
d o n a ta r io ,  m. d o n a ta .ria , f. 
m egajándékozo tt, adom ány  é l­
vező je; d o n a ti.vo, m. a já n d ék ; 
d o n a to re ,  m. a jándékozó , ado ­
m ányozó; d o n a z io n e , f. ad o ­
m ány.
d o n d e , avv. honnan , m iért, 
d o n d o la , f. h in taszék : d o n d o la re  
(d o • n d o 1 o), h in tá i; do n ­
dola* rsi, h im bá lóz ik ; dondo­
l io ,  m. h in tázás ; d o n d o lo , m. 
h in ta ; o r o l o g i o  a —, in ­
gaó ra ; s t a • r  e a —, lődö­
rög; d o n d o lo n e , m. naplopó; 
dondolo*ni, avv . 1. h im bálva,
2. d o log ta lanu l, 
d o n n a ,  f. 1. hölgy, nő, asszony,
2. a r is z to k ra ta  hölgyek  cím e; 
do n n esc o , agg. női; d o n n e tta ,  
f. hö lgyecske ; d o n n ic c iu o ta , 
f. m űveletlen , p le ty k a  asz- 
szony; d o n n in a , f. asszonyka; 
d o n n o , m. ú r, parancso ló , 
d o n o ,  rp. a já n d ék , adom ány , 
d o n z e l la ,  d o n z e l le t ta ,  f. le á n y ­
ka ; d o n z e tlo , m. ap ród . 
do*po, p rep . u tán ; d o p o la v o ro , m. 
m unkások Önművelő sze rv e ­
zete .
d o p p ia r e  (cl o • p p i o) m egké t­
szerez; d o p p ie g g ia re  k é t­
színűén v ise lked ik  v. beszél; 
d o p p ie re ,  d o p p ie ro ,  m. k é t­
ágú g y e rty a ta r tó ; d o p p ie z za , 
f. kettősség, kétsz ínűség ; do.p-
pio, agg. 1. kettős, kétszeres,
2. ké tsz ínű .
d o r a r e  (d o * r  o), (m eg)aranyoz;
d o ra tu ra ,  f. a ranyozás , 
d o r ic o , agg. dór. 
d o rm ic c h ia re  (d o r  m i • c c h i o), 
szunyókál; d o rm ie n te ,  agg. 
a lvó; d o rm ig lio n e , m. álom ­
szuszék; d o rm ig lio so , agg. 
a lu székony ; d o rm ire  (d o • r- 
ni o), a lsz ik ; d o rm i ta ,  f. a l­
vás; d o rm ito re ,  m. dorm itri* - 
ce, f. a lvó; d o rm ito rio , m. 
h á ló te rem ; d o rm itu ra ,  f. téli 
álom ; d o rm iv eg lia , m. fel­
álom .
d o rs a te ,  agg. hát-; s p i n a  —, 
h á tg e rin c ; d o rs o , m. hát. 
d o s e , f. dózis.
do sso , m. h á t; t o r n a r e  a — 
IdiJ, v lk ire  illik - ; d a r e  i l  
—, h á ta t fo rd ít, 
d o ta te ,  agg. a hozom ányhoz ta r ­
tozó; d o ta r e  (d o • t o), m eg­
ajándékoz , 
d o ta z io n e , f. a já n d ék , jav ad alo m ; 
d o te ,  f. 1. hozom ány, 2. a já n ­
dék.
d o tto ,  s. m., agg. tudós; d o tto ra ­
le, agg. d o k to ri; d o tto ra n d o , 
m. d o k to rje lö lt; d o tto ra to ,  m. 
dok to rá tu s ; d o t to re ,  m. do k ­
to r; d o tto re g g ia re  ( d o t t o -  
r  e • g g i o), tudá lék o sk o d ik ; 
d o tto re sc o , agg. tudóskodó; 
d o tto re s sa , f. doktornő , 
d o t tr in a ,  f. tan , d o t t r in a te ,  agg. 
tudós, e lm é le ti; d o t t r in a r io ,  
agg. d o k trin e r , 
do.ve, avv . hol, ahol, hova, aho ­
va; dov ecch esin , avv. b á rh o l, 
d o v e re  (d e • b b o; d o v e • i, 
d o v e t t i ;  d o v u • t o; fu t. 
d o v r ò ) ,  t. kell, 2. ta rto z ik ,
3. köszön v lk in ek  v lm it; do-
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v e r e ,  ni. kötelesség; a  —, 
ahogyan  k e ll; d o v ero sam en te , 
avv . kö te lességszerűen ; dove­
ro s o , agg. kötelességszerű , 
d o v iz ia , f. gazdaság ; doviziosa­
m e n te ,  avv. bőségesen; dov i­
z io so , agg. gazdag, 
d o v u n q u e , avv. b á rh o l, bárhova , 
d o v u ta m e n te , avv. kötelesség­
szerűen , k e llően ; d o v u to , 
agg. ami vi k it m egillet, 
d o z z in a , f. tu ca t; dozzina le , agg. 
tu ca t-; p i t t o r e  —, tu ca t­
festő.
d ra c o n ia n o , agg. d rákó i, 
dra-go, m. sá rk án y , 
d rag o m a n n o , m. d ragom àn . 
d ra g o n e , m. sá rk án y , 
drn-m inn, m. d rám a; — i n  m u ­
s i c a ,  zen ed rám a; dra-m m a, 
f. d rah m a; d ra m m a tic a , f. 
d rám ai kö ltésze t; d ra m m atico , 
agg. d rám a i; d ra m m a tiz z a re  
(d r  a m m a t i • z z o), d rám ai | 
form ába önt; d ra m m a tu rg ia ,  
f. d ra m a tu rg ia ; d ra m m a tu rg o , 
m. d ram atu rg , 
d rap p e lla -re  (d r a p p e • 1 1 o), 
zászlót lenget, zászló kö ré  so­
rak o z ik ; d rap p e-llo , m. 1. 
zászló, 2. c sapa t: d ra p p e llo n e , 
m. függöny; d r a p p e r ia ,  f. 1. 
se lyem árú , 2. d ra p é r ia ;  dra-p- 
po, m. selyem szövet, 
d ra s tic o , agg. d rasztikus, 
d r e n to ,  1. den tro ; d r e to .  drie-to ,
1. d ie tro ; d r i t to ,  I. d iritto ; 
d r iz z a re ,  1. d ir iz z a re .  
dro*ga, f. gyógyszer, fűszer; d ro ­
g a r e  (d r  o • g o), fűszerez; 
d ro g h e r ia ,  f. fű sze rk e resk e ­
dés; d ro g h ie re ,  m. fuszerke- 
reskedő .
d ro m e d a rio , m. egypúpú  teve. 
d ru id a , f. dru-do. m. szerető .
d u a lism o , m. dualizm us, e lle n ­
té t; d u a lità , f. kettősség, 
du-bbio, m. kétség , k é te lk ed é s ; 
m e t t e r e  i n  —, 1. k é t­
ségbe von, 2. k ockára  tesz; 
s t a r e  i n  —, haboz, fél; 
s e n z a  —, k é tség te len ü l; 
du-bbio , agg. kétes; d u b b io so , 
agg. k é te lk ed ő , ké tes, b izony ­
ta lan : d u b ita n z a , f. kétség;
d u b i ta r e  (d u • b i t o), 1. k é ­
te lk e d ik , 2. aggódik , 3. ha­
boz; d u b ita tiv o , agg. ké te l­
kedő, b izo n y ta lan ; d u b ito s o , 
agg. 1. dubbioso, 
d u r a ,  m. herceg ; duca-le. agg- 
herceg i; d u c a to ,  m. hercegség, 
du-ce, m. vezér; d u c h e s s a , f.
hercegnő. 
du»e, k e ttő ; d u e l la r e  (d u e  • I 1 oy 
p á rb a jo z ; due-llo . in. p á rb a j; 
d u g e n to , aggi kétszáz, 
d u n q u e ,  cong. teh á t. 
du«o, duo-i, 1. due. 
duo-io, m. fá jdalom , 
d u o m o , in. dóm. 
d u p l ic a re  (d u • p 1 i c o), m egket­
tőz; d u p lic a to ,  m. m ásolat; 
du-plice. agg. kettős; d u p li­
c ità , f. kettősség , k é tsz ín ű ség ; 
du-plo, agg. kettős, 
d u ra -b ile , agg. ta rtó s ; d u ra b ilità , 
f. ta rtósság ; d u r a n te ,  p rep . 
a la tt: d u r a r e  ( d u - r  o), ta r t ;
— u n a  f a t i c a ,  b ir ja  a  fá ­
radságo t; — f a t i c a  a c r e ­
d e r e ,  nehezen  hiszi; dura* - 
ta , f. ta r ta m ; d u r a tu r o ,  du­
re v o le ,  agg. ta rtó s ; d u rev o ­
le z z a , f. tartósság , 
dure-zza, f. kem énység ; d u ro ,  
agg. kem ény, — d ’ o r e c c h i ,  
nagyothalló , 
d u t t i le .  agg. n y ú jth a tó , sim ulé- 
kony ; d u ttili tà , f. n y u jtha tó ság .
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E
E, , f. és m. E, e.
e, cong. és.
e b a n is ta ,  in. m űaszta los; e b an i­
s te r ia ,  f. m üasztalosság; 
e-bano, ni. ébenfa, 
e b b e n e ,  cong. noshát. 
e b b re z z a , f. részegség; e*bbro, 
agg. részeg, m ám oros, 
e b e ta g g in e , f. gyöngeség, gyöuge- 
elm éjűség; e*bete, agg. gyön­
ge e lm éjű , ostoba, 
e b o lliz io n e , f. fe lfo rrás, fe lin d u ­
lás. 1
e b ra ic o ,  agg. héb er; ebre-o , m. 
zsidó.
eca to m b e , f. hekatom ba. 
e cc e d e n te ,  agg. tú llép ő ; e c c e d e n ­
za, f. m arad ék , fölösleg; ec­
c e d e re  (e c c e • d o), tú llép , 
e c c e lle n te ,  agg. k itű n ő ; e c c e l le n ­
za, f. k iválóság ; p e r  —, k i- 
vá ltk ép en ; E c c e llen z a , Ke­
gyelm es Úr; e c c e l le r e  (e c - 
c e • I I o), k iv á lik ; e cce tso , 
agg. magos, m agasztos, 
e c c e n tr ic o , agg. e x ce n tr ik u s , k ü ­
lönc.
eccess iv o , agg. ren d k ív ü li, tú l­
zo tt; ecce-sso, m. tú lzás, tú l­
lépés, h a rag k itö rés , 
e c c e te ra ,  avv. és a többi, 
e c c e tto ,  agg. k ivéve; e c c e t tu a re  
(e c c e • 11 u o), k iv é te lt tesz; 
e c c e ttu a tiv o , e cc e z io n a te , 
agg. k ivé te les , k iv é te lt k é p e ­
ző; e cc e z io n e , f. 1. k iv é te l; 
f a r e  —, k iv é te lt képez, 2. k i­
fogás; f u o r i  d ’ —, k ifogás­
ta lan .
e c c id io , in. ö ldök lés, vérfü rdő , 
ecc ita .b ile , agg. in g e rlék e n y ; 
ecc ita m e n to , ni. ösztönzés;
e c c ita n te ,  1. agg. izgató, 2. 
s. m. izga tó szer; e c c i ta r e  
(e • c c i t o), izgat, in g e re l, 
ösztönöz; e c c ita tiv o , agg. in ­
gerlő , izgató, ösztönző; ecci­
ta z io n e , f. izgalom , inger, 
ecclesia.stico , agg. egyház i, papi. 
e c c o , avv. ime.
e ch e g g ia re  (e c li e • g g i o), vissz­
hangoz.
e c le ttic o , agg. e k le k tik u s; e c l e t t i ­
smo, m. ek lek ticizm us, 
e c lis sa rs i (s’ e  c I i • s s a), e lho ­
m ályosul; e c l is s e ,  e c l is s i,  f. 
e lhom ályosu lás; — s o l a r e ,  
napfogyatkozás; ♦- t o t a l e ,  
te ljes  napfogyatkozás, 
e c l i t t ic a ,  f. a föld p á ly á ja  a n a p  
kö rü l; e c l i t t ic o , agg. ek lip - 
tikus.
e c o ,  m. és f. visszhang, 
e co n o m ato , m. gazdasági h iv a ta l; 
e co n o m ia , f. 1. gazdá lkodás, 
takarékosság ; — p o l i t i c a ,  
nem zetgazdaság tan , 2. m egta­
k a ríto tt pénz; eco n o m ica , f. 
gazdaság tan ; e conom ico , agg. 
gazdaságos; s c i e n z a  —, 
gazdaság tan ; e co n o m izz a re  
(e c o n o in i • z z o), m eg tak a­
rít; eco n o m o , 1. m. gazdaság i 
főnök, intéző, 2. agg. ta k a ré ­
kos. /
e cu m en ico , agg. v ilág-; c o n c i ­
l i o  —, v ilágkongresszus, 
e d d o m a d a r io , agg. heti. 
e*den, m. éd en k e rt . 
e d e r a ,  f. borostyán , 
e d ic o la ,  f. kis ép ítm én y ; tem plo- 
m ocska; e d if ic a n te ,  agg. pé l­
daadó ; e d if ic a re  (e d i • f i c o),
1. ép ít, 2. példát ad ; ed ifi­
c a r s i ,  pé ldá t vesz; ed ifica­
t iv o ,  agg. tanulságos, p é ld ás; 
e d if ic a to rio , agg. ép ítési, ta-
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nulságos; ed if ic a z io n e , í. 1. 
ép ítés, 2. tan u lság , jó  pé lda ; 
e d if ic io , edifi-zio , m. épü le t; 
ed ide , m, ép ítésze ti tanácsos; 
e d il iz io ,  agg. ép ítési. 
e*dito, agg. k iad o tt (könyv); ed i­
to re , m. k iadó ; e d i t r ic e ,  
c a s a  —, s o c i e t à  —, k i­
adócég. 
edi»tto, m. rende le t, 
e d iz io n e , f. k iadás, 
e d u c a r e  (e • d u c o), nevel; ed u ­
c a t iv o , agg. nevelő ; e d u ca ­
t o l e ,  m. e d u c a tr ic e ,  f. n e ­
velő; e d u c a to r io ,  m. nevelő ­
in tézet; e d u ca z io n e , f. n eve­
lés.
e fe m e r id e , 1. e ffem erid e ; e fe m e - 
ro. I. effim ero, 
e f f e ,  f. f betű  v. hang. 
e f fe m e rid e , f. n a p tá r ; e ffe m e r id i ,  
f. p l. évkönyv 
e ffem m in am en to . m. e lp u h u lt-  
ság; e f fe m m in a re  (e f f e*m- 
m i n o), e lp u h ít;  effem m i- 
na-rsi, e lp u h u l; effem inina- 
te-zza, f. e lp u h u ltság ; effem - 
mina-to. agg. e lp u h u lt; effem - 
m in a to re , e lp u h ító , 
e ffe ra te -zza , f. em berte lenség ; e f­
f e r a to ,  agg. em b erte len , 
e ffe rv e s c e n te , agg. pezsgő, h ab ­
zó; e ffe rv e sce n z a , f. pezsgés, 
e f fe ttiv a m e n te , avv. v a lóban ; e f­
f e tt iv o , agg. valóságos, té n y ­
leges; effe-tto , m. t. hatás,
2. b irto k , c ik k ; r e c a r e  
a  d —, m egvalósít; 3. cél; 
e ffe ttua -b ile , agg. m egvalósít­
ha tó ; e ffe ttu a lità , f. valóság; 
e f fe ttu a lm e n te , avv. való­
ban; e f f e t tu a re  (e f f e  • t- 
t u o), m egvalósít; e f f e t tu a r ­
si, m egvalósul; e ffe ttu a z io n e , 
f. m egvalósítás.
e ff ic a c e , agg. hatásos; e f f ic a c ia ,  
f. hatás, hatásosság; e f f ic ie n ­
te, agg. ha tó ; e f f ic ie n z a , f. 
h a tóerő , képesség , 
e f f ig ia r e  (e f f i • g i o), áb rázo l;
effi-gie, f. áb rázo lás , kép . 
e ff im e ro , agg. egy napos, röv id - 
életfi.
e ff lo re sc en te , agg. v irágzó : e fflo ­
re s c e n z a , f. v irágzás, 
e fflu sso , m . k ifo ly ás: e f f lu v io ,
m. k iá ram lá s, kigőzölgés; e f­
fo n d e re  (e f f o n d o), (ki) 
önt, e f fo n d e rs i, k iöm lik , öm- 
ledez; e ffu s io n e , f. 1 . k iöm ­
lés; — d i  s a n g u e ,  v é r­
ontás, 2. áradozás. 
eg em o n in , f. fenhatóság . 
e-gida. f. védelem .
Egi-tto, m. Egyiptom ; e g iz in co , 
agg. egyip tom i. 
e*gli, p ron . ő.
e-gloga, f. pász to rkö ltem ény , 
eg o ism o , m. önzés; e g o is ta ,  m.
önző; e g o is tico , agg. önző. 
egre*gio, agg. k ivá ló ; a l l *  —• 
S i g n o r e . . .  N agyságos . . . 
e g re ss o , m. k im enet, 
e-gro, agg. be teg , gyönge, szo­
m orú.
eg u ad e , agg. egyenlő , egyform a, 
eh! in te r j .  ugyan! nos! hé!; e*hi, 
in te r j.  hé; elun. in te r j.  hm. 
e ia c u la z io n e , f. k ilövelés. 
cim e, in te rj. óh! ja j!  
e la b o r a r e  (e 1 a b  o • r o), k i- v. 
feldolgoz; e la b o ra lo , 1. agg. 
k idolgozott, 2. s. m. te rv eze t, 
e la r g i r e  ( e l a r g i s c o ) ,  bő­
kezűen  ad, oszt: e la rg iz io n e , 
f. adom ány, jó té tem én y , 
e la stic ità , f. rugék o n y ság ; e la ­
stico, 1. agg. rugéjcony, 2. s. 
m. gum m iszalag, ha risn y ak ö tő . 
e»lce; ed ice, m. és f. tö lgyfa.
—
elefante—em anare
e le fa n te ,  m. e le fán t, 
e le g a n te ,  agg. finom , e legáns; 
e le g a n z a , f. finom ság, ele- 
gáncia, e lőkelőség , 
e le g g e r e  (e I e*g g o; e l  e*s s i; 
e I e t  t o), (m eg)và laszt; e leg­
g ib ile .  agg. vá lasz tha tó ; e leg­
g ib ilità , f. választhatóság , 
e le g ia ,  f. e lég ia ; e le g ia c o , agg. 
e légikus.
e le m e n ta re ,  agg. e lem i; e le m e n ­
to, m. eleni, 
e le m o sin a , f a lam izsna, 
e le n c o , rn. jeg y zék  * 
e le t t a ,  f. vá lasz ték , sz in e -jav a ; 
e le tt iv o , agg. választó , vá ­
laszto tt; e le t to ra le ,  agg. v á ­
lasztó ; e le t to ra to ,  m. v á la sz ­
tó jog; e le t to r e ,  m. e le t t r ic e ,  
f. választó, 
e le ttr ic ità , f. v illam osság; e le ttr iz ­
z a r e  (e 1 e  t t r  i • z z o), (fel) 
v illanyoz, v illam osít; e le ttr iz ­
z a z io n e , f. v illanyozás , v illa ­
m osítás; e le ttro c h im ic a , f. 
e le k tro k ém ia ; e le ttro m ag n e ­
te , m. e lek trom ágnes .
e le v am e n to , m. fe lem elés; ele- i
v a r e  (e 1 e>v o v. e«I e v o), 
felem el, fe lv e t; e le v a r s i ,  fe l­
em elk ed ik , fe lv e tő d ik ; e le ­
v a to ,  agg. em e lk ed e tt; e le v a ­
te z z a ,  f. e m e lk ed e ttség ; e le ­
v a to re ,  m. em elő, e lev á to r; 
e le v az io n e , f. em e lk ed és , 
e le z io n a re  (e 1 e z i o • n o), vá­
laszt; e le z io n e , f. választás, 
e t ic a ,  e t ic e ,  f. csavar.
E l ic o n a , f. H elikon.
E t id e ,  f. Elis.
e l id e r e  (e 1 i-d o; e I i s  i; e 1 i— 
s o), 1. szóvégi m agánhang­
zót e lh ag y ja , 2. m egsem m isít, 
e l ig ib i le ,  agg. vá lasz tha tó .
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e l im in a re  (e 1 i - m i n o), k ik ü ­
szöböl; e lim in a z io n e , f. k i­
küszöbölés, 
e lio sco p io , m. napvizsgáló táv ­
cső .
E l isa b e tta , f. E rzsébet, 
e l is io n e , f. szóvégi m agánhangzó 
elhagyása , 
e l i s i r ,  e l i s i r e ,  m. e lix ir. 
e t l a ,  f. ő, ön.
e lle n ic o , agg. h e llén ; e llen ism o , 
in. he llen izm us; e l le n is ta ,  m. 
h e llen ista ; E l le n o , m. görög, 
e -lle ra , f. borostyán , 
e lü s s e ,  m. e lipszis; e l l i t t ic o ,  agg.
e lip tikus. 
e*lmo, m. sisak .
e lo cu z io n e , f. szónoki k ife jezés, 
előadás.
e lo g ia re  (c- J o • g i o), d icsőit; 
elo*gio, m. dicsőítés, dicsőítő 
beszéd; e lo g is tico , agg. d i­
csőítő.
E lo isa , f. H élo íse . 
e lo q u e n te ,  agg. ékesen  szóló; 
e lo q u e n za , f. ékesszó lás; e lo ­
quio, m. szónoki készség, 
e ts a ,  f. k a rd m ark o la t, 
e lu c u b ra re  (e 1 u*c u b r  o), gon­
dosan kidolgoz; e lu c u b raz io — 
ne, f. é jje li  m unka , gondos 
kidolgozás. 
elu*dere (e 1 u • d o), k ijá tsz ik , 
k ité r ; e lu s io n e . f. k ijá tszás, 
e lk e rü lés, ü rü g y ; e lu s iv o , 
agg. k ité rő , 
e lv e tic o , og" svájc i; Elve*zia, 
f. Svájc.
e m a c ia re  (e m a • c i o), lesová- 
n y ít; e m a c ia rs i,  lesoványo­
dik.
e m a n a r e  (e m a • n o), 1. kibo-
csá jt, 2. k iá ra d , k isugárzik ;: 
em a n az io n e , f. í .  k ibocsáj- 
tás, 2. k iá rad ás, k isugárzás.
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e m a n c ip a re  ( e m a n c i p o ) ,  fe l­
szabad ít; e m a n c ip a rs i ,  fe l­
szabadu l; e m a n c ip a to re , m. 
fe lszabad ító ; em an c ip az io n e , 
f. fe lszabad ítás, 
e m b a rg o , tn. k ikö tőben  á lló  ha jó  
lefoglalása , 
e m b le m a , m. je lk é p : em blem a­
tico. agg. je lképes, 
e m b rio n e , m. se jt, em brió , 
« m e n d a , f. jav u lás, jav ítá s; em en­
d a b i le ,  agg. ja v íth a tó ; em en­
d a m e n to , m. jav ítá s, módo­
sítás; e m e n d a re  (e m e n  d o), 
jav ít,  módosít, jóvá tesz ; 
e m e n d a rs i ,  m egjavu l; em en­
d a t iv o ,  agg. jav ító ; em en d a­
z io n e , f. jav ítá s, h e ly re ig a ­
zítás, jav u lás, 
e m e rg e n te ,  agg. fö lm erü lő : s. m. 
v á ra tla n  esem ény; e m e rg e n ­
za, f. v á ra tlan  esem ény; 
e m e rg e re  (e m e r  g o ;  e m e r -  
s i; e m e r  s o: fu t. e m e r ­
g e r ò ) .  1. fe lm erü l, k iem elk e ­
dik , k itű n ik , 
e m e r ito ,  agg. k iszo lgált, 
e m e rs io n e , f. fe ltűnés, fe lm erü ­
lés.
e m e tic o , agg. hán y ta tó . 
e m e t te r e  ( e m e  t t  o;  e  m i • s i;
e m e * s s o ) ,  k ibocsá jt. 
e m ic ic lo , m. fé lkör, 
e m ic ra n ia ,  f. fé lo lda li fe jfá jás, 
e m ig ra re  (em i • g r o), k iv án d o ­
ro l; em igrazio  ne, f. em ig rá­
ció, k ivándorlás, 
e m in e n te ,  agg. k iváló, k iem el­
kedő ; e m in e n tem e n te , avv. 
k iv á ltk é p en ; e m in e n z a , f. 1. 
m agasla t, 2. k iválóság ; Emi­
n e n z a , f. a bíborosok címe. 
e m iro ,  m. em ír.
e m is fe ro , e m is fe r io . in. félgömb.
e m issa rio , in. 1. k ik ü ldö tt, kém ,
2. c a p r o  —, bflnbak, 3. 
levezető  csa to rn a ; em iss io n e , 
f. k ibocsá jtás , k isugárzás, 
em is tich io , m. fé l-verssor, 
e m m e , m. és  f. m betű  v. hang. 
e m o llie n te ,  agg. puhító , 
em o lu m en to , m. haszon, fizetés, 
m ellék jövedelem . »
e m o rra g ia ,  f. véröm lés. 
em o z io n e , f. fe lindu lás, in du la t, 
em pie tà, f. is ten te lenség ; e m p io , 
agg. is ten te len , keg y etlen , 
e m p ire  (e • m p i o), 1. m egtölt,
2. te lje sít, 
e m p ire o , s. m. a  legm agasabb  
égi kör, az Is tenség  szék h e ly e  
(D ante).
e m p ir ic o , agg. k ísér le ti; e m p iri­
smo, m. em pirizm us, 
e m p o rio , m. t .  vásá r, p iac, 2. 
tá rh áz .
e m u la r e  (e • m u 1 o), verseng ; 
e m u la to re ,  m., e m u la tr ic e ,  
f. versengő; e m u la z io n e , f.
versengés; e m u lo . 1. agg. 
versengő, 2. s. m. v e rsen y ­
tá rs .
e m u ls io n e , f. em ulzió, te jszerű  
fo lyadék , 
en ce fa tic o , agg. agyvelő-; en ce ­
f a l i te ,  f. a g y v előgvu lladás; 
e n c e ta lo ,  m. agvvelő . 
e n c ic lic a , f. en c ik lik a ; enciclo ­
p e d ia ,  f. le x ik o n ; e n cic lope­
dico, agg. egyetem es; enciclo ­
p e d is ta . m. lex ik o n -író , en- 
cik lopedista. 
e n c o m ia re  ( e n e o *  m i o) ,  di 
csér, d icsőít; en co m ias tico , 
agg. dicsőítő; e n co m io , m. 
d icsé re t, d icsőítés, 
en d ec a s illab o , m. tizenegyszó- 
tagú verssor.
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e n e r g ia ,  f. e ré ly ; e n e rg ic o , agg. 
eré lyes.
e n e rg u m e n o , agg., s. irt. ördön- 
gős.
e n fa s i ,  f. 1. n yom aték , 2. d a ­
gály ; e n fa tic o , agg. nyom a­
tékos, dagályos. 
e n fia g io n e , f. d ag an a t; e n fia ­
m e n to , m. dagadás, fe lfu - 
vottsúg, fe lfuva lkodo ttság ; e n ­
f i a r e  (e • n f i o), m egdagad, 
fe lfúvód ik ; e n fia tic e lo , agg. 
k issé  d a gad t; e n f ia to ,  m. 
daganat.
e n ig m a , , in. ta lá n y ; e n ig m a tic o , 
agg. titokzatos, 
e n n e ,  m. és f. n betű v. hang;
en n es im o , agg. en ned ik . 
e n o rm e , agg. ó riá s i, re tte n e tes ; 
enorm e*zza, f. re tten e tesség ; 
en o rm ità , f. ó riási, re tte n e te s  
dolog.
E n r ic o , m. H enrik , 
e n t e ,  m. lény , lé tező  szem ély, 
jogi szem élykén t fe llépő  eg y e ­
sület.
e n te r ic o ,  agg. béU ,; e n te r i t e ,  f.
b é lh u ru t, 
e n tità , f. 1. , lé n y , létező, 2. j e ­
lentőség, 
en to m o . m. rova r, 
e n tra m b i,  m. pl. e n tr a m b e ,  f. 
p l., e n tra m b o , pl. m in d k e t­
ten. .
e n t r a n te ,  agg. jövő ; e n t r a r e  
(e • n t r o), t. belép , 2. b e le ­
fér, 3 ^  b e lee leg y ed ik , 4. m eg­
kezdőd ik ; n o n  c ’e n t r  o, 
sem m i közöm hozzá; — d 1 
m e z z o ,  kö zv etít; e n t r a r e ,  
s. m. b e já ra t;  e n t r a t a ,  f. 1. 
bem enet, bevezetés, n y itán y ,
2. bevonulás, 3. jövedelem ; 
e n t r a tu r a ,  f. b e já ra t ,  b e lé ­
pés, kezdet.
e n t r o ,  avv. és p rep . benn, bele, 
-bán , -ben, -ba, -be. 
e n tu s ia s m a re  (e n t u s i a s  m o), 
le lk esít; e n tu sa sm a rs i , le lk e ­
sed ik ; e n tu siasm o , m. le l­
kesedés; e n tu s ia s ta ,  m. r a ­
jongó; e n tu s ia s tic o , agg. le l­
kesedő, ra jongó , 
e n u m e ra re  (e n u  • m e r  o), föl­
soro l; e n u m e ra z io n e , f. föl­
sorolás.
e n u n c ia r e  (e n u - n c i o), k ije ­
len t; e n u n c iaz io n e , f. k ije le n ­
tés.
e«pica, f. e lbeszélő  kö ltészet;
e«pico, agg. elbeszélő, 
e p ic u re ism o , m. ep ik u re izm u s; 
e p ic u re n , a g g , s. m. ep iku - 
re ista .
e p id e m ia , f. já rv á n y ; e p id e m i­
co, agg. já rv án y o s, 
e p ifa n ia ,  f. v ízkereszt, 
ep ig o n o , m. u tánzó, epigon. 
e p ig ra fe ,  f. fe lira t; e p ig ra f ia ,  f. 
ep ig rá fia ; e p ig ra tic o , agg. 
s t i l e  —, töm ör s tílus; e p i­
g ra m m a , m. ep ig ram m ; ep i­
g ram m atico , agg. ep ig ram - 
m atikus, töm ör, 
e p ile ss ia , f. n y av aly a tö rés ; ep i­
le t t ic o , agg. nyavalyatö rős. 
e p ilo g a re  (e p i • 1 o g o), b e fe je ­
zésül a m ondo ttaka t röviden  
ö sszefog la lja ; e p ilo g o , m. u tó ­
szó, összefoglalás, 
ep iscopa-le, agg. püspöki; ep i­
s c o p a to , m. püspökség; epi- 
sco-pio, m. püspöki palo ta ; 
ep isco p o , m. püspök, 
e p iso d ico , agg. ep izod ikus; ep i­
s o d io , m. epizód, 
e p is to la ,  f. levél, ep isz to la ; 
e p is to la re ,  agg. levél-; s t i- 
I e —, levélstílus; e p is to la r io , 
m. levelezés.
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e p ita f f io ,  m. s írfe lira t, 
e p ita la m io , m. m enyegzői verse- 
zet.
e p i te to ,  m. jelző, 
e p i to m a le  (e p i t o m o), k iv o ­
na to l; e p ito m e , m kivonat. 
e*poca. f. ko rszak , 
e p o p e n , f. Iiősköltem ény. 
e p p u r e ,  avv . mégis, 
e p u lo n e , m. dőzsölő, 
e q u a b i le ,  agg. egyen letes, igaz­
ságos: eq u ab ilità , f. egy en le ­
tesség; e q u a m e n te ,  avv. igaz­
ságosan; e q u a n im e , agg. egy ­
form a k edélyű , csöndes: e q u a ­
n im ità , f. szelídség, jóság , 
e q u a to re ,  m. egyen lítő , 
e q u az io n e , f. egy en le t, 
e q u e s tre ,  agg. lovas, 
eq u ilib ra  re  (e q u  i I i • b  r  o), 
egyensú lyoz; e q u i l ib ra rs i ,  
egyensú lyozódik ; e q u ilib ra - 
z io n e , f. egyensú lyozás; equi- 
li-brio , m egyensú ly , 
e q u in o , agg. ló-, 
eqnino-zio, m. napéjegyen lőség , 
eq u ip ag g iam en to , m. fe lszere lés; 
eq u ip ag g ia .re  (e q u i p a • g- 
g i o), fe lsze re l: e q u ip a g g io , 
m. 1. úti fe lszere lés , 2. h a jó ­
legénység, 3. hin tó , 
e q u ip a ra re  ( e q u i  p a r  o), u to l­
ér.
eq u ità , f. igazságosság, m é ltá ­
nyosság, 
e q u ita z io n e , f. lovaglás, 
e q u iv a le n te ,  agg. m egfelelő, 
egyen lő  é r té k ű ; e q u iv a le n z a , 
f. m egfelelés, eg y en é rték ű ­
ség; e q u iv a le r e  (-v a • 1 g o; 
-v a • 1 s i; -v a  • 1 s o, -v a-
1 u • t o), m egfelel, u g y an an y - 
n y it ér.
eq u iv o c o , m. 1. fé lre é rté s , 2. szó­
já té k , 3. ké té rte lm ű ség ; eq u i­
voco, agg. ké té rte lm ű , b izony ­
ta lan .
e»quo, agg. igazságos, m éltányos, 
e r a ,  f. időszám ítás, k o rszak , 
e r a r ia te ,  agg. k in c stá r i; e r a r io ,  
m. k incstár, 
e r b a .  f. fű, főzelék: e s s e r e
i n —, é re tle n , i n —, jö v en ­
dőbeli; m a i  —, gyom ; t a r  
—, k a szá l; f rb a .c c ia , f. gyom ; 
erba*ceo, agg növény-; e r ­
b a g g io , m. zöldség; e rb a to ,  
m. ré t;  e rb a iu o lo ,  m., e r-  
b a iu o ta ,  f. zö ldségárus; e r ­
b a r io ,  m. n ö v én y g y ű jtő ; e r ­
b a to ,  1. agg. füves, 2. s. m. 
ré t; e rb iv e n d o lo , m. zöld­
ségárus; e rb iv o ro ,  agg. nö­
vényevő ; e rb o r iz z a re  te  r- 
b o r i - z z o ) ,  növény t g y ű jt; 
e rbo .so , agg. füves.
E rc o le ,  m. H erk u les; e rc o lin o , 
agg. izm os; e r c u te o ,  agg. 
h e rk u lesi. 
ere*de, m. és f. örökös; e red ità ,
f. örökség; e r e d i ta r e  ( e r e ­
d i t o ) ,  ö rökö l: e r e d i ta r io ,
agg. ö rö k lö tt; p r i n c i p e  —, 
trónörökös, 
e r e m ita ,  m. rem ete ; e rem ita-g - 
gio, m. rem eteség ; e r e m ita n o , 
agg. Sz. Á goston-rendi; e re ­
m itic o , agg. rem ete-: ere*mo, 
m. m agány, rem e te lak ; agg. 
m agányos, puszta , 
e r e s in ,  f. e re tn ek ség : e re s ia rc a ,  
m. e re tn e k  tan  m eg a lap ító ja ; 
e re t ic a te ,  agg. e ie tn e k - ; e re ­
tic a m e n te , avv. e re tn e k  m ód já­
ra ; e re tic o , m. és agg. e re tn e k , 
e r e t to ,  agg. (p. pass. e rig e re -b ő l) 
em elt, a lap íto tt, egyenesen  
álló , m eredek ; e r e t to r e ,  m. 
a lap ító ; e re z io n e , f. em elés, 
a lap ítás.
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e rg a s to lo , m. fegyház. 
e r g e r e ,  e ri ge re  (e r  i-g o, e r  g o; 
e r  e-s s i, e r  e t  t o), (épü le te t, 
szobrot) em el, a la p ít;  e r i g e r ­
si, em elked ik .
E r in n i ,  f. pl. E rinn isek . 
erita*ggio, m. örökség, 
e rm a fro d i to ,  m. h e rm afro d ita . 
E rm a n n o , m. I le rm an n . 
e rm e ll in o , m. herm elin , 
e rm è tic am en te , avv . légzáróan ;
e rm e tic o , agg. légzáró . 
e rm o , 1. e r e m o .
Erne*sto, m. E rnő. * 
e r n ia ,  f. sérv ; ernio*so, agg. sér- 
ves.
Ero  de, m. H eródes; Ero»doto, m.
Hprodotos. 
ero*e, m. hős.
e r o g a r e  (e • r  o g o), kioszt, e l­
költ.
e ro tc o , agg. hősi; e ro ico m ico , 
agg. h e ro i-ko in ikus; ero*i- 
de, f. hősi lev é l; e ro in a ,  f. 
hősnő: e ro is m o , m. hősiesség, 
e ro m p e re  (e r o m  p .o; e r  u-p p i;
e r  o t  t o), k itö r, 
e ro tic o , agg. e ro tik u s , 
e r p ic a r e  ( e r p i c o ) ,  b o ro n á i, 
e rp ic a tu ra ,  f. b o ro n á lás; e r ­
pice, f. borona. 
e r ra b o n d o , agg. bo lyongó; e r r a n ­
te, agg. bo lyongó; e r r a r e  
(e • r  r o), 1. tév e ly eg , 2. — 
l a  v i a ,  e ltéveszti az u ta t,
3. téved ; e r r a t a ,  e r r a t a - c o r -  
rige , f. sa jtó h ib ák  jeg y zék e ; 
e r ra ta m e n te ,  avv. tévesen , 
e r r e ,  m. és f. r  betű  v. hang. 
e rro n e a m e n te ,  avv . tévesen ; e r ­
ro n e o , agg. téves; e r r o r e ,  m.
1. tévedés, 2. h iba. 
e r t a ,  f. m ered é ly ; s t a r e  
a  11' e r  t  a, résen  van ; e r to ,  
agg. m eredek , büszke.
K astn e r J .: O lasz-m agyar szótár.
e ru b e sc e n z a , f. p iru lás, 
e r u d i r e  ( e r u d i - s c o ) ,  nevel, 
k iképez, o k ta t; e r u d i r s i ,  ta ­
n u l; e ru d i to ,  m. és agg. tu ­
dós; e ru d iz io n e , f. m űveltség , 
tudás.
e r u t t a r e  ( e r u - t t o ) ,  k itö r (vul­
kán), böfög; e ru t ta z io n e ,  f.
1. k itö rés, 2. böfögés; e ru tt i­
vo, agg. 1. e ru p tív , 2. k iü té ­
ses; e ru z io n e , f. k itö rés. 
E rze g o v in a , f. H ercegovina, 
e s a c e r b a r e  (e s a  c e • r  b o), sú ­
lyosbít, e lk e se rít, in g e re l; 
e sa c e rb a r s i ,  sú lyosbodik , e l­
kese red ik , in g e rü ltté  lesz. 
e s a g e ra re  (e s a • g e r  o), tú loz; 
e sa g e ra to , agg. tú lzo tt; esa­
g e ra to re ,  m. tú lzó; e sa g e ra ­
z io n e , f. tú lzás, 
e sa lam en to , m. k ip á ro lg ás: esa­
l a r e  (e s a  • I o), k ilehe l, k i­
páro log , izzad; e s a la z io n e , f. 
páro lgás, kigőzölgés, 
e s a l ta r e  (e s a • I t o), 1. m agas
m éltóságra  (pl. pápaság ra) 
em el, 2. d icsőít; e s a l ta to ,  agg. 
ra jongó ; e s a lta to re ,  m., e sa l­
t a t r ic e ,  f. d icsőítő; esa ltaz io ­
ne, f. 1. — d ’ u n  p a p a ,  
pápai be ik ta tás , 2. le lkesedés, 
ra jongás, 3. dicsőítés, 
e sa m e , m. vizsgálat, vizsga, 
e sa m e tro , m. h ex am ete r, 
e s a m in a re  (e s a  • m i n o), m eg­
vizsgál, v izsgáz ta t; esam ina­
to r e ,  m., e s a m in a tr ic e , f. 
v izsgáztató; e sa m in a z io n e , f. 
v izsgálás, v izsgáztatás; e s a -  
mine. 1. e s a m e ,  
e sa n g u e , agg. vé rte len , halo tt, 
e s a n im a re  (e s a • n i m o), m eg­
öl, elcsüggeszt; e sa n im a to , 
agg. h a lo tt, csüggedt; e s a n i ­
me, agg. é le tte len
11
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e s a s p e r a r e  (e s a - s p e r o ) ,  e lm é r­
gesít, e lk e se rít;  e sa s p e ra rs i ,  
e lm érgesed ik , e lk e se red ik ; 
e sa sp e ra z io n e , f. e lkese redés, 
elm érgesedés, 
e s a tte z z a , f. pontosság; e sa tta ­
m e n te ,  avv . pon tosan , éppen ; 
esa*tto, agg. pontos, gondos; 
e s a t to r e ,  m., e s a t t r ic e ,  f. b e ­
szedő, a d ó b eh a jtó ; e sa tto r ia ,  
f. ad ó h iv a ta l, 
e s a u d ib ile ,  agg. te lje síth e tő ; e sau ­
d i r e  ( e s a u d i s c o ) ,  te lje -  
je s í t ; e s a u d i to r e , . m., esan- 
d i t r ic e ,  f. te lje sítő ; esaud i- 
z io n c , f. te lje s íté s , 
e s a u r ie n te ,  agg. k im erítő ; e sau ­
rì m e n to , ni. k im e ríté s ; e sau ­
r i r e  (e s a  u r  i • s c o), k im e­
r í t ;  e s a u r ir s i ,  k im e rü l; e sa u ­
r i t o ,  agg. k im erü lt, e lfogyo tt, 
ü res; e sa n s to ,  agg. k im eríte tt, 
k im e rü lt, 
e s a u to r a r e  (e s a  • u t o r o), te ­
k in té ly é tő l m egfoszt; e sa u to ­
r a r s i ,  te k in té ly é t  e lveszti, 
e sa z io n e , f. i. b eh a jtá s , 2. teher, 
adó.
e sc a ,  f. c sa lé tek , g y u jta lék . 
e sc a n d es c en te , agg. lobbanékony , 
h irte le n ; e sc a n d esc en z a , f. 
h ir te le n  ha rag , 
e s c a v a re ,  1. s c a v a l e ;  esca- 
v a to re ,  m. k o tró g ép ; escava- 
z io n e , f. 1. á sa tás, 2. gödör, 
3. ko trás, 
e s c e r to ,  m. k ivonat, 
e sc la m a re  ( e s e l  a*m o), fö lk iá lt; 
e sc la m a tiv o , agg. fö lk iáltó ; 
p u n t o  —, fö lk iá ltó je l; esc la­
m a z io n e , f. fö lk iáltás , 
esc lu -de re  ( e s c i  u*d o;  e s c I u s  i; 
e s e l  u s  o), k iz á r; e sc lu so , 
agg. k iz á r t;  avv. k izá rv a ; 
e sc lu s io n e , f. k iz á rá s ; esclu­
s iv a ,  f. 1. k izárás, 2. vétó,
3. a l l a  —, k izáró lagosan ; 
e sc lu s iv a m en te , avv. k iz á ró ­
lagosan; e sc lu s iv o , agg. k izá ­
ró lagos; esc lu s iv ism o , m., 
esclusiv ità , f. k izáro lagosság ; 
e sc lu s iv o , agg. k izáró , k izá ­
rólagos, ex k lu z ív ; e sc lu so , 
agg. k iz á rt, 
e sc o g ita re  (e s c o • g i t o), k i­
gondol; e sc o g ita to re , m. fe l­
ta lá ló ; e sco g ita z io n e , f. k i­
gondolás, 
e s c o r ia re  (e s c o • r  i o), fe lsé r t; 
e sc o ria z io n e , f. horzsolás, 
karco lás, 
e sec u z io n e , f. 1. v ég reh ajtás , 2. 
kivégzés, 3. k ido lgozás, (ze­
nem ű) e lő ad ás(a ), 4. v ég re ­
ha jtá s .
e s e d ra ,  f. tanácskozóhely , t á r ­
salgó, á rk ád o s  ép ítm ény , 
e se g e s i, ese-gesi, f. exegézis; ese- 
ge*ta, m. exegéta . 
e s e g u ib ile , agg. m egvalósítha tó ; 
e s e g u ir e  (e s e g u i s s e  o),
1. v é g re h a jt, m egvalósít, 2. 
előad  (zenedarabo t). 
esem p(l)igra*zia, avv. p é ld án ak  
ok áu l; e se m p io , m. példa; 
e se m p la re ,  m. 1. m in ta , 2. 
p é ld án y ; e se m p la re ,  agg. p é l­
daszerű , példás; e s e m p la re  
(e s e  • m p 1 o), m ásol; esem ­
p la r s i ,  a lak u l; e sem p la rità , f. 
pé ldaszerűség ; e se m p la rm e n ­
te , avv. pé ldásan ; esem plifi­
c a r e  ( e s e m p i  i - f i c  o), p é l­
d ák k al m agyaráz , b izony ít; 
e sem p lif ica tiv o , agg. pé ldáu l, 
tanu lságu l szolgáló, példázó; 
esem p lif icaz io n e , f. p é ld á k ­
ka l, b izo n y íték o k k al való  tá ­
m ogatás.
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«esen ta re  (e s e n  t o), fe lm ent va­
iam i a ló l; e s e n ta rs i ,  v lm itől 
m egszabadul; e s e n te  Ida], agg. 
m ent v lm itő l; e se n tiv o , agg. 
m entesítő ; e se n z io n e , f. m en­
tesítés, m entesség. 
esequia*le, agg. tem etési; ese-quie, 
f. pl. tem etés, 
e s e rc e n te ,  agg. v lm ilyen  fog la l­
kozást űző, k e resk ed ő ; m e- 
d i c o —, g y ak o rló  orvos, 
e s e r c i ta r e  (e s e • r  c i t o), 1.
g yakoro l, 2. üzem ben  ta r t ,  3.
— i l  c a  • m p o, fö lde t m ű­
vel; e s e rc i ta r s i ,  g y a k o ro lja  
m agát; e s e rc ita to ,  agg. g y a ­
k o rlo tt, ügyes; e s e rc ita / io n e , 
f. gy ak o rlás, g y ak o rla t, 
e s e rc ito ,  m. hadsereg . ,
e se rc iz io , m. 1. g y a k o rla t, g y a ­
k o rlá s , 2. forgalom , 
e s ib i r e  ( e s i b i s s e  o), fe lm u ta t, 
b e n y ú jt; e s ib i r s i ,  a ján lk o z ik ; 
e s ib i ta ,  f. (okm ány) b e n y ú j­
t á s ^ ) ;  e s ib i to re ,  m. fe lm u ta ­
tó ; e s ib iz io n e , f. 1. a ján lk o - 
zás, Ígéret, 2. k ereskedelm i 
köny v ek  bem uta tása , 
e s ig e n te ,  ag£. követe lő ; e s ig e n ­
za, f. követe lés, köv e te lm én y : 
e s ig e re  (e s i • g o; e s i g e • i, 
e s i g e t t i ;  e s a t t o ) ,  kö ­
ve te l, b e h a jt; esa-tto , p. pass., 
agg.: követe lt, b e h a jto tt:  esi­
g ib i le ,  agg. k ö v e te lhető , be­
h a jth a tó .
e s ig u o , agg. kicsi, sovány, gyönge, 
e s i l a r a n te ,  agg. fö lv id ító ; esila ­
r a r e  ( e s i - l a r o ) ,  fö lv id ít; 
esilara-to , agg. vidám , becsi- 
p e tt.
e s i l e ,  e s i l e ,  agg. gyönge, 
e s i l i a r e  (e s i • 1 i o), szám űz, 
szám űzetésbe m egy; e s i l io ,  m. 
szám űzetés.
esilità , f. gyöngeség, soványság, 
e s im e re  (e s i • m o; e s i m e • i, 
e s i m e t t i ,  e s e n t a *  i;
e s e n t a t o ) ,  m entesít; esi­
m ersi [di], m agát k iv o n ja  v a ­
lam i a ló l; e s im io , agg. k ivá ló , 
e s in a n iz io n e , f. k im erü lés, m eg­
sem m isülés, 
e s is te n te ,  agg. lé tező; e s is te n z a , f. 
létezés, lé t; e s is te re  (e s i s  t o; 
e s i  s t é t ,  e s i s t e t t i ;
e s i s t i • t o), lé tezik , 
e s i ta b i le ,  agg. kelendő , 
e s itab o n d o , agg. habozó, h a tá ro ­
za tlan ; e s ita m e n to , m., esi­
ta n z a ,  f. habozás; e s i t a r e  
(e • s i t o), 1. habozik , 2. e l­
ad; e s ita z io n e , f. habozás. 
e*sito, m. 1. k im enet, 2. k im en e­
tel, e redm ény , m egoldás, 3. 
(á rú )p iac(a). 
esizia-le, agg. vészes; e s iz io ,  in.
pusztu lás, 
eso-dio, m. an tik  d rám a  záró én e ­
ke ; E so d o , m. Exodus (zsi­
dók k ivonu lása  Egyiptom ból), 
e s o n e ra re  ( e s o - n e r o ) ,  fö lsza­
badít, fö lm ent (vlm i tisz tség ­
tő l); e so n e ra z io n e , f. fö lm en­
tés, elbocsájtás^
E so p o , m. Aesopus. 
e so ra b ile ,  agg. h a jlíth a tó , enge­
dékeny .
e s o rb ita n te ,  agg. ó riási, r e t te ­
netes; e so rb ita n z a , f. tú lzás; 
szerte lenség ; e s o r b i ta re
( e s ő  - r b i t o ) ,  túloz, 
e so rc ism o , m. ördögűzés; eso rc i­
sta , m. ördögűző, növendék ­
pap; e so rc iz z a re  ( e s ő r e  i-z- 
z o), ördögöt űz, ex o rtiz á l; 
e so r tiz z a to re , m. ördögűző, 
e s o rd ie n te ,  agg. s. m. kezdő; 
e so rd io , m. beveze tés; eso r­
t i *
1
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d i r e  ( e s o r d i s c o ) ,  kezd , 
először fe llép , 
e s o r ta r e  (e s o • r  t  o), felszólít, 
bu zd ít ; e so r ta tiv o , agg. intő, 
buzd ító ; e s o r ta to r ia ,  f. bu z ­
d ító  levé l; e s o r ta z io n e , f. 
buzdítás. 
eso*so, agg. u tá la to s, 
e so tic o , agg. idegen , exo tikus. 
e so te r ic o , agg. titkos, 
e s p a n d e re  ( e s p a n d o ) ,  k ite r ­
je sz t; e sp a n d e rs i ,  k ite r je d ; 
e sp a n s ib ile , agg. k ite r je s z t­
hető ; espansib ilità , f. k i te r ­
jesz the tőség ; e sp a n s io n e , f. 
k ite rjed é s , k ite rjedő -képesség ; 
e sp a n s iv o , agg. 1. k ite r je s z t­
hető ; f o r z a  — a, feszítő ­
erő , 2. közlékeny , 
e s p a t r i a r e  ( e s p a t r i o ) ,  k iv án ­
doro l; e sp a tr ia z io n e . f. k i­
vándorlás, 
e sp e d ie n te , 1. agg. hasznos, 2. s.
in. segítség, k ibúvó , 
e sp e d iz io n e , f. exped íció , 
e spe -llere  (e s p e • 1 1 o; e s p  u*l- 
s i; e  s p u • 1 s o), k iűz . 
e sp e r ie n z a , f. ta p a sz ta la t , k ísé r­
le t; e s p e r im e n ta te , agg. ta ­
pasz ta la ti, k ísé r le ti; esperi- 
in e n ta re  (e s p e r  i in e n  t  o), 
tapasz ta l, k ísé r le tez ik ; espe- 
rim enta-to , agg. k ip ró b á lt, ta ­
pasz ta lt, já r ta s ;  e sp e rim en ta - 
t o r e ,  iu., e sp e rim e n ta tr ic e , 
f. k ísérle tező ; e sp e rim e n to , 
m. k ísérle t, p róba , tap a sz ta ­
la t;  e s p e r to ,  1. agg. tap a sz ­
ta lt, já r ta s , 2. s. m. szakértő , 
e s p lo ra to re ,  m. és agg. kutató , 
e sp e tta z io n e , f. várakozás, 
e s p e t to ra n te ,  agg. és s. m. kö p ­
te tő ; e s p e t to r a r e  ( e s p e t ­
t o r o ) ,  köp ; e sp e tto raz io n e , 
f. köpés.
e s p ia b i le ,  agg. jó v á teh e tő , k ien ­
geszte lhető ; e s p ia re  ( e s p  io),- 
jóvá  tesz, k iengesz te l; e sp ia ti— 
vo, e sp ia to r io ,  agg. engesz­
te lő ; e sp ia z io n e , f. k ien g esz ­
telés.
e s p i la r e  (e s p i • 1 o), m eglop: espi- 
l a to r e .  in. to lv a j; e sp ila z io n e , 
f. lopás. t
e s p i r a r e  (e s p i r  c), (le lké t) k i­
lehel; e s p ira z io n e , f. k ilé le k -  
zés.
e s p lic a re .  1. s p i e g a r e ;  esp li­
c a t iv o , agg. m agyarázó ; esp li- 
c a to re ,  m. m agyarázó;. e sp li­
c a z io n e . f. m ag y aráza t, 
e sp lic ita m e n te , avv. v ilág o san ;
e sp lic ito , agg. világos, 
e s p lo d e re  (e s p 1 o • d o), ro b b an ;
— i l  f u c i l e ,  e lsü ti a pus­
ká t.
e s p lo r a r e  (es p 1 o • r  o), fe lk u ta t;  
e s p lo ra to re ,  m. k n ta tó ; esp lo ­
ra z io n e ,  f. k u ta tás, 
e sp lo s io n e , f. rob b an ás; e s p lo s i­
vo, agg. robbanó , 
e s p o r re  ( e s p  o*n g o ;  e s p o-s i; 
e s p  o-s t o; fut. e s p o r r ò ) ,
1. k iá llít, 2. k itesz, 3. k o ck áz ­
ta t, 4. m agyaráz, fe jte g e t; 
e sp o rs i, k iteszi m agát vlm i- 
nek .
e s p o r ta r e  (e s p o ■ r  t o), (árú t) 
k ivisz; e s p o r ta to re ,  m. ex p o r- 
te u r: e sp o r ta z io n e , f. k iv ite l, 
e sp o s itiv o , agg. m agyarázó ; espo­
s i to r e ,  in., espositrice , f. 1. 
k itevő , k iá llító , 2. m a g y a rá ­
zó; e sp o siz io n e , f. 1 . k iá llí­
tás. 2. k ité te l, 3. m ag y aráza t,
4. adósság, 
e sp re s sa m e n te , agg. k ife je ze tten ; 
e sp ress io n e , f. k ife jezés; 
e sp ress iv o , agg. k ife jező .
I
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■ esprim ere ( e s p r i m o ;  e s ­
p r e s s i ;  e s p r e s s o ) ,  k i­
fe jez; e sp re s so , 1. agg. k i ­
fe jezett, 2. s. m. g y o rs fu tá r, 
• e s p ro p r ia re  (es p r  o ■ p  r  i o), k i­
sa já tít ,  m egfoszt v lk it v lm itő l; 
e sp ro p ria z io n e , f. k isa já títá s , 
e s p u g n a re  (e s p u • g n o), bevesz 
(v a ra t); e sp u g n a z io n e , f. (vár) 
bevétel (e).
-espu lsione , f. k iűzés; e sp u ls o , 
p a rt. pass, e sp e lle re ; espu lso­
re , m. kiűző, 
e s p u n g e re  (e s p u • n g? o), k ihúz , 
k itö rö l. , 
e s p u r g a r e  ( e s p u » r g o ) ,  m eg­
tisz tít szem érem sértő  k ife je z é ­
sektő l.
e«sse, m. és f. s-betű  v. hang. 
•essendoché, cong. m ivel, 
e ss e n z a , f. lény , lényeg , k ivonat, 
esszencia; i n —, valóságban ; 
e sse n z ia le ,  agg. lényeges; es­
sen z ia lità , f. lényeg . 
e»ssere (s o • n o; f u • i; s t a • t o),
1. van , 2. s. in. lét. 
esso, p ron . m. (essa, f.) 1. ő, 2.
ugvanaz.' .  t .. 
e sso te r ic o , agg. ny ilvános.
e s t ,  m. ke le t, 
e s te n s iv o , agg. k ite rje d ő , 
e s te n u a re  (e s t e • n u o), k im e­
rít, c sökken t; e s te n u a r s i ,  k i­
m erü l; e s te n u a to , agg. k im e ­
rü lt, sovány, gyönge; e s te n u a ­
z io n e , f. k im erü lés , lesová- 
nyodás, e lgyöngülés. 
e s te r io re ,  agg. külső, 
^ s te r m in a re ,  I. s t e r m i n a r e ;  
e s te rm in a to re ,  m., e ste rm ina- 
tri*ce, f. . pusztító , öldöklő; 
e s te rm in az io n e , f. pusztítás, 
öldöklés.
« s te r n a r e  ( e s t e r n o ) ,  k ife jez; 
e s te rn o , agg. külső.
e s te r o ,  1. agg. idegen, 2. s. in. 
kü lfö ld ; m i n i s t e r o  d e ­
g l i  a f f a r i  e s t e r i ,  k ü l­
ügym in isztérium , 
e s te r r e fa t to ,  agg. rém ü lt, 
e s te sa m en te , avv. ré szle tesen ; 
e s te s o , agg. k ite rje d t, bő, 
részle tes, 
e s te tic a ,  f. e sz té tik a ; e s tim a tiv a , 
f. íté lőképesség ; e s tim az io n e , 
f. m egíté lés, 
e s t in g u e re  (e s t i • n g u o), k itö ­
rö l, e lp u sz tít, m egöl; e s t in to ,  
agg. k ih a lt, e lh u n y t; e stinzio ­
ne, f. m egszüntetés, kiölés, 
k ihalás, m egszűnés, 
e s t i r p a r e  (e s t  i • r  p o), gyöke­
res tő l k ii r t ;  e s t i rp a to re ,  m. 
k iir tó ; e s t i rp a z io n e , f. k iir tá s , 
e s tiv o , agg. n y á ri.
E s to n ia , f. Észtország, 
e s to rc e re  (e s t o • r  c o; e s t o r ­
s i ;  e s t o - r t o ) .  k ic s ik a r; 
e s to rs io n e , f. zsaro lás, k ic s i­
ka rás.
e s tra n e o , e s tr a n o ,  agg. és s. ra.
idegen, kü lfö ld i, 
e s t r a r r e  (e s t  r  a*g g o ;  e s t r  a-s- 
s i; e s t r  a*t t o), k ivon , k i­
húz, ex p o rtá l; e s t r a t to ,  m. 
k ivona t; e s tra z io n e , f. 1. hú ­
zás (so rs já téknál), 2. k iv ite l, 
e s trem am e n te , avv. ren d k ív ü l; 
e strem ità , f. vég tag , végső 
p illan a t v. veszély , v ég le t; 
e s tre m o , t. agg. végső, 2. s. 
m. véglet, 
e s tr in se c a m e n te , avv. k ív ü lrő l 
nézve; e s tr in s e c a re  ( e s t r  i-n- 
s e c o ) ,  k ife je z ; e s tr in se c o ,
1. agg. külső , külsőleges, 2. 
s. ra. külső, külszín , 
e s tr o ,  in. 1. ih le t, szeszély , 2. 
bögöly; e s tro so , agg. szeszé­
lyes.
Jòb es ti ber a n te—-e v i >
e s u b e ra n te ,  agg. bőségtől d aga­
dó, b u ja ; esubera*nza, f. t. 
bőség, 2. d agana t, 3. dagály , 
e s u la r e  (e • s u 1 o), szám űzetésbe 
m egy.
e s u lc e ra re  (e s u • 1 c e  r  o], d aga­
na to t okoz, m egsért; esu lce­
r a c i ,  m egdagad, e lgennyed . 
e s u le ,  agg. s. m. szám űzött, 
e s u l ta n te ,  agg. ö rvendező ; esu l­
ta n z a ,  f. ö röm m ám or; e su l­
t a r e  (e s u  « I t o ) ,  u jjo n g ; 
e su lta z io n e , f. 1. e s u l ­
t a n z a .
e s u m a re  (e s u  • m o), exhum ál;
e su in az io n e , f. exhum áció . 
e tà , f. k o r; — m i n o r e ,  k is­
ko rú ság ; — ' m a g g i o r e ,  
nagykorúság , 
e t e r a ,  f. h e te ra , szerető , 
e te r e o ,  agg. tisz ta , m ennyei, 
e t e r n a r e  (e t e • r  n o), m egörö­
k ít;  e te rn ità , f. ö rö k k év a ló ­
ság; e te rn o ,  agg. ö rök , ö rö k ­
kévaló .
e te ro c li to ,  agg. rendhagyó , k ü lö ­
nös, csodálatos, 
e te ro d o sso , agg. he te ro d o x , e l­
té rő .
e te ro g e n e o , agg. k ü lönnem ű , he ­
terogén . 
e*tica, f. e rkö lcstan , 
e t ic h e t ta ,  f. cím ke. 
e*tico, agg. e rkö lcsi; e»tico, agg.
tüdőbajos. 
e*timo, m. szárm azás; etim ologica, 
f. szófejtés; e tim o lo g ic o , agg. 
etim ológ ia i; e tim o lo g iz za re  
(e t  i m o 1 o g i • z z o), etim o- 
Iogizál. 
etisi*a, f. tüdővész. 
e»tnico, agg. fa ji;  etnografica, f. 
n é p ra jz ; e tnogra-fico , agg. 
n é p ra jz i; etnologica, f. e tno ­
lógia.
e tru-sco , agg. e tru szk . * 
e*ttaro, m. h e k tá r , 
e tta s i'llab o , agg. hétszótagú. 
e tto g ra m m o , m. hek togram m ;.
e t to l i t r o ,  m. h ek to lite r. 
E*ttore, m. H ek to r. 
eucaristica, f. á ldozási ostya, á l­
dozás.
eu fe m ico , agg. szépen hangzó ; 
eu fem ism o , m. széphangzás; 
eufoni*a, f. jóhangzás, szép í­
tés; eu fo n ic o , agg. jó l hangzó. 
E u g e n io , m. Jenő. 
e u n u c o , m. eunuk . 
euritnii*a, f. szép a rán y , 
e u ro p e e ,  agg. eu rópai, 
e v ac u a m e n to , m. k iü r í té s ;  ev a ­
c u a z io n e , f. k iü ríté s , k i­
ü rü lés .
ev a .d e re  (e v a • d o), k ik e rü l, 
m egszökik, 
e v an g e lic o . agg. evangélium i; 
e v a n g e liz z a re  (e v a  n g e- 
1 i • z z o), evangélium ot h ir ­
d e t; e v an g e liz z a to re , m. h it­
té rítő ; evange-lo , m. ev an ­
gélium .
e v a p o r a r e  (e v a  p o • r  o), e lp á ­
ro log; e v a p o ra z io n e , f. p á ­
ro lgás, kigőzölgés, 
ev a s io n e , f. szökés; evasi*vo» 
agg. k ité rő , 
e v e n to , m. esem ény; i n  o g n i—r 
m in d en ese tre ; e v e n tu a le ,  agg. 
esetleges; ev e n tu a lità , f. le ­
hetőség; e v e n tu a lm e n te ,  avv.
- esetleg , 
e v id e n te ,  agg. m eggyőző, v ilá ­
gos; e v id e n z a , f. v ilágosság, 
m eggyőző erő. 
e v i r a r e  (e v i • r  o), k ih e ré l; evi­
ra z io n e , f. k ih e ré lé s , 
e v i t a r e  (e • v i t o), k ik e rü l. 
e*vo, m. k o r; m e d i o—, közép- 
kor.
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e v o c a re  (e-v o e o, e v o*e o), fe l­
idéz; ev o caz io n e , f. felidézés, 
e v o lu z io n e , f. fejlődés. 
evvi*va! e s c 1 a  m. é ljen ! 
E z e c h ie te , m. E zechiel. 
e z ia n d io , agg., is, még . . . is.
F
F, f ( e j t s d :  effe), in. és f. F. 
fa, m. f-hang; a c -sk á la  4. hang ja . 
fa*bbrica, f. í. ép ítm én y , ép ü le t,
2. g y á r; f a b b r ic a t i l e ,  agg. 
ép íthető , ép íté sre  a lk a lm as ; 
f a b b r ic a n te ,  m. g yá ros; fa b b ri­
c a r e  (f a • b b r  i c o), ép ít, 
g y á rt; fa b b r ic a to ,  m. ép ü le t; 
f a b b r ic a to re ,  m. fab b rica - 
t r i r e ,  f. g y á rtó ; fa b b ric a ­
z io n e , f. g y á rtá s. 
fa*bbro, fa-bro , m. kovács, 
fa c c e n d a , f. m unka, dolog, ügy; 
d o n n a  d a  f a c c e n d e ,  
m indeneslány . 
f a c c e t ta ,  f. k r is tá ly  o ldala . 
facchina*ggio, m. h o rd á rb é r , 
fa c c h in o , m. h o rd á r, 
f a r c ia ,  f. l.i a rc , 2. fe lü le t, 3. 
f a r  — t o s t a ,  szem te len k e- 
d ik , m erészked ik , 4. hom lok­
zat, 5. a  lap  k é t oldala ,
6. i n  —, szem ben; fa c c ia ta ,  
f. hom lokzat. 
fa*ce, f. fák ly a , szem , csillag , vi­
lágosság; f a c e t la ,  f. fák ly a , 
világosság, 
f a c e to ,  agg. bohó, tré fá s ; face ­
zia , f. tré fa , éle. 
fa c ia te ,  agg. arc-, 
f a r i l e ,  agg. k ö n n y ű ; fac ilità , f. 
könnyűség ; f a c i l i ta r e  (f a  c i*. 
1 i t o), k ö n n y ít; facilitaz io  ne, 
f. kö n n y íté s ; fa c ilm e n te , avv. 
könnyen , valószínű leg .
fa c im e n to , m. készítés, k o n tá r 
m unka.
fac in o ro so , agg. gaz, gonosz, 
fa c ito re ,  m. fac itri.ce , f. g y á rtó ;
f a c i tu r a ,  f. m unka, 
faco ltà , f. 1. képesség, 2. ka r, fa­
k u ltá s ; fa c o lta tiv o , agg. fa ­
k u lta tív , nem  kö te lező , re n d ­
kívü li.
fa c o lto so , agg. tehetős, vagyonos, 
fa c o n d am e n te , avv. bőbeszédűen ; 
fa c o n d ia , f. bőbeszédűseg; 
fa c o n d o , agg. bőbeszédű, 
fagge-to, m. b ü k k fae rd ő ; fa*ggio, 
m. bükkfa , 
fa g ia n o , m. fácán, 
in g io ia to , m. babevő ; fa g io la ta , 1. 
babevés, 2. b ad arság ; fa g io lin o , 
m. zö ldbab; fa g iu o ta , f. n agy ­
szemű bab ; fa g iu o to , in. bab . 
fa g o ttis ta , m. fago tt-já tékos, 
fa g o tto , m. 1. b a ty u , 2. fagott, 
fa la n g e , f. fa lanx , 
fa lba là , 1. fa lpa là , 
f a tb o ,  agg. fakó  (ló), 
fa tc e ,  f. sarló , kasza , 
fa lc h e tto ,  m. k is  sólyom , 
fa lc ia re  (f a • l c i o), kaszál: fa l­
c ia ta ,  f. kaszálás; fa lc ia to re ,  
m. kaszáló ; f a lc ia tu ra ,  f. k a ­
szálás.
fa tc o , fa lc o n e , m. sólyom , 
f a td a ,  f. ré teg , lap , sze le t — d i 
n e v e ,  h ó p ehely ; — d e l  
s o p r a b i t o ,  k a b á t le lógó  
o lda l-részei; f a ld a to ,  agg. r é ­
teges; f a ld ig lia ,  f. k rino lin . 
falegna-ine, m. asztalos, 
f a le n a ,  f. é jje li  lepke , 
f a t l a ,  f. h iba , lék , repedés; fa lla ­
ce, agg. esendő, csalékony, ha­
mis; fa lla .c ia , f. c sa lá rdság ; 
f a l l a r e  (f a • 1 1 o), h ibáz, té ­
ved; fa llib ilità , f. esendőség, 
gyarlóság .
,
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fa-llico , agg. obszcén. 
fa ll im e n to , m. 1 . tévedés, 2. csőd; 
f a l l i r e  ( f a l l i * s e o ) ,  1. té ­
ved, h ibáz ik , 2. nem  te lje s .t;
3. csődöt-, csü tö rtökö t mond; 
fa llo, m. h iba , tévedés; f a r —, 
cserben  hagy ; m e t t e r e  i l  
p i e d e  i n  —, m egbotlik , e l­
csúszik ; s e n z a  —, biztosan, 
fa lò , m. tű z je l, öröm tűz. 
fa lo t ic h e r ia ,  f. szeszély, ö tle t;
f a lo tic o , agg. szeszélyes, 
fa lp a là , m. fodor, 
f a ls a r e  (f a  • l ’s o), m egham isít; 
f a ls a r ig a ,  f. so rvezető ; fa lsa­
rio , m. ham isító; f a ls a to re ,  m. 
f a ls a t r ic e ,  f. ham isító ; f a ls e t to ,  
m. fe jh an g ; fa ls if ic a m e n to , in. 
ham isítás; fa ls if ic a re  ( f a l s  i— 
f i c o ) ,  ham isít; fa ls if ic a to re , 
m. fa ls ific a tri.ce , f. ham isító ; 
fa ls ific a z io n e , f. h am isítás , h a ­
m isítvány ; fa ls ità , f. ham isság, 
csalás; fa .lso, agg. ham is, téves. 
fa*ma, f h ír.
fa*me, f. éhség; a v e r  —, éhes;
fa rn e tico , agg. éhes, éhező, 
fa m ig e ra to , agg. h írh ed t, 
f a m ig lia , f. csa lád , 
fa m ig lio , m. szolga, inas 
fa m ilia re ,  agg. J. család i, 2. b i­
zalm as; e s s e r  — c o n  
u n a  c o s a ,  v lm it jó l ism er; 
fa m ilia rità , f. b iza lm as v i­
szony; fa m ilia r iz z a re  (f a- 
m i I i a r  i • z z o), hozzászok­
ta t;  fa m ilia r iz z a rs i, hozzászo­
k ik , m eg ism erked ik ; fa m ilia r­
m e n te ,  avv. b izalm asan, 
fam osità, f. h íresség ; famo*so, 
agg. híres, 
fa-m ulo, m. szolga, 
f a n a te ,  m. 1. lám pa, 2. v ilág ító  
toTony.
fa n a tic o , agg. fan a tik u s ; fa n a ­
tis m o , m. fana tizm us; fa n a tiz ­
z a r e  ( f a n a t i z z o ) ,  fa n a ­
tizá l.
fa n c iu tla ,  f. le án y k a ; fa n c iu lle ­
sco, agg. g y e rek es ; fa n c iu l le z ­
za, f. g y e re k k o r; fa n c iu tlo , 
m. fiúcska, g ye rek , 
fa n d o n ia ,  f. hazugság , mese., 
f a n fa lu c a , f. 1 . p e rn y e , 2. fecse­
gés, 3. h iábavalóság , 
fa n fa n o , agg. h iú , dicsekvő, 
f a n fa ra ,  f. re zesb an d a; fan fa ro ­
n a ta ,  f. hencegés; fa n fa ro n e , 
m. hazug, dicsekvő, 
fa n g a , f. m ély  iszap , s á r ; f a n -  • 
go, m. sá r ; fango*so„ agg. sá ­
ros. iszapos, 
fa n n u llo n e , f. naplopó. 
fa n ta c c in o , m. gyalogos, 
f a n ta s ia ,  f. k ép ze le t; fa n ta s im a , 
m. rém kép ; fa n ta s m a , m. 
szellem , sze llem kép , álom ; 
fa n ta sm ag o r ia , f. képzelődés; 
f a n ta s t ic a re  (f a n t a*s t i c o), 
k ép ze lő d ik ; fa n ta s t ic h e r ia ,  f. 
képzelődés, szeszély ; fan- 
ta-stico, agg. fan ta sz tik u s , sze­
szélyes.
f a n te ,  m. 1. szolgalegény, 2. 
gyalogos kat/>na, 3. s a k k já ­
ték b an  a  gyajogos; f a n te ,  f. 
szo lgá ló leány ; f a n te r ia ,  f. 
gyalogság , fa n te s c a , f. c se lé t.- 
leány ; fa n t in o ,  m. lovaszsoké, 
fa n to c c ia , f. b aba; fa n to c c ia ta ,
f. g y e rek cs ín y ; fa n to c c io , m. 
b aba, báb. 
f a ra b u t to ,  m. gazfickó, 
f a r a o n e ,  m. fáraó ,
f a rd e t io ,  m. bá tyú ,
f a r e  (f ò v. f a c c i o ;  f e • c i;
f a • t t o), csinál, tesz; fa*rsi, 
v lm ivé  lesz; f a r e .  m. cse lek ­
vési mód, m unka, m inta.
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f a r e t r a ,  f. tegez, 
f a r f a l l a ,  f. p illangó . 
fari*na, f. liszt; f a r in a c e o , agg 
lisztes; fa r in a iu o lo ,  m. lisz t­
kereskedő , 
f a r in g e ,  f. g a ra t; f a r in g i te ,  f.
g a ra th u ru t, 
fa r in o s o , agg. lisztes, 
f a r is a ic o , agg. fa rizeu si; farise*o, 
m. farizeus, 
f a rm a c e n tic a , f. gyógyszerésze t- 
tan ; fa rm a c e n tic o , agg. 
g yóg y sze rtan i; fa rm a c ia ,  f. 
gyógyszerészet, g y ó g y sze rtá r; 
f a rm a c is ta , ra. gyógyszerész; 
fa rm a c o , ra. gyógyszer; f a r ­
m aco lo g ia , f. gyógyszertan , 
f a rn e t ic a re  (f a r  n e-t i c o), fé l­
rebeszé l, ő rjö n g ; fa rn e t ic o ,
1.  ra.  fe lrebeszé lés, ő rjöngés, 
szeszély, 2. agg. ő rü lt, 
f a r o ,  ra. v ilág ító  to rony , 
f a r r a g in e ,  f. z ag y v a lék ; fa r ra g i­
n o so , agg. zavaros, össze­
vissza, zagyva, 
f a r s a ,  f. bohózat, 
fa rse-tto , ni. m ellény, 
fa s c e t ta ,  f. p ie llén y k e , fűző. 
fasce-tto, ni. n y a láb , 
f a s c ia ,  f. széles kö tősza lag ; ke­
resztkö tés; l e  f a s c e ,  p ó ­
lya; fa s c ia re  ( f a - s c i o ) ,  
bekö t, bep ó ly áz ; fa s c ia tu ra ,  
f. kötés, pó lya, 
fasci*colo, ra. füzet, 
fa s c in a ,  f. rőzsekö teg ; fa scina ­
me, ra. rőzse. 
fa sc in o , m. varázs. . 
f a s c io , ni. 1. n y a láb , 2. róm ai 
lik to ro k  je lv é n y e , 3. fegy- 
vergú la , 4. fasizm us, fasiszta  
párt. 
f a s e .  f. fázis, 
faste-llo . m. nyaláb .
f a s ti ,  m. p l. 1. róm ai consu lok  
névsora, 2. n a p tá r, 3. é v ­
könyv, 4. kim agasló  esem é­
nyek .
fa s tid io , m. unalom ; v e n i r e  a 
—, unalm assá vá lik ; m i  d à  
—, k e llem etlen ; fa s tid io so , 
agg. una lm as, k e llem etlen , 
fa s tig io , m. orom , tető. 
fa s to , m. pom pa, gőg; fa s to so , 
agg. pom pázó, büszkélkedő . 
fa*ta, f. tü n d é r; l i n o  d e l l e  
f a t e ,  m. á rv a lá n y h a j;  fata- 
g io n e , f. v a rázs la t, s é r th e te t­
lenség ; fa ta rle , agg. sors­
szerű ; fa ta lism o , m. fa ta liz ­
mus; fa ta l is ta ,  m. fa ta lis ta ; 
fa ta lità , f. sors; fa ta lm e n te ,  
avv. so rsszerűén , sze ren csé t­
lenül.
f a ta r e  (f a • t o), 1. m egbűvöl, 2. 
so rsszerűén  re n d e l; fata*to, 
agg. 1. e lbűvölt, bűvös, 2. 
so rsren d e lte ; f a ta tu r a ,  f. v a ­
rázsla t.
fa t ic a ,  f. fá radság , nehéz  m unka; 
d o n n a  d a  —, cseléd ; fa ti­
c a r e  (f a t i • c o), fá rad o z ik ; 
fa tic a to re ,  m. fá radságos 
m unkához szoko tt em b er; fa ­
tic o so , agg. fáradságos, 
fa tid ic o , agg. igazm ondó, jós. 
fa*to, m. sors.
fa«tta, f. mód, nagyság, nyom ; 
fa tta c c io , in. rossz, csúf eset; 
fa tta m e n te ,  avv. c o s ì  —, 
o ly a n n y ira ; f a t te re l lo ,  m. 
je le n té k te le n  eset, anek d o ta ; 
fa tte-zze, f. p l. te sta lk a t, a rc ­
vonások; f a t t ib i le ,  agg. m eg­
va lósítható ; s. ni. lehető ; fat- 
t ic c h ia re  (f a t t i • c c h i o), 
tesz-vcsz; fa ttic c io , agg. e rő ­
te lje s ; f a t t iv o , agg. ható ; fa t­
t iz io ,  agg. m esterséges; fa*t-
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to, m. le tt, tá rg y , tény ; — 
d ’a r  m e, feg y v e rtén y ; g r a n  
—, sok; d i —, azonnal; i n
— d i ,  vlm it ille tő leg ; i n 
s u l  —, azo n n a l; i n  — v. 
f a  t t i, tény leg ; m e t t e r e  
qd. a l  — |d  i|, v lk it vlm iről 
tá jé k o z ta t; d i r e  a q d.  i I
— s u o ,  v lk it leszid; f a r e  
a I —, rá illik .
fa t to io ,  in. o la jp ré s ; f a t to r a ,  f. 
Iiázvezetőnő; fa t to r e ,  m. 1 . 
a lko tó , 2. intéző, jószág igaz­
gató, ügynök; fa tto r i-a, f. 
fö ldb irtok , gazdasági épü le t, 
ta n y a ; f a tto r in o , m. 1. k ifu tó  
fiú, 2. postás, 
f a t tu c c h ie ra ,  f. boszorkány , 
f a t t u r a ,  f. t. készítés, m u n k a , 2. 
á rjeg y z ék , szám la; f a t tu r a r e  
(f a t t u • r  o), készít, utánoz, 
fa tu ità , f. együgyűség , k ö n n y e l­
m űség: f a tu o ,  agg. együgyű , 
könnyelm ű, fe lü le te s; f u o ­
c o  —, lidé rc fény . 
f a n c i ,  f. pl. torok, 
f a n n a ,  f. növényzet, 
f a n n o ,  m. faun.
fa n s to ,  agg. szerencsés, boldog, 
f a u to re ,  m. f a u t r i r e ,  f. pártfogó . 
fa*va f. nagy szem ű bab. 
fa ve*11a, f. beszéd; f a v e l la r e  ( f a ­
v e l l i o ) ,  beszél; fa v e lla to ­
re , m., fav e lla tri.ee , f. b e ­
szélő, 
fav i.lla , f. szikra. 
fa«vo, m. v iasz táb la  (a m éhkas­
ban), m ézsejt. 
fa*vola, f. mese; fa v o la to re ,  m., 
fav o la tri.ee , f. m esem ondó; fa ­
v o le g g ia to re , m. m eseköltő, 
m esem ondó; fav o le .tta , f. rö ­
vid mese; fa v o lo sam en te , avv. 
m eseszerűen; fav o lo so , agg. 
mesés, m eseszerű
fa v o re ,  m. kedvezés, kegy, szí­
vesség; p r e z z o  d i  —, ked ­
vezm ényes á r ;  a, i n  — d i ,  
vlki ja v á ra ;  fa v o re g g ia m en to , 
m. kedvezés, e lőnyben  része­
sítés; f a v o re g g ia re  (f a v o- 
r  e . g g i o), kedvez, e lő n y ­
ben részesít; fa v o re v o le , agg. 
kedvező; f a v o r i r e  ( f a v o ­
r i s c o ) ,  kedvez, e lő n y b en  
részesít, sz ív esk ed ik ; fa v o r ito ,  
m. k edvenc , kegyenc. 
fa z io n a to , agg. a la k íto tt, a lk o to tt; 
f a z io n e , f. 1. p á rt, 2. őrség ; 
fa z io so , agg. pártoskodó . 
fa z z o le tto , m. zsebkendő, 
fe b b ra to ,  m. fe b ru á r , 
fe -bbre, f. láz; fe b b r ic ia tto la ,  f. 
könnyű  láz; fe b b r ic i ta n te ,  
agg., s. m. lázas; fe b b ric ita ­
re  (f e b b r i • c i t o), lázas; 
febbri-fico , agg. lázt okozó; 
f e b b r i t e ,  agg. lázas: fe b b ril­
m e n te ,  avv. lázasan ; fe b b ro -  
na , f., fe b b ro n e , m. e rő s láz. 
f e c a te ,  agg. sáros, fe*ccia, f. 
a lja , ü ledéke  v lm inek , sár;, 
fe cc io so , agg. ü ledékes, za­
varos, p iszkos; íecciu*m er m. 
ü ledék , iszap, 
fe c o n d a re  (f e c o • n d o), m eg­
te rm é k e n y ít: fe c o n d a rs i, m eg­
te rm ék en y ü l; fe c o n d a to re , m ., 
fe c o n d a tr ic e , f. te rm é k e n y í­
tő; fe c o n d az io n e , f. (meg)- 
te rm ék en y íté s; fecond ità , f. 
term ékenység , bőség; fe c o n ­
do, agg. te rm ék en y . 
fe*de, f. h it. h ite l, hűség, bizo­
ny íték , b izo n y ítv án y ; f a r —, 
b izony ít: i n  b u o n a  —r
jóh iszem űen ; — d i  b a t t e ­
s i m o ,  születési b iz o n y ítv á n y ;
— p u b b l i c a ,  h ite lesség ; fe- 
dede.gno, agg. szavah ihető .
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f e d e te ,  agg.  hű ; s. ni. h ivő; fe­
d e lm e n te . agg hűen ; fed e l­
tà , f. hűség, 
fenderà, f. vánkoshuza t, 
f e d e ra te ,  agg.  szövetségi, szövet­
séges; fe d e ra tiv o , agg. szö­
vetségi; fe d e ra to ,  agg.  szö­
vetséges; fe d e ra z io n e , f. szö­
vetség.
F e d e r ic o , m. Frigyes, 
fed i-frago, agg h itszegő; fe d in a ,  
f. 1. (erkölcsi-) b izo n y ítv án y ,
2. pofaszakáll. 
fe*gato, m. m áj; feg a to so , agg.
m ájszínű ; s. m. m ájbeteg , 
fe l ic e ,  agg. boldog, szerencsés; 
fe liceine n te . avv. szerencsé­
sen; fe lic ità , f. boldogság; 
felicita*re (f e 1 i • c i t o), bo l­
dogít; fe lic ita z io n e , f. szeren - 
c sek ivánat. 
f e l in o ,  agg. m acska-; a s t u z i a
— a, m acska-ravaszság , 
fe t lo ,  agg. gonosz; fe llo n e , m. 
és agg. gonosz, keg y etlen , 
fe llo n e sco , agg. k egyetlen , 
h itsze^ő ; fe l lo n in , f. gonosz­
ság, hitszegés. 
f e tp a ,  f. plifs.
f e t t r o ,  m. nem ez, nem ez k a lap , 
fe lu .ca , f. 1. kis v ito r lás -h a jó , 2. 
a ten g erész tisz tek , d ip lom aták  
kétcsúcsú  k a la p ja . 
fe«mmin<i, f. nőstény , nő; fem m i­
n e sc o , agg. női, nőies; fem- 
m in iie ,  agg. női, nőnem ű; 
fem m inilità , f. nőiesség; fem ­
m in in o , agg. női, nőnem ű. 
fe*more, m. fe lső -lábszárcson t. 
fe n d e n te ,  m. fe jvágás; fe n d e re  
(f e • n d o), k e ttéh as ít, á t ­
szel; fe n d e rs i ,  k e tté  válik , 
fe n e ra tiz io ,  agg. zsaro ló ; fenera- 
t o r e .  m. zsaroló, 
fe n ic e ,  m. főnix.
fe n o m e n a te , agg, tünem ényes;
feno»meno, m. tünem ény . 
fera*ce, agg. te rm é k e n y ; fe ra c i­
tà , f. te rm ékenység , 
f e r a te ,  agg. h a lo tti; fe ra lm e n te ,  
aSS- gyászosan, 
fé -ré tro , f e r e t r o ,  m. ra v a ta l, 
f e r i a ,  f. pihenő nap; f. pl. sza­
badság , szünet; f e r ia te ,  agg. 
köznap i; f e r ia to ,  m. p ihenő 
idő, szünet, 
fe r im e n to , ra. m egsebesít és, se­
besülés, 
f e r in o ,  agg. á lla ti, vad. 
f e r i r e  (f e r  i • s c o), m egsebesít, 
m egsért, e lta lá l , céloz; fe r i­
ta , f. seb. 
fe rità , f. á lla tiasság , k e g y e tlen ­
ség.
fe rito .ia , f. lőrés. 
f e r i to re ,  m., fe ritri-ce , í. sebző, 
fe rm a ,  f. szo lgá la ti idő (k a to n a ­
ságnál); d a r e  l a  —, m eg­
erősít.
fe rm a c a r te ,  m. lev é lnehez íték . 
ferma»glio. m. kapocs, csatt; f e r ­
m am en te , avv. sz ilá rd an ; fe r ­
m a r e  (f e z  m o), 1. m eg á llít,
2. m egköt, 3. e lh a tá ro zza  m a­
gát; fe rm a rs i ,  1. m egáll, 2. 
m egalvad, 3. m eg te lep ed ik ; 
fe rm a ta ,  f. t. m egállás, vá­
rakozás, 2. szünet, p ihenés,
3. m egállóhely ; f e rm a tu r a ,  f. 
záródás.
fe rm e n ta re  (f e r  m e • n ! o), e r ­
jeszt; f e rm e n ta rs i ,  e r je d ; 
fe rm e n ta tiv o , agg. e rjesz tő ; 
fe rm e n ta z io n e , f. e rje sz tés , 
e rjed é s; fe rm e n to , m. 1. e r ­
jesztő , 2. kovász, élesztő, 
fe rm e z z a , f. szilárdság ; fe rm o , 
agg. á llandó , szilárd , bizo­
nyos; s t a r  —, m egáll, á l l ;
— 1 a, á llj, ki vagy? l e t t e -
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i n  ( e r m a  i n  p o s t a ,  
poste re s tan te - lev é l; o g n i  
c o s a  ò — a, m inden á ll. 
f e r o ,  agg. I. f i e r o ,  
fe ro c e ,  agg. vad, k eg y etlen ; fe ­
ro c ia ,  fe ro c ità , f. kegyetlenség , 
fe r r a c c io , m. ócska vas. 
fe r ra g o s to ,  ni. augusz tus e lseje , 
fe rra iu o 'lo , ni. köpönyeg, 
ferra*m e, m. vasá rú ; f e r r a m e n ­
to , m. v a sa lk a trészek , 
f e r r a r e  ( f e  r r o ) ,  m egpatkol, 
a b la k o t ráccsal e llá t; f e r r a ta ,  
f. I. rács, 2. patkónyom , 3. 
vasalás; fe r ra v e c c h io , m. 
ó cskavaskereskedő ; f e r r e o ,  
ogg. vas-, c a r a t t e r e  —, 
v asje llem ; f e r r i e r a ,  f. vas­
öntöde; fe r r i .gno, agg. vas-; 
f e r r o ,  m. vas, fegyver, h a j­
s ü tő v a s ,  m. p l. b ilincs; f e r ­
r i  d a  e  a  l z a, k ö tő tű ; — 
<1 a s t i r a r e ,  vasaló ; — d i 
c a v a l l o ,  m. patkó ; fe rro - 
fu s o , in. ö n tö tt vas; fe r ro ­
v ìa ,  f. vasú t; f e r ro v ia r io ,  
agg. vasú ti; fe rru g i-n e , 1. 
rugg ine ; fe r ru g in o so , agg. 
v a sta rta lm ú ; fe rru .zzo , m. 
vasszerszám . 
f e r t i le ,  agg. te rm é k e n y ; fe r ti li­
tà , f. te rm ékenység , 
f e r u la ,  f. virgács, 
f e rv e n te ,  agg. izzó; f e r v e r e  
(f e r  vo; f e  r  v e-i v. f e r ­
v e t t i ) ,  izzik, hem zseg; f e r ­
vido, agg. jzzó; fe rv o r e ,  m. 
izzás, hőség, buzgalom ; fe r ­
v o ro sa m en te , avv. buzgón; 
fe rv o ro so , agg. buzgó, 
f e r z a  í. ko rbács; f e r z a r e  (f e • r- 
z o), korbácsol, 
fe s so , ni., f e s su ra ,  f. hasadék, 
szakadék , 
f e s ta ,  f. ü nnep ; fe s ta iu o lo , m
ü n u ep ad ó ; f e s ta n te ,  agg. ü n ­
neplő , v idám ; fe s teg g iam e n ­
to, m. ünneplés, ünn ep ség ; 
fe s te g g ia re  (f e s t e  • g g i o), 
ü n n ep el; fe s te v o le ,  agg. ü n ­
nepi, víg ; festevole.zza , f. v i­
dám ság, ünnep i h a n g u la t;
fe s tin o , m. k is  m u la tság ; fe­
s tiv ità , f. ü nnepség ; fe s tiv o , 
agg. ü n nep i, ünnepélyes, 
fe s to n e , m. v irág fü zé r, 
fe s to so , agg. ü n nep i, vidám  
fe s tu c a , f. szá lka , 
f e te n te ,  agg. büdös, 
fe tic c io , m. b á lv án y , fé tis ; fe ti­
c ism o , m. bá lv án y im ád ás , fé- 
tisim ádás. 
f e t id o , agg. büdös, 
f e to ,  m. m agzat, 
f e to r e ,  m. bűz.
f e t t a ,  f. sze le t; f e t t in a ,  f. sze­
le tk e ; fe t to l in a ,  f e t tu c c ia ,  
f. vékony  szelet, 
f e u d a te ,  agg. h ű b é r-; d i r i t t o  
—, h ű b érjo g ; fe u d a lism o , m. 
h ű b ériség ; feu d a lità , f. h ű ­
bérv iszony ; fe u d a ta r io ,  m, 
h ö b é rú r ;  agg. h ű b é r; f e n d o , 
m. hű b é rb irto k . 
fia*ba, f. mese.
fiaccaco-llo, a —, avv. h an y att- 
hom lok.
fia c c am e n te , avv. gyöngén, fá ­
ra d ta n ; f ia cc am en to , m. gyön- 
g ítés; f ia c c a r e  ( f i a c c o ) ,  1. 
(fát) hasogat, 2. összetör, 3. 
gyöngít; fiacca.rs i, összetör, 
h o ltra fá rad ; f ia c c a to , agg. 
fá rad t.
fiacchera-io , m. bérkocsis ; f ia c -  
c liere , m. bérkocsi, 
f ia c c h ez z a , f. gyöngeség, p e tv - 
hüdtség; f ia c c o , agg. fá rad t, 
pe ty h ü d t; f ia c c o , m. 1. ro m ­
bolás, ö ldöklés, 2. recsegés.
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lia-ccola, f. fák ly a , lán g ; fiacco- 
la*ta, f. fák lyásm enet, 
f ia c c o n a , f. fá rad tság , e ré ly te -  
lenség; fia c c o n e , agg. e ré ly ­
te len .
fiuda , f. orvosságos üveg, fiola, 
f ia m m a , f. láng, k is  zászló; fiam ­
m a n te ,  lángoló, lángvörös;
f ia m m a ta , f. láng; fiam m eg­
g ia n te .  agg. lángo ló ; fiam ­
m e g g ia re  (f i a m  m e*g g i o), 
lángo l; fiam m c.tta , f. lán-
goeska; f ia m m ife ro , m. gyufa. 
F iam m in g o , agg. flam and- 
fia n c a .la, f. 1. o lda lü tés, s a rk a n ­
tyúvágás, 2. o ld a la szá rn y . 
f ia n c h e g g ia re  (f i a n c h e«g g i o),
1. szegélyez, 2. tám ogat; f i a n ­
co, m. oldal, s z á rn y ; a —, 
m elle tt; fiancu .to , agg. széles 
csípőjű .
fia*sca, f. nagy p a la ck ; f ia sca io , 
m. p a lack -k eresk ed ő ; fiaschet­
t e r i a ,  f. bo rk e resk ed és: fia*sco, 
m. 1. sza lm afonatú  bo rospa lack ,
2. bukás, fiaskó.
fia*ta. f. -szór, -szer, -szőr; p e r  
d u e —e, k é tsze r; f in ta m e n te , 
lé lckzés; f ia ta .re (f i a • t o), 
lé lek z ik ; fiata*ta, f. lehe lle t; 
fia*to, m. lé lck ze t, k ip á ro lg á s ; 
s t r u m e n t o  a —, fuvóhang- 
szeT. 
fi.bb ia , f .! csatt.
f i b r a ,  f. 1. in, (izom) rost, 2. h a n ­
g u la t; f ib r i l la ,  f. rostocska; 
f ib rosità, f. rostosság; fibro*so, 
agg. rostos; f ib u la ,  f. 1. csatt,
2. lábszárcsont, 
ficado, m. fügekert. 
ficcana.so , m. to lakodó  em ber; 
f ic c a re  (f i • c c o), beledug , 
-üt, rákö t; f ic c a rs i , b e to la k o ­
d ik , e lb ú j; — i n  c a p o ,  fe­
jéb e  veszi.
fiche«to, m. fü g e -ü lte tv én y ; f ic o ,  
m. füge; fico.so, agg. e lk é ­
ny ez te te tt. kényes, 
f id a ,  f. legelő-jog  v. b é rle t, 
f id a n z a , f. b izalom ; f id a n z a re  
(f i d a • n z o), e ljeg y ez ; fi­
d a n z a la ,  f., fidanza*to, m. 
jegyes; f id a r e  ( f i  d o). b í­
zik, rá b íz ; f id a rs i ,  1 . b íz ik , 
ráb ízza  m agát, m erészel; fi­
d a te z z a , f, hűség, becsü le tes­
ség; fida .to , agg. hű, becsü­
letes: fidecomme*sso, m. hit- 
bizom ány; f id e n te ,  agg. bi­
zalom teljes.
F id i a ,  m. Phidias. 
f id o ,  m. h ite l; f id o ,  agg. hű , 
becsületes, m egbízható ; f id u ­
cia, f. b izalom : f id u c ia r io ,  1. 
agg. b izalom m al te lje s . 2. s. 
m. bizalm i em b er; fiducio-so, 
agp. bizalom teljes, 
fiede , fede . m. epe. 
f ie n a g io n e , f. k aszá lás  id e je ; f ie ­
n a ia ,  f. szénapad lás; f ienado , 
agg. széna-; ficnaiuo .lo . agg. 
jó  szénát term ő; f ie n i le ,  m. 
széna kaza l; f ie n o , m. széna; 
fieno*so, agg. szénát term ő, 
f i e r a ,  f. vásár, 
f i e r a ,  f. v adállat, 
f ie ra iu o lo ,  m. vásári árús. 
f ie ra m e n te ,  avv. büszkén, vadu l; 
fie re .zza , f. büszkeség, erő, 
vadság.
f ie ro ,  agg. büszke, heves, vad. 
fie-vole, agg. gyönge; f ie v o le z za , 
f. gyöngeség. 
f ig g e re  (f i g  g o; f i s  s i; f i-t t o 
és f i s  s o), dug, belem é- 
lyeszt, ráfüggeszt; f ig g e rs i,  
beto lakod ik , e lb ú j; — in c a- 
p o, fe jébe  vesz; a c a p o  
f i t t o ,  tó tágast, fe jje l lefe lé .
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l i 'g l ia ,  f. leàny (a  v lk in ek ); fi­
g l i a l e  (f i ■ g 1 i o), k ö ly k cz ik ; 
f ig l ia s tro ,  m. m ostohafiú ; fi­
g l ia la ,  f ig l ia tu r a ,  f. kö lyke- 
zés, e llés; fi*glio, m. fiú (fia 
v k in ek ); fig lio cc io , m. k e ­
resztfiú ; f ig lio la n z a , f. gy e ­
rek -se reg ; figliole*tto, fig lio ­
l in o ,  m. gyerm ek , m adár-fió - 
ka; f ig l iu o la ,  f. leány ; f i­
g liu o lo , m. fiú.
f ig u -ra , f. a la k ; f a r  —, jól m u­
ta t, e lőnyös színben tű n ik  fel, 
sze re p e t já tsz ik ; f a r  l a  — 
d i, v lm inek  lá tsz ik , vlm i 
szerepét já tssza ; f ig u ra b i le ,  
agg. áb rázo lh a tó ; f ig u ra m e n - 
to, m. áb rázo lás ; f ig u r a n te ,  
m. s ta tisz ta : f ig u ra -re  (f i-
g u - r o ) ,  áb rázo l; úgy tesz, 
m in tha  . . fe ltű n ik , szerepe l; 
f ig u r a r s i ,  e lk ép ze l; f ig u ra ti­
vo, agg. 1. képes, áb rázo ló ,
2. p a r l a r e —, képes be ­
széd; f ig u ra z io n e , f. áb rázo lás; 
f igu rcgg ia-re  (f i g u r  e  • g- 
g i o), k ép ek b en  beszél; f ig u ­
r i n a ,  f. f ig u r in o , m. szob­
rocska; — d e l l a  m o d a ,  
d iv a tlap  ra jz a ; f ig u r is ta ,  
m. festő, ak i a la k o k a t fest; 
figUTo, m. fickó ; f ig u ro n a , 
f. nagy a lak ; f a r  —, nagy  
sze re p e t já tsz ik , fe ltű n ik : fi- 
gu ra .cc ia , f. szána lm as a lak ; 
f a r  —, szánalm as sze rep e t 
já tsz ik .
fi*la, f. so r; i n  — ! sorakozz!; 
a l l a  —, eg y m ásu tán ; f a r  
I a  —, sorba áll.
filacc ico so , agg. k iro jto sodo tt ( ru ­
ha); f ila m e n to , m. szál, rost; 
f ilam en to so , agg. szálas; f i­
l a n d a ,  f. sző vő m űhely ; f ila n ­
d à i a ,  f. szövőnő.
f i la n tr o p ia ,  f. em b e rsze re te t; fi- 
lan tro .p ico , agg. em bersze re tő ; 
f i la n tro p o , m. em b e rb a rá t, 
fila-re  (f i • 1 o), 1. sző, 2. c su r­
gat, csurog. 
fila*re, m. so r; filare*tto , m. 1. 
sorocska, 2. hom okkő; f i la r ­
m o n ico , agg. filharm on ikus, 
zen eb a rá t. *
f i la s tro c c a , f. összefüggéste len , 
zavaros  beszéd, írá s  stb. 
fila*ta, f. sor; f i la ta m e n te ,  avv.
so rban , összefüggően, 
filanto, 1. agg. szőtt, d i s c o r s o  
—, logikus m enetű  beszéd , 2. 
s. m. szőttes; — d ' u n  r a ­
g n o ,  pókháló ; filatoia>io, m. 
selyem szövő; filato-io , in. szö ­
vőszék, szövő m űhely ; f ila to ­
re , m. szövő m unkás; f i la t r i ­
ce, f. szövő asszony, 
f ila tte .ra , f. ta lizm án , becsapás, 
f i l a tu r a ,  f. fonás, szövés; f ile t­
t a l e  (f i 1 e • 11 o), su jtásoz ; 
f i l e t ta tu r a ,  f. su jtásozás. 
file*tto, m. 1. szálacska, 2 fiié. 
f iliad e , agg. g y e rm ek i: f. fiók ; 
f il ia z io n e , f. 1. egy család  
g y e rek e i, leszárm azás, 2. ösz- 
szefüggés. 
f i l ib u s tie re ,  m. kalóz, rab lókapi-- 
tán y , k a la n d o r, 
fil i’ggine, f. 1. korom , 2. gabo­
na-rozsda; filig g in o so , 1. agg. 
korm os, 2. (gabona) rozsdás, 
f i l ig ra n a ,  f. 1. finom ö tvösm unka ,
2. víz jegy . 
fili-ppica, f. tám adó  beszéd, 
fi-lo, m. 1. szál, 2. c é rn a , 3. dró t,
— c o n d u t t o r e ,  veze ték ,
4. sor, — d i  p e r l e ,  gyöngy­
sor; — a  p i o m b o ,  fü£gő 
ón, 5. összefüggés, 6. (kés, 
borotva) é l(e ); d a r e  i l —, 
élesít; p a s s a r e  a f i l o
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d i  s p a d a, k a rd é lre  hány ,
7. — d e l l '  a c q u a ,  víz fo* 
lyása ; a —, egyenest; p e r
— e p e r  s e g n o ,  összefüg­
gően, ré szle tesen ; f i i  —, 
pontosan, 
f ilo d ra m m atico , agg. m űkedvelő ; 
t e a t r o  —, m űkedvelő  sz ín ­
pad ; filo lo g ia , f. n y e lv tu d o ­
m ány; filo lo g ico , agg. n y e l­
vészeti; f ilo lo g o , m. nyelvész, 
filom eda , f ilo m e n a , f. fü lem ile . 
f ilo n c in o , m. hosszú és vékony  
k e n y ér; f i lo n e , m. t i .  é r, 2 
zsineg, 3. fo lyó  sodra , 
filosofarle, agg. p i e t r a  —, böl- 
cseség köve; filosofa .re  (f i-
I. o • s o f o), b ü lcse lked ik ; f i­
lo so fessa , f. filozófus nő; filo ­
s o f ia ,  f. bö lcse le t; filoso.fico, 
agg. bölcsele ti; filo so fo , m. 
bölcselkedő, bölcs, 
f i l t r a .re  (f i ♦ 1 t r  o), szű r; f i l t r a ­
z io n e , f. szűrés; f i l t r o ,  m. 1. 
szű rőkészü lék , 2. b á jita l. 
filu*zzo, m. szálacska. 
f i lz a ,  f. sor, fércelés, 
f im b r ia ,  f. szegé ly ; fim bria .to , 
agg. szegélyes, 
f im o , m. trá g y a , 
f ina .le , 1. agg. végső, 2. s. m. 
befejezés, záród ísz ; f in a lm e n ­
te, avv. végül, 
f in a n z a , f. 1. pénzügy, 2. pénz­
ügyőrség ; f in a n z ia r io ,  agg. 
pénzügy i; f in a n z ie re ,  m. 1. 
pénzem ber, 2. pénzügyőrségi 
h iva ta lnok , 
finche , cong. am íg. 
f in e ,  1. agg. finom , 2. s. m. cél,
3. vég; i n  —, a l l a  —, vé­
gül.
f in e s tr a  f. ab lak .
f in e  zza, f. finom ság, udvariasság .
f in g e re  (f i n  g o; í i n  s i; í i n -  
t o), te tte t, képzel, kö lt; f i n ­
gersi, színlel.j 
f in im en to , m. 1. befejezés, 2. 
k e lengye, 3 . ék sze re k , 4 . m. 
pl k an tá rz a t; fin im o n d o , in. 
világ vége; f in i r e  ( f i n i  — 
s c o ) ,  1. be fe jez; |q d .|,  v lk it 
megöl; f i n i r l a  c o n ,  vlki- 
vel szak ít, 2. végződik ; fini- 
te-zza, f. tökéle tesség . 
F in la n d ia ,  f F innország ; f in n i ­
co, agg. finn. 
f in o , f in e ,  1. agg. finom , 2. 
p rep . -ig, m ég . . . is; — d a ,  
-tói, -tő i; — c h e ,  am íg. 
fino-cchio. m. á n isg y ö k é r/ -mag. 
f in o r a ,  avv. eddig, 
f in ta ,  f. csel, k ifogás; f a r  —, 
úgy te tte t; f in ta  gg ine, f. a la ­
koskodás, 
fin tan toché , cong. am íg. 
f in to ,  agg. ham is, te tte te tt; fin ­
z io n e , f. a lakoskodás, e lk ép ­
zelés, mese. 
f io ,  m. bün te tés, (rossz tett) á r(a ). 
f io c c a re  (f i • o c c  o), havazik ,
hu llik ; fio-eco, m. I. szalag,
2. pehely , 3. ro jt. 
fio*co, agg. rek ed t, gyenge, 
fio ra .ia , f. v irág á rú s  leány ; fio- 
ra-io, m. v irág á rú s; f io ra liso , 
m. búzav irág ; f io rd a liso , m. 
liliom ; fio  re , m. v irág ; —
d e l  l a t t e ,  te jfö l; a  —
d ’a e q u a ,  a  víz színén ; a — 
di 1 a b b r  a , a lig , h a lkan ; 
f io re n t in o , agg. firenze i; fio­
r e t t a r e  (f i o r  e • I l o), k ic if­
ráz ; f io re .tto , m. kis v irág; 
f i o r e t t i ,  m. pl. váloga­
to tt k ö ltem én y ek  v. m űvek; 
f io r ic u lto re ,  m. v irág k erté sz ; 
f io r ic u l tu ra ,  f. v irág k erté sze t; 
f io r in o , m. fo rin t; f io r i r e
!
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( f i o r i s c o ) ,  v irág z ik ; fio­
r i s ta ,  m., f. v irág á ru s , m űvi- 
rág-készítő ; f io r i tu ra ,  f. v i­
rágzás, c ifra , c ik o rn y a , kolo- 
ra tiira .
f io t ta r e  ( f i o a t t o ) ,  csobog, mo­
rog; f io t to ,  m. á ram , hu llám ; 
i n —, h u llám okban , 
f i r m a ,  f. a lá írá s , 
f irm a m en to , m. égbolt, 
f i r m a r e  ( f i  r m o ) ,  f irm a rs i ,  
a lá ír ;  f ir m a ta r io ,  m. a lá író , 
f irm o , agg. bizonyos, 
f is a rm o n ic a , f. harm ón ika . 
f is c a le ,  agg. k incstári, 
f is c h ia t i le ,  agg. fü tty re  m éltó; 
fisch iam en to . m. fü tty ; f i­
s c h ia re  ( f i s c h i o ) ,  fü työ l; 
f is c h ia ta , f, fü tty ; f isch ie tta ­
re  ( f i s c h i e t t i o ) ,  fü työ- 
rész; f is c h ie ttio ,  m. fü tyü lés; 
f is c h ie tto , m. röv id  fü tty , kis 
fü tyü lő ; f is c h io , m. fü tty , 
fü tyü lő : f is c h io , m. fü tyü lés, 
fisciù, m. v á llkendő , 
f is c o , k incstár.
f is ic a ,  f. fiz ika ; f is ic a m e n te , avv. 
fiz ika ilag , testileg ; f is ic o , agg. 
f iz ika i, testi; s. m. fiz ikus; 
m e d i c o  —, be lgyógyász , 
f is im a , f. szeszély, düh . 
f is io lo g ia , f. fiziológia, 
fis io n o m ia , f. 1. külső; a rcv o n á ­
sok, je llem , 2. arc ism e. 
fis sam e n te , avv. sz ilá rd an , m ere ­
ven; f is s a r a  ( f i s s o ) ,  1. m e­
reven  o d a irá ^ y ít,  v izsgál, 2. 
m egállap ít, 3. le fog la l (— u n a  
s t a n z a ) ,  szo lgála tba  fogad, 
( u n  s e r v i t o r e ) ,  f is s a r s i,
1. [a], v lm in  csügg, 2. m eg­
te le p ed ik ; f is saz io n e , f. 1. 
m egerősítés, fix irozás, ?. rög­
eszm e; f is s e z z a , f. szilárdság ; 
f is so , agg szilárd , á llandó.
m erev ; s t e l l a  f i s s a ,  
állócsillag , 
f is to la , f. 1. pászto rsíp , 2. fisz tu la . 
f i t t a ,  f. 1. posványos te rü le t, 2.
ásónyom  m élysége, 3. sereg , 
f i t ta iu o to , m. bérlő , 
f i t ta m e n te ,  avv . sű rűn , szo rosan ;
fitte*zza, f. sű rűség . 
fitti*zio, agg. m esterséges, csa- 
lékony , látszólagos, 
f i t to ,  1. m. b é r; d a r e  a  —, b é r­
be ad ; b é rle t, 2. agg. sű rű , 
szoros; s. m. sűrűség , 
f iu m a n a , f. heves folyás, á r ;  
f iu m e , m. folyó, fo lyás; fiu- 
m ic e tlo , m. folvócska. 
f i u t a t i l e ,  agg. (meg) szim atol ható ; 
f i u t a r e  (f i u • t o), szim atol; 
f iu t a ta ,  f. szim atolás, d a r  
u n a  —, odaszagol: f iu to ,  m. 
szim at; f iu to n e , m. kém . 
f la b e t lo ,  m. pápai k ö rm e n e t to l­
las legyező je , 
f la g e l la r e  (f 1 a  g e • 1 1 o), k o rb á ­
csol; f la g e lla to re ,  m. k o rb á ­
csoló; f la g e lla z io n e , f. k o r­
bácsolás; f la g e tlo .  m. k o r­
bács, csapás; a —  özönével, 
f la g ra n te ,  agg. szem betűnő ;
c o g l i e r e  i n  —, tetteD é r. 
f la n e t la ,  f. f lane ll. 
f la u t i s ta ,  m., f. fuvolás; f la n to ,  
m. fuvola. 
fla*vo, agg. szőke, sárga, 
f l e t i l e ,  agg. panaszos, 
f le b o to m ia , f. érvágás, 
f le m m a , f. flegm a; flem m atico .
agg. flegm atikus, 
f le s s ib i le ,  agg. h a jlék o n y ; flessi­
b ilità , f. h a jlék o n y ság ; fles­
s io n e , f. h a jlítá s ; f le s so re , 
agg. h a jlító ; flessuosità, f. 
h a jlék o n y ság , k a n y a ru la t;  fles­
s u o so , agg. h a jlék o n y , k a ­
nyargó .
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f l e t t e r e  ( f l e t t o ) ,  h a jlít;  f l e t ­
te rs i, m eghajo l, 
f lo r a ,  f. növényzet; f lo r ic o l tu ra ,  
f. v irágkertésZ et. 
f lo r id e z z a , f. v irágzás; f lo r id o , 
agg. 1; v irágzó , 2. s t i l e  —, 
virágos stílus; f lo r i le g io ,  m. 
an tológia, 
f lo scezza , f. pe tyh iid tség , laza ­
ság; flo sc io , agg. p e ty h ü d t, 
laza.
f lo t ta ,  f. f lo tta ; f lo t t ig lia ,  f.
h a jó ra j.
f lu e n te ,  agg. folyó, lebegő ; flu i­
d ità , f. fo lyékonyság ; f lu td o , 
agg. fo lyékony ; s. m. flu id ium ; 
f l u i r e  (f 1 u i • s e o ), fo ly ik ; 
f lu o r é ,  m. fo lyás; flussi*bile, 
agg. fo lyékony ; f 1 u ssib ilità , f. 
fo lyékonyság , 
f lu s s io n a te , agg. csúzos; flussio ­
ne, f. csúz; — d i  t e s t a ,  fe j­
fá já s ; c a l c o l o  d e l l e  
f 1 u s s i o • n i, m. d iffe ren ­
ciá l-szám ítás; f lu s s o , m. fo­
lyás; — e  r i f l u s s o ,  á r  és 
apály .
f lu t to ,  m. hu llám zás, h u llá m v e ­
rés ; m. pl.1 hu llám o k ; flu ttu a- 
m e n to , m. hu llám zás; f lu t­
tu a n te ,  agg. hu llám zó ; flu t­
t u a r e  ( f l u t t u o ) ,  h u llám ­
zik, habozik ; f lu t tu a z io n e , f. 
hu llám zás, 
f lu v ia te ,  agg. fo lyóv ízi, folyó-. 
fo*ca, f. fóka.
fo c a rc ia ,  f. k e n y é rté sz tá b ó l k é ­
szü lt pogácsa, 
fo c a to , agg. p i e t r a  f o c a i a ,  
tűzkő ; fo c a r in o , m. fűtő 
(g y árb an ); fo c a tic o , m. tű z ­
h e ly en k én t k iv e te tt  adó; fo­
c a to ,  agg. tűz-p iros. 
fo*ce, f. 1. to rk o la t, 2. szoros, 
fo c h is ta , ra. fű tő  (m ozdonyon).
K astner J .: O lasz -m agyar szótár.
fo c o la re , m. tű zh e ly ; fo co so , agg. 
tüzes.
fo-dera, f. bélés; fo d e ra re  (f o — 
d e r  o), bé le l; fo d e ra to ,  agg. 
b é le lt; fo d e ra tu ra ,  f. béle lés. 
fo*dero, m. t. k a rd h ü v e ly , 2. tok , 
3 tu ta j.
fo*ga. f. tűz , len d ü le t; fo g a re ,  
fo g a rs i, (f o • g o). s iet, r á ­
rohan , nek iesik . 
fo«ggia, f. a la k , m ód; a  — d i ,  
v lm inek  a m ó d já ra ; fogg iare*  
(f o • g g  i o), a la k ít. 
fo*glia, f. (fa- stb.) levél; m a n ­
g i a r  1 a —, a célzást e lé r ti;  
fogliatine, m. lom bozat; fo­
g lia to ,  agg. lom bos, lev é l­
a lak ú ; fo g lia z io n e , f. lom bo- 
sodás.
fo*glio, m. 1. levé l v. ív p ap ír,
2. nyom ta to tt ív  (16 old .); 
i n —, ív ré t, 3. ú jság , lap, 4. 
bank jegy .
foglio-so, agg. leve les; fo g liu to , 
agg. lombos, 
fo-gna, f. c sa to rna , pöcegödör, 
fo g n a re  (f o • g n o), 1. csa­
to rnáz , 2. a  m érésnél csal,
3. dühöng; fo g n a tu ra ,  f. csa­
to rnázás; fo-gno, m. h ó v ih a r; 
fo g n o n e , m. g y ű jtő csa to rn a .
fo*go, m. fu lladás; f a r  —, a to r ­
kán  akad . 
fo-ia, f. heves vágy. 
f o ta ,  f. m ese. 
fo la ta ,  f. szélroham , 
fo lg o ra n te ,  agg. v illám ló , v ak ító ; 
fo lg o ra re  ( f o t g o r o ) ,  1. 
v illám lik , 2. v illám m al sú jt,
3. v a k ít;  fo tg o re , f. v illám ; 
fo lg o reg g ia re  (f o 1 g o r e • g- 
g i o), v illám lik . 
fo tio ,  1. foglio, 
fo t l a ,  f. tömeg.
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fo lla-re  (f o • I I o), lapos, p résel; 
fo l la to re ,  m. taposó ; fo lla tu ­
ra , f. taposás, préselés, 
fo t l e ,  a g g., s. m. boloud; fo l­
leg g ia m en to , iu. bolondság; 
fo lle g g ia re  (f o 1 1 e • g g i o), 
bolondságot űz; fo lle t to ,  ni. 
m anó; fo llila, f. bolondság, 
ő rü ltség .
folte-zza, f. sű rűség , szorosság;
fo-lto, agg. sű rű . 
fo m e n ta ,  f. m eleg borogatás; fo­
m e n ta re  (f o m e  * n t o), m e­
lenget, szít; fo m e n ta to re , m. 
fo m e n ta tr ic e , f. szító, izgató; 
fo m e n ta z io n e , f. szítás; fo­
m e n to , m. I. fom enta , szítás, 
tá p lá lék , érle lő , 
fo rn ite , m. g y u jtó an y a g , tá p ­
anyag , m elegágy, 
fo n d a , f. tok.
fo n d acc io , m. 1. ü led ék , 2. m. 
pl. F iren z e  m élyen  fekvő  
szűk u tcái, 3. m egm arad t á ru . 
fo n d a c o , m. 1. szö v e tra k tá r, 2.
nagy töm eg, 
fondam enta-le , agg. a lupve tő ; fon ­
da m enta-re  ( f o n d a  in e n  t o), 
m egalapoz; fo n d a m e n to , m. 
a la p ; f a r e  — s u ,  v lk ire  v. 
v lm ire  ép ít, szám ít; fo n d a re  
(f o • n d  o), 1. a lapoz, 2. a la ­
p ít; fo n d a rs i ,  a lap u l, m eg­
a lapozza  m agát, 
fo n d a ta ,  f. ü ledék , (bor-)seprő; 
fo n d a ta m e n te , avv. m egala­
pozo ttan , o k k a l; fo n d a to re ,  
m. a lap ító ; fo n d a z io n e , f. 
m egalapozás, a lap ítás , a lap . 
fo n d e re  (f o • n d o; f u • s i; 
f o n d u • t o, f u • s o), 1. ol­
vaszt, 2. önt (szobrot), 3. — i 
c o l o r i .  sz ín ek e t kev er; 
fo n d e rs i, (össze-, meg-, e l-).
olvad; fo n d e r ia ,  f. I. öntöde,
2. d esz tillá ló  helyiség, 
fo n d ia r io , agg. fö ldb irtok-, 
fo n d ìb i le ,  agg. o lvasztható , ön t­
hető.
fo n d ig lio , m. 1. b o rm ara d ék  az 
üveg a ljá n , 2. ü ledék , 
fo n d ito re ,  m. (bronz-)Ö ntő; fo n ­
d i tu r a ,  f. (bronz-)ön tés. . 
fo n d o , m. 1. a lap , 2. a l ja  vlm i- 
nek , 3. fenék , m élység, c ’ è 
p o c o  —, nem  m ély , 4. ta la j,
5. i n  — d i ,  vlm i a ljá n , m é­
lyén , végén, 6. m. p  1. fö ld ­
b irto k , tőke, ra k tá ro n  lévő 
á ru , á llom ány , 7. a n d a r e  
a —, e lsü lyed ; c a d e r e  a  —, 
m élyen  sü lyed ; s a p e r e  a —, 
a laposan  tu d ; i n —, végü l is; 
fo n d o , agg. m ély. 
fo n e tic o , agg. fone tikus; fo- 
no-grafo: m. fonográf, 
fo n ta n a ,  f. 1. fo rrás, 2. k ú t, 
szökőkú t; fo n ta n ie re ,  m. k ű t-  
m ester; fo n ta n o , agg. fo rrá s-; 
f o n te ,  f. in., fo rrá s , k ú t;
— b a t t e s i m a l e ,  k e re sz ­
te lő  k ú t. 
fo ra g g ia re  ( f ó r  a«g g i o), m. ta ­
k a rm á n y t re q u irá l; fora*ggio, 
m. a b ra k , tak a rm án y , 
f o r a r e  (f o • r  o), á tly u k asz t, á t ­
fúr.
fo rb ic i ,  f. pl. o lló ; fo rb ic ia io , 
in. o llókészítő ; fo r b ic ia ta ,  f. 
o llóvágás; fo rb ic in e ,  f. pl. 
köröm olló, kisolJó. 
f o r b i r e  (f o r  b i • s c o), tisz tít, 
fényesít (1. fém et, feg y v ert, lo­
vat), le töröl (szája t, k ö n n y e t); 
forb ite-zza, f. csiszoltság; 
fo rb ito ,  agg. csiszolt, 
f o r c a ,  f. 1. v illa , e lágazás, 2. 
akasztó fa , 3. f a r  —, isko lát 
k e rü l; fo r c a ta ,  f. egy  v illá -
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nyi; fo rce .Ila , f. k is  v illa ; 
fo rc h e tta ,  f. (evő-)v illa ; è 
u n a  b u o n a  —, jó  evő, 
inn y en c ; fo r c h e t ta ta ,  f. v il­
lán y i; fo rc h e tto ,  m. hosszú­
nyel fi kis ké tágú  leak asz tó ­
v illa ; fo rc h e tto n e , m. nagy  
ké tágú  v illa ; fo rc in a ,  f. h a j­
tű ; fo rco n e , m. széna- vagy 
trág y ah o rd ó  v illa ; fo rc u to ,  
agg. v illaa lak ú .
■forense, agg. b írósági, k u riá lis . 
fore-se. 1. agg. v idék i. 2. s. m.
p a ra sz t »
fore*sta, f e rdő ; fo res ta .le, agg.
erdészeti, 
fo r e s te r ia ,  f. 1. az idegenek , 2. 
vendégszobák ; fo r e s t ie ro ,  m., 
agg. idegen, vendég ; fo res tie ­
ru m e ,  m. 1. id egenek , 2. 
idegen szokás, idegenszerűség ; 
fore*sto, agg. vad. lak a tlan , 
f o r ie r e ,  m. 1 e lő fu tá r, 2. szá llás­
csináló  ő rm este r, irnok -ő r- 
m ester.
f o r i e r in , ’ f. század -iroda , szám ­
vevőség.
fo rm a , f 1. a lak , szokás, 2. 
k ap ta fa , 'fo rm a ; fo rm a b ile ,  
agg. könn y en  a lak íth a tó , 
fo rm ag g io , m. sa jt . 
fo rm a io , m. kap ta fa -k ész ítő , 
fo rm a te ,  agg. 1. a la k i, 2. k ife je ­
zett; fo rm alism o , m. fo rm a­
lizm us; fo rm alità , f. kü lső ­
ség; fo rm a liz z a re  ( f o r m a -  
1 i • z z o), csodálkozik ; fo r­
m a r e  ( f e r m o ) ,  1. képez.
2. a lko t, 3. nevel, 4. form u- 
láz; fo rm a rs i ,  a la k u l, k e le t­
k ezik ; fo rm a tiv o , agg. a la ­
k ító . képező ; fo rm a to , m. 
a lak , nagyság; fo rm a to re ,  m. 
a lkotó , a la k ító ; fo rm az io n e , 
f. a lak ítá s , a lak u lás .
form i*ca; f. fo rm ic o la , f. h angya; 
fo rm ica io , fo rm ic o la io , m. 
h angyabo ly ; fo rm ic o la re  
(f o r m i ' C o l o ) ,  hemzseg, 
b izsereg , fo rm ico lio , m.
nyüzsgés, 
form ida-bile , agg. re tten e tes , 
fo rm o lo , agg. form ás, szép. 
fo rm u la , f. szabá ly , szöveg-for­
m ula; fo rm u la re  (f o • r  ra u-
1 o), m egszövegez. 
fo rna.ee , f. égető- v. o lvasztó­
kem ence; fo rn a c ia io , m.
(mész-, tég la -) égető ; fo r­
n a io ,  m. pék ; f o r n a ta ,  f. 
am ennyi a sü tőkem encébe  fé r; 
fo rne.llo , m. tű zh e ly , 
fo rn ic a re  (f o • r  n i c o), p a rá z ­
ná lkod ik , tilto tt ö sszekö tte tést 
fe n n ta rt; fo rn ic a to re ,  ra. pa­
rázna, házasság törő ; fo rn ica ­
z io n e . f. pa rázn aság , házas­
ságtörés.
fo rn im e n to , m. hozzávaló, fe l­
szere lés; f o r n i r e  ( f o r n i  — 
s c o), szá llít, e llá t, b efe jez; 
fo rn ir s i ,  e llá tja  m agát, be ­
végez; fo rn ito re ,  m. szá llító ; 
fo r n i tu ra ,  f. szállítás , fe lsze­
re lés
fo rn o , m. sü tőkem ence, 
fo r o ,  m. 1 lyuk , n y ílá s , 2. fórum , 
fo ro se tta , f. p a ra sz tlán y k a ; foro- 
s e tto ,  m. p a rasz tfiú . 
f o r r a ,  f. szakadék , vízm osás, 
fo rse ,  1. avv. ta lán , 2. s. m. bi­
zony ta lanság ; s t a r e  i n  —, 
b izony ta lan , kétségben  van; 
nem  tu d ja , 
fo rsen n a .re  (f o r  s e  • n n o), eszét 
veszti; fo rsennate-zza, f. 
ő rü ltség ; fo rse n n a to , agg., s. 
m., ő rü lt, 
f o r te ,  1. agg. erős, e rő d íte tt, han ­
gos; p i a z z a  —, e rő d ítm én y ;
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a c q u a  —, választóvíz; c a s ­
s a  —, w erth e im -szek rén y , 2. 
s. m. e rő ; i l  — d e 1 V e s e r- 
c i t o, d e ré k h a d ; n e l  — 
d e l l ’ i n v e r n o ,  tél közén; 
e rő d ítm én y , 3. avv. erősen , 
hangosan; fo r te z z a ,  f. 1. erő, 
e llen á lló  képesség , 2. e rő d ít­
m ény; fortifica*bile, agg. m eg­
e rősíthe tő ; fo r tif ic a m en to , m. 
m egerősítés; fo r t i f ic a re  (f o r- 
t i • f i c o), m egerősít, m egerő­
d ít; fo r t if ic a rs i ,  m egerősödik, 
e lsánco lja  m agát; fo r tif ic a tiv o , 
agg. e rő sítő ; fo r tif ic a to re ,  m. 
m egerősítő , e rőd ítm ény-ép ítő ; 
fo r tif ic a to r io , agg. erőd ítési; 
fo r tif ic a z io n e , f. e rő d ítm én y ; 
fo r t in o , m. sánc; f o r to re ,  m. 
savanyu  szag v. íz.
fo r tu i to ,  agg. vé le tlen , v á ra tla n .
fo r tu n a ,  f. szerencse; d i r e  l a  
b u o n a  — jövendőt m ond; 
p e r  —, sze ren csé re ; — d i
m a r e ,  ten g e ri v ih a r; for- 
tuna .cc ia , f. sze rencsé tlenség ; 
fo r tu n a le ,  1. m. (tengeri) 
v ih a r, 2. agg. szerencsés, vé­
le tlen ; t e m p o —, v ih a r; 
fo r tu n a ta m e n te ,  avv. sze re n ­
csésen, szerencsére ; fo r tu n a to ,  
agg. szerencsés; m a i  —, sze­
rencsé tlen ; fo r tu n o so , agg. 
viharos, szerencsé tlen .
fo r v ia r e  ( f o r v i - o ) ,  (ú tjátó l) 
e lté r ít .
f o r z a ,  f. erő, ha ta lom , k én y sze r; 
a  —, a v i v a  —, e rő szak k a l; 
a — d i ,  vlm i seg ítségével; 
c a m i c i a  d i  —, k én y sze r­
zubbony ; è —, szükséges; f a r  
—, k é n y sz e rít; f a r s i —, le ­
győzi m agát; fo rza m e n to , m. 
k én y sze ríté s ; f o r z a r e  ( f o r ­
z o ) ,  1. k én y sze rít, 2. be tö r,
bevesz, 3. e rő szako t elkövet,.
4. szorít, szorul; fo r z a r s i ,  
ig y ek sz ik ; fo rza .to, 1. a g g .  
k é n y sz e ríte tt ,  e rő lte te tt,  2. 
s. m. fegyenc; fo r z ie re ,  m. 
p á n cé lszek rén y ; forzu*to, agg. 
ha ta lm as, erős. 
fo-sco, agg. hom ályos, sötét, 
fo s fo re g g ia re  (f o s f o r  e-g g i ;o), 
foszfo rcszká l; fo sfo rescen te ,, 
agg. foszforeszkáló ; fosfo­
re s c e n z a , f. foszforeszkálás. 
fo*ssa, f. 1. á ro k , gödör. 2. s ír­
gödör; fossa .to , m. t .  á ro k ,
2 p a tak ; fo s se tta , f. fosse.tto, 
m. k is á ro k , gödröcske; f o s ­
sile , 1. a g g .  fö ldből ásott, 
m egkövült, 2. s. m. p 1. ős­
k o ri m egkövült á lla ti v. nö ­
vény i m a rad v án y o k ; fossi­
l iz z a r s i ,  m egkövül; fo<sso, m. 
á ro k ; — m a c i n a n t e ,  m a­
lom -árok. 
fo to g r a f a r e  (f o t o • g r  a  f o), 
fén y k ép ez ; fo to g ra f ia ,  f. 
íé n y k é p ; foto-grafo, m. fé n y ­
képész; fo to t ip ia ,  f. fé n y ­
nyom at.
fra , p r e p .  i. között, 2. m úlva;
— p o c o ,  rövidesen , 3. össze­
szám ítva, 4. p a r l a r e  — s e ,  
m agában  beszél, 5. s. m. te s t­
vér, f rá te r , 
f r a c a s s a re  (f r  a c a • s s o), össze­
zúz; f ra c a ss a rs i ,  összezúzó­
d ik ; fraca-sso, m. zúzás, csö­
röm pölés, zaj. 
frac cu rra .d o , m. báb , p a p r ik a ­
jancsi.
fra .c ido , fra*dicio, m. nedvesség, 
ro thadás; agg. nedves, ro t­
had t; u b r i a c o  —, ho lt­
részeg; frad ic iu m e , m. ned­
vesség, ro thad tság , 
fra .g a , f. eper.
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frangile, agg. tö ré k e n y ; frag il ità , 
f. tö rékenység , 
frangola, f. eper. 
f r a g o r e ,  ra. 1. ropogás, dörgés, 
zaj, 2. erős szag; frag o ro so , 
agg. dörgő, zajos, 
f r a g r a n te ,  agg. erős i l la tú ; f ra ­
g ra n z a ,  f. erős illa t, 
f r a in te n d e re  (i n t e • n  d  o -i n- 
t e • s i, -i n t e • s o), fé lre é r t.  
fra*le, agg. tö rék en y , 
fram esco la .re , f ram m es c o la re  
(-m e • s c o 1 o), közévegyít. 
f ra m (m )e z z a re  (-me*zao), m eg­
szak ít, közbeékel, 
f ram m asso n e , m. szabadkőm íves; 
f ram m asso n e fín , f. szabad - 
kőm ívesség. 
f ra m m e n ta r io , f ra m m e n ta to , agg. 
tö red ék es; f r a m m e n to , ra. tö ­
red ék
f r a m m e tte re  (-m e*t t o; -ra i s  i, 
-m e • s s o) közbevet; fram ­
m e tte rs i ,  k ö z b en já r , b e lee le ­
gyed ik ; fram m ez z o  avv. közt. 
f ra m m isc h ia re  I. fram m esco lare;
fram m is to , agg. vegyes, 
f r a n a ,  f ra n a m e n to , f. földom ­
lás, földcsuszam lás; f r a n a r e  
( f r a - n o ) ,  beom lik , csu-
szam lik  (föld), 
f ra n c a m e n te , avv. őszin tén , 
f ra n c a m e n to , m. m egváltás , b é r­
m entesítés; f r a n c a r e  (f r  a • n- 
c o), fö lszabad ít, m egvált, b é r­
m entesít (leve le t); f r a n c a tu ra ,  
f. portód íj. 
f r a n c e sc a n o , 1. a g g .  sz. fe renc - 
ren d i, 2. s. m. fe ren c ren d i 
szerzetes.
F ra n c e sc o , m. F e re n c ; a n d a r e  
s u l  c a v a l l o  d i  s a n  —, 
gyalog  m egy; fran c e ^ co , 
f r a n c e s e ,  agg. fran c ia ; F ra n ­
c e s e , m. fran c ia ; f ran ce ­
s ism o , m. gallicizm us. 
f r a n c h e g g ia re  (f r  a  n c h e • g- 
g i o), 1. b á to rít,  tám ogat, 2. 
fü g g e tlen n é  tesz; fran ch eg ­
g ia rs i .  fö lb á to ro d ik ; f ran ­
c h e z z a , f. ö n tuda t, őszinteség, 
báto rság , szabadság ; f ran ­
c h ig ia ,  f 1. szabadság, 2. 
szolgálat-, adó-, bélyegraen- 
tesség.
F r a n c ia ,  f. F ranc iao rszág , 
f r a n c o , ni. fran k ; a g g .  1. f ran ­
cia, 2. szabad , bá to r, ügyes, 
biztos.
fran c o b o llo , m. bélyeg . 
F ran c o fo r te , f. F ra n k fu r t,  
f r a n g e n te ,  in. 1. hu llám verés, 2. 
csapás, sze rencsé tlenség ; f r a n ­
gere  (f r  a • n g o; f r  a • n- 
s i; f r  a . n t o), összezúz, sa j­
tol; f r a n g e rs i ,  összezúzódik, 
f r a n g ia ,  f. ro jt , cafrang . 
frang i.b ile , agg. tö rék en y ; fra n ­
gib ilità , f. tö rékenység , 
f r a n g i tu ra ,  f. o la jbogyó  sa jto ­
lása.
fran o so , agg. po rh an y ó , köny- 
nyen  om ló (föld), 
f r a n te n d e re ,  1. f ra in ten d e re , 
f r a n to ,  1. f r a n g e r e  p. pass, 
fran to .io , m. o la jp rés. 
f r a n tu m a r e  (f r  a n t u • m o) ösz- 
szezúz; f r a n tu m a rs i ,  össze­
zúzód ik ; f r a n tu m e ,  m. tö re ­
dék, cserép , 
f r a p p a r e  ( f r a - p p o ) ,  t. k i­
csipkéz, 2. fecseg. 
frappo*co, avv. rövidesen , 
f r a p p o r r e  (-p o • n g o), közbe­
v egy ít; f a p p o rs i ,  közbeékelő­
d ik , k ö zb en já r , közbelép, 
f r a s a r io ,  m. szólás-gyiijtem ény. 
f r a s c a ,  f lom b, rőzse, kocsm a- 
cégér; f. p 1. ostobaság; s á l -
........  " ■ ,
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t a r e  d i  p a l o  i n  —, á t­
m enet nélkü l m ásról kezd  
b eszé ln i; f r a s c a to , m. lom b­
sáto r; f ra s c h e g g ia re  (f r  a- 
s c h e - g g i o ) ,  1. zizeg, 2. ág- 
ró l-ág ra  u g rá l, 3. bolondoz; 
fra sc h eg g io , m. zizegés; fra- 
s c h e re t la ,  f. 1. ágacska, 2. 
k a c é r  lán y k a ; f r a s c h e r ia ,  f. 
ostobaság, sem m iség; f ra ­
s c h e t ta ,  1. f ra sc h e re lla ; f r a ­
s c o n a ia ,  f. 1. lom b-sűrűség,
2. íz lé ste len  d íszítés, 3. tö ­
m eg; f ra sc u m e , m. lom bozat, 
rőzse, fe lesleges dísz. 
fra*se, f. m ondat; szólam ; fra - 
seg g iam en to , m. k ife jezés- 
m ód; f r a s e g g ia re  (f r  a  s e • g- 
g i o ) ,  k ife jez , e lőad ; f r a ­
s e g g ia to re ,  m. fecsegő; fra ­
s eo lo g ia , f. frazeo lóg ia , 
f r a s ta g l ia re ,  (f r  a  s t  a  . g 1 i o), 
ke resz tü l-kasu l szel v. szab; 
f r a s ta g l ia ta ,  f. z av a rj f r a ­
s ta g l io ,  m. szabásná l e lhu lló  
szö v e t-d a rab k ák , 
f r a s to r n a r e  (-t o • r  n o), e lté rít, 
m egakadá lyoz ; f ra s to rn io ,  m. 
lárm a.
f ra s tu o n o , m. pokoli zaj. 
f r a t e ,  m. szerze tes, f r á te r ;  f r a ­
te l la n z a ,  f. testvériség , te st­
véri egyesü le t; f r a te l la s tro ,  
m. m ostoha-fivér, fra te -llo , 
m. f iv é r; f ra te rn i tà ,  f. te s t­
vé riség ; f r a te rn iz z a re  (f r  a- 
t e r  n i - z z*o), b a rá tk o z ik ; 
f r a te r n o ,  agg. te stv éri; f ra ­
te sc o , agg. sze rze tesi; fra ­
t r i c id a ,  m., f. te stv érg y ilk o s; 
f r a tr ic id io ,  m. te s tv é rg y ilk o s­
ság.
f r a t t a ,  f. bozó tta l ben ő tt m ere­
dé ly .
f r a t t a n to ,  avv. közben, eza la tt;
f ra tte m p o , m. időköz; n e l  - ,  
közben.
f r a t t u r a ,  f. tö rés ; f r a t t u r a r e  
(f r  a 11 u • r  o), e ltö r, 
f r a n d e ,  1. fro d e ; f r a u d o le n te ,  
f r a u d o le n to ,  agg. csaló; f ra u ­
d o le n z a , f. csalás, 
f r a z io n e , f. 1. tö red ék . 2. tö rt. 
fre*ccia. f. ny ílvessző; f r e c c ia r e  
(f r  e *.c c i o), n y ílla l ta lá l;  
pénzt kölcsönöz, de vissza nem  
ad ; f r e c c ia ta ,  f. ny íl-lövés, 
sértő  szó; f r e c c ia to re ,  m. 
f r e c c ia tr ic e ,  f. íjas , adósság­
csináló .
f r e d d a m e n te , avv. h idegen ; f red ­
d a r e  (f r  e • d  d o), lehűt* 
m egöl; f r e d d a rs i ,  k ih ű l; f re d ­
d e z z a , f. h idegség, h id eg ; 
f re d d ic c io , agg. hűvös; f r e d ­
do, agg., s. m. h ideg ; fre d ­
d o lo so , agg. fázék o n y ; fred ­
d u r a ,  f. h idegség , hideg, os­
tobaság.
f re g a c c io , m. o lv a sh a ta tla n  írás*
k ap arás .
f r e g a g io n e , t. (be-) dörzsölés, h í­
zelgés; f r e g a r e  (f r  e  • g o), 1. 
dörzsöl, 2. to llvonással k ihúz;, 
f r e g a ta ,  f. t. dörzsölés, 2. 
frega tt.
fre-ghe, f. pl. (be-) dörzsölés, 
f r e g ia r e  (f r  e • g i o), d íszít, é r ­
dem renddel k itü n te t;  fre*gio, 
m. (k e re t-  v. fríz) díszítés. 
fre*go, m. to llvonás. 
fre*gola, f. ívás, vágy . 
frem e b o n d o , agg. dühöngő; f re ­
m ere (f r  e • m o), 1. reszket*
2. o rd ít, 3. ő rjöng ; f r e m ito ,  
m . 1. re szk e tés, 2. m o ra j, o r­
dítás.
f r e n a r e  ( f r e - n o ) ,  (m eg-)fékez ; 
f r e n a r s i ,  fékezi m agát; fre ­
n a to re ,  m. fékező, idom ító.
. ..... _ .
i renella—frotta
f r e n e s ia ,  f. flanell.
f r e n e s ia ,  f. ő rü le t, ő rü lt vágy;
f re n e tic o , agg. őrjöngő, 
f r e n o ,  m. fék.
f r e q u e n ta re  (f r  e q u e  • n t o), lá ­
toga t; f r e q u e n ta rs i ,  m egélén­
kül, benépesü l; f r e q u e n ta tiv o , 
agg. g y ak ó rító ; f r e q u e n ta to re ,  
in. f r e q u e n ta tr ic e ,  f. á llaudó  
lá toga tó ; fre q u e n ta z io n e , f. 
á llandó  lá to g a tás ; f r e q u e n te ,  
agg. g y ak o ri; f r e q u e n z a ,  f. 
gyako riság , gy ak o ri je le n lé t , 
-vé te l; forgalom . , 
f re s c h e z z a , f. iideség, hűvösség; 
fre*sco, agg. hűvös, üde, szem ­
te len : s t a r —, u gyan  csak
m e g já rja ; f r e s c u ra ,  f. hűvös 
idő; p r e n d e r e  u n a  —♦ 
m eghűl.
f r e t t a ,  f. sietség; f r e tto lo so , agg. 
sietős.
f r ig g e r e  ( f r i g g o ;  f r  i • s s i; 
f r  i • t  t o), süt, főz, s iste reg ; 
a n d a r e  a f a r s i  —, e l­
m ehet a  pok o lb a ; f r ig g e r s i ,  
nyom orog, 
f r ig id a r io ,  m. h ideg -fü rdő ; f r i­
g id e z z a , 1 f. hideg, h idegség; 
frig id ità , f. h idegség ; f r ig id o , 
agg. hideg, h idegvérű .
F r ig io ,  agg., s. m. fríg ia i. 
f r ig n a r e  (f r  i • g n o), nyafog; f r i­
g n io ,  m. nyafogás. 
f r ig o r ife ro ,  agg. h ideget hozó v.
okozó, 
f r in g u e l lo ,  m. p in ty , 
f r in z e llo ,  m. foltozás, 
f r i t t a ta ,  f. to já s rán to tta , 
fr itte -ila , f. 1. fánk , 2. z sírfo lt; 
f r i t te l lo s o , agg. zsírpecsétte l 
tele .
f r i t to ,  m. sü lt; f r i t t u r a ,  f. t 
sü lt, 2. sü tn i való hal.
F r in l i ,  m. F riau l.
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fr iv o le zz a , f. könnyelm űség, si- 
kam lósság; f r iv o lo ,  agg. si­
kam lós, kom oly ta lan , köny- 
nyelm ű. 
f r iz io n e , f. (be)dörzsölés. 
f r iz z a n te ,  agg. csípős; f r iz z a r e  
(f r  i • z z o), csíp, csípdelőzik , 
f r iz z io , m. viszketés, csípde- 
lőzés; f r iz z o ,  in. v iszketés, 
csípés, csípős m egjegyzés, 
f r o d a r e  (f r  o • d o), e ltu la jd o n ít, 
becsap, csal; f ro d a to re ,  m. 
csaló, to lv a j; fro«de, f. csa­
lás, csel; fro*do, m. csem pé­
szet.
f r o l la r e  (f r  o • I I o), puh ít, pu ­
liul; f r o l la tu ra ,  f. puhaság ; 
f r o t lo ,  agg. t. puha , po r­
hanyó, 2. ö reg , gyönge, 
fro m b o la , f. p a ritty a , -kő; from ­
b o la r e  (f r  o • in b o I o), pa- 
ritty áz ; f ro m b o líe re , m. pa ­
ritty ás .
f ro n d a , f. lomb, lom bozat; fro n ­
d e g g ia re  (f r  o n d e • g g i o), 
lom bosodik; f ro n d o so , agg. 1. 
lombos, 2. cicom ázott. 
fronta-Ie , agg. hom lok-; f r o n te ,  
m., f. i. hom lok, 2. bá to rság ,
3. hom lokzat, 4. a rcv o n al, 
'5. cím lap, 6. h a rcvonal, 7. 
f a r  —, szem beszáll; f a r  — 
a l l e  s p e s e ,  fedezi a  k i­
adásokat, a —, szem közt; a 
p r i m a  —, első lá tá sra , 
f ro n te g g ia re  (f r  o n t e  • g g i o),
1. hom lokza táva l v lm erre  fo r­
du l, 2. vlm i é lén  á ll, 3. 
szem beszáll; fro n te sp iz io , m. 
t. hom lokzat, 2. cím lap, 
f r o n t ie r a ,  f. ha tá r, 
f ro n z o lo , m. cafra  ng; f ro n z u to , 
agg. lombos, 
f r o t ta ,  f. csapat.
'
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fro -tto la , í. tré fás  da l, m ese; 
fro tto la -re  (f r  o • ( t o I o), m e­
sél.
f ru g a c c h ia re  (f r u g a - e c h i o ) ,  
ko to rász, 
fruga-le , agg. m érték le te s, egy ­
szerű ; f ru g a li tà , f. m é rté k le ­
tesség, egyszerűség  . 
f r u g a r e  (f r  u - g o), (ki-) k u ta t; 
f ru g a r s i ,  s a já t zsebeit k ik u ­
ta t ja ;  fruga*ta, f. ku ta tás, 
frug i-voro , agg. növény- v. gy ü ­
mölcsevő. 
f r u g n o la r e  ( f r u g n o l o ) ,  I. 
fá k ly a fén y n é l vadász ik , 2. a r ­
cába  világ ít, 
f r u g o la r e  (f r  u  • g o 1 o ), ko to ­
rász.
fru-golo , m. ny u g ta lan , folyton 
izgó-mozgó g y erek  v. em ber, 
f r u i r e  ( f r u i - s c o ) ,  élvez;
f ru iz io n e , f. é lvezés, é lveze t, 
f r u l l a n a ,  f. kasza, 
f r u l l a r e  (f r  u • 1 1 o), re b b en , sü­
völt, pereg , habo t v e r; f ru l­
l in o ,  ra. hab v erő ; f ru 'llo , ra.
1. rebbenés , 2. h a bverő , p  i- 
g 1 i a r  e a  —, röp téb en  lelő , 
v á ra tlan u l e lfog; f r u l lo n e  ni. 
lisztszita, 
f ru m e n ta r io ,  agg. gubona-; f ru ­
m e n to , m. gabona, búza. 
f r u s c ia re  ( f r u s c i o ) ,  horzsol, 
u n ta t;  f ru sc io , ra. lorab- 
susogás, lépések  z a ja . zaj. 
fru«sta, f. v irgács, poroló , ostor; 
f r u s ta r e  ( f r u s t o )  ostoroz, 
virgácsol; f ru s ta -ta, t. ostor-, 
v irgács-ü tés; f r u s ta to re ,  in. 
fru sta tri 'C e , f. o storozó; f ru ­
s ta tu r a ,  f. ostorozás: f ru s tin o , 
m. lovag lópálca , v irgács, 
f r u s to ,  m. fa la t (k en y é r); f r u s to ,  
agg. v iseltes.
f r u s t r a r e  ( f r u s t r o ) ,  m egh iú ­
sít, k iá b rá n d ít;  f r u s tr a to r io ,  
agg. h iáb av aló , csalóka. 
fru*tta, f. gyüm ölcs; fru tta iu o -la , 
f. fru tta iuo -lo , m. gyüm ölcs- 
á ru s ; f r u t t a r e  (f r  u  • 11 o), 
gyüm ölcsözik, h aszná l; f ru t­
t a io ,  í. agg. gyüm ölcsfákkal 
b e ü lte te tt,  2. s. m. gyüm ölcs- 
te rm és; f r u t t i e r a ,  f. g y ü ­
m ölcsös tá l; f r u t t i f e ro ,  agg. 
gyüm ölcsterm ő; f r u t t i f ic a re  
(f r  u t  t i • f i c o), gyüm öl­
csözik; f ru tt if ic a z io n e , f.
gyüm ölcsözés; fru tti-fico , 1. 
f r u t t i f e r o ;  fru -tto , m.
(pl. -i és -a) 1. gyüm ölcs, 2. 
k am at; f ru ttu o so , agg. g y ü ­
mölcsöző, hasznos, 
fu, agg. néhai.
fu c i la r e  (f u  c i ■ 1 o), agyon lő ; 
fuc ila -ta , f. puskalövés; fu­
c i l e ,  in. puska; fu c i l ie re ,  ra. 
lövész-katona, 
fu c in a ,  f. kovácsm űhely , o lvasz­
tókem ence; fucina-to , agg. 
kovácsolt, 
fu-co, m. h e re  (méh), 
fu .ga, f. 1. szökés, m enekü lés, 2. 
fúga; d i —, rö p téb en ; fu ­
g a r e ,  agg. röpke; fugac ità , f. 
to va tűnés; fu g n in e n to , m. el 
riasztás; fu g a r e  (f u • g o), 
e lriaszt, e lk e rg e t, m e n ek ü ­
lésre  k é n y sz e rít; fuga-to, agg. 
fuga-szerűen  ír t ;  fugge-vole, 
agg. rö p k e ; fuggevole*zza, f. 
m u lékonyság : fu g g ia sco , agg. 
s. m. m enekü lő ; fuggi-b ile, 
agg. e lk e rü lh e tő ; fugg ifati-ca, 
in. naplopó; ru g g ir e  (f u • g- 
g o), m enekül, e lk e rü l; i I 
t e m p o  f u g g e, az idő tova- 
száll; fuggiti-vo, agg. m en ek ü ­
lő; s. m. szám űzött, szökevény.
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fu-Icro , m. tám pont, 
fu lg e n te ,  agg. ragyogó; s. m. r a ­
gyogás; fu lg id ez z a , f. ra g y o ­
gás; fu-lgido, agg. ragyogó; 
fu lg o re ,  m. ragyogás, féuy. 
fu lig g in e , f. stb . 1 f i 1 i g g i n e, 
stb.
fu lm in a n te ,  1. agg. lesú jtó , ro b ­
banó , h irte le n , sürgős, 2 3. 
m. gyu jtószeg , k énesgyufa ; 
fu lm in a r e  (f u *i m i n o ) ,  1. 
villám m al sú jt, 2. v illám lik ,
3. ágyúz; fu lm in a to re ,  m., 
fu lm in a tr ic e ,  f. v illám okat 
szóró ; fu lm in az io n e , f. v il­
lám lás, v illám m al sú jtás, ro b ­
banás; fu*lm ine, m. v illá in ; 
fu lin in e g g ia n te , agg. v illám ló; 
fu lm in eo , agg. gyo rs  v. le­
sú jtó , m in t a v iuám ; fu lm i­
n io ,  m. hosszan tartó  v illám lás, 
fu*lvo, agg. vörösesbarna , 
fu m a c c h io , m. füstölgő z sa rá t­
nok ; fu m a iu o lo , m. kém ény ; 
f u m a re  (f u  • in o), füstöl, do­
hányzik , szí; fu m a rs e la ,  
odébbáll; l a  g l i  f u m a ,  
fe lizga tja , fe jéb e  száll; fu m a ta ,
f. dohányzás, fü stfe lhő ; f a r e  
u n a  —, egy  p ip á t e lsz ív ; fu- 
m a tin n , f. f a r  e u n a  —, eg y ­
k é t sz ip p an tás t szív; fum ato ­
re , in., fu m a tr ic e ,  f. d o h án y ­
zó; :fu m ic a re  (f u • in i c o), 
füstö l; fu m icaz io n e , f. fü s­
tölés, fu m icoso , agg. füstös; 
fu m is ta , m, k á ly h á s; fu m o , 
m. füst, gőz; m a n d a r  i n  
T-, m eghiúsít; a n d a r  i n  
—, füstbe m egy; fumo*so, agg.
1. füstös, 2. e rő s (bor), 3. 
gőgös.
tuna>io, m. k ö té lg y á rtó ; f u n a m ­
bolo, m. kö té ltáncos; f u n e ,  f.
fu n e b re , fune-b re , agg. gyász-, 
gyászos; fu n e ra .le , m. tem e­
tés; agg. tem etés i; f u n e ra r io ,  
agg. tem etési, s ír-; fu n e re o , 
agg. tem etési, gyászos, 
fu n e s ta r e  (f u n e • s t o), szom o­
rít, szom orúvá tesz; fu n e s to , 
agg. gyászos, 
fu n g a , f. penész; fu n g a .ccio, m.
m érges gom ba, 
fu n g e re  (f u ■ n g o; f u • n s i; p. 
pass. h ián y z ik ), vlm i h iv a ta lt 
betö lt.
fu n g h ir e  ( f u n g h i - s c o ) ,  meg- 
penészed ik . 
fu n g o , in. gom ba; fungo-so, agg.
gom baszerű , penészes, 
fu n ic o la re ,  f. sik ló , 
fu n z io n a re  (f u  n z i o • n o), m ű­
ködik; fu n z io n a rio , in. h iva­
ta lnok . fu n z io n e , f. kö te les­
ség, m űködés, funkció. 
fuo*co, m. tűz; — a r t i f i z i  a- 
t  o, v. - l a v o r a t o ,  tű z ijá ­
ték ; — f a t u o ,  lidércfény . 
f u o r ,  f u o r a ,  1. f u o r i ;  fuo rché , 
cong. k ivéve; f u o r i ,  p rep . 1. 
k ívü l; — d i  t e m p o ,  rossz­
k o r; — d e I I ’ u s o, h a szn á la ­
ton k ívü l, 2. k i, f u o r  i! ki 
vele!; i n —, k ivéve ; fu o ru ­
sc ito ,  m. szám űzött, m enekü lt, 
f u r a r e  ( f ú  r  o), lop; fu r a to r e ,  
m., fu r a t r ic e ,  f. to lva j, rab ló , 
fu r b e r ia ,  f. ravaszság , csalás; 
furbe.sco , agg. ravasz , a la tto ­
mos, to lv a j; f u r b iz ia ,  f. r a ­
vaszság; f u r b o ,  1. agg. r a ­
vasz, 2. s. m. csaló, gazfickó, 
fu r e n te ,  agg. dühös, dühöngő; s.
m. lá tnok, 
fu r f a n te ,  m. gazfickó, ú tonálló ; 
fu r f a n te r ia ,  f. g az te tt; fu r ­
fa n tin o , agg. l i n g u a  —a, 
to lva jnye lv .
■ .....
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f u r i a ,  f. 1. d ü h ; a v e r  —, na­
gyon sie t; a — d i ,  vlm i se­
gítségével, 2. fù r ia ; fu r ib o n ­
do, agg. dühöngő, 
fu r ie -re , 1. f o r i e r e ,  
fu r io so , agg. dühös, ő rjöngő. 
fu .ro , agg. s. ni. to lva j, 
furo*re , ni. düh.
fu r te r e t lo ,  m. k is  lopás; fu r tiv a ­
m e n te ,  avv. lopva; fu rti.vo , 
agg. lopott, titkos; fu r to ,  m. 
lopás.
fu sc e ll in o , m. szá lka ; m. pl. az 
írn i tan u ló  első vonáskái; 
r o m p e r  i l  —, m egsza­
k ítja  a b a rá tsá g o t; fusce.llo , 
m. ágacska, szálka, 
fu s ib ile ,  agg. m egolvasztható , 
ön thető ; fu s io n e , f. (szobor-) 
öntés, egyesülés. 
fu«so, agg. öntö tt, 
fu s o , m. orsó, oszlop törzse, v íz ­
szin tes vonal a nyom ta to tt 
könyv  fe jezete inek  a végén; 
f a r  l e  f u s a ,  dorom bol 
(m acska) ; f a r  l e  — t o r t e ,  
fe lszarvazza  fé r jé t, 
fu s o r io , agg. a (bronz-, vas-) ön­
téshez szükséges, 
fu s ta ,  f. 1. gyo rs  v ito rlás , 2. 
fák lya .
fu s t ig a re  (f u • s t i g o), k o rb á ­
csol; fu s tig az io n e , f. m eg k o r­
bácsolás.
fu s to ,  m. 1. (fa- v, oszlop-) törzs,
2. vaságy  v. e se rn y ő  váza, 3. 
hordó.
f u t i le ,  agg. h aszon ta lan , csip- 
csup; fu ti lità , f. haszon ta lan- 
ság, sem m iség; fu ti lm e n te ,  
avv. h aszon ta lanu l, 
fu tu r o ,  1. agg. jövő, jövendő, 2. 
s. m. jövő idő, jövendő, 3. 
s.- m. p l. az u tódok.
G
g. (e jtsd : dzsi), m. f., g. 
g a b b a m en to , m. csalás; gabba­
m o n d o . m. világcsaló, 
g a b b a n e lla ,  f. kó rh áz i köpeny , 
g a b b a r e  (g a  • b b o), megcsal,, 
csúfol, k in e v e t; g a b b a r s i ,  csa­
lódik ; (di], bolondot fiz, -rá­
szed; g a b b a to re ,  m., g ab b a- 
t r i c e ,  f. csaló, szélhám os, 
ga .bb ia , f. k a litk a , k e trec , 
g a b b ia n o , m. s irá ly , 
g a b b ia ta ,  f. egy  k a litk á n y i. 
g a b b ie re ,  m. árbóc-őr. 
g a b b io n e , m. a  gonosztevők k e t­
rece  a  b íróság i tá rg y a ló te ­
rem ben . 
ga*bbo, m. tré fa , gúny.
G a b b r ie te ,  G a b b r ie tlo ,  in. G á­
bor.
gabe»lla, f. vám ; g a b e l la b ile ,  agg. 
elvám olható ; g a b e l la r e  (g a- 
b e • I 1 o), m egvám ol: n o n
— u n o, nem  szenvedhet va­
lak it; g a b e l l ie r e ,  m. vám hi­
v a ta lnok , vám os; g a b e l l in o , 
m. vám , vá in -házikó ; gabel- 
lo t to ,  m. vám őr, 
g a b in e tto ,  m. 1. kis szoba, 2. 
k a b in é it, 3. m figyu jtem ény ,
4. fé lreeső  hely.
G a e ta n o , m. K ajetán . 
gaggi*a. f. ak ácv irág . 
ga*ggia. f. á rbóckosár. 
g a g g io , m. akácfa. 
ga*ggio, m. 1 . zálog; p r e s t a -  
r  e a—, u z so rak a m a tra  k ö l­
csönöz, 2. k ih ívás, 3. haszon,, 
fizetség.
g a g lia rd e tto ,  m. kétcsúcsú kes­
k eny  zászló; agg. m eglehető ­
sen erős; gagliarde*zza. i. 
erő , b á to rság ; g a g lia rd o , ag g , 
erős, báto r.
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g ag lio ffag g in e , f. ostobaság; ga­
glioffo, m. naplopó, tökfilkó . 
gaglio-so, agg. savanyú , össze­
fu to tt (tej), 
g a g n o la le  (g a • g n o I o), vony ít. 
ga ie .zza , f. v idám ság; ga*io, agg.
v idám , é lénk , gazdag. 
ga«la, f. gá la ; s a r e b b e  —, 
tú lzás len n e ; g a la n te ,  agg. 
e lőzékeny ; g a la n te g g ia lo  (g a- 
I a n t e • g g i o), u d v aro l, ud- 
variaskod ik ; g a la n te r ia ,  f. 
udvariasság ; f. pl. bók, dísz, 
c ifraság ; g a la n t in a ,  >f. e rősen  
fű szereze tt h ideg  húséte l, 
g a la n tu o m o , rn. becsü le tes  em b er 
g a la te .o , m. illem tan , illem , 
g a le o tto ,  m. g á ly a ra b , gazem ber; 
gale*ra, g a le n , f. 1. gá lya , 2. 
fegyház.
gad  la. f. s t a r  e a —, a v íz szí­
nén m arad , fö lü l van ; ga lleg ­
g i a l e  ( g a l  1 e • g g i o), fe l­
színen  úszik, 
g a l le r ia ,  f. 1. hosszú folyosó, szo­
ba-sor, 2. k é p tá r, 
g a lle t to ,  m. 1. f ia ta l kak as , 2.
o la jb a  sü lt sü tem ény , 
g a llic a n o , agfc. g a llik án ; g a llic i­
smo, m. gallic izm us; gad lico , 
agg. franc ia , 
g a l l in a ,  f. ty ú k ; a n d a r e  a  —, 
tö n k re  m egy; gallina-io , m. 
ty ú k ö l, ty ú k to lv a j: gad lo , m. 
k akas , gőg.
Ga*llo, m. ga ll, fran c ia , 
g a l lo n a le  (g a 1 1 o • n o), zsin ó r­
ra l, paszom ánnyal d íszít; g a l­
lo n e ,  m. zsinór, színes sáv a 
nadrágon , 
ga llo .r ia , f. lá rm ás öröm . 
g a lo p p a le  ( g a l o - p p o ) ,  vág­
ta t;  g a lo p p a la ,  f. vág ta tás ; 
g a lo p p in o , m. k ifu tó  fiú ; ga- 
lo-ppo, m. vágta.
g a lv a n ico , agg. g a lvan ikus; ga l­
v an ism o , m. ga lvan izm us; gal- 
vanizza*re (g a I v a n i • z z o), 
ga lvan izá l, 
g a m b a , f. láb, láb szá r; d a r l a  
a g a m b e ,  e lm en ek ü l; s e n ­
t i r s i  i n  —, erő snek , ké ­
pesnek, felül é rz i m agát; gam ­
b a le ,  m. bő r-lábszárvédő . 
g a m b e ro , m. rák . 
g a m b o , m. növény  szá ra ; gam ­
b u to ,  agg. száras, 
g am ed la , f. c sa jka , főzőedény, 
g a m m a , f. skála , 
g a n a ,  f. jókedv , 
g a n a s c ia , f. á llkapocs, a rc ; o  
d e n V e , o —, bá rm i á ron . 
g a n c io , m. kam pó, ü rü g y ; gan ­
ci.re  (g a n c i • s c o), kam pó­
val m agához húz, m eg k ap arít. 
G a n g é , f. G anges. 
ganghera*re  (g a • n g h e r o), be­
kapcsol; g a n g h e ro , m. a jtó , 
ab lak  sa rk a i, kapocs; u s c i r  
d e i  — i, k ijön  sodrából, 
g a n g h ire  (g a n g h i • s c o), ag ­
gódva Vár. 
g a n g o la , f. m irigy , m andula . 
G a.n te , m. G ént. 
g a n z a , f., g a n z o , in. szerető . 
ga*ra, f. verseny, 
g a ra n te ,  m. kezes; g a r a n t i r e  
( g a r a n t i s c o ) ,  kezesk e ­
dik ; g a ra n z ia ,  f. kezesség. 
garba*ccio, m. u d v a ria tla n sá g ; 
g a rb a .re  (g a  • r  b o), te tsz ik ; 
g a rb a te z z a , f. u dvariasság ; 
garba*to, agg. u d v a ria s; ga*r- 
bo, m. udvariasság , finom ság, 
ga rbu .g lio , in. szövevény, zava r, 
ga reg g ia -re  (g a r  e • g g i o), v e r­
senyez ; g a re g g ia to le ,  m., ga- 
reg g ia tri.ee , f. versenyző, 
g a re .tta , f. ő rto ro n y , ő rh áz ik ó ; 
gare*tto, m. láb ik ra .
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g a rg a n e l la ,  f. b e r e  a —, kor- 
ty a n tá s  né lk ü l iszik, 
g a rg a ris m o , m. 1. öblögetővíz, 2. 
(száj-, torok-) öblögetés; g a r­
g a r iz z a r e  (g a r g a r  i • z z o), 
ga rg a riz á l, 
g a rg o ,  agg. ravasz , alattom os, 
g a ro fa n o , m. szekfű . 
g a r r i r e  ( g a n i - s c o ) ,  csicse­
reg , c ivakod ik ; g a r r i t o ,  m. 
csicsergés, szem rehányás, 
g a r r u lo ,  agg. 1. fecsegő, 2. ci- 
vódó.
g a rz o n a , f. cseléd: g a rz o n e , m.
legény , szolga, inas. 
gas, g a s s e , m. gáz.
G a s p a re  G a sp a ro , m. G áspár, 
g a ssa iu o to , ni. gázm unkás; gas­
so so , agg. I. g áz ta r ta lm ú , 2. 
pezsgő.
g a s t ig a r e  (g a s t i • g o), 1. m eg­
bün te t, 2 m eg jav ít, 3. tisz to ­
gat, nyes; gasti-go, m. b ü n ­
tetés.
g a s tr ic o ,  agg. gyom or-; gastrono­
mica, f. szakácstudom ány ; ga­
s tro n o m o , ni. Ínyenc, 
g a t ta ,  f. nőstény m acska; g a t ­
to, m. m acska,
g a u d e n te ,  1. agg. víg, vidám ;
f r a t i  g a u d e n t i ,  m. pl. 
IV. U rbán  pápa á lta l a lap íto tt 
lovag rend : 2. s. m. az é le ié t 
é lvező em ber; g a n d io , m.
öröm . vígság; g a u d io so , agg. 
vidám .
g a v a r d in a ,  f. házi k abát,
g a v a z z a re  (g a v a  • z z o), ö rv en ­
dez, dőzsöl, 
g a v o t ta ,  f. gavott.
ga./.za, f. s za rk a , g a z z a r r a ,  f.
ö röm zaj. 
g a z z e t ta ,  f. gazella , 
g a z z e r a r e  (g a • z z e r o), becsap.
g a z z e tta ,  f. ú jság ; g a z z e tt ie re ,  
m. ú jság író ; g a z z e tt in a ,  f., 
g a z z e ttin o , m. kis ú jság. 
G e e n n a , f. pokol, 
gelarne.n to, f. fagyás; g e la r e  
(g e • 1 o), (m eg)fagy, fagyaszt; 
g e la r s i ,  m egfagy, 
g e la t in a ,  f. zse la tin , 
g e la to ,  agg. fagyo tt; s. m. fagy­
la lt.
g e td ra ,  f. csapat, 
g e lic id io , ni., g e lid e z z a , f. fagy; 
g e tid o , agg. fagyos, m erev ; 
g e to  m. fagy ; g e lo n e , m. t. 
nagy  fagy, 2. fagyás. 
gelosi*a, f. 1. fé ltékenység , 2. 
a b la k re d ő n y ; g e lo so , agg. fé l­
ték en y , nagyon é rz ék e n y , k é ­
nyes.
g e tso , m. ep e rfa , szederfa . 
g e lso m in o , m. jázm in , 
gem e-llo, agg. ik e r; s. in. pl. ik ­
re k , kézelő-gom b 
g e .m ere  ( g e n i o ;  g é m  e-i; g e  
m u  • t o), só h a jt; g e m ic a re  
(g e • in i c o), szivárog, 
ge.m ito , m. sóhaj, panasz, 
g e m m a , f. 1 .. d rágakő , 2. rü g y ; 
g e m m a re  ( g é m  m o), rüg y ez ; 
gem m e.o, agg. o lyan  m in t a 
d rág ak ő .
g e n d a rm e , m. csendőr; g e n d a r­
m e r ia ,  f. csendőrség, 
g e n ea lo g ia , f. genealóg ia , le szá r­
mazás.
g e n e ra la to ,  m. táb o rn o k i á llás; 
s ze rze tesren d  főnöki tisztsége; 
g e n e r a te ,  m. 1. táb o rn o k , 2. 
szerze tes re n d  főnöke; agg. 
á lta lános; s e g r e t a r i o  —, 
fő titk á r; a s s e m b l e a  —, 
közgyűlés; g e n e ra le g g ia re  
(g e n e r  a 1 e  • g g i o), á l ta ­
lánosságban beszél; g en e ra ­
lis sim o , m. főparancsnok ; ge-
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n e ra lità , f. á lta lánosság ; ge- 
n e ra liz io ,  agg. táb o rn o k i; ge­
n e ra l iz z a re  (g e n e  r  a I i • z- 
z o), á lta lán o sít; g e n e r a lm e n ­
te, avv. á lta lánosságban , 
g e n e r a r e  (g e • n e r  o), nem z; ge­
n e ra r s i ,  k e le tk ez ik ; g e n e ra ­
to r e ,  in., g e n e r a t r ic e ,  f. 
nemző, fe jlesztő ; gen eraz io  ne, 
f. nem zés, k e le tk ezés, s zá r­
mazás, nem zedék ; g e n e r e ,  m. 
faj, nem, zsáner; m. pl. t e r ­
m ékek , c ik k ek ; i n —, á lta ­
lá b a n ; i n — |di], ,v lm i te ­
k in te té b en ; g e n e r ic a m e n te , 
avv. á lta láb a n ; g en eric ità , f. 
á lta lánosság ; g e n e r ic o , agg. 
a fa jhoz  v. nem hez tartozó , 
á lta lános, 
g e n e ro ,  m. vő.
generosità , f. n ag y le lk ű ség , bő­
kezűség ; g e n e ro so , agg. n agy ­
le lkű , nem es, gazdag, tüzes, 
g e n e s i ,  f. ke le tk ezés, fe jlődés: 
g e n e tico , agg. ke le tkezési, 
fejlődési, 
g e n e t lia c o , í. m. szü le tésnap , 2.
agg. szü le té snap i, 
g e n g iv a , f. foghús 
g e n ia ,  f. fa jza t.
g e n ia te ,  agg. 1* v idám , 2. te rm é­
szetének  m egfelelő , kedvenc,
3. lán g e lm éjű ; gen ia lità , f. 1. 
vidám ság, lángelm e, 
g e n io ,  m. 1. szellem , an g y a l; — 
t u t e l a r e ,  ő ran g y a l, 2. 
kedv ; a n d a r e  a —, te t­
szik ; c o n  —, szívesen , 3. 
je llem , te rm észe t, 4. lán g ­
elm e, 5. m érnök i te s tü le t, 
u tász-csapat, 
g e n i ta te ,  agg. nem ző; s. m. nem ­
ző szerv, 
g e n itiv o , m. b irto k o s  eset. 
g e n ito re ,  m. g e n i t r ic e ,  f. szülő.
genna-io, g e n n a ro , m. ja n u á r . 
G e n o v ese , agg. génuai. 
gen ta .ccia , f., gen ta-g lia , f. cső­
cselék ; g e n te ,  f. em b erek , 
nép; f. pl. a pogányok. 
g e n tild o n n a , f. előkelő , nem es 
asszony.
g e n t i le ,  1. m. pogány, 2. agg. 
nem es, kedves, finom , puha , 
gyöngéd; g e n tile sc o  agg. 1. 
pogány, 2. kedves; g e n ti le s i­
mo, m. pogányság; g e n ti le z ­
za, f. kedvesség , gyöngédség,, 
finom ság, szivesség, nem es­
ség; g en tilità , f. pogányság;, 
g e n tiliz io , agg. nem esi, csa­
lád i; g e n ti lm e n te ,  nvv. ked ­
vesen, gyöngéden ; g e n tilu o ­
mo, nem es em ber; gentu*cola, 
f. népség 
g e n u fle ss io n e , f. té rd h a jtá s ; ge- 
n u f le t te re  ( - f l e t t o ;  -f 1 e t- 
t e t ;  -f 1 e s  s o), g e n u f le tte rs i ,  
té rd e t ha jt. 
genu in ità , f. term észetesség , va­
lódiság; genui-no, agg. te rm é ­
szetes,' valódi, h a m isíta tlan , 
g eo ce n tr ico , agg. geocen trikus;, 
g eo d es ia , f. földm érés; geo­
d e tic o , agg. fö ldm érési; I i  
n e a  g e o d e t i c a ,  légvo­
nal; g e o g ra fia , f. fö ld ra jz ; 
g e o g ra tic o , agg. fö ld ra jz i; 
geo*grafo, m. fö ld rajz tudós; 
g eo lo g ia , f. fö ld tan ; g eo togo , 
m. geológus; g e o m e tr ia ,  f. 
geom etria ; g e o m e trico , agg. 
g eom etria i; g e o rg lc o , agg. 
földm ívelési. 
g e r a r c a ,  m. h ie ra rh a ; g e ra rc h ia ,  
f. h ie ra rh ia , ra n g lé tra , ge­
ra rc h ic o , agg. h ie ra rh ik u s;. 
v i a  g e r a r c h i c a ,  f. szol­
gá la ti út.
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< 3 e ra rd o , m. G e llé rt; G e re m ia , 
m. Jerem iás; g e re m ia ta ,  f. 
je rem iàd . 
g e re n te ,  m. ügyvezető , szerkesz­
tő; g e re n z a ,  f. ügyvezetés, 
g e rg o , m. zsargon.
G e r ic o , m. Je rik ó , 
g e r la ,  f. (háton  v ihe tő  pék-) ko­
sár.
G e rm a n ia ,  f. N ém etország; g e r­
m a n ic o . agg. ném et, 
g e rm a n o , agg. f r a t e l l o  —, 
v é rte s tv é r; s. m. v é rte stv ér . 
G e rm a n o , in. ném et, 
g e n n e ,  m. c sira , s a r j; g e rm in a­
re  (g e • r  m i n o), csíráz ik ; 
g e rm in a tiv o , agg. c siráz ta tó ; 
g e rm in a z io n e , f. csírázás, sar- 
jazás ; g e rm o g liam en to , c sírá ­
zás, rügyezés; g e rm o g lia re  
(g e r  m o«g 1 i o), c siráz ik , rü ­
gyez; germ ogli a z io n e , f. 1. 
germ ogliam ento ; g e rm o g lio , 
m. csira , rügy . 
g e ro fa n te ,  in. főpap , tá ltos, 
g e ro g lif ica .re  (g e r o g 1 i . f i c o), 
h ie ro g lifo k a t í r ;  g e ro g lif ico ,
1. agg. kép írásos , 2. s. m. k é p ­
írás, h ierog lif.
G e ro ia in o , m Jerom os 
ge ro n to co m io , m. aggok mén* 
he lye .
g e ru n d io , m. gerund ium . 
G e ru sa le m m e , f. Jeruzsá lem , 
gesse.tto , m. k ré ta ;  ge-sso, m.
gipsz, g ipszöntvény. 
ge»sta (pl. -e, -a), h őste tt, v á lla l­
kozás; g e s ta to r io , agg. s e- 
d i a  g e s t a t o . r i a ,  f. h o r­
dozható  szék  v. trónus, 
g e s ta z io n e , f. terhesség , 
g e s tico lam en to , m. tag le jté s , ha ­
donászás; g e s tic o la re  (g e- 
s t i • c o 1 o), g esz tik u lá l; ge ­
s tic o laz io n e , f. gesz tiku lá lás;
g e s t i r e  ( g e s t i s c o ) ,  1. gesz 
tik u lá l, 2. igazgat; g e s tio n e , 
f. igazgatás; ge*sto, m. kéz­
m ozdulat; g e s to re ,  m. igaz­
gató.
ge»stro, m. a rc fin to r ítá s .
G esù, m Jézus; g e su ita ,  m. je ­
zsuita; g e su it ic o , agg. je ­
zsuita; g e su it ism o , m. je^su i- 
tizm us.
g e t ta r e ,  g ií ta .re  (g e • t t o), 1.
dob, h a jí t ;  — v i a ,  e ldob :
— s a n g u e ,  v é rz ik , 2. h a jt 
(hasznot), 3. — u n a  s t a ­
t u a ,  szobrot ön t: g e t ta r s i ,
v lhová dob ja  m agát, ro h an ; 
g e t ta ta ,  f. h a jítá s , h a jtá s ; 
g e tta te l lo ,  m. ta lá lt  g y e re k ; 
g e t ta to re ,  m. é rcön tő ; g e tti­
to. m. 1. te n g e r á lta l k iv e te tt  
tá rg y a k , 2. — s u i  c e r i n i ,  
gyu faadó  jövedelm e; g e t to ,  
m. 1. h a jítá s , 2. (érc-) öntés; 
l a v o r o  d i  —, ön tvény ; 
g e t to n e ,  m. já ték p én z . 
G h e ra rd o , m. G e llé rt. 
g h e rm in e lla ,  f. esel, szem fény­
vesztés; g h e rm ir e  (g h e r- 
m i * s c o), m egragad ; g h e r­
m irs i ,  h a jb a  kap . 
g h e t ta ,  f. lábszárvédő . 
g h e tto ,  m. gettó , zsidónegyed, 
g h ia c c ia ia , f. jég v erem ; gh iac­
c ia io ,  m. gleccser, jégm ező ; 
g h ia c c ia re  (g h i a • c c i o), 
fagyaszt; g h ia c c ia rs i,  m egfagy; 
g h ia c c ia to , agg. jég h id eg , fa ­
gyos; ghia-ccio, m. jég ; agg. 
jeges; ghiaccio.so, agg. jeges; 
g h iac c iu o io , m. jégcsap . 
g h ia ia ,  f. kövecses hom ok;
g h ia io so , agg. kövecses, 
g h ia n d a , f. m ak k ; g h ia n d io , m. 
m akk-te rm és; ghiando*so, agg. 
m akkterm ő.
i
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g h ib e ll in o , m., agg. c sá szá rp á rti , 
g ibelin .
g h ie r a ,  f. v asgyűrű  (boton, s ze r­
szám ok nyelén), 
g h ig lio tt in a ,  f. n y ak tiló ; g h i­
g lio ttina-re  (-t i • n o), nyak - 
tilóva l lefe jez, 
g h ig n a , f. pofa; g h ig n a re  
(g h i • g n o), gúnyosan  nevet; 
g h ig n a la ,  f. gúnyos n evetés ; 
g h ig n o , m. gúnym osoly . 
ghiotte*zza, f. to rkosság ; g h io tto ,  
agg. torkos, íz le tes; g h io tto n e , 
m. torkos, ínyenc;, g h io tto ­
n e r ia ,  f. to rkosság , 
g h ir ib iz z a re  (g h i r  i b  i • z z o), 
töp reng , á lm odozik; g h ir ib iz -  
zo, m. szeszély, 
g h ir ig o ro , m. kacsk arin g ó , sze­
szélyes rövid ítés, 
g h ir la n d a ,  f. v irág fü zé r, 
già, avv. rég en , m ár, b izony ; a  I 
t e m p o  d i  —, h a jd an . 
gia*cca, f. k a b á t, zeke. 
g iacche cong. m ivel, 
g ia c c h e tta ,  f. zubbony , 
g ia c e r e  (g i a*c c i o; g  i a*c q u i ;  
g i a c i U f  to ) ,  fekszik , n y u g ­
szik ; g ia c ig lio , m. nyugvó­
hely .
g iacin ti-no , agg. jác in t-v ö rö s , 
g ia c i tu ra ,  f. fekvés, he lyzet. 
Giaco*bbe, m. Ják o b ; g ia c o b in o , 
agg., s. m. 1. jak o b in u s , 2. 
dom inikánus 
G ia-com o, m. Jak ab  
g ia c u la to r ia ,  f. röv id  im a. 
g iaggiodo, m. nőszirom , 
g ia g u a ro , m. ja g u á r , 
g ia td a ,  f. lándzsa, 
g ia l la s tro ,  g ia llic c io , g ia llig n o , 
agg. sárgás; g ia t lo ,  agg. s á r­
ga; giallo*gno, g ia llo-gnoto, 
agg. sárgás.
I g ia m b ic o , agg. jam b ikus; g ia m b o , 
m. jam bus. 
giamma*i, avv. soha. 
g ia n n e tta ,  f. sétabot.
G ia n n i,  G ia n ,  m. G iovanni röv i­
d ítése.
g ia n n iz z e ro , m. jan icsá r. 
G ia n se n io , m. Jansen ius; g ianse­
n ism o , th. janzen izm us; g ia n ­
s e n is ta ,  m. janzen is ta . 
G ia p p o n e , m. Jap án ; g ia p p o n e se , 
agg.  ja p á n , 
g ia r a ,  f. k é tfü lű  csésze, 
g ia rd a ,  f. tré fa , évődés. 
g iard ina-gg io , m. k e rté sz e t; g ia r­
d in e tto ,  m. k e rte c sk e ; g y ü ­
mölccsel, s a jt ta l m eg rak o tt 
tá l; g ia rd in ie ra ,  f. k e rtésznő , 
v irág á llv án y ; g ia rd in ie re ,  m. 
k e rté sz ; g ia rd in o , m. k e rt. 
g ia r r e t t ie r a ,  f. h a risn y ak ö tő , té rd ­
szalag.
G ia .va, f. Jáva.
g ibbosità , f. púp , púposság; g ib ­
bo so , agg. púpos, 
g ib e rn a ,  f. tö ltén y ta rtó .
G ib ilte  rra , f. G ib ra ltá r , 
g ig a n te ,  m. agg. ó riás ; g ig an ­
te g g ia re  (g i g a  n t e • g g i o), 
ó r iá sk én t k iem elk ed ik ; gigan- 
te-o, g ig an te sco , agg. óriási. 
Gi-gi, m. Luigi k ic siny ítő  a la k ja , 
giglia-ceo, agg. liliom -féle ; g i­
g l ia to ,  m. liliom m al d íszíte tt 
rég i firenze i a ra n y p én z ; g ig lio , 
m. liliom ; agg. t e r r a  g i- 
g 1 i a , agyagos föld. 
g ig o tto , m. b irkacom b , 
g ilè , m. m ellény, 
ginece-o, m. 1. nők lakosz tá lya  
a görög házban , 2. v irág -ke- 
h e ly  a  p o rzó k k a l; ginecolo­
g ia ,  f. nőgyógyászat; g ine­
co lo g o , m. nőgyógyász.
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g in e p ra io ,  m. 1. b o ró k a  b o k ro k ­
ka l benő tt té r , 2. szövevé­
nyes iigy; gine*pro, m. bo­
róka .
G in e v ra ,  f. G enf; g in e v r in o , agg. 
genfi.
g in g i l la re  (g i n g i • I I o), g ing il­
l a r s i ,  idő t fecsérel, lődörög; 
g in g illin o , m. időfecsérlő , 
ak a rn o k ; g in g il lo ,  ni. k ic s i­
ség, já té k sz e r , zsuzsu. 
g in n a s ia le ,  agg. a lg im názium i; 
g in n a s io , a lg im názium ; g in ­
n a s tic a , f. te stg y ak o rlás , to r ­
na; g in n a stico , agg. to rn a -; 
g in n ic o , agg. to rna-, 
gino-cchio. m. té rd ; g in o cch io n e , 
g in o cc h io n i, avv. té rd e n  á llva , 
giò! in te r j.  gyí!
G io acc jiin o , m. Joahim .
Gio>bbe, m. Jób.
g io c a re  (g i u o • c o), já tsz ik ; gio­
c a t a ,  f. já tszm a; g io c a to re , 
m., g io c a tr ic e ,  f. já ték o s; 
g io c a tto lo , m. já té k sz e r; gio­
c h e r e l la r e  (g li i o c h e  r  e  • 1- 
1 o), já tszad o z ik ; g io co fo rza , 
f. è —, szükséges; g io c o la re  
(g i o • c o 1 o), bűvészked ik , 
tré fá l;  g iocolato-re , giocolie­
re , m. bűvész; g io co lin o , m. 
idő tö ltés , já té k , 
g io c o n d a re  (g i o c o • n d o), fe l­
v id ít; g io c o n d a rs i, m u la t; gio- 
co n d ev o le , agg. m u la tta tó ; 
giocondità, f. vígság; g io c o n ­
do, agg. vidám , 
g io co sam en te , avv. tré fá lkozva , 
v idám an ; giocosità, f. tré fá l­
kozás, tré fa ; g io co so . agg. 
v idám , tré fás. 
gio>go, m. iga, hegytető . 
gio*in, f. 1. öröm , 2. d rágakő , 
g io ia te ,  agg. 1. g i o v i a l e .
g io ie l la r e  (g i o i e • I 1 o), d rá ­
gakővel d ísz ít; g io ie lle r ia ,  f. 
éksze része t; g io ie ll ie re ,  m. 
ékszerész; g io ie tlo , m. ékszer, 
g io io so , agg. v idám ; g io i r e  (d i|, 
ö rü l (v lm inek).
G io n a , m. Jónás.
G io n a ta , m. Jó n a tán .
G io rd a n o , m. Jo rdán , 
g io rg in a , f. georg ina.
G io rg io , m. G yörgy , 
g io rn a la io ,  m. u jság á ru s ; g io r­
n a le ,  m. ú jság ; g io rn a l ie r e ,  
g io rn a lie ro ,  m. napszám os; 
g io rn a lie ro , agg. nap i; g io r­
n a lism o , m. ú jság írá s ; g io r­
n a l i s ta ,  m. ú jság író ; g io rn a ­
lis tic o , agg. ú js á g í ró i; /  g io r­
n a lm e n te ,  avv. n ap o n ta ; g io r­
n a n te ,  m^ napos: g io rn a ta ,  
f. 1. nap , 2. napszám , 3. ü t­
közet: g io rn o , in. nap ; 1 a- 
v o r  o a —, azsú r-m u n k a; 
s t a r  i n  —, színvonalon  m a­
rad ; d i  — i n  —, nap ró l- 
nap ra .
g io s tr a ,  f. to rn a já té k : g io s t r a r e
(g i o • s t r  o), lándzsá t tö r, 
to rn a já té k b an  részt vesz; gio­
s t r o n i ,  avv. a n d a r e  —, kó ­
szál.
G iusuè, m. Józsué. 
g io v am en to , m. haszon, m egköny- 
nyebbülés. 
g io v a n e , g io v in e , 1. agg. f ia ta l,
2. s. m., f. ifjú , f ia ta l le á n y ; 
g io v a n e tta , f. le á n y k a ; gio­
v a n e t to ,  m. fiú ; g io v a n e zz a , 
f. fia ta lság ; g io v a n ile ,  agg. 
ifjú , fia ta lk o ri.
G io v a n n a , f. Jo h an n a ; G io v a n n i, 
m. János, 
g io v a n o tta ta , f. m eg gondo la tlan ­
ság; g io v a n o tto , m. fiú , ifjú .
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giova*re (g i o • v o), használ, 
h a szn á ra  van ; g iova-rsi [di], 
v lm it használ, h a szn á ra  fo rd ít. 
Gio*ve, m. Ju p ite r, 
g iovedì, m. csü tö rtök , 
g io v e n c a , f. üsző; g io v e n co , 
m. tinó.
g io v en i'le , agg. 1. g iovan ile ;
g ioventù , f. fia ta lság . 
giovere*ccio, agg. üde, szép; g io­
v e v o le , agg. hasznos, gyó­
gy ító ; giovevole«zza, f. hasz­
nosság, jó té k o n y  h a tás, 
g io v ia te ,  g io ia te ,  a g g . , v idám ;
g iov ia lità , vidám ság. 
eio*vine, stb. 1. g iovane stb. 
:riraca*po, m. szédülés; g ir a d i to ,  
m. köröm gyulladás, 
g ira -ffa , f. zsiráf, 
g ira m e n to , m. fo rgás; — d i  c a- 
p o, szédülés; idegesség; g i­
ra m o n d o , m. c savargó ; g i­
r a n d o la ,  f. 1. tű z k e ré k  a tű ­
z ijá ték n á l, 2. á rm án y , csel, 
á l lh a ta t la n  e m b er; g ira n d o la ­
re  (g i r a . n d o 1 o), kószál, 
á b rán d o z ik ; g ira n d o lin o , m. 
á llh a ta tla n  em ber; g ira n d o ­
lo n e ,  m. a sz fa ltk o p ta tó ; gi­
r a l e  (g i • r  o), 1. fo rgat, 2. 
(m cg)kerü l, 3. — l o  s g u a  r- 
d o, k ö rü ltek in t; — i 1 
d i s c o r s o ,  a beszédet v a ­
lam ire  fo rd ítja ; — i l  c a p o ,  
szédü l; 5. eszébe ju t ;  g ira*rsi, 
fo rdu l, forog; g ir a r r o s to ,  m. 
pecsenyefo rga tó ; g ira s o te ,  m. 
nap ra fo rg ó ; g i r a ta ,  f. 1. fo r­
du la t, séta ; g ir a v o t ta ,  f. fo r­
gás, k erü lő , k a n y a ru la t;  g ira ­
vo lto la .re  (g i r  a v o • 1 t o 1 o), 
já rk á l ,  forgat. 
gi*re, m egy.
g i r e t la ,  f. 1. fo rg a tty ú , 2. á llh a ­
ta tla n  e m b er; g i r e l l a l e  (g i -
r  e • 1 1 o), lődörög; g ir e t to ,  m. 
kis ko rong ; g ire l lo n e ,  m. 
g ire llo n a , f. nap lopó ; g i r e t to ,  
m. röv id  sé ta ; g ire v o le ,  agg.
1. fo rgatha tó , 2. k an y arg ó , 3. 
á l lh a ta t la n ; g irig o g o lo , m. 1. 
g h i r  i g o • r  o. 
g ir in o ,  m. b ék ap o ro n ty , 
g ir i to n d o , agg. k e rek , k ö rb en  
fu tó ; gi*ro, m. 1. körforgás, 
fo rd u la t, kör, 2. csiny; — d i  
p a  r  o 1 e, k ö rü lírá s ; 3. séta , 
kö ru tazás, 4. forgalom ; m e t ­
t e r e  i n  —, forgalom ba hoz,
5. váltó-zsiró .
G iro ta m o . m Jerom os, 
g iro n e ,  m. nagy  k ö r, ö rv én y ; 
g iro n e , g iro n i ,  avv. a n d a r  
—, kószál; g ironza*re, gironzo- 
la*re (g i r  o • n z o; g i r  o • n- 
z o 1 o), g iro tto la*re, g iro v ag a­
re, kószál; g irova.go , agg. kó­
sza, vándor.
G ism ondo , m. Zsigmond. 
g i t a ,  f. k irán d u lá s , k ö rú t, 
g itta -re  (g i • 11 o), 1. g e tta re , 
giù, g in .e. gin.so, avv . lenn , le ;
(a 11’) i n  —, lefelé. 
giu*ba, f. sö rény ; g iu b a to , agg.
sörényes. 
giu*bba, f. k ab á t; g iu b b e tto ,  ra.
kab á tk a , m ellényke, fűző. 
g iu h h ila m e n to , m. ú jjo n g ás ; g iub ­
b i l a l e  (g i u • b b i 1 o), 1.
u jjong , 2. n y u g d íjaz ; g iubb i- 
la z io n e , f. 1. u jjo n g ás , 2. 
n yugd íjazás ; g iubbilerò , ra. 1.
• á lta lán o s  b finbocsánat; a n n o  
d e l  —, szentév , 2. ju b ileu m ; 
giu*bbilo, g iii'h ilo , m. u jjo n ­
gás.
g iu b b o n e , m. zeke. 
g iu b i la le ,  stb . 1. g iu b b ila re  stb . 
g iucca.gg ine, f. ostobaság, egy- 
ügyűség ; g iu c c h e re tlo , m. fa-
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jan k ó ; g iu c c o , agg., s. m. f., 
ostoba.
G iu-dn, m. Judás; g iu d a ic o , agg.
1. zsidó, 2. szószerin ti; g iu d a ­
ism o , m. zsidóság.
G iu d e n , f. Ju d ea ; giude*o, m„ 
agg. zsidó, 
g iu d ic a b ile ,  agg. (meg-) íté lhe tő ; 
s. m. vád lo tt; g iu d icu m en to , 
m. íté le t, vé lem ény; g iud ica­
re  (g i u • d i c o), íté lk ez ik , 
v lm inek  ítél v. ta r t;  g iud ica­
t iv o ,  agg. íté lő ; g iu d ic a lo , m. 
íté le t, e lh a tá ro zá s ; g iud ica to ­
re , m. g iu d ic a tr ic e , f. í té lk e ­
ző; g iu d ic a tu ra ,  f. íté lkezés, 
b író ság ; gin-dice, m. b író ; e s- 
s e r  — e p a r t e ,  a m aga 
ügyében  b író ; giudiciaO e, 
g iu d iz ia le , agg. b író i, íté l­
kezési; a s t r o l o g i a  —, csil­
lag jóslás; g i o r n o  —, utolsó 
íté le t; g iu d ir io ,  m .; g iud ic io so . 
agg. I. g iu d iz io  síb. 
G iu d i t ta .  f. Jud it, 
g iu d iz ia r io ,  agg. b író i; s c i e n ­
z a  g i u d i z i a r i a ,  f. jo g ­
tudom ány ; g iu d iz io ,  m. 1. íté ­
le t, 2. m egfontoltság, ész; g iu ­
diziosa me*nte, avv. m eggon­
doltan , b e lá tássa l; g iu d iz io so , 
agg. m eggondolt, belá tó , okos. 
g iu g g io la , f. sem m iség, kicsiség;
g iu g g io lo n e , m. fa jankó . 
giu*gnere, I. g iungere , 
g iii'gno , m. június, 
g iu le b b e ,  m. szirup.
G iu d ia , f. Jú lia ; G iu-lio. m. 
G yula.
g iu liv o , agg. vidám ; g iu l la re ,  
g iu l la ro ,  m. szem fényvesztő, 
bűvész, kom édiás; g iu l le r ia ,  f. 
bűvészm uta tvány , vaskos tré fa , 
g iu m e n ta ,  f. nőstény szam ár; g iu ­
m e n to , m. öszvér, szam ár.
g iu n c o , m. k ák a , g yékény , 
g iu n g e re  (g i  u • n g o ;  g i u • n s i; 
g i u • n t o), 1. m egérkezik . 2. 
u to lé r, 3. összetesz, ö sszeku l­
csol. 4. g iu n g e rs i,  egyesül, 
g iu n io re ,  agg. ifjab b , 
g iu n ta ,  f. 1. m egérkezés: a p r i- 
m a —, azonnal, 2. függelék : 
hozzá-, rá ad ás; d i —, “még 
hozzá, 3. bizottság; g iu n tu re  
(g i u • n t o), 1 . egyesít, 2.
becsap ; g iu n ta rs i ,  egyesül; 
g iu n te r ia ,  f. csolás; g iu n tu r a ,  
f. csukló, 
g iu o co , m. já té k , tré fa , i 
g iu ra b a c e o !  esclam . ördögbe!: 
g iu ra m e n to , m. e sk ü ; g iu r a r e  
(g i u • r o), esküszik ; g iu ra ­
to. m. e sk ü d t; g iu r e ,  1. gius; 
g iu reconsud to , m. jogtudós; 
g iu rì, m. b írá ló  b izo ttság : 
g iu r i a ,  f. b íróság : g iu rid ic o , 
agg. jog i: g iu riseonsud to . m.
1. g iu reconsu lto ; g iu risd iz io ­
n a le ,  agg. b íróság i; g iu risd i­
z io n e , f. b íráskodás; g iu risp e ­
r i t o ,  g iu r is p ru d e n te ,  m. jo g ­
tudós: g iu r isp ru d e n z a , f. jo g ­
tu dom ány ; g iu r is ta ,  m. jogász; 
g iu r o ,  m. eskü, fogadalom ; 
g iu s ,  g iu r e ,  m. jog. 
Giuse*ppe, m. József, 
g iu s ta ,  p rep . vlm i sze rin t, vlm i 
é rte lm é b en ; g iu s ta c u o re ,  m. 
te sthez  á lló , té rd ig  é rő  k a ­
bát; g iu s ta m en te , avv . igazsá­
gosan, é p p en ; g iu s te z z a , f. 
f. helyesség, pontosság; g iu ­
s t i f ic a re  (g i u s t i • f i c o), 
igazol, szen tesít; g iu s tif ic a rs i, 
igazo lja  m agát; g iu s tif ic a tiv o , 
g iu s tif ic a to rio , agg. igazoló; 
g iu s tif ic az io n e , f. igazolás.
| G iu s tin o , m. Jusztin .
g iu s tiz ia— gom ita ta
g iusti-z ia , f. igazság, igazságosság, 
b író ság ; g iu s tiz ia r e  (g i u - 
s t i • z i o), k ivégez; g iustiz i­
a lo ,  m. h a lá lra  íté lt; g iu s ti­
z ie r e ,  giustizie*™ , m. hóhér; 
g iu n to , agg. 1. igazságos, 2. 
m egfelelő, illő, pontos; d i r- 
1 a g i u s t a ,  pon tosan  e l­
m ond; ávv. helyesen , jó l, 
p on tosan ; s. m. igaz, já ra n d ó ­
ság.
g la c ia le ,  agg. jeges, 
g la d ia to re ,  m. g la d iá to r; g la d ia ­
to r io ,  agg. g lad iá to ri; gla*dio, 
m. rövid róm ai k a rd . 
g ia n d u ia ,  f. m irigy ; m andu la ; 
g la n d u la re ,  glandu!o>so, agg. 
m irigy-, 
g la n c ó , agg. tenger-zö ld . 
gle«ba, f. rög; glebo-so, agg. rö ­
gös.
g li, 1. pron . m. =  egli, ő, 2. 
p ron . m. d a t  i v. n ek i, 3. 
a r t  d e f. m. p l .  
glittote*ca, f. szoborgy iijtem ény . 
glo*bo, m. gömb, golyó; g lo b o so , 
g lo b u la re ,  agg. golyó- v. 
göm b-a lakú ; g lo b u lo , m. 
göm böcske.: 
g lo r ia .  f. d icsőség; g lo r i a r e  
(g I o • r  i o), d icsőít; g lo r i a r ­
si [di], d icsekszik ; —[inf, bol­
dog; g lo r i f ic a r e  ( g l o r i -  
f i c o), dicsőít; g lo r i f ic a r s i ,  
d ic sek ed ik ; g lo r if ic a tiv o , agg. 
dicsőítő; g lo rif ic az io n e , f. d i­
csőítés, m egdicsőülés; g lo rio ­
so, agg. dicső. 
glo*ssa, f. jegyzet, m ag y aráza t; 
g lo s sa re , 1. ch io sa re ; glossa­
rio , m. m ag y arázó  szó tár; 
g lo s sa to re , m. m agyarázó ; 
g lo ssem a , m. szé ljegyzet, 
g lo tto lo g ia , f. n ye lvésze t; glotto- 
lo 'gico, agg. nyelvészeti.
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giuntine, m. enyv ; g lu tin o so , agg.
enyves, ragadós. 
gna*gnera, f. v iszke teg , szeszély, 
g n a u la re  (g n a • u 1 o), nyávog; 
g n a u la la ,  f., g n a u lio ,  m .; 
g n a n lo , m., nyávogás. 
gno*cco, m. 1. nokeli, 2. düh , 3.
fa jan k ó , 
g n o m o , m. (föld) szeüem (e). 
g n o re ,  m. g n o ra ,  f. == signore, 
stb.
g n o r r i ,  f a r e  l o  —, tu d a tlan n ak  
v. ostobának  te tte ti m agát. 
go*bba, f. púp ; go*bbo, m. agg.; 
púpos.
go»ccia. g o c c io la , f. 1. csepp, 2. 
gu taü tés; g o c c io la re  (g o • c- 
c i o I o), csepeg; gocc io la to lo , 
m. esőcsato rna, e re sz ; goc­
c io la tu ra ,  f. csepegés; goccio­
l io ,  m. á llan d ó  csepegés; 
g occio lo , m. csepp, gocciolo­
so, agg. csepegő; go cc io lo tto , 
m. viaszcsepp g y e rty á ró l, 
g o d e n te , agg. I. gauden te; gode­
re  (g o • d o), é lvez; ö rvend ; 
g o d im en to , m. é lvezet, 
g o ffag g in e , f. darabosság , o stoba­
ság; go.ffo, agg. da rabos, d u r­
va, ostoba.
Goffre*do, m. G otfrid . 
go*gna, f. szégyenoszlop. 
go«la, f. t .  to rok , to rkosság , 2. 
szoros; g o la g g in e , f. to rk o s­
ság; g o le r ia ,  f. in y e n c-fa la t; 
g o le t ta ,  f. 1. g a llé r, 2. két 
á rbocos v ito rlás-h a jó ; g o le tto ,  
m. ga llé r, 
g o tfo , m. öböl, golf.
G o lia ,  m. G óliá t, 
golosità, f. to rkosság ; go!o>so, m. 
to rkos.
g o m e n a , f. kábel, horgonykötél, 
g o m ita ta ,  f. könyökcsapás; g o m i­
to, m. (pl. -i és -a), könyök.
13*
1% gom ito lo—g ra d a ta m e n te
g o m ìto lo , m. gom bolyag, 
g o m m a , f. gum i; g o m m ato , agg.
en yveze tt, 
g o n d o la , f. gondola; g o n d o lie re , 
m. gondolás, 
g o n fa lo n e , m. zászló; gondfalo- 
n ie r e ,  m. í .  zászlóvivő, 2. 
zászlós ú r, 3. a  középkori f i­
renzei köz társaság  feje. 
g o n fiam en to , m. 1. dagadás, d a ­
ganat, 2. fö lfuvalkodo ttság ; 
g o n f ia re  ( g o * n f  io ) ,  fe lfú j 
dagad ; g o n f ia rs i,  fe lfúvódik , 
m egdagad; g o n f ia tu ra ,  f. da- 
ganaf, fe lfuvalkodo ttság ; gon- 
f ie t to ,  m. kis d ag an a t; gon­
f ie z z a , f. 1. fe lfuvo ttság , d a ­
ganat. 2. gőg; g o n fio , 1. m. 
fe lfu jódás, dagályosság , 2. agg. 
fe lfú jt, dagad t, d a gályos; gon­
f io n e ,  m. fe lfu v a lk o d o tt em ­
b er; g o n f io re ,  in. daganat, 
g o n g o la , f. n y a k m irig y d ag an a t. 
g o n g o la re  (g o • n g o 1 o), u jjong , 
g o n n a , f. szoknya; g o n n e tla ,  f.
szoknya, a lsószoknya, 
g o n zo , m. ostoba, h iszékeny  em ­
ber.
g o r a ,  f. m alom - v. v izárok , pa ­
tak ; g o ra ta ,  f. a  m alom kerék  
e lő tt tóvá d agasz to tt víz; go- 
r e t lo ,  m. pa tak o csk a . 
g o rg a ta ,  f. b e r e  a —e, te le  to ­
ro k k a l iszik; g o rg h e g g ia re  
(g o r  g h e • g g i o), é n ek e l 
tr i lláz ik , sk á láz ik ; g o rg h e g ­
gio, m. ének , tr i lla ; gorgheg ­
g io ,  m. ének lés , trillázás, 
g o rg ia ,  t. raccsolás. 
g o rg o , m. ö rvény , 
g o rg o g lia re  ( g o r g o - g l i o ) ,  
g a rg a riz á l; csobog, buzog, ko­
rog; g o rg o g lio , m. g a rg a rizá - 
lás, csobogás; g o rg o zzu le , in. 
lorok.
g o r i l la ,  m. gorilla .
G o r iz ia ,  f. Görz. 
g o ta ,  f. arc .
go tic ism o , m. g ó tika ; g o tic o , agg.
gótikus, 
g o t ta ,  f. köszvény. 
g o tto ,  ni. korsó, 
g o tto so , agg .; s. m. köszvényes. 
g o v e rn a n te ,  f. nevelőnő ; gover­
n a r e  (g o v e • r  n o), 1. k o r­
m ányoz, 2. ő ríz ; gondoz (á lla ­
to t), trág y áz , 3. n evel; gover­
n a r s i ,  v ise lk ed ik ; g o v e rn a tiv o , 
agg. k o rm án y -; governatora*to , 
m. korm ányzóság ; g o v e rn a to re ,  
m. korm ányzó ; g o v e rn a tu ra ,  
f. (állat) gondozás(a); gover­
ni* ine, m. ta k a rm á n y ; g o v e r ­
no, m. 1. k o rm ány , 2. k o r­
m ányzás, k o rm án y za t, m ihez­
ta r tá s , 2. gondozás, 3. trá g y á ­
zás.
g o z zo , m. 1. golyva. 2. to rok , has,
3. vékony  ny ak ú , hasas üveg. 
g o zzo v ig lia , f. dőzsölés; gozzovi­
g l i a r e  (g o z z o v i • g 1 i o),. 
dőzsöl, 
g o z zu to , agg. goiyvás. 
g ra c c h ia r e  ( g r a - c c h i o ) ,  k á ­
rog, panaszkod ik , c ivód ik ; 
g ra c c h ia ta ,  f. káro g ás; gra-c- 
chio, m. csóka; g ra c c h io n e , 
m. civódó, fecsegő, 
g r a c id a re  (g r  a • c i d o), ku ru - 
tyol, gágog; g ra c id io ,  m. ku- 
ru ty o lás , gágogás. 
gra*cile, agg. gyönge, tö ré k e n y , 
k a rcsú ; g ra c ile n to , agg. gyön­
ge; g rac ilità , f. gyöngeség, tö­
rékenység , k a rcsúság , 
g ra d a ss a ta ,  f. hencegés, nagyzo- 
lás; g ra d a ss o , m. hencegő, 
g ra d a ta m e n te ,  avv. fokozatosan;, 
d ra d a z io n e , f. fokozatosság, 
fokozás.
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g ra d e v o le ,  agg. ke llem es; g ra d e ­
v o le z z a , f. kellem esség ; g ra ­
d e v o lm e n te , avv. ke llem esen , 
g ra d im e n to , m. tetszés, m egelé­
gedés.
g r a d in a ta ,  f. lépcső; g ra d in o ,  m. 
lépcsőfok: g rad i-re  ( g r a d i * -  
s c o ) ,  szívesen fogad; g ra ­
d i to ,  agg. kellem es, szívesen 
fogadott; gra-do, m. t. fok, 
ran g ; e s s e r e  i n  — d i ,  
abb an  a he ly zetb en  van, 
hogy; a — a  —, lassankén t; 
d i  — i n  —, fokonkpn t; 1 1 e- 
n e r  á llá s t betö lt, 2. te t­
szés, m egelégedés; d i  b u o n  
—, szívesen, m a l  m i o  —, 
a k ara to m  e lle n é re ; a n d a r  a 
—, ke llem es; v e n i r e  i n  — 
a  . . ., v lk in ek  k e g y eib e  ju t;  
s a p e r  —, há lás; g ra d u a ta le ,  
agg. fokozható ; g ra d u a te ,  
agg . fokozatos; s. m. g rad u á - 
lé; g ra d u a lità , f. fokozatosság; 
g ra d u a lm e n te ,  avv. fokozato­
san ; g ra d u a r e  (g r  a  • d u  o), 
í. fokokba beoszt, 2. e lő lép tet; 
g ra d u a to ,  agg. fokokba  be­
oszto tt, fokozatos; s. m. a ltisz t; 
g r a d u a to r ia ,  f. ran g so r, a  h i­
te lezők  k ie lég íté sén ek  sor­
re n d je ; g ra d u a z io n e , f. 1. fo­
k okba  osztás, 2, fokozás, 3. 
elő lép tetés, 
g r a f f i a r e  (g r  a • f f i o), karco l, 
k a rm o l; g ra f f ia ta ,  g r a f f ia tu ra ,  
f. karm olás; g ra t f io ,  m. 1. 
karm o lás, 2. kam pó, 
g r a f f i to ,  m. g raffit-festés. 
g r a f in ,  f. írásm ód ; g r a t ic a ,  f. 
g ra fik a ; g ra t ic o ,  agg. g ra f i­
kus, írás-, 
g r a f i t e ,  f. g rafit, 
g r a g n u o ia ,  f. jégeső. 
gram a*glia, f. gy ász ru h a .
g ra m ig n a , f. 1. fű, 2. bogáncs, 
g ra m m a tic a , f. n y e lv tan ; gram - 
m a tic a te ,  agg. n y e lv tan i, 
n y e lv tan ilag  helyes; granima*- 
tico, 1. agg. n y e lv tan i, 2. s. 
m. n y e lv tan ító , 
g ra m m o , m. gram m , 
g ra m o , agg. szom orú, szerencsé t­
len.
g r a n ,  agg. g r a n d e  röv id ítése , 
g r a n a ,  f. t. szemcse, 2. k a rm a ­
zsin-piros, 
g ra n a io ,  m. csűr; granai(u)o*Io, 
m. gabo n ak eresk ed ő , 
g r a n a ta ,  f. 1. (konyha-)seprő , 2. 
g rán á t, 3. g rá n á ta lm a ; g ra n a ­
t i e r e ,  m. g rán á to s; g ra n a to , 
m. g rán á t (d rágakő), 
g ra n c a n c e llie re , m. k an ce llá r. 
granca*ssa, f. nagydob, 
g ra n c h io , m. rák ; a v e r  i J —, 
fösvény.
g ra n c i r e  (g r  a n c i • s c o), a 
kam póval megfog, elcsen, 
g ra n d e ,  1. agg. nagy , sok, hosz- 
szú, 2. s. m. fe lnő tt, (spanyol) 
grand.
g ra n d e g g ia re  (g r  a n d e  • g g i o), 
kim agaslik , nagyzol; g ra n d e ­
m e n te , agg. nagyon, buzgón; 
g ra n d e z z a , f. 1. nagyság, 2. 
előkelőség, m éltóság; g ran d ez ­
z a t a ,  f. nagyzolás, fényűzés; 
g ra n d ig ia ,  f. nagyzolás, gőg; 
g ra n d ig lio n e , m. nagy  gye­
rek ; g ra n d ilo q u e n z a , f. ü n ­
nepélyes v. pom pázó s tílu s ; 
g ra n d iio q u o , agg. ü n n ep é­
lyes v. pom pázó stílusban  
beszélő.
g ra n d in a re  (gr a • n d i n o), jég  
esik ; g ra n d in a ta ,  f. g r a n d i ­
ne, f. jégeső; g ra n d in o so ,
agg. jégesővel vegyes.
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grand ios ità , f. nagyszerűség , 
pom pa; g ra n d io so , agg. 
nagyszerű , pom pás, 
g ra n d u c a , m. nagy h erceg ; g ra n ­
d u c a le ,  agg. n ag y h erceg i; 
g ra n d u c a to , m. n ag y h erceg ­
ség; g ra n d u c h e s s a , f n ag y ­
hercegnő ; g randuchessi-na, f. 
herceg-k isasszony , 
g ra n e l le r in ,  f. ostobaság, 
g ra n e l lo ,  m. (m ag)szem ecske, 
m ag; g ra n e llo s o , agg. szem ­
csés.
g ra n fa t to ,  avv. nagyon, 
g ra n f ia ,  f. karom  (á lla té ); g ra n ­
f i a t a ,  f. 1. karom -csapás, 2. 
m arék n y i, 3. sértés, 
g ra n g u a rd ia ,  f. főőrség, 
g ran i-fero , agg. gab o n aterm ő ; 
g ra n ig io n e , f. ka lá szb a  szö­
kés; g ran i-re  (g r  a  n i • s c o), 
m agterm ést hoz; g r a n i ta ,  f. 
jeges gyüm ölcsszörp, 
g ra n it ic o , agg. g rá n it- ; g ra n i to ,  
m. g rán it; gran ito -so , agg. 
g rán itszerű . 
g ra n m a e s tro , m. nagym ester, 
g ra n o ,  m. 1. (m ag-)szem , 2. ga ­
bona, búza; — t u r c o ,  k u ­
korica .
granocch ie-ila . f. leveli béka;
grano-cchio, m. béka. 
g ra n s ig n o re ,  m. n agyúr. 
g ra n tu rc o , ni. k u k o rica . 
gra>ppa, f. 1. vaskapocs (fa lré ­
szek v. deszkák  össz e tar tá sá ­
ra ), 2. záró je l, összefoglaló je l.  
g ra-ppolo , m. (szőlő-) fü rt. 
g ra s c ia ,  f. 1. é le lm iszer, 2. (a 
firenze i köztársaságban) é le l­
m iszereket e llenő rző  h iva ta l, 
g ra s s a ,  f. bőség; g ra s sa m e n te , 
avv . bőségben; g ra s sa to re , 
m. rab ló ; g ra s sa z io n e , f. ra b ­
lás, rab ló tám adás .
g ra s s e tlo ,  m. o lto tt mész. 
grasse-zza, f. zsírosság, k ö v é r­
ség; gras-sso, 1. agg. zsíros,, 
kö v ér; d i s c o r s i  g r  a  s b i, 
sikam lós beszéd, 2. s. m. 
zsir; m a n g i a r e  d i  —, 
(böjtben) húst eszik , 3. bőség; 
g ra s so c c io , agg. k övérkés, 
kissé sikam lós; g ra s so tto , 
agg. k issé  e lh ízo tt; grassu-m e, 
m. z s irad ék , trág y a  
g r a t a ,  f. rács.
g ra ta m e n te ,  avv. b a rá tság o san ,
hajáéin.
g ra tic c ia ta ,  f. veny igébő l fono tt 
sövény; g ra tic c io ,  v eny igé­
ből fono tt rács, m elyen  a  
gyüm ölcsöt s z á rít já k ; g ra t i ­
co la, f. rács, h á ló za t; g ra ti­
c o la re .  (g r a 1 1 • c o 1 o)
ráccsa l, h á ló za tta l e llá t;  g ra ­
t ic o la to ,  m. rács, rácsom 
kapu , rácsozat, 
g r a t i f ic a re  (g r  a  t i - f i c o), ju ­
ta lm az; g ra tif ic a rs i  q d., va­
lak in ek  a  jó in d u la tá t m eg­
szerzi; gra tificaz io -ne , f. ju ­
talom , 
g r a t i s ,  avv. ingyen, 
g ra t i tu d in e ,  f. h á la ; g ra-to , agg.
hálás, kellem es, kedves, 
g ra ttaca-po , m. gond. 
g r a t t a r e  ( g r a t t o ) ,  1. k a rm o l, 
v ak ar , 2. reszel, 3. k ik a p a r  
(tin tafo lto t a  p a p írró l) ; 
g r a t ta r s i ,  v ak a ró z ik ; g ra t ta ta ,,  
f. vakarózás; g r a t t a tu r a ,  f. 
karm olás, k ap arás , v iszketeg- 
ség; g ra ttu -gg ia , f. re sze lő ; 
g ra ttu g g ia -re  (g r  a t t u  - g- 
g i o), reszel, 
g r a tu i r e  ( g r a t u i t s c o ) ,  lekö­
te lez; g r a tu ir s i ,  h á lá sn ak  
m utatkozik , beh ízelg i m ag á t; 
g ra tu ità , f. ingyenesség ; g ra -
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tu*ito, agg. ingyenes, h iáb a ­
való, ok v. a la p n é lk ü li, 
g ra tu la .re  (g r  a • t u 1 o), eg y ü tt 
ö rü l; g ra tu la to .n o , agg. sze­
rencsek ívánó , 
g ra v a b i le ,  agg. m egadózta tha tó ; 
grava-ccio, agg nehézkes; 
grava-m e, m. sérelem , panasz, 
teh e r; g ra v a m e n to , m. m eg­
te rhe lés, zá r a lá  helyezés, fog­
la lás; g ra v a .re  (g r a • v o), r á ­
nehezed ik , meg van te rh e lv e , 
nyom aszt, sú lyosb ít; g ra v a .rsi, 
m egterhe li m agát, m egsértő ­
d ik , .panaszkod ik ; g ra v a to ,  
agg. m eg terhe lt, z á r  a lá  he ­
ly eze tt; gra*ve, agg. 1. ne ­
héz, súlyos, 2. te rh es, 3. ko­
m oly; a c c e n t o  —, fe rd e  
ék eze t; s u o n o  —, m ély 
hang; g ra v e m e n te ,  avv. sú ­
lyosan , n ehezen ; g ra v e z z a , 
f. 1. sú ly , nehézség , 2. gond,
3. adó, teh e r, 
g ra v ic e m b a lo , m. (régi d iva tú ) 
zongora.
g ra v id a n z a , f. terhesség ; g r a v i ­
do, agg. te rh e s ; g ra v is o n a n ­
te, agg. e rő sen  hangzó; g ra ­
vità , f. 1. sú ly , 2. kom oly­
ság; g rav ita -re  (g r a  • v i t o), 
sú lyosodik , g ra v itá l;  g ra v ita ­
z io n e , f. nehézk ed ési tö r­
vény ; g ra v o so , agg. te rh e s , 
kellem etlen , 
g ra z ia ,  f. 1. kezesség, kellem , íz­
lés, udvariasság , 2. kegy , ke­
gyelem , szívesség, 3. köszö­
net; t a n t e  g r a z i e ,  n a ­
gyon köszönöm; d i —, k é ­
rem ; in  — d i ,  vlmi m iatt; 
c o l p o  d i  —, keg y elem ­
döfés; a v e r  d i  — s e ,  sze­
rencsés, ha; e s s e r e  — se, 
m ár sok, ha . . .; g r a z ia le
(g r a • z i o), k egyesen  te lje ­
sít, m egkegyelm ez; g raz ia to »  
m. m egkegyelm ezett; g raz io ­
sita , f. bájosság , kedvesség,, 
szívesség; g ra z io so , agg. bá­
jos, kegyes, kedves; i m- 
p r e s t i t o  —, kedvező fe l­
té te lű  kölcsön.
Gre*cia, f. G örögország; g re c is ta ,  
ni. g ö rö g -tan á r v. tudós; g re ­
cità , f. görögség; gre.co, agg. 
görög; s. m. görög em ber v. 
nyelv  . 
g rega .rio , m. baka. 
gre-gge, f. n y á j. 
gre.ggio , agg. nyers, 
g re g o r ia n o , agg. g reg o rián u s;
G rego .rio , m. G erge ly , 
g re m b ia te ,  g re m b iu te ,  m. kö tén y ; 
gre .inbio , m. I. g rem bo; 
g re m b iu te , m. kö tény ; g r e m ­
bo, m. öl. 
g rem i.re  (g r  e  m i • s c o), te le ­
rak ; g re m ir s i ,  m egtelik , g re ­
m ito , agg. te le ; g re .p p ia , f. 
jászol, e le ség ta rtó  a jászol fö­
lött.
gre .ppo , f. szakadék , m eredek  pa rt. 
g r e to ,  m. k iszá rad t v. szárazon  
m aradó köves fo ly ó m e d e r ;  
g re to so , agg. köves; g re tta ­
m e n te , avv. szűkösen, ta k a ­
rékosan , fösvényen ; g re tte r i a, 
f. szűkösség, garasosság ; 
g r e t to ,  szűk, k icsinyes, ga- 
rasos.
gre*ve, agg. 1. g rave , 
g re z z o , 1. greggio, 
g ri.du , f. h ird e tm én y , rendele t; 
g rid a -re  (g r  i • d o), 1. k iá lt, 
k iabá l, 2. szid ; g r id a ta ,  f. 1. 
k iab á lás , 2. szidás; g r id a to le ,  
m. g rid a tr i.e e , f. k iá ltó , k i­
k iá ltó ; grid i-o , m. k iabá lás ; 
gri-do, m. 1. k iá ltás, 2. hír
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g r if a g n o , agg. ragadozó ; s. m.
ragadozó  m adár, 
gri-fo , m. disznó o rra , pofa. 
gri*fo, g r ifo n e , m. g riffm adár. 
g ri.g io , agg., s. m szü rk e ; g r i­
g io la to ,  agg. pe ttyes, ta rk a , 
grirg lia , f. rács. 
g r i l la n d a ,  f. 1. g h irlan d a , 
g r i l l a r e  (g r  i • 1 1 o), fo rrn i kezd, 
siste reg ; g r i l le g g ia re  (g r  i 1- 
I e ■ g g i o), c irip e l; grM lo, 
m. 1. tücsök, 2. szeszély, 3. 
(a kőm ívesek  á lta l  házak  fes­
tésénél használt) függőhíd; 
g r i l lo ta lp a ,  m. ló te tű . 
g r im a ld e llo ,  m. to lva jku lcs, 
g r im o , agg. ráncos, 
g r in z a ,  f. rán c ; g rin zo sità , f. 
ráncosság; g r in z o so , agg. 
ráncos; g r in z u m e , ráncok  so­
kasága ; grinzu-to , agg. rá n ­
cos.
gri*ppe, f. m eghűlés, 
g r isa n te m o , m. k riz an té m . 
Grise*lda, f. G riseld is. 
g r is o ,  agg. 1. grig io , 
grò* in ma, f. borkő , m eszes lecsa­
pódás; g ro m m a re  ( g r ò *  ni­
ni o), lecsapódik  (borkő, 
mész stb .). 
g ro n d a ,  g ro n d a ia ,  f. esőcsato r­
na ; g ro n d a re  (g r  o • n d o), 
csöpög, ont; g ro n d o n e , g ro n ­
d o n i ,  avv. lassan és leh a jto tt 
fe jje l.
gro*ppa, f. (á lla t) fa r(a ) ; g ro p ­
p ie r a ,  f. le ta k a ró , fa rsz íj. 
gro*ppo, m. csomó, csoport; — 
d i  v e n t o ,  forgószél; g ro p ­
p o n e ,  m. h á t; g ro p p o so , agg. 
csomós.
g ro ssa , f. tizen k ét tu ca t; grossa­
m e n te ,  avv . d u rv án , n a g y já ­
ban, g ro sse g g ia re  (g r  o s -
s e • g g i o), nagy zol; gros-
s e r in ,  f. fém m unka n agyban , 
ostobaság ; grosse*tto, agg. kö ­
vé rk e ; grosse-zza, f. 1. kö ­
vérség , vastagság, sű rűség , 2. 
d u rvaság ; g ro s s ie re , m. ak i 
nagy b an  dolgozik , ad  e l; 
g ro s s is ta , in. n ag y k eresk ed ő ; 
g ro sso , agg. vastag , nagy, 
du rv a , e rős; p e z z o  —, fon­
tos szem élyiség; s. m. v lm inek  
a  d e rek a , vastag  része ; d o r ­
m i r e  l a  g r o s s a ,  n a ­
gyot a lsz ik ; g ro sso lan a m e n ­
te, avv. d u rv án , b á rd o la tla -  
nu l; g rosso lan ità, f. du rvaság , 
b á rd o la tlan sá g ; g ro sso lan o , 
agg. du rv a , b á rd o la tla n . 
g r o t t a ,  f. 1. b a rlan g , 2. gát;
g ro tte s c a , f. , ,g ro ttc szk “ -dí- 
szítés; g ro tte s c o , agg. 1. a 
ren a issan ce -k o rb an  k iáso tt ró ­
m ai h ázak  d íszítéséhez h a ­
sonló  s tílusú , 2. g ro teszk ; á. 
m. g ro teszk  szobor v. ra jz ; 
g ro tto so , agg. b a rlan g o k b an  
gazdag, barlaug-szerfi. 
grovi*gliolo, m. csomó a szövés­
ben.
g ru , gru»e, f. d a ru . 
gru*ccia, f. 1. m ankó, 2. ru h a ­
fogas, 3. pá lc ika, m e ly re  a 
sólyom  v. m ás m ad ár rá ü l;
t e n e r e  s u l l a  —t u g ra t; 
s t a r e  s u l l a  —, habozik , 
g rue , f. 1. g ru .
g ru f o la r e  (g r u • f o 1 o), gufo- 
l a r s i ,  hem pereg , nek iesik  
(é te lnek), 
g r u g a r e  ( g r u - g o ) ,  tu rb ék o l. 
g ru g n a re ,  g ru g n ir e  (g r  u • g u o; 
g r u g n i s c o ) ,  röfög; g ru ­
g n i to ,  m. röfögés; gru*gno, m. 
d isznó o rra , pofa; g ru g n o n e , 
m. sav an y ú  em ber.
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g ru lla g g in e , f. ostobaság; grufilo , 
agg. k edvetlen , a lam usz i, os­
toba.
g r u m a ,  f. 1. grom m a; gruma*to, 
agg. e ld u g u lt; g ru m e re c c io , 
m. m ásodik kaszá lás; g ru m o , 
m. a lvad t (vér-, te j-) csomó; 
g ru m o lo , m. vlm i közepe, 
m ag ja ; g ru m o so , agg. cso­
mós.
g ru p p e t to ,  m. k is  c soport, z en é ­
ben k ísérő  hangcsoport; 
gru*ppo, m. t .  csoport, 2. 
zacskó pénz.
.gruzzolo», m. m e g ta k a r íto tt pénz. 
g u a d a b i le ,  agg. á tgázo lha tó , 
g u a d a g n a le  (g u a  d a  • g n o),
n y e r, pénzt k e res, szerez ;
—  t e r r e n o .  té r t  hód ít; 
g u a d a g n a la ,  f. a  célon  túl 
fekvő te rü le t;  g u a d a g n o , m. 
haszon, nyereség , 
g u a d a r e  (g u a  • d o), á tgázo l;
guardo, m. gázló, á tgázolás. 
g u a im e , m. sa r jú . 
g u a in a ,  f. h ü v e ly , tok. 
gua-io, m. ja j ,  ba j, sze ren csé tlen ­
ség.
g u a i r e  (g v a i • s c o), vony ít 
g u a lc ire  (g u a 1 c i • s c o),
összezsugorít, gy ű r. 
g u a ld a n a ,  f. be tö rés e llenséges 
te rü le tre .
G u a l t ie ro ,  m. W aíter. 
g u a n c ia ,  f. a rc ; g u a n c ia le ,  m. 
p á rn a ; guanciale*tto , g u an cia ­
l in o ,  m. k is  p á rn a ; g u an cia ­
ta, f. pofon, 
g u a n ta io ,  m. kesztyűs; g u a n te r ia ,  
f. k esz ty ű -g y ár; g u a n to ,  m. 
kesztyű.
g u a rd a b o sc h i,  m. e rd ő ő r; gu a rd a - 
m a n d r ie ,  m. pász to r; g u a rd a ­
re  (g u a • r  d o), t. néz, 2. 
(m eg-)őriz, v igyáz; g u a r d a r ­
si, ő r iz k e d ik ; . g u a rd a ro b a , 
f. ru h a tá r ;  g u a rd a s ig i l l i ,  m. 
pecsétő r; g u a rd a la ,  f. te k in ­
te t, d a r e  u n a  —, á tfu t; 
g u a rd a tu ra ,  f. nézés, p illa n ­
tás; g u a rd ia ,  f. 1. ő rize t, 2. 
őrség, 3. ren d ő r, ápoló , vasúti 
ő r; g u a r d i a  d e l  c o r -  
p o, testőr, c o r p o  d i  —, 
ő rszoba; f a r  l a  —, ő rköd ik ; 
g u a rd ia ,  m. ő r, m ezőőr; 
g u a rd ia n o , m. 1. pász to r, 2. 
g u a rd iá n ; g u a rd in fa n te ,  ra. 
k rin o lin ; g u a rd in g o , agg. e lő­
vigyázatos. 
guardi(u)o*lo, m. 1. ő rszoba, 2.
é jje li  őr. 
g u a re n tig ia ,  f. b iz to síték ; gua­
r e n t i r e  (g u a r  e n t  i • s c o), 
biztosít.
g u a r i ,  avv. sokáig , tovább 
g u a r ib i le ,  agg. gy ó g y íth a tó ; gua­
r ig io n e , f. gyógyulás; g u a r i r e  
(g u a r  i • s c o), gyógyít, gyó­
gyul.
g u a rn ig io n e , f. he lyőrség , 
g u a rn im e n to , m. fölszerelés, dísz; 
g u a r n i r e  (g u a r  n i • s c ö), 
fö lszerel, d íszít (ru h á t) , k ö rit 
(sü ltét); g u a rn iz io n e , f. fe l­
szere lés, díszítés, körítés , 
g u a sc o n a ta , f. nagyzo ló  hazug ­
ság.
g u a s ta fe s te , m. ü n n ep ro n tó ; 
g u a s ta m e s tie r i,  m. k o n tá r ; 
g u a s ta re ,  (g u a • s t o), e l­
ron t, e lp u sz tít; g u a s ta r s i ,  1. 
elpusz tu l, 2. m egrom lik , 3.
— c o n  a l c u n o ,  — i l  
s a n g u e ,  v lk ivel összevész; 
g u a s ta to re ,  m. pusztító ; gua ­
sto, 1.  ra .  k á r , pusztítás , h iba,
2. agg. rom lott, e lk é n y ez te ­
te tt; a v e r  i l  s a n g u e  — 
c o n ,  v lk ivel h a rag b an  van.
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g u a ta r e  (g u a • t o), I. g u a rd a re , 
g u a s te rò , m. kuk ta , 
g u a t t i r e  (g u a t t i • s c o), ugat. 
g u a z z a b u g lia re  ( g u a z z a b u  — 
g l i o), összekever, összezavar; 
g u a zz a b u g lio , m. zav a r, k e ­
v e rék ; g u u z z a re  (g u a • z - 
z o), gázol (vízben), lubickol, 
lovat úszta t; g u azza to io , m. 
ita tó , ú szta tó ; gua.zzo, m. 
t. pocsolya; p a s s a r e  i l  
f i u m e  a  —, á tgázo l a  fo­
lyón, 2. szeszbe e lte tt g y ü ­
mölcs, 3. tem p era , -.festm ény; 
g u azzo so , agg. 1. nedves, 2. 
m ocsaras, 
gued fo , agg. p á p ap á rti, guelf. 
g u e rc e z z a , f. kancsa lítá s; g u e r ­
cio, agg., s. m. kancsa l. 
g u e rn ig io n e , 1. g u arn ig ione ;
g u e rn ir e ,  1. g u a rn ire , 
g u e r r a ,  f. h áb o rú ; guerregge*vo- 
le, agg. h a rc ia s ; gu e rreg g ia - 
m e n to , tu. e llenségeskedés, 
hadviselés; g u e r re g g ia re
(g u e r  r e • g g i o), hadat v i­
sel, h adakozik ; g u e r re s c o , agg. 
harci, h a rc ias; guerricciuo«la, 
f. c se tepa té; g u e r r ie r o ,  m. 
harcos; agg. h a rc ia s, 
g u fa g g in e , f. em bergy íilö le t; gu ­
f a r e  (g u • f o), 1. huhog, m int 
a  bagoly, 2. gúnyo l. gu*fo, 
in. bagoly , em bergyű lö lő . 
gu«glia, f. obeliszk, fedéld ísznek  
szolgáló karcsú  kis to rony , 
g u g liu 'ta , f. szál c érna, 
g u id a ,  f. vezető , irá n y ítá s ; f. pl.
1. sín, vágány , 2. k a n tá r ; 
g u id a b ile ,  agg. korm ányoz­
ható ; gnidale*sco, m. a k a n ­
tá rszíj á lta l okozott horzso­
lás, seb; g u id a m c n to , m. ve­
zetés, irán y ítá s ; g u id a re  
(g u i • d o), vezet, irá n y ít.
(lovakat) h a jt;  g u id a rs i ,  v i­
se lk ed ik ; — d a  s e ,  ö n á lló ; 
g u id a to re ,  m., gu id u tri.ee , f. 
vezető, kocsis, 
g u id e rd o n a re  (g u i d e r  d o n  o)^ 
ju ta lm a z ; g u id e rd o n e , m. ju ­
talom , 
g u id o n e , in. csavargó, 
g u in d o lo , m. m otola. 
g u in z a g lio , m. póráz. 
gui.su, f. m ód; d i  q u e s t a —, 
ily  m ódon; i u — c h e ,  úgy 
hogy.
g u i t te r ia ,  f. fösvénység, csa lás; 
g u i t to ,  agg. fösvény, közön­
séges; s. m. gazfickó, 
g iu izzn .re  ( g u i - z z o ) ,  gyo rsan  
ide, oda mozog, vonag lik , lu ­
bickol, fe lug rik , k a rd o t rán t, 
villog, k is ik lik ; g u iz z o , m. 
gyors ide-odu mozgás, v illa ­
nás, vonaglás. 
gu scio, in. 1. (bab-, borsó-) hü ­
vely , (tojás-) hé j, csiga háza, 
teknős b éka  p án cé lja , 2. ha- 
jó-, kocsi-váz, 3. váukoshu - 
zat, 4. (m érleg-) serpenyő , 
g u s ta .re  (g u  • s t o )x 1. m egízlel,
2. íz lik , 3. é lvez; g u s ta to re ,  
m. Ínyenc; g u s tev o le , agg. 
ke llem es; gu*sto, m. íz, íz lés; 
a v e r  — i n  u n a  c o s a ,  
é lv eze te t, öröm öt lel v lm iben ; 
gusto*so, agg. íz le tes, k e lle ­
mes, é tv ág y g erjesz tő ; gusto­
sità , f. íz le tesség ; g u t tu r a le ,  
agg. to rok-; s. in. to ro k h an g -
H
h, m., f. (e jtsd : á k k á) , h. 
ham ac, 1. a m a c a ,  
h a .m ster, m. hörcsög, 
h a r a ,  m. disznóól.
-------
hegeliano—ignorab ile
h e g e l ia n o , agg. a hegeli filozófia 
köve tő je ; h eg e lism o , ra. he- 
gelizm us. 
hum our, m. hum or, 
hu .m us, m. term őföld .
I
i, m., f. 1. i, 2. az il névelő  tö b ­
besszám a, 3. i’, io röv id ítése , 
ia to ,  m. h iátus. 
ia t ta n z a ,  f. hencegés, 
i a t t u r a ,  f. k á r , sze ren tsé tlen ség . 
ib e rn o ,  agg. té li. 
i*brido, agg. k ü lönnem ű , h ib rid , 
ie c a s e , m. x, ism ere tlen , 
ic o n o g ra fia , f. ikonográfia .
Id d io , m. Isten.
idera, f. fogalom , eszm e, hason ló ­
ság; a v e r  i n  — d i  f a r e ,  
szán d é k áb an  van v lm it ten n i; 
m i  è  v e n u t o  i n  —, az  a 
gondolatom  tám ad t . . .; a  —  
fe jbő l; n e p  p u r  p e r  —, 
szó sincs ró la ...; idea-le , agg. 
eszm ényi; s. m. eszm ény; id ea ­
lis m o , m. eszm ényiség ; id ea ­
lità , f. eszm ényiség; id ea liz ­
z a r e  (i d e a  1 i • z z o), eszm é­
n y ít; id e a lm e n te ,  agg. eszm é­
ny ileg ; i d e a r e  ( i d e *  o), e l­
gondol, te rvez , 
id e n tic o , agg. azonos; id en tifi­
c a r e  (i d e d  t i * f i c o), azo­
nosít; — u n  c a d a v e r e ,  
h o ltte s te t fe lism er; id e n tità , f. 
. azonosság, 
id e o lo g ia , f. ideológia, 
id il l ia c o , agg. id illik u s; id il l io ,  
m. idill. 
idio*ma, m. n y e lv já rá s , 
id io ta ,  m. h ü ly e ; id io ta .ggine, f. 
hü lyeség ; id io tic o , agg. hü lye .
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id io tism o , m. 1. beszéd-sajá tság , 
ny e lv já rá s i k ife jezés, 2. h ü ly e ­
ség.
id o la tr a ,  m. b á lv án y im ád ó ; ido­
l a t r a r e  (i d o 1 a • t r o), b á l­
ványoz; id o la tr ia ,  f. b á l­
vány im ádás; id o la tr ic o , agg. 
b á lvány im ádó ; id o le g g ia re  
(i d o 1 e • g g i o), is ten ít; i d o ­
lo, m. bálvány , 
idoneità , f. a lka lm asság ; id o n e o , 
agg. a lka lm as, 
id ra n lic o , agg. h id rau lik u s , 
id roce .fa lo , ni., agg. v ízfejű, 
id ro d in am ic a , f. h id rod inam ika;.
id ro fo b ia , f. víziszony, 
idro-geno, m. h id rogén ; idrolo*gio, 
ni. v ízóra ; id ro .p ico , agg. víz­
kó ros; id ro p is ia ,  f. v ízkórság ; 
id ro te r a p ia ,  f. v ízgyógyásza t; 
idrotera*pico, agg. v ízgyógyá­
szati, 
i e n a ,  f. h iéna, 
ie ra tic o , ag. h ie ra tik u s , szent, 
i e r i ,  avv . tegnap , 
ie ro g lito , ra. h ierog lif, 
ig ie n e , f. egészségügy, egészség­
tan ; ig ie n ic o , ag. h ig ién ikus, 
ig n a ro ,  agg. tu d a tla n , v lm it nem- 
ism erő; ig n a v ia ,  f. renyheség , 
gyávaság ; ig n a v o , agg. hen y e , 
rest, gyáva, 
ig n e o , agg. tűz-, tüzes, lo b b an é­
kony ; ig n ito ,  agg. égő; 
ig n iv o m o , agg. tüze t okádó; 
ig n iz io n e , f. izzás, égés. 
ig n o iiile , agg. a lan tas , nem ne ­
mes; ignob ilità , ignob iltà  f. 
a lacsony  gondolkodás, szü le­
tés, a lan tasság ; ig n o b ilita re*  
i g n o i l  i t o), lealacsony ít, 
ig n o m in ia , f. szégyen ; ignom i- 
n o so , agg. szégyen letes. 
ignora*bile, agg. e lm ellőzhető ; 
ignoran ta-gg ine , f. tu d a tla n -
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ság; ig n o ra n te ,  agg. tu d a tlan ; 
ig n o ra n z a , f. tuda tlanság ; 
ig n o ra re  (i g n o • r o), nem 
tu d , nem ism er; ig n o to , agg. 
s. m. ism eretlen , 
ig n u d a re  (i g n u • d o), m ezte­
len re  ve tkőz tet; ig n u d o , agg. 
m eztelen , puszta, 
igrosco  pio, m. higroszkop.
il, a r t.  def. m. t. a, az, 2. acc.
I o h e ly e tt őt. 
i l a r e ,  agg. vidám ; ila r ità , f. v i­
dám ság.
I ld e b ra n d o , m. H ildeb rand . 
i*le, m. ősanyag. 
i*leo. m. bélcsavarodás. 
lli*ade, f. Ilias.
illacrim a*bile, agg. s a jn á la tra  
nem m éltó ; illac rim a .to , agg. 
s íra ta tlan . 
il la n g u id ir e  (i 1 1 a  n g u  i d i — 
s c o), e le rő tle n ít,  e le rő tlen e - 
d ik.
i l la q u e a r e  (i 1 1 a • q u e o), b e ­
hálóz.
il la t iv o ,  agg. k ö v e tk ez te tő ; 
p e n a  i l l a t i v a ,  testi 
bün tetés.
i lla u d a ’bile , i l la u d e v o le ,  agg.
nem dicsérhető.- 
il la z io n e , f. köve tkezte tés, 
i l le c ito ,  agg. meg nem en g ed e tt, 
i l le g a le ,  agg. tö rv é n y te le n ; ille ­
ga lità , f. tö rv én y te len ség ; i l­
le g a lm en te , avv. tö rv é n y te ­
lenül.
i l le g g ia d r ir e  (i 1 1 e g g i a d r  i— 
s c o), kellem essé, bájossá 
tesz v. lesz 
i l le g g ib ile ,  agg. o lv ash a ta tlan , 
illeg ittim ità , f. tö rvény te lenség ;
i l le g ittim o , agg. tö rv én y te len , 
ille .so, agg. sé r te tlen , 
i l le t te r a to ,  agg., s. m. írás- 
tu d a tlan , m űvele tlen .
il l ib a te z z a , f. tisz taság ; i l l ib a to .
agg. tisz ta , 
i l l ib e r a le ,  agg. szű k m ark ú , re ­
akciós, a la n tas ; ill ib e ra li tà ,  
f. szűkm arkúság , a lan tas  gon­
dolkodás, 
il l im ita to , agg. h a tá r ta la n , k o r ­
lá tlan , 
i l l i r ic o ,  agg. illír ,
i l l i t te r a to ,  l. ille tte ra to ,
i l l iv id ir e  (i 1 I i v i d i • s c o).
ólom színűvé vá lik , m egkék iil 
i l lu d e r e  (i 1 1 u  • d o; i 1 1 u • s i; 
i 1 1 u  • s o), m egcsal. á lta t;  
illiw le rs i, tévedésben  r in g a ­
tózik.
i llu m in am e n to , m. (ki-) v ilág í­
tá s; i l lu m in a r e  (i 1 1 u  • m i- 
n o), m egvilágít, fe lv ilágosít, 
k iv ilá g ít; i l lu m in a r s i ,  m eg­
világosod ik ; i l lu m in a tiv o , 
agg  fe lv ilágosító ; illu m in a ­
z io n e ,  f. v ilág ítá s , fe lv ilág o ­
sítás, ih le t, 
i l lu s io n e , f. csalódás, á b rá n d ;
i l lu s iv o , agg. csalóka. 
illu*so. agg. m egcsala to tt; e s s e ­
r e —, tévedésben  van ; illu ­
s o r io ,  agg. csalóka, 
i l lu s t r a r e  (i 1 I u • s t r  o), 1. m eg­
v ilág ít, 2. h íressé  tesz , 3. 
m agyaráz, 4. il lu sz trá l; il lu ­
s t r a r s i .  h írn é v re  tesz szert; 
i l lu s tra t iv o , agg. m agyarázó ; 
i l lu s tr a to re ,  m. t. m agyarázó ,
2. illu sz trá to r; i l lu s tra z io n e , 
f. 1. m egvilág ítás, 2. m ag y a­
ráza t, 3. illu sz tráció , 4. h íre s ­
ség; i l lu s t r e ,  agg. h íre s , k i­
váló; illu s tr is s im o , agg. n agy ­
ságos
i l lu v ia re ,  i l lu v io n e , 1. a lla g a re  
stb.
ilo ta , m. heló ta , rabszolga.
ím aginare—im bellettare
i in a g in a re .  im a.g ine, im a.go, 1.
im m aginare , im m agine, 
im b a c u cc a re  ( i m b a c u c c o ) ,  
beb u rk o l; im b a c u cc a rs i, b e ­
burko lózik , 
im b a ld a n z ire  ( i m b a l d a n z i ­
s c o ) .  im b a ld a n z irs i , v ak ­
m erővé lesz. 
im b a llag g io , m. csom agolás; im ­
b a l la r e  ( i m b a l l o ) ,  cso­
m agol; im b a lla to re ,  in. cso­
m agoló; im b a lla tu ra ,  f. cso­
magolás.
im b a ls a m a re  ( i m b a l s a m o ) ,  
bebalzsam oz; im b a lsam a z io n e , 
f. bebalzsam ozás. 
im b a m b a g ia re  (i m b a  m b a • - 
g i o), gy ap o tb a  b u rko l, 
im b a in b o la re  (i m b  a  • m b o 1 o), 
könnyel m eg te lik , e lé rzék e - 
ny iil; im bam bo la to , agg. gye­
rekes.
im b a n d ie ra re  (i m b a n d i e- r  o), 
kizászlóz. 
im b a n d ig io n e , f. ü nnep iesen  te ­
ríté s , im b a n d ire  (i m b a n- 
d i • s c o), ünn ep iesen  te r íti  
a/, asztalt, 
im b a ra z z a re : (i m b  a  r  a  ■ z  z  o),
összezavar, m egzavar, a k ad á ­
lyoz; im b a ra z z a rs i ,  m egzava­
rod ik , b e leav a tk o z ik ; im b a­
ra z z o , m. zav a r, a k ad á ly ;
— dii s t o m a c o ,  gyom or- 
ron tás.
im b a rb a r ir e  ( i m b a r b a r  i— 
s c o), b a rb á rrá  tesz, e ld u rv ít;  
im b a rb a r ir s i ,  e ld u rv u l, el- 
parasztosod ik , idegensze rűsé ­
gekkel m egtelik , 
im b a rb o g ire  ( i m b a r b o g i i  
s c o ) ,  gye rekessé  lesz. 
im b a rc a d e ro , m. k ik ö tő h íd ; im­
b a r c a r e  ( i m b a r c o ) ,  1. be ­
hajóz, b e ra k , 2. — q d. i n
u n a  i m p r e s a ,  vlk ii egy 
válla lkozásba  be levon ; im bar- 
c a r s i ,  h a jó ra  száll, ú tra  kel;
— i n  u n a  i m p r e s a ,  be­
lebocsátkozik  egy vá lla lkozás­
ba ; szerelm essé v. dühössé 
lesz, m eghajo l; im b a rca to io , 
m. k ik ö tő h íd ; im b a rc a z io n e , f, 
behajózás, csónak; im b a rc o , m. 
behajózás, k ikö tőhely , csónak, 
im b a r i la r e  ( i m b a r i - l o ) ,  ho r­
dóba önt. 
im b a r r a r e  (i m b a • r r o), e lzár, 
im b asam en to , m. a lap , a lap fa l, ta­
lapzat; im b a s a re  ( i m b a - s o ) ,  
a la p ra , ta la p z a tra  á llít, 
im b a sc ia ta , f. követség; im bascia- 
to r e ,  m. követ, 
im b a s ta rd ire  ( i m b a s t a r d ì  — 
s c o), m egron t, m egham isít, 
e lfa jz ik ; im b a s tire  ( i m b a ­
s t ì -  s c o ) ,  ö ssze fé red , k i­
töm ; im b a s ti tu ra ,  f. fé rce lés, 
im b a tte rs i (in’i m b a  • t t o; i m ­
b a t t e v i ;  i m b a t t u t o )
|in v con |, b e leü tközik  vlm i- 
be, ta lá lkozik  v lkivel. 
im b a u la re  (i m b a u • 1 o), be­
csomagol, 
im b a v a g lia re  (i m b a v a*g I i o), 
szá já t betöm i, 
im b a v a re  (i m b a • v o), benyá- 
laz.
im b e c c a re  ( i n j b e - c c o ) ,  csőré­
be tesz, e te t, be léön t; im ­
b e c c a ta , f. m adáreleség , ta ­
nács, m eghűlés, 
im b e c h e ra re  ( i m b e c c h e r ò ) ,  
e lcsáb ít, rá b ír , rászed, 
im becilla .gg ine , f. hü lyeség ; im­
b e c i l le ,  agg., s. m. hü lye; 
im becillità , f. hülyeség, 
iin b e tle ,  agg. gyáva, 
im b e l le t ta re  (i in b e I 1 e • t t o), 
fölcicom áz; im b e lle t ta rs i .
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kendőzi, festi m agát; im bel­
le t t a to ,  agg. festett, ham is; 
im b e l l i r e  (i m b e 1 1 i • s c o), 
d iszít; im b e ll ir s i ,  szépül, csi­
nosítja  m agát, 
im b e rb e ,  agg. csupasz á lló , sza- 
k á llta la n . 
im b e rc ia re  ( i m b e r r e i  o). cé­
loz, e lta lá l, 
im b e rre tta  re  ( i m b e r r p - l l o ) ,  
a sap k á t fölteszi, 
im b e r to n ir s i  (m ’i m b e r t o n i  -  
s c o), fü lig  szerelm essé lesz. 
im b e s t ia l i re  ( i m b e s t i a l ì »  
s c o), im b es tia lirs i.  im bestia— 
re  (i m b e • s t i o), e lá lla t ia -  
sodik, fe ldühödik , 
im b e v e re  (b e • v o -b  e • v v i; 
- b e v u * t o ) ,  beszív , e lsa já tít; 
im b e v e rs i [di], v lm ivel á t ­
ita tód ik .
im b ia d a to , agg. gabonával be­
ü lte te tt.
Im b ian c am en to , m. fehé ríté s , m e­
szelés; im b ia n c a re ,  feh é rít, 
m eszel: im b ia n c h in o , m. m á­
zoló; im b ia n c h i le  (i m b i a n- 
c li i • s c o), e lfe h é re d ik . 
im b ie t ta r e  (i m b i e  • t t o), ék k e l 
m egerősít: im b ie t ta r s i ,  b e le ­
illik .
im b io n d ir e  (i m b i o n d i • s c o), 
szőkít, szőkül. 
im b irb o n ire  ( i m b i r b o n ì * -  
s c o), e lz iillik . 
im b itu m a re  (-b i t u • m o), asz­
faltoz.
im b izzarri« re  ( i m b i z z a r r i ­
s c o ) ,  m egijeszt, fe lin g e re l; 
im b iz z a r r irs i ,  m eg ijed , m eg­
hőköl, ágaskod ik , 
im b iz z i r e  (i m b i z z i  - s c o ) ,  
dühbe  jön 
im b o c cam en to , m. 1. e te tés, 2. 
sugalm azás, 3. to rk o la t, egy­
bekapcsolódás; im b o c c a le  
( i m b o c c o ) ,  1. e te t, 2. su ­
galm az, 3. szájához illeszt.
4. eldugaszol, e lzár, 5. to rk o l,
6. szá jb a  vesz, ta n u l; im ­
b o c c a tu ra ,  f. 1. b e já ra t, to r ­
k o la t, 2. fuvóhangszerek  fu- 
v óká ja . 3. ha jlam , 
im b o c c ia re  (i m  b  o • c c i o), b im ­
bózik.
im bolsim e.n to , m. a sz tm a ; im ­
b o ls i r e  (i m b o 1 s i • s c o), 
nehezen , asztm ásan lé lek z ik . 
im borsa .re  (i m b o * r  s o), (pénzt) 
bevesz, z seb re  dug. 
im bosca-re ( i m b o - s c o ) ,  az e r ­
dőbe e lre jt ,  a h a rc té r i szol­
gá la ttó l elvon ; im b o s c a rs i, 
e rdőben  e lre jtő z ik , a h a rc té r i 
szo lgá la t a ló l m agát k iv o n ja , 
erdővé  nő. b e lezav a ro d ik ; im ­
b o s c a ta . f. les, csel; im bo­
s c a to ,  m. lesben álló , re jte tt ,  
dek k o ló ; im b o s c h ire  (i m- 
b o s c h i  - s c o ) ,  e rd ő s ít; im ­
b o sc h irs i,  e rdővé  v á lik , e l­
vadu l.
im botta*re  (i m b o • 11 o), hordó­
ba tö lt; im b o tta tu ra ,  f. hor- 
dóba-tö ltés. 
im b o ttig lia re  (i m b  o 11 i g  1 i o), 
p a lack o l; in ib o tt ig lia tu ra ,  f. 
palacko lás. 
im b o tt i re  (i m b p t t i . s e  o), k i­
töm (ló sző rre l); im b o tt i tu ra ,  
f. kitöm és, lószőr, tömé9. 
im b o zzacch ire  (i m b  0 z z a  c- 
e h  i - s c o ) ,  v isszam arad  a 
fejlődésben, 
im b o z z o la re  (i m b  o • z z o 1 o), 
begubózik . 
im b ra c c ia re  (i m b r  a • c c i o), a 
k a r r a  c sav a r; — l*a r  m e. 
fegyvert fog; im b ra c c ia tu ra ,  
f. pajzs k a rsz íja .
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im b ran c a .re  fi m b r  a • n c  o), 
n y á jb a  te re l;  im b ra n c a rs i  
(m 'i m b r a - n c o ) ,  a n y á j­
hoz csa tlakozik , rossz tá r s a ­
ságba e legyed ik , 
im b r a t ta c a r te ,  m. firkász ; im ­
b r a t t a r e  ( i m b r a t t o ) ,  b e ­
szennyez; im b r a t ta r s i ,  be- 
szen n yeződik  ; i m b ra tta s c e n e , 
m. csepíirágó; im b r a t ta to r e ,  
m. beszennyező; im b ra tta tu ­
ra , f. beszennyezés; im b r a t to  
m. piszok, gyors vázlat, za­
va r, ak ad á ly , m oslék, 
ím b r ia c a re  (i m b r  i a  • c o), m eg­
részeg ít, e lb ó d ít; im b r ia c a rs i ,  
m egrészegedik ; im bria«co, agg. 
részeg
im b r ig lia re  (i m b  r i • g 1 i o), fel- 
kan tá ro z , m egzaboláz; im b ri­
g l ia tu r a ,  f. k a n tá rz a t. 
im b r iv id ire ,  1. ra b b riv id ire , 
im b ro c c a re  (i m b r o • c c o), cé l­
ba ta lá l, e lta lá l , 
im b r o d a r e  (i m b  r  o • d o), leves­
sel bep iszko l; im b ro d a rs i, le ­
vessel bezsírozza m agát; im ­
b ro d o la re ,  I. im b ro d are , 
im b ro g lia re  t (i m b r  o ■ g 1 i o), 
összezavar, m egcsal: im bro ­
g l ia r s i ,  ö sszezavarod ik : im ­
b ro g lia to ,  agg. k ú szá lt, z a ­
v arodo tt; im b ro g lio ,  m. za­
var, : k e llem etlen  h e ly ze t; im ­
b ro g lio n e , m. csaló, 
im bronciare (i m b r  o n c i • s c o), 
e lkom orod ik , m egharagsz ik , 
im b ru n a re ,  im b r u n i r e  (i m - 
b r  u n i • s c o), im b ru n irs i ,  
este ledik , 
im b ru sc h ire  ( i m b r u s c h i~ 
s c o), m egsavanyodik , fe l­
indul.
im b r u t i r e  ( i m b r u t i s s e  o), el- 
á lla tiasod ik .
im b r u t t i r e  (i m b r  u • t t o), meg- 
csunyul.
im b u c a re  (i m b u • c o), ly u k b a  
dug, leve let lev é lszek rén y b e  
dob; im b u c a rs i,  b a rla n g b a  v. 
lyukba  b ú j; iin b u c a ta re  (i m 
b u c ö • t o), m osásba ad, mos. 
im b u rc h ia re  (i m b u r • c h i o), 
sugalm az, p lagizál, 
im b u r r a r e  (i m b u • r  r  o). v a jja l 
m egken, 
im b u s to , 1. bellim busto , 
im b u to , ra. tö lcsér, 
im b u z z ire  (i m b u z z i - s c  o), 
elkom orod ik .
Im e n e , Im ene-o, m. H ím en; ime- 
ne.o agg. házassági, 
im i ta r e  (i • m i t o. i m i • t o), 
u tánoz; im ita tiv o , agg. u tá n ­
zó; im ita to re ,  m. im ita tri-ce. 
f. u tánzó- im ita to r io .  agg. 
u tánzó; im ita z io n e , f. u tán ­
zás.
im m a c ch ia rs i,  a bozótosban e l­
re jtőz ik , 
im m aco la to , agg. szep lő te len , 
im m a g a zz in a re  (i ni m a g a z - 
z i n o), b e rak tá ro z , 
im m a g in a ti le ,  agg. e lk ép ze lh e tő ; 
iin (m )a g in a re  (i(m)m a • g i~ 
n o), e lképze l; — u n a  c o m ­
m e d i a ,  v íg já ték o t ír ;  im m a­
g in a r s i ,  kép ze l; im m a g in a rio , 
agg. k ép ze le tb e li; im m agina­
t iv a ,  f. k é p ze le t; im m agina­
z io n e , f. kép ze le t, k épze lő ­
dés; imma*gine, f. kép : im­
m ag in o so , agg. k épekben , 
k ép ze le tb en  gazdag 
im m a lin c o n ire  (-i s c o), szom orú­
vá lesz; im m a liz z ire  (-i • s c o), 
gonosszá vá lik ; i in mal t a r e  
(-m a • 1 t o), bevakol, 
im m a n c ab ile , agg. b iztos: im ­
m a n cab ilm en te . agg. biztosan.
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im m anche*vole, agg. h ibá tlan , 
im raa-ne, agg. k eg y etlen , re tte ­
netes.
im m a n eg g iab ile , agg. k eze lh e te t­
len.
im m ane n te , agg. benső, im m anens 
im m a n ic a to , agg. fogantyús. 
im m an ità , f. kegyetlenség . 
iinm antine«nte, avv . azonnal, 
im m arce sc ib ile , agg. e lm n lh a ta t- 
lan, h e rv a d h a ta tla n . 
im m ascheram e>nto, m. á la rc , 
á lö ltözet; im m a sch e ra rs i, 
(m ’ i m m a • s c h e r o), á l­
a rco t. á lö ltözetet ölt. 
im m a te ria le , agg. an y ag ta la n , 
eszm ei; im m a te r ia li tà ,  f. 
an yag talanság . 
im m a tr ic o la re  (i m m a t r  i • c o- 
I o), a n y ak ö n y v b e  bevezet, 
im m atu rità , f. é re tlen ség ; im m a­
tu r o ,  agg. k o ra i, é re tlen , 
im m ed esim are  (i m m e d e • s i- 
m o), egyesít; im m ed esim ars i, 
egyesü l, b e lek ép ze li m agát; 
inim edesim azio*ne, f. egyesü­
lés, azonosítás. 
iruncd iatam e*nte, avv . közvetle ­
nü l; im m e d ia to , agg. közvet­
len.
im m ed ica b ile , agg. g y ó g y íth a ta t­
lan.
im in e d io c rirc  (i m m e d i o c r  i — 
s c o ) ,  középszerűvé tesz. 
im m e d ita to , agg. m egfon to la tlan , 
im m e la re  (i m m e  • 1 o), m ézzel 
édesít.
im m e le n s ire  ( i m m e l e n s i ­
s c o ) ,  m egbutul. 
im m e lm a re  (i m m e • 1 m o), be­
sároz.
im m em o ra b ile , agg. b e lá th a ta tla n  
(idő).
im m e-m ore, agg. v lm ire  nem  em ­
lékező, fe ledékeny .
im m ensam e*nte, avv. m é rh e te tle ­
n ü l; im m ensità , f. m é rh e te t­
lenség, vég te lenség ; imme*nso; 
agg. ó riási, vég te len ; im m en­
s u ra b i le ,  agg. m é rh e te tle n ; 
im m ensu rab ilità , f. m é rh e te t­
lenség.
im m e rg e re  (i m m e  • r  g o), b e le ­
m erít; im m e rg e rs i, b e le - , .e l ­
m erü l, e lsü lyed . 
im m eritam e*nte, agg. é rd e m te le ­
nü l; im m e rita to ,  agg. meg 
nem é rd em e lt; im m erite*vole, 
agg. é rd em te len , 
im m ersio 'iie , f. b e lem eríté s, e l- 
sü lyesztés, e lm e rü lé s; im ­
m e rso , agg. e lm erü lt, 
im in c sch in ire  ( i m m e s c h i n  i— 
s c o ) ,  e lsenyvesz t, e lsenyved . 
im m e tte re  (-m e • t t o; -m  i • s i; 
m e • s s o), betesz, sugai, be ­
ik ta t.
im m ig ra re  (i m m i • g r  o), be­
vándoro l; im m ig raz io n e , f. 
b ev ándorlás, 
im m in e n te , agg. azonnali, k ö ze li;
im m ine-nza, f. közelség, 
im m isc h ia rs i (m ’ i m m i s  c h i o>, 
b e le k ev e re d ik , 
im m is e r ire  (i m m i s e  r  i • s c o), 
n y o m o ru lttá  tesz v. lesz, el- 
sa tnyu l. 
im m is to , aprg. k ev ere tlen . 
im m isu ra b ile , agg. fö lm érh e te tlen  
im m ite , agg. k egyetlen , 
im m itig ab ile , agg. o lth a ta tla n , en ­
g esz te lhe tetlen , 
im m o b ile , agg. m ozdulatlan-, 
b e n e  —, m. in g a tlan ; im m o­
b ilità , f. m ozdu latlanság , 
im m o d e ra te zza , f. m é rték te len - 
ség; im m o d e ra to , m. m érték - 
le tlen .
im m o d es tia , f. sze rén y te len ség ; 
im m odesto , agg. s ze rén y te len .
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im m o la re  (i m in o • 1 o), fe lá l­
doz; im m o laz io n e , f. á ldozat, 
im m o lla re  (i m m o • l 1 o), áz ta t;
im m o lla rs i, á táz ik , 
im m ondezza , iinm ondità, im m on­
d iz ia ,  f. p iszok, im m ondo , 
agg. tisz tátlan , piszkos, 
im m o ra le , agg. e rk ö lc s te len ; Im­
m ora lità , f. erkö lcste lenség , 
im m o r ta la re  (i ni m o r t a  • I o), 
m egörök ít; im m o r ta le , agg. 
h a lh a ta tlan ; im m o r ta l i tà ,  f 
h a lha ta tlanság , 
im m o ta re  (i m m o • t o), ,besàroz. 
im m o'to. agg. m ozdula tlan , re n ­
d íthe te tlen , 
im m u c id ire  ( i m m u c i d i * 8 c o )  
penészedik , befu t (p á ra  az 
üveget).
im m u n e , agg. m entes; im m unità.
f. m entesség, sé r thete tlenség , 
im m u ta b ile , agg. vá lto za tlan ; im ­
m utab ilità , f. vá lto za tlan ság ; 
im m u ta re  (i m m u • t  o), meg­
v á lto z ta t; im m utarlo , agg. v á l­
toza tlan .
i-mo, agg, legalsó, a lan tas ; s. m. 
m élység; d a  s o m m o  a d  —, 
tető tő l-talp ig .- 
im p a c ca re , im p a c c h e tta re ,  becso­
magol.
im p a c c ia re  (i m p a  • c c i o), a k a ­
dályoz ; im p a c c ia rs i,  b e le k ev e ­
red ik , tö rő d ik ; im p a c c ia to , 
agg. zavaros, a k a d á ly o k k a l 
te le ; im p a c c ia to re , m. a k ad é ­
koskodó, sok b a jt okozó em ­
b e r; im p acc io , m. ak ad á ly , 
zav a r, ke llem etlenség ; im pac­
c io so , agg. z av a ró , k e llem et­
len.
im p a d ro n ir s i (m* i m p a d r  o- 
n i • s c o) [di], ú r r á  lesz vlmi 
fölött, hata lm ába  k e rít.
im p a d u la re ,  im p a d u lirs i ,  l. im pa­
ludare .
im p a g a b ile , agg. m egfize thetetlen , 
im p a g in a re  (i m p a • g i n o), tö r­
del (a k iszed e tt hasábot a 
nyom dában).; im p a g in a tu ra  f. 
tördelés.
im p a g lia re  (i m p a • g I i o), szal­
m ával körü lfon  v. kitöm ; im ­
p a g l ia tu ra ,  f. szalm afonás 
(szék ü lőkéje),, kitöm és, 
im p a la n ca to , m. deszkakeríté s , 
im p a la re  (i m p a • 1 o), a m eny- 
nyeze te t g e ren d ázza ; im palca­
t u r a ,  m ennyezet, gerendázat* 
fa alsó lom bozata; im palca- 
z io n e , f. geren d áza t. 
im p a ll id ir e  (i m p a  I I i d i > s c o ) ,  
e lh a lv án y ít, e lh a lványod ik , 
im p a lm a re  ( i m p a - l m o ) ,  e l je ­
gyez.
im p a lp a b ile , agg. ta p in th a ta tla n . 
im p a lu d a re  (i m p a 1 u • d o), mo­
c sá rrá  v á lto z ta t; im p a lu d a rs i, 
m ocsárrá  változik , 
im p a n a re  (i m p a • n o), ken y ér- 
m orzsába h engerget (húst)» 
paníroz.
im p a n ia re  (i m p a • n i o), lé p ­
vesszőt enyvvel b ek en ; im p a­
n ia r s i ,  lèp re  m egy. 
im p a n ta n a re  (i m p a n t a • n o), 
elm ocsarasít; im p a n ta n a r s i ,  e l- 
m ocsarasodik , m ocsárba k e rü l, 
im p a p p in a re  (i m p a  p p i • n o ), 
összezavar; im p a p p in a rs i, ösz- 
szezavarod ik . 
im p a ra g o n a b ile , agg. hason lítha- 
ta tlan .
im p a ra re  (i m p a  • r  o), tanu l, 
im p a re g g ia b ile , agg. u to lé rh e te t­
len, p á ra tlan , 
im p a re n ta rs i  (m ’ i m p a r e - o t o ) ,  
rokonságba, bizalm as v iszony­
ba lép.
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im p a r i ,  agg. p á ra tla n , e lég telen ; 
im p arità , f. pá ra tlanság , e lég ­
telenség.
im p a r t i r e  ( i m p a r t i s c  o), (ki-) 
oszt.
im p a rz ia le ,  agg. p á rta tla n ; im ­
p a rz ia lità , f. p á rta tlanság , 
im passi b ile , agg. é rzék e tlen , h a jt­
h a ta tla n ; im passib ilità , f. é r ­
zéke tlenség , hajt hata t lanság, 
d e rű s  k edély , 
im p a s ta r e  (i in p a • s t o), 1. tész­
tá t v. agyago t gyú r, tésztába 
csavar, 2. ragaszt, 3. fes téke t 
k e v er v. vastagon fö lrak ; 
im p a s ta rs i,  ragadós, k ev ere ­
d ik ; im p a s ta tu ra ,  f. festékek  
keverése , k ev erék , 
im p a s tic c ia re  (i m p a s t k  c i o), 
z av a rt okoz, összecsap; im pa­
sto. m. 1. tészta, 2. sz ín k ev e­
rék. vastag  színkeze lés, 3. ke­
verék .
im p a s to c c h ia re  (í m p a s t o • c- 
c h i o), szóval ta r t ,  á lta t, 
im p a s to ia re  (i m p  a s t o • i o) 
b ék ly ó t tesz a ló láb á ra , a k a ­
dályoz; im p a s tu ra ,  f. bék lyó , 
im p a ta c c a re  ( i ni p a t a  • c c o), 
bezsíroz, bep iszko l: im patac­
c a r s i ,  bezsírozza, bep iszko lja  
m agát.
im p a u r i r e  (i m p a u r i ■ s c o), 
m egfélem lít, e lije sz t; im p a u r i r ­
si. m egijed , fél. 
im p a v id o , agg. re tte n th e te tle n , 
bá to r.
im p a z ie n te . agg. tü re lm e tlen ; 
im p a z ien tirs i (m* i m p a- 
z i e n t i • s c o), tü re lm e tle n ­
k ed ik ; im p a z ien z a , f. tü re l­
m etlenség, 
im p a z z a re  (i m p a • z z o). im­
p a z z ir e  (- i - s c o ) ,  m egbolon­
dul; a l  l ' i m p a z z a t a ,  m eg­
g o ndo la tlanu l, ő rü lten , 
im p e c ca b ile , agg. bű n te len , hi 
b átlan .
im p e c ia re  (i m p e • c i o), szu ro k ­
kal bem ázol v. betöm , 
im p e c o r ire  ( i m p e c o r i s c o ) ,  
szelíddé v. bu tává  lesz, mint 
a b irk a . ,
im p e d a n tire  (i m  p e d a  n t i s  e o), 
kicsinyessé  lesz. 
im p e d ib ile , agg. m egakadályoz^ 
ható ; im p e d im en to , m. a k a ­
d á lyoz tatás , a k a d á ly ; im pe­
d i r e  (i m p e d i s  c o), (meg-) 
a kadá lyoz , m egbén ít; im pedi­
t iv o ,  agg. a k ad á ly o zó ; im p e d i  
zio ne, f. I. im pedim ento , 
im p e g n a re  ( i m p e - g n o ) ,  e lzálo ­
gosít, Ígére te t v. fogadalm at 
tesz, la tba  v e t; im pegna-rsi, kö­
te lezi m agát, b e lev eg y ü l; im ­
p e g n o , m. kö te leze ttség , buz ­
galom , veszély ; impegno*so. 
agg. kötelező, buzgó, veszé­
lyes.
im p e g o la re  ( i m p e g o l o ) ,  b e ­
k á trá n y o z ; im p e g o la rs i,  bé­
k á t rá  n y o zó d ik , beszeli n yeződ i k 
im p e la g a rs i (m ’ i ni p e - 1 a g o ) ,  
elveszik , e lm erü l v lm iben. 
im p e la re  ( i m p e l l o ) ,  beszőröz;
— l e  g u a n c e ,  m egszakál- 
lasodik.
im pe lle re  (i m p e • I I oj, indít, 
k ényszerít, 
im p e llic c ia re  (i m p e I I i*c c i o), 
p rém be b u rko l, 
im p e n e tra b ile , agg. á th a to lh a ta t­
lan. é rth e te tle n , 
im p e n ite n te , agg. m egátalkodo tt; 
im p e n ite n z a , f. m egátalkodo tf- 
ság.
im p e n n a re  ( i m p e - n n  o), tollal 
fed, szá rn y a t ad, szá rn y a  nő;
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im p e n n a rs i, 1. to llasod ik , 2. 
ágaskod ik  (ló); im p e n n a tu ra ,  
f. to llazat, 
im p e n n e lla re  (i m p e n n e*l I o),
ecsetel.
im p e n sab ile , agg. e lg ondo lha tat- 
lan ; im p e n sa to , agg. v á ra t­
lan. h irte len ; im p e n s ie r ire  
( i  m p e n s i e r i - s c n ) ,  gon­
dolkodóba e jt;  im p e n s ie r irs i,  
gondolkodóba esik , töp reng , 
ím p e p a re  (i m p e • p o), m egbor­
soz.
im p e ra d o re , im p e ra d r ic ^ ,  1. im ­
p e ra to re ; im p e ra re  (i m p e  — 
r  o). parancso l, u ra lk o d ik ; 
im p e ra tiv o , agg. parancso ló ; 
s. in. parancso ló  m ód; Im p era ­
t o r e ,  m. császár; im p e ra ­
t r i c e ,  f. császárnő ; im p e ra ­
to r io ,  agg. c sászári, p a ra n ­
csoló.
im p e rc e ttib ile , agg. é sz re v e h e te t­
len, m egfoghata tlan ; Im perce t­
t ib ili tà , • f. é sz revehetetleuség , 
m egfoghatatlanság , 
im p e rd o n a b ile , agg. m egbocsájt- 
h a ta tlan .
im p e rfe tto ,  agg. tö k é le tlen ; iin- 
perfezio*ne, f. tök é le tlen ség , 
befejezetlenség . 
im p e r ia te ,  agg. császári; s. m. 
póstakocsi v. om nibusz te te je ; 
im periali-sm o, m. im p e ria liz ­
mus; im p e r io , m. 1. im pero ; 
im perio.so, agg. parancso ló , 
im p e r ito ,  agg. ta p a sz ta la tla n , tu ­
da tlan .
im p e r itu ro ,  agg. h e rv a d h a ta tla n , 
im p e r iz ia ,  f. tap asz ta la tlan ság , 
ügyetlenség , 
im p e r la re  ( i m p e - r l o ) ,  gyöngy­
gyei ékesít, 
ím p e rm a lir e  ( i m p e r m a l ì  — 
s c o), im p e rm a lir s i,  é rz ék e n y ­
ségét sérti, in g e rii, rossz né­
ven veszi; im p e rm a lito , agg. 
é rzék e n y , haragos, 
im p e rm e a b ile , agg. v ízha tlan ; 
s. m. csőköpeny ; im perm eab i­
lità , f. v ízhatlanság . 
im permi»sto, agg. k ev ere tlen , 
tiszta.
im p erm u ta ’b ile , agg. vá ltozhata t- 
lan.
im p e rn ia re  ( i m p e r n i o ) ,  te n ­
gellyel összeköt (pl. olló ké t 
szárá t).
im p e ro , im p e r io ,  m. I. u ra lom .
2. b irodalom , 
im perocché, c o n g. m inthogy, 
im p e rs c ru ta b ile , agg. k ifü rk ész ­
he te tlen .
im persevera-n te , agg. á llh a ta tlan ; 
im persevera-nza, I. á lih a  ta t­
lanság.
im p e rso n a te , agg. szem ély te len , 
im p e rsu a s ib ile , agg. m eggyőzhe- 
te tlen .
im perta*nto, c o n g. mégis, teh á t, 
im p e r te r r i to ,  agg. re tte n th e te tlen . 
im pertine*nte, agg. nem a dolog­
hoz ta rtozó  v. illő , szem telen ; 
im p e r tin e n z a , f. k irívás , az 
a lkalom hoz, dologhoz stb. nem 
illeszkedés, durvaság , szem te­
lenség.
im p e r tu rb a b ile ,  agg. re n d íth e te t­
len; im p e r tu rb a to ,  agg. za­
v a rta lan , d e rü lt, h iggadt, 
im p e rv e rsa in en to , m. dühöngés; 
im p e rv e rs a re  (i m p e r v e • r- 
s o), dühöng, 
im p e rv io , agg. já rh a ta tla n , 
iinpe ti'gg ine, f. bő rk iü tés, 
i-m peto, m. hév, buzgalom , 
im p e tra b ile ,  agg. e lé rh e tő ; im ­
p e t r a r e  (i m p e • t r  o), k ikö ­
nyörög, e lé r, m egszerez; im- 
petra ti-vo , agg. e lé rh e tő ; im-
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p e tra z io n e , f. te lje sítés , te l­
jesülés.
im p e ttito ,  agg. avv. egyenes, fe­
szes, egyenesen , 
im petuosità , f. hév ; im pe tuoso , 
agg. heves, 
im p ia g a le  (i m p i a • g o), (meg-, 
föl-) sebez; im p ia g a rs i, fö l- 
sebesed ik . 
im p ia n e lla re  (i m p i a n e • 1 I o), 
cse réppe l föd; im p ia n e lla tu ra ,  
f. cserép-fedél . 
im p ia n ta re  ( i m p i a g a t o ) ,  fe l­
á llít,  beren d ez ; im p ia n tir e  
(i m p i a  n t i • s c o), b eü lte t; 
im p ia n tito , m. deszkapad ló , 
b e ra k o tt m árvány , berendezés, 
felszerelés, 
im p ia s tra re  ( i m p i a s t r o ) ,  
összeken, bem ázol, kon tá rk o - 
d ik ; im p ias tra to -re , m. m ázoló; 
im p ia s tr ic c ia rs i,  b eken i m agát; 
im p ia s tro ,  m. flastrom . 
im p iccag io n e , f. im p iccam en to , 
m. (fel-) akasz tás; im p ic c a re  
(i m p i • c c o), fe lakasz t; im ­
p ic c a r s i ,  fe la k a sz tja  m agát; 
im piccatu -ra , f. (fel-) ak asz ­
tás.
im p ic c ia re  (i m p i • c c i o), a k a ­
dályoz, e lzár, ú tban  á ll, za­
v a rb a  hoz; im p ic c ia rs i ,  1. im ­
pacc iarsi; im picc ia ti'vo , agg. 
akadályozó , zavaró , 
im p ic c in ire  (-i • s c o), k isebbít, 
k isebbed ik . 
im p ic c io , in. zavar, 
im p ic c o lire  ( i m p i c c o l i s c o ) ,  
k isebb ít; im p ic co lirs i, k iseb ­
bedik .
im p id o c c h ia re , im p id o cch ire , 
m egtetvesed ik . 
im p ie g a re  ( i  m p  i e • g o), (fel-) 
használ, a lk a lm az ; im p ie g a rs i 
[i n |, buzgolkodik  [p e r] V i k i ­
nek é rd ek éb e n  szól; im p ie g a to , 
in. h iv a ta ln o k ; impie*go, m. 
fe lhaszná lás, a lk a lm azás, h i­
vatal.
im p ie to s ire  (i m p i e t o s i s  c o )r 
k ö n y ö rü le tre  ind ít; im pie­
to s irs i ,  m egkönyörü l, 
im p ie tra m e n to , m. m egkövülés;. 
im p ie tr a re ,  im p ie tr i re ,  .m eg­
kövesít; im p ie tr i rs i ,  m egkö­
vül; im p ie tr i to ,  agg. m eg­
kövült.
im p ig r ire ,  im p ig r ir s i  ( i m p i ­
g r i s c o ) ,  e llu s tu l, 
im p in g u a re  ( i m p i - n g u o ) ,  h iz­
lal, vastag ra  dagasz t; im ­
p in g u a rs i ,  h ízik , 
im p in z a re  ( i m p i - n z o ) ,  m eg­
töm ; im p in z a rs i, te le töm i ma­
gát.
im p io , I. em pio.
im p io m b a re  (i m p i o • m b o), ól­
moz, fogat töm ; im piom ba­
t u r a ,  f. (fog-) tömés, 
im p ip a rs i  [di], fü ty ü l v lm ire . 
im p iu m a re , to lla l k ib é le l, az 
a lap sz ín t m egad ja; im p iu m a r­
si, to llasodik . 
im placa b ile , agg. k é rle lh e te tle n ; 
im p lacab ilità , f. k é r le lh e te t-  
lenség; ini piaca-to, agg. k ibé- 
k íte tle n , k é rle lh e te tlen , 
im p la c id ire  (-i • s c o), m egsze­
lídít.
im p lic a re  (i m p l  i-c o, i*m p 1 i- 
c o), belevon, m agába foglal; 
im p lic a rs i, b e lee leg y ed ik ; im­
p lic a to , m. b e le k ev e rt, szöve­
vényes; im p lic ita m e n te , avv. 
ha llga tó lag ; im p lic ito , agg. 
beunfog lalt, m agától é rte tő d ő ; 
f e d e  i m p l i c i t a ,  vak h it. 
im p lo r a r e  (i m p I o • r  o), könyö­
rög; im p lo ra z io n e , f. k ö n y ö r­
gés.
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im poli-tico , agg. nem po litikus, 
nem  okos. 
im po lpa  re  ( i m p o - l p o ) ,  kövé- 
rít, kövéred ik . 
im p o ltro n ire  (-i . s c o), e llu s tít;
im p o ltro n irs i, e llustu l, 
im p o lv e ra re  ( i m p o l v e r o ) ,  
beporoz; im p o lv e ra rs i,  bepo- 
rozódik.
Im pondera-b ile , agg. sú ly ta lan , 
m eg nem m érhető ; im p o n d e ra ­
b ilità , f. sú ly ta lanság , 
im p o p o la re , agg. n é p sz e rű tlen ; 
im popo larità , f. n ép sze rű tlen ­
ség.
im p o r c a re  (i m p o • r  c o), t .  be ­
p iszk ít, 2. bem ocskol, 
im p o r p o ra re  ( i m p o - r p o r o ) ,  
b íb o rra  fest; im p o rp o ra rs i ,  e l­
vörösödik, p iro s ítja  m agát, 
im p o r r e  (i m p o • n g o, i m p o ­
s i :  i ni p o s t o ) ,  parancsol,
rák é n y sz e rít,  te k in té lly e l b ír, 
(adót) k ive t; — l e  m a n i  
s o p r a ,  v lk i fe jé re  'tesz i a 
kezé t; — u n  n o m e ,  nevet 
ad ; im p o r ta n te ,  agg. fontos; 
im p o rtan za ', f. fontosság; im ­
p o r ta r e  (i m p o • r  t o), 1.
fontos, 2. kitesz  (bizonyos 
Összeget), haszno t h a jt, 3. j e ­
len t, 4. d e 1 i t t o c h e  i m- 
p o r t ' a  l a  p e n a  d i
m o r t e ,  bűn, m ely ha lá l-
b ü n te tést von m aga u tá n , 5. 
behoz, im portá l; im p o r ta to re ,  
m. im portő r; im p o r ta z io n e , f. 
b ehozata l; im p o r to , m. összeg, 
ár.
im p o r tu n a r e  (i m p o r  t u • n o), 
zav a r; zak la t; im p o rtu n ità , f. 
zavarás, z ak latá s , to lakodás; 
im p o r tu n o , zavaró , zak lató , 
to lakodó, k e llem etlen .
im posiz ione, f. (adó-) k ivetés;
— d e l l e  m a n i ,  k é z rá té te l,
áldás.
im p o sse ssa rs i (m* i m p o s s e • s- 
s o), b irto k áb a  k e rít,  ú rrá  
lesz vlki v. vlmi fölött, 
im p o ssib ile , agg. leh e te tlen ; im ­
possib ilità, f. lehe tetlenség , 
im p o s ta , f. 1. adó, 2. ab lak  v. 
a jtó tá b la ; im p o s ta re  (i m- 
p o • s t o) 1. (levele t) fölad,
2. ő rt fe lá llít, 3. e lkönyvel,
4. — u n  l a v o r o ,  m egkezd 
egy m unkát, hogy a tanu ló  
fo ly tassa ; — p r o b l e m a ,  
p rob lém át fe lá llít; im p o s ta rs i, 
á llásba  h e ly ezk ed ik ; im posta­
t u r a ,  f. á llá sb a  he lyezkedés, 
e lkönyvelés; im p o s taz io n e , f. 
póstára  adás; im p o s to re , m. 
csaló, im posztor; im p o s tu ra ,  f. 
csalás, a lakoskodás; im postu ­
r a r e  (i m p o s t u • r  o), csal, 
hazudik .
im p o te n te , agg. teh e te tlen , a lk a l­
m atlan , gyönge; im p o te n z a , 
f. tehe te tlenség , e rő tlenség , 
im p o v e r ire  ( i m p o v e r ì . s e  o), 
e lszegényed ik , e lszegény ít. 
im pratica«bile, agg. m egv a ló síth a ­
ta tlan , h a szn á lh a ta tlan , la k ­
h a ta tlan , já rh a ta tla n , e lz á r­
kózó; im p ra tic a to , agg. hasz­
n á la tlan , já ra tla n , 
im p ra tic h ir e  (- i • s c o), ügyessé, 
já r ta s sá  tesz; im p ra tic h ir s i ,  
ügyességet, já rta s sá g o t szerez, 
im p re c a re  (i m p  r e • c o) 1. á t- 
kozódik , 2. k ív án ; im preca­
t iv o , agg. á tok-; im preca- 
z io n e , f. átok . 
im p rec is io n e , f. p o n ta tlan ság ; 
im p rec iso , agg. po n ta tlan ; 
im p reg iu d ic a to , agg. előző
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íté le ttő l nem korlá tozo tt, k o r­
lá tlan , e ld ö n te tlen , vitás, 
im p re g n a re  (i m p r e • g n o), 1. 
k e re sz tü lita t, 2. m eg term éke­
n y ít; im p re g n a rs i ,  á tita tó d ik , 
im p rem e d ita to , agg. e lő re  meg 
nem  fontolt, 
im p r e n d e re  (i ra p r  e • n d o; i m- 
p r e - s i ;  i m p r e s s o ) ,  1. 
hozzáfog, 2. v á lla lkozik , 3. ta ­
nul, fölfog; im p re n d ib ile , 
agg. be v eh e te tlen ; im prend i- 
m e n to , m. vá lla lkozás; im ­
p re n d i to r e ,  m. im p re n d itr irc ,  
£. válla lkozó, 
im p re p a ra to ,  agg. készü le tien , 
im p re s a , f. 1. vá lla lkozás, v á lla ­
la t, 2. c ím er; im p re s a r io ,  m. 
válla lkozó , im presszárió , 
im p re s c r i t t ib ile ,  agg. ren d e le tileg  
m eg nem  szün te the tő , m egtá- 
m ad h a ta tlan , e lév ü lh e te tlen , 
im p ress io n ab ile , agg. é rz ék e n y ; 
im p re s s io n a re  (1 m p r  e s- 
s i o • n o), benyom ást g yako­
rol, in g e re l; im p re ss io n e , f. 
benyom ás, 
im p re s ta re  ( i m p r e s t o ) ,  köl­
csönöz; im p re s tito , ra. kölcsön, 
im p re v e d ib ile , agg. e lő re lá th a tn t-  
lan; im p re v e d u to , agg. e lő re  
nem lá to tt, v á ra tla n ; im p re ­
v id e n te ,  agg. e lő v ig y áza tlan ; 
im p rev id e n z a , f. e lő v ig y áza t­
lanság ; im p re v is to , agg. 1. 
im prevedu to , 
im p rig io n u m en to , m. bebörtönzés; 
im p r ig io n a re  (i ra p r i g i o — 
n o), bebörtönöz, 
im p r im e re  (i m p r  i • ni o; i m ­
p r e s s i ;  i m p r e s s o ) ,  1. 
rányom , bevés, átv isz (moz­
gást), 2. nyom tat, 
im p ro b a b ile ,  agg. va lószínű tlen ;
■impudicizia
im p ro b ab ilità , f. valószínűt*
lenség.
im prob ità , f. becste lenség , gonosz­
ság; im p ro b o , agg. becste len ,
gonosz.
im p ro d u ttiv ità , f. te rm ék e tlen ség ; 
im p ro d u ttiv o , agg. te rm é k e t­
len.
im p ro n ta ,  f. lenyom at, nyom ; 
im p r o n ta r e  (i m p r  o • n t  o), 
nyom ot hagy ; lap ró l já tsz ik ; 
im p ro n titii 'd in e , f. to lakodás; 
im p ro n to , agg., s. m. to la ­
kodó.
im p ro p e r io ,  in. szitok, szidás, 
im p ro p o rz io n a te , im proporzio - 
n a to ,  agg. a rá n y ta la n , 
im p ro p ria m e n te , avv. tévesen , 
h e ly te len ü l; im p ro p rie tà , f. 
tévesség, h e ly te len ség ; im pro ­
prio , agg. léves, h e ly te len  
im p ro ro g a b ile , agg. ha laszthatat*  
lan.
im p ro v v id o , agg. m eggondolatlan , 
v igyázatlan , 
im p ro v v isa m en te , avv . v á ra tla ­
nul, rögtönözve; im provvisa- 
m e n to , ra. rögtönzés; im prov­
v is a r e  (i in p r  o v v i • s o),. 
rögtönöz; im p ro v v isa ta , f. 
rögtönzés; im p ro v v isa to re , m. 
im p ro w isa tri 'C e , f. rögtönző; 
im p ro v v iso , agg. v á ra tla n , 
m eglepő; s. m. rögtönzés; avv. 
a l l * —, v á ra tla n u l; im prov­
v is to , agg. v á ra tla n , k é szü le t­
len.
im p ru d e n te ,  agg. o k ta lan , v igyá­
z a tlan ; im p ru d e n z a , f. o k ta ­
lanság, v igyázatlanság , 
im p u d e n te , agg. szem érm etlen , 
szem telen; im p u d e n z a , f. sze­
m érm etlenség. szem telenség , 
im p u d ic iz ia , f. szem érm etlenség ; 
im pudi-co, agg. szem érm etlen .
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im p u g n a b ile , agg. v ita th a tó ; im ­
p u g n a re  ( i m p u ' g n o ) ,  1 .
m egtám ad, e lv ita t, 2 . — l a
s p a d a ,  k a rd o t rag ad ; im ­
p u g n a tu ra ,  f. J. fogantyú,
2 . u j j  rak á s  (hegedűn); im pu­
g n a z io n e , f. m egtám adás, ta ­
gadás.
im p u lite  zza, f. d u rv aság ; im pu­
l i to ,  agg. du rv a , 
im p u ls io n e , f. in d íték ; im p u ls iv o , 
agg. kezdem ényező , im pulzív ; 
im pudso, m. in d íték , kezd e­
m ényezés, 
im p u n e , agg. b ü n te tlen ; im pu­
n e m e n te ,  avv . b ü n te tlen ü l; 
im p u n ib ile , agg. b ü n te th e te t-  
len ; im pun ità , f. b ün te tlenség ; 
im p u n ito , agg. b ü n te tlen , 
im p u n ta re  (i m p u • n t o), a k a ­
d á ly b a  ü tköz ik , m eghőköl; 
im p u n ta rs i ,  m egcsököuyösö- 
d ik , leszáll (m adár), 
im p u n tu a lità , f. ponta 'tlanság. 
im p u rità , f. tisz tá tlan ság ; im p u ro , 
agg. tisz tá tlan . 
im p u s illa n im ire  (i m p u s i  I I a- 
n i m i - s c o ) ,  elcsügged, 
im p u ta b ile ,  agg. tu la jd o n íth a tó , 
vádo lható ; im p u tab ilità , f. fe­
lelősség; im p u ta re  (i in p u — 
to ) ,  tu la jd o n ít, fe lró , vádol; 
im p u ta to , m. vád lo tt; im p u ta ­
z io n e , f. vád. 
im p u tr id ire  (i m p u  t r i d i*s c o), 
ro thad.
im p u z z ire  (i m p u z z i • s c o), 
bűzössé lesz. 
in, p rep . -bún, -ben ; -ba, -be; 
i n d i t o, az u jjo n ; — c a  r- 
r o • z z a, kocsin ; s i a ni o
— s e i ,  ha tan  v agyunk , 
in-, (fosztószócska) -ta lan , -te len . 
in a b i le ,  agg. a lk a lm atlan , ü g y e t­
len; in ab ilità , f. a lk a lm a tlan ­
ság, ügyetlenség ; in a b i l i ta r e  
(i u a b i • 1 i t o), v lm ire  a lk a l­
m atlanná  tesz; in a b ilita z io n e , 
f. a lk a lm atlan ság , 
in a b is sam en to , m. elsijlyesztés, 
rom lás; in a b is sa re  (i n a b i*s- 
s o), a  m élységbe sü lyeszt, 
m élységbe rá n t; in a b is sa rs i ,  
m ély re  sü lyed . 
in a b ita b ile ,  agg. la k h a ta tlan ; in a ­
b i ta to ,  agg. lak a tlan , 
in a b o lib ile ,  agg. e ltö rö lh e te tlen . 
in a cce ss ib ile , inacce-sso, agg. hoz­
z á fé rh e te tle n : 
in a c c e tta b ile , agg. e lfo g ad h a ta t­
lan.
in a c co rd ab ile , agg. összeegyez te t­
hete tlen , 
in a c co r to , agg. v igyázatlan , 
in a c e rb a re ,  in a c e r b i r e  (i n a- 
c e • r  b o, i n a c e r  b i • s c o), 
e lm érgesít; in a c e r b ir s i ,  el- 
m érged, e lk e se red ik , 
in a c e t i r e  ( i n a c e t i s s e  o /, e ce t­
té v á ltoz ta t, ece tben  e ltesz ; 
in a c e tir s i ,  m egecetesedik : ina- 
c id im en to , m. m egecetesedés; 
in a c id ire  (- i • s c o), inegsa- 
vanyodik , m egecetesedik . 
in a c q u a re ,  1 . an n acq u are , 
in a c u t i re  ( - i • s c o), k ihegyez, 
in a d a tta b i le ,  agg. h a sz n á lh a ta t­
lan, a lk a h n azh a ta tlan . 
in a d e g u a to , agg. meg nein felelő , 
inadem pi b ile , agg. te lje s íth e te t­
len; in a d em p im en to , ni. nem 
te lje sítés ; in a d e m p ito , in a ­
d e m p iu to , agg. te lje síte tlen , 
be fe jeze tlen , 
in a d o p e ra b ile ,  agg. a lka lm azha- 
ta tlan , h aszn á lh a ta tlan , 
in a f fe tta to ,  agg. m esterkéle tlen , 
in a g g u a g liab ile , agg. hason lítha- 
ta tla n ; in a g g u a g lian z a , f. 
egyen lő tlenség .
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in ag re s ti.re , in iig ri-re  (- i • s c o),
m egsavanyodik . 
i n a l a r e  (i n a • I o), be lé lekz ik , 
beszív.
in a lb a r e  (i n a • I b o), m egfehére- 
dik.
in a lb e r a r e  ( i n a l b e r o ) ,  1 . 
zászlót n y e lé re , v ito r lá t á r-  
bócra  fe lhúz, zászló t kitűz,
2 . fegyvert m agasra  em el; 
in a lb e ra r s i ,  1 . fá ra  m ászik, 2 . 
ágaskod ik  (ló), 3. dühbe  jön ,
4. gőgössé válik , 
in a l id i r e ,  in a l id ir s i  ( i n a l i -  
d i • s c o), k iszárad , 
in a lie n a b i le ,  agg. m ásra á t nem 
ru házható , 
in a l te ra b i le ,  agg. v á lto zh a ta tlan ; 
in a l te ra to ,  agg. v á lto za tlan ; 
in a lv e a r e  (i n a • I v e o), fo­
lyót (új) m ed erb e  vezet, 
in a lz a r e  (i n a • I z o), 1 . (fel-)
em el, 2 . d icsőít; in a lz a r s i ,  
(fel-)em elked ik , d icséri ön ­
m agát.
in a m a b ile ,  agg. nem  kedves, 
in a m e n o , agg. nem  kellem es, 
in a m id a re  (i n a • m i d o), kem é­
nyít.
in a m m e n d ab ile , agg. ja v íth a ta t­
lan.
in am m iss ib ile , agg. m egengedhe­
te tlen .
in a m o v ib ile , agg. e lm ozd ítha ia t- 
lan.
in a n e ,  agg. h iú, h iábavaló , 
in a n e l la r e  (i.n a n e • 1 I o), l.
(ha ja t) göndörít, 2 . e ljegyez , 
in a n im a to , in a n im e , agg. é le t­
te len , é rzés te len . 
in a n im ire  (i n a  n i m i • s c o), 
b á to rít ,  buzd ít; in a n im irs i, 
fe lé led , fe lbá to rod ik , 
in a n ità , f. hiúság, h iábavalóság ; 
in a n iz io n e , f. éhezés á lta l
okozott gyengeség, k im e rü lt­
ség.
in a n te ,  avv. 1 . innanzi, 
in a p p a g a b ile ,  agg. k ie lé g íth e te t­
len.
in a p p a n n a b ile ,  agg. e lhom ályosít- 
h a ta tlan .
in a p p e lla b i le ,  agg. fe lleb b ezh e te t- 
len . *
in a p p e te n te ,  agg. é tv ág y ta la n , 
ked v etlen ; in a p p e te n z a , f. 
é tv á g y ta lan ság , 
in a p p lic a b i le ,  agg. a lk a lm azh a ta t-  
lan.
in a p p re n s ib ile , agg. fe lfo g h a ta t­
lan.
in a p p re z z a b ile ,  agg. é r té k e lh e te t­
len.
in a p p u n ta b ile ,  agg. h ib á tlan , 
in a p p u ra b ile ,  agg. fe ld e ríth e te t-  
len.
in a r a b i le ,  agg. m egm űvelhetet- 
len.
in a ra to ,  agg. m űveletlen , ugaron  
fekvő.
in a r b o r a r e ,  1 . in a lb e ra re , 
in a r c a r e  ( i n a r c o ) ,  1 . ívvé h a j­
lít, 2 . — l e  c i g l i a ,  szem öl­
dökét összehúzza, 
in a rg e n ta re  (i n a r  g e ■ n t o), 
(be-) ezüstöz; in a rg e n ta tu ra ,  
f. ezüstözés. 
in a r id i r e  ( i n a r i d i - s c o ) ,  k i­
szá rít; in a r id ir s i ,  k iszárad , 
in a rp ic a re  (i n a • r p i c o), 1 . in 
e rp ica re .
in a rre n d e  vole, agg. m akacs; in a r ­
re n d e v o le zz a , f. m akacsság, 
in a r re s ta b i le ,  agg. fe lta r tó z ta th a ­
ta tlan .
in a r r iv a b i le ,  gg. u tol-, e lé rh e te t­
len.
in a rt ic o la to ,  agg. a r tik u lá la tla n . 
in a rtif ic io  so, agg. term észetes.
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in a sc o lta to ,  agg, meg nem hallga- 
tott.
in a s in ir e  (i n a s i n i • s  c o), el- 
butuL
in a s p e t ta to ,  agg. v á ra tla n ; in ­
a sp e tta z io n e , f. v á ra tlan ság , 
in a s p r i r e  (i n a s p r  i • s c o), el- 
m érgesít, fe ld ü h ít; in a s p r ir s i ,  
elm érged , sú lyosbod ik , fe ld ü ­
hödik , k eg y e tlen n é  vá lik , 
in a s ta r e  (i n a ■ s t  o), zászlót fe l­
húz; szu ro n y t feltűz. 
inattaca*b ile , agg. m eg tám adhata t- 
lan , b ev eh e te tlen , i 
in a t te n d ib i le ,  agg. nem  h ite les, 
tek in te tb e  nem vehető, 
in a t te n to ,  agg. f ig y e lm etlen ; 
in a tte n z io n e , f. fig y e lm e tlen ­
ség.
in a t te s o ,  agg. v á ra tla n , 
in a ttitiw lin e , f. a lk a lm atlan ság , 
in a t t iv o ,  agg. té tlen , lusta, 
i n a t to ,  agg. a lk a lm atlan , 
in a ttu a  b ile , agg. k iv ih e te tlen , 
in a t tu t ib i le ,  agg. vad. 
in a u d i b ile , agg.. h a llh a ta tla n ;
in a u d ito ,  agg. h a lla tlan , 
- in a u g u ra te , agg. m egnyitó ; in a u ­
g u r a r e  (i n a  • u g u r  o), m eg­
ny it, fe lava t, (szobrot) le le p ­
lez; in a u g u ra z io n e , f. m eg­
nyitás, fe lava tás. 
inavvedute*zza, f. v igyázatlanság ;
in a v v e d u to , agg. v igyázatlan , 
in a v v e r te n z a , f. m eggondo la tlan ­
ság, tévedés; in a v v e r t i to ,  agg. 
e lő re  nem lá to tt, v á ra tla n , 
■inazione, f. té tlenség , 
in a z z u r ra rs i  (m 'i n a z z u r  r  o), 
k é k k é  vá lik , 
in c a d a v e r ir e  ( i n c a d a v e r ì -  
s c o), e lh a l, ha lo tthoz  hason­
lóvá válik , 
in c a g l ia r e  (i n c a  • g I i o), zá­
tony ra  fut, m egreked , a k a d á ­
lyoz; inca*glio, m. zátony , 
a k ad á ly .
in c a la p p ia re  (i n c a 1 a • p p i o), 
h u ro k k a l m egfog, behálóz, 
in c a lc in a re  (i n c a  1 c i • n o),
mésszel befed, bem eszel. 
incalcola*bile, agg. k iszá m íth a ta t­
lan.
in ca llim e n to , m. m egkem ényedés; 
in c a l l i re ,  in c a ll ir s i ,  m egke­
m ényed ik  (bőr), megcsontoso­
d ik.
in c a lo r ire  ( i n c a l  o r i - s c o ) ,
(fel-) hev ít; in c a lo r ir s i ,  (fel-) 
hévül.
in c a lv ire  (i n c a 1 v i • s c o), ko­
paszodik , 
in c a lz a re  (i n c a • 1 z o), s a rk á ­
ban van , üldöz, sü rg e t, fen y e­
get; in c a lz a rs i ,  egym ást kö­
veti; in c a tzo , m. üldözés, 
in c a m e ra re  ( i n c a - m e r o ) ,  a 
k in cstá r szám ára  lefoglal, 
in c a m m in a re  (i n c a  m m i • n o), 
ú tba igazít, m eg ind ít; incam m i­
n a r s i  ( i n c a m m i - n o ) ,  ú tra  
kel, vlm i p á ly á ra  előkészül, 
in c a n a la re  (i n c a n a • l o), g á tak  
közé szorít, szabályoz, c sa to r­
nába levezet; — u n  a f f a r e ,  
egy  ügyet, v á lla lk o zást m eg­
kezd; in c a n a la tu ra ,  f. c sa to r­
názás, csa to rna . 
incancella*bile, agg. k itö rö lh e te t­
len.
in c a n c h e r ir e  (i n c a  n c h e-
r  i • s c o), (meg-) üszkösödik. 
in c a n d esc e n te , agg. feh é ren  izzó; 
in ca n d esc en z a , f. fehéren  izzás, 
in c a n n a r e  ( i n c a - n n o ) ,  föl­
gom bolyít, 
in c a n tam e n to , m. va rázs la t; in ­
c a n ta r e  ,(i n c a • n t o), e lb ű ­
völ; in c a n ta to re ,  m. varázsló ; 
incan ta to -rio , agg. bűvös; in-
............  : ...  ' T  ^
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cu nte*si ino. ni. va rázs la t; in­
c an te v o le ,  agg. e lbűvölő; in ­
capato, ni. 1 . varázs, gyönyö­
rűség, 2 . á rv e rés, 
in c a n tu c c ia rs i (ni’ i n c u n t u • c- 
c i o), s a ro k b a  b ú jik , 
incanuti* re  ( i n c a n u t i s c o ) ,  
őszül.
in c a p a c e , agg. k ép te len ; in c ap a ­
c ità , f. kép te lenség , a lk a lm at­
lanság.
incapa me*nto, m. önfejűség , 
in c a p a r b ire ,  in c a p a rb irs i  (-i*sco), 
m egköti m agát, m akacsul k i­
ta rt.
in c a p a r s i  (m ' i n c a • p o), fe jébe 
vesz.
in c a p p a le  ( i n c a - p p  o), be le ­
esik , be leü tk ö z ik , v lk in ek  a 
kezei közé k e rü l. 
incappella*rc ( i u c a p p e - l l o ) ,  
kalapo t feltesz, 
in c a p p u cc ia rs i (m ’ i n c « p p u • c- 
c io ) ,  c su k ly á t fe jéb e  húzza, 
in c a p r i .c ir s i  (m* i n c a p r  i c- 
c . i ' s c o ) ,  fe jébe  vesz, b e le ­
szeret.
in c a rb o n irs i (m ’ i n c a r b o n i i  
s c o), m egszenesedik. 
incarcera* re  (i n c a • r c  e  r o), be ­
börtönöz; in c a rc e ra z io n e , t. 
bebörtönzés, 
in c a rc o , ni. I. incarico ; incari- 
ca-re  ( i n c a  • r i c o ) ,  1 . m eg­
te rh e l, 2 . m egbíz; in ca ricarsi, 
m eg terhe li m agát, m agára  vá l­
lal; in c a ric a lo , m. m egbízott; 
in c a r ic o , m. teh e r, m egbízás, 
in c a r n a r e  ( i n c a - r n o ) ,  m eg­
testesít; in c a rn a rs i ,  te ste t ö lt; 
in ca rn a  to, in. hús-szín; in c a r­
n a z io n e , T. m egtestesülés, 
in c a ro g n ire  ( i n c a r o g n  i s  c o), 
döggé, lustává vá ltoz tat v. 
váftozik.
in c a rta m e n to , m. ügyirat-csom ó, 
in c a r ta r e  (i n c a • r t o), p ap iro s­
ba csom agol, 
in c a ss a re ,  f. 1 . ládába, tokjába- 
tesz, 2 . bevesz (pénzt); in c a s ­
so, m. b evétel, 
in c a s te lla re  (i n c a s t e • I I o), 
elsáucol.
in c a s to n a re  (i n c a s t o • n o) b e ­
foglal (ékkövet); incastona ­
t u r a ,  f. fog la la t, 
in c a s tr a r e  ( i n c a s t r o ) ,  b e le ­
illeszt. b e ra k ; in c a s tr a tu r a ,  f. 
fog lala t; in c a s tro ,  m. m élye­
dés, foglala t, 
in c a ta r r a r s i  (di’ i u c a t a • r r o),. 
m eghűl; in c a ta r r a tu ra ,  f. m eg­
hűlés.
in c a te n a c c ia re  ( i n c a t e n a l e -  
c i o), to ló zá rra l bezár, 
in c a te n a re  ( i n c a t e n o ) ,  meg­
lánco l; in c a te n a rs i ,  láncsze­
m ek k én t egym ásba fűződik, 
in c a tr a m a r e  (i n c a I r  a  • m o),.
b ek á trán y o z , 
in c a t t iv i r e  ( i n c a t t i v i s c o ) » ,  
fe ld ü h ít;  in c a tt iv ir s i ,  m egdü- 
hödik .
in c a n to , agg. v igyázatlan , 
in c a v a lc a re  (i n c a  v a • I c o), ke ­
resztbe  tesz. 
in c a v a r e  ( i n c a l v o ) ,  bem é- 
lyeszt, beesik ; in c a v a tu r a ,  f. 
ü reg .
in c a v e rn a r s i  (m* í n c  a  v e  • r  n o), 
b a rlan g b an  e lre jtő z ik ; in c a v o , 
m. m élyedés, üreg . 
in c e n d e re  ( í n c e - n d o ) ,  gyu jU  
in c e n d ia re  (i n c e • n d i o), 
m eggyujt; in c e n d ia r lo ,  t. agg. 
gyú jtó , lázító , 2 . s. ui. g y ú j­
togató, lazító; in c e n d io , ni. 
tűzvész; in c e n d ito re ,  ni. in- 
c e n d i tr ic e ,  f. gyú jtoga tó .
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in c e n e r a r e  (i n t  e • n e r o), ha­
m uval m eghint; in c e n e r ir e  
( i n c e n e r i s c o ) ,  ham uvá 
éget; in c e n e r irs i ,  ham uvá ég; 
in c e n e raz io n e , f. ham uvá v á l­
tozás, -égetés, 
in cen sam en to , m. töm jénezés; in- 
c e n s u ré  ( i n c e - n s o ) ,  töm- 
jén ez ; in c e n sa ta ,  f. tö m jén e ­
zés, hizelgés; in c e n sa to re ,  m. 
töm jénező; in c e n sa tu ra ,  f. 
töm jénezés; incensie  re , m. 
tö m jén ta rtó ; irícen so , m. töm ­
jén . *
incensura*bile, agg. k ifogásta lan , 
in c e n tiv o , m. ösztönzés, 
in c e n t r a r e  (i n c e -n t r o), össz­
pon tosít; in c e n tr a r s i ,  összpon­
tosul.
in c e p p a re  (i n c e • p p o), a k a d á ­
lyoz; in c e p p ito ,  agg. m erev, 
m ozdulatlan , 
in c e r a r e  ( i n c e d o ) ,  (cipőviasz- 
szal) beken , 
in c e r te z z a , f. b izo n y ta lan ság ; in ­
c e r to ,  agg. b izo n y ta lan , 
in c e sp ic a re  (i n c e • s p i c o), a k a ­
d ó ^  csetlik-botlifc. 
in ce ssab ile , incessa n te , agg. fo ly ­
tonos; in c e ssa n tem e n te , avv. 
foly tonosan , 
ince sto, m. vé rfe rtőzés; ince­
stilo so agg. vérfe rtőző , 
in c e t ta ,  f. ö sszevásárlás; incet* 
t a r e  ( i n c e t t o ) ,  összevá­
sáro l; in c e t ta to re ,  ni. iizér. 
in c jiia v is te lla re  (i n c h i a  v i- 
s t e • I 1 o), to ló zá rra l bezár, 
in c h ie s ta ,  f. v izsgálat, 
in c h in a re  (i n c h i • n o), m eg­
h a jt; in c h in a rs i ,  m eghajo l; 
in c h in e v o le , agg. hajló , h a j­
landó; in c h in o , m. m eghajlás.
in c h io d a re  (i n c h i o - d  o), sze­
gei. odaszegez; in c h io d a rs i, 
adósságba v e ri m agát, 
in c h io s tro , m. tin ta , 
in c h iu s a , f. m ellék le t, 
in é i ,  avv. ott.
in c ia m p a re  (i n c i a  • m p o), m eg­
bo tlik , b e leb o tlik ; In c ia m p o , 
m. botlás, ak ad á ly .
L ncicc iare  (i n c i • c c  i o), meg­
vág.
in c id e n ta te ,  agg. esetleges, m ellé­
kes; in c id e n te  m. v á ra tla n  
esem ény , incidens; incidente-? 
m e n te , agg. m ellékesen ; inci­
d e n z a , f. k ité rés ; p e r  —, 
m ellékesen, 
in c id e re  (i n c i • d o; i n c  i • s i; 
i n c i s o ) ,  (be) vág, (be) vés, 
metsz; in c id e rs i, bevésődik , 
in c im ic ito , agg. poloskás. 
in c in c isch ia to , agg. ro jtos, csipkés, 
in c in g e re  (i n c i • n g o, i n c  i •« 
g n o), körü lövez; in c in g e re ,  
teh e rb e  esik ; in c in ta ,  agg. 
tehe rben  já ró  
in c ip ie n te ,  agg. kezdő, kezdődő, 
in c ip r ia re  (i n c i • p r i o), r iz i-  
poroz.
in c irc a ,  avv. k ö rü lb e lü l; incirco- 
s c r i t to ,  agg. h a tá r ta lan ; inci­
s io n e , f. vágás, vésés, m etszet; 
in c is iv o , agg. m etsző; inci­
s o r e ,  1 . agg. metsző. 2 . in. 
(réz- stb.) metsző, 
in c ita m e n to , ni. ösztönzés; inci­
t a r e  ( i n c i n t o ) ,  ösztönöz; 
in c i ta t i lo ,  ugg. ösztönző; in ­
c i ta to re ,  m. in c ita tr ic e ,  f. 
ösztönző; in c ita z io n e , f. ösz­
tönzés.
in c iv e t t i r e  ( i n c i v e t t i s c  0)4 
k a c é rrá  lesz. 
in c iv ile , agg. u d v a ria tlan ; inci­
vilirne nto, m. m űvelődés; in-
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c iv i l i r e  ( i n c i  v i  I i - s c o ) ,  
m űvel; in c iv il ir s i ,  m űvelődik ; 
in c iv ilm e n te , avv. u d v a ria tla ­
nul, m ű v e le tlen ü l; inciv iltà , 
f. m fiveletlenség. 
in c le m e n te ,  agg. kem ény, k eg y et­
len, ked v ező tlen : inclem e nza, 
f. kem énység , kegyetlenség, 
kedvezőtlenség . 
i n c l in a r e  (i n c I i • n o), ha jlít, 
h a jlik ; in c lin a rs i ,  m eghajol, 
a láv e ti m agát; in c lin a z io n e , f. 
ha jlás, hajlam , 
in c l i to ,  agg. híres. 
inc lU 'de re  ( i n c I u • d o), csatol, 
v lhová szám ít; inclu*so, m. 
m ellék le t; in c lu s io n e , f. fe l­
vé te l; in c lu s iv am e n te , avv. 
bezárólag, 
inconti-vo, agg. kezdő, 
in c o c c a re  (i n c o • c c o), a n y íl­
vesszőt az íj h ú r já ra  illeszti, 
in c o c c ia rs i (m* i n c o • c c i o), fe­
jé b e  vesz; in c o c c ia tu ra ,  f. m a­
kacsság.
in c o d a rd ir e  (i o c o d  a r d  i - s c o ) ,  
elcsügged, 
in c o e re n te ,  agg. összefüggéstelen , 
k ö vetkeze tlen ; incoere  nza, f. 
összefüggéstelenség. kö v e tk e ­
zetlenség. 
inco*gliere (-c o • I g o; -c o • 1 s i; 
-c o • I t o), r a j ta k a p ; u n a  
c o s a  m’i n c o g l i e  b e n e ,  
vlmi jav am ra  válik  
in c o g n ito , agg. ism ere tlen ; s. m.
inkognitó . 
in c o l la r e  ( i n c o r i l o ) , ,  (össze) 
enyvez.
in c o l le r i r e  (- i • s c o), in c o lle r irs i ,
m éregbe jön. 
in c o lo ra rs i  (m* i n c o i o  - r o) ,  
színeződik. 
inco lpa bile, agg. h ibá tlan , k ifo ­
gásta lan . nem vádo lható ; in ­
c o lp a re  (i n c o • I p o), h ib áz ­
ta t; in c o lp a to , m. vád lo tt; in ­
c o lp e v o le , agg. á r ta tla n , 
in c o lte z z a ,  f. m űvele tlenség ; in ­
c o tto , agg. m űvele tlen , csi­
szolatlan , 
inco-lum e. agg. sé r te tlen ; inco lu ­
m ità, f. sérte tlenség , 
in c o m b en za , f. m egbízás, k ö te ­
lesség; in c o m b e re  (i n c o • m- 
b o), ille t, rán eh ezed ik , 
in c o m b u s tib ile , agg. tűzálló , 
in co m in c iam en to , m. k ezde t; in ­
c o m in c ia re  (i n c o in i n  c i o), 
kezd, kezdődik , 
incom m ensura-b ile , agg, m é rh e ­
tetlen*. incom m ensu rab ilità , 
m érhe te tlenség , 
incom m ercia-b ile , agg. á ru b a  nem 
bocsá jtha tó . 
in com m odo . agg. kény elm etlen , 
incom m uta-bile , agg. m egm ásítha 
ta tla n .
in c o m o d a re  (i n c o • m o d o). z a ­
v a r; in c o m o d a rs i, fá ra d ; in ­
com odità, f. k én yelm etlenség , 
kellem etlenség , ro sszu llé t; in ­
co m o d o . 1. m. k é n y e lm etlen ­
ség. zav arás , fá radság , rosz- 
szu llé t, b a j, 2. agg. k é n y e l­
m etlen , k e llem etlen : incoino* 
du-ccio, m. m úló rosszu llé t. 
incom parn-bile , agg. hason lítha- 
ta tlan , p á ra tla n , 
in c o m p a rtib ile , agg. felosztba- 
ta tlan .
in c o m p a tib ile , agg. ö s sz e fé rh e te t­
len , incom patib ilità , f. ösz- 
szeférhe te tlenség . 
in c o m p en sab ile , agg. inegtérít- 
h e te tlen
incom pete  nte. agg. ille ték te le n ; 
in co m p e ten za , f. ille ték te lcn -
ség.
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in c o m p iu to , agg. b e fe jeze tlen ;
in c o m p le to , agg. nem te ljes, 
in c o m p o rta b ile , agg. e lv ise lh e te t­
len.
in c o m p ren s ib ile , agg. é r th e te t­
len ; in co m p reso , agg. meg 
nem é rte tt  
incoinunica*bile, agg. nem kö­
zölhető, á t nem ruh ázh ató , 
in c o n c a re  (i n c o • n c o), b eáz ­
ta t (fehérnem űt), 
in c o n c e p ib ile , agg. m egfoghata t­
lan.
inconcilia*bile, agg. m egbék íthe- 
te tlen . össze nem  e g y ez te t­
hető.
in c o n c lu d en te , agg. e re d m é n y te ­
len, h iábavaló , 
in concusso , agg. tö rh e te tlen , 
in c o n d ito , agg. ren d eze tlen , m ű­
vészieden , d íszte len , 
in co n d iz io n a to , agg. fe lté tlen , 
in c o n fid e n te , agg. b iza lm atlan , 
in c o n fu ta b ile , agg. c áfo lh a ta tlan , 
in co n g ru e .n te , agg. össze nem 
illő; in c o n g ru e n z a , incon ­
g ru ità , f. össze nem illés, 
ille tlen ség ; in c o n g ru o , agg.
m eg nem felelő , a lk a lm a tlan , 
ille tlen .
in co n o sc ib ile , agg. m egism erhe- 
te tlen .
in co n q u assab ile , agg. összetörhe- 
te tlen .
in co n sap ev o le , agg. tu d a tta la n ,
ö n tu d a tlan ; inconsapevole*zza, 
f. tu d a tta lan ság , ö n tu d a tla n ­
ság.
in co n sc io , agg. tu d a tta la n , ön­
tuda tlan .
in co n seg u en te , agg. köv e tk eze t­
len; in c o n se g u en za , f. követ­
kezetlenség . .
in c o n s id e ra to , agg. m egfon to la t­
lan.
in co n sis ten te , agg. ta r th a ta tla n ,
he ly t nem álló. 
in c o n so la b ile  agg. v igaszta lha­
ta tlan .
in co n su e to , agg szokatlan , 
inconsueto , agg. m egfon to la tlan , 
m érés?,
in c o n ta m in a to , agg. m ocsoktalan . 
in c o n ta n e n te , agg. gyors, a zon ­
nali, avv. azonnal, 
in c o n te n ta b ile , agg. k ie lé g íth e te t­
len, nagy  igényű , 
in c o n te s ta b ile , agg. v ita th a ta tla n ;
in c o n te s ta to , agg. kétség telen , 
in c o n tin e n te , agg. m érték le tle u , 
kicsapongó; in c o n tin e n za , f. 
m érték le tlenség , kicsapongás, 
in c o n tra d ic ib ile , agg. v ita th a ta t­
lan.
incon tra ffa tti h ile, agg. u tánozha­
ta tlan .
in c o n tra m e n to , m. ta lá lk o zás ; 
in c o n tra re  (i n c o * n t r  o),
ta lá lk o z ik ; m ’ i n c o n t r a
u n a  d i s g r a z i a ,  sze re n ­
csétlenség  ér. 
in c o n tra s ta b ile , agg. v ita th a ta t­
lan; in c o n tra s ta to , agg. k é t­
ségbe nem vont, b izonyos; 
in c o n tro ,  m. ta lá lkozás , szi­
ves fogadás; p r e p .  e lébe, 
szem ben; a l l ’ —, e lle n b en ; 
in co n tro v e rso , agg. ké tség te ­
len.
in c o n tu rb a b ile ,  agg. re n d íth e te t­
len.
inconvene*vole, agg. ille tlen , a l­
k a lm a tla n ; inconvenevole*zza, 
f. ille tlenség , a lk a lm atlan ság ; 
in c o n v e n ien te , agg. ille tle n , 
h e ly te len , a lk a lm atlan ; s. m. 
ak ad á ly , baj 
in c o n v e r tib ile , agg. 1. á t nem  
cseré lhe tő , 2. m eg té ríth e te tlen .
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inconv ìnci-b ile , agg. m eggyőzbe- 
té tlen
in c o ra g g im e n to , ni. b á to rítá s : in- 
co ragg i-re  ( i n c o r a g g i * -  
s c o), inco rngg in .re  (i n c o- 
r  a • g g i o). b á to rít, 
in c o r d a r e  ( i n e  o*r d o), fe lhú roz ; 
in c o rd a rs i ,  m egm ereved ik ; 
in c o rd a tu ra ,  f. 1. ftúrozat,
2. m erevség, 
in c o rn a rs i  (in’i n c o • r  n o), m a- 
kacsk o d ik ; in c o rn a tu ra ,  f. 
m akacsság, 
in c o rn ic ia re  ( i n c o r n i - r i o ) ,  
bek ere tez ; in c o rn ic ia tu ra ,  f. 
k e re t.
in c o ro n a re  (i n c o r o • n o), m eg­
ko ronáz : in c o ro n a z io n e . f. ko­
ronázás.
in c o rp o ra re  (i n c o • r p o r  o), 
bekebelez , e ln y e l; incorpo­
r a r s i ,  egyesül, 
in c o rp o re o , agg. te ste tlen , 
in c o rre g g ib ile ,  agg. jav íth a ta tla n , 
in c o r r e r e  (-c o • r  r  o; - c o  - r s i :  
-c o • r s o), be leesik , m agára  
von; in c o r ru t t ib i le ,  agg. 1. 
nem  rom ló, 2. m egveszteget­
he te tlen , 
in c o r re t to ,  agg. h ibás, 
in c o s ta n te ,  ngg. á llh a ta t la n ; in ­
c o s ta n z a , f. á llh a ta tlan ság . 
in costituzionade , agg. a lk o tm á n y ­
ellenes.
in c re a n te ,  agg. csiszola tlan , m ű­
v e le tlen ; in c re a n z a , f. csi­
szo latlanság , m űveletlenség . 
in c re d ib i le ,  agg. h ih e te tle n ; in ­
c re d ib ilità , f. h ih e te tlen  do­
log; in c re d u lità , f. h ite tle n ­
ség: in c re d u lo , agg. h ite tlen , 
in c re m e n to ,  m. g y a rap o d ás; in- 
c re .sce re , I. rin c re sce re ; in ­
c re sc io so , agg. k e llem etlen .
in c re s p a re  (i n c r  e  • s p o), fod­
roz, rán co l; — l a  b o c c a ,  
szá já t fé lreh ú zza ; in c re sp a .rsi, 
fodrozód ik , ránco lód ik , gön­
dö röd ik : in c re s p a tu ra ,  f. fo­
dor, göndörség, 
in c r e t in i r e  (i n c r  e I i n i • 8 c o), 
megli iilyül 
in c r im in a re  (i n e r  i • m i n o), 
vádol.
in c r in a r e  (i n e  r i  • n o i ,  meg- 
repesz t; in c rin a ta  ra . t. re p e ­
dés.
in c r is a lid a re ,  in c r is a lid a r s i  (i n- 
c r i s a - l  i d ő ) ,  begnbózik . 
in c ro e iam en to . m. k e resz tezés; 
in c ro c ia re  (i n c r  o • c i o). 
ke resz tez : in c ro c ia rs i ,  k e re sz ­
teződ ik : in c ro c ia ta ,  f. k e ­
reszteződés; in c ro c ia to re ,  m. 
c irk á ló : in c ro c ia tu ra ,  f. k e ­
reszteződés; in c ro c ic ch ia re , 
in c ro c ic ch ia rs i,  I. in croc iare , 
in c ro lla b ile ,  agg. ren d íth e te tlen  
in c ro s ta re  (i n c r o • st o), (kü ­
lönböző színű k övekkel stb.) 
b e ra k ; in c ro s ta tu ra ,  in c ro s ta ­
z io n e , f. be rakás , 
in c rn d e lim e n to , m. k e g y etlen k e  
dés, e lvadu lás ; in c ru d e l ir e  
(i n c r  u d e 1 i • s c o). k e g y e t­
lenné  tesz v. lesz, kegyetlen- 
k ed ik , dühöng, 
in c ru d i r e  (i n c r  u d i • s c o), k e ­
gy e tlen n é . zorddá  tesz  v. lesz 
in c ru e n to , agg. v é rte len . 
in c u b o , m. aggodalom , n y o ­
m asztó érzés. 
incu*dine, f. üllő 
in c u lc a re  (i n c u • 1 c o), le lk é re  
köt.
in c u tto ,  agg. m űveletlen , 
in c u n ib en za , f. 1. incom benza, 
in c u n a b u lo , m. ő snyom ta tvány .
incu o ra re— India
in c u o ra .re  ( i n c u u - r o ) ,  b á to ­
r í t ;  incuora-rsi, fö lbá to rod ik , 
in c u ra  bile, agg. g y ó g y íth a ta tla n ; 
in cu rab ilità , f. g y ó g y ith a ta i-  
lanság.
■ incuriosire ( i n c u r i o s i s c o ) ,  
k iváncsivá  tesz; incu rio sita , f. 
egykedvűség ; in c u rio s o , agg. 
egykedvű , 
in c u rs io n e , f. betörés, k a lan d o ­
zás (ellenséges te rü le ten ), 
in c u rv a .re  (1 n c u • r v o), h a jl í t ;
in cu rv a .rsi, m éghajol, 
in cu sto d ito , agg. ő r iz e te n ,  á p o ­
la tlan
in c u te r e  (i n c u • t o; i n c u • s s i; 
i n c u s s o ) ,  éb resz t, v lm ire  
gerjesz t, — r i s p e t t o ,  tisz­
te le te t ébreszt, 
in d a c o , m. indigó, 
in d a g a m en to , in. k u ta tá s ; in d a ­
g a l e  (1 n d a • g oì. k u ta t: in ­
dagato -re , m.; in d ag a tri.ee , f. 
k u ta tó ; indagazio  ne. f.: in-
da-gine, f. k u ta tá s, vizsgálat, 
inda-rno . agg. h iába 
in d e b ita m e n te , avv. jo g ta la n u l, 
in d e b ita rs i ,  in d e b ita rs i ( i n d e  « 
b i t o; « i n d e  b i t i - s c o), 
adósságba veri m agát, 
in d e b ito ,  agg. jo g ta lan , 
in d eb o lim en to , in. gyöng ítés , el- 
£yöngíilés; in d eb o li.re  ( i n d e  
b o l  i s c o ) ,  gyöng ít; in d e ­
b o lir s i ,  elgyöngül, 
in d e c en te , agg. ille tlen , szem ér­
m etlen ; in d e c e n z a , f. i l le tle n ­
ség, szem érm etlenség , 
in d e c if ra b ile ,  agg. k ib e tű zh e te tlen  
in d ec isio n e , f. h a tá ro za tlan ság ; 
in d ec iso , agg. h a tá ro za tlan , 
e ldön te tlen , 
in d e c lin a b i le , agg. t. nem h a j­
lítható , 2. v isszau tasíth a ta tlan ,
3. nem d ek lin á lh a tó .
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irídeco ro. in d eco ro so , agg. < tisz­
tesség telen . ille tlen , 
in d e fesso , agg fá ra d h a ta tlan , 
buzgó
in d e fic ie n te , agg. m ú lh a ta tlan , á l­
landó; in d e fic ie n z a , f. tnara- 
dandóság, á llandóság, 
in d e f in ib ile , agg. m eg h a táro zh a­
ta tlan , m eg m ag y arázh a ta tlan ; 
in d e fin ita m e n te , avv. vég te­
lenül, ha tá ro za tlan u l, h a tá ro ­
zatlan  időre : inde fin ite .zza , f. 
h a tá ro za tlan ság ; in d e fin ito , 
agg. h a tá ro za tlan , h a tá r ta lan , 
indegn ità , f. m élta tlanság ; in ­
d e g n o , agg. m élta tlan , 
in d e le b ile ,,  agg. k itö rö lh e te tlen , 
indelicate-z/.a . f. k ím é le tlenség ;
in d e lic a to , agg. k ím éle tlen , 
in d e m o n ia rs i (m 'i n d e m o n  i o), 
d ühbe  jö n : in d e m o n ia to , agg. 
ördöngős, dühöngő, 
in d e n n e , agg. k á rta la n ; in d en ­
n ità , f. m eg térítés; — d ’a 1 - 
I o • g g i o. la k b é r; in d en n iz ­
z a r e  (i n d e n n i • z z o), k á r ­
ta lan ít.
in d e n ta re  (i n d e- n I o), 1. fog­
a lakú  bevágásokkal e g y b e­
illeszt (deszkákat), 2. fogzik, 
in dep reca.b ile , agg. h a jth a ta tlan , 
in d e sc riv ib ile , agg. le írh a ta tla n , 
in d e te rm in a b ile , agg. m eghatároz­
ha ta tlan ; inde term ina te-zza , 
b izony ta lanság ; in d e te rm in a to , 
agg. b izony ta lan , h a tá ro z a t­
lan ; in d e te rm in a z io n e , f. b i ­
zony ta lanság , ha tá rozatlanság , 
in d e t ta r e  (i n d e • t t o), sugai, 
in d e t ta r s i ,  m egbeszél; inde tta - 
t u r a ,  f. suga Ima zás, m egbe­
szélés.
in d i ,  avv. onnan , azu tán .
I n d ia .  f. I n d ie ,  f. pl. India: in ­
d ia n o , agg. indiánus.
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in d ia r e  (i n d i • o), is ten ít; in ­
d ia r s i ,  Is tennel egyesül, 
in d ia v o la re  (i n d i a • v o 1 o), d ü ­
höng; in d ia v o la to , agg. ör- 
döngős, pokoli, 
in d ic a re  (i • n d i c o), m utat, 
m egjelö l; in d ic a tiv o , m. k i­
je len tő  m ód; in d ic a to ,  agg. 
a ján la to s ; in d ic a to re ,  m. m u­
ta tó , je l,  ú tm u ta tó , vasúti m e­
n e tren d ; in d ic a z io n e , f. ú tm u ­
ta tás; in d ic e ,  m. i .  (óra) m u­
tató, 2. m u ta tó u jj, 3. tá rg y ­
m utató, 4. index , 
ind ici-b ile, agg. k im ondhata tlan , 
in d ie tre g g ia re  ( i n d i e t r e g ­
g i o ) ,  v isszaesik; v isszam arad, 
m eghá trá l; in d ie tro ,  avv. 
h á tra .
in d ife so , agg. véd te len , 
in d if fe re n te ,  agg. közöm bös; in ­
d if fe re n z a , f. közönyösség, 
in d if fe r ib ile ,  agg. h a la sz th a ta tlan , 
in d ig e n o , agg., s. m., bennszü lö tt, 
in d ig e n te ,  agg. s. m, szegény ; in ­
d ig e n z a , f. szegénység, 
in d ig e r ib ile ,  agg. em ész the te tlen , 
in d ig e s tio n e , f. gyom orron tás; in- 
dige*sto, agg. em ész th e te tlen , 
nehezen em észthető , 
in d ig e te ,  aggr e r o e —, istenné  
em elt hős, fé lis ten , 
in d ig n a re  (i n d i • g n o), fö lh á ­
b o rít; in d ig n a rs i ,  fe lh áb o ro ­
d ik ; in d ig n a z io n e , f. fe lh áb o ­
rodás.
in d ile g u a b ile ,  agg. n e b b i a  —, 
sű rű  köd. 
in d im e n tic a b ile , agg. fe le jth e te t­
len.
in d im o s tra b ile , agg. b izo n y íth a ­
ta tla n ; in d im o s tra to , agg. be 
nem b izony íto tt, 
in d ip e n d e n te ,  agg. független ; in ­
d ip e n d e n z a , f. függetlenség.
in d ir e t to ,  agg. közvetett, 
in d ir iz v a re  (i n d i r  i • z z o ) ,  1. 
irá n y ít,  ú tba  igazít, 2. c ím ez; 
in d ir iz z a rs i  (m’ i n d i r  i • z- 
z o) [verso], ú tjá t veszi v lm er- 
re , készül egy p á ly á ra , V i k i ­
hez fo rd u l; in d ir iz z o , m. 1 . 
irán y , u tasítás , 2. cím , 3. föl- 
ira t.  t
in d is c e rn ib ile ,  agg. m egkülönböz­
te th e te tlen , 
in d is c ip lin a , f. in d is c ip lin a te z z a , 
f. fegyelm etlenség ; ind isc ip li­
n a to ,  agg. feg y e lm e tlen , rossz, 
in d isc re tez z a , f. to lakodás, m ér- 
ték tc len ség ; in d is c re to ,  agg. 
titk o t nem  ta rtó , m é rté k te le n , 
tú lzo tt, to lakodó , sze ré n y te ­
len ; in d isc re z io n e , f. tú lz á s , 
m érték te lenség , to lakodás, in- 
d iszkréció , 
in d is c u tib ile ,  agg. k é tség te len , 
in d isp e n sa b ile , agg. e lk e rü lh e te t­
len .
in d is p e t t i r e  ( i n d i s p e t t ì * -  
s c o), m eg h arag ít; in d is p e t t i r ­
si, m egharagsz ik ; in d isp e ttito , 
agg. haragos, 
in d isp o siz io n e , f. rosszu llé t; in ­
d isp o sto , agg. 1. rosszkedvű, 
2. beteges; e s s e r e  —, rosz- 
szul é rz i m agát, 
in d is p u ta b ile , agg. v ita th a ta tla n , 
in d is s ip ab ile , agg. el nem osz­
la tha tó .
in d is so lu b ile , agg. fe lb o n th a ta t­
lan , nem  oldódó, 
in d is tin g u ib ile , agg. m eg nem
• kü lönbözte thető , 
in d is tin to , agg. b izo n y ta lan , ho­
m ályos.
in d it to ,  agg. m egizent (h áb o rú ), 
h ird e te tt  (zsinat), 
in d iv id u a te ,  agg. e g yén i; in d iv i, 
d u a lism o , m. in d iv idua lizm us;
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in d iv id u a lità , f. egyén iség ; in- 
d iv id u a .re  ( i n d i v i d u o ) ,  
egyén it, m eghatároz; in d iv i­
d u a r s i ,  ha tá ro zo tt a lak o t ö lt; 
in d iv id u a z io n e , f. egyén ítés , 
m eghatározás; in d iv id u o , m. 
egyén , a g g .  o sz th a ta tlan , 
in d iv is ib ile , agg. o szth a ta tlan ;
in d iv is o ,  agg. oszta tlan , 
in d iz ia re  (i n d i • z i o). m eg­
je lö l, gyanúsít; in d iz ia to ,  m. 
gyanúsíto tt, vád lo tt; in d iz io , 
m. je l. gyanuok . 
in d o c ile , agg. e n g ed e tlen ; indo­
c i l i r e  ( i n d o c i l i s c o ) ,  
fogékonnyá, pu h áv á , e n g ed e l­
messé tesz v. v á lik ; indocilità , 
f.< engedetlenség , 
in d o lc ire  ( i n d o l c i s c o ) ,  éde­
sít, édesed ik , puh ít, puhu l, 
en y h ít, en yhü l, 
in d o le ,  f. je llem , 
in d o le n te ,  agg. é rzék e tlen , közö- 
» nyös; in d o le n z a , f. é rz ék e t­
lenség, közönyösség, 
in d o le n z ire  ( i n d o l e n z i - s c  o), 
e lzsibbad , 
in d o lito , agg ., fá jó , fá jdalm as, 
in d o m a b ile , agg. fék ezh e te tlen . 
in d o m a n i, m ho lnap , 
in d o m a to , in d o m ito , agg. fé k te ­
len, vad, kem ény , 
in d o n n a rs i (s* i n d o • n n a), ha ­
ta lm ába  k e rít,  
in d o r a r e  (i n d o • r  o), b e a ra ­
nyoz; in d o ra tu r a ,  f. a ra n y o ­
zás
in d o s sa re  ( i n d o s s o ) ,  m agára  
ölt ( ru h á t) ; in d o s sa ta ,  f. 
(ruha-) p ró b a ; indo*sso, avv. 
ra jta .
in d o tto , 1. a g g .  tu d a tla n , ta ­
pasz ta la tlan , 2. I. p. p á s  s. 
in d u rre .
K astner J .: O lasz -m agyar szótár.
in d o v in a re  (i n d o v i • u o), k ita ­
lál; in d o v in a rs i, s e jt; indov i­
n a z io n e , f. jó slás; indovi- 
n e tlo ,  ta lá ló s  kérdés, ta lá n y ; 
in d o v in o , m., agg. jós. 
in d re to ,  in d r ie to ,  I. ind ie tro , 
in d u b b io , agg. k é tség te len ; in d u ­
b i ta b i le ,  agg. ké tség te len ; in ­
d u b ita to ,  agg. bizonyos, 
in d u c im e n to , m. rábeszélés. 
induge*vole, agg. lassú, 
in d u g ia re  (i n d u • g i o), halaszt, 
vár, késlek ed ik ; in d u g ia rs i,  
késlek ed ik ; in d ifg io , m. kése­
delem .
in d u lg e n te , agg. tü re lm es ; in d u l­
g e n z a , f. 1. tü re lem , 2. bű n ­
bocsánat, búcsú, 3. p en itencia . 
in d u m e n to , m. ru hanem ű , 
i n d u r a r e  (i n d u  • r  o), m egkem é­
ny ít, edz; in d u r im e n to , kem é- 
nyedés, kem énység; i n d u r i r e
• ( i n d u r i s c o ) ,  m egkem é­
ny ít; in d u r i r s i ,  m egkem é­
nyed ik ; l ' o r e c c h i o  s’ i u- 
d u r  a, nagyot kezd h a llan i, 
i n d u r r e  (i n d u • c o; i n d u s ­
s i ;  i n d o t t o ) ,  rá b ir ,  kö­
ve tkezte t, sze rep e lte t (kö lte ­
m ényben ); in d u r s i ,  e lh a tá ro z ­
za m agát, 
in d u s tre ,  agg. szorgalm as; in d u ­
s tr ia , f. 1. szorgalom , 2. 
ügyesség, 3. buzgalom , 4. 
ip a r, 5. c a v a l i e r e  d*—, 
szélhám os; in d u s tr ia te ,  1. 
agg. ip a ri, 2. s. m. iparos ; in ­
d u s tr ia n te .  m. iparos; in d u ­
s t r ia r s i  (m* i n d u s t r i o ) ,  
igyekszik , fá rad o z ik ; indu ­
s tr io s o , agg. szorgalm as, 
in d u tt iv o , agg. in d u k tív ; in d u t­
to r e ,  m. villam os á ra m fe j­
lesztő; in d u z io n e , f. indukció .
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i n e b r i a i  (i n e  - b r  i o), m egré­
szegít; in e b r ia r s i ,  m egrésze­
gedik.
ine*dia, í. éhség, unalom . 
ine*dito, agg. k iad a tlan , 
in e d u c a to , agg. neveletlen , 
in e ffa b ile ,  agg. k im ondhata tlan , 
in e ff ic a c e , agg. h a tá s ta la n ; in e f­
f ic a c ia ,  f. ha tásta lanság , 
in e g u a g lia n z a , f. egyen lő tlenség ; 
in e g u a te ,  agg. eg yen lő tlen ; 
in eg u a lità , f. egyenlő tlenség , 
in e le g a n te ,  agg. nehézkes, ü g y e t­
len.
in e le g g ib ile ,  agg. vá la sz th a ta tlan . 
in e lu tta  b ile , agg. e lk e rü lh e te tlen , 
in e m e n d ab ile , agg. ja v íth a ta tla n ; 
in e m e n d a to , agg. á t nem ja ­
v íto tt, csiszolatlan , 
in e n a r ra b i le ,  agg. k im o n d h a ta t­
lan.
in e q u a b ile ,  agg. egyen lő tlen , 
in e q u iv a le n te ,  agg. nem  e g y en ­
lő é rték ű , 
in e r e n te  [a], agg. v e le já ró ; in e ri­
re  (i n e r  i • s c o), vele já r . 
in e rm e . agg. feg y v erte len , 
in e rp ic a le ,  in e rp ic a r s i  ( i n e -  r- 
p i c o ) ,  fö lkúszik, 
i n e r te ,  agg. té tlen , m ozdu la tlan ;
in e rz ia ,  f. té tlenség , 
in e sa tte z za , f. pon ta tlanság , téve­
dés; in e sa tto ,  agg. pon ta tlan , 
téves.
in e sa u d ib ile ,  agg. te lje s íth e te t­
len.
in e sa u d ito ,  aj:g. te lje síte tlen , 
in e s a u r ib i le ,  agg. k im eríth e te tlen , 
in c sa n s to , agg. k ifo g y h a ta tlan , 
inescarne n to, m. csalogatás; in e ­
s c a r e  ( i n e - s c o ) ,  csalogat, 
in e sc u sab ile , agg. m egbocsátha­
ta tla n .
in e se g u ib ile ,  agg. k iv ihe te tlen ,
te lje síth e te tlen .
in e se rc ita to , agg. g y a k o rla tla n , 
in e s is te n z a , f. nem létezés, 
in e so ra b i le ,  agg. k é rle lh e te tlen , 
in e sp e rie n z a , f. tap asz ta la tlan ság ;
in e sp e r to ,  agg. tap a sz ta la tlan , 
in e sp ia b ile ,  agg. jó v á teh e te tlen , 
in e sp lic a b ile , agg. m egm agyaráz ­
h a ta tlan .
in e sp lo ra b ile , agg. k ik u ta th a ta t-  
lan ; in e sp lo ra to , agg. fel 
nem k u ta to tt, nem ta n u lm á ­
nyozott.
in e sp r im ib ile , agg. k ife jezh e te t- 
len.
in e sp u g n a b ile , agg. b e v eh e te tlen , 
legyőzhete tlen , 
in e ss iccab ile , agg. k iszn rad h a ta t-  
lan.
in e s ten s io n e . f. k ite rjed é ste len -
ség.
in e s tim ab ile , agg. m egbecsü lhe­
te tlen , h a tá r ta la n ; in e s tim a to , 
agg. v á ra tlan , 
in e s tin g u ib ile , agg. o lth a ta tlan . # 
in e s t irp a b ile ,  agg. k iir th a ta tla n . 
in e s tr ic a b ile ,  agg. k ibogozha ta t­
lan.
ine ttitu -d in e , t. a lk a lm atlan ság .
kép te lenség , 
in e v ita b ile ,  agg. e lk e rü lh e te tlen , 
in e z ia ,  f. ostobaság, 
in fa g o tta re  ( i n f a g o t t o ) ,  ba­
ty u b a  köt; in fa g o tta rs i ,  be­
burko lózik , 
in fa ll ib i le ,  ngg. c sa lh a ta tlan ; in ­
fa llib ilità , f. c sa lh a ta tlan ság . 
in fa m a re  (i n f a • m o), gyaláz, 
m egbecste len ít, rág a lm az; in ­
fa m a to re , m. rága lm azó ; in ­
fa m a to rio . agg. rágalm azó , 
gyalázó; in fa n te , agg. g y a lá ­
zatos; in fa m ia , f. g y a láza t; 
in fam ità . f. gya láza tos te tt  
v .N beszéd.
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in fa n a tic h ire  ( i n f a n a t i c h ì -  
s c o), fanatizál, 
in f a n g a re  (i n f a-n g o), besároz, 
bep iszk ít; in fa n g a rs i ,  bep isz­
kolódik .
in f a n te ,  m. csecsemő, infáns; in ­
fa n tic id a , in., f. g y e rm ek g y il­
kos; in fa n tic id io , ni. g y e r­
m ekgyilkosság; in fa n t i le ,  agg. 
gyerm ek-, g y e rek es; s c u o -  
l a  —, óvoda; in fa n z ia ,  f. 
gy e rm ek k o r, 
in f a r c i r e  ( in  f a r c i - s c o ) ,  m eg­
tö lt. t 
in f a r in a r e  (i n f a r i • n o), be- 
lisztez; in fa r in a r s i ,  beliszte- 
ződ ik ; in fa r in a to ,  agg. lisz­
te s; in fa r in a tu r a ,  f. be liszte- 
zés, rizsporozás, 
in fa s t id ir e  (i 11 f a  s t i d i • s c o), 
u n ta t, bosszant; in fa s tid ir s i ,  
u n a tk o z ik , bosszankodik . 
in fa tica t> ile , agg. fá ra d h a ta tlan , 
in f a t t i ,  avv. tén y leg ; in fa tt ib i le ,  
agg. k iv ih e te tlen , 
in f a tu a r e  (i n f a • t  u  o), e lbód ít; 
in fa tu a rs i ,  e lbódu l, be le  bo­
londu l; in fa tu a to ,  agg. ön te lt. 
in fa n s to , á'gg.i sze rencsé tlen , 
in fecond ità , f. te rm ék e tlen ség ; in ­
fec o n d o , agg. te rm é k e tlen , 
in fe d e te , agg. h ű tlen : s. m. pl. 
h ite tle n ek ; in fed e ltà , f. h ű t­
lenség.
in fe l ic e ,  agg. sze ren csé tlen , bo l­
dog ta lan ; in fe lic ità , f. sze re n ­
csétlenség , bo ldog ta lanság , 
in fe llo n ir e ,  in fe llo n ir s i  (i n f e 1- 
i o n i . s c o ) ,  k e g y e tlen n é  lesz. 
in fe m m in ire  ( i n f e m m i n i ­
s c o ) ,  el puhít, 
in f e r io r e ,  agg. alfcó, a lacsonyabb  
rendű , vlm i a la t t  m aradó ; s. 
m. a lan tas ; in fe r io rità , f. a l­
sóbbrendűség, a lávete ttség .
in f e r i r e  (i n f e r  i • s c o), követ­
keztet.
in fe rm a r e  (i n f e r  m o), gyöng ít; 
in fe rm a rs i ,  m egbeteged ik ; in ­
fe rm e r ia ,  f. betegszoba, k ó r­
ház; in fe rm icc io , agg. b e te ­
ges; in fe rm ie ra ,  f. ápolónő; 
in fe rm ie re ,  m. ápoló ; in fe r­
m ità, f. betegség, gyöngeség; 
in fe rm o , agg. beteg, gyöngo. 
in fe rn a te ,  agg. poko li; infe rno , 
m. pokol, 
inferocì rc  ( i n f  c r o c i - s c o ) ,
e lv ad ít; in fe ro c ir s i,  k eg y et­
lenné lesz. 
in f e r r ia ta ,  f. vasrács. - 
in fe r t i le ,  agg. te rm é k e tle n , 
in fe rv o r a r e  ( i n f e - r v o r o ) ,  
buzdít, in fe rv o ra r s i ,  fe lbuz­
dul.
in fe s ta re  (i 11 f e • s t o). károsít, 
pusztít; in fe s ta z io n e , f. e lle n ­
séges betörés, pusztítás; in ­
fe s to , agg. káros , e llenséges 
in fe t id ir e  (i n f  e t i d i ■ s c o),
bűzössé, ro th a d ttá  lesz. 
in f e t ta r e  (i n f e  • t t o), m egfer­
tőz; in fe ttiv o , agg. fertőző ; 
in fe tto ,  agg. fertőzö tt, 
in fe u d a re  ( i n f e - u d o ) ,  h ű b é ­
resévé tesz; in fe u d a rs i ,  h űbé­
resévé lesz. 
in fe z ió n e , f. fertőzés, 
in fiacch im en to , m. gyöngítés, 
gyöngeség; in f ia c c h ire , gyön­
gül.
infiainm a*bile, agg. lo b banékony , 
in f ia m m a re  (i n f i a  • m m o), 
m eggyújt, le lk e s ít; in f ia m m a r­
si, fö llángo l; infia m m ativo , 
a S£- g y ú jtó ; in fiam m az io n e , 
f. gyulladás, 
in f ia s c a re  (i n f i a  • s c o), palac- 
kol.
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in f id o , agg. hű tlen , m egb ízhata t­
lan , b izony ta lan , 
in f i e r i r e  ( i n f í e r i . s c  o). dühöng, 
infievolì me-n lo. m. gyöngítés, 
gyöngeség; in f ie v o lire  (i n- 
f i e v o l i - s e o ) ,  I. indebo­
lire.
in f ig g e re  (i n f i • g g o; i n f i • s- 
s i; i n f i * s s o ) ,  bever, be ­
vés.
in f ig n e rs i ,  I. in fingersi, 
in fig u ra -b ile , agg. áb rá zo lh a ta t-  
lan.
i n f i la r e  (i n f i • I o), befűz; 
n y á rs ra  húz; k e re sz tü lszú r; 
fe lh ú z  (ruhát) , k ita lá l; — 1 a 
v i a, m egindul egy ú ton ; in ­
f i l a tu r a ,  f. befűzés, felfűzés, 
in f i l tra m e n to , m. besz ivárgás; in ­
f i l t r a r s i ,  besz ivárog ; in f i l tra ­
z io n e , f. beszivárgás, 
infilzu-re  (i n f i • 1 z o), felfűz, 
k e resz tü ld ö f;' in f i lz a ta ,  f. sor. 
in tim ità , f. a lacsonyság , c sek é ly ­
ség; in f im o , agg. legalsóbb, 
nagyon cseké ly , utolsó, 
in fin a ttan to ch é , p rep . am íg; i n f i ­
ne, I. infino, 
in fingarda-gg ine, f., in f in g a rd ia ,  
lustaság ; in f in g a r d ire  (í n- 
f i n g a r d i - s c o ) .  e llu s tít; 
in f in g a rd irs i ,  e llu s tu l; in fin ­
g a rd o ,  agg, lusta, 
in f in g e r s i  (m ’ i n f i • n g o; i n - 
f i • u s i; i n f i • n t o), te tte t,  
in fin ita , f. végtelenség; in fin ita ­
m e n te ,  avv. vég te lenü l; in fi­
n i to ,  1. agg. végtelen , 2. s. 
ra. végtelenség; főnévi igenév. 
in f in o , in f in e ,  p rep . -ig; — c h e ,  
amíg.
in f in o cc h ia tu ra , 1. csalás, h a zu g ­
ság.
in f in to ,  I. p. pass, in fingersi.
in f io r a r e  (i n f i o • r o). fe lv irá ­
goz.
in f i rm a re  (i n f í • r  m o), g yen ­
gít, m egszüntet, 
in f isc h ia rs i  [di). (m ’ i n f i a ­
s c h i  o), fütyöl v lm ire  v.
v lk ire .
i n f i t t i r e  (i n f i t  t i • s e  o), sű rű ­
södik.
in fiam m ato r io , agg. gyu lladási. 
inflessi*bile, agg. h a jth a ta t la n ,
in flessib ilità , f. h a jth a ta tlan - 
ság; in f le s s io n e , f. h a jlá s; in ­
f l e t t e r e  (í n f 1 e • t t o). h a j­
lít; in f le t te r s i ,  m eghajlik , 
in f l ig g e re  (i n f 1 i • g g o; i n - 
f 1 i • s s i; i n f 1 i • t  t o), k i­
szab (bün tetést), okoz (k á rt) , 
in f lu e n te ,  1. agg befolyásos, 2.
s. ra. m ellékfo lyó ; in f lu e n z a ,  
f. 1. befo lyás, 2. m eghűlés, 3. 
já rv á n y ; in f lu e n z a re  (i n - 
f 1 u  e • n 7. o), befo lyáso l; in ­
f l u i r e  ( i n f l u i s c o ) ,  be- 
foly, ha tást g y a k o ro l; in f l e s ­
so, m. 1. befo lyás, 2. já rv á n y , 
in fo c a re  (i n f o ■ c o), hev ít, íz- 
z ít; in fo c a rs i ,  fe lhev ill, izz ik , 
in fo c a to , agg. izzó. 
in fo d e ra re  (i n f o • d e r  o), hü­
ve ly éb e  dug. 
in fo g n a rs i (m ’ i u f o • g n o), be ­
lesüpped, 
in fo l t i r e  (-i • s c o), sűrűsöd ik , 
in fo n d a to , agg. a lap ta lan , 
in fo n d e re  (i n f o • n d o), b e le  
önt; in fo n d e rs i ,  b e lé  öm lik, 
in fo r c a re  (i n f o • r  c o), fö lv illáz, 
fö lakaszt; — u n  c a v a l l o ,  
lóra ü l; — g l i  o c c h i a l i ,  
fölteszi a szem üvegét, 
in fo r m a re  (í n f o • r  m o). 1. a la ­
k ít, 2. é rte sít, 3. m egokol, 4. 
á th a t, 5. — u n a  c a u s a ,  egy 
ügyet a tá rg y a lá s ra  e lőkész ít.
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kivizsgál; in fo rm a tiv o , agg. 
tá jékozta tó , m agyarázó , vizs- 
gáló.
in fo rm a to re ,  m. in fo rm a tr ic e ,  f.
tudósító ; p e n s i e r o  —, m. 
vezérlő  gondo lat; in fo rm a­
z io n e , f. értesü lés, h ír , tudó ­
sítás.
in fo rm e , agg. a lak ta lan , 
in fo rm ic o lire  ( i n f o r m i c o l i -  
s c o ) ,  e lzsibbaszt; in fo rm ico­
l i r s i ,  elzsibbad, 
in fo rm ità , f. a lak ta la n ság , 
in fo r n a c ia re  (i n f o r n ,a  • c i o), 
kem encébe ra k ; in fo r n a r e  
(i n f o • r n o), kem encébe 
ra k ; in fo rn a ta ,  f. am ennyi 
k e n y é r  a kem encébe  eg y sze r­
re  belefér, 
in fo r tu n io , m. szerencsétlenség , 
in fo s c a re  (i n f o • s c o), e lhom á­
lyosít; infosca*rsi, e lhom ályo ­
sul.
in fo ssam en to , m. m élyedés; infos­
s a r e  (i n f o • s s o), gödörbe 
tesz  vagy ás; in fo ssa rs i, be­
esik .
in f r a ,  p rep . 1. közt, 2. be lü l, 3. 
alu l.
in f r a c id a re ,  in f r a d ic ia re  íi n- 
f r a • d i c i o), ro th asz t; in ­
fr a d ic ia r s i ,  ro thad , 
in f ra m m e tte re  (-m e • t t o), köz­
bek ev er; in f r a m m e tte r s i ,  köz­
beveti m agát, 
in f r a n c e s a re  (i n f r  a n c e  • s o), 
in f ra n c io s a re , e lfran c iásít. 
in f r a n g e r e  ( i n f r a n g o ;  i n- 
f r  a • n s i; i n f r a - n t o ) ,  
m egtör, összezúz; — u n  p a t- 
t o, egyezséget m egsért; in- 
fi u n g e rs i, összetör, 
in f r a n g ib ile ,  agg. tö rh e te tlen , 
sé r th e te tlen ; in fran g iin en to . 
m. összezúzás, m egsértés.
in f ra s c r i t to ,  agg. a lább i, követ­
kező.
in fra z io n e , f. vlm i m egtörése, á t ­
lépése.
in f r e d d a re  (i n f r  e • d d o), meg­
hű l; in f r e d d a tu r a ,  f. m eghű­
lés.
in frena-b ile , agg. fék ezhete tlen . 
in f re q u e n te ,  agg. r itk a ; in fre ­
q u e n z a , f. r itkaság , 
in f r ig id ire  (i n f r  i g i d i • s c o), 
in f r ig id ir s i ,  lehűl, 
in f r o l l i r e  (-i • s e  o), e lp e ty h ü d ik , 
in f r o n d a r e  (i n f r  o • n d o), be- 
Iom bosít; in f ro n d a r s i ,  lom bo- 
sodik.
in f ro n z o la re  (i n f r  o • n z o I o), 
kicicom áz; in fro n z o la rs i,  k i­
csípi m agát, 
in f ru sc a re  ( i n f r u s c o ) ,  össze­
zavar; in f ru sc a rs i ,  összezava­
rodik.
in f ru tt if e ro , agg. gyüm ölcsfé lén;
in fru ttu o so , agg. te rm é k e tlen , 
i n fu la , f. püspöksüveg, infu la. 
in fu n a re  (i n f u • n o), kötélle l 
megköt.
in fu n g h ire  (i n f u n g h i • s c o),
m eggom básodik, m egpenésze- 
dik.
in fu o re ,  in fu o r i ,  avv. k ívü l, 
in f u r ia r e  (i n f u • r i o) in f u r i a r ­
si, földühösít, dühöng; in fu ­
r ia to ,  agg. dühös, 
infusi*bile, agg. o lv a sz th a ta tlan . 
in fu s o r i, m. pl. in fu so riák . 
in fu tu ra r s i  (m ‘ i n f u t u - r o ) ,  
m egörökíti m agát, 
in g a b b ia re  (i n g a • b b i o), k a ­
litk á b a  zár. 
in g a g g ia re  (i n g a • g g i o), lefog- 
lalóz, toboroz; — l a  b a t t a ­
g l i a ,  az ü tk ö ze te t m egkez­
di; in g a g g ia rs i,  szo lgála tba 
lép, felcsap  ka tonának .
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in g a g l ia rd ire  ( i n g a g l i a r d i ­
s c o ) ,  m egerősít; in g ag lia r­
d i r s i ,  m egerősödik, 
in g a n n a re  (i n g a • n n o). m eg­
csal, e lcsáb ít; inganna  rsi, csa­
la tk o z ik ; in g a n n a to re ,  m. in ­
g a n n a t r ic e ,  f. csaló; in g an n e­
vole, agg. csa lóka , csa lá rd ; 
in g a n n o , ni. csalás, csalódás, 
in g a rb u g lia re  ( i n g a r b u ­
g l i o ) ,  összezavar, megcsal, 
in g e g n a m e lo ,  m. ta lá lékonyság , 
ügyesség, in g e g n a rs i , ig y ek e ­
zik, ü g y esk ed ik ; in g e g n e re , 
m. m érnök ; in g e g n e r ia ,  f. 
m érnök i tudom ány ; inge*gno, 
m. tehe tség , k épze le t, sze rk e ­
zet, szol lem ; ingegnosità , f. 
szellem esség; ingegno so. agg. 
szellem es, ügyes, ta lá lék o n y , 
in g e lo s ire  (i n g e 1 o s i • s c o), 
fé lté k en n y é  tesz , in g e lo s irs i, 
fé lték en n y é  lesz. 
in g e m m a re  (i n g e • m m o), é k ­
kövekkel k ira k , ék esít, 
in g en era  uic*nto. m. lé trehozás; 
in g e n e ra re  (i n g e • n e r  o), 
lé trehoz , szül. 
in g e n e ro so , agg. szűkkeb lű , a la n ­
tas.
in g e n ito , agg. ve leszü le te tt, 
in g e n te ,  agg. ó riási, 
in g e n t i l i r e  ( i n g e n t i l i s c o ) »  
nem esít, finom ít; in g e n t i l i r ­
si, m egnem esül, m egfinom o­
dik.
in g e n u ità , f. őszinteség, á r ta t la n ­
ság; in g e n u o , agg. őszinte, 
á r ta tla n .
in g e re n z a , f. befo lyás, h iva ta li 
kötelesség; in g e r i r e  (i n g e- 
r i  - s e o ) ,  beveze t, k e lt (gya­
n ú t s tb  ì ;  in g e r ir s i ,  b eav a tk o ­
zik.
in g e ss a re  ( i n g e * s s o ) ,  beg ip ­
szel.
in g h ia ia re  (i n g h i a • i c ), k a ­
viccsal beh in t (u ta t) , in g h ia ia ­
t u r a ,  f. kav icsré teg . 
I n g h i l te r r a ,  f. A ngolország, 
in g h io tt i re  ( i n g h i o t t i s s e  o), 
len y e l, e lnye l, 
in g h ir la n d a re  (i n g h i r  l a  • n- 
d o), v irá g fű z é rre l díszít, ko ­
szorú z.
in g ia l l i r e  ( i n g i a l l i s c o ) *  
sárg ít, sárgu l, 
in g ig a n tire  (i n g i g a n t i s  c o), 
ó riás ian  m egnagy ít, re t te n e te ­
sen tú loz, fe lfú j, 
in g in o c c h ia rs i (m ’ i n g i n o • c- 
c h io ) ,  le té rd e l; ing inocch ia­
to io ,  m. im azsám oly; ingi- 
n o cc liio n e , in g in o c ch io n i, avv. 
té rd e n  á llva , 
in g io ia re  (1 n g i o • i o), d rá g ak ö ­
v e k k e l ékesít; in g io ia rs i ,  d r á ­
gakövekke l ék es íti m agát; in- 
g io ie l la re ,  d rág ak ö v ek k e l é k e ­
sít.
in g iu d ic a to , agg. íté le t e lő tt á lló , 
e ld ö n te tlen . 
ingiu*gnere, in g iu n g e re  (i n- 
g i u • n g o; i n  g i u  • n s  i ;  
i n g i u • n t o), m egparancso l, 
in g iu r ia ,  f. szitok, sértés ; — d e l  
t e m p o ,  idő pu sz títása ; in ­
g iu r i a r e  ( i n g i u r i o ) ,  m eg­
sért, szidalm az; in g iu r ia to re ,  
m. in g iu r ia tr ic e ,  f. sz id a lm a­
zó, sértege tő ; in g iu r io so , agg. 
sértő .
in g iu s tif ic a b ile , agg. ig azo lh a ta t­
lan , m en th e te tlen ; ingiustizia», 
f. igazság ta lanság ; ing iusto»  
igazság ta lan , 
in g le s e , agg. angol, 
in g lo r io so , agg. d icstelen .
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in g o b b ire  ( i n g o b b i s c o ) ,  
m egpúposodik. 
in g o f f ire  ( i n g o f f i s c o ) ,  d a ­
rabossá, ügye tlen n é  tesz. 
in g o tfo , in. 1. pofon, ü té s, 2.
konc, ha llga tás  d íja . 
in g o ia re  (i n g o • i o), lenye l, e l­
nye l, fölfal. 
in g o lfa rs i (m ’ i n g o • 1 f o), öblöt 
a lk o t, b e n y ú lik ; k im eré szk e ­
dik  a  ten g e rre , belem egy  (üz­
le tbe), be lesü lyed  (adósságba), 
in g o l la le  ( i n g o i l o ) ,  len y e l, 
e ln y e l, fal. 
in g o m b ram en to , m. a k a d á ly ; in ­
g o m b ra re  ( i n g o - m b r o ) ,  
e lzár, m egtölt, ak ad á ly o z , ú t­
já t  á llja ; in g o m b ro , m. a k a ­
d á ly ; f a r  —, tú lsók  he ly e t 
foglal e l; agg. *ele. 
ingo rdu 'gg ine , f. 1. ingo rd ig ia ; in ­
g o rd o , agg. mohó, fa lékony ; 
r a m o  —, fa tty ú h a jtá s , 
in g o rg o , m. v é rtódu l ás. 
in g o v e rn a b ile , agg. korm ányozlia- 
ta tlan .
ingozza*re  (i n g o • z z o), lenyel, 
fal, — i I c a p p e l l o ,  fü ­
lébe húzza a  ka lapo t, 
in g ra c i l i r e  ( i n g r a c i l i s c o ) ,  
gyengévé, tö ré k e n n y é  válik , 
in g ra n a g g io , m. fog ask erek ek  
ren d sze re , s ze rk eze t; in g ra ­
n a l e  (i n g r a  • n o), egym ás­
ba illeszked ik , 
in g ra n d im e n to , m. n ag y ítá s; in ­
g r a n d i r e  (i ii g r a  n d i s  c o), 
n agy ít; in g ra n d ir s i ,  nő; in- 
g ra n d it iv o , agg. n agy ító ; in ­
g ra n d i to le ,  m. in g ra n d itr ic e ,  
f. nagyító , 
in g ra ssa m e n to , m. h iz la lás ; in ­
g ra s s a le  (i n g r  a  s  s o), h iz­
lal, h íz ik ; in g ra s sa to re ,  m.
in g ra s sa tr ic e ,  f. h iz la ló ; in ­
g ra s so , m. h izlalás, 
in g ra tic c ia ta ,  venyigéből fonott 
k e ríté s , sövény; in g ra tic o la re ,  
ráccsal e lz á r; in g ra tic o la ta ,  f. 
rácsozat; in g ra tic o la to , m. 
rács.
in g ra titu  d ine , f. há lá tlanság ; in ­
g ra to ,  agg. h á lá tlan , 
in g ra v id a re  ( i o g r a - v i d o ) ,  
teh e rb e  e jt, te h e rb e  esik. 
in g ra z ia rs i ,  in g ra z io n irs i (-i • - 
s c o ) ,  jó in d u la tá t m egszerzi, 
in g re d ie n te ,  m. a lko tó rész , 
in g re s so , m. b e já ra t, bevonulás, 
in g r in z ir e  ( i n g r i n z i s c o ) ,  
ráncossá tesz; in g r in z ir s i ,  
m egráncosodik, 
in g ro ssam en to , m. hízás, m egda- 
gadás; in g ro s s a re  ( i n g r o s ­
s o ) ,  h izlal, nagy ít, m egda­
gaszt (folyót), e ld u rv ít;  in ­
g ro s sa rs i, h ízik , nő, sű rű sö d ik , 
m egdagad (folyó); ingrossa­
t u r a ,  f. kövérítés , n agy ítás; 
in g ro sso , a l l ’ —, avv. n agy ­
ban.
in g ru g n a te  (i n g r u • g n o), in ­
g ru g n ir e  (-i s  c o), bosszús 
a rco t vág. 
i n g n i l l i r e  ( - i s c  o), e lb u tít, két-
ségbeejt.
in g u a d a b ile , agg. át nem gázol- 
liató.-
in g u n in a re  ( i n g u a i a n o ) ,  hü­
ve lyébe dug (kardo t), 
in g u a n ta rs i  (m* i n g u á  • u t  o), 
kesz tyű t húz. 
in g u a r ib ile ,  agg. g y ó g y íth a ta tlan . 
ingiirg ita*re ( i n g u r g i t o ) ,  
fal.
i n ib i r e  ( i n i b i s c o ) ,  m egtilt;
in ib iz io n e , f. tilalom , 
i n ie t t a r e  ( i n i e t t o ) ,  befecs­
kendez; in ie tta to ,  agg. vér-
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a láfu tásos; in ie z io n e , f. be ­
fecskendezés, 
in im ic a re  (i n i m i • c o), e lle n ­
ségnek  tek in t; in im ic a rs i qd. 
e llenségévé  tesz; in im ich ev o le , 
agg. e llenséges; in im ic iz ia , f. 
e llenségeskedés; in im ico , agg. 
e llenséges. 
inim ita*bile, agg. u tán o zh ata tlan , 
in in te ll ig ib ile ,  agg. é rth e te tlen  
in iq u ità , f. igazság ta lanság ; in i­
quo, agg. igazság ta lan , gonosz, 
kedvező tlen , 
in iz ia te ,  agg. kezdő, s. f. kezdő­
b e tű ; in iz ia m e n to , m. kezdet, 
vlm i tanu lm ányozásába  való 
beveze tés; in iz ia re  ( i n i * -  
z i o), kezd, kezdem ényez, b e ­
av a t; in iz ia r s i ,  vlm i tan u lm á­
nyozásába kezd; in iz ia tiv a , f. 
kezdem ényezés; in iz ia tiv o , 
agg. kezdő, beveze tő ; in iz ia to , 
in. b eav a to tt; in iz ia to re ,  m. 
kezdem ényező ; in iz ia z io n e , f. 
kezdem ényezés, beava tás ; in i­
zio, m. kezdet, 
inn-, I. in-.
in n a m o ra re  (i n n a  m o • r  o), sze­
re lm essé tesz, e lra g a d ; in n a ­
m o ra rs i ,  be le sze re t; innam o­
r a to ,  m. szere lm es; innaino- 
ra z z a rs i  (m* i n n a in o r a • z- 
z o), kissé be lesze re t, 
in n a n z i p rep ., avv. előtt, e lé , 
ó ta ; p i ú —, később; a n d a ­
r e  —, e lő re  m egy. halod; 
f a r s i  —, e lő b b re  ju t, é rv é ­
nyesü l; s. m. p é ldakép , m inta, 
in n a r io ,  m. h im nusgvü jtem ény . 
in n a to ,  agg. ve leszü le te tt, 
in n a tu ra te ,  agg. te rm észe te llenes. 
innaviga*bile, agg. h a jó zh ata tlan . 
in n e g a b ile ,  agg. tag ad h a ta tla n , 
in n e g g ia re  (i n n e • g g i o), d i­
csőít; in n e g g ia to re , in. inneg- 
g ia tr ic e ,  f. dicsőítő, 
in n e s tam e n to , m. o ltás; in n e s to , 
ni. oltás, 
in n o ,  m. hiinnus. 
in n o c e n te , agg. á r ta tla n ; s. ra. 
le lenc; in n o c e n z a , f. á r ta t ­
lanság, együgyűség . 
in n o c iv o , inno*ccuo, agg. á r ta l ­
m atlan .
Minomiuíi-bile, agg. me&nevezhe 
te tlen ; in n o m in a to , m. n év te ­
len.
in n o v a re  (i n n o • v o), ú jí t ;  in ­
n o v a rs i ,  m egú ju l; innovato ­
re , ni. ú jító ; in n o v a z io n e , f.
ú jítás .
innovera*bile, agg. fe lso ro lh a ta tlan . 
innum ern -b ile , agg. m egszám lál­
h a ta tlan .
in o b b e d ie n te , agg. en g ed e tlen ; 
in o b b e d ie n z a , f. en g ed e tle n ­
ség.
inoccu lta-b ile , agg. e ltitk o llia ta t-  
lan.
in o c u la re  (i n o • c u I o), beolt;
in o c u la z io n e , f. oltás, 
in o d o ro , agg. szag talan , 
in o ffe n s ib ile , agg. sé r th e te tle n ;
in o ffen s iv o , agg. á r ta lm a tla n , 
in o ffic io so , agg. nem hivatalos, 
in o l t r a r e  (i n o • 1 t  r  o), to v áb b ít; 
in o l t r a r s i ,  e lő reh a lad ; ino l­
t r a t o  agg. (e lő re )h a lad o tt, 
in o t t r e ,  avv . azonk ívü l, 
in o n d a m e n to , m. á rad ás ; inonda­
re  (i n o • n d o), e lá ra sz t; in o n ­
d a z io n e , f. á radás , 
in o n esto , agg. tisz tességtelen , 
in o n o ra to , agg. nem  becsült, dics. 
telen.
inoperosità , f. té tlenség ; inopero ­
so, agg. té tlen . 
ino*pin, f. szegénység, h iány , 
inop ina-b ile , agg. h ih e te tlen ;
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in o p in a to ,  agg. vá ra tlan , 
in o p p o rtu n ità , f. időszerű tlenség ; 
in o p p o rtu n o , agg. időszerű t­
len, h iábavaló , 
in o p p u g n a b ile , agg. m egtám adha- 
ta tlan .
in o rd in a te z z a , f. rendeze tlenség ;
in o rd in a to , agg. ren d eze tlen , 
in o rg a n ic o , agg. sze rve tlen , 
in o rg o g l ire  (-i • s c o), büszkévé 
tesz; in o rg o g lirs i, büszkévé 
lesz; in o rn a to , agg. d ísztelen , 
in o rp e l la r e  ( i n o r p e l l o ) ,  be­
a ran y o z  (a ran y p ap irp ssa l), ha­
mis ragyogást kölcsönöz, 
i n o r r id i r e  (-i * s c o), e lbo rzasz t, 
m egborzad, 
in o s p ita te , agg. b a rá tság ta lan ; 
ino*spite, agg. b a rá tság ta lan , 
lak a tlan , 
in o s sa re  (i n o • s s o), fogzik, 
in o sse rv a b ile , agg. é sz re v e h e te t­
len, b e ta r th a ta tlan , te lje s ít­
h e te tlen ; in o sse rv a n z a , f. be 
nem ta rtá s ; in o sse rv a to , agg. 
é sz rev é tlen , be nem ta rto tt, 
in o s s ir e  (i n o s s i s  c o) , m eg­
csontosodik, 
in q u a lif ic a b ile , agg. m inősíthe te t­
len.
in q u ie ta re  ( i n q u i e t o ) ,  n y u g ­
ta la n ít; in q u ie ta r s i ,  n y u g ta ­
lan k o d ik . in q u ie te z z a , f. 
n yu g ta lan ság ; in q u ie to ,  agg. 
n y u g ta lan ; in q u ie tu ’d ine , f. 
n y u g ta lanság , gond. 
in q u ilin o , m. lakó . 
in q u in a re  (i n q u i • n o), be- 
inocskol, m egron t; in q u in az io ­
ne, f. mocsok, rom lás. 
In q u ir e n te ,  agg. vizsgáló ; in q u is i­
re  ( i n q u i s i s c o ) ,  vizs­
gál; in q u is ito re ,  m. vizsgáló- 
b író ; iuqu iz ito r; in q u is i to r ia ,  
f. b író i v izsgálat; in q u is ito r io ,
agg* in q u iz ito ri; in q u is iz io n e , 
f. v izsgálat, inquizició. 
in s a c c a re  ( i n s a - e c o ) , zsebre , 
zsákba  dug. 
in s a la r e  (i n s a • 1 o), besóz, m eg­
sóz.
in s a la ta ,  f. sa lá ta ; in s a la t ie ra ,  f.
salá tás  tál. 
in s a ld a re  (i n s a • 1 d o), kem é­
n y ít (fehérnem űt); in sa ld a tu ­
ra , f. kem ény ítés. 
in s a lu b re ,  agg. egészségtelen; in ­
s a lu b r ità , f. egészségtelenség, 
in s a lv a b ile , agg. m en the te tlen , 
in s a lv a tic h ire ,  in s e lv a tic h ire  
( - i ' s c o ) ,  e lv ad u l, e ld u rv u l, 
in s a n a b ile , agg. g y ó g y íth a ta tlan ; 
in sanab ilità , f. g y ó g y íth a ta t- 
lanság.
in s a n g u in a re  (i n s a  • n g u i n o), 
bevérez; in s a n g u in a rs i ,  bevé- 
rezi m agát, 
in s a n ia ,  f. bolondság, m eggondo­
la tlanság ; in s a n i r e  ( i n s a ­
n i s c o ) ,  m egbolondit, meg­
bolondul; in s a n o , agg. bo­
lond.
in s a p o n a re  (i n s a  p o • n .>i be ­
szappanoz, 
in s a p o r a r e  (i n s a p o • r  o), in ­
s a p o r ir e  ( i n s a p o r i s c  o). 
Ízesít, fűszerez; in s a p o r irs i  
(m* i n s a p o • r o), izesedik . 
in s a p u ta ,  a l l ’ —, tu d tán  k ívü l, 
in sa tan a ssa to , agg. dühödt, 
in s a to llab ile , agg. te lh e te tlen , 
in s a tu ra b ile ,  agg. k ie lé g íth e te t­
len.
in s a z ia b ile ,  agg. k ie lég íth e te tlen , 
te lh e te tle n ; in saz iab ilità , f. 
te lhe te tlenség . 
in s c ie n te ,  agg. tu d a tlan ; in s c ie n ­
za, f. tuda tlanság , 
in s c ru ta b ile ,  agg. k ifü rk észh e te t­
len.
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in s e c c h ire  (i n s e  c c h i • s c o), 
k iszárít, k iszárad , 
in s e c u to re , m., in s e c u tr ic e , f.
üldöző.
in sed iam e n to , m. b e ik ta tás ; in ­
s e d ia re  (i n s e  • d i o), b e ik ­
ta t; in s e d ia r s i ,  h iv a ta lt á t­
vesz.
in s e g a re  (i n s e  • g o), beken, 
in s e g n a , f. je lv én y , zászló, c ím er, 
c ím táb la , 
in seg n a m e n to , tan ítá s; in s e g n a n ­
te , agg., s. m. tan ító ; insegna­
re ( i n s e - g n o ) ,  tan ít, meg­
m utat.
in seg u im en to , m. üldözés; inse­
g u i r e  ( i n s e - g u o ) ,  üldöz, 
in s e lv a r s i  (m ’i n s e  • 1 v o), az 
e rdőbe  m enekül, 
in s e m p ra rs i (m ’ i n s e • m p r o), 
m egörökíti m agát, ö rö k k é  ta r t.  
in s e n a rs i  (m* i n s e  • n o), öböl­
kén t b en y ú lik ; in s e n a tu r a ,  f. 
öböl.
insensata<ggine, insensate*zza, • f. 
bolondság, ostobaság; in sensa­
to, agg. bolond, ostoba, 
in sen s ib ile , agg. é sz rev eh ete tlen , 
é rzék te len ; in sen s ib ilm e n te , 
avv. é szrevétlenü l, 
in sen su a lità , f. é rzék ie tlen ség , é r- 
zék telenség . 
in separa-b ile , agg. e lv á la sz th a ta t­
lan ; in se p a ra b ilità , f. e lvá- 
lasz tha ta tlanság ; in s e p e ra to ,  
agg. e lv á lasz ta tlan , avv. együ tt, 
in s e p o lto , agg. tem e tetlen . 
in s e q u e s tra b ile , agg. lefoglalha- 
ta tlan .
ín s e r i r e  ( i u s e r i - s c o ) ,  be le ­
illeszt, közbeik ta t, betesz, (ú j­
ságba); in s e r to ,  m. m ellék le t, 
in serv i.b ile , agg. ha szn á lh a ta tlan ; 
in s e rv ie n te ,  agg. használha tó ; 
s . . m. szolga.
in s e rz io n e , f. bele illesztés, ú jság ­
h irdetés.
in s e t t ic id a , agg. ro v a rir tó ; in ­
s e tt iv o ro , agg. ro v a rev ő ; in ­
s e tto ,  m. ro v a r; in se tto lo g ia , 
f. ro v a rtan . 
in s e v e r i re  ( i n s e v e r i - s c o ) ,  
szigorúvá tesz; in s e v e r i r s i ,  
szigorúvá lesz. ,
in s id ia ,  f. csel, á rm á n y ; in s i­
d i a r e  (i n s i • d i o), á rm án y - 
kod ik ; in s id io so , agg. á rm á- 
nyos.
insie*me, avv. eg y ü tt, együvé,.
eg y sze rre , egym ás között, 
in s ig n e , agg. k iváló , 
in s ig n if ic a n te  apg. je le n té k te le n , 
in s ig n ire  (i n s 1 g n i*s c o), (ren d ­
je lle l, cím m el) k itü n te t, 
in s ig n o r ir e  (-i ■ s c o), vlm i u rá v á  
tesz; in s ig n o rirs i,  ú r rá  lesz. 
in s in o , I infino, 
in s in u a re  (i n s i • n u o), becsusz- 
ta t,  befo lyáso l, rág a lm az; insi­
n u a r s i ,  belopózik , behizelgi- 
m agát; in s in u a n te ,  agg. h í­
zelgő; in s in u a z io n e , f. rág a ­
lom.
in s ip id e z z a , f. Ízetlenség; insip i­
d ità , f. Ízetlenség; in s ip id o , 
agg. ize tlen , una lm as, 
in s ip ie n te ,  agg. ostoba; in s ip ie n ­
za, f. ostobaság, 
in s is te n z a , f. á llha ta to sság , k i ta r ­
tás; in s is te r e  (i n s i • s t  o;. 
i n s i s t e v i ;  i n s i s t i • t o),. 
k ita r t,  hangsúlyoz, 
in s ito ,  agg. veleszü le te tt, 
in so c iab ile , agg. e lvonuló , em ber- 
gyülölő.
in so d d isfa tto , agg. k ie lég íte tlen , 
e légedetlen , 
in so ffe re n te , agg. nem tű rő , tü ­
re lm e tlen ; iso ffe re n z a , f. tü ­
re lm etlenség , nem tű rés , ér-
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zékenység ; in s o ffr ib ile , tű r ­
he te tlen , 
in so la z io n e , f. napszurás. 
in so lca .re  (i n s o • 1 c o), szán t;
in s o lc a tu ra ,  f. szántás, 
in s o le n te , agg. szem te len ; inso­
len ti-re  (i n s o 1 e n t i • s c o), 
szem te lenné  tesz, szem te lenke- 
d ik ; in so le n za , f. szem te len ­
ség.
in s o lfa re ,  in z o lfa re  fi n s o«l f o), 
kénez.
in s o tito , agg. szokatlan , 
in s o lu b ile , agg. m eg o ldhatatlan , 
nemi oldódó; in s o lu to , agg. 
m egoldatlan , 
in s o lv e n te , agg. f ize té sk ép te len ; 
in so lv e n za , f. fiz e té sk é p te le n ­
ség; in so lv ib ile , agg. m egfi­
ze th e te tlen , f ize téskép te len , 
in so n u u a , avv . röv iden , 
in s o n n e , agg. á lm a tla n ; in s o n n ia ,  
f. á lm a tlan ság , 
in s o p p o rta b ile , agg. e lv ise lh e te t­
len.
in s o rg e re  (i n s o .r g o ;  i n s o r -  
s i; i n s o • r t o), fe lke l, fe l­
lázad ; in s o rg e n te , agg., s. m. 
lázadó. ‘
in so rm o n ta b ile , agg. leg y ő zh ete t­
len.
in s o r to , agg., s. m. lázadó, 
in s o sp e ttire  (-i • s c o), g y an ú t 
ke lt; in s o sp e ttir s i,  g y a n ú t fog. 
in so ste n ib ile , agg. ta r th a ta tla n , 
in s o z z a re  ( i n s o - z z o ) ,  bem ocs­
kol.
in s p e ra to , agg. nem rem élt, 
in s p i r a r e  (i n s p i • r o), be lehel, 
ih le t; in s p ira r s i ,  ih le te t m e­
r í t ;  in s p ira z io n e , f. b e lé leg ­
zés, ihlet, 
in s ta b i le ,  agg. nem  á llan d ó , á l l­
h a ta tlan , b izo n y ta lan ; in s tab i­
lità , b izony ta lanság , á llh a ta t-  
lanság. 
in s ta l la r e ,  l. in sed iare , 
in s ta n c a b ile , agg. fá ra d h a ta tla n ; 
in s tan cab ilità , f. fá ra d h a ta t­
lanság, 
in s ta n te .  1. is tan te, 
in s tig a re ,  1. istigare , 
in s tr a d a re  (i n s t r  a ■ d o), 1.
s trad a re , 
in s t ru i r e ,  I. is tru ire , 
in s tru m e n to , m. 1. is trum ento . 
insù, avv. fölfelé, 
in subo rd ina te .zza , f. fegyelm et- 
lenség; in s u b o rd in a to , agg. 
feg y e lm ed en , en g ed e tlen ; in­
su b o rd in a z io n e , f. fegyelm et- 
lenség, engedetlenség . 
insucce*sso, m. s ikerte lenség , 
in s u d ic ia re  (i n s u • d i c i o), be- 
piszkol.
in su ff ic ie n te , agg. e lég te len ; In­
s u ffic ie n za , f. e lég telenség , 
in s u ff la re  (i n s u • f f 1 o), sugal­
maz.
in s u la re ,  agg. sziget-, 
insulsa*ggine, f. ostobaság; in s u i -  
so, agg. ize tlen , ostoba, 
in s u l ta re  (i n s u • I t o), s é r t; in ­
s u l ta to re ,  m., in su ita tri.ee , f. 
sértő ; in s u tto , m. sértés , ro ­
ham.
in s u p e ra b i le ,  agg. fölü lm úl h a ta t- 
lan; in s u p e ra to ,  fe lü l nem  
m últ, egyedü lálló , 
in s u p e rb ire  ( i n s u p e r b i . s e  o), 
gőgössé tesz; in s u p e rb irs i ,  gő­
gössé lesz, b üszké lked ik , 
in s u rre z io n a ie ,  agg. fo rrad a lm i; 
in su rre z io n e , f. fe lkelés, láza­
dás.
in su ss is ten te , agg. nem létező, 
h e ly t nem  álló ; in su ss is ten z a , 
nem létezés, é rv én y te len ség .
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in ta c c a re  (i n i a • c c o), bevág, 
m egtám ad, hozzányúl, meg­
sért.
in ta g l ia r e  (i n t  a • g 1 i o), bevág, 
m etsz; in ta g lia to re ,  m. fa-, 
rézm etsző ; in ta g l io ,  m. m et­
szet.
in ta n a r s i  (m‘ i n t a • u o), b a r­
lang jába  b ú jik , e lre jtő z ik , 
in ta n f i r e  (i n t a n f i • s c o), meg- 
dohosodik. 
in ta n g ib ile ,  agg. é rin th e te tle n , 
in ta n to ,  avv. eközben , pedig, 
azonban , te h á t; in tan to ch é, 
avv. m ia la tt, am íg. 
i n t a r l a l e  ( i n t  a r  1 o), szúrágo ttá  
v á lik ; in ta r la to ,  agg. szúette . 
i n t a r s i a l e  ( i n t a r s i o ) ,  b e rak  
(sok színű fáva l); in ta r s io ,  
m. b e rak ás , in ta rz ia , 
in ta sa .rsi, (m’i n t a s o), e ldugu l, 
m egnáthásod ik ; in ta s a tu r a ,  f. 
nátha.
intasca*re (i n t a  * s c o), bezse­
bel.
in ta t to ,  agg. é rin te tle n , 
in ta v o la le  (i n t a • v o 1 o), 1.
bedeszkáz, 2. — t r  a  11 a  t i- 
v e, tá rg y a lá so k a t k ezdem é­
nyez; in ta v o la lo ,  m. deszka­
fal. deszk ak eríté s , 
in te d e s c a le  ( i n t e d e s c o ) ,  el- 
ném etesít; in te d e sc a rs i ,  e lné- 
m etesedik. 
in te g ra -le , agg. az egészhez t a r ­
tozó, lényeges, in te g rá l; in ­
t e g r a l e  (i n t e • g r  o), k ieg é ­
szít, in te g rá l; in te g ra z io n e , f. 
k iegészítés; in teg rità , f. 1. 
te ljesség , 2. becsületesség; in- 
te-gro, te ljes, becsületes, 
in te l le t t iv o , agg. é rte lm i; in te l­
l e t to ,  m. é rte lem , ész; in tc l- 
le ttua-le , agg. é rte lm i, szel­
lem i; in te l l ig e n te ,  agg. okos,
é rte lm es, v lm ihez é rtő ; in te lli­
g e n z a , f. ész, m egértés, é r ­
telem , an g y a l; in te ll ig ib i le ,  
agg. é rth e tő , világos, 
in te m e ra ta ,  f. k ifak ad ás, hossza­
dalm as beszéd, 
in te m e ra to ,  agg. becsü letes, 
in te m p e ra n te ,  agg. m é rté k te le n ; 
in te m p e ra n z a , f. m é rték te - 
lenség ; in te m p e ra to ,  agg. 
m é rték te len , 
in te m p e r ie ,  f. rossz idő já rás , 
in te m p e stiv o , agg. időszerű tlen , 
in te n d e re  ( i n t  e-n d o ;  i n t e*s i; 
i n t e-s o), 1. hall, 2. é r t,  3. 
szándékozik . 4. k ö v e te l; s*i n- 
t e • n d e, m agától értetődik*, 
in te n d e rs i ,  1. m egegyezik , 2. 
(di], v lm ihez é r t ;  in te n d i­
m e n to , m. 1. m egértés. 2. é r ­
te lem , 3. szándék, cél; in ten- 
d ito .re , m. m egértő , hozzá­
értő .
in te n e b r a r e  (i n t e  • n e b r o), e l­
hom ályosít, 
in te n e r i r e  ( i n t e n e r i s c o ) ,  
m eglazít, e llá g y ít, m eghat; In­
t e n e r i r s i ,  m eghatódik , 
in ten sità , f. erősség , hevesség; In­
te n s iv o , agg. erős, heves, h a ­
tásos; in te n s o , agg. heves, 
in te n ta r e  (i n t e • n t  o), m egk í­
sére l: — u n  p r o c e s s o ,
pört in d ít; in te n ta to ,  agg. meg 
nem  k ísérle tt, 
in te n to ,  m. szán d ék ; agg. fig y e ­
lő, hajló , h a jla n d ó ; in tenz io ­
n a te .  agg. szándékos; in te n ­
z io n e , f. szándék, 
in te ra m e n te ,  avv. te lje sen , 
in te rb in a r io ,  m. a vágányok  közti 
té r.
in te rc a la r e  ( i n t e r c a - l  o), köz­
beszú r; agg. szökő (nap  v. 
hónap), k ö z b eik ta to tt; v e r s o
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—, re fra in ; in te rc a la z io n e , f. 
beszúrás, 
in te rc e d e r e  ( i n t e r o  e*d o), köz­
belép , k ö zb en jár ; in te rcessio ­
ne, f. k ö zb en járás ; in te rces­
s o le ,  mM in te rc e s s o la ,  f. 
közben járó , 
in te rc e tta .re  (i n t e r  c e • t  t o), 
e lfog (h írt, leve let), köz lek e ­
dést e lz á r ; in te rc e t to ,  agg. e l­
fogott, összevásárolt, h a tá ro lt; 
in e rc e z io n e , f. m egszakítás, 
ak ad á ly .
in te rd e tto ,  m. tila lo m ,, in te rd ik - 
tum ; in te r d i r e  (i n t e r  d i*c o) 
m egtilt, in te rd ik tu m  a lá  vet; 
in te rd iz io n e , f. tilalom , 
in te re s sa m e n to , m. é rd ek lő d és, 
részvé te l; in te re s s a n te ,  agg. 
é rd ek es; in te re ssa .re  ( i n t e ­
r e s s o ) ,  1. é rd e k lő d ik , 2. 
fontos; in te re s s a rs i ,  é rd e k lő ­
d ik ; in te re s sa to ,  agg. é rd e ­
k e lt, önző; in tere-sse , m. 1. 
részesség, 2. haszon, 3. k a ­
m at, 4. é rdek , 
in te re z z a ,  f. teljesség , épség, tisz­
tesség.
in te r ie z io n e ,’, f. im lulatszó . 
in te r im , m. egy  h iv a ta l ide ig le ­
nes e llá tá sa ; in te r in a lm e n te ,  
avv. ideig lenesen ; in te r in a to ,  
m. ide ig lenes  igazgatás id e je ; 
in te r in o ,  agg ide ig lenes, he ­
lyettes.
in te r io r a ,  f. pl. be lek ; in te r io ­
re , agg. belső, 
in te r l in e a ,  f. sorköz; in te r io r e ,  
agg. belső, 
in te r lo c u to re ,  m. beszélő, sze rep ­
lő; in te r lo q u ir e  ( i n t e r l o ­
q u i s c o ) ,  beleszól, 
in te rm e d ia r io ,  agg. közbenső; s. 
m. közvetítő ; in te rm e.d io , 
agg. közbeeső.
in te rm e tte r e  ( i n t e r m e t t  o),.
fé lbeszak ít, k ihagy  (pulzus), 
in te rm e z zo , m. időköz, kö z já ték , 
in te rm in a .b ile , agg. végnélkü li, 
in te rm iss io n e , f. m egszak ítás; in ­
te rm it te n te ,  agg. szakgato tt, 
szab á ly ta lan ; f e b b r e  —, 
váltó láz; in te rm it te n z a , f. 
m egszakítás, akadozás, 
in te rn a .re  (i n t e • r  n o), in te r­
nál; in te rn a r s i ,  behato l, b e le  
éli m agát, 
in te rn a z io n a te , agg. nem zetközi, 
in te rn o ,  agg., s. m. belső, 
in te ro ,  agg. 1. te lje s , 2. becsü le­
tes; s. m. egész, 
in te rp e lla n z a , S. in te rp e llác ió ; 
in te rp e l la r e  (i n  t e  r  p e • 1- 
l o), in te rp e llá l; in te rp e lla z io -  
ne, f. in te rpe llác ió , 
in te rp e tra .re  (i n t  e • r p e t r  o), 
m agyaráz, tolm ácsol; in te rp e - 
tra to -re , m., in te rp e tra tri-c e , f. 
m agyarázó ; in te rp e tra z io n e , 
f. m agyaráza t; in te rp e tr e ,  m.
1. tolm ács, 2. m agyarázó , 3. 
fordító .
in te rp o la re  ( i n t  e r  p o I o), köz­
beszúr; in te rp o la z io n e , f. köz­
beszúrás, 
in te r p o r r e  (i n t e r  p o n  g o; i n- 
t e r p o - s i ;  i n t e r p o*s t o), 
közbeszúr, közbevet; in te r p o r ­
si, közbeveti m agát, 
in te r p r e ta r e  s tb . 1. in te rp e tra re  
stb.
in te rp u n z io n e , f. írá s je lek , 
i n t e r r a r e  (i n t  e • r  r o), betem et, 
in te r r e g n o , m. in te rreg n u m . 
in te r r o g a r e  (i n t e -r r  o g o), m eg­
k érd ez ; in te rro g ati.v o , agg. 
kérdő ; in te r ro g a to re ,  m., iiite r- 
roga tri-ce , f. kérdező ; in te rro ­
g a to r io ,  m. k ih a llg a tás; in te r- 
ro g a z io n e , f. kérdés, kérdezés»
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in te r r o m p e r e  (i n t e r  r  o • m p o), 
fé lb eszak ít; in te rro m p e rs i, 
s zü n e te t ta r t ;  in te rro .tto , agg. 
m egszakad t; in te r r u t to re ,  ni.
fé lbeszak ító , zavaró , á ra m ­
m egszakító , csengő gom bja; 
in te r ru z io n e , f. m egszakítás, 
szünet.
in te rs e c a m e n to . m. k e resz tező ­
dés, m etszés; in te r s e c a re  (i n- 
t e - r s e e o ) ,  m etsz; in te r ­
se c a z io n e , f. m etszés, metszési 
pon t v. vonal, 
in te r s t iz io ,  m. köz. 
in te r te n e r e  (-t e n  g o; -t e n  ni; 
-t e n u*t o; fu t. t e r  ró), m u­
la tta t;  in te r te n e rs i ,  m ulat, 
in te rv a l lo ,  m. köz, időköz, 
in te r v e n i r e  (-v e  • n g o), 1. köz­
belép , 2. tö rtén ik , 3. m eg je le ­
n ik , in te rv e n to , agg. b eav a t­
kozás, részvé te l, m egje lenés, 
in te rv is ta ,  f. in te r jú :  in te rv is ta ­
re . m eg in terjúvo l, 
in te s a ,  f. m egegyezés, en ten te ; 
s t a r e  s u l l ’ —, figye l; in ­
te s o  (1. pa rt. pass, in te n d e re ), 
b e n  i n t e s  o, te rm észe tesen , 
in te s s e re  (i n t  e  • s s o), sző, fon. 
in te s ta r e  (i n t e • s t o), v lk i ne ­
v é re  e lkönyvel, cím ez; in te ­
s ta r s i ,  fe jéb e  vesz. 
in te s tin o , m. bél; agg. belső, 
in t ie p id ir e  (i n t i e  p  i d i s  c o), 
langyossá tesz, e lla n y h ít; in ­
t ie p id ir s i ,  langyossá  v á lik , 
e llan y h u l. •
in t ie r o ,  1. in te ro , 
in t ig n a re ,  in tig n a rs i ,  ( i n t i  — 
g n o), m egm olyosodik ; in ti­
g n a tu ra ,  f. m olyrágás, 
in tim a m e n te , avv . bensőleg, m é­
lyen.
in t im a r e  (i n t i • m o), m eg p aran ­
csol; — g u e r r a ,  háb o rú t
izen ; in tim a z io n e , f. fe lszó­
lítás, pa rancs , 
in t im id ire  (i n t i m i d i • s c o ), 
m egijeszt; in tim id irs i ,  m eg­
ijed .
in tim ità , f. b izalm as viszony; i n ­
tim o, agg. belső, m ély, t i t ­
kos; s. m. benső, b iza lm as b a ­
rá t. *
in t im o r ire  (i n t i m o r  i • s c 0 ) 
m egfélem lít; in tim o r irs i ,  m eg­
ijed .
in t in g e re  (i n t i . - n g o ;  i n t e n ­
s i ;  i n t i • n t  o), b em árt. 
intingoIe»tto, in., in tin g o lo , m.
m ártás.
in t in tu r a ,  f. bem árlás, beáz ta tá s. 
in t i r a n n i r e  (-i • s c o), k é n y ú rrá
lesz.
in t i r iz z i r e  (-i • s c o), m egm erev ít;
in ti r iz z ir s i ,  m egm ereved ik . 
in tiS ich ire  ( i n t i S i c h i s c o ) ,  
tüdőbajossá  lesz, e lsenyved . 
in tito la m e n to , m. a ján lás ; in tito ­
l a r e  (i n t i • t o 1 o), cím et 
ad , e lnevez ; in ti to la z io n e , f. 
cím , név. 
in to lle ra b ile ,  agg. tű rh e te tle n ; 
in to l le ra n te ,  agg. tü re lm e t­
len , v lm it e lv iseln i neK\ tu ­
dó , in to lle ra n z a , f. tü re h o e t- 
lenség, kép te lenség  v lm it e l­
viseln i.
in to n a c a re  (i n t  o • n a c o), m e­
szel; in to n a c a tu ra ,  f. m esze­
lés; in to n a c o , m. m eszelés, 
in to n a re  (i n t o • n o), hangol, 
hangot m egad, rák e^d  (én ek ­
re ); in to n aco , agg. e s s e r e  
—, a  hangot ta r t ja ;  in to n a ­
z io n e , f. hangolás, rákezdés, 
in tonáció, 
in to n s o , agg. n y ira tla n ; fölvágat- 
lan (könyv).
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i n to n t i r e  (-i • s c o), e lhód ít, e l- 
bódul.
in to p p a re  (i n t o • p p o), b e le ­
b o tlik ; in to .ppo , ni. ak ad á ly , 
in to rb idaine .n to , m. m egzavaro ­
dás; in to r b id a r e  (i n  t  o • r- 
b i d o), zavarossá  tesz, m eg­
zav a r; in to rb id a r s i ,  zavaros­
sá lesz.
in to rm entim e-n to , m. zsibbadás, 
in to rm e n ti re  ( i n t o r m e n t i ­
s c o ) ,  elzsibbaszt, e lzsibbad , 
in to rn o ,  p rep . körü l, 
in to r p id ire  ( i n t o r p i d i s c o ) ,  
eltonVpít, e ltom pu l, m eg d er­
med.
in to ss ica re , 1. a tto ssicare , 
in to s t i r e  ( in  t o • s t o), m egm e­
reved ik , 
i-n tra , p rep . közt. 
in tra d u c ib ile ,  agg. le fo rd íth a ta t­
lan.
tn tra f in e fa - tta , avv. h irte len , 
in tra lc ia in e -n to , m. zavar, szöve­
vény : in t r a lc ia r e  (i n t r a  • 1- 
c i o), (össze-) zav a r; in tr a l­
c ia to ,  agg. szövevényes, za­
varos. , 
in tr a .mbo, in tram bedu*e- m. pl.
m indketten , 
in tr a n s ig e n te ,  agg. h a jth a ta t la n , 
m egalkuvást nem  ism erő, 
in tra n s it iv o , agg. á t nem  ható , 
tá rg y a tla n  (ige), 
in trap re -n d ere  (- p r  e  • n d o;
- p r e - s i ;  -p r  e • s o), vá lla l;
— u n a  c a r r i e r a ,  vlm i p á ­
ly á ra  lép ; in trap ren d im e .n to , 
m. vá lla lkozás, á tv é te l; in tra - 
p re n d ito re ,  m., in trap re n d i-  
t r i c e ,  f. v á lla lkozó ; in tr a p r e ­
sa, f. vá lla lkozás, 
in tra s g re d ib ile ,  agg. á th á g h a ta t­
lan.
in t r a t ta b i le ,  agg. nehezen keze l­
hető, du rva , 
in tra tta .n to , avv . 1. in tan to , 
in t r a t te n e r e  (i n  t r  a  t t e  • n g o; 
f  n t r a t t e  n n  i), vissza­
ta rt. szó rakoz ta t, e l ta r t ;  in ­
t r a t te n e r s i ,  szó rakozik ; in ­
tra tte n im e n to , m. szó rako ­
zás, élelm ezés, 
in t r a v e r s a r e  (i n t r a v e • r s o), 
ke resz tbe  fek te t, 
in tra v v e d e .re  (i n t r  a  v v e • d o; 
-v i • d i; -v i • s t  o; fut. v e- 
d r  ó), m egpillan t, 
in tr e c c ia r e  (i n t r e*c c i o), fon, 
sző; in tr e c c ia tu ra ,  f. fonat; 
szövés, szövevény; in tre c c io , 
m. szövevény, csomó, 
in trep ide .zza , f. re tte n th e te tle n  
bá to rság ; in tr e p id o , agg. re t­
ten th e te tlen , kem ény, 
in tr ic a re ,  l. in tr ig a re , 
in t r id e r e  (i n t  r  i • d o), áztat, 
i n t r ig a r e  (i n t r  i • g o), (össze-) 
zavar; in tr ig a r s i ,  b e le k ev e re ­
d ik ; in triga  lo, ggg. szövevé­
nyes; in tr ig o , m. szövevény, 
cselszövés, 
in trin secam e.n te , agg. belsőleg, 
lényeg ileg ; in tr in s e c a re ,  in ­
t r in se c a r s i  ( i n t r i - n s e c  o), 
b ehato l; in tr in sech e .zza , f. 
b izalm as v iszony; in tr in se c o , 
agg. benső, b iza lm as; s. m. 
lényeg , bizalm as, 
in t r i s o ,  agg. (1. p a rt.  pass, in tr i­
de re ), nedves, 
in t r i s t i r e  (i n t r  i s t i s  c o), go­
nosszá vá lik , e lsenyved. 
in trodu -cere , 1. in tro d u rre , 
i n t r o d u r r e  (in t r o d u»c o: -d u-s- 
s i; -d o«t t  o; fu t. i n t r o ­
d u r r ò ) ,  beveze t: in t r o d u r ­
si, b eh a to l; in tro d u ttiv o , agg.
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bevezető ; in tro d u z io n e , f. 
bevezetés, 
in tr o i to ,  m. b em enet, bevétel, 
in tro m e tte re  ( i n t r o m e - t t o ) ,  
közbeszúr, bem uta t; in tro ­
m e tte rs i ,  be lee leg y ed ik , köz­
vetít; in tro m iss io n e , f. köz­
vetítés.
in trona»re  ( i n t r o n o ) ,  megsi- 
k e tít, e lbód ít.
In tr o n f ia re  (i n t r  o • n f i o), fel- 
fuvalkod ik . 
in tro n iz z a re  (i n t r  o n i • z z o), 
t ró n ra  em el. 
in tr o v a b ile ,  agg. ta lá lh a ta tlan . 
in tru -d e re  (i n t r  u • d o), be le  
e rőszako l, becsem pész; in tru ­
dersi, beto lakod ik , 
in tr u g l io ,  m. k e v e rék ; in tru g lio ­
ne, m. ham isító , cselszövő, 
in tru s io n e , f. beto lakodás; in tr u ­
so, m. beto lakodo tt, 
i n tu i r e  (i n t u i • s c o), m egérez, 
in tu íc ióval felfog; in tu itiv o , 
agg. in tu itív ; in tu i to ,  m., in ­
tu iz io n e , f. in tu íc ió , 
in tu m id ire ,  in tu r g id i r e  (-i-s c o), 
m egdagad, 
in u t to ,  agg. bosszu la tlan . 
inum an ità , f. em berte lenség ; in u ­
m a n o , agg. e m b erte len , 
in u m a re  ( i n u  m o ) ,  e ltem et;
in u m a z io n e , f. tem etés, 
in u m id ire  (-i-s c o), m egnedvesít;
in u m id ir s i, m egnedvesed ik . 
in u rb a n ità , f. u d v a ria tlan ság ; In­
u rb a n o ,  agg. u d v a ria tlan , 
in u s ita to ,  agg. haszná la ton  k í­
vü li, e lav u lt, 
in u t i le ,  agg. hasz ta lan ; in u tilità , 
f. haszta lanság . 
inva -de re  (i n v a»d o: i n v a-s 1;
i n v a*s o), e lá rasz t, 
in v a g h ire  ( i n  v a p h i  - s c o ) ,  e l­
bűvöl; in v a g h irs i,  beleszere t.
in v a le r e  (i n v a  • 1 g o), e l te r je d ;  
in v a tso , agg. m eggyökerese­
de tt.
in v a lid a m e n to , m. gyöngítés, é r ­
v é n y te len íté s ; in v a l id a re  (i n- 
v a  . 1 i d o), gyöngít, é rv é n y ­
te len ít; in v a lid ità , f. gyönge­
ség, é rv én y te len ség , ro k k a n t­
ság; in v a tid o , agg. gyönge, 
ro k k an t, é rv én y te len , 
in v a lig ia re  (i n v a  1 i • g i o), bő­
röndbe  csom agol, 
in v a n ir e ,  in v a n ir s i  ( i n v a n i ­
s c o ) ,  fö lfuvalkod ik . 
in v a n o , avv. h iába , 
in v a r ia b ile ,  agg v á lto z h a ta tla n ;
in v a r ia to ,  agg. vá lto za tlan , 
in v a s a re  ( i n v a l s o ) ,  m egragad, 
m egszáll; in v a s io n e , f. m eg­
szállás, e lte rjed és ; in v a so re ,  
agg., s. in. m egszálló, 
in v e c c h ia re  (i n v e • c c h i o), 
ö reg ít, ö regszik. 
inve*ce, avv. h e ly e tt, pedig, 
in v e i r e  (i n v e i • s c o), k ifak ad , 
in v e le n ir e  (i n  v e I e n i • s c o), 
e lm érgesít; in v e le n ir s i ,  e l­
m érgesedik , 
in v e n d ib ile ,  agg. e la d h a ta tla n , 
in v e n ta re  (in v e • n t o), k ita lá l, 
fe lta lá l; in v e n ta r ia r e  (i n- 
v e n t  a • r  i o), jeg y zék b e  fog­
la l; in te rv e n ta r io ,  m. je g y ­
zék; in v e n tiv a ,  f. kép ze lő ­
erő, ta lá lék o n y ság ; in v e n ti­
vo, agg. ta lá lék o n y ; in v en to ­
re , m. fe lta lá ló ; in v e n z io n e , 
f. ta lá lm ány , fe lta lá lá s, 
in v e rd ir e  (i n v e  r  ö i • s c o). k i­
zöldül.
in v e re c o n d ia , f. szem érm etlen ­
ség; in v e re c o n d o , agg. sze­
m érm etlen , 
in v e ris in iile , I. inverosim ile.
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in v e rm ig lia re  (i n v e r  m i g  1 i o), 
k ip iro sit; in v e rm ig lia r s i,  k i- 
pirosodik . 
in v e rm in ir e  (-i s  e o), m egférge- 
sedik. 
in v e rn a te ,  agg. té li, 
in v e rn ic ia re  ( i n v e r n i c e l o ) ,  
fényez, lakkoz; in v e rn ic ia tu — 
ra , f. fénym áz 
in v e rn o ,  m. tél. 
in v e ro ,  avv. valóban, 
in v e ro s im ig lian z a , f. valószínű t­
lenség; in v e ro s im ile , agg. v a ­
lószínű tlen . ,
in v e rs io n e , f. fo rd íto tt so rrend , 
inverz ió ; in v e rs o , agg. fo rd í­
to tt; in v e r te r e  (i n v e • r t o), 
in v e r t i r e  ( i n v e r t i s s e  o), 
m egfordít, 
in v e s c a re  ( i n v e i s c o ) ,  m adár- 
léppel b ek en ; in v e sc a rs i, 
m egragad, b e lek ev e red ik , 
in v e s t ig a re  (i n v e • s t i g o). k u ­
ta t, v izsgál; in v e s t ig a to re ,  m. 
k u ta tó ; in v e stig az io n e , f. k u ­
ta tás.
in v e s tim en to , m. 1. beruházás, 2. 
összeütközés, e lgázo lás; in v e ­
s t i tu r a ,  f. hata lom  rá ru h á -  
zása, b e ik ta tás , 
in v e te ra to ,  agg. b eg y ö k ereze tt, 
in v e t r ia r e  ( i n v e t r i o ) ,  zo­
m áncoz; in v e t r ia ta ,  f. ü veg ­
ab lak , -a jtó  v. -fa l; in v e tr ia ­
t u r a ,  f. zom áncozás. 
in v e tt iv a ,  f. szidalom ; in v e ttiv o , 
agg. szidalm azó, 
in v ia r e  (i n v i • o), k ü ld ; in v ia ­
to, m. kü ldö tt, 
in v id ia ,  f. irig y ség ; in v id ia ­
b ile , agg. irig y lés re raé ltó ; in ­
v id ia re  (i n v i d  i o), irig y e l; 
in v id ia to re ,  m., in v id ia tri .e e , 
f. irig y ; in v id io so ,, in v id o , 
agg. irigy.
K astner J .:  O lasz -m agyar szótár.
in v ie t i r e  (-i • s co), m egavasodik. 
in v ig i la re  (i n v i • g i 1 o), ő riz . 
in v ig lia c c h ire  (i n v i g 1 i a  c - 
c h i . s c o ) ,  g y áv áv á  lesz. 
in v ig o r ire  (i n v i g o r  i ■ s c o), 
m egizm osít; in v ig o r irs i ,  m eg­
izm osodik, 
in v i lu p p a re  (i n v i I u • p p o ) , 
begöngyöl, m egzavar; inv i­
lu p p a rs i ,  beb u rk o ló z ik , be le ­
k ev ered ik ; in v ilu p p o , m. 
csomag, szövevény, 
in v in c ib ile , agg. legyőzhete tlen , 
in v io , m. k ü ldés, kü ldem ény , 
in v io la b ile , agg. s é r th e te tle n ; in ­
v io lab ilità , f. sé rth e te tlen ség ; 
in v io la to , agg. s é r te tlen , é r in ­
te tlen , tisz ta, 
in v ip e r ir e ,  in v ip e r ir s i  ( - is  c o),.
feldühödik , 
in v is c e ra re  (i n v i • s c e  r  o), be­
hatol.
in v is c h ia re  (i n v i • s c h i o), I.
invescare, 
in v is ib ile ,  agg. lá th a ta tlan , 
invi.so, agg. gyűlölt, 
in v i ta r e  ( i n v i t o ) ,  1. m egh ív , 
2. c savarra l m egerősít; inv i­
ta to r io ,  agg. m eghívó; in v ito ,  
m. m eghívás, idézés, 
in v it to ,  agg. győzhetetlen , 
in v iz ia to , agg. szenvedélyek  
ra b ja , bűnös, 
in v o c a re  (i n v o • c o), seg ítségü l 
hív, k é r; in v o c a z io n e , f. se­
gítségül h ívás, invokáció , 
in v o g lia re  (i n v o • g 1 i o, k ed v et 
ke lt; in v o g lia rs i,  k edvet kap . 
in v o la re  (i n v o • 1 o), ellop; in ­
v o la r s i ,  e ltűn ik , 
in v o tg e re  (i n v o*l g o; i n v o t -  
s i; i n v o t  t o), becsom agol, 
b eb u rk o l, m agában foglal, 
m agával rá n t; in v o lg e rs i, ösz- 
szegubancolódik .
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in v o lo n ta r io , agg. a k a ra tlan  
in v o l to ,  m. csomag, 
in v o lu c ro , m. hu rok , 
in v u ln e ra b i le ,  agg. sé r th e te tlen , 
in z e p p a r e  ( i n z e - p p  o), te le ­
töm.
in z o lf a re  (i n z o • 1 f o), kénez. 
in z o tic h ire  (i n z o • t  i c  o), e l­
d u rvu l.
in z u c c h e ra re  (i n z u • c c li e  r  o), 
m egcukroz, 
in z u p p a re ,  b eáz la t, beap rít. 
i*o, p ron . én.
io d a to  (e jtsd : joda to ), jódos; io­
dio, m. jód.
Io n ia ,  f. Jó n ia ; io n ic o , agg. ión. 
io s a ,  a —, bőségben, 
i o ta ,  ui., f. jo tta  
ip e rb o le ,  f. h ip e rb o la , túlzás; 
ip e rb o tic o , agg. h ipe rbo likus , 
túlzó.
« p e ro ss id o , m. h ip e ro x id . 
ip n o tic o , agg. h ip n o tik u s ; ipno­
t iz z a r e ,  h ipno tizá l, 
ip o c o n d ria , f. h ip o k o n d ria ; ipo­
c o n d ria c o , agg., s. m. k ép ze lt 
beteg.
ip o c r is in , f. a lakoskodás; ipo*cri- 
ta , m. álszent. 
ipote*ca, f. je lzálog , 
ip o te s i ,  f. fe ltevés; ip o te tic o , 
agg. fe lté te leze tt, 
ip p ic o , agg. ló-, lovas-; ip p o d ro ­
mo, ra. ló v e rsen y tér, c irkusz. 
4ppo grifo , m. h ippogrif, szárnyas 
ló.
Ippo-lito , m. H ippolit. 
ip p o p o ta m o , in. víziló, 
i r a .  f. ha rag ; ira c o n d ia ,  f. ha­
ragosság, ha rag ; ira c o n d o , 
agg. haragos; ira s c ib ile ,  agg. 
in g e rlék en y ; ira sc ib ilità , f. 
in g e rlék en y ség : i r a to ,  agg.
haragos, in g e rü lt, 
i r e  *(p. pass i t o ) ,  megy.
i r i d e ,  f. sz iv á rv á n y h á rty a , irisz, 
nőszirom ; irid isce  n te , agg. szi­
v á rv án y sz ín ek b en  játszó . 
I r la n d a ,  f. Íro rszág ; ir la n d e s e , 
agg. ír.
i r o n ia ,  f. gúny ; i ro n ic o , agg.
gúnyos. 
iro*so, ugg. haragos, 
ir ra c c o n ta b ile ,  agg. e lbeszé lhe- 
te tlen .
i r r a d i a r *  (i r  r  a • d i o), besugá 
roz, m egvilág ít; i r r a d ia r s i ,  su ­
gároz; ir r a d ia z io n e , f. su g ár­
zás; i r r a g g ia r e ,  1. ir ra d ia re , 
ir ra g io n e v o le , agg. e sz te len ; ir ra -  
g io n ev o lezza , f. esztelenség. 
i r r a n c id i r e  (-i • s c o), raegavaso- 
dik.
i r r a z io n a te ,  agg. esz te len , i r r a ­
c ionális.
irreconosci-b ile . agg. fe lism erh e- 
te tlen .
ir r e c u s a b i le ,  agg. v isszau tasítha- 
ta tla n .
i r r e d e n tis m o , ni. irred en tizm u s; 
i r r e d e n to ,  agg. rab ság b an  
szenvedő, 
i r r e f r e n a b i le ,  agg. fék ezhete tlen . 
ir r e g o la r e ,  agg. szab á ly ta lan , 
ren d h ag y ó ; t r u p p a  —, szn- 
bud csapat; ir reg o la r ità , f. 
szab á ly ta lan ság , ren d h ag y ás , 
ir r e l ig io n e , f. v a llá sta lan ság ; ir re  
lig io so , agg. va llá sta lan , 
ir re m iss ib ile , agg. e le n g ed h e te d  
len, m egbocsá jtha ta tlan . 
i r r e m u n e ra b ile ,  agg. m egfize the­
te tlen .
i r r e p a ra b i le ,  agg. jó v á teh e te tlen , 
i r r e p e r ib i le ,  agg. m eg ta lá lhata l- 
lan.
i r r e p re n s ib ile ,  agg. k ifogásta lan , 
i r r e p u g n a b ile ,  agg. c áfo lh a ta tlan , 
kényszerítő . 
irrequ iete*zza, f. nyug talanság .
■
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i r r e q u ie to ,  agg. n yug ta lan . 
irresisti*b ile , agg. e lle n á llh a ta t­
lan.
ir r e s o lu to , agg. h a tá ro za tlan , 
ir re s p o n s a b ile , agg. fe le lő tlen , 
i r r e t i r e  ( ir  r  e  t i • s c o ), hálóva l 
m egfog, behálóz, 
ir r e v o c a b ile ,  agg. v isszav o n h ata t­
lan .
irr ic o n o sc ib ile , agg. fe lism erhe-
te tlen .
i r r i d e r e  (i r  r  i • d o), k ineve t, 
i r r id u c ib i le ,  agg. nem eg y sz e rű ­
síthető . «
ir r if le s s io n e , f. m eggondola tlanság ; 
ir r if le s s iv o , agg. m eggondo­
la tlan .
i r r i g a l e  (i r r i  - g o ) ,  öntöz; i r r i ­
gatoere, m. öntöző, ir ig á to r ;
i r r ig a z io n e , f. öntözés, 
i r r ig id i r e  (i r  r  i g i d i -  s e  o), 
m egm ereved ik , 
ir r i le v a n te ,  agg. nem  fontos, 
ir r im e d ia b i le ,  agg. g y ó g y íth a ta t­
lan, o rv o so lh a ta tlan , 
ir r is io n e ,  f. gúny , nevetés; ir r is i ­
vo, agg. nevetséges, 
ir r is o lu to ,  agg., h a tá ro za tlan . 
irriso*re, m. gúnyo lódó ; i r r is o r io ,  
agg. nevetséges, 
i r r i ta b i le ,  agg. in g e rlé k e n y ; i r r i ­
ta b ilità , f. in g e rlék en y ség ; 
i r r i t a l e  (i r  r i • t  o), inge re l, 
h a ra g ít:  i r r i t a to ,  agg. in g e ­
rü lt ;  i r r i t a to le ,  m. lázító ; i r r i ­
ta z io n e , f. in g e rü ltség , g y u l­
ladás.
ir r ito ,;  agg. é rv én y te len , 
i r r i t r a t ta b i le ,  agg. v isszavonha­
ta tlan .
i r r i t r o s i r e  ( i r r i t r o s i s c o ) ,  
m egcsökönyösödik. 
i r r iv e re n te ,  agg. tis z te le tle n ; i r r i ­
v e re n z a , f. tisz te le tlen ség .
i r r o m p e re  (i r  r  o*m p o; i r r  u*p- 
p i; i r r  o • t  to), be tö r, be ­
özönlik.
irro ra* re  ( i r r o - r o ) ,  h a rm a tta l 
behin t, 
i r r u e n te ,  agg. heves, 
i r r u g g in ir e  (i r  r  u g g i n i*s c o), 
m egrozsdásodik. 
irrug iada* re  (i r  r  u g i a • d o), 
h a rm a tta l behin t, 
i r r u v id i r e  ( i r r u v i d i s c o ) ,  
d u rv áv á  tesz: i r r u v id ir s i ,  e l­
d u rv u l; i r r u z io n e ,  f. betörés, 
ir s u to ,  agg. tüskés; i r t o ,  agg.
tüskés, nehéz.
Isa-cco, m. Izsák. 
isa*goge, f. bevezetés.
I s a ta .  m. Ézsaiás. 
is c r iv e re  ( i s c r i v o ) ,  be ír; 
is c r iv e rs i ,  b e ira tk o z ik ; iscri­
z io n e , I. b e ira tá s , fe lira t, 
is e ru ta b ile ,  agg. k ifü rk é sz h e te t­
len.
iscusa*re, isde*gno, I. scusare ,
sdegno, 
is lam ism o , m. izlám .
I s la n d a , f. Izland; islande se, agg.
s; m. izlandi, 
iso cro n o , agg. egy ide jű , egyen lő  
idő tartam ú, 
is o la ,  f. sziget, 
iso la m en to , m. e lszigeteltség, 
iso lan o , agg. szigetlakó . 
isola*re ( i s o l o ) ,  e lsz ig e te l;
is o la to le ,  m. szigetelő, 
is o le tta ,  f., iso lo tto , m. szige­
tecske.
is p e t to ra to ,  m. fe lügyelőség;
is p e t to re ,  m. fe lügyelő ; ispe­
z io n a le  (i s  p e  z i o • n o),
e llen ő riz ; isp ez io n e , f. e lle n ­
őrzés.
is p id o , tüskés, szúrós, du rv a , 
isp ira -re  (i s p i • r o), b e lehel, ih ­
let, b iza lm at stb. k e lt; ispi-
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r a r s i  |a ], v lm itől ih le te t kap; 
is p ira to ,  agg. ih le te tt, isp ira ­
z io n e , f. ih le t, 
i s r a e l i ta ,  agg., s. ni. zsidó; is rae ­
l i t ic o , agg. zsidó, 
i s s a re  ( i s s o ) ,  fe lh ú z  (zászlót), 
is ta .b ile , agg. ingatag, 
i s ta l la r e  ( i s t a  11 o). beik ta t, 
is ta n ta n e a , f. p illan a tfe lv é te l; 
is ta n ta n e o , p illan a tn y i; i s t a n ­
te , ni p illa n a t; agg. azonnali, 
fenyegető ; is ta n z a ,  f. 1. á l l­
hatatosság, 2. k é rv én y , 3. fok. 
is te r ic o , agg. h isztérikus, 
i s te r i l i r e  ( i s t e r i l i s c o ) ,  te r ­
m éke tlenné  tesz v. lesz. 
iste«sso, 1. stesso, 
is t ig a re  (i s t i • g o), lázit; istiga­
to r e ,  ra. istigatri*ce, f. lázitó ; 
is tig az io n e , f. lazítás, 
is t i l la r e  (i s t i • 1 1 o), becsepeg­
tet.
istinti*vo, agg. ösztönszerű; i s t i n ­
to, m. ösztön, 
is t i tu i r e  ( i s t i t u i s c o ) ,  a lap ít, 
nevel; — e r e d e ,  u tód jává  
tesz; is t i tu to ,  in. in tézet; is ti­
tu to r e ,  m. is titu tri.e e , f. a la ­
p ító , tan ító , nevelő , nevelőnő; 
is titu z io n e , f. in tézm ény, a la ­
pítás, nevelés. 
i*stmo, m. szoros, 
is to l id ire  (i s t  o I i d i s e  o), el- 
butul.
is to r ia ,  f. i. s to ria ; is to r ia re  
(i s t o .  r i o ) ,  tö rtén e ti tá rg y ú  
kép ek k e l Jcifest; is torio .grafo , 
m. tö rtén e tiró . 
is tra d a in e n to , m. m egindítás, ú t­
m utatás; is t r a d a re ,  l. a v v i ­
a r e .
i s t r ic e ,  m. sündisznó, 
is t r io n e ,  m. kom édiás, 
i s t r u i r e  ( i s t r u i s c o ) ,  tan ít; 
is t ru ir s i ,  képezi m agát.
is tru m e n to , m. szerszám , hang­
szer.
is tru t t iv o ,  agg. tanu lságos; is t ru t­
to r e ,  m. tan ító ; agg. v izsgáló ; 
is tru z io n e , f. m űveltség, ta n í­
tás, tudás; — p u b b l i c a ,  
közok ta tásügy , 
is tu p id ire  ( - i* s  c o ) ,  e lb u tít;
is tu p id ir s i ,  e lb u tu l.
I t a t i a ,  f. O laszország ; i ta l ia n o ,  
agg. olasz; ita t ic o ,  agg. o lasz; 
i t a lo ,  agg. olasz, 
i te ra ta in e n te ,  avv. ism ételten ; ite- 
ra ti.vo , agg. gy ak o rító . 
i t in e ra r io ,  m. m ene trend , k a lau z , 
ú tle írá s , ú tm u ta tó , 
i to ,  1. ire , pa rt. pass, 
i t te r iz ia ,  f. sárgaság. 
i*vi, avv. ott, a k k o r.
L e  p a r o l e  c o m i n c i a n t i -  
c o n j s i  t r o v a n o  s o t -  
t o i.
A z  o l y k o r  j -v e 1 i s  í r  o t i 
s z a v a k a t  I. i, a l a t t .
I
K
V. s o t t o  c.; L. c a la tt,  
k (e jtsd : k appa), m., f. k. 
kg. k ilogram m , 
km . k ilom éter, 
k r a n s ,  m. zsakett.
1, m., f. I; L. lira  röv id ítése ;
I* =  lo, la , le. 
la  1. a r t.  def. a , az 2. p ron . f.
sing. nőm., acc. ő, őt, 3. m., 
a c-skála a -h a n g ja ; là , avv. 
ott, oda; a l  d i  —, tú l; p i ù  
i n —, távo labb .
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la -baro , m. zászló, 
la -bbro , m. a jak . 
lab e ri nto, m. lab irin t, 
la b ia le ,  agg. a jak -, 
la -b ile , agg. m úlandó, gyönge, in ­
ga tag ; lab ilità , f. gyöngeség, 
m úlandóság, ingatagság, 
la b o ra to r io ,  m. lab o ra tó riu m , 
lab o rio s ità , f. dolgosság, nehézség; 
la b o rio so , agg. dolgos, nehéz, 
fáradságos, 
la-cca, f. fénym áz; c e r a  —, pe ­
csétviasz, 
lacchè, m. lak á j, 
la-ccio, m. 1. hu rok , 2. cipőfűző, 
la c e r a r e  ( l a - c e r o ) ,  szé ttép ; la ­
c e ra z io n e , f. széttépés, s zak a ­
dás, k ín. 
la-cero, agg. rongyos, kopott, 
laco-nico, agg. lakon ikus. 
la -c rim a, f. k ö n n y ; la c r im a re  
(1 a • c r i m o), könnyezik ; 
lacrim ato-io , m. könnyzacskó ; 
lacrin iazio -ne, f. könnyezés; 
lacrim e-vole , agg. sira lm as; 
lacriino-so, agg. könnyes. 
lacu»na, f. hézag , h iány , 
la c u s tr e ,  agg. tav i. 
laddo-ve, avv .«o tt, aho l; míg, bár. 
la -d ra , f. to lva j nő; lad re ri-a , f. 
to lva jság ; Ia-dro, m. to lva j, 
csúnya, gonosz; Iadronce-IIo, 
m. kópé; la d ro n e ,  m. ra b ló ; 
ladrone-ccio , lad rone-gg io , m. 
ra b lá s ; la d ro n e sc o , agg. to l­
va j-
lagg iù , avv. ott lenn , oda le. 
la g n a n z a , f. páuasz; la g n a rs i ,  
(m i 1 a • g n o), panaszkodik , 
la-go, m. tó. 
la-g riina, f. I. lacrim a, 
la g u n a ,  f. lagúna, 
la-i, m. p I. panasz, 
la ica-le, agg. la ikus; la-ico, agg., 
s. m. laikus.
laide-zza, f. rú tság ; la*ido, agg. 
rú t; la id u m e , m. csúnyaság, 
piszokfészek, 
la m a ,  f. t. m ocsár, 2. penge, 3. 
lám a.
Lam a-gna, f. N ém etország, 
lam b iccam en to , m. desztilláció , 
töprengés; la m b ic c a re ,  (I a  ra­
b i  • c c o), desz tillá l; I a ra­
b i  c c a  r s i i l  c e r v e l l o ,  
fe jé t tö ri; lam bi-cco, m. lom ­
bik.
la m b ire  ( l a m b i s s e  o), nyal, 
izlel, nyaldos, 
la m b ru s c a , f. vadszőlő; Ia m b ru -  
sco, m. vadszőlő-tő, m odenai 
vörösbor, 
la m e lla re ,  agg. leveles, ré teges, 
lam enta-b ile , agg. sira lm as; la ­
m e n ta re  (1 a m e • n t o), si­
ra t; la m e n ta rs i ,  panaszkodik , 
sirán k o zik ; la m e n taz io n e , f. 
sira lom ; lam ente-vole , agg. si­
ra lm as; lam enti-o, ra. s irá n k o ­
zás; la m e n to , m. panasz, s ira ­
lom; la m en to so , agg. p an a ­
szos.
la m ie ra ,  f. vaslem ez, páncél; 
lam i-na, f. lem ez; la m in a re ,  
agg. lem ezes; lam ine-tta , f. 
vékony lemez, 
la-m pa, la m p a d a , f. lám pa; lam ­
p a d a r io ,  m. lám p a tartó , csil­
lá r; la m p a n te ,  agg. ragyogó; 
lam p eg g iam en to , m. v illám lás, 
v illanás; la m p e g g ia re  íl a m - 
p e • g g i o), v illám lik , villog; 
lam peggi-o, m. v illám lás, v il­
lanás; la m p io n a io , m. lám pa- 
g yu jtoga tó ; la m p io n e , ra. lám ­
pás; la-m po, m. villám , 
la m p o n e , m. m álna, 
la n a ,  f. gyap jú .
lan ce-tta , f. k js  sebész-kés, (óra-) 
m utató ; la-ncia, f. lándzsa;
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- s p e z z a - t a ,  k ip ró b á lt 
hűségű fegyveres  szolga, 
l a n c ia r e  (1 a • n c i o), h a jít;  lan ­
c ia r s i  [contro], rá ro h a n ; [là] 
o d aro h an ; la n c iab o n ib e , m. 
bom bavető ; la n c ia s ilu r i ,  m. 
to rpedóvető ; la n c ie r e ,  m. 
dzsidás; la n c io , ra. ugrás; 
d i  p r i m o  — azonnal, 
l a n d a ,  f. legelő, puszta , 
landò , m. kön n y ű  hintó, 
la n e r in ,  f. g y a p jú á rú . 
la n g ra v io ,  ni. ő rgróf. 
la n g u e n te ,  agg. b ágyad t; la n ­
g u id e z z a , f. b á gyad tság ; l a n ­
guido, b ág y ad t; la n g u ir e  
(1 a n g u i • s c o) e lbágyad , 
eped ; la n g u o re , m. b ág y ad t­
ság, epedés. 
la n if ic io , m. gyap júszövőde; la ­
n in o , m. gyap júszövő; la n o ,  
agg- g y ap jú ; la n o so , agg. 
gyap jas.
lanzichene*cco, m. ném et zsoldos;
la n z o , ra. lándzsás zsoldos, 
la o n d e ,  avv. azé rt, m iértis. 
la p id a r e  (1 a  • p i d o), m egkövez, 
la p id a r ia ,  f. fe lirá s -ta n ; la p id a ­
rio , agg. lap id á ris ; lap id a ­
z io n e , f. m egkövezés; la-pide, 
f. kő, s írk ő ; la p id e o , agg. 
kő-; la p id if ic a z io n e , f. ineg- 
kövtilés; l a p i l l a r e  (1 a p i • 1- 
1 o), k r is tá ly o s ít; la p i l la r s i ,  
k ris tá ly o so d ik ; la p i l lo ,  m. kö ­
vecs, k r is tá ly ; la*pis, m. ce­
ruza.
la p p o n e , agg. lapp ; L a p p o n ia , f.
Lappföld. 
l a r d e l la r e  (1 a r  d e  • 1 I o), (sza­
lonnával) m egspékel; la rd e t lo ,  
m. v ékony  sze le t szalonna; 
la r d o ,  m. szalonna; la rd o s o , 
agg. szalonnás.
la rg a m e n te ,  avv. szélesen, mesz- 
szire, bőven; la rg h e g g ia re  
( l a r g h e - g g i o ) ,  bőkezűen  
oszt; la rg h e t to ,  agg., ra. kissé 
lassan já tszan d ó  z en ed a rab ; 
la rg h e z z a , f. szélesség, bőség, 
bőkezűség; la r g i r e  (1 a  r- 
g i s  c o), a ján d ék o z ; la rg ito  re, 
ra. la r g i t r ic e ,  f. a jándékozó , 
osztogató; la rg iz io n e , f. a já n ­
dékozás, osztogatás; l a rg o ,  
agg. széles, tág, bőkezű ; f a r  
—, he lye t ad, k ité r ; f a r s i  
—, é rv é n y esü l; p r e n d e r e  
i 1 —, n y ilt te n g e rre  száll, 
l a r i ,  ni. pl. házi is tenek , 
l a r ic e ,  ra. vörösfenyő, 
la r in g e ,  f. to ro k ; la r in g i te ,  f.
to ro k g y u llad ás , 
l a r v a ,  f. szellem , á la rc , lá rv a , á r ­
n y ék ; la r v a to ,  agg. leplezett,, 
lappangó. 
lasa«gna, f. m etélt, 
la s c a ,  f. ve resszárnyú  koncér 
(édesvízi hal), 
la sc ia p a ss a re , m. szabad já rá s t-  
ke lést biztosító  igazo lvány ; la ­
s c ia r e  (1 a  • s c i o), 1. hagy* 
2. e lhagy , 3. h á trah ag y , 1 a- 
s c i a • r s i a n d a r e ,  e l­
h ag y ja  m agát; la sc ito , m. ha ­
gya ték .
la sc iv ia , f. bu jaság ; la sc iv o , agg. 
b u ja .
la ss a tiv o  agg., s. ra. hasha jtó , 
la sse zz a , f., Iassitu*dine, f. f á ra d t­
ság; la sso , agg. fá ra d t; in- 
te rj. ja j!  
lassù , avv. o tt fönn, oda föl. 
l a s t r a ,  f. kő lap ; l e  l a s t r e ,  f. 
pl. kövezet; la s t r i c a r e  (1 a -  
s t r i c o), kövez; la s t r ic a to ,
1. p a r t .  p a s s. kö v eze tt,
2. s. m. köveze t; la s t r ic a tu r a ,  
f. kövezés; la s t r ic o ,  in. köve-
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zet; la s t ro n e , m. nagy (kő-, 
jég -, fém-) lap.
Iate*bra, f. r e jte k ; la te n te ,  agg.
re jte tt ,  lappangó, 
la te r a le ,  agg oldal-, 
la tifo n d o , m. nag y b irto k , 
la tin ità , f. la tinság ; la t in o ,  agg. 
la tin , világos; — d i  b o c  c a, 
rossznyel vfi; s. m. la tin  nyelv ; 
a v v .  la tinu l, 
la t i ta n te ,  agg. lappangó, 
la t i tu d in e ,  f. szélesség. 
la*to, m. oldal; d a  — m i o ,  ré ­
szem ről; agg. s z é le s , , tág. 
la to m in , f. kőbánya, 
la to r e ,  m. á tn y ú jtó , vivő. 
l a t r a r e  (1 a • t r o), ugat; latra*to, 
m. ugatás, 
l a t r in a ,  f. á rn y ék szék . 
la tro c in io , m. lopás, 
la -tta , f. bádog, bádogdoboz, 
la tta ria , f. te je sasszony ; lafta-io , 
m. te jk e re sk ed ő ; la t ta iu o lo , 
m. tej fog; la t t a n te ,  m. cse­
csem ő; la t ta z io n e , f. szop ta­
tás; la-tte , m. te j; l e v a  r e  
i 1 —, (csecsem őt) e lvá lasz t; 
la*tteo, agg. te j-; la t te r in ,  f. 
te jc sa rn o k ; la t t ic in io ,  m. te ­
jes é te l; la t t i f e ro ,  agg. te je lő , 
te jta r ta lm ú ; la ttifi-c io , m. nö- 
v éuy te j; la ttig in o s o , agg. te ­
jes; la ttiv e r .d c lo , m. te já ru s . 
la tto n z o lo , m. szopós b o rjú , 
la ttu -ga, f. sa lá ta , 
l a n d a ,  f. d icsérő  ének . 
lau d a -re , 1. lodare ; la u d a tiv o , 
agg. d icsérő ; l a n d e ,  f. d icsé­
re t; laude-vole, agg. 1. lode­
vole.
la n r e a ,  f. bab érk o szo rú , d o k to ­
rá tus; lau rea-ndo , m. dok íor- 
jel.ölt; la u re a .re  (I a - u r e o), 
b a b érra l koszorúz, d o k to rrá  
avat; l a u r e a r s i ,  d o k to rá tu s t
letesz; la u re a lo ,  ni. d o k to r; 
agg. b a b é rra l koszo rúzo tt; 
la u re a z io n e , f. b a b é rra l ko­
ronázás, d o k to rá tu s ; la .u  reo, 
agg. b ab ér-; lau re-to , m. ba ­
b é re rd ő ; l a u r in o ,  agg. b ab ér-, 
la-uro. m. b abér, 
la u ta m e n te ,  avv . dúsan ; lau te -zzaT 
f. bőség; la n to ,  agg. dús, 
pompás, 
la .v a , f. láva.
lava-bile , agg. m osható; lava-bo, 
m. mosdó; Iava*cro, m. fiirdo. 
lava-gna, f. p a la táb la , fali táb la , 
la v a m an o , m. mosdó; la v a in e n -  
to, m. mosás; lava-nda , f. mo­
sás, m osdás; la v a n d a ia ,  f. mo­
sónő; la v a n d e r ia ,  f. m osóda; 
lava re  (I a • v o), mos; la ­
v a r s i ,  m osakodik; lava-to , 
agg. mosott, tisz ta, fehé r; la ­
v a la ,  f. mosás; Ia v a tin a , f. 
kis mosás; lavati«vo, m. bél- 
mosás; la v a to io , m. mosó­
konyha, m osóteknő; la v a to re ,  
m. mosó; la v a tu r a ,  f. mosás, 
mosó-víz; lavazio-ne, f. mosás, 
la v in a ,  f. lav ina, 
la v o ra b ile ,  agg. m egm unkálható ; 
la v o ra c c h ia re  (1 a v o r a • c- 
c h i o), k ed vetlenü l dolgo­
zik; la v o ra m e n to , m. fe ldo l­
gozás; la v o ra n te ,  m. m unkás; 
la v o ra re  (I a v o * r  o), dolgo­
zik, k idolgoz; — l a  t e r r a ,  
földet m egm unkál; la v o ra tiv o , 
agg. m unka-, m egm űvelhető ; 
la v o ra to re ,  m. la v o ra tr ic e  f. 
m unkás, -nő; la v o ra tu ra ,  f. 
feldolgozás, m egm ívelés; la ­
v o ra z io n e , f. feldolgozás, 
m egm ívelés; la v o re tto ,  m. 
m unkácska ; la v o r io ,  m. fá­
radságos m unka; la v o ro , in. 
m unka.
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L a z z a ro , m. L ázár; la z z a ro n e , 
m. naplopó, ú toná lló ; lazze­
r e t to ,  in. kó rház , 
la z z o , m. nevetséges a rc fin to rítás  
v. c se lekedet, tré fa , 
le , 1. a r t .  d e f. f. p 1. 2. pron.
pers. f. dat, 3. ö n n e k , 
l e a te ,  agg. hű, becsü letes; lea ltà , 
f. hűség, becsületesség , 
le a rd o ,  I. deres, szü rk e  ló. 
l e b b r a  f. lep ra ; le b b ro so , agg. 
lep rás.
le c c a p ia tt i ,  ni. tá n y é rn y a ló , p a ­
ra z ita ; le c c a re  (I e • c c o), 
n ya l, hízeleg, n y e r; le c c a ta ,  
f. nya lás; le c c a tu ra ,  f. n y a ­
lás, k inya ltság , m odorosság; 
le c ca z am p e , m. hízelgő; lec- 
c h e t to ,  m. n y a lán k ság ; lec­
c h in o , m. ficsúr. 
le*ccio, m. tölgyfa, 
le c c o , in. 1. n y a lán k ság , 2. csal­
é te k ; le c co n e , m. n y a lán k , 
h ízelgő; le c c o rn in , f. n y a lá n k ­
ság; le c cu m e , m. nya lánkság , 
le c e r e ,  1. lic e re ; le c itam en te , 
avv. m egengedetten ; le c ito ,  
agg. m egengedett.
Ie*dere (I e • d o; I e • s i; I e . s o) 
sért.
Ie*ga, f. t. szövetség, 2. Ötvény; 
d i  b u o n a  —, jó  fa jta , 3. 
m érföld.
le g a c c io , le g a cc io lo , m. kölő, 
fűző.
le g a te ,  m. jogé rtő  em ber, ügy­
véd; le g a te ,  agg. tö rvényes, 
jog i; leg a lità , f. tö rvényesség ; 
le g a liz z a re  ( l e g a l i z z o ) ,  
tö rv én y esít; legulizzazlo-ne, f. 
tö rvényesítés ; le g a lm en te , 
avv. tö rvényesen , 
le g a m e , m. k ö te lék , bilincs, ösz- 
szefiiggés; le g a m en to , m. kö­
tés; le g a r e  (1 e • g o), 1. köt,
2. egyesít. 3. m egbilincsel, 4 
fűz, 5. foglu latba tesz (d rág a ­
követ), 6. ráhagy  (örökséget); 
le g a ta ,  f. bekötés; le g a ta r io ,  
m. örökös; le g a to , ugg. ö rö k ­
lö tt; s. m. 1. hag y aték , 2. kö ­
vet; le g a to re ,  m. könyvkötő ;
— d i  g i o i e ,  a ran y m ív es; 
le g a to r ia ,  f. könyvkötésze t; 
le g a tu ra ,  f. kötés, kö te lék , 
fog lala t; le g a z io n e , f. k ö v e t­
ség; a rég i egyházi á llam  ta r ­
tom ányai. 
le*gge, f. tö rvény , 
le g g e n d a , f. legenda, m onda, fe l­
írá s  (érm en); le g g e n d a r io , 
agg. legendás. 
le«ggere (1 e • g g o, I e  • s s i;
l e • t t o), o lvas, e lőad, 
le g g e re z z a , f. 1. könnyűség , fü r ­
geség, 2. könnyelm űség ; leg ­
g e rm e n te ,  avv. könnyen ; 
le g g e ro , I. le g g ie ro ;  leg ­
g ia d ro ,  agg. könnyed , s. ni 
udvarló .
le g g ib ile ,  agg. o lvasható ; legg ic­
c h ia re ,  le g g iu c ch ia re , o lv a s­
gat.
le g g ie ro , agg. 1. könnyű , 2.
könnyelm ű, 
le g g io , m. olvasó- v. k o ttaá llv án y . 
le>ggio, agg. könnyű, 
le g io n a r io ,  m. lég ionáriu s; le ­
g io n e , f. légió, 
leg is la tiv o , agg. tö rvényhozó ; le ­
g is la to re ,  ni. tö rvényhozó ; le- 
g is la to r io ,  agg. tö rvényhozási; 
le g is la tr ic e ,  agg. f. tö rv é n y ­
hozó, le g is la tu ra ,  f. törvény- 
hozás; leg is laz io n e , 1. tö rv én y - 
hozás; légi s ta , m. jogtudós; 
le g ittim a , f. tö rv én y es  rész; 
le g it t im a re  ( l e g i t t i m o ) ,  
tö rvényesít; leg ittim azio  ne, f 
tö rvényesítés , igazolás; leg itti-
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mità, f. tö rvényesség ; leg itti­
m is ta , m. leg itim ista ; l e g i t t i ­
mo, agg. tö rvényes. 
le*gna, f. tüzelő fa; le g n a c e o , agg. 
faszerű , fás; le g n a ia ,  f. fás- 
kanvra; le g n a to , in. fa k e re s ­
kedő; le g n a iu o io , m. asz ta ­
los; le g n a m e , m. fanem ű; 
le g n a re  (1 e • g n o), fá t szed; 
e lver, ü tlege l; le g n a ta ,  f. ve­
rés, ü tleg ; le*gno, m. fa, ko ­
csi. hajó ; l e  l e g n a ,  s. f. 
p 1. tüzelőfa. 
le g u le io ,  m. rossz ügyvéd, 
le g u m e ,; m. főzelék ; leg u m in o so , 
agg. h üve lyes; le g u m in o se , f. 
p 1. hüvelyes ve tem ények . 
l e t ,  f. p r o n, ő, ö n .
L e m a n o , l a g o —, m. G enfi-tó. 
le m b o , m. szegély, 
lem m e-lem m e, avv. lassacskán , 
le m o sin a , lim o s in a , f. a lam izsna; 
le m o s in a re  (1 e  m o • s i n o), 
ko ldu l.
i e n a ,  f. t. lehe lle t, 2. erő , 3. k i­
ta rtá s .
l e n e ,  agg. en y h e ; le n im e n to , m. 
en y h íté s; l e n i r e  (1 e n i s  c o), 
e n y h ít; .lenità, f. enyheség ; 
le n it iv o , agg. en y h ítő , c silla ­
pító ; le n o ,  agg. enyhe, 
le n o c in lo , m. 1. k e ríté s , 2. cico- 
ma; le n o n a , f. k e rítő n ő ; le ­
n o n e , m. k e rítő .
J e n te ,  f. lencse; l e  l e n t i ,  f.
pl. szem üveg, 
le n te ,  agg I. len to ; le n te z z a , f.
lassúság, 
le n tic c h ia ,  f. lencse, 
le n tig g in e , f. m ájfo lt; f. p I. 
szeplő; len tig g in o so , agg. 
m ájfoltos, szeplős, 
le n to , le n te ,  agg. lassú, laza. 
le n z a ,  f. horog-zsineg.
4en zu o io , ni. (pl. -i, -a) lepedő.
le o n c e llo , m. o rosz lánkö lyök ; 
le o n e , m. o roszlán ; L e o n e , 
m. Leó; le o n e ss a , f. nőstény 
o roszlán; le o n in o , agg. orosz- 
ián-.
le o p a rd o , m. leopárd .
L eo p o td o , m. Lipót. 
le p id e z z a , f. szellem esség, sze lle ­
mes m ondás; le<pido, agg. 
szellem es, tré fás ; le p o re ,  m. 
tré fa , hum or, 
le p o r in o , agg. nyú l-; le*pre, í. 
ny ú l; le p r in o ,  agg. nyú l-; 
le p ro n c e tl », m. nyulacska, 
le rc io ,  agg. mocskos; s. m. mo­
csok, piszok.
L esb ico , agg. lesbosi. 
le s in a ,  f. fuka rság ; le s in a re  
(1 e • s i n o), fu k a rk o d ik ; le­
s in e r ia ,  f. zsugoriság, 
le s io n e , f. sértés, sérelem , kár; 
le s iv o , agg. sérelm es; le so , I. 
ledere, 
le s s a re  (1 e • s s o), főz. 
le ss ico , m. lex ikon , szó tár; lessi- 
co.grafo, m. szótárkészítő , 
le sso , m. főtt m arhahús, 
le s tam e n te , avv. fü rgén ; le s te z z a , 
f. fürgeség; le s to , agg. gyors, 
fürge, 
le t a te ,  agg. halálos, 
le ta m a io , m. trágyadom b , sze­
m étdom b; le tu m u re  (I e t a — 
m o), trág y áz ; le ta m e ,  m. 
trágya , 
le ta n ie ,  f. pl. litán ia . 
le ta rg ia ,  f. le ta rg ia ; le ta rg ic o , 
agg. le ta rg ik u s; le ta rg o ,  m. 
álom kórság .
L e te ,  f. Lete; lete*o, agg. letei. 
le t iz ia ,  f. öröm ; le t iz ia r e ,  le ti­
z ia r s i  (1 e t i • z i o), ö rü l. 
l e t t a ,  f. o lvasás; le t t e r a ,  f. t. 
be tű , 2. írá s , 3. levél; le t te r e ,  
f. pl. irodalom : le tte ra  le, agg.
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szószerin ti; le t te ra lm e n te ,  avv. 
szószerin ti le ttera*rio , agg. 
iroda lm i; le t te ra to ,  agg. (iro- 
dalm ilag) m űvelt; s. m. író, 
tudós; le tte ra tu« ru , f. iro d a­
lom, m űveltség, 
le ttic c iu o to , m. ágyacska; let- 
tie ra , f. alom . 
le t t ig u , f. gyalogh in tó . 
le t to ,  in. ágy, fekvőhely , m eder, 
le t to ra to ,  in. lek to rá tu s ; letto»rc, 
m. le t t r ic e ,  f. olvasó, felo l­
vasó, lek to r, 
le t t ie ra ,  f. olvasás, olvasm ány. 
le»va. f 1. em elő, 2. sorozás, 
le v a n te ,  m. kele t, 
leva-re  (I e • v o), t. em el, 2.
— u n d e n t e. fogat húz;
— I a p a g a ,  fize tést m egvon;
— m e r c a n z i e ,  nagyban 
bevásáro l; — c o p i a ,  m ásola­
tot készít; — d i  c o l l e g i o ,  
a kollégium ból k ivesz ; — l a 
l e p r e ,  n y u la t fe lh a jt; — i I 
c a m p o ,  felszedi a  táb o rt;
— l a  s e d u t a ,  b ezá rja  az 
ü lést; — l’ i n c o m o d o ,  
lóvá bb  nem zav a r; leva»rsi,
1. fö lkel, 2. — d a g l i  o c c h i ,  
e lk e rg e t; — d i  c a s a ,  o tth o ­
nát e lh a g y ja ; — i n  i r a ,  
dühbe  g u ru l; le v a ta ,  f. 1. 
felem elés, 2. halm ozás, 3. in ­
dulás, 4. fe lke lés, 5. nap ­
kelte , 6. fontosság; le v a to io , 
agg. p o n t e —, felvonó híd; 
le v a tr ic e ,  f.' szü lésznő; leva- 
tu*ra, f. 1 . fölem elés, 2. ész, 
je len tő ség
le v ig a le  (I e • v i g o), sim ít, fé­
n yesít, csiszol; lev iga te  zza, f. 
sim aság, fényesség, esiszolt- 
ság; lev ig az io n e , f. sim ítás, 
fényesítés, csiszolás.
le v i ta ,  in. lev ita , pap ; leviticoy.
agg. levita, 
l e v r ie r e ,  m. agár. 
le-zio , m. becézgetés, kényeskedés, 
le z io n e , f. lecke, olvasási mód. 
leziosa«ggine, f. m odorosság; k e ­
resettség ; le z io so , agg. modo­
ros, ke rese tt. 
le*zzo, m. bűz, piszok, 
lì, avv. ott, oda; — p e r —, azon­
nal; ' e s s e r e ------ p e r  f a -
r  e, azon a ponton van, hogy 
v lm it tegyen , 
lib a g io n e  f. I ib a m e n to , m. ita l­
á ldozat; liba«re (I i • b o), ita l­
á ldozato t k iön t, iszik , iz le l; 
l ib a z io n e , f. 1. libugione. 
l ib b r a ,  f. font.
libe lli sta , m. pam fle tt-író ; l ib e tlo , 
m. röp íra t. 
l ib e t lu la ,  f. szitakötő 
l ib e ra te ,  agg., s. m. bőkezű, sza­
badelvű ; l ib e ra lis m o , m. sza­
badelvűség ; lib e ra lità , f. bő­
kezűség, szabadelvűség. 
l ib e ra m e n te ,  avv. szabadon; lib e ­
r a r s i ,  fö lszabadu l; lib e ra to -re , 
in. l ib e ra tr ic e ,  f. szabad ító ; 
lib e ra z io n e , f. fe lszab ad ítá s; 
l ib e ro ,  agg. szabad ; lib e rtà , 
f. szabadság; libcrtina-gg io , 
m. szabadosság, k icsapongás; 
lib e rti no, m. 1. fe lszab ad íto tt 
rabszo lga fia, 2. kicsapongó 
em ber; libe*rto, m. fe lszaba­
d íto tt rabszolga, 
lib ic o , agg. lib ia i. 
l ib id in e ,  f. k icsapongás, é rz ék i­
ség; lib id in o so , agg. é rz ék ű  
kicsapongó, 
l ib i to ,  m. tetszés, szeszély, 
li b ra , f. m érleg.
libra-ccio , m. é rté k te len  k ö n y v ; 
l ib r a to ,  m könyvkvreskedő
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l ib ra m e n to , in. m érlegelés, 
lib ra -re  (1 i • b r  o), m érlege l; 
l ib r a r s i ,  e g y en sú ly t ta r t .  
l ib ra -rio , agg. könyv-, 
l ib r a z io n e , f. m érlegelés, e g y en ­
súlyozás, 
l ib r e r ia ,  f. k önyv tá r, k ö n y v k e­
reskedés, 
l ib r e t t i s ta ,  in. szövegkönyv-író ; 
l ib r e t to ,  m. szövegkönyv, ta ­
k a rék k ö n y v ecsk e ; l ib r ic c in o , 
m. könyvecske ; li*bro, m.
könyV.
lic e a te ,  agg. g im názium i, s. m.
gim nazista 
l ic e n z a , f. 1. en gedé ly , 2. sza­
badság , 3. búcsú, e lb ocsá jtás,
4. szabadosság, 5. é re ttség i 
v izsgálat; l ic e n z ia m e n to , ni.
szabadságolás, e lb o csá jtá s; li­
c e n z ia re  (1 i c e • n z i o), b ú ­
csúztat, szabadságo l, e lbocsá jt, 
fölm ond; lic e n z ia rs i ,  felm ond, 
e lb ú csú z ik ; licenziosità , f.
fék te lenség , szabadszájúság ; 
licenzio-so, agg. szabadszá jú , 
szabados, fék te len . 
lice«o, m. főgim názium , 
lic ita z io n e , f. á rv e rés, 
l ic o re ,  m. I. liquore. 
li«do, m. 1. te n g e rp a rt, 2. vidék , 
l ie to ,  agg* v idám ; e s s e r  —, 
ö rü l.
lie*ve, agg. k önnyű , 
l ie v i ta r e  (I i e  • v i t o), 1. ková- 
szol, m egkeleszt, 2. m egkel 
(k en y é r); lie*vito, m. élesztő, 
kovász.
lig a in e n to , m. k ö te lék , ín ; liga- 
m en toso , agg. inas. 
l ig io ,  agg. 1. jobbágy-, 2. (szol­
gaian) hű. 
ligna-ggio, m. nem zetség, 
l ig n e o , agg . fás. 
l ig u r e ,  agg. ligu ria i
li-lla, f. o rgona, 
l im a ,  f. ráspo ly . 
lima*ccio, m. iszap, 
lim a m e n to , m. ráspo lyozás; l i ­
m a r e  (l i • m o), ráspo lyoz, 
jav ít, csiszol; l im a to ,  agg. fi­
nom an k idolgozott; l im a tu ra ,  
f. ráspolyozás, finom ítás; fo r­
gács, fém por. 
l im b o , m. pokol e lő to rnáca. 
l im ita b ile ,  agg. ha tá ro lh a tó ; lim i­
t a r e  (1 i • m i t o), h a tá ro l, k o r­
látoz; l im ita r s i,  ko rlá tozód ik , 
l im ita re ,  m. küszöb, 
l im ita te z z a , f. ko rlá tozo ttság ; li­
m ita tiv o , agg. korlá tozó ; li­
m ita z io n e , f. ko rlá tozás; li­
m ita to , agg. k o rlá to zo tt; l im i ­
te, in. h a tá r, k o rlá t, cél, ha­
tá rkő ; lim itro fo , agg. ha táros, 
li*ino, ni iszap, sár. 
l im o n a ta , f. c itrom lé ; lim o n e , 
in. citrom , 
lim o s in a , f. a lam izsna; lim osi­
n a r e  (1 i m o * s i n o), ko ldu l, 
lim o so , agg, iszapos, sáros, 
lim p id ez za , f. tisztaság , á tlá tsz ó ­
ság; lim p id o , agg. tisz ta, á t­
látszó.
l in e e ,  f. h iúz; lince*o, agg. hiúz-. 
l in c ia re  (1 i • n c i o), m eglincsel. 
l in d e z z a , f. csíny , tisz taság; l i n ­
do, agg. tiszta, csinos; lin- 
d u r a  f. csinosság, tisztaság , 
l in e a ,  f. vonal; l in e a m e n to , m. 
vonalzás, vonalveze tés; lin e a ­
m e n ti ,  m. pl. a rc -  v. kéz­
vonások; l in e a r e ,  agg. vona­
las, egyenes vonalban i; linea- 
z io n e , f. vonalzás; l in e e t ta ,  
f. vonalka, g ondo la tje l, vá­
lasztó jel.
l in f a ,  f. 1. ny irok , o ltóanyag , 
2. növénynedv; linfa-tico , agg. 
nyirok-.
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l in g u a ,  f ny e lv ; lin g u acc iu to , 
agg nye lves; lin g u a g g io , ni. 
beszéd , n y e lveze t; l in g u a le , 
agg. nye lv -; l in g u e t ta ,  t. t. 
n y e lvecske . m érleg  nyelve, 
2. lángocska. 3, fuvóka (fu­
voláé s tb .); l in g u is ta ,  m 
nyelvész; l in g u is tic a , f. n y e l­
vészet; l in g u is tic o , agg. n y e l­
vészeti.
li*no, m. len ; a g g .  len-; p a n ­
n o  —> vászon, 
l io c o rn o , m. egyszarvú .
L ip s ia ,  f. Lipcse; Lipsia no, agg. 
lipcsei.
l iq u e f a r e  ( l i q u e f ò ) ,  csepp­
fo lyósít, o lvaszt; l iq u e fa rs i,  
o lvad , c se p p fo ly ó so d ig  liq u e ­
f a t to ,  agg. o lvaszto tt, csepp­
folyós; liq u e fa z io n e , f. csepp- 
folyósítás, o lvasztás, o lva­
dás; l iq u id a re  (1 i • q u i- 
d o), likv idá l, fölszám ol; li­
q u id a z io n e , f. fe loszlatás , k i­
á ru s ítá s ; liq u id ità , f. csepp- 
folyósság; l iq u id o , agg. csepp­
folyós, fo lyékony , helyes, 
l iq u o r e ,  m. fo lyadék , likő r, 
l i r a ,  f. líra  (1. pénznem , 2. hang­
szer, 3. a lan y i kö lté sze t); l i ­
rica , f. a lan y i kö ltésze t; l i r i ­
co, agg. a lan y i, líra i, 
l is c a ,  f. 1. ha lszá lka , 2. kicsiség, 
l is c e z z a , f. sim aság; li scia. f. 
vasaló ; l is c ia m e n te , avv. si­
m án; lisc iam en to , m. sim ítás, 
fényezés, h ízelgés; l is c ia r e  
(1 i • s c i o), sim ít, s im ára  fé ­
sül v. nya l; l is c ia r s i ,  fésül- 
ködik , m osakodik (m acska); 
l is c ia ta ,  f. sim ítás, fényezés; 
d íszítés; lisc io , agg. sím a; s. 
m. arcfesték , 
l is c o so , agg. szálkás, 
l i s o .  agg . kopott.
l i s t a ,  f. 1 . szegély, 2. jeg y zék ; 
l i s t a r e  (1 i • s t  o), szegélyez, 
l is te t lo .  m. k esk en y  szegély ; 
l is t in o ,  m. rövid  jegyzék , 
l i ta n ie ,  f. p I. 1. le tan ie . 
l i t e ,  f. pör, veszekedés; l i t ic a re ,
1. litig a re ; l i t ic h io ,  m ve­
szekedés; l i t ig a r e  (1 i t  i g o), 
veszeked ik , pörösködik ; l i t i­
g a r s i ,  veszeked ik , összevesz 
v lm in ; l i t ig io ,  m. veszekedés, 
p o r; litig io so , agg. 1. vesze 
kedő, 2. pörös. 
l i t o ,  m. te n g e rp a rt, v idék, 
l i to g r a f a r e  (1 i t o • g r  a f o), kő ­
n yom atta l sokszorosít; lito ­
g r a f ia ,  f. kőnyom at; lito g ra ­
fico, agg. kőnyom atos, 
l i t r o ,  m. lite r.
l i t to r a t e ,  agg. p a rti;  s. tn. ( ten ­
ger-) part. 
l i t to r e ,  m. lik to r. 
l i tu a n ic o , agg. litván ; L i tu a n o , 
m. litván , 
l i tu r g ia ,  f. li tu rg ia ; l i tu rg ic o , 
agg. litu rg ikus, 
l iu ta to ,  m. lan tkész ítő ; l iu tis ta ,  
m. lan tos; l iu to ,  m. lan t. 
liv e lla m e n to , m. n iv e llá lá s; li­
v e l l a r e  (1 i v e - I 1 o), n ive l­
lá l; l iv e l la r io ,  iv g g . bér-, s. 
m. bérlő ; l iv e l la to re ,  m. k i­
egyen lítő , n ivellá ló , fö ldm érő; 
l iv e tlo .  m i szint, 2 v íz­
szintező, 3. bér, b é rle t, 
l iv id a s tro ,  agg. p iszkos-kék ; liv i­
d e z z a , f. p iszkos-kék szín; 
l iv id o , agg. kék , v é ra lá fu tá ­
sos, h a lo tth a la v án v , ir ig y : s.
m. v é ra lá fu tá s , l iv id o re ,  m.
I. liv idezza ; l iv id u r a ,  f. 
(ütéstől szárm azó) v é ra lá fu tá ­
sos folt.
l iv o r e  m. kékes szín, véra lá fu tás, 
kék  folt (bőrön), irigység .
l iv rea— Lorenzo 25>
l iv r e n ,  f. 1. libéria , 2. szolga- I
sereg
li.zza , f. pálya, küzdő té r.
L. L. A. A. =  Le loro  A ltezze;
L. L. M. M. =  le loro  M aestà,
lo, m. a r t .  d e f. a. az;  p r o  n.
p e r s .  m. a e c. őt, azt.
lo bo, m- — d e I I’ o r e c c h i o,
fülcim pa, 
locarle, a g g .  he ly i; s. m. h e ly i­
ség; loca lità , f. h e ly , V idék; 
lo c a liz z a le  (1 o c a 1 i • z z o), 
e lsz ige te l; lo c a n d a , f. vendég - 
fogadó; lo c a n d ie ra ;  f. foga- 
dósné; lo c a n d ie re ,  ni. fogadós, 
kocsm áros; locata*rio, m. b é r ­
lő; lo c a tiv o , agg* b é r-; loca­
to r e ,  m. locatri*ce, f. b é rb e ­
adó ; lo c a z io n e , f. b é rle t, 
locom ob ile , m. gőzm ozdouy; lo­
c o m o tiv a . f. gőzm ozdony; 
locom ozione, f. h e ly v á lto z ­
ta tá s ; lo c o te n e n te , m. 1. luo­
go tenente, 
lo c u p le ta le  (1 o c u*p 1 e t o), m eg­
g azdag ít; lo cu p le ta .rs i, m eg­
gazdagodik ; lo c u p le ta z io n e , f. 
m eggazdagodás, 
lo c u s ta , f. sáska, 
lo c u z io n e , f. k ife jezés , szólásraód. 
loda*re (1 o * d o), d ic sé r; lo d a ­
t iv o ,  agg. d icsé rő ; lo d a to .re , 
m. .d icsérő ; lo*de, f. d icsére t; 
Iode.vole, agg. d icsére tes ; lo ­
do, m. íté le t, 
lo .dola, f p acs irta .
Lodovi*co, m. Lajos, 
lo g a ritm o , m. logaritm us. 
lo*ggia, f. á rk á d o s  folyosó; log­
g io n e , m. kakasiilo . 
lo*gica, f. logika; lo .gico, agg. lo­
gikus, következe tes, 
lo.glio, m. konko ly , 
lcgo .grifo , m. szó- v. b e tű re jtv é n y .
logora*re (1 o * g o r  o), elkoptat;. 
lo g o rio , m. k o p ta tá s; lo .goro, 
a g g .  kopo tt; s. m. kopás. 
lo«ica, f. 1. logica, 
lod la , f. po lyva. 
lo m b ag g in e , f. d e rék fá jás. 
L o m b a rd ia , f. L om bard ia; lom ­
b a rd o ,  agg. lom bard . 
lo inba .re , agg. ág y ék -; lom ba.ta, 
f. vesepecsenye; lo.inbo, m. 
ágyék , vesepecsenye, 
lo m b rica io , m. piszokfészek; lo m ­
brico , m. földi giliszta. 
L o n d in ese , m. londoni; L o n d ra , 
f. London, 
lo n g a n im e , agg. tü re lm es, elnéző;, 
longan im ità , f. tü re lem , e l­
nézés: longev ità , f. hosszú-
életűség; longe.vo, agg. hosz- 
szúé le tű ; lo n g itu d in a .le , agg. 
hosszúsági; lo n g itu d in e , f. 
hosszúság, 
lo n g o b a rd o , agg. longobard i Lon­
g o b a rd o , m. longobard . 
lo n ta n a n z a , f. messzeség, táv o l­
ság; lo n ta n o , agg. távol (i); 
a l l a  l o n t a n a ,  k ö rü lb e lü l; 
r i f a r s i  d i —, m essziről 
kezdi, 
lo n tr a ,  f. v id ra
lo n z a , f. p á rd u c ; lonze, f. pl.
o ldal, 
lo .ppa, f. polyva. 
loqua.ce , agg. beszédes, fecsegő; 
loquac ità, f. beszédesség, fe ­
csegés; loqueda , f. beszéd, 
l o r d a r e  (1 o • r d o), bep iszko l; 
lo rd a r s i ,  bep iszko lód ik , be- 
p iszko lja  m agát; lo rd o ,  agg. 
piszkos; p e s o —, b ru tto sú ly . 
lo rd u m e , m. piszok; lo r d u r a ,  r.
piszok, piszkosság.
L o re n a , f. L o tarin g ia ; lo rene .se ,.
agg. lo ta rin g ia i 
L o ren z o , m. Lőrinc
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lo r i c a ,  f. páncél, v é rt; lo r ic a to .
agg. páncélos, vértes, 
l o r o ,  p r o r ,  1. ők, önök, 2.
övék, önöké, 
lo sco , agg. kancsa l, gyanús, 
lo .to , m. 1. piszok, iszap, 2. ló­
tusz; lo to s o  agg. piszkos, 
iszapos.
lo*tta, f. küzdelem ; lo t t a r e  ( l o t ­
to ) ,  küzd; lo t ta to re ,  m. küzdő, 
birkózó.
lo t t e r i a ,  f. so rsjá ték ; lo*tto. m.
lo ttó -já ték .
Lube*eca, f. L übek ; L ubia.na. f.
Laibach 
lubbio*ne, m. karzat, 
lu b ric ità , f. sikam lósság; lu b r ic o , 
agg. sikam lós; lu b r i f ic a r e  
(1 u b r i • f i c o), ken. 
lucche-tto , m lakat, 
lu c c ic a re  (I u • c c í c o), ragyog;
lu c c ic h io , m. ragyogás, 
lii'cc io la , f. szen tjánosbogár, 
lu  •ce, f. fény, v ilágosság; v e n i ­
r e  a l l a  —, v ilág ra  jön ; 
luce*nte. agg. fény lő ; lucen ­
te z z a .  f. fény . csillogás; lu ­
c e r n a .  f. i. mécs, 2 három- 
árbócos hajó, három csúcsn  k a ­
lap.
L u c e rn a , f. L uzern, 
lu c e r to la ,  f. gy ík  
lu c id a r e  (1 u • c i d o), fényesít; 
lu c id a z io n e , f. fényesítés; 
lu c id e zz a , f. fényesség , v ilá ­
gosság; lu c id ità , f. fény , v ilá ­
gosság; lu r id o ,  a g g .  fényes; 
s. m. fény máz; — d a  s c a r p e ,  
c ipőkrém .
L u c ife ro , m. Lucifer, 
lu c ig n o lo , m. kanóc, 
l u c r a r e  (1 u  • c r  o), n y e r: lu c ra ­
t iv o ,  agg. jövedelm ező ; lu ­
cro , m. nyereség ; lu c ro so , 
agg.» jövedelm ező.
lu d ib r io ,  m. gúny. 
lu*do, m. já té k , 
lu-e, f. k ó r, já rv á n y  
lu 'g lio , m. jú liu s . 
lii*gubre, agg. gyászos, sötét. 
lu*i, p ron . m. ő, őt.
Lu>igi. m. Lajos; L u ig ia , L u isa , 
T. Lujza, 
lu m a ra ,  f. csiga, 
lum a.io , m. lám pa gy ú jto g a tó ; lu ­
me, ifi. v ilágosság, fény ; lu ­
m e g g ia re  (1 u m e • g g i o). 
m egvilágít, á rn y ék o l, fény t és 
á rn y ék o t m űvésziesen  eloszt; 
lu m ie ra ,  f. c sillá r; lu in in a ra ,  
f. k iv ilág ítás ; lu m in a re ,  m. 
c sillag ; lu m in a r ia ,  f. k iv ilá ­
g ítás; lu m in o so , agg. fényes 
lu .na , f. 1. hold ; — d i  m i e l e ,  
m ézeshetek , 2. szeszély ; lu ­
n a r e ,  agg. hold-; lu n a r io ,  
m. k a le n d áriu m ; lu n a tic o , 
agg. szeszélyes; luna-to . agg 
h o ld a lak ú ; luned ì, m. hétfő, 
lu n g a g g in e , f. hosszadalm as be 
széd, hosszadalm asság; lu n ­
g a g n a ta ,  f. hosszadalm s b e ­
széd; lu n g h esso , avv . vlmi 
m entén ; lu n g h e z za , 1. hosz- 
szúság; lu n g i ,  avv. távol: 
lu*ngo, I. agg. hosszú, híg. 2 
s. m. hosszúság, 3. avv. a  1 
p i ù —, legkésőbb; a l l a  
l u n g a ,  idővel; d i  g r a n  
l u n g a ,  sokkal, m essze; s a- 
p e r l a  l u n g a ,  ravasz ; t i« 
r a r e  i n  — m e n a r e  p e r  
l e  — g h e, húzza-ha lasztja . 
Ino .go, m. he ly ; i n  -  d i ,  h e ­
ly e tt; Iuogotene*nte, m. k o r­
m ányzó. h adnagy ; luogote- 
ne-nza, f. korm ányzóság . 
lu*pa, f. nőstény  fa rk a s ; lu p a ­
n a r e ,  m. b o rd é ly h áz ; lu p in o , 
agg. fa rk a s-; lu*po, m. fa rkas.
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tu .ppo lo , m. kom ló, 
lu r c o ,  agg. fa lánk, 
lu r id e z z a ,  f. piszok; lu*rido, agg. 
piszkos.
lu*sco, agg. kancsal; f r a  i l  — 
e i l  b r u s c o ,  e sth o m ály ­
ban.
lu s in g a ,  f. h izelgés, á lta tá s ; lu ­
s in g a r e  (1 u s i • n g o), h íze­
leg, á lta t; lu s in g a to re ,  m. h í­
zelgő, á lta tó ; lu s in g h e v o le , 
lu s in g h ie ro , agg. hízelgő, á l­
ta tó .
lu s s a re  (1 ii - s s  o). k ificam ít; lus­
s a z io n e , f. ficam odas. 
L u ssem b u rg o , m. L u x en b u rg . 
lu*sso, m. pom pa, luxus; lu ssu ­
reg g ia .n te , agg. pom pázó, dús; 
lu s su re g g ia re  ( l . u s s u r e - g -  
g i o). dúskál, b u já lk o d ik , p a ­
rázn á lk o d ik ; lu s s u r ia ,  f. pa- 
ráznaság, bu jaság ; Iussurio.so, 
agg. p a rázn a , 
lu s t r a r e  (1 u  * s t r  o), fényesít, 
fén y lik ; lu s tra s c a rp e ,  m. lu- 
s tra s tiv a .li, m. c ipő tisztító ; 
lu s t r a ta ,  f. fériyesités; lu s tra ­
t o r e ,  m. fényesítő ; lu s tra ­
t u r a ,  f. ,fényesités; lu s tri.n o , 
m. c ipő tisztító ; lu -stro , a g g .  
fényes; s. m. i. fény , 2. öt 
évi időköz, 3. c ipőkrém , 
lu te rane .s iino , lu te ra n is m o , ni lu- 
te ran izm us; lu te ra .n o , agg. 
lu te rán u s . 
l u t to ,  m. gyász; lu ttu o s o , agg.
gyászos, szom orú, 
lu tu le .n to , agg. sáros
M
m, m., f. m. 
m a, cong. de.
m aca.bro , agg. ha lá l- , re tten e tes .
m a.cca. f. bőség.
m acch e ro n e , m. m akarón i; mac- 
cherone.a , agg. k e v e r t nyelvű , 
b u rle szk ; m acch e ro n ico , agg. 
l a t i n o  —, k o nyhala tin ság . 
ma*cchia, f. t folt, 2. cserjés; 
d a r s i  a l l a  —, b e ty á ré le tre  
a d ja  m agát; s t a m p a r e  
a l l a —. ham is évszám m al és 
nyom dam egjelö léssel k inyom ­
ta t; m a c c h ia re  (m a c  c h i o), 
befoltoz; m a c ch ia rs i,  beszeny- 
nyczi m agát, bepiszko lód ik ; 
m ac ch ia to , agg. foltos, ta rk a , 
m a cch in a , f. gép, gépezet; mac­
c h in a te ,  agg. gépies, 
m a c ch in a re  (m p • n c h i n o), 
cselt sző, á sk á ló d ik ; m acchi­
n a to re ,  m. áskálódó, csel­
szövő; m acchinazio  ne, f. ás- 
kálódás, cselszövés; m acchi­
n ism o , m. m ehan izm us; mac­
c h in is ta ,  m. gépész, 
m acch io n e , m. sű rű  bozótos; mnc- 
chio.so, agg. bozótos. 
M acedon ia , f. M acedónia, 
m a c e lla to , m: m észáros; m acel­
l a r e  (m a c e * 1 l o',. levág 
(á lla to t); m a c e lla ro , m acella ­
to r e ,  m. m észáros; m acella- 
zio ne, r. á lla t levágása: m a­
c e l le r ia ,  f. m észárszék ; ma- 
c e t lo , m. m észárlás, m észá r­
szék.
m a c e ra re  (m a • c e i  o), 1. fe l­
ázta t, p u h ít, 2. k ínoz; m ace­
r a r s i ,  k ínozza m agát, m ace­
ra z io n e , f. 1. beáz ta tás. pá­
colás, 2. k ínzás, m a c e re to , 
ni. tö rm elék-ha lom : m a c e r ie ,
f. pl. rom halm az, oinladék; 
m a c e ro . agg m egpuhított, 
m egkínzott, 
m ach io n e , m ravasz em ber, 
m ac ig n o , m. kő
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m a c ilen to , agg. sovány ; m aci­
le n z a .  f. soványság, 
mancina, f. m alom kő; m acina-re 
( m a n c i n o ) ,  c ro i: m ac in a to , 
m. liszt; m acinato -re , m. orlo ; 
m a c in a tu ra ,  f. ő rlés ; m aci­
n e l lo ,  m. d a rá ló ; — d a  c a f- 
f è, k á v éd a rá ló ; m ac in in o , m 
d a rá ló ; m a c in io , m. őrlés, 
m a c o la re  (m a  c o l  o), össze­
nyom , v. zúz; mn*colo, agg.
zúzott.
M acone , m. M ahomed. 
ma*cro, agg. 1. m a g r o ,  
m a c u la re  (m o ■ c u I o). befoltoz;
m a c u la to , agg. foltos, ta rk a . 
ma*dia. f. sü tő teknő : m a d ia ta , f.
egy sü tő teknővel te le . 
ma>dido, agg. nedves.
M ad o n n a , f. 1. hölgy, 2. Ma­
donna.
m a d o re , m. nedvesség, izzadtság, 
m a d o rn a ie ,  agg ó riási; r a r a  e —, 
főág.
m a.drc, f. an y a ; m a d re g g ia re
(m a d r  e • g g i o), any jáh o z  
hasonlít.
m a d re p e r la ,  f. gyöngyház; ma-
d reperla -ceo , agg. o lyan, m int
a. gyöngyház, 
m a d re v ite ,  f. an y acsav ar, 
m a d rig a ie , m. m adrigá l, 
m a d r in a , f. k e re sz tan y a .
M aestà, f. Felség; m aesto so , agg.
fenséges, ünnepélyes, 
m a e s tra ,  f. tan ító n ő ; m a e s tra n z a , 
f. céh; m ae s tre v o le , agg. mes­
te r i;  m a e s tr ia ,  f. m űvészet, 
ügyesség ; m a e s tro , m. m ester, 
tan ító ; a g g .  m esteri, fő-;
l i b r o  —, • főkönyv. 
m a.f(í)ia , f. m affia; m afio so , agg. 
a  m affia titk o s  társaságához 
tartozó .
ma*ga, f. tü n d é r, boszorkány .
maga*gna, f. h iba ; m a g a g n a re  
(m a g a  . g n o), m egron t; m a­
g a g n a to , agg. rom lo tt, 
m a g a r i ,  e s e l .  Isten  neki! és 
hogyan! még a k k o r  is, h a ...; 
b á r  csak ... 
m a g a zz in ie re , m. ra k tá rn o k ; m a­
g a zz in o . m. ra k tá r ,  üzlet, 
m a g g e sa re  (m a  g g e • s o), u g a ­
ron  hagy ; m ag g ese , m. ugar;, 
agg. m ájusban  érő ; m a.ggio, 
m. m ájus; m a g g io la ta , f. ta ­
vasz ün n ep e , m ájus-dal. 
m a g g io ra n a , f. m a jo rán a . 
m a g g io ran z a , f. többség. 
maggiordo*mo, m. h áznagy : m ag­
g io re ,  t .  a g g .  nagyobb , idő ­
sebb, fő-; s t a t o —, tö rz sk a r , 
2. s. m. ő rn ag y ; m aggioreg- 
g i a r e  ( m a g g i o r e * p g i  o), 
fö lényesked ik , az u ra t  ad ja ;
m a g g io ren n e , agg. n ag y k o rú ; 
m ag g io rm e n te , avv in k áb b ; 
m a g g io rn a to , m. elsőszülött. 
magi*a, f. m ágia, varázs tu d o m án y ; 
ma*gico, agg. varázs-, v a rá -
zsos.
m a g io n e , f. ház, lakás, 
m a g is te ro , m. 1. tan ító i h iva tás, 
2. m esteri fok, m űvésziesség; 
m a g is tra te , agg. m esteri, ta ­
n ító i; s c u o l a  —, ta n ító k é p ­
ző; m a g is tra to , m. hatóság , 
b író ; m a g is tra tu ra ,  f. b író i 
m éltóság, bíróság , h iv a ta l, h a ­
tóság.
ma«glia, f. 1. szem (kötésnél, p án ­
célingnél), láncszem ; l a v o ­
r o  d i  —, kötés, 2. tr ik ó . 
ma«g1io, m. nagy kalapács, 
m agnan im ità , f. nagy le lkűség ;
m ag n an im o , agg. nag y le lk ű , 
m ag n a n o , m lakatos, 
m a g n a te , m. m ágnás; m a g n a tiz io , 
agg m ágnás
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m a g n esia , f m agnézia. h a jtó p o r. 
m ag n esio , m. m agnézium , 
m a g n e te , m. m ágnes; m a g n e tico , 
agg. m ágneses; m agne tism o , 
m. m agnetizm us; m agnetiz­
z a r e  (m a g n e t i • z z o), 
m ágnesez, 
m a g n if ic a re  (m a g n i • f i c o), 
dicsőít; m ag n ific e n za , f. 
pom pa; m ag n ifico , agg. 1. 
pom pás, pom paszerető , pom ­
pázó, 2. nagyságos; m agni­
lo q u e n te ,  agg. fenségesen 
szóló; m agniloquen& a, f. ü n ­
nepélyes s tílu s ; ma*gno, agg. 
nagy
ma*go, m. varázsló , bölcs, 
magozna, f. vaskohó, v a s le ra k a t. 
ma*gra, f. leg a lacso n y ab b  v íz ­
á llá s; m a g re z za , f. so vány­
ság, alacsony  v ízá llás ; ma*gro, 
agg. sovány, bö jti; g i o r ­
n o  d i  —, bö jti nap. 
m á t ,  avv. v a lah a ; n o n  . . —, 
soha; — p i ù ,  soha többé; 
c o m e—, ugyan , hogyan ; s e 
—, ha  ugyan , 
in a ia te ,  m. disznó, 
m a io tic a , f. tna jo lika . 
m a io ra sco , m. m ajo rá tu s , 
m a iu sco la , f n ag y b etű ; m aiu­
scolo, agg n agy  (betű), 
m a la cco rto , agg. o k ta lan , v igyá­
za tlan ; m a la g ev o le , agg. ne­
héz; m alagevole*zza, f. n e h éz ­
ség; m alagra*zia, f. ü g y e tle n ­
ség; m a la m en te , agg. rosszu l; 
m a la n d a to , agg. e lh an y ag o lt, 
a láh an y a tlo tt. 
m a la n d rin o , m. ú toná lló , gaz­
fickó.
m a lan im o , m. ro s sz a k a ra t; ma- 
Innna-ggio! esclam . ördögbe!; 
m a la n n o , m. sze ren csé tlen ­
ség, betegség.
m a la r ia ,  f m alária , 
m a la rn e se , m. gazfickó; m a la rri­
v a to ,  agg. rosszkor jö tt, sze­
rencsé tlen , 
m a la tic c io , agg. beteges; m a la to ,  
agg., s. m. beteg ; m a la tt ia ,  f. 
betegség, 
m a la u g u ra to , agg. szerencsé tlen ; 
m a la u g u rio , m. rossz e lő je l 
v. e lő é rze t; m a lau g u ro so , agg. 
sze rencsé tlen ; m a lav o g lia , f. 
kedvetlenség ; in a lc ad u ro . m. 
n y av a ly a tö rés ; m a lc a p ita to , 
agg., s m. szerencsé tlen  ;inal- 
c a n to , agg. v ig y áza tlan ; m al­
c e r to ,  agg. b iz o n y ta lan ; m al­
co n c io , agg rongált, tö n k re ­
te tt; m a lc o n ten to , agg. e lé­
gedetlen ; s. m. e légedetlenség ; 
m a lc re a n z a , f. neveletlenség ; 
m a lc re a to , agg. n e v e le tlen ; 
m a ld e s tro , agg. ü g y e tlen ; inal- 
dice n te , agg., f., m. rá g a l­
m azó; m a ld ic en za , f. rá g a ­
lom; m a ld isp o sto , agg. k e d ­
vezőtlenül hango lt; m a te ,  m.
1. rossz; a v e r s e l a  a  —, 
rossz néven veszi; m a n ­
d a r  a  —, tönkre tesz, 2. fá ­
jás, betegség; f a r s i  —, m eg­
üti-, m egsérti m agát, 3. avv. 
rosszul; r e s t a r  —, n eh ez te l; 
s e n t i r s i  —, rosszul é rz i 
m agát; m i « a  — c h e ,  s a j ­
nálom  . . .; m a le d e tto , agg. 
á tk o zo tt; male*dico, agg. rá ­
galm azó; m a le d iz io n e , f. á tok ; 
m a le d u ca to , agg. n ev e le tlen , 
m a le tic o , agg. ká ros; m ale­
f ic io ,  m. gonosztett, á tok ; m a­
le r b a ,  f. gyom ; m alesc io , agg. 
beteges, rossz; m a le sse re , m. 
ro sszu llé t; m a le s ta n te , agg. 
rossz v iszonyok közt é lő; 
m a le s tro , m. je le n ték te le n
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k á r  v. b a j; m a lev o len za , 
f. ro sszakara t; m a lev o lo , agg. 
ro s sza k a ra tú ; m a lfa tto ,  agg. 
rosszul csinált, a la k ta la n ; s. 
in. gonoszte tt; m alfa tto  re , in. 
gonosztevő; m a lfe rm o , agg. 
inga tag , gyenge; m a lfid o , 
agg m e g b ízh a ta tlan ; m al­
g a r b o ,  m. udvaria tlanság , 
ügy e tlen ség ; m a lg iu d ic a re  
(m a  1 g i u • d i c o), tévesen 
íté l meg; m a lg o v e rn o , ni 
rossz k o rm á n y za t; m a lg ra d ito , 
agg. nem  szívesen fogadott; 
flialgra*do, cong. dacára , 
inalila , f. varázs; m a lia rd o , in. 
varázsló.
m a lif ic io , l. m alefiz io ; m a lig n a re  
( m a l i - g . n o ) ,  ro sszak ara tú  
m eg jegyzéseket tesz, gáncsos- 
kod ik ; m align ità , f. ro sszaka­
ra t; mali gno, agg. ro sszaka­
ra tú .
m a lin c o n ia , f. búskom orság : m a­
lin co n ico , agg., s. m. bús- 
kom or; m alincu-ore , agg. nem 
szívesen; m a lin te n z io n a to , 
agg. ro ssz indu la tú ; m a lin te so , 
m. fé lreé rté s ; agg. fé lre ­
é r te tt;  m a liz ia , f. rosszaság, 
csa Iá rdsá  g, bi za 1 m a ti a nság; 
m a liz io so , agg. gonosz, rossz­
indu la tú . ravasz , 
m a lle ab ile , agg. a la k íth a tó  
m a lle v a d o re , m., inallevadri-ce , 
f. kezes: m a lle v ad o r ia , f.
kezesség, 
m a tlo . m. dió zöld bu rk a , 
m a lm e n a re  ( m a l  ra e n  o), fé lre ­
vezet. bán ta lm az; m a ln a to , 
neveletlen , gonosz; m a ln o to , 
agg. kevéssé  ism ert; m u to , 
agg rossz; maio cehio. m. 
varázsszem : m a lo ra ,  f. sze­
rencsétlenség , rom lás; v a
a l l a  —. m enj a poko lba!; 
m a lo re ,  m. betegség; m al- 
^  p ra t ic o ,  agg. ü gyetlen , j á r a t ­
lan ; m alprò , m. f a r —, nem 
tesz jó t; m a lsan o , agg. egész­
ség te len ; m a ls icu ro , agg. b i­
z o n y ta lan ; m a ls in ce ro , agg. 
ham is; m alsoffere  n te , agg. 
vlm it nehezen tű rő . ( 
m a tta ,  I vako lat 
m a lta le n to , m. gonosz szándék ;
in a lte n ip u  m. rossz idő 
m a lte se , agg. m áltai, 
m a lto lto , in. gonosz ú ton  szei-- 
zett jószág ; m a ltra tta m e n to , 
ra. rossz bánásm ód; m al­
t r a t t a r e  (ni a 1 t r a • t t o). 
rosszul b án ik ; m a lu m o re , ra. 
rossz h angu la t, harag , k e d v e t­
lenség, 
m a tv a , f. m ályva 
malva*gio, agg. gonosz; m alva 
g ita , f. gonoszság, 
m a lv a sia , m a lv a g ia , f. m alváziai 
bor.
m a lv e d e re  (-v e • d o), nem lát 
szívesen , gyű lö l; m a lv e d u to , 
agg. nem szívesen lá to tt; 
g y ű lö lt; m a lv e rsaz io n e , f. h ű t­
len  kezelés; m a lv is to , I. mal- 
veduto; m a lv iv e n te , agg. go­
nosz é le tű ; m a lv o le n tie r i, 
avv. nem szívesen; m a lv o le re , 
m. ro sszakara t 
m am m a, f. m ama 
m am m alucco , m. m am elnk. 
m am m am ia , m. 1. anyám asszony  
k a to n á ja , 2. a lakoskodó . 
m am m e lla , f. em lő; m am m ife ro , 
agg. emlős; s. m. em lős á lla t, 
m am m o la , f ibolya, 
m a n a ta ,  f egy m aré k n y i, kis 
csoport, ü tés. 
m an cam en to , tn. h iba, h iány ; 
m a n c an z a , f. 1 . h iány , 2.
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ájulá*, 3. hiba, m ulasztás; 
m anca.re  (m a • n c o), 1.
h iányzik ; — a i  v i v i ,  m eg­
hal, 2. hibáz, 3. e lm ulaszt;
— d i  p a r o l a ,  szavá t m eg­
szegi; — d i  r i s p e t t o ,  
tisz te le tlenü l v iselked ik , 4. e l­
á ju l; m a n c a to re , m. — d i  
p a r o l a ,  szószegő; m anche­
vole, agg. h ibás, h iányos; 
inanchevole.zza, f. h iányosság , 
-ma.ncia, f. b o rrav a ló ; m a n c ia ta ,  
f. m arékny i, 
m a n c in a , f, ba lkéz; «m ancino , 
agg. bal. 
m an c o , m. h iba, h iány , m ulasz­
tás, tévedés; agg. b a l; avv. 
kevésbbé; n o n  c ’è — u n  
p o '  d i  f u o c o ,  még csak  egy 
kis tűz sincsen; — m a l e ,  
an n ál jo b b ; a 1 —, lega lább , 
m a n d a m en to , m. k e rü le t; m an­
d a n te ,  m. m egbízó; m a n d a re  
(m a • n d o), k ü ld ; — a f o n -  
d o, e lsü lyesz t: — a p r e n ­
d e r e ,  v lm iért. kü ld ; — g i ù ,  
lenyel.
m a n d a rin o , m m andarin  (1. k í­
nai h iv a ta ln o k , 2. na ran cs-fa j) , 
m a n d a ta ,  f. 1. kü ld em én y , 2. 
c sapat, 3. zárás  a ku lccsa l; 
m a n d a ta r io , m. m egbízott; 
m a n d a to , m. 1. m andátum ,
2. parancs, te ljh a ta lo m , 3. 
u ta lvány , 
m a n d ib o la , m a n d ib u la ,  f. alsó 
állkapocs, 
m a n d o lin a ta , f. m an d o lin -já ték ; 
m andolini*sta, m., f. m ando- 
lin - já ték o s ; m a n d o lin o , m. 
m andolin, 
m a n d o rla , f. m andola: m a n d o rlo , 
f. m andolafa . 
m a n d ra ,  f. m a n d r ia ,  f. nyáj. 
m a n d ra g o la , f. n ad rag u ly a .
m a n d r ia ,  f. I. m andra . 
m a n d ria n o , m. pásztor, 
m a n d r it ta ,  f. jo b b k éz , d a r e  
1 a  —, jo b b k éz  felől enged, 
m a n d u c a re  (m a n d u • c o), eszik , 
in a n e , f. reggel, 
m a n eg g ev o le , agg könnyen  k e ­
zelhető ; m a n e g g ia re  (m a - 
n e • g g i o), kezel, m egm un­
k ál; m a n e g g ia rs i, sürög-forog; 
m a n e g g ia to re , m. kezelő, 
(fegyver) fo rgató ; m ane.ggio, 
m. 1. kezelés, 2. üzelm ek, 3. 
belovaglás, lovaglóiskola, c ir ­
kusz.
m anescadco, m. 1. pa tk o ló  kovács,
2. lódoktor, kuruzsló , 
m an esco , agg. könnyen  kezelhető .
kézhez álló . 
m a n e tta ,  f. b ilincs, 
m ane-vole, agg. könnyen  kezel­
hető, puha, en gedékeny , 
m a n g a n a re  (m a • n g a n o), m án- 
gol; m a n g a n a tu ra , f. m ángo- 
Itfs; m a n g a n e tla . f. 1. fel- 
csapodó szék, 2. e llen sú ly ; 
m an g an e tlo , m. fu rkósbo t; 
m an g an o , m. m ángoló, prés. 
m an g erecc io , agg ehető ; m an­
g e r ia ,  f. piszkos nyereség  
v. jövedelem ; m a n g ia , f. evés; 
m angiaguada.gn i. m. 1. k i­
futófiú , 2. p a raz ita ; m angia- 
pa ne, in. naplopó; m a n g ia re  
( m a - n g i o ) ,  eszik; m a n ­
g i a r s i  l e  u n g h i e ,  k ö r­
mét rág ja ; m a n g ia ta ,  f. zabá- 
lás, gazdag étkezés; m angia- 
to ta ,  f. jászo l; m a n g ia to re , 
m., m ang ia tri.ee , f. evő; m an­
g ia tu r a ,  f. evés; m an g ia tu tto , 
m. p azarló : m a n g ia u to , m.
p o ty a frá te r; m an g im e , m. ele- 
seg; m an g iu c ch ia re  (m a n- 
g  i u c c h i o), eszeget.
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m a n i,  m. pl szellem ek, le lkek , 
m a n ia ,  f. ő rü le t, rögeszm e; m a­
n ia c o , agg., s. m. ő rü lt, 
m a n ic a , f. k a b á t u jja ;  è u n  a l ­
t r o  p a r  d i  m a n i c h e ,  
egészen más dolog.
M an ic a , f. La M anche-csato rna; 
m a n ic h in o , m. 1. kéze lő -fe l­
h a jtá s ; 2. p ró b a b áb ú ; m an ico , 
m. nyé l, fül (edényé), 
m an ico m io , m. ő rü ltek  háza. 
m a n ico tto , m. k a rm an ty ú , 
m a n ie ra ,  f. mód, m odor; d i — 
c h e ,  úgy , hogy; d i  n e s ­
s u n  a—, sem m iképen ; ma* 
n ie ra .to , agg. m odoros; m a­
n ie r is m o , m. m odorosság; m a­
n ie ro s o , agg. u d varias, jó l 
nevelt.
m a n ifa tto re ,  in. kézm űves; m ani- 
fa t t r ic e .  agg. i n d u s t r i a  
—-, kézm űves ip a r; m an ifa t­
t u r a ,  f. g y á rtá s , g y á r, üzle t, 
m a n ife s ta re  (m a n i f e • s t  o.), k i­
n y ilv á n ít: m a n ife s ta r s i,  n y il­
v án u l: m an ife s ta z io n e , f.
n y ilv án ítá s, tü n te té s ; m ani­
fe s to .  m. h irde tés, fa lragasz , 
k iá ltv á n y ; a g g .  világos, 
m a n ig lia , f. fogan tyú , 
m an ig o ld o , m. gazem ber, hóhér, 
m a n im essa , f. m egkezdés; m ani­
m e tte r e  (-m e • 11 o), m eg­
kezd (hordót), csapol, 
m a n in a , f. kezecske, §3W"~, ú tm u ­
tatás.
m a n ip o la re  (m a n i • p o 1 o), k e ­
zel, kész ít; m a n ip o laz io n e , f. 
kezelés, készítés, feldolgozás; 
m a n ip o lo , m. 1. m arékny i 
(kalász), 2. csapa t; m an isca lco ,
1. m anescalco. 
m a n n a ,  f, l m anna, 2. kéve. 
manna*ia, f. pallos.
m a n n a ro , m. l u p o - ,  m esebeli 
fa rkas-szö rny , 
m a n n e llo , m. m arék n y i (kalász , 
stb.)
nia.no. f. kéz; — d ’o pe r a, t. 
m u n k ab é r: d a i  u n a  —, se­
gít; e s s e r e  d i —, k ijá tsz ik  
(k á rty á b a n ); m e t t e r e  —, 
b e lek ezd ; t e n e r  —, seg ít;
— a —, lassan -lassan ; d i  — v. 
i n — c h e ,  m ia la tt; m e n a r  
l e  m a n i . . .  iit-v er; . v e- 
n i  r e  a l l e  m a n i ,  össze- 
vész; m a n o m e tro , m. m anó- 
m éter; m a n o m e tte re  (m a- 
n o m e • t t o), 1. m egsért,,
tö n k re tesz , 2. rabszo lgá t fö l­
szabad ít; m an o m issio n e , f. sé ­
re lem , fe lszabad ítás; m ano­
pola, f. p án cé l-k esz ty ű ; m a­
n o s c r it to ,  m. k éz ira t; agg. k éz ­
ira to s ; m an o so , agg. puha;, 
m a n o v a le , m. napszám os; 
m a n o v e lla , f. fo rgat ty ú : 
m a n o v ra , 1. h ad g y ak o rla t,
2. to la tás, 3. cselszövés; 
m a n o v ra re  (m a n o • v r  a),
1. gy ak o rla to z ik , 2. to la t,
3. ravaszu l c se leksz ik ; 
m a n r i t ta ,  f. jobbkéz ; m an- 
r i t t o ,  agg. jobbo lda lsó ; avv. 
jobb  kézzel; m anrove scio, m. 
ü té s  a kéz v isszájával.
m a n sio n ar io , m. k áp lán , sek res ­
tyés.
m an sio n e , f. 1. lakás, 2. teendő, 
h iva ta l, 3 fize tés, 4. z a rá n ­
dokszállás, 
m a n su e fa re  (m a n s u e f ò), sze­
líd ít; m a n su e to , agg. szelíd ; 
m ansuetu*dine. f. szelídség. 
m ante.cn, f. kenőcs; m a n te c a re  
(m a n t e • c o), gy ú r, k ev er , 
m an te lla  re  (m a n t e • 1 1 o), kö ­
pennyel e llá t, lep lez; m án-
' . ■ -r • „ - '
m a n te n e r e —m a r g h e r i ta
te lle .tto , m. röv id  köpeny ; 
m a n te llin a , f. k is  köpeny, 
k ú t belső fa lb u rk o la ta ; man- 
ted io , m. l. köpeny , 2. á lla t 
szőr(e), 3. ü rügy , 
m a n te n e re  (m a n t e • n g o), 1.
fe n n ta r t,  e lta r t,  2. — 1 a p a- 
r c 1 a, m e g ta rtja  szavá t; inali­
tene rsi, m egm arad , m egél; 
m a n ten im en to , m. fe n n ta rtá s , 
é le t; man te n i to re ,  m. meg-, 
fenn-, e lta rtó , 
m a n tie e ,  m. 1. fú jta tó , 2. h in tó  
te te je.
m a n tig lia , f. k is  női köpeny , 
m a n to . m. köntös, uszályos dísz­
köpeny.
m a n tru g ia .re  (m a  n t r u • g i o),
tapogat.
m anuade. ni. k éz ikönyv ; agg.
kézi; o p e r a  —, kézi m unka, 
m a n u b r io ,  m. nyél, fogan tyú ; 
m a n u fa tto ,  agg. kézzel do l­
gozott; m an u te n g o lo , m. t .  
k e rítő , 2. o rgazda; m an u ten ­
z io n e , f. fen n ta rtá s , 
m a n z a . f. fia ta i te lién , szere tő ; 
m a n z in a , f. legelő ; m an zo , 
m. ökör-, m arha , 
m a o m e ttan o , agg. m oham edán. 
ma«ppa, f. té rk é p , te rv ; m ap p a­
m o n d o , ra. földgöm b. 
m a ra n g o n e , ni. b úvár, 
m a ra sc a , f. I. am arasca , 
m a ra sm o , m. aggkori gyöngeség, 
sorvadás
inaravi*giia, f. csoda, csodálkozás; 
m i  f a —, csodálkozom ; a —, 
csodála tosan ; m a ra v ig lia rs i 
( m i m a r a v i • g 1 i o), cso­
dálkoz ik ; m arav ig lio  so agg. 
csodálatos, 
m a rc a , f. je l, bélyeg , m á rk a , I e 
M a r c h e ,  pl. f. ke le to lasz  
ta rtom ány  (a M árk ák ): mar-
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c a r e  ( m a - r c o ) ,  (m eg)jelöl, 
fe ljegyez, lebélyegez, h an g sú ­
lyoz; m a rc a ta m e n te , avv. k i­
em elten ; m a rc a tu ra ,  f. m eg­
je lö lés, lebélyegzés, 
m arche-sa , f. ő rg ró fnő ; m arche­
s a to ,  ra. ő rg rófság ; m arche­
se, m. ő rgróf; m a rc h e s in a , f. 
ő rg róf-k isasszony. 
m a rc h ia n o , agg. h a tá rv id ék i, 
nagysze rű , ó riási; m arch ig ia­
no, agg. a M arche lakó ja , 
m a rc h io , m. je l ,  bélyeg , 
m a rc ia ,  f. m enet; — f o r z a t a ,  
e rő lte te tt m enet, 2. induló , 3. 
g enny ; a c q u a  M a r c i a ,  a 
M arcusról e ln ev eze tt rég i ró ­
mai v ízveze ték  v ize; m arc ia ­
p ie d e ,  m. gya lo g já ró , vasúti 
p e rro n : m a rc ia re  (m a  • r-
c i o), m enetel, m egy; m ar­
c ia ta ,  f. m enet, induló , 
m arciane, m. trá g y a ; m a rc im e n ­
to, m. ro th ad ás; m a rc io , agg.
1. ro thad t, 2. gennyes, 3. avv. 
te ljesen , 4. s. m. ro th ad ás; 
m arc io so , agg. gennyes; m ar­
c i r e  (m a r c i • s c o), 1. e l­
gennyed , 2. e lro h ad ; m arc i­
t u r a ,  f. ro thadás, gennyedés; 
m a rc iu m e , ra. genny.
M arco , m. M árkus, 
m a rc o , m. m á rk a ; m a re ,  m. 
tenger; m a ré n , f. — a l t a ,  
ár ;  — b a s s a ,  a p á ly ; m a­
re g g io , m. hu llám csapás; ma­
re  >111111 a, f. m ocsár; m arem ­
m a n o , agg. M arem m a-lakó. 
m a re sc ia tlo , m. 1. táb o rn ag y , 2.
őrm este r. 
mare*zzo, agg. hu llám vonalas 
ra jz  v. e rezet, 
m a rg h e r ita ,  f. 1. gyöngy, 2. száz­
szorszép; M arg h e r ita , f. M ar­
git.
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m a rg in a le ,  agg. m argó-; m argi­
n a r e  (m a  - r g i n o), m argóz; 
m a rg in a tu ra ,  f. m argóval e l­
lá tás; m a rg in e , m. 1. margó,
2. szegély , 3 sebhe ly . 4. té r; 
m argino so, agg. széles margós. 
m a rg ra v ia to , m. ő rg rófság ; m ar­
g ra v io ,  m. ő rgróf.
M ari*a, f. M ária; m a ria n o , agg. 
M ária-.
m a r in a ,  f. t. tenger, 2. ten g e r­
p a rt, 3. ten g erésze t; m a ri­
n a .io, m. tengerész ; m a r in a re  
( m a r i . n o ) ,  besóz; — 1 a
s c u o l a ,  isko lát k e rü l; m a­
r in a re s c o , agg. tengerészeti, 
hajós; m a r in a ro , m. 1. m a ri­
naio ; m a r in e r ia ,  f. ten g e ré ­
szet; m ari.no, agg. tengeri, 
m a rio lo , m. gazfickó; m arione-t- 
ta , f. m arione tt, 
u iarita .gg io , m. házasság; m a ri­
ta te ,  agg. házassági, fé rji; 
m a r i ta r e  (in a  r  i • t o), f é r j­
hez ad ; m a r i ta r s i ,  fé rjh e z  
m egy; m a r ita to ,  agg. fé r je ­
zett; m a r ito ,  m. fé rj. 
m a rittim o , agg. ten g eri, ten g e ré ­
szeti.
m ariu o ’lo, m. I. m ario lo ; m arm a­
glia , f. csőcselék, 
m a rm a re  (m a • r  m o), lehű t; 
m a rm a to , agg. m árv án y -h i­
deg.
m a rm e lla ta ,  f. gyüm ölcsíz, 
m a rm itta ,  f. húsos fazék ; m a r­
m itto n e , m. lusta  em ber, 
m a rm o , in. m árvány . 
marmo*cchio, m. kölyök, 
m a rm o reo , agg. m árv án y -; m ar­
m o riz z a re  (m a r m o r  i -z - 
z o), m árványoz, 
m a rm o tta ,  f. m arm ota. 
m a ro so , m. (felcsapó, hatalm as) 
hullám .
m a r r a ,  f. horgony k a rja , csá­
k á n y , kapa. 
m a rra iu o d o , m. árkász . 
m arra .n o , m. d u rv a  em ber. 
m arrocch i.no , aggr-" m aroqu in . 
m a r ro n e ,  in. 1. gesztenye, 2. té ­
vedés.
m a rru c h e to ,  m egm űvel hetetlen- 
föld.
m a rs a ta ,  f. m arsala-bo r. 
M ars ig lia , f. M arseille ; m arsi­
g lie s e , m. m arseilla ise .
m a rs in a , f. f rak k .
M a r ta ,  f. M árta; M a r te ,  ni.
M ars; m arted ì, m. kedd. 
m a rte lla m e n to , m. k a lap á lás ; 
m a r te l la r e  ( m a r t e l l o ) ,  
k a lap á l, kopog, k ínoz; m ar­
te l l a ta ,  f. ka lap ácsü tés ; inar- 
te l l ia n o , agg. v e r s o  —, 14 
szótagos ve rsso r; m a r te ll in a ,  
f. kőm íves-ka lapács; m a r te l ­
lo, m. kalapács, gond. 
m artina«ccio, m. ezüsts irá ly . 
M a r tin o , m. M árton, 
m a r t i r e ,  in. v é rtan ú ; m a r t i r io ,
in. v é rtan ú ság ; m a r tir iz z a re ,  
(m a  r  t  i r  i • z z o), k ín o z ;
m artiro lo -g io , m. v é rta n ú k
könyve; m a rto r iam e n to , m. 
k ínzás; m a r to r ia r e  (m a r- 
t o • r i o), kínoz, k ín p a d ra
von; m a r to ro , m. k ín . 
m a rz a p a n e , m. m arc ipán , 
m a rz e g g ia re  ( m a r z e g g i o ) ,  
szeszélyesked ik . 
m a rz ia le ,  agg. harci, h arc ias;
m a rz io , agg. M ars-; harci, 
m a rz o , m. m árcius.
M arzo-cco, m. F iren ze  c ím eré t 
szá jában  ta r tó  o rosz lán ; m ar­
z o lin o , agg. m árciusi; m ar- 
zuo’lo, agg. m árciusi, 
m asca.gno, agg. ravasz ; m ascal­
z o n e , ni. gazem ber.
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m a sc e lla , f. á llkapocs; m asce lla ­
re , agg. az á llkapocshoz  ta r ­
tozó.
m a sc h e ra , f. á la rc ; m a sc h e ra re  
(m a • s h e r o), á lcáz, lep­
lez; m a sc h e ra rs i ( m n - s c h  e- 
r o), á la rco t v. á lö ltözete t ölt, 
a lakoskod ik ; m aschera ta , f. 
á la rcosbá l, kom édia, 
m asch iam en te , avv. fé rfiasan ; 
m a sch ie tto , in. fiú; maschie*z- 
za, f. férfiasság ; m a sc h ile , 
agg. férfias, hím nem fi; m a­
schio, agg., s. ni. hím , fé rfi; 
mascoli no, agg. * hín ineinű, 
férfi-.
masna«da, f. sereg ; m a sn a d ie re ,  
m. ú toná lló , rab ló , 
m assa , f. tömeg, 
m assacra re (m a s s a * c r o), le­
m észárol; m assac ro , m. m é­
szárlás.
m a ssa ia , f. háziasszony, gazdasz- 
szony; massa io, m. gazda, in ­
téző.
m asse llo , m. töm b. 
m a ss e ria , f. 1. iriöjorság, 2. m eg­
ta k a r íto tt  pénz; m a sse riz ia , 
f., 1. h^zieszközök, k o n y h a ­
eszközök, 2. takarékosság , 
m ass icc io , agg. töm ör, súlyos; ne­
hézkes; s. m. tömb. 
m ass im a , f. e lv ; m ass im am en te , 
m assim e, avv. főleg; m a s s i­
mo, agg. legnagyobb ; s. m. 
a legtöbb; m asso , m. tömb, 
tömeg.
m assone , m. szabadkőm íves; mas­
so n eri.a, f. szabadkőm  ívesség; 
m asson ico , agg. szabadkőm í­
ves-.
m assoso , agg. sziklás, 
m a ste tlo , m. dézsa, 
m asticarne nto, m. rág ás; m asti­
c a r e  ( m a - s l  i c o), rág, he­
beg: m asticato-rio , agg. rágó ; 
m asticaz io n e , f. rágás, 
m astice , m. m asztix , 
m a s tin o , m. ju h á sz k u ty a  
m astio , m. I. m aschio, 
m asto d o n te , ni. m astodon. 
m a s tra ,  f. dagasztó  teknő, 
m a s tro , m., agg. I. m aestro , 
m ata ssa, f. m atring . 
m a te m a tica , f. m atem atika; m a­
te m a tic o , l. agg. m atem ati­
kai, 2. s. m. m atem atikus, 
m a te ra ss a , f. m atrác. 
m a te r ia ,  f. 1. anyag . 2. tá rgy , 
szak; m ateria  le, agg. anyag i, 
-as,; m ateria  li, m. pl. an y ag , 
fe lszerelés; m a te ria lism o , m. 
m ateria lizm us; m a te r ia lis ta ,  
m. m a te ria lis ta ; m a te ria lità  
f. anyag iasság ; m a te r ia lm e n ­
te, avv. tá rg y i lag, any ag ilag , 
m atern ità , f. an y aság ; m a te rn o , 
agg. a nyai, 
m a tita , f. ceruza, 
m a tr ic e , f. t. anyam éh , 2. ma- 
tric.
m a tr ic id a , m., f. an y ag y ilk o s; 
m a tr ic id io , m an y ag y ilk o s­
ság.
m a tr ic o la , f. an y ak ö n y v : m a tri­
c o la re  ( m a t r i c o l o ) , ,
an y ak ö n y v b e  bevezet, k é p e ­
s ít; m a tr ic o la rs i ,  képesítést 
szerez; m a tr ic o la to , agg. ké­
p esített, k ip ró b á lt; m atrico­
la z io n e , f. an y ak ö n y v b e  be­
vezetés.
m a tr ig n a , I. m ostohaanya; ma- 
t r ig n esc o , agg. mostoha, 
m atrim on iade , agg. h itvesi; m a tri­
m o n io , m. házasság, 
m a tr iz z a re  ( m a t r i z z o ) ,  I.
m adregg iare , 
m a tro n a , f. m atròna ; m atrona-le . 
agg. tisz te le te t parancsoló .
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m a tta ,  f. ő rü lt nő; m a ttacc in o , 
m. bohóc; m a tta cc io , agg. bo­
londos; m a tta n a ,  f. hóbort, 
rossz v. nyom ott h angu la t; 
m a t ta re  (m a • t t  o), m egm at­
tol (sak k já ték b an ); m attegg ia­
re  ( m a t t e g g i o ) ,  bolon­
dozik ; m a tte re llo ,  m. sodrófia; 
m a tte z z a , f. ő rü le t; m attila , 
f. őrü ltség .
M a tt ia , ni. M átyás, 
m a tt in a ,  f. reggel; m a ttin a ta ,  f. 
reggel, d é le lő tt; m a ttin ie ro , 
ni., agg. k o rán k e lő ; m a ttin o , 
m. reggel, 
m a tto ,  agg. 1. bolond, 2. s. m. 
skíz.
m a tto n a ia ,  f. tég laége tő ; m atto ­
n a to ,  m. kövezet, tég la-pad ló ; 
m a tto n e , m. tég la, 
m a ttu tin o , agg. h a jn a li, 
m atu ra  m e n to , m. é rés; m a tu ra re  
(in a  t u • r  o), é rle l,  é r ik ; m a­
tu r a t i l o ,  agg. é rle lő ; m atu­
ra z io n e , f. é ré s ; m a tu re z z a , 
m a tu rità , f. é re ttség ; m a tu ro , 
agg. é re tt, 
m a tu tin o , agg. h a jn a li.
M a n r i ,  m. pl. m órok.
M u riz io , m. Mór. 
m a u s o le i ,  m. s írem lék , 
m a z za , f. 1. bot, 2. k ovácska la ­
pács, 3. vágóhíd ; m a z za ta , f. 
botü tés.
m a z ze tto , m. csokrocska; m a z ­
zo, m. csokor, csomó, csoport; 
m azzocch io , m. csomó, cso­
mag; m azzo lin o , m. csokrocs­
ka ; m azzu o to , m. 1. csokor,
2. csomag, 3. ka lapács, 
me, p rou . acc., da t., engem , ne ­
kem ; p o v e r o —, én sze­
gény! c o m e  —, m int én; 
m e’. 1. m e g l i o  rövid ítése ,
2.- m e z z o  rövid ítése.
m é n n d ro , in. kanyargás, 
m e a r e  (m e • o), á tha to l, á tsz ivá­
rog; m e a to , in. csa to rna , 
m e c ca n ic a , f. m ehan ika; m ecca­
nico, agg. 1. m eh an ik ai, 2. 
gépies, 3. g ép erő re  b e re n d e ­
zett; s. m. gépész; m eccani­
smo, in. gépezet, 
m e c e n a te , m. m ecénás, 
in e co , p ron . velem , 
m e d a g lia , f. é rem ; m e d a g lie re , 
m. é rem g y iijtem éu y ; m eda­
g lio n e , m. érem , m cdaillon ; 
m edagli sta, m. é rem gyü jtő . 
m ed esim ezza , f. azonosság; m e­
d e sim o , mede-smo, agg. maga, 
ugyanaz.
me*dia, f. középarányos, közép- 
szám ; m e d ia n o , agg. közép; 
m e d ia n te ,  p rep . vlm i seg ítsé ­
gével; m e d ia tam e n te , avv. 
közvetve; m e d ia to , agg. köz­
v e te tt; m e d ia to re , m. m edia­
t r i c e ,  f. közvetítő ; m ediazio­
ne, f. közvetítés, 
mendica, agg. e r b a  —, lucerna , 
m e d ic ab ile  agg. gyógy ítha tó ; 
m ed icam e n to , m. orvosság; 
m e d ic a re  (m e *,d i c o), k e ­
zel, gyógyít, orvosol; m edica­
to, agg. gyógy-; m e d ic a to re , 
m. m e d ic a tr ic e , f. gyógyító ; 
m e d ic a tu ra ,  f. gyógyítás, k e ­
zelés; m ed icaz io n e , f. k eze­
lés, gyógyítás, 
m edicelo, agg. M edici-i. 
m ed ic in a , f. 1. orvosi tudom ány ,
2. orvosság; m e d ic in a te , agg. 
orvosi, gyógy-, s. m. orvos­
ság; mendico, 1. agg. orvosi,
2. s. m. orvos, 
m e d ie v a le , agg. 1. m edioevale, 
m ed io , agg. közép; m e d io c re , 
agg. középszerű ; m ediocrità , 
f. középszerűség.
tned ioeva le— m eninge  JO’
m e d io e v a te , agg. középkori; me­
d io e v o , m. középkor, 
m e d ita b o n d o , agg. tö p rengő ; me­
d i t a r e  (m e • d i t o), e lm é lk e ­
d ik  vlm in, fe jé t tö ri; m ed ita ­
t iv o ,  agg. szem lélődő, tö p re n ­
gő; m e d ita to , agg. á tgondo lt; 
m e d ita z io n e , f. e lm élkedés, 
•m ed ite rran eo , m F ö ldköz i-ten ­
ger.
m e f ite ,  f. káros kigőzölgés, 
m eg a lo m an ia , f. nagyzási hóbort. 
me*ggio, ine-glio, avv. jo b b an , in ­
kább ; s. m. jo bb , v lk i ja v a , 
előny.
m e ta ,  f. a lm a; m e la g ra n a , f. 
g rán á ta lm a ; m e la g ra n o , m. 
g rán á ta lm afa , 
m e la ra n c ia ,  1, a ra n c ia ; m e la r a n ­
cio, m. I. a rancio , 
m e la re  (m e • l o), a lm áv al m eg­
dobál. k ifü ty ü l, 
m e la to , agg. mézes; m e te ,  ui. I. 
m iele.
tnelensa*ggine, f. ostobaság; me­
le n so , agg. ostoba, 
m e le to , rn. a lm ásk é rt. 
m e l ia c a ,  f. kajsz in  b a ra ck ; m e­
l ia c o , in. k a jsz in  b a rack fa . 
m e tico , agg. zenei, 
m e life ro , m e llife ro ,  agg. m éz ter­
mő; m ellifica re  (in e 1 1 i • f i- 
c o), m ézet te re in ; m e llif lu o , 
ag{* m ézzel csepegő. 
melloua*ggine, Í. ostobaság, 
m e llo n e , m. I. d in n y e , 2. tök- 
filkó.
m e t  ma, f. iszap, sá r ; m elm oso , 
agg. iszapos, sáros, 
m e to ,  m. alm afa. 
m elodi a, f. d a llam ; melo-dico, 
melodio so, agg. da llam os; 
m e lo d ram m a , m. zen ed rám a; 
m e lo d ram m atico , agg. melo- 
d ra m a tik u s , édeskés; melo-
pe*a, f. összhangzattan , d a l­
költés.
m e m b ra n a , f. h á rty a , pergam en ; 
m em b ra n a ce o , agg. h á rty a -, 
pergam en-; m em brano so, agg. 
h á rty ás.
m e m b ra tu ra ,  f. (építészeti) tago­
zás; me*mbro (pl. -i, -a) tag ; 
m e m b ru to , agg. izmos, 
merne n to, in. im a a h a lo ttak ért, 
m e m o ra b ile , m em o ran d o , agg. 
em lékeze tes; m em o ran d u m , m. 
em lé k ira t; m em o re , agg. em ­
lékező; m e m o ria , f. em léke­
zet, em lé k ira t; m em o ria te , m. 
e m lé k ira t; m em o ria lis ta , m. 
em lék ira tíró . 
m e n a , f. cselszövés; m e n a d ito , 
a  —, avv pontosan , részle te- 
. sen; mena n te , m. másoló; me­
n a r e  (m e - n o), vezet, maga 
után von; — b ú o n  o, h e ly e ­
sel; m e n a ta ,  f. 1. vezetés, 
m ozdulat, 2. m aro k n y i; m ena- 
to r e ,  m. m e n a tr ic e ,  f. ve­
zető.
m en c io , agg. puha, p e tyhüd t, 
m e n d a , f. h iba, h iány, 
m en d ace , agg. hazug; m enda-cio, 
m. hazugság; m en d am en to , 
in. I. em endam ento , 
m e n d ican te , agg. ko ldu ló ; s. m. 
koldus; m e n d ic a re  (m e • n - 
d i c o ) ,  ko ldu l; m e n d ica to , 
agg. ko ldu lt, k e rese tt; m endi­
ca to r é ,  m. koldus; m endicità , 
f. ko ldu lás ; m en d ico , agg., 
s. m. koldus, 
m endoso , agg. hiányos, 
m e n e g h in o , m. m ilánói (em ber 
v. tá jszólás), 
m en im o , agg. menomo, 
meni nge, F ag y h á r tv a ; m eningi­
te, f. agy hárty a -g y u llad ás.
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m e n n o , agg. fé rf ia tlan , férfiassá­
gától m egfosztott, 
nie-no, avv. kevésbbé; v e n i r  —,
1. v lm it nem te lje sít , 2. meg­
szeg, e lhagy , 3. e lá ju l; f a r  
d i —, lem ond; — m a l e  c h e ,  
még szerencse, hogy . . agg. 
kevesebb ; a — c o s t o ,  o l­
csóbban; s. in. k isebb  rész; 
i —, a k isebb rész; p e r  l o  
—, lega lább  is; m enom am en- 
te, avv. eg y álta lá b an  nem; 
m enom am en to , m. csökken tés; 
m e n o m a re  (m e • n o m o), 
c sökken t; m en o m o , m. leg ­
kisebb. utolsó, 
m e n sa , f. 1. aszta l, 2. lakom a, 
m e n s ile , agg. hav i; m e n silm en te , 
avv. havonta, 
m en so la , f. p á rk á n y ta rtó , 
m e n su a te , agg. m ensile, 
m e n ta ,  f. m enta, 
m e n ta le , agg. 1. é rte lm i; a l i e ­
n a z i o n e  —, ő rü le t, 2. 
á ll-; m e n ta lm e n te , avv. lé­
lekben ; m e n te ,  f. lé lek , ész, 
é rte lem , szándék : p o r  — a, 
f igye l; s o r g e r e  i n  —, 
eszébe ju t;  t e n e r  a —, v a la ­
m ire gondol; a v e r  a —, 
em lékez ik ; s a p e r e  a —, k í­
vülről tu d ; s c a p p a r  d i  —, 
e lfe le jt;  a —, v lm inek  é r te l­
m ében; inentecatta«ggine, f. 
ő rü ltség ; m e n te ca tto , agg., s. 
in. ő rü lt, 
m e n tir e  (m é n t  o), hazud ik ; 
m e n tita ,  f. m eghazudto lás; 
m e n tita m e n te , avv. hazugon, 
tévesen ; m e n tito re ,  m., m en­
t i t r i c e ,  f. hazug, 
m e n to , m. áll.
M e n to re , m. m entor, vezető, 
m én tova re  (m e • n t o v o), em lít.
m e n tr e ,  avv. m iala tt, am íg; n e l
— c h e ,  m iala tt, 
m e n z io n a re , I. m en tovare ; m en­
z io n e , f. em lítés.
m en zo g n a , f. hazugság; m enzo­
g n e ro ,  agg., s. ni. hazug, 
m e ra m e n te ,  avv . csak, tisz tá ra , 
m eravi glia, f I. m arav ig lia , 
m e rc a n ta n te ,  m e rc a n te , m., agg. 
kereskedő : m e rc a n teg g ia re ,
( m e r c a n t e *  j f g j o ) ,  k e re s ­
ked ik , a lk u sz ik ; m e rc an tesco , 
agg. üzle ti, ke resk ed ő i; m er­
c a n t i le ,  agg. ke reskede lm i; 
m e rc a n z ia , f. á rú : m e rc a re
(m e  - r e o ) ,  k e re sk ed ik , e lad ;, 
m e rc a ta n te ,  m. I. m ercan te ; 
m ercati no. m. m a rk o tán y o s; 
m e rc a to , m. vásá r, p iac : f a r
— d i ,  á rú b a  bocsá jt; b u o n -  
—, olcsó; s o p r a —, rá a d á ­
sul; m e rc a tu ra ,  f. k e re sk ed és; 
m e rc e ,  f. á rú .
m ercé, f. 1. kegyelem , i  ju ta lom .
3. h á la , 4. köszönet: m erce-de, 
f. ju ta lo m ; e s s e r e  a l l a
— d i ,  v lk in ek  a h a ta lm áb an  
van ; c h i e d e r e  —, seg ítsé ­
ge t v. k egyelm et kér.
m e rc e n a r io , agg. 1. m egvásáro l­
ható, m egvesztegethető , 2. 
agg., s. m. zsoldos, 
m erceri a . f. röv id á rú  k e resk ed és; 
m e rc ia to , m. rö v id á rú - v. 
vánd o r-k e resk ed ő ; m ereiai u o -  
lo, m. röv idárú  ke reskedő ; 
m erc im o n io , in. ü zérkedés , 
m ercoledì, in. szerda, 
m e rc u r ia tè ,  1. agg. h igany-, 2. 
s. f. á rtá b lá z a t; m e rc u r io ,  m. 
higany.
m e rd a , f. b é lsá r; m e rd a to , m.
pöcegödör. 
m e re n d a , f. uzsonna: m e re n d a re  
(m e r  e • n d o), uzsonnázik .
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m ere tri.ee , f. u tcanő . m e re tr i­
cio, agg m egvásáro lható , a r ­
cá tlan , 
in e r ia ,  f. szabad ég. 
m e rid ia n o , f. 1. d é lk ö r, 2. nap ­
ó ra ; m e rid io n a le , agg., s. m. 
déli.
m e r ig g ia re  (in e r i • g g i o), de ­
lel; m eri.ggio, m. dél; m erig- 
g io n e , ra. naplopó. 
m eritam e nte, avv. m é ltán , érdem  
sze rin t; m e r i ta r e  (ra e • r  i to), 
é rdem el; b e n —[di], v lm iben 
érdem et szerez; — i l  c o n t o ,  
megégi; m e rita ta m e n te ,  avv. 
m éltán; m e rite v o le , agg. é r ­
dem es; m e r i to ,  r a .  1 .  érdem ,
2. ju ta lom , hála , 3. a m i o  
ja v a m ra ; m e r ito r io , agg. 
érdem es, d ic sé re tre  m éltó, 
m e r la r e  (m e • r 1 o), c s ip k e p á r­
k án n y al e llá t;  m e r la to ,  agg. 
c sip k éze tt; m e r la tu ra ,  f. csip­
kéze t; m e r le t ta r e  (ra e r - 
I e • t t o), csipkével d íszít; 
m e r le tto ,  m. csipke, 
m e r lo ,  m. 1. fek e te  rigó, 2. csip­
ke; m e r lo tto ,  m. fia ta l rigó, 
pali. j 
m e rlu z z o , in. csuka , 
m e ro , agg. tiszta, csupa, 
m e r lo ,  m. I. m erito , 
m e sa ta , f. hónap, havi fizetés, 
m e sc e re  (m e* s c o; m e s c e - i ;  
m e s c i u t o ) ,  1. kever, 2. 
önt.
m esch in am en te , avv. szegényesen , 
k icsinyesen ; m e sc h in e tlo , m. 
szegényke; m esch in ità , f. sze­
génység, nyom or, k icsiség; 
ineschi o, agg. szegény, gyön­
ge, kicsinyes, 
m e sc h ita , f. mecset, 
m e sc ia rq u a , m. vizeskorsó; me*, 
scib ile, agg. k e v erh e tő ; me­
scita, f. keverés, süntés; — 
d i  c a f f è, f. kávém érés, 
mescolarne nto, m. keverés; me­
s c o la n z a , f. k ev e rék ; me­
s c o la re  (m e • s c o I o), k ev er; 
mescola* rsi, k e v ered ik , be le ­
e leg y ed ik : m esco la ta , f. k eve­
rés; mescoli*o, m. k e v e rék ; 
m esco lo , m. k ev erék ; m escu- 
g l i a r e  (in e s c u • g 1 i o), ösz- 
szekever; mescu*glio, in. keve­
rék.
me se, m. hónap.
m e se re , m e se ro , m fejkendő , fá­
tyol.
m ese tto , m. hónapocska. 
m essa , f. 1. m ise, 2. tét. 
m essaggeri.a, f. pósta já r a t ,  mes- 
saggie-ro, m. követ; m essag ­
gio, m. követség , üzenet, 
m essa te , m. m isekönyv, 
m esse , f. é re tt gabona, a ra tás. 
M esse re , m. ű r , uraság .
Messina, m. M egváltó, 
m essicano , agg. m exikói. 
M essinese , agg., s. m. m essinai. 
m esso , m. követ, kü ldö tt, h írnök , 
m esso rio , agg. a ra tá si, 
m estam en te , avv. szom orúan, 
m e s ta re  (m e • s t o), k ev er , izgat; 
m esta to io , m. kev erő ; m esta­
to r e ,  m. keverő , izgató; me­
stica, f. u lapszín ; m e s t ic a re  
( m e - s t i ’oo) ,  a lapoz, sz íne­
ket kev er; m e s tic a to re , m. 
fe stékkészítő ; m e s tic c ia re  
(in e s t i • c c i o), izgat, mes­
te rk e d ik ; m esticheri.a , f. fes­
ték k eresk ed és, 
m e s t ie ra n te ,  m. m esterem ber; 
m e s tie re , m. m esterség, h iva­
tás: m e stie r i*  m. szükség, 
m e s tiz ia , f. szom orúság; m e sto , 
agg. szom orú.
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m e s to la ,  f. főzőkanál, kőm íves- 
k a n á l; m esto lo , ni. főzőkanál; 
m esto n e , m. 1. főzőkanál, 2. 
izgató.
m e s tru a z io n e , f. m enstruáció, 
m e s tu ra ,  f. k ev erék , k itt. 
m e ta ,  f. 1. cél, 2. trág y a , 
m età , f. fele vlm inek. 
m e ta f is ic a , f. m etafiz ika ; m eta­
fo re g g ia re  l-e • g g i o), k é ­
pekben  beszél; m e ta fo rico , 
agg. képes, á tv itt  é rte lm ű , 
m e ta llic o , agg. fém-, é rces; m eta l­
li fero , agg. é rc te rm ő ; m e ta l­
l iz z a r e  (m e t a 1 1 i • z z o), 
fém ez; m eta-llo, m. fém ; m e­
ta llu rg ica , f. kohászat, 
m e ta m o rfo s i, f. á tvá ltozás; m eta­
stasi, f. betegség  á tte rje d ése  
más sze rv re ; m e ta te s i, f. 
h angátvetés; m etem psicosi, f. 
lé lek v án d o rlás ; m ete-ora, f. 
m eteor; m eteorologi a, f. m e­
teoro lóg ia ; m eteo ro lo g ico , 
agg. m eteo ro lóg ia i; m eteoro­
logo. m. m eteorológus, 
m eti'cc io , mesti-zzo, m. mesztic. 
m eticolosità, f. aggodalm askodás; 
m e tico lo so , agg. aggodalm as­
kodó.
melo>dica, í. m ódszertan ; m e to d i­
co, agg. m ódszeres; m e to d is ta , 
m., f. m etodista; m e to d o , m. 
módszer, szokás- m e todo log ia , 
f. m ódszertan , 
m e to n im ia , f. m etonim ia, 
m e to p a . f. m etope, m ezőköz. 
m e tr ic a  f,. v ersm érték , ve rstan ; 
m e tr ic o , agg. l. vers-, ütem-,
2. m éter-; m e tro ,  m. 1 . vers- 
m érték , 2. m éter, 
m e tro p o li ,  f. főváros; m e tropo li­
ta , m. m e tro p o lita ; m etropo­
lita  no agg. fővárosi.
m e t te r e  (m e • t t o; m í • s i; 
m e s s o ) ,  1 . tesz, 2 hozzá­
vesz, 3. felvesz, 4. m e t t e r ­
s i  i n  c a p o ,  fe jéb e  vesz;
q u a n t o  s i  m e t t e  a ...?  
m ennyi időbe k e rü l? ; — a
f e r r o  e  f u o c o ,  e lp u sz ­
tít; — i n  f u g a ,  m egfu ta ­
m ít; — s u  c a s a ,  s a já t, h áz ­
ta r tá s t b e ren d ez ; m e t t e
c o u t o, m egéri, 5. rü g y ez ; —
l e  p e n n e ,  to llasod ik , 6. 
va lahová  to rk o l; m e tte rs i ,  
v lhová á ll, fekszik ; — i n 
c a m m i n o, ú tn ak  indu l; 
m e ttib o cca , m. fogadatlan  
p ró k á to r; m e tt i to re ,  m. !. 
szedő, 2. já tékos.
me*zza, f. fél (óra, ad ag ); mez­
z a d r ia ,  f. felesség, fe lesbe  
m űvelés; m ezza.d ro , rn. feles; 
m ezza iu o lo , m. feles; m ezza­
l u n a ,  f. fé lho ld ; m ezzana, f.
1. k e rítő n ő , 2. cse rép tég la , 3
k isv ito rla ; mezza*no, 1 . agg. 
közepes, középső, 2. s. m. 
közvetítő , k e rítő ; m e z zan o tte , 
f. é jfé l; m e z za tin ta , f. közép ­
szín, á tm en et; m ezzeri-a, f. 
felesség, felesbe m űvelés; 
me-zzo, agg., s. m. 1. fél,
2. közép, középső; t o g l i e ­
r e  d i  —, e ltáv o lít; p e r  — 
d i, avv . vlm i á lta l,  3. agg. 
tú lé re tt;  m ezzobu 'sto , in. m ell- 
kép; m ezzo ce rch io , m. fé l­
kö r; m ezzodì, m., m ez zo g io r­
no, in. dél; m ez zo m b ra , f. 
fé lhom ály , á tm en et; m ezzori- 
lie*vo, m. fé ldom borm ű; mez­
z o so p ran o , m. m ezzosoprán; 
m ezzo te rm in e , m. k ibúvó.
mi, p ron. acc., da t. engem et, ne ­
kem.
m ia g o la re  tm i a • g o  I o l, nvá-
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vog; m ia g o la ta , f. m iag o lio , 
m. nyávogás; mia-golo. m. 
miau.
m ia sm a , m. m iazm a; m iasm atico , 
agg. miazmás. 
mia u la r e  (m i a • u 1 o), nyávog, 
m ic a ,  1. agg. e g y á lta láb a n  nem ,
2. s. f. m áriaüveg . 
nii-cca, f. 1. vastag  leves, 2. sár. 
mi*ccia, f. kanóc, 
micci-no. m.. a —, tak a ré k o san , 
m icc io , m. szam ár.
M ich e le , m. M ihály, 
m ic ia , f. cica.
»
m icidia-le, agg. halá los; mici-dio, 
m. gy ilkosság , 
m ic io , m. cica, 
m icoli-no, m. csipe tny i, 
m ic ro b io , m. b a k té riu m ; m icro­
cosm o . m. m ikrokozm osz, em ­
b er; m ic ro to n o , m. m ikrofon ; 
m ic roscop ico , agg. ap ró , m ik- 
roszkópikus; m ic ro sco p io , m. 
m ikroszkóp, 
m id o lla , f. 1. k e n y é r  bele, 2. ve­
lo; m id o lla re ,  agg. velő-; m i­
d o llo ,  m. velő. 
mie-le, m. méz.
m ie te re  ( m i e t o ) ,  kaszál, a ra t;  
m ie ti to re ,  m. kaszá ló , a ra tó ; 
m ie t i tu ra ,  f. k aszá lás, a ra tá s , 
m ig lia io , m. k ö rü lb e lü l eze r; a 
m i g l i a t a ,  ezréve l, 
m ig lio , : m. 1 m érfö ld , -kő, 2. 
köles.
m ig lio ram en to , m. ja v ítá s , ja v u ­
lás; m ig lio ra re  ( m i g l i o - -  
r  o), ja v ít;  m ig lio re ,  agg. 
jo b b ; s, m. a  leg jobb, 
m ig n a tta , f. pióca. 
m ig n o la re  ( m i g n o l o ) ,  v irág ­
zik (o la jfa); m ig n o la tu ra ,  f. 
o la jfa  virágzása, 
m ig n o lo , m. k isu jj, 
m igno né, m. kedvenc.
m ig ra re  (m i • g r  o), v ándoro l; 
m ig ra to re  agg. v ándor, m igra­
to r io ,  agg. v ándorló ; m igra­
z io n e , f. v ándorlás, 
m ita ,  pl. m i 1 1 e-ből. 
m ila n e se , agg. m ilánói, 
m ilia rd o , ni. m illiárd , 
m il ia re ,  agg. m érföld-, 
m ilio n a rio , m. m illiom os; m ilio­
ne, m. m illió; m ilionesim o, 
agg. m illiom od, 
m ilita n te , agg. harcos; m i l i t a r e  
(m i • I i t o), ka tonáskodik , 
küzd , m il i ta r e .  1. agg. k a to ­
nai, 2. s. m. katona, harcos; 
m ilitari-sm o. m. m ilitarizm us;
m ilita rm e n te , avv . k a to n a i­
lag; m i-lite, m. k a tona ; m ili­
zia, f. katonaság , sereg , 
m illa-nte, agg. eze rn y i rengeteg ; 
m illa n ta re  (m i I 1 a  • n t  o), 
túloz, hazud ik ; m illa n ta rs i,
d icsekszik; m illan ta to -re . m.,. 
m illa n ta tr ic e , f. d icsekvő, 
H árijános; m illan te ri a, f. d i­
csekvés, hencegés, 
mi-lle, agg. eze r; m ille c u p lo ,
agg. ezerszeres; inillefo-glie,
m. k rém eslepény ; m ille n a r io ,  
agg. ezredéves; m ille n n io , m. 
ezredév ; m ille p ie d i, m. száz­
lábú; m ille s im o . 1. agg. ez­
red ik . 2. s. m. ezred rész , év­
ezred ; in illifo rm e , agg. e ze r 
a la k ú ; m illig ram m o , m. m ili- 
gram m ; m illim e tro , m. m ili- 
m éter. 
m ilo rd e , m. m ilord, 
m ilz a ,  f. lép.
m im es i, f. u tánzás; m im etico , 
agg. utánzó; mi-mica, f. a rc ­
já té k ; mi-mico, agg. mim ikái;, 
ini-ino. m. színész, 
m im osa , f. m imóza, 
mi-na, f. akna.
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m inacce-vole, agg. fenyegető ; mi- 
naccia to -re, m. m inacciatri-ce, 
f. fenyegető ; m inaccio so , mi­
nacce, agg. fenyegető , 
m in a re to ,  m. m in are ti, 
m inato-re, m. ak n av e tő , bányász, 
m in a to rio , agg. fenyegető , 
m in c h io n a re  (in i n e b i o • n o), 
u g ra t; m inch ionatn -ra , f. ug­
ratás, gúny ; m in ch io n e . m. 
fa jan k ó ; agg. ostoba; m inchio­
n e r ia ,  f. ostobaság, kicsiség, 
u g ra tás.
m in e ra .le , agg. ásvány -, s. m, 
ásvány , b án y a; m in e ra lis ta ,  
m. ásv án y g y ü jtő ; m inera lizza— 
re  (-i • z z o), m egkövesít; mi­
n e ra liz za z io n e , f. m egkövese- 
dés; m in e ra lo g ia , f. á sv án y ­
tan ; m ineralo-gico. agg. ás­
v án y tan i; m in e ra r io ,  agg. bá ­
nya-.
m in e s tra ,  f. leves; m in e s tro n e , 
m. zöldségleves, 
m in g h e rlin o , agg. sovány, 
m inin-re (m i • n i o), m in ia tű rö k ­
kel díszít, finom an kidolgoz; 
m in ia rs i,  festi m agát; m inia­
t o l e ,  m. m in ia tű r-fe stő ; m i­
n ia tu r a ,  f. m in ia tű r, 
m in ie ra ,  f. bánya, 
m in im a , I. fé lhang ; m in im a m e n ­
te, avv. legkevésbbé sem: mi­
nim o, agg. legk isebb , legke­
vesebb; s. m. m inim um , 
m in io , m. minium . 
niin isterio-le. agg. m in isz teri; mi- 
niste*ro, m. h ivatás, m iniszté­
rium ; m in is tra .re  ( m i n e ­
s t r o ) ,  szolgál; m in is tro , m.
1. m in iszter, 2. követ, 3. szolga, 
m in o ra n z a , f. k isebbség; m inora­
re  lm i il o • r o), csökken t; 
m in o raz io n e . f. csökken tés; 
m ino-re , agg. k isebb, fia ta ­
lab b ; f r a t e  —, fe re n c ren d i; 
s. m. k isk o rú , m in o re n n e , 
agg., s. m. k isk o rú ; m ino rità , 
f. k isko rúság ; m in o r i ta ,  in. 
fe ren c ren d i szerzetes; m ino­
ri t ic o , agg. fe renc rend i. 
m in u e tto ,  m. m enüett 
m inu-gin, f. b é lhú r. 
m in u sco la , f. k isbetű , 
m in u sco lo , agg. kicsi; l e t t e r a  
m i n u s c o l a ,  f. k isbetű , 
m in u ta ,  f. p iszkozat; m inu tn .g lia , 
f. ócskaság, csőcselék; m inu­
ta m e n te ,  agg. a p ró ra , részle ­
tesen; m in u ta re  (m i n u • t o), 
p iszkozafban fogalm az; m inu­
te  zza, f. kicsiség, a p ró lék o s­
ság: m in u to , 1 . agg. p ic iny ;
v e n d e r e  a —, k icsinyben  
e lá ru sít. 2. s. m. p e rc ; — s e -  
c o n d o. m ásodperc; m inu ­
zia , f. kicsiség; m inuziosa-g- 
g ine, f. k icsinyesség ; m inu ­
z io so , .agg. ap ró lékos; m inuz­
z a g l ia ,  f. csőcselék; m in u z z o ­
lo, m. m orzsa, 
m in , p ron . poss. enyém , 
mi ope, agg. röv id lá tó ; m io p in , 
f. röv id lá tás, 
m io so tid e , m io so ti, f. nefele jts. 
mi*ro, f. célgöm b (puskán), cél, 
szándék ; p r e n d e r e  l a  —, 
céloz; h a i n —, szándékában  
van.
m ira b e lla ,  f. szilva, 
m ira-b ile, agg. csodálatos; m ira- 
bi-lia, f. p l. csodák; m ira-colo, 
csoda; m irac o lo so , agg. cso­
dás. csodatevő, 
m ira-ggio, m. dé libáb , 
m ira lle g ro , m. sze ren csek ív án at, 
m i r a r e  (m i • r o), néz, céloz, tö ­
rek ed ik ; m irato -re , m. szem ­
lélő.
m ìr in d e , f. m iriád .
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m ir if ic o , agg. csodatévő ; m iro ,  
agg. csodás; s. ni. csoda, 
m ir r a ,  f. m irrila , 
m ir to ,  m. m irtus. 
m is a n tro p ia , f. em bergyű lö le t, 
m isan tro 'p ico , agg. em b e rg y ű ­
lölő ; m isa n tro p o , m. em ber- 
gyűlölő.
m iscela, f. kicsiség, vacak ; mi­
s c e lla n e a , f. vegyes m űvek, 
kü lön fé le ; m iscella neo, agg. 
vegyes; m isc h ia , f. v e re k e ­
dés, kav aro d ás; m is c h ia re  
(m i • s  c h i h), k ev p r; m i­
s c h ia rs i ,  b e lee le g y ed ik ; mi­
schio, 1 . agg. k ev ert, ta rk a ,
2 . s. m. k ev e rék , 
m isc re d e n te , agg., s. m. h ite tlen ; 
m isc re d en z a , f. h ite tlenség ; 
misere»d ere  (-c f e  * d o). nem 
hisz.
m iscu.glio, m. kev erék , 
m is e ra b ile ,  agg., s. m. nyom oru lt, 
szerencsé tlen ; m iserab ilità , f. 
szegénység, nyom or; m isera­
b ilm e n te , m ise ra m en te , avv . 
nyo m o ru ltan ; m ise ra n d o , agg. 
s a jn á la tra  m éltó ; ir iise re tlo , 
m., agg. ‘ szegény, sze rencsé t­
len: m is e r ia ,  f. nyom or, nyo­
m orúság; m is e ric o rd ia , f. k e ­
gyelem , ré szv é t, jó té tem é n y ; 
m ise rico rd io so , agg. részve­
vő, : kegyes; m iseri no, agg. 
szegényes, szűk ; m is e ro , agg., 
s. m. szegény, nyom oru lt, 
m is fa tto , m. gonosztett. 
m is le a le , I. slea le , 
m isogatlo , m. franc iagyű lö lő , 
m issio n ario , m. h itté r ítő , apos­
tol: m issione, f. 1 . kü ld e tés, 
fe ladat, m egbízatás, 2 . misz- 
szió; missi-vo, agg. l e t t e ­
r a  m i s s i v a ,  e lk ü ld ésre  
szánt levél.
m isteriosità , f. titokzatosság ; mi­
s te r io so , agg. titokzatos; mi­
s te r o .  m. tito k ; m is tic a , f. 
m isztika; m istic ism o , m iszti­
cizm us; m isticità, f. tito k za ­
tosság; m is tic o , 1 agg. ti­
tokzatos, 2 . s. m. m isztikus; 
m is tif ic a re  (m i s t i * f i c o), 
m isztifikál, 
m istio ne, f. k e v erék ; m is to , agg.
1 . k ev ert, 2 . s. m. k e v erék : 
m is tu ra ,  f. k everék , 
m isu ra , f. 1 . m é rték , 2 . — c o ­
ni u n e, közös osztó. 3. vers- 
m érték , 4. ü tem , 5. rendsza­
bály , 6 . a  — c h e  ahogyan . 
m is u ra b ile , agg. m érhető ; 
m isu ram en to , m. m érés; misu­
r a r e  (m i 9 1 1 . r o ) ,  m ér. m ér­
sékel, m egfontol; p róbál (ru ­
hát); m is u ra rs i, m éri m agát;
— c o n ,  összem éri m agát va­
lak ivel; m isu ra to , agg. m ér­
séke lt; m is u ra to re ,  m., nii.su- 
ra tri.e e , f. m érő; m is u ra tu ra ,  
f. m érés, 
m ite ,  agg. enyhe, m érséke lt: mi­
te z z a ,  f. enyheség , m érsé­
kel tség. 
m itico , agg. m itikus, 
m itigarne.nto, m. e n y h íté s ; m iti­
g a r e  (m i • t  i go), c sillap ít, 
en y h ít: m itig a rs i, e n y h ü l; mi­
tig a tiv o , agg. c sillap ító ; m iti­
g a to re ,  m , m itig a tr i 'c e , f. 
csillap ító ; m itig az io n e , f. 
csillap ítás , 
m ito , m. m itosz; mitologica, I. 
m itológia; m ito log ico , agg. 
m itologikus, 
m i t r a ,  f. püspöksüveg, pápai 
tia ra .
m itra*glia, f. k artács; m itr a g lia r e
(m i t r a*g 1 i o), kartáccsa l lő; 
m itragliatri*ce, f. gépfegyver.
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m it r a r e  (ni i-t r  o), koronáz, püs­
pöksüveget föltesz. 
m itte n te ,  ra., agg. kü ldő , feladó. 
n io \ t. tn. m o d o  röv id ítése , 2. 
avv. épp  most, 3. m o s t r a  
(I. im per. m ostra re), m utasd. 
mo«bile, agg. 1. m ozgatható, in ­
gatag , ingó; r i c h e z z a  —, 
ingó vagyon, 2. m. b ú to r; mo­
b i l ia .  f. b ú to rza t; m o b ilia re  
(m o b i • I i o), bebú to roz ; mo­
b ilità , f. m ozgékonyság; mo­
b i l i t a r e  ( m o b i  • I i t o ) ,  moz­
gósít; m o b ilitaz io n e , f. moz­
gósítás: m o b iliz z a re  stb . I.
m o b ilita re  stb. 
m o ca , f. m okka. 
moccica*glia, f. n y á lk a , tak o n y ; 
m o c c ica re  (m o • c c i c o), fo­
ly ik  az o rra . bőg; m occichi­
no, m. zsebkendő; m occicoso, 
agg. taknyos; m o cc io , m. ta ­
kony.
m occo lo , m. g y e rty av ég , szitok. 
mo>da, f. d iva t: m odalità , f. mo­
dalitás, m ódozat, 
m o d e lla re  ( m o d e l l i  o), a la k ít; 
m o d e lla rs i, igazod ik ; m o d e l­
lo. m. m inia, m odell, 
m o d e rn re  ( m o - d e r  o), m érsé ­
k e l, vezet; m o d e ra rs i,  m é r­
sékeli m agát; m oderate-zza, f. 
m érsék let; m o d e ra tiv o , agg. 
m érsék lő ; m o d e ra to re , m., 
m o d e ra tr ic e , f. m érséklő , i r á ­
ny ító ; m o d e raz io n e , f. m ér­
séklet.
m o d e rn o , agg. ú j, divatos, 
m o d estia , f. szerénység ; m ode­
sto, agg. sze rén y ; m odicità, f. 
m érséke ltség ; mo»dico, agg. 
m érsékelt, 
m o d if ic a re  (m o d i • f i c o), m eg­
változ ta t, a la k ít;  m o d ifica to -
re , m. a lak ító , e nyh ítő ; m odi­
f ic a z io n e , f. változ ta tás , 
m o d in o , m. k edves  m odor; mo­
d i s ta ,  f. d iva tá rúsnő . 
mo*do, m. mód, modor^ szólás­
mód, hangnem ; a —, illő en ; 
a — e a v e r s o ,  e lő írá s  
sze rin t; f a r e  a — s u o ,  sa­
já t  fe je  sze rin t cseleksz ik ; <a — 
d 'e  s e m p i o ,  p é ld áu l; f u o r  
d i — r endkí vül i en;  i n 
o g n i  —, m in d en ese tre ; mo­
du la , f. m in ta; m o d u la re  
(m o • d u 1 o), szabá lyoz ; mo­
d u la z io n e , f. m oduláció; mo­
dulo, m. m in ta , ű rlap . 
mo«gano, m. m ahagóni. 
nio*ggio, m. véka, köböl. 
mo>gio, agg. a lu székony , levert, 
m ogliado. m. papucshős; mo>gliet 
f. feleség. 
ino*ia, f. sósforrás, 
m o in a , f. kedveskedés, c iró g a tás; 
m o in a rd o , agg. h izelgő; m oi­
n e r ia ,  f. h izelgés, k a cé rk o ­
dás.
m oda, f. m alom kő; m o la re , agg. 
d e n t e  —, zápfog; m odcere  
(m o • 1 c e), en y h ít, jó l esik . 
M olda*va, f. M oldva (folyó); Mol­
d a v ia ,  f. M oldva, 
m ode, f. te h e r, töm eg, é p ü le t­
tömb.
m o le co la , f. m olekula, 
m o le n d a , f. ő rlési d íj. 
m o le s ta re  (m o 1 e • s t o), zav ar, 
zak lat, b án t; m o le s ta to re , m., 
m o le s ta tr ic e , f. zak la tó ; mo­
le s t ia ,  f. b a j, k e llem etlenség ; 
m o les to , agg. k e llem etlen , 
m odgere  (m o • 1 g o), fe j; m oli­
no, 1. m ulino, 
m odla , f. rugó ; f. pl. parázs-fogó. 
m o lla re  (m o • 1 1 o). u tán a en g ed , 
e lgyöngül; m odle, agg. 1.
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puha , 2. ázo tt, nedves, 3. s. 
m. nedvesség; m e t t e r e  i n  
—, b eáz ta t; m o lle g g ia re  
(m o 1 1 e • g g i a), ruga lm as; 
m o lle tta , f. k is tűzfogó; m ol­
le z z a ,  f. puhaság ; m olli.ca, f.
1. k e n y é r  bele, 2. tévedés; 
m o llicch io , m. puha, nedves 
ta la j; m o llicc io , agg. nedves; 
s. m. nedvesség; m o llif ic a re  
( m o l l i f i c o ) ,  m egpuhít; 
m o llif ica tiv o , agg. p u h ító ; 
m o llif icaz io n e , f. puh ítás ; 
m o llu sco , m. puhány .
m o to , m. k ikö tő -gát.
m o ltep lic e , agg. sokszoros; mol- 
t ic o lo re ,  agg. ta rk a ;  m olti- 
fo rm e , agg. so k a lak ú ; m olti- 
l a te r o ,  agg. soko ldalú ; inol- 
tilo .qu io , m. bőbeszédűség; 
m olti-loquo, agg. bőbeszédű ; 
m o ltip l ic a re  (m o 1 t i • p 1 i- 
c o), sokszoroz; m o ltip lic a rs i,  
sokasod ik ; m o ltip lic a tiv o , agg. 
sokszorozó; m o ltip lica z io n e , 
f. szorzás, szap o rítás ; m o lte ­
p lice , agg. sokszoros; m olti- 
p lic ità , f. sokaság, sokszerű ­
ség; mo*ìtiplo, m. sokszoros; 
m o ltitu d in e , f. sokaság ; m o t­
to. agg. sok; avv . nagyon , 
sokkal.
m o m en tan eo , agg. p illan a tn y i; 
m o m en to , m. 1. p illa n a t, 2. 
fontosság; a  m o m e n t i ,  né ­
ha, azonnal; — m u s i c a  le, 
iitem .
m o n a ca , f. ap áca ; m o n a c a te , 
agg. szerzetesi, apáca-; mo­
n a c a n d a , f. ap ácan ö v en d ék ; 
m o n aca rs i, ap ácáv á  lesz; mo­
n a c a to , m. szerzetesség ; mo­
n a ca z io n e , f. ap áca  beöltö- 
zési ünnepsége; m o n a co , m. 
szerzetes.
K astner J .: O lasz -m agyar szótár.
M onaco , m. 1 . M dnakó h erceg ­
ség, 2 . — d i  B a v i e r a ,
M ünchen 
m o n ad e , f. monas. 
m o n a rc a , m. u ra lk o d ó ; m onar­
ch i.a, f. k irá ly ság , m onarh ia ; 
m o n a rch ico , agg. m onarh ikus; 
m o n a rch is ta , m. k irá ly p á rti ,  
m o n aste ro , m. kolostor; m ona..
stico, agg. kolostori, 
m o n ch e rin o , m. csonk; m onche.z- 
za, f. csonkaság; m o n ch in o , 
m. csonkakezű , nyom orék ; 
m onco , agg. nyom orék , cson­
ka ; m o n co n e , m. csonk, 
m ondanità , f. v ilág iasság , h iú ­
ság; monda no, agg. világi 
m o n d a re  (m o • n d o), hámoz, 
tisz tít; m o n d a rs i, m egtisztul, 
hám lik ; m o n d a tu ra ,  f. há­
mozás, héj: m onde-zza, f.
tisz taság; m o n d ezza io , m. 
szem étdom b, 
m o n d ia te , agg. v ilág-; m o n d o ,
1 . m. világ ; u n  — d i ,  re n ­
geteg, 2 . agg. hám ozott, 
tiszta.
m o n e lle r ia , f. g y erekcsíny , kó- 
péság; m onelle.sco, agg. h u n ­
cu t; inone.llo, m. kópé. 
m o n e ta , f. pénz; moneta*ggio, 
m. pénzverés; m o n e ta re  
(m o n e t  o), pénzt v e r; mo­
n e ta r io ,  agg. pénz-; m oneta­
z io n e , f. pénzverés. 
Mongibe*llo, m. E tna.
M ongo tia , f. M ongolország; mon- 
g o tic o , agg. mongol, 
m o n ile , m. n y ak ék  
m o n ito , m. figye lm ezte tés; m oni­
to r e ,  m. 1 . figyelm eztető , 
fe lügyelő , 2 . h ivata los h ír­
adó; m o n ito rio , m. figye l­
m eztető levél.
M o n n a , 1. M adonna
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m ono-colo, agg. egyszem ű; mono­
c o rd o , agg. e g y h ú rú ; mono­
d ia ,  f. egyszólam ú (halotti) 
é n ek ; m onogam ia , f. egy-
ne jűség ; m onogam o , agg.
egy  n e jű ; m onografica, f mo­
n o g rá fia ; m o nogram m a, f. 
m onogram m ; m o n o lito , in. 
egy  kőből fa rag o tt oszlop; 
m onologo , m. m onológ; mo­
n o m a n ia , f. rögeszm e; mono­
p o lio ,  egyedárúsítá s i jog ;
m onosi-IIabo, agg. egyszótagú; 
m onoteism o, m. egy istenh it; 
m o n o te is ta , m. egy istenh ivő ; 
m onoton in ,  f. egyhangúság ; 
m o n o to n o , agg. egyhangú , 
m o n s ig n o re , m. főpapok címe. 
m on ta .gna , f. hegy, hegység; 
m o n tag n u o io , agg hegyi; 
m o n ta n a ro , agg. hegy i; s. 
ni. hegy lakó ; m o n ta n in o , agg. 
hegy i; s. m., m o n ta n in a , f. 
hegy lakó ; m o n ta n o , agg. hegyi, 
m o n ta re  (m o - n t o), 1. fölm egy, 
fö lm ászik , fölszáll, lóra ül, 
lovagol, 2. em ek ed ik , 3. n o n 
m o n t a  n u l l a ,  nem fon­
tos; — i n  i r a ,  feldühöd ik ;
— u n a  m a c c h i  n a, gépet 
összeállít; — u n a  s t a n z a ,  
szobát b e ren d ez ; — u n  g i o ­
i e l l o ,  d rág ak ö v e t befog­
la l; — l a  s e n t i n e l l a ,  
ő rség re  m egy; m o n ta to , agg. 
p a n n a  —a. hab ; m onta­
to-io, m. kucsilépcső. 
m o n te ,  m. hegy ; m a n d a r e  a 
—, m eghiúsít; m o n tice llo , m. 
hegyecske. 
m o n to n e , m. kos. 
m o n tu o so , agg. hegyes, 
m o n u m e n ta te , agg. em lék-, nagy­
sze rű ; m o n u m e n to , m. szo ­
bor, em lékm ű.
in o ra ,  f. 1. szeder 2. h a lad ék ,
3. ta lá ló s-já ték  4. ra k ás, 5. 
m ór-nő.
m o ra te ,  1 . agg. erkölcsös, 2. s. m. 
szellem , 3. s. f. e rkö lcs; mo­
ra l i s ta ,  m. e rk ö lcstan n a l fog­
la lkozó  tudós; m o ra lità , f. 
e rkö lcs, erkölcsösség; m ora­
l iz z a r e  (m o r a i  i - z z o ) ,  ’ e r ­
kölcsi ta n ítá so k k a l e llá t; mo­
ra liz z a z io n e , f. erkö lcsi szó­
n o k la t; m o ra lm e n te , avv . e r ­
kölcsileg, 
m ora to, agg. fekete , 
m o ra to r ia ,  f. h a lad ék ; m on ito ­
rio, agg. halasztó.
M ora.via, f. M orvaország, 
m orbide-zza, f. lágyság; m o rb i ­
do, agg. lágy. 
m orbi-fero , agg. betegséget hozó 
v. hordozó; m o rb itico , agg. 
egészség telen ; m o rb itlo , m. 
k a n y aró ; m o rb illo so , agg. 
kan y aró -; m o rb o , m. b e teg ­
ség, bűz; m orbosità , f. b e te ­
gesség; m orbo so, agg. b e te ­
ges.
m orda.ee, agg harapós, m aró; 
m ordacità , f. harapósság ; m or­
d e n te ,  agg. m aró; s. m. m a­
ra tó  fo lyadék ; m o rd e re  
(m o r  d o; ni o r  s i; m o*r s o), 
ha rap , m ar; m ord ica .re  
(m o r • d i c o), m ar; m ordi- 
cati*vo, agg. m aró. 
m ore-llo, t. agg. b a rn á sfek e te , 2 
sö tétpej ló. 
m o re n a , f. m orèna, 
m o resco , agg. mór. 
m o rf in a , f. m orfium , 
morfologica, t a la k t'in ; m orfolo­
gico, agg. a la k tan i, 
m o rg an a tico , agg. m a t r i m o ­
n i o  —, ba lkézrő l való  há­
zasság.
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m o rib o n d o , agg. ha ldokló , 
m ori’ccia, f. kőhalm az. 
m origerate«zza, f. illem tu d ás; mo­
r ig e ra to ,  agg. illem tudó . 
m o r i r e  (m u  o«i o; m o r  i-i; m o r -  
t o; fut. m o r i r ò ) ,  m eghal, 
k ia lszik , e lh a l; m o r i tu ro , agg. 
h a lá lb a  induló, 
m o rm o ra re  (m o • r  m o r  o), m o­
rog, morm og, susog; m orm o­
ra z io n e . f. m orgás; m orm o­
re g g ia re  (-e • g g i o), m or­
mog, csobog; m o rm o rin , ra. 
morgás, csobogás. : 
m o ro . 1.' agg. m ór, fek e te , 2. s.
m. szederfa . 
m oro.sa, f. szere tő ; m orosità, f. 
haloga tás; moro*so, 1. agg. 
halogató , 2. s. ra. szerető , 
m ó r r a ,  f. m ó ra -já ték  
m o rs a , f. 1. szorító , 2. zab la ; 
m o rse cc h ia re  (m o r  s e • c - 
c h i o), h a ra p d á l; m o rs ic a re  
(m o • r  s i c o), m egcsíp (szú­
n yog); m o rs ic a tu ra ,  f. (szú­
nyog-) csípés; m o rso , m. 1. 
csípés, ha rapás , 2. zab la, 
m o r ta d e lla ,  f. m o rtad e lla , 
m orta-io, m. ‘ m ozsár, 
m o rtn ie , agg. 1. halandó . 2. ha­
lálos; m ortalità  f. ha lá lozás; 
m o r te ,  f. h a lá l; m o rt ife ro , 
agg. halá los; m o r t if ic a re  
( m o r t i  - f i c o ) ,  1. elöl, é r ­
zéste len ít, 2. m egaláz, b ü n ­
tet. bán t; m o rt if ic a rs i,  k ín o z ­
za m agát; m o rt if ic a to ,  p. 
pass., s o n o  —  b án t, s a jn á ­
lom; m o rtif ic az io n e , f. 1. 
elölés, 2. m egalázás, 3. szé­
gyen; m o rto , agg ., s. m. h a ­
lo tt; m o rto rio , in. gyászszer­
ta r tá s ; m o rtu a r io ,  ugg. ha­
lotti.
m o rv id o , agg. I. m orbido.
m osaico , 1. m. m ozaik, 2. agg. 
mózesi.
m o sca , f. légy; — c i e c a ,  szera- 
bekötősdi. 
m oscade tlo , m., agg. m uskotály , 
m o sca to , m. lég y ra j. 
m osca te tlo , m. m usko tály , 
inoschen , f. m ecset, 
m o sch e tta ta , f. karab ély -lö v és, 
puskalövés; m osehetteri.a , f. 
p u skatűz ; m o sch e ttie re , m. 
k a rab é ly o s; m o sch e tto , ra. 
k a rab é ly , 
m osch icida , agg. légyölő. 
m oscio , agg. p e ty h ü d t, h ervad t, 
m oscone, m. dongó-légy. 
m o sco v ita , agg. orosz.
Mose, m. Mózes.
m ossa , f. t .  m ozgás, 2. húzás, 3. 
s tart, 4. m ozgalom , 5. p r e n ­
d e r e  l e  m o s s e  d a ,  va­
lahonnan  k iindu l, 
m ostacc io , m. pofa; m ostacc ione , 
m. pofon, 
m ostacc iuo io , m. m andolás-m a- 
zsolás kalács, 
m o s ta rd a , f. m ustár; m o s ta rd ie ra ,  
f. inus tá rta rtó ; m o sto , m. must. 
m o s tra , f. l. k iá llítá s , k ira k a t, 2. 
lá tsza t; f a r  — d i ,  te tte t,
3. szám lap, m in ta , 4. h a j­
tóka ; m o s tra re  (rao • s t r  o), 
m utat, úgy  tesz, m in tha  . . .; 
m o s tra rs i,  .m u ta tk o z ik ; mo- 
s t re g g ia re  (-e • g g i o), h a jtó ­
k ával e llá t;  m o s tr in a , f. h a j­
tóka ; m o s trin o , m. k is  szám ­
lap ; m o s tro , m. szö rnyeteg ; 
m ostruosità , f. szörnyűség ; 
m o struoso , agg. szörnyű, 
m o ta ,  f. sár, iszap; mota*ccio, 
ra. iszapos ta la j, fertő , 
m o tiv a re  (m o t i • v o), m egokol; 
moti*vo, m. 1. ok , 2. in d íték ,
3. m otívum ; m o to . m. 1. moz­
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gás, 2. in d íték , 5. mozgalom ; 
m o to re ,  1. agg. m ozgató, 2. 
s. m m otor, 
m otoso , agg. iszapos; m o tr ig lia , 
f. iszap; m o tta , f. hegycsu- 
szam lás.
mottegge*vole> agg. gúnyos; mot­
teg g iam en to , in. gúnyolódás;- 
m o tte g g ia re  (-e • g g i o), gú­
nyo lód ik , tré fá lk o z ik ; mot­
te g g ia to re ,  agg. gúnyolódó; 
m o tteg g io , m. g úny ; m otte— 
to, m. 1. egyház i ének , 2. rö ­
vid tré fás  vers ike; m o tto , m.
I. szellem es m ondás, 2. m ottó, 
move n te , m. ind ító  ok; m o v e n ­
za, f. mozgás; m o v ib ile , agg. 
m ozgékony; m o v im en to , ra. 
mozgás, forgalom ; m o z io n e , f.
1. m ozgás, 2. fe lind ítá s , 3. 
ind ítvány , 
m o z z a re  (m o • z z o), levág, e l­
vág, m egcsonkít; m o z z a tu ra , 
f. levágott rész, h u lla d ék ; — 
d i  s i g a r o ,  sz ivarvég ; moz­
z e t to ,  m. g y e rty av ég , (ciga­
re tta -) csu tak , csonk. 
mo*zzo, 1. agg. csonka, 2. s. m. 
is tá lló fiú , ha jó inas, 3. in. k e ­
rékagy .
M. R. =  m olto rev e ren d o ; ms.
=  m anoscritto , 
m u c c a , f. tehén , 
m u cch io , m. halom , 
n iu cc o , m. nyá lka , takony , 
m u c id o , agg. avas, penészes, 
m u c o , ni. 1. mucco. 
inu-da, f. 1 vedlés, 2. k a litk a , 3. 
börtön ; m u d a re  (m u • d o), 
ved lik , to llá t cseréli, 
m u tfa ,  f. penész; m u ffa re  
(m u • f f o), penészed ik ; m uf­
fa tic c io , agg. penészes; m uf­
f i r e  (-i • s c o), penészed ik ; 
m uffoso , agg. fe lfuva lkodo tt.
m ugghiam o.nto, m. (m arha-) bő- 
gés; m u g g h ia re  (m u • g - 
g h i o), bőg, o rd ít; mu.gghio^ 
m. bőgés. 
m u g g ire  (-i • s c o), 1. m ugghia­
re ; m u g g ito , 1. m ugghio, 
inugna.io , ni. m olnár, 
m ii'gnere, 1. m ungere , 
m u g o la re  (m u • g o 1 o), üvölt,, 
vony ít; m u g o lio , m. üvö ltés , 
vonyítás. 
m uda. f. nöstény-öszvér; mula»g- 
g ine, f. m akacsság; m u la ttie ­
ra , f. ö szvé rú t; m u la t t ie re ,  -o, 
m. ö szvérha jcsár, 
m u la tto ,  agg., s. m. m ula tt, 
m u le sco , agg. öszvéri. 
m ulie-bre, agg. női. 
m u lin a re  (m u 1 i n  o), őrö l, kö rbe  
h a jt; m u lin e tlo , m. 1. k éz i­
malom , d a rá ló , 2. forgó (gye- 
re k -já té k sze r), 3. forgószél; 
m u lin o , m. m alom , 
m u to , m. öszvér, 
in u t ta ,  f. p énzbün tetés ; m u l ta r e  
(m u • I t o), p én zb ü n te té s re  
ítél.
m u ltic o lo re , agg. ta rk a . 
m ultilo*quio, 1. m olti-; m u ltip l i-  
ce, m u ltip lo . 1. mól-. 
mu*mmia, f. m úm ia, 
m u n g e re  (m u • n g o; m u  n s i ;
m u • n t o), fej. 
m u n ic ip a te , agg. városi; p a l a z ­
z o  —, v á ro sh áza ; m un ic ipa­
lità , f. lo k á lp a trio tizm u s; mu­
n ic ip io , m. község, város, 
m u n if icen te , agg. bőkezű ; m uni­
f ic e n z a , f. bőkezűség ; m uni­
fico, agg. bőkezű, 
m u n ir e  (m u n i • s c o), e llá t;  
m u n ir s i,  fe lszereli m agát; m u­
n iz io n e , f. lőszer, 
m unuseo lo , m. k is  a ján d ék .
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muo*vere (m u o • v o). 1. mozgat, 
2. feltesz (kérdést), 3. fe lvet 
(ké te ly t), 4. ind ít (pört) ; 
m uo-versi, mozog, e lin d u l; — 
a p i e t à ,  k ö n y ö ríi le tre  in ­
dul.
m u ra g l ia ,  f. fa l; m ura .le , agg. 
fa li; m u ra m e n to , m. falazás, 
fa laza t; m ura-re  (m u  • r  o), 
(be-) falaz; m u ra to r e ,  m. kő- 
m ives; m u ra tu r a ,  f. kőm ives- 
m unka; inuricciuo .lo , m. a la ­
csony fa l; m u ro , m. fal. 
m u s a ,  f. m úzsa. *
m u s a re  1 (m u • s o), szim atol, kö­
zeledik , 
m u sch io , m. pézsm a, 
m u sco , m. m oha. 
m u sco la re , agg. izom -; m uscola­
t u r a .  f. izom zat; m usco lo , 
m. izom; m usco loso , agg. iz­
mos.
m u sco so , agg. m ohás. 
muse*o, m. m úzeum , 
m useruo la, f. szá jkosár, 
m u s ic a , f. 1. zene, 2. z en ek a r; 
m usica.le . agg. zene i; m u s ic an te , 
m. zenész; m u s ic a re  (m u -  
s i c o), d e g z e n é s í t;  m u s ic is ta , 
m., f.; m u s ico , m. zenész, 
m u s o , m. pofa, a rc ; m u s o lie ra ,  f. 
szá jk o sár; m u so n e , m. m in­
dig  rosszkedvű , zsém bes em ­
b e r /  m u so n e r ta , f. zsém bes- 
s ég.
m u s s a re  (m u • s s o), habzik , pe­
zseg.
m u s ta cc h i, m. pl. bajusz , 
m u su lm a n o , m., agg. m uzulm án. 
mu*ta, f 1. (őrség-) vá ltás, 2. v á l­
tozás, 3. vá ltás  (tá n y é r  stb .),
4. fogat, 5. ved lés; m u ta b ile ,  
agg. vá ltozékony , á llh a ta t la n ; 
m utab ilità , f. vá ltozékonyság , 
á llh a ta tlan ság ; m u ta m e n to ,
m. változás; m u ta n d e , f. pl. 
a lsó n ad rág ; m u ta n d in e , f. 
pl. úszónad rág ; m u ta re  (m u — 
t o), v á lt, v á lto z ta t; m u ta rs i ,
1. ru h á t vá lt, 2. m egváltozik ; 
m u ta tu ra ,  f. változás, váltás; 
m u ta z io n e , f. v á ltoz ta tás ; mu- 
te*vole, agg. vá ltozékony , 
mute*zza, f. ném aság, 
m u ti la r e  (m u t  i I o), m egcsonkít; 
m u tila to , m. ro k k a n t; agg. 
csonka; m u tila to re ,  m. meg­
csonkító ; m u tila z io n e , f. m eg­
csonkítás; m u-tilo, agg. cson­
ka.
m u tism o , m. ném aság, h a llga tás ;
m u to , m u to lo , agg. ném a. 
m u tr ia ,  f. gőgös arck ife jezés , 
m u tu a lità , f. kölcsönösség; mu­
tu a n te ,  m. pénzkölcsönző, 
uzsorás; m u tu a re  (m u • t u o), 
kölcsönöz; m u tu a ta r io ,  m. 
pénzt kölcsön vevő, adós; m u­
tu a z io n e , f. kölcsönösség; m u­
tuo, agg. kölcsönös; s. m. 
kölcsön.
N
n (ejtsd: enne), m., f.. n.
na*bab, m. nábob.
na*cchera, f. k asta g n e tt.
n a d i r ,  m. n ad ir.
n a t t a ,  f. k őo la j; n a f ta l in a ,  f.
nafta lin . 
n a n o , m. tö rpe , 
n a p o le ta n o , agg. nápolyi. 
na*ppa, f. ro jt ;  na .ppo , m. ke ­
hely . o la jos kancsó, 
n a rc iso , n a rc iss o , m. nárcisz , 
n a rc o s i,  f. narkózis; n a rc o tic o , 
agg. a lta tó , s. m. a lta tó sze r. 
nari*ce, f. o rr ly u k .
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n a r r a r e  (n a  • r  r  o), elm esél, e l­
beszél; n a r r a t iv a ,  f. e lbeszé­
lés, elbeszélő  tehe tség ; n a r­
r a t iv o ,  agg. elbeszélő ; n a r r a ­
to r e ,  m., n a r r a tr i c e ,  f. e l­
beszélő; n a r ra z io n e , f. e l­
beszélés.
n a s a te ,  agg. o rr - ;  n a sa rd o , agg.
o rrh an g ú . 
na*scere (n a • s c o; n a - c q n i ;  
n a  . t o), szü le tik ; nasci­
m ento, m., na*scita, f. születés; 
n a sc itu ro , agg. születendő, 
n a s c o n d e re  (n a s c o • n do), (el-) 
re j t ;  n a sc o n d e rs i, e lb ú jik ; 
n asc o n d ig lio , m. búvóhely ; 
n a sco n d im en to , m. e lre jté s ; 
nascono , n a sc o s to , agg. (el-) 
re jte tt. 
na*so, m. o rr. 
n a .s tro , m. szalag, 
n a s u to ,  agg. n ag y o rrú . 
n a ta te ,  1. agg. szülő-, születési,
2 s. m. születés, k a rácso n y ; 
n a ta liz io ,  agg. születési; 
g i o r n o  —, szü letésnap , 
n a ta r e ,  1. n u o ta re ; n a ta to r io ,  
agg. úszó. 
n a t io ,  agg. szü le te tt, szárm azo tt; 
n a tiv ità , f. szü letés; n a tiv o , 
agg. ve le szü le te tt, szülött, s z á r­
m azott; l i n g u a  —a, a n y u ­
nyelv.
n a tu r a ,  f. te rm é sze t; n a tu r a te ,  1. 
agg. term észetes, 2. s. m. te r ­
m észet; n a tu ra le z z a , f. te r ­
m észetesség; n a tu ra l i s ta ,  m. 
te rm észe tb ú v ár, tá jk ép fe stő ; 
n a tu ra lità , f. po lgárjog ; n a tu ­
r a liz z a to ,  agg. á llam p o lg á rrá  
le tt; n a tu ra lm e n te ,  avv. te r ­
m észetesen, te rm észe th íven ; 
n a tu r a r e ,  te rem t, 
n a u f ra g a re  (n a n  f r a g o ) ,  h a jó ­
tö rés t szenved ; n a u fra g io , m.
ha jó tö rés; n a n fra g o , m., agg. 
h a jó tö rö tt; n a u m a c h ia ,  f. já -  
ték -ten g e riü tk ö z e t. 
n a n s e a ,  f. undo r: n a u se a b o n d o , 
agg. u n d o rító , undo rodó ; n au ­
s e a n te ,  agg. u n d o rító ; n au ­
s e a l e  (n a • u s e o), u n d o rít, 
u ndorod ik , 
n a n tic a ,  f. ten g e ré sz e t; n u n tic o , 
agg. ten g e ré sze ti; n a v a te ,  
agg. hajó-, te n g e ri; n a v a t a ,  
f. tem plom  h a jó ja ; na*ve, f. 
hajó ; n a v ic e tla ,  f. k is h a jó ; 
n a v ic e tlo , m. b á rk a ; navico- 
l a r e ,  agg. h a jó a lak ú ; n a v ig a »  
b ile, agg. h a jó z h ató ; nav iga- 
m e n to , m. hajózás; nav ig a ­
re  (n a  • v i g o), ha józ ; n av i­
g a to re ,  m. hajós; n a v ig a to ­
rio , agg. hajózási, h a jó z h ató ; 
n a v ig a z io n e , f. hajózás; n a - 
v i-gero, agg. h a jó k a t h o rdo ­
zó; n a v ig io , m. ha jó ; n av i­
glio, m. ha jó , h a jóhad , 
n a v o n e , m. k a la rá b é , tökfilkó . 
n a z io n a le  agg. nem zeti; nazio ­
n a lità , f. nem zetiség; nazio ­
ne. f. nem zet, nem zetség. 
N a z z a re n o , agg. 1. n ázá re ti, 2.
nazarénus. ,
né, cong. és nem; n è . . .  né , 
sem  . . . sem. 
ne, avv. abból.
n ’è =  non è; nea-nche, n e a n c o ,
cong. még . . . sem. 
ne«bbia, f. köd ; n e b b io lo , agg. 
ködös; nebu losità , f. ködös­
ség, felhősség; n e b u lo so , agg, 
ködös, felhős, 
n e ce ssa rio , agg., s. m. szüksé­
ges; necessità , f. szükség; 
n e c e s s ita re  (n e c e • s s i t o), 
kén y sze rít; necessito-so, agg. 
szűkölködő.
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n e c ro lo g ia , f. n ek ro lóg ; n ecro ­
poli, f. tem ető, 
n e fa n d e z z a , f. gya láza tosság ; ne- 
fand ita , f. gya láza to s te tt; n e ­
f a n d o , agg. gyalázatos, 
n e fa s to , agg. b a ljó s la tú , sze ren ­
csétlen.
n e fre tic o , agg. vese-, veseba j e l­
len i; n e f r i t id e ,  f. v e seg y u lla ­
dás.
nega.b ile , agg. tag ad h ató ; n ega­
re  (n e • g o), tagad ; n e g a ­
t iv a ,  f. m egtagadás, v issza­
u tasítás; n e g a t iv o , Ö-gg. ta ­
gadó; n eg az io n e , f. tagadás, 
neg h itto so , agg. h enye, lusta , 
n e g le tto , agg. e lh an y ag o lt; neg li­
g e n te ,  agg. h an y ag ; neg li­
g e n z a , f. hanyagság ; n e g li­
g e re  (n e g 1 i • g o), e lh a n y a ­
gol.
n e g o z ian te , m. k e resk ed ő ; nego­
z i a r e  (n e g o • z i o), 1. k e ­
resked ik , 2. tá rg y a l; negozia­
to, m. tá rg y a lá s ; n e g o z ia to re , 
m. tá rg y a ló , közvetítő ; nego­
z ia z io n e , f. tá rg y a lá s , á rú b a  
bocsájtás; n e g o z io , m. k e re s ­
kedés, üzle t, ügy. 
n e g r ie re ,  m. rab szo lg ak eresk ed ő ; 
ne-gro, 1. m. néger, 2. agg. 
feke te ; n e g ro m a n te ,  m. b ű ­
vész; n e g ro m a n tic o , agg. b ű ­
vészi; n e g ro m a n z ia , f. b űvé­
szet.
ne*mbo, m. felleg. 
n e m ic a re  (n e m i • c o), e llensé­
gesen néz; n e m ic a rs i ,  e lle n ­
ségévé tesz; nem iche»vole, agg. 
ellenséges, k eg y e tlen ; n e m ico , 
m. e llenség ; agg. ellenséges, 
nem in an co . n e m m en o , cong. sem, 
nem is.
N e n c io , m. V incenzo k icsiny ítő  
a la k ja , V incécske.
n e n ia ,  f. s ira tó  dal. 
n e n u te ro ,  m. vizi rózsa. 
ne»o, m. szeplő, 
n e o ti to ,  m. ú jonc , neofita , 
n e o la tin o , agg. ú jla tin , rom án, 
n eo lo g ia , f. n y e lv ú jítá s ; neolo»r 
gico, agg. n y e lv ú jítá s i ; neo­
lo g ism o , rn. neologizinus; neo­
n a to ,  m. ú jszülö tt, 
n e p p u re ,  cong. 1. nem m eno, 
n e q u iz ia ,  f. gonoszság, 
n e r b a r e  (n e • r b o), e lv e r; n e r­
b a ta ,  f. verés. Ütés; n e rb a ­
tu r a ,  f. ve rés; n e rb o ,  m. 1. 
ideg, in, izom, 2. v irgács; 
n e rb o ru to  agg. izmos, 
n e re g g ia re  (n e r  e • g g i o), fe- 
ke té llik ; n e re z z a ,  f. fek e te ­
ség; n e r o ,  agg., s. m.* fek e te ; 
nerofu*mo, m. korom ; n e ru ­
me, m. feketeség , 
nervo , m. 1. ideg, 2. e re je , m agja  
v lm inek ; nervosità , f. ideges­
ség; n e rv o s o , agg. ideges, 
erő te ljes, 
n e sp o la , f. 1. naspolya. 2. sem ­
miség; n e sp o lo , m. nasp o ly a ­
fa.
n e sso , m. összefüggés, 
n e ssu n o , m. agg. 1. v a lak i, 2 . 
senki.
n e tta m e n te ,  avv. világosan; n e t­
ta m e n to , m. tisz títás: n e tta ­
re  (n e • 11 o), tisz tít, tisz togat, 
n e t t a r e ,  m. -nek tár; n e t ta re o ,  
agg. n e k tá r-; n e t ta tu r a ,  f. 
tisz togatás; n e t te z z a ,  f. tisz­
taság; n e t to ,  agg tiszta, 
n e u n o , 1. nessuno, 
n e u ra lg ia ,  stb. 1. n ev ra lg ia  stb. 
n e u tr a te ,  agg. sem leges; n e u tra ­
lità , f. sem legesség; n e u tra ­
l iz z a r e  (n e a  i r a  I i . z z o), 
sem legesít; n e n tro ,  agg. sem­
leges.
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n e v a ta ,  f. havazás; ne-ve, f. hó; 
n e v ic a re  (n e • v i c a), h av a ­
z ik ; nevicarla, f. havazás; 
n e v isch io , m. h óv iha r; nevo­
so, agg. havas, hóval fedett, 
n e v ra lg ia ,  f. n e u ra lg ia ; nevro-si, 
f. id eg b a j; n e v ro tic o , agg. 
idegbajos, 
n ic c h ia ,  f. 1. kagy ló , 2. fü lke ; 
n ic c h ia re  ( n i c c h i o ) ,  1. 
va jú d ik , ja jg a t ,  2. tétováz; 
n ic c h io , m. kagyló.
Niccolò, m. Miklós, 
n ic h e l ,  m. n ik k e l, 
n ic h ilis m o , in. n ih ilizm us; n ich i­
l i s ta ,  m. n ih ilista .
N icoda, m. Miklós, 
n ic o tin a , f. n iko tin , 
n id a ta ,  n id ia ta ,  f. fészeknyi; 
n id if ic a re  (n i d i-f í c o), fész­
ke l; n id o , m. fészek. 
nie*go, m. tagadás. 
nie*lo, m. feke te  rézk arc , n ie llá - 
lás.
n ie n te ,  m. valam i, sem m i; n ien ­
te d im e n o , avv. en n ek  e lle ­
né re ; —!, leh e te tlen !; n ie n te ­
m en o , avv. nem kevesebb, 
n im b o , m. dicsfény, 
n im ic iz ia , ni mi.co, |. , nem ici- 
zia stb.
n in fa ,  f. n im fa; n in fe n , f. vizi- 
rózsa, vízililiom , 
n in n a - n a n n a ,  f. csicsija ; n in n a­
re , (n i n  n o), e lrin g a t, habo­
zik ; n in n o la re  (n i n  n o 1 o), 
e lbo londozik ; n in n o lin o , m. 
já té k sz e r; n in n o lo , m. já té k ­
szer, kicsiség, 
n ip o te ,  m., f. t. unoka, 2. unoka- 
öccs, -húg; n ip o tism o , m. ne­
potizm us, 
n is su n o  agg. I. nessuno, 
n itide .zza , f. ragyogó  tisztaság; 
n i t id o ,  agg. tiszta, világos.
n i t r i r e  ( n i t r i s c o ) ,  n y e rít; n i t­
r i . to, m. n y e ríté s , 
n itro .g en o , m. n itrogén, 
n iu n o ,  agg. 1. nessuno, 
n iv e o , agg. hó-, havas, 
no, m., avv. nem. 
no .b ile, m. agg. nem es; n o b ile ­
sco, agg. nem es-; n o b i l i ta re  
(n o b i • 1 i t o), nem esít, >di- 
csőséget szerez ; n o b il i ta r s i ,  
nem essé lesz, k iv á lik ; n ob ili­
ta z io n e , f. nem esítés; nobil- 
m e n te , avv. nem esen ; nob iltà , 
f. nem esség; nobilu*me, m. 
nem esség (m egvetőlegj. 
no.cca, f. u jj b ü tyke , 
n o c ch ie ro , ni. hajós, korm ányos, 
n o c c h ie ru to , agg. csomós, göcsös; 
no.cchio, m. csomó, göcs, bü 
ty ö k ; n o c ch iu to , agg. göcsös, 
bütykös.
n o cc io lo , m. mag; nocciolo.so, 
agg. m agvas; nocciuoda. f. 
m ogyoró; nocciuodo, m. mo- 
gyoróbokor; no.ee, m. d iófa; 
f. dió.
noce.vole. agg. á rta lm as; noce­
v o le z za , f. á rta lm asság ; no- 
c im e n to , m. ká r, á rta lm asság ; 
noci vo, agg. á rta lm as; nocu­
m e n to , m. kár. 
n o d e tlo , ni. csomó (boton stb),
nodero*so, n o d e ru to ,  agg. cso­
mós; no-do, m. csomó, k ö te lék ; 
nodo.so, agg. csomós. 
no*i, p r  o n. mi.
no*ia, f. unalom ; noiosità, f.
unalm asság; noio-so, agg. u n a l­
mas.
n o leg g iam en to , m. h a jó b érlé s;
n o le g g ia re  (n o 1 e • g g i o),
ha jó t b é re l; nole.ggio, m. b é r­
lés, bérösszeg, 
nole  n te , agg. a k a ra ta  e llen é re .
\
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«ìo.lo, m. (hajó) b é rlé se , b é rle t, 
szállítás.
«io*inadé, agg., s. in. nom ád, 
n o m e , m. név; n o m en , f. h ír ­
név; n o m e n c la to re , ni. n év ­
jeg y zék ; n o m e n c la tu ra ,  f. 
név jegyzék ; nomi gitolo, in. 
g únynév ; n o m in a , f. k in e ­
vezés; n o m in a b ile , agg. m eg­
nevezhető ; n o m in a te , agg. 
n é v sze rin ti; n o m in a lm e n te , 
avv . névleg; n o m in a n z a , f. 
h ír; n o m in a re  (n o • ni i n o), 
nevez, k inevez; n o m in a to , agg. 
neves; n o m in a ta m e n te , avv . Í. 
név szerin t, 2 . kü lönösen ; no- 
minati'VO, l. agg. névsze rin ti, 
n év re  szóló, 2 . s. m. a la n y - 
éset, (ki) nevező ; nom inaz io ­
ne. f. (ki) nevezés, 
n o n , nem ; — g i à  c h e ,  nem 
m in tha ; — c h e ,  nem  is te ­
k in tv e ; s e  — c h e, csakhogy , 
azonban .
n o n a ,  f. a % 1 2  ó ra i harangszó ; 
n o n a g e n a rio , agg., s. m. k i­
lencven éves (aggastyán), 
n o n c u ra n te ,  agg. nem törődöm , 
eg y k ed v ű ; n o n c u ra n z a , f. 
nem törődöm ség, 
n o n d im e n o , n o n m an c o , cong. 
mégis.
n o n n a ,  f. n ag y an y a ; n o n n o , m.
nagyapu. 
n o n n u tla ,  m. sem m iség, 
n o n o , agg. k ile n ced ik ; s. m. k i­
lencedrész . . 
n o n o s tan te , cong. an n ak  e llen é re , 
hogy . . . 
n o n p e r ta n to , avv. mégis, 
n o n u p lo , agg. k ilencszeres, 
n o r d ,  m. észak ; n o rd ic o , agg. 
északi.
-N orim berga, f. N ü rn b erg .
n o rm a , f. szab á ly ; a — d i ,  vlm i- 
nek  érte lm ében , 
n o rm á ié ,  agg. szabályos, m inta-; 
s c u o l a  —, tan ító k ép ző ; 
norm alità , f. szabályosság. 
N orv eg ese , agg. norvég, 
no sco, p ron . velünk , 
nosocom io, m. kórház, 
n o s ta lg in , f. honvágy, 
nostra .le , n o s tra n o , agg. hazai;
no-stro, agg. p ron . m ienk, 
n o ta ,  f. 1. je l, jeg y ze t, 2. je g y ­
zék, szám la, 3. hang, 4. 
p r e n d e r e  — d i ,  vlm it tu ­
dom ásul vesz; n o ta b e n e , m eg­
jegyzendő ; no ta-b ile , 1. agg. 
fig y e lem re  m éltó, tek in té lyes,
2. s. m. pl. e lőkelőségek ; 
n o tab ilità , f. te k in té ly , e lő ­
kelőség; n o ta to ,  m. jegyző ; 
n o ta re  (n o • t o), (meg-) j e ­
gyez, észrevesz; n o ta re sc o , 
a ££- jegyző i; n o ta r ia to ,  m. 
jegyzőség; n o ta r i le ,  agg .jeg y ­
zői ; n o ta ro ,  m. jegyző ; no ta­
z io n e , f. h ang jegy írás, k o tta ­
rendsze r; n o te re t la ,  f. röv id  
jeg y ze t; note-vole, agg. fi­
gye lem re  m éltó, tek in té ly es; 
n o tif ic a re  (n o t i • f i c o), kö­
zöl; n o tif ica z io n e , f. közlés; 
n o tiz ia , f. h ír; v e n i r  a —, 
tudom ására  ju t;  n o tiz ia r io ,  
m. jegyzőkönyv ; n o to ,  agg. 
ism ert: f a r  —, közzé tesz; 
n o to rie tà , f. közism ertség; no­
to r io ,  agg. közism ert, 
n o tta m b u lo , m. holdkóros; no t­
t a n te ,  m. é jje li  szolgála tos; 
n o t ta ta ,  f. é jszak a ; n o t te ,  f. 
é jje l;  n o tte te m p o , d i —. avv. 
é jje l.
n o tto la ,  f. bagoly; n o ttu rn o , t.
aSS- é jje li ,  2. s. m. n o k tü rn .
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n o v a n ta ,  agg. k ilencven ; no­
v a n te n n e , agg., s. m. k ilen c ­
ven éves. 
n o v a to re ,  m. ú jító ; n o v a z io n e , f.
ú jítás. 
no*ve, agg. kilenc, 
n o v e tlu , f. ú jság, e lbeszélés; no- 
v e l la r e  ( n o v e r i l o ) ,  e lb e ­
szél; n o v e lla to re ,  n o v e ll ie re ,  
n o v e llis ta , m. e lbeszélő ; no­
v e llo , agg. új, fia ta l, 
n o v e m b re , m. novem ber; no­
v e n a r io ,  m. kilencszótagú 
vers; n o v e n n e , agg. k ilenc 
éves; n o v e n n io , m. k ilenc  év. 
n o v e ra re  (n o • v e r o), szám ol;
no*vero, m. szám 
n o v ilu n io , m. ú jh o ld ; nov ità , f. 
újság, d iv a tc ik k ; n o v iz ia to , 
m. nov icià tus; n o v iz io , m. 
ujonc, novicius. 
n o z io n e , f. ism eret, 
n o z z e , f. pl. esküvő, házasság 
nu-be. f. felhő; n u b if ra g io ,  m.
felhőszakadás, 
n u b ile ,  agg. fé r jh e z  adó, hajadon, 
n u c a ,  t. ta rkó , 
n u c le o , m. csoport, mag. 
n u d a r e  (n u d o), leve tkőzte t, 
m egfoszt; n u d ità , f. m eztelen­
ség; nu*do, agg. m eztelen, 
n u d r i r e ,  1. n u tr ire , 
n u t la .  sem m i; n u lla d im e n o , avv. 
mégis; n u lla g g in e , n u llità , f. 
sem m iség, je len ték te le n ség ; 
n u tio ,  agg. semm i, semm is, 
n u m e . m. Isten , bálvány , 
n u m e ra b ile ,  agg. m egszám lálható ; 
n u m e ra te ,  1. a g g .  szám -, 2. 
s. m. szám név: n u m e ra re
( n u - m e r o ) ,  szám lál, m eg­
szám oz; n u m era to .re , m. szám ­
láló; n u m e ra z io n e , f. szám ­
lálás. m egszám ozás; n u m e ric o , 
agg szám sze rin ti; n u m e ro ,
m. szám ; n u m ero so , agg. száv 
mos.
n u m ism a tic a , f. é rem tan , 
n u n z ia tu ra ,  f. pápai követség;.
n u n z io ,  m. pápai követ, 
n u o c e re  (n u o c o, n o • c c  i o ;
n o • c q u i; n o c i u t  o), á r t .  
n u o r a ,  f m eny.
n u o ta r e  (n u o t o), úszik ; nuo­
t a to r e ,  m. úszó; n u o to , m. 
úszás'.
nuO'Va, f. ú jság ; nuo*vo. agg. ú j. 
n u t r i c a r e  ( n u t r i c o ) ,  táp lá l;, 
n u tr i c e ,  f. d a jk a ; n u t r i e n te ,  
agg. táp lá ló ; n u tr im e n to , m. 
táp lá lás , tá p lá lé k ; n u t r i r e  
(n u t  r i *  s c o ) ,  tá p lá l;  nu ­
t r i t iv o ,  agg. táp lá ló ; n u tr i ­
t o r e ,  m. n u t r i t r ic e ,  f. tá p ­
láló, szító; n u t r i tu r a ,  f. tá p ­
lá lék , táp lá lá s ; n u tr iz io n e , f. 
táp lá lás , táp lá lkozás. 
nu»vola, f.; nu-volo, m. felhő;.
nu*volo. nuvolo-so, agg. felhős, 
n u z ia te ,  agg. m enyegzői.
O
O. m.. I o: c o n g. vagy. 
o»asi, f. oázis, 
obbed . . 1. ubb id  . . , 
o b b lig a n te ,  agg. lekö te lező ; obb li­
g a r e  (o • b b I i g o). m egerő­
sít, lekö telez , k é n y sz e rít; 
o b b lig a tissim o , agg. leg a láza ­
tosabb; o b b lig a to r io ,  agg. 
kötelező; o b b lig a z io n e , f. kö­
te leze ttség ; o bb ligo . m. k ö ­
te lezettség , kötelesség, 
o b b ro b r io ,  m. szégyen; m. p l .  
sz itkok : o b b rob rio  so. agg.
szégyen letes, szitkozódó, 
o b e lisco , m. obeliszk.
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obesità , f. kövérség; obe*so, agg.
kö v ér, pocakos. 
o*bice, m. ta rack -ág y ú , g rán á t, 
o b ie t ta r e  ( o b i e t t o ) ,  e llen v et, 
o b ie tt iv o , m. tá rg y len cse ; o b ie tto ,  
m. tá rg y ; o b ie z io n e , f. e lle n ­
vetés.
o*bito, ra. h a lá l; agg. e lh a lt, 
o b la ta ,  f. betegápo ló  ap áca ; o b la ­
to r e ,  m. adom ányozó; o b la ­
z io n e , f. adom ány ; o b l ia re ,  
o b lia r s i  (di) ( o b l i *  o), e l­
fe le jt;  o b lio ,  m feledés, 
ob liqu ità , f. fe rdeség ,, e lh a jlá s ;
o b liq u o , agg. fe rd e , rézsut. 
o b liv io n e , f. feledés, 
o b lu n g o , agg. hosszúkás. 
o*boe, m. oboe; o b o is ta ,  m. oboe- 
já tékos. 
o>bolo, m. obulus. 
o*ca, f. liba.
o c ca s io n a te , agg. a lk a lm i, occa­
s io n a r e  (-s i o • il o), e lő idéz; 
o c ca s io n e , f. a lk a lo m ; occa*so, 
m. nyugat, 
o c c h ia ta ,  f. szem üreg ; occh ia­
la to ,  m. op tikus; o c c h ia te ,  
agg. d e n t e —, szem fog; oc- 
c h ia le t to ,  m. m onokli; oc­
c h ia t i ,  m. pl. szem üveg; 
o c c h ia ta ,  f. p illan tá s ; occhieg­
g i a r e  (o c c h i e • g g i o), sze­
mez v a lak iv e l; o c c h ie llo ,  m. 
gom blyuk ; o c ch io , m. szem, p il­
lan tás; c o l p o  d ’—, szem pil­
lan tás; d a r e  n e l  P—, szem ­
b e tű n ik ; c o n  l a  c o d a  
d e g l i  —i, tito k b a n ; occh iu­
to, agg. sokszem ű, szem es, 
o c c id en ta le , agg. n y u g a ti; occi­
d e n te ,  m n y uga t, 
o c c ip ite ,  ra. koponya , n y ak sz irt. 
o c c o r re n te ,  a  g g., s. m. szüksé­
ges; o c c o r re n z a , f. 1. s z ü k ­
ség, 2. a lk a lo m ; o c c o r re re
( o e c o - r r o ) ,  1. e lő fo rd u l, 
m egtörtén ik , 2. kell. 
o c c u ltam en to , m, e lre jté s , e ltit­
kolás; o c c u l ta r e  (o c c u • l - 
t o), e lre j t ;  o c c u lta z io n e , f. 
e lre jté s , e ltitk o lá s ; o c cu tto , 
agg. re jte tt ,  titkos, 
o c c u p a re  (o - c c u p o), e lfo g la l; 
o c c u p a rs i,  fog la lkoz ik ; occu- 
p a to re ,  m. foglaló; occupa­
z io n e . f. elfoglalás.
O c e a n ia , f. A usz tárlia ; o c e a n ic o , 
agg. óceán i; oc e-ano, o c e a n o , 
m. óceán, 
o-cra, f. o k k e r
o c u la re ,  agg. szem -; o c u la te z z a , 
f. k ö rü ltek in té s ; o c u la to , agg. 
k ö rü ltek in tő ; o c u lis ta ,  m., f. 
szem orvos; o c u lis tic a , f. sze­
mészet, 
o d a lisc a , f. odaliszk. 
o-de, f. óda; O de.o, ni. odeon, 
o d ia r e  (o • d i o), gyűlöl 
o d ie rn o , agg. mai. 
o 'd io , m. gy ű lö le t; odiosità , f. 
gyűlö letesség; odio*so, agg. 
gyűlöletes 
o d o ra re  ( o d ú  r o), (meg) sza­
gol, szim atol, illa tosít, illa to ­
zik ; o d o ra tiv o . agg. szag lási; 
o d o ra to ,  t. a g g .  szagos, 2. 
s. m. szaglás; odo-re, ra. szag, 
illa t; o d o r ife ro , agg. szagos; 
odoro 'so , agg. szagos, 
o f fe n d e re  (o f f e • n d o), (meg-) 
sért; o ffe n d e rs i, m egsértőd ik ; 
offende*vole, agg sértő ; offen- 
d i to r e ,  m. sértő ; offe*sa, f. 
sé rtés ; o ffe n s iv a , f. tám ad ás; 
o ffen s iv o , agg sértő , tám adó; 
o ffe n s o re  m. sér tő ; o f f e r i r e ,
I. o ffrire ; o f f e r ta ,  f. fe la já n ­
lás, a já n la t, á ldozat; o ffer­
to r io ,  m ú rfe lm u ta tá s ; o ffe—
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sa, f. sérelem , tám adás; o ffe ­
so, agg., s. m. sé rte tt, 
o f f ic ia te ,  m. I. u fficiale ; o fficia­
re  (o f f i • c i o), m isét szol­
gálta t.
o f f ic in a , f. g y á r, m űhely , 
o ff ic io , m. I. u fficio ; officiosità , f. 
szo lgála tkészség ; o ffic io so , 
agg. 1 . szo lgála tkész , 2 . fé lh i­
vata los; o ffi'z io , m. 1 . ufficio, 
o f f r i r e  (o • f f r  o; o f f e r s i ,  
o f f r i  • i; o f f e r t o ) ,  (föl-) 
a já n l; o f f r i r s i  a ján lk o zik , 
o f f u s c a re  ( o f f u * s c o ) ,  e lhom á­
lyosít; o ffu scaz io n e , f. el- 
hom ályosodás. 
oftalm ica, f. szem gyulladás.
0*ga, f. (e M a  g o • g a), Góg. 
oggetti*vo, agg. tá rg y ilag o s; og­
g e tto ,  m. tá rg y . cél.
«•ggi, avv. ma; oggidì, o g g ig io r­
no, avv. m anapság, 
ogi.va, f. csúcsív; o g iv a te ,  agg.
csúcsíves.
« 'g n i, p ron . m inden; — t a n t o ,  
n éh a ; o g n in to rn o , agg. körös­
körü l m indenfe lé ; O g n is sa n ­
ti, m. m indszen tek ; o g n o ra , 
agg. fo ly tonosan , m indég; 
o g n u n o , p ron . m indenki, 
oh i! ohim è, oim è, oibò, in te r j.
oh ja j! ;  olà! in te r j. hé. 
O la n d a ,  f. H o lland ia ; o la n d e se , 
agg. holland, 
o le a c e o , agg olajos, 
o le a n d ro ,  m. o lean d er-b o k o r. 
o le ife ro ,  agg. o la jta rta lm ú , 
o le n te ,  agg. illatos, 
o le o g ra f ia ,  f. o la jn y o m a i. 
o le o so , agg. olajos, zsíros, 
o le z z a re  ( o l e  z z o ) ,  illa toz ik ; 
o le.zzo, ni. i lla t;  o lfa t to ,  m. 
szaglás; o lfa tto r io ,  agg. szagló; 
o l ia to ,  agg. • o la jos; o l ie r a ,  
f o la jta rtó .
oligarchica, f. o lig a rh ia ; o l i g a r ­
chico, agg. o ligèuhikus; o li­
g a rc a ,  in. o ligarha . 
o lim p ic o , agg. o lim piai; o lim p io , 
ni. o lim pusi is ten ; O lim p o , 
m. O lim pus. 
o t to ,  m. o la j; oli*va, f. o la jbogyó ; 
o liv a s tro , agg. o la jzö ld : oli*vo, 
m. o la jfa , o la jfa -ág . *
o lm e to , m. szi-lfa-berek; o tm o , 
m. szilfa, 
o lo c a n s to , m. (engesztelő) á ldozat, 
o lo g ra fo , agg. sa já tkezű , 
o ltracc iò , agg. azonk ívü l, 
o ltr a c o ta n te ,  agg. vakm erő ; o ltra- 
c o ta n z a , f. vakm erőség ; o ltra - 
c o ta to ,  agg. vakm erő , 
o l t r a g g ia re  (o I t r a • g g i o); 
m egsért, szidalm az; o ltrag g ia ­
to r e ,  m. sértő , szidalm azó; 
o ltra g g io , m. sértés; o ltrag ­
g io so , agg. sértő , 
o l t r a tp e ,  avv. A lpeseken tú l; o l tra ­
m o n ta n o , agg. A lpeseken tú li; 
o l t r a n z a ,  a —, avv. a végső­
kig, tú lzo ttan ; o t t r e ,  p rep . tú l, 
több  m int, fe lü l; avv. tovább, 
oda; o ltrech é , cong. azonk ívü l; 
o l t r e m a re ,  avv. l. ten g eren  
tú l, 2 . u ltram a rin ; o ltrem a ­
r in o ,  agg. 1 . tengeren  tú li,
2 . u ltram a rin : o ltr e m is u ra ,
avv. m érték fö lö tt; o ltrem o d o , 
avv. re n d k ív ü lien ; o ltre m o n te , 
avv. a hegyeken  tú l; o ltre- 
p fassare  ( o l t r e p a s s o ) ,  
tú lh a lad .
o m acc io , m. gonosz em ber. 
oma*ggio, m. hódo la t, tisz te le t;
i n  — a, v lm inek  é rte lm éb en , 
ó m a t,  avv. 1 . o ram ai, 
o m b e lic a te , agg. köldök*; ombe* 
li co, ni. köldök, 
o m b ra ,  f. 1 . á rn y é k . 2 . szellem ,
3. g yanú ; o m b r a r e  (o-m b r  o).
ombratile—opacità
á rn y ék o l; o m b ra ti le ,  agg. kép- i 
z e lt; o m b ra tu ra ,  f., o m b reg ­
g ia m e n to , m. á rn y ék o lá s , á r ­
nyék-elosztás; o m b re g g ia re  
(o m b r  e • g g i o), 1 . b e á r­
nyékol, 2 . vázol; o m b re g g ia to , 
agg. erősen á rn y é k o lt, á rn y é ­
kos, világosan íro tt;  o m b re l­
l in o ,  m. n ap ern y ő ; o m b re tto ,  
m. esernyő ; ombro*so, agg. 1 . 
á rn y ék o s, 2 . gyanús, ijedős, 
om e-ga, m. omega, 
o m e lia ,  f. szentbeszéd , 
o m e o p a tia , f. hom őopájia. 
o m e ric o 1, agg. hom erosi; O m e ro , 
m. Homeros. 
o m e tte re  (o m e • t t o), e lhagy , 
e lm ulaszt, 
o m e tto , o m ic ia tto lo , m. e m b e rk e ; 
o m ic id a , m., f. gy ilkos; om i­
c id io , m. gy ilkosság ; o m in o , 
m. em b erk e , 
om issio n e , f. k ihagyás, e lhagyás , 
o m n ib u s , m. 1 szem élyvonat, 2 . 
lóvasút.
o m o to n o , agg. hasonhangzású ; 
o m o g en eo , agg. egynem ű, ho­
m ogén; o m o to g o , agg. azo­
nos, egybevágó ; o m o n im o , 
agg. azonos nevű ; s. m. d rusza, 
o m u n co lo , agg. em b erk e , 
on. =  onorevo le , 
o n c ia ,  f. font * / 1 2  része , szem er­
nyi; v
o n d a ,  f. hu llám ; o n d a r e  (o.n d o), 
h a ja t fo d o rít; o n d a ta ,  f. h u l­
lám ; o n d a to ,  agg. hullám os, 
o n d e ,  avv. ah o n n an , a m ié rt is;
h a  d ’ —, van m iért, 
o n d e g g ia m en to , m. hu llám zás; 
o n d e g g ia re , ( o n d e - g g i o ) ,  
hu llám zik ; o n d o le g g ia re  ( o n- 
d o 1 ? • g g i o), h im bál; on ­
d o so , agg* hu llám os; o n d u ­
la z io n e , f. hullám zás.
o n e ra r io ,  agg. teh e r-; o n e r e ,  ui.
teh e r; o n e ro s o , agg. te rhes, 
onestà, f. becsü letesség ; o n e s ta re  
(o n e • s t o), tisztességes szín t 
kölcsönöz; o n e s to , agg. tisz­
tességes, becsületes, 
o n n ip o te n te , agg. m in d en h a tó ; 
o n n ip o te n z a , f. m indenható ­
ság; onn ip rese  n te , agg. m in­
d en ü tt je len  lévő; o n n isc ien te ,, 
agg. m inden tudó ; o n n iv e g g e n ­
te, agg. m inden t látó ; o n n i­
voro, agg. m indent evő. 
o n om astico , t. agg. név-; 2 . s. ni. 
névnap.
o n o m a to p e ti)a , f. hangutánzó  szó; 
on o m ato p e tco , agg. hang­
utánzó.
o n o ra b ile ,  o n o ra n d o , agg. tisz te ­
le trem éltó ; o n o ra n z a , f. 1 . 
tisz te le t, 2 . tisz tele tadás, vég­
tisztesség, em lékünnepség ; 
o n o ra re  (o n o • r o) 1 . (meg)- 
tisztel, 2 . b ecsü le té re  vá lik ; 
o n o ra rs i ,  m egtiszte lte tésnek  
ta rt, büszke; o n o ra to , agg. 
tisz tele tben  á lló ; o n o ra r io ,  !.. 
agg. tisz te le tbe li, dicsőítő, 2 . 
s. m. tisz te le td íj; onorute«zza, 
f. jó  h írnév ; o n o re ,  m. be­
csület; f a r e  g l i  o n o r i  
d e l l a  c a s a ,  a házigazda  
sze repé t e llá tja ; o n o re v o le , 
agg. t. d icsére tes, tisz te le tben  
á lló , dicső, 2 . a  képv ise lők  c í­
me; onorevole*zza, f. tisz te ­
le tre  m éltóság; o n o rif ic en z a , 
f. k itü n te té s ; onori-fico, agg. 
m egtisztelő, tisz te le tbe li, 
o n ta ,  f. szégyen ; a d —, vlmi e lle ­
n é re ; o n to so , agg. szégyen­
letes, gyalázó . 
o n u s to , agg. m eg terhe lt, 
opacità , f. hom ályosság; opa«co, agg. 
sötét, á rn y as, á t nem látszó-
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o p a te ,  m. opá l; o p a le sc e n te , agg. 
szín játszó ; o p a liz z a re ,  (o p a- 
I i • z z o), opalizól.
« •p era , f. mű, m unka, opera ; 
o p e ra to ,  m. agg. m unkás; agg. 
tev ék en y ; o p e ra tiv o , agg. te ­
v ékeny ; a r t e  o p e r a t i v a ,  
f. kézügyesség; o p e ra to ,  m. 
te tt, m ű; o p e ra to re ,  m. t. 
véghezvivő, 2 . m unkás, o p e ra ­
tő r, 3. sebész; o p e ra z io n e , f.
1. e ljá rá s , cselekvés, hatás,
2. m űvelet, 3. m űtét; o p e re t ta ,  
f. t. k is m unka  v. c se lekedet, 
2 . o p e re tt;  operosità , f. tev é ­
kenység , nehézség; o p e ro so , 
agg. tev ék en y , fáradságos; 
o p if ic io , m. m űhely , gyár.
opi>mo, agg. kövér, gazdag, te r ­
m ékeny .
o p in a r e  (o p i • u o). vél, v é le ­
m ény t m ond; o p in a tiv o , agg. 
vélekedésen  a lap u ló ; op in io ­
ne. f. vélem ény.
o p p iln tiv o , agg. szék rek ed ést e lő ­
idéző; o«ppio, m. ópium..
o p p o n e n te ,  m. e llen fé l; o p p o r r e  
(o p p o • n g o. o p p o s i ;
o p p o s  t o; fut. o p p o r r ò ) ,  
szem be h e lyez, e llenez ; 
o p p o rs i ,  szem be he ly ezk ed ik , 
e llen k ez ik ; o p p o rtu n ism o , m. 
opportun izm us; o p p o rtu n ità , f. 
a lka lom , előnyösség, szükség; 
o p p o r tu n o , agg. a lka lm as, 
szükséges; o p p o s ito re ,  m. e l­
len fé l; o p p o siz io n e , f. szem ­
behelyezés, e llen tá llás , e llen ­
té t, e llen zék ; o p p o s to , 1 . agg. 
e llen k ező . 2 . s. m. e llen té t; 
o p p re s so , agg., s. ra. e ln y o ­
m ott; o p p re s so re , ra. e ln y o ­
m ó; o p p r im e re  ( o p p r  i*m o;
o  p p r  e s  s i; o p p r  e s  s o), 
e lnyom , lever.
o p p u g n a re  (o p p u • g n o), m eg­
tám ad, ostrom ol; o p p u g n a to re , 
m. tám adó; o p p u g n a z io n e , f. 
tám adás, 
o p p u re ,  cong. avagy,
o .p ra , f. 1 . op e ra ; o p r a n te ,  m.
napszám os; o p r a r e ,  1 . o p e ra re , 
o p t a r e  (o • p t o), op tál, választ, 
o p u le n to ,  agg. gazdag; op u ­
le n z a , f. gazdagság, 
o p u sco lo , m. m űvecske, rö p ira t. 
o p z io n e , f. á llam p o lg á rság  vá lasz ­
tása, opció, 
o r a ,  1 . f. ó ra ; d i  b u o n *  —, ko­
rán ; a l l a  b u o n ’ —, Isten 
nevében, 2 . avv. most; o r  —, 
azonnal, éppen ; p e r  —, eg y e ­
lőre; — . . .  —, m ajd . . . m ajd. 
o ra c o lo , m. jó sda, jó slás, 
o ra fo ,  ra. aranym íves, 
o r a te ,  agg. szóbeli, 
o r a m a t ,  avv. most m ár, ezen tú l, 
o r a r e  (o • r  o), im ádkozik , im ád. 
o r a r io ,  1 . agg. ó rá n k én ti, 2 . s. m.
m enetrend , 
o r a to r e ,  m. szónok; o r a to r i a ,  f. 
szónoklástan ; o ra to r io ,  1 . agg. 
szónoki. 2 . s. m. o ra tó riu m ; 
o ra z io n e , f. 1 ima, 2  szónok­
lat, beszéd, 
o r b e ,  m. 1 . k ö rp á ly a , 2 . gömb, 
világ ; o r b i t a ,  f. k ö rp á ly a , 
2. szem üreg, 3. k e rék n y o m ; 
o r b o ,  agg. vak, á rva , g y e re ­
keitő l m egfosztott (szülő), 
o rc h e s tr a ,  f. zen ek a r; o rc h e s tr a te ,  
agg. zenekari, 
o rc io ,  ni. nagy  kőkorsó  (o laj t a r ­
tá sá ra ), 
o r c o ,  ra. sá rk án y , 
o r d a ,  f. horda.
o rd ig n o , ra. szerszára, szerkezet, 
o rd in a te ,  agg. n u m e r o  —, ren d - 
száranév; o rd in a m e n to , ni. b e ­
rendezés, e lrendezés; o rd i-
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n a n z a , f. i. e lren d ezés , 2 . 
csa tasor, 3. segédtiszt, tiszti- 
szolga, 4. (katonai) szabályzat,
5. ren d e le t; o r d in a r e  (o ■ r- 
d i n o) 1 . e lrendez, fe lá llít,  
2. (e l)rendel, 3.> m egrende l,
4. szentel; o rd in a rs i ,  — p r  e- 
t e, pappá  szen te lte ti m agát; 
o rd in a r io ,  1 . agg. szokásos, 
rendes, közönséges, 2 . s. in. 
nap i adag, ren d es  p ó s ta já ra t; 
o rd in a to re ,  m. rendező ; o rd i­
n a z io n e , f. rendelés, re n d e le t, 
fe lszen te lés; o rd in e ,  ni. 1 . 
ren d ; 2. sor, 3. (lovag-, s z e r­
zetes-) rend , 4. p a ran cs , 
•o rd ire  (o r  d i • s c o), sző; o r ­
d i to ,  m. szövevény; o rd i to re ,  
m. szövő; o r d i tu r a ,  f. szövés, 
-orecchia-bile, agg. fü lbem ászó ; 
o re c c h ia n te ,  agg., s. m. n a tu ­
ra lis ta  (já tékos); o re c c h ia r e  
( o r e - c c h i o ) ,  fü le l; o re c ­
c h ia ta ,  f. pofon; o re c c h in o , 
m. fü lbevaló ; ore-ccliio , ni. 
fü l, hallás; f a r e  1 ’ —, vlin i- 
hez hozzászokik ; o re c c h iu to ,  
agg. hosszúfülű. 
o re t ic e ,  m. i a ran y m ív es; o re fic e ­
r i a ,  f. a ranym ívesség ; o r e r in ,  
f. a ran y n em ű . 
o re z z a re  (o r e • z z a), len g ed e­
zik; o re z z o , m. szellő, illa t, 
o r f a n a ,  f. á rv a le á n y ; o r f a n e t lo ,  
m. o r f a n e t la ,  f. á rv a ; o r fa ­
n e z z a , f. á rv aság ; o r f a n o ,  m. 
agg. á rv a ; o r f a n o tro tio ,  m. 
á rvaház .
o rg a n a to ,  m. o rgonaép ítő ; o rg a ­
n e t to ,  m. v e rk li; o rg a n ic o ,
1 . agg. szerves, 2 . s. m. lé t­
szám kim uta tás; o rg a n in o ,  m. 
harm on ika , v e rk li;  o rg a n i­
smo, m. sze rv ezet; o rg a n is ta ,  
ra. o rgonajá tékos; o rg an izza ­
re  (o r g a n i • z z o), szervez; 
o rg a n iz z a to re , m. szervező; 
o g an iz za z io n e , f. szervezet; 
o rg a n o , m. 1 . szerv, 2 . o r­
gona; orga«smo, in. izgatottság, 
fe lindulás, 
o rg ia ,  f. o rg ia .
orgo gl io, m. büszkeség; orgo­
g lio so , agg. büszke, 
o r ic a tc o , m. réz, k ü rt. 
o r ie n ta te ,  agg. k e le ti; o rie n ta ­
l i s ta ,  m. ke le ti nyelvész, 
o r ie n ta r s i  ( o r i e - n t o ) ,  tá jé k o ­
zódik; o r ie n ta z io n e , f. tá jé ­
kozódás; o r ie n te ,  ni. kelet, 
o r if ia n n n a , f. zászló, 
o r if ic io , o r if iz io ,  m. nvilás, száj. 
o r ig in a le ,  1 . agg. e redeti, eredő, 
2 . s. m. e red e ti, kü lönc; o r i­
g ina lità , f. e redetiség ; o rig i­
n a r e  ( o r i  • g i ii o), le szá r­
m aztat, lé tre  hoz; o r ig in a r s i ,  
szárm azik ; o r ig in a r io ,  agg. 1 . 
e redő, szárm azó, 2 . eredeti, 
ősi; o r ig in a to re  m. létrehozó*; 
o rig in az io n e , f. (le)szárm azás; 
o r ig in e , f. e red e t, szárm azás, 
o r ig l ia r e  (o r  i • g 1 i o), h a llg a tó ­
zik; o r ig l ie r e ,  m. pá rn a , 
o rinarle, m. é jje lied én y , 
o r io to ,  m. óra. 
o r iu n d o , agg. szárm azó, 
o r iu o to , m. óra. 
o r iz z o n ta te , agg. vízszintes; o riz ­
zon ta lità , f. v ízszintesség; 
o r iz z o n te , m. lá tó h a tár. 
O r la n d o ,  m. Lóránt, 
o r l a r e  (o *'r I o), beszeg; o r la ­
t u r a ,  f. szegély ; o r lo ,  ra. 
‘ szegély , 
o r in a ,  f. nyom . 
o rm á t ,  avv. 1 . o ram ai, 
o r m a r e  (o • r  m o), nyom ot kö­
vet; o rm e g g ia re  (-e • g g i o).
2 ^ ornam ento—osservanza
kiköt, lehorgonyoz; o rm eg g io , 
m. horgony lánc, k ikötő-kötél, 
o rn a m e n to , m. dísz; o r n a r e  
(o • r  n o), d íszít; o rn a te z z a , 
f. díszesség; o r n a t i lo ,  agg. 
d íszítő ; o rn a to ,  m. 1 . dísz, 2 . 
o rn am e n tik a ; o rn a to re ,  m. 
d íszítő ; o r n a tu r a ,  f. d íszítés, 
o rn ito lo g ia , f. m ad á rtan ; o rn i­
to lo g o , m. orn itológus, 
o r o ,  m. a ran y , 
orografica, f. heg y ra jz , 
o ro lo g ia io , in. ó rás ; orolo*gio, m 
óra.
o ro sco p o , in. horoszkóp, 
o r p e l la r e  (o r  p e • 1 1  o), a ran y - 
füstte l bevon, csa lá rd  fény t 
kölcsönöz; o rp e t lo ,  m. a ran y - 
füst.
o r r e n d o ,  o r r ib i le ,  agg. re tte n e ­
tes; o rr ib ilità , o r r id e z z a , f. 
re ttene tesség ; o r r id o ,  agg. r e t­
tenetes; o r r o r e ,  m. iszonyat, 
borzalom , 
o rsa cch in o . m. m edvebocs; o rs o , 
m. m edve, 
orsù! esclam . ra jta ! 
orta«ggio, m. zöldség, főzelékféle;
orta>glia, f. k o n y h a k e r t. 
o r te n s ia ,  f. ho rtenz ia . 
orti*ca, f. csa lán ; g e t t a r e  a l l e
— e, e ldob ja  m agától, 
o r t ic e tlo ,  m. k is ve tem én y esk ert; 
o r t ic u lto re ,  m. gyüm ölcster­
melő, k o n y h ak erté sz ; o rticu l- 
t u r a ,  f. k o n y h a- v. gyüm ölcs­
k e rté sze t; o rto , m. ve tem é­
nyes- v. gyüm ölcskert. 
o r to ,  m. csillag  fe lk e lte , kele t, 
o rto d o ss ia , f. ó liitűség; o rto ­
d o sso , agg., s. m. ó h itű ; o rto ­
grafica, f. h e ly esírás ; o rto ­
g ra f ic o , agg. he lyesírási, 
o r to la n a  f o r to la n o , m. zöld­
ségárus.
o rto p e d ic o , agg. ortopéd , 
o rz a iu o lo , m. á rp a  (a szem en),, 
o r z o ,  m. árpa.^ 
o s a n n o , m. hozsanna, 
o s a r e  (o • s o), m er. 
oscenità, f. obszcenitás; o sce n o , 
agg. obszcén. 
o s c i l la r e  (o s c i • 1 I o), inog, re ­
zeg; o sc il la z io n e , f. ingés, 
rezgés.
o scu ram e n to , m. e lsö tétedés; o- 
s c u r a r e  ( o s e  u r  o), e lsö té tít, 
e lhom ályosít; o scu rità , f. sö­
tétség, hom ály ; o s c u ro , agg. 
sötét, hom ályos 
O sm a.no, a g g., s. m. ozm án, 
o s o , agg. m erész, 
o s p e d a le , m. kó rház , 
o s p ita te ,  agg. v en d ég b ará t, szíves; 
osp ita lità , f. v e n d ég b ará tság ; 
o s p i ta r e  ( o - s p i t o ) ,  szá llá s t 
ad, m egvendégel; o s p i te ,  m.
1 . v endég látó , gazda, 2 . v en ­
dég; o sp iz io , m. m enedék , 
m enhelv , szállás, 
ossa-me, m. csonthalm az, g e ren - 
dáza t, váz; o s sa r io , m. ossa- 
rium ; o s s a tu ra ,  f. csontozat, 
váz.
o sse c raz io n e , f. könyörgés, 
o s se o , agg. csont-, 
o s se q u e n te , agg. engedelm es; osse­
q u ia r e  (o s s e • q u i o), tisz­
te le te t v. hódolato t bem utat;. 
osse*quio, m. tisz te le t, hódo­
la t; o sseq u io so , agg. a lá za ­
tos, szolgála tkész , 
o sse rv a n z a , f. vlmi b e ta rtá sa , 
szokás, szerzetesi szab á ly za t; 
o s s e rv a re  (o s s e • r  v o), 1 .
m egfigyel, m egjegyez, m eg­
ta r t,  2 . f a r —, figye lm ez te t; 
o s s e rv a t i lo ,  agg. m egfigyelé­
sen a lap u ló ; o s s e rv a to re , m. 
m egfigyelő; o s se rv a to rio , m.
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obszerva tó rium ; o sse rv az io n e , 
f. m egfigyelés, észrevé te l, 
m egjegyzés, 
o ssesso , agg., s. m. ördöngős. 
o s s in , coug. avagy, 
o s s id a re  (o • s s i d o), o x idá l;
o ssid az io n e , f. ox idáció , 
o s s id io n e , f., ossi*dio, ostrom . 
o>ssido, m. oxid. 
o s s if ic a re  ( o s s i f i c o ) ,  m eg-
cson tosit; o s s if ica rs i, m eg-
csontosodik; o s s if icaz io n e , f. 
megcsontosodás, 
o s s ig e n a re  (o s s i • g e n o), ox i­
génnel te lít; o ssig e n o , m. o x i­
gén.
o-sso, m. (pl. -i. -a), csont; os­
s u to ,  agg. csontos, 
o s ta c o la re  (o s t a • c o 1 o), m eg­
ak ad á ly o z ; o s ta c o lo , m. a k a ­
dály , 
o s tag g io , m. túsz. 
o s ta r e  (o • s t o), ak ad á ly o z . 
o*ste, m. 1 . kocsm áros, 2 . e lle n ­
ség; o s te g g ia re  (o s t e-g g i o), 
vlki e llen  k ü zd ; o s te l lo ,  m. 
vendégfogadó, szállás, 
o s te n s ib ile , agg. lá th a tó ; osten- 
s o re ,  m. fe lm u ta tó ; o s ten ­
s o r io ,  m. szeu tség tartó . 
o s te n ta r e  (o s t e • n t o), f ito g ta t; 
o s te n ta to re ,  m. fito g ta tó ; 
o s ten ta z io n e , f. fitog tatás. 
o s te r ia ,  f. kocsm a; oste*ssa, f.
kocsm árosné. 
o s te tr ic ia ,  f. szü lészet. 
o*stia, f. ostya.
o s tic o , agg. k e llem etlen , k e se rű ; 
o s t i le ,  agg. e llen ség es; osti­
lità , f. e llenségeskedés, 
o s t in a rs i  (m ’o s t i n  o), m akacsu l 
k ita r t ;  o s tin a te z z a , f. m akacs­
ság; o s tin a to , agg. m akacs; 
o s tin a z io n e , f. m akacsság,
o .strica , f. osztriga .
o*stro, m. b íbor, 
o s t r u i r e  ( o s t r u i s c o ) ,  e l- 
rekesz t, dug u lást okoz; o s tru t­
t iv o ,  agg. rekesztő . 
o s tru z io n e , f obstrukc ió . 
o ta lg ia ,  f. fü lfá jás ; o t i t e ,  f. fü l­
gyulladás, 
o t r e ,  m. tömlő 
o t t a ,  f. óra.
otta-gono, m. nyolcszög; o ttango ­
l a r e ,  agg. nyolcszögű; o t t a n ­
ta , agg. nyo lcvan ; o tta n ­
te n n e ,  nyolcvan éves; o ttan ­
t i n a ,  f. k ö rü lb e lü l nyolcvan, 
o tta ti.vo , agg. k ívánó , óhajtó , 
o tta .va , f. nyolcad , 
o tte m p e ra re  ( o t t  e*m p e r o )  [a], 
engedelm esked ik , 
o t te n e b ra re  (o t t e • n e b r  o), e l­
hom ályosít, 
o t te n e re  (o t t e • n g o), e ln y e r;
o tte n ib ile , agg. e lé rhe tő , 
o tte n n e , agg nyolc éves. 
o t t ic a ,  f. fény tan ; o tt ic o ,  agg.
lá tá s i; s. m optikus, 
o tt im a te , m. p a tiic iu s. 
ottim i-smo, m optim izm us; o tti­
m is ta , m. op tim ista ; o ttim o , 
agg. leg jobb, 
o t to ,  agg. nyolc, 
o t to b r e ,  m. ok tóber, 
o tto c e n to , 1 . agg. nyolcszáz, 2 .
s. m. XIX. század, 
o tto m a n a , f. o ttom án. 
o tto n e , m. sárgaréz , 
o t tu a g e n a r io ,  agg., s m. nyo lc­
van  éves. 
o t tu n d e re  (o t t u • n d o; o t t u ­
s i ;  o t t u s o ) ,  letom pít, 
o t tu p lo ,  agg. nyolcszoros, 
o t tu r a r e  ( o t t u s o ) ,  e ld u g ít; 
o t tu r a r s i ,  e ld u g u l; o ttu ra to ­
rio , agg. záró. 
o ttu sa n g o lo , agg. tom paszögű;
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o ttu s ità , f. tom paság; ottu.so, 
agg. tom pa. , 
o v a iu o to ,  m. 1 . to já sárú s, 2 . to jás­
ta rtó ; o v a te ,  agg. to jásdad . 
© v a re  (o • v o). u jjong, 
o v a t t a ,  f. gyapo t, v a tta ; o v a t ta r e  
( o v a - t t o ) ,  gyapo tta l bélel, 
o v a z io n e , f. ováció.
©•ve, avv . aho l, ahova; ovecchè, 
avv. b árho l, bárhova. 
o*vest, m. nyugat.
•ov ite, m. ak o l; o v in o , agg. b irka-. 
o*vo, m. 1 . uovo. 
o*vra, f. 1 . opera , 
o v u n q u e , avv. bárhol, 
o v v e ro , cong. avagy.
©vvi-a, esclam . nos! ra jta ! 
o v v ia re  (o • v v i o), m eg ak ad á ­
lyoz, k ik e rü l: o.vvio, agg.
közönséges, m egszokott, 
■oziare (o • z i o); o z ie g g ia re  
(o z i e • g g i o), lu s tá lkod ik ; 
o*zio, m. henyélés, szabad 
idő; oziosità , f. lustaság; 
o z io so , agg. lusta, té tlen ,
h iábavaló ; t e m p o  —, sza­
bad idő. 
o z o n o , m. ózon.
P
p . ( e j t s d :  pi), m., f. p. 
p a c a re ,  lccsendesít; pacate.zzn , 
f. nyugodtság ; pnca.to , agg. 
csendes, nyugodt, 
pa .cca, f. ütés.
pa .cch ia , f. legelő, dőzsölés; p ac­
c h ia r e  (p a • c c h i o), dőzsöl; 
pa*cchio, m. legelő, 
pa.cco, m. csomag, 
pa-ce, f. b ék e ; s i a m o  —, ki 
vagyunk  eg y en lítv e ; d a r s i  
—-, m egnyugszik .
p a c ie r e ,  m. b ék ítő : p a c i f ic a re
(p a c i . fi c o), k ib ék ít, Ic- 
csendesít; p a c if ic a rs i,  m eg­
nyugszik ; p a c if ic a to re , in. b é ­
kítő ; p a c ific az io n e , f. lecsen- 
desítés, m egbékítés; paci.fico, 
agg. békés, csendes, 
p a d e t la ,  f. serpenyő , 
p a d ig lio n e , m. sá to r, m ennyezet, 
fül k agy ló ja , 
padova no agg. páduai 
p a .d re , m. a ty a ; pad re fam i.g lia , 
m. c sa lád a ty a ; p a d r in o ,  in. 
k e resz tap a ; p a d ro n a , f. ú rnő ; 
p a d ro n a le ,  agg. u raság i. 
p a d ro n a n z a , f. u raság . ha ta lom ; 
p a d ro n a to , m. 1 . védnökség, 
2 . u rad a lo m , p a d ro n c in o , in. 
p a d ro n c in a . f. f ia ta lú r, h á z i­
kisasszony; p a d ro n e , m. tu ­
la jdonos, gazda, ú r , p a d ro ­
n e g g ia re  (p a d r o n e-g g i o), 
u ra lk o d ik  vlm i fölött, 
p a d u te ,  m m ocsár; padulo.so, 
agg. m ocsaras, 
paesa-ggio. m vidék . tá jk é p ; 
p a e s a n o , 1 . agg. hazai, 2 . s. 
m. po lgá i, föld i; p a e s e ,  m.
1. ország, vidék, 2. fa lu , 3. 
tá jk é p ; p a e s e tlo , m. fa lucska ; 
Paesi Bassi, m. pl. N ém et­
alfö ld : p a e s is ta , m. tá jk é p ­
festő; p a e so tto , in. ta lu . 
p a ffu to , agg. kövér, 
pa .ga, f. fizetés: p a g a b i le ,  agg.
fizethető , fizetendő ; p aga­
m e n to . m. fizetés, 
pag an eg g i.a re  (-e • g g i o), pogány 
szellem ben gondolkozik , ír  
s tb .; p ag an e s im o , pag an ism o , 
ni. pogányság; p a g a n o , a g g., 
s. m. pogány, 
p a g a r e  (p a • g o), lize t; paga ­
to r e ,  m fizető 
pa ggio, m apród
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p a g in a ,  f. o lda l; p a g in a tu ra ,  f.
lapszám ozás, 
p a g l ia ,  f. szalm a, 
p a g lia c c io , m. p a p rik a jan cs i, 
p a g l ia to ,  m. sza lm akaza l; pa ­
g l ia to ,  agg. sza lm aszínű ; p a ­
g l i a i o ,  m. po lyva; p a g lin o , 
m. szalm afonat; p a g liu z z a , f. 
szalm aszál. 
p a g n o tta ,  f. (kerek -, kom isz-) k e ­
nyér.
pa.go, l .  a g g .  m egelégedett, 2 .
s. m. fizetés, 
p a to ,  p a ro ,  m. pár. 
p a iu o to . m. fazék , üst
p a ta ,  f. lapá t.
p a la d in o , m. p a lad in , hős, védő. 
p a la f i t ta ,  f. cö löpép ítm ény , 
p a la f re n ie re ,  m. is tá llóm estc r, 
lovász; p a la f re n o , m. p a rip a , 
pa la .g io , m. palo ta , ház.
p a la n c a ,  f. p a lán k ; p a la n c a re  
( p a l a r n e  o), pa lánkoz. 
p a la n ch in o , m. ho rd ág y , ho rd - 
szék.
p a l a r e  (p a • 1 o), 1 . e lv e k k e l
m egerősít, 2 . la p á to l; p a la ta ,  
f. lap á tn y i, 
p a la ta .le , aggi iny-; p a la t in o ,  1 .
a g g .  palo ta i, 2 . s. m. p a la tí­
nus; p a la to ,  m. szá jp ad lás, 
iny.
pala-zzo . m. palo ta , 
p a lc h e tto ,  m. 1 . polc, 2 . páho ly ; 
p a tc o , m. 1 . á llv á n y , 2 . m eny- 
nyezet, 3. páholy , 
p a le o g ra f ia ,  f. p a leo g rá fia ; p a ­
le o g ra fo , m. paleog rafus. 
p a le rm ita n o , agg. pa le rm ó i, 
p a le s a re  (p a  l e * s o), fe lfed , k i­
n y ilv án ít; p a le s a rs i ,  fe lfedi 
k ilé té t, ism ertté  lesz, n y ilv á ­
nu l; p a le se ,  agg. n y ilvánva ló , 
p a le s tr a ,  f. kü zd ő té r, to rn a te rem , 
p a le t to ,  m 1 . to lózár, 2 . k a ró .
p a lin o d ia ,  f. palinod ia , 
pa.lio , m. 1 . köpeny , pa lást, 2 .
versenyfu tás, 
p a liz z a ta ,  f. pa lánk , kerítés, 
p a t la ,  f. lap d a , golyó. 
palla*dio, m. védszent. (Palias 
A théné védelm et n y ú jtó  képe), 
p a lle g g ia re  ( p a l l e - g g i o ) ,  
lapdáz; p a lle g g io , m. lapda- 
já té k ; p a lle sc o , agg. lapda-. 
p a l l ia r e  (p a • I 1 i o), (köpennyel) 
ta k a rg a t; p a llia tiv o , agg. le p ­
lező, enyh ítő , halasztó ; s. m. 
halasztó -, fél rendszabály , 
p a llid e z z a , f. sápad tság ; p a tlid o , 
agg. sápad t, 
p a tl io .  m palást, pallium . 
p a llo n e , m. nagy  lapda, léggömb, 
p a l lo re ,  m. sápadtság , 
p a t in a ,  f. 1. pálm a, 2. te n y é r, 3. 
ú szó h árty a ; p a lm a re , agg. te- 
nyér-, te n y é rn y i, kézenfekvő , 
p a lm e n to , m. g a ra t; m a n g i a ­
r e  a d u e  —i, ké t pofára  
fal
p a lm e to , m. pálm alige t; pa lm i­
pede, agg. úszólábú; p a lm iz io , 
m. pálm aág; p a tin o , m. a rasz , 
p a to ,  m. pózna, cölöp; s a l t a r e  
d i  — i n  f r a s c a ,  á tm enet 
nélkü l m ásról beszél, 
p a lo m b a ro , m. búvár, 
p a lp a b i le ,  agg. m egfogható, kéz­
zel fogható ; p a lp ab ilità , f. 
nyilvánvalóság , 
p a lp a r e  ( p a - l p o ) ,  (meg) tap o ­
ga t; p a lp a ta ,  f. tapogatás. 
p a tp e b ra ,  f. szem héj, 
p a lp e g g ia re  (p a l p e  . g g i o), 
tapogat, sim ogat, 
p a lp i ta r e  (p a • 1 p i t o), dobog, 
reszket, lü k te t; p a lp ita z io n e , 
f. (szív) dobogás, lük te té s, 
p a lu d a te ,  agg. m ocsaras; p a lu .de , 
f. m ocsár; p a lu d o so , agg. mo-
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c sa ras ; p a lu s t r e ,  agg. mocsár-, 
m ocsaras, 
p a m p a n o , m. szőlőlevél, 
p a n a c e n , f. panacea, 
p a n a r e  (p a • n o), pan íroz, k i­
rá n t.
p a n a t ic a ,  f. é le lem ; p a n a t t ie r a ,  
f. k e n y érk o sá r, ta riszn y a , 
p a n c a , f. pad ; p an ca c c io , m.
priccs. 
p a n c e t ta ,  f. k is  pocak, 
p a n c h e tto ,  m. zsám oly, 
p a n c ia ,  f. has, pocak ; pancio-tto , 
m. m ellény ; p a n c iu to , agg. 
hasas, pocakos, 
p a n c o n e , m. vastag  deszka, gyalu - 
pad.
p a n d em io , agg. ny ilvános, m eg­
vásáro lha tó , 
p a n e ,  m. k e n y é r ; — d i  c i o c c o ­
l a t a ,  táb la  csoko ládé; m a n ­
g i a r e  i l  — a t r a d i ­
m e n t o ,  eszik és nem dol­
gozik.
p a n e g ir ic o , m. dicsőítő beszéd 
v. kö ltem ény , 
p a n e t te r ia ,  f p éküzlct; p a n e ttie ­
re , m. p ék ; p an e .tto , m. kis 
d a ra b  k e n y é r , szappan  stb!; 
(reszelt) k en y érm o rzsa , 
p a n ia ,  f. m adárlép . 
p a n ic o , agg. páni (féle lem ); s. m. 
pán ik .
p a n ie r a ,  f. kosár: p a n ie ra io ,  m. 
kosárfonó; p a n ie ra ta ,  f. egy 
te le  k o sá rra l; p a n ie re ,  m. 
kosár.
p a n if ic a re  (p a  n i • f i c o), k e ­
n y e re t ad , k e n y é r ré  v á lik ; 
p a n if ic io , m. sü töde; p a n in o , 
m. zsem lye; — g r a v i d o ,  
zsem lye sonkával, 
panio.so, agg. nyúlós, ragadós, 
p a n n a ,  f te jsz ín ; -r- mo n t a  t a, 
te jsz ínhab .
p a n n a iu o lo , m. szö v e tk e resk ed ő ; 
p a n n eg g iam e n to , m. re d ő ze t; 
p a n n e g g ia re  (p a n n c . g r  
g i o), ru h á z a to t és red ő ze te t 
á b rá zo lja ; p a n n il in o , m. v á ­
szon; p a n n o ,  m. szövet; m. pl. 
ru h a ; m e t t e r s i  n e i  —, 
vlki he ly éb e  képzeli m agát; 
p a n n o lin o , m. vászon, 
p a n o ra m a , ni. lá tk é p , k ilá tá s. 
P a n ta lo n e , m. a  com m edia del- 
l’a rteb a n  a ve lencei po lgár 
típusa ; p a n ta lo n i,  m. p l. n a d ­
rág.
p a n ta n o ,  m. pocsolya, m ocsár;, 
p a n ta n o so , agg. m ocsaras, po- 
csolyás. 
p a n te r a ,  f. párduc , 
panto-fo la, f. papucs, 
p a n to m im a , f. pantom im , 
p a n to n d o , m. zsem lye.
P a n ia ,  f. P au lin a ; Pa*olo, m. Pá l; 
p a n lo ,  m. (V. Púi p áp a  á l ta l  
v e re te tt)  ezüstpénz. 
p a o n az z o , agg. v io laszínű; p a o n e , 
m. páva. 
pa*pa, m. p ápa; papa*bile, agg. 
a pápaválasztásnál eséllyel' 
b író ; p ap a.le , agg. p áp a i; p a ­
p a l in o ,  1 agg pápai, 2 . p á ­
pai k a to n a ; papa*to, m. p á p a ­
ság.
pap a .v e ro , m. m ák. 
p a .p e ra , f. p a .pero , m. liba , os­
tobaság, tökfilkó . 
pape-sco, agg. páp a i; pape.ssa , f.
nőpápa. 
p a p i l io n t .  m. lepke, 
p a p ira c e o , a g g .  p ap ír-; p a p iro , .
m. pap irusz, 
p a p is ta ,  m. páp ista , 
pa .ppa , f. pép. 
p a p p a g a llo , m. papagály . 
p a p p a g o rg ia , f. toka.
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p a p p a r e  (p a-p p o), m ohón eszik; 
p a p p a ta ,  f. zabálás; p ap p a­
to r i a ,  f. zabálás; p a p p o la ta ,  
f. pép, ostobaság; p a p p a -ne, 
m. n a g y étk ű  em b e r.w // ' '' 
p a r a b o la ,  f. pa rab o la ; p a ra ca ­
d u te ,  m. e jtő e rn y ő ; p a ra - 
c a r r i ,  m. kőcövek az ú t szé­
lén ; p a ra c ie lo ,  m. ágy m en y - 
n yeze t; p a ra c l i to ,  agg. se­
gítő, v igaszta ló ; S p i r i t o  — 
S zen tlé lek ; p a ra c q u a ,  m. 
e sernyő ; p a ra c u o re , in. tüdő, 
szügy. j
p a ra d is o ,  m. paradicsom , 
pa rad o 'sso , m. e llen tm o n d ás; pa­
rafa-rigo, m. sá re llen z ő ; pa- 
ra*ffo, m. c ik o rn y ás  n é v a lá ­
írá s ; p a ra f in a ,  f. p a ra f in ; 
p a ra f r a s a r e  (p a r a-f r a s  o), 
k ö rü lír ;  p a ra f r a s i ,  f. k ö rü l­
írás ; p a ra f r a s te ,  m. k ö rü lírá -  
sos m agyarázó , á tíró ; p a ra - 
f ra s t ic o , agg. k ö rü lírá so s; p a ­
ra fu lm in e , m. v illám h á rító . 
para*ggio, m. 1 . összehason lítás;
s e n z a  —, p á ra tla n , 2 . n a- 
v i g a r e  n e i  p a r a g g i  
d i  G e n o v a ,  G. v izein ha ­
józik .
p a ra g o n a r e  (p a r  a g o • n o), ösz- 
szehason lít; p a ra g o n e ,  m. 1 . 
összehasonlítás, 2. haso n la t, 3. 
próba.
p a r a g r a f a r e  (p a  r a • g r a f o), 
p a rag ra fu so k b a  oszt; p a r a g r a ­
fo, m. szakasz, p a ra g ra fu s ; 
p a ra g u a n to , in. b o rrav a ló ; pa ­
ra-lisi, f. p a ra líz is ; p a ra li­
tico, agg. p a ra litik u s ; p a ra liz ­
z a r e  ( p a r a l i z z o ) ,  m eg­
bén ít; p a r a l le la ,  f. p á rh u z a ­
mos vonal; p a ra l le lo ,  agg. 
pá rhuzam os; para lu -ine , m. 
lám p aern y ő ; p a ra m e n to , m.
o ltá r-, tem plom dísz; p a ra - 
m o sch e , m. lé g y p ap ír; p a ra ­
n in fo , m. vőfély , 
p a ra p e t to ,  m. k o rlá t, m ellvéd, 
k ú tk áv a ; p a ra p ig l ia ,  m. to lon­
gás; p a ra p le g ia ,  parap lessi-a , 
f. egyoldali szélü tés, 
p a r a r e  (p a  • r o), 1 . (szövetfüggö­
nyökkel) fe ld ísz ít, 2 . ( f e l t a r ­
tóztat, felfog, k ivéd , 3 . oda ­
n y ú jt, 4 . legelő re  ha jt, 5. 
vlhová ju t; p a ra r s i ,  1 . m u ta t­
kozik, je len tk ez ik , 2 . v édeke­
zik ; p a ra s ito ,  m. élősdi; pa­
ras i.tico, agg. élősdi; paraso ­
le, m. n ap ern y ő ; p a r a ta ,  f. t .  
védekezés, védőállás, 2 . dísz; 
p a ra to ,  agg. 1 . kész, 2 . d í­
szített, 3. s. m. d ra p é ria ; 
p a r a tu r a ,  f. d ra p é riá v a l d í­
szítés; p a ra v e n to , m. szél­
ellenző, spanyolfal, 
p a rc a m e n te , avv. szűkösen, ta k a ­
rékosan ; p a r c e r e  (p a  • r  c o), 
k ím él; p a rc o , 1 . agg. ta k a ré ­
kos, m érték letes, 2 . s. m. 
p a rk . 
p a rd o ,  m. leopárd , 
p a re c c h io ,  agg. jó  n éhány , sok, 
è — t e m p o  c h e ,  jó  ideje , 
hogy.
p a re g g ia re ,  ( p a r e g g i o ) ,  I. 
egyen lővé tesz, 2 . h ason lít, fe l­
é r  vlm ivel,. 3. k iegyensú lyoz; 
p a re g g ia rs i ,  1 . egym ással le­
számol, 2 . eg yensú lyban  van ; 
p a re g g ia to re ,  m. k iegyen lítő , 
p a re g o ric o , agg. fá jda lom csilla ­
p ító ; p a re n e s i ,  f. buzdító  be­
széd.
parenta*do, m. rokonság, leszár­
m azás; p a re n ta te ,  agg. szülői, 
rokon i; p a r e n te ,  m., f. rokon ; 
p a re n te la ,  f. rokonság, 
p a re n te s i ,  f. z áró je l.
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p a r e r e  (p a • i o; p a • r  v i;
p a • r  s o), lá tszik , te tszik ; 
s. m. lá tsza t, vélem ény, 
p a re  te , f. fal.
p a rg o le g g ia re  (p a  r  g o 1 e-g g i o), 
g y e re k esk e d ik ; p a rg o lo , m. 
gyerm ek , 
p a r i ,  1 . agg . egyenlő , páros, 
m egfelelő, 2 . s. m. hasonló; 
i n  — t e m p o ,  u g y an ak k o r; 
a l  — d i ,  hozzá hason lítva; 
a l l a  —. egy szin tben , egy 
so rb a ; e s s e r e  d e l  —, 
egyen lő ; p a r i  p a r i ,  las­
sacskán, 
p a r i a ,  m. pária .
P a r id e ,  m. Páris . 
p a r if i c a re  (p a r  i • f i c o), e g y en ­
lővé tesz.
P a r ig i ,  m. Párizs; p a r ig in o , 
agg. párizsi, 
p a r ig l ia ,  f. p á r, fogat; r e n d e r e  
1 a —, v isszaad ja  a  kölcsönt, 
p a r ità , f. egyenlőség , pa ritá s , 
p a r la m e n ta r e ,  p a r la m e n ta r io ,  agg. 
p a rlam en ti; p a r la m e n ta re  
(p a r  I a m e  • n t  o), tá rg y a ­
lásba  lép ; p a r la m e n ta r io ,  m. 
követ; p a r la m e n to , m. o rszág­
gyű lés; p a r la n t in a ,  f. beszé­
desség, beszé lőke ; p a r la r e  
(p o r  1 o), beszél; p a r la ta ,  f. 
beszéd, beszédm odor; p a r la ­
to r e ,  m., p a r la t r ic e ,  f. be ­
szélő, szónok; p a r la to r io ,  m 
tá rsa lg ó terem ; p a r lu c c h ia re  
( p a r i  u c  c h i o), h ibásan  be" 
szél egy nyelve t, 
p a rm ig ia n o , m. parm ezán  sajt. 
Parna*so, Parna*sso, m. Parnassus. 
p u ro d in , f. p a ró d ia ; p a ro d ia re  
( p a r o ' d i o ) ,  parod izá l, 
p u ro ta ,  f. szó; p a ro la c c ia ,  f. csú­
nya  v. sértő  szó; p a ro la to .
agg., s. m. fecsegő; p a ro l in a ,  
f. kedves, h ízelgő szó. 
pa ro ss ism o , m. roham , 
p a r r ic id a ,  m., f. a p ag y ilk o s;
p a r r ic id io ,  m. apagy ilkosság , 
p a rro c c h ia ,  f. p léb á n ia ; pa rroc - 
c h ia te ,  agg. p léb án iáh o z  ta r ­
tozó; p a r ro c o ,  m. p lébános, 
p a r ru c c a ,  f. p a ró k a ; p a rru c c h ie ­
re , m. fodrász, 
p a rs im o n ia , f. takarékosság , 
p a r t e ,  f. 1. rész, 2. o lda l, 3. 
szerep , 4. p á rt;  f a r  — d i,  
vlm iben részt vesz, vlm i ré ­
szét képez i; f a r  l a  — 
d i, valam i sze rep e t já ts z ik ;  
e s s e r e  a — d i ,  v lm irő l 
tu d ; m e t t e r e  a — d i ,  
v lm ibe b e av a t; a — d i ,  e lte ­
k in tv e ; d a  — a  —, ke re sz tü l 
kasu l; d ’a  l t r a  p a r t e ,  
m ásrészt; p a r te c ip a t i le ,  agg. 
közö lhető ; p a r t ic ip a n te ,  m. 
résztvevő ; p a r te c ip a r e
( p a r t e c i p o ) ,  1 . részt 
vesz, 2 . közöl; p a rte c ip a z io n e , 
f. részvétel, közlés; p a r te c ip e , 
agg. résztvevő, 
p a rte g g iu m e n to , ra. p á rto k ra  
bom lás; p a r te g g ia re  (p a r- 
t e • g g i o), vlm ely  pá rth o z  
á ll; p a r te g g ia to re ,  m. p á rt- 
em ber; p a r te n o p e e , agg. r  e- 
p u b b l i c a  p a r t e n o ­
p e a ,  nápo ly i köz társaság  (a 
fran c ia  fo rradalom  a la tt) , 
p a r te n z a ,  f. indulás, 
p n r t ic e tla ,  f. részecske, kötőszó; 
p a r t ic ip io ,  m. p a rtic ip ium , 
igenév; p n r tic o la ,  f. részecs­
ke, bekezdés; p a r t ic o la re ,  1 . 
agg. sajá tlagos, s a já t, 2 . s. 
m. részle t, m ugánem ber; pnr- 
tic o lu re g g iu re  ( p a r t i c o l a -  
r  e  • g g i o), részle tez; parti-
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cobi rito , f. sajá tság , részlet; 
partig ianeri*a , f. pártosság; 
p a r t ig ia n o ,  m, párt  hív, tó -  
vető, ra jo n g ó  ^  v 
p a rtim é  nto, m. *'■ elosz­
tá s; p a r t i r e ,  1 . i • s c o ) ,
e lv á lasz t, eloszt, 2 . (p n  • r t  o), 
e lu ta z ik , e lin d u l; p a r t i t a ,  f. 
t. e lu tazás, 2 . té te l (á rú ) ; t e- 
n u t a  d e i  l i b r i  a d o p ­
p i a  —, kettős kön y v v ite l, 3. 
já tszm a; p a ra ta m e n te ,  agg. 
külön; p a r t i ta n te ,  m. követő, 
híve v lm inek ; p a r t i to ,  m. 1 . 
p á rti 2. e lh a tá ro zás , 3. haszon,
4. szavazás, szótöbbség; p a r t i ­
m r a .  f. p a r t i tu ra ;  p a r t iz io n e , 
f. felosztás, 
p a r to ,  m. szülés; p a r to r ie n te ,  f. 
szülő nő; p a r to r i r e  (- i • s c o), 
szül,
p a rv e n te ,  agg. látszólagos; p a r­
v e n z a . f. lá tsza t; p a rv o lo , I. 
p a r g o l o ,  
p a rz ia le ,  agg. 1 . részleges, 2 . p á r 
tos, p á r tra h a jló , p a rz ia lità , f 
pártosság , p á rtra h a jlá s . 
pa-scere (p a • s c o), lege lte t, le­
gel; p a sc e rs i, táp lá lk o z ik , 
pascià, ni. basa.
p a sc ib ile , agg  legelőnek  a lk a l­
mas; p a sc im en to , m. le g e l­
te tés; p a sc io n a , f. kövér le­
gelő, bőség; p a s c iu to ,  agg. 
b e n  —, jól táp lá lt, 
p a sc o la re  (p a • s c o I o), legel;
pasco lo , in. legelő.
Pa-squa, f. húsvét; p a sq u a le ,  agg.
húsvéti, 
p a sq u in a ta ,  f. gúny  vers. 
p a s s a b ile ,  agg. tű rh e tő , 
p assag g io , m. á tjá ró , á tu tazás , át 
kelés, á tm en et, p a r l a r e  
d i  — [d i] , v lm irő l fu tó lag  
beszél
passam an o , m. paszom ány, 
p a ssa p o rto , ni. ú tlevél, 
p a s s a re  ( p a - s s o ) ,  t .  e lh a lad ,
2. átm egy , á tk e l, 3. tú lh a la d ,
4. k e re sz tü l szúr, 5. á ta d ,
6 . (időt) e ltö lt; — p e r ,  vlm i­
nek ta r t já k ; p a ss a rse la , érzi 
m agát, tölti id e jé t; p a s s a ta ,  f. 
á tm enet, á tvonulás; d a r  2  
u n a  — a u n  l i b r o ,  á tfu t 
egy kön> v et; p a s s a te tla , f. 
rövid, zuhogó eső. 
p a ssa tem p o , m. időtöltés, 
p a ss a tin a , f. lu tó lagos átolvasás, 
p a ssa to , agg., s. ra. m últ. 
passeggi a m e n to , m séta; passeg­
g i a r e  (p a  s s c • g g i o). sé­
tá l; p a sse g g ia ta , f. séta ; 
p a sse g g ia tin a , f. rövid séta. 
passeggie re , m. u tas, á tu tazó ;
passe-ggio, ra. séta. 
p a ss e ra ,  f. p a s s e ro ,  p a sse ro tto , 
m. veréb , 
p a ss ib ile , agg. 1 tü re lm es, 2 . k é ­
pes, 3. e líté lt, 
passi-ccio, agg. kissé h ervad t, 
p a ss ió , m. passió, k ínszenvedés; 
p a ss io n a te , m. legendagy iijte- 
raény; p a ss io n a to , agg. szen­
vedélyes, e lfogu lt; p a ss io n e , 
f. szenvedély , szenvedés; 
s e t t im a n a  d i —, n ag y ­
hét; passiv ità , f. szenvedőle- 
gesség; p ass iv o , agg. szen- 
vedőleges, szenvedő, 
p a sso , 1 . m. lépés, hágó, á t já ró ;  
u c c e l l o  d i  —, vándorm a­
dá r, 2 . agg. száraz ; u v a  
p a s s a ,  m azsola, 
p a s ta ,  f. tészta, pép; p a s te g g ia re  
(p a  s t e -g  g i o), eszik ; v i n o  
d a —, asztali b o i; p a s te llis ta ,  
m. paszte llfestő ; paste Ilo, m. 
paszte ll; p astocch ia , f. pasz­
tilla ; p a s tic c e r ia ,  f. cukrász-
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da; p a s tic c ie re , m. cukrász; 
p a s ticc io , m. 1 . pástétom , 2 . 
z ű rzav a r; p a s to ,  in. é te l, é tk e ­
zés; v i n o  d a —, asztali bor. 
p a s to ia ,  f. bék lyó , 
p a s to r a le ,  1 . agg. pásztor-, 2 . 
p ász to rkö ltem ény , -levél, -bot; 
pasto  re , m. pász to r; p a s to ri­
z ia, f. p ász to ré le t; pastori.zio , 
agg. pász to r-; p a s to so , pép- 
szerfi, puha , s im ulékony . 
p a s tr a n o ,  m. köpeny , 
p a s tu r a ,  f. legelő; p a s tu r a r *1 
( p a s t u r o ) ,  lege lte t, legel, 
pa ta -cca , f. fity ing , folt. 
p a ta n o ,  agg. nagy. 
p a ta s s io , m. zaj. 
p a t a t a ,  f. bu rgonya , 
p a te n ta to ,  agg. szabadalm azo tt; 
p a te n te ,  1 . agg. felttlnő , n y il­
vánvaló , 2 . s. f. re n d e le t, en ­
gedély , ok levé l, szabadalom , 
p á t e r ,  m. m ia ty án k ; p a te rn n ie ,  
agg. a ty a i; p a te rn ità , f. a ty a - 
ság; p a te rn o ,  agg. a ty a i; pa ­
te rn o s tro ,  m. m ia ty án k , 
p a te tic o , agg. dagályos, p a te tikus. 
pati-bolo, m. vesztőhely , akasz tó fa . 
p a tim e n to , m. szenvedés, 
p a t in a ,  f. p a tin a ; p a t in a re ,  
( p a s t i n o ) ,  p a tin á t ad, be­
ken.
p a t i r e  (p a t i • s c o), szenved ; pa­
to lo g ia , f. pato lóg ia; pato logo. 
m. patológus. 
p a t r i a ,  f. haza.
p a t r ia r c a ,  m. qsatya, p a tr ia rh a ;
p a tria rca -le , agg. p a tria rh á lis . 
p a tr ic id a ,  m. apagy ilkos; pa tri- 
c id io ,  m. apagy ilkosság . 
pa triinon ia-Ie , agg. apátó l ö rök lö tt, 
ö rökségi; p a tr im o n io , m. b ir ­
tok ; p a t r io ,  agg. a ty a i, h a ­
zai; p a tr io ( t)ta , m. hazafi; 
p a tr io tt ic o ,  agg. hazafias;
p a tr io ttism o , ni. hazafiság; 
pa triz ia -to , m. főnem esség; 
N  pa triz i® , j p .  főnem es. 
patrb<-i*i p a t r o c i • n oj,
p á i . ‘^ V j ^ f t r o c i n i o ,  m. pári- 
fo g á S Y -r* ^ o n a to , m. v édnök­
ség; patrone-ssa , f. védnöknő; 
p a tro n o , ?n. védnök, 
p a tte g g iam en to , m. tá rg y a lá s , m eg­
egyezés; p a t te g g ia r e  (p a t- 
t e • g g i o), tá rg y a l, eg y ezk e ­
dik.
pa(t)tina*re  ( p a t t i n o ) ,  k o rc so ­
ly áz ik ; pa ttino , m. k o rcso lya, 
p a t to ,  m. 1 . m egegyezés, 2 . fe l­
té te l;  v e n i r e  a p a t t i ,  
m egegyezik ; a — d i  m o r i -  
r  e. m ég ha meg is k e llen e  
halnom ; a o g n i  —, fe lté t­
lenü l.
pa ttu -g lia , f ő r já ra t, 
p a t tu i r e  (-i • s c o), egyezked ik , 
m egegyezik ; p a t tu i to ,  agg. 
m egbeszélt, m egállap íto tt, 
pattu irne, m. piszok, 
p a tu r n a ,  f. rosszkedv. 
p a u p e r ie ,  f. szegénység; p a n p e -  
ro, agg. szegény, 
p a u r a ,  f. fé le lem ; p a u ro s o , agg.
fé lénk , félelm etes, 
pa-usa, f. szünet; p a u s a re  
(p a • u s o), szünete l, lassan 
tesz vlm it. 
p a v e n ta r e  ( p a v e - n t o ) ,  m eg­
ijeszt, m eg ijed ; p a v e n to , m. 
ijedség : p a v en to so , agg. ije ­
dős, ijesztő, 
p a v e s a re  (p a v e • s o), zászlók­
ka l, függönyökkel d íszít; p a ­
v e se , m. 1 . zászlódísz, 2 .
pajzs, 3. agg. páviai.
pa-vido, agg. fé lén k , 
p a v im e n ta re  (p a  v i m e n to ) ,
1 . padlóz, 2 . kövez; pav i­
m e n to , m. pad lózat, kövezet.
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pavona-zzo , agg . v io laszínű ; pa- 
v o n e , ra. p áv a; p a v o n eg g ia re  
(*e  • g g i  o), p á v is /^ Ü k . 
p a z i e n ta r e  ( p a  ^  ^  tü re ­
lem m el v an ; agg­
tü re lm es; p a z iè n z a , f. tü re ­
lem.
p a z z a m e n te ,  avv. ő rü lten ; p az­
z e sc o , agg. bolondos; paz­
z i a ,  f. ő rü le t; pa*zzo, agg. 
ő rü lt.
p e a n a ,  f. d icsőítő ének . 
p e c c a ,  f. h iba ; p e c c a re  (p e*c c o), 
vétkezik ; p e cc a to , : ra. bűn ; 
—! k á r! ; p e c c a to re ,  ra. bűnös, 
p e c c h ia ,  í. m éh. 
p e r e ,  f. szu ro k ; — g r e c a ,  
gyan ta .
p e r o r a ,  f. b irk a , b á rá n y ; peco­
r a io ,  ni. pász to r; p e c o ra m e . 
m. b irk a n y á j;  p e co rec c io , m. 
zű rz a v a r; p e c o re t la .  f. b á ­
rá n y k a ; pecore-sco, p e c o r in o , 
agg. b irk a -, 
p e c u la to ,  m. lopás, s ikkasz tás, 
p e c u l ia r e ,  agg. sa ja tlag o s ; p ecu ­
lia r ità , f. sa já tság ; p e c u lia r­
m e n te ,  avv. k iv á ltk ép . 
p e c u t io ,  m. m eg tak a ríto tt pénz. 
p e c u n ia ,  f. vagyon; p e c u n ia r io .  
agg. pénzbeli, vagyoni; p e ­
c u n io so , agg. vagyonos. 
peda*ggio. m. h íd - v. ú tvára . 
p e d a g o g ia ,  f. n ev e lés tan ; p ed a ­
g o g ico , agg. n e v e lés ta n i; pe- 
da gogo, ra. nevelő, 
p e d a te ,  m. 1 . fa törzs, 2 . pe 'Jal; 
ped a leg g ia re  (-e • g g i o), pe­
dáloz; p e d a n a ,  f. lábszőnyeg, 
p e d a n te ,  agg. s. m. k icsinyes, 
szőrszálhasogató ; p e d a n te r ia ,  
f. k icsinyesség, szőrszál hasoga- 
tás  ; p ed an tesc o , agg. sző r­
szálhasogató ; p e d an tism o , ni 
k icsinyesség; peda ta , f. t. láb ­
nyom  2  rúgás; p e d e s tre ,  agg 
gyalogos, a la n ta s ; p ed ig n o n e . 
ni. láb fag y ás; p e d in a ,  f. p a ­
raszt (sa k k já té k b a n ); p ed i­
n a r e  (p e d i • n o), nyom on 
követ; p ed isse q u o , 1 . agg. 
szolgai, 2 . s. m. u tánzó ; pe ­
d o n e , ra. gy a lo g já ró ; avv 
gyalog; p e d u te ,  m. t. h a ris ­
nya fe je , 2 . röv id  h a risn y a ; 
p e d u n co lo , m. szár. 
pe*ggio, avv. rosszabbul, agg., s. 
m. (lég) rosszabb; a v e r  i l  
—, a röv idebbet húzza; a l l a  
—, h a n yagu l; m e n o  —, annál 
jobb ; p eg g io ram en to , ra.
rosszabbodás; p e g g io ra re
(p e g g i o • r  o), rosszabbo­
d ik ; p e g g io ra tiv o , agg. rosz- 
szabb ító ; p e g g io re , agg. rosz- 
szabb. 
pe.gno, m. zálog, 
pe-gola, f. szurok, 
p e la g h e tto , m. m esterséges ta ­
vacska; pe lago,* m. tenger, 
p e la m e , ra. szőrözet; p e la r e  
(p e  • I o), m egkopaszt; pe­
la r s i ,  szőrét, to lla t veszti; 
p e la ta ,  f. p e la tu ra ,  f. ko-
pasztás; p e lla to ,  m. cserző; 
p e lla m e , m. bőr-, sző rm e-árú ; 
p e t le ,  f. bőr. 
pellegrina-ggio . m. z a rán d o k la t; 
p e l le g r in a re  (p e 1 1 e g r i • - 
u o), zarán d o k o l: p e lle g rin o ,
1 . m. zarán d o k , 2 . agg. ván ­
dor, különös, 
pellica  no, m pe likán , 
p e ll ic c e r ia .  I. szőrm eárú , -k e re s ­
kedés; p e llic c ia ,  f. szőrm e; 
pelliccia io, ra. szőrm ekeres- 
kedő; p e llic c iam e , m. szőrm e- 
á rú .
p e ll ic o la ,  f. t. vékony  bőr, 2 . 
film.
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pe-lo. in. szőr; p e r  11 11 —, egy 
h a jsz á lra ; f a r —, inejfrepede­
zik ; — d e l l ’ a c q u a ,  víz 
színe.
peloponiiesi aco, agi* peloponézusi 
pelosità , f. szőrösség: pelo*so. agg. 
szőrös, c a r i t à  p e l o s a ,  
szám ító jó ték o n y ság ; p e lu r ia ,  
f. p ehely ; pelu*to. agg. hajas, 
szőrös.
p e n a . f. 1 . bün te tés, 2 k ín, 3. 
fáradság ; a m a I a —, nagy 
nehezen ; pena-le, t. agg. bün­
tető, 2 . s. m. pénzbüntetés; 
p e n a l is ta ,  m. büntető jogász; 
p en a lità , f. bün te the tő ség ; pe­
n a r e  (p e • n o), szenved; pe­
n a r s i ,  Fáradozik, 
pena-ti. m. pl. háziistenek , 
p e n c o la re  (p e  • n c d I c ), inog; 
p e n d e n te ,  agg. függő: pen ­
d e n z a , f. le jté s , adósság; 
p e n d e r e  (p e • n d o), 1 . h a ­
jo l, 2. függ. függőben van,
3. le jt; p e n d ic e , f. le jtő : pen ­
d io ,  m. lejtő, 
p e n d o lo , m. inga; p e n d o n e , m 
függöny, fü rt. 
p e n e t ra n te ,  agg. á th a tó ; pe­
n e tra  re (p e • n e t r o ) ,  be­
hato l; p e n e t ra lo ,  agg. á th a ­
to tt; p e n e tra z io n e , f. b eh a to ­
lás, é leslátás, 
p e n in su la re ,  agg. fé lszigeti; pe­
ni-sola, f félsziget, 
p e n i te n te ,  m., agg. b űnbánó ; pe­
n ite n z a , f. b ű n b án a t; peni­
te n z ia le .  agg. bű n b án ó ; p e n i­
te n z ia r io ,  m. jav ító  intézet, 
börtön ; p e n ite n z ie re ,  m. gy ó n ­
ta tó ,
p e n n a ,  I. to ll; p e n n acc h io , in. 
to lib ó b ita ; p e n n a iu o lo , m. to ll­
ta r tó ; p e n n a ta  f. to llvonás 
p e n n e l la la ,  f. ecse tvonás; pennel-
leggia-re , (p e n n e I 1 e • g- 
g i o), fest; p e n n e l le g g ia to re ,  
m. f(c^s ; penne-ilo , m. ecset.
penno*»*»*. lándzsa rú d já ra
k ö t o ' t t ^ ^ J z í  ócska.  
p e n n u to , agg. tollas. 
peno*m bra, f. fé lhom ály , 
p en o so , agg. kínos, 
p en sam en to , ni. gondo lkodás, 
gondolat; pensa -re  (p e • n s o), 
gondol, gondo lkod ik ; pensa-ta , 
f. gondolat; p e n sa ta m e n te , 
avv. m eggondoltan; p e n s a to re ,  
m. gondolkodó; p e n s ie ro ,  m.
1 . gondolat, 2 . gond; p e n ­
s ie ro so , agg. g o n d o la to k b a  
m élyedt. 
p e n s ile , agg. függő, 
p e n s io n a re  (p e n s i o • n o),
n y u g d íjaz ; p e n s io n a rlo , m . 
ny u g d íja s ; p e n s io n a lo , agg., 
s. m. n y ugd íjazo tt, n y u g d íja s ; 
p e n s io n e , f. n y ugd íj, kegyd íj. 
penso*so, agg. gondo la tokba  m é­
lyed t, aggódó, 
p e n ta g o n a le , agg. ötszögű; p e n ­
ta g o n o , m. ötszög; p e n ta ­
m etro, m. p en ta m ete r; P en te­
c o s te , f. pünkösd, 
p e n tim e n to , m. b ánat; p e n t i r s i  
|d i], m egbán vlm it. 
p e n to la ,  f. fazék; pen to la-io , m.
fazekas; p e n to lo , m. fazék, 
penu ltim o, agg. u to lsóelő tti, 
p e n u r ia ,  f. szükség; p e n u r ia r e  
(p e n u • r i o), szükséget látv  
p e n u rio so , agg. szegény, sz ű ­
kös.
p e n z o la re  (p e  ■ n z o I o), lóg;, 
penzolo ne, penzolo ni, av*. 
lógva, lóbálva. 
peo*ta, f. v ito rlás- cs  evezős­
b á rk a .
. .. , ..
p ep a to —p ergam o
pepa-to, . agg. borsos; pe-pe, m.
bors; p e p e ro n e , m. p ap rik a  
p e p in ie ra ,  f. fa isk o l^v ^ . 
p«*.pio, m. p ep lum . N̂ s -, - ^ r —  
p e r ,  p rep . 1 . -é rt 2 . -« i?£ieresz- 
tiil, 3 .-bòi, -Érol, 4. -náí, -nél,
5 . -szór -szer, -szőr, 6 . p e r  
l a m a n o, kézné l fogva;
— m e ,  m ia ttam ; — p o c o ,  
csaknem ; — p o v e r o  c h e  
t u  s i a ,  bárm ily  szegény  
vagy is . . . 
pe*ra, f. körte , 
perca-ile , m. p e rk á l. : 
p e rc e n to , m. százalék ; p e rc e n ­
tu a le ,  1 . agg. százalékos, 2 . 
s. m. százalék , 
p e rc e p i re  ( p e r c e p i s c o ) ,  1 . 
m agért, é rz ék e l, észle l, 2 . 
p énzt felvesz; p e rc e t t ib i le ,  
agg. é szrevehető ; p e rc e z io n e , 
f. 1 . é rzék e lés , észle lés, 2 . 
p én zb eh a jtá s , 
p e rch è , pron ., cong. 1 . m iért?  2 . 
m ert; perciò , cong. e zé rt; 
perciocché, co.ng. ínivei. 
p e r c o r r e r e  ( - c o - r r o ) ,  befu t, 
á tfu t (könyvet), 
p e rc o ssa , f.: ü tés, lökés; p e rc o ti­
m e n to , m. verés, ü tés; p e r ­
c u o te re  (p e r  c u o-t o; p e i -  
c O'S s i; p e r c o - s s o ) ,  1 . üt,
2. e lv e r (jég  a vetést), 3. 
sujf ; p e rc u ss io n e , f. ütés, 
lökés; p e rc u ss o re ,  agg. ütő. 
p e r d e r e  (p e • r  d o; p e • r  s i; 
p e • r  s  o), 1 . e lveszt, 2 . e l­
m ulaszt; — i l  t r e  • n o, lekési 
a vonato t; p e rd e r s i ,  elvész, 
tö n k re  teszi m agát; — 
d ’ a n i m o ,  e lcsügged ; p e r­
d ig io rn o , m. nap lopó ; perd i- 
me nto, m. veszteség, 
p e rd in c i!  p e rd io !  e s e  1 a m. az 
ördögbe!
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p e r d i la ,  f. veszteség; p e rd ite m p o , 
m. 1 . időveszteség , 2 . szó rak o ­
zás; p e rd i to r e ,  m., p e rd i t r ic e ,  
f. vesztes; p e rd iz io n e , f. 
veszteség, rom lás, k árhozat, 
p e rd o n a re  ( p e r d o n o ) ,  m eg­
bocsát; p e rd o n o , in. 1 . bocsá ­
n a t, 2 . búcsú . 
p e rd u ra re  (-d u • r o), 1 . d u ra re , 
k ita rt.
p e rd u ta m e n te , avv. ő rü lten , 
p e re g r in a re  (p e  r eg r  i • n o ) , 
v ándoro l; p e re g rin a z io n e , f. 
vándorlá s; p e reg rin ità , f. 
idegenszerűség , ren d k iv ü liség ; 
p e reg rin o , agg. idegen, e lü tő , 
r itk a , d rága , 
p e re n n e ,  agg. örök ; p e ren n ità , 
f. ö rökkévalóság , á llandóság, 
p e re n to r io ,  agg. h a la d ék ta lan , 
határozo tt, 
p e re q u az io n e , f. egyen lő  elosz­
tás.
perfe tii-b ile , agg. tö k é le tes íth e tő ; 
perfe-tto , 1 . agg. töké le tes ,
2 . s. m. végze tt m últ; p e rfe ­
z io n am en to , m. töké le tesítés; 
p e rfe z io n a re  ( p e r f e z i o - -  
n o), tö k é le tes ít; p e rfez io n a ti­
vo, agg. tökéle tesítő ; p e rfe ­
z io n e , f. tökéletesség, 
p e r f id ia ,  f. hű tlenség , alattom os, 
ság; p e rfid io so , agg. m akacs; 
pe-rfido, agg. hű tlen , a la tto ­
mos.
p e r f in o , p e rs in o , avv. -ig, míg, 
am eddig; sőt. 
p e r fo r a r e  ( p e r f o - r o ) ,  á tfú r ;  
p e r fo ra tr ic e ,  f. fúrógép; p e r­
fo ra z io n e , f. á tfú rás, 
p e rf ra z io n e , f. (fény)törés. 
p e rfu s io n e , f. lemosás, 
p e rg a m e n a , f. 1 . pergam en , 2 .
kupo la  nyilasa, 
p e rg a m o , m. szószék.
■500 perg iu ro—perp lessità
p e rg iu ro ,  agg. I. sperg iu ro , 
p e rg ő in , f. lugas; p e rg o la to , ni. 
lugas.
p e r ic o la re  ( p e r i - c o l o ) ,  1 . ve­
szé lyez tet, 2 . veszélyben fo­
rog; peri-colo, ni. veszély; pe­
r ico lo so , agg. veszélyes, 
p e rife ri-n , f. k e rü le t, p e rife ria ; 
p e r ife r ic o , agg. a k e rü le te n  
fekvő; p e r i f r a s a re  ( p e r i ­
f r a s o ) ,  k ö rillír ; peri frasi, 
f. k ö rü lírá s ; p e r ifra s tic o , agg. 
k ö rü líró .
p e r ig l ia r e  (p e r  i - g I i o), ve­
szé lyez te t; peri-glio , m. ve­
szély.
peri-m etro , m k e rü le t, 
p e r io d a re ,  periodegg ia-re  ( p e ­
r i  • o d o,  - e - g g i o ) ,  kör- 
m ondatokban  ír; p eriod ic ità , 
f. időszakiság; p e rio d ic o , 1 . 
agg. időszaki, 2 . s. m. fo lyó­
ira t; peri-odo. m t. időszak,
2 . m ondat, 
p e r ip a te tic o . agg., s. iti. peripa te- 
tikus.
p e r ip e z ìa ,  f. fo rdu lópont, k a ­
tasztró fa; f. pl. v iszontagság, 
p e ri-re  ( p e r i s c o ) ;  el vész. 
p e rita -n za , f. szégyenlősség, h abo ­
zás; p e r i ta r s i  (m i p e - r i  
lo ) ,  habozik , nem m er; pe ­
ri-zia, f. 1 . g y ako rlo ttság , 2 . 
szakvélem ény, 
p e r l a ,  f. gyöngy; perla-ceo , f. 
gyöngy szinű; perlag io -ne , f. 
gyöngy-fény ;, p e r ia to ,  agg. 
gyöngy-.
p e r lu s t r a r e  ( p e r i  u - s t r o ) ,  fe l­
d e rít ,  k ikém le l; p e rlu s traz io ­
ne, f. k ikém le lés, fe ld e rítő  út. 
p e rm a lo so , agg sértődékeny . 
p e rm a n e  n te , agg. á llan d ó ; p e r­
m a n e n z a , f. t á llandóság, 2 . 
ta rtózkodás.
p e rm e sso , m. 1 . en gedé ly , 2 . sza­
badság; p e rm e tte re  ( p e r -  
m e *  -t-jt o; p e r  ni e - s s i,
í^ r % m  i • s i; P e r m e - s s o), 
m egenged; ^ n e rm iss ib ile , agg. 
m egengedhető ; p e rm iss io n e , f. 
engedély ; perin issivam e-n te , 
avv. eng ed é lly e l; perm issi vo, 
agg. m egengedő, 
p e rm u ta ,  f. k icserélés, m egváltoz­
ta tás; p e rm u ta re  (p e r  m u • - 
t o), k icserél, m egváltoztat; 
p e rm u ta rs i ,  e lkö ltöz ik ; p e r­
m utato-re, m. v illam os k a p ­
csoló; perm utazio -ne, f. 1 . cse­
re , 2. változás, 3. á tkö ltözés,
4. perm utáció , 
p e rn ic e ,  f. fogoly, 
p e rn ic io so , agg. veszélyes, rossz­
indu la tú .
p e rn io ,  p e rn o ,  m. 1 . a jtó  sa rk a ,
2 . tenge ly , 
p e r n o t ta r e  ( p e r n o - l t o ) ,  m eg­
hál.
pe-ro, m. körtefa .
però , cong. 1 . ezé rt, 2 . azonban ;
perocché, cong. mivel, 
p e r o r a r e  ( p e r o - r o ) ,  vlm inek 
érd e k éb en  szónokol; p e ro ra ­
z io n e ,  f. 1 . védőbeszéd, 2 . 
szónoki beszéd befejező  része , 
p e rp e n d ic o la re , agg. függőleges, 
perpcnd i-co lo , m. függő ón. 
p e r p e t r a r e  ( p e r p e t r o ) ,  e lk ö ­
vet; p e rp e tra to -re , m. e lk ö ­
vető; p e rp e tra z io n e , f e lk ö ­
vetés.
p e rp e tu a m e n te , avv ö rö k k é ; p e r­
p e tu a r e  (p e r p e  - t u o), 
m egörökít; p e rp e tu o , agg. 
örök.
perp less ità , I. tan ács ta lan ság ; 
p e rp le sso , agg. tanácsta lan .
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p e rq u is ire  (-i • s e o), á tk u ta t;
p e rq u is iz io n e , f.  (ház)kutatás, 
p e r ru c c a ,  f .  p a ró k a , 
p e r s c r u ta r e  ( p e r  - ■r-4 i / ^ o )t 
át-, k ik u ta t;  pef^ rm M T Íone, 
f. á tk u ta tás , 
p e rs e c u to re ,  m. ü ldöző; p e rsecu ­
z io n e , f.  üldözés; persegui- 
tu m e n to , m. ü ldözés; p e rs e ­
gu ita -re  ( p e r s e g u i t o ) ,  
ü ldöz; p e rs e g u ita z io n e , per- 
seg u iz io n e , f.  üldözés, 
p e rs e v e ra n te ,  agg. á llh a ta to s : 
p e rs e v e ra n z a , f.  á llh a ta to sság ; 
p e r s e v e ra re  (p e :r  s e • v e 
r o ) ,  k ita r t,  á llha ta to s, 
p e rs ia n a ,  f .  zsa lugá te r. 
p e rs ia n o , agg. perzsa, 
p e r f in o ,  1 . p erfino , 
p e rs is te n te , agg. ta rtó s , á l lh a ta ­
tos; p e rs is te n z a , f. á l lh a ta ­
tosság; p e rs is te re  ( p e r s i ­
s t o ;  p e r s i s t e t t i ,  p e r ­
s i s t e v i ,  p e r s i s t i - t o), 
á llh a ta to san  k ita rt, 
p e rs o n a , f.  szem ély; p e rs o n a g ­
gio, m. szem élyiség; p e rso n a ­
le, 1 . agg. szem ély i, szem é­
lyes, 2 . , s. m. a lak , jö v ed e ­
lem, szem élyzet; p e rso n alità , 
f.  szem élyiség; p e rs o n a lm e n ­
te, avv. szem élyesen ; p e rso n ­
c in a ,  f. a lak o csk a , je le n té k ­
telen  szem ély; p e rso n eg g ia c e  
( p e r s o n e - g g  io), m egsze­
m élyesít; p e rs o n if ic a re  (p e r- 
s o n i • f i c o), m egszem élye­
sít; p e rso n ific az io n e , f. m eg­
szem élyesítés, 
p e rs p ica c e , agg. é le se lm éjű ; p e r­
sp ic a c ia , f. é le se lm éjűség ; 
p e rs p ic u o , agg. világos, é r ­
telm es.
p e rs u a d e re  (p e r  s u a  • fi o), m eg­
győz, rábeszé l; p e rs u a s ib ile ,
agg. könnyen m eggyőzhető; 
p e rsu a s io n e , f. m eggyőződés, 
rábeszé lés; p e rsu a .-iv a v f. r á ­
beszélő képesség; p e rs u a s iv o , 
agg. meggyőző, rábeszé lő , 
persuuso re , m. ráb eszé lő ; 
p e rsu a so rio , agg. rábeszélő , 
meggyőző, 
p e r ta n to ,  p rep ., uvv. e zé rt; n o n  
—, mégis, enn ek  e llen ére , 
p e r t ic a ,  f. pózna, vessző; p e rti­
c a t a ,  f. vesszőütés. 
pertina-ce , agg. nyakas; p e r tin a ­
cia, f. m akacsság, 
p e r t in e n te ,  agg. (vlm ihez) t a r ­
tozó; p e rtin e  nza, f. i. tu la j­
don, 2 . hatáskör, 
p e r t r a t t a r e  (p e r t r a . t t o), k i­
m erítően  tá rg y a l; p e rtra tta - 
zio-ne, f. k im erítő  tá rgya lás, 
p e r tu g ia re  ip e r t u • g io), á t­
fú r; pertu-gio, m. lyuk, nyílás, 
p e r tu rb a m e n to , m zavar: p e r tu r ­
b a r e  ( p e r t u - r b o . )  (m eg)- 
zavar, izgat; p e rtu rb a z io n e , 
f. zavar, izgalom , 
p e ru v ia n o , agg. peru i, 
p e rv e n ir e  (-v e • n g o), 1 . e lé r ­
kezik , 2 . g y ö k e re t v e r; p e r­
v e n irs i ,  illet, 
p e rv e rs ità , f. rom lottság , term é- 
szet-ellenesség; p e rv e rs o , agg. 
rom lott, te rm észe t-e llenes; 
p e rv e rtim e n to , m. rom lo ttság , 
eltévelyedés, e lfa jzás , p e rv e r­
t i r e  (p e r v e • r t o), a t e r ­
m észetes ren d e t m eg fo rd ítja , 
megront-. p e rv e r t i to re ,  m. 
m egrontó. 
p e rv ic a c e , agg. ny ak as; p e rv ica ­
cia, f. nyakasság . 
p e rv io ,  agg. könnyen  hozzáfér­
hető, ny ito tt, 
p e sa n te ,  agg. sú lyos; p e sa n te z za , 
f. sú ly , nehézkesseg; p e s a r e
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(p e • s o), 1 . m egm ér, m érle ­
gel, 2 . nyom. 
pe*scn, f. ő szibarack ; pc-sca. pe ­
sca g io n e . f. ha lásza t, halász­
zsákm ány; pesca-ia, f. ha las­
ló, gát, zsilip; pesca-re (p e - - 
s c o ) ,  h a lá sz ik ; m ély  já ra tta l  
b ir (ha jó ); pescato-re , m. h a ­
lász; pescato-rio , agg. h a lá ­
sza ti; pe-sce, m. hai; — d ’ a- 
p r  i 1 e, áp rilis i t ré fa ; pesce­
c a n e ,  m. 1 . cápa , 2 . háborús 
gazdag ; peschere-ccio, agg. 
halász-; p escheri-a , f. halp iac; 
p e s c h ie ra ,  f. halastó ; pescia­
iu o lo , fai. h a lá ru s; pescioli­
no, m. halacska. 
pe-sco, m. őszibarackfa . 
pe-so. 1 . sú ly , teh e r; r u b a r e  
d i — e ltu la jd o n ít, p lag izál; 
p o r t a r e  d i  —, a levegőbe 
em elve visz, 2 . agg. súlyos, 
pess im ism o , m. pesszim izm us; 
pessim i-sta. m. pesszim ista, 
pe-ssiino, agg. leg rosszabb , na ­
gyon rossz. 
pe*sla. f. lábnyom , taposott ú t; 
pesta -re  ( p e - s t o ) ,  tör, ta ­
pos, ő rö l; pesta to -re , m. törő, 
verő. 
pe-ste, f. pestis, 
peste-llo , m. m ozsártörő. 
pesti-fero , agg. pestises, halá los; 
p e s ti le n te , agg. rom lott, go­
nosz; p e s ti le n z a , f. pestis, 
bűz, szerencsétlenség ; pesti- 
lenzia-le, agg, pestises. 
pesti-o, m. törés, taposás; pe-sto, 
agg. tö rö tt, őrölt, taposott; 
c a r t a  —a, papírm asé, 
pe-ta lo , m. szirom  
p e ta -rd o , m. m ozsár, pe tá rda , 
■ petente, pe tito -re , m. k é rv é n y e ­
ző; p e tiz io n e , f. kérvény .
p e -tra , 1 . p ie tra ; p e trie -ra , f. kő-, 
m arv an y b án y a; p e trif ica -re , 1 . 
p ie trif ica re .
kőolaj.
petro-so , agg. köves, 
pe tte-go la , f. fecsegő nő; p e ttego ­
la -re  (p e t t e - g o 1 o), p le ty ­
k á l; pettego la-ta , f. p le ty k á- 
zás; pettegole*zzo, m. p le ty k a  
pe ttina -re  (p e - t t i n o), fésü l; 
pe ttina-ta , f. fésülés; p e ttin a - 
to ra , p e ttin a tri-ce , f. fésü lő ­
nő; p e ttin a tu -ra , f. fésülés, 
h a jv isele t; pe-ttine , m. fésű. 
p e t t in o ,  m. ingm ell; peltiro -sso , 
m. vörösbegy; pe-tto, m. mell, 
kebel, bá to rság ; a — a —, 
szem től szem be; d a  — a r e -  
n i, te tő tő l ta lp ig ; s t a r e  a
— c o n ,  v lk ive l fö lér; p e tto ­
r a l e ,  agg. m ell-; p e t to ru to ,  
agg. büszke, 
p e tu la n te ,  agg. követelőző , p e tu ­
la n z a ,  f. követelőzéf. 
p e z z a , f. szövetdarab , folt; — 
f a, jó id e je ; pezza-to, agg. 
foltos, ta rk a ; p e z z e n te , m. 
koldus; p e z z e tta , f. rongy, 
borogatás, kötés (seb re); 
p e zz o , m. 1 . d a rab , 2 . ágyú ,
3. d a ra b  idő; — d ’ a s i  no ,  
nagy szam ár; pezzuo-lu, f. 
(zseb-, váll-) kendő, 
p ia c e n te ,  agg. tetsző, kedves*, 
p ia c e r e  ( p i a - c c i o ;  p i a - c- 
q u i ;  p i a c i u - t o), te tsz ik ; 
p ia c e r e ,  m. tetszés, élvezet, 
gyönyör; a v e r  —, ö rü l; 
piace-vole, agg. ke llem es; p ia ­
cev o lez z a , f. kel lem, k edves­
ség, szellem esség; p ia c im e n ­
to, m. tetszés, 
pia-ga, f. seb, szerencsé tlenség ; 
p ia g a re  ( p i a g o ) ,  m egsebe­
sít.
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f)ia*ggia, f. te n g e rp a r t;  p ia g g ia re  
( p i a g g i o ) ,  a p a rt m elle tt 
ha józ ik , habozik , hízeleg, 
p ia .g n e re , I. p iangere .-
gniste*o, m. s írás, bőgés. pia­
g n o n e , m. fo ly ton  s író  gye­
rek , n y a fk a ; p ia g n u c o la re  
( p i a g n u - c o l o ) ,  p ity e reg ; 
p iag n u co lo so , agg. p ity e rg ő , 
p iag o so , agg. sebes, 
p i a t l a ,  f. gya lu ; p ia l l a r e  (p i a  • I- 
1 o), g ya lu l; p ia l la tu r a ,  f. 
gyalu lás.
p ia m e n te ,  agg. jám b o ra n , k e g y e ­
sen.
p ia n a m e n te , avv. h a lk a n ; p ia ­
n e g g ia re  (p i a n e • g g i o), 
sikon e lte rü l; p ian e  Ha, f. p a ­
pucs. p ia n e ro tto lo ,  m. kis sík  
té r  a  lépcső végén v. fo rd u ló ­
já n á l, 
p ia n e ta ,  m. bolygó. 
piane*zza, f. sim aság, síkság, 
könnyűség, 
p ia n g e r e  (p i a • n g o), s ír, s ira t;  
p ia n g e v o le , agg. «síró, s a jn á ­
la tra  m éltó; p iá n g im e n to , m. 
s írás, s ira tá s; p ia n g o lo so , 
agg. síró , . panaszos, 
p ia n ig ia n o , m. s ík lakó . 
p ia n is ta ,  m., f. zo n g o ra já ték o s , 
p ia n o ,  1 . agg. sík , h a lk , 2 . avv. 
lassan, h a lk a n , 3. s. m. s ík ­
ság, em elet, te rv ra jz ,  zongora; 
p ia n o fo rte , m. zongora , 
p ia n ta ,  f. 1 . növény , 2 . a la p ra jz ;
3. láb  ta lp a ; i n v e n t a r e  
d i  s a n a —, te lje se n  légből 
k ap  v ln iit; p ia n ta g io n e , f. b e ­
ü lte té s , ü lte tv é n y ; p ia n ta r e  
(p i a • n t o), 1 . (be)iilte t, 2 .
k itű z  (zászlót), fe lá llít (ágyú t), 
fe lü t (tábort), b e v er (szöget), 
függeszt (szem ét), be leszú r 
(kést), 3. o tth ag y , ab b an h ag y ;
p ia n ta rs i ,  o d aá ll; p ian ta  ta , f. 
ü lte tés; p ia n ta z io n e , f. ü lte t­
vény ; p ia n te r r e n o ,  in. föld­
szin t; p ia n tic e l la .  !. kis nö­
vény, 
p ia n to ,  m. sírás.
p ia n to n a ta ,  f. fa iskola ; p ia n to n a ­
re (p i a n t o • n o), — l a
c a s a ,  ő r t á llít  a ház elé, 
ő ríz ; p ia n to n e , m. 1 . du g ­
vány, 2 . (fegyverte len ) ő r ­
szem, küldönc, 
p ia n u ra ,  f. síkság, 
p i a r e  (p i  • o), csipog, p ia s t r a ,  
f. lem ez; p ia s t re t la .  f. lapos 
kő.
p ia t i r e  ( p i a t i s c o ) ,  pöröskö- 
d ik , p ia to ,  m. pör, íté le t, 
p ia tta fo rm a , f. 1 . p la ttfo rm , 2 .
v illam os kocsi p e rro n ja . 
p ia tte  llo, in. kis tán y é r; p ia tte ­
r i a ,  f. edén y k ész le t; p iif f in o , 
m. k is tán y ér; p ia t to ,  I. agg. 
lapos, 2. s. m. tál, tán y é r, 3. 
fogás; p ia t to la ,  f. svábbogár; 
p ia t to n a re  ( p i a t t o  n o ) ,  
k a rd i a póz. 
pia*zza, f. té r, p iac; — d ’ a r m i ,  
g y ak o rló té r; p iazzaiuoli» , 1 . 
agg. p iaci, 2 . s. m. piaci á ru s ; 
p ia z z a te , ni. té r; p ia z z a ta ,  f. 
piaci zsivaj; p ia z ze g g ia re  
(p i a z z e • g g i o), lődörög; 
p ia z z e tta ,  f. te recsk e . 
p ic c a , f. 1 . kop ja , 2 . d ac; m e t- 
t e r e  a —, in g ere l: f a > e
a —, verseng, 3. p ik ; p ic ­
c a n te ,  agg. p ik án s; picca re  
( p i *  e c o ) ,  szu rk á l; p ic c a rs i ,  
m egköti m agát; — d i, m agát 
vlm iben te k in té ly n e k  ta r tja , 
p ic c h e tto , in. 1 . p ik é -já ték , 2 . 
osztag.
p ic c h ia re  ( p i c c h i  o), üt, ko­
pog; p icch io , m. folytonos
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ütés, kopogás; p icch io tto , m. 
a jtókocog tn tó  vas. 
p ic c in e r ia ,  f. k icsinyesség; p icci­
no, agg., s. m. kicsike; p i c ­
ciolo, agg. kicsiny , 
p ic c io n a ia , f. ga lam bház; p iccio­
ne, m. galam b, 
p icc iu o lo , ni. szár (gyümölcsé, 
levélé).
p ic c o , m. hegycsúcs, m ered é ly ;
m a n d a r e  a —, e lsü lyeszt. 
p ic c o lez z a , f. k icsiség; p icco lo , 
agg. kicsiny, 
p ic c o n e , m. csákány , 
p iccosaccio , m. könnyen  m egsér­
tődő em b er; piccosa*ggine. f. 
s é rtődékcnység ; p iccoso , agg. 
sé r tő d ék en y . 
p id o c c h e r ia , f. fösvénység; p id o c ­
chio, m. te tű . 
piè, pie*de, m. láb ; s u  d u e  —i, 
azonnal, s t a r  i n  —i, áll. 
p ie d is ta llo , ra. ta lp aza t, piedesz- 
tàl.
pie-ga, f. ránc , h a jlá s ; 1’ a f f a- 
r e  p r e n d e  u n a  b u o -  
n a —, az ügy jó  ú ton van; 
p ieg am en to , m. összehajtás; 
piega*re (p i e • g o), (meg) h a j­
lít, összehajt, le h a jt, h a jlik , 
fordul; p iega-rsi, (m e g h a jo l, 
inagát v lm inek  szen te li; p ie ­
gato, agg. (meg) h a jlo tt;  a 
m a n i  — e, összetett kézze l; 
p ie g a tu ra ,  f. h a jlá s, összehaj­
lás; p ie g h e tta ,  f ránc , fodor; 
p ie g h ev o le , agg h a jlék o n y ; 
p ieg h ev o lezz a , f. h a jlé k o n y ­
ság; pie*go, m. csomag, 
p ie m o n te se , agg. piem ooti. 
p ie n a ,  f. d agály , á radás , 
p ie n a m e n te , agg. te lje sen ; p ia ­
n e z z a , f. te ljesség ; p ie n o . 1 . 
agg. te le , te lje s; — p o t e r e ,  
te ljh a ta lo m ; i n  — g i o r n o ,
világos nappal, 2 . s. m. vlm r 
közepe.
Pie*ro, P ie r, m. Pé ter.
C  bánat, részvét; p ie tà , 
í .  k egyelet, kegyesség , já m ­
borság , részvét; ni o n t e d r 
—, zálogház, 
p ie ta n z a , f. (ctel-)fogás, 
p ie tism o , m. p ie tizm us; p ie t is ta ,  
m. p ie tis ta ; p ie to s o , agg', k e ­
gyes, kegyeletes , m egind ító , 
résztvevő, 
p ie tra , f. kő; p ie t r a ta ,  f. k ő h a jí­
tás; p ie trif ica* re  (p i e t r  i • • 
f i c o ) ,  m egkövesít; p ie trif i- 
ca*rsi, m egkövesedik , kővé- 
v á lik ; p ie tr if ic a z io n e , 1 . meg- 
kövesítés.
P ie t r o ,  m. P é te r; P ie tro b u c g o , 
ra. P é te rv á r. 
p ie tro  so, agg. köves, 
p ie v a n a te ,  agg. p léb án ia-; p ieva­
n i a ,  f. p léb á n ia ; p ie v a n o , m. 
p lébános; pie*ve, f. p léb án ia . 
p iffe ra T O , ra. síp -já tékos: p i f f e ­
ro, ra. síp , tilinkó . 
p ig ia m e n to , m. nyom ás, szorítás; 
p ig ia* re  (p i • g i o), szorít, 
p résel; p ig ia ta ,  f. nyom ás, 
p réselés; p ig ia tu ra ,  f. ny o ­
más, p réselés; p ig io , ra. to­
longás.
p ig io n a te ,  in., f. bérlő , n apszá­
mos; p ig io n e , m. bér. 
p ig lia c e  (p i • g I i o), (el)vesz; 
p ig lio ,  ra. 1 . d a r e  d i  —, 
m egragad, 2 . p illan tás, 
p ig n a ,  í. fenyőtoboz; p ig n o r a le  
• ( p i g n o - r o ) ,  lefoglal, e lzá ­
logosít.
p ig o la c e  (p í • g o 1 o), c ir ip e l; p i­
g o lio , m. c iripe lés, 
p ig r iz ia ,  f. lustaság ; p ig ro ,  agg. 
lusta.
p ila —pissi-pissi 30?
p i l a ,  f. oszlop, 2 . teknő , m edence,
3. szen te ltv íz -ta rtó , 
p i la s t r a ta ,  f. oszlopsor; p ila s tro ,  
m. négyélű  oszlop. 
p i le t ta ,  f. k is szen te ltv íz ta rtó ' 
p i t lo la ,  f. labdacs, 
p i lo n e ,  m. (nyolcszögű) oszlop, 
p ilo rc io ,  ni. fösvény, 
p i lo ta ,  ni. ko rm ányos, p iló ta ; p i­
lo ta g g io , m. ka lau zo lás ; p ilo ­
t a r e  íp i 1 o • t o), k a lauzo l, 
korm ányoz, 
p ilu c c a re  (p i 1 u • c c o), le sze ­
mez (szőlőt), le rág , kis kö l­
csönöket kicsal. 
pimme-o, m. tö rpe , 
p in a ,  f. fenyőtoboz, 
p in a c o tec a , f. k é p tá r, 
p in c o n e , m. tökfilkó . 
p in e ta ,  f. p inea-lige t. 
p i-ngere  ( p i - n p o ;  p i • n s i; 
p i • n t o), 1 . t. d ip in g e re , 2 .
sp ingere , 
p in g u e , agg. kövér- p ingue-d ine , 
f. kövérség, 
p in n a ,  f. t. uszony, 2 . o rrc im p a  
p in n a c o lo , m. orom zat, 
p in o ,  m. 1 . p inea , 2 . fen y ő ; p i­
n o cch io , , ni. p inea-toboz  
m agja, 
p in ta ,  f. np int.
p in z a re  (p i • n z o), szú r, csíp;
p in z o , m. csipkés; agg. te le . 
p in z o c h e ra , f., p in z o c h e ro , m.
szenteskedő, 
p io ,  agg. jám b o r, kegyes; Pi-o, 
m. Pius. 
p io g g ia , f. eső. 
p io m b ag g in e , f. g ra fit , 
p io m b a re  (p i o • m b o), 1 . függő­
legesen v. m ered e k en  leesik ,
2 . h irte len  rá tám ad , 2 . fogat 
töm; p io m b a to lo , m. lőrés, 
öntő-rés; p io m b a tu ra .  f. 
ifog-) töm és; p i jm b in o ,  m.
függő ón; p io m b o , m. 1 . 
ólom , 2 . (fog-) töm és; p iom ­
b o s o , agg. ólmos. 
p io n ie re ,  in. u tász , úttörő , 
pio-ppo, m. n y á rfa , 
p io rn o , agg. nedves, esős. 
p io ta ,  f. 1 . p ázs itd a rab , 2 . láb. 
p io v a n o , agg. eső-; p io -ve re  
(p i o • v o), esik ; p iov igg i­
n a r e  (p i o v i • g g i n a), sze­
m etel az eső; p iov ig g in o so , 
agg. esős; p iovoso , agg. esős; 
p io v u ta , f. nagy eső. 
pi*pa, f. p ipa; p ip a r e  (p I - p o), 
p ipál.
p ip is tre llo ,  ra. denevér.
P ip p o ,  m. F il ip p o  k icsin y ítő  
a la k ja , 
p i r a ,  f. m áglya.
pi ra m id a te ,  agg. gú la-a lakú , ó ri­
ási; p ira  m idé, f. gúla. 
p i r a t a ,  m. kalóz ; p ira te g g ia re  
(-e • g g i o), k a lózkod ik ; p ira ­
t e r ia ,  f. ka lózkodás; p i r a t i ­
co, agg. kalóz-.
P i r e n e i ,  m. pl. P ireneusok ; p i­
rico, agg. p irit, p o l v e r e
— a, lőpor; p i r i t e ,  f. p irít, 
p iro le t ta ,  f. p iro u e tte . 
p iro to ,  m. kulcs (húrok  m egfe­
szítésére  hegedűn  stb .). 
p iro sca fo , m. g ő zhajó ;' p i r o te c ­
nica, f. p iro teh n ik a . 
p ic r ic o , agg. p y rrh u si. 
pi*scia, f. p isi, ' v ize le t; p is c ia re  
(p i • s c i o), vizel, p isil; p i­
s c ia to io , in. é jje li  edény , 
p is c in a , f. úszóm edence, itató , 
halastó , 
p is e i lo , m. borsó, 
p is o la re  ( p i - s o l o ) ,  szund iká l; 
p is o lin o , pi-solo, m. szunyó- 
kálás.
p is p ig lia re ,  1 . b isb ig liare , 
p is s i - p is s i ,  suttogás.
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p is ta ,  f. v e rsen y p á ly a , 
p is t i l lo ,  m. b ibe. 
p is to la ,  f. p iszto ly ; p is to le tta ta , 
f. pisztolylövés, 
p is to n e , m. dugattyú  
p ita f f io ,  iti. I. ep itaffio , 
p ita g o r ic o , agg. t a v o l a  — a, 
egyszeregy, 
p i ta fe ,  rn. é jje lied én y , 
p i to c c a r e  ( p i t o - c c o ) ,  ko ldu l; 
p ito c c h e r ia , f. ko ldu lás ; p i­
to c c o , m. koldus, 
p ito n e s s a , f. jósnő, boszorkány , 
p i t to r e ,  in. festő; p itto re sc o , agg. 
festő i; p it to r ic o , agg. festé­
szeti; p i t t r ic e ,  f. festőnő; 
p i t tu r a .  f. festészet. fest­
m ény; p i t tu r a r e  (p i i t u • - 
r o), k ifest.
. p i t u i t a ,  f. n y a lk a . p itu ito so , 
agg. nyálkás, 
p iù , í. avv. több. inkább , tovább, 
p e r  d i  —, m ég hozzá; d i
— i n  —. m ind inkább . 2 . s. m. 
a leg több; p e r  l o  —, leg in ­
kább .
p iu m a , t toll, p eh e ly ; p iu m a g ­
gio, m. to llaza t; p iu m a to , 
agg. tollal fed e tt; p ium i­
no, m. p ehely , d u n n a ; p iu ­
m oso. agg. pe lyhes, lágy. 
p iuo 'lo , m. cövek; s c a l a  a — i, 
lé tra .
p iu tto s to , avv. inkább , 
p iv a ,  f. duda 
p iz z a ,  f. lángos.
p izz ica .gnolo. m. fű szeres ; p izzi­
c a r e  ( p i z z i c o ) ,  1 . csíp, 
csípdes, 2. pönget, 3. viszket; 
p iz z ica to , agg. csipdesett. 
h im lőhelyes; s. ni. pöngetés; 
p iz z ic h e ria , f. csem eg e-k eres­
kedés; p izz ico , in. csipet; p iz­
z ic o re ,  ni. v iszke teg ; pizzico­
ri no, m. c sik landás; p iz z ico t­
to. m. csípés, csipet, p iz z o , m. 
kecskeszakáll. csipke; m. pi. 
pofaszakáll, 
p j ^ ^ r e  (p I a • c o), lecsendesít; 
p la c a to re ,  m. b ék ítő ; p laca- 
z io n e , f. békités. 
p la c c a , I. számmal e llá to tt fém ­
lemez, 
p la c e t ,  m. Jóváhagyás, 
p la c id ez z a , f., p lac id ità , f. békés- 
s é g , . szelídség; p la c id o , agg. 
békés, sze líd ; p la c ito , m. 1 . 
tetszés, 2. te k in té ly , 3. jó v á ­
hagyás, 
p la-ga, f. v idék.
p la g ia r io ,  in. p lagizáló ; p la .g io , 
m. p lág ium ; p la n e ta r io ,  agg. 
bolygó-; p la n im e tr ia ,  f. sík- 
m értan .
I p la s m a re  (p I a • s m o), a la k ít;  
p lasm ata  re , m. a lak ító t pla- 
sm az io n o . f. a lak ítá s ; p la s t ic a ,  
f. p lasztika , szobi ászát, p la ­
stico, agg. p lasz tikus; f o r z a
— a, a lak ító  e rő ; m a s s a
— a, agyag, 
p la ta n o ,  m. p la tán fa .
p ia te la , f. fö ldszin t (sz ínházban ), 
p la te a le ,  agg. pórias, 
p la t in o ,  m. p la tina , 
p la to n ic o , agg. plátó i. , 
p la u d e n te ,  agg. helyeslő , ta p ­
soló; p la u s ib ile ,  agg. n y i l ­
vánvaló , p l.iu sib ilitá , f. n y i l ­
vánvalóság; pl a-uso, ni. taps, 
helyeslés. 
ple*bc, f. nép, uépség, csőcselék; 
plebe-o, 1 . agg. a lan tas . 2 .. 
s. m. p lebe ju s; p le b is c ito , 
m. népszavazás 
p le n a r io ,  agg. te lje s; p le n ilu n io ,  
ni. ho ld tö lte ; p len ipo te  nza, f 
te ljh a ta lo m ; pU ni potenzi a rio, 
agg. te ljh a ta lm ú ; s. m. m egha­
ta lm azo tt.
p leo n asm o —pollo
p le o n a sm o , m. p leonazm us, szó­
halm ozás, 
p le n r a ,  f. m e llh á rty a ;
f. mell h á rty a g y u lla d á s . 
p l ic o , m. csomag, 
p l in to ,  m. ta lap za t, 
p lo to n e , m. szakasz (katonaság), 
p lu m b e o , agg. ólom színű, 
p lu r a l e ,  m. többesszám ; p lu ra ­
lità , többség, 
plu-vio, agg. esőt kü ldő  (J u p ite r  
je lző je), p lu v io m e tro , m. eső- 
m érő.
p n e n m a , m. szű n jé l; p n e u m a tic a , 
f. pneu m atik ; p n e u m a tico , 
agg. légnyom ásos; m a c c h i ­
n a  — a, lég sz iv a tty ú ; pneu- 
m oni’fly f. tü d ő g y u llad á s; 
p n e u m o n ite , f. tü d ő g y u llad ás, 
po’ =  poco, kevés; p o c h e t to , 
pochetti-no , agg., avv. nagyon 
kevés, nagyon kevéssé; p o c o , 
agg. kevés; avv . kevéssé; — 
a l l a  v o l t a ,  lassan ; p r e s -  
s’ a  —, k ö rü lb e lü l, m ajdnem . 
poda*gra, f. köszvény; p o d ag ro so , 
agg. köszvényes. 
p o d e re ,  m. fö ldb irtok , 
p o d e ro so , agg. erős, ha ta lm as, 
podestà , m. t. ha ta lom , 2 . p o lg á r­
m ester. 
po*dio, m. dobogó, 
p o e m a , : m. kö ltem én y ; poe­
s i a ,  f. kö ltésze t; p o e ta ,  m. 
költő ; p o e ta r e  (p o e • t o), 
kö lt; s. m. k ö lté sze t; poe­
te s s a ,  f. kö ltőnő ; p o e tic a ,  
f. kö ltésze ttan ; p o e tic o , agg. 
k ö ltő i; p o e tiz z a re  (p o e t i  z- 
z o), m egversel, 
p o g g ia re  ( p o - g g i o ) ,  tám aszt 
tám aszkodik ; p o g g ia ta ,  f. le j­
tő; po*ggio, m. dom b; pog- 
giuo-lo, ui. dom bocska.
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p ó t ,  avv. azu tán , később; po i­
ché, avv . m iután , m ivel, 
p o la c c a , f. po lk a ; p o la c co , agg.
lengyel, 
p o la re ,  agg. sa rk i, 
pole-dro, m. csikó, 
p o lem ica, t. po lém ia ; p o lem ic o , 
agg. polem ikus; p o le m iz za re  
(p o l e m i . z z o), polem izál, 
p o le n d a , p o le n ta ,  f. po lenta, 
p o lia rc h ia ,  f. sokak u ra lm a , 
p o lic lin ic a , f. p o lik lin ik a ; po li­
c ro m o , agg. sokszínű; po lie ­
dro , m. po lieder; p o lig a m ia , 
f. soknejűség ; p o lig am o , agg. 
sok n ejű ; po lig lo tto , agg. 
többnyelvű  (több n y e lv e t é r ­
tő); p o lig o n o , m. sokszög; po- 
l i is to re ,  m. po lih isz to r; po­
lim o rfo , agg. sokalakú , 
p o tip o , m. polip.
p o lis illa b o , agg. többszótagú; po­
l i te a m a , m. színház; p o li te c ­
nico, in. m űegyetem ; po lite i­
smo, sokistenliivés; p o lite is ta , 
m. soki^tenhívő; p o lite is tico , 
agg. sok isten Ili vő. 
p o lite z za , f. I. pu litezza, 
p o li t ic a ,  f. á llam tudom ány  po li­
tika ; p o litic a n te , agg., s. m. 
politizáló ; p o litic o , agg. po ­
litik a i, politikus, 
p o liz ia , f. rendő rség ; p o liz ie sco , 
a&g. ren d ő ri; p o liz io tto , m. 
rendőrség i h iva ta lnok , kém . 
p o liz z a , f. cédula, 
p o lla io ,  m. ty ú k ó l; p o lla iu o to , 
m. b a ro m n k e re sk ed ő ; po lla ­
me, m. barom fi, p o lla s tra ,  f 
jé rc e ; p o lla s tro ,  m. fia ta l k a ­
kas, csirke, 
p o tlic e , m. h ü v e ly k ú jj.  
p o tl in e ,  m. v irágpo r, him por. 
p o llin o , agg. ty ú k -, p o tlo , m. 
tyúk .
20*
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p o llo n e , m. h a jtá s, sa rj. 
p o lm o n a re ,  agg. tüdő-*, po lm one , 
m. tüdő ; p o lm o n ite , f. tüdő ­
gyu lladás, 
p o to ,  m. sark .
p o tp a ,  f. 1 . húsos rész, 2 . láb ­
ik ra , 3. gyüm ölcskonzerv , 4. 
m ag: p o lp acc io , m. lá b ik ra ;
p o lp acc iu to , agg. húsos; p o l­
p e t t a ,  f. d a rá lt  hús; m egm ér­
gezett h ú sd arab ; p o lp o so , pol­
p u to ,  agg. húsos, 
p o ls in o , m. kézelő ; p o tso , m 
pulzus, csuk ló , erő. 
p o l t ig l ia ,  f. pép, piszok, 
p o l t r i r e  (p o 1 t r  i • s c o), fet- 
ren g ; p o l t ro n a ,  f. karosszék ; 
poltrona«ggine, f. lustaság; 
p o l t ro n e ,  agg., s. m. lusta; 
p o ltro n e g g ia re  ( p o l t r o  
n e • g g i o), lu s tá lk o d ik ; pol­
t r o n e r i a ,  f. lustaság ; p o ltro ­
n e sc o , agg. lusta , 
p o tv e re ,  f. por, p u sk ap o r; po lve­
r i e r a ,  f. lő p o rrak tá r ; po lve­
r if ic io ,  in. lő p o rg y á r; po lve­
r i n a ,  f. finom  p o r; p o lv e r in o , 
m. porzó ; p o lv e r iz z a re  (p o 1- 
v e r i - z z o ) ,  p o rrá  zúz; pol­
v e riz z az io n e , f. p o rrá  zúzás 
v. őrölés; p o lv e ro so , agg. po­
ros; p o lv isco lo , m. porszem , 
v irág-por. 
p o m a rio , m. gyüm ölcskert. 
p o m a ta ,  f. kenőcs, 
p o m e lla to , agg. a lm aszerű  fo ltok­
ka l ta rk íto tt, 
p o m e rid ia n o , agg. d é lu tán i; po­
m e rig g io , m. dé lu tán , 
p o m ic u ltu ra ,  f. gyüm ölcsterm elés; 
pom i t e r o ,  agg. gyüm ölcster­
m ő; p o m o , m. a lm afa , a lm a;
— d ’ A d a m o, ádám csu tka ; 
po m o d o ro , m. parad icsom ; p o ­
m oso , agg. gyüm ölcsben gaz­
dag.
5. I. pom pa, 2. szivattyú^  
iocskendő; p o m p a re  (p o • m ■ 
p o ) ,  szivattyúz; p o m p e g g ia le  
(p o m p e • g g i o), p o m p áz ik ; 
p o m p ie re , in. tűzo ltó ; pom po­
sità , f. pom pa; p o m p o so , agg. 
pom pázó. .
p o n c e , m. puncs, 
p o n d e ra re  ( p o - n d e r o ) ,  m eg­
m ér, m érlege l, la tb a  esik , 
m eggondol; ponderate*zza, f. 
m eggondoltság; p o n d e ra to ,  
agg. m eggondolt; p o n d e ru to rc ,  
m. m érlege lő ; p o n d e ra z io n e , 
f. m érlege lés; p o n d e ro so ,
agg. nehéz, súlyos; p o n d o , m. 
sú ly , teh e r, 
p o n e n te ,  m. nyugat, 
ponsò, agg. égő piros, 
p o n te ,  m. h íd ; r i m a n e r e  i n  
—, függőben m arad ; s t a r  in 
—, habozik , 
p o n te f ic e ,  m. pon tifex , főpap ; i I* 
s o m m o  —, pápa. 
p o n tif ic a te ,  agg. püspök i, p á p a i; 
p o n tif ic a re  (p o n t í • f i c o), 
ünnepi nagym isét m ond; pon­
t if ic a to ,  m. pápai m éltóság; 
p o n tif ic io , agg. pápai, 
p o n to n e , m. ponton 
p o n z a re  ( p o - n z o ) ,  k o tlik . 
p o p o lacc io , m. csőcselék; popo­
l a l o ,  agg. nép i; s. m. népi 
szárm azású  em ber; p o p o la re  
(p o • p o 1 o), 1 . b en ép esít, 2 . 
agg. népszerű , nép ies; popo­
la r ità , f. n ép sze rű ség ; popo- 
la r iz z a r e  (p o p o 1 a  r  i • z- 
z o), népszerűsít; popo lazio ­
ne, f. népesség, nép; po*polo,. 
m. nép ; popo loso , agg. né­
pes.
p o p o n e , m. sárga  d innye .
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p o -ppa , f. 1 . a n y ak e b e l, 2 . hajó | 
fa ra ; p o p p a iu o ta ,  f. dudlis 
üveg ; p o p p a n te ,  m. 
mő; p oppa-re  (p o - p p o ) , ^ , .  
p ik ; p o p p a ta ,  f. szopás, 
porca-io , m. 1 . d isznópászto r, 2 .
disznóól, 
p o rc e lla .n a , f. porce lán . 
p o rce lli.no , m. m alac; p o rc h e r ia ,  
disznóság; p o rc i le ,  m. d isznó­
ól; p o rc in o , agg. d isznó-; 
po .rco , m., agg. disznó. 
po*rfido, m. po rf ír . 
po .rg e re  (p o ■ r  g o), (át-) n y ú jt;
— o r e c c h i o ,  m eg h a llg a t; 
po rg ito -re , m. á tn y ú jtó .
p o rn o g ra f ia ,  f. p o rn o g rá fia ; por- 
nogra*fico, agg. p o rn o g rafik u s. 
po.ro, m. p ó ru s ; p o ro s o , agg.
likacsos, pórusos. 
po»rpora, f. b íb o r; p o rp o ra to ,
1 . agg. b ib o rt v iselő, 2 . s. 
m. b íbo ros; p o rp o ri.n a , f. b i- 
borszín ; p o rp o ri.n o , agg. b í­
bor.
p o -rre  (p o • n g o; p o • s i; p o ­
s t o ) ,  1 . (le-) tesz, á llít;  — 
s i l e n z i o ,  csendet p a ra n ­
csol; — t a m o r  e  i n ,  m eg­
sze re t; — m e n t e ,  figye l;
— i n  d u b b i o ,  ké tségbe  
von, 2 . fe lté te le z ; po-rsi, v a ­
lahová  á ll, ü l, fek sz ik ; — a 
f a r e ,  hozzákezd .
p o .r ta  f. t. kap u , a jtó . 
po rtaband ie« ra , m. zászlóvivő; 
p o rta .b ile , agg  hordozható ; 
p o rta fo g li, p o rta fo g lio , m. 
lev é ltá rca ; p o r ta la p is ,  m. ce­
ru z a ta rtó ; p o r ta le t te r e ,  m.. 
levé lho rdó ; p o r ta m e n to , m. 
ta r tá s , m agav ise le t; p o rtam o­
n e te ,  m. p é n z tá rca r  p o rta n ­
t in a ,  f. h o rdszék ; p o r ta p e n ­
ne, m. to llta rtó ; p o rta .re  |
( p o - r t o ) ,  visz,, hoz, hord, 
(t*i) visel; p o rta -rsi, v iselke­
d ik : p o r ta s ig a r i ,  m. szivar-
tá rc a ; p o r ta ta ,  f. 1 . te h e r ­
b írás, 2. (étel-) fogás, 3. 
horderő ; a l l a  p o r t a t a  
d i, e lé rh e tő ; p o r ta t i le ,  p o r­
t a t i l o ,  agg. ho rdozható ; p o r­
ta to ,  m. gyüm ölcs; p o rta to ­
re , m. vivő, hozó, fe lm utató . 
portavo.ee , m. szócső, 
p o r te t lo ,  m. a jtócska, 
p o r te n to ,  m. csoda; p o rte n to so , 
agg. csodás, 
p o r te r i a ,  f. kapusszoba; p o rti­
c a to ,  m. oszlopcsarnok; po r­
t ic in a ,  f. a jtócska ; po .rtico , 
m. k a p u ; p o r tie c a , f. a jtó ­
függöny; p o r tie c e , p o r tin a to , 
m. k apus; p o rtin e r i.a, f. k a ­
pusszoba, 
po .rto , m. 1 . szállítás , portó , 2 . 
kikötő.
p o rto g h e se , agg. po rtugá l, 
p o r to m b re tli ,  m. ese rn y ő ta rtó , 
p o r to n e , m. k ap u ; p o r tu a r io ,  
agg. kikötő-, 
p o rz io n e , f. rész, adag. 
p o s a , f. 1 . nyugalom , 2  szünet,
3. póz; p o s ac e n e re , m. h a ­
m u ta rtó ; posa.re  (p o • s o), t. 
letesz, 2. leü lep ed ik , 3. mo­
de llt á ll, fon toskodik ; p o s a r ­
si, oda á ll, leü l, lefekszik , 
leszáll, leü lep ed ik ; p o s a ta , 
f. evőeszköz; p o sa te z z a , f. 
m egállapodottság , nyugalom ; 
p o sa to , agg. m egállapodott, 
nyugodt; p o sa to ce , m. fon­
toskodó; posatu .ra , f. ü ledék , 
p o sc ia , avv. a zu tán ; posciaché, 
avv. m iu tán ; p o sc r itto , m. 
u tó ira t; p o sd o m an i, avv. hol­
napu tán .
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p o s it iv a ,  f. pozitív  kép  (fényké­
pésze tné l); p o sitiv ism o , m. 
pozitivizm us; p o sitiv is ta , m. 
pozitiv ista ; p o s itiv o , agg. b iz­
tos, poz itív ; p o s itu ra ,  f. h e ly ­
zet; p o s iz io n e , f. h e ly ze t, 
p o s p o r re  (-p o • n g o; -p  o • s i; 
- p o . s t o ) ,  virai v. v lk i mögé 
helyez.
po*ssa, p o ssa n za , f. ha ta lom ; 
p o sse d e re  ( p o s s i  e - d o), b ir; 
po ssed im en to , m. b irto k ; pos- 
s e d i t r ic e ,  f. b irto k o sn ő ; pos­
s e n te ,  agg. ha ta lm as; posses­
s io n e , f. b irto k ; possessivo , 
agg. b irtokos; posse*sso, m. 
b irto k ; p o ssesso re , m. b ir to ­
kos; p o s s ib ile , agg. lehe tsé­
ges, lehető ; possib ilità , f. le ­
hetőség; p o ss ib ilm en te , avv. 
leh e tő leg ; p o ss id e n te , m. 
fö ldb irtokos, vagyonos em ­
b e r; p o ssid en za , f. 1 . b ir- 
tok jog , 2 . b irto k o s  osztály. 
po>sta, f. 1 . posta, 2 . le sh e ly ; a 
—, k é sz a k a rv a ; p o s ta te ,  1 . 
agg. postai, 2 . s. ni. postagőzös; 
p o s ta r e  ( p o - s t o ) ,  fö lá llít; 
p o s te g g ia re  (-e • g g i o), n yo ­
m on követ, le se lked ik , 
p o s tem a , m. 1 . gennyes d agana t,
2 . gond.
po*steri, ni. pl. u tódok ; posterio ­
re , agg. hátsó, később i; po­
s te r io rità , f. u tó id e jű ség ; po ­
s te r ità , f. u tó k o r; p o s tic c io , 
agg. 1 . később hozzáto ldott,
2. ideig lenes; 3. ham is, 
p o s tic in o , m. helyecske 
p o s tic ip a re  (p o s t i • c i p o), e l­
ha lasz t, későbbrő l k e ltez; 
p o s tic ip a to , agg, utólagos; 
p o s tic ip az io n e . f. e lh a lasz ­
tás; — d e l l a  p a g a ,  utó 
lagos fizetés.
p o s t ie re ,  ra. postam ester; posti­
g lio n e , m. postakocsis.
a, f. szé ljegyzet; postilla ­
re  (p o s t  i • i 1 o), jegyzetel*  
m agyaráz; p o s ti l la to re ,  m. 
jeg y ze te lő ; p o s t i l la tu ra ,  f. 
jegyzete lés. 
po*sto, 1 . ra. h e ly , á llá s , 2 . — 
c h è, fe ltéve, hogy. , 
p o s tre m o , agg. u to lsó , 
p o s tu la re ,  1 . k é rv é n y ez , 2 . j a ­
vasol.
p o s tu la n te ,  ra. pá lyázó ; p o stu la ­
to, ra. postu lá tu ra . 
po-stum o, agg. postum us. 
p o ta b i le ,  agg. iható . 
pota«ggio, ra. leves, 
p o ta r e  ( p o - t  o), m egnyes (fát*.
szőlőt). 
pota«ssa, f. ham uzsir. 
p o ta ss io , ni. ká lium , 
p o ta to re ,  m. nyeső; p o ta tu ra ,  f. 
nyesés.
p o te n ta to ,  m. hata lom ; p o te n te ,  
agg. vagyonos, befolyásos,
ha ta lm as; s. ra. pl. a h a ta l­
m asok; p o te n z a , f. ha ta lom , 
e rő , h a tv án y ; p o te n z ia te ,
agg. po tenciális; p o te re ,  1 .
(p o • s s o), szabad ; -h a t, 
-h é t; s i  p u ò ?  szabad? 2 . 
s. m. hata lom ; potestà, 1 . f. 
hata lom , 2 . ni. po lgárm ester, 
p o v e ra .g lia , f. ko ldus népség; po­
v e r in o ,  m. szegényke; po»ve- 
ro, agg., s. m. szegény ; po­
v e rtà , f. szegénység, 
p o z io n e , f. orvosság, 
p o z io re , agg. fontosabb. 
po*zza, f. pocsolya; p o z za n g h e ­
ra , f. pocsolya. 
po»zzo, m. kú t.
p ra m m a tic a ,  f. p rag m atik a , ügy» 
m enet.
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p r a n d e r e  (p r  a  • n d o), eszik; 
p r a n d io ,  m. é tkezés; p ran ­
z a r e  ( p r a - n z o ) ,  
p ra n z o ,  m. ebéd. —̂
p ra ta iu o to , p a ra te n s e ,  agg. m e­
zei; p r a te r ia ,  f. m ezőség. 
p r a t ic a ,  f. 1 . g y a k o rla t, tap asz ­
ta la t, szokás, 2 . forgalom , 
tá rsaság , 3. ü g y ira t: p ra tic a ­
b ile . agg. í .  a lk a lm azh a tó , 
m egvalósítható , 2 . já rh a tó ;  
g e n t e  —, o lyan  e m b erek , 
k ik k e l leh e t é r in tk e z n i; p ra ­
ticab ilità , f. a lka lm azh a tó ság , 
k e resz tü lv ihe tő ség , já rh a tó ság ; 
p ra t ic a re  (p r  a • t i c o), 1 .
a lka lm az , m egvalósít, 2 . g y a ­
korol (egy h iv a tást) , 3. v lk i- 
vel é r in tk ez ik , lá togat, 
p ra t ic e l lo ,  m. kis mező. 
p ra t ic o ,  agg. tap a sz ta lt, g y a k o r­
la ti, já r ta s ,  
p r a to ,  in. mező.
p ra v ità , f. gonoszság, p ra .vo , agg. 
gonosz.
p re a c c e iu ia re  ( - a c c e - n n  o), 
e lő re  je lez, 
p re a lle g a to , agg. e lőbb  em líte tt, 
p re a m b o lo , *m. beveze tés; p re ­
a v v is o , m. e lőzetes é rtesítés , 
p re b e n d a ,  f. jav ad alo m , 
p re c a r ie tà , f. ideig lenesség , b i­
zon y ta lan ság ; p r e c a r io ,  agg. 
ideig lenes, b iz o n y ta lan , 
p re c au z io n e , f. e lővigyázatosság . 
pre*ce, f. ké rés, ima. 
p re c e d e n te  agg. e lőző; p rece ­
d e n z a , f. t. e lsőbbség , 2 . i n 
—, előzőleg: p re c e .d e re  ( p r e ­
c e  • d o), m egelőz, 
p re c e t ta r e  (p r e c e • t t o), e lő ­
ír, m egparancso l; p re c e t t ib i-  
le , agg. e lő írh a tó ; p re c e t t iv o , 
agg. e lő írá su l szolgáló ; p re ­
c e t to ,  m. pa rancs , e lő írás.
p re c e t to ra to ,  m. tan ító i, nevelő i 
áíJás; p e re c e t to r e ,  m. tan ító , 
p r e c id e r e  (p r  e  c i*d o; -c i s  i;
-c i • s o), e lvág , fé lbeszak ít, 
p re c in to , m. k e rü le t, z á r t hely . 
p re c ip ita re  (p r  e c  i • p i t'o ), le ­
h a jít, lezuhan ; p re c ip ita r s i ,  
odarohan , lezuhan , tö n k re  
megy; p re c ip ita z io n e , f. s ie t­
ség; p re c ip ito so , agg. n a gyon  
m eredek, heves, veszélyes» 
vad (futás); p re c ip iz io , m. 
m eredé ly , örvény , 
p re c ip u o , agg. k iváló , főképen i. 
p re c isa m e n te , avv. éppen; p rec i­
s a r e  (p r  e c i . s o), pontosan 
m eghatároz; p re c is io n e , f. pon­
tosság; p re c iso , agg. pontos, 
p re c i ta to ,  agg. e lőbb  idézett, 
p re c la ro ,  agg. ragyogó, dicső, 
p re c lu d e re  ( p r e c l u - d o ;  p r  e- 
c 1 u • s i; -c 1  u • s o), e lz á r  
(utat).
preco*ce, agg. k o ra é re tt,  k o ra i; 
p recocità, f. k o raé re ttség , ko- 
ra iság .
p reco g n iz io n e , f. elő ism eret, 
p re c o n c e tto , m. e lő íté le t, 
p re c o n iz z a re  (p r e c o n i • z z o), 
ünnepélyesen  k ih ird e t, k in e ­
vez; p re c o n izzaz io n e , f. (püs­
pöki) k inevezés, 
p r e c o r r e r e  (p r  e c o r  r  o), m eg­
előz; p e c u rso re ,  m. e lő fu tá r, 
p re .d a , f. p réd a , zsákm ány ; p re- 
d a m e n to , m. z sák m ányo lás; 
p r e d a r e  (p r e • d o), zsákm á­
nyol; p re d a to re ,  m. zsákm á­
nyoló, rab ló , ragadozó á lla t;  
p re d a to r io ,  agg. zsákm ányoló , 
p re d e ce sso re , m. előd. 
p r e d e t ta ,  f. lábzsám oly, 
p re d e s t in a r e  ( p r e d  e s  t i • n o), 
e lő re  k ije lö l, ren d e l; p red e ­
s tin a z io n e , f. p redesztináció .
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p r e d e t to ,  agg. e lőbb  m ondott, 
p r e d ia le ,  agg. föld-, telek-, 
p re .d ica , f. p réd ik ác ió ; predica- 
me-nto, m. 1 . p réd ikáció , 2 . 
tu la jdonság , 3. h ír; p re d ic a re  
(p r  e • d i c o), p ré d ik á l; p re ­
d ic a lo , ra. á llítm án y ; I a 
c o s a  i n  —, a  szóban forgó 
dolog; p re d ic a to re ,  m. h it­
szónok; p re d ic a to r io ,  agg. 
szónoki; p re d ic a z io n e , f. p ré- 
d ik á lás.
p re d i le t to ,  agg. kedvenc; p red i- 
le z io n e , f. e lő sze re te t; p re d i­
l ig e r e  (p r  e d i 1 i • g o; -d i- 
1 e  • s s i; -d i 1 e  • t t o), e lő ­
sze re te tb e n  részesít, 
p r e d i r e  (-d i • c o), m egjövendöl, 
p re d is p o r re  (p r  e d i s p o n  g oj, 
e lőkész ít, hajlam ossá tesz; 
p red isp o z io n e , f. ha jlam osság; 
p re d iz io n e , f. jövendölés, 
p re d o m in a n te ,  agg. u ra lkodó ;
p re d o m in io , m. u ralom , 
p re e s is te n z a , f. e lőbb  létezés; 
p re e s is te re  ( p r e e s i - s t o ) ,  
e lőbb  lé tezik , 
p re fa to ,  agg. e lőbb  em líte tt; p re ­
fa z io n e , f. előszó, 
p re fe re n z a , f. e lsőbbség, előjog, 
e lő szere te t; p re fe r ib i le ,  agg. 
e lőnyben  részesítendő ; p re fe ­
r i r e  (-i • s  c o), jobban  sze­
re t, e lőnyben  részesít; p re ­
f e r i to ,  agg. k edvenc; p r e f e t ­
to. m. 1 . főispán, 2 . p re fe k ­
tus; p re fe t tu r a ,  f. m egye­
háza.
p re f ig g e re  (-f i • g g o; - f i s s i ;  
-f i • s s o), e lő re  m eghatároz, 
k itűz.
p re f ig u r a r e  (-f i g u • r  o), a lle ­
go rikusán  m egjövendöl, 
p re f is s o , agg. e lő re  m eghatáro ­
zo tt; s. m. p refixum .
p r e g a r e  (p r e • g o), k é r, im ád­
kozik .
^£A~7r.yole, agg. é r ték e s; p reg e ­
v o le z z a , f. é rtékesség  
p re g h ie ra ,  f. kérés, im a. 
p r e g ia r e  (p r  e • g i o), é r té k e l; 
p re g ia rs i ,  szerencsésnek  ta r t ­
j a  m agát, d icsekszik ; p reg ia- 
to r e ,  m. é r té k e lő ; p re .g io , 
m. é rté k , á r . 
p r e g iu d ic a re  (p r  e g i u . d i c o ) ,  
p re ju d ik á l; p re g iu d iz io , m.
1 . e lő íté le t, 2 . h á trá n y , 
p re g n a n te ,  agg. je len tő ség te lje s ,
te rh e s; p re .gno , agg. te rhes, 
kövér. nagy. 
pre*go, ra. kérés, ima. 
p re g u s ta .re  (p r  e g u*s t o), e lő re  
ízlel, e lő re  é lvez; p re g u s ta ­
z io n e , f., p regu sto, m. előíz. 
p re is to r ic o , agg. tö rtén e te lő tti, 
p re la ti.z io , agg. főpapi; p re la to ,  
m. főpap; p r e la tu r a ,  t. főpap ­
ság; p re la z io n e , f. e lőjog, 
p re le v a r e  ( p r e l e  - v o ) ,  e lő re  
fölvesz, levon; p re le z io n e , f. 
m egnyitó  e lőadás; p r e l ib a r e  
(p r  e 1 i • b o), m egízlel; p re ­
l ib a to ,  agg. pom pás ízű; p re ­
l im in a re ,  1 . agg. előzetes, be ­
vezető, 2 . ra. e lő ism eret, előz­
m ény; p re lu d e re ,  p r e lu d ia r e  
(p r  e l u*d i o), bevezet, n y i­
tá n y t já tsz ik ; p re lu .d io , m. 
bevezetés, e lő já ték , n y itán y ; 
p re m a tu ro , agg. k o ra é re tt,  
k o ra i; p re m e d ita to , agg. e lő ­
re  m egfontolt, szándékos; p re ­
m ed ita z io n e , f. szándékosság, 
m egfontoltság, 
p re m e re  (p r e • m o), t. szorít,
2 . m i  p r e m e ,  szivem en 
fekszik , sürgős.
prem e-ssa, f. prem issza; p re m e tte ­
re  (p r e ni e t  t o), e lő rebocsá t.
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p r e m ia r e  (p r e - m i  o), ju ta l­
m az: p re m ia z io n e , f. ju ta l-
m azás, ju ta lo m k io sz tás . 
p re m in e n te ,  agg. k iv á ló ; p c - ^ .  
n e n z a ,  f. k ivá ló ság , k itü n te ­
tés.
•p rem io , m. ju ta lo m , 
p re m ito ,  m. nyom ás. 
p re m o s tra te .se , agg. p rem o n tre i, 
p r e m u n ir e  (-i • s c o), e lő re  fe l­
szere l, b iztosít, 
p r e m u r a ,  f. sietség, buzgalom ; 
p re m u ro s o , agg. buzgó, s ie ­
tős. figyelm es, 
p r e n d e r e  (p r  e * n d o; p r  e • s i; 
p r  e • s o), vesz, bevesz, va ­
lam inek  ta r t :  — a m a l e ,
rossz néven vesz; a n d a r e  
a —, é r te  m egy: p re n d e r s e la  
(con], m egharagsz ik ; p re n ­
d i te le .  agg. bevehető , 
■prenom e, m. előnév. 
p ren o m in a .lo , agg. e lőbb  e m líte tt; 
p r e n o ta re  (p r  e  n o-t o), e lő ­
jegyez; p re n o ta z io n e , f. e lő ­
jegyzés; p re n o z io n e , f. e lő ­
ism eret.
p re n u n z i a r e  (-11 u • n z i o), e lő re  
h ird e t; t p re n u n z ia to re ,  ni. 
e lő h írn ö k ; p re n u n z io , m. jö ­
vendölés. jósla t, 
p re o c c u p a re  ( p r e o - c c u p o ) ,  1 . 
fog lalkoztat, gondo t okoz, 2 . 
befo lyásol; p re o c c u p a rs i ,  ag ­
gódik v lm ié rt; p reo ccu p az io ­
ne, I. e lő íté le t, gond. 
p r e o r d in a r e  (p r  e • o r  d i n o), 
e lő re  e lren d ez  v. e lh a táro z , 
p r e p a r a r e  ( p r e p a  r  o), e lő ­
készít; p e p a r a r s i ,  e lőkészü l; 
p re p a ra t iv o ,  i. agg. e lőkész í­
tő, 2 . s. m. pl. e lőkészü le t; 
p rep ara -to , 1 . agg. e lőkész í­
te tt, 2 . s. m. p re p a rá tu m ; 
p re p a ra to  rio. agg. előkészítő ;
p re p a ra z io n e , f. előkészítés, 
k észü lés, 
p re p o n d e ra n z a , f. tú lsú ly ; p re ­
p o n d e ra re  (p r  e p o • n d e - 
r o), tú lsú ly b an  van. 
p re p o r re  (-p o * n g o), v lm inek 
é lé re  tesz v. á llít, vlmi elé 
helyez.
p re p o s itu ra , f. p répostság. 
p re p o s iz io n e , f. prepozíció , 
p re p o s to , m. prépost, 
p re p o te n te ,  agg. ha ta lm askodó;
p re p o te n z a , f erőszakosság, 
p re ro g a tiv a , f. előjog, 
p re s a ,  f. 1 . b evétel, 2 . e lfogatás,
3. fogás, 4. csipet, 5. nyé l, 
fogantyú, d a r  - ,  a lk a lm at 
ad, 6 . k o n tak to r. 
p re s a g io ,  m. se jtés; p e rs a g ir e  
(-i • s c o ) ,  jósol: presa-go,
agg. jós. 
p re s b ite ,  agg. távo lba lá tó ; p re ­
s b ite ra to ,  m. papság; p resb i­
te r io ,  m. p resb 'te riu m . 
p resce .g liere  (-s c e  • I g o), k iv á ­
laszt; p re sce lto , agg. k iv á ­
lasztott.
p re s c in d e re  |d a | (p r é s e i  • n- 
d 0 ), e ltek in t, 
p re s c r iv e re  (-s c r  i v  o; - s e r  i s -  
s i; - s c r i t t o ) ,  e lő ír; p re ­
sc r iz io n e , f. e lő írás , re n d e le t, 
elévülés.
p re s e d e re  ( p r e s i e d o ) ,  e lnö ­
köl.
p re s e n ta t i le ,  agg. b em uta tható ; 
p re s e n ta re  ( p r e s e *  n t  o), 
bem utat, b e n y ú jt;  — I e 
a r m i ,  a feg y v erre l tisz te ­
leg; p re s e n ta rs i ,  m eg jelen ik , 
(be-) m u ta tkoz ik ; p re sen ta ­
to r e ,  m. bem uta tó ; p re sen ta ­
z io n e , f. bem uta tás, b em uta t­
kozás; p re s e n te ,  agg 1 . je ­
len, 2 . s m. a já n d ék .
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p re s en tim en to , in. e lő é rze t; p re ­
s e n t i r e  (-s e • n t o), e lőre
érez.
p re s e n z a , f. je le n lé t;  p resenzia  re 
( p r e s e - n z i o ) , >  je le n  van. 
p re s e p e ,  prese.p io . ni. jászol, 
p r e s e r v a m e n e ,  m. m egőrzés; p re ­
s e r v a l e  (p r e s e -r v o), m eg­
óv: p reserv a ti.v o , agg. óvó; s. 
m. óvszer; p re s e rv a z io n e , f. 
megóvás.
p re s id e , m. 1 . e lnök , 2 . iskola- 
igazgató ; p re s id e n te ,  m. e l­
nök: —r d e l  c o n s i g l i o ,  
m in isz terelnök ; p re s id en z a , 
f. e lnökség; p re s id en z ia le , 
agg. e lnöki, 
presi*dio, m. helyőrség , 
p re so n tu o so , agg. I. p resuntuoso , 
p re s sa ,  f. 1 . prés, sajtó . 2 . to ­
longás, 3 sietség; p re s sa n te , 
agg. sürgős; p ressa .re  (p r  e*s- 
s o). 1 . sü rg e t, 2 . p résel;
p re s s io n e , f. nyom ás, 
p re s so , agg. 1 . közel, m elle tt; — 
c h e ,  m ajdnem , 2 . s. in. kö­
zelség, vidék , 
p re s ta b i l i r e  (-i *s c o), e lő re  m eg­
határoz.
p re s ta m e n to , ni. kölcsönzés; p re ­
s t a l e  (p r  e * s t o), kölcsönöz; 
p res ta .rs i, a lk a lm as; p re s ta ­
to le .  m. kölcsönző; p re s ta ­
z io n e . f. szo lgá la t, szolgalom , 
p re s te z z a , f. gyorsaság ; p res tid i­
g ita to re ,  m. bűvész, 
p re s tig io ,  m. varázs, szem fény­
vesztés.
p re s t i to ,  m. kölcsön: p re s to ,  1 . 
m. kölcsön, zálog (ház), 2 . 
agg. gyors; avv. gyo rsan , ko­
rán.
p re s u m e re  ( p r e s u - m o ;  p r e- 
s u • n s i; p r  e s u • n t o), 1 . 
se jt , 2 . — d i  s e  s t e s s o ,
so k at ta r t  m agáról; p resum i­
b ile , agg. sejthető , fe lté te le z - 
^ r^ S íe tő ; p re s u n tiv o , agg. p re - 
zum tív ; presuntuosi tá , f. e l­
b izakodottság ; p re s u n tu o so , 
agg. el b izakodott; p resu n zio ­
ne. f. 1 . sejtés, 2 . e lb izak o ­
dottság , 3. jo g ta lan  követelés, 
p resupporre  (-s u p p o n  g o), * fe l­
té te lez . 
p re .te , ni. pap.
p re te n d e re  (p r  e  I e • n d o), kö­
vei el, á llít;  p re te n s io n e , f. 
követelés, ig én y ; p re te n s io so , 
agg. igényes; p re te s a ,  f. 
igény, követelés, 
p re te sc o , agg. papi, papos, 
p re te s to ,  m. ü rü g y , 
p re to .re , m. p ré to r: p re to r ia n o , 
agg. p re to rián u s ; p re to r io ,  
agg. p ré to ri. 
pre*tto. agg. tiszta, 
p re v a le n z a , f. tú lsú ly ^  p revale*re 
(p t  e v a • I g o), tú lsú ly b an , 
e lőnyben  van .: p re v a le rs i ,  él 
v lm ivel.
p re v a ric a m e n to , m. hű tlen  ke ­
zelés, k ihágás; p re v a r ic a re  
(p r e v a • r  i c o), h ű tlen ü l 
keze l; p re v a ric a z io n e , f. h ű t­
len kezelés, 
p re v e d e n te ,  agg. e lő re lá tó ; p re ­
v e d e r e  (p r e v e • d o), e lő re  
Iát; prevedi m e.nto, m. e lő re ­
lá tás; p re v e g g e n te , agg. e lő­
re lá tó ; p re v e g g e n z a , f. e lő re ­
látás
p re v e n ir e  (-v e - i i g  o), m egelőz 
p re v e n tiv o , agg. előzetes; c a r ­
c e r e  —, v izsgálati fogság; 
p re v e n z io n e , f. e lőv igyáza t, 
e lő íté le t.
p r e v e r t i r e  (-v e • r t o), fölforgat, 
p re v id e n z a , f. e lő re lá tás , e lő ­
vigyázat.
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pre*vio, agg. előzetes, 
p re v is io n e , f e lő re lá tá s ; previ.- 
so, agg. e lő re  lá to tt. • £
p rez io sità , f. é rték esség ; prcu— 
so, agg. é r té k e s ; p re z z a re  
( p r e - z z o ) ,  é rté k e l, 
p rezze  molo, m. pe trezse lyem , 
p re  zzo, m. á r , é r té k ; p re z z o la re  
( p r e z z o l o ) ,  fe lb é re l; p re z ­
z o la to ,  agg. bé re lt, fizete tt. 
pri*a, avv. előbb. 
pria*pico, agg. obszcén. 
p rig io  ne, I. f. börtön , 2 . agg. fo­
goly, 3. s. m. fogoly ; p rig io ­
n i a ,  ; f. fogság; p r ig io n ie ro ,  
m. fogoly, 
p r im a ,  avv. e lőbb ; — d i ,  m i­
e lő tt; p rim uché , m ie lő tt; p r i­
m a to , agg. e lőbb i; p r im a r ia ­
m e n te ,  avv . főleg; p r im a r io ,  
agg. első, fő; s c u o l a  — a, 
elem i iskola, 
p r im a te ,  m. p rím ás; P r i n c i p e  
—, hercegprím ás, 
p r im a tic c io , agg. ko ra i, 
p r im a to ,  m. elsőbbség, 
p r im a v e ra ,  f. tavasz: p r im a v e r i­
le, agg. tavaszi, 
p rim az iad e , agg. herceg p rím ási. 
p r im e g g ia re  (p r  i m e  • g g i o), 
k iválik , vezet; p r im ie r a ,  f. 
o lasz k á r ty a já té k ; p rim ie ra  
m e n te ,  avv e lő s /ö r; p rim ie ­
ro, agg. e lőbb i; p r im ig e n io , 
agg. ősi; p r im itiv o , agg. e re ­
de ti, egyszerű , eg y ü g y ű ; p r i­
m iz ia , f. k o ra i gyüm ölcs; 
p ri.m o, agg. első; p r im o g e n i­
to, m. e lsőszü lö tt, p rim ogen i­
tu r a ,  f. e lsőszü lö tti jog;  p r i ­
mola, f. k a n k a lin ; p rim o rd ia ­
le, agg. kezdő, a lap v ető ; p r i­
m o rd io , m. kezdet, 
p r in c ip a le ,  1 . agg. e lső ren d ű , fő,
2 . s. m. főnök; p r in c ip a lin e n -
~Nte, avv. fő leg; p r in c ip a to , m. 
elsőség, fe jedelem ség, herceg­
ség; p r in c ip e ,  ni. legelső , fe ­
jed e lem , herceg : p rincipe-sco , 
agg. fe jede lm i; p r in c ip e s sa ,  
f. hercegnő; p r in c ip ia n te ,  m. 
kezdő; p rin c ip ia .re  ( p r i n ­
c i p i o ) ,  kezd ; p rin c ip ia ­
to r e ,  m. kezdő; p rin c ip io ,  m.
1 . kezdet, 2 . a lapelv . 
p r io ra .le, agg. p rio r i; p r io r a to ,  
m. p rio rá tu s; p r io r e ,  m. 
p rio r; p rio rità , f. elsőbbség, 
p r is c o , agg. rég i, e lőbb i; p r i s t i ­
no, agg. előbbi, 
p r iv a r e  (p r  i ■ v o) megfoszt; p r i­
v a r s i ,  m egfosztja m agát, le­
m ond; p r iv a t iv a ,  f. egyed- 
á rú sítási jog; p r iv a tiv o , agg. 
fosztó, k izáró lagos; p r iv a to ,
1 . agg. m agán-, 2 . s. m. m a­
gánem ber; p riv a z io n e , f. 1 . 
m egfosztás, 2 . nélkülözés, 
p r iv i le g ia re  ( p r i v i l e g i o ) ,  
e lőjogot ad; p r iv i le g ia to , agg. 
elő jogokat élvező; p riv i le g io , 
m. elő jog; pri-vo, agg. m eg­
fosztott.
prò , m. haszon; b u o n  — ! ked ­
ves egészségére! 
proa-vo, m. dédapa, 
p roba .b ile , agg. valószínű; p ro b a ­
b ilità , f. valószínűség; p ro b a­
b ilm e n te , avv. valószínűleg , 
p ro b a m e n te , agg. becsü letesen ;
probati*vo, agg. b izonyító , 
p ro b ità , f. becsületesség , 
p ro b le m a , m. p rob lém a, ta lán y ;
p ro b le m a tic o , agg. kétséges, 
pro-ho. agg. becsületes, 
p ro c a c c ia re  (p r o c a  c c i o), sze­
rez , gondoskod ik ; procacc ia­
to r e ,  m. ak a rn o k . 
p ro c a c e , agg. szem telen; p roca­
cità , f szem telenség .
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p ro c e d e r e  ( p r c c e - d o ) ,  I. ha 
lad, 2. szárm azik , 3. e ljá r ; 
p ro c ed im en to , m. haladás, e l­
já rá s ;  p ro c e d u ra , f. e ljá rás, 
p ro c e l la ,  f. v ih a r, veszély; p ro ­
ce llo so , agg. v iharos, 
p ro c e ss a re  ( p r o c e s s o ) ,  pör- 
be fog. 
p ro ce ss io n e , f. kö rm enet, 
p ro c e sso , m. 1 . fo lyam at, e ljá rá s ,
2 . po r; p ro c e ssu a le , agg. pör-. 
p ro c in to ,  m. k e rü le t; e s s e r e
i n —, v lm r e  készül, 
p ro c la m o , m. k iá ltv á n y ; p ro c la ­
m a r e  (p r  o c I a • m o), k i­
k iá lt;  p roc lam a z io n e , f. k i­
á ltv án y .
p roc li.ve , agg. hajlam os; p roc liv i­
tà , f. ha jlam . 
pro*co, m. kérő . 
p ro c o n so le , m. p rokonzu l. 
p ro c ra s t in a re  (p r  o c r  a s  t i n o), 
ho ln ap ra  h a lo g a t; p ro c ras ti­
n a z io n e , f. h o ln ap ra  halasztás, 
halogatás, 
p ro c r e a r e  ( - e r e  - o), nem z; p ro ­
c re a to re ,  m. nem ző; p ro c re a ­
z io n e , f. nem zés. 
p r o c u r a ,  f. m eghatalm azás; p ro ­
c u r a r e  ( p r o c u  - r o ) ,  sze­
rez, igyekszik , gondoskodik; 
p ro c u ra to re ,  ni. 1 . m eg h a ta l­
m azott, 2 . ügyész: p ro c u ra ­
z io n e , f. m egszerzés, 
p ro .d a . f. 1 . ha jó  o rra , 2 . csőr,
3. v ízpart legszéle.
pro*de, 1 . m. haszon, 2 . agg. hős;
p ro d e z z a  f. hőstett, 
p ro d ig a lità , f. bőkezűség; p ro d i­
g a r e  (p r  o • d i g o), pazaro l, 
fe lá ldoz ; p ro d ig io , m. csoda; 
prod ig iosità , f. csodálatosság; 
p ro d ig io so , agg. csodálatos; 
pro*digo, agg., s in. bőkezű, 
pazarló .
p ro d ito r io ,  agg. alattom os, á rm á- 
nyos.
j- íp ^ -^ t to ,  m. te rm ék , te rm én y , 
p -o d ro m o , m. 1 . előszó, 2 . beve­
zetés.
p r o d u r r e  |-d  u • c o; -d u • s s i; 
-d o • 1 1  o), 1 . fe lm u ta t, 2 .
lé tre  hoz, te rem ; p ro d u r s i ,  
ny ilvánosan  fe llép ; .p ro ­
du ttiv ità , f. te rm ék en y ség ; 
p ro d u tt iv o , agg. te rm é k en y ; 
p ro d u tto re ,  ni. te rm e lő ; p ro ­
d u z io n e , f. 1 . te rm elés, 2 . 
(szini) e lőadás, 
p ro e m ia te ,  agg. bevezető ; p ro e ­
m ia r e  (p r  o e • m i o), b eve­
zet; p roe  mio, m. bevezetés, 
előszó.
p ro f a n a re  ( p r o f a n o ) ,  m eg- 
szen tség te len ít; p ro fa n a z io n e , 
m egszen tség telen ílés; p ro fan i­
tà , f. v ilágiasság; p ro fa n o , 
agg. világ i, a v a ta tlan , p ro fán , 
p r o f e r i r e  (p r o f e r i • s c o), k i ­
m ond: p ro f e r to ,  f. a já n la t, 
p ro fe s s a re  (p r  o f e • s s o), vall; 
p ro fess io n e , f. 1 . vallom ás,
— d i  f e d  e, h itv a llá s, 2 . 
h iva tás; p ro fesso , m. sze rze ­
tes. oki a  fogadalm at m á r le ­
te tte ; p ro fe sso ra te , agg. ta ­
n á ri, p rofesszori: p ro fesso ra­
to, 1 . ta n á rság , 2 . tan szék ; 
p ro fe s so re , in. (egyetem i) ta ­
n á r; p ro fesso ressa , f. ta n á rn ő , 
p ro fe ta ,  m. p ró fé ta ; p ro fe tic o ,
agg. p ró fé ta i; p ro fe tiz z a re
(-i • z z o), (meg-) jövendö l; 
p ro fe z ia ,  f. jövendölés, 
p ro f fe r i re ,  1 . p ro fe r ire , 
p ro f icu o , agg. előnyös, hasznot 
hozó. 
p ro fi.lo, tn. pro fil, 
p r o f i t ta r e  ( p r o f i  t t o), l. 
n ye r, 2. e lő re  halad , 3. hasz-
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a u ra  vá lik , haszná l; p ro f itte -  i 
vole, agg. e lő n y ö s; p ro f itto , I 
m. nyereség , haszon. '•>** £  I 
p ro f lu v io , ni. öinlés. —«.—
p ro fo n d a re  (p r  o f o • n d o), el- 
s iilyeszt, beom lik ; p ro f o n d a r ­
si, e lsü lyed . e lm élyed , 
p ro fo n d e re  (p r  o f o • n d o), ont, 
pazaro l.
profonde*zza, p ro fond ità , f. m ély­
ség; p ro fo n d o , agg. mély. 
p ro tu g o , agg., s. m. m enekü lt, 
szám űzött, 
p ro fu m a re  (p r  o f u • m o), illa- 
tosit; p ro fu m e r ia ,  f. i l la t-
s z e r tá r  v. -g y á r; p ro fu m ie re ,  
m. illa tsze rg y á ro s ; p o fu m o ,
m. illa tszer, 
p ro fu s io n e , f. bőség, p aza rlá s , 
p ro g e n ie ,  f. nem zedék ; p ro g e n i­
t o r e ,  m. ősapa; p ro g e n itr ic e ,  
f. ősanya, 
p ro g e t ta r e  (p i o g <» ■ t t o), te r ­
vez; p ro g e tto ,  m. te rv . 
p ro g n o s tic a re  (p r  o g n o • s t  i -
c o), h irde t, jóso l; p ro g n o ­
stico, m. e lő je l, jóslás, 
p ro g r a m m a ,. m. 1 . p ro g ram ra, 2 . 
m űsor.
p ro g r e d ir e  ( p r o g r e d i - s c o ) ,  
h a lad ; p ro g re s s io n e , f. h a la ­
dás; p ro g re ss iv o , agg. foko­
zatos, h a lad ó ; p ro g re s so , m. 
haladás.
p ro ib i r e  ( - i . s e  o), (raeg-) tilt; 
p ro ib itiv o , agg. tiltó ; p ro ib i­
z io n e , f. tila lom , 
p ro ie t ta r e  (p r  o i e  • i t o), vetít, 
(á rnyéko t) vet; p ro ie t t i l e ,  m. 
lövedék ; p ro ie z io n e , f. ve­
títés, vetü le t. 
p ro-le, f. ivadék, 
p ro le ta r ia to ,  m. p ro le ta r iá tu s ; 
p ro le ta r io ,  m. p ro le tá r.
p r o l i f ic a r e  (p r o 1 i * f i c o), u tó­
d o k a t nem z; p ro lif ic o , agg. 
szap o ra , te rm ék en y , 
p ro lissità , f. te rjengősség ; p ro l i s ­
so, agg. te rjengős, 
p ro to g o , m. előszó 
p ro lu n g a m en to , m. 1 . ineghosz- 
szabbítás, 2 . e lh a lasz tás ; p ro ­
lu n g a re  (p r o 1 u n  g o), m eg­
hosszabbít; p ro lu n g a rs i ,  m eg­
hosszabbodik, e lta r t,  k i te r ­
je szked ik ; p ro lu n g a z io n e , f.
I. p ro lungam ento , 
p ro lu s io n e , f. bevezetés, 
p ro m e m o ria , m. rövid  em lék ira t, 
p rom e-ssa, f. Ígére t; prom e.sso, 
agg. igért; — s p o s o ,  m. 
vőlegény; p ro m e tte re  ( - m e t ­
t o ;  -m i s  i; -m e-s s o), ígér;, 
p ro m e tte rs i ,  e ljegyzi magát;, 
p ro m e ttito re , m. ígérő, 
p ro m in e n te ,  agg. e lő reug ró ; p ro ­
m in e n z a , t. e lő reug rás. 
prom iscu ità , f. k ev ertség ; p rom i­
scuo, agg. k ev ert, vegyes, 
p ro m iss io n e , f. ígére t; prom issi­
vo, p rom isso rio , agg. igérő. 
p ro m o n to rio , m. e lőhegység, 
szirtfok.
p ro m o to re , ra. m egterem tő , e lő ­
m ozdító; p ro m o z io n e , f. e lő ­
léptetés, k inevezés; e s a m e  
d i —, osztályvizsga, 
p ro m u lg a re  ( p r o m u l g o ) ,  
közzétesz, k ih ird e t; prom ulga- 
to r e ,  m., p ro in u lg a tri.ee , f. 
közzétevő; p ro m u lg az io n e , f. 
közzétevés, k ih ird e tés , 
p ro m u o v e re  (-m u o • v o), e lő­
m ozdít, e lő lép tet, — a u n  
e s a m e ,  á tbocsá jt egy vizs­
gán.
p ro n ip o te ,  m, dédunoka, 
p ro n o , agg. e lő re  hajló , m élyen  
h a jlo tt.
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p ro n o m e , m. névm ás, 
p ro n o stica .re , I. p rognosticare , 
p ro n te z z a , f. készség, gyorsaság; 
p ro n to . agg. kész , gyors; avv. 
készen.
p ro n u b o , vőfély , házasságszerző, 
p ro n u n c ia ,  p ro n u n z ia ,  f. k ie j­
tés, k ih ird e té s : p ro n u n z ia re
(p r  o n u . n z i o), 1 . k ie jt,  2 . 
k ih ird e t, 3. íté l; p ronunz ia - 
z io .ne, f. I. p ronunz ia , 
p ro p a g a m e n to , m. te rje szté s ; 
p ro p a g a n d a , f. p rop ag an d a; 
p ro p a g a re  ( p r o p a . g o ) ,  te r- 
jeszt, h ird e t; p ro p a g a rs i ,  t e r ­
jed ; p ro p a g a to re ,  m. h irdető , 
te r je sz tő : p ro p a g a z io n e , f.
te rje sz té s ; p ro p a g g in e , f. 
nem zedék, 
p r o p a la r e  (p r o p a • 1 o), (el-)
te r je s z t; p ro p a la to re ,  m. te r ­
jesztő ; p ro p a la z io n e , f. te r ­
jesztés.
p ro p e n d e re  ( p r o p e n d  o), h a j­
lik  (vlmi fe lé ); p ro p e n s io n e , 
f. h a jlam ; p ro p e n s o , agg. 
h a jlo tt, hajlam os, 
p ro p in a ,  f. v izsg aa ján d ék ; p ro ­
p in a r e  (p r o p i • n o), 1 . po­
h a rá t v a la k ire  köszönti, 2 .
— u n  v e l e n o ,  m érget 
n v u jt.
p ro p in q u ità , f. közelség; p r o p in ­
quo, agg. közeli, 
p ro p iz ia re  (p r o p i • z i o), k ed ­
vezően hangol; p ro p iz io , agg. 
kedvező.
p ro p o n im en to , m. szándék ; p ro ­
p o r r e  (p r o p o • n g o), fe l­
vet, a ján l, javaso l; p ro p o rs i, 
fe ltesz  m agában, 
p ro p o rz io n a te ,  agg. a rán y o s; p ro ­
po rz io n a lità , f. a rányosság ; 
p ro p o rz io n a re  (p r  o p o r  - 
z i  o • il o), a rá n y b a  á llít; p ro ­
p o rz io n a to , agg. arányos*, 
p ro p o rz io n e , f. a rá n y , 
f e j » » -  sito , m. szándék ; a —, jó ­
k or, k a p ó ra ; a — d i  v lm inek  
a tá rg y á b a n ; p ro p o s iz io n e , f. 
m ondat; p ro p o s ta , f. a já n la t, 
p ro p r ia m e n te .  avv. tu la jd o n ­
k épen , éppen ; p ro p r ie tà , f. t. 
tu la jd o n . 2 . tisz taság ; p ro p r ie ­
t a r io ,  m. tu la jdonos, fö ld b ir- 
tokosr pro*prio, agg. t. sa já t.
2. a lka lm as, 3. sa já tlagos, 4. 
n o m e  —, tu la jd o n n é v ; 
a  m o r —, önzés, 5. avv. 
éppen ; valóban? 
p ro p u g n a to lo , m. védőfal, b á sty a ; 
p ro p u g n a re  (p r  o p  u • g n o), 
(v lm inek a  védelm ében) küzd ; 
p ro p u g n a to re ,  m. e lőharcos, 
p ro p u g n a z io n e , f. küzdés, vé­
delem .
p ro p u ls io n e , f. e lő re  h a jtá s; p ro ­
p u ls o re ,  m. légcsavar 
p r o r a ,  f. ha jó  o rra . 
p ro ro g a ,  f. m eghosszabbítás, h a ­
lasztás. e lnapo lás ; p ro r o g a b i­
le, agg. m eghosszabb ítható , e l­
h a lasz tha tó ; p ro r o g a r e  (p r  o— 
r o g o ) ,  m eghosszabbít, e lh a ­
laszt, e lnapo l; pro rogazio  ne, 
f. \. p roroga, 
p ro ro m p e re  (p r  o r  o • m p o), k i­
tö r; p ro ro m p im e n to , m. k itö ­
rés.
pro*sa, f. p róza; p ro sa ico , agg. 
prózai.
p rosa .p ia , f. nem zetség, család 
p ro sa s tic o , agg. p róza i; p rosa­
to r e ,  m. p róza író . 
p ro sc en io , m. színpad. 
proscio*gliere ( s c i o - l g o ) ,  föl­
m ent; p ro sc io g lim en to , m. 
föloldás, fölm entés, 
p ro sc iu g am en to , m. k iszá rítás , le- 
csapolás; p ro s c iu g a re  (p r  o-
p ro sc iu g a rs i—p ro v a to
s c i u - g o ) ,  k iszá rít; pro- i 
s c iu p a rs i  (ki-, meg-) szárad. | 
p ro s c iu tto ,  m. sonka. I
p ro s c r it to ,  m. szám űzött; P ro^ ^  1 
v ere  ( - s e r i  • v o), száműz*, 
p ro sc riz io n e , í. szám űzés, 
p ro secu z io n e , f. fo ly ta tás ; p rose­
g u im e n to , m. fo ly ta tá s ; p ro ­
s e g u ir e  (p r o s e • g u o), fo ly ­
ta t.
p ro s e lito , m. ú jo n n an  m egtért, 
p ro s o d ia , f. v e rs tan , 
prosopopèa!, f. 1 . m egszem élyesí­
tés, 2 . m odorosság, dagály , 
p ro s p e ra re  (p r  o • s p  e  r  o), 1 .
m egáld, 2 . v irág z ik ; p ro s p e re ­
vole, agg. 1 . p ro sp e ro ; p ro ­
sp erità , f. szerencse, jó lé t, v i­
rágzás; p ro .sp e ro . agg. k e d ­
vező. szerencsés. v irágzó, 
egészséges; prospero-so, agg. 
v irágzó, egészséges, 
p r o s p e t ta le  ( p r o s p e t t i  o), k i­
látással b ír ; p ro s p e tt iv a ,  f. 1 . 
táv la t, 2 . k i l á tá s  p r r s p e t t iv o ,  
agg. táv la ti, szem ben fekvő; 
p ro s p e tto , m. (. lá tk ép , 2 . 
p ro spek tus; p ro s p ic ie n te ,  agg. 
v lm erre  néző, k ilá tá ssa l bíró . 
p ro ssim am en te , avv. legközelebb ; 
prossim ità , f. közelség, ha ­
sonlóság; p ro ss im o , 1 . agg- 
legközelebb i, nagyon közeli,
2 . s. m. fe le b a rá t; p r o s te n ­
de re  (-t e • n d o), k in y ú jt,  k i­
te rje d .
p ro s te rn a -re ( p r o s t e - r n o ) ,  
fö ld re  sú jt; p ro s te rn a rs i, fö ld re  
bo ru l; p ro ste rn a z io n e , f. lesu j- 
to ttság ; p ro s te rn e re , fö ld re  
sú jt; prosteso , agg. k ite r í te t t ,  
p ro s tra -re  (p r o • s t r  o), fö ld re  
sú jt; p ro s tra r s i ,  fö ld re  boru l; 
p ro s tra z io n e , f. h an y a tlá s , k i­
m erülés.
í).votagoni-sta, m. főszereplő , 
p ro te g g e re  ( p r o t e g g o ;  p r o ­
t e s s i ;  p r  o t e • t t o), véd, 
táim?,gat.
p ro te n d e re  ( p r o t e - n d o ) ,  e lő ­
re nyú l; p ro te n d e rs i ,  e lő re  
hajol.
p ro te rv ia ,  f. szem telenség , m a­
kacsság; p ro te rv o , agg. szem ­
telen, m akacs, 
p ro te-sta , f. 1 . ny ilván ítás, 2 . t il­
takozás; p ro te s ta n te ,  agg. p ro ­
testáns; p ro tes tan tism o , m. p ro ­
testan tizm us; p ro te s ta le  (p r o- 
t e - s t o ) ,  t .  erő sít, á llít, 2 . 
tiltak o z ik ; p ro te s ta rs i , vallja  
m agát; p ro te s taz io n e , f. b iz to ­
sítás, tiltakozás; p ro te .sto , m. 
tiltakozás, óvás. 
p ro te tto ra to ,  m. védnökség; p ro ­
te t to re ,  m. védnök; p ro tezio ­
ne, f. 1 . védnökség, 2 . tám o­
gatás, 3. pro tekció , 
p ro to ,  m. m unkavezető , nyom da- 
vezető.
p ro to c o llo , m. jegyzőkönyv , ü g y ­
ira t; c a r t a  —, o k m ánypap i­
ros.
p ro to m ed ico , m. főorvos; pro to- 
n o ta r io , m. fő jegyző; p ro to ­
tipo, rn. p ro to típus, 
p r o t r a r r e  (p r ő t  r a • g g o), m eg­
hosszabbít, k ihúz; p ro tr a z io n e , 
f. m eghosszabbítás, halasztás, 
p ró tu b e ra n te ,  -agg. k iá lló ; protu- 
b e ra n z a ,  f. kinövés, 
pro-va, f. 1 . k ísérle t, próba, 2 . 
vizsga, 3. b izo n y íték ; p e r  —, 
tap asz ta la tb ó l; p rova  b ile , agg. 
b izony ítha tó ; p ro v a re  (p r o ­
v o ) ,  1 . p róbá l, m egkísérel, 2 . 
b izony ít, 3. tapasz ta l; p ro ­
v a r s i ,  m egpróbálkozik ; p ro ­
v a to ,  agg. m égbízható, beb i­
zonyíto tt.
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p ro v e n ie n z a , f. szárm azás, á r i  
feladási he ly e ; p ro v e n ire  
( v e - n g o ) ,  v lhonnan jön, 
szárm azik , 
p ro v e n to , m. hozadék , jövedelem , 
p ro v e n z a le , agg. provánszi. 
p ro v e rb ia te ,  ,agg. közm ondásos;
p ro v e rb io ,  m. közm ondás, 
p ro v e tto ,  agg. tapasz ta lt, e lő re h a ­
ladott.
p ro v ia n d a , f. é le lem készlet, 
p rov idenza, p ro v id e n te ,  pr-ovido,
I. provv-. 
p ro v in c ia , f. v idék , ta rto m án y ; 
p ro v in c ia te , agg. ta rto m án y i, 
v idék i.
p ro v o c a re  ( p r o * v o c o ) ,  k ih ív , 
in g e re l; provocati-vo, agg. k i­
hívó, ingerlő ; p ro v o c a to re , m. 
k ih ívó ; p ro v o caz io n e , f. k i­
hívás.
p ro v v e d e re  ( p r o v v e - d o ) ,  1 . 
e llá t,  2 . gondoskodik  vlm irő l,
3. beszerez: p ro v v e d e rs i ,  e l­
lá tja  m agát; p ro v v ed im en to , 
m. 1 . e lőv igyáza t, gondosko­
dás, 2 . ren d szab á ly ; p rovve­
d i to r e ,  m. 1 . fe n n ta r tó ,2 . szá l­
lító, 3. fe lügyelő ; r e g i o  — 
a g l i  s t u d i ,  k ir . ta n fe l­
ügyelő.
p ro v v id e n z a , f. gondoskodás, gond­
viselés, e lő re lá tás ; p rovv iden- 
zia-le, agg. gondviselésszerű ; 
pro*vvido, agg. e lő re lá tó , • kö­
rü ltek in tő ; p ro v v is io n e , f. 
készle t, provízió; p ro v v iso rio , 
agg. ideig lenes; p ro v v is ta ,  f. 
készlet, bevásárlás, 
p ro z in ,  f. nag y n én e ; p ro z io , m.
nagybácsi. 
pru*a, f. ha jó  o rra . 
p ru d e n te ,  agg. okos; p ru d e n z a , 
f. okosság; p ru d e n z ia le ,  agg. 
okos.
pru*dere  ( p r u - d e ) ,  v iszket; p ru ­
d o r e ,  m. viszketés.
a, f. szilva; p ru-gno, m 
szilvafa.
p r u n a io ,  ni. tüskebozó t; p r u n a ta ,  
f. tüskesövény; pru*do, m. 1 . 
tü sk eb o k o r, 2 . tüske. 
pruri*gine, f. v iszketeg; p ru r ig i­
n o s o , agg. v iszkető; p r u r i to ,  
m. viszketeg.
P ru s s ia ,  f. Poroszország; p ru s­
s ia n o ,  agg. porosz, 
p seu d o n im o , m. á lnév, 
psi-che, f. le lk i é le t, 2 . nagy  á lló ­
tü k ö r; p s ic h ia tr ia ,  f. ideg- 
gyógyászat; psichi*atro, m. 
ideggyógyász ; p s ich ico , agir, 
le lk i, lé le k tan i; p s ico to g o , m. 
pszihológus. 
p u b b lic a n o , m. vám os, v ám bérlő ; 
p u b b lic a re  (p u • b b I i c o), 
közöl, k ih ird e t; — u n  l i b r o ,  
k önyve t k iad ; p u b b lic a to re ,  
közlő, k iadó ; p u b b lic a z io n e , 
f. közlés, k iadás; p u b b lic is ta ,  
in. p ub lic is ta ; p u b b lic ità , f. 
ny ilvánosság; p u b b lic o , 1 . agg. 
nyilvános, 2 . s. m. közönség; 
i n —, ny ilvánosan , 
p u b e rtà , f. p ubertás, 
p u d ib o n d o , agg. szégyenlős, 
p u d ic iz ia ,  f. szem érem érzet; pu ­
d ic o , agg. szem érm es; p u d o re ,  
m. szem érem , 
p u e r i te ,  agg. g yerekes; p u e r iz ia ,  
f. gye rm ek k o r, 
p u e r p e r a ,  f. g y e rek ág y a s  nő;, 
p u e rp e ra te ,  agg. g y e rm ek ág y i; 
p u e rp e r io ,  m. gyerm ekágy . 
p u g ila to ,  m. ökö lharc ; pugilato*- 
re , m. ökölharcos.
Pu«glia, f. A pulia. 
pu 'gnu , f. küzdelem , harc ; pugna­
ce, agg. harcias.
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p u g n a la re  (p u g n a  • I o), tőrrel 
m egöl; p u g n a la ta ,  f. 
döfés; p u g n a te ,  m. tő r. ^  J  
p u g n a r e  (p u • g n o), küzd;
p u g n a to re ,  m. küzdő, 
pu-gno, m. ököl, ökölütés. 
p u ic e ,  f. bo lha, 
p u lc e t la ,  f. leán y k a , 
p u lc in e tla ,  f. náp o ly i v íg já ték - 
a la k ; f a r e  i l  —, szavá t m eg 
nem  ta r tja ; p u lc in e lla ta ,  f. 
ostoba csíny, 
p u lc in o , m. kis csirke , 
p u lim e n to , m. csiszolás} p u l i r e  
( p u l i s c o ) ,  1 . tisz tít, 2 . 
csiszol; puliscipie*di, m. lá b ­
tö rlő ; p u l i ta ,  f. tisz títás; pu ­
li te z z a .  f. tisz taság; p u l i to ,  
agg. tisz ta, avv. tisz tán ; p u li­
t o r e ,  m. tisz tító , csiszoló; 
p u l iz ia ,  f. tisz taság ; f a r  —, 
ta k a rít.
p u l lu la r e  (p u • l 1 u 1 o), rügyez?, 
hem zseg, 
p u tp i to ,  m. szószék, 
p u ls a r e  (p u • 1 s o), dobog, lü k ­
te t; p u ls a t i le ,  agg. ü tő, lü k ­
tető; p u lsaz io n e , f. lüktetés* 
rezgés.
p u lv isc o lo , m. finom por. 
p u lz e tla ,  f. leán y k a , 
p u n g e re  (p u • n g o; p u • n s i; 
p u • n t o), szú r, csíp, m egse­
bez, ösztönöz; p u n g ig lio n e , m. 
fu lánk, tövis; p u n g ig lio so , agg. 
fn lánkos, tövises; pungiine-n to , 
m. szórás, ösztönzés, 
p u n g o lo , m. fu lán k , ösztöke, 
p u n ib i le ,  agg. b ü n te th e tő , 
p u n ic o , agg. pún. 
p u n im e n to , m. b ü n te té s; p u n ir e  
(p u n i . s c o), b ü n te t; p u n i­
t iv o ,  agg. b ü n te tő ; p u n i to r e ,  
m. bün te tő ; p u n iz io n e , f. b ün ­
tetés.
| p u n t t ì ,  f- hegye  vlm inek, fok; 
p u n ta m e n to , ra. célzás; p u n ta ­
re  (p  n • n t  o), 1 . m egtám aszt,
2 . (rá) szegez, nek ifeszít, 3. cé­
loz, 4. tesz ( já ték b an  egy szín­
re); p u n ta rs i  [snj 1 . n ek ive ti 
a há tá t, 2 . m egköti m egát; 
p u n ta ta ,  f. ökölcsapás, té t, 
szúrás, füzet; p u n te g g ia re  
( p u n t  e*g g i o), pontoz, írá s ­
je le k e t k itesz; p u n te g g ia tu ra ,  
f. írá s je lek ; p u n te l la r e  (p u n- 
t e • 1 1 o), m egtám aszt, tám o­
g at; p u n te lla tu ra ,  m. m egtá­
m asztás, tám aszték ; p u n te tlo , 
m. tárafa, tám asz; p u n tig lio , 
m. tú lzo tt é rzékenység  v. ön­
é rze t; p u n tig lio so , agg. é rz é ­
ken y , sé rtő d ék en y ; p u n tin o , 
m. pon tocska; p u n to , 1 . part. 
pass, pungere , 2 . agg., avv. 
eg y álta láb a n  nem, sem m i; 
n è  — n è  p o c o ,  eg y á lta ­
láb an  nem, 3. s. ra. pont;
— d i  v i s t a ,  ra. szem pont;
d u e  —i, ke ttő spon t; ' — e 
v i r g o l a ,  pontosvessző;
— d ’e s e l a m a z i o n e ,  fe l­
k iáltójel; e s s e r e  s u l  — 
H i . . . f azon a ponton van,
hogy . . .; di — i n  b i a n c o ,  
v á ra tla n u l; p u n to lin o , ra. pon­
tocska; p u n tu a te ,  agg. pontos; 
p u n tu a lità , f.- pontosság; pu n ­
t u r a ,  f. szúrás; — d i  c o ­
s c i e n z a ,  le lk iism c re tfu rd a - 
lás; p u n tu to ,  agg. hegyes; pun- 
zec ch iam en to , m. szurdosás; 
p u n z e c c h ia re  ( p u n z e c ­
c h i o ) ,  szurdos, ösztönöz, 
p u p a z z a , f. baba; p u p a zz o , m. 
báb.
p u p i l la ,  f. 1 . p u p illa , 2 . gyám ­
leá n y ; p u p i l lo ,  m- gyám fiú. 
p u p p a tto la ,  f. baba.
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p u ra m e n te ,  avv. tisz tán , m erőben, 
p u rché , fivv. hacsak ; p u re ,  avv., 
cong., mégis, is, csak; — d i ,  
hacsak ; s i a —, nem báuorn! 
p u rè , m. p iré . 
p u re z z a ,  f. tisztaság, 
p u r g a ,  f. hasha jtá s , tisz tu lás, 
tisz títás; p u rg a n te ,  m. has­
h a jtó ; p u r g a r e  ( p u  • r g o ) ,  
tisz tít, h a sh a jtó t ad ; p u rg a ­
te z z a ,  f. tisz taság ; p u rg a tiv o , 
agg. tisz tító , h a sh a jtó ; p u rg a ­
to r io ,  1 . agg. tisz tító , 2 . s. m. 
tisz tító tű z ; p u rg a z io n e , f. 
tisz títás.
p u r i f ic a r e  (p u r i • f i c o), tisz tít, 
p u r if ic a tiv o , agg. tisztító; p u r i­
f ic a z io n e , f. tisz títás, tis z tu ­
lás; p u rità , f. tisz taság , 
p u r ita n is m o , ni. puritán izm us, 
p u r o ,  agg. tiszta, 
p u rp u r e o ,  agg. b íbor-, 
p u r tr o p p o ,  avv. sajnos, 
p u ru le n to ,  agg. gennyes; p u ru ­
le n z a ,  f. gennyezés; pu*s. m. 
genny.
p u s illa n im e , agg. k ish itű ; p u s illa ­
n im ità , f. k ish itűség ; p u s il lo ,  
agg. kicsi, h itv án y , gyáva, 
p u n to la , í. hólyag; p u s to lo so , agg.
hólyagos, 
p u t a r e  (p u • t o), vél; p ú t  a 
c a s o  c h e . . . ,  fe ltéve , hogy 
. . .; p u ta tiv o , agg. vélt, lá t­
szólagos.
p u t id o ,  agg. büdös; p u t i f e r io ,  m. 
fe rtő , b o trán y ; p u t i r e  (p u t  o), 
b űz lik ; p u tre -d ine, f. ro th a ­
dás; p u t r e f a r e  (- f a • c c i o), 
e lro h asz t; p u tr e fa r s i ,  e lrohad ; 
p u tre fa z io n e . f. ro thadás; 
p u tr id o ,  agg. ro h ad t; p u tr i ­
d u m e . m. ro thadó  anyagok , 
p u t t in a ,  f. =  p u t t in o ,  m. g y e r­
m ek.
I p u t to ,  m. fiúcska.
bűz; p u z z a re  (p u z- 
z o), b űz lik ; pu*zzo, m bűz; 
p u z zo len te , agg. bűzös
Q
q ( e j t s d :  ku) m., í. q.
qua , avv . itt ,  ide; d i — in n en ;
i n —, innen , óta.
q u a d e rn a r io ,  m. négysoros vers- 
szak ; q u a d e rn o , m. füzet;
qua*dra f. d a r  l a  —, k i­
gúnyol; q u a d ra g e n a r io ,  agg. 
negyven napos, negyven  éves; 
quadrage*siina, f. negyven  n a ­
pos bö jt; q u a d rag es im afe , agg. 
b ö jti; q u a d ra n g o la re ,  agg. 
négyszögletes; q u a d ra n g o lo , 
m. négyszög; q u a d ra n te ,  m. 
szám lap ; q u a d r a r e  ( q u a *  d- 
r  o), 1 . négyszögesít, 2 . ill ik ; 
q u a d ra to ,  1 . agg. négyszögű, 
széles, a lapos, négyzet-, 2 . 
s. m. négyzet; q u a d r a tu r a ,  f. 
négyszögesítés; q u a d r ie n n io , 
m. négy évi időköz; qu ad ri- 
fo g lia to , agg. négy levelű ; 
q u a d r i la te ro ,  1 . agg. n égy ­
szögű, 2 . s. m. négyszög; 
q u ad rilu 'S tre , agg. húsz éves; 
quadrim estrua le, agg. négyhó­
nap i; quadrim e*stre . m. ricgy- 
liónapi időköz; q u a d rip a rti  re 
(-p a  • r  t o), négy ré sz re  oszt; 
q u a d r ire m e , m. négyevezős; 
q u a d r iv io , m. 1 . q u ad riv ium ,
2 . négyes ú tkeresz teződés; 
qua«dro. t . agg. négyszögletes,
2. s. m. (csapat-) k e re t, 3. kép , 
festm ény. 4. m. pl. k á ró ; 
q u a d ru p e d e , agg., m. n ég y lá ­
bú ; q u a d ru p lic a re  (q u a d r  u —
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p l i c o ) ,  m egnégyszerez; qua. ‘ 
dru*plice, agg. négy^zeres> 
qu a-d ru p lo , agg. négVs 
quagg iù , avv . itt lenn . iw “«ì» l
q ua-g lia , f. fiirj.
q u a lch e , p ro n . ném i, va lam i, n é ­
h án y ; qualchedu-uo , p ro n . v a ­
la k i; q u a lc o sa , pron . va iam i; 
qualcu*no, p ron . v a la k i; q u a ­
le , p ron . 1 . m ely ik?  m ilyen?
2 . am ely , a m ilyen , m in t; 
q u a l e - * -  q u a l e ,  egy ik  
. . . m ásik, q u a I s i  s i a ,  
b á rk i, bárm i.
q u a lif ic a ,  f. m inősítés; q u a lific a ­
re  ( q u a l i f i c o ) ,  m inősít; 
q u a lif ic a z io n e , f. m inősítés; 
q u a lità , f. m inőség, 2 . p e r ­
s o n a  d i  — e lő k e lő  em b er; 
q u a li ta t iv o , agg. m inőségi; 
q u a lm e n te ,  avv . h ogyan , mi 
m ódon; q u a lo ra ,  avv. 1 . v a la ­
h ányszo r, 2 . fe ltéve , hogy: 
q u a ls is ia , qua lsivo-g lia , p ron . 
b á rk i, b á rm i; q u a lu n q u e ,  
p ro n . bárm i, b á rm e ly ; q u a l­
vo lta , o g n i  — c h e ,  v a la ­
h ányszo r; q u a n d o , m ikor?, 
amikor*
q u a n tità ,  f. m ennyiség , töm eg; 
q u a n ti ta t iv o , agg. m ennyiség i; 
q u a n to ,  agg. m enny i?  am eny- 
n y i; t u t t i  — i, v a lam en n y ien ; 
s. :m. m ennyiség ; p e r  —, b á r ­
m en n y ire ; — p r i m a ,  m inél 
előbb ; q u a n tu n q u e ,  avv . bár, 
b á rm e n n y ire .
q u a ra n ta ,  agg. n eg y v en ; q u a ­
r a n te n a ,  f. v esz tegzár; q u a ­
r a n te n n e ,  agg. negy v en  éves; 
q u a re s im a , f. n ag y b ö jt; q u a ­
re s im a le ,  agg. nag y b ö jti; 
q u a r te t to ,  m. (vonós-)négyes; 
q u a r t ie r e ,  m. 1 . v á rosnegyed ,
2 . lakás, szállás; q u a r tie r ­
m a s tro , m. szállásm ester;
q u a r t in a ,  f. négysoros vers-
S.zak; q u a r to ,  1. agg. negye­
d ik , 2 . negyedrész , 
q u a rz o , m. quarc . 
q u a s i, avv. m ajdnem , m in tha ;
q u a s im e n te , avv. m ajdnem . 
Q uasim odo , m. husvét u tán i első 
v asárnap , 
quassù, q u assu so , avv . itt fönn, 
ide föl.
q u a tto ,  agg. csöndes, som polygó; 
q u a tto n i, avv. m eghúzódva,
halkan .
q u a tto rd ic e n n e , agg. tizennégy
éves.
q u a t t r in o ,  m. fillé r , pénz. 
q u a t t ro ,  agg. négy ; q u a ttro c e n to ,
1 . agg. négyszáz, 2. s. m. XV. 
század.
que-gli, q u e f ,  q u e \  p ron . az,
am az; quelchesisi-a, .p ro n . 
bárm i legyen  is az; q jie flo , 
p ron . aZj am az. 
q u e rc e ,  q u e rc ia ,  f. tö lgy; q u e r­
c e to ,  m. tölgyes; q u e rc iu o fa , 
f. f a r  —, tó tágast áll. 
q u e re fa ,  f. panasz, pö r; q u e re la ­
re  ( q u e r e l o ) ,  bepanaszol, 
pöröl; q u e re la r s i ,  panaszko ­
d ik , pörösködik ; quere la to -rio , 
agg. s c r i t t o  —» p ö rira t; 
q u e rim o n ia , f. panasz, ja jg a ­
tás; q u e ru lo ,  agg. panaszos, 
q u e s ti ,  pron.' ez. 
q u e s t io n a t i le ,  agg. kérdéses, vi­
ta th a tó ; q u e s tio n a re  (q u  e- 
s t i o . n o ) ,  k é rd ez , v ita tk o z ik ; 
questionando, m. (vita-) k é r­
dések  je g y zék e ; q u e s tio n e , f. 
k é rd és; q u e s to , pron . ez; 
c o n  — e h e, am a fe lté te l 
m elle tt, hogy; i n —, eza la tt, 
q u e s to re ,  m. quaesto r, re n d ő r­
főnök.
21*
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q u e s tu a ,  I. alam izsna-gyü jtós?  
q u e s tu a le  (q u e • s t  u  o), a la ­
m izsnát g y ű jt, ko ldu l, 
questuerà , f. 1. q u aes tu ra , 2. 
rendő rség ; q u e s tu r in o , m. 
ren d ő r, rendő rség i h iva ta lnok . 
queta*re, q u ie ta .re  (q u (i) e • t o), 
m egnyugtat, lassít; q u e to , 
agg. I. qu ieto, 
qu i, avv. itt, ide; d i  —, innen ;
— p e r  —, azonnal, 
q u ìa ,  cong. m ert. 
q u ie sc e n te , agg. nyugvó; q u ie ­
ta n z a ,  f. ny u g ta ; q u ie te ,  f. 
nyugalom ; q u ie tism o , m. 
qu ie tizm us; q u ie to ,  agg. ny u ­
godt.
q u i t io ,  m. fe jhang . 
q u in a .r io , m. ötszótagú verssor, 
q u in c i ,  avv . in n en ; — e q u i n -  
d i, innen  és onnan , ide-oda; 
q u in d i ,  avv. onnan , ezé rt, te ­
hát.
q u in d ic i ,  agg. tizenö t; — g i  o r- 
n i, k é t  hét; q u in d ic in a , f. 1. 
k ö rü lb e lü l tizenö t, k é t hét, 2. 
fé lhav i fizetés, 
q u in q u e n n a te ,  agg. ötévi; q u in ­
q u e n n e ,  agg. ötéves; q u in ­
q u e n n i o ,  m. ötéves időköz; 
q u in q u e re n ie , m. ötevezős; 
q u in ta ,  f. 1. qu in t, 2. ku lisz - 
sza; q u in ta .le, m. to n n a ; qu in - 
ta .volo , m. ősapa, 
q u in te rn o , m. öt ív p a p ír ; q u in ­
te sse n za , f. qu in tesszencia , k i­
vonat; q u in te t to ,  m. q u in te tt; 
q u in to ,  ag g .” i .  ötödik,
2. ötödrész; qu in tup lica*re  
(q u i u  t u  . p l i c o ) ,  m egöt­
szöröz; q u in tu p lo , agg. ötszö­
rös.
q u is q u il ie ,  f. pl. h u lladékok , 
q u is tio n e , f. 1. questione, 
q u iv i ,  avv. ott.
rabesco
q u o n d a m . 1. agg. n éhai, 2. avv, 
eg y k o r.
q4%£gsta, f- t .  hozzá járu lás, ré szd íj,
2. m agaslati pont; q u o ta .re  
(q u o • to), 1. h o zzá já ru lá s  
összegét, á r t,  é r té k p a p ír  k u r ­
zusát m egállap ítja , 
q u o tid ia n o , 1. m indennap i, 2. s. 
m. n ap ilap ; q u o z ie n te ,  m. 
részösszeg, hányados.
R
r  (e jtsd : e -rre) m., f. r ; R. (pl.
R. R.) == rea le , k irá ly i, 
r a b a t t in o ,  m. ak a rn o k , n y e re ség  
u tán  fu tkosó em ber, 
r a b b e l l i r e  ( - i - s c o ) ,  szép ít; r a b ­
b e l l i r s i ,  m egszépül, 
r a b b e r c ia le  (r a b b e • r  c i o), 
ja v ít,  foltoz, fé rce i, 
ra .b b ia , f. düh. 
ra b b in o ,  m. rabb i, 
rabb io .so , agg. dühös, veszett, 
rabbocca -re  ( r a b b o - c c o ) ,  m eg­
tölt.
rabbonnccia*re (r a b  b o n a *  c - 
c i o), lecsendesedik; rabo- 
nacc ia .rsi. m egbékél, 
r a b b o n ir e  (-i • s c o), jóvá  tesz; 
m egnyug ta t; ra b b o n ir s i ,  m eg­
n yugszik , k ib ék ü l, 
r a b b r iv id i r e  (-i • s c o), összebor­
zad.
ra b b ru s c a r s i ,  e lsö téted ik , 
ra b b u ffa re  (r a b b u • f f o), össze­
borzo l; ra b b u tfo ,  m. szem re­
h ányás , szidás, 
rabbuia*rsi ( r a b b u - i o ) ,  sö té te ­
d ik , e lkom oru l, 
rabesca*re  (r  a  b e • s c o), a ra - 
beszkkel d íszít; rabe*sco, m. 
a rabeszk , c iko rnya .
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ra c c a p e z z a re  (r a  c c a  p e • z z o), 
összekapar, m egért; racC-m^j 
z a r s i ,  k iism eri m agát. . 
r a c c a p r ic c ia re  (r  a c c a p r  1 • c- 
c i o ) ,  m egborzad ; raccap ric - 
ce-vole, agg. borzasztó ; ra cca ­
p r ic c io ,  m. bo rzadás; iszonyat, 
- r a c c a t ta re  ( r a c c a t t o ) ,  össze-, 
felszed; ra c c a tta tic c io , m. ösz- 
szeszedett rozsé; r a c c a t ta tu ra ,  
f. (gyüm ölcs-) szedés, (fa-) 
gyű jtés .
ra c c e n c ia re  (r  a  c c e • n c i o), fol­
toz; ra c c e n c ia rs i ,  '-jobban ö l­
tözködik , 
ra c c h e t ta ,  f. 1 . lap d av erő , 2 . r a ­
kéta .
r a c c h e ta r e  ( r a c c h e t o ) ,  le­
csendesít, m egnyug ta t; ra cch e ­
ta r s i ,  m egnyugszik , 
ra c c h io c c io la rs i ( - o r c i o l o ) ,  
összekuporod ik , e lb ú jik , 
r a c c h iu d e r e  (-c h i u • d o), be-, 
el-, m agába zár. 
r a c c ia b a t ta r e  ( - c i a b a t t o ) ,  
összefoltoz, 
ra c c o g l ie re  (r  a c c o • I g o), 1.
g y ű jt, 2. behúz  (háló t), 3. kö ­
ve tkezte!, 4. a ra t;  r a c c o g l ie r ­
si, összegyűlik ; ra c c o g litic c io , 
agg. s zed e tt-v ed e tt; raccog li­
t o r e ,  m. g y ű jtő ; r a c c o t ta ,  f.
1 . gyü lekezés, 2 . a ra tá s , te r ­
més, 3. g y ű jte m é n y ; racco .lto ,
1 . agg. összegyű jtö tt, k é n y e l­
mes, 2 . s. m. term és, 
ra c c o m a n d a re  ( r a c c o m a * n -  
d o), a ján l, a já n lo tta n  fe lad ; 
ra c co m a n d a rs i, a já n lja  m a­
gát; ra c co m an d a to rio , agg. 
a ján ló ; raccom andazione, f. 
a ján lás .
ra c c o m o d a re  ( r a c c o . m o d  o), 
k ija v ít, h e ly re  hoz; raccom o­
d a tu r a ,  f. jav ítá s .
ra c c o n c ia re  (r a c c o • n c i o), 
jk ijav ít, k ib ék ít; ra cc o n c ia rs i,  
k ib é k ü l, k id e rü l, 
ra c co n so la re  (r a c c o n s o • 1 o), 
m egvigasztal; ra c co n so la rs i, 
m egvigasztalódik, 
ra c c o n ta re  (r a o c  o • n t o), m e­
sél; ra c c o n ta to re , m. m esélő; 
racco.nto, m. elbeszélés, m ese. 
ra c c o rc ia re  (r  a  c.c o - r c i  o), 
m egrövidít; ra c c o rc ia rs i ,  m eg­
rövidül ; ra c co rc io , agg. röv i­
díte tt.
r a c c o rd a re  (r a c c o • r  d o), ú j­
ra  k ibék ít, 
ra c c o rg e rs i (m i r a  c c o • r  g o), 
m egjavul, 
ra c c o z z u re  ( r a c c o - z z o ) ,  ösz- 
szeg y ű jt; ra c co zz a rs i, össze­
gyűl, összeütközik, 
r a c c r e s p a re  ( r a c c r e - s p o ) ,  
fodrosodik , ráncosodik , 
ra c h it ic o , agg. angolkóros; ra c h i­
t id e ,  f. ango lkór, 
ra c im o la re  (r a c i • m o 1 o), bön­
gész; ra c im o lo , m. bönge, 
sa tn y a  szőlőfürt, m aradék . 
ra*da, f. rév. 
ra d a m e n te ,  avv. ritk án , 
ra d d e n s a re  (r a d d e • n s o), sű­
rít ;  ra d d e n sa rs i ,  sű rűsöd ik , 
rad d o b b o , m. (hajó-) ja v ítá s , 
ra d d o lc a re  ( r a d d o - l c o ) ,  m eg­
szelídü l; ra d d o lc ire  (-i • s c o), 
enyh ít.
ra d d o p p ia re  ( r a d d o p p i o ) ,  
m egkettőz, 
ra d d o rm e n ta re  (-d o r  m e • n t o), 
ú jra  e la lta t, 
r a d d o tto ,  m. já té k b a r lan g , 
ra d d r iz z a re  ( r a d d r i - z z o ) ,  k i­
egyenesít, helyes ú tra  te re l, 
k iigaz ít; r a d d r iz z a rs i ,  k ieg y e­
nesedik , k id e rü l; ra d d riz za tu ­
ra , f k iigazítás.
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ra*dere (r a  • d o; r a • s i; r  pi'• 
s o), 1 . bo ro tvá l, röv id re  j y í r ;  
ra*so, agg. rö v id re  ny íro tt, 
kopár, 
ra d e z z a , f. r itk aság , 
r a d ia r e  (r a  • d i o), (k i)tö rő l;
ra d ia z io n e , f. tö rlés, 
ra .d ica , f. gy ö k ér; r a d ic a te ,  agg. 
gyökeres, rad ik á lis ; s. m. 
(szó-) gy ö k ér; r a d ic a re ,  r a ­
d ic a rs i ,  ( r a - d i c o ) ,  gyö­
k e re t ver; ra d ic a z io n e , f. 
m eggyökerezés; ra d ic c h io , m. 
c ik ó ria ; r a d ic e ,  f. gyökér. 
ra*dio, m. 1 . sugár, kü llő , 2 . 
X -sugár, rád ió ; radiografica, 
f. rö n tg en ; ra d io s o , agg. su ­
gárzó ; ra d io te le fo n in , f. d ró t- 
ta lan  távbeszélés. 
ra*do, agg. r itk a ; d i —, ritk án , 
r a d u n a n z a , f. gyű lés; ra d u n a re ,  
(r a  d u • n o), ö sszegyű jt; r a ­
d u n a r s i ,  összegyűl; ra d u n a ta ,  
f. összejövetel, sorakozó, 
r a d u r a ,  f. ritk aság , ritkás. 
ra ffac c iam en to , ra f f a c c ia re ,  1 . 
rin -; ra ffa c c io , m. szem re­
hányás.
ra f fa z z o n a re  (r a f f a z z o • n o), 
kicsinosít, k ija v ít;  raffazzo­
n a r s i ,  k icsinosítja  m agát; ra f ­
fa z z o n a tu ra ,  f. jav ítá s , 
r a f f e rm a ,  f. m egerősítés; ra f f e r ­
m a r e  ( r a f f e r m o ) ,  m eg­
erősít, m eghosszabbít; ra f fe r ­
m a c i ,  m egkem ényed ik , m eg­
szárad , k ihű l, 
r a f f ib b ia re  ( r a f f i b b i o ) ,  ú j ­
ra  összekapcsol, 
ra .ffica , f. szélroham , 
r a f f ig u r a r e  (r  a  f f i g u  • r  o), 1 .
fe lism er, 2 . je lk ép ez , 
r a f f i la r e  ( r a f f i l o ) ,  élesít, 
ra f f in a m e n to , m. 1 . finom ítás,
2. finom ság, 3. agy afú rtság ;
r a f f in a r e  (r a  f f i • n o), fi~ 
^ y ^ o m í t :  ra f f in a r s i ,  finom odik ,
tö k é le tesed ik ; ra f f in a te z z a , f.
1 . tisz taság , tökéletesség , 2 . 
ag y a fú rtság ; ra f f in a to , agg. 1 . 
finom , tiszta, 2. töké le tes , 3. 
ag y afú rt, 
r a f f i t t i r e  (*i ■ s c o), sű r ít;  ra ff it­
t i r s i ,  sű rűsödik , 
ra f f o rz a r e  (r a  f f o • r z o), m eg­
erősít.
ra f f re d d am e n to , m. 1 . e lh idege- 
dés, k ih ű lés , 2 . m eghűlés; ra f­
f r e d d a r e  (r  a  f f r  e  • d d o ), 
lehű t, m eghűt; r a f f re d d a r s i ,  
k i- m eghűl; ra f f re d d o re ,  m. 
m eghűlés, 
r a f f r e n a r e  (r  a  f f r  e  • n o), fékez, 
ra f f r e s c a re  (r  a f f r  e • s c o), h ű ­
vössé v á lik ; ra f f re sc a rs i ,  le ­
h ű ti m agát, fe lfr issü l; r a f f re ­
s c a ta ,  f. lehűlés, 
r a f f r e n a r e  (r a  f f r  i • g n o), jó l- 
rosszul össze fé red , 
r a f f ro n ta re  (r a f f r  o • n t o)* 
ö sszehason lít; r a f f ro n ta rs i ,  
m egegyezik ; ra f f ro n to , m. 
összehasonlítás, 
r a g a n e t la .  f. 1 . leveli b ék a , 2 . 
k e rep lő .
ra g a z z a , f. le án y k a ; rag azzacc io ,, 
m. fickó; ra g g a z z a ta , f. gy e ­
rek csín y ; ra g a z z o , m. g y e rek , 
fiú.
ra g g ia m e n to , m. sugárzás; ra g ­
g ia n te ,  agg. sugárzó ; ra g g ia ­
re  (r a • g g i o), sugároz; r a g ­
gio, m. sugár, 
ra g g io rn a re  ( r a g g i o - T n o ) ,  
nappalod ik . 
r a g g i r a r e  ( r a g g i a t o ) ,  becsap ; 
ra g g ira rs i ,  k e rin g ; ra g g ira to ­
re , m. csaló; ra g g iro ,  m. csa­
lás, cselfogás, kifogás, k e rü l­
getés.
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ragg iu -ngere  (r a  g g i u ■ n g o), 
u tol-, e lé r ;  raggiungim e-nto, 
m. egyesü lés. " 'W f '-
ra g g iu s ta re  (r a g g i u • s. jjE 
rendbe  hoz, k ib é k ít;  rag g iu ­
s ta r s i ,  k ib é k ü l, 
ra g g o m ito la re  ( - g o m i t o l o ) ,  
fe lgom noly it; ra g g o m ito la rs i,  
összekuporod ik , 
ra g g ra n e l la re  (-g r a  n e • I lo ) ,  
nehezen összeszed v. m eg ta k a ­
rít ;  r a g g ra v a re  (r a  g g r  a  • - 
v o), súlyosbít, 
r a g g r in z a re ,  r a g g r in z ir e  (r  a  g- 
g r i - n z  o), ráncosod ik , k is­
hitű  vé lesz. 
ra g g ro t ta r e  (r  n g g r  o • i t o), — 
l e  c i g l i a ,  szem öldökét ösz- 
szevonja. 
ra g g ru p p a re ,  r a g g ru p p a rs i ,  cso­
portosul.
ra g g ru z z o la re  ( r a g g r u - z z o -  
1 o), f il lé ren k é n t m e g tak a rít, 
ra g g u a g lia m en to , m. k ieg y en líté s , 
egybevetés; ra g g u a g l ia re
(r a g g u a • g 1 i o), 1 . k i­
e g yen lít, eg ybeve t, 2 . é r te ­
sít, tá jé k o z ta t; r a g g u a g lio ,  m. 
tá jék o ztd tás , é rte sítés , 2 . a 
d i, a rá n y b an . 
ragguarde*vole, agg. tek in té ly e s , 
ra g io n a m e n to , m. okoskodás, be ­
szélgetés; ra g io n a re  (r a  - 
g i ò • n o), okoskod ik , beszél­
g e t ) ;  r a g io n a to re ,  m. okos­
kodó, gondolkodó; ra g io n e ,  f.
1. ész, 2. igazság, 3. ok , bizo­
n y íték ; h a  —, igaza van ; d a r  
—, igazat ad ; f a r  — d i ,  
igazságot szo lgá lta t; a  —, m él­
tán ; ra g io n e r ia ,  f. köny v e lés; 
ra g io n e v o le , agg. észszerű, 
okos; rag ionevole-zza, f. okos­
s ág ;’ ra g io n ie re ,  rn. könyvelő.
r a g l ia r e  (r a - g I i o), o rd ít (m int 
ji szam ár); ra*gIio, m. szam ár­
o rd ítá s .
ra*gna, f- 1 . m ad árh á ló , 2 . pók; 
c ag lia te lo , m. pók h á ló ; r a ­
gno, m. pók. 
ra g u n a re  (r a g u • n o), össze­
g yű jt; r a g u n a ta ,  f. I. ra d u ­
nata.
ra lleg ram e.n to , m. öröm , m u la t­
ság, szerencsek ívánat; ra l le ­
g r a r e  (r a I 1 e • g r  o), m eg­
ö rvendeztet, fe ld e rít; ra lle ­
g ra r s i ,  ö rü l; r a l le g ra tu ra ,  f. 
mosoly, nevetés, 
r a l le n ta r e  ( r a l l e n t o ) ,  lassít, 
lazít.
ra l l ig n a re  ( r a l l i g n o ) ,  ú jra  
gyö k ere t ver. 
ra-m a, f. ág.
ra in a iu o to , m. m erőkanál, 
r a m a r ro ,  m. gyík. 
ra m e ,  m. réz. 
ra m e r in o , m. rozm arin . 
ra m e tto ,  m. ágacska; ra m ic e tlo , 
m. ágacska, erecske ; ra m ifi­
c a r e  ( r a m i . f i c o ) ,  ágat 
ha jt: ra m if ic a rs i ,  e lág az ik ;
ram ificaz io n e , f. el-, szétága- 
zás.
ra m in g a re  (r  a  m í • n g o), ván­
dorol, téve lyeg ; ra m in g o , 
agg. vándor, tévelygő, 
ram ni-, 1 . rim -.
ra m m a ric a re  . (r a  m m a  • r  i c o), 
e lszom orít; ra m m a ric a rs i, s a j­
nál, panaszkod ik ; ram inarica- 
z io n e , f. panasz ; ram m ari­
c h io , m. siránkozás; ram m a­
rico, m. szom orúság, fá jdalom , 
részvé t.
ra m m a s sa re  (r a m m a • s s o), 
felhalm oz, 
ra m m e in b ra n za , f. 1 . rim em -; 
ra m m e m o ra re  (r a m in e • -
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m o r o ) ,  em lékez te t, em léket 
m egüli; ra m m em o raz io n e , f. 
m egem lékezés, em lékünnep. 
ram niend«*re (r a m m e • n d o), 
jav ít,  foltoz; ram nie lido, ui. 
foltozás.
ra m m e n ta re  (r a m m e  • n t o),
em lékez te t; ra m m e n ta rs i, em ­
lék ez ik ; ra m m e n ta to re , m. 
em lékez te tő , súgó; 
ram  m ezza-re (r a ni m e • z z o),
felez.
ra m m o d e rn a re  (r a in ni o d e • r- 
n o), m odernizál, 
ra m m o llim en to , m. làjrvnlns; 
ra m m o lli re  (-i • s e o), (el-)
lá g y ít; ra m m o llirs i ,  (el-) lá ­
gyul.
ra m m o rb id ire  ( - i - s c o ) ,  m egpu­
hít.
ra«mo, m. ág, e lágazás; ra m o s c e l­
lo, m. ágacska; ramo*so, agg. 
ágas.
r a m p a ,  t. 1 . á lla t lába, 2 . kocsi­
fe lh a jtó ; ra m p a n te ,  agg. hátsó 
láb a in  ágaskodó; ra m p a ta ,  f. 
á lla t ü tése  a lá b á v a l; ram pi- 
c a r e  (r a • m p i c o), m ászik, 
kú sz ik ; ram pi.no , m. karom , 
horog.
ram po .gna, l. szidás, szidalom ; 
ra m p o g n a re  ( r a m p o - g n o )  
szid.
ra m p o lla re  ( r a m p o - l l o ) ,  rü ­
gyezik , buzog; ra m p o flo , m.
1 . rügy , sa r j, 2 . fo rrás. 
ra>na, f. béka.
rancide-zza, f. ayasság; ra .ncido , 
agg. avas; ra n c id u m e , m. 
avas íz.
ra<ncio, l. m. ka tona i étkezés, 
rnenázs, 2 . agg. narancsszínű , 
ru .nco, agg. sánta. 
ra iK o re ,  m. harag , 
ran d a .g io , agg., s. m. vándor.
r a n d e l lo ,  m. lu rk ó sb o t, különc. 
ra*ngo, m. rang.
^j^H nicchia*rsi (r a  n n i • c c h i o),
* összekuporod ik , e lb ú jik , 
r a n n id a r e  (r a n n i • d o), szállást 
ad.
ra«nno, m. lúg.
r a n n o d a re  (-n o • d oj, (ú jra) ősz 
szecsom óz; — 1 ’ a ni i c i z i a, 
ú jra  felveszi a bará tság o t. 
ranno«so, .agg. lúgos, 
ra n n u v o la re ,  r a n n u v o la rs i  (r a n- 
n u • v o I o), befelhősödik . 
ra n o c c h ia ,  f. ra n o c ch io , m. béka. 
r a n to la r e  ( r a d u t o l o ) ,  hörög; 
ran to lilo , m. hörgés; radutolo, 
m. hörgés. 
ra .p a , f. répa
ra p a c e ,  agg. ragadozó; ra p a c ità , 
f. kapzsiság , 
r a p a to ,  m. répafö ld . 
ra p id e z z a , f. gyorsaság ; ra*pido, 
agg- gyors, 
ra p im e n to , m. 1 . e lrab lás, 2 . e l ra ­
gad ta tás , 
ra p i .na, f. ra b lás; r a p in a r e  (r a- 
p i • n o), rabo l; r a p i r e  (r a- 
p i  - s c o ) ,  e lra g ad , e lrabo l, 
ön k ív ü le tb e  e jt;  r a p i to r e ,  m. 
rab ló .
ra p p a c ia r e  ( r a p p a c i o ) ,  k i­
b ék ít; ra p p a c ia r s i ,  k ib ék ü l; 
rappacificam e*nto, m. k ib é k ü ­
lés; ra p p a c if ic a re ,  1 . ra p p a ­
cia re .
r a p p a t tu m a re  (r a p p a t t u • 
m o), k ib é k ít; ra p p a ttu m a rs i ,  
k ibékü l.
r a p p e z z a m e lo ,  m. foltozás; ra p ­
p e z z a re  (r a p p e • z z o), (ösz- 
sze)foltoz; ra p e z z a to re  m. fol­
tozó; ra p p e z z a tu ra ,  f. fo lto ­
zás, folt; ra p p e zz o , m. folt, 
foltozás.
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. rap p ic c in ire  (-i • s e  o), rappiccio- 
l i r e ,  k ic sin y ít, k icsivé  lesz. 
ra p p ig l ia r e ,  r a p p ig l ia r s i
g 1 i o), összefut, (te j m, \ 
vad).
ra p p o r ta .re  ( r a p p o r t o ) ,  j e ­
lent. v isszam ond; ra p p o rta to ­
re , m. ra p p o r ta tr i 'c e ,  f. p le ty ­
k a ; r a p p o r to ,  m. 1 . je len tés , 
k ih a llg a tá s , 2 . v iszony, 
r a p p re n d e re ,  I. ra p p ig lia re , 
rap p re sa .g lia , f. m egtorlás, 
ra p p re se n ta .n te , m. k épv ise lő , 
ra p p re s e n ta n z a , f. 1 . k ép v ise ­
let, 2 . áb rázo lás , k é rv é n y ; 
r a p p re s e n ta re  ( r a p p r e -  
s e • n t o), 1 . áb rázo l, 2 . e lő ­
ad, 3. k ép v ise l; ra p p re s e n ta ­
t iv o ,  agg. á b rázo ló ; a r t i  — e, 
képzőm űvészetek ; ra p p re s e n ­
ta z io n e , f. (színi) e lőadás, 
áb rázo lás , képv ise le t, 
ra p s o d ia ,  f. rapszód ia ; rapso«do, 
m. (hom erosi) énekes, 
rap u .g lio , ni. répafö ld . 
r a r e f a r e  ( r a r e f ò ) ,  r i tk ít ;  r a ­
re fa z io n e . f. r itk ítá s , r itk u lá s ; 
ra r i tà ,  f. ritk asá g ; ra»ro, agg. 
r itk a , híg. 
rasa*re (r a * s o), s im ává tesz, 
s im ára  n y ír ; r a s a tu r a ,  f. sim í­
tás.
ra sch ia -re  ( r a  * s c  h i o), (le )ka- 
k a p ar , to rk á t köszö rü li; r a ­
s c h ie tto , m. k a p a ró ; ra s c h i­
no, m. k a p aró  (-kés v. -vas), 
ra-schio, m. k a p a ró  é rzés  a  to­
rokban .
rasciuga*re  (r a s c i u • g o), szá­
rít , le tö rö l; r a s c iu g a tu ra ,  f.
szárítás.
ra s e n ta .re  ( r a s e - n t o ) ,  súrol, 
közel já r ;  r a s e n te ,  p rep . egé­
szen közel, v lm it sú ro lva . 
ra*so. 1 . p a rt pass, ra d e re .
J iq so to , m. boro tva. 
ra«s^a, f. reszelő ; ra sp a -re ( r a . -  
s -p o ) ,  reszel. 
l ra sp o lía .re  (r a s p o • 1 I o), bön­
gész; ra sp o lla tu .ra , f. böngé­
szed
rasse*gna, f. 1 . k a to n a i szem le, 2 . 
figyelő, szem le, 3. b írá la t;  
ra s se g n a re  ( r a s s e - g n o ) ,  
1. á ttek in t, 2. b en y ú jt, 3. 
— u n a  c a - r i c a ,  lem ond 
egy  H ivatalról; ra s se g n a rs i , 
belenyugszik ; ra s se g n a to , agg. 
lem ondó, m egnyugodott; ra s ­
seg n az io n e , f. 1 . m egnyug­
vás, szelídség, 2 . lem ondás, 
ra ssem b ra m en to , m. rassem bra .n - 
za, f. hasonlóság; ra ssem b ra— 
re  ( r a s s e - m b r o ) ,  hason­
lít.
ra s se ren a m en to , m. k iderü lés, 
fe lv idu lás; ra s s e re n a re  ( r a s -  
s e r e - n o ) ,  k id e rü l, fe lv id ít; 
ra s se re n a rs i ,  fe lv idu l, k id e ­
rü l.
ra s se s ta re  (r a s s e • s t o), re n ­
dez.
r a s s e t ta r e  ( r a s s e t t o ) ,  k i ja ­
vít; r a s s e tta tu ra ,  f. jav ítá s , 
r a s s ic u ra re  ( r a s s i c u  - r  o), b iz­
tosít, m egnyugtat; r a s s ic u r a r ­
si, m egnyugszik, 
ra s so d a re  (-s o • d o), m egkem é­
ny ít, m egsz ilá rd ít; ra s so d a rs i ,  
m egkem ényed ik , -sz ilá rdu l, 
ra sso m ig liam en to , m. összehason­
lítás, hason la t; ra s so m ig lian ­
za, f. hasonlóság; rassom i­
g l ia r e  (r  a  s s o in i • g 1  i o), 
hasonlít.
r a s so ttig lia re  (-s o t t i . g 1 i o) 
vékonyít, élesít, lesoványít. 
r a s t r e l l a r e  (r a s t r e * 1 1 o), ge- 
re b ly é l; r a s t r e t lo ,  ra-stro , ra.
g ereb lye .
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rasu*ra, f. k ap arás , tö rlés . ^  
ra -ta , f. rész, részle t, 
r a t i f ic a ,  f. jóváhagyás , ra tif i­
káció ; r a t i f ic a re  ( r a t i f i ­
co), jó v áh ag y ; ra tif ic a z io n e , 
f. jóváhagyás, é rvényesítés . 
ra*to. agg. e lfogado tt, jó v á h a ­
gyott, e lism ert, 
r a t ta c c o n a re  ( r a t t a c c o . n o ) ,  
c ipőt ú jra  sa rk a l, 
r a t te m p e ra re  (-t e  • m p e r  o), 
m érsékel, 
r a t t e n e r e  (-t e • n g o), v isszatart;
r a t te n e r s i ,  tü rtő z te ti m agát, 
ra tte -zza , f. gyorsaság , 
r a t t ie p id i r e  (-i • s c o), langyossá 
válik .
r a t t iz z a r e  ( r a t t i z z o ) ,  éleszt 
(tüzet, e légedetlenséget), 
r a t t o ,  m. 1 . rab lás, 2 . e lra g a d ta ­
tás, 3. á r ; agg. gyors, avv. 
g yo rsan .
r a t to p p a r e  (r a t t o - p p o ) ,  fol­
toz; r a t to p p a tu ra ,  f. foltozás, 
r a t t r a p p i r e  (-i • s c o), összehúzó­
d ik , m egm ereved ik , 
r a t t r i s t a r e  ( r a t t r i s t o ) ,  szo­
m orít; r a t t r i s ta r s i ,  elszom oro­
dik, m egm ereved ik , meggéin- 
bered ik . 
r a n c o ,  agg. rek ed t, 
r a u n a r e  ( r a u - n o ) ,  összegyűjt, 
ra v a n e l lo ,  m., ra*vano, m. re tek , 
r a v v a lo ra re  (r a v v a I o • r  o),
erősít, b á to rít, 
ra v v e d e r s i  (r a v v e • d o), h ib á ­
já r a  v. tév ed ésé re  ráeszm él, 
m egjavu l; ra v v e d im e n to , m. 
jav u lás.
r a v v ia r e  ( r a v v i o ) ,  rendbe  
hoz, ú tb a  igazít, 
r a v v ic in a re  (r a v v i c i • n o),
közel hoz, egym ás m ellé  á llít, 
összehasonlít.
ra v v i lu p p u re  (r a v v i 1 u • p p o),. 
összegabaly ít. 
yiK j^visa.re ( r a v v i s o ) ,  m egis­
m er, vél, ítél. 
r a v v iv a r e  ( r a v v i v o ) ,  fe l­
éleszt.
ravvo -lge re  (-v o • I g o), b eb u rk o l, 
k ö riilcsav ar; ravvo lg im en to ,. 
. m. bebu rko lás, k a n y a ru la t, 
r a z io c in a r e  ( r a z i o c i n o ) ,  
okoskodik ; ra z io c in io , m. 
okoskodás, ész; ra z io n a te ,,  
agg. 1 . észszerű , eszes, 2 . e l­
m éle ti; ra z io n a lism o , m. r a ­
cionalizm us; raz io n a lità , f. 
észszerűség, 
ra z io n e ,  f. adag . 
ra .zza , f. 1 . fa j, 2 . küllő . 
ra*zzo, m. rak é ta , 
r a z z o la r e  ( r a . z z o l o ) ,  k ap ar , 
re , m. k irá ly .
r e a g i r e  ( - a g i . s e  o), v isszahat, 
r e a te ,  agg. 1 . k irá ly i, 2 . va ló sá­
gos; re a lism o , ni. rea lizm us; 
r e a l iz z a re  (r e a 1 i • z z o), 
m egvalósít, (pénzt) b e h a jt;  re ­
a ltà , f. valóság; r e a m e ,  m. 
k irá ly ság , 
r e a to ,  m. bűn tén y , b ü n te ten d ő  
cselekm ény, 
re a z io n e , f. v isszahatás, 
re .b b io , m. v illa  ága. 
re b o a n te ,  agg. hangzatos, dagá- 
lyos.
re*bus, m. re jtv én y , 
r e c a r e  (r e • c o), ad , n v u jt;  re ­
c a r s i ,  v lhová m egy. 
rece*dere ( r e c e . d o ) ,  m eghát- 
rá l.
re c en s io n e , f. b írá la t;  re c e n s o re ,  
m. b írá ló , 
re c e n te ,  agg. legú jabb , 
re .c e re  (r e * c i o), hány . 
rece.sso , m. re jte k , 
re c e z io n e , f. fe lvéte l.
recidere— reg resso
r e c ìd e r e  ( r e  c i - d o ) ,  e lvág , 
re c id iv a ,  f. visszaesés; rec id iv o , 
agg. visszaeső, 
re c ip ie n te ,  m. edény . 
re c ip ro c o , agg. kölcsönös, 
re c is io n e , f. levágás; reci*so, agg.
töm ör, h a tá ro zo tt. 
re*cita, f. e lőadás; r e c i t a r e  ( r e ­
c i t o ) ,  1 . fölm ond (lecké t), 
2. szaval, 3. e lőad; re c ita ­
z io n e , 1 . föl mondás* 2 . e lőadás, 
re c la m a r e  (r e c 1 a • m o), k öve­
te l, panasz t em el, sü rge t, 
re c lu s io n e , f. b ö rtö n -b ü n te tés ; r e ­
c lu so , m. fegyenc; re c lu so ­
rio , m. fegyház. 
rec lu .ta , in. ú jonc ; r e c lu ta r e  (r e- 
c I u • t o), soroz, u joncoz. 
re c o n d ito , agg. re jte tt ,  
re c ru d e sc e n za , f. ro sszab b ra  fo r­
dulás.
r a d a r g u i r e  (-i • s c o), m eg tám ad , 
szem ére hány , e lve t, 
r e d a t to re ,  m. szerkesztő ; re d a ­
z io n e , f. szerkesztés, s ze r­
kesztőség, 
re .d d ito , m. jövedelem , 
re d e n to re ,  m. m egváltó ; re d e n ­
z io n e , fj m egváltás, fe lszab a­
dulás.
r e d ig e r e  (r  e d i • g o; r e d i ­
g e -  i; r  e d a  • t t o), sze r­
keszt.
r e d im e re  ( r e d i - m o ;  r  e d e • n- 
s i; r  e d e  • n t o), fe lszabad ít, 
m egvált, 
re c lin i, f. pl. gyep lő , 
re d iv iv o , agg. ú jra é le d t. 
re*duce, m. 1 . haza-, v issza té rő , 
2 . é le tben  m arad t, 
r e d u p l ic a re  (r e d u  • p 1 i c o), 
m egkettőz; re d u p lic a z io n e , f. 
kettőzés, 
re .fe , in. cérn a , 
re fe r to ,  m. je len tés .
ife ie /.to rio , m. é tkező-terem , 
r e f r a t t a r io ,  1 . agg. e llenszegü lő , 
2 . b itszegő .
* « lr ig e ra re  (r e  f r i • g e r o), le­
hűt; re f r ig e ra t iv o , agg. hűsí­
tő, üdítő, 
r e g a la re  (r e g a • 1 o), a ján d ék o z , 
rega-le, agg. k irá ly i, 
rega-ta, f. rega tta , 
re g g e n te , m. korm ányzó ; r e g g e n ­
za, f. korm ányzóság; re*ggere 
(r e • g g o; r  e • s s i; r e . t -  
t o), 1 . ta rt, e lb ir, e llen tá ll 2 . 
korm ányoz: re-ggersi, 1 . meg- 
fogózik, m egtám aszkodik , 2 .
— i n  p i e d e ,  á ll, 3. m agát 
fe n n ta rtja , korm ányozza. 
re*ggia, f. k irá ly i palo ta , 
re g g im e n to , rn. 1 . korm ányzat, 2 . 
ezred.
re g ic id a , m., f. k irá ly g y ilk o s;
re g ic id io , m. k irá lygy ilkosság , 
reg i.m e, m. 1 . k o rm ányzat, 2 . 
é le trend .
r e g in a ,  f. k irá ly n é ; re*gio, agg. 
k irá ly i, s. m. k irá ly  ( já té k ­
k á rty áb an ), 
reg io .ne, f. v idék , réteg , 
r e g is t r a r e  ( r e g i s t r o ) ,  be­
vezet, b e ik ta t; r e g is tro ,  m. ik ­
tató  könyv, la js trom , ta rta lo m - 
jegyzék , név jegyzék , 
r e g n a r e  (r e • g n o), u ra lk o d ik . 
re*gno, m. k irá ly ság , b irodalom . 
re*gola, í. szabály ; reg o la m e n to , 
m. 1 . szabályozás, 2 . szab á ly ­
zat; r e g o la re  (r e • g o 1 o), 
szabályoz; re g o la rs i ,  v iselke­
d ik , m agát v lm ihez ta r t ja ;  re ­
g o la .re , agg. szabályos, szo­
kásos; reg o la rità , f szabályos­
ság, poutoshág; re g o la to re ,  m. 
szabályzó. 
re*golo, m. vonalzó, 
re g re s so , m. visszaesés.
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r e ie t to ,  agg. m egvetett; re c ez io ­
ne, f. v isszavetés, 
r e in a ,  f., 1 . reg ina, 
r e in te g r a r e  ( r e i n t e - p r n : .  l. 
v isszaállít. 2. k á r ta la n ít,  3. h i­
v a ta láb a  v isszahelyez, 
re ità , f. bűnösség, 
re i te ra .r e  ( r e i t e r o ) ,  (m eg)is­
m étel: r e i te ra ta m e n te ,  avv.
ism é te lten ; r e ite ra z io n e , f. is­
m étlés.
r e la ti .vo, agg. vonatkozó, viszony­
lagos, 
r e la to r e ,  m. előadó, 
re la z io n e ,  f. 1 . v iszony, 2 . je le n ­
tés, tudósítás, 
re le g a .re  (r e 1 e • g o), szám űz;
re le g a z io n e , f. szám űzetés, 
re l ig io n e , f. vallás, szerzetes 
ren d ; re lig io sità , f. vallásos­
ság; re lig io s o , 1 . agg. v a llá ­
sos, 2 . s. m. szerzetes, 
re l iq u a to ,  m. m a rad ék : reli*quia,
I. 1 . e re k ly e , 2 . m a rad v án y ; 
r e l iq u ia r io ,  in. e re k ly e ta r tó  
rem a .re  ( r e - m  o), evez; re m i­
g a .re  ( r e *  m i  go) ,  evez. 
re m in isc en z a , f. em lékezés, 
re m is s ib ile ,  agg. e lengedhető , 
m egbocsátható ; re m iss io n e , f. 
bocsánat; s e n z a  —, m en the ­
te tle n ü l; rem iss iv o , agg. 1 . 
korlá tozó, enyh ítő , 2 . alázatos, 
re m o , evező.
re m o n to r io , m. ó ra  fe lhúzó  csa­
v a rja . 
re*m ora, f. fék., 
re m o to , agg. távoleső. 
r e n a ,  f. hom ok.
r e n d e r e  (r e n  d o; r é s  i; re*so), 
visszaad, viszonoz, 
re n d ic o n to , m. beszám oló, szá­
m adás.
r e n d i ta ,  f. já ra d é k , jövedelem .
r e n e ,  m. vese; r e n i ,  f. p l. csipó, 
d e rék .
ren i.sch io  m. hom okos ta la j, 
r e n i te n te ,  agg. e llenszegü lő ; re ­
n i te n z a ,  f. e llenszegü lés, 
r e n n a ,  f. rénszarvas, 
re n o s o , agg. hom okos.
Renzo, m. == Lorenzo. 
re«o, agg. bűnös, 
rep en ta .g lio , m. kockáza t, ve­
szély.
r e p e n te ,  agg. h ir te len , erős, he­
ves; re p e n tin o , agg. h ir te len . 
reperi* re , m eg ta lá l; repe*rto. 1 .
agg. ta lá lt ,  2 . s. m. le fo g la lt 
tá rg y .
re p e r to r io ,  in. la js tro m , g y ű jte ­
m ény, m űsor, 
re .p lica , f. 1 . fe le le t, 2 . ism étlés; 
rep lica*re  (r e .p  1 i c o), fe le l, 
e llen v et, 2 . ism étel; rep lica- 
ta m e n te  avv. ism é te lten ; 
re p lic a z io n e , f. ism étlés, 
re p re s s io n e , f. e lnyom ás; re p r i­
m ere  ( r e p r  i*m o; -p r  e«s- 
s i; - p r e - s s o ) ,  e lnyom ; re ­
p r im e r s i ,  fékezi m agát, 
re-p robo , agg., s. m. k á rhozo tt, 
r e p u b b lic a ,  f. k öz társaság ; r e ­
p u b b lic a n o , agg., s. m. köz- 
tá rsaság i, 
r e p u d ia re ,  1 . rip u d iare . 
re*quie. f. nyugalom ; re q u ie sc e -  
re , nyugszik , 
re q u is ire  ( r e q u i s i - s c o ) ,  re - 
q u irá l;  requisito*ria, f. k i­
ha llgatás, v á d ira t, vádbeszéd ; 
re q u is iz io n e , f. req u irá lá s , 
kérés, 
r e s a ,  f. m egadás, 
re s c in d e re  (r e s c i n  d o), m eg­
sem m isít; re sc is s io n e , f- 
m egsem m isítés; re sc isso rio , 
agg. m egsem m isítő, 
re s c r i t to ,  m. ren d e le t.
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r e s id e n te ,  agg. székelő ; 
ügyvivő, ak ad ém ia i 
tag ; re s id e n z a , f. 
trónus, 
re s id u o , m. m aradék . 
re*sina, f. gyan ta , 
re s is te n z a , f. e llen tú llá s; re s i­
s te re  (r e s i • s t o), e llen tá ll. 
re so co n to , in. beszámoló> je le n ­
tés.
re s p ic e , m. ap ró  m arad ék , csi­
pet.
re s p in g e re  ( r e s p i - n g o ) ,  1 .
v isszaver, 2 . v isszau tasít, 
r e s p i r a r e  (r e s p i • r  o).' lé le k ­
z ik ; re sp ira to -rio , agg. lé lek - 
ző; re s p ira z io n e , f. lé lekzés; 
re s p iro ,  m. lé le k ze t, szünet, 
resportsa-bile, agg. fe le lős; r e ­
sponsab ilità , f. felelősség, 
re sp o n siv o , agg. fe le lő ; r e s p o n ­
so, m. 1 . jósla t, 2 . íté le t, 
re-ssa, f. to longás; f a r  —, s ü r­
get, tolong, 
r e s ta r e  (r  e • s t o), m arad , van . 
r e s ta u r a r e  ( T e s t  a*u r o), h e ly ­
re  hoz, k ija v ít;  re s tau raz io ­
ne, f. h e ly reh o z a ta l, ja v ítá s , 
re s tau rác ió ; r e s ta n r o ,  m. j a ­
v ítás, h e ly reh o za ta l, 
re s tin ,  1 . m. csökönyösség, 2 . 
agg. csökönyös, nem  h a j­
landó.
re s ti tu ire .  (-i • s c o), v isszaad; 
re s t i tu ir s i ,  v issza té r; re s titu ­
z io n e , f. v isszaadás, -á llítá s , 
r e s to ,  m. m a ra d ék ; d e l  —, k ü ­
lönben.
re s tr i t t iv o , agg. ko rlá to zó ; re s tr i ­
z io n e , f. összehúzódás, k o r­
látozás, fen n ta rtá s , 
re s u r re z io n e , f. fe ltám adás , 
re ta g g io , m. örökség, 
r e t e ,  f. háló, h á ló za t; r e t ic e l la ,  
f. vékony háló.
rtftVce’-tnza, f. e lha llgatás , 
r e t i c o la r e ,  1 . agg. hálószerű , 2 .
n i. háló , d ró tsövény ; re ti­
ni. háló , d ró ta k a d á ly ; 
m. k is  háló. 
re to r ic a ,  f. 1 . re tto r ica . 
r e t r i b u i r e  ( r e t r i b u i s c o ) ,  
ju ta lm az, fize t; re tr ib u z io n e , 
f. ju ta lom , fizetés, 
r e t r o - ,  vissza-, hátsó-, 
retroce-clere (-c e • d o), h á trá l, 
visszalép, 
re tro  grado, 1 . agg. h á trá ló , e l­
m arad t, 2 . s. m. reakcioná- 
r iu s . .
r e tro s p e ttiv o , agg. v isszapillan tó , 
r e t t a ,  f. 1 . tartósság , 2 . ellátási- 
d íj, 3. m eghallgatás, 4. egye­
nes; re tta m e n te ,  avv. egye­
nesen, helyesen; re tta n g o lo , 
m. derékszög; agg. d e ré k ­
szögű.
r e t t i f ic a re  ( r e t t i f i c o ) ,  he­
lyesb ít; re ttif ic a z io n e , f. he­
lyesbítés, k iigazítás, 
r e t t i l e ,  1 . agg. mászó, 2 . s. m.
csúszó-mászó á lla t, 
re t t i tu d in e ,  f. egyenesség, b e ­
csületesség; r e t to ,  agg. eg y e ­
nes, helyes; c a s o  —, a la n y ­
eset; a n g o l o  —, d e ré k ­
szög.
r e t to r a to ,  m. re k to rá tu s ; re tto ­
re , m. rek to r, 
r e t to r ic a ,  f. szónoklástan , re to ­
r ik a ; re t to r ic o ,  agg. szónoki, 
r e tu n d e re  (-t u n d  o), le tom pít, 
r e n n ia  m. köszvény; reu m a tic o , 
agg. köszvényes; reu m a ti­
smo, m. köszvény. 
re v e re n d o , agg. tisz telendő , 
re v is io n e , f. v iz sgá la t; — d e l ­
l e  s t a m p e ,  f. k o rr e k tú ra ;  
re v is o re ,  m. vizsgáló.
s. m. |
rendes 
székhelyf^>» s.
c o l a t o ,
r e t i n o ,
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re*voca, f. v isszahívás, mreg-fos; 
tá s; r e v o c a r e  (r e • v  o c 
visszahív, megsem m isít; 
d a l l ’ i m p i e g o ,  h iv a ia là - 
tól fe lm en t; — l 'e  r  e s i a, 
h ird e te tt e re tn e k  ta n t m eg­
tagad ; re v o c a z io n e , f. 1 . re ­
voca.
re v o lu to ,  agg. be te ljesed e tt, 
r e v o lv e ra la ,  f. revo lver-lövés. 
re*zzo, m. á rn y ék , 
r i- , ú jra - , vissza; r ia b b a n d o n a re  
(-a b  b  a  n d o • n o), ú jra  e l­
h ag y ; r i a b i l i t a r e  (-a b i • 1 i- 
t  o), re h a b il i tá l ;  r ia c c e n d e re ,  
ú jra  m eg g y ú jt; r ia c c e n n a re ,  
ú^ra  m egem lít; riaccom pa­
g n a r e ,  v isszak ísér; r ia cq u is ta ­
re , ú jra  m egszerez; r iad d o r­
m e n ta rs i ,  ú jra  e la lsz ik ; r ia l­
la c c ia re ,  ú jra  (be)füz; r ia lle n ­
t a r e ,  ú jra  m eglassít; r ia lle t- 
ta -rsi, ú jra  m egbeM acáik . 
ria*lto, m. e in e lk e d é ^ ^  
r i a lz a r e  (r i a l z of, fö lem el;
r ia lz a rs i ,  (fö l-)em elkcdik . 
r i a m a r e  (r i a n i  o), viszont szere t; 
r ia m m a la re  ( - a m m a l i o ) ,  
ú jra  m egbeteged ik ; r ia n d a ­
re , em lék eze tb en  vég ig tek in t; 
r ia n im a re  (r i a n  i m o), fe l­
b á to rít; r ia n n o d a re  (-a n no— 
d o), ism ét összeköt; r ia p e r ­
t u r a ,  f. ú jra  m egnyitás; r ia ­
p rire , ú jra  m egnyit; r ia s sa li-  
re , ú jra  m egtám ad, 
r ia s s e s ta r e ,  ú j r a  ren d ez ; r ia s s e s ­
to , m. ú jra  rendezés; riasso r­
b i r e  (-i • s c o), ú jra  felszív, 
r ia s s u m e re  (-a s s u  • in o), 1 . is­
m ét á tvesz, m egkezd, 2 . össze­
fog la l; r ia s su m e rs i, szava it 
röv iden  összefoglalja ; r ia s ­
s u n tiv o , agg. összefoglaló; 
r ia s s u n to , m. összefoglalás;
ria s su n z io n e , f. ism ét á tv é ­
te l, m egkezdés, 
r ia t ta c c a re ,  ism ét befog, - r á r a ­
gaszt, -felvesz; r ia t t iv a r e ,  
ú jra  üzem be helyez, 
r ia v e r e ,  v isszakap ; riave*rsi, 
m agához té r ; r ia v v ic in a rs i ,  
ú jra  közeled ik , 
r ib a d ire  (-i-s c o), a bevert^ szög 
h eg y ét logörbíti, m egsz ilá r­
d ít. ‘
r ib a ld e r ia ,  f. z siványság ; r i b a l ­
do, m. zsivány. 
rib a -lta , f. 1 . c sapóajtó , 2 . m ell­
véd; színpad e le jén  levő lám ­
pasor, sz ínpad ; r ib a l t a r e  (r i- 
b a - I t o ) ,  fe lfo rdu l (kocsi); 
r ib a l to n e , m. zökkenés, 
r ib a s s a re  (r i b a • s s o), (á rban ) 
esik ; r ib a s so , m. áresés, -e n ­
gedm ény, 
rib a -t te re  ú jra  ü t, v isszaüt, m eg­
cáfol.
r ib a t te z z a re  (r  i b  a t t e • z z o), 
ú jra - , á tk e resz te l, 
r ib e l la r e  (r  i b e • 1 1 o), lá z it; 
r ib e l la r s i ,  fö llázad ; r ib e l le ,  
agg. lázadó ; r ib e l l io n e , f. 
lázadás, 
ribo-bolo, m. tré fá s  ö tle t, 
r ib o c c a re  ( r i  b o * c c o ) ,  te le  
van ; r ib o c c o , m. k icsordu lás, 
r ib o l l i r e  (-b o • 1 1 o), ú j r a  fe l­
fo rra l, fe lm eleg ít, -forr. 
rib re-zzo , m. iszonyat, 
r ib u t ta n te ,  agg. v isszataszító: 
r ib u t ta r e  (-b u • 1 1  o), v issza­
ver, -u tas ít, -taszít, 
r ic a c c ia re ,  v isszakerget, ú jra  be ­
v e r; r ic a c c ia rs i , ,  ú j r a  beve­
szi m agát (erdőbe), 
r ic a d e r e  (-c a*d o), 1 . visszaesik, 
2. [da], e lesik  vlm itő l, 3. v a ­
la k ire  esik  (örökség); r ic a ­
d u ta ,  f. v isszaesés.
0 , . * 1
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r ic a lc i t ra n te ,  agg. csökönyös; ri- 
c a lc i t r a r e ,  m eg c sö k ö n y o y ^ / 
d ik ; r ia c a lc it ra z io n e , f. c s ö k c ^ L  
nyösség.
r ic a m a re  ( r i c a - m o ) ,  h ím ez;
r ic a m a tu ra ,  f. h ím zés, 
r ic a m b ia re  (r  i c a m  b i o), ú jra  
cserél, viszonoz; r ic a m b io , 
m. csere , viszonzás, 
r ic a m o , m. hímzés, 
r ic a n ta r e ,  1 . ú jra  én ek e l, ism é­
te l, 2 . ép  e lle n k ező  é r te le m ­
ben  éneke l, beszél, 
r i c a p i ta le  (r i c a • p i 'i o), g y a k ­
ra n  j á r  v lhová, ú j r a  ta lá lk o ­
zik, kézbesít; rica-p ito , m. 
cím , cím zett, 
r ic a p i to la re  (r i c a p i • t o l o), 
összefoglal; r ic a p ito la z io n e , 
f. összefoglalás, 
r ic a s c a re  (-c a  • s c o), ú jra  e l­
esik , visszaesik, 
r i c a t t a r e  (r i c a  • t t o), v á ltsá g ­
d íja t Tizet, v isszaszerez; k ia d á ­
sokat fedez; r ic a t ta r s i ,  e lé g ­
té te lt vesz, v isszafizet, k á rp ó ­
to lja  m agát; r ic a  tto , m. 1 . 
z saro lás, 2 . e lé g té te l, 
r ic a v a r e  ( r i c a *  v o), h aszno t 
húz, m egtud, k ic sa l v lm it. 
r ic c h e z z a , f. gazdagság . 
ri«ccio, ri-cciolo, m. h a jfü r t ;  ric ­
c io lin o , m h a jfü rtö c sk e ; rie  
c io lu to ,  agg. fü rtö s; r ic c iu to ,  
agg. fürtös, 
r ic c o , agg. gazdag.
‘ r ic e rc a ,  f. k u ta tá s , r ic e r c a r e  
(-c e r  c o). k e re s , k u ta t, kö ­
vetel, 
r ic e t ta ,  f. recep t, 
r ic e tta c o lo , m. m en ed ék h e ly ; r i ­
c e t ta r e ,  1 . m en ed ék e t n y ú jt,
2 . recep te t ír ;  * r ic e t to ,  m. 
m enedék.
ricé  v e re  (r i c e*v o; r i c e v e t ;
r  í c e  v u • t  o), kap , (el-) fo­
ki,. g a tl; r ic e v im e n to , m. fogad­
ta tás, fogadónap v. est; rice ­
v i to r e ,  m. adóbeszedő; rice ­
v ito r ia .  f. a d ó h iv a ta l; rice ­
v u ta ,  f (levél) vétel (e), 
nyugta.
r ic h ia m a re  (r i c h i a • m o), 1 .
ú jra  behív (k a to n ák a t), 2 . 
v isszahív, 3. csalogat, 4. fe l­
hív (figyelm et); r ic h ia m a rs i,
1 . h ivatkozik , 2 . p anaszt 
em el; r ic h ia m a ta ,  f. ú jra  be­
hívás; r ic h ia m a to , m. ta r ta ­
lékos; r ic h ia m o , m. behívás, 
h ivatkozás, v isszahívás, je l. 
r ic h ie d e n te ,  m. kérvényező ; ri- 
ch ie  d e re  (-c h i e • d o), 1 .
k övete l, 2 . [di|, kérdez; ri- 
chie-dersi, szükséges; r ich ie ­
sta, f. kérés, felszólítás, k e ­
resi1̂ .
r ic in g e re  (r i c i • n g o), k ö rü l­
övez, 
r ic in o , m. ric inus, 
r ico g n iz io n e , f. elism erés, ju ta ­
lom.
r ic o lm a re , (ú jra ) m egtölt, e lh a l­
moz; ric o tm o , agg. tele. 
r ic o t ta ,  f. a ra tás, 
r ic o m p a rsa , f. ú jra  m egjelenés, 
r ico m p e n sa , f. ju ta lo m ; ricom ­
p e n s a re  (r i c o m p e • n s o), 
m egju ta lm az, 
r ic o m p o rre  (-p o • n g o), ú jra  
a la k ít;  r ic o m p o rsi, összeszedi 
m agát, e lren d ező d ik ; ricom ­
p o s iz io n e , f. ú jra a la k ítá s , 
r ic o m p ra re ,  v isszavásárol, 
r ic o n c e n tra re  (-c o n c e • n t r o), 
összpontosít, 
r ic o n c il ia re  ( r i c o n c i m i l o ) ,  
k ib ék ít; r ic o n c il ia rs i ,  k ibé-
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klil; r ic o n c ilia z io n e , f. krfbé- f r i c u c i r e  ( r i c u o c i o ) ,  összevarr,, 
klilés. (*** foltoz; r ic u c ilo ,  rn. fo ltozás;
r ic o n d u r r e  (-c o n d u • c o), visz- \ r ic u c i tu ra ,  f. foltozás.
szavezet.
r ico n o scen te , agg. hálás; ricono- 
, s c e n z a , f. h á la ; r ic o n o s c e re  
(-c o n o - s c  o), m egism er, kö­
szön v lk in ek  v linit, e lism er; 
rico n o sc im en to , in. meg-, e l­
ism erés.
r ic o n s e g n a re  (c o n s e • g n o),
visszaad.
r ic o rd a n z a , f. e m lék eze t; rico r­
d a re  (r i c o r  d o), em lít, em ­
lé k e z te t; r ic o rd a rs i ,  em léke­
z ik ; r ic o rd o , m. em lékezet, 
em lék .
r ic o r r e n te ,  1 . agg. v is sz a té rő ,’ 2 . 
k é rv én y ező ; r ic o r r e n z a ,  f. 
é v fo rdu ló ; r i c o r r e r e  (r i-
c o • r r  o), 1 . ú j ra  szalad,
v isszatér, 2 . |a], v lm ihez fo­
lyam od ik ; — ( in  a p p e l *
I o), fe llebbez; r ic o rs o , m. 1 . 
v isszatérő  mozgás, 2 . a v e r
— a, v lm ihez fo lyam odik , 3. 
fellebbezés, 
r ic o s t i tu ir e  (-i • s c o), u jja  a la ­
k ít: r ic o s titu z io n e , f. ú j já ­
a lak ítás, 
r ico  tta , f. túró.
r ic o v e ra re  (r i c o • v e r  o), m e­
n ed ék e t n y ú jt;  r ic o v e ra rs i ,  
v lhová m enekü l; rico*vero, 
m. m enedékhely , fedél, 
r ic r e a n te ,  agg. ü d ítő ; r i c r e a r e  
( r i c r e d o ) ,  ü d ít; r ic r e a r s i ,  
fe lü d ü l; r ic re a z io n e , f. üdü lés, 
r ic r e d e r s i ,  m egbán, tévedésé t b e ­
lá tja ; n o n  p o t e r s i  r i ­
c r e d e r e ,  nem  győz cso­
dá lkozn i, 
r ic r e s c e re  (-c r e • s c o), g y a ra - 
p ít, g y a rap o d ik ; r ic re s c i ta ,  
f. gyarapodás.
r ic u p e r a r e  (r i c u  • p e r  o), fe l­
lel, m eg ta lá l; ricu*pero , m. 
fe lle lés, m egtalálás, 
r ic u rv o ,  agg. görbe, 
r ic u s a r e  (r i c u • s o), v isszau ta ­
sít; r ic u s a r s i ,  vonakod ik , 
r id a r e ,  v isszaad. 
ri*dere, nevet; r id e r s i  [di], va ­
lam in nevet; r id ic o lo , agg. 
nevetséges, 
r i d i r e  (-d i • c o), 1 . ú jra - , visz- 
szam ond. 2 . e llen v et, h ib áz ­
ta t; r id i r s i ,  szavát vissza­
von ja .
r id o n d a n te ,  agg. dagályos; r i ­
d o n d a n z a , f. bőség, dagálvos- 
ság.
rido*sso, m. védőgát, -fal. 
r id o t to ,  m. 1 . m en edékhely , fe ­
dezék , 2 . e lőcsarnok , club . 
v igadó; r i d u r r e  (-d u • c o),
1. visszavezet, v lm ivé vá ltoz ­
ta t, 2 . csökken t: r id u r s i .  — 
a l l a  m i s e r i a ,  nyom orba  
ju t;  r id u z io n e , f. csökken tés, 
v isszavezetés, árengedm ény . 
rie*dere (r i e • d o), v isszatér, 
r ie le g g e re ,  ú ja  m egválaszt, 
r ie m p ie re  (r i e  • m p i o), meg-, 
k itö lt, k itöm ; r ie m p im e n to , 
m. m egtöltés, k itöm és; riem ­
p i r e ,  1 . r  i e*m p i e  r  e ; riem ­
p i t iv o , m. li'énye szócska; 
r i e n t r a r e ,  ú j r a  be lép , vissza­
lép ; — i n  s e ,  m agába száll, 
r ie p i lo g a re  (-e p i • 1  o g o), ösz- 
szefoglal; r ie p ilo g o , m. rövid  
összefoglalás, 
rie-ssere  (r i s o • n o), ú jra  (ott) 
van.
r ifa c im e n to , m. á tdolgozás, jó v á ­
té te l; r if a c ito re ,  m. á tdolgo-
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zó; r i f a r e  (r i f a*c c i o), ú jra I 
csinál, átdolgoz, u tánoz, 
tesz; r i f a r s i ,  k á rp ó to lja  m agát. 
r ife r im e n to , m. je le n té s , e lb e szé ­
lés; r i f e r i r e  (-i-s c o; p. pass. 
r  i f e • r t o), je le n t, elm ond; 
r ife r ì rsi, h iva tkoz ik , v o n a t­
kozik .
r i f f a ,  f. e rő szak ; r if fo s o , agg.
erőszakos, 
r if in im e n to , m. k im erü ltség : r i­
f in i r e ,  1 . befe jez, 2 . e lfo ­
gyaszt, 3. tö n k re  tesz, k im e ­
rít , 4. m egszűnik ; rifinite*zza, 
f. k im erü ltség , 
r i f iu ta r e  ( r i f i u t o ) ,  v issza­
u tasít; r i f iu ta r s i ,  von ak o d ik ; 
r i f iu to ,  m. 1 . v isszau tasítás ,
2 . csőcselék, — d e l  m a r e ,  
ten g e r p iszka, 
r if le ss io n e , f. m eggondolás; rif le s ­
s iv o , agg. v isszaható ; r if le s s o , , 
m. visszfény; r i f l e t t e r e  (r i- 
f 1 e t  t o), 1. (fényt) v isszaver,
2 . gondolkod ik ; r i f le t te r s i ,  
v isszaverőd ik , tü k rö ző d ik , 
r i f l u i r e  (-i • s c o), v issza fo ly ik , 
tó d u l; r if lu ss o , m. ap á ly , 
r i f o c i l la r e  ( r i f o c i l l o ) ,  (é te l- 
le l-ita lla l) e rősít, üd ít. 
r i f o n d e r e  (-f o • n d o), ú j r a  önt, 
átdolgoz; — l a  c o l p a ,  a 
h ib á t á th á r ítja , 
r ifo rm a ; f. 1 . re fo rm , ú jítá s , 2 . 
reform áció , 3. k isele jtezés, 
felm entés k a to n a i szo lgá la t 
a ló l; r i f o rm a re ,  re fo rm ál, 
ú jjá a la k í t, fe lm en t (ka tona i 
szolgálat a ló l), r i f o rm a to ,  m. 
(katonai szo lgá la tra ) a lk a l­
m atlan ; r i fo rm a to re ,  m. 
(h it)-ú jító ; r ifo rm a z io n e , ú j já ­
a lak ítás , re fo rm áció , 
r i f o r n i r e  ( - i . s e  o), kész le tte l 
ú jra  ellát.
rifrá* n g ere  ( r i f r a n g o ) ,  fény t 
mc’g tö r; r i f r a t t iv o ,  agg. fén y ­
tö ré s  r if ra z io n e , f. fény törés. 
rìtrV.ggere ( r i f r i g g o ) ,  ú jra  
süt, felm elegít, 
r ifu g g ire  ( r i f  u - g g o ) ,  v lhová 
m enekül; — (d a |,  v isszariad , 
k e rü l; r i f u g ia rs i  (r  i f u  — 
g i o), vlhova m enekü l; r ifu ­
g ia to ,  m. m enekü lt; rifu*glo, 
m. m enedék, 
r ifu lg e n te ,  agg. ragyogó: r i f u t -  
gere  (r i f u • I g o), ragyog, 
r i fu s io n e , f. ú jraön tés, á tdolgozás, 
r ig a ,  f. vonal, sor, csík ; d i 
p r i m a  —, e lsőrendű, 
riga-gnolo, m. erecske, kis patak , 
r i g a r e  (r i • g o), vonaloz. 
r ig a t t ie r e ,  m. ószeres, 
r ig e n e ra re ,  (-g e • n e r  o), ú j já ­
a lk o t; r ig e n e ra to re ,  ú jjá a la ­
k ító ; — d e i  c a p e l l i ,  
hajnövesztő ; r ig e n e ra z io n e , f. 
ú jjászü le tés, 
r ig e t t a r e  ( g o t t  c), v isszavet, 
kidob, hány , m egbuktat, 
r ig id e z z a , rig id ità , f. m erevség , 
szigor; r ig id o , m. m erev , k e ­
m ény, szigorú, 
r ig i r a r e  (-g i • r  o), 1 . k ö rü ljá r ,
2 . fo rgat; r ig i r a r s i ,  forog ; 
r ig i ro ,  m. já rás-k e lés , fo rd u ­
lat, fo rgás; r ig i ro n e ,  m. 
cselszövő, 
r ig n a r e  (r i • g n o), 1 . n y e rít, 2 .
fogút v icso rítja . 
ri*go, m. sor, ^onal. 
rigo*glio, m. bőség, rig o g lio so , 
agg. b u ja , bő. 
r ig o n f ia re  (-g o • n f i o), fe lfú j; 
r ig o n f io , agg. fe lfú jt, dagad t, 
büszke.
r ig o r e ,  m. szigorúság; d i —, 
k ö telező ; r igo rosità , f. szigorú­
ság; r ig o ro so , agg. szigorú.
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r ig o v e rn a re  (-g o v e • r u ojugf 1 . 
ren d b e  hoz, 2 . mosogat; rigo­
v e rn a tu ra ,  f. mosogatás, mo­
sogató víz, 
r ig u a r d a r e  (r i g u a • r d o), (ú j­
ra meg-) néz, á tnéz, ille t; 
rig u a rd a  rsi, v igyáz m agára ; 
r ig u a rd o ,  m. te k in te t; a v e r- 
s i —, kím éli m agát; r ig u a rd o ­
so, agg. v igyázato s, fé lénk, 
r ig u rg ita  re  (r i g u r  g i t o), tú l­
á ra d , töm ve van 
r i l a s c ia r e  (r  i 1 a  • s c i o), szaba­
don bocsajt, k iá llít (b izony ít­
ványt», e len g ed ; r ila s c io , m. 
k ibocsá jtás, e lengedés, . levo­
nás; r ila s sa m e n to , m. 1 , el- 
lankadás , 2 . m egszukítás, rom ­
lo ttság ; rilassa  re , m eglazít, 
e llank.aszt; r i la s sa rs i ,  m egla­
zul, e lp e ty h iid ik ; r ila s sa to , 
agg, laza. 
r i l e g a r e  (r i 1 e • g oj, k önyvet 
bekö t; r i le g a to re ,  m. könyv­
kötő; r i l e g a tu r a ,  f. kötés, 
r i le v a m e n to , m. lev á ltás ; r ile ­
v a n te .  agg. te k in té ly e s ; r i le ­
v a r e  ( r i l e - v o ) ,  ú jra  föl­
em el, levá lt, m egért, kivesz, 
k iem el; r i le v a to ,  agg. m agas; 
rilie*vo, in. 1 . (ki-) e m e lk e ­
dés, 2. m egjegyzés, 3. dom ­
borm ű, 4. fontosság, 
r i lu c e r e ,  ragyog, 
r i l u t t a n t e ,  agg. vonakodó; r ilu t­
ta n z a ,  f. vonakodás. 
ri*ma, f. rím
r im a n d a re  (r i m a • n d o), 1 .
visszakiild , 2  e lbocsá jt, sza­
badságol, 3. e lh a lasz t. 4. 
u ta l; r im a n d o , m. 1 . v issza­
küldés, 2 u ta lás, 3. d i —, 
válaszul, r i s p o n d e r e  d i  
— postafo rdu ltáva l válaszol.
J r im a n e n te ,  m. m arad é k ; rim á ­
j a  n e r e  (r i m a  • n g o), m arad , 
« r im a re  (r i • m o), rím el, 
r im a r g in a r e  ( r i m a - r g i n o ) ,  
behegeszt, beheged, 
r im a r io ,  m. rím -szó tár, 
rim asii-glio , m. (nyom orult) m a­
rad ék , hu lladék , 
r im ato  re . m. verselő . »
r im b a ld a n z ire  . (-i • s e  o), fe lb á ­
to rod ik .
r im b o rs a re  (r i m b o • r s o), visz- 
szafizet; r im b o rso , m. v issza­
fizetés.
r im b a lz a re  (r i m b a . I z o), visz- 
s z a p a ttan ; rim ba lzo, m. v is2 - 
szapa ttanás: d i —, közvetve, 
r im b a m b ire  (-i • s c o), g y e re ­
kessé válik , 
r im b e c c a re  (r i m b e*e c o), visz- 
szaüt, felesel, 
r im b e c il l ir e  (-i s c o), e lh ü ly ü l 
r im b o c c a re  ( r i  ni b o • c c o), fe l­
h a jt, -tűz; r im b o c c a tu ra , I. 
fe lh a jtá s, 
r im b o m b a re  (r i m b o • m b o), 
v isszhangzik , 
r im b o rs a re  (r i ni b o r  s o), visz- 
szafizet; rim bo rso, m. v issza­
té ríté s .
r im b o sc a re  (-b o • s c o), ú jra  be-
fásít:
r im b ro t ta r e  ( r i m b r o t t o ) ,  
szem ére hány , szid; r im b ro t ­
to , m. szidás, szem rehányás, 
r im e d ia re  (r  i m e  • d i o), gyó­
gyít. o rvosol; rim e-dio, m 
orvosság
rim em b ran z a , t em lékeze t, em ­
lék ; r im e m b ra re  ( r i m e *  m- 
b r  o), em lékez te t, em lékez ik ; 
r im e m b ra rs i ,  em lékez ik , 
r im e n a re  (r i m c • n o), 1 . visz- 
szahoz, 2  k e v er; r im e n a ta ,  
f, keverés.
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r im e r i ta r e  ( r i m e r i t o ) ,  
ju ta lm az , 
r im e s c o la re  (r  i m e • s c o I 
(össze-, föl-) k e v e r ; rim esco­
l io ,  keverés, összevisszaság, 
rim e-ssa, f. l. a ra tá s , 2 . (á rú -, 
pénz-) k ü ldem ény , 3. rem ise ; 
rim essam en te . avv . sze ré ­
nyen.
r im e s ta re  (r i m e  • s t o), ú jra  
fe lkavar.
r im e t te r e  (r i m e • 1 1  o), 1 . v issza ­
tesz, 2 , ú jra  nő v. növeszt,
3. m egbocsájt, e lenged , 4. r á ­
fizet, 5. á tad ; r im e tte r s i ,  
v isszaül, -feksz ik  ú jra  e lin ­
du l; — [in] v. [aj, m agát v a la ­
k ire  ráb ízza, 
r im i r a r e  (ri m i • r o), szem lél, 
r im o n d o , agg. nyese tt, 
r im o n ta r e  ( r i m o - n t o ) ,  t.  
fölm egy, 2. fö lhúz (ó rá t) , 3. 
összeállít, 4. m egfeje l (c ipő t); 
r im o n ta tu ra ,  f. J. ja v ítá s , 2. 
fejelés.
r im o rc h ia r e  (r  i m o • r c h i o), 
v on ta t; r im o rc h ia to re ,  m. 
vontatógőtzös; r im o rc h io ,  m. 
von ta tás.
r im o rd e re  (r i m o • r  d o), v issza­
ha rap . m ard os ; r im o rso , m. 
le lk iism eretfuT dalás. 
r im o r to ,  agg. ha lo tt h a lvány , 
r im o s tran z a , f. tiltak o zás  
r im o to , agg. távo li, 
r im o v im en to , m., r im o z io n e , f.
eltávo lítás, 
r im p a c ia re  (r i m p a • c i o), k i­
b ék ít; r im p a c ia rs i ,  k ib ék ü l, 
r im p a d ro n irs i,  (-i • s c o), ú jra  
b irto k áb a  k e rít,  
r im p a r a r e  (r i m p a • r  o), ú jra  
tanu l.
r im p a s ta re  (r i m p a • s t o), á t­
a lak ít, á tg y ú r
rim pa s t ic c ia re  ( r i m p a s t i l e -  
c i o), összecsap vlm it. 
T im p a n o , m. á t- v. ú jjá a lak ítá s , 
r im p a tr ia r e  ( r i m p a t r i o ) ,  
hazá jáb a  v isszaküld v. v issza­
té r; r im p a tr io ,  m h a zak ü l­
dés, hazatérés, 
rim p az z a re  ( r i  m p a*z z o), (ú j­
ra) m egbolondul; r im p a z z a -  
ta , a l l a  —, bo lond jában , 
r im p e tlo . m. a lap fa l, tám aszfal. 
r im p en n a rs i (r i m p e  • n n o), 1 . 
ú jra  tollasodik , 2 . ú jra  ágas­
kodik.
r im p e t t i r s i  (r i in p e*t t o), büsz­
ké lked ik , 
r iin p e tto ,  avv. szem ben, 
r im p ia n g e re  ( r i m p i a - n g o ) ,  
sa jn á l, m egsira t; r im p ia n to , 
m. visszasirás, sajnálkozás, 
r im p ia t t a r e  ( r i m p i  a t  t o), e l­
re jt ;  r im p ia tta r s i ,  e lb ú jik ; 
r im p ia tt in o , m. buvócska. 
r im p ia z z a re  ( r i m p i a - z z o ) ,  
helye ttesít, 
r im p ig r ir e  (-i • s c o), e llu s tu l, 
r im p in g u a re  ( r i m p i . n g u o ) ,  
(ismét) hizlal; r im p in g u a rs i ,  
h ízik .
r im p in z a re  ( r i m p i - n z o ) ,  te ­
letöm.
rim p iu m ars i, (r i m p i u • m o), 
ú jra  to llasodik . 
ri m poi la* re  (r i m p o • 1 1 o), I.
ram po lla re , 
r im p o lp a re ,  r im p o lp a rs i ,  h ízik , 
r i in p o ltro n ire  (-i • s c o). e llu stít, 
e llustu l.
rim p o ssessarsi, ú jra  h a ta lm áb a  
k e rít.
r i in p o v e r ire  (-i • s c o), ú jra  e l­
szegényedik , 
r im p ra tic h irs i .  v lm ibe ú jra  be le-
g y ak o ro lja  m agát.
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r im p ro c c ia re  ( r i m p r o - c  c/í 'o ) ,  ,
1. r im provera re ,  
r im p ro v e ra re  (r i m p r o-v e r o ) .
szem ére hány , szid; rim p ro ­
vero , m. szem rehányás, szi­
dás.
r im u g in a re  (-m u*g i n o), 1 . fö l­
k a v ar , 2. k e resg é l, 3. jól
m eghány ja-veti. 
r im u n e r a r e  ( r i m u - n e r o ) ,  ju ­
ta lm az, fizet; r im u n e ra z io n e , 
f. ju ta lom , 
r im u o v e re  (-m u o • v o), elm oz­
d ít, e lfo rd ít, e lté r ít;  rim uo­
versi, e ltáv o lo d ik , e lté r, 
r im u ta r e  (r i m u • t o), (ismét)
m egváltoztat, 
r in a n im ir e  (-i • s c o), fe lb á to rít;
r in a n iin ir s i ,  fe lb á to ro d ik , 
r in a s c e n z a , f. ú jjá szü le té s; r in a ­
sce re  (r i n a s  c o; -n a»c q u i ;  
-n a • t o), ú jjá szü le tik ; r in a ­
sc im e n to , ú jjá szü le tés, ren a is­
sance; r in a s c i ta ,  f. ú jjá szü ­
letés, rena issance , 
r in c a lo r ir s i  (-i • s c o), ú j r a  hé­
vül.
r in c a lz a r e  (r i n c a  • 1 z o), 1 .
fö ldbe v. szalm ába bu rko l
(növényt), 2 . m egerősít, m eg­
tám aszt; r in c a lz a tu r a ,  f. fö ld­
be  v. szalm ába b u rk o lá s ; 
r in c a lz o , m. tám ogatás, seg ít­
ség.
r in c a n tu c c ia rs i (r i n c a n t u • c- 
c i o), sarokba  b ú jik , 
r in c a p p o tta re  (r i n c a  p p o • t- 
t o), k ö penybe  b u rko lóz ik , 
r in c a r a r e  (r i n c a • r  o), 1 . d rá ­
gít, m egkétszerez, súlyosbít.
2 . d rág u l; — l a  d o s e ,  nö­
ve li a  b a jt.
rin ca rn im e  n to , m. behegedés;
r in c a r n i r e  ( - is  c o), beheged, 
r in c a r o ,  m. d rág ítá s , d rágu lás.
r in c a s a r e  (r i n c a • s o), h aza té r.
R in c h iu  d e re  (r i n c h i u-d o), be ­
zár, m agába zár-, -foglal; r in ­
ch iu so , m. b e k e r íte tt  he ly . 
r in c iv i l i r e  (*i • s c o), nevel, csi­
szol; r in c iv il i r s i ,  nevelőd ik , 
csiszolódik, 
r in c o r a r e  ( r i n c o - r o ) ,  bátorít» 
v igasz ta l; r in c o ra rs i ,  vigasz­
ta lód ik .
r in c o r r e r e  (r i n c o • r r  o), 1 .
|qcl.] üldöz, 2 . [a qd.], em lé ­
k ezik ; r in c o rs a ,  f. n ek i fu ­
tás.
r in c re s c r e  ( r i n c r e - s c o ) ,  s a j­
nál, ún; rincresce-vo le, agg. 
sa jná la to s , unalm as; r in c resc i­
m e n to , m. sa jn á la t, bosszú­
ság.
r in c r u d i r e  (-i • s c o), k eg y e tle ­
nebbé  lesz, dühöng, 
r in c u la r e  (r i n c u • 1 o), vissza­
hőköl; r in c u la ta ,  f. vissza- 
hőkölés.
r in f a c c ia re  (r i n f a • c c i o), sze­
m ére hány , fe lh án y to rg a t. 
r in f a g o t ta r e  (r  i n f a g o • t  t o)„ 
b a ty u b a  köt; b eb u rk o l, 
r in f a r c i r e  (-i • s c o), teletöm , 
r in f ia n c a re  (r  i n f i a • n c o), 
m egtám aszt; r in f ia n c o , m. tá ­
masz.
r in f id a r s i  (r  i n f i • d o), vigasz­
ta lód ik .
r in f ie r i r e  (-i • s c o), k eg y etle ­
nebbé, dühösebbé  válik , 
r in f o d e r a r e  (r  i n f o • d e r  o), 
(kardot) hüvelyébe  vissza­
dug ja .
r in f o rm a re  ( r i n f o - r m o ) ,  á t­
dolgoz, ú jjá a la k í t, 
r in f o r z a r e  (r i n f o • r z o), m eg­
erő sít; — i l  c o r s o ,  g y o r­
s ítja  a fu tá s t; r in fo rz o , m. 
erősítés.
f
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r in f ra n c a .re  ( r i  n f r a*n c o), erőt, |
r in f r e s c a re  (r i n f r  e • s c o), h ű ­
sít, fe lfr iss ít, m eg ú jít; r in ­
f r e s c a r s i ,  fe lüdü l, le h ű l; r in ­
f r e s c a n te ,  agg. üd ítő , hűsítő ; 
r in f r e s c a t i lo ,  agg. üd ítő , h ű ­
sítő; r in f re sc o , m. ü d ítő  ita l. 
r in f u s o ,  agg. a l l a  — a, össze­
vissza.
r in g e n t i l i r e  (-i • s c o), finom abbá , 
nem esebbé vá lik . . 
r in g h ia r e  (r i • n g h i o), fogát 
v ic so rítja , 
r in g h ie r a ,  f. 1 . k o rlá t, m ellvéd ,
2 . szónoki em elvény ; r in g h io ,  
m. fogv icsorítás; ringhio-so , 
agg. fogát v icsorító , 
r in g io v a n ir e  ( - i . s e  o), m egfia­
ta lod ik .
r in g r a n d i r e  (-i • s c o), m egnagy ít;
r in g ra n d ir s i ,  gőgössé v á lik , 
r in g r a s s a r e  ( r i  n g r  a • s s o),
hiz la l, h ízik , 
r in g ra z ia m e n to , m. köszönet; r in ­
g r a z ia r e  (r i n g r  a  • z i o), 
köszön. :
r in g u a in a re  (r  i n g u a i • n o),
hüv e ly éb e  visszadug. 
r in n e g a r e  ( r i n n e - g o ) ,  m eg ta­
gad; r in n e g a to , m. h ittagadó , 
r in n o b i l i r e  (-i • s c o), nem esít, 
r in n o v a m e n to , m. m egúju lás, 
m egújítás; r in n o v a r e  ( r i n -  
n o*v o), m egú jít, re n o v á l; r in ­
n o v a rs i ,  m eg ú ju l; r in n o v a to ­
re, m. ú jító ; r in n o v a z io n e , f. 
m egújítás, re n o v á lá s; r innove l- 
l a r e  ( r i n n o v e - I l o ) ,  m eg­
ú jít; r in n o v e lla rs i ,  m egúju l; 
r in n o v e lla z io n e , f. m egú jítás; 
rinnuo«vo, m. m egújítás, 
r in o c e ro n te ,  m. rinocerus.
be-
bar-
zse-
rn fro m an za , f. h írn év ; r in o m a to , 
a g g . h íre s , 
lin q u  a r t a r e  (r i n q u a • r  t o), 
m egnégyszerez, 
r in s a ld a re  (r i n s a • 1 d o), m eg­
erősít, kem ény ít, 
r in s a n ire  (-i • s c o), m eggyógyul, 
r in s a v ire  (-i • sco), ú jra  m egoko­
sodik, é szre  té r. 
r in s e lv a rs i  (r i n s e • 1 v o), az 
e rdőbe  visszam enekül, 
r in s e r r a r e  ( r i n s e - r r o ) ,  
zár, becsíp. 
r in ta n a r s i  ( r i n t a - n o ) ,  
lang jába  v isszabújik , 
r in ta s c a r e  ( r i n t a - s c o ) ,  
bébe visszadug. 
r in t e g r a r e  ( r i n t e - g r o ) ,  visz- 
szaá llít; r in te g ra z io n e , f. visz- 
szaállítás. 
r in t ie p id i r e  (-i • s c o), langyossá 
tesz v. lesz. 
r in to c c o , m. harangü tés. 
r in to n a c a re  ( r i n t o - n a c o ) ,  ú j ­
ra  m eszel; r in to n ac o , m. ú jra  
meszelés, 
r in to n t i r e  (-i • s c o), e lk áb u l, rin ­
to n ti to ,  agg. kábu lt, 
r in to p p a r e  (r i n t o • p p o), vé­
le tlenü l ta lá lk o z ik ; rinto*ppo, 
véle tlen  ta lá lkozás, ak ad á ly , 
r in t ra c c ia re  (r i n  t r a • c c  i o), 
nyo m ára  ju t. 
r in t r o n a r e  (r i n t r  o • n o), dö­
rög.
r in u n c ia re  (r i n u • n c i o), Je-
tom pít; r in tu z z a rs i ,  e ltom pul, 
m egalázkodik ; r in tu z z a to ,  agg. 
tom pa.
r in u n c ia re  (r i n u • n c i o), le­
m ond; r in u n z ia ,  f. lem ondás; 
r in u n z ia re  (r i n u • n z i o),
lem ond.
r in v a l id a re  (r i n v a • I i d o), ú j­
ra é rvényesít.
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r in v e n i r e  (r i n v e • n g o),
ta lá l;  r in v e n ir s i ,  m agához 
té r, e ligazodik , 
r i n v e r d i r e  (-i • s e o), ú jra  zöldül 
r in v e s t i r e  (-v e  • s t o), szalm aio- 
n a tta l e llá t (üveget), á tru h áz , 
r in v i a r e  ( r i n v i o ) ,  e lk ü ld , va­
lahova u tasít, e lh a lasz t, 
r in v ig o r ir e  (-i • s c o), m egerősít, 
m egerősödik, 
r in v io ,  m. 1 . e lkü ldés, v isszakül­
dés, 2. m áshova u tasítás , 3. 
ha lasz tás, 
r in v o g l ia r e  (r  i n v o • g 1 i o), ú j­
ra  k ed v et kap . 
r in v o l to ,  m. csomag, 
r i o ,  1 . m. pa tak , 2 . agg. bűnös, 
gonosz.
rio c cu p aT e  (r i o • c c u p o), ú jra  
e lfog lal, 
r io n e ,  m. városnegyed , 
r io r d in a r e  (r i o • r  d i n o), ú jra  
ren d ez  v. szervez; r io rd in a to ­
re , m. ú jjá sze rv e ző ; rio rd in a ­
z io n e , f. ú jjá sze rv ezés , 
r io t to s o ,  agg. veszekedő, civódó. 
r i p a ,  f. part.
r ip a g a r e  (r i p a*g o), visszafizet, 
r i p a r a r e  (r i p a • r  o), 1 . h e ly re ­
hoz, jóvá tesz , 2. ja v ít,  3. véd,
4. segít v lm in; r ip a r a r s i ,  m e­
ned ék e t k e re s ; r ip a ra z io n e , 
f. 1 . jav ítá s , 2 . jó v á té te l, 
r i p a r l a r e  ( r i p a r l o ) ,  ú jra  be­
szél vl m iről, 
r ip a r o ,  m. m enedék, védőgát. 
r i p a r t i r e  (-i • s c o), eloszt; r ip a r ­
tiz io n e , f. felosztás, 
r ip a s s a r e  ( r i p a - s s o ) ,  1 . ú jra  
e lh a lad , ú jra  á tk e l, 2 . ism étel 
(lecké t), 3. sím it; r ip a s so , m. 
v isszatérés, 
r i p a t r i a r e ,  1 . r im p a tr ia re , 
r ip e n s a r e  (-p e • n s o), ú jra  meg­
gondol.
! r ip e n tin ie n to , m. m egbánás; r i­
p e n t i r s i ,  ú jra  m egbán ja, va- 
^  lam irő l lem ond.
1 r ip e rc u o te re  ( r i p e r c u o - t o ) ,  
visszaver; ripercuo -tersi, visz- 
szave rőd ik ; r ip e rc u ss io n e , f. 
v isszaverődés; r ip e rc u s s iv o , 
agg. visszaverődő, 
r ip e s c a re  ( r i p e - s c o ) ,  k iha lász , 
r ip e te r e  (r i p e • t o), ism étel; r i ­
p e tiz io n e , f. ism étlés; r ip e tu ­
ta m e n te ,  avv. ism ételten , 
r ip ia n o ,  m. lépcső fo rd u ló ja , kis 
sík  té r  az em eletek  b e já ró i­
nál.
r ip id e z z a , f. m eredé ly - r ip id o , 
agg. m eredek , 
r ip ie g a re  ( r i p i e g o ) ,  össze­
ha jt, 2 . m eg h a jlít, m eghajlik . 
ripie*go, m. kifogás, 
r ip ie n o ,  agg. tele. 
r ip io m b a re  (r i p i o • m b o), 1 .
visszalök, 2 . vissza esik . 
r ip o p o la r e  (r i p o • p o 1 o), ú jra  
b en ép es ít; r ip o p o la rs i, ú j r a  
benépesed ik , 
r i p o r r e  (-p o • n g o), v isszatesz, 
eltesz, e lre jt ;  r ip o r s i ,  e l re j­
tőzik.
r ip o r ta r e  ( r i p o r t o ) ,  1 . visz- 
szahoz, 2 . e lbeszél; r ip o r to ,  
m. á tv ite l, 
r ip o s a re ,  r ip o s a r s i  (r  i p  o • s o), 
p ihen , nyugszik ; r ip o s a ta m e n ­
te, avv. nyugodtan , z a v a rta la ­
n u l; ripo 'so , m. 1 . nyugulom , 
p ihenés, 2 . p ih en j (vezényszó), 
r ip o s tig lio , m. re jte k ; ripo*sto, 
agg. re jte tt ,  
r ip r e n d e r e  (r í p r  e • n d o), 1 .
visszavesz, ú jra  (fel)vesz, 2 . 
ú jra  kezd, 3. fo ly ta t; — f i a - 
t o, lé lek ze th ez  ju t, 4. b írá l, 
szid; r ip ren d e rs i, visszavon, 
m egjavul.
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rip ren s i b ile , agg. m egrovandó . bű. 
nős; r ip re n s io n e , f. m egrov 
r ip re n s iv o , agg. 
r ip re  sa, f. 1 * ú jra
m étlés; a. ci i v e r  s e 
m egszak ításokkal, 
r ip r i s t in a r e  (r i p r  i • s  t  i n o), 
h e ly re á llít, 
r ip ro d u  r re  (r i p r  o d a  • c o) 1 . 
ú j ra  lé tre  hoz, 2 . sokszorosít,
3. visszaad, ism étel; r ip ro d u t­
t iv o ,  tizg. nem ző: riprodutto*- 
re, m., r ip r o d u t tr ic e ,  f. nem ­
ző: r ip ro d u z io n e , J. I. nem ­
zés, ' 2 . sokszorosítás, re p ro ­
dukció.
rip ro m e-tte re  (-p r  o m e • t t o), 
(ú jra) íg é r; rip rom e*ttersi, 
rem él.
rip ro .v a . f. b izo n y íték , p ró b a , e l­
lenp róba ; r ip r o v a r e  (r i - 
p r  o • v o), 1 . ú jra  b izony ít,
2 . h ib áz ta t, rosszal, e lv e t; r i­
p ro v a rs i ,  ú jra  p ró b á lk o z ik ; 
r ip ro v a z io n e , f. rosszalás, szi­
dás; r ip ro v e v o le , agg. h ib áz ­
ta tandó .
r ip u d ia r e  ( r i  p u - d  io ) ,  1 . vi^z 
szautasít* 2 . (feleségét) e lk e r ­
geti; r ip u d io , m. 1 . v isszau ta ­
s í t á s , '2 . válás, 
r ip u g n a n z a , f. iszonyat;ripugna*- 
re  (r i p u • g n o), 1 . nehezen 
tesz  vlm it, 2 . iszonyodik , 
r ip u l i r e  (- i -  s c o ) ,  tisz tít; r ip u l i­
t u r a .  f. tisz títás. 
ripu .Isa, f. v isszau tasítás, k izárás, 
r ip u r g a r e  (-p u • r g o), á ttisz tít, 
á tja v ít;  r ip u rg a t iv o ,  agg. tisz­
tító , hashajtó , 
r ip u t a r e  (r i • p u I o), v lm inek 
ta rt, tu la jd o n ít, becsül; r ip u ­
t a lo ,  agg. becsült, h íre s ; r i­
p u ta z io n e , f. h írnév , jó  h ír, 
becsület.
rizsföld, 2 . rizsm alom  
(r i s a • I d o), összefor­
ralsz!, összeforr- r is a ld a tu ra ,  
t. fo rra sz tás, fo rradás, 
r is a l i r e  ( r i s a l g o ) ,  v issza­
megy, folyón fölfelé hajózik , 
r is a l ta re  ( r i s a l t o ) ,  ú jra -, 
vissza-, e lő reu g rik , k ie m e lk e ­
dik; risalito , m. k iug rás , k i­
em elkedés; d a r  —(a|, k iem el, 
r is a n a r e  (r i s a • n o), gyógyít, 
egészségessé tesz. 
r is a p e r e  ( r i  s ò ), megtud, 
r isa rc im e n to , m. kárpó tlás, jó v á ­
té te l, jav ítá s; r i s a r c i r e  (-i • - 
s c o ) ,  jóvátesz, kárpótol, 
r is a .ta , f. kacagás; risa ti-na , f.
nevetés, 
risa.zio , agg. tú ljó llak o tt, 
riscaldam ento , m. 1 . fű tés, 2 . fei- 
hevülés; r is c a ld a r e  ( r i s e  a*l- 
d o), (fel-)m elegít, fű t; r isca l­
d a r s i ,  1 . felm elegedik  felhe- 
vii1 , 2 . dühbe jön. 
r isc a tta .re  ( r i s c a t t o ) ,  v issza­
vásáro l, k ivált, m egvált; ri­
sca tta to  re , m. szabad ító ; ri- 
sca*ttc, m k ivá ltá s , m egvál­
tás, vá ltságdíj, 
r is c e in a re  ( r i s c e - m o ) ,  csök­
kent.
r is c h ia ra m en to , m. tisz tu lás, ki- 
derü lés, fe lv ilágosítás; risch ia­
r a r e  (r i s c h i a ■ r  o), 1 .
(m eg)világít, k id e rü l, risch ia­
r a r s i ,  k itisz tu l, 
r is c h ia re  ( r i - s c h  io ) ,  veszé­
lyez te t; r is c h io , m. veszély; 
riscliio-so. agg. veszé lyezte te tt, 
r isc ia cq u am en to , m. öblítés: r i­
sciacqua re  ( :  i s c i a r  q u  o), 
(k i)öb lít; risc iacqua .ta , f, szi­
dás.
r is c o n tr a re  (r i s c o * n t r oj. 1 . 
ta lá lk o z ik . 2. összevet, 3.
m egrovo. 
fö lvéte l, 2 .
Visa. »n, f. 
r is a ld i> re
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egyez ik , 4. e lle n ő riz ; rigóri"- I 
tra rrs i, m egegyezik  v lim b c n /j^  
egym ásnak  m egfele l; r is c o n .  y 
tro , m. 1 . e llenő rzés, 2 . össze­
hason lítás, 3. ta lá lkozás , 
r is co ssa , f. 1 . pénzbeszedés, 2 . 
fe lkelés.
risco ss io n e , f. (pén z -)b eh a jtá s , ri- 
s c o ti to re ,  m. beh a jtó , 
r i s c r iv e re  ( r i s c r i v o ) ,  ú jra  
ír , fe le l.
r is c u o te re  ( r i s c u o t o ) ,  1 . ráz ,
2 . p énzt fe lvesz; r is c u o te rs i ,  
összerázkód ik , 
r i s e d e r e  ( r i  s i e  • d o), székel, 
r is e n tim e n to , m. h a tp g ; r i s e n t i r e  
( r  i s e  • n t o), ú j r a  é rez , meg- 
é re z ; r is e n t i r s i ,  1 . ta lá lv a  
é rz i m agát, m egsértőd ik , 2 . 
fe léb red , 3. fe lé led , 4. vlm i- 
ly en  szagú v. izű ; r is e n ti to ,  
agg. in g e rü lt, haragos, 
r i s e r b a r e  (r  i s  e • r  b o), fe n n ta rt; 
riserbate*zza, f. zárkózo ttság ; 
r is e rb a to ,  agg. zárk ó zo tt; r i ­
s e r b o ,  m. zárkózo ttság ; r i s e r ­
va, f. fen n ta r tá s , ta r ta lé k , 
r i s ie d e re ,  1 . rised ere , 
r is m a , f. 1 . rizsm a (pap ír) , 2 . 
fa jta .
r is o ,  m. 1 . n evetés , 2 . rizs. 
r i s o la r e  ( r i s u o t o ) ,  ú jra  m eg­
ta lp a l; r i s o la tu ra ,  f. ta lp a lás . 
r iso li-no, m. mosoly, 
r iso lu te z z a , f. ha tá rozo ttság ; r i­
s o lu to ,  agg. h a tá ro z o tt; riso lu ­
z io n e , f. e lh a tá ro zá s : r is o lv e ­
re  (r i s o • 1 v o). (m eg)old, 
e lh a tá ro z ; r is o tv e rs i ,  e lh a tá ­
rozza m agát, 
r is o n a n z a , f. hangzás, visszhang: 
r i s o n a r e  (r i s u o • n o), 1 .
ú j r a  já tsz ik , 2 . (föl)hangzik,
3. .visszhangzik.
r is o rg e re  ( r i s o  - r g o ;  r i s o • r- 
s i; n  s  o • r  t  o), fe ltám ad ; 
ú jjá szü le tik ; r iso rg im en to , m. 
fe ltám adás, ú jjá szü le té s ; r i ­
s o rs a ,  f. segé ly fo rrás, m en e k ­
vés.
r i s o t t e r r a r e  (r i s o t t e • r r  o), is­
m ét be tem et, 
r is o v v e n irs i  ( r i s o  v v e - n g o ) .
em lékez ik , 
r i s p a rm ia re  (r i s p a • r  m i o), 1 . 
m eg tak arít, 2 . k ím él; r i s p a r ­
mio, m tak a rék o sság , m eg ta k a ­
rítá s ; c a s s a  d i  —, ta k a ré k ­
p é n ztár .
r is p e d ir e  (-i • 8 c o), ú jra  e lk ü ld , 
v isszakü ld . 
rispettn -b ile , agg. tis z te le tre  
m éltó.
r i s p e t ta r e  ( r i s p e t t o ) ,  tisz ­
tel, k ím él; f a r s i  —, te k in ­
té ly t ta r t ;  r is p e ttiv a m e n te , 
avv . ille tő leg ; r is p e tt iv o , agg. 
ille tő ; r is p e t to ,  ni. I. tisz te le t, 
te k in té ly , 2 . i n  o g n i  —, 
m inden te k in te tb en . 3. —[aj, 
ille tő leg , v lm ihez h aso n lítv a , 
r is p e tto s o , agg. tisz te le tte lje s , 
r is p le n d e re  (r  i s p  I e • n d o), r a ­
gyog.
r is p o n d e n te , agg. m eglelelő ; r i ­
sp o n d e n z a , f. m egfele lés; r i­
s p o n d e re ,  1 . felel, viszonoz, 
2. m egfelel, 3. — dl, v lk ié rt 
k ezesked ik ; r is p o s ta , f. fe le le t, 
r i s s a ,  f. veszekedés; r is s a r e  
(r  i • s s o), veszek ed ik ; r is ­
so so , agg. veszekedő, 
r is ta b ilim e n to , m. v isszaállítás; 
r is ta b i l i r e  (-i • s c o), v isszaál­
lít; r is ta b il ir s i ,  m eggyógyul, 
r is ta g n a re  (r i s t a • g n o), 1 .
(vérzést) c sillap ít, 2 . e lá ll 
(vérzés) 3. tesped ; ristn-gno, 
m. pangás, tespedés.
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r is ta m p a , f. ú jra n y o m á s ; ristaui- i 
p a r e  (r i s t a • m p o), 1 1J^vn(S
nyom tat.
r i s t a r e  (r i s t  ò), m egáll, késik*, ^  
p ihen ; r i s ta r s i  |d  i, d a], e lá ll 
v lm itől, ta r tó z k o d ik  v lm ito l. 
r i s ta u r a r e ,  1 . re s ta u ra re ;  r is to ra - 
me-nto, m. fe lfrissü lés; ris to ­
r a n te .  m. vendég lő ; r i s to r a r e  
(r i s t o • r o), 1 . re s tau rá l , 2 . 
k árpó to l, he ly reh o z , 3. e rő s ít; 
r is to ra ti*vo, agg. erősítő , ü d í­
tő; r is to ra to r e ,  m. 1 . üd ítő ,
2. v isszaállító , 3. vendég lős; 
ri* s to ro . m. fe lüdü lés , vigasz, 
d is tre tte  zza, f. k o rlá tozo ttság , szű­
kösség; r i s t r e t to ,  agg. szűkös; 
p r e z z o  —, végső á r ;  r i ­
s t r in g e r e  (-s t  r  i • n g o), m eg- 
szflkít. Összeszorít, rö v id ít; 
r is t r in g e r s i ,  szo rítk o z ik : r i­
s trin g i m e n to , m. szűk ítés, 
korlá tozás, 
r i s tu c c a r e  (r í 8 t u • c c o), u n ­
d o rít, undo ro d ik ; r is tu c c o , 
agg. undorodásig  jó lla k o tt, 
r i s u d a r e  ( r i s u - d o ) ,  (ismét) 
izzad, szivárog, 
r i s u l t a r e  ( r i s u - l t o ) ,  e re d , k i­
tű n ik ; r i s u l ta to ,  m. e re d ­
mény.
r is u r re z io n e , f. 1 . re su rre z io n e , 
-risusc itan ien to , ni. fö ltám asztás, 
ú jjá éb re sz té s, fö ltám adás; r i ­
s u s c ita re  (r  i s u • s c i t o), 
föl tám aszt, fö ltám ad , ú jjá s zü ­
le tik ; r isu sc ita z io n e , f. I. ri- 
suscitam ento . 
r is v e g lia re  (r i s v e • g I i o), fe l­
ébresz t; r is v e g lia rs i ,  fe léb ­
red; ris^e*glio, m. (ú jjá) éb ­
redés.
r i t a g l i a r e  (r i t a • g 1 i o). vág;
rita>glio. m d a rab , m aradék , 
r i t a r d a r e  ( r i t a r d o ) ,  késle l-
'■—"-.tét, k éslek ed ik ; r i t a r d a t i l o ,  
afig . k ésle lte tő ; r i t a r d o ,  m.
késés.
vHe.gno, m. 1 . tartózkodás, 2 .
akadá ly , 3. védőfal, gát. 
r i t e n e re  (r  i t e • n go), 1 . v issza­
ta rt, 2 . vél, v lm inek  ta r t ;  r i ­
te n e rs i ,  m agát tü rtő z te ti;  r i ­
te n it iv a ,  f. em lékező  tehetség ; 
r i t e n u ta ,  f. levonás; r ite n u ­
t e l a ,  f. ta rtózkodás, óva tos­
ság; r i te n u to ,  agg. óvatos, 
r i t i r a r e  ( r i  t i  • r o ) ,  1 . v isszahúz, 
visszavon, 2 . — u n a  l e t t e -  
r a, leve let átvesz; r i t i r a r s i ,  
v isszavonul; r i t i r a te z z a ,  f. 
v isszavonultság; r i t i r o ,  m. 1 . 
visszavonás, 2 . nyugd íj, 3 . re ­
m eteség, kolostor, 
r i tm ic a ,  f. r itin ik a ; r itm ico , agg.
ritm ikus; r i tm o , m. ritm us, 
r i t o ,  m. szokás.
r i to c c a re  ( r i t o r c o ) ,  1 . á tsí- 
mít, 2 . re tu sál; rito-cco, m. 
sím ítás, jav ítás, 
rito -rce re  (r i t  o • r  c o), visszafor­
dít, csű r-csavar; r i to rc e r s i ,  
tekerőz ik . 
r i t o r n a r e  (r i t o • r  n o), 1 . visz- 
sza té r, 2 . visszaad, v isszakü ld ; 
r i to rn e tlo ,  in. r ito rn e ll; r i t o r ­
no, ni. v isszatérés, 
r i to rs io n e , f. elcsűrés. 
r i t o r ta ,  f. pl. gúzs, bilincs, 
r i t r a r r e  ( r i i r a  - g g o ) ,  1 . visz- 
szahúz, e lfo rd ít ( tek in te te t), 2 . 
hasonlít, lefest, 3. — v a n ­
t a g g i o ,  hasznot húz; r i­
t r a r s i ,  v isszahúzódik, 
r i t r a t t a r e  ( r i t r a t t o ) ,  1 . ú jra  
tá rg y a l. 2. a rc k ép e t fest, 3. 
visszavon; r i t ra t ta z io n e , f. 1 . 
ú jra  tá rg y a lá s , 2 . vlmi vissza­
vonása; r i t ra t t i  s ta , m. a rc k é p ­
festő; r i t r a t to ,  m a rck ép
ritrosaggine—rivoluzione
ritro sa .gg ine, f. r i t r o s i a ,  f.
csökönyösség; r i t ro s o ,  / a g g .  
csökönyös, dacos; a ■—> avv. 
fo rd ítva .
r i t r o v a r e  (r  i t r  o • v o). meg-, 
fe lta lá l, felfedez; ritro v a-rs i, 
vlhol ta lá lja  m agát; k iigazo­
d ik ; r i t ro v a to , m k ita lá lás, 
felfedezés; r i t ro v o ,  m. 1 . t á r ­
sas összejövetel, m ulatság , m u­
la tó  he ly , 2 . k lub . 
r i t to ,  agg. egyenesen  áll&; s t a r  
—, áhl.
r i tu n te ,  1 . ui. r itu á lé , 2 . agg. r i­
tuális.
r iu n io n e ,  f. 1 . egyesü lés, 2 . gyű­
lés: r i u n i r e  ( r i u n  i - s c o ) ,  
egyesít, ö sszegyű jt; r iu n i r s i ,  
egyesü l, összegyűl, 
r iu s c i r e  (r i e • s c o), 1 . ú jra  k i­
m egy, 2. s ik e rü l, 3. vlmi felé 
néz (az ab lak ); r iu s c i ta ,  f. 
s ik er, 
ri.v a . f. p a rt.
r iv a te ,  m. v e té lv tá fs ; riv a leg g ia— 
re  (r i v a I e • g g i o). v e te ­
ked ik , r iv a lità , f. ve té lkedés , 
r iv a ts a ,  f k á rp ó tlá s , u tánvét, 
viszonzás, 
r iv e d e r e  ( r i v e n d o ) ,  1 , v iszon t­
lát, 2 . á tnéz, 
l iv e la r e  (r i v e  • 1  o), felfed , k i­
n y ila tk o z ta t; r iv e la rs i ,  fe lfe ­
di m agát, m eg n y ila tk o z ik ; r i­
v e la z io n e , f. k in y ila tk o z ta tá s , 
r iv e n d e r e  (-v e • n d o), v iszont­
e lá rusít.
r iv e n d ic a re  (r i v e • n d i c o), 1 . 
ú j ra  m egbosszúl. 2 . v isszakö­
vetel, 3. m egvéd; riv e n d ic a ­
z io n e , f. 'v issza)követe lés 
r iv e n d i ta ,  f. v iszon telá rusítás: r i ­
v e n d ito re .  m. viszont e lá ru ­
sító.
' l i v e n l r e  (r i v e • n g o), v issza-
jL _ jön.
' r iv e r b e r a r e  (r  i v e r  b e r  o), visz- 
sza tük röz ; r iv e rb e ra rs i ,  visz- 
sza tű k rö ző d ik , v isszaverőd ik , 
r iv e r e n te ,  agg. tisz te le tte lje s , r i ­
v e re n z a ,  f. t. tisz te le t. 2 . 
bók, m eghajlás ; r iv e r i r e  
(-i • s c o), tisz tel; L a  r i v e ­
r i s c o ,  a láza tos szolgája! 
r i v e r s a r e  ( r i v e - r s o ) ,  1 . kiöut,.
2 . á th á r í t ;  riversa*rsi. öm lik, 
r iv e rs o ,  agg. fo rd íto tt; c a d e r e  
—, h a n y a tt esik. 
r iv e s t i r e  (r i v e • s t o> fe lru h áz , 
r iv i e r a ,  f. ( ten g er)p a rt. 
r iv in c i ta ,  f. viszonzás, bosszú,
m egtorlás, 
r iv i s ta ,  f. 1 . á tnézés, e llenőrzés.
2. szem le, 3 fo lyó ira t, 
r iv iv e r e  (-v i - v o). 1 , ú jra  él, 2 .
fe ltám ad , 
r iv o ,  m. patak .
r iv o lg e r e  (r i v o • l g o), f. m eg­
fo rd ít, 2 . (fel)fo rgat; r iv o t -
eersi, (oda) fo rdu l; rivo lg i­
m e n to , m. fo rdu la t, fe lfo rd u ­
lás; — d e l l o  s t o m a c o ,  
rosszu llé t; r iv o l ta ,  f. 1 . k a  
n y a ru ia t, 2. lázadás, 3. so rs­
fo rd u la t, 4 fe lh a jtá s , h a jtó k a ; 
r iv o l ta r e  (r  i v o * 1 1  o). 1 .
(k i)fo rd ít, fe lfo rgat, 2 . fe llá ­
zít, 3. — l o  s t o m a c o ,  u n ­
d o rít; r iv o l te l la ,  f. re v o lv e r; 
r iv o l te l la ta ,  f. revo lverlövés; 
r iv o l to la re  (r i v o . I t o 1 o), 
fe lfo rgat, görget: r iv o l to la r s i ,  
hem pereg ; rivolto-so, m., 
agg. lázadó ; r iv o lu z io n a re  
(r i v o 1 u z i o • n o), fo r ra ­
d a lm asít; r iv o lu z io n a rio , t. 
ag£. fo rrad alm i. 2 . s. m. fo r­
ra d a lm á r; r iv o lu z io n e , f. I- 
fo rradalom , 2 . körforgás.
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r iz z a r e  ( r i  z z o ) ,  1 . fe lem el, 2 . 
k itű z  (zászló t); r iz z a r s i ,  fői' 
á ll; fö lem elked ik , 
ro ba, f. dolog; ro b a c c ia ,  f. va­
cak.
R o b e r to , m. R óbert, 
ro b in e tto ,  m. vízcsap, 
ro b a c c ia ,  f. vacak , 
ro b u s te zz a , f. .erő teljesség ; ro b u ­
sto, agg. e rő te lje s . 
roca»ggine, f. reked tség , 
ro c c a , f. 1 . sz ik la , sz irt, 2 . rok - 
ka; ro c c h e tto , m. 1 . orsó, 2 . 
kórusing . 
ro c c h io , m. kő- v. fatöinb. 
ro c c ia , f. sz irt, sz ik la ; ro c c io so , 
agg. sziklás, 
ro c c o , m. 1 . b ás ty a  (sjikk), 2 .
püspökbot. 
ro c h e zz a , f. rek ed tség , ro c o , 
agg. rek ed t, 
rococò, m. agg. rokokó. 
ro*dere (r o • d o; r  o • s i; r o . - 
s o) ,  h a rap , m ar; ro*dersi, 
em észtődik , 
ro-dio, agg. rhodusi. 
rodi>o, m. h a rap d á lás , m ardosás. 
ro d o m o n ta ta , f. hencegés, 
r o g a r e  ( r o * g o ) ,  1 . k é r, ké rd ez .
2 . h ite lesen  (okm ányt) k iá llít, 
ro g a to r io , m. k ih a llg a tá s . 
ro*ggio, agg. rozsdaszínű . 
ro*gna, t. rüh . 
rogno*ni, m. pl vesék, 
ro g n o so , agg. rühes. 
ro*go, m. m áglya.
R om agnuo to , m. rom agnabeli. 
ro m a n a m e n te , avv . a róm aiak  
m ód jára ; ro m a n e sc o , agg. ró ­
m ai; s. m. róm ai tá jszó lás . 
Romanica, f. R om ánia, 
rom a-no, agg. róm ai, 
ro m an tic ism o , m. rom antic izm us; 
ro m a n tic o , agg. rom an tikus; 
roniu-nza, f. rom ánc; rom anze—
| ^  ->,sco, agg. regényes , rom anti-
' f j  ku ’.s; ro m a n z ie re ,  m regény- 
'f* író ; rom a-nzo, 1 . m. regény , 
m"** 2 . agg . rqm án ; l i n g u e  — e,
rom án nyelvek , 
ro m b a re  ( r o - m b o ) ,  dübörög, 
búg; rom ba zzo, m. dübörgés; 
ro-mbo, m. 1 . züm m ögés, zú­
gás, zaj, 2 . rom bus; rom bo ide, 
m. rom boid. 
romea*ggio, in. z arán d o k la t; ro ­
m e o , m. zarándok , 
ro m itag g io . m. rem eteség; romi*- 
tico. agg. rem ete-; ro m ito , 1 . 
agg. m agányos, 2 . s. in. re ­
m ete; ro m ito rio , m. rem ete­
ség.
ro -m pere  ( r o m p o ;  r  u • p p i; 
ro  • t t o), l. tö r, 2 . (m eg)- 
szak ít; — l e  s c a t  o I e, zak ­
la t, rom pica-po, m. fe jtö rő ; 
roinpico*IIo, m. nyak tö rő  m e­
red é ly  v. ú t; a —, h an y att- 
hom lok; ro m p ig h iacc io , m 
jég tö rő ; rom piine-nto, m. — d i 
c a p o ,  fe jtö rés; ro m p isc a to le , 
rom pistiva-li, m. k e lle m etlen , 
zak la tó  em ber, 
ro-nca, f. sarló ; ro n c a re  ( r o - n -  
c o), gyom lál, 
rosico , m. zsákutca. 
ro*nda, f. k ö rjá ra t, ő r já ra t ,  
r o n d in e , f. fecske, 
rondò, m. rondò, 
ro n z a re  (r o • u z o). zümmög, sü­
v ít; ronzi • o, m züm m ögés, 
r o r a r e  ( r o - r o ) ,  harm atoz ; ro ­
rido, agg. harm atos, 
r o s a ,  f. rózsa; ro saceo , agg. ró ­
zsaszínű; ro sa to , ni. rózsa­
bokor; ro s a r io ,  m. rózsafü ­
zér; ro s a to ,  agg. rózsa-; ro ­
seo, agg. rózsaszín ; ro s e to , 
in. rózsabokor, rózsákért.
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ro s ic a r e  ( r o - s i c o ) ,  haraJpctèV | 
ro s ic c h ia re  ( r o s i - c  i o). * j 
harap d ál. 
ro s ig n u o to , ra. fülem üle. 
ro*so, ra. rózsafa: rosolida, t. k a ­
n y aró ; ro s o lio , m. rózsalikő r; 
ro so n e , ra. roze tta . 
ro*spo. m. varangyos béka. 
ro s s a s tro ,  agg. vöröses; rosseg­
g ia r e  ( r o s s e g g i o ) ,  pi- 
ro s lik ; ro s se tto , ra. p irosító ; 
ro ssez za , f. p irosság ; rossi*c- 
cio, agg. vöröses; *’o»sso, agg. 
vörös; ro s so re ,  m. pirosság, 
p iru lás.
ro s t ic c e r in ,  t. sütöde, pecsen y éi 
b o lt; ro s tic c ie re , ra. pecsenye­
á rus .
ro s tr a to ,  agg. csőrös; ro*stri, m. 
pl. szónoki em elvény ; ro-stro, 
m. csőr.
r o s u ra ,  f. k ih a ra p o tt v k im art 
hely.
rota*bile, 1 . agg. kocsival já rh a tó ,
2 . s. m. kocsi; r o ta ta ,  f. I. 
ke rék n y o m , 2 . v ág án y ; ro ta ­
re  (r  u o • t o), fo rgat; r o ta r -  
si, fo rdu l, forog; ro ta to r io ,  
agg forgó, fo rgató : ro ta z io n e , 
f. körfo rgás, 
r o to l a r e  (r o • t o I o), 1 . h enger- 
get; — l e  s c a 1 e, a lépcsőn 
leg u ru l; ro to la rs i ,  hem pereg ; 
ro to lo , m. tek e rc s ; a n d a r e  
a — i, tö n k re  m egy; ro to n d a , 
f. k ö rép ü le t; ro to n d e z z a , f., 
ro tond ità , f. k e rek ség ; ro ­
to n d o , agg. ke rek , 
r o t t a ,  f. 1 . törés, gátszakadás, 2 . 
vereség, 3. út, ú tirán y , 4. 
a — d i  c o l l o ,  h an y a tt-  
hom lok; ro t ta m e ,  m. tö rm e­
lék , cserép , 
r o t t u r a ,  f. 1 . tö rés, 2 . m egszakí­
tás.
ro v e tlo ,  m. düh. 
ro v e n te ,  agg. izzó. 
ro*vere, ra. tö lgy ; ro v e re to ,  m. 
tölgyes.
ro v e s c ia , f. 1 . fe lha jtás, 2 . vlmi 
v isszája ; a l l a  —, e llen k ező ­
leg, fo rd ítva ; rovescia m e n to , 
m. fel forgatás; ro v e sc ia re , 
(r  o v e • s c i o), fe lford ít,, k i ­
fo rd ít (ru h á t) , rá zú d ít; ro v e ­
scio, in . 1 . v lm inek  a  visszája , 
2. zápo r, 3. szerencsé tlenség ; 
a —, fo rd ítv a ; f a r e  l e  c o ­
s e  a — rosszul csiná l v lm it. 
r o v in a ,  f. rom ba dőlés, p u sz tu ­
lás, f. pl. rom ok; r o v in a re  
(r o v i • n o), 1 . rom ba dönt, 
tö n k re  tesz, 2 . rom ba dől, 
tö n k re  m egy; rovino-su, agg. 
vészthozó. 
ro v is ta r e  ( r o v i ,  s t o ) ,  ku 
tu rk á l, össze-vissza hány . 
ro»vo, m. szedercse rje , 
rozze-zza, f. d u rvaság , ro zzo , 
agg. du rva . 
ra*ba, f. rab lás, zsákm ányolás; 
a n d a r e  a —, szé tkapkod ; 
m e t t e r e  a —, kifoszt; ru ­
b a r e  (r u • b o), lop, e lrag ad ; 
ru b e r in ,  f. lopás, rab lás. 
iube*sto, agg. vad , re tten e tes , 
ru b ic o n d o , agg. vörös, 
r u b in e t to ,  m. csap 
ru b in o ,  m* rubin , 
ru b iz z o , agg. friss, egészséges 
arcszínű . 
ru»blo, m rube l. 
rubri*ca, ru*brica, f. ru b r ik a . 
ru*de, agg. du rv a . 
ru*deri, m. pl. rom ok, 
ru d iin e n ta te ,  agg. kezdetleges; 
ru d im e n to , m kezdet; m. pl. 
v lm inek  az elem ei. 
ru*ffa, f. tü lekedés; q u e l  c h e  
v ì c t i  d i  — r a f f a ,  s e  n e
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v a  d i  b u f f a  b a f f o ,  
ebül gyű lt, ebü l vész. 
ru f f ia n a ,  f. k e r ítő n ő ; ru ff ia n eg ­
g i a r e  ( r u f f i a n e - g g i o ) ,  
k e rít;  r u f f ia n o ,  ni. k e rítő , 
ru f o la r e  (r  u • ? o 1 •»), tú r  
ru«ga, f. ránc.
ru g g h ia re  ( r u - g g h i o ) .  o rd ít, 
röfög, ru g g h io , m. o rd ítá s , 
ru -gg ine, f. 1 . rozsda, 2 . rég i h a ­
rag ; ruggino*so, agg. rozsdás, 
ru g g i r e  ( r «  g g i  - s c o ) ,  o rd ít;
ru g g ito , m. o rd ítás . 
rugia*dd^ f h a rm a t; R ugiadoso, 
agg. harm atos, 
ru g o so , agg. ranco*, 
ru in a ,  r u in a r e ,  1 . rov ina , ro v i­
nare .
r u l l a r e  (r u • i I o), 1 . p e reg  (dob) 
2 . h á n y ó d ik  a te n g e r  h u llá ­
m ain (ha jó ); ru l l io ,  in. h a jó  
hányódó  m ozgása a te n g e re n ; 
ru t l o ,  m. 1 . dobpergés, 2 . 
henger, 3. tek eb áb ú  
ru*m, ru n in ie , m. rum . 
ru m in a n te ,  m. kérődző  á lla t;  ru- 
m inato re , m., ru m in a tr ic e ,  f. 
kérődző ; « ru m in a z io n e , f. ke- 
rődzés.
ru m o re , in. z a j; ru m o re g g ia re  
(r u in o r e • g g i o), zajong ; 
ru m o r io , m. zaj; ru m o ro so , 
aggi zajos, 
ru o to , m. n év jeg y zék , 
r u o ta ,  r o ta ,  f. 1 . k e ré k , 2 . le ­
lencház, 3. fe lleb b ezési b író ­
ság (a rég i e g y h ázá llam b an ). 
ru*pe, f. szikla, 
r u r a te ,  agg. m ezei, 
ru s c e lle tto , in. p a tak o csk a ; ru- 
sce tlo . m. p a tak , 
r u s s a re  ( r u - s s o ) ,  horko l. 
R u ss ia , f. O roszország ; ru s so , 
agg. orosz.
I rjfcstftf.ate, agg. d u rva , paraszti;, 
ru s tic h e  zza, f du rvaság , fara- 
^  gatl anság ; ru s tic o , agg d u r­
va, fa ra g a tla n ; s. m. parasz t, 
r u t t a r e  (r u • t t o), böfög; ru t t o ,  
m. böffenés, böfögés, 
ru v id e z z a , f. d u rv aság ; ru-vido, 
agg. durva. 
ru*zza, f. egyenetlenség , viszály, 
ru z z a n te ,  agg pa jkos; r u z z a r e  
(r u • z z o), pa jkoskod ik , bo- 
londol úz; ru z z o , in. 1 . p a j- 
kosság, tré fa , 2 . egyenetlenség  
ru z z o la re  (r u • z z o I o), legu ru l, 
leesik ; ru z z o lo n e , in. h i r t e ­
len c.sés, zuhauás; ru z z o lo n i, 
avv. guru lva.
S (e jtsd : e s s e ) ,  s; S. =  Santo;.
S. A. =  Sua A ltezza, 
sa ’bato , m. szom bat, 
s a b a n d o , agg. savoiai. 
sa*bbia, 1 . hom ok; s a b b io n e , in. 
hom okos ta la j; s ab b io so , agg. 
homokos, 
s a c c a , f. zsák; sac c a p a n e , in. ke­
n yérzsák , 
s a c c a r in a , f. zaharin . 
s a c c a ta , f. zsáknyi, 
s a c c e n te , agg. tu d á lék o s; saccen­
t e r i a ,  f. tiidálékosság; saccen- 
to n e ,  m., s ac c en to n a , f. tu d á ­
lékos fé rfi v. asszony, 
s ac c h eg g ia re  (s a  c c h e  • g g i o). 
k irab o l, (ki) zsákm ányol; sac­
ch eg g io , m. zsákm ányolás, 
s a c c h e tto , m. (pénzes)zacskó; s a c ­
co, r a .  1. zsák, 2 . kifosztás, 
fe ldu lás; m e t t e r e  a  —r 
k irab o l, zsákm ányol; sacco>c- 
cia, f. zseb
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« ace rr io ta te , agg. pap i; sacercfo». I 
te , m. pnp; G r a n  —, f ő p a p ,^  
p áp a ; sac e rd o z io , m. i»paps;ip. 
« a e r a ,  f. 1 . sag ra ; s a c ra m e n ta te , 
agg. szeut-, ü n nepélyes; s a ­
c ra m e n ta r e  ( s a c r a m e - n  
t o) ,  utolsó k e n e te t fe lad ; 
s a c ra m e n ta rs i, u to lsó  k en e te t 
felveszi; s a c ra m e n to , m. 1 . 
szentség. 2 . e sk ü ; s a c r a r e  
(s a»c r  o), m egszen tel; sac ra ­
rio , m. k eg y sze rszek rén y ; sa ­
c r a to ,  m. tem plom  elő tti té r , 
sze n te lt he ly ; s a c re s tia ,  f. sek ­
re s ty e ; s a c r if ic a r e  ( s a c r i ­
f i c o ) ,  föláldoz, á ldozato t b e ­
m u ta t; s a c r if ic a rs i ,  föláldozza 
m agát; s ac rif ic az io n e , f. fe l­
áldozás; s a c r if ic io , m. á ld o ­
zat; s ac r i le g io ,  m. szentség- 
tö rés; s a c rile g o , agg. szen t­
ség tö rő ; sa*cro, agg. szent; 
s ac ro s a n to ,  agg. szentséges 
s a e t t a ,  f. 1 . ny íl, 2. sugár, 3. 
ó ram u ta tó ; s a e t t a r e  ( s a e t -  
t  o), ny ilaz . 
s a g a c e , agg. okos, ravasz; saga­
c e m e n te , avv. okosan , ra v a ­
szul; sagac ità , f. okosság, r a ­
vaszság; s a g g e z /a ,  f bölcses­
ség.
s a g g ia re  (s a  • g g i  o), p róbál, 
m egkóstol; sa ggio, m. 1 . p ró ­
ba, m in ta , k ísé r le t, 2 . ta n u l­
m ány ; saggio, agg., s. m., 
bölcs, 
s a g it ta r io ,  m. íjász, 
sa .go la , f. zsineg, 
sa.gom a, f. a lak , m inta, kereszt- 
m etszet.
sa*gra, f. tem plom -szentelés, be- 
szen tc lés; sag ra  m e n to . ni. 
szentség; s a g r a r e  (s a • g r  o), 
k á ro m k o d ik ; s a g r a to ,  m. k á ­
rom kodás; s a g re s ta n o , m
sek res tv és; s a g re s tia , f sek ­
re s ty e ; sag ri-. I. sacri-, 
s a to .  m. d u rv a  szövetből készü lt 
k ab á t, m undér, 
s a tn .  f. te re in ; — d a  p r a n z o ,  
ebédlő.
s a la c e , ugg. tk a m ló s  (beszéd), 
s a la m a n d ra ,  f. sza la inander. 
s a la m e , m. szalám i, 
s a la m e le cc h e , m. hajbókolás, 
s a la r e  (s a • 1 o), (m eg)sóz; — I a 
s c u o l a ,  isko lá t k e rü l, 
s a la r i a r e  ( s a l a - r i o ) ,  m egfizet;
s a la r io ,  m. fizetés, b é r. 
s a la s s a re  (s a 1 a . s s o), e re t vág;
s a la s so , m. érvágás, 
s a la ta ,  f. sózás; s a la tu r a ,  f. be- 
sózás.
s a lc e to , ra. füzes; s a tc io ,  m 
fűzfa.
s a td a ,  f. kem ény ítő ; s a ld a m e n te , 
avv . sz ilárdan , 
s a ld a r e  (s a • 1 d o), 1 . fo rra sz t, 
2 . k ie g y en lít (szám lát); s a ld a ­
t u r a .  f. fo rrasz tás; salde .zza , 
f. szilárdság , ta rtósság ; s a t -  
do, 1 . m. k ieg y en líté s , nyug ta , 
2 . agg szilárd , erős; m e t ­
t e r e  i n  —, tisz tába  hoz. 
sa.le , in. só; — d ’ I n g h i 1 t e r- 
r  a, keserűsó . 
s a t ic e ,  m. fűzfa, 
s a l i e r a ,  f. só tartó : s a li fe ro ,  agg. 
só ta r ta lm ú ; s a l in a ,  f. sóbá­
nya; s a lin o , agg. sós, s ó ta r­
talm ú.
s a l i r e  (s a*l g o ;  s a i  i i ;  sa 1 i -  
t o), 1 . fölm egy, 2 . (föl-)
em elk ed ik ; sa lisc e n d i, m. fa ­
k ilincs; s a l i ta ,  f. 1  em elke  
dés, 2 . kapaszkodás, 
s a l iv a ,  f. nyá l; s a l iv a r e  ( s a l i -  
v o), nyá laz . 
s a tin a , f. 1 . teh e r, 2 . holttest, 
s a lm a s tro , agg. sós
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s a lm e g g ia re  (s a I in e  • g g i o), | ^ j y ^ i . r e  (s a  l u • t o), 1 . köszönt, 
zso ltárokat én e k e l. üdvözö l, 2- agg. egészséges,
saim eri.a . f. poggyász, 
s a lm is ta , m. zso ltá rk ö ltő ; sa*lmo, 
m. zsoltár; salm odi.a . f. zso l­
tározás, dicsőítő  é n ek ; s a l­
m o d ia re . z so ltá r t é n ek e l, 
s a lin o n e , m. lazac, 
sa ln i.tro , m. salé trom : s a ln i t ro -
so, agg. salétro inos.
Saloino.ne. m. Salam on, 
s a lo n e , m. te re m ; salo .tto , m.
fogadószoba, 
s a lp a r e  {s a  • 1 p o), felszedi a 
horgonyt, 
s a ’lsa , f. m ártás, 
salse-dine. f. 1 . só tarta lom , 2 .
bőrk iü tés, 
sa ls ic c ia , f. kolbász.
-sa ls ie ra , f. m ártásos tál. 
s a lta b e c c a re  ( s a l t a b e - c c o ) ,  
u g rándoz ik ; s a l ta b e l lu re ;  ug ­
rándozik , 
s a l t a r e  (s a  • 1 t oi, u g rik ; — i n 
a r i a ,  levegőbe re p ü l; s a lta ­
to r e .  m.. s a lta tr i.c e , f. ug ró ; 
s a lta z io n e , f. ug rás ; s a lte l la ­
re  (s a I t e  • 1 1 o), u g rá l; s a l­
te l lo n e , : avv. u g rá lv a : s a lte ­
r e l l a r e  ( s a l i e r e * ! !  o), ug ­
rándoz ik ; s a l t e r e l lo ,  m. kis 
ugrás.
-sa lte rio , sa lte .ro , m. zsoltáros 
könyv.
s a lt ic c h ia re  (s a  I t  i • c c h i o), 
ug rándozik , 
s a lt im b an co , m. esepű rágó . b ű ­
vész, kö té ltáncos. 
sa.Ito, m. ug rás ; s a l tu a r io ,  agg.
ugrásszerű , 
s a lu .b re , agg. egészséges; s a lu b r i­
tà , f. egészségesség, 
salum n-io. m. hen tes; salu .m e, m. 
besózott v. fe lfü s tö lt hús- 
nem ű (herm g, sonka  stb .),
ü dvös: sa lu ta z io n e , f. üdvöz­
lés, üdvözlet; salu*te, f. 1 .
egészség, 2. üdvösség, 3. ü d ­
vözlet, üdv!; s a lu te v o le ,  agg. 
egészséges, üdvös; s a lu t ife ro , 
a gg- gyógyító, hasznos; sa ­
lii.to, m. köszöntés, üdvözlet; 
sa*lva, f. iidvlövés. 
salvacondo .tto , m. m enlevél; sal­
v a d a n a io , s a lv a d a n a ro , m. 
tak a ré k p erse ly ; sa lv a g e n te , 
m. m entőöv; s a lv a g u a rd a re  
(•g u a • r d o), m egvéd: sa l­
v a g u a rd ia ,  f védelem ; sa l­
varne.utó, m. fmeg-) m entés, 
b iz tonság; s a lv a re  (s ad  v o),
1 . m egm ent, 2 . m egvált, 3 . 
véd; s a lv a rs i ,  m egm enekül; 
s a lv a tag g io , m. (meg-) m en­
tés.
salvatiche-zza, í. vadság; s a lv a -
tico, 1 . agg. vad, 2 . s m. 
erdőség, vad ász te rü le t, 
s a lv a to re ,  in., sa lva tri.ee , I 
m egm entő, m egváltó: salva-
zio ne, f, m egm entés, üdv ;
l u o . g o  d i  —, tisz tító tűz ; 
salve.zza. f. m enedék, üdv. 
salv ie-tta, f. asz ta lkendő . 
sa*lvo, 1 . agg. m egm entett, s é r­
te tlen : . . .  a m á n — a, b iz­
tonságban. veszteség n é lkü l,
2. s. ni. b iztonság , 3. p rep . 
k ivéve; salvochè, hacsak nem.
sam b u co , m. bodza, 
sam po.gna, f. 1 . duda, pásztorsíp . 
s a n a r e  (s a • n o), gyógyít, csilla ­
pít, szaná l; sana .rsi, m eggyó­
g yu l, s a n a to re ,  m., s a n a tr i­
ce. f gyógyító ; s a n a to r io ,  m. 
gyógy in tézet 
s a n c ir e  ( - i . s e  o), szentesít 
s a n d a lo , in saru , szandál.
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sangia*cco, m. szandzsák . J
s a n g u e , m. v é r; san g u iii0 a*n<e% 
agg. vért képző; sanguifica— 
re  (s a  n g u i • f i c o), v e r t 
k épez ; san g u ig n o , agg. 1 . 
vér-, 2. véres, 3. vérm es, 4. 
vérengző ; s a n g u in a le  (s a n -  
g u i n o), vé rez , s a n g u in a rio , 
agg. vérszom jas, k eg y etlen ; 
s an g u in e o , agg. I. sangu i­
gno; san g u in o le n te , agg. v é r ­
ző, véres; san g u in o so , agg. 
v é res; s an g u isu g a , f. pióca, 
s a n if ic a re  (s a n i*f i c o), egész­
ségessé tesz; san ità , f. 1 . 
egészség, 2 . közegészségügy,
3. o rv o sk ar, 4. sebesü ltho rdo ­
zók; s a n i ta r io ,  agg. köz­
egészségügyi; s a n o , agg. 
egészséges, ép; i n v e n t a ­
r e  d i  — a p i a n t a ,  m erő­
ben k ita lá l, légbő l kap . 
s a n s c r i to ,  m. sznnszkrit. 
s a n ti f ic a re  (s a  n t i*f i c o), szent­
té  avat, m egszentel, szen te ­
sít; san tific az io n e , f. szen tté ­
avatás, m egszen telés; san tità , 
f. szentség; Sua S an tità , ő s z e n t­
sége; s a n to ,  m., agg. szent; 
v e n e r d ì  —, n ag y p én tek ; 
s a n tu a r io ,  m. szen té ly , e re k ­
ly e ta rtó ; s a n z io n a re  ( s a n ­
z i o n o ) ,  szen tesít; sanzio ­
ne, f. szentesítés, 
s a p e r e  (s ò ; s e • p p i; s a p u  • •  
t o), 1 . tu d ; — a m e n t e ,  
k ív ü lrő l tud ; — g r a d o ,  há ­
lás, 2 . v lm ilyen  ízű, v. sza­
gú, 3. s. m. tu d ás; s a p ie n te ,  
agg., s. m. bölcs; s a p ie n z a , 
f. bölcseség. 
s a p o n a ta ,  f. szappanozás, h íze l­
gés; s a p o n e , ra. szappan ; sa ­
pon o so , agg. szappanos.
s a p o r e ,  m. íz; t r o v a r v i  —  ̂
te tszését ta lá l; sapo ri, fico,, 
agg. Ízle tes; s a p o r ir e  (-i.s c o), 
ízletessé tesz; s a p o r ito ,  agg. 
jó ízű , fűszereze tt, borsos, jó ­
ízlésű; sap o ro sa m e n te , avv. 
jó ízű en , íz le tesen ; saporosità , 
f. íz le tesség; sap o ro so , agg. 
íz le tes, jó ízű , kellem es, 
s a p u ta ,  f. a  m i a  —, tud tom ­
m al; s ap u ta m e n te , avv . tu d a ­
tosan.
s a r a b a n d a ,  f. lassú spanyo l tánc. 
s a ra c in o , m., agg. sza racén , po­
gány.
sa rca sm o , m. szarkazm us; sa rc a ­
stico, agg. sza rk asz tik u s, gú­
nyos.
s a r c h ia r e  (s a  • r  c h i o), k igyo- 
moz; s a r c h ia tu r a ,  f. gyom lá- 
lás; s u rc h ie t lo ,  s a r c h io , m. 
gyom ozó-, irtó -k ap a . 
sarco .fago , m. szarkófág , s ír­
em lék .
su rdu n u p u lesco . agg. k icsapongó. 
S a rd e .g n a , f. S zard ín ia , 
s a r d e l la ,  f. sza rde lla . 
sa .rd ico , agg. sza rd in ia i; s a r d o ,  
agg. szárd . 
s a rd o n ic o , agg. ( r i s o  —), gú­
nyos (nevetés), 
s a rm a tic o . agg. szarm ata , 
s a r t a ,  f. varrónő , szabónő; s a r t i ­
na, f. v a rró le á n y ; s a r to ,  m 
szabó; s a r to r a ,  t. v a rró n ő ; 
s a r to r e ,  m. szabó; s a r to r ia ,  
f. szabóság, 
s a s sa ta ,  f. kődobás; sasseo , agg. 
kőből való, kőkem ény ; s a s ­
so, m. kő; sassoli.no, m. kö ­
vecske; sassoso , agg. köves. 
S a ta n a ,  S a ta n a sso , ra. sá tán ; sa 
ta n ic o ,  agg. ördögi, 
s a te t l i te ,  ni. 1 . testőr, szolga, 2 . 
bolygó
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s a t i r a ,  f s z a tíra ; s a t i re g g ia r e  I fó g f ttrd i m e n to , m. k á b u la t; sba­
l o r d i r e  (-i-s c o), e lk á b ít,  e l­
kép esz t, e lk áb u l, e lk é p ed ; 
sbalordita*ggine, f. e lk é p e ­
dés, zav a r; sb a lo rd ito  io, agg. 
elképesztő, e lkáb ító , 
s b a lz a re  (s b a -1 z o), le-, k idob, 
e lh a jít, u g rik ; s b a lz e l la r e  
( s b a l z e - l  1 o), ide-oda ráz ; 
sba.lzo, m. ugrás, 
s b a n d a re  (s b a • n d o), szétug- 
raszt; s b a n d a rs i,  szé tu g rik ; 
s b a n d a ta m e le ,  avv. szétszór­
tan és rendetlenü l, 
sb a n d e g g ia re  (s b a n d e-g g i o), 
száműz.
sb a n d im en to , m. szám űzetés; 
s b a n d ir e  (-i • s c o), szám űz; 
sb a n d ito , m. szám űzött; sba­
r a g l ia r e  (s b a r  a • g 1 i o), 
szétszalaszt; s b a ra g lia r s i ,  szé t­
sza lad ; s b a ra g lio ,  m. (e llen ­
ség) m egsem m isítés(e), zavar, 
s b a r a z z a r e  (s b a r  a • z z o), sza­
baddá tesz. 
s b a r b a r e  (s b a  r b o ) ,  gyökeres­
től k iszak ít, 
s b a rb a to ,  agg. szak á llta lan . 
sb a rb ica m e n to , m. gyökerestő l 
k iir tás ; s b a r b ic a re  (s b a  • r- 
b i c o), gyökerestő l k iír t ,  
s b a r c a re  (s b a • r  c o), p a r tra  
szá llít v. száll; s b a r  c a • r- 
s e I a, nehezen , épen csak 
m egél; s b a rc a to io , m. k ik ö tő ­
p a rt, -h íd ; s b a r c o ,  m. k i­
hajózás, p a rtra szá llá s , 
s b a rd e lla to ,  agg. m é rh e te tlen , 
m érték te len , 
s b a r r a ,  f. v asrú d , to rlasz , so­
rom pó; s b a r r a r e  (s b a r  r  o), 
e lto rlaszo l, e lz á r 
s b a s s a re  (s b a • s s o), alacso­
nyabbá  tesz.
(s a t i r  e  • g g i o), g ú n y o l j ^ '  
s a t i r ic o ,  agg. gúnyos; s. m. *T 
sza tira -k ö ltő ; s a t i r o ,  m. sza- 
tír .
s a t i s fa re  I. soddisfare, 
s a to l la r e  ( s a t o l l o ) ,  jó lla k a t; 
s a to l la r s i ,  jó lla k ik ; s a to t lo ,  
agg. jó llak o tt, 
s a tu r a r e  (s a • t u r o). te lít; sa­
tu ra z io n e , f. te lítés, 
s a tu r n a t i ,  m. p l. S a tu rn u s-iin n e- 
pek ; S a tu rn o ,  m. S a tu rn u s . 
s a tu r o ,  agg. te líte tt, 
s a n r o ,  agg. sá rg á sb a rn a  (ló), pe j. 
S a v e r io ,  m. X avér, 
s a v ie z z a , f. bö lcseség; sa*vio, 
agg. bölcs, 
s a v o ia rd o , agg. savoiai. 
s a v o r e ,  m. 1 . sapore, 
s a z ia r e  (s a  • z i o), k ie lég ít, jó l­
lak a t; s a z ia r s i ,  jó lla k ik ;  sa ­
z ie tà . f. jó lla k o ttság ; sazie-vo- 
le , agg. unalm as, fá rasz tó ; 
sazievoIe*zza, f. unal m ásság, 
hosszadalm asság; sa«zio, agg. 
jó llak o tt, 
s b a c c e l la r e  (borsót stb .) h ü v e ­
lyez. ; 
s b a c c h ia re  (s b a  • c c h i o), oda ­
vág, becsap. becsap ja  az 
a jtó t.
s b a c iu c c h ia re  (s b a c i u-c c h i o), 
csókolgat, 
s b a d ig l ia r e  (s b  a  d  i-g I i o), ásít;
sbadi.g lio , m. ásítás, 
s b a g l ia r e  (s b  a  • g 1  i o), h ibáz ik , 
e ltévesz t; s b a g l ia r s i ,  tév ed ; 
sba<glio, m. h iba , tévedés, 
s b a ld a n z ire  (-i • s c o), b á to rság á t 
le tö ri, rá ije sz t, 
s b a le s tr a r e  ( s b a l e s t r o ) ,  1 .
h a jít ,  2 . m ellé lő , célt téveszt, 
s b a l l a r e  ( s b a f i l o ) ,  f.  k icsom a­
gol, 2 . hazudozik .
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s b a ta c c h ia re  (s b a  t a • c c h rifo^  | 
odacsap, becsap  (a jtó t). ;V  
s b a .tte re  (s b a  • 1 1  o). oda-, b e ­
csap  (a jtó t); — l e  u o \ a, 
to jást fe ltö r ; — l e  a l i ,  
szá rn y á t csapdossa; — i p i e- 
d i, dobog, 
s b a t t e z z a r e  (s b a t t e • z z o), á t­
k e re sz te l; sb a ttezza .rs i, nevet 
v. vallást v á ltoz ta t, ké tségbe­
esik.
« b av a .re  (s b a  . v o), n yá laz , ta j-  
té k z ik ; sb av a tu .ra , t. ta jték , 
nyá lka .
s b e f fa .re  ( s b e . f i  o j, gúnyol; 
sbeffegg iam e.n to , m. gúnyoló­
dás; sbeffegg ia .re  (s b e f f e-g- 
g i o), gúnyo lód ik ; sbeffeggia- 
to .re , m. gúnyolódó.
« bellica .rs i, (s b e  • 1 1 i c o), kö l­
dö k sérvet k ap ; — d a l l e  
r i s a ,  hasát fog ja  nevettében . 
sb en d a .re  (s b e  « n d o), n kötést 
leveszi (szem ről), 
s b e rc ia .re  ( s b e - r c i o ) ,  cé lt e l­
téveszt.
s b e r r e t ta r s i ,  s ap k á já t megem eli, 
sb e r tu cc ia .re  (s b e  r  I u • c c i o), 
összegyűr, 
shevazza -re  (s b e v a • z z o), iszik, 
iszákoskod ik . 
sb iad a to , agg szinehagyo tt, ha l­
vány.
sb ian ca .re  (s b i a • n c o). e lsá ­
pad , színét veszti. 
sbie*co, agg. ferde, görbe, 
sb ig o ttim e n to , m ijed tség ; sb i­
g o ttì.re  (-i • s c o). m egijeszt; 
s b ig o ttirs i,  m egijed, 
sb ila .nc io , m. egyensú ly  h iánya, 
s b irc ia .re  ( s b i r c i o ) ,  kih ivóan 
néz; sb irc ia .ta , f. p illan tás. 
sbi*rro. m. fogdm eg, csoszka. 
s b iz z a r r i r s i  ( - i . s e  o), szeszélyét 
tö lti.
sbocca .re  ( s b o - c c o ) ,  to rko l, 
k iá ra d  (folyó); a fiascoból a 
b o rró l az o la ja t leönti, üveget 
fe ln y it; sb occa tu .ra , f. to r ­
kolat.
sboccia*re (s b o * c c i o), k in y í­
lik  (virág), 
sbo.cco. m. 1 . to rk o la t, 2 . piac. 
sbocconcella .re  (s b o c c o n c te*U 
I o), m ajszol; sbocconcella- 
tu .ra , f. d a ra b k a , m orzsa, 
s b o rd e l la r e  (s b o r d e -1 1 o), lá r-  
m ázik.
sb o .rn ia , f. részegség: sb o rn ia .rsi 
(s b o • r n i o), berúg , 
sb o rsa .re  (s b o • r  s o), p énzt k i­
ad, fizet; sb o rso , m. fizetés, 
kiadás.
sb o tto n a .re  ( s b o t t o . n o ) ,  ki- 
gom bol: sb o tto n a rs i , k igom -
bolkozik . 
sbozza.re  (s b o-z z o), nag y jáb an  
m egm unkál, vázol; sbo«zzo. 
m. vázlat, 
s b ra ca .rsi ( d a l l e  r i s a ) ,  hasát 
fog ja  nevettében . 
s b ra c c ia re  (s b r a • c c i o), h a ­
donászik ; s b ra c c ia rs i ,  1 . ing ­
u jjá t  fe ltö r i, 2 . fá rad o z ik ; 
sbra*ccio, m k a rlen d ü le t, 
s b ra c ia re  (s b r  a .c  i o), szít (pa­
razsa t), fényűzést k ife jt,  h e n ­
ceg; sb ra c io n e , m. hencegő, 
s b r a i t a r e  (s b r  a • i t o), o rd ít, 
s b ra m a r e  (s b r  a  • m o), k ie lég ít;
s b ra m a rs i ,  k ie légü l, jó llak ik , 
s b r a n a r e  (s b r a • n o), szé ttép ;
s b ra n o ,  ra. szakadás, seb. 
s b r a t t a r e  (s b r  a - t t o), (le)- ta ­
k a r ít ;  sb ra-tto , m. ta k a rítá s , 
s b ra v a z z a re  (s b r  a v a • z z o), 
hősködik ; s b ra v a z z a la ,  f. 
hősködés; sb ra v az z o n e , m. 
hősködő.
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•sb ric io la rs i ( s b r  i«c i o I o), raor* |
zsálódik .
« b r ig a r e  ( s b  r i - g  o), gyorsan  e l-* \ 
végez; sb rig a .rs i, sie t; —
[d a], vlm itől m egszabadul; 
s b r ig a tiv o , agg. gyorsan  h a ­
tó v. célraveze tő , 
s b ro d o la le  ( s b r o . d o l o ) ,  be ­
zsíroz  (ru h á t, a sz ta lk en d ő t), 
s b r o g l ia le  ( s b r o g l i o ) ,  (le-) 
ta k a r ít  (szobát, a sz ta lt), 
sb ru ffa -re  (s b r  u • f f o), o k ád ik . 
- s b u c a re  ( s b u - c o ) ,  (lyukból) 
e lőhúz, e lő jön , 
sb u cc ia .re  (s b u«c c i o), lehám oz 
(gyüm ölcsöt), 
s b u f fa re  (s b u  • f f o), prüszkö l, 
h o rk an , d ú l-fú l m érgében ; 
sbu.ffo. m. ho rkanás. 
sb u rra* re  (s b u • r r  o), lefölöz 
(te je t).
sca*bbia, f. kosz, rü h ; sca b b io so , 
agg. koszos, rühös. 
sca .b ro , agg. hepe-hupás. n e h e ­
zen já rh a tó , d u rv a , nehéz; 
scab rosità , f. egyen e tlen ség , 
nehézség; s ca b ro so , agg. ne­
héz, szövevényes, 
s c a c c h ie re ,  m. s a k k tá b la ; C a n ­
c e l l i e r e  d e l l o  —, (an ­
gol) pénzügym in isz te r, 
s c a c c ia le  (s c a  * c c i o), e lk e r ­
get.
sca*cco, m. sakk .
s c a d e n z a , f. le já r a t  (vá ltóná l); 
scade .re  (s c a*d o), le já r , ha ­
n y a tlik : s c a d im e n to , m. le­
já ra t ,  h an y a tlá s , 
sca.fo , m. hajó tö rzs, 
s c a g io n a re  ( s c a g i o . n o ) ,  k i­
m ent; s ca g io n a rs i, k im en ti 
m agát.
sca .g lia, f. l p ik k e ly , 2 . h u lla ­
dék.
-scaglia*re  (s c a • g 1 i o), 1 . (el-)
‘ ^(jiob, 2 . p ik k e ly e itő l m egtisz­
t ít,’ s c a g lia r s i  ( c o n t r o  a ...), 
— ^ v lk i ie  ráv e ti m agát, 
scaglio.ne, m lépcsőfok, 
scaglio.so, agg. p ik k e ly es, lev e ­
les, réteges. 
sca*la, f. lépcső, -fok; s u  v a ­
s t a  —, oagy a rá n y o k b an ; 
sca la .re  (s c a • 1 o), lé trá v a l 
megmász, ostrom ol; s c a la ta ,  
f. ostrom, 
s c a lc in a re  ( s c a l c i . n o ) ,  v ako ­
la ttó l m eg tisztít; s c a lc in a rs i, 
lehu ll a vako lat, 
s c a tc o , m. konyham ester, 
s c a ld a le tto , m. ágym elegítő ; scal­
d a m e n to , m. m elegítés, fű tés; 
s c a ld a re  (s c a • I d o), m ele­
gít, fő t; s c a ld a rs i ,  m eleged ik ; 
s c a ld a ta ,  f m elegítés, m ele­
gedés.
scale-a, f. lépcsőzet; scale.o , m.
k e ttő s lé tra , hágcsó, 
s c a le s s a re  ( s c a l e - s s o ) .  kocsi- 
k ázik ; s ca le ssa ta , f. kocsiká­
zás.
s c a le t ta ,  f. szűk lépcső, kis 
lé tra .
s c a lf i r e  (-i • s c o), fe lk a rco lja  a 
bőrt.
scali.no, m. lépcsőfok, 
s c a lm a n a , f. m eghűlés; sca lm a­
n a r s i  ( s c a l m a . n o ) ,  t. 
m eghűl, 2 . fá radozik , agy o n ­
ha jszo lja  m agát; s ca lm a n a to , 
avv. lé lekszakadva , 
sca-lo, m. k ikö tő - v. k ira k o d ó ­
im!; f a r —, k iköt, 
s c a lo n e , m lépcső (pa lo tákban  
stb.).
s c a lp e l la re  (s c a 1 p e  • I l o), fa ­
rag, vés; s ca lp e lla to re ,  m. 
kővéső; sca lp e llin o , m. kő­
fa ragó ; s c a lp e llo ,  m. véső. 
s c a lp i ta re  ( s c a  - 1  p i t o ) ,  dobog.
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s c a lp o re ,  m. lárm a 
s c a ltre z z a , f. ravaszság, 
s c a l t r i r e  (-1 • S c o)j tap asz ta lttá , 
ravasszá tesz; s c a l t r o ,  agg. r a ­
vasz.
s c a lz a re  (s c a I z o), s c a lz a rs i , 
cipőt v. h a risn y á t levet; 
sca*lzo, agg. m ezítláb , 
s c a m b ia re  (s c a • m b i o), fe l­
cserél, e lc se ré l, fe lv á lt v lk it; 
s c am b iev o le , agg. kölcsönös; 
sca m b iev o lezza , f. kölcsönös­
ség; s ca m b io , m. csere , 
sca m ic ia rs i,  (m i s c a m i • c i o), 
in g u jjra  vetkőzik , 
sca m p a fo rc a , m. ak asz tó fá ra  való. 
s c a m p a g n a re  (s c a m p a • g n o), 
fa lu ra  k irá n d u l; scam pagna­
ta , f. k irán d u lás , 
s c a m p a n a re  (s c a  m p a n  o), fé l­
re v e ri a h a ran g o k a t; scam pa­
n a l a .  f. h a rangozás; scam pa­
n e l la r e  (s c a m p  a n e*l 1 o), 
hosszan csönget; scam panel­
l a t a ,  f. hosszú és heves csön­
ge tés; s ca m p a n io , m. fo ly to ­
nos csengetés, harangozás. 
s c a m p a re  (s c a • m p o), 1 . meg­
m enekül, 2 . — l a  f a m i ­
g l i a ,  e l ta r t ja  a családo t; 
scam p o , m. m enekülés, 
scam p o lo , m. (szövet-) m aradék , 
s c a n c e l la re  (s c a n c e • 1 1 o), k i­
tö rö l; s c a n c e l la tu ra ,  f. tö r ­
lés (írásban), 
sca n d a g lia re  ( s c a n d a . g l i o ) ,  
v lm inek  m élységét m éri, ta ­
pogatózik ; s ca n d a g lio , ra. 
m érő-ón.
s c a n d a liz z a re  ( s c e n d a l i . z -  
z o), m egb o trán k o z ta t; scan d a­
liz z a r s i ,  m egbo tránkozik ; 
s c a n d a lo , m. 1 . b o trány , 2 . 
rossz példa, 3. veszekedés; 
s can d a lo so , agg. bo trányos.
s c a n d ir e  (*i • s c o), skandál 
s c a n d o lo , ra. b o trány , 
s c a n n a re  (s c a • n n o), n y a k á t 
e lv ág ja , m egfojt, megöl, 
s c a n n a lo , agg. nyom oru lt, 
s c a n n e l la re  (s c a  n n e -1 1 o), hosz- 
szant ro v á tk á k k a l d íszít; scan ­
n e l la tu r a ,  f. hosszant rovát- 
káza t. *
s c a n n o , m. pad, szék. 
s c a n s a re  (s c a • n s o), el-, k i­
k e rü l, 
scansi.a , f. polc.
sca n so , m. a  — d i  e q u i v o c i , .
fé lre é rté sek e t e lk e rü len d ő , 
s c a n tu c c ia re  ( s c a n t u * c c i  o),.
k e n y é r  h é já t levág ja , 
s ca p a cc io n e , ui. ü tés a  fe jre , 
scapa ta .gg ine , f. m eggondolatlan ­
ság; s ca p a to , agg. meggon­
d o la tlan , fe je tlen , 
s c a p e s tra to ,  agg., s. ra. kicsa. 
pongó.
s c a p ig lia re  (s c a  p i*g 1 i o), ösz- 
szekócol; s ca p ig lia lo , agg . 
kócos.
s c a p i ta r e  ( s c a l p i t o ) ,  vesz te ­
séget szenved ; scalp ito , ra. 
veszteség, 
s c a p o la re ,  m. b a rá tcsu k ly a . 
sca*polo, agg. legény ; s. m le- 
gényeraber. 
s c a p p a re  (s c a • p p o), m egszö­
k ik ; s c a p p a la , f 1 . szökés,, 
röv id  k irá n d u lá s  v. lá togatás, 
2. m eggondatlanság , 3. k iro ­
hanás; scap p a to .ia, f. k ifogás, 
m entség.
s c a p p e lla rs i  (m i s c a p p e - l  I o), 
k a la p já t leveszi; s c a p p e lla la ,  
f. kalapem elés, 
s ca p p u c c ia re  (s c a  p p u • c c i o), 
bo tlik , téved ; sc a p p u cc io , ra. 
botlás.
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sca rab e .o , m. sza rv asb o g ár, 
■scarabocchia.re (s c a  r  a  b o • c •
c h i o), f irk á l ; s c a ra b o c c h io , 
m. firkálás , 
s ca ra fa g g io , rn. cse reb o g ár, ga- 
n a jtú ró ; s c a ra m u c c ia ,  f. cse­
tepa té.
s c a ra v e n ta .re  (s c a  r  a  v e  • n t o), 
h a jít;  s c a ra v e n ta rs i  [control, 
rá ro h an .
s c a r c e r a r e  (s c a  • r c e  r  o), sza ­
b ad lá b ra  h e ly ez ; s è a rc e ra z io -  
ne, f. s z a b a d láb ra  helyezés, 
•sca ric a , f össztűz, k isü lé s; scn- 
ricam e.n to , m. k ira k á s , feg y ­
ver e lsü tése; s c a r ic a r e  ( s c a ­
r i c o ) ,  1. k ira k , 2. k iü rí t ,  3. 
fegyvet e lsü t; s c a r ic a rs i ,  1 . 
le já r  (óram ű), 2 . szabaddá  
teszi m agát, te lje s ít , 3. to r ­
ko l; scarica to .io , m. k ira k o ­
dóhely ; s c a r ic o , m. k ira k á s ; 
s c a r ic o , agg. üres, szab ad ; 
f u c i l e  —, m eg nem  tö l­
tö tt fegyver.
■ sc a rla ttin a ,t f. vö rh en y : s c a r l a t ­
to, agg. vörös, 
s c a rn o , agg. sovány 
s c a rp a ,  f. cipő. 
s ca rp e .Uo, tn. véső. 
s c a rp in o ,  m. bá li cipő. 
s c a r ro z z a re  ( s c a r  r o-z z o), ko- 
c sikáz ik ; sca ro zza .ta , f. k o ­
csikázás.
sc a rs a m e n te , avv. szűkösen, rlt-
• kán ; s c a rs e g g ia re  (s c a r - 
s e*g g i o), szűkében  van va­
lam inek.
•scarse.lla, f. p én z tárca .
•scarsezza, f., sca rs ità , f. h iány , 
szűkösség; s c a rs o , agg. szű­
kös, ritk a .
(s c a r t a b e*l 1 o), 
fo rg a t egy könyvet; 
s c a r ta fa c c io ,  m. jeg y ze tfü ze t, 
s c a r ta r e  ( s c a r t o ) ,  1 . fé lre ­
tesz, sk a rto l, 2 . k iselejtez , 
k im ustrá l; s c a r to ,  m. 1 . sk a r t,  
2 . fé lre te tt, k ise le jte ze tt, k i­
m ustrá lt em b er v. dolog, 
sca s sa re  ( s c a n s o ) ,  a ládából 
kivesz.
sc a ss in a re  ( s c a s s i . n o ) ,  be tö r 
(ajtót).
s c a te n a re  ( s c a t e n o ) ,  a lánc­
tól v. b ilincstől m egszabadít; 
s c a te n a rs i  (s c a t e • n o), föl-, 
e lszabadu l, rázúdu l, 
s c a to la ,  f. doboz; s c a to le tta ,  f.
kis doboz, 
s c a t ta r e  (s c a • I t o), 1 . ki-, föl­
p a ttan , 2 . e lm ú lik ; s c a tto ,  
m. t .  rugó, zár, 2 . fel p a tta ­
nás, fe lfo rtyanás. 
s c a tu r i r e  (-i * s c o), buzog, szá r­
m azik.
s c a v a lc a re  ( s c a v a - l c o ) ,  t. 
leszáll a lóról, k iem el a nye ­
regbő l, 2 . á tu g ra t, -ugrik , 
s c a v a re  ( s c a . v o )  (ki-)ás. 
sca v e z z a re  (s c a v e • z z o), ösz- 
szetör, k itör, 
sca-vo, m. 1 . ása tás, 2 . hom oru- 
lat.
s c e g lie re  (s c e « I g o; s c  e • I s i;
s c e*l t o), választ, k iválogat, 
sce lle ra ta .g g in e , sce lle ra te .zza , f. 
bűnösség, gonoszság; sce lle ­
r a to ,  agg. bűnös, gonosz, rú t. 
s c e t ta ,  f. v álasztás, válasz ték ; 
scelte-zza, f. választékosság; 
s c e tto .  agg. válogatott, e lő ­
kelő.
sc e m a re  (s c e * m o>, csökkent, 
csökken , rövidül, 
scem o , agg. 1 . csökken te tt, nem 
te ljes, 2. gyöngeelm éjű , 3.
sc a p r ic c ir s i  ( s c a p r i c c i  o l ^  / c^y^a b e lla .r
k edvét szabadon  tö lti. £ .  á tla p o z ,
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m egfosztott, 4. csonka, 5. so. 
v ány ; s. m. h iány . 
sceinpia*ggine, f. együgyű sé p-, 
s c e m p ia re  (s c e*m p i o), egy ­
szerűsít.
sce*mpio, m. ö ldöklés, k e g y e tlen ­
ség; agg. egyszerű , együgyű , 
s c e n a , f. 1 . színpad , szín, 2 . j e ­
lene t; c o l p o  d i  —, szín ­
padi h a tás, v á ra tla n  fo rd u la t, 
s c e n a r io ,  m. színi d íszletek , a 
sz ín d a rab  vázlata , 
s c e n a ta ,  f. je le n e t, 
s c e n d e re  (s c e • n d o; s c e  «s i ;
s c e • s o), lem egy , leszáll, 
s c e n e g g ia re  (s c e n e-g g i o), je ­
le n e tek b e  oszt (sz índarabo t); 
s ce n ic o , agg. színpad i; sce­
n o g ra f ia ,  f. d íszletfestészet; 
s ce n o g ra fo , m. d íszletfestő , 
s c e r n e r e  (s c e r  n o), m egkülön­
bözte t; s c e rn im en to , m. m eg­
kü lönbözte tés; m egism erés, 
s c e rv e lla lo ,  m. bolond, 
s c e s a , f. 1 . lem en ete l, leszállás,
2 . le jtő .
sce ttic ism o , m. szkepszis; sce-tti- 
co, agg. szkep tikus. 
sce*ttro, m. jogar, 
s c e v e r a r e  (s c e • v e r o), e lv á ­
laszt, k ivá loga t; s c e v e ra rs i ,
e lv á lik , e lk ü lö n ü l; s c e v ro , 
agg. vlm i h íján  lévő, m ent.
sche«ggia, f. szilánk, 
s c h e le tro ,  m. (csont-) váz. 
s c h e m a , m. sém a, m in ta , 
s c h e r ic a rs i ,  k ilé p  a  papságtó l, 
s c h e rm a , f. vívás; s c h e rm a re
(s c h e • r m o), véd, e lh á rít,  
s c h e rm ire  (s c h e • r  m o), v ív, 
k iv é d ; sc h e rm irs i ,  [daj, vé ­
d ek ez ik , k ib ú jik  vlm i a ló l;
s c h e rm ito re ,  m. vivó; s c h e r ­
mo; m. védelem .
s c h e rn e v o le , agg. gúnyos; s ch e r-  
n im e n to , m. gúuy ; sc h e rn ire , ,  
gúnyo l; s c h e rn i to re  m. • gú­
nyo lódó ; s c h e rn o , m. gú n y . 
s c h e rz a re  (s c h e • r  z o), tré fá l;, 
s ch e rz e v o le , agg. tré fá lk o zó , 
tré fá s ; s c h e rz o , m. tré fa ; 
sch e rz o so , agg. tré fá lkozó , v i­
dám .
s c h ia c c ia , f. csapda, 
s c h ia c c ia re  (s c h i a  • c c i o), fe l­
tö r (dió t); összezúz; s ch iacc ia r*  
si, összezúzódik, összekuporo- 
d ik.
s c h ia f f a re  (s c h i a  • f f o), od a ­
dob, fe lpofoz; s ch ia ffeg g ia re ,, 
(s c h i a f f e • g g i o), m eg­
pofoz; s ch ia ffo , m. pofon, 
sch ia m a z za re  (se h i a  m a  • z z o)^ 
kotkodácsol, lá rm áz ik ; sch ia­
m azzo , m. lá rm a, k o tk o d á- 
csolás.
s c h ia n ta re  (s c h i a • n t o), össze­
zúz, m egrepeszt; s c h ia n to , 
m. dö rrenés , roppanás, 
s c h ia r im e n to , m. k ivilágosodás^ 
fe lv ilágosítás; s c h i a r i r e
(-i • s co), 1 . m egvilágít, 2 . 
m ag y aráz , 3. r i tk ít ;  s c h ia r i r s i ,
1 . k iv ilágosod ik , 2 . k id e rü l, 
sch ia n ta , f. törzs, család , fa j. 
s c h ia t ta r e  ( s c h i a n t o ) ,  m eg­
p ukkad .
sch ia .va, f. rabszo lganő ; schiavitù ,, 
f. rabszolgaság; sch ia v o , agg .; 
s. m. rabszolga, 
s c h ie n a , f. gerinc , hát. 
s c h ie ra ,  f. c sapa t; s c h i e r a r e  
( s c h i e r o ) ,  so rakozta t;, 
s c h ie ra r s i ,  so rakozik , 
s c h ie tte z za , f. valódiság , egye­
nesség, őszin teség; schie-tto,. 
agg. h am isíta tlan , őszinte* 
egyszerű .
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sch i.fa , f. u tá la t :  sch ifu -re  (s c li i ' - |  re ( s c i a l b o ) ,  m eszel;
f o h  m enekül, k e rü l; schife-z- _r i a lb a tu ra  f. m eszelés;
za. f. u tá la tosság , u tá la t;  sch i­
filtà , f. finnyásság , sch if ilto so , 
agg. finnyás; s c h ifo , m. 1 . 
csónak , 2. u tá la t, 3. agg. p isz­
kos, un d o rító ; s ch ifo so , agg. 
u tá la tos.
s c h io c c a re  ( s c h i o c c o ) ,  p a t­
tog ta t (osto rt); s c h io c c a ta , f«, 
sch iocco , m. osto rpattogás, 
sch ioppetta , ta , f. puskalövés; 
sch io p p e tto , m. röv id  p u sk a ; 
schio.ppo, m. puska, 
s c h i t a r r a r e  (s c h i t a  • r  r o), a 
g itá r t veri. 
sch iii 'd e re  (s c h i u • d o), fe ln y it;
sch iu .dersi, k in y ílik , 
s c h iu m a , f. hab , ta jté k ; sch iu ­
m a r e  ( s c h i u m o ) ,  h abzik ; 
sch iu m o so , agg. habzó, 
s c h iv a r e  (s c h i • v o), e lk e rü l; 
sch iv o , agg. vonakodó, t a r ­
tózkodó.
s c h iz z a re  (s c h i • z z o), 1 . lo­
csol, befecskend , á ra sz t, 2 . 
vázol; s c h iz z e tto , m. 1 . kis 
fecskendő, 2 . egycsövű va ­
dászfegyver, 3. vázla tocska; 
sch izzo , m. 1 . fröccsenés, 
csepp, 2 . vázlat, 
s c ia ,  f. h a jó  nyom ában  k e le tk ező  
hullám os b a rá zd a , 
scia .bo la, f. k a rd ; s c ia b o la ta ,  
f. kardcsapás, 
s c ia c a tlo , m. saká l, 
s c ia g u ra ,  f. szerencsé tlenség ; 
sc iag u ra ta .ggine. f. sze ren csé t­
lenség; s c ia g u ra to ,  agg. sze­
rencsétlen , 
s c ia la c q u a re  (s c i a I a  • c q u o), 
fecsérel; s c ia la c q u a to re ,  m. 
fecsérlő ; s c ia la c q u io , m. fe- 
csérlés.
s c ia tb o ,  agg. fehé r, sápadt, 
scin.lle, m. sál.
scia*lo, m. paza rlás ; scia lo .ne, m.
pazarló , 
scia lu .ppa, f. b á rk a , 
sc iam an n a to , agg. hanyag , re n ­
detlen, e lhanyago lt, 
s c ia m a re  ( s c i a ,  in o), ra jz ik ;
scia.ino. m. ra j. 
sciam pa.gna, f. pezsgő, 
s c ia n c a to , agg. sánta , 
scia .n to , m. szünet, pihenés, 
s c ia rp a ,  f. széles (szolgálati) sza­
lag, tiszti öv. 
s c ia tic a , f isiász; sc ia tic o , agg. 
isiász-.
s c ia t ta r e  ( s c i a t t o ) ,  e lro n t; 
s c ia ttin o , m. k on tá r; s c ia tto ,  
agg. hanyag, 
s c ib i le ,  m. em beri tudás, 
scie .n te, agg. v lm it tudó. járatos* 
tudatos, tap asz ta lt; scienti fi­
co, agg. tudom ányos; scie .nza, 
f. tudás, tudom ány; scienzia­
to, m. tudós, 
sc ilingua.gnolo, m. nye lv fék ; sci­
l in g u a r e  (s c i 1 i • n g u o), 
dadog; s c il in g u a lo , m. da­
dogó.
S c il la ,  f. Szcilla  (és K aribdisz). 
s c im ite r ra ,  f. rövid és széles 
kard .
sc im m ia , f. m ajom ; scim m ieggia­
re , s c im m io tta re  ( s c i m ­
m i o t t o ) ,  m ajm ol; scim ­
m io tta ta , sc im m io tta tu ra , f. 
m ajm olás; sc im m io tto , m. 
m ajom , 
sc im u n ito , agg. ostoba, 
s c in d e re  ( s c i  • n d o), el-, k ü ­
lönválaszt, kettéoszt, 
scinti*Ila, f. sz ik ra ; s c in t i l la re  
(s c i n t i • I I o), sz ik ráz ik .
3b0 scioccaggine—scom messa
csillog; s c in t illio , rn. szv,k /tì-,^ | 
zás, csillogás. 
sciocca.ggine, f. ostobaság; scioc- 
c h e re t lo ,  ni. b u tácsk a ; scioc* 
c h e r ia ,  f. sciocche-zza, f. 
ostobaság; scio.cco, agg. os­
toba.
sc io g l ie re  ( s c i o l g o ;  s c i  o t -  
s i; s c i o • 1 t o), 1 . fel-, m eg­
old, 2 . feloszlat, (ülést) bezár,
3. m egolvaszt; s c io g lie rs i, fe l­
o ldód ik , fe loszlik , felo lvad; 
sc io g lim en to , m. fel-, m eg­
o ldás; s c io lte z z a , f. ügyes­
ség, feszte lenség ; — d i  l i n ­
g u a ,  szókészség, fecsegés; 
s c io l to , agg. (fel-, k i-)o ldott, 
szabad.
s c io p e ra re  (s c i o • p e  r  o), n 
m unkát beszün te ti, sz trá jk o l; 
scioperate*zza, f. fog lalkozás­
né lkü liség , m u nkátlanság ; 
s c io p e ra to , agg. fog lalkozás 
u é lk ü li, m u n k á tlan ; scio*pero, 
m. m unkaszünet, sz trá jk , 
s c io r in a re  (s c i o r  i n  o), szellőz­
te t, te re g e t, h ird e t, 
scipita»ggine, f. Ízetlenség; scip i­
te z z a ,  f. ostobaság; sc ip ito , 
agg. ize tlen , ostoba, 
sciro .cco , m. sirokkó , 
sciro .ppo , m. szörp, 
s c is m a , m. va llásszakadás; sci­
s m a tico , agg., s. m. szak ad ár; 
s c iss io n e , f. szakadás; scis­
s u r a ,  f. repedés, szakadás 
S c i ta ,  m. Szkíta. 
sciugaina.no , s c iu g a to io , m, tö ­
rü lköző.
s c iu p a r e  ( s c i  u >po) ,  koptat, 
p azaro l, tö n k re  tesz; s c iu p a r ­
si, kopik , p aza rló d ik , tö n k re ­
m egy; sciupi o, m. pazarlás , 
rongálás.
s c iv o la re  (s c i • v o l o), ( e lc s ú ­
szik , (át) sik lik , 
s c o c c a re  ( s c o r c o ) ,  1 . ellő, 
e lsü t, 2. ü t (óra), 3. cuppan t. 
s c o d e lla , f. m e ly tán y ér; scodel­
l a r e  (s c o d e • I I o), levest 
k im er.
sc o d in z o la re  (s c o d i • n z o I a), 
fa rk á t csóválja , 
sc o g lie ra , f. sz ik lap a rt; sco*glio, 
m. sz ik la , sz írt; scoglio.so, 
agg. szik lás, 
sc o ia tto lo , m. m ókus, 
s c o la ra ,  tan u ló  le á n y ; s c o la re ,  
m. tanu ló , 
s c o la re  ( s c o - l o ) ,  lefo ly ik , -cse­
peg.
s c o la re s c a , f. tan u ló  ifjúság ; sco­
la re s c o , agg. iskolás; scola­
r e t to ,  m. iskolás fiú. 
sco la s tic a , f. sko lasz tika ; sco­
la s t ic o , agg. 1 . iskolai, 2 . agg. 
s. m. skolasztikus, 
scolato-io , m. k is  csa to rna , v íz­
vezető  árok . 
sco lla c c ia to , agg. a n y a k n á l k i­
vágott (ru h a); s c o l la r e  
(s c o * 1 I o), (ruhát) n y ak n á l 
k ivág ; sco lla to , 1 . agg. k iv á ­
gott (ruha), 2 . s. m. k ivágás; 
s c o tio ,  m. (nyak-) k ivágás, 
s c o to , m. lefolyás, 
scolo.pio, m. p ia ris ta , 
scoi r i r e  (s c o I o r  i • s c o), el- 
sz ín te len ed ik , elsápad, m eg­
faku l.
s c o lp a re  ( s c o - l p o ) ,  igazol, k i­
ment.
s c o lp i re  ( s c o i  p i • s c o), vés;
— l e  p a r o l e  szótagolva e jti 
a  szavakat, 
s c o tta ,  f. őrség.
sco m b u sso lare  ( s c o m b u - s s o -
I o), összezavar, 
scom m essa  f. fogadás; scom
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m e tte re  (s c o m ni e • t t oj, I Var-^ k á r , b o trán y , 2 . agg. csúnya, 
fogadást tesz, fogad. ille tle n , rende llenes .
«coni in no* ve re  (s c o m m u  o-v o )í^  ttCOnclusiona*to, agg. h a tá ro za tlan .
sco n co rd an za , f. össze nem  illés, 
hangzavar, e llen té t.
fe lin d ít, m egráz, fe lláz ít 
« c o m o d a re  ( s c o - m o d o ) ,  za­
v a r; sco m o d a rs i, fá rad ; sco­
m odità, f. k ényelm etlenség ; 
sco modo, 1 . agg. k é n y e lm et­
len, zavaró , 2 . s. m. zavarás , 
s c o m p a g in a re  ( s c o m p a - g i -  
n o), összezavar, 
s c o m p a g n a re  (s c o m p a • g n o), 
összevalót szé tvá lasz t; scom ­
p a g n a lo , agg. h iányos, p á ra t­
lan (váza), 
s c o m p a r i re  ( - i * s c o ) ,  t .  e ltű n ik ,
2 . rossz színben  tű n ik  fe l; 
. sco m p a rsa , f. e ltű n és, 
s c o m p a rt im e n to , m. fü lk e ; scom ­
p a r t i r e  (-i • s c o), feloszt, 
s co m p ig lia re  ( s c o m p i g l i o ) ,  
összezavar, a re n d e t m eg­
b o n tja ; sco m p ig lio , m. z av a r, 
rende tlenség , 
s c o m p le to ,  agg. nem te ljes, 
s c o m p o r re  (s c o m p o* n g o), 
szétvesz, a lk a tré sz e ire  bon t, 
összezilál; scom po rsi, z av a rb a  
jön ; scomposte*zza, f. re n d e t­
lenség, ille tlen ség ; sco m p o sto , 
agg. ren d e tlen , zav a rt, 
sc o m u n ic a , f. k iközösítés; c o m u ­
n ic a r e  ( s c o m u - n i c o ) ,  k i­
közösít; s co m u n icaz io n e , f. 
k iközösítés, 
sconcatena-to , agg. összefüggéste­
len, 
s c o n c e r ta re  
m egzavar, 
s c o n c e z z a , f.
( s c o n c e r t o ) ,
ille tlenség , 
s c o n c ia re  ( s c o n c i o ) ,  m egza­
v a r; — l a  g a m b a ,  láb á t 
ficam ítja ; s c o n c ia tu ra ,  f. kon­
tá r  m unka; sc o n c io , 1 . m.
scon fessa re  (s c o n f e  • s s o), 
m egtagad (m últját), 
sco n fig g ere  (s c o n f i • g g o), le­
győz (ellenséget), 
s c o n f in a re  (s c o n f i • n o), a h a ­
tá r t  v. m é rték e t tú llép i, 
s c o n f itta , f. vereség , 
s c o n fo rta re  ( s c o n f o r t o ) ,  le ­
beszél, elcsüggeszt; sco n fo r­
t a r s i ,  elcsügged; sco n fo rto , 
m. csüggedés, 
s c o n g iu ra re  ( s c o n g i u r o ) .  1 . 
sze llem et elűz, ördögöt k iűz,
2. k é rv e  k é r, 3. e lh á rít (ve­
szé ly t); s co n g iu ro , m. k önyör­
gés, szellem űzés. 
scon n essio n e , f. összefüggéstelen­
ség; s c o n n e tte re  (s c o n- 
n e • 1 1  o), az összefüggést 
m egbontja, 
sco n o scen za , f. há lá tlanság ; sco- 
no*scere (-o • s c o), fé lre is ­
m er, h á lá tlan n ak  m uta tkoz ik , 
sconquassa*re ( s c o n q u a - s s o ) ,  
összezúz. 
s co n s id e ra te zza , f. m eggondolat­
lanság; sconsidera*to, agg. 
m eggondolatlan , 
sconsiglia re  ‘ (s c o n s i • g I i o), 
nem tanácso l; lebeszél; scon­
s ig lia ta m e n te ,  avv. meggon­
d o la tlan u l; sco n sig lia tezza , f. 
tanácsta lanság ; sconsiglia*to, 
agg. ta n á cs ta lan ; sconsola­
z io n e , f. vigasztalanság, 
s c o n ta re  (s c o • n t o), 1 . levon, 
leszám íto l, 2. m egbünhődik , 3. 
k itö lt (bö rtönbünte tést), 4. 
m eglakolta!.
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s c o n te n ta re  (s c o n t e • n t o)|»M 
e lég ed e tlen n é  tesz; scopten- ' 1 
t a r s i ,  e lég ed e tlen k ed ik ; scon­
te n te z z a , f. e légedetlenség ; 
s c o n te n to ,  ugg. e légedetlen , 
s co n to , m. 1 . tö rlesztés, leszám í­
tolás, 2 . vezeklés. 
s c o n to rc e re  (-t o • r  c o), e lfin to ­
rít, e lcsavar; s co n to rc im en to , 
m. csavarodás, 
s c o n tr a re ,  s c o n tr a r s i ,  összeütkö­
zik ; s c o n tro , m. összeütközés, 
ü tköze t; sco n tro so , agg. ön­
fejű , b a rá tsá g ta la n , nyers, 
s c o n tu rb o , m. súlyos zav a r, a lk a l­
m atlankodás, 
sco n v en ev o le , agg. ille tlen ; scon­
v e n ev o lezz a , f. ille tlenség; 
sco n v e n ie n te , agg. ille tlen , 
nem illő; sco v e n ie n z a , f. il­
le tlenség ; sc o n v e n ire  (s c o n- 
v i e  • n e), nem illik . 
sconvo-Igere (s c o n v o • I g o). 
fe lfo rgat; sco n v o lg im en to , m. 
fe lfo rdu lás, zavar, 
sco-pa, f. seprő ; s c o p a re  ( s c o »  
p o), söpör, 
s c o p e r ta ,  f. felfedezés, 
sco-po, m. cél.
s c o p p ia re  (s c o • p p i o) 1 . szé t­
pukkad . 2. robban , 3. (egy 
párt) szétválaszt, 
s c o p p ie tta re  (-e • t t o), ropog; 
scopp ietta-ta , f. ropogás; 
sco p p ie ttio , m. ropogás; 
sco*ppio, m. d ö rren és , ro b b a­
nás.
s c o p r ir e  ( s c o  - p r o ) ,  I. felfed, 
le lep lez , 2 . fe lfedez; s c o p r irs i,  
k a la p já t leveszi, n y iltan  be ­
szél, fe lfedi v. e lá ru lja  m a­
gát; s c o p r ito re ,  ra. felfedező, 
sco ragg ian te  nto, m. csiiggedés; 
s c o ra g g ia re  ( s c o r  a*g g i o).
elcsüggeszt; s c o ra g g ia rs i,  e l­
csügged.
s c o ram e n to , in. k ish itű ség ; sco­
r a r e ,  elcsüggeszt; s c o r a r s i ,  
elcsügged, 
s c o rb e lla to ,  agg. gúnyos, 
s c o r b ia r e  ( s c o - r b i o ) ,  ten tá - 
val bem ocskol; s co rb io , m. 
ten ta fo lt. 
s c o rc ia re  ( s c o r c i o ) ,  m egrö­
v id ít; s c o rc ia to ia , f. röv idebb  
ú t; s co rc io , m. p e rsp e k tiv ik u s  
röv idü lés ; (nap , század) vége. 
s c o r d a r e  (s c o • r  d o), 1 . e lh a n ­
gol, rosszul hangzik , e lü t, 
k ir í ,  2 . e lfe le jt; s c o rd a r s i ,  1 . 
lehango lód ik , 2 . e lfe led k ez ik , 
score-ggia, f. szíj. 
s c o r g e r e  ( s c o - r g o ) ,  észre  vesz. 
s c o r ia ,  f. salak .
s c o rn o , m. szégyen; a v e r e  
a —, lenéz, 
s c o rp io n e , m. skorpió , 
s c o r ra z z a re  ( s c o r r a - z z  o), 
portyáz.
s c o r r e r e  ( s c o - r r o ) ,  (le )fo ly ik , 
á tfu t; s c o r re r ia ,  f. p o rtyázás, 
s c o r re tte z z a ,  f. h ibásság , in k o r­
rek tség ; s c o r re tto ,  agg. h ibás, 
in k o rrek t, 
s c o r re v o le ,  agg. könnyen  folyó;, 
s c o rre v o le z z a , f. fo ly ék o n y ­
ság.
s co r re z io n e , f. vlm i h ibás volta, 
s c o r r ib a n d a , f. portyázás, 
s c o r r im e n to , m. lefolyás, 
s c o r ru c c ia rs i (s c o r  r u • c  c i o),.
m egharagszik , 
s c o r s a ,  f. rövid k irán d u lás , 2 .
gyo rs  á tlapozás. 
s co rso , agg. lefo ly t, múlt. 
s co rso io , agg. n o d o  —, hurok , 
s c o r ta ,  f. k ísére t; s c o r ta r e  
(s c o • r t  o), 1 . k ísér, 2 .
m egrövidít.
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sco rtecc ia -re  (s c o r  t e  - c c i agg. ta rk a ; screz ia -
lehám oz. t u r a ,  f. ta rk a sá g ,
s c o r te s e ,  agg. u d v a ria tla n ; sco r-4y^%cre .^ ;0> ra_ vé lem énykülönbség .
tesi-a, f. u d v a ria tlan ság , 
s c o r t ic a r e  (s c  o ■ r  t  i c o), 1 .
m egnyúz, 2 . — u n a  l i n ­
g u a ,  vlm i n y e lv e t k e ré k b e  
tör, 3. hámoz, 4. b ő rt fe lsé r t; 
s c o r tic a tu ra ,  f. 1 . nyúzás, 2 . 
horzsolás, 
s c o r z a ,  f. ké reg , héj, (k ígyó -)bő r; 
s c o r z a re  (s c o • r z o), le k é r- 
gez, m eghám oz, 
sco s c e n d e re  ( s c o s c e - n d o ) ,
1 . le tör, 2 . leom lik ; scosceso , 
agg. m eredek . 
sco*ssa, f. t. lökés, 2. rázás, 3.
zápor, 4. csapás, 
s c o s ta re  (s c o • s t o), e ltáv o lít;
scosta-rsi, e ltávo lod ik . 
scostum ate*zza, f. e rk ö lcste len ség , 
n eveletlenség ; s c o s tu m a to , 
agg. e rk ö lcste len , n ev e le tlen , 
s c o te n n a re  (s c o t  e • n n o), m eg­
nyúz (disznót), 
sc o tim en to , m. lökés, rázás , m eg­
rázk ó d ta tás , 
s c o t ta r e  (s c o • 1 1  o), (m eg)éget;
s c o tta tu ra ,  f. égés, égési seb. 
s c o tto ,  rn. szám la (kocsm ában), 
s co v a c c ia re  (s c o v a • c c i o), 
fe lh a jtja  a v adat; s c o v a re  
(s c o • v o), I. scovacciare , k i­
puhato l, 
s c o v r ire ,  1 . sco p rire .
Sco-zia, f. Skó tország , 
s co z z a re  (s c o • z z o), k á r ty á t  
kever.
s c r a n n a ,  f. d u rv a  szék. 
s c re a n z a to , agg. k ím é le tlen , 
s c r e d i ta r e  (s c r  e • d i t o), h ite ­
lét, h íré t a lá ássa ; scre-d ito , 
m. rossz h ír. 
s c r e p o la re  ( s e r e - p o l o ) ,  m eg­
repedez ik  ; s c r e p o la tu ra ,  f. 
repedés.
seri-bn, m. írn o k ; s c r ib a c c h ia re  
(s c r  i b a • c c h i o), firk á l, 
s c r ic c h io la re  (s c r  i • c c h i o I o), 
csikorog, ropog; scricchiolilo , 
m. csikorgás, ropogás, 
seri-gno, m. szek rén y , pénzesláda. 
s c r i t ta ,  f. írás; s c r i t to ,  m. írás,, 
k é z ira t; s c r itto io , m. dolgo­
zószoba, h iv a ta l; sc r itto -re , 
m. író ; scrittri-ce , f. írónő ; 
s c r i t tu r a ,  f. írá s ; s c r i t tu ra te *  
m. 1 . írnok , könyvelő, 2 . b ib ­
liam agyarázó , 3. agg. b ib lia i;  
s c r i t tu r a r e  (s c r  i t t u • r  o), 
szerződ te t; s c r i t tu r is ta ,  m. 
b ib liam agyarázó ; s e r iv a n a , f.
*
oknő; s e r iv a n in , f. íróasz- 
; s c r iv a n o , m. írn o k ; sc r i­
vere  (s c r  i • v o), ír.
s c ro c c a re  (s c r  o • c c o), potyáz»
b ito ro l, é lősködik; sc ro cc o n e , 
m. élősdi. 
s e r o ta ,  f. nőstény disznó, em se. 
s c ro to la ,  f. golyva; scrofoloso» 
agg. golyvás. 
s c r o l la re  (s c r  o • 1 1 o), ráz-»
s c ro lla rs i ,  m egrázkódik , meg­
rán d u l (arcizom ;. 
s c ro lla ta ,  f. (fej-) rázás, 
scro llo, m. m egrázkód tatás, 
s c ro sc ia re  (s c r  o • s c i o), cso­
bog, siste reg , csiko rog ; scro ­
scio, m. zápor, 
s c ro s ta re  ( s e r o - s t o ) ,  k en y ér 
h é já t levág ja , 
scru-polo , m. aggodalom ; scru p o ­
losità, f. aggodalm askodás, le l­
k iism eretesség; scrupoloso» 
agg. aggodalm as, le lk iism ere ­
tes.
s c r u ta r e  ( s c r u t o ) ,  1 . kutat»
2 . a szav aza to k a t összeszedi;
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s c r u ta to le ,  m. t. ku ta tó ,. 'à u I  
szavazatszedő; s c ru t in a re  V
( s c r o t i - n o ) ,  k u ta t; s c ru ­
t in io ,  m. t. v izsgálat, 2 . sza­
vazás.
scuc i-re  ( s c u - c i o ) ,  fö lfejt. 
s c u d ie re ,  ni. is tá llóm ester; scu­
d is c io , m. lovaglóostor. 
scu*do, m. 1 . pajzs, 2 . ta llé r, 
s c u la c c ia re  (s c u I a • e c ì o). el- 
Ver; s c u la c c ia ta , f. verés, 
s c u l to re ,  m. szobrász; s c u lto r io , 
agg. szobrászi; s c u l tu ra ,  f. 
szobrászat, 
s c u o ta ,  f. iskola.
-scu o tere  (s c u o • t o; s c o • s s i; 
s c o • s s o), meg-, leráz; 
s c u o te rs i,  m eg rázkód ik , m eg­
hatód ik .
«cu*re, f. fejsze, 
s c u re z z a ,  f. hom ály , sötétség, 
scu rio si re  (-i • s c o), vlk i k ív án ­
ságát k ie lég íti, 
scu rità , f. hom ály ; s c u ro . agg.
hom ályos, sötét, 
s c u r r i l e ,  agg. bohó, sikam lós; 
s c u r r ilità , f. bohóság, sikam - 
lósság.
s c u s a , f. k ifogás, bocsánat; scu ­
s a l e  (s c u - s o ) ,  m egbocsát; 
s c u s a rs i  (m i s c u • s o), bo­
csánato t ké r, m entegeti m a­
gát.
« d e g n a re  (s d e • g n o), m egvet; 
sdegna-rsi, m egharagsz ik : jdi], 
m éltóságán a lu lin ak  ta r t;  
sde*gno, m. ha rag , m egvetés; 
sd eg n o so , agg. haragos, m eg­
vető, é rzékeny , 
s d i l in q u ir e  (-i • s c o), túl felh í- 
git, legyöngít, e lá ju l, 
sd o lc in a to ,  agg. édeskés, 
s d ra ia r s i  ( s d r a - i o ) ,  k in y ú jtó ­
zik ; .s d ra to ,  m. nyújtózás.
s d ru c c io la re  (s d r u . c c i o I o), 
(el-, m eg-)csúszik, sd ru cc io le ­
vole, agg. csúszós; sd ru cc io lo , 
m. 1 . m egcsúszás, sikam lós út, 
csuszka, 2 . h arm adéles  szó; 
sdruccio lo-n i, avv. csúszva, 
s d ru c io ,  m. feslés, szakadás; sd ru ­
c i r e  (s d r  u • c o, s d r  u- 
c i • s c o), fe lfe jt; s d ru c irs i ,  
fe lfe s lik ; s d ru c i tu ra ,  f. feslés, 
hasadás, lyuk. 
se, c o n g . ha.
sè, p r o n .  m aga; d i —, m agá­
ról.
sebbe-ne, e o n g. bár. 
s ec cag g in e , f. unalm asság, bosz- 
szantás.
seccam e*nto, m. szárítás; s e c c a r e  
(s e  • c c  o), 1 . szárít, 2 . bősz 
szán t; secca*rsi, 1 . e lszá rad ,
2  bosszankodik; - e c c a ta ,  f.
1 . szárítás , 2 . unalom , bosszú­
ság; s ec ca ticc io , agg. kissé 
szá raz ; s e c c a tiv o , agg. szá­
rító ; s e c c a tu ra ,  £. bosszúság, 
z av a rás ; secche zza, f. szá raz ­
ság, soványság, 
s e c c h ia ,  f. vödör, 
s e c c o , agg. száraz ; seccu*me, ni.
rőzse, szá ríto tt gyüm ölcs, 
sec e n tism o , m. XVII. század  m o­
doros stílu sa; sece*nto, m.
XVII. század, 
sec e ss io n e , f. szétválás, kü lön ­
válás.
s ec o , p ron. önm agával, vele. 
s e c o la re ,  agg. 1 . százados, 2 . vi­
lági; s ec o la re sco , agg. v ilág i; 
s e c o la r iz z a re  (-i • z z o), elvi- 
lág iasít, szek u la riz á l; s ec o lo , 
m. 1 . század, 2 . világ, világi 
é le t.
seco nda , a —, a v v .  á rm en téb en , 
k ívánsága sze rin t; s ec o n d a re  
(s e c o • n d o), segít; secon-
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d a r io ,  agg. m ásod rendű ; se. 
c o n d o , agg. m ásod ik ; prepì 
sze rin t; secondochè, a sze rin t, - 
am in t . . .; secondoge n ito , m. 
m ásodszülött; s e c o n d o g e n itu ra , 
f. m ásodszülötti jog. 
s e c re z io n e , f. k ivá lasz tás, 
s e lla n o , m. zeller, 
seda*re (s e • d o), c s illap ít, le ­
csendesít; s e d a tiv o , agg. c s il­
lapító. 
se*de, f. székhely , 
s e d e n ta r io ,  agg. ülő ; s e d e r e  
(s i e • d o; s e d e n t i ;  s e ­
d u t o ) ,  t. ü l, 2 . ill ik ; se­
d e rs i ,  leü l; se*dia, f. szék. 
s e d ic e n te , agg. á llító lagos , ú g y ­
nevezett.
sed icesim o , agg. tiz en h a to d ik ;
se»dici. agg. tiz en h a t, 
s e d i le ,  m. szék. 
s e d im en to , m. ü led ék ; sed im en ­
to s o , agg* ü ledékes, 
s ed iz io n e , f. lázadás; sed iz io so , 
agg. lázító . 
s e d u r r e  (s e d u • c o), (e l)csáb ít. 
sedu*ta, f. ülés.
s e d u tto re ,  m. c sáb ító ; s e d u z io n e , 
f. csábítás. 
se*ga, f. fűrész, 
seggale, f. rozs.
seg a m en to , m. fű részelés; s e g a r e  
(s e • g o), 1 . fű része l, 2 . vág,
3. a ra t, k a szá l; sega*to, m. 
frissen  k a szá lt fű; s e g a to le ,  
m. 1 . fű részelő , 2. kaszáló , 3. 
a ra tó ; s e g a tu r a ,  f. l .  fű ré ­
szelés, 2. kaszá lás, 3. a ra tá s , 
se-ggio, m. 1 . ü lés, díszszék, t ró ­
nus, 2 . e lnökség ; s e g g io la , f. 
szék.
s e g n a la re  ( s e g n a r l o ) ,  je le z ; 
s eg n a la rs i ,  k iv á lik ; seg n a la ta -
m e n te ,  avv. kü lönösen ; se­
gnarle, m. je l,  je lzés ; s e g n a r e  
v's  e • g n o), 1 . jegyez, meg- 
_ jtelöl, 2 . a lá ír ;  s eg n a ta m e n te , 
avv. kü lönösen; seg n a ta rio ,, 
m. a lá író ; s e g n a to le ,  m. a lá ­
író, s e g n a tu ra ,  f. je l,  pecsét,
2 . legfelsőbb tö rvényszék  (az 
egyházi állam i an ), 3. a lá írá s ; 
se*gno, m. 1 . je l, 2 . cél, fok; 
a r r i v a r e  a q u e l  
s e g n o  c h e . . . ,  a n n y ira  
ju t, hogy . . . 
se-go, m. faggyú; seg o so , agg. 
faggyús.
seg reg a m en to , m. elkülönítés 
elválasztás; s e g re g a re ,  (s e- 
g r  e • g o), e lkü lön ít, k ivá­
laszt; seg reg az io n e , f. e lk ü lö ­
n ítés, kiválasztás, 
segre-la, f. egyes zá rk a ; seg re ­
ta m e n te . avv. titkon, 
s e g r e ta r ia ,  f. t i tk á rn ő ; seg reta - 
r iad e , agg. titk á r i;  segreta- 
ria lto , m. titk á rság ; seg re ta ­
r ie sco , agg. iroda i; seg re ta ­
rio , m. t i tk á r ;  s e g re te r ia ,  f. 
t i tk á r i  h ivata l, 
segrete .zza , f. titkosság; segre-to , 
m. tito k ; agg. titkos. 
segua*ce, m. követő, 
s e g u e n te , agg. következő ; seg u i­
re  ( s e  g u o), 1 . követ, 2 .
fo ly ta t, to v áb b h a lad , 3. kö­
vetkezik , 4. tö rtén ik ; segu i­
t a r e  ( s é g u i t o ) ,  1 . követ,
2. fo ly ta t, 3. k ö v e tk ez ik ; se ­
guito , m. 1 . k iséret, 2 . egy­
m ásu tán ; d i —, egym ás u tán ,
3. fo ly tatás, következm ény . 
se*i, agg. h a t; s e ic e n to , agg. h a t­
száz.
s e lc ia r e  (s e • I c i o), kövez; sel­
c ia .to, m. kövezet 
s e le n ite ,  f. m áriaüveg. 
s e le z io n e , f. k iválasztás.
3  bb sella—sentenzioso
s e t l a ,  f. n y e re g , s e lla io ,  Cj; Í  
n yerges; s e lla .re  (s e  • I l  oh 
nyerge i, 
se .lva . f. erdő.
s e lv a g g in a , f. vad ; se lv ag g io , 
agg. vad ; s e lv a tic o , agg. vad. 
selvo.so, agg. erdős, 
s e m a fo ro , m. je lzőkészü lék , 
s e m b ia n te ,  m. 1 . a rc , 2 . lá tsza t; 
f a r  —, úgy  te tte t . . . sem ­
b ia n z a ,  f. a rc , hasonlóság, 
látszat.
s e m b r a r e  ( s e - m b r o ) ,  látszik , 
se.m e, m. mag. 
s e m e l. m zsem lye, 
s e m e n ta ,  f. ve tés; s e m e n ta re  
(s e m e  • n t o), v e t; s em e n z a , 
f. m ag, vetés, 
s e m e s tra le ,  agg. fé lév i; sem e­
s tre , m. félév, 
sem i-, fél, félig ; sem icu-pio, m.
íilőfürdő. 
sem i.la , agg. h a tezer, 
s e m in a , f. tökm ag; s e m in a te , 
agg. m ag-; s em in am e n to , m. 
vetés; s e m in a re  (s e • ra i n o), 
vet.
s e m in a r io ,  m. papnevelő  in tézet, 
szem inárium  
sem in a ta m e n te , avv. e lszórtan ; 
s e m in a to io , m. ve tőgép ; se­
m in a to re , ra. vető. 
seminu*do. agg. fé lig  m eztelen ;
sem i-sfera, t. félgöm b 
sem itico , agg. zsidó. 
sem iuffic ia .Ie, agg. fé lh iva ta lo s;
s e m iv o ca te , f. félhangzó. 
se*mola, f. ko rp a , szeplő ; sem o­
l in o ,  m. d a ru ; sem oloso , agg. 
k orpás, szeplős, 
s e m p ite rn o , agg. örök.
-sem plice , agg. egyszerű ; sem pli­
c e t to ,  agg. egyszerű , e g y ­
ü g y ű ; sem plicità , f. egy sze rű ­
ség, á rta tla n sá g ; s e m p lif ic a re
(s e ra p 1 i . f i c o), egyszerű  
s ít; sem p lific az io n e , f. egy ­
szerűsítés, 
s e m p re , avv. m indég; sem p re ­
v e r d e ,  agg. örökzöld.
S e n a ,  f. S zajna  
s e n a p a ,  s e n a p e ,  f. m ustár, 
s e n a to ,  m. szenátus; s e n a to re ,  m. 
szen á to r; s e n a to r ia ie ,  agg. 
szená tusi; s e n a to r io ,  agg. sze- 
ná to ri. 
s e n e s e , agg. sienal. 
s e n i ie ,  agg. a g g k o ri; s e n io ,  ni. 
ag g k o r; senio  re . m. le g ö re ­
gebb.
s e n n o , m. é rte lem , ész. 
se.no, m. kebel, 
s e n s a te ,  ra. közvetítő , a lkusz, 
sen sa tam en te , avv. é rte lm esen ; 
sen sa tez z a , f. okosság; sen ­
s a to ,  agg. érte lm es, okos. 
s en sa z io n e , f. 1 (érzék i) ben y o  
más, 2 . feltűnés, 
s en s ib ile ,  agg. 1 . é rzék e lh e tő , 2  
é rz ék e n y : sensib ilità , f. 1 é r  
zéke lő  képesség. 2 . é rz é k e n y ­
ség.
sen s ism o , m. szenzualizm us, em pi­
rizm us; s e n s is ta ,  m. szenzua- 
lis ta ; s e n s itiv a , f. érzéke lési 
képesség: sen s itiv o , agg. 1 .
é rzék e lés i, 2 . é rz ék en y ; s e n ­
so, m. 1 . é rzékszerv , 2 . ön­
tu d a t; — c o m u n e ,  józan  
ész; b u o n  s e n s o ,  józan  
ész, 3. é rte lem , 4. vé lem ény ; a 
m i o  —, vélem ényem  szerin t, 
s e n s o rio , m. é rz ék sze rv ; sen su a­
le, agg. é rz ék i; sen su a lità , f. 
érzék iség , 
s e n te n z a , f. 1 . íté le t, 2 . bölcs 
m ondás; s e n te n z ia re  (s e n 
t e • n z i o), íté l; s en ten z io so , 
bölcs, velős (m ondásban gaz­
dag).
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■sentiero, m. ösvény. i Fg^enità, f. 1 . tisz taság , d e rű , 2 .
sen tim en ta -le , agg. é rz ék e n y , è r^ 'V / S u a  —, ő fensége , ő fő  mél tó-
zelm es; s e n tim e n to , m. é r- s-ága; s e r e n o ,  agg. tisz ta, de-
zelem .
m entine-ila, f (ka tonai) őrszem , 
őrség.
s e n t i r e  (s e • n t o), 1 . hallga t,
ha ll, 2 . é re z ; sen ti-ta , f. 1 . 
h allás, ha llga tás , 2 . tapoga- 
tás; p e r  — d i r e ,  ha llom ás­
ból: s e n to r e ,  m. szaglás, szi­
mat
s e n z a ,  prep . né lkü l, 
s e n z ie n te ,  agg. érző. 
s e p a r a r e  (s e p a r  o . : s e-p a r  o), 
e lvá lasz t; sep a ra ti-v o , agg. e l­
választó ; s e p a ra z io n e , f 
(szét-, el-) válás, 
s e p o lc ra le ,  agg. s íri; s e p o lc ro ,  
m. s ír: sepo ltu -ra , f. tem etés, 
s ír; s ep p e llim e n to , m. (el-) 
tem etés; s e p p e l l i r e  (-i • s c o), 
e ltem et, 
se-ppia. f. tin ta h a l, szépia, 
s e p p u r e ,  cong. ha  ugyan , 
s e q u e la ,  f. sor, lán co la t; s e q u e n ­
za, f. t. sor, lán co la t, 2 . him- 
nus.
s e q u e s tr a re  (s e  q u  e  • s t r  o), le ­
foglal. fogva ta r t ;  s e q u e s tro ,  
m. J. lefog lalás, 2 . szobafog­
ság.
s e r a ,  f este.
sera-fico, agg. sze rá fi; s e ra f in o , 
m szeráf 
sera .le , agg. e sti; s e r a lm e n te ,  
avv. m inden este ; se ra- ta , f. 
este, esté ly , 
s e r b a r e  ( s e  - r b o ) ,  1 . m egőriz.
2 . b e ta rt; s e rb a to io ,  m. (víz) 
ta r tá ly ; s e r b o ,  m. m egőrzés, 
s e r e ,  ser, m. ú r  (régen tudósok, 
jegyzők  cím e), 
serena -ta , f. é jje liz en e . 
■Serenissimo, agg. fenséges.
rvilt
s e rg e n te , m. ő rm ester, 
se r iam en te , agg. kom olyan, 
se-rico, agg selyem -, 
s e r i e  f. sor
serie tà , f. kom olyság; s e r io ,  agg. 
kom oly; ser io co m ico , serio- 
face.to , seriogioco-so, agg. 
trag ikom ikus; serio-so, agg. 
kom oly.
s e n n o ,  s e rm o n e , m. szent beszed, 
sero .tino , agg. esti, kései, 
s e r p e ,  í k ígyó; se rpegg iame-nto, 
m. k igyózás; s e rp e g g ia re  
( s e r p e . g g i o ) ,  k ígyózik ; 
s e r p e n te ,  m. k ígyó; se rp en ­
t in o ,  agg. kígyó-, 
s e r q u a ,  f. tuca t (élelm iszer), 
s e r r a ,  f. 1 . gát, 2 . tolongás, 
s e r ra g l io ,  m. 1 . vaska litka , 2 .
szerá ly , 3. á lla tse reg le t, 
s e r ra rn e , m. zár; s e r r a r e  (s e • r- 
r o ) ,  1 . összeszorít, 2 . (le-)
zár; s e r r a r s i ,  zárkózik , ösz- 
szeszorul, z áród ik ; s e r ra .ta , f. 
gát; s e r ra ta m e n te ,  avv. szo­
rosan, zá r tan ; se rra -to , agg. 
zár t; s e r r a tu r a ,  f. zár. 
s e r to ,  m. v irág füzér, 
s e r v a ,  f szo lgá ló lány ; s e rv e n te ,
1 . agg. szolgáló. 2 . s. m. szol­
ga: s e rv ig io , m. szolgálat;
se rv i.le , agg. szolgai; serv ilità , 
f. szolgaiság; s e r v i r e  ( s e r ­
v o ) ,  1 . (föl-) szolgál, 2 . h asz­
n á l; s e rv ir s i ,  használ, k i­
szo lgálja  m agát; s e r v i ta ,  agg. 
s. m. sze rv ita ; s e rv ito ,  m. 1 . 
é telfogás, 2 . szo lgála t; se rv i­
to ra m e ,  m. szolgaszem élyzet; 
s e rv ito re ,  ra. szolga; se rv itù , 
f. szolgaság.
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serv iz ia .le , 1 . m. k lis té r, 2 . 
szo lgála tkész; se rv iz io , 
szolgála t; s e rv o , 1. r a .  szolga,
2 . agg. szolgai 
se*samo, m. szézám fű. 
se s sa g e n a rio , agg. ha tvan  éves; 
s e s sa n ta , agg. h a tv an ; ses­
s e n n io , m. ha tév i időköz, 
s ess io n e , f. ülés, ü lésszak. 
se*sso, m. nera; s e s su a te , agg.
nem i. 
s e s t in a ,  f. sex tina. 
s e s to , m. 1 . rend , egyensú ly , 2 . 
ív; — a c u t o ,  csúcsív; se­
sto, agg. h a tod ik ; s. m. h a ­
todrész; s e s tu p lo , agg. h a t­
szoros.
s e ta .  f. selyem ; seta .ceo , agg.
selym es, 
s e te ,  f. szom júság, 
s e to la ,  f. sö rte ; s e to l in o , m. ru ­
hak efe ; s e to lu to , agg. sörtés. 
s e t t a ,  f. szek ta : s e tta .rio , agg.
p á rto s ; s e t t a to r e ,  m. p á rth ív , 
szak ad ár. 
s e t t e ,  agg. hét; s e tte c e n to ,  m.
XVIII. század: s e tte m b re , m. 
szep tem ber; s e tte m b r in o , agg. 
szep tem beri; s e t te n a r io ,  m. 
hetes, hétszótagú versso r; se t­
te n n io , m. hét éves időköz, 
s e tte n tr io n a te ,  agg. é szak i; set- , 
te n tr io n e ,  m. észak , 
s e tt ic o , agg. fertőző , 
s e tt im a n a , f. h é t; s e tt im a n a le , 
agg. heti. 
s e t to re ,  m. k ö rc ik k , gerezd , 
se ttu a g e n a r io ,  agg. hetven  éves;
se ttu ag es im o , agg. hetvened ik , 
sev e ra m e n te ,  avv. sz igo rúan ; se­
v e rità , f. szigorúság; s e v e ro , 
agg. szigorú, 
s e v iz ia ,  f em b e rte len  k e g y e tle n ­
ség .
s ez io n e , f. t m etszés, 2 . bonco^- 
lás, 3. (al) osztály, 
s fa cc e n d a to , agg. m u n k á tlan , 
lusta.
s fa cc ia ta g g in e , t. szem telenség;
s fa cc ia to , agg. szem telen , 
s fa c e to , m. összeomlás, 
s fa ld a r s i  (s f a • 1 d o), leve ledz ik , 
hám lik . »
s f a l l i r e  ( s f a  I i o), téved, 
s f a m a r e  (s 'f a . m o), k ie lég ít, é h ­
ségét csillap ítja , 
s f a r in a r e  (s f a  r  i • n o), finom ra  
őröl.
s fa rz o ,  m. fényűzés; s fa rzo sità , 
f. pom pa, fényűzés; s fa rz o so , 
agg. fényűző, 
s fa sc ia re  ( s f a s c i o ) ,  1 . a pó­
lyábó l, kötésből kivesz, 2 . le ­
rom bol; s fa sc ia rs i,  fe lbom lik , 
szétesik ; s fa sc io , m. rom bo­
lás, összeom lás; s fa sc iu m e , m. 
rom halm az, 
s f a ta r e  (s f a • t o), becsm érel; 
s fa ta ta m e n te ,  avv. becsm ér­
lően.
s f a v il la n te ,  agg. sz ik rázó , csillo­
gó; s f a v i l la r e  ( s f a v i g l i  o)p. 
sz ik ráz ik , csillog, 
sfavore-vole , agg. kedvező tlen ; 
s f a v o r ire  (-i • s c o), nem  k e d ­
vez, ro s sza k a ra tta l v ise lte tik , 
s f e d e r a r e  (s f e  d e  r  o), a h uza­
to t leveszi, 
s f e r a ,  f. 1 . gömb,* 2 . (m űködési) 
k ö r; s fe r ic o , agg. göm balakú, 
s f e r r a ,  f. tö rö tt patkó , 
s fe rz a ,  f. o s to r; s f e r z a r e  
(s f e  • r  z o), ostoroz; s fe r­
z a t a ,  f. ostorcsapás. 
s f ia ta m e n to , m. kigőzölgés; s fia ­
t a r e  (s fi a  • to), kigőzölög;, 
s f ia ta r s i ,  lé lek ze té t veszti, 
s f ib b ia re  (s f i b b i o), k icsato l.
s f ib r a r e  (s f i • b r o), 
tö n k re  tesz. 
sfi-da, f. k ih ívás; s f id a re
d o ) ,  1 . k ih ív  (p á rb a jra ) ,  2 . 
dacol, 3. — [a] . . ., szere tném  
lá tn i . . .. nem  hiszem . . ., 4.
— i o 1 m eghiszem  azt! 
s f id u c ia ,  f. b iza lm atlan ság ; s fid u ­
c ia to ,  agg. b iza lm atlan , 
s f ig u r a r e  (s f i g u • r o), e lék te - 
len ít.
s f i l a r e  (s f i • I o), e lvonu l, defi- 
liroz; s f i la ta ,  f. 1 . so r, 2 . 
fe lvonulás, szem le, 
s f in g e , f. szfinx, 
s f in im e n to , m. á ju lá s , gyengeség;
s f in i r e  (-i • s c o), m. e lá ju l, 
s f io r a r e  (s f i o • r  o), 1 . v irágo t 
leszed, lefölözi a  te je t, 2 . 
horzsol, é r in t; s f io r i r e  
(-i - s c o ) ,  e lh e rv ad ; s fio ri­
t u r a ,  f. h e rv ad ás . 
s f i t ta to ,  agg. k i nem ad o tt (szoba), 
s fo d e ra re  (s f o • d c r  o), 1 . a  b é ­
lést k ife jti,  2 . (a k a rd o t) hü ­
v e lyébő l k ihúzza, 
s lo g a r e  (s f o • g o), k itom bol, sza­
bad u ta t enged ; s fo g a rs i , k i­
tom bolja  m agát, 
s fo g g ia re  ( s f o . g g i o ) ,  pom pá­
z ik ; sfo*ggio, m. pom pa, 
s fo g lia re  (s f o • g 1 i o), á tlap o z; 
s fo g lia rs i,  lo m b já t veszti; 
s fo g lia ta , f. lapozás; s fo g lie t­
t a r e ,  lapozgat. 
sfo*go, m. k itö rés ; d a r e  —. sza­
bad u ta t enged , 
s fo lg o ram en to . m. v illám lás; sfo l­
g o r a r e  (a f o • 1 g o r  o), v il- 
lám lik ; sfo lgorilo , m. v illám lás, 
s fo n d a re  (s f o • n d o), fen ek ét 
beveri, b e tö ri; e lpusz tít, 
s fo n d o , m. h á tté r , 
s fo rm a re  (s f o • r  m o), á ta lak ít .
(s f o • r  n o), a kem en- 
kivesz.
js io rn ^ to . agg vlini h íján  levő. 
s fo rtu n a , f. szerencsé tlenség ; s fo r­
tu n a to , agg. szerencsétlen ;, 
s fo r tu n io , m. szerencsé tlenség , 
s fo rz a re  (s f o • r  z o), 1 b e tö r,
elnyom , m egbecste lenít, 2 . 
kényszerít, e rő szako l; sfo r­
z a r s i ,  igyekszik ; s fo rza to ,, 
agg. (ki) e rő szako lt; sfo rza- 
ta m e n te , avv. e rő szak o ltan ; 
s fo rz o , m. erőfeszítés, 
s f ra c a s sa re  ( s f  r a c a - s s o ) ,  ösz- 
szezúz.
s f r a c e l la r e  ( s f r a c e l l o ) ,  ösz-
szezúz.
s f r a n c h ir e  ( - i . s e  o), b egyakoro l, 
szabaddá v. feszte lenebbé tesz. 
s f r a ta r s i ,  k ilép  a szerzetes re n d ­
ből.
s f r a t t a r e  ( s f r a t t o ) ,  e lűz ;
s f r a t to ,  m. elűzés, 
s f r e g a re  ( s f . r e - g o ) ,  dörzsöl, 
s f re g ia re  (s f r  e ■ g i o), t .  a rc á t 
(egy vágással) e lék te le n íti , 2 . 
m eggyaláz; sfre*gio, ro. t. a rc ­
vágás, vágástól szárm azó seb ­
hely  az a rcon , 2 . gya láza t, 
s frena te-zza , f. fék te lenség ; s fre ­
n a to ,  agg. fék te len , 
s fr ig g o la re  ( s f  r  i • g g o  I o), sis­
tereg .
s f r in g u e lla re  (s f r  i n g u e  • 1 1 o),
1 . dalo l, - 2 . p le ty k á l, 
s f ro m b o la re  (s f r  o • m b o 1 o), 
p a ritty áz . 
s f ro n d a re  ( s f r o - n d o ) ,  t. le ­
ve le itő l megfoszt (ágat), 
s fro n d a rs i (s f r o • n t o), m erész­
k ed ik ; s f ro n ta to ,  agg. szem- 
te led .
s f r u t t a r e  ( s f r u t t o ) ,  k izsák ­
m ányol, k ih aszn á l; s fru tta to ­
re, m. k izsákm ányoló .
gyöngít, j y ^ ju -n a re
& Wből
(s f i -
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sfugge-vole, agg. rö |)ke; sfujagg.-; I
vo lm e.n te, avv. futólag. _Jfl 
« fuggi-re  (s f u • g g o), m enekü l; 
m i  fi f u • g g e, figyelm em et 
k ik e rü li;  s fu g g ila , f. a l l a —, 
fu tó lag , titokban  
-s fu m are  (s f u • m o), 1 . e lszáll 
(füst), 2  a  szín t lefokozza, 
átm ossa egy m ásik színbe;
s fu m a tu ra ,  f. á rn y a la t;  sfu­
m in o , m. törlő , re tusáló , 
s f u r ia ta ,  f. 1 d ü h roham , 2 . szal­
m aláng , 3. zápor, 
s g a b e llo ,  m. zsám oly, 
s g a g l ia rd ire  (-í • s c o), gyöngít,
s g a m b a re  (s g a  • m b o), szá rá t
letépi
s g am b e tta re  ( s g a m b e t t o ) ,  1 
futkos. 2 . k ap á ló z ik , 
s g a n a s c ia re  ( s g a n a s c i o ) ,  á ll­
k apcsát k ificam ítja ; sgana­
s c ia r s i ,  — d a l l e  r i s a ,  
m egpukkad  a  nevetéstő l, 
s g a n g h e ra re  ( s g a n g h e r o ) ,  
(a jtó t) sa rk áb ó l k iem el, tá g ra  
n y it; sg an g h e ra ta m e n te , avv. 
m érték te le n ü l.
■ sgannare (s g a n  n o). k iáb rán d ít, 
sg arb a ta .g g in e . sgnrbate-zza. f. 
gorom baság; s g a rb a to ,  agg. 
gorom ba; s g a rb o . m. gorom ­
baság, u d v a ria tlan ság , 
s g a r r a r e  ( s g a  • r i  o), téved 
sg h em b o , m. agg. fe rd e ; a —, 
fe rdén .
s g h e rm ire  (-i • s c o), m eglazít, 
s g h e r ro ,  m. p rib ék , 
s g h ia c c ia re  (s g h*i a • c  c i o), ol­
vad (jég) 
sg h ig n a z z a re  (s g h i g n a  • z z o), 
kacag ; sg h ig n az z a ta , f. k a ­
cagás; sg h ig n o , m. gún y k aca j. 
•sghhnbe.seio, agg fe rde ; c a m ­
m i n a r e  a —, h á tra fe lé  
m egy.
s g o b b a re  (s g o*b b o), gubbaszt, 
m agol; sg o b b o n e , m. m a­
goló.
sg o c c io la re  (s g o*c c i o 1 o), cse 
peg te t, csepeg; sg occ io lio , ra. 
csepegés; sgo.cciolo, m. utolsó 
csepp; e s - s e r e  a g l i  — i, 
végét já r ja  v lm inek. 
s g o la rs i  (s g o • I o), to rka  sza 
kad tábó l k iabá l, 
s g o m b e ra re  (s g o m  b c r  o)„ k i­
ü rít ,  k ihu rco lk o d ik ; sgom be­
r a tu r a ,  m. hurco lkodás; 
sg o m b ero , 1 . in. hurco lkodás,
2 . agg. m ent vlm itő l; sgom ­
b r a r e  ( s g o m b r o ) ,  I. 
sgom berare, 
sg o m e n ta re  (s g o in e n  I o), m eg ­
ije sz t; sg o m en ta rs i, m egijed; 
sg o m en to , 1 . m. ijedelem ,
2 . agg. ijed t, 
s g o m in a re  ( s g o m i n o ) ,  össze 
zav ar: sg o m in io , m. zav a r, 
s g o m ito la re  ( s g o m  í ^ o  1 o), 
leg o m b o ly ít. 
sg o n f ia re  (s g o • n f i o), lelo- 
hàszt; s g o n fia rs i,  / le lo h a d ; 
sg o n fio , agg. lelohailt. 
sgorga re (s g o . r  g o), I f gl buzog, 
e lá ra sz t; sg o rg o , ih. a —, 
avv. bőségben, 
s g o v e rn a re  (s g o v e r  I  o). rosz- 
szul korm ányoz; sg o v ern o , 
m. rossz korm ányzat 
s g o z z a re  ( s g o - z z o ) ,  1  n y ak á t 
e lvág ja , m egfojt, 2". "■ ^ .so rá z . 
sg rade-vo le, agg. keM tm etlen;
rosszul fogadott. , ^
s g ra m m a tic a tu ra , f . ' « P a n t a n i  
hiba.
s g r a n a r e  ( s g r a n o ) ,  1 . h á­
moz, k ihüve íyez  (borsót stb.),
2 . — g l i  o c c h i ,  szem eit 
ki m ereszti, 3. jó  étvággyal 
m egeszik.
s g ra n c h il i— signorone 371
sg ra n c h i- re , s g ra n c h ir s i ,  ( - i s  c 
k in y ú jtó z k o d ik , k in y ú jt,  
ráz .
s g r a n e l la r e  (s g r  a n e t  1 o), le- 
szem ezget. 
s g ra v a m e n to . m. l. te h e rm e n te ­
sítés, 2 . szülés; s g r a v a r e  
(s g r a  . v o), teh e rm e n tes ít; 
s g ra v a r s i ,  szü l; s g ra v id a n z a , 
f. szülés; sg ra .v io , m. te h e r ­
m entesítés, 
s g ra z ia to ,  agg. 1 . ke llem  n é l­
kü li, 2. k e lle m etlen , 3. sze­
rencsé tlen , 
s g r e to la r e  ( s g r e t o l o ) ,  össze­
tör, -m orzsol; s g re to la rs i ,  le- 
m álik , összezsugorodik , 
s g r id a r e  (s g r i • d o), szid ; sg ri­
d a ta ,  f. szidás, 
s g ro n d a re  (s g r  o • n d o), csepe- 
reg, lefo lv . 
s g ro ss a re  (s g r  o • s s o), d u rv án  
k ifarag .
s g u a ia to ,  agg. k ím é le tlen , os­
toba.
s g u a lc ir e  (-i • s c o), összegyúr, 
s g u a ld r in a ,  f. u tcanő . 
s g u a rd o , m. p illan tás, 
s g u a t t e r a ,  ,f. k o n y h a lá n y ; s g u a t ­
te ro , m. k o nyhafíú . 
sg u a z z a re  ( s g u a - z z o l ,  (ki-) 
s ik lik , lu b ick o l, dúskál, 
s g u sc ia re  (s (j u • s c i o ) ,  1 . h á ­
moz. 2 . k is ik lik  (a kézbő l), 
si, p ron. pers . m agát, m agának , 
sì, avv. 1 . igen, 2 . úgy. 
s ib a r i t a ,  m. sz ib a rita .
f. S z ibéria .
(s i • b i 1 o), sziszeg, su- 
süvölt, zizeg, 
f. S z ik illa ; s ib il l in o , 
tito k za to s; s ib i lo ,  in.
[ /  sYpcitá, f. szárazság .
S ib e r ia ,  
s ib i la r e  
so g,
S ib i l la ,
agg.
fütty , 
s ic a r io ,  m. bérenc, 
s icché, avv. úg y  hogy.
í 0  , v's iccd*m e, avv. m inthogy.
f. Szicília ; s ic i lia n o , agg. 
szicíliai.
S icu lo , m. 1 . szic ília i, 2 . széke ly , 
s icu ram en te , avv. 1 . b iz tosan , 2 . 
b izonyára ; sicure-zza, f. b iz ­
tonság; s ic u ro , agg. biztos; 
avv. b izo n y ára , b iz tosan ; si­
cu rtà , f. biztonság, 
s id e ra te ,  agg. csillag-; a n n o  —♦ 
csillagév; s id e re o , agg. csil­
lag-.
s id e ru rg ia ,  f vasgyártás 
sie-pe, f sövény, 
s ie r o ,  m szérum . 
sie*sta, f. szieszta, 
s iffa tta m e n te , avv. úgy, a n n y ira ;
s if fa tto , agg. olyan 
s ifo n e , ra. cső. 
s ig a re t ta ,  f. c iga re tta , 
s ig a r o ,  m. szivar, 
s ig i l la r e  ( s i g i . l l o ) ,  pecsétel;
sigi.Ilo. m. pecsét,
s ig la ,  f. szigla.
s ig n if ic a re  ( s i g n i f i c o ) ,  1 . 
h írü l ad, 2 . je le n t; s ign ifica­
t iv o ,  agg. je len tő s; s ig n ifi­
c a to ,  m. je len tés ; sign ifica­
z io n e , f. je len tés , 
s ig n o ra ,  f. hölgy, -né; s ig n o re , 
m. ú r; S ig n o re d d io , ni. Ú r­
isten; s ig n o re g g ia re  (s i g n o- 
r  e - g g i ’o), u ra lk o d ik ; signo­
re s c o , agg. ú r i;  s ig n o r ia ,  f.
1 . u raság , fiatalom , 2. V o ­
s t r a  S i g n o r i a ,  u rasa  god,
3. a középkori városállam ban  
a korm ányzó  hatóság , k o r­
m ány; signo ri.le . agg. ú ri,
u ria s ; s ig n o r in a ,  f. kisasz-
szony; s ig n o rin o , m. ú rf i;
s ig n o ro n e , m. n agy  v gaz­
dag ú r.
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s i le n te ,  agg. csöndes; sile*nz\j£' j 
m. csönd; s ilen z io so , a gg .s*  
csöndes, 
s i l f id e ,  f. szilfid. 
s i l la b a ,  f. szótag; s i l la b a r e  ( s i l ­
l a b o ) ,  szót ago 1 ; s i l la b a r io ,  
m. abc-könyv ; s illa b a /io .n e , 
f. szótagolás, 
s illo g ism o , ni. szillogizm us, 
s ilu ram e  nto, m. to rpedózás; siili- 
ra-n te. m. to rpedó  (ha jó ); si­
l u r a r e  ( s i l u  r o ) ,  m egtor­
pedóz; s i lu r if ic io ,  in. to rp ed ó ­
gyár.
s ilv a n o , agg. e rd e i; s i lv e s tr e ,  
agg. vad ; S ilv e s tro ,  m. Szil­
veszter
s im b o le g g ia re  (s 1 ni b o 1 e • g- 
g i o), je lk é p ez ; s im bo lico , 
agg. je lk ép es ; s im b o liz za re ,
I. sim bolegg iare; s im b o lo , m. 
je lk ép .
s im ila re ,  agg. egyszerű , egy ­
nem ű; s im ile ,  agg., s. m. h a ­
sonló; s im ilitii 'd ine , f. ha ­
sonlóság, h ason la t; s im ilm e n ­
te, avv . hasonlóan, 
sim m etri a, f. sz im etria ; sim ­
m e tr ic o , agg. sz im etrikus. 
s im o , agg. lapos o rrú .
S im o n é , m. Sim on; simoneggia*» 
re  (s i m o n e • g g i o), szi-
m oniá t fiz; s im o n ia , f. szi-
mónia.
s im p a tin , f. rokonszenv ; sim ­
p a tic o , agg. rokonszenves; 
s im p a tiz z a re  ( s i m p a t i a -  
z o), rokonszenvez, 
sim ula .e ro , m. (szent) kép , szel­
lem, á b rán d k ép . 
s im u la re  (s i • m u 1 o), szín lel; 
s im u la .to, agg. sz ín lelt, ham is; 
s im u la to re ,  m. sz ín le lő ; si­
m u la z io n e , f. sz ín le lés , a la ­
koskodás.
sim u ltan e ità , f. egy ide jű ség ; si­
m u lta n e o , agg. eg y id e jű , 
sinago.ga, f. zsinagóga, 
s in c e ra re  (s i n c e  • r o), m eg­
győz; s in c e ra rs i ,  m eggyőző­
d ik ; s in ce rità , f. őszin tesége 
s in c e ro , agg. őszinte, 
s in c o p e , f. 1 . összevonás, h ang ­
k ive tés, 2 . á ju lá s. .
s in c ro n o , agg. egy ide jű , 
s in d a c a re  ts i ■ n d a c o), e l le n ­
őriz , b írá l; s in d a c a to , m. 1 . 
szám adás, e llenő rzés, 2 . po l­
gá rm esteri h iva ta l, 3. szind i­
ká tu s; s in d ac o , 1 . p o lg á r- 
m ester, 2  e llenő r, 
s in e c u ra ,  f. s z in ek ú ra . 
s in ed d o c h e , f. szinekdohe. 
s ine-drio , m. nagy-tanács, 
s in fo n ia ,  f. 1 összhang. 2 . szim ­
fónia.
s in g h io z z a re  (s i n g h i o • z z o), 
zokog; singhio.zzo, m. zoko­
gás.
s in g o la re  agg. egyes, 2 . k ü lö ­
nös; s m. egyes szám ; singo­
la r ità , f. 1 . m agában állas,
2 . kü lönösség; s in g o la rm e n te , 
avv. eg y en k én t, kü lönösen; 
s in g o lo , 1 . agg. egyes, 2 . s. 
m. egyén, 
s in g u tto , m. zokogás, 
s in isc a lc o , m. udvarm ester, 
s in is t r a ,  f. bal kéz v. o lda l; si­
n is tra m e n te ,  avv. szerencsé t­
lenü l, k eg y etlen ü l; s in is t ro ,  
agg. 1 . rossz, 2 . szerencsé t­
len, 3. s. 'm. szerencsé tlenség , 
s in o ,  p rep . 1 . fino, 
s in o d o , m. szinódus, zsinat, 
s in o n im ia , f. rokon é rte lem ; si­
n o n im o , agg. rokon é rte lm ű , 
s in o ttic o , agg. összefoglaló, 
s in ta s s i, f. m o n d a ttan ; s in ta tt ic o ,  
agg. m ondattani.
sin tom atico—sm erig lio
agg. tü n e tsze r^  jV ^yyiaccato, agg- 1 
(kör-) tü n e t. . m egszégyenült.
•tun ’Cco, ni. szégyen.
s in to m a tic o , 
s in to m o ,
s inuosità , f. k a n y a ru la t, k a n y a r ­
gás; s in u o so , agg. k an yargó , 
s ip a r io ,  ni. függöny (színpadé).
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ém ely ítő , 2 .
S i r e ,  m. Felseg. 
s i r e n a ,  f szirén , 
s iri-aco , agg. sz iria i. 
s i r in g a ,  f. 1 . pász to rsíp , 2 . fecs­
kendő.
S i.rio , m. S irius. 
siro*cchia, f. I. so re lla , 
s ism ico , agg. fö ld rengés!; sism o­
grafo, m fö ld rengés-m érő . 
s iste .m a, m. ren d sze r; s is te m a re  
( s i s t e m i n o ) ,  (el) ren d ez ; 
s is te m a tic o , agg. re n d sze re s ; 
s is te m a z io n e , f (e l)rendezés , 
s itib o n d o , agg. szom jas; s i t i r e  
(-i - s c o ) ,  szom jazik , 
s i to ,  m. fekvés, k ö rn y ék , 
s i tu a r e  (s i • t u o), e lh e ly ez ; s i­
tu a to ,  fekvő; e s s e r  —, fe k ­
szik ; s itu a z io n e , f fekvés,
helyzet.
s la c c ia re  (s 1 a • c c i o), kifőz-, 
s la n c ia r e  (s I a  ■ n c i o), h a jít;  
s la n c ia rs i ,  neki ro h an ; s lan ­
c i a t o , : agg. k a rcsú ; s la n c io , 
m. lendü let, 
s l a r g a r e  ( s l a r g o ) ,  k iszé lesít, 
s l a t t a r e  (s 1 a • t t o), csecsem őt 
az a n y a te jtő l e lvá lasz t, 
s lea .le , agg. a la ttom os, nem  e g y e ­
nes; s le a ltà , f. a la ttom osság , 
s l e g a r e  (s I e • g o), (kö te lek tő l) 
felold, 
s l i t t a ,  í. szánkó, 
s lo g a r e  (s 1 o • g o), k ificam ít; 
s lo g a rs i, k ificam o d ik ; s loga­
tu r a ,  f. ficam odás. 
s lo g g ia re  (s 1 o • g g i o), 1 . e l­
ke rg e t, 2. lakásbó l k iűz , 3. 
( lakóhe lye t) e lhagy .
sm a g lia re  ( s m a g l i o ) .  1 . fel­
fe jt (h a risn y á t), 2 . ragyog, 
sm agrì-re  (s m a • g r  o), 1 . sová- 
nyít, 2. k iszá rít, 3. soványodik . 
s m a lta re  ( s m a . l t  o), 1 . zom án­
coz, 2  vako l; s m a l ta tu r a ,  f. 
zománcozás. 
s m a l t ire  (-i . s c o), m egem észt, 
s m a tto , in. 1 . zom ánc, 2 . vako­
la t, 3. kő 
sm an in , f. düh, ő rjöngés; sm a­
n ia .re  (s ni a • n i o), ő rjöng , 
lázálom ban beszél, 
sm aniera .to , agg. csiszolatlan, 
sm an io so , agg. őrjöngő, ő rü lt, 
s m a n te lla re  ( s m a n t e - l l o ) ,  le ­
rom bol.
sm arg ia ssa ta , f. hencegés; sm ar­
g ia sso , m. hencegő, 
sm a r rim e n to , m. 1 elveszés, 2 . 
tévelygés, 3. ijedelem ; sm ar­
r i r e  ( - i - s c o ) ,  t. e lveszt, 2 . 
e ltéveszt, 3. úgy eltesz vlm it, 
hogy nem ta lá lja  meg; sm ar­
r i r s i ,  elveszik , e ltév ed ; sm ar­
r i t o ,  agg 1 ijed t. 2 . zav a rt, 
s m as c h e ra re  (s m a ■ s c li e  r  o), 
az á la rco t le rá n tja , leleplez, 
sm em b ra m en to , m. m egcsonkítás; 
s m e m b ra re  (s m e • m b r o), 
m egcsonkít, 
s m em o ra to , ' agg. 1 . nem em lé­
kező, 2 szórakozo tt, 3. os­
toba; sniem orata*ggine, f. fe- 
ledékenység, szórakozottság; 
sm em o ra to , agg fe ledékeny , 
s m e n t ire  (-i • s c o), m eghazudto l;
s m e n t i ta ,  f. m eghazudtolás. 
sm e ra ld o , m sm aragd, 
s m e r ig lia re  (s m e  r i ♦ g I i o), 
ü v eg p ap írra l dörzsöl, sm e­
r ig l io .  m. üvegpapfr.
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s m e t te r e  ( s m e t t o ) ,  fölhagy Cfcd 
s m id o lla te  (s m i d o • 1 1 o), a ve-'** 
le jé t v. be lé t kiveszi, 
sm ilz o , agg. sovány, 
sm in u z z a re  (s m i n u  • z z o ), kis 
d a ra b o k ra  vág, e lm orzsál. 
s m isu ra to , agg. m é rh e te tlen , h a ­
tá r ta la n , 
sm o b ilia to , agg. b ú to ro za tlan , 
sm o cc ic a re  (s m o • c  c i c o),
sm o cco la re  (s m o • c c o 1 o),
lek o p p an t (g y e rty á t) ; sm occo­
la to lo , m. koppan tó -o lló . 
sm oderate>zza, f. m é rték te len ség ;
sm o d e ra to , agg. m é rték te len , 
sm o g lia to , agg. nő tlen , 
sm o n ac a rs i (s m o • n a c o), az 
ap áca ren d b ő l k ilép , 
s m o n ta re  (s m o • n t  o), 1 . le­
száll, m egszáll, 2 . leszerel 
(gépet), 3. tönk re tesz , 
s m o rf ia ,  f. a rc f in to r ; sm orfio so , 
agg. szeszélyes, 
s m o rto , agg. sápad t, 
s m o rz a re  (s m o • r z o), 1 . e lolt,
2. (meszet) olt, 3. csökkent, 
tom pít, h a lk ít;  sm o rz o , m. 
tom pító .
s m o tta ,  f. fö ldcsuszam lás; sm ot­
t a r e  (s m o • t t o), beom lik , 
sm o zz ic a re  (s m o z  z i c o), m eg­
csonkít.
s m u n g e re  (s m u • n g o), k iszipo­
lyoz; sm u n to , agg. sovány, 
száraz
sm uo*vere (s m u o** v o), 1 . e l­
m ozdít, 2. lebeszél, 3. meg­
in d ít, 4. ás, szán t; sm u o v ers i, 
e ltán to ro d ik . 
s m u s s a re  (s m u • s s o), letom pít, 
s n a tu ra te z z a ,  f. term észe te llenes- 
ség, k egyetlenség ; s n a tu ra to ,  
agg. em b erte len , kegyetlen .
sn eg h itti.re  (-i • s c o), res tségbő l 
fö lráz.
s n e lle z z a , f. gyorsaság; s n e t lo ,  
agg. gyors, karcsú , 
s n e r v a r e  (s n e  - r v o), gyöng ít, 
e lp u h ít, k im e rít; s n e r v a r s i ,  
k im erü l, e lp u h u l; s n e rv a to ,  
agg. ideges, gyönge, e lp u h u lt, 
e ré ly te len , 
s n id a r e  (s n i • d o). a  fészekből 
k ivesz  v. elűz. 
s n o d a r e  (s n o • d o), fel-, m eg­
old ; s n o d a r s i ,  fe lo ldód ik , fe l­
oszlik .
s n u d a r e  (s n u • d o), k -rán t (k a r­
dot).
soa*ve, agg. kedves, édes, csön­
des; soavità, f. kedvesség, 
s o b b a lz a re  (s o b b a • i z o), fe l­
u g rik ; so b b a tz o , ra d i —  ̂
h ir te le n .
s o b b a rc a rs i  ( s o b b a - r c o ) ,  v á l­
la lkozik .
s o b b o ll i re  (s o b b o • I I o), fo rrn i
kezd.
so b b o rg o , m. e lőváros, 
so b rie tà , f. m érték le tesség ; so ­
b rio , agg. m érték le tes, 
so cch iu 'd e re  (-c h i u • d o), fé lig  
becsuk.
so*cco, m. soccus, szandál; c a l ­
z a r e  i l  —, v íg já té k o k a t ír . 
so cco m b ere  (s o c c o • m b  o), le ­
rogy.
s o c c o r re re  (s o c c o • r  r  o), seg ít;
so cco rso , m segítség. 
so*cera, 1 . suocera . 
so*cia, f. tá rsnő ; socia .b ile , agg. 
tá rsas ; sociab ilità , f. tá rs a s  
h a jlam ; s o c ia te , agg. tá rsa ­
dalm i; so c ia lism o , m. szocia­
lizm us; s o c ia lis ta , m. szocia­
lis ta ; socia lis tico , agg. szo- 
c ia lisz tikus; socia lità , f. kö­
zösség; s o c ia liz z a re  ( s o c i  a-
società-* so la tu ra 3 7 5
I i - z z o), szoc ia lizál; so c ie tà ,j  \ f 0 j j r im e n to ,  ni. szenvedés; so ffri— 
f. 1 . tá rsad a lo m , 2 . tá rsaság , {O- r e  (s o • f f r o), szenved.
3 . tá rs u la t; socie-vole, agg. 
tá rsas; socievole zza, f. tá rsas 
hajlam .
so-cio, ni. 1. tá rs , 2, tag, 3. e lő ­
fizető.
so c io lo g ia , f. tá rsad a lo m -tu d o ­
m ány.
S o .crate , m. Sokrates. 
so da, f. szóda, sziksó. 
soda-le, m. tá rs ; s o d a liz io , m.
tá rsu la t, eg y esü le t, 
s o d d is fa re , 1 . sod isfare, 
sode zza, f. sz ilárd ság , a laposság , 
s o d is f a re  ( s o d i s f a - c c i o ) ,  k i­
e lég ít; sod isfa .tto , agg. m eg­
e lég ed e tt; s o d is fa tto r io , agg.
! k ie lég ítő ; so d isfaz io n e , f. .1- 
m egelégedés, 2 . e lég té te l, 
so-do, agg. k em ény , sz ilá rd ; 
m e t t e r e  i n  —, m eg á llap ít; 
avv . k em én y en , sz ilá rd an , 
sofà, m. k e rev e t. 
s o ffe re n te ,  agg. 1 . szenvedő , 2 . 
beteg, 3. tü re lm es; so ffere  nza, 
f. szenvedés, 
so ffe rm a re  (s o f f e • r m o), m eg­
á llít; so f fe rm a rs i ,  m egáll (rö ­
vid id ő re ); s o f fe rm a la ,  f. 
röv id  ta rtózkodás, 
s o f f ia re  (s o • f f i o), fú j; sof­
f ia r s i ,  o rrá t k ifú jja , 
so-ffice, agg. puha , kényelm es, 
s o ffie tto , in. kézi fú jta tó ; so.f- 
fio, m. 1 . fu jás , fu v a lla t, 2 . 
lé lekze t, 3. leh e lle t. 
so ffi.tta , f. pad lás, s o f f i t to ,  ro.
m ennyezet, 
so ffo cam en to , m. fu llad ás ; soffo­
c a r e  (s o • f f o c o), e l-, m eg­
fo jt, m egfu llad ; so ffo c a n te , 
agg. fu llasztó ; so ffo ca z io n e , 
f. fulladás, 
s o ff re g a re  ( f r e • g o), dörzsöl
u m ic a re  (s o f f u • m i c o h  
felfüstöl.
so fism a, m. álokoskodás; so fis ta , 
m. szofista ; s o f is tic h e r ia , f 
á lokoskodás; so fis tico , agg 
szofisztikus. 
soggettivo , agg. szu b jek tív , a la  
nyi; soggetto , m. 1 . a lan y
2. tá rg y , 3 em ber, 4. a la tt  
való, 5. agg. v lm inek  a lá  
vetett, v lm itől függő; sogge 
zio ne, f. 1  a lávete ttség . í
kényszer, 
lem. 
so g g h ig n a re  
gúnyosan 
gno, in 
s o g g ia c e re
3. tek in té ly , féle
(s o g g h i • g n o) 
mosolyog; sogghi- 
gúnym osoly.
(s o g g i a • c c i o) 
a lá v e te tt v. ra b ja  vlm inek. 
so g g io g are  (s o g g i o • g o), le 
•gáz.
s o g g io rn a re  (s o g g i o • r n o) 
ta rtó zk o d ik ; soggio rno, m 
tartózkodás, 
so g g iu n g e re  (-g i u n  g o), hozzá­
tesz; so g g iu n tiv o , m. kö tő ­
mód; soggiunzio ne, f. hozzá- 
tevés.
s o g g u a rd a re  (s o g g u a • r  d o), 
a la ttom ban  néz. 
so-glia, f küszöb. 
so«glio, m. szék, trónus, 
s o g n a re  (s o • g n o), á lm odik ; 
s o g n a to re ,  m álm odozó; 
so-gno, m álom. 
sola.io, m. 1. padló , 2. padlás, 3.
te rra sz , 4. em elet, 
s o la m e n te , avv. csupán, csak. 
s o la r e ,  agg. nap-; sola*ta, f. n ap ­
szúrás; so lati o, m. déli fek ­
vés; agg. napos, déli fekvésfi. 
s o la tu ra .  f. ta lpalás.
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s o lc a re  (s o  - 1 c o), szánt; i-oi*. 
ca*ta, f. b a rá zd a ; so lca lo , a 
ba rázdás , ráncos, szánt o<t, 
s o lco , m. ba rázda , 
so ld a te sc a , f. katonaság , sereg ; 
soldatc*sco, agg. k a to n a i, k a ­
tonás; solda«to, m ka tona , 
soddo, m. 1 . öt centesim o, 2 .
pénz, 3. zsold 
sode, m. nap.
so lec ism o , m. n y e lv tan i hiba. 
s o le g g ia s te ,  agg. a ra n y  fényű ; 
s o le g g ia re  (s o 1 e • g g i o), a 
n ap ra  k itesz, 
s o le n n e , agg 1 . ünnepélyes, 2 . 
a lapos; so le n n e m e n te , avv. 
ü n n ep ély esen ; s o len n iz z a re  
(s o l e n n i • z z o), m egünne­
pel.
s o le r e  (s o • g I i o), szokott, 
s o le r te ,  agg. szorgos, fá ra d h a ta t­
lan, gondos; s o le rz ia ,  f. gon­
dosság, szorgosság, figyelem . 
sole«tto, agg. egészen egyedü l. 
solfa*to, m. szu lfá t, 
solfeggi»are ( s o l f e g g i o ) ,  
sk á láz ; solfe-ggio, ra én ek ­
sk á la ; é n ck g y ak o rla t. 
solfo, 1 . zolfo; so lfo rarlo , solfo­
ro s o , agg. kénes, 
so lid a m e n te , avv. sz ilá rd an ; so li­
d a rie tà , f. ö ssze tartás; so li­
d a r io ,  agg. szo lidáris; soli­
d e z z a . f. szilárdság , kem ény­
ség; so lid ità , f. szilárdság , 
ta rtó sság , a laposság; so*lido, 1 . 
agg. sz ilárd , ta rtós, 2 . s. ra. 
sz ilárd  test. 
so lilo .quio , ra. monológ, 
so lin g o , agg. m agányos, 
s o lin o , m. g a llé r, 
s o l i ta r io ,  agg. m agányos, m agába 
zárkózó, 
so.lito, agg. szokott. 
solitu>dipe, f. m agány.
s o lla z z a re  (s o  1 I a « z z o ) ,  szó­
rak o z ta t; so lla zz a rs i, szó ra ­
kozik ; sollazze.vole, agg. vi­
dám , szó rakozta tó ; solla.zzo, 
in. szórakozás, p ihenés, 
so lle c ita m e n te , agg. gyo rsan , buz­
gón; so lle c itam en to , ra. s ü r­
getés; s o l le c i ta re  (s o 1 1 e • c i- 
t o), s ie tte t, sü rg e t; so lleci­
ta z io n e , f. sü rge tés; s o lle c ito , 
a ££- gyors; sollecitu*dine, f.
1. buzgalom , 2. gond, 3. s ie t­
ség, gyorsaság, 
s o l le t ic a re  (s o 1 I e • t i c o), csik- 
lan d ; s o lle tic o , ni. 1 . v iszke­
teg, 2 . csik landozás, inger, 
so llev am e n to , ni. 1 .fö lem elkedés, 
to rnyosu lás, 2 . lázadás, 
s o l le v a r e  ( s o l  1 e « v o), 1 . fe l­
em el, 2. vigasztal, 3. (nehézsé­
get) tám aszt, 4. fö lláz ít; so lle ­
v a r s i ,  1 . fö lem elked ik , 2 . 
fö llázad ; s o lle v a to re , m. lázi- 
tó; so llev az io n e , f. lázadás; 
so!lie*vo, m. vigasz, 
s o llu c h e ro , in. viszketeg , vágy. 
so*lo, agg., nvv. egyedü l(i). 
so ls tiz io , in. napéjegyen lőség , 
s o lta n to , avv . csak. 
so lu-bile , agg. (ineg)oldható ; so lu ­
z io n e , f. t. o ldat, 2 . m egol­
dás.
s o lv e n te ,  ag". fizetésképes 
so-ma, f. teher.
soinare*llo, esi. csacsi; s o m a ro , ra.
szam ár; so m ie re , in. szam ár, 
so m ig lia n te , agg. hasonló ; som i­
g lia n z a , f. hasonlóság, 2 . h a ­
son lat; s o m ig lia re  ( s o m i ­
g l i o ) ,  hasonlít, 
so.nimn, f. összeg, 2 . e red m én y ; 
i n —-, egyszóval; s o m m a re  
(s o • ni m o), összead; som m a­
r ia m e n te ,  avv. som m ásan; 
so m m ario , m k ivonat, össze-
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fog lalás; agg. som m ás, rö  
v id re  fogott, 
s o m m e rg e re  (s o m m e  • r  g o), 
a lám erít, e lá ra sz t; s o m m e r­
gersi, a lá m erü l: so m m erg i-
b ile , in. te n g e ra la tt já ró ; som ­
m e rs io n e , f. I. a lám eríté s , 
a lám erü lés , 2. á ra d ás , 3. el- 
sü lvedés. 
somme-sso, agg. 1. a lázatos, en g e ­
delm es, 2■ ha lk . 
« o in in in is trn re  (s o m m i n i • - 
s t r o ) ,  o d a n y ú jt, -ad ; som m i­
n is tra to re ,  m. szállító , e llá tó , 
adó ; so m m in is tra z io n e , f. szá l­
lítás, e llá tás , 
so m m issio n e , f. a lázatosság , e n ­
gedelm esség, 
som m ità, f. csúcs, k iválóság , 
•sommino, agg. legm agasabb , -ma- 
gasz tosabb ; s. in. csúcs, 
som m ossa , f. fe lke lés, lázadás; 
som in no* v e re  (-m u o • v o; 
m o • s s i; m o • s s o), fe llá ­
zít.
sonn*glio, in. csengő; s o n a r e  
(s u o • n o), 1. hangzik , 2. ha ­
rangoz, 3. (hangszert) já ts z ik ; 
s o n a ta ,  f. szonáta ; s o n a to re ,  
m. já ték o s  v. m űvész (v lm ely  
hangszeren ), 
s o n d a r e  (s o • n d o), kém lel, 
s o n e r in ,  f. 1. ü tő sze rk eze t, 2. v il­
lamos csengő, 
n o n e tto , m. szonett.
«onnacchio*so, agg. álm os; son- 
na*inb iilo, agg., s. m. ho ld ­
kóros; so n n e c c h ia re  (s o n- 
n e  - c c h i o), szu n d ik á l; son ­
n ife ro , agg. a lta tó ; s. in. a l­
ta tószer; s o n n o , m. 1. álom ,
2. alvás, 3. á lm osság; sonno­
le n te ,  agg. á lm os; s o n n o le n ­
za, f. álm osság, 
so n o rità , f. ércesség, hangza tos­
sa g, a k u sz tik a ; s o n o ro , agg.
j£rces, hangza tos; r i s o  —, 
h a rso g ó  nevetés; s c h i a • f f o 
—, csa ttanó  pofon, 
sontuo-so, agg. és  szárm azék  sza­
vait 1. s u n t u o s o  a la tt, 
s o p ire  ( - i . s e  o), e la lta t , lecsen­
desít, e n y h ít; s o p o re ,  m. fél­
ál o ni ; so p o rife ro , agg. a lta tó , 
so p p alco , m. padlás, 
so p p an n o , m. bélés, 
s o p p e r ire  (-i ■ s c o), gondosko­
d ik , e llá t, 
so p p e s a re  ( - p e - s o ) ,  m egemel 
(sú ly t); so ppeso , agg. a l z a ­
r e  d i  — a földről felem el, 
s o p p ia n ta re  ( s o p p i a n t o ) ,  1. 
v lk it v lhonnan  k itú r , 2. lá b ­
bal tapos, 3. m egcsal, 
s o p p ia t to , d i —, avv. titkon, a la t-  
to inban.
s o p p o rta b ile , agg. e lv iselhe tő ; 
s o p p o r ta re  (s o p p o • r  t o), 
e lv isel; so p p o rta z io n e , f. tű ­
rés; c o n —, engedelem m el. 
so p p re ss io n e , f. t. e lnyom ás, 2. 
e ltö rlés ; s o p p rim e re  (s o p - 
p r i • m o), í. e lnyom , 2. e l­
töröl, 3. e ltilt. 
so»pra, avv., p rep . 1. -on, -en, 
-ön, 2. fölött, fölé, 3. fönn. 
so p ra b b o n d a n te , avv. tú lbőséges; 
soprabbonda*nza, f. tú lbőség; 
s o p ra b b o n d a re  (-a b b o • n - 
d o), bővelked ik , 
so p ra tf ito , m. felöltő. 
sopracca*po, m. gond. 
sopruccur ic a r e  (s o p r « c c a ■ r i -  
c o), tú lte rh e l; so p ra cc a ric o ,
1. m. tú lte rh e lé s , 2. agg. tú l­
te rh e lt.
sopraccenna  to. agg. fennem líte tt, 
so p ru c c ie to . m. ágym ennyeze t;
so p racc ig lio , m. szem öldök, 
sop raccove-rta , f. felső tak a ró .
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sopraccoscie>n/a, f. le lk iisroere^.
fu rdalás. /  y
so p ra c u to , agg. túl éles. 
s o p ra d d e tto ,  agg. fön tebb  em líte tt, 
s o p ra f fa re  (-f a ■ c c i o), 1. le­
győz, letapos, 2. becsap , túl- 
d rágán  elad. 
so p ra ff in e . agg. nagyon finom, 
so p rag g iu-ngere (-g i u • n g o), 
vá ra tla n u l o d aé rk ez ik  v. tö r­
tén ik ; sopragg iu  n ta , f. v á ra t­
lan é rk ezés  v. esem ény. 
sopragra*nde, agg. nagyon nagy. 
soprani m en to v a to , agg. föntebb 
em líte tt, 
so p ra m m e rc a to , tu. ráadás, 
so p ra m in isu ra , sopr.unm o-do, avv.
m érték fe le tt. 
so p ra in m o n d n n o . >igg. term észet- 
fölötti.
sopranna, f. k ispapok  re v e ren d á ja , 
s o p ra n n a tu ra te ,  agg. te rm észe t­
fölötti.
so p ra n n o m e , m. I. vezeték-, 2.
gúnynév, 
so p ra n n o m in a to , agg. fönn ne­
vezett.
s o p ra n n u m e ra r io ,  sopranna*m ero ,
agg. szám feletti. 
sopranno, m. szoprán , 
soprappaga* re  (-p a • g o ) ,  túl fi­
zet.
s o p ra p p a r to ,  m. szülés, szülési 
fajdalom , 
soprappassa .gg io . m. á tjá ró  utca 
v. vasútvonal fölött, 
s o p ra p p e s o , m. tú lsú ly  
so p rap p iù , p e r —, azonk ívü l, 
so p ra ppo*rre (-p o • n g o), fölébe 
helyez, e lőnyben  részesít; so- 
prapposizio-ne, f. fö lé je  he­
lyezés.
s o p ra r r iv a re  (-a r r  i • v o), I. so­
p rag g iu n g ere .
s o p ra s c r i t ta ,  f. fe lírás , cím . 
j s o p ra s s a l ire  (-a s s a 1 i • s c o)t vá_ 
ra tla n u l m egtám ad; s o p ra ss a i-  
to, tu. I. roham , 2. kiugrás;, 
agg. k irívó , 
s o p ra s s e d e re  (-s í e • d o), halogat,, 
habozik .
s o p ra ss e g n a re  (-a s s e • g n o), 
m eg jelö l; so p rasseg n o , m. je l. 
so p ra sso ld o , m. fizetési pótlék*.
g ra tifikác ió . 
so p ra ssu o to , m. m inden, am i a 
föld fe le tt nő. 
so p ra tta s s a ,  f. pótadó. 
s o p ra t tu t to ,  avv. mindenekfölött*. 
-előtt.
s o p ra v a n z a re  ( s o p r a v a ;  o z a ) ,  
m egm arad ; soprava*nzj, m. 
fölösleg, 
so p ra v e d u to , agg. óvatos, 
s o p ra v v e n ire  (-v e - n g  o), köz­
bejön.
sopravvenuto, 1. ra. tú lsú ly , előny,.
2. avv . h irte len , 
so p ra v v e s te ,  f. felső ruha. 
sop ravv ive  nza, f. tú lé lés; so p rav ­
v iv e re  (-v i • v o), tú lé l, 
sopreccede  nza, f. tú llépés, 
sop rem inc-n te , agg. nagyon k iv á ló  
v. k iem elkedő ; sopreinine*nza, 
f. em elkedés, kiválóság , 
s o p r in te lle ttu u te , agg. é rte lem ­
fölötti.
so p rin ten d e  n te , m. főfelügyelő;. 
soprin tende*nza, f. fő felügye­
lőség; sovrin te*ndere  (-i n- 
t e • n d o), a főfelügyelőséget 
g y ak o ro lja , 
s o p ru so , ni. visszaélés, 
s o q q u a d ro , ra. fö ilo rdu lás.
Sor =  S ignore  (népies rö v id í­
te tt  a lak ), S o r a ,  f. =  Si* 
gnora .
sorbe-tto , in. szorbet; sorbi r e  
(-i - s c o  ), sziircsöl.
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S o rb o n a , f. Sorbonne, 
s o rc in o , agg . eg cr-; s o rc io ,  in. 
egér.
so rda-gg ine, f. süketség ; sorde*z- 
za, f. süketség , 
s o rd id e z z a , l .  1. piszkosság^/ 2. 
fösvénység; s o rd id o , agg. 1. 
piszkos, 2. fu k ar. 
sordi*no, m. hangtom pító , 
so rd ità , í. süketség ; s o rd o , agg. 
sü k e t; sordom u to, agg., s. m. 
siiketném a. 
sore  lla, f. nővér; so re lla -s tra , f. 
m ostohanővér; s o re l l in a ,  f. 
nővérke .
s o rg e n te ,  f. fo rrá s ; s o rg e re  
( s o - r g o ) ,  1. fak ad , 2. föl­
kel, 3. k e le tk ez ik , 
s o rg iv a , f. fo rrás.
S o r ia ,  f. Szíria.
s o rm o n ta re  (-m o • n t o), 1. va ­
lam i fölé em elk ed ik , 2. e l­
á rasz t, 3. legyőz, 
s o rn io n e , m. a la ttom os, alam uszi 
em ber.
s o rp a s s a r e  (-p a  • s s o), fö lü lm úl, 
s o rp re n d e n te ,  avv. m eglepő; so r­
p re n d e re  (s o r p r  e • n d o), 
m eglep;1 s o rp re s a ,  f. m eg lepe­
tés.
s o r re g g e re  (s o r  r  e • g g o), ta rt, 
tám ogat; s o r re g g e rs i ,  eg y en e ­
sen áll.
s o r r id e r e  ( s o r r i - d o ) ,  m oso­
lyog; s o r r is o ,  m. m osoly, 
s o rs a ta ,  f. k o r ty ; so rse g g ia re  
(s o r  s e  • g g i o), k o rty o g a t; 
s o rso , m. k o rty , 
s o r ta ,  f. fa jta .
s o r te ,  f. so rs; s o r te g g ia re  (s o r- 
t e - g g i o ) ,  sorsol; s o rte g g io , 
m. sorsolás; s o r tile g io ,  m. jö ­
vendőm ondás; s o r t i r e  (-i.s c o),
1. k isorsol, 2. a sorso lás á lta l
V r ^ r e á  ju t, 3. (s o • r t o), k im egy;. 
^  s o r t i t a ,  f. k ilép és; k iro h an ás. 
«Tveiglianza, f. fe lü g y e le t; so r­
v e g lia re  (-v e  • g I i o), e lle n ­
őriz.
s o rv o la re  (-v o • I o), vlmi fölö tt 
elszáll v. á ts ik lik , 
so sp e n d e re  ( s o s p e - u d o ) ,  1. 
fölakaszt, 2. felfüggeszt; so­
sp en s io n e , f. függés, fe lfüg ­
gesztés; so sp en siv o , agg. fe l­
függesztő, 
s o sp e tta re  (s o s p e  • 11 o), I. g y a ­
núsít, 2̂  se jt; so sp e tto , 1. m. 
gyanú , 2. agg gyanús; sospet­
to s o , agg. gyanakvó, 
so sp in g e re  ( s o s p i - n g o ) ,  lök ; 
s o sp in to , agg. a d  o g n i  p i è  
—, folytonosan, 
s o s p ir a r e  (s o s p i • r o), sóhajt;.
so sp iro , m. sóhaj. 
sosso*pra, avv. I. sottosopra, 
s o s ta ,  f. p ihenés, szünet, 
so s ta n tiv o , m. főnév, 
so s ta n z a , f. 1. lényeg  2. ta rta lo m ,
3. b irto k ; i n —, lényegében- 
so s ta n z ia te , agg. lényeges, lé­
nyeghez ta rtozó ; so stanz ia l­
m e n te , agg. lényeg ileg ; so­
s tan z io so , agg. táp lá ló , 
s o s ta re  ( s o - s t o ) ,  szünete l, p i­
hen.
soste*gno. m. tám asz; s o s te n e re  
(-t e • n g o), 1. tám ogat, 2.
visz, 3. .(ügyet) képvisel, 4. 
(szerepet) já tsz ik , 5. á llít;  so­
s ten im en to . m. (élet-) fe n n ­
ta rtá s , e lta rtá s, tám ogatás; so­
s ten tarne  n to, m. é le tfe n n ta r­
tás, táp lá lás ; s o s te n ta re  (s o- 
s t e n • t o), fe n n ta rt; sosten­
t a t i l o ,  agg. (élet) fenn ta rtó , 
s o s ti tu ire  (-i • s c o), he ly e ttes ít; 
so s titu to , m. h e lye ttes ; sosti­
tu z io n e , T. helyp 'tesítés.
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sostra-to , di. a lap . 
s o tta c q u a , avv. víz a la tt;  s*offn>.V 
queo, agg. v íza la tti, 
s o t ta n a ,  Í. alsószoknya, szoknya, 
s o tte c c h i, avv. titokban  
s o t te n t r a r e  ( s o t t e - n t r o ) ,  1 . 
a lá v e ti m agát (igának , te h e r­
nek), 2 . v lk inek  he ly éb e  lépi 
so tte rfu g io , m. kifogás, 
s o t t e r r a ,  avv. föld a la tt;  s o tte r­
ra  m en to , in. (be) tem etés ; so t­
te r r a n e o ,  agg. fö ld a la tti; sot­
t e r r a r e  (-t e  • r  r  o), e ltem et, 
so ttig lie-zza, f. 1 . vékonyság, 2 . 
finom ság, 3. é l; s o t t i le ,  agg. 
vékony, finom , éles; m a i  —, 
so rvadás; so ttilità , f finom ság, 
élesség; s o tt i l iz z a re  ( s o t t i -
I i • z z o), szőrszálat hasogat; 
töpreng .
s o t t in te n d e re  (s o ( ( i n t e • n - 
d o), tito k b an  hozzágondol, a 
szavak  m ögött e lre jt ,  
so-tto , p rep ., avv. 1 . a la tt,  a lá , 2 . 
len n ; a n d a r  —, a lá  merli 1 ,
3 a l-; so tto b ib lio te c a r io  m
al könyv táros; so tto c ch io , avv.
titk o n ; so ttocom m issione, f. 
a lb izo ttság ; so tto c o p p a . f.
csésze a lja ; s o tto d ire tto re ,  m. 
a ligazgató ; s o tto lin e a re  ( - l i g ­
n e o ) ,  a láh ú z; sottom ae*stro, 
segéd tan ító ; so tto m a n o , m.
íróm appa; d i —, kéz a la tt ,  t i t­
kon ; s o tto m a rin o , 1 . agg. te n ­
g e r a la tti, 2 . s. m. te n g e ra la tt­
já ró .
« o tto ine -ttere  (-m e  - t t o |,  a láv e t, 
s o tto p o rre  |-p  o • n g o), a lá ­
vet; so tto p o siz io n e , f. a lá re n ­
de lés; so tto p r io re ,  m. subp ri- 
o r; s o tto sc a la , f. a lépcső 
a la t t i  szabad té r ; so ttoscrit­
t o r e ,  in a lá író ; s o tto sc riv e re  
( • s e n ' - v o ) ,  a lá ír ;  so tto scri­
z io n e , I. a lá írá s ; so tto seg re­
ta r io ,  1 . seg éd titk á r. 2 . — d i  
s t a t o ,  h e ly e ttes  á lla m titk á r. 
sottoso*pra, avv. összevissza. 
sottosqua*dro, m. beinél yesztés,
bevésés.
s o tto s ta r e  ( s o t t o s t o ) ,  1 . a ia t­
ta  van, 2 . v lm inek a lá  van 
vetve; so tto su o lo , m. alsó 
fö ld réteg , 2 . szu te rrén ; sotto- 
te n e n te ,  m. hadnagy ; sottovo*- 
ce, avv . h a lk an , 
s o t t r a r r e  (s o t t r  a  • g g o), 1 . e l­
von, k ivon , 2. m egm ent, 3. lop; 
s o t t r a r s i ,  k iv o n ja  m agát, m eg­
szabadu l; so ttra z io n e , f. k ivo ­
nás, el-, levonás, lopás, 
so ttu ff ic ia le ,  m. a ltiszt, 
s o v e n te ,  avv. g y ak ran , 
so v e rc h ia m e n te , avv. m érték  fö­
lött; s o v e rc h ia re  ( s o v e r ­
c h i o ) ,  1 . k iá rad , e lá rasz t, 2 . 
fe leslegben  van, tú lh a lad , 3. 
legyőz, tú l já r  az eszén; so v er­
c h ie r ia ,  f. erőszakosság; so­
v e rc h io , agg. fölös, túlságos. 
so*\ra , p rep . I. sopra, 
so v ra n e g g ia re  (s o v r  a  n e ■ g- 
g i o), u ra lk o d ik ; so v ran ità , f. 
u ra lom ; so v ra n o , m. u ra l­
kodó.
s o v ra s ta re  (s o v r a • s t o), 1 ,
fö lü lem elked ik , 2 . fenyeget 
(veszély), 3. közeledik , 4. vlmi 
é lén  á ll, 5. szünetet ta r t  (be­
szédben); so v rim p o s ta , f. p ó t­
adó ; so v ru m a n o , agg. em b e r­
fö lötti; so v v a llo , m. m e t t e- 
r e a —, m eg tak a rít; d i —, 
avv. ráadásu l, 
so v v e n ire  (-v e • n g o), t. seg ít;
2 . em lékez ik ; s o v v e n ire , m. 
em lékezet, em lék ; sovvento»- 
re , m. segítő; so v v en z io n e , f. 
segítség, tám ogatás.
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sovversio  ne, f. fel fo rgatás; sov­
v e r t i r e  (-i • s c o), fe lfo rgat; 
s o v v e r t i to le ,  rn. felfo rgató , 
rozza»re  (s o • z z o), b eszennyez , 
so»zzo, agg. szennyes; sozzu­
me, m. szen n y ; s o z z u ra ,  f. 
szenny.
spaccale»gna, m. favágó; spac- 
ca»re ( s p a  • c c o), h asít; 
sp ac c a to , m. (kereszt-)m etsze t; 
agg. tő rő lm etszett; s p a c c a tu ra ,  
f. 1 . hasítás, 2 . hasadék. 
spaccia»re ( s p a c c i o ) ,  1 . e lad ,
2. e lin téz , 3. v lm inek  k iad , 4. 
(beteget) fe lad , 5. e lk ü ld  v a ­
lahová; s p a c c ia rs i ,  v lm inek  
k iad ja  m agát: spacciatam e»n-
te, avv. g y o rsan ; spacciato»re, 
m. kü ldő , fe rje sztő ; sp ac c io , 
m. 1 . e lin tézés , 2 . e lad ás , fo r­
galom , 3. fuva r, 4. k ü ld em én y . 
spa»cco, m. hasadék. 
s p a c c o n a ta ,  f. hencegés; spacco ­
ne, m. hencegő. 
spa»da, f. k a rd ; sp ad a c c in o , m.
1 . p á rba jhős, .2 . bérenc. 
spado*ne, m. J. nagy k a rd , 2 . 
eunuh .
spadroneggia*re  (s p a d r o n e »  g- 
g i o). u ra sk o d ik . 
sp a g h e tto ,  m. vékony zsineg, vé­
kony m akarón i.
Spa-gna, f. S panyo lo rszág ; spagno­
le t ta ,  f. c ig a re tta ; spagnuo»lo, 
agg. spanyol, 
spa.go , m. zsineg. 
spalanca»re (s p a I a • n c o), tá g ­
ra  nyit.
s p a la r e  (s p a • 1 o), e llap á to l; 
s p a t l a ,  f. v á ll, hát, tám la , 
hegyhát, se reg  szá rn y a ; 
s p a lle g g ia re  (s p a  1 1 e • g- 
g i o), tám o g a t; s p a l l e t ta ,  f. 
gát, k a rfa ; s p a l l ie r a ,  f.
W s .tá m ta ;  spalluccia  ta , f. vjÍII-  
v o n o g a tá s.
-rM tv in re  (s p a • I m o), b eken ; 
s p a lm a ta , f. t .  bekenés, 2 . 
botütés a te n y é rre ;  sp a tin o , 
m. a hajó  b e festésére  szolgáló 
k á trán y festék , 
sp am p a n a re  (s p a • m p a n o), 1 . 
le levelez (szőlőtőkét), 2 . leve­
lét veszti; sp a m p a n a ta ,  f. 
hencegés, 
s p an co n a rs i (s p a n c o » n o), 
m egrepedezik , 
s p a n d e re  ( s p a - n d o ) ,  1 . szór, 2 . 
k ite rít, 3. e lte rje sz t; spa»n- 
dersi, e lte r je d ; sp a iu lim en to , 
m. t. e lszórás, 2 . e lte rje sz ­
tés, e lte rjed és , 
s p a n ia r s i  ( s p a - n i o ) ,  a  lép rő l, 
a zavarbó l elszabadul. 
spa»nna, f. arasz. 
spara»gio, m. spárga, 
spara»re  (s p a • r o), 1 . e lsü t, 2 . 
d íszétő l m egfoszt; spara»rsi, 
m egfosztja, feláldozza m agát; 
s p a r a ta ,  f. e lsütés, 2 . h ence ­
gés; s p a ra to ,  agg. ny ito tt, 
s p arecch ia .re  (s p a r  e • c c h i o), 
leh o rd ja  az asz ta lt, 
spare-ggio, m. egyenlő tlenség , 
s p a r g e r e  (s p a • r  g o; s p a  • r-  
s i; s p a - r  s o) ,  1 . (el)szór, 2. 
k ite r ít ,  3. te rje sz t; s p a rg e r s i ,  
szétszóródik , e lte r je d ; spargi* 
m e n to , m. 1 . ontás, 2 . te r ­
jesztés.
s p a r i r e  (-i • s c o), e ltű n ik ; «parr- 
zio»ne, f. e ltűnés, 
s p a r la r e  (s p a • r  1 o), 1 . rág a l­
maz, 2 . csunyn k ife jezéseket 
használ, 
sparta-no , agg. sp á rta i. 
spa»rte, p r e n d e r e  a —, fé lre ­
von.
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sp a r tim e n to , in. 1 . e lv á lasz tá sh o z  
szakasz; s p a r t i r e  (s p a • F t  o y
1 . feloszt. 2  e lv á lasz t; s p a r­
t i r s i ,  e lvá lik , 2 . e lm egy; spar- 
ti ta m e n te ,  avv. k ü lö n ; sp a r­
t i t o ,  m. p a rtitú ra , agg. e lk ü ­
lö n íte tt; sp a r tiz io n e , f. fe l­
osztás, ha jv á lasz ték . 
s p a r u te z z a ,  f. soványság , igény­
te len  külső; s p a r u to ,  agg. so­
vány , igény telen , 
s p a r v ie r e ,  m. ö lyv , k a rv a ly , 
s p a s im a re  ( s p n - s i m o ) ,  1 . gör­
csökben  vonag lik . 2 . só hajto ­
zik, áh íto z ik ; sp as im o , m. 1 . 
görcs, 2. vágy ; spasim oso , 
agg. görcsös; spasm o-dico, 
agg. görcsös; s p a s s a re  (s p a s -  
s o), szó rak o z ta t; s p a s sa rs i,  
szórakozik , 
spasse-ggio, I. passeggio; spasseg­
g io ,  m. le l-aIá  já rá s , 
sp a ss io n a tez za , f. szenvedély tc len - 
ség, e lő íté le t n é lk ü liség ; spas­
s io n a to , agg. szenvedély tő l v. 
e lő íté le ttő l ment. 
s p a sso , m. 1 . szórakozás, 2 . séta. 
s p a t r i a r e  (s p a  • t r  i o), k iv án d o ­
rol.
sp a u ra c c h io , m. (m adár-) ijesztő; 
s p a u re v o le ,  agg. ijesztő ; s p a u - 
r im e n to , m. ijede lem ; s p au r i­
re  (-i • s c o), m egijeszt; sp au ­
r i r s i ,  m egijed, 
s p a v a ld e r ia ,  f. szem telenség ; spa- 
v a td o ,  agg. szem telen , 
s p a v e n ta re  (s p a v e • n t  o), m eg­
ijeszt: s p a v e n ta rs i ,  m egijed;
spavente*vole, agg. re tten e tes ; 
s p a v e n to , m. ijede lem : sp a ­
v e n to so , agg. re ttene tes , 
s p a z ie n tir s i  (s p a z i e • n t o(, tü ­
re lm e tlen k ed ik , 
s p a z io ,  m. té r , hely , időköz; 
s p a z z a re  (s p a - z z o ) ,  seper;
s p a z z a ta ,  f. seprés; s p a z z a tu ra ,  
f. p iszok; sp az z in o , m. u tc a ­
sep rő ; sp a z z o la , f. ke fe ; sp az ­
z o la r e  (s p a • z z o 1 o), k e ­
fél; sp azz o lin o , m. k is  kefe ;
— d a  d e n t i ,  fogkefe, 
sp e c c h ia rs i  (s p e  ■ c c h i o), tü ­
k ö rb e  néz, tü k rö ző d ik ; spec­
c h ia to ,  agg. tü k ö rtisz ta ; 
s p ec c h ie tto , m. kézi tü k ö r; 
s p ec c h io , 1 . tükö r, 2 . példa, 
3. k im u ta tás, 
s p e d a te ,  agg. kü lön leges; sp ec ia ­
l i s t a ,  m. spec ia lisz ta ; spec ia­
lità , t. kü lön legesség ; sp ec ia l­
m e n te , avv . kü lönösen, 
spe-cie, f. 1 . fa j, 2 . a lak ,
3. m i  f a  —, csodálkozom , 4. 
avv . különösen; s p e c if ic a , f. 
ré sz le te s  k im u tu tás; spec ifi­
c a r e  (s p e  c i • f i c o), egyen- 
k in t felsorol, részle tez ; spec i­
f ic a z io n e , f. részle tezés, köze­
lebbi m eghatározás; sp ec if ico , 
agg. kü lön leges; sp ec io so , 
agg. látszólagos, 
spe co, m. barlang , 
s p e c o la ,  f. csillagvizsgáló, 
s p e c u la re  (s p e • c u I o), 1 . szem ­
lélődik , 2 . ü zérk ed ik , szám ít; 
s p e c u la tiv a , f. 1 . szem lélődés, 
2 . spekuláció , 
s p e d a te ,  m. kó rház ; sp ed a lità , f.
kó rház i ápolás, 
s p e d i r e  (-i • s c o), 1 . e lk ü ld , 2 . 
e lin téz ; s p e d ir s i,  sie t; sp ed i­
ta m e n te ,  avv. gyo rsan ; spe­
d ite z z a , f. gyorsaság; s p e d i t i ­
vo, agg. gyors, sietős; s p e d ito ,
1 . agg. gyors, 2 . avv . gyorsan , 
s p ed iz io n e , f. 1 . e lk ü ld és  2 . e lin ­
tézés, 3. h a d já ra t, exped íció ; 
sp ed iz io n ie re , m. küldő, szál­
lító.
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m egijed , e lcsügged ; sp e r ico lo -■ spegnare  (s p e • g n o), (a zálog- / y . u
házból) k iv á lt; s p e g n a rs i ,  > pe> m. g y á ra .
m agát, m egsza- \___^t.\'inentn*le, agg. k ísé r le ti; spe-
g n o), e lo lt, 
o), sző rét veszti.
M o ) . m egnyuz;
s p e l la tu r a ,
fe lszabad ítja  
badu l. 
spe-gnere  (s p e 
s p e la r s i  (s p e • 
s p e l l a r e  (s p e
s p e l la r s i ,  hám lik  
f. nyúzás. 
s p e lo n c a , f. ba rlan g , 
s p e m e , f. rem ény , 
s p e n d e re  (s p e n  d o), kö lt pénzt; 
s p e n d e rs i,  v Im inek á ldozza  
m agát; sp e n d e re c c io , s p e n d e -  
vole, agg. költekező, 
s p e n e , f. rem ény , 
s p e n g e re  (s p e • n g o), 1 . e lo lt, 
2 . k itö rö l; s p e n g e rs i ,  1 . k i ­
alszik (tűz), 2. e lm osódik , 3. 
k i-, m eghal, 4. fogy, sovánvo- 
d ik ; sp e n g im en to , m. e lo ltás, 
kiölés.
s p e n n a c c h ia re  (s p e n n a  • c - 
c h i o), m egkoppaszt; sp en n a ­
re  (s p e • n n o), m egkoppasz t. 
s p e n n a rs i ,  tol Iát veszti, 
spensie rn te -zza, f. gond ta lanság ;
s p e n s ie ra to , agg. gond ta lan , 
s p en z o la re ] s p en z o la rs i (s p e  • n- 
z o 1 o), lóg; sp en z o lo n c , avv. 
lógva.
s p e r a ,  f. I. gömb. szféra, 2 . tü ­
kör.
s p e ra n z a , f. rem én y ; s p e r a r e  
(s p e • r o), rem él; s p e r d e r e  
(s p e • r d o), 1 . e lp u sz tít, 2 .
elveszt; s p e r d e r s i ,  e lté v ed , e l­
pusztu l; s p e rd im e n to , m. t. 
szétszórás, 2 . ko raszü lés ; s p e r­
d i to r e ,  m., s p e r d i t r ic e ,  f. 
pusztító.
s p e rg iu ra re ,  ham isan esküsz ik ;
sp e rg iu ro , m. ham isan esküvő, 
s p e r ic o la r s i ( s p e r i  - c o l o ) ,
r im o n ta re  ( s p e r i m e  n -  
t o), m egkísérel, k ísérle tez ; 
sp e r im e n ta rs i,  m eg p ró b á lk o ­
zik; sp e r im e n ta to , agg. k i­
próbált; s p e r im e n to , m. k í ­
sérlet.
s p e rm a , m. ondó. inag 
sp erp eram en e» , m. 1 . szétszórás, 
pazarlás , 2 . pusztítás; s p e rp e ­
r a r e  (s p e r  p e r  o), 1 . e lpusz­
tít, 2 . pazaro l; s p e rp e ro , m.
1 . pazarlás, 2 . pusztítás, 
s p e r p e tu a ,  f. szerencsétlenség , 
s p e r t ic a to ,  agg. nagyon hosszú, 
spe sa, f. t. k iadás, költség, 2 . I a r 
l a  —, a piacon bevásáro l, 3. 
e llá tá s ; s p e s a re  ( s p e - s o ) .  
e l ta r t,  e llá t, 
spesseggia re ( s p e s s e g g i o ) ,  
g y a k ran  ism étlődik ; s p e s se z ­
za, f. 1 . gyako riság , 2 . s ű rű ­
ség; spe*sso, agg. 1 . sű rű  (vas­
tag), 2 . g y ak o ri; s p e s s e  
v o l t e ,  avv. g y ak ran , 3. avv. 
g y a k ra n ; sp e sso re , m. vastag ­
ság.
s p e tta b ile ,  agg. tek in te tes, tisz ­
telt.
sp e tta c o lo , ni. 1 . lá tv án y , 2 . e lő­
adás; spetíacolo-so , agg. fe l­
tűnést keltő , 
s p e t ta n z a ,  f.- ille tékesség ; spet­
t a r e  (m i s p e • t t a), illet, 
s p e t ta to r e ,  m., s p e t ta tr ic e ,  f. néző. 
s p e tte g o la re  (s p e t t e • g o I o), 
p le ty k á l, 
sp e tt in a r  e ( s p e t t i n o ) ,  m el­
lét kigom bolja, 
s p e t t ro ,  m. 1 szeljem , 2 . spek ­
trum .
s p e z ia te ,  1. m. pa tikus, 2 . agg. 
különleges, külön.
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s p e z ie ,  f. fűszer; spezierila , / .  ! 
g y ó g y sze rtá r; spezierile , f. ptìf 
fűszerek .
s p e z z a r e  ( s p e - z z o ) ,  e ltö r;
— l a 1 e g n a , fá t vág. 
s p e z z e t ta r e  ( s p e z z e t t o ) ,  kis 
d a rab o k ra  vág v. szak ít, 
s p ia ,  f. kéro.
s p ia c e n te , agg. k e llem etlen ; sp ia ­
c e r e  (s p i a • c c i o), nem 
te tsz ik , k e lle m etlen ; sp iace­
vole, agg. ke llem etlen ; sp ia ­
cev o lez z a , f, ke llem etlenség , 
s p ia g g ia , f. te n g e rp a rt, 
s p ia n a r e  (s p i a • n o), 1 . k i­
eg y en lít, egyenget, 2 . a  fö ld ­
del egyen lővé  tesz, 3. rá ­
fog ja  a feg y v e rt; s p ia n a to ,  
agg. s ík ; s p ia n a ta ,  f. síkság, 
sp ia n a to to ,  m. m ángoló; sp ian a ­
t u r a ,  f. egyengetés. 
s p ia n t a r e  (s p i a • n t  o), 1 . gyö­
kerestő l kivesz, 2 . lerom bol; 
s p ia n ta to ,  agg. tönk rem en t; 
s p ia n to , in. lerom bolás, pusz­
títás.
s p i a r e  ( s p i *  o), kém lel, 
s p ia t te l l a r e  (s p i a 1 1  c • 1  I o).
szabadon k im ond, 
s p ic c a re  (s p i • c c o), 1 . e lvá lasz t, 
kezd, 2 . — i l  v o l o ,  fe lre ­
pül, 3. k iem elk ed ik ; sp icca ta ­
m e n te , a rv . v ilágosan, k ivá ló ­
an ; sp icch io , m. szelet, 
•sp icciare  ( s p i - c c i o ) ,  gyorsan  
e lin téz ; sp ic c ia rs i ,  sie t; sp ic­
c ia tiv o , agg. siettető , 
s p ic c ic a re  (s p i . c c i c o), 1 . 1 . 
szétválaszt, 2 . világosan k ie jt;  
sp ic c ic a rs i, e l-, lev á lik ; s p ic ­
cio, agg. gyors; sp icc io la ta , 
f. a l l a  t—, eg y en k é n t; s p i c ­
ciolo, 1 . agg. ap ró , 2 . s. m. 
a p ró p én z; sp icc o , m. elő-, fe l­
tűnés.
spie*de, spie*do, m. nyárs, 
s p ie g a re  ( s p i e - g o ) ,  1 . k iterít»  
2. k ife jt. 3. (m eg)m agyaráz;. 
m i  s p i e g o ,  azaz; sp ieg a ­
z io n e , f. m agyaráza t, 
s p ie ta to ,  agg. re ttene tes, 
s p i f f e r a r e  (s p i • f f e r  o), 1 . rög ­
tönöz, 2 . p le ty k á l, 
s p ig a ,  f. ka lász ; s p ig a r e  ( s p i  ­
g o ) ,  s p ig h ir e  (-i • s c o), ka ­
lá szosod ig  
sp ig io n a rs i (s p i g i o • n a), m eg­
ü rü l (lakás), 
sp ig lia tcz .za , t. fesztelenség* 
ügyesség; s p ig lia to ,  agg. fesz­
te len , ügyes, 
s p ig o , m. lev en d u la ; sp igo la­
m e n to , m. ka lásza i; sp igo la­
re  (s p i • g o 1 o), böngész; 
s p ig o la tu ra ,  f. ka lásza i, 
sp ig o lo , m. sarok , szeglet. 
spigo*so, agg. kalászos, 
s p ig r i r e  (-i • s c o), a  restségből 
fe léb red .
s p i l la ,  f. m elltfi; s p il lo ,  m. gom ­
bostű, m elltű . 
spili u z z ic a re  (s p i I I u z z i c o)». 
kev ese t eszik v. n y e r; s p i l lu z ­
zico, m. d a ra b k a , 
s p ilo rc e r ia ,  f. fösvénység; s p i lo r ­
cio, agg. fösvény, 
s p ilu n g o n e , m. nagyon m agas 
em ber.
s p in a ,  f. tü sk e ; — d o r s a l e ,  
há tgerinc , 
spinarci, n p\. p a ra j, 
s p in a te ,  agg. gerinc-, 
s p in e to ,  m. tü sk eb o k o r, -sövény, 
s p in e t ta ,  m. 1 . sp in é t 2 . tü sk e , 
s p in g e r e  ( s p i - n g o ) ,  1 . lök, to l, 
2 . b iz ta t; s p in g e rs i,  ( s p i *  n- 
g o), to lakod ik , nyom ul, 
s p in o , 1 . tü sk eb o k o r, 2 . agg. tö ­
vises; u v a  — a, egres; spi­
n o s o , agg. tövises, kényes.
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sp io n ag g io , m. kém kedés; sp io ­
ne, m. kém ; sp io n eg g ia re  
(s p i o n e • g g i o), kém ked ik , 
s p in ta ,  f. lökés.
s p io m b a re  (s p i o • m b o), 1 . föld­
höz vágódik, 2 . re tten e tes  n e ­
héz.
spio*vere (s p í o • v o), 1 . az eső 
e lá ll, 2 . a láom lik  (haj, sza­
k á ll) ; sp iovu .to , agg. aláom ló. 
s p i r a ,  f. csigavonal, k ígyózó moz­
gás.
s p i r a t i l e ,  agg. lé lekezhe tő , tisz­
ta ; s p ira g lio , m. szellőzte tő  
ly u k ; s p i r a le ,  agg. sp irá lis ; 
s p ira n te ,  agg. 1 . fú jó , 2 . most 
végződő, 3. fúvó  (hang); sp i­
r a r e  (s p  i • r  o). 1 . k ilehe l,
: 2. lé lekzik , 3. lengedezik , fuj,
4. ih le t, 5. m eghal, 6 . e lm úlik , 
s p ir i ta lo ,  (agg.) 1 . ördöngős, 2 . 
ra jongó , 3. ijed t, 4. s. m. 
ő rü lt; sp ir it ism o , m. sp iritiz - 
m us; s p ir i to ,  m. 1 . szellem ,
2 . szesz; sprito*so, agg. 1 . 
szellem es, 2 . szeszes; sp ir i­
tila .le, agg. szellem i; s. m. 
le lk i hatalom ; sp ir itu a lism o , 
m. sp iritualizm us; sp ir itu a lità , 
f. vallásosság; s p ir itu a lm e n te , 
avv. lé lekben ; s p i ro ,  m. le ­
helle t; s p ir to ,  m. 1 . sp irito , 
s p iu m a cc ia re  (s p i u m a*c c i o), 
(vánkost) fe lráz . 
sp izz ico , m. a —, lassankén t, 
részle tekben , 
sp le n d e n te , agg. ragyogó; s p le n ­
dere  (s p 1 e  • n d o), ragyog ; 
splendide*zza, f. ragyogás; 
sp len d id o , agg. ragyogó; 
sp le n d o re , m. ragyogás, fény. 
s p le n e , m. lép; s p le n e tic o , agg.
lépkóros; sp le n ic o , agg. lép-, 
sp o cch ia , f. gőg; spocch io so , 
agg. gőgös.
k s p o d e s ta re  (s p o d e • s t o )„  a 2
* u ra lom ró l letesz; sp o d es ta rs i, 
_T v  Vt^mond (az u ra lom ró l): spo­
d e s ta to , agg. u ra lm átó l m eg­
fosztott.
spo-glia, f. 1 . á lla ti bőr, 2 . ru h a ,
3. préda, 4. — m o r t a l e ,  
ho lttest; sp o g lia re  ( s p o r ­
g i l o ) ,  1 . leve tkőzte t, 2 . m eg­
foszt, 3. k ifoszt: s p o g lia rs i ,
1 - levetkőzik , 2 . lom bját
veszti, 3. — d i, v lm itől m a­
gát m egszabadítja; spoglia­
to io , m. öltözködő-szoba; 
spo-glio, 1 . agg. m egfosztott,
2. s. m. válogatás, 3. szavaza­
tok összeszám lálása.
sp o lm o n a rsi ( s p o l m o . n o ) ,  
agyonbeszéli m agát, 
s p o lp a re  (s p o • 1 p o), 1 . húst le ­
rág  v. levág, 2 . kiszipolyoz; 
sp o lp a rs i ,  m indentől m eg­
fosztja  m agát; spolpa-to, agg. 
k iszipolyozott; sp o lp o , agg. 
sovány.
s p o ltro n ir e  (-i - s e  o), a restség­
ből fölráz; sp o ltro n irs i, a 
lustaságot lerázza, 
s p o lv e ra r e  (s p o • 1 v e r  o), 1
le-, k iporo l, 2 . k ira b o l; spo l­
v e ra ta ,  f. le-, k ipo ro lás; spol- 
v e ra to re ,  m., s p o lv e ra tr ic e , 
f. poroló; m a c c h i n a  —, 
porszívó; s p o lv e ra tu ra ,  f. le- 
poro lás; s p o lv e r in a ,  f. por- 
köpeny ; sp o lv e r iz z a re  (s p  o 1- 
v e r i • z z o), 1 . p o rrá  tö r, 2 . 
c u k o rra l m eghint, 
s p o n d a , f. 1 . vlm i széle, 2 . p a rt. 
sponde*o, m. spondeus. 
spongio*so\ agg. spongyaszerű . 
s p o n sa , I. sposa; sponsa*glia, t.
I. sposalizio; sp o n sa le , agg. 
esküvői, fé rji ; sp o n sa li, m. pl. 
m enyegző; sponsa liz io , m.
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sponso—sp ro p o rz io n e
\. sposalizio ; spo-nso, ni. ,\ 
sposo. Í
sp o n tan e ità , f. term észetössí:^, 
spon tane itá s ; sp o n ta n e o , agg. 
spontán .
sp o p o la re  (s p o • p o I o), e lnép te- 
len it; sp o p o la to , agg. nép- 
telen
spo ra -d iro , agg. szórványos, 
s p o rc a r e ,  (s p o • r  c o), bepiszkol; 
s p o rc a rs i,  bepiszkolódik ;
sp o rc h ez z a , f., s p o rc iz ia . f. 
p iszok ; s p o rc o , agg. piszkos, 
sp o rg e n te ,  agg. k iá lló ; s p o rg e n ­
za, f k iug rás ; s p o rg e re  
(s p o • r g o), 1 . e lő reu g rik , 2 . 
b e n y ú jt; s p o rg e rs i ,  k ihajo l, 
s p o r ta ,  f. (bevásárló ) kosár, 
spo rte lli-no , ni. a jtó c sk a ; spo r­
te-ilo, m. kis a jtó . 
s p o r to ,  m. e rk é ly , k iu g rás ; s p o r ­
to, agg. e lő re  n y ú jto tt.
«po-sa, f. m enyasszony, asszony; 
sposali-zio , m. esküvő; sposa­
re  (s p o • s o), 1 . fé rjhez
m egy, nőül vesz, 2 . m egesket,
3. e sküvőt ta i t ,  4. m agáévá 
tesz; s p o sa rs i, 1 . m egházaso­
dik , 2 . e lsa já tít; spo.so, m. 
vőlegény, fé rj; sp o s i, m. pl. 
házasok; p r o m e s s i  —, j e ­
gyesek.
spossam e-nto, m k im erü ltség ; 
s p o ss a re  (s p o s s o), k im e­
rít ;  sp o ssa rs i, k im e rü l; spos­
s a te z z a , f. k im erü ltség ; spos­
s a to ,  agg. k im erü lt, 
s p o sse ssa re  (s p o s.s e • s s o), va­
lam inek b irto k á tó l megfoszt, 
elfiz.
sp o sta m e n to , ni. á the lyezés, h e ly ­
változtatás, á trendezés, e lto ló ­
dás; s p o s ta re  ( s p o s t o ) ,  á t­
helyez, he ly e t változ ta t, el- 
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s p ra n g a ,  f. keresztvas; sp ran
ga*io, m. dró tos; spranga*-
re  (s p r  a n g o). 1 k e re sz t­
vassal e lfá r ,  2  d ió to z ; spran- 
g a tu -ra , f. drótozás, 
s p ra z z o , m. t. sugár, 2 . fröccse- 
nés.
s p r e c a r e  (s p r  e • c o), p azaro l;
spre*co, m. pazarlás ; sp reco ­
ne, ni. pazarló , 
sp re g ev o le , agg. m egvetendő; 
s p re g ia to re ,  m. m egvető; 
spre*gio, ni. m egvetés, 
« p reg iu d ica to . agg. e lő íté le ttő l 
m ent.
s p re m e r e  (s p r  e • ni o), k inyom ,
k ifacsar; s p re m u to , agg. k i ­
facsart.
s p r e ta r s i  (s p r  e • i o), a p apság ­
tól k ilép , 
s p re z z a n te ,  agg lenéző; sprezza*, 
re (s p r e z  z o), lenéz; sp rez ­
z a t u r a ,  f. m egvetés, h a n y ag ­
ság; s p re z z o , m. m egvetés, 
s p r ig io n a re  (s p r  i g i o • n o), a 
börtönből k ibocsá jt; sp rig io  
n a r s i ,  e lszabadu l, k iá rad . 
s p r im a c c ia re  (s p r i in a  • c c i o), 
jó l fe lrázza  az ágynem űt, 
s p r iz z a re  (s p r  i • z z o), fecsken 
dez.
s p ro fo n d am en to , m. beom lás; 
s p ro fo n d a re  (s p r o f o n  d o),
1 . b e lem erü l, m élységbe zu 
han, beom lik, 2 . beszak ít (pl. 
pad ló t); sp ro fo n d a rs i, 1 . be 
om lik, b e lem erü l, 
s p ro n a re  (s p r  o • n o), sa rk an  
ty ú z ; s p ro n e ,  m. sa rk an ty ú , 
sp ro p o rz io n a lità , f. a rá n y ta lan  
ság; sp ro p o rz io n a to , agg. 
a rá n y ta la n ; sp ro p o rz io n e , f- 
a rán y ta lan ság .
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■sproposita.re (s p r  o p o • s i t o). j k  s p u r io ,  agg. tö rv én y te len , ham is,
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m e n te ,  avv. h ibásan ; s p ro p o -  J ^ ^ a - c c h i o ,  m. n y á lk a . köpet; 
sito , m. 1 . h iba , ostobaság , 2 . sp u ta .re  (s p u - t o). köp ; spu-
a  —, rosszkor, 
s p r o p r ia r e  ( s p r  o .p  r i o), k is a já ­
tít;  sp ro p ri a z io n e , f., sp ro ­
prio , m. k isajá títás , 
s p ro v v e d e re  ( s p r o v v  e*d o), el 
nem lá t; sp ro v e d u to , agg.  va­
lam iben h ián y t szenvedő, 
s p r u n a r e  (s p r u • n o), a  tü sk é ­
től m egtisztít. 
spruzza«glia , f. k is  eső; sp ru z za ­
re  (s p r  u • z z os). fröcskö l: 
sp ru z zo , m. fröcsköl és, rövid 
eső; s p ru z z o la re  ( s p r u z ­
z o l o ) .  befröcskö l; sp ru zzo ­
la to ,  agg. p e tty e s ; sp ru z zo lo , 
m. rövid  eső. 
sp u d o ra te z z a , f. szem é rm e tle n ­
ség: s p u d o ra to ,  agg. szem ér­
m etlen.
spu-gna, f. spongya; sp u g n o so , 
agg. spongva-szerű . 
s p u lc ia r e  (s p u • 1 c i o), bolház. 
s p u m a . f. hab, ta j té k : s p u m a n te ,  
agg. habzó, pezsgő; a s t i  —, 
pezsgő; spum egg iare  (s p u - 
m e • pf g i o), habzik , ta j té k ­
zik ; sp u m o so , agg. habos, 
s p u n ta r e  (s p u • n t o), 1 le tom ­
pít, h eg y ét levág ja , 2 . legyőz 
(nehézséget), 3. m eg je len ik ; 
s p u n ta r s i ,  e lto m p u l; sp u n ta ­
to, agg. h eg y etlen , tom pa; 
s p u n ta tu ra ,  f. levágás, s z iv a r­
vég; s p u n tin o , m. uzsonna: 
s p u n to , m. ecetes íz; — d e  1- 
I a p a r o l a ,  m. vezérszó, 
s p u p illa rs i  (s p  u p i • 1 1 o), n a g y ­
k o rúvá  lesz. 
s p u rg a re  ( s p u . r g o )  1 . k ise le j­
tez , 2 . köp ; s p u rg o ,  t. tisz tí­
tás, 2 . köpei.
ta se n te n z e , m. tudá lékos  em ­
ber; s p u to , m. köpet, 
squacquera tam e n te , avv. m é rték ­
te lenül
s q u a d e rn a re  ( s q u a d e « r n  o),
1 . átlapoz, -vizsgál. 2 . fe l­
sorol.
squa«dra, í. csapat; s q u a d r a r e  
(s q u a»d r  o), t fe lm ér (föl­
det), végigm ér, 2  fügét m u­
ta t; sq u a d r ig lia ,  f. csapa t; 
s q u a d ro n e , m. lovascsapat, 
osztag.
s q u a g l ia r e  (s q u a . g I i o) m eg­
olvaszt; s q u ag lia rs i, e lo lvad , 
e ltű n ik .
s q u a ll id o , agg. sápad t, nyom orú ­
ságos: s q u a lló re ,  m. sáp a d t­
ság, nyom or. 
s q u n n i(m )a , f. p ik k e ly ; squam - 
m oso, agg. p ikkelyes, 
sq u a rc ia g o ta . f a . to roksza ­
k ad táb ó l; s q u a r c ia re  (s q u a r -  
c i o), szétszak íi, e loszla t; 
s q u a rc ia rs i ,  szé tszakad ; s q u a r­
c ia to .  agg. (tág ra) n y ito tt;
s q u a rc io , m. szakadás, rés.
s q u a r ta r e  (s q u a ■ r t  o), e lné- 
gyel, feloszt; s q u a r to ,  m. fel- 
négyelés. 
s q u a s sa re  ( s q u a s s o ) ,  ráz; 
s q u asso , m. lökés, m egráz­
kódtatás.
s q u il ib r io ,  m. egyensú ly  h iánya, 
sq u i'lla , f. csengő, ha rang , ha­
rangszó; s q u i l la r e  (s q u i . I- 
I o), cseng, harsog (k ü r t);
s q n i t lo ,  m. harang-, kürtszó , 
s q u in te rn a re  (s q u i n t e  • r n o), 
á tlapoz.
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s q u i t t i r e  (-i s c o ) ,  I. vonít, n jra  
fog, 2 . csicsereg, 
s r a d ic a re  (s r  a  ■ d i r  o), gyök* 
réstő l kitép, 
s ra g io n a re  (s r  a g i o • n o), o k ta ­
lanu l beszél; sragione*vole, 
agg. ok ta lan , 
s re g o la to , agg. re n d e tle n ; srego­
la te z z a , f. rende llenség , re n d ­
szerte lenség, 
sta .bb io , m. trá g y a ; s tab b iu o lo , 
m. disznóól, 
s ta .b ile , 1 . m. inga tlan , 2 . agg. 
á llan d ó , á llh a ta to s ; s tab ili- 
m erito , m. v á lla la t, in tézet; 
s t a b i l i r e  (-i • s c o), 1 . a lap ít, 
2. e lh a tá ro z , 3. m egállap ít; 
s tab ili.rsi, m eg te lep ed ik ; s ta ­
b ilità , f. szilárdság , 
s ta c c a re  (s t a-c c o), 1 . e lválaszt, 
lekapcsol, levesz, le fe jt, 2 . k i­
fog; s ta c c a rs i  1 . e lv á lik , 2 . 
k iem elk ed ik ; s ta c c a to ,  agg. 
kü lönválasz to tt, 
s ta c c ia to , ra. sz ita-készítő ; s tac­
c i a r e  ( s t a c c i o ) ,  szitál; 
s ta c c ia ta ,  f. sz itá lá s ; s tacc ia­
t u r a ,  f. 1 . szitálás, 2 . ko rpa; 
sta*ccio, in. szita, 
standéra, f. h ídm érleg , 
sta .d io , m. stádium  
sta .ffa , f. k engyel; b i e c h i  e r  e 
d e l l a  —, Szent János-áldo- 
más.
s ta f fe t ta ,  f. lovas kü ldönc, s ta ­
féta.
s ta f f ie re ,  in. (u ra  m ellett a k en ­
gyelnél h a lad ó ), ap ród  vagy 
szolga.
s ta g io n a re  ( s t a g i o . n o ) ,  ' 1 . 
é rn i hagy , 2 . k iszá rít (fát); 
s ta g io n a tu ra ,  f. 1 . é rle lé s , p i­
hen te tés, 2 . szárítás ; s ta g io n e , 
f. évszak, 
s ta g n a to , m. ónöntő.
s ta g n a re  (s t a  • g n o), 1 . m egáll,, 
-rek ed , 2 . beónoz; s ta g n a to re ,  
m. ónm űves; s ta g n a tu ra ,  f. 
beónozás; s ta g n in o , in. I. 
s tag n a io ; s ta.gno, m. láp, á lló ­
víz; s tn g n u o ta , f. c inn-edény . 
sta.io , ra. véka. 
s ta la t t i te ,  m. s ta lak tit . 
s t a t l a ,  f. is tá lló ; s ta l l ie r e ,  ra. 
lovász; s ta t lo ,  m. hely , stal- 
iura; s ta i lo n e , ra. m énló, té ­
ny  cszcsődör. 
s ta m a n i,  s ta m a n e , s ta m a tt in a , 
avv. ma reggel, 
s ta m b e rg a , f. d iiledező házikó;, 
stam bu.gio , m. nyo m o rtan y a , 
piszkos és szűk szoba, 
s ta m b u ra re  ( s t a m b u . r o ) ,  a 
dobot v e ri; s ta m b u ra ta ,  f. 
dobverés, 
sta .inpa , f 1 . nyom tatás, 2 . nyom ­
ta tv á n y , 3. sajtó , 4. m etszet,. 
5. nyom da; s ta m p a r e  (s t  a-m- 
p o). uyom ta t; s ta in p a te tlo , 
m. s c r i v e r e  —, nyom ta to tt 
be tű k k e l ír ;  s ta m p a to re ,  ir>. 
nyom dász, 
s ta m p e tla ,  f. m ankó, 
s ta m p e r ia ,  f. nyom da; s tam p ig lia , 
f. bélyegző; s tam p in o  m. 
bélyegző, sablón. 
s ta m p o , m. d e l l o  s t e s s o  —,. 
hasonló a lak ú , je llem ű , sza­
bású.
s ta n c a re  (s t a  • n c o), e lfá rasz t; 
s ta n c a rs i ,  e lfá rad ; s ta n c h e z ­
za, f. fá rad tság ; s ta n c o , agg. 
fá rad t.
s ta n g a ,  f. keresz tvas, -fa, re tesz ;
s ta n g h e tta ,  f. rú d , retesz, 
s ta n o t te  avv. m a é jje l, 
s ta n t io ,  agg rom lo tt, avas, e l­
avu lt.
s ta n tu tfo ,  m. sz iva ttyú .
,
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s ta n z a .  f. 1 . szoba. lakás, 2 . v e r f .  1 . iéc, 2 . halcsont, 3  
szak ; s tan z ia .le , agg. á llan d ó ; b illiá rd -b o t; s te c c a to , m. léc-
s ta n z ia re  (s t a  • n z i o), 1 . a 
kö ltségvetésbe  b eá llít, 2 . e l­
ren d e l, 3. lak ik , állom ásozik , 
s t a r e  ( s t o ;  s t e . t t i; s t a  • t o), 
í. á ll., 2 . — s e d u t o ,  ü l, 3. 
m agát (jól, rosszul) é rz i, 4. 
m arad  5. lak ik , 6 l a s c i a ­
r e —, b ékében  hagy , e lte k in t 
vlm itő l, 7. — p e r ,  v lm ire  k é ­
szül, 8 . — l e g g e • n d o.
épp en  olvas, 9. c o m e s t a ?  
hogy van?; s t a .  b e n e ,  jól 
van; n o n  s t a  b e n e ,  nem 
illik .
s t a r n a ,  f. fogoly.
s t a r n u t i r e  (-i • s c o), tüsszen t;
s ta r n u to ,  m. tüsszentés, 
s ta s e r a ,  avv . ma este.
« ta ta r e  (s t a  • t o), a  n y a ra t tö lti;
s ta t e ,  f. 1 . esta te , 
s t a t i s t a ,  m. á llam férfi, 
s ta t is t ic a ,  f. s ta tisz tik a ; s t a t i s t i ­
co, agg. s ta tisz tik a i, 
s t a t o ,  m. á llapo t, h e lyzet; m u- 
t a  r —, m egházasod ik ; S ta .to , 
m. á llam ; — r e p u b b l i c a -  
n o, k ö z társaság i á llam fo rm a; 
g l i  S t a t i. o rszággyűlés
re n d je i; c o l p o  d i  —, á l ­
lam csíny ; — m a g g i o r e ,  
tá b o rk a r . 
s t a t u a ,  f. szobor; s ta tu a r ia ,  f. 
szob rászat; s ta tu a r io ,  m. szob­
rász.
s t a t u i r e  (-i • s c o), e lh a tá ro z ; — 
u n a  l e g g e ,  tö rv é u y t a l­
kot.
s t a t u r a ,  f. te sta lk a t, 
s ta tu  to, m. a lk o tm án y , 
s ta z io n a r e  (st a z i o • n o), á llo ­
m ásozik. ta rtó z k o d ik ; s taz io ­
n a r io ,  agg. v á lto za tlan ; s ta ­
z io n e , f. állom ás.
ke ríté s ; s te c c h in o , m. fogpisz­
káló; s te c c h ito ,  agg. száraz . 
Ste.fano, m. István , 
ste .lla , f. csillag ; s te l la r e ,  agg. 
csillag-; s te l la n te ,  agg. ra ­
gyogó; s te l la to ,  agg. csillagos; 
s te l le t ta ,  f. k is csillag , 
s te l lo n e , m. n y á ri hőség, 
s te to ,  m. szár. 
s tem m a , m. cím er, 
s te m p e ra re  ( s t e - m p e r o ) ,  1 . 
fe lh íg ít, 2 . — i l  f e r r o ,  pu­
h ítja  a vasat; s te m p e ra rs i ,  
felo ldódik , m egpuhul, 
s te n d a rd o , m. zászló, 
s te n d e re  (s t e • n d o), 1 . k i te r ­
jesz t, 2. k in y ú jt ja  (kezét), 3. 
m egfogalm az (levelet), 
s te n o g ra fa re  ( s t e n o . g r a f o ) ,  
gyo rs ír; s te n o g ra f ia ,  f. gyors­
írá s ; steno*grafo, m. gyorsíró , 
s te n t a r e  (s t e • n t o), vlm it n eh e ­
zen tesz, fá radozik ; s ten ta ta ­
m e n te ,  agg. n ehezen ; s ten ta ­
te z z a , f. nehézkesség; s te n t i­
no, agg. beteges; s te n to ,  1 . 
m. szükség, nyom or, k ín , 2. 
agg. nyom orúságos gyönge, 
ste .ppa, f. puszta, 
s te r c o , m. trág y a , g anaj. 
s te r i le ,  agg. m eddő, te rm ék e tlen ; 
s te rile -zza , f. m eddőség; s te r i­
l i r e  ( - i - s c o ) ,  m eddővé tesz; 
s te r ilità , f. m eddőség, 
s te r i l iz z a re  (s t e r  i l i*z z o), ste­
rilizá l.
s te r m in a re  ( s t e r m i n o ) ,  e l­
pusztít; sterm ina te-zza , f. vég­
te lenség ; s te rm in io ,  m. pusz­
títás.
s t e r p a r e  (s t e • r  p o), gyökerestő l 
k iszak ít, k iír t.
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s te r p o ,  m. bozót; s te rp o so , 
bozótos, 
s t e r r a r e  (s t e • r  r  o), felás. 
s t e r z a r e  (s t e r z o ) ,  a rán y o san  
eloszt.
s te s so , agg. í. ugyanaz, 2 . maga, 
s t i a ,  f. ty ú k k e trec .
S tig e , m. Styx. 
s tig m a , m. stigm a, sebhely , 
s t i l e ,  m. s tílus, irá ly ;  s t i le t to ,  
m. tőr.
s t i l la ,  f. csepp; s t i l l a r e  (s 1 1 • 1 - 
lo), 1. k ip résel. 2. csepeg, 3. 
lepáro l.
s t im a ,  f. becsülés, tisz te le t; s ti­
m a b ile  agg. tisz te le trem éltó ; 
s t im a re  (s t i • m o), becsül, 
s t im a te ,  f. p l. seb h e ly ek , stigm ák, 
s t im a tiv a , f. íté lőképesség , 
s t im a tiz z a re  (s t i m a t i • z z o), 
m egbélyegez, 
s t im o la n te ,  m. izgatószer; stim o­
l a r e ,  ösztökél, b íz ta t; sti­
molo, m. 1 . ösztöke, 2 . ösztön­
zés, inger, 
s t in c o , m. lábszárcsont, 
s t in g e re  (s t i • n g o), színét e l­
veszi; s t in g e rs i ,  sz íné t veszti. 
sti*pa, f. 1 . rőzse, 2 . csom ó; sti­
p a r e  (s t i • p o), felhalm oz, 
s t ip e n d ia r e  (s t i p e  • n d i o), 
z so ld jában  ta r t,  m egfizet; s ti­
p e n d io , m. fizetés, zsold. 
s t ip i te ,  m. 1 . (fa-)törzs, 2 . a jtó - v.
a b lak fa ; s t ip o ,  m. szek rény , 
s t ip u la r e  (s t i • p u 1 o), — l a  
p a c e ,  b ékét kö t; s tipu lazio ­
ne, f. m egkötés, m egegyezés, 
s t i r a c c h ia re  (s t i r  a • c c h i o),
1 . ide-oda húz v. fo rgat, ha ­
já n á l fogva o d a rán g a t, 2 . — 
i l  p r e z z o ,  a lk u d o z ik ; sti­
r a r e  ( s t i  r o), vasal; s t i r a r ­
si, n y ú jtó zk o d ik ; s t i r a tu r a ,  f. 
vasalás.
s t i r p e ,  f. törzs, nem zetség. 
s titica*ggine, s t i t ic h e r ia ,  f. fös­
vénység; s titic h e z z a , f. 1, 
szék rekedés , 2 . fösvénység; 
s t i t ic o ,  agg. 1 . eltöm ődött. 2 . 
fösvény.
s t iv a ,  f. 1 . sü lyesz ték , 2 . hajó ilr. 
s t iv a te ,  m. csizm a; s t iv a le tto ,  m. 
m agas szárú  cipő; s t i v a r e  
(s t i • v o), 1 felhalm oz, össze­
présel, 2 . sü lyesz tékkel e llá t, 
s t iz z a , f. h a rag ; s t iz z ir s i  ( - is  c o;, 
h a ra g ra  lobban ; s t iz z ito , agg. 
haragos; s tizzo so , agg. h a ra ­
gos.
s to c c a ta , f. (kard-) szú rás ; s to c ­
co, m. hosszú tőr. 
s to tf a ,  f. posztó.
s to ta ,  f. 1 . gyék én y , szalm afo- 
nat, 2 . nyom or, 
s to ic ism o , m. sztoicizm us; s to tc o , 
agg., s. m. sztoikus, 
s to ta ,  f. stòla.
s to lid e z z a , f. ostobaság; sto .lido , 
agg. ostoba; sto lte-zza, f. os­
tobaság ; s to tto ,  agg. ostoba, 
s to m a c a re  (s t o • in a c o), un d o ­
rít; s to m a ca rs i, u n d o ro d ik ; 
stom ache*vole, agg. u n d o rító ; 
sto-m aco, m. gyom or; stom a­
co so , agg. un d o rító ; s to m a ti­
co, agg., s. m. gyom orerő ­
sítő.
s to n a r e  ( s t o i n o ) ,  1 . ham isan  
é n ek e l, 2 . az összhangot m eg­
ro n tja , e lü t v lm itő l; s to n a tu ­
ra , f. összhangot zavaró  hang, 
szín s tb ; s to n io , m. ham isan  
hangzó zene v. ének . 
sto«ppa, f. kóc; stoppa-re  (s t o • p- 
p o), kóccal betöm ; s to p p a r ­
si, beTÚg; sto-ppia, f. ta r ló ; 
s to p p in a re  (s t o p p i • n o), 
bedugaszol, (hordót) k ik én ez ; 
s to p p in o , kanóc.
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slo -rce re  ( s t n -  r e o ) ,  1 . ki-,
• c sav a r, 2 . k ificam ít; s to rc i^  
m e n to , ni. 1 . e lcsavarás, 2 . 
ficam odás. 
s to r d i r e  (s t o r d i • s e  o), e lk á ­
bít, e lcsodálkozik ; s to rd ir s i ,
e lk ú b u l, -csodálkozik ; s to rd i­
te zza, f. k áb u la t, 
s to r ia ,  f. 1 . tö r tén e t, 2 . tö rtén e ­
lem, 3. mese, 4. te k e tó ria ;
s to r ic o , agg. tö rtén e ti; s. m. 
tö rtén e tíró , s to rie -ila , f. e l­
beszélés, mese; s to r io g ra fo , 
m. tö rtén e tíró , 
s to rm ire  (-i • s e  o), ’ zizeg; s t o r ­
mo, m. 1 . küzdelem , 2 . csa­
pat; s o n a r e  a —, fé lrev e ri 
a ha ran g o t, 
s to r n a r e  ( s t o r n o ) ,  1 . e lté r ít ,  
2 . m egakadá lyoz , m egsem m i­
sít.
s to rn o ,  ni. 1 . se reg é ly ; c a v a i -  
I o —, szü rk e  ló, 2 . v isszafo r­
dulás, bán atp én z , v íztö lcsér, 
hely a  m egfordu lásra , 
s to rp ia re  (s t o • r  p i o), m egnyo­
m o rít; s to rp ia rs i ,  n yom orékká  
lesz; s to rp ia to ,  agg. nyom o­
ré k ; ; s to rp io ,  m. nyom orék ; 
s to r ta ,  f. 1 . k a n y a ru la t, 2 . 
ficam odás; s to r ta m e n te ,  avv. 
fe rdén ; s to r te z z a , f. e lcsavari- 
ság, ferdeség ; s to r to ,  agg. 
görbe, n y a k a tek e rt. 
s to v ig lie , f. pl. edénykészle t, 
s tra -, nagyon-, tú l-; s t r a b i l ia r e  
( s t r a b i - l i o ) .  e lb á rau l; s tra ­
b o c c a re  (s t r a b o • c c o), k i­
öm lik, k iá ra d ; strabocche-vo le , 
agg. m érték  fölötti, re n d k í­
vüli; s tra can a  rsi, (-c a  • n o), 
agyoudolgozza m agát; s tra ca ­
rico, agg. tú lte rh e lt,  
s t r a c c a re  (st r a • c c o), k im e rít; 
s tra c c a rs i ,  k im erü l; s trac-
^ c h e z z a , f. fá rad tság , k im erü lt­
ség.
e c h in o , in. L om bard iában  ké­
szített sa jt. 
stracciafo*glio, m. p iszkozat; s tra c ­
c ia r e  ( s t r a c c i o ) ,  (el-* 
szét-) szak ít; s tra c c io ,  in. 
rongy; agg. rongyos; c a r t a
— u, csom agoló p a p ír; s tra c ­
c io n e , m. csavargó, 
s tra c c o , agg. fá rad t, k im erü lt, 
s t ra c o l la r e  (-c o • 1 1 o), k ificam ít, 
s tra c o t to , agg. 1 . túl főtt, tú lsü lt, 
2 . párolt, 
s tra -da , f. u tca , út; — f e r r a t a ,  
f. vasút; stradarle , agg. ú t-; 
s t r a d a r e  ( s t r a l l o ) ,  ú tm u­
tatással szolgál; s t ra d a r s i ,  egy 
ú ton m egindul, pá lyá t választ, 
s t ra fa lc ia r e  (-f a • I c i o), meg- 
gondatlanu l cse lekszik ; s t ra ­
fa lc io n e , m. baklövés; s tra fe ­
la r s i ,  agyondolgozza m agát; 
s t ra f jg u ra to ,  agg. m agából k i­
ke lt, egészen e lváltozott. 
stra*ge, f. vérfü rdő  
s tra g ra n d e , agg. nagyon nagy. 
s t r a lc ia r e  ( s t r a l i c i o ) ,  t. a 
fa tty ú h a jtá so k a t lem etszi, 2 . 
e lin téz. 
stra*le, m. nyílvessző, 
s t r a lu n a r e  (s t  r  a I u • n o), sze­
meit k im ereszti, 
s tra m a z z a re  (s t r  a  in a  • z z o), 1 . 
földhöz vág, 2 . fö ld re  zuhan ; 
s tra m a z z o , m ca d e  r e d i  
—, végig vágódik, 
s t ra m b e lla r e  (s t r  a m b e • I I o), 
ro ngyokba  tép; s tra m b e r ia ,  
f. különcség , kiilöuösség; 
s tra m b o , agg. 1 . kancsal, 2 . 
gö rbe lábú , 3. különöS; s tram ­
b o tto ,  m. t. szere lm i dal, 2 . 
ostobaság.
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s t r a m e ,  m. alom , szalm a. 
s t r a n e o ,  agg. 1 . e stran eo ; s t ra ­
n e z z a , f. különösség, 
s t r a n g o la re  (s t r  a n  g o I o), m eg­
fo jt; s tra n g o la rs i ,  fe lak asz tja  
m agát; s tra n g o la z io n e , f. meg­
fo jtás, fe lakasz tás, 
s t r a n ia r e  (s t r  a  • n i o), e ltá v o ­
lít, e lidegen ít; s t r a n ia r s i ,  e l­
távo lod ik , e lid eg en ed ik ; s tra ­
n ie ro ,  agg. idegen ; s t ra n o ,  
agg. különös, 
s t r a n u t i r e  (-i • s c o), I. s ta rn u ­
tire .
s tra o rd in a rie tà , f. ren d k iv ü iiség ; 
s tra o rd in a r io ,  agg. re n d k í­
v ü li; s t r a p a n a r e  (-p a  • n o),
e lszak ít.
s tr a p a z z a re  (s t r  a p a  • z z o), k í­
m é le tlen ü l b á n ik  v lm ivel; 
s tra p a z z a rs i ,  nem k ím éli m a­
gát; s tra p a z z o , m. s trapa, 
fá radság , 
s t r a p p a r e  (s t r  a*p p o), (ki-, el-) 
szak ít; s t r a p p a tu ra ,  f. sza­
kad ás; s tra -ppo , m. szakadás, 
ly u k ; s t r a r ip a r e ,  k iá ra d  (fo­
lyó); s t r a s c ic a re  (s t r a • s c i- 
c o), vonszol; s tra sc ic a rs i , von­
szo lja  m agát; s tra sc ic o , in. 1 . 
u szá ly , 2 . m a rad ék ; s tra sc ico ­
ni, avv. vonszolva; s tra sc in a ­
re  (s t r  a • s c i n o), vonszol, 
s tra ta g e m m a , m. cselfogás; s tra ­
te g ia  f hadászat; s t r a te g i ­
co, agg. hadászati; strate*go, 
m. hadász, 
s tra tif ic a z io n e , f. ré tegképződés;
stra*to, m. réteg , 
s t ra v a g a n te ,  agg. kü lö n c ; s tra v a ­
g a n z a ,  f. különcség, 
s t r a v a s a r e  (-v a • s o), kiöm lik : 
strava-so , m. (ki-) ömlés. 
s tra v iz io ,  m. k icsapongás, dőzsö­
lés.
s travo -lge re  (-v o • I g o), 1. elcsa­
var, -f in to rít; s tra v o lg im e n to , 
m. e lc sav arás, -f in to ritás , za­
v a r; s tra v o lto ,  agg. e lc sava rt, 
zavart.
s t r a z ia n te ,  agg. szivet szak ító ; 
s t r a z i a r e  ( s t r a z i o ) ,  1 . 
(szivet) szaggat, kínoz, 2 . p a ­
zaro l; s t ra z io ,  m. 1 . oldok-* 
lés, 2. k ín , 3. m aradék , 
stre-ga, f. boszo rkány ; s t r e g a r e  
(s t r  e • g o), m egbűvöl; s tre ­
g h e r ia ,  f. boszo rkányság ; s tre ­
g o n e , ni. varázsló ; s tre g o n e ­
r i a ,  f. boszorkányság 
stre*gua. f. m érték , 
s tre m a m e n te , avv ren d k ív ü lien , 
s t r e m a re  (s t r  e • m o), k im e rít;
s trem ità , f. véglet, 
s t r e n n a ,  f. ú jév i a ján d ék , 
s t r e n u o ,  agg. buzgó, 
s t r e p i ta r e  (s t  r e • p i to ). lá ríná- 
z ik ; s tre -p ito , m. lá rm a; s tre ­
p ito s o , agg. lárm ás, 
s tre -tta , f. 1 . szorítás. 2 . m e t ­
t e r e  a l l e  —e, saro k b a  
szo rít; s tr je ttam en te , avv. szo­
rosan ; s tre t te z z a ,  f. szűkös­
ség. szorosság; s tre .tto , agg. 
szoros; s tre t to io ,  m. prés. 
s t r ia lo ,  agg. rová tkozo tt, b a rá z ­
dás.
s tr i «dere (s t r i • d o). k iá lt, n y i­
korog; s tr id o re ,  m. k iá ltás, 
n y iko rgás; s tr id u lo ,  agg. n y i­
korgó, visító,
s t r ig a r e  (s t r i • g o), kigoboz.
legom boly ít; s t r ig a r s i ,  k ibo ­
nyo lód ik , k im ászik a ba jbó l, 
s t r ig l ia ,  f. lóvakaró , 
s t r i l l a r e  (s t r i • 1 1 o), k iabá l,
v isít; s tr id io , m. k iabá lás ;
s t r i l lo n e ,  m. k ik iá ltó , ú jság ­
árus .
strim p e lla re—stu ra  3()^
« tr im p e l la r e  (s t r i m p e .. I I o)H 
ka lim pál (han g sze ren ); s tr im ­
p e l la ta ,  f. k a lim p á lá s ; s tr im ­
p e l l io ,  ni. ka lim pálás, 
s t r i n g a r e  (s t r  i • 11 g o), össze­
szo rít; s t r in g e r e  ( s t r  i n  g o), 
szo rít; — a m i c i z i a ,  ba ­
rá tságo t kö t; s tr in g e rs i ,  oda ­
szoru l, -húzódik .
■ strippare  ( s t r i  ■ p p o ) ,  mohón 
eszik, zabái.
•s trisc ia , f. sáv ; s t r i s c ia r e  
( s t r i s c i o ) ,  1 . s ik lik , 2 . 
csoszog, c sö rte t (k a rd o t) , 3. 
dörzsöl, sú ro l; s t r is c ia ta ,  f. 
sáv; s tr is c io ,  m. sáv. 
« t r i to la r e  ( s t r i t o l o ) ,  össze­
zúz.
s t r o t a ,  s t r o te ,  f. versszak . 
stro fina .cc io , m. tö rlő ro n g y ; s tro ­
f in a r e  (s t r  o f i • n o), d ö r­
zsöl.
s t r o ta g o ,  m. csillag jós. 
-s tro m b a z z are  (s t r  o m b a z  z o), 
(világgá) k ü rtö l. 
s t r o n c a r e  (s t r o • n c o), le tö r; 
s t ro n c a tu ra ,  f. 1 . le tö rés, 2 . 
heves b írá la t, 
s tro p ic c ia m e n to , m. dörzsölés, 
csoszogas; s tro p ic c ia re  (s t r  o- 
p i • c c i 0 ), 1 . dörzsöl, 2 .
csoszog; s tro p ic c io , m. 1 . d ö r­
zsölés, 2 . csoszogás. 
s t ro s c ia re  (s t r  o • s c i o), zuhog; 
s tro sc io , m. csobogás, zuho- 
gás.
s t ro z z a re  (s t r  o • z z o), m egfojt; 
s tro z z a to , agg. tú l szűk ; 
s tro z z a tu ra ,  f. m egfojtás, 
s t r u  ggere  (s t r  u • g g o), 1 . m eg­
olvaszt, 2. e lpusz tít, 3. epeszt; 
s tru g g e rs i,  1 . e lo lvad , 2 . v á ­
gyakozik , 3. em észtődik; s tru g ­
g im e n to . m. 1 . o lvadás. 2 . 
pusztítás , 3. vágy.
a u m e n ta re  ( s t r u m e n t o ) ,  
^  .h an g sze re l; s tru m e n ta z io n e , f. 
" " ^ 'h a n g s z e r e lé s ;  s tru m e n to , m.
1 . eszköz, 2 . hangszer, 
s t ru tto ,  m. disznózsír, 
s t ru t tu r a ,  f. a lk a t, 
s tru z z o , m. strucc, 
s tu c c a re  ( s t u - r c o ) ,  1 . g ipsz­
d íszítésekkel e llá t, 2 . u n ta t; 
s tu cc a rs i, m egun; stucche­
vole, agg. una lm as; stucchevo- 
Ie-zza, f. unalom ; s tu cc h in o , 
m. gipsz-szobor; stu*cco, m. 
s tukkó ; s tu cc o , agg. uno tt; 
s o n o  —, unom . . . 
s tu d e n te ,  m. tanu ló , d iák ; s tu d ia ­
re  (s t u-d i 0 ), tanu l, tan u lm á ­
nyoz; s tu d ia rs i ,  igyeksz ik ; 
s tu ’dio, m. t. tanu lm ány , 2 . 
igyekeze t, 3. dolgozószoba, 
m ű terem , 4. a b e l l o  —, 
m inden igyekeze tte l; s tudio so, 
agg. 1 . szorgalm as, 2 . s. m. 
tudós, 
s tu ta ,  f. ká lyha , 
s tu f a r e  (s t u • f o), 1 . páro l, 2 .
u n ta t; s tu fa r s i ,  m egun; s tu fa ­
to, m. páro lt hús; s tu to ,  agg. 
{di], e s s e r e  — d i ,  va lam it 
un.
stuodo, m. csapat, 
s tu p e f a r e  (-f a • c c i o), m eglep; 
s tu p e fa r s i ,  e lcsodálkozik ; s tu ­
p e fa tto ,  agg. m eg lepett; s tu ­
p e n d o , agg. csodás, 
s tu p id e z z a , f. ostobaság; s tup id ità , 
f. ostobaság; stu*pido, agg. os­
toba ; s tu p i r e  (-i • s c o), m eg­
lep; s tu p o re ,  1 11 . m eglepetés, 
rém ü le t.
s t u p r a r e  (s t u • p r  o), m eggya­
láz; stu*pro, m. m eggyalázás, 
s tu r a ,  f. d a r l a  —, a dugót k i­
húzza, a vu 1 fo lyását m eg­
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in d ítja ; s t u r a r e  (s t u • 
a  dugót k ihúzza, fe lny it, 
s t u r b a r e  (s t u • r b o), zavar, 
s tu zz icad en ti, m. fogpiszkáló ; 
s tu z z ic a re  (s t u • z z i c o), 
piszkál.
su, su r, su*so, 1 . p rep . -on, -en, 
-ön; -ra , -re, 2 . avv . fönn, 
föl.
S. U. =  S tati Uniti, 
su b ac q u e o , agg. v íza la tti, 
s u b a f f i t ta re  (-a f f i • t t o), a lb é r­
le tbe  k iad ; subaffi tto , m. a l­
b é rle t.
s u b a lp in o , agg. A lpok a la tti ,  
s u b a lte rn o , agg. a lan tas , 
s u b a p p a l ta re  ( - a p p a r i t o ) ,  a l­
b é rle tb e  k iad . 
su b b u g lio , m. lázongás. 
sn*l)dolo, agg. csalárd , 
s u b e n tr a r e  (-e • n t r  o), he lyébe 
lép.
n b i r e  (-i • s c o), 1 . e lszenved , 2 .
m agát a láveti v lm inek . 
su b isso , m. ö rvény , 
s u b ita n e o , agg. h irte le n ; su-bito.
1 . agg. gyors, 2 . avv. h irte ­
len, azonnal, 
s u b l im a re  ( s u b l i m o ) ,  1 . fel­
m agasztal, 2 . finom ít; s u b lim e , 
agg. m agasztos, fenséges; su ­
b lim ità , f. fenség, 
s u b o d o ra re  (s u b o d o • r  o), meg- 
szim atol.
s u b o rd in a re  (-o • r d i n o), a lá ­
rendel; s u b o rd in a z io n e , f. 1 .
a lá ren d eltsé g , 2 . fegyelem , 
s u b o rn a re  (s u b o • r  n o), fe lb u jt, 
m egveszteget (tan u k a t); subo r­
n a z io n e , f. fe lbu jtás , veszte­
getés.
s u b u rb io , m. előváros, 
succc*dere (s u c c e • d o), [aj, kö­
vet, következik ; su c c e d e rs i, 
egym ást követ; su ccess io n e ,
f. egym ást követés, örökösi* 
dés, örök lés; successivo,, 
agg. következő ; successo» 
m. 1 . esem ény, 2 . s ik e r; 
s u cc e sso re , m. utód, ö rökös; 
su cc e sso rio , agg. örökösödési, 
s u c c h ia re  ( s u c c h i o ) ,  szív,.
sz ip o ly  dz. 
s u cc h io , m. 1 . fú ró . 2 . nedv. ; 
c u c c ia re  ( s u  • c c i o),  szo p ik ,  k i­
szív.
s u c c in to , agg. rö v id ,  tö m ör , 
s u cc o , m. lé,  n e d v ;  su cc o le n to , 
agg. íz le tes , 
s u c c u rs a le , f. fiók . 
su-d m. dél .
s u d a r e  ( s u - d  o), izzad; su d a r io ,, 
in. izzadság-törlő  kendő; S a n -  
t o —, V eron ika  k e n d ő je ; su­
d a ta , f. izzadás. 
s u d d e tto ,  agg. e lőbb  nevezett, 
s u d d ita n z a , f. a la ttv a ló i v iszony ; 
su-ddito , agg., s. m. a la tt­
való.
s u d ic e r in ,  f. piszkosság; su*dicio, 
m. piszkos; su d ic iu m e , ni. pi­
szok, disznóság. 
s u d o re , m. izzadság, 
su ff ic ie n te , agg. elégséges, k é p e s ; 
su ff ic ie n z a , f. e legendő  m eny- 
ny iség , képesség, 
s u ff is so , m. rag , képző, 
s u f f r a g a re  ( s u f f r a - g o ) ,  se-
* gít, könyörög  (v lk ié r t); suf- 
frag a z io n e , f. köuvörgés vlki- 
le lk i ü d v éért; suffra>gio. m. 
szavazat.
s u ffu m ic a re  (-f u • m i c o), (ki->-
füstöl; suffum i-gio, m. füstö­
lés.
s u g a n te ,  agg. c a r t a  —, ita tó ­
p a p ír; s u g a r e  (s u • g o), fe l­
szív, trágyáz , 
s u g g e lla re  (s u g g e • 1 1 o), pecsé­
te l, sugge-llo, m. pecsét.
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s u ’g g ere  (s u • g g o), szív. j
s u g g e r ire  (-i • sco), 1 . súg, 2 . ta n á ­
csol, su g a ll; s u g g e r ito re ,  in.
1 . súgó, 2 . tanácsadó ; sugge­
s t io n e ,  f. su g a lla t; suggesti­
vo, agg. sugalló ; su g g ez io n e , 
f. e lfogódottság, 
s u g tie ro , m. p a ra fa . 
su*gna, f. d isznózsír. 
su*go, m. (hús-, gyüm ölcs-) lé; 
su g o so , agg. leves, ta r ta l­
mas.
s u ic id a , m. öngy ilkos; s u ic id a r s i  
(s u i c i • d o), . öngyilkossá
lesz; s u ic id io , 'ti. öngy ilkos­
ság.
s u in o , agg. disznó-, 
su ità , f. ö n tu d a t.
s u lfu re o , agg. k é n ta rta lm ú , -szí­
nű.
s u l ta n o ,  m. szu ltán , 
su n n o m in a to , agg. e lőbb* n eve­
zett.
s u n to ,  ni. k ivonat. 
suntuo*so, agg. pom pás. 
su*o, pron . poss. övé. 
s u o to , m. föld, ta la j. t 
s u o c e ra ,  f. anyós; s u o c e ro , m.
após. : 
s u o n o , m. hang.
Suo ra , f. te stvér, apáca, 
s u p e r a r e  (s u • p e r  o), fö lü lm úl, 
legyőz.
s u p e rb ia ,  f. büszkeség ; su p e rb io ­
so, agg. büszke; s u p e rb o , 
agg, büszke, 
su p e r f ic ia te ,  agg. fe lü le te s; s u p e r­
fic ia lità , f. fe lü le tesség ; s u p e r­
f ic ie ,  f. felszín, 
su p erflu ità , f. fe lesleges dolog; su ­
p e r f lu o ,,  agg. fe lesleges, 
s u p e r io re ,  1 . agg. felsőbb, 2 . s. 
m. fe ljeb b v a ló , p r io r ; su p e­
rio r ità , f. fe lsőbbrendűség ; su ­
p e r la tiv o , 1 . agg. legnagyobb ,
r~ \ 2 . s. m. fe lsőfok; s u p e rn o , 
?  'a g g .  legfelső, isten i; s u p e r s t i ­
te , agg, s. m. ak i vlm i sze ren ­
csétlenséget tú lé l;  su p erstiz io ­
ne, f. b abona; su p e rs tiz io so , 
agg. babonás; s u p in o , avv. 
h anyatt; s u p p e lle t t i le ,  f. fe l­
szerelés; su p p erg iù , avv. kö­
rü lb e lü l; s u p p le m e n ta re ,  agg. 
já ru lék o s ; su p p lem en to , n>. 
függelék; s u p p le n te ,  agg ., s. 
m. h e ly e ttes ; s u p p le n z a , f. 
he lyettesítés; s u p p le to r io ,  agg. 
k iegészítő; su p p lic a ,  f. k é r ­
vény; su p p lic a re  (s u • p p 1 i- 
c o), könyörög; su p p lic a to re ,  
m. kérv én y ező ; s u p p lic az io n e , 
f. k é rv é n y ; s u p p lic e , agg. kö­
nyörgő; suppliche-vole, agg 
köuyörgő; s u p p l ir e  (-i • s c oj* 
kiegészít, h e ly e ttes ít, 
su p p liz io , m. 1 . k ínszenvedés, 2 .
h a lá los íté le t, bün tetés, 
s u p p o r re  (s u p p o • n g o), fe lté ­
te lez; s u p p o s t o  c h e ,  fe l­
téve, hogy . . .; su p p o sitiz io , 
agg. hamis, ap o k rif; supposi­
z io n e , f. fe lté te lezés, se jtés ; 
s u p p o sto , agg. fe lté te le ze tt, 
á llító lagos, 
su p p u ra m en to , in. g ennyezés; su p ­
p u r a r e  (s u p p u • r  o), geny- 
n y ezik ; s u p p u ra tiv o , agg. 
gennyezést e lőseg ítő ; su p p u ra ­
z io n e , f. gennyezés. 
s u p p re m a z ia ,  f. felsőbbség, első­
ség; su p re m o , agg. legfőbb, 
s u r r e t t iz io ,  agg. c sa lá rd u l n y e rt, 
s u r ro g a re  ( s u r r  o*g 0 ), h e ly e tte ­
sít, póto l; s u r ro g a to , in. he­
lye ttes, pótló; s u rro g a z io n e , 
f. helye ttesítés .
S u s a n n a , f. Zsuzsánna. 
suscetti b ile . agg. é rz ék en y ; su ­
sce ttib ilità , f. é rzékenység .
3% susc ita re— sv en tra to
A
s u s c i ta r e  (s u • s c i t o), ébre§c>f 
ke lt; su sc ita z io n e , f. éb resz ­
tés.
susi*na, f. szilva; s u s in o , m. sziI- 
vafa. 
su so , avv. I. su. 
su ssec u tiv o , agg. következő ; sus­
s e g u e n te , agg. k övetkező ; sus- 
seg u e n z a , f. eg ym ásra-követ- 
kezés; su sseg u ire  (-s e • g u o), 
következik , 
s u s s id ia re  (s u s s i . d i o), pénz­
zel tám ogat; su ss id io , tám oga­
tás, segély  pénz. 
sussie*go, m. k im értség , gőg. 
su ss is ten z a , f. t. létezés, 2 . é le t­
fö n n ta rtás , 3. éle lm ezés; sus­
s i s te r e  ( s u s s i s t o ) ,  1 . lé ­
tezik , 2 . fönnm arad , 
su ss u lto , m. összerezzenés, vonag- 
lás.
s u s s u r r a r e  (s u s s u • r  r  o), su ­
sog; su ss u rro , m. susogás, mo- 
. ra j.
s u tu r a ,  f. fo rrad ás , v a rrá s  (seb­
nél).
su*vvi, avv. fenn, föl. 
s u z z a re  (s u • z z o), felszárít, 
szürcsöl.
s v a g a re  (s v a • g o), szó rakoz ta t; 
s v a g a rs i ,  szórakozik ; sva*go, 
m. szórakozás, 
s v a l ig ia r e  ( s v a l i - g i o ) ,  kicso­
magol, k irab o l; s v a lig ia to re  
ni. rab ló , 
s v a m p a re  l s v a - m p  o), fe llán ­
gol.
sv a n im e n to , m. e lp á ro lg ás; sva­
n i r e  ( - i . s e  o), e lpáro log , 
svanta-ggio , m. h á trá n y ; sv an tag ­
g io s o , agg. há trán y o s, 
s v a n z ic a , f. húszk rajcáros. 
s v a p o r a r e  (s v a p o • r  a), e lp á ro ­
log; « .vaporazione, f. (k i-)pá­
rolgás .
s v a r ia te z z a , f. különbözőség, t a r ­
kaság; s v a r ia to ,  agg. ta rk a ; 
s v a r io ,  m. 1 . kü lönbség , 2 . 
tévedés, 3. szórakozás, 
s v a s a r e  (s v a • s o), m ásik cserép .
be á tü lte t, 
s v e c c h ia re  ( s v e - c c h i o ) ,  fe l­
frissít, 
s v e d e s e , agg. svéd. 
sve.g lia , f. 1 . éb resztő , 2 . éb resz ­
tő ó ra ; s v e g l ia r e  (s v e • - 
g I io ) ,  fe léb resz t; s v e g l ia te z ­
za, f. éb erség , é lénkség ; sv e ­
g l ia to ,  agg. éber, é lén k ; sve­
glio, agg. éb e r; e s s e r e  —, 
éb ren  van. 
s v e la r e  is v e ■ I o), le lep lez ; «ve­
la ta m e n te ,  avv. n y íltan , 
s v e le n ir s i  (-i • s c o), k idühöngi 
mag>>*.
s v e t l e r e  ( s v e g l i o ;  s v e • 1 t o), 
gyökerestő l k itép , 
sv e lte z z a , f. gyorsaság , é lénkség , 
ka rcsúság ; s v e tto , agg. gyors, 
ügyes, karcsú , 
s v e n a re  (s v e * n o), 1 . e re it e l­
vág ja , 2 . megöl. 
svene«vole, agg. k e llem etlen , mes­
te rk é lt;  sv en ev o lez za , f. mes- 
te rk é ltség ; s v e n ia ,  f. k e re se tt 
k ife jezés, 
sv en im en to , m. á ju lá s ; s v e n ir e  
(s v e • n g o), e lá ju l; s v e n u to , 
agg. á ju lt,  
s v e n ta r e  (s v e • n t o), á r ta lm a t­
lan n á  tesz, m eghiúsít; sv en ta ­
te z z a ,  f. könnyelm űség ; sven ­
ta to ,  agg. könnyelm ű, 
s v e n to la r e  (s v e  • n t o 1 o), lo­
bog ta t, lobog; s v e n to la r s i,  le ­
gyezi m agát; s v e n to la ta ,  f., 
sv en to lio , m. legyezés. 
s v e n t r a r e  ( s v e - n t r  o), hasát 
fe lvág ja ; s v e n tr a to ,  agg. m ér-
sv e n tra ta —tacehere lla  39?
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té k te len ; s v e n t r a ta ,  f. m érték-
le tlenség , zabálás. 
s v e n tu r a ,  f. szerencsé tlenség ; 
s v e n tu ra ta m e n te , avv . sze ren ­
csé tlen ü l; s v e n tu r a to ,  agg. 
szerencsé tlen , 
s v e r g in a r e  (s v e • r g i n o ) ,  1 . 
szüzességétől m egfoszt, 2 . v a ­
lam it először felvesz v. hasz­
nál.
s v e rg o g n a re  (s v e r g o • g n o), 
m egszégyenít; sv e rg o g n a to , 
agg. szem telen ; sv erg o g n atez ­
za, szem érm etlenség , szem te ­
lenség.
s v e r n a r e  (s v e • r  11 o), á tte le l , 
s v e r a i to ,  agg. üg y e tlen , 
s v e s c ia re  (s v e • s c i o), elcsa- 
' csog; s v e s c ic a to re , ni. fecsegő, 
s v e s c ic a re  (s v e  • s c i c o), fe lh ó ­
lyagzik .
s v e s t i r e  (s v e • s t o), leve tkőzte t, 
levetkőzik . 
sve*vo, agg. sváb ; Sve zia . f.
Svédország, 
s v ia r e  ( s v i *  o), 1 . ú tró l le té rít, 
2. e lh á rít,  3. k is ik lik ; s v i a r ­
si, e ltév ed ; s v ia to ,  agg. 1 . fé l­
reveze te tt, 2 . k icsapongó, 
s v ig n a r s e la  (s v i • g n o), m egszö­
kik.
s v ig o r ire  ( - i . s e  o), e lgyeng ít, 
e lgyengül, 
s v il la n e g g ia re  (s v i 1 I a n e • g - 
g i o), n y a ra lá sb ó l v isszatér, 
s v ilu p p a re  (s v i 1 u  • p p o), 1 .
k ife jt, 2. fe jleszt, 3. (fén y k é ­
pet) e lőh ív ; s v ilu p p a rs i ,  fe j­
lődik ; svilu*ppo, m. fe jlődés, 
s v in a r e  (s v i • n o), b o rt le fe jt, 
s v in c o la re  (s v i • n c o 1 o), k ö te ­
leitől m egszabad ít; s v in c o la r ­
si, fe lszab ad ítja  m agát, 
s v is a re  (s v i . s o), e lfe rd ít.
s v is c e ra re  ( s v i s c e r o ) ,  1 . be- 
> le it  k iszedi, 2 . — u n a  q u e -  
'-A. ' s t i o n e, ké rd ést k im erít; 
sviscerate*zza, f. szenvedélyes  
sze re te t; s v isc e ra to , agg. szen­
vedélyes, benső, 
svi-sta, f. tévedés, 
s v i ta r e  (s v i • t o), k icsavar, 
s v iz ia r e  (s v i • z i o), a bűnről- 
v. rossz szokásró l leszoktat. 
S v iz z e ra , f. Svájc; s v iz z e ro , agg. 
svájci.
s v o c ife ra re  (s v o c i • f e r  o ), 
(k i-)k iabá l. 
svog lia te  zza, f. kedvetlenség ; svo­
g l ia to ,  agg. kedvetlen , 
s v o la z z a re  (s v o 1 a • z z o), re- 
pes, repdes; sv o lazzo , in. 
repdesés, lebegés, c ifráza t, 
s v o tg e re  (s v o • 1 g o), k ife jt, fej- 
tege t; sv o lg im en to , m. fe j te ­
getés, k ife jté s , k ife jlés . 
s v o tta ,  f. k a n y a ru la t;  s v o l ta r e  
(s v o • 1 t o), bekan y aro d ik , 
s v o lto la re  (s v o • I t o 1 o), hem ­
pereg.
s v o ta r e  (s v o • t o), k iü rít.
T
t (e jtsd : t i) m, t. t. 
ta ’ =  ta i, tali.
ta b a c c a to , m. tra fik o s; tab acch ie ­
ra , b u rnó tszelence ; tabacco^  
m. dohány , 
t a b a r r o ,  m. köpeny . 
ta>be, f. so rvadás, 
ta b e t la ,  f. táb láza t, 
taberna-co lo , m. szen tség tartó , 
ta-cca, f. bevágás, je l. 
ta c c a g n e ria , f. fösvénység; tacca­
gno, agg. fösvény, 
ta c c h e re tla ,  f. h iba.
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ta c c h in o , m. pu lyka . 
ta*ccia, f. vád; ta c c ia re  
c i ò ) ,  vádol. 
ta*cco, m. c ipősarok , 
ta c c u in o , m. notesz, 
l a c e r e  ( t a - c c i o ;  t a - c q u i ;  
t a c i u • t  o). (el-) ha llga t;
ta c ita m e n te , avv. h a llga tagon ; 
ta c ito ,  agg. h a llga tag , csen­
des; ta c itia m o , agg. ha llga tag , 
ta fa n o ,  m. bögöly, 
ta ffe tà , m. tafo ta . 
ta ffia -re  (t a  • f f i o), lakm ároz;
ta*ffio, m. lakom a. 
ta*glia , f. 1 . vágás, irtás , ta lón  
(k á rty á n á l) , rab ló  fe jé re  k itű ­
zött v é rd íj. 2 . d i  m e z z a  —, 
közép nagyságú ; ta g lia b o rs e , 
m. zsebm etsző; ta g l ia c a r ta ,  m. 
p ap írv ág ó  kés; ta g lia le g n a  
m. favágó; ta g lia m e n to , m. 
metsz£s(i p on t), ta g lia n d o , ra. 
sze lvény ; t a g l i a r e  (t a*g 1 i o),
1. vág, 2. szab, 3. — i l  v i - 
n o, a b o rt k ev eri; tag lia  to, 
agg. a lka lm as, ha jlan d ó , 
ta g l ie g g ia re  (-e • g g i.o), m egsar­
col, fe jé re  d íja t k itű z ; ta ­
g l ie n te ,  agg. m etsző, é les; ta ­
g l ie r in i ,  m pl. m eté lt; ta ­
glio. m. t. vágás, 2. él, 3. 
d a ra b  (szövet); ta g lio n e , m. 
I q l e g g e  d e l  —, a sze­
m et szem ért tö rv én y e ; ta ­
g liu o la ,  f. csapda; tag liu zza ­
re  (t a g 1 i u • z z o), kis da ­
ra b k á k ra  vág. 
ta*it, m. zsakett, 
ta .lan io , m. hitvesi ágy. 
t a l a r e ,  ra. ta lá r, 
ta lch é , avv. úgy, hogy. 
ía* le, agg. o ly an ; — e q u a 1 e, 
ép p o ly an ; u n  —, egy bizo­
nyos, valak i
t a le n ta r e  (t a I e • n t o), te ts rik ; 
ta le n to ,  m. ha jlam , tehe tség ; 
a  b u o n  —, szívesen; d í 
s u o  — m aga a k a ra táb ó l. 
T a l in ,  f. T á lia . 
ta lism an o , m. ta lizm án 
ta d le ro , m. ta llé r. 
ta*llo, ra. rügy. 
ta l lo n e ,  m. láb  sark a , 
ta lm e n te ,  avv . úgy, a n n y ira  
ta lo r a ,  avv. néha. 
ta*lpa, f. vakondok, 
ta lv o l ta ,  avv. néha. 
ta m b u rin o , m. 1 . tam b u rin , 2 .
dobos; ta m b u ro , ra. dobos. 
Tam i-gi, ra. Teraze-folyó. 
t a n a ,  f. b arlang . 
tana*glia. f. harapófogó; tana- 
glie*tta, f. csipesz.
T a n a i ,  m. Don. 
ta n fo ,  m. dohos, avas szag. 
ta n g e n te ,  ni. 1 . tangens, 2 . osz­
tá ly rész , 
ta n g h e ro , m. d u rv a  parasz t, 
ta n g ib ile ,  agg. kézzelfogható , 
ta n n in o ,  m. tann in . 
t a n ta f e r a ,  f. fecsegés, 
ta n t in o ,  avv . u n  —, egy kevéssé; 
ta n to ,  agg. 1 . o lyan , anny i,
2. soky 3. u n  —, enny i és 
en n y i, o g n i  —, d i — i n —, 
idő rő l-idő re , 4. avv. a n n y ira ;
— m e g l i o ,  annál jobb. 
ta p in a m e n te ,  avv. nyom orúságo­
sán ; t a p in a r e  (t a p i • n o), 
nyom orog; ta p in o ,  agg. nyo­
m orúságos. 
tapio*ca, f. táp ióka . 
ta*ppa, f. állom ás, p ihenő, m egálló, 
ta p p a r e  (I a • p p o), bedugaszol, 
bebugyolá l. 
tappc«to, m. szőnyeg, 
ta p p e z z e r ia ,  f. tapé táda t, k á r r i '  
tos m unka, -üz le t; tap p ezz ie ­
re , m. kárp ito s.
I
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ía 'p p o , m. dugó. & 
t a r a ,  f. ta ra -sú ly . 
t a r a r e  (t a • r  o), (a (a rasú ly t) le­
vonja, 
ta r c h ia to ,  agg. zömök, 
ta rd a n z a ,  f. k éslek ed és; t a r d a r e  
(t a  • r  d o), k ésle k ed ik , h abo ­
z ik ; ta rd e z z a ,  f. késlekedés, 
lassúság; t a r d i ,  agg. későn; 
ta rd ità , f. lassúság, lustaság ; 
ta rd i.vo , agg. kése i; ta r d o ,  
agg. 1 . lassú, 2 . késő. 
t a r g a ,  f. fapajzs, ré zc ím táb la ; ta r-  
ghe-tta , f. táb lácska , 
ta r i f f a ,  f. ta rifa , d íjszabás, 
ta r l a to ,  agg. szú e tte ; t a r l o ,  m. 
szú; a v e r  i l  — c o n ,  v lk it 
titk o n  gyűlöl, 
ta r m a ,  f. m oly; ta rm a to ,  agg. 
m o ly rág ta ; v i s o  —, h im lő­
helyes arc . 
ta ro c c o , m. ta ro k k , 
ta rp a n o ,  gorom ba p a ra sz t; t a r ­
p a r e  (t a • r  p o) m ad ár s zá r­
nyá t m e^nyesi. 
tarpe*o, agg. ta rp e i (szikla), 
ta rs i-a , f. fa b e rak ás , 
t a r t a g l ia r e  (t a r  t a • g 1 i o), d a ­
dog; ta r ta g l io n e ,  m. dadogó. 
T a r t a r i ,  Vn. pl. ta tá ro k ; t a r t a r o ,  
m. I. ta tá r , 2 . borkő.
T a r ta r in .  f. T a tá r-o rszág ; t a r t a r i ­
co, agg. ta tá r ;  a c i d o  — b o r­
kősav.
ta r ta ru g a ,  f. teknősbéka . 
ta r ta s s a re  (t a r  t a ■ s s o), kínoz, 
t a r t a tó ,  szarvasgom ba. 
ta*sca, f. zseb ; r o  m p e r e  l e
— c h e ,  z ak la t; tasca*bile. 
agg. zseb-; e d i z i o n e  —. 
zsebkiadás. 
ta>ssa, f. adó ; ta s s a r e  (t a • s s o).
1 . becsül, 2 . m egadóztat; ta s­
s a tiv o , agg. h a tá ro zo tt, pon­
tos; tassazio ne. f. felbecsülés.
\j la .s s o ,  ni. 1 . tiszafa, 2 . borz. 
j j S a . r e  (t a  • s t o), tap o g a t; ta- 
^ U ^ s t i e r a ,  f. b illen ty ű ze t; ta*sto,
1 . tapogatás, 2 , b ille n ty ű ; ta ­
s to n i,  avv. tapogatva, 
t a t t i le ,  agg. tap in tási; t a t t o ,  m.
1 . tap in tás, 2 . é rzék , 
tatuaggio, m. te to v á lás ; ta tu a r e  
(t a • t u o), te továl, 
ta u m a tu rg ico , agg. csodatevő; tau ­
m a tu rg o , m. csodatevő, 
ta u r in o ,  agg. b ika -; ta -u ro , m. 
bika.
ta v e r n a ,  f. kocsma, 
ta .vo la , f. 1 . deszka, táb la , 2 . asz­
tal, 3. — n e r a ,  táb la , 4.
kép; tav o la cc io , m. p riccs; 
ta v o la ta ,  f. asz ta ltá rsaság ; 
ta v o le tta ,  f. táb lácsk a ; tavo ­
l i e r e ,  m já té k táb la ; ta v o lin o , 
m. (kis) aszta l; ta*volo, m. I 
tavo la; ta v o lo z za , f. pa le tta , 
ta z z a ,  f. csésze; ta z z ie ra ,  f. po- 
hárszék . 
tè, m. tea .
t e a t r a le ,  agg. színpadi, sz ínpa­
dias; te a tra lità , f. sz ínpad ias­
ság; te a tro ,  m. 1 . színház, 2 . 
sz ín já ték , 3. színhely .
T eba-ide, f. s ivatag , m agány, 
te c c a , f. folt.
te c n ico , agg. m űszak i; t e r m i n e  
—, szak k ife jezés; i s t i t u t o  
—, reá lisk o la ; te c n o lo g ia , f. 
tehnoló^ia. 
te c o , p ron . veled, 
tede  sco, agg ., s. m. ném et, 
te d ia r e  (t e . d i o), u n ta t; t e d i a r ­
si, u n a tk o z ik ; te*dio, m„ u n a ­
lom; ted iosità , f. unalm asság; 
te d io s o , agg. unalm as, 
te g a m e , m. tége ly ; tegam i no, m. 
se rp en y ő ; u o v a a l  — ö kör­
szem, tü k ö rto jás . 
te*gola, f., te*golo, m tégla.
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te ism o , ra. feizm us; tei-stn, m.
te ista. /* }?
<e*la, f. vászon; — d i  r a g l i o ,  
pókháló ; te la io ,  m. szövőszék, 
t e le fo n a re  (t e 1 e • f o n o), te le ­
fonál; te le to n o , m. távbeszélő ; 
te le g ra fa re  (t e 1 e • g r a f o), 
sürgönyöz; te le g ra fo , ra. tàv ir-  
da ; te le g ra m m a , m. sü rgöny, 
te le r ia ,  f. vászonnem ű. 
te le sc o p io , m. te leszkóp, 
te lo n e , ra. (színpadi) függöny, 
te m a ,  f. fé le lem ; te m a ,  m. 1 .
tá rg y , 2. tém a, 3. fe lada t, 
te m e n z a , f. aggódás; te m e ra r io ,  
agg. vakm erő ; t e m e r e  (t e • - 
m o), fél; tem e rità , f. v a k ­
m erőség; te m ib ile , agg. fé le l­
metes.
te m p a cc io , m. rossz idő; tem pa­
iu o lo , agg. p o r c é i  l i n o  —, 
szopós m alac, 
te m p e lla re  (-e • 1 1 o), inog, ha­
bozik.
te m p e ra ,  f. 1 . (vas-, üveg-) edzés,
2 . tem p era -fes ték  v. festm ény,
3. hangszín , 4. je llem ; tem pe­
ra m e n to , m. vé rm érsék le t; 
te m p e ra n te ,  agg. m érsék lő , 
m érték le te s; te m p e ra n z a , f. 
m érték le tesség ; te m p e ra re  
( t e - m p e r o ) ,  1 . m érsékel
2. en y h ít, 3. edz, 4. hegyez 
(ce ruzát); te m p e ra to ,  agg. 
m érséke lt; te m p e ra tu ra ,  f. hő­
m érsék le t; te m p e r in o , m. to ll- 
kés.
te m p e s ta ,  t. v ih a r; te m p e s ta re  
(t e  m p e • s t o), v iharz ik , 
dühöng; te m p e stiv o , agg. idő­
sze rű ; tem p esto so , agg. v ih a ­
ros; te m p ia ,  f. h a lán ték , 
te m p ie tto , m. k is  tem plom ; t e m ­
pio, m. tem plom , te m p la re ,  
m. tem plom os lovag.
te m p o , m. idő, 2. ütem , 3. n o n  
h a  f a t t o  — a, nem é rk e ­
zett id e jéb en ; f u o r d i  —* 
a lk a lm atlan  időben; h a  f a t ­
t o  i l  s u o  —, id e jé t m u lta ; 
te m p o ra te ,  t. m. z iv a ta r , 2 . 
agg. v ilág i, m úlandó, 3. agg. 
h a lán ték -; tem p o ra lità , f. vi- 
lágiság, v ilági ja v a k ; tem p o ra ­
n e a m e n te ,  avv. ideig lenesen ; 
tem p o ran e ità , f. ideig lenesség ; 
te m p o ra n e o , agg. ideig lenes, 
időszaki; te m p o re g g ia re  (-e.g- 
g i o), halogat, 
te m p ra ,  f 1 . tem p era ; te m p a c c io ,- 
ra. rossz idő. 
te n a c e ,  agg. szívós, m akacs; te ­
nacità , f. szívósság, m akacs­
ság.
t e n d a ,  f. 1 . függöny, 2 . sá to r, 
te n d e n z a , f. tö rekvés; te n d e r ,  
m. m ozdony szenes ko csija ; 
t e n d e r e  (t e • n d o), 1 . k i te re ­
get, k i-  v. m egfeszít; — i n- 
s i d i e, cselt vet; — g i r  
o r e c c h i ,  hallga tózik , 2 . 
h a jlik , h a jlan d ó ; te n d in a ,  f. 
k is  függöny, 
te n e b r e ,  f. sötétség; te n e b ro sità , 
f. sötétség; te n e b ro so , agg. 
sötét.
te n e n te ,  m. fő h a d n a g y ;— c o l o n .  
n e l l o ,  a lezredes; te n e ra ­
m e n te ,  avv. gyöngéden ; te n e ­
re  (t e • n g o; t e  • n n i; t e ­
n u t o ;  fut. t e r r ò ) ,  (meg- 
v issza -)ta rt; — t e s t a ,  daco l; 
c i t e n g o ,  fon tosnak  t a r ­
tom , ragaszkodom  hozzá; te ­
n e re z z a , f. gyöngédség, p u h a ­
ság; te n e ro ,  agg. puha, gyön­
géd.
te n o re ,  m. hang, 2. ta rta lo m , 3.
— d e l l a  v i t a ,  életm ód, 4. 
tenor.
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te n s i le ,  agg. s t r u m e n t i  — i, 
vonóshangszerek , 
te n s io n e , f. feszültség, 
te n tn m e n to , m. k ísé r le t;  te n ta r e  
(t e • n t o), 1 . m egk ísérel, 2 . 
m egk ísért, k ísé r té sb e  e jt;  te n ­
ta t iv o ,  m. k ísé r le t; te n ta to re ,  
m. csábító , k ísé r tő ; te n ta z io ­
ne, f. k ísértés, 
te n te n n a r e  (t e n t  e • n n o), inog, 
habozik , ráz ; te n te n n io , m. 1 . 
rázás , im bolygás, 2 . habozás; 
te n to n e , avv . tapogatózva , 
te n u e ,  agg. gyönge, c sek é ly ; te- 
n n ità , f. gyöngeség , c se k é ly ­
ség.
te n u ta ,  f. 1 . fö ld b irto k , 2 . e g y en ­
ru h a , 3. — d e l  l i b r i ,
k önyvv ite l, 
te n z o n a r e  (t e  n  z o • n o), v ita tk o ­
z ik ; te n z o n e , f. v ita . 
te o c ra z ia ,  f. te o k rá c ia ; te o d in , 
f. Is ten t d ic sé rő  én ek , him nus. 
T e o d o ric o , m. D e tre ; T e o d o ro , 
m. T iv ad ar, 
te o lo g a te , agg. theo lóg ia i; teo lo ­
g ia ,  f. theo lóg ia ; te o to g o , m. 
theológus. 
te o re m a ,  m. ta n té te l ; te o re tic o , 
agg. e lm é le ti; t e o r ia ,  f. e lm é­
le t; te o r ic o , agg. e lm életi, 
te o so f ia , f. teozófia; te o so fo , m. 
teozófus.
te p id a r io ,  m. langyos fü rdő ; tep i­
d e z z a , f. langyosság; te>pido,
1 . tiep ido ; te p o re ,  m. la n ­
gyosság.
T e re s a , f. T eréz .
te r g e r e  ( t e r g o ) ,  le tö rö l; te rg i­
v e rs a z io n e , f. habozás, 
te rg o ,  m. hát.
te rm a ,  f. te rm a , m eleg fo rrá s  v.
fürdő ; te rm ic o , agg. m eleg-, 
te rm in a te ,  agg. h a tá r- , vég-; te r ­
m in a re  (t e ■ r m i n o), befe­
je z ; te rm ina te*zza , í. h a tá ro lt- 
jjív ság; te rm in a tiv o , agg. hatá- 
^ J r o l ó ;  te rm in a z io n e , f. végző­
dés; te rm in e ,  m. 1 . határ» 
ha ta rid ő , . h e lyzet, 3. k ife je ­
zés; te rm in o lo g ia , f. te rm in o ­
lógia.
te rm o m e tro , m. hőm érő, 
te r n a r io ,  agg. hárm as, ha rm a d ik ;
te rn o ,  m. te rnó . 
t e r r a ,  f. föld; te r r a c o t ta ,  f. ége­
te tt agyag; te r r a fe rm a ,  f. szá­
razföld; te rra -g lia , f. agyag- v. 
po rce llán  edény ; te r r a p ie n o ,  
m. földsánc, gát; te r re m o to , 
m. fö ldrengés; t e r r e n o ,  1 . agg. 
földi, földszin ti, 2 . s. m. fö ld­
szint, ta la j, 3. m. pl. fö ld b ir­
tok ; t e r r e o ,  agg. föld-; te r r e ­
s tre , agg. földi, 
t e r r i b i l e ,  agg. re tte n e tes ; t e r r i ­
b ilità , f. re ttenetesség , 
te r r ic c io ,  m. laza föld; te r r ic c iu o -  
la , f. fa lucska ; te r r i to r ia te ,  
agg. te rü le ti ,  k e rü le ti;  p r o ­
p r i e t à  —, fö ld b irto k ; m i- 
1 i z i a  —, népfölkelés, 
t e r r o r e ,  m. rém ü le t, rém ura lom , 
te r ro s o ,  agg. földes, 
te r s o ,  agg. tisz ta, csiszolt, 
te r z a ,  f. te re ; te r z a n a ,  f. vá ltó ­
láz; t e r z e t ta .  f. rövid  p iszto ly ; 
t e r z e t to ,  m. trió ; te r z ia r io ,  
m. Sz. F e ren c  3. re n d jé n e k  
ta g ja ; - te r z in a ,  f. te rc in a ; 
te r z o ,  agg. h a rm ad ik ; te rzo ­
g e n ito ,  m. harm adszü lö tt. 
te*sa, f. 1 . k i-, m egfeszítés, 2 . k a ­
lap  k a rim á ja , 
te s a u r iz z a re  ( t e s a u r i  - z z o ) ,  
(k incseke t) fe lhalm oz; tesa-u­
ro, m kincs, 
te sc h io , m. koponya , halá lfe j, 
t e s i ,  f. tézis, é rtekezés.
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te s o r e r ia ,  f. k in cstár , te so r ie r.^ / 
m. k in cstárnok , pénztáros; 
s o ro ,  m. kincs. 
tc*ssern, f. igazolvány 
te s s e re  (t e • s s o), sző; te s s i le ,  
agg. i n d u s t r i a  —, szövő­
ip a r; te s s ito re ,  ni. szövő, tes­
s u to ,  m. szövés, szövevény, 
te s t a ,  f. fe j; e s s e r e  a l l a  — 
d i, v lm inek  élén  á ll; te s ta ­
ceo. m. kagylós, 
te s ta m e n ta r io ,  agg. v é g ren d ele ti;
te s tam e n to , ni. v ég rendelet, 
te s ta rd a  ggine, f. konokság ; te ­
s ta r d o ,  agg. konok, 
t e s t a r e  (t e • s t o), vég ren d ele ti- 
leg hagy. 
te s ta ta ,  t. 1 . felső vége v lm inek,
2. fe j, 3. fe lírás , 
te s ta to r e ,  m. hagyom ányozó ; te ­
ste, m. tanu . 
testé , avv. az előbb, 
te s te re c c io , agg. konok 
te s tico lo , ni. here . 
te s t i f ic a r e  (t e s t i • f i c o), ta n ú ­
sít; te s t if ic az io n e , f. tanúsítás, 
igazo lás; te s t im o n ia te , agg. ta ­
nú-; te s t im o n ia n za , f. ta n ú ­
ság; te s t im o n ia re  ( t e s t i -  
m o • n i o), tan ú sít, tan ú sk o ­
d ik ; te stim o n io , ni. tanu. 
te s to ,  m. szöveg; te s tu a te ,  agg. 
szószerin ti; te s tu a lm e n te , avv. 
szószerint. 
testu -gg ine , f. teknősbéka . 
te ta n o ,  m. m erevgörcs, 
te tra  ggine, f. kom orság, 
te t ra g o n o , agg. 1 . négyszögű, 2 .
kem ény , 
t e t r o ,  agg. kom or, 
t e t to ,  m. te tő ; te t to ta ,  f n y i­
to tt te tőzet, csarnok .
T e n to n i,  m. pl. teu tonok ; te u to ­
nico, agg. teu ton .
Te*vere, m T iberis.
thè , m. 1 . tè. 
ti, p ron . téged , neked, 
t ib e ta n o ,  agg. tibe ti, 
t ib ia ,  f. lábszár-csont, 
ti-c, m. a rc rá n d u lá s ; t ic c h io , m 
szeszély.
tiep ide-zza , f. langyosság; t i e p i ­
do, agg. langyos, 
ti-fo, m. tífusz; t i f o n e ,  m. ta ifun . 
t ig lio ,  m. 1 . h ársfa . 2 . rost; tig lio ­
so, agg. rostos, inas. 
t ig n a ,  f. rü h , kosz; tig n o so , agg 
rü h ö s; t ig n u o ta ,  f. m oly. 
t ig r e .  f. tigris.
t im b r a r e  (t i • m b r o), leb é ly e ­
gez; t im b r o ,  m. 1 . bélyegző,
2 . hangszín. 
tim id e z z a , f. fé lénkség; tim id ità , 
f. fé lénkség ; t im id o , agg. fé ­
lénk.
t im o n e , m. k o rm án y rú d : tim oneg­
g i a r e  (-c • g g i o), ko rm ányoz , 
t im o n ie re ,  m. korm ányos, 
tim p a n o , m. 1 . nagydob, 2 . tim ­
panon.
t in g e r e  (t i • n g o), fest, bepisz 
kol.
t in o ,  m. kád ; tino>zza, f. fü rd ő ­
kád.
t in ta .  f. festék , máz. 
t in t in n a r e  (t i n t i • n n o), cseng, 
t in to r e ,  m. (ruha-) festő; tin ­
to r i a ,  f. (ruha-) festőm űhely; 
t i n tu r a ,  f. 1 . festés, máz, 2 . 
tin k tú ra .
t ip ic o ,  agg. tip ikus; ti-po, m. tí­
pus, a la k ; t ip o g ra f ia ,  í 
könyvnyom dászat, k ö n y v ­
nyom da; tipogra-fico , agg. 
nyom dászata  nyom dai; tip o ­
grafo , m. nyom dász, 
t i r a ,  f. c ivódás; t ir a m e n to , m. 
húzás.
t i r a n n e g g ia re  (t i r  a n n e • g-
g i o), k é u y ú rk é n t u ra lk o d ik ;
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tiranne-sco , agg. k é n y ú ri t i ­
ra n n ia ,  f. ö n k én y u ra lo m ; t i ­
ra n n ic o ,  agg. k é n y ú ri; t i r a n ­
n id e ,  f. ö n k én y u ra lo m ; t i r a n ­
no, m. ivényúr; t i r a r e  (t i • - 
r  o), 1. húz, 2. dob, 3. lő, 4. 
(bort) le fe jt; — v i a ,  fo ly ta t;
— a v a n t i ,  fo ly ta t, tová~*j- 
vergőd ik , 5. t i r a r s i  d a  
p a r t e ,  fé lre h ú zó d ik ; t ir a s ti­
v a l i ,  m. csizm ahúzó; tira*ta, 
f. 1 . húzás, 2 . k ifak a d ás; i n 
u n a  —, egy  lé le k ze tre ; t i r a ­
ta p p i ,  m. dugóhúzó; t i r a to r e ,  
m. lövész; t r a t u r a .  f. levonat;
— a p a r t e ,  kü lö n len y o m at, 
t i r c h ie r ia ,  f. fösvénység ; t i r c h io ,
. agg. s. m. fösvény, 
t i r i t e r a ,  f. hosszadalm as e lőadás; 
t i r o ,  m. 1. húzás, 2. dobás, 3. 
lövés, lő távo l; — a  s e g n o ,  
célbalövés, 4. fogat, 5. b e ­
s t i a  d a  t . igavonó á lla t,
6 . csíny; t iro c in io ,  m. g y a ­
k o rló  idő, inasévek .
Tiro*lo, m. T iro l. 
ti*si, f. tüdővész; tis ic o , agg. tü d ő ­
vészes, 
t i ta n ic o ,  afcg. titàn i, 
t i t i l l a r e  (t i t  i • I I o), csik landoz, 
t i to la r e ,  1 . ( t i n t o l o ) ,  cím ez, 2 . 
agg. cím zetes, 3. m. k in ev eze tt, 
ny ilvános ren d es  ta n á r ; t i t o ­
lo; m. 1 . cím , 2 . jog,  igény,
3. é r té k p a p ír ;  a  — d i ,  vlmi 
címén.
t i tu b a n z a ,  i. habozás; t i tu b a r e  
(t i • t u b o), habozik , 
tiz z o , m. zsa rá tn o k , üszők, tűzvész, 
to ’ — tog li ( 1 . tog lie re), 
to c c a r e  (t o • c c o), 1 . é r in t, 2 . 
felvesz (pénzt), 3. koccin t, 4.
— i l  c u o r e ,  m eghat; — 1 a 
m a n o ,  k eze t szorít, 5. köze­
led ik , (ì. t o c c a  a m e ,  r a j ­
tam  a sor, engem  ille t; tocca— 
f. é rin tés ; to*cco, m. 1 . 
é rin tés, (harang -)ü tés , egy  óra,
2. d a rab , 3. agg. é r in te tt,  el- 
é rzék en y ü lt. 
to g a , f. tóga; toga.to , agg. tógás. 
to*gliere (t o • 1 g o; t o • 1 s i; 
t o • 1 t o), 1 . (el)vesz, 2 . levet 
(ruhát) , 3. akadá lyoz , 
toli!, csodálkozó fe lk iá ltá s , 
to l le ra b i le ,  agg. tű rh e tő ; to lle ­
r a n te ,  agg. tü re lm es; to lle ­
r a n z a ,  f. tü re lm esség ; to lle ­
r a r e  (t o • I 1 e  r  o), tű r. 
T o lo sa , f. Toulouse. 
to m b a , f. sír.
to m b o la re  (t o • m b o 1 o), fe jje l 
le fe lé  esik , buk fencez ik ; t o m ­
bolo, ra. bukfenc.
T om m aso , m. Tam ás, 
to m o , m. kö tet.
to n a c a , f. tu n ik a , b a rá tcsu lia , 
ap ác a ru h a . 
to n a lità , f. hangnem , 
t o n a r e  (t u o • n o), dörög; t o n ­
chio , m. zsizsik, 
tón d a r e  (t o • n d o), k e rek ít, n y ír , 
rs iszo l; to n d a tu ra ,  f. k e re k í­
tés, n y írá s ; to n d e g g ia n te , agg. 
k e re k , to n d e z z a , f. k e rek ség ; 
to n d in o , m. k is tá n y é r ; t o n ­
do, agg. k e re k ; a l l a  — a, 
k ö rb en ; s. m. kör, k ö ra lak ú  
kép.
to n fa n o , m* m ély  v íz; to n fa re  
(t o • n f o), beleesik  a  v ízbe; 
to n fo , in. csobbanás, ütés. 
to n ic a , f. a la p h an g ; to n ic o , agg. 
erősségi.
tonneIla*ggio, m. to n n a ta rta lo m ;
to n n e lla ta ,  f. tonna, 
to n n o , m. tonhal, 
to n o , m. 1 . h ang ; r i s p o n d e -  
re  a —, egyenesen  felel, 2 . 
h angsú ly .
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to n s i l la ,  f. m andula  (g a ra tb o £ ^  
to n s u ra ,  f. to n zú ra ; tonsur
( t o n s u - r o ) ,  pappá  szentel, 
to p in o , agg. eg é rszü rk e ; to*po, 
m. 1 . egér, 2 . p a tk án y , 
to p o g ra f ia ,  f. topog ráfia . 
to*ppa, f. folt. 
tora*ce, m. m ellkas, 
to r b a ,  f. iszap, tőzeg; to rb id e z ­
za, f. zavarosság ; to rb id o ,  1 . 
agg. zavaros, 2 . m. pl. z av a r­
gás; to rb o s o , agg. tő zeg tar­
talm ú.
to r c e r e  (t o • r c o; t o • r  s i; 
t o r t o ) ,  1 . (ki) csavar, e l­
fe rd ít, e lfin to rít, 2 . m eggörbít, 
e lfo rd u l, k a n y a ro d ik ; to rc h io , 
m. sa jtó , p rés ; to rc ia ,  f. fák ­
ly a ; to rc ie re ,  m. fá k ly a ta rtó ; 
to rc im e n to , m. c sav a rá s, k a ­
n y a ru la t, 
to rd o ,  m. 1 . fenyőrigó , fenyves­
m adár, 
to r lo ,  m. to jás sá rg á ja , 
to r m a ,  f. csapat.
to rm e n ta ,  f. h ó v ih a r; to rm en ta ­
re  ( t o r m e . n t o ) ,  k ínoz; to r­
m e n ta to re ,  m. kínzó; to rm e n ­
to, m. k ín ; to rm en to so , agg. 
kínzó .
to rn a c o n to , m. haszon; to r n a r e  
(t o • r  n o), 1 . v issza té r; — 
i n  s e ,  m agához té r, 2 . i l  
c o n t o  t o r n a ,  a  szám adás 
m egegyezik , helyes; u n a  c o ­
s a  t o r n a ,  k a p ó ra  jön ; 
t o r n a  c o n t o ,  érdem es;
t o r n a  b e n e ,  illik ; — a 
o n o r e ,  b ecsü le té re  vá lik ;
to rn a s o le ,  m. n a p ra fo rg ó ; to r ­
n a t a ,  f. v isszatérés, 2 . ülés. 
torne-o , m. to rn a já té k , 
fo rn im e n to , in. esz tergá lyozás
to rn io ,  m. esz te rg ap ad ; to r ­
n i r e  (-i • s c o), eszte rgá lyoz ;
to rn i to ,  agg. esztergályozott,. 
k e re k ; to rn i to re ,  in. e sz te rg á ­
lyos; to r n i tu r a ,  f. esziergá- 
lyozás; to rn o ,  m., i n  q u e l
— k ö rü lb e lü l abban  az idő­
ben ; t o r n o  —, kö röskö rü l.
to r o ,  m. b ika . 
to rp e d in e , m. to rpedó , 
to rp id ità , f. tom paság; to rp id o *  
agg. tom pa; to rp o r e ,  m. zsib­
badtság .- 
to r r e ,  1 . to g lie re ; to r r e ,  f. to ­
ro n y ; to r r e f a r e ,  pö rkö l; to r ­
r e f a t to ,  agg. pö rkö lt; to rre - 
fa z io n e , f. pörkö lés; to r re g ­
g i a r e  (t o r  r  e • g g i o), to ­
ro n y k é n t k iem elk ed ik , 
to r r e n t e ,  m. hegy i p a ta k ; a  — i, 
zuhogva; to r r e n z ia te ,  agg. zu ­
hogó.
to r r id o ,  agg. száraz , forró , 
to r r o n e ,  m. cukorbó l és m ando- 
lából készü lt édesség, 
to r s io n e , f. csavarodás; to r s o ,  m.
1 . csu tka , 2 . csonk, 
to r t a ,  f. to rta .
to r ta m e n te ,  avv . k ic sav a rtan , h i­
básan ; to rte-llo , m. húsos­
tá ska ; to r to ,  m. igazság ta lan ­
ság; e g l i  h a  —, n incs ig a ­
za; a v e r e  i l  — a, elköveti 
azt a h ib á t, hogy . . . 
to r to re t la ,  f. galam b, 
to r tu o s o  agg. k an yargó , 
to r t u r a ,  f. k ínzás, k ín ; to r t u r a r e  
(t o r  t u • r  o), kínoz, 
to rv o ,  agg. sötét, haragos, 
to s a r e  (t o • s o), n y ír ; to s a tu ra ,  
f. uy írás. 
toscana me n te , avv . toszkán n y e l­
ven; to scan o , agg. to szk án ; 
to sco , 1 . agg. toszkán, 2 . s. m. 
m éreg.
to s o , m. fiú ; to so n e , m. g y a p jú ;
— d ’ o r  o, a ra n y g y ap jú .
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to-sse, f. köhögés, 
to-ssico, m. m éreg. 
iossi*re ( t o - s s o ) ,  köhög, 
t o s t a r e  (t o • s t  o), p ö rk ö l; tosta­
t u r a ,  f. pö rkö lés ; to s t in o , m. 
k á vépörkö lö . 
to-sto, 1 . agg. kem ény , m erev , 
szem telen , 2 . avv. gyo rsan ;
— c h e ,  am in t . . . 
to ta-le, 1 . agg. egész, 2 . s. m. ösz- 
szeg; to ta lità , f. összeség; to ta ­
l iz z a to re ,  m. to ta liz a tő r; to ­
ta lm e n te ,  avv . te lje sen . 
tova«glia, f. a sz ta lk e n d ő ; tova­
g liu o lo , m. szalvéta . 
to*zzo, 1 . m. d a ra b  k e n y é r , 2 - 
agg. kövér, 
tra*, p rep . közt.
t r a b a l la r e  (-b a  • ! l o), inog, tá n ­
to ro g ; t ra b a l l io ,  m. tán to rg ás . 
t r a b a lz a r e  ( t r a b a l z o ) ,  ide- 
oda ta sz ig á l; tra b a lz o n e ,  m. 
lökés, esés.; t r a b a n te ,  m. d a ­
ra b o n t.
t ra b o c c a m e n to , m. k ic so rdu lás, 
-á rad ás; tra b o c c a n te ,  agg. 
c so rdu lás ig  te le ; tr a b o c c a r e  
( t r a b o ' - c c o ) ,  k icso rdu l, ki- 
á ra d  (fo lyó); trabocche*tto , m. 
csapó'ajtó, csapda; trab o cc h e ­
vole, agg. k icso rdu ló ; t r a b o c ­
co, m. k iá ra d á s ; t r a c a n n a r e  
(t r  a  c a • n n o), k ih ö rp en t; 
t r a c a n n a to r e ,  m. részeges 
em ber.
t ra c c h e g g ia re  (-e • g g i o), húz- 
ha lasz t; t ra c c h e g g io , m. h a lo ­
gatás.
t r a c c ia ,  f. 1 . (láb -)nyom , 2 . v áz­
la t; t r a c c ia r e  ( t r a  * c c i  o),
1 . nyom át követi, 2 . vázo l; 
m eghúz, -ra jzo l; t r a c c ia lo ,  m. 
v áz la tte rv , 
t r a c e ,  agg. t rá k ;  t r a c h e n ,  f. lég­
ző cső; T r a c ia ,  f. T ràc ia .
ijx a c o -lla , f. a —, avv. a m ellen  
ípV. k e resz tb e ; t r a c o l la r e  (-c o -.1 - 
1 o), lesü lyed , -zu h an ; traco*I- 
lo, m. sü lyedés, zuhanás. 
I r a c o r re re  (-c o • r  r  o), befu t, 
-rohan , tú lfu t, 
t ra c o ta n te ,  agg. szem telen ; tra ­
c o ta n z a , f. szem te lenség ; tra - 
co«tto, agg. tú lfő tt. 
t ra d im e n to , m. á ru lá s ; t r a d i r e  
(-i • s c o), e lá ru l; t r a d i to r e ,  
m. á ru ló ; traditore*sco, agg. 
h ű tlen , hamis, 
trad iz io n ad e , agg. hagyom ányos;
tra d iz io n e , f. hagyom ány, 
t r a d u r r e  ( t r a d u - c o ) ,  1 . le fo r­
d ít, 2 . — i n  a t t o ,  va ló ra
vá lt, 3. — d i n a n z i  a l
g i u d i c e ,  a bíróság e lé  á l­
lít; t r a d u t to r e ,  ra. fo rd ító ; 
tra d u z io n e , f. ford ítás, 
t r a fe la to ,  agg. lihegő, 
t r a f f ic a n te ,  m. k e resk ed ő ; tra ff i­
c a r e  (t r  a • f f i c o), k e re s ­
k e d ik ; á ru b a  bocsájt; tra ffica- 
t o r e ,  m. k e resk ed ő ; tra f f ic o , 
m. 1 . k e resk ed e lem , 2 . bolt. 
t r a f ig g e r e  (t r  a f i • g g o), ke ­
resztü lszú r; t r a f i t t a ,  f. szúrás, 
t r a f o r a r e  ( t r a f o r o ) ,  á tszúr, 
á t tö r ; t r a f o r o ,  m. 1 . á ttö rés,
2 . a lagú t, 
t r a f u g a r e  (-f u • g o), m egszöktet, 
e llop ; t r a fu g a ta m e n te ,  avv. 
titk o n .
t r a g e d ia ,  f. szo m o rú já ték ; tra g i­
co m ico , agg. trag ikom ikus; 
tragicom m e*dia, f. trag ikom é­
dia.
t r a g i t t a r e  (t r  a g i • t t o), (vizen) 
á tsz á llít  v. á tk e l, ke re sz tü l­
ha lad ; t r a g i t ta to r e ,  m. révész; 
t r a g i t to ,  m. á tk e lés ; t r a ­
ie t to r ia ,  f. röppá lya .
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t r a in a r e  (t r  a i • n o), vontat, 
vonszol. ,tS \
tra*ino, m. 1 . rak o m án y , 2 . szán­
kó, 3. tu ta j, 
t r a la s c ia r e  (- 1  a  • s c i o), abban- 
hagy, k ihagy, 
t r a ic io ,  m. szőlő h a jtá sa , 
t r a l ig n a r e  (t r  a 1 i • g n o), e lfa j- 
zik.
tra lu 'c e re  ( - 1  u • c o), á tv ilág ít, 
á tte tsz ik , 
t r a m a ,  f. szövés, cselszövény. 
tr a m a n d a re  (-m a  • n d  o), à iad , 
tovább  p lán tá l, 
t r a m a r e  (t r  a • m o), (cselt) sző. 
tra m b u s to , m. zavargás, 
tr a m e n io , m. hem zsegés, sürgés- 
forgás.
tra m e s c o la re  (-m e • s c o 1 o), ke ­
ver; tr a m e s ta r e  (-in e  • s t  o), 
összezavar; tra m e z z o , 1 . m. 
közfal, 2 . p re p . közt; tra*m ite, 
m. közvetítés; tra m o n ta n a , f. 
észak i szél. 
tr a m o n ta re  (t r  a m o • n t o), lé ­
ny  ugszik (nap, ho ld ); t r a m o n ­
to, ra. n a pnyug ta , 
tra m o r tim e n to , m. á ju lá s , k á b u ­
la t; t r a m o r t i r e ,  e lá ju l, e lkáb ít, 
tra m p o lo , m. g ó lya láb , 
tr a m u ta ,  f. változás; tra m u ta ­
m e n to , m. vá ltoz ta tás ; tra m u ­
t a r e  (-m u • t o), vá ltoz ta t; 
t r a m u ta r s i ,  mozog, költözkö­
d ik .
tra in v in , f. villam os, 
t r a n e l lo ,  m. háló, cselszövény. 
t r a n g u g ia re  (t r  a n g u  • g i o), 
len y e l, 
t r a n n e ,  p rep . kivéve, 
tra n q u il la m e n te ,  avv. n y u god tan , 
t r a n q u i l la r e  (t r  a n q u i • 1- 
I o), m egnyug ta t; tu a n q u illu r -  
si, m egnyugszik ; tra n q u illi tà , 
f. nyugalom ; tra n q u ill iz z a re
( t r a n q u i l l i z z o ) ,  m eg­
n y u g ta t; t r a n q u il lo ,  agg. n y u ­
godt.
t ra n s a lp in o , agg. A lpeseken tú li; 
t ra n s a t la n tic o , agg. te n g e ren  
tú li; s. m. A raerika és E urópa  
közt közlekedő  hajó. 
tr a n s a t to ,  m. tra n s a z io n e , f. m eg­
egyezés; t ra n s ig e re  ( t r a n ­
s i g o ) ,  egyezked ik . 
T r a n s ilv a n ia ,  f. E rdély , 
tra n s i t iv o , agg. á th a tó ; tra n s i to ,  
m. 1. á tm en et, 2. ha lá l, 3. 
tra n z itó ; t ra n s ito r io ,  agg. á t­
m eneti; tra n s iz io n e , f. á tm e­
net; tra n su s ta n z ia z io n e , f. 
transsubstanciác ió . 
t r a n v ia ,  f. villam os, 
t r a p a n a r e  ( t i a - p a n o ) ,  á tfú r ;
tra*pano, m. fúró. 
tia p a ss a m e n to , m. h a lá l; tra p a s­
s a r e  (-p a • s s o), tú lh a lad , 
á th a lad , á tszú r, m eghal; t r a ­
p a sso , m. 1 . á tm enet, á tjá rá s ,
2 . halá l.
t r a p e l a r e  ( t r a p e - l o ) ,  1 . szivá­
rog, 2 . e lő fogatta l v on ta t; t r a ­
pezio, ra. előfogat, 
t r a p e z io ,  ra. trapéz , 
t r a p ia n ta r e  ( t r a p i a n t o ) ,  á t­
ü lte t.
Tra*ppa, f. tra p p is ta  ren d ; tra p ­
p is ta ,  ra. tra p p is ta  szerzetes. 
(ra*ppoIa, f. csapda; t r a p p o le r ia ,  
f. csalás; tra p p o lo n e , m. csaló, 
t r a r r e  ( t r a - g g o ;  t  r  a • s s i ;  
t r a • t  t o) 1 . (k i-)húz ; k iv o n ;
— u t i l e ,  hasznot húz, 2 .
— a f i n e ,  véghez visz. 
t r a r u p a to ,  agg. m eredek , 
t r a s a l i r e  (-s a  • 1 g o), fe lu g rik ,
összerezzen, 
tra san d a re  (-a n • d o), e lm ulaszt, 
e lh an y ag o l; t ra s a n d a to , agg­
hanyag.
t r a s b o r d a r e  (-b o • r  d  o), (m ásik 
h a jó ra ) á tra k ; tra s b o rd o , m. 
á tra k á s . —
trasce«gliere  (-s c e  • I g o), k iv á ­
laszt; trasce*!ta, f. vá lasz ték , 
t ra s c e n d e n te ,  agg. tran szcen ­
dens; t ra s c e n d e n ta le ,  agg. 
tra n szcen d en tá lis ; t r a s c e n d e re  
(-s c e  • n d o), tú lh a lad , 
tr a s c in a r e  ( t r a s c i - n o ) ,  von­
szol; tra s c o lo ra rs i ( - c o l o * -  
r  o), szin t v á ltoz ta t, e lsápad , 
t r a s c o r re re  ( - c o - r r o ) ,  1 . tú l­
lépi a  h a tá r t ,  2. be-, á tfu t, 3. 
e lm ú lik ; tra s c o rso , m. tév e ­
dés, botlás, 
tr a s c r i t to re ,  in. m ásoló; tra s c r i­
v e re  (-s c r  i • v o), á tír ,  m ásol; 
tra s c r iz io n e , f. á tírá s , m áso­
lat.
t r a s c u r a t i l e ,  agg. m ellőzhető ; tra - 
scura-gg ine, f. gondatlanság ; 
t ra s c u r a n z a ,  f. hanyagság ; 
t r a s c u r a r e  (-c u • r o l, e lh a ­
nyagol; t r a s c u r a lo ,  agg. ha­
nyag ; trascurutu*ggine, f. h a ­
nyagság.
t ra s e c o la re  (-s e • c  o 1 o), e lbá- 
m ul. :
tr a s fe r ib i le ,  agg. á tru h á z h a tó ; 
tra s fe r im e n to , f. 1 . á th e ly e ­
zés, 2 . á tkö ltözés; t r a s f e r i r e  
(-i • s c  o), átv isz, á th e ly ez ; 
tra s fe r i r s i ,  á tkö ltözköd ik , 
t ra s f ig u ra re  (-f i g u • r o), á ta la ­
kít; tra s f ig u ra z io n e , f. á tv á l­
tozás, m ennybem enete l, 
t ra s fo n d e re  (-f o • n d o), á tön t. 
tr a s fo rm a re  (-f o • r in o), á tv á l­
toz ta t; tra s fo rm a rs i ,  á tv á lto ­
zik ; tra s fo rm a to re ,  m. tran sz ­
fo rm áto r; tra s fo rm a z io n e , f. 
á tváltozás, á ta lak ítá s , 
tra s fu s io n e , f. átöm lesztés.
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t r a s g r e d i r e  (-i • s c o), tú llép ;
* \  tra sg re ss io n e , f. tú llépés. 
'>**«ejla tn m e n to , m. fo rd ítá s; frusta ­
t u r e  (- 1  a  • t o), fo rd ít; tras- 
la*to, 1 . agg.  á tv itt ,  2 . m. á t­
vitt é rte lem ; tra s la z io n e , f. 
fordítás.
tro s lo cam en to , m. á th e ly ezés; 
tra s lo c a re  (-1 o • c o), á th e ­
lyez; tra s lo c o , m. á th e ly ezés, 
tr a s m e tte r e  (-m e • t t o), á tad ; 
tra s m e tti to re ,  m. fe lvevő­
készülés.
tra s m ig ra re  (-m i • g r  o), vándo­
ro l; tra sm ig ra z io n e , f. ván­
dorlás.
tra sm iss ib ile , agg. á tv ihe tő , á t­
ad ható ; tra sm issio n e , f. 1 . á t­
adás, közvetítés, 2 . á tö rök lés,
3. gépszíj; tra sm issiv o , agg. 
á tadó, közvetítő , 
t ra s m o d a re  (-m o • d o), tú loz ;
tra sm o d a to , agg. túlzó, 
t r a s m u ta re  (-m u • t o), á tv á lto z ­
ta t;  tr a s m u ta rs i ,  költözik, 
t ra sm u ta z io n e , f. változás, 
tr a s o g n a re  (-s o • g n o), í .  á lm o­
dozik , áb rán d o zik , 2 . csodál­
kozik ; tra s o g n a to ,  agg. á lm o­
dozó, áb rándos, 
t r a s p i r a r e  (i r a s p i • r o), 1 . iz- 
zud, 2 . k iszivárog ; tra sp ira z io ­
ne, f. izzadás. 
t r a s p o r re  (p o • n g o). á ttesz , 
á the lyez , 
t r a s p o r ta r e  ( t r a s p o r t o ) ,  á t ­
tesz, -visz; szá llít; t ra s p o r to ,  
m. 1. á tv ite l, 2. szá llítás , 3* 
le lk esed és; tra sp o siz io n e , f. 
á tté te l , inverzió .
T ra s te v e re ,  m. T iberis  jo b b ­
p a rtja .
t r a s tu l l a le  ( t r a s f u s i l o ) ,  szó­
ra k o z ta t; t r a s tu l la r s i ,  já tsz ik ; 
t ra s tu l lo ,  m. já té k , szórakozás.
tra sb o rd a re —tra s tu llo
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trasm luine-iito , ra. izzadús; t r i iv h ’ 
d a r e  (-s u • d o), erősen  izzad, 
tra s v e r s a te ,  agg. fe rde , o ldalági, 
tr a s v o la re  (-v o • I o), á tre p ü l, 
t r a t t a ,  f. 1 . húzás, so rshúzás, 2 . 
váltó , 3. — d e g l i  s c h i a -  
v i, f. rab szo lg ak eresk ed és; 
t r a t t a b i le ,  agg. könnyen  k e ­
zelhető , kedves; t ra t ta m e n to , 
m. 1 . bánásm ód, 2 . e llá tás ; 
t r a t t a r e  (t r  a  • 1 1  o), 1 . bán 
vlm ivel v. v lk ive l, 2 . tá rg y a l 
v lm it v. v lm irő l, 3. kezel; 
t r a t t a r s i  [dij, szó van  vlm iről; 
t r a t ta te t lo ,  in. kis é rtekezés; 
t r a t t a t iv a ,  f. tá rg y a lá s ; t ra t­
t a to ,  m. 1 . egyezm ény , 2 . é r ­
tek ezés; t ra t ta z io n e ,  f tá r ­
gya lás; tra t te g g ia re  (-e • g - 
g i o), 1 . á rn y é k o l, sa tíroz , 2 . 
hosszan tá rg y a l, 
t r a t t e n e r e  (-t e  • n g o), 1 . vissza­
ta r t ,  fe lta rtó z ta t, 2 . szórakoz­
ta t;  t r a t te n e r s i ,  1 . tü rtő z te ti 
m agát, 2. ta rtó zk o d ik , 3. szó­
rak o z ik ; t ra t te n im e n to , m.
1 . v issza ta rtás, tü rtő zte té s, 2 . 
ta rtózkodás, 3. szórakozás; 
t r a t t o ,  m. 1 . vonás, 2 . d a rab  
ú t v. idő, 3. a u n  —, h ir te ­
len ; d i  — i n  —, időről időre , 
t r a t to r i a ,  f. vendéglő, 
t r a u m a tic o , agg. seb-, trau m ás;
s. m. sebkenőcs, 
tra v a g lia m e n to , in. gond; tra v a ­
g l i a r e  (t r  a v a ■ g I i o), k í­
noz; tra v a g lia rs i ,  fá radozik ; 
t r a v a g lia to ,  agg. g o n d te rh e lt; 
t ra v a g l io ,  m. 1 . gond, 2 . v a jú ­
dás, 3. nehéz m u n k a ; tra v a ­
g lio so , agg. g o n d te rh e lt, 
t r a v a l ic a r e  (-v a • 1  i c o), á tlép  
(folyót, h a tá r t) ,  
t r a v a s a re  (-v a • s o), á tön t; t r a ­
v a so , qi. á tön tés.
t r a v a ta ,  f. g e ren d áza t; t r a v a tu r a ,  
f. g e re n d áza t; tra*ve, f. ge­
renda .
t r a v e d e r e  (-v e • d o), 1 . fé lre is ­
m er, 2 . csa la tkoz ik , téved , 
t r a v e r s a ,  f. keresztvonás, -ge­
re n d a ; t r a v e r s a r e  ( t  r  a  v e  • r- 
s o), ke resz tü lm egy ; tr a v e r ­
s a t a ,  f. á tke lés; t r a v e rs o ,  1 . 
agg. ke resz t-, széles, d u rv a , 
kedvező tlen , 2 . g u a r d a r e  
a  —, fe rd e  szem m el néz; p i- 
g 1 i a r  e a —, rosszul v. té ­
vesen felfog, 
t ra v e s tim e n to , m. á lö ltözet; t r a ­
v e s t i r e  (-v e • s t o), 1 . á lö l­
tözetbe b u jta t, 2 . tra v e stiá t ír ; 
t r a v e s t i r s i ,  á lö ltözetbe  ö ltö ­
z ik; t ra v e s t i to ,  agg. 1 . á lö ltö ­
zetbe  bu jta to tt, 
tra v ia m e n to , m. e ltévedés; t r a ­
v i a r e  (-v i • o), a jó  ú tró l le ­
té r , e ltév ed ; t r a v ia ta ,  f. b u ­
kott nő; t r a v ia to ,  m. té v e ly ­
gő; t r a v ia to re ,  m. csábító , 
tra v ic e l lo ,  m. (m ennyezet-) ge ­
renda .
tra v is a m e n to , in. m egham isítás; 
t r a v i s a r e  (-v i • s o), m egha­
m isít.
t r a v o tg e re  (-v o • I g o), fö lfo rga t;
tra v o lg im e n to , m. fe lfo rdu lás, 
t r a z io n e , f. húzás, feszítés, 
tre , agg. három .
t r e b b ia r e  (t r  e • b b i o), csépel; 
t re b b ia to re ,  m. cséplő; tre b ­
b ia tr ic e ,  f. cséplőgép, tre b ­
b ia tu r a ,  f. cséplés. 
tr e b b io ,  m. há rm as ú tk e re sz te ­
ződés.
tre-ccia , f. (ha j-)fona t; tre c c ia iu o -  
lo, m. szalm afonó. 
tre c e n to ,  1 . agg. három száz, 2 . 
m. XIV. század; tre*dici. agg. 
tizenhárom .
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tre -g u a , f. fegyverszünet, szünet, 
t r e m a c u o re ,  in. fé le lem ; t r e m a r e  
(t r  e • m o), re szk e t; tre m e ­
b o n d o , agg. reszke tő ; trem o  n- 
do, agg. re tten e tes , ó riási; 
t r e m i to ,  m. reszke tés, d id e r­
gés; t re m o la n te ,  rezgő ; trem o ­
l a r e  (t r  e • m o 1 o), rezeg, 
re szk e t; trem oli-o , m. rezgés, 
re inegés; t re m o lo , 1 . agg. 
rezgő, rem egő, 2 . m. hang- 
rezgetés; t r e m o r e ,  in. resz- 
ketés; t r e n i ,  m. pl. s ira lom , 
t r e n o ,  m. 1. vonat, 2. k isé re t, 3. 
trén .
t r e n ta ,  agg. h a rm in c ; t r e n t in a ,  
f. k ö rü lb e lü l harm inc , 
t r e n t in o ,  agg. tren tó i. 
t r e p id a r e  (t r e  • p i d o), fé le lem ­
től re szk e t; t r e p id a z io n e , f. fé ­
lelem ; tr e p id e z z a ,  f. fé le lem ; 
tre p id ità , f. fé le lem ; tre-p ido , 
agg. fé le lem tő l reszke tő , 
trep p ie -d e , in. h á ro m láb ú  szék. 
tre -sca , f. sze re lm i v iszony; tre ­
s c a r e  ( t r e  - s e  o), u g rá n d o ­
zik, fondorkod ik . 
t r e s s e t te ,  m. olasz k á r ty a já té k , 
t r i n - d e , ’ f. három ság ; tr ia n g o la re ,  
agg, három szögű; trian g o la z io ­
ne, f. három szögelés; t r i a n ­
golo, m. három szög, 
t r i b b i a r e  (t r  i • b b i o), csépe l;
t r í b b ia tu r a ,  f. cséplés. 
t r i b o la r e  (t r 'i  • b o l o), kínoz, 
nyom orgat, nyom orban  é l; 
tr ib o la to r e ,  m. k ín zó ; tr ib o ­
la z io n e , f. k ín , nyom or; t r i ­
bolo, m. 1 . tr ib o laz io n e , 2 . 
tü skés gyüm ölcsű bok rok  f a j­
tá ja .
tr ib ù , f. néptörzs, 
t r i b u n a ,  f. 1 . szónoki em elvény , 
2 . t r ib ü n ; t r ib u n a le ,  m. tör-
V. v ényszék : tr ib u n iz io ,  agg.
r  tr ib ú n i; t r ib u n o ,  m. trib ú n .
n - t r i b u ta r e  (t r  i b u • t o), adózik ;
t r ib u ta r io ,  agg., s. m. adó ­
fizető ; f i u m e  —, m ellék ­
folyó; t r ib u to ,  m. adó. 
t r ic ip i te ,  agg. h á ro m fe jű ; trico lo ­
re , 1 . agg. három szíuű , 2 . s. in. 
három színű zászló ; tr ic o rn o , 
m. három csúcsú k a lap ; t r i ­
d e n te ,  m. három ágú  v illa ; 
tr ie n n io ,  m. három  éves 
időköz; t r i fa n c e ,  agg. három  
to rk ú ; t r i fo g lio ,  m. lóhe re ; 
tr i fo rc a to ,  agg. három ágú ; 
t r i g a ,  f. három  ló á lta l von t 
kocsi; tr ig e s im o , agg. h a rm in ­
cadik .
t r i g l ia ,  f. tengeri hal egy fa ja . 
tr ig o n o m e tr ia , f. trig o n o m etria ;
t r i l in g u e ,  agg. három nyelvű , 
t r i l l a r e  ( t r i n i l o ) ,  tr i lláz , t r i t ­
io, m. tr i l la ;  tr i lo g ia ,  f. t r i ­
lógia; t r i in e s tra te ,  agg. ne­
g yedév i; t r im e s tre ,  m. évne­
gyed.
t r im p e l la r e  ( - p e . i l  o), inog, ha ­
boz.
t r i n a ,  f. csipke; t r i n a to ,  agg.
csipkével d íszített, 
t r i n c a r e  (t r  i • n c o), (bort) 
iszik, koccin t, 
trince-a , f. lövészárok ; tr in c e ra ­
m e n to , m. elsáncolás, sánc; 
t r i n c e r a r e  ( t r i . n c e r o ) ,  lö­
v é szá rk o k k a l m egerősít; tr in ­
c e r a r s i ,  e lsánco lja  m agát; 
t r in c ia n te ,  1 . agg. metsző, 
éles, 2 . s. m. szelő-kés; tr in ­
c i a r e  (t r  i • n c i o)), vág. 
t r in c ia tu ra ,  f. vágás, fe lszerelés, 
tr in c o n e , m. részeges em ber, 
tr in ità , f. három ság ; t r i n o ,  agg. 
három szoros; t r i o ,  m. trió .
tr io n fa le—tru co len to
t r io n fa le ,  agg. d iada l-; trionfai* J  
m e n te ,  agg. d iadalm asait, 
t r i o n f a r e  (t r  i o • 11 f 0 ), d ia ­
dalm askod ik ; tr io n fo , m. d ia ­
dal.
t r ip a r t i to ,  agg. három  ré sz re  osz­
to tt; tr ip a r t iz io n e ,  f. három  
részre  osztás; t r i p l ic a r e  (t r i -  
p l i c o ) ,  m eghárom szoroz; 
t r ip l ic e ,  agg. h árm as; tr ip lic i­
tà, f. hárm asság; t r i p lo ,  agg. 
három szoros, hárm as; tr ip o d e ,  
m. három lábú  szék v. asztal, 
t r i p p a ,  f. 1 . has, 2 . tüdő. 
t r i p u d ia r e  (t r i p u • d i o), dőzsöl, 
u jjo n g ; tripu*dio, m. zajos 
öröm v. m ulatság. 
trire*gno, ni. pápai f iá ra ; t r i r e ­
me, m. három em eletes gálya ; 
tr i s i l la b o , agg. három szótagú. 
t r i s t e ,  agg. szom orú; tr i s te z z a , 
f. 1 . szom orúság, 2 . gonoszság; 
tr i s t iz ia ,  f. 1 . tris te zza ; t r i ­
sto, agg. t. szom orú, 2 . gonosz, 
t r i t a r e  (t r  i • t 0 ), m egőröl; t r i t o ,  
agg. 1. ő rö lt, 2. le taposo tt, 3. 
e lc sépe lt; t r i to lo ,  m. d a ra b k a , 
t r i t t ic o ,  m. trip tih o n ; tr i t to n g o , 
m. hárm as m agánhangzó, tr if-  
tongus.
t r i tu m e ,  m. h u llad ék ; t r i t u r a r e  
( t r i t u r o ) ,  m egőröl; tr i tu ­
ra z io n e , f. m egőrlés. 
tr iu m v iro ,  m. triu m v ir, 
f r iv e t la ,  f. nagy  (föld-) fú ró ; t r i ­
v e lla z io n e , f. fö ldfúrás, 
t r i v ia le ,  agg. közönséges; t r i ­
v ia lità , f. a lan tasság ; t r iv io ,  
m. hárm as ú tkeresz teződés, 
troche-o , m. troheus . 
trofe*o, m. d iadalm i je lv é n y . 
tro*glio, agg ., s. m. dadogó, 
tro-golo, m. teknő, vályú .
tro -ia , f. nősténydisznó; t r o i a ta ,  f,
1 . disznóság, 2 . csorda, 
t ro m b a ,  f. 1 . trom bita , trom bitás,
2. szó-, halló-cső, 3. e le fán t
o rm ánya , 4. sz iv a tty ú ; tro m ­
b a r e  (t r  o » 111 b o), 1 . (ki-)
k iirtö l, 2 . b o rt le fe jt; tro m ­
b e t ta ,  m. trom bita , trom b itás ; 
t ro m b e ttie r e ,  m. tro m b itás ; 
t ro m b o n e , m. nagy trom bita
tro n a -re  (t r  o  • 11 o), dörög; tro~ 
n a t a ,  f. ágyúdörgés, 
tro n c a m e n to , ni. m egcsonkítás; 
t r o n c a r e  (t r  o • n c o), 1 . le ­
tör, 2. m egcsonkít, 3. fé lbesza ­
k ít; tro n c a tu ra ,  f. 1 . (le)tö rés,
2 . csonk ítás; t ro n c o , m. t. 
tö rzs, 2 . (vasút-, ú t-) vonal,
3. agg. csonka; l a s c i a r e  
i n —, fé lb eh ag y ; t ro n c o n e , 
m. csonk.
t ro n f io ,  agg. gőgös, dagályos. 
t ro n o ,  m. trónus , 
tro p ica .le . agg. trópusi. 
tro*ppo, agg. tú l (sok, -nagy), 
t r o t a ,  f. p isztráng, 
t r o t t a r e  (t r  o • t t o), üge t: t r o t ­
to, ni. ügetés, 
t r o t to la ,  f. já tékcsiga , 
t r o v a r e  (t r  o • v o), ta lá l; tro ­
v a t a ,  f. ö tle t, k ibúvó; t ro v a ­
te l lo ,  m. ta lá lt  g ye rek , le­
lenc ; tro v a to ,  m. ötle t, ta lá l­
m ány ; t r o v a to r e ,  m. tru b a ­
d ú r; t ro v e re ,  trove-ro , m. 
énekm ondó, 
t r u c e ,  agg. keg y etlen ; t r u c ia ,  f. 
nyom or; tru c id a m e n to , m. 
m észárlás; t ru c id a re  (t r u • - 
c i d 0 ), lem észárol; t r a c io ,  
agg. ág ró l szakad t, szegény, 
t ru c io lo ,  m. gvalu forgács, ro n g y - 
d a ra b ; tru c o le n to , agg. ke ­
gyetlen , viharos.
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trn .ffa , f. csalás; t r u f f a - r e \ ( u .r l)a, [. néptöm eg; tu rb a m e n to ,
(t r  u • f f o), csal; t r u f f a to re ,  * m. zav a r, z av a rg ás; tu r b a b ­
ili. csaló; t r u f f e r ia ,  f. csalás. ^  te , m. tu rb á n ; t u r b a r e  (t u . r-
t r u l l e r in ,  f. ostobaság, 
tru -ppa, f. 1 . csapat, 2 . f. pl. had ­
sereg, 
t i. p ron. te.
tu*ba, f. trom bita ; t u b a l e  ( t u - -  
b o), tu rb ék o l. 
tu b e rc o lo s i,  f. tüdővész; tu b e rco ­
lo s o , agg. tüdővészes. 
tu*bo, m. cső; tu b u la r e ,  agg. cső­
a lakú .
tu f f a t e  (t il • f f o), b e le m erít (v íz­
be); tu f f a r s i ,  víz a lá  b u k ik ; 
b e lem erü l; tu t f o ,  m. a lá m erü ­
lés.
tu*fo, m. tu fa . 
tu g u r io ,  m. k unyhó , 
tu l ip a n o ,  m. tu lip án , 
tu t i é ,  m. tü ll.
tu m e fa rs i  (-f ó, f a • c c i o), m eg­
d agad ; tu m e fa tto ,  agg. d agad t; 
tu m e fa z io n e , f. d ag an a t; tum i- 
d e z z a , f. d ag an a t, d ag á ly ; tu ­
mido, agg. d agad t; tu m o r e ,  m. 
d agana t.
tu m u la re  (t u • m u 1 o), e ltem et; 
tu m u la re ,  agg. s ír-; tu m u la ­
z io n e , f. tem etés; tu m u lo , m. 
sír.
tu m u tto ,  ni. zavargás, fe lke lés; 
tu m u ltu a n te ,  agg ., s. m. za­
vargó ; tu m u l tu a te  (t u m u • 1- 
t  u o), zav a ro g ; tu m u ltu a r io ,  
agg. zavargó ; tu m u ltu o so , agg. 
zajos.
T u n is i ,  f. Tunis. 
turine*!, m. a lag ú t. 
tu*o, p ron . tied. 
tu o n o , m. (ég-)dörgés. 
t u t a ,  f. g á t; tu ra c c io lo , m. dugó; 
tu ra in e n to ,  m. bedugaszolás, e l­
d ugulás; tu ra*re  ( t u  • r  o), 
bedug, -dugaszol.
b o), zav a r, z av a rb a  hoz; tu r ­
b a r s i ,  m egzavarod ik , bebo­
ru l; tu rb a to ,  agg. zav a rt; 
tu rb u z io n e , f. zav a r, 
t u rb in a ,  f. tu rb in a ; tu r b in a r e  
(t u • r  b i n o), kav aro g ; t u r ­
bine, tu rb in io ,  in. fo rg a tag ; 
tu rb in o so , agg. v iharos; tu r ­
b o le n to , agg. zavargó ; tu rb o ­
le n z a ,  f. zavargás.
T u r c h ia ,  f. T örökország; tu rch i­
no, agg., s. m. sö té tkék ; tu r ­
c im a n n o , m. tolm ács; tu rc o ,  
agg., s. m. török, 
tu rg e n z a , f. dagadás; tu r g e r e ,  da ­
gad ; tu rg e s c e n te ,  agg. d ag ad t; 
tu rg e s c e n z a , f. dagadás; tu rg i­
d e z z a , f. daganat, d ag á ly ; 
tu rg id o , agg. dagad t, dagá- 
lyos, gőgös; tu rg o r e ,  m. da­
gadás, daganat, 
t u n n a ,  f. (lovas) csapat, 
t u r n o ,  m. so rren d ; f a r  a —, fe l­
v á ltva ; m e d i c o  d i  —, so­
ros orvos, 
tu r p e ,  agg. gyalázatos; tu rp e z z a , 
f. a lávaló ság ; tu rp i lo q u io , m. 
szem érm etlen  k ife jezésm ód ; 
tu rp i tu d in e ,  f. a lávalóság , e r ­
kölcstelenség, 
tu r r ib o lo . m. töm jénező. 
t u r r i to ,  agg. tornyos. 
tute*la, f. gyám ság, védelem ; tu te ­
l a r e ,  1 . (t u t e • I o), véd, 2 . 
agg. védő; tu to r e ,  m. gyám ; 
tu to r io ,  agg. gyám -; tu tr ic e ,  
f. gyám anya. 
tu t ta v ia ,  tuttavo*Ita, avv. i. »ieg.
m indég, 2 . an n ak  e llen ére , 
t u t to ,  agg. egész, m inden ;
— c h è, á m b ár; tu tto ru , avv. 
még most is.
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u, m. u.
u -bb ia , f. babonás félelem , 
u b b id ie n z a , f. engedelm esség; ub ­
b id ie n te ,  agg. engedelm es; ub ­
b id i r e  ( - i . s e  o), engedelm es­
ked ik .
u b b io so , agg. babonás, a ggodal­
maskodó, 
u b b r ia c o , agg. részeg, 
u b e rtà , f. te rm ékenység .
U b e r to ,  m. H ubert, 
u b e r to s o , agg. te rm ék en y , dús. 
u b ic a z io n e , f. h e ly , h e ly m eg h atá ­
rozás, lak ó h e ly ; u b iq u ità , f. 
m in d en ü tt je lenvalóság , 
u b r ia c a rs i  (u b r  i a • c o), berúg , 
m egm ám orosodik ; u b r ia c h e z ­
za, f. részegség; u b r ia c o ,  agg. 
részeg ; u b r ia c o n e , m. része­
ges em ber.
« iccellagg ione , f. m adárfogás; uc­
c e l l a r e  (u c c e • 1 1 o), 1 . m a­
d a ra t  fog, m a d á rra  vadászik ,
2 . u g ra t, gúnyo l; u c c e lla to re ,  
in. 1 . m udanísz, 2 . d i  e r e ­
d i t à ,  m. ö rökségvadász; uc­
c e l la tu r a ,  f. 1 . m adárfogás, 2 . 
u g ra tá s ; u c ce tlo , in. m adár, 
u c c id e r e  (u c c i • d o), megöl, 
u c c io ,  agg. rossz, 
u c c is io n e , f. m eggyilko lás; ucci­
s o r e ,  m. gyilkos, 
u d ie n z a , f. k i-, m eghallgatás; 
u d i r e ,  1 . (o • d o; u d i • i; 
u d i • t o), ha ll, h a llg a t, 2 . s. 
m. h a llá s ; u d i ta ,  f. p e r  —, 
ha llom ásbó l; u d it iv o , agg. h a l­
lási, ha lló ; u d i to ,  m. ha llás; 
u d i to r e ,  m. hallgató , au d ito r; 
u d ito r io ,  1 . m. hallgatóság , 2 . 
agg . hallási.
u f f ic ia te ,  1 . m. h iva ta lnok , tisz t,
2 . agg. h iva ta los; u ffic ia lità , 
f. h iv a ta ln o k i-, tisz ti k a r ;  uffi­
c ia r e ,  1 . h iva ta lo san  je le n t,
2 . m isét m ond; u ff ic io , m. 1 . 
h iva ta l, 2. kötelesség; 3. mise,
4. S a n t o —, inqu izic ió ; u ff i­
c io so , agg. fé lh iv a ta lo s; yffi- 
z i a r e  (u  f f i • z i o), isten tisz ­
te le te t ta r t ;  u ff iz io so , agg. fél- 
h ivata los. 
u»fo, a —, ingyen. 
u*ggia, f. rossz han g u la t, a v e ­
r e  i n —, u tá l; p r e n d e r e  
i n —, m eggyűlö l; u gg ioso , 
agg. u tá la to s ; u g g ire  ( - is  c o), 
u n ta t; u g g irs i ,  u n a tkoz ik , 
u g io la re  (u • g i o 1 a), vonít;
u g io ü o , m. vonítás, 
u g n a ,  f. ungh ia .
U*go, m. H ugó; u g o n o tto , m.
hugeno tta . 
u g u a g lia n z a , f. egyenlőség; 
u g u a g l ia re  (u g u a  • g 1 i o)
1 . fe lé r v lm ivel, 2 . egyen lővé  
tesz; u g u a g lia rs i ,  összehason­
lítja  m agát; u g u a ie ,  agg. 
egyen lő , egyen letes ; u g u a l­
m e n te ,  avv. egyen lően , ép 
úgy. 
uh! in te r j.  oh! 
u la n o ,  m. u lánus. 
u -lcera , f. kelés; u lc e ra rs i ,  
genyes keléssé vá lik ; u lce­
ro s o ,  agg. ke lésekkel te le . 
u lig in o so , agg. nedves, 
u l iv a .  f. o la jbogyó ; u liv a s tro , 
m. vad o la jfa ; u liv e to , m. 
o la je rd ő ; u liv ig n o , agg. o la j­
zöld; u l iv o , m. o la jfa , 
u l te r io r e ,  agg. 1 . későbbi, 2 . tú l­
só; u tlim a m e n te , avv. leg ­
u tó b b ; u l t im a re  (u • I t i in o), 
b e fe jez ; u ltim a z io n e , f. b e ­
fe jezés; u ttim o , agg. u to lsó ;
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u ltim o g e n ito , m. utolsószii- 
lő tt.
u*lto, agg. m egbosszult; u l to r e ,  
m. m egbosszuló, 
u lu la r e  (u • 1 u 1 a), huhog ; u lu ­
la lo ,  u*lulo, m. huhogás, 
u m a n a m en te , avv. em berileg ; 
um ana*rsi (u m a  . n o), em ­
b e rré  lesz; u m an esim o , um a­
n ism o , m. hum anizm us; um a­
n is ta ,  m. hum an is ta ; um anità , 
f. 1 . em beriség , 2 . hum anió- 
riàk ; u m a n ita r io ,  agg. em ­
beri. em b er b a ra ti,  
u m b ilico , m. köldök, 
u m e tta r e  ( u m e t t o ) ,  m egned­
vesít; u m e tta z io n e , f. m eg- 
nedvesités ; um ide-zzn, f. n ed ­
vesség; um id ità , f. nedvesség; 
u m id o , agg. nedves, 
u m ile ,  agg. a láza to s; u m ilia m e n ­
to, m. m eg aláz ta tás; u m il ia r e  
(u m i • 1 i  o), m egaláz; um i­
l i a r s i ,  m ega lázk o d ik ; um ilia ­
t i l o ,  agg. m egalázó ; um ili­
a z io n e , f. m ega láz ta tá s; umi- 
lità , f. a láza t, 
um o-re, m. 1 . nedv, 2 . kedv , h a j­
lam1, 3. hum or; u m o ris ta ,  m. 
hum orista ; u m o ris tic o , agg. 
hum oros, 
u n a n im e , agg. e g y érte lm ű , egy ­
h angú ; un am ità , f. e g y h an g ú ­
ság.
u n c in o , m. kam pó, 
u n g a r ic o , agg. m ag y a r; U n g a ro , 
m. 1. U ngherese, 
u n g e re  (u • n g o), be-, fe lk en . 
u n g h ere  se, agg., s. m. m ag y ar;
U n g h e r ia ,  f. M agyarország , 
u n g h ia ,  f. köröm ; u n g h ia ta ,  f. 
k a rco lás; unghia-to , unghiu-to , 
agg. körm ös, pa tás; ung ito -re , 
m. kenő ; u n g u e n ta re  ( u n ­
g u e n t o ) ,  kenőccsel b e k en j 
u n g u e n to , m. kenőcs, 
ic a m e n te , avv. eg y ed ü l; u n i ­
co, agg. egyedü li, egy ed ü lá lló ; 
u n ic o rn o , m. egysza rv ú ; u n i­
fica re  (u n i • f i c o), egysé ­
gesít; u n if ic a rs i  (u n i • f i - 
c o), egyesü l; u n ifica z io n e , f. 
egyesülés; u n ifo rm a rs i (u n i- 
f o • r  m o), a lk a lm azk o d ik ; 
u n ifo rm e , 1 . agg. egyön tetű , 
egységes, 2 . s. m. eg yen ruha;. 
u n ifo rn ie in en te , avv. egyön­
te tű en ; un ifo rm ità , f. egyön­
te tűség ; u n ig e n ito , m. egy ­
szülö tt fiú ; u n io n e , f. 1 . egy ­
ség, 2 . szövetség; u n i r e  
(-i • s c o), egyesít; u n ir s i ,  
egyesü l; u n ito ,  agg. egysé­
ges; u n iso n o , í. agg. egyszó- 
lam ú, egyhangú , 2 . s. m. 
összhang; un ità , f. egység; 
u n ita m e n te ,  agg. egyben ; 
u n i ta r io ,  1 . agg. egységes,
2 . s. m. u n itá riu s ; un iversa­
lità , f. közösség, egyetem esség; 
un ivers ità , f. közösség, egye­
tem ; u n iv e rs ita r io ,  agg. egye­
tem i; u n iv e rs o , m. v ilágegye­
tem ; u n iv o c o , agg. eg y érte lm ű , 
u n o ,  agg. egy.
u n to ,  m. kenőcs; untuo 'so . agg. 
kenetes, zsíros, mocskos; un ­
z io n e , f. 1 . kenőccsel m egke- 
nés, 2. kenetesség , 3. e s t r e ­
m a  —, utolsó kenet, 
u o m o , m. em ber, férfi. 
uo*po, m. szükség. 
uo*sa, f. m agas bőr-lábszárvédő. 
uo*vo, m. tojás, 
u ra g a n o , m. o rkán , 
u rb a n ità , f. udvariasság ; u rb a n o ,.
agg. u dvarias, finom . 
U rb in a te ,  m. u rb ino i. 
u r e n te ,  agg. forró .
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u rg e n te ,  agg. sürgős; u rg e n z a , ^ 1 
f. sürgősség; n*rgere (u • r - 
g e), sü rge t, sürgős. 
urla*re (u • r  I o), o rd ít; u*rlo, m. 
ord ítás.
u*rna, f. ham vveder. u rn a . 
iirta* re  (u • r t o), nek iü tő d ik , 
m eglök; u rta -rsi, összeütközik , 
összevész; u r ta ta ,  f., u*rto, 
m. lökés.
u s a t i l e ,  agg. haszn á lh a tó : u s a n ­
za, f. szokás; u s a c e  (u . s o),
1 . h asznál, 2 . szokott tenn i 
vlm it; u s a to , agg. 1 . h aszná lt,
2. szokott, 3. já ra to s , 
uscie-re, m. a jtó n á lló ; u*scio, m.
k ijá ra t, a jtó ; u s c ir e  (e • s c o; 
u s c i . i ;  u s c i • t o), k im egy, 
k iro h a n ; u s c ita ,  f. 1 . távozás, 2 . 
k i já ra t, 3. k iadás, 4. végződés, 
u s ig n u o lo , m. fü lem üle, 
u s i ta to ,  agg. használatos, szoká­
sos; u*so, m. 1 . haszná la t, 2 . 
szokás, 3. agg. m egszokott. 
usola*re (u - s o l  o), hallga tózik , 
kém lel, 
u-ssaro, u»ssero, m. huszár.
U ss ita , m. Huszita. 
u*sta, f. szim at.
u s t io n e ,  f. égés; usto*rio, agg. 
gyú jtó .
u s u a te ,  agg. szokásos; u s u a lm e n ­
te. avv . rendesen ; usualità , 
f. szokásosság, 
u s u f r u i t a le  (-f r  u • t t o), vlmi 
jövedelm ét é lvezi; k iz sákm á­
nyo l; u s u f ru t to ,  m. haszon- 
é lv eze t; u s u fru tta c io , m. ha­
szonélvező.
4isu*ra, f. uzsora; u s u ra to ,  m. 
uzsorás; u su ra ’rio, agg. uzso­
ra -; u s u re g g ia le  (u s u r  e • g- 
g i o), uzso ráskod ik ; u s u r ie c e , 
m. uzsorás.
u su rp a m en to , m. b ito rlás ; u su r­
p a l e ,  b ito ro l; u s u rp a to le ,  m. 
b ito rló ; u s u rp a z io n e , f. b i­
to rlás .
u te n s i le ,  m. konyhaeszköz, sze r­
szám , 
u te ro ,  m. anyam éh , 
u t i le ,  1 . agg. hasznos, 2 . s. m. 
haszon, kam at, nye reség ; u ti­
lità , f. hasznosság, haszon; 
u t i l iz z a le  (u t i 1 i*z zo), hasz­
nosít, használ; u tiliz z a z io n e , 
f. hasznosítás, k ihaszná lás; 
u tilm e n te ,  avv . hasznosan , 
u to p in ,  f. u tóp ia . 
u*va, f. szőllő; — s p i n a ,  eg res;
— p a s s a ,  m azsola.
V
v (e jtsd : vu), m., f. v.—V. E. =  
V ostra E cce llenza ; V. S. =  Vo­
s tra  S igno ria : V. A. =  V ostra 
A ltezza; V. M. =  Vostra M ae­
stà; M. V. =  M aria V ergine; 
VV. =  viva! éljen! 
v a c a n te ,  agg. ü resedésben  lévő; 
v a c a n z a , f. 1 . szünidő, 2 . szü­
ne te lés; vaca*re (v a • c o), 
ü resedésben  van. 
v a c c a , f. te lién ; v a cc a io , m. te- 
h énpász to r; v a c c in a le  (v a c- 
c i • il o), beo lt; v acc in az io n e , 
f. o ltás; v a cc in o , 1 . agg. te ­
hén-, m arha-, 2 . s. ni. o ltás  
v a c i l la l e  (v a  c i . I 1 o), inog, h a ­
boz; v a c illa z io n e , f. ingás, 
habozás.
v acu ità , f. tír; v a c u o , agg. üres. 
v a d em ecu m , in. zsebkönyv. 
vagabonda*ggio, m. csavargás; va 
gabonda*re (v a g a b o • n d o), 
csavarog ; v ag ab o n d o , agg., s. 
m. csavargó.
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v a g a m e n te , avv. 1 . k edvesen , 2 . 
h a tà ro  J.Ì a n u l, hom ályosan;
v a g a r e  (v a  • g o), kószál, a 
tá rg y tó l e lH r. 
v a g e l la r e  (v a g e • 1 I o), habozik, 
fé lrebeszé l, 
v a g h e g g ia re  (-e • g g  i o), 1 . te t­
szést ta lá l v lm iben , 2 . sóvá­
rog, 3. u dvaro l; v a g h eg g ia rs i,  
te tsze leg ; vaghegg iato -re , in. 
u d v arló ; vaghe-zza, f. 1 . k e d ­
vesség, 2. kedv, 3. tetszés, 
v a g in a , f hüvely , 
v a g i r e  (-i * s c o ) ,  s ír  (m int a cse­
csemő); vngi*tb, m. (csecse­
mő-) s írás. 
va*glia, f. 1 . é r te k , képesség , 2 . 
p o s tau ta lv án y ; v a g l ia r e  (v a -  
g 1 i o), ro s tá lí v a g l ia tu ra ,  f. 
ro s tá lá s ; va*glio, m. rosta , 
va-go, agg. 1 . kósza, 2. vágyódó , 3. 
h a tá ro z a tla n , 4. kedves, illa tos,
5. s. m. kedves, u dvarló . 
v a g o n e , m. kocsi, 
vaio-lo, m. h im lő; v a io lo so , agg.
h im lőbeteg .
V a lac ch in , f. O láhország , 
v a la n g a ,  f. lav ina, 
v a le n te ,  agg. d e rék , b á to r; V a ­
l e n t in ,  f. d erekasság , b á to r­
ság; v a le n tu o m o , m. d e rék  
e m b er; v a l e r e  (v a  • 1 g o;
v a  • 1 s i; v a  • I s  o, v a 1 u • - 
t o), 1. é r, 2. h aszná l, 3. f a r 
—, é rv é n y es ít;  f a r s i  —, é r ­
vényesü l; v a le r s i  [di], vlm it 
v. v lk it fe lh aszn á l v lm irc. 
V a le s ia , f. Valois. 
vale-vole, agg. é rvényes, 
v a l ic a r e  (v a • 1 i c o), tú llép , á t ­
lép ; v a lic a to io , m. p a lló ; v a ­
lico, m. szoros, 
v a lid ità , f. 1 . e rő , 2 . é rvényesség ; 
v a t id o .  agg. 1 . e rő te lje s , 2 . 
é rvényes .
'^ a l i - g i a ,  f. poggyász.
.^ •J i l la ta ,  f. hosszú völgy; vadle , 
f. völgy, 
v a lle t to ,  m. szolga, 
v a llig ia n o , m. vö lgy lakó ; va.Ilo, 
ni. sánc.
V a llo n i, m. p l. V allonok, 
v a lo re ,  m. é rté k , 2 . báto rság , hő­
siesség; v a lo ro so , m. bátor, 
hős; v a lu ta ,  f. é r té k , v a lu ta ; 
v a lu ta b ile ,  agg. é rté k e lh e tő , 
v a lu ta r e  (v a  1 u • t o), é r té ­
k e l; v a lu ta z io n e , f. é rték e lés , 
v a lv a ss o re ,  m. t .  hűbéres, 2 . fő­
ú r.
v a tv o la ,  f. szelep, 
v a tz e r ,  m. valcer. 
va*mpa, f. izzás, izzó pirosság; 
v a m p e g g ia re  (v a  m p  e  • g - 
g i o), izzik, 
v a m p iro , m. vám pír. 
va*inpo, m. izzás; m e n a r  —, 
henceg.
v a n a g lo r ia ,  f. hiúság; vanag lo­
r ia r s i ,  h iv a lk o d ik ; v anag lo ­
r io s o , agg. hiú ; v a n am e n te , 
avv. 1 . hiú m ódon, 2 . h iába. 
V a n d a li ,  m. pl. vandálok ; v an d a­
lis m o , m. vandálizm us, 
v a n eg g iam en to , m. képzelődés, 
lázálom ; v a n e g g ia re  (-e • g - 
g i o), képze lőd ik , lázálinot 
lát; v a n e g g ia to re , m. á lm o­
dozó; v a n e s io , agg. hiú, pöf- 
feszkcdő. 
v a n g a , f. ásó ; v a n g a r e  (v a • n- 
g o), á s; v a n g a tu ra ,  f. ásás. 
vange lo, m. szentírás. 
v a n ilo q u io , m. haszta lan  v. é r te l­
m etlen fecsegés; van ità , f. 
h iúság; v a n ito so , agg. hiú ; 
v a n o . í .  agg. hiú, 2 . s. m. 
bem élyedés, 
v a n ta g g ia re  (v a n t a • g g i o), 
fe lü lm ú l; v a n ta g g ia rs i,  előny t
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v. hasznot húz; vnntiiggin-to^ 
agg. fölös; v a n ta g g io , nr# 
e lő n y ; v an tag g io so , agg. e lő­
nyös.
v a n ta r e  (v a  • 11 t 0 ), d icsér, d i­
cseked ik ; v a n ta to re ,  m. d i- 
.  esek vő; v a n ta z io n e , f. d icsek ­
vés; v an te ri-a , f. d icsekvés; 
v a n to , m. dicsekvés, dicsőség, 
v a p o ra re  (v a p o • r  o), gőzölög; 
v a p o ra z io n e , f. kigőzölgés; 
v a p o re ,  m. 1 . gőz, 2 . p ára ,
3. gőzm ozdony, vasú t; vapo­
r e t to ,  m. k is  h a jó ; v a p o rie ­
ra , f. gőzkazán ; v ap o ro so ,
* agg. pá rás, hom ályos, 
v a r a r e  (v a  . r  o), h a jó t v íz re  bo- 
csájt.
v a r c a r e  (v a • r  c o), á tk e l vlm in, 
á tlép ; v a rc o ,  m. á tk e lő h e ly , 
á tjá rá s .
v a r ia b i le ,  agg. változékony , in ­
ga tag ; v a ria b ilità , f. ingalag- 
ság.
v a r ia n te ,  1 . agg. változó , 2 . s. m. 
vá lto za t; v a r i a r e  (v a  • r  i o),
1 . m egváltozta t, 2 . változik ,
3. v a r iá l;  v a r ia to ,  agg. sok- 
sze rű , ta rk a , vá ltozatos; v a ria ­
z io n e , f. 1 . változás, 2 . e lté ­
rés, 3. variác ió ; v a r ie g a to ,  
agg. ta rk a ;  v a rie tà , f. 1 . k ü ­
lönbség, 2 . változatosság ; v a ­
rio , agg. különböző, sokszerű ; 
v a r io p in to ,  agg. ta rk a , 
v a r o ,  m. ha jó  v ízrebocsátása . 
v a s c a ,  f. v ízm edence, 
v a sc e tlo , m. hajó . 
v a s e lin a ,  f. vaze lin , 
v a se lla m e , m. edény , aszta li kész­
le t; v a s e tlo ,  m. k is  edény ; 
v a s o , m. edény , váza. 
vassalla-ggio , m. h űbériség ; vas- 
s a t lo ,  m. hűbéres, 
v asso io , m. tá lca .
v astità , f. szélesség, k ite rjed tség e  
nagyság ; v a s to ,  agg. k i te r ­
je d t, nagy . 
v a te ,  m. lá tn o k , p ró fé ta ; v a tic i­
n a r e  (v a t i c i • 11 o), jö v en ­
döl; v a tic in a to re ,  m. jöven ­
dőm ondó; v a tic in io ,  m. jós­
lat.
v e ’ =  ve*di (1 . v edere), 
v e c c h ia ta ,  f. öregség; v e cc h ie z za , 
f. öregség , v e cc h io , agg. ö reg ; 
v e cc h iu m e , m. lim -lom . 
v e c e , f. vá ltak o zás; f a r  l e  — i 
d i. v lk it h e ly e ttes ít; i n —, 
he lye tt.
v e d e r e ,  1 . m. vélem ény , 2 . (v e  . - 
d o ;  v i • d i; v i - s t o ) ,  lát;, 
f a r  —, m utat, 
v e d e t ta ,  f. őrszem . 
ve*dova, f. özvegy; v ed o v an z a , 
f. özvegység; v e d o v a re  (v e — 
d o v o), özveggyé tesz; v edo ­
vi t e ,  agg. özvegyi; ve*dovo,
1 . m. özvegyem ber, 2 . agg. 
özvegy.
v e d u ta ,  f. 1 . lá tás, 2 . k ilá tá s , lá t­
kép , 3. lá tókö r, 
v e e m e n te ,  agg. heves; v e e m e n ­
za, f. hevesség, 
v e g e t a t i l e ,  1 . agg. növény-, 2 . 
m. pl. növén y n em ű ek ; vege­
ta le , agg. növény-; v e g e t a r e  
(v e • g e t o), 1 . tenyész ik , 2 . 
ten g ő d ik ; v e g e ta tiv o , agg. 
v eg e ta tív ; v eg e ta z io n e , f. nö­
vényv ilág , növényzet; ve-ge- 
to, agg. e rő te ljes, 
v e g g e n te ,  1 . agg. lá tó , 2 . s. m. 
lá tnok.
ve*glia, f. 1 . éb re n lé t, 2 . v irra sz ­
tás, 3. h ázibál; v e g l ia r e  
(v e • g I i o), 1 . v irrasz t, v i­
g yáz; v e g lia to re ,  m. virrasztó,. 
ve*glio, m. I. vecchio, 
v e g lio n e , in. (álarcos) bál.
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v e g n e n te ,  agg. szépen fejlődő, 
v e ic o lo , m. forgalm i eszköz, 
vezeték , csa to rna . 
ve*la, f. v ito r la ; vela*me, m. fá ­
tyo l; vela*re (v e • 1 o), (el-)
fá tyo loz, lep lez ; v e la c s i;  fá- 
tyo lt ölt, e lfá tyo losod ik ; v e la ­
ta m e n te ,  avv . b u rk o ltan ; ve­
l e g g ia le  (v e I e  • g g  i o), v i­
to rláz .
v e le n o , m. m éreg ; v e le n o so , 
agg. m érges, 
v e t ia ,  f. s irá ly ; ve lie -re , velie»ro, 
m. v ito r lás ; v e lan o , agg. c a r ­
t a  — a, se íy em p ap ír; v e l iv o ­
lo, 1 . agg. v ito r láv a l repü lő ,
2 . s. m. re p ü lő  gép. 
v e lle ità , f. ha jlam , v e lle itá s , fe l­
buzdu lás; v e l l ic a l e  (v e • 1 - 
1 i c o), ,c s ik lan d , viszket, 
ve-llo, m. g y a p jú ; v e llo so , agg. 
g y ap jas.
v e llu ta to ,  agg. bársonyos; ve l­
lu to ,  1 . m. bársony , 2 . agg. 
bársony, 
v e to ,  m. fá tyo l.
v e lo c e , agg. gyors; v e lo c ip ed e ,
1. agg. gyo rs lábú , 2 . s. m. 
k e ré k p á r , ó r iá sk e rék ; v e lo ­
cità , f. gyorsaság , 
v e t t ro ,  m. agár.
v e n a ,  f. 1 . véna, é r, 2 . h a jlam , 
kedv ; s o n o  i n  — d i ,  k ed ­
vem  van. 
v e n ag io n e , f. I. caccia, 
v e n a te ,  agg. m egvásáro lha tó , 
m egvesztegethető ; v e n a lità , f. 
m egvásáro lha tó ság , m egveszte­
gethetőség , 
v e n a to , agg. eres. 
venato*rio, agg.  vadász-. 
veude*m inia, f. szü re t; vendem ­
m ia le  (v e n d e • m m i o), 
szü re te l; vendem m iato -re , m. 
szü rete lő .
(v e • n d o), e lad ; ven­
d e re c c io , agg. e ladó, m eg­
vesztegethető , 
v e n d e t ta ,  f. bosszú; v e n d ic a le  
(v e • n d i c o), m egbosszul; 
vendicati vo, agg. bosszúálló; 
v e n d ita , f. e ladás; v en d ito ­
re , m., v e n d itr ic e ,  f. eladó, 
v en efic io , m. m érgezés; v e n e t i-  
co, agg. m érges, 
venera-b ile , agg. tisz te le tre  m éltó; 
venerab ilità , f. t isz te le tre  m él­
tóság; v e n e ra n d o , agg. tisz­
te le tre  m éltó; venera* re  
(v e • n e r  o), tisz tel; v e n e ra ­
z io n e , f. tisztelet, 
v en erd ì, m. péntek; — s a n t o , .
nagypén tek .
V e n e re ,  f. V enus; v en eceo , agg.
nem i, vénuszi.
V e n e to , m. a velencei ta rto m án y . 
V e n ez ia , f. V elence; v en ez ia n o , 
agg. velencei, 
v e n ia ,  f. bocsánat; v e n ia te ,  agg.
bocsánatos, 
v e n i r e  (v e • n g o; ve • n n i; v e- 
n u . t o), 1 . jön , 2 . szárm azik^
3. — b e n e ,  jól s ikerü l, 
v e n o so , agg. eres. 
v e n ta g lio , m. legyező, 
v e n te n n io , m. húsz éves időköz;
v e n t i ,  agg. húsz. 
v e n tila m e n to , m. sze llőz te té s; 
v e n t i l a le  ív e • n t i 1 o), sze l­
lőzte t; v e n t i la to le ,  m. sze l­
lőztető ; v e n tila z io n e , f. szel­
lőztetés.
v e n to , m. szél; v e n to la ,  f. (a tűz 
sz ításá ra  szolgáló) leg y ező ; 
v e n to so , agg. 1 . szeles, 2 . fel- 
fuvalkodo tt. 
v e n t r e ,  m. has; v e n tr ic o lo , m. 
gyom or; ven trilo -qu io , m. has­
beszélő.
&__  ̂v e n d e r eút,*
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v e n tu r a ,  f. 1 . vé le tlen , 2 . szeren-asi 
cse, 3. jövő; v e n tu r ie r e ,  ni. 
k a la n d o r; v e n tu ro ,  agg. jövő; 
v en tu ro so , agg. szerencsés,
boldog, 
venu-td , f. érkezés, 
v e r  =  verso.
vera*ce, agg. igaz, va lód i, igaz­
ságszerető ; v e ra c e m e n te ,  avv. 
igazán , valóban , igazsághoz
híven; v e ra c ità , f. valóság,
ig azságszere te t; v e ra m e n te ,  
avv. valóban , 
v e r a n d a ,  f. v e ran d a , 
v e r b a le ,  agg. l. ige-, 2 . szóbeli,
3. szószerin ti; s. ni. jegyző ­
könyv; v e rb a lm e n te ,  avv. 
szóbelileg , szószerin ti v e rb o ,  
m. ige; v e rb o s o , agg. szó- 
fecsérlő .
v e r d e ,  agg. zöld; verdegg i a m e n ­
to, m. zöldülés; v e rd e g g ia re  
(-e • g g i o), zöldéi, zöldbe 
já ts z ik ; v e rd e m a re , agg. ten­
g e rzö ld ; v e rd e ra m e , m. ré z ­
rozsda, 
v e rd e t to ,  in. íté le t, 
v e rd e z z a , f. zöld szín ; v e rd ic c io , 
v e rd ig n o , v e rd o g n o lo , agg. 
zöldes; v e r d u r a ,  f. zöldség, 
v e re c o n d ia ,  f. szég y en érze t, sze­
m é it m, szerénység ; v e re c o n ­
do, agg. szégyenlős, szerény , 
v e r g a ,  f. rú d , pá lca , vessző; v e r­
ga-io, m. pász to r; v e r g a r e  
(v e • r  g o), ro v á tk á z , (ineg)- 
vesszőz; — l e  c a r t e ,  ír; 
v e rg a  ta, f. veászőütés; v e r­
g a to ,  agg. 1 . csíkos, 2 . b e­
íro t t;  v e rg h e g g ia re  (-e • g -
g i o), vesszőz, poro l; ver- 
g h e t ta ,  f. k is vessző, 
v e rg in a te ,  agg. szűzi; v e rg in e ,  
f. 1 . szűz, 2 . agg. szűz, szűzi; 
ve rg in ità , f. szüzesség.
v e rg o g n a , f. szégyen ; v e rg o g n a r ­
si ( v e r g o - g n o ) ,  szégyen ­
k e z ik ; v e rg o g n o so , agg. 1 . 
szégyenkező, 2 . szégyen letes, 
v e rid ic ità , f. igazm ondás; v e r id i ­
co, agg. igazm ondó, igazságot 
szerető .
v e r i f i c a r e  (v e r  i • f i c o), e lle n ­
ő riz , h ite lesít, m egbizonyoso­
dik v a lam irő l; v e r if ic a rs i ,  
va ló n ak  b izonyu l; verificato-- 
re , m. e llenő rző , hite lesítő ; 
v e rif ic a z io n e , f. e llenő rzés , 
v e r is im ig lia n te , agg. valószerű ; 
v e ris im ig lian zn , f. v a ló sze rű ­
ség; v  eV i s i  m ii e , agg. való­
szerű , valószínű, 
v e ris m o , m. na tu ra lizm u s; v e ri­
sta , ra. n a tu ra lis ta ; v e rità , f. 
igazság, valóság; v e r i t ie ro ,  
agg. igazságszerető , őszinte, 
v e rm e ,  m. fé reg ; v e rm ic e llo , ra. 
v ékony  m eté lt té sz ta : v e rm i­
c o la re ,  agg. fé reg-szerű , k í­
gyózó, n y u g ta lan , 
v e rm ig lio ,  agg., . m. s k a r lá t­
vörös.
v e rm in e ,  ra. g a laad fé reg ; v e rm i­
noso, agg. fé rg ek k e l tele. 
v e rn a c o lo , m. n ép nyelv , tájszn- 
lás.
v e r n a te ,  agg. 1 . in v e rn a le , 
v e rn ic e ,  f. fénym áz, la k k , zo­
m ánc; v e rn ic ia re  ( v e r n i * -  
c i o), fénym ázzal v. lak k a l 
bevon; v e rn ic ia tu ra ,  f. fé n y ­
máz, fényezés, 
v e rn in o ,  agg. té li; v e rn o ,  m. tél. 
v e r o ,  agg., s. in. igaz. 
v e ro n e ,  m. e rk é ly , 
v e ro s im ile , agg. valószínű , 
v e rs a m e n to , m. 1 . k iön tés, 2 . b e­
fizetés; v e rs a n te ,  m. le jtő ; 
v e r s a r e  ( v e - r s o ) ,  önt, ont; 
l a  d i f f i c o l t à  v e r s a
v e rsa rs i—v e tto  vag lia re
■ V -• — .ve*!
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. . . .  a nehézség  a b b an  áll 
l ' e s a m e  v e r s a . . . ,  a  
v í z s í ;h k i te l je d  . . .: v e rsa  rsi, 
k iöm lik : v e r s a t i le ,  agg. 1 .
inga tag , 2 . so k o ld a lú ; v e rs a ti­
lità , f. 1 . soko ldalú ság , 2 . in ­
ga tagság ; v e rs a to ,  agg. já r ta s , 
v e r s e g g ia te  ( v e r s e - g g i o ) ,  
(m egi versel-, versegg ia to -re , 
m. verselő , költő; v e rseg g ia ­
t u r a  f. verselés; v e rs e t to ,  
m. (b ib liai) vers. 
v e r s ie r a ,  f. vaso rrú  bába. 
v e rs if ic a re  (v e r  s i-f i c o), (m eg)- 
versel; v e rs if ic a to re ,  m. v e r­
selő; v e rs if ic a z io n e , f. v e rse ­
lés, v e rs tan , 
v e rs io n e , f. vá lto za t, fo rd ítás, 
v e rs o , m. í. vers, vers-sor, 2 . á l­
la t k iá ltá sa , m a d á rfü tty , 3. 
m ód, 4. n o n  m i  v a  a —, 
nem  te tsz ik  nekem ; r i s p o n ­
d e r e  a  —, nem m arad  adós 
a fe le le tte l, 5. o lda l; p rep . fe­
lé, irá n t, 
v e r te b r a ,  f. 1 . g erinc-csigo lya, 2 . 
h á tg e rin c ; v e r te b ra te ,  agg. 
g e rin r- ; v e r te b ra to ,  agg. ge­
rin c e s; s. m. pl. ge rinces  á lla ­
tok.
v e r te n te ,  agg. függő; v e r t e r e  
(v e • r  t e), v itás, vlm i kö rü l 
forog, fontos, 
v e r t ic a te ,  agg. függőleges, 
v e r t ic e ,  m. csúcs, té tőpont. 
v e r t ig in e ,  f. szédülés: v e rtig in e  - 
so, agg. szédületes, 
v e ru n o ,  agg. senki, 
v e rz ic a r e  (v e • r  z i c o), Rizöl- 
diil; v e rz ie re ,  m. k e r t ;  ver- 
z u r a ,  f. zöld. 
v e sc ic a , f. hólyag, 
ve sco v a to , m. püspökség; vesco­
v i l e ,  agg. püspöki; v e sco v o , 
m. püspök.
spa, f. d a rázs ; v e sp a to , ni. d a ­
rázsfészek ; ve-spe, f. darázs. 
vesperti.no , agg. esti; v e s p ro , m.
este, v ecsernye .
\e s s a r e  (v e  • s s o), z ak la t; vessa­
to re ,  m. zak la tó ; vessato-rio , 
agg. z ak lató ; v essaz io n e , f. 
zaklatás, 
vessi-ca, f. hólyag, 
v e ss illa r io , m. zász ló ta rtó ; ves­
s i l lo ,  m. zászló, 
vesta-le, f. Veszta-szfiz. 
ve-ste, f. ruha , ö ltözet; v e s tia r io ,  
m. 1 . ruházat, öltözet, 2 . ru h a ­
tá r ; v e s tia r is ta ,  m. ru h a tá ro s , 
v e s tib o lo , m. előcsarnok, 
v e s tig io , m. nyom . 
v e s tim en to , m. ruha , ö ltözet; ve ­
s t i r e  (v e - s t o), 1 . ö ltöztet,
2. ö lt (v lm ilven  ru h á t) , 3. ö l­
tözköd ik ; v e s ti rs i ,  ö ltözködik , 
(egy ren d  ru h á jáb a ) beöltözik ; 
s. m. ruházás , ruházkodás; 
v e s ti to ,  m. ruha . 
v e te ra n o , 1 . agg. kiszolgált, 2 .
s. m. obsitos katona, 
v e te r in a r ia ,  f. á lla to rvosság ; ve­
te r in a r io ,  m. á lla torvos, 
ve-to, m. vétó.
vetra-io , m. üveges; ve tra-ine , m. 
iivegnem fi; v e t r a ta ,  f. üveg­
a jtó  v. a b la k ; v e tr if ic a re  
( v e  t  r  i • f i c  o), üveggé vál­
to z ta t v. vá ltoz ik ; v e trif ica ­
z io n e .  f. üveggé v á ltoz ta tás ; 
v e t r in a ,  f. k ira k a t; v e tr in o , 
agg. üveg-, 
vetrio -lo , m. v itrio l, 
v e tr iu o to , agg. iivegszerfi; v e tro ,  
m. üveg. 
v e t t a ,  f. csúcs.
vettova-g lia , f. é le lm iszer; ve tto ­
v a g lia m e n to , m. élelm ezés; 
v e tto v a g lia re  ( v e t t o v a ­
g l i o ) ,  élelm ez.
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vettu*ra , í. kocsi; vettu ri-no . in. '
Locsis.
ve tu stà , f. rég iség; vefu-sto, agg.
ősi, régi. 
v ezze g g iam en to , m. hízelgés, k e d ­
veskedés; vezzeggia-re  (v e z- 
z e • g g i o), sim ogat, h ízeleg , 
k edvesked ik ; v e z z e g g ia ti lo ,  
agg. kedveskedő ; ve zzo, m. 1 . 
sim ogatás, kedveskedés, 2 . 
szokás; vezzo*so, agg. 1 . b á ­
jos, kedves, hízelgő , 2 . e lk é ­
n y ezte te tt,
vi, 1 . p ron . titek e t, n e k te k , 2 .
avv. o tt, oda. 
v ia , f. 1. ú t, 2. é le tp á ly a , 3. -szór. 
-szer, -szőr, 4. nosza! ra jta !  
ugyan! 5. avv. el-, 6 . p e r  — 
d i  t e ,  k e d v ed é rt; v ia d o tto , 
in. v iaduk t, 
v ia g g ia le  (v i a • g g i o), u taz ik ; 
v ia g g ia to le ,  m. u tazó ; via-g- 
gio, m. u tazás; via*le, m. ú t; 
v ia n d a n te ,  m. já ró -k e lő , v án ­
do r; v ia t ic o , m. 1 . ú trav a ló ,
2 . á ldozás a halá los ágyon; 
v ia to -re , m. ván d o r; viava*i, 
m. já rás-k e lés , 
v ib ra c e  (v i • b  r  o), 1 . rezeg , 2 .
— u n  c o l p o ,  ü tést lem ér;
— p a r o l e  v e e m e n t i ,  
heves szavakban  k itö r; v ib ra - 
te*zza, f. erő , töm örség (stí­
lusró l); v ib ra  to c io , agg. re z ­
gő; v ib ra z io n e , f. rezgés.
vica*rio, m. h e ly ta r tó , he lynök. 
v ic e - ,  agg. a!-, he lye ttes-; v ice­
a m m ira g lio , m. a lte n g ern ag y ; 
v icebib lio teca*rio , m. a lkönyv- 
táros.
v ic e n d a , f. vá ltak o zás; a —, kö l­
csönösen; v ic e n d ev o le , agg. 
kölcsönös; v icen d ev o lez za , f. 
kölcsönösség; v ic e n d ev o lm e n ­
te, avv. kölcsönösen.
v ic e n n a le ,  agg. húsz é v en k é n t 
v isszatérő, 
v ic e p re s id e n te , m. a le ln ö k ; vi­
c eré , m. a lk irá ly . 
v iceve-rsa, avv . fo rd ítva , 
v ic in a ,  f. szom szédnő; v ic in a le , 
agg. szom szédos; s t r a d a  —, 
m e llé k ú t; v ic in a n z a , f. szom ­
szédosság, közelség; v ic in a lo ,  
m. szom szédság; v ic in ità , f. kö­
zelség; v ic in o , 1 . agg. közel, 
szomszédos, 2 . s. m. szomszéd. 
vicissitu*dine, f. vá ltakozás, válto­
zékonyság, 
v ic o lo , m. szűk utcácska, 
v id im a c e  (v i • d i m o), iá ttam oz;
v id im a z io n e , f. láttam ozás.
vi e, avv. m ind inkább .
V ie n n a , f. Bécs; v ie n n e se ,  agg. 
bécsi.
v ie ta .re  (v i e • t o), m egtilt; v ie­
ta t iv o ,  agg. tiltó , 
vie^to, agg. 1 . rom lo tt, penészes,
2 . e lav u lt; v ie tu m e , m. öreg, 
penészes, e la v u lt dolgok, 
v ig e n te ,  agg. é rv én y b en  levő; 
v ig e r e  (v i • g e), é rv én y b en  
van.
vige*simo, agg. huszadik , 
v ig ila n z a , f. éberség ; v ig ila n te ,  
agg. é b e r ; vigila*re (v i • g i - 
I o), v irrasz t, ügyel; vi*gile, 
agg. éb e r; v ig i l i ,  m. pl. tű z ­
o ltók; v ig i l ia ,  f. I. v irrasz tás,
2 . e lőeste, 
v ig lia c c h e ria , f. gyávaság , gaz­
ság; v ig lia c co , agg. g yáva, 
gazem ber, 
v ig n a ,  f. szőlőhegy, szőlő; vi­
g n a iu o lo , m. v in ce llé r; v i  
gne*to, m. szőlő, 
v ig iie -tta , f. cím ke. 
vigo*re, m. e rő ; e s s e r e  i n  —» 
é rv é n y b en  van ; v ig o r ia ,  f.
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e ré ly ; v igorosità , f. e rő ; v ig o y*V 
ro s o , agg. e rő te lje s , 
v i le ,  agg. t .  nem te len , gaz, 2 . 
gyáva, 3. a p r e z z o  —, n e ­
vetséges olcsón, 
v i l ip e n d e re  (v i I i p e • n d o), 
m egvet; v ilipe  ndio, m. m eg­
vetés.
v i l la ,  f. 1 . n y a ra ló , v illa , 2 . k e rt, 
p a rk , 3. v idék , fa lu ; v i l l a g ­
gio, m. fa lu ; villanna, f. pa- 
rasztasszony; v illan a  me-n te.
avv. d u rv á n ; v i l la n e l la ,  f. p a ­
rasz tleán y ; v i l la n e t lo ,  ni. p a ­
ra sz tleg én y ; v illa n e sc o , agg. 
pa rasz t-, d u rv a ; v i l la n ia ,  f. 
d u rv a ság , u d v a ria tlan ság , s é r­
tés; v i l la n o ,  1 . agg. d u rv a , 
u d v a ria tla n , 2 . s. m. p a ra sz t; 
v i l le g g ia n te ,  m., f. n y a ra ló ; 
v i l le g g ia le  (v i I I  e • g g i o), 
n y a ra l; v i!leggiatu*ra , f. n y a ­
ra lás; v ille re c c io , agg. fa lusi, 
vM lico , m. p a rasz t; v i l l in o , 
m. k is v illa , 
v ilm e n te ,  avv. gyáván , gazul, 
n em te len ü l; v iltà , f. 1 . g y áv a­
ság ,’ 2 . nem telenség .
\ilu*ppo , m. szövevény, össze­
visszaság. 
vi*mine, m. fűzfavessző; v im in e o , 
agg. fűzfa-vesszőből font. 
v in a to ,  in. b o rk e re sk ed ő ; v in a to ,  
agg. bor-színű , 
v in c e re  (v i . n c o ;  v i • n s i; 
v i • n t o), 1 . (le)győz, 2 .
n y e r, 3. fö lü lm úl, 
v in c id o , agg. a nedvességtő l 
puha, ny irkos, 
v in c ita ,  f. ' í .  győzelem , 2 . n y e ­
reség; v in c i to re ,  m. 1 . győző,
2 . nyerő , 
v in c o la le  (v i • n c o  I o), m egköt; 
v in c o lo , m. k ö te lék , bilincs.
v in d ic e ,  agg., s. m. bosszúálló, 
vini-colo, agg. b o rásza ti; v in o ,  
m. b o r; v in o le n to , agg. ré ­
szeges; v in o le n z a , f. részeges­
ség; v in o so , agg. borízű . 
vio-Ia, f. 1 . b rácsa , -já tékos, 2 . 
ibo lya; v io la c e o , agg. viola- 
színű; v io la to -re , m. m egsértő , 
-gyalázó; v io la z io n e , f. ^meg- 
gyalázás, m egsértés; v io len ta ­
re  (v i o 1 e . n t o), kénysze­
rít ,  e rőszako l; v io le n to , agg. 
erőszakos, heves; v io le n z a , f. 
erőszak , hevesség, 
v io le t ta ,  f. ibo lya ; v io le tto ,  agg-, 
s. m. violaszín. 
v io lo n is ta , m., f. hegedű játékos; 
v io lin o , m. hegedű; violon- 
ce Ilo, m. kisbögő. 
v io tto la ,  f., vio ttolo, m. ösvény, 
v ip e r a ,  f. v ip e ra ; v ip e r in o ,  agg. 
v ipera-.
v ira-g ine, vira*go, f. hatalm as t e r ­
m etű, fé rfias  m odorú asszony. 
v ira*re (v i • r o), m egford ít (a 
ha jó t), m egfordul, 
v irg in a te ,  v irg in e o , agg. szűzi, 
v irg o la ,  f. vessző: v irg o le tta ,  f.
idéző jel; v irg u t to ,  m. ha jtás, 
v i r i l e ,  agg. férfi-, fé rfias; v iriltà , 
f. fé rf ik o r, fé rf ie rő ; v ir i lm e n ­
te, avv. fé rfiasan . 
v irtù , f. 1 . erő , 2 . e rén y ; i n — 
d i, v lm inek  az e re jé n é l fog­
va; v i r t u a te ,  agg. v irtuális ; 
v ir tu a lità , f. képesség ; v irtuo- 
s a m e n te ,  avv. e rén y ese n , b á t­
ra n ; v ir tu o so , agg. 1 . erős, 
b á to r, 2 . e rényes , 
v i ru le n to ,  agg. 1 . gennyes, 2 . 
m érges, dühöngő; v iru le n z a , 
f. í. gennyezés, 2 . dühöngés, 
v is c e re ,  m. 1 . belső rész, be lek .
2 . l e — e, belső, szív, érzés.
J2.2 vischio—vizioso
v is c h io , m. m ad á rlép ; v iscid ità, 'i J 
f. ragadósság ; v isc id o , agg. 
ragadós, nyá lkás, nyúlós, 
v is c o n te , ni. v icom te, gróf. 
v isco so , agg. ragadós, nyúlós, 
n y á lk ás.
visi*bile, agg. lá th a tó ; visibM io, 
m. 1 . nagy töm eg, 2 . a n d a ­
r e  i n  —, m agán k ív ü l van 
örömében-, v is ib ilità , f. lá th a ­
tóság; v is ib ilm e n te , avv . lá t­
hatóan .
v is ie r a ,  f. s isak ro sté ly , vívósisak, 
v is io n a r io ,  m., agg. lá tn o k , á l­
m odozó; v is io n e , f. látom ás,
2 . p r e n d e r  — d i ,  b e te k in ­
té s t n y e r.
v is i r e ,  m. vezér.
v is i ta ,  f. 1 . lá toga tás , 2 . szem le,
3. v izsgá la t; v is i ta r e  (v i • s i- 
t o), lá toga t, m egszem lél, -vizs­
g ál; v is i ta to re ,  m. lá togató , 
fe lü lv izsgáló ; v is ita z io n e , f. 
lá toga tás , v izsgálat; V isitazio­
ne, f. Sarlós Boldogasszony.
visi*vo, agg. lá tó ; v is o , m. a rc ; 
a — a  —, szem től szem be; v i­
s o r io ,  agg. lá tási, 
v isp ez z a , f. é lénkség , fü rgeség ;
v is p o , agg. é lénk , fü rge, 
v is ta ,  f. 1. lá tás, 2. lá tv án y , 3. 
k ilá tá s , 4. lá tszat; f a r  —, 
ú g y  tesz, m in tha ; h o  i n  —, 
szándékom ban  van  . . .; d i —, 
lá tá sb ó l; v is to ,  m. lá ttam ozás. 
v is to so , agg. szem beötlő , szép. 
visua-le, agg. lá tási. 
vi*ta, f. 1 . é le t, 2 . d e rék , m el­
lé n y k e ; vita*le, agg. é le t­
e rő s; v ita lità , f. é le te rő ; v ita ­
l iz io ,  1 . agg. é le thosszig lan i,
2 . s. m. é le tjá ra d é k ; v ita l­
m e n te ,  avv. é le terősen . 
vi*te, f. 1 . szőlő tőke, 2 . csavar. 
vite*llo, m. b o rjú .
v it ic u lto re ,  m. szőlő term elő; v i­
t ic u l tu r a ,  f. szőlő term elés; 
viti*gno, m. szőlőtő. 
v i t in o ,  m. k a rcsú  de rék . 
vi*treo, agg. üveges, 
v i t t im a ,  f. á ldozat. 
vi*tto, m. é le lem , 
v i t to r ia ,  f. győzelem ; v itto r ian e , 
a ££‘ győzedelm es; V itto r io , 
m. V ik to r; v itto r io so , agg. 
győzelm es, 
v i tu p e r a r e  (v i t u • p e  r  o), szid, 
(m eg)gyaláz; v i tu p e ra lo ,  agg. 
gyalázatos, gyalázó ; v itu p e ra ­
to r e ,  m. gya lázó ; v itu p e ra ­
z io n e ,  f. szitok , gyalázás; v i­
tu p e ro s o , agg. gyalázatos, 
gyalázó .
v iu z z a , f., v iu z z o , m. ösvény. 
vi*va! esel. é lje n !; v iv a c c h ia re  
(v i v a  • c c h i o), tengőd ik ; 
viva*ce, agg. 1 . é lénk , 2 . hosz- 
szú é le tű ; v iv ac ità , f. é lé n k ­
ség, hév. 
viva»io, m. halastó , -m edence, 
v iv a m e n te ,  avv. é lénken , 
v iv a n d a ,  f. é te l; v iv a n d ie re ,  m.
m ark o tán y o s . 
v iv e n te ,  agg ., s. m. é lő; vi*vere,
1 . m. é le t, 2 . (v i • v o; v i • s - 
s i ;  v i s s u • t o), é l; v iv e z ­
za, f. é lénkség ; vi*vido, agg. 
é lén k , é le te rő s; v iv if ic a re  
(v i v i • f i c o), fe lé leszt, fe l­
é lé n k ít;  v iv if ic o , agg. é lé n ­
k ítő ; vi-vo, agg., s. m. élő, 
e leven .
v iz ia r e  (v i • z i o), 1 . e lro n t, e l­
k én y ez te t, 2 . ham isít; v iz ia r s i ,  
e lro m lik ; vizia*to, agg. te le  
h ib á k k a l, e lk é n y ez te te tt; v i­
zio, m. h iba , rossz szokás, 
b ű n ; v iz iosità, f. h ibásság; 
v iz io so , agg. h ibás, rom lo tt, 
rossz szokásokkal te le .
vi*zzo, agg. p e ty h ü d t, fo n n y ad tja  
v o c ab o la r io , in. szó tár; v o c ab o lo , 
m. szó; v o c a te , 1 . agg. vokális,
2 . s. f. m agánhangzó ; vo­
ca lism o , in. m agánhangzó-
ren d sze r; v o c a lm en te , avv.
é lőszóval; vocati-vo, m. voca-
tivus; v o caz io n e , f. h ivatás.
vo*ce, f. 1 . hang, 2 . szó; d a r  
s u l l a  —, v lk it beszédében  
fé lbeszak ít, tú lk iab á l, 3. szó­
beszéd, h ír; c o r r e  —, az  a 
h ír já r ja  . . 4. szavaza t;
vocia te, (v o • c i o), k ia b á l; 
voc ife ra-re  (v o c i • f e r o), 
hangosan és hevesen  beszél; 
v o c ife ra z io n e , I hangos, han- 
d ab au d áz r beszéd, 
vo.ga, f. 1 . evezőcsapás, 2 . e s ­
s e r e  i n —, d iv a tb an  van,
3. hév, h ev ü le t; v o g a re  
(v o • g o)-, evez, rep ü l; vo­
g a ta ,  f. evezés, evezőcsapás.
vo*glia, f. I. kedv, vágy, 2 . a n y a ­
jeg y ; a m a 1 a —, nem szí­
vesen; vo g lio so , agg. 1 . sze­
szélyes, 2 . h a jlan d ó , vlm it 
szívesen tevő; v o g liu z zu , f, 
szeszélyes kívánság , 
v ö t,  p ron . ti, m aga. 
v o la n d a , f. lend ítő  k e ré k ; vo­
la n te ,  1 . agg. repü lő ; 
f o g l i o —, röpív, 2 . s. m. 
lend ítő  k e ré k , k o rm á n y k e ré k ; 
v o la re  (v o • I o), re p ü l; vo­
l a t a ,  f. rep ü lés; v o la t i le ,  1 . 
agg. repü lő , illanó , 2 . ni. pl. 
szá rn y as  á lla to k ; v o la tilità , f. 
könnyen illanóság; volatiz- 
z a r s i ,  e lillan ; v o la tiz zaz io n e , 
f. e iillanás. 
v o le n te ro so , agg. készséges, 
buzgó; v o le n tie r i ,  n w .  szí­
vesen.
v o l e r e ,  I. ( v o g l i o ;  v o - l l i ;  
v o l U ' t  o), a k a r , . k ív án ;
— b e n e ,  sze re t v lk it; — 
« l i r e ,  je le n t; s i a  c h e  
v u o i s i ,  bárm in  t is á lljo n  
a dolog, 2 . ni. ak a ra t .
v o lg a re , agg. közönséges; I i n- 
g u a - ,  k ö z nyelv ; v o lg a rità ,
i. durvaság ; v o lg a riz z am e n to , 
in. népszerűsítés; volga rizza*- 
re, népszerűsít; v o lgarizza­
z io n e , f. népszerűsítés; vol­
g a rm e n te ,  avv, közönségesen, 
v o tg e re  (v o • I g o; v o • 1 s i ;  
v o • 1 t o), fo rd ít (vlmi fe lé ), 
fo rgat; v o tg e re , m. n e  l
— d e g l i  a n n i ,  évek  m úl­
táva l; v o tg e rs l, fo rdu l, k a ­
ny a ro d ik ; v o lg ib ile , agg. á l l­
h a ta tlan ; v o lg im en to , in. fo r­
du la t.
v o tg o , ni. közönséges em b erek , 
nép.
volili-vo, agg. a k a ra t i ;  v o liz io n e , 
f. a k a ra t , 
v o to , m. repü lés; d i —, röpté­
ben.
vo lon tà , f. a k a ra t ;  vo lon taria - 
m e n te ,  avv. ö nkén tesen ; vo­
lo n ta r ia to ,  ni. önkén tesség ; 
v o lo n ta r io , agg., s. m. önkén­
tes; v o lo n te ro so , agg. buzgó; 
v o lo n tie r i ,  avv. sziveseu. 
v o lp a c c h io tto , ra. rókafi: v o tp e , 
ra. ró k a ; v o lp e g g ia re  (v o l- 
p e • g g i o), ravaszkod ik ; 
v o lp in o , agg. róka-, 
v o t ta ,  f. 1 . fo rd u la t; d a r  — a, 
m egford ít; d a r  d i —v m eg­
fordu l, 2. boltozat, 3. sor; 
è l a  m i a —, l a  — t o c c a  
a  ra e, ra jta m  van a so r; u n 
a l t r a —, m áskor; i l i  u n a  
—, eg y sze rre ; m o l t e  — 
g y a k ra n ; a l l e  — e, néha;
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a l t r e  — e, régebben ; u n a  
—, egyszer; v o lta b ile ,  agg. 
vá ltozékony , á llh a ta tlan ; vol­
ta fa c c ia ,  f. fo rdu la t, irán y - 
változás, hű tlenség; v o l ta r e  
(v o • 1 t o), 1 . fo rd ít, cserél, 
m egváltoztat; — f a c c i a ,  
m egváltozik , 2 . fo rdu l; vo l­
t a r s i ,  fo rdu l; vo lta-ta , f. fo r­
d u la t, k a n y a ru la t;  vo lteg ­
g ia .re  (v o 1 t  e • g g i o), 1 .
ide-oda fo rdu l, k an y aro g , 2 . 
m u ta tv án y o k a t végez a lovon,
3. — i n t o r n o ,  v lk i körü l 
fo rgo lód ik ; v o lte g g ia to re , m.
1 . m űlovas, 2 . könnyű gyalo ­
gos; v o lteg g io , m. mű lovas- 
m u ta tv án y .
v o l te r r a n a ,  f. boltív. 
vo*lto, m. a rc .
v o l to la re  (v o • I t o I o) henger- 
get; v o lto la r s i ,  hem pereg , 
fo rgo lód ik ; v o lto lo n i, avv. 
hem peregve, 
v o lu b i le ,  agg. 1 . könnyen  folyó,
2 . inga tag ; vo lu b ilità , f. 1 . 
fo lyékonyság , 2 . á llh a ta tlan -  
ság; v o lu b ilm e n te , avv. fo­
ly ék o n y a n , á llh a ta tlan u l.
v o lu m e , m. 1 . kötet, 2 . té rfo g a t;
v o lum inoso , agg. te rjede lm es, 
volu-ta, f. csigavonal, csiga-dísz. 
v o lu ttà , f. kéj, gyönyör; v o lu t ta -  
rio, agg. é rzék i; v o lu ttu o so , 
agg. é rzék i, kéjes, 
v o m e re ,  m. ekevas. 
v o m ic o , agg. h án y ta tó ; v o m ita re  
( v o - m i l o ) ,  hány ; vom ita- 
to r io ,  m. h án y ta tó sze r; vo­
m itiv o , agg. h án y ta tó ; v o m i- 
to, m. hányás, 
v o ra c e , agg. fa lék o n y ; vo racità , 
f. fa lékonyság ; vora-g ine, f. 
ö rv én y ; vo rag ino  so, agg. ö r­
vénylő ; vo rtice , m. fo rgatag ,
ö rv én y ; v o rtico so , agg. ö r­
vénylő.
vo sco  =  con voi; V ossignorie, I. 
U raságod; v o s tro ,  pron. tie ­
tek , m agáé.
^ o ta m e n to , m. k iü ríté s ; vota- 
p o z z i, m. kú ttisz tító , 
v o ta r e  (v b • t o), fogadalm at tesz, 
szavaz; v o ta rs i ,  m agá t vlmi- 
uck szen te li; v o ta to re ,  m. fo ­
g adalm at tevő; v o ta z io n e , f. 
szavazás; v o tiv o , agg. foga­
dalm i; vo*to, m. 1 . fogadalom ,
2. szavazat, 3. agg. üres. 
v u lc a n ico , agg. vu lk an ik u s;
v u lc a n o , m. tűzhányó , 
v u ln e ra b i le ,  agg. sebezhető ; v u l­
n e r a r e  ( v u - l n e r o ) ,  meg­
sebez, -sé rt; v u ln e ra r io ,  agg. 
sebhegesztő, 
v u o ta re  (v u o-t o), k iü r í t;  vuo*to, 
agg. üres.
w
w (ejtsd : d o p p i o  v u), w,
W := evviva! 
w h is t ,  m. w h is t-já ték .
X
x (e jtsd : i c a * s s e ) ,  m. x 
X è re s , m. X eres-bor.
Y
y (ejtsd : i p s i  I o • n n e), y 
y ach t, in. ja ch t.
z
z (e jtsd : z e • t a, dzéta), z. 
z a b a io n e , m. bori eves.
zafferanno, ni. sáfrán y , 
z a f f i ro ,  ra. zafir-kő .
.za in o , 1 . m. h á tiz sá k ; 2 . agg.
c a v a l l o  — b a rn a  szőrű ló. 
z a m p a , f. .VI.nt lába . 
z a m p il la re  (z a  m p  1 • 1 1  o),
csörgedez; zam pM lo, m. vé­
kony  sugár, 
z am p o g n a , f. p ász to rs íp , duda;
z a m p o g n a ro , m. dudás, 
zam po ne, m. tö ltö tt d isznó láb . 
z a n a ,  f. ko sár; z a n e l la ,  f. k o ­
sárk a .
z a n n i ,  m. (bergaraoi) p a p rik a -  
v jancsi.
z a n z a r a ,  f. szúnyog; z a n z a r ie r e ,  
m. szúnyogháló . 
za*ppa, f. k ap a ; z a p p a r e  (z a  • p- 
p o), k a p á l; z ap p a .ta, f. k a p a ­
vágás; z a p p a to re ,  m. 1 . k a ­
pás, 2 . u tász; z a p p a tu r a ,  f. 
k ap á lás ; z a p p e t ta ,  f. k is  k a p a  
v. c sák án y ; z a p p o n e , m. csá- 
kány . 
z a t t e r a ,  f. tu ta j,
z a v o r r a ,  f. nehezék , ho ltsú ly , 
z a z z e ra ,  f. vá llig  é rő  ha j. 
Zebede*o, ni. Zebedeus. 
z e t i r a ,  m. zeb ra ,
z e c c a , f. pénzv erd e ; n u o v o
d i —, v adonatú j, 
z ec c h in o , m. a ra n y ta llé r .  
zeffire*tto. m. szellőcske; z e t f i ro ,  
m. szellő, 
z e la n te ,  agg. (h it)buzgó; z e l a r e  
(z e • 1 o), buzgo lkod ik ; z e to ,  
m. buzgóság; zelo*so, agg. 
buzgó, 
z e n i t ,  m. zen it.
z e  ppa , f. ék ; z e p p a r e  (z e*p p o), 
te le töm ; ze*ppo, agg. te le .
z e r b in o ,  m. ficsú r, a rszlán . 
z e r o ,  m. sem m i, 
z ia ,  f. n ag y n én e . 
z ib a ld o n e , m. jeg y ze tk ö n y v , ta r ­
k a  összevisszaság, 
z ib e llin o , m. coboly, 
z ig o lo , m. sá rm án y , 
z ig o m a , f. pofacsout. 
z ig r in o , m. chag rin -b ő r. 
zig-zag, zighe-za*ghe, m. c ik k - 
cakk .
z im a r ra ,  f. (papi) ta lá r, 
z im b e tlo , m. já ték sze r, gúny . # 
z in c o , m. c in ; z in c o g ra f ia ,  f.
c inm etszet, 
z in g a ra ,  f. cigánynő; z in g a ro , 
m. cigány. 
zi»o, ra. nag y b áty a, 
z i r lo ,  m. m ad árfü tty , 
z i t a ,  f. le án y ; z i te i la ,  f. leán y ­
k a ; z i te l lo n a , f. vénkisasz- 
szony.
z i t t i r e  ( - i ' s c o ) ,  pisszeg; z i t to ,  
1 . agg. csendes, 2 . pszt! 
z iz z a n ia ,  f. konkoly , 
zo c c o la n te , agg. f r a t e  —, fran - 
c iskánus b a rá t; zocco lo , m. 
1 . fapapucs, 2 . pata , 3 . sáv 
a fal a lján , 4. ostoba, 
z o d ia co , m. á lla töv . 
z o lfa ta ,  f. k én b án y a ; zo lfa io , 
m. k én b án y a-m u n k ás; zo l­
fa n e l lo ,  m. kénes gyu fa , zol- 
f a r e  (z o • I f o), k én ez ; zol- 
f a to ,  agg. kénes; z o lfa ta ra ,  
f. k én b án y a ; z o lfa tu ra ,  f. 
kénezés; z o lf in o , m. kénes 
g y u fa ; z o tfo , m. kén. 
z o t la ,  f. rög; z o llo so , agg. rögös, 
z o n a , f. égöv, zóna. 
z o n z o , m. a n d a r  a  —, dolog­
ta la n u l kószál, 
zo o lo g ia , f. á lla ttan ; zoo log ico , 
agg. á l la tta n i; zoo togo , ra. 
zoológus.
Z acchafia— zoologo
Y
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-Z accharia , m. Z akariás , 
z a c c h e ra
agg. sáros, piszkos.
f. s á rfo lt; zacchero-soT ^'
426 zoppaggine— Z urigo
zo p p ag g in e , f. bénaság , sán taság ; | 
z o p p icam en to , in. sán títá s ; 
z o p p ic a le  (z o p p i c o), 
s á n tí t;  zo p p ico n e , avv. sán ­
títv a ; zo*ppo, agg. sán ta , 
zo tica-ggine, f. gorom baság, csi­
szo la tlanság ; zo*tico, agg. go­
rom ba. 
zua*vo, m. zuáv.
zu*cca, f. tök; zucca-io, m. tök ­
föld.
z u c c a ia ,  f. d a r e  u n a  — |a |,  
fe jje l nek im egy  . . . 
z u c c h e ra lo ,  agg. cuk ros; zucche­
r i e r a ,  f. c u k o rta r tó ; zucche­
r in o ,  agg. cuko r-, édes;
zu-cchero , m. cu k o r; zucche­
ro s o , agg. cukros, c u k o rta r­
talm ú.
zu*cco, m. (P alerm o m elle tt te r ­
mő) fe h é r  bor. 
z u cc o n e , m. fa jan k ó . 
zu*ffa, f. veszekedés, 
z u fo la re  (z u • f o 1 o), 1 . pásztor- 
sípot fú j, 2. sziszeg, 3. suttog, 
z u fo lo , m. pásztorsíp . 
zu-ppa, f. 1 . leves b e leap ríto tí 
k e n y é rre l, 2 . — i n g l e s e ,
rum os és habos to r ta ; zup ­
p ie r a ,  f. leveses tá l; zu*ppor 
agg. á tita to tt.
Zuri*go, m. Zürich.










